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Ilricsó és Palota várak tulajdonjogának rendezése és 
fenntartásuk biztosítása. Podmaniczky Ráfael halála. 
Síremléke, temetési helye. A Podmaniczky-hagyaték sorsa. 
A birtokok átvétele, tárgyalások az özveggyel. Nádori ítélet. 
Nőági örökösök. Az igénylők. Birtokadományok. A Pod- 
maniczky-vagyon végleges felosztása. Az özvegy új házas­
sága és halála.
Amióta Podmaniczky Ráfael birtokai tulajdon­
jogában rendet terem tett és feleségének jövő sorsát is 
biztosította, visszavonultan élt besztercei várában. 
Korán elbetegesedett, kétségkívül köszvény kínozta, 
mely ellen — mint láttuk — a teplici fürdőkben kere­
sett enyhülést. Minthogy az évek óta tartó nagy birtok­
perek megszűntek, melyek idáig izgalomban tarto tták  
és nagy erőkifejtésre sarkalták, csendesen teltek napjai 
s jóformán csak arra volt gondja, hogy a még függő­
ben lévő kisebb anyagi kérdéseket rendezze. Elsősor­
ban a közte és Imrefy János közt Hricsó várára vonat­
kozólag 1556. január 28-án kötött egyesség értelmében 
őt terhelő 4500 forintnyi vételár1 megfizetéséről kívánt 
gondoskodni. E célból kieszközölte I. Ferdinánd király­
nál a zsolnai és puchói félharmincadnak lekötését azon 
adósság fejében, mellyel a király tartozott neki.1 2 Mivel 
azonban még így sem állott módjában megfelelni fize-
1 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 4—7., 7—11. 11.
2 Bécs, 1556. február 25. Podmaniczky-Oklevéltár. V. 
12—13. 11. és 1556. március 14. Ugyanott. Y. 13—14., 18— 




tési kötelezettségeinek, a nádor előtt újabb megálla­
podást kötött Imrefyvel a vételár lefizetése ügyé­
ben.1
Sok gondot okozott neki Palota várának fenntar­
tása és ottani katonái zsoldjának előteremtése is.1 2 Nem
egyszer kénytelen volt bevallani, hogy nem tudja össze­
szedni a szükséges pénzt, miért is a várat ismételten 
felajánlotta a királynak, hogy így legalább az erkölcsi
1 Bécs, 1556. március 20. Podmaniczky-Oklevéltár. V. 
15—18. 11. A vételárat részben kölcsönből fizette ki. V. ö_ 
Podmaniczky-Oklevéltár. V. 187. 1.
2 Pl. 1550-ből Podmaniczky-Oklevéltár. IY. 294. 1.
Hricsó vára.
( Birckenstétn; id. m űvéből. 118. 1.)
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felelősség alól szabaduljon.1 Pedig a török terjeszke­
dés állandóan fenyegette ezt a kis végvárat s kapitá­
nyainak ugyancsak résen kellett állniok, hogy elhárítsák 
az ellenséges meglepetéseket s a nélkülözések m iatt elé­
gedetlen őrséget ne csak féken tartsák, hanem a köte­
lességteljesítésre is reászorítsák.1 2 A király, mint mindig, 
most is biztatgatta a palotaiakat,3 de azok nem jutottak
P a l o t a  v á r a  m a i  á l l a p o t á b a n .  
(F én ykép  fel v é te l,)
zsoldjukhoz. Podmaniczky Ráfael e miatt 1557 végén 
kétízben isMiksa főherceghez folyamodott közbelépésért, 
arra kérvén őt, hogy a palotai őrség ellátására utaltassa 
ki a trencséni és vágújhelyi harmincadok jövedelmét
1 1553. szeptember 1. és szeptember 13. Podmaniczky- 
Oklevéltár. IV. 516—519. és 528—531. II. Üjabban h. n. 1556-ból 
való felterjesztése a királyhoz. Podmaniczky-Oklevéltár. V.
30. lap.
2 V. ö. Podmaniczky-Oklevéltár. IV. k. XXVI—XXIX. 11. 
2 1557. január 30. (Podmaniczky-Oklevéltár. V. 35.)
1557. április 12. (Ugyanott. V. 43—44. H.)
Xazonfelül pedig Trencsén és Nyitra megye rovásadóját.1 
Miksa főherceg foglalkozott is ezzel a kérdéssel,1 2 a ma­
gyar kamara azonban azt az álláspontot foglalta el, 
hogy teljesen elég volna kifizetni a palotai őrségnek 
öthónapi zsoldhátralékát, a többit pótolja Podma- 
niczky, akinek bőséges jövedelme van a palotai vár 
tartozékaiból. A kamara határozottan ellenezte az 
említett harmincadok jövedelmének lekötését is, mert 
ilyen módon a kamara elesnék jövedelmi forrásaitól, 
melyeknek pedig megvan a maguk rendeltetése ; Tren­
csén megye rovásadójának legnagyobb részét idáig is 
a palotai vár fenntartására fordították,3 Nyitra megye 
rovásadójával azért nem lehet rendelkezni, mert az a 
nádor katonái számára van lekötve.4 Podmaniczky 
azonban nem volt hajlandó elfogadni a kamara állás­
pontját, újabb felterjesztéseket intézett Ferdinánd 
királyhoz s azokban Palota várának fenntartására 
nagyobb összegek kiutalását kérte. A király ezek hatása 
alatt végül akként rendelkezett, hogy a magyar kamarai 
jövedelmekből 2000 forint haladéktalanul fizettessék 
ki Podmaniczkynak ; ha a harmincadokból nem telnék, 
akkor kölcsön kell venni ezt az összeget, mert a palotai 
vár helyzete nem tűr halasztást. Minthogy pedig a 
vár fenntartási költségei, beleértve az őrség zsoldját 
is, évenként megközelítette az 5000 forintot s a király 
e végből Trencsén vagy Nyitra megye rovásadóját 
akarta lekötni,5 a kamara Nyitra megye rovásadóját 
jelölte meg erre a célra, sőt az összeg pontos kifizetésére 
kötelezettséget is vállalt.6 Ezzel a palotai vár fenntar­
tása körül évek óta húzódó és akkori honvédelmünkre 
mindenképpen jellemző ügy nyugvópontra került.
1 H. n. 1557. december 23 előtt. Podmaniczky-Oklevél- 
tár. V. 65—66. 11.
2 Rendelete a magyar kamarához 1557. december 23-ról. 
Ugyanott. V. 66—67. 11.
3 A magyar kamara kimutatása 1557-ből. Podmaniczky- 
Oklevéltár. V. 74. 1.
4 A magyar kamara felterjesztése 1557. december 27-ről.
Ugyanott. V. 68—70. 11.
6 Királyi rendelet 1558. június 29-ről. Podmaniczky- 
Oklevéltár. V. 88—90. 11.
6 A kamara 1558. július 12-i kötelezvénye. Podmaniczky- 
Oklevéltár. V. 91—92. 11.
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A palotai vár fenntartási költségeinek biztosítása 
kétségkívül Podmaniczky Ráfael szívósságának és állha­
tatosságának volt az eredménye. De ez volt utolsó jelen­
tősebb ténykedése is. 1558 őszén oly beteg lett, hogy 
már halálhíre is elterjedt. A magyar kancellária, a nélkül 
hogy a hír valódiságáról meggyőződött volna, azonnal 
utasította a magyar kamarát, hogy a Podmaniczky 
halálával a Szent Koronára szállott javakat azonnal 
vétesse számba és foglalja le.1 A magyar kamara 
viszont Gall Ádám főkapitányt szólította fel, arra a 
főhercegi parancsra hivatkozva, hogy személyesen tájé­
kozódjék Palota várában az ottani helyzetről; de a 
főkapitányt ugyanakkor arról is tájékoztatta, hogy a 
legújabbhírekszerint Podmaniczky Ráfael nem halt meg, 
ennek következtében újabb utasításokat kell várni a 
főhercegtől.2 Miksa főherceg azonban, aki közben 
Linzbe utazott és akinek e miatt nem volt tudomása 
erről a fordulatról, már intézkedett Palota várának 
átvételéről, Gregoróczy Vince győri kapitányt bízván 
meg ezzel a feladattal.3 A Podmaniczky Ráfael halálá­
ról szóló ellentétes hírek miatt a kamara szükségesnek 
tartván a tényálladék pontos felderítését, egyik írnokát 
a többnyire Lietava várában tartózkodó Thurzó Ferenc 
udvari kamarai elnökhöz küldte, aki viszont Raracskay 
János trencsénmegyei alispánhoz fordult közelebbi 
felvilágosításért. Az alispán erre valami ürügy alatt 
ellátogatott a besztercei várba, ahol Podmaniczky 
Ráfaelt nagybetegen ugyan, de életben találta.4 A kancel­
láriának és a magyar kamarának tehát meg kellett 
várniok, hogy milyen fordulatot vesz Podmaniczky 
Ráfael betegsége.
Nem kellett sokáig várakozniok, mert Podmaniczky 
Ráfael 1559. február 9-e körül elhalt.5 A besztercei
1 Miksa főherceg rendelete 1558. november 19. Ugyanott. 
Y. 107—108. 11.
2 A magyar kamara levele 1558. november 29. Podma- 
niczky-Oklevéltár. V. 109—110. 11.
3 Linz, 1558. december 4. Podmaniczky-Oklevéltár. V. 
110— 111. 11.
1 A kamara jelentése Miksa főherceghez 1558. december 
10-ről. Ugyanott. V. 112—113. 11.
6 „Tandem vero eodem quondam Raphaele Podmaniczky 
circa Dominicam Invocavit in anno Domini millesimo quin-
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Podmaniczky Ráfael síremléke. 
(F én yk ép fe lvéte l.)
gentesimo quinquagesimo nono transacto praeteritam ab 
hac luce decedente“, olvassuk az özvegynek 1561-ből való 
panaszában. (Az esztergomi káptalan 1561. október 26-i 
jelentése. Podmaniczky-Oklevéltár. V. 165. sz. oklevél.) 
Az „Invocavit“ vasárnap pedig február 13-ra esett 1559-ben.
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templomban temették el — egy feljegyzés szerint, 
melynek helyességét nincs módunkban ellenőrizni — 
március 3-án.1 Az a művészi síremlék, melyet özvegye 
állíttatott a besztercei templomban, hosszú szakállú, 
páncélos vitéznek ábrázolja, kinek jobbkeze pallost 
tart, balkeze pedig a családi címerre támaszkodik. 
Alakját a síremléken csehnyelvű felirat veszi körül, 
melynek szövege a következő :
Lett. Partie. Tisiceh0. Pietisteho. Padesateho. Osmeho. 
Prwrti. Strzedu. w. Pustie. Vmrzel. gest: Vrozenij. Pan. 
Pan. Raffael Podmaniczky z Podmanina na Bistrziczij 
etc. Gehoi. Dussy : Pan. büoh. Milostiw Racz. beitij.
Magyar fordításban így hangzik: 1558. húshagyó­
nak első szerdáján meghalt nagyságos podmanini és 
besztercei Podmaniczky Ráfael úr. Az Úristen legyen 
kegyelmes az ő lelkének.2
Bizonyára a síremlékhez tartozott az a márvány- 
tábla is, mely két darabra törve maradt ránk s arról 
szól, hogy a síremléket Podmaniczky Ráfael özvegye 
csináltatta. Felirata a következő :
Marmore Phidiaco qvis qvis monvmenta sepvlchri 
Clara vides, dvbitans cvivs id extet opvs?
Siste gradvm, fidi cognosces mvnvs amori 
Perpetva dignvm posteritate cani.
Joanna a Lomnicz Raphaeli nvpta baroni 
Magnifico statvit qvod generosa viro.
Illvd, v t aeternum sit et indelebile pignvs 
Conivgis eximii dvlcis amoris, opvs.
Podmaniczky Ráfael sírfelirata „húshagyó első szerdájára“ 
teszi Podmaniczky Ráfael halála napját. (Az 1558. évszám a 
szobrász tévedése 1559 helyett.) Húshagyó első szerdája 
1559-ben február 9-re esett. ( Szentpétery Im re: Oklevéltári 
naptár. Budapest, 1912. 66. 1.) Ez az adat valószínűbb ; így 
azt is megérthetjük, hogy volt lehetséges, hogy Miksa főherceg 
február 13-án aláírhatta már a Podmaniczky-vagyon átvételére 
kiküldött biztosok utasítását. Podmaniczky-Oklevéltár. V. 
121—125. 11.
1 Egykorú, papírlapon írt feljegyzés az Országos Levél­
tárban. Kincst. oszt. Prot. Cons. 1557. Supplicationes.
* A síremlék rajzát Doby Antal is közli: i. m. 17.1. A fel­
iratot a síremlékről készült fénykép után adtuk, melyet Melich 
János egyetemi tanár úr volt szíves a könyv számára a fény­
képről lemásolni; ugyanő fordította le a szöveget is magyar 
nyelvre.
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Inclyta mavsoli conivnx qvo pectore qvondam 
Ossa svi domini devenerata fvit.
Hanc qvicvnqve fidem generosae heroidos ornas 
Sic qvoqve fida tvi sit tibi nvpta thori.1
Egy följegyzés szerint az alsószucsai róm. kát. 
templom falában szintén volt egy márványtábla, mely 
a következő feliratot tartalmazta :
Conditus hic Raphael Baro Podmaninus heros, 
Bistriciae gentis fama, decusque jacet,
Defunctus placido per mille pericula fato,
Attigit et vitae ter tria  lustra suae.
Aspera felici subeundo proelia Marte,
Fortunae variis casibus actus erat.
Utque animo fortis, magno fuit instar Achillis, 
Terrori Sciticis ceperat esse Getis.
Horrida quos contra sua dum simul apparat arma, 
Ne Mars tunc raperet, mors tulit atra virum,
Quisquis amat fortesque Heroes et arida facta 
Dic : Podmanini molliter ossa cubent.1 2
E szerint tehát Podmaniczky Ráfael az alsószucsai 
templomban volna eltemetve. Megerősíteni látszik ezt 
a feltevést az az adat is, mely arról szól, hogy „a szucsai 
egyház canonica visitatio ja szerint a XVII. században 
ugyanott Podmaniczky Ráfael sírjában egy ezüst buzo­
gányt találtak, melyből az akkori plébános kelyhet 
készíttetett, mely ma is megvan az egyház birtokában.“3 
Valószínűnek kell tartanunk, hogy Podmaniczky 
Ráfaelt a besztercei templomban temették el, s özvegye 
az ura halálát közvetlenül követő évek valamelyikében, 
de kétségkívül még második férjhezmenetele előtt
1 A szöveget az eredetiről vett fénykép után adjuk. 
A Doby Antalnál olvasható szöveg, melyet a Vágvölgyi Lapok 
1889. 39. sz. után tett közzé (i. m. 18. I.), hiányos és hibás.
2 A feliratot Doby Antal is közli (i. m. 16. I.) a Slovenske 
Noviny 1856. 163. sz. után, de szintén hibásan. A Podma- 
niczkyak történetéről szóló egyik feljegyzés (M. Tud. Akadémia 
gr. Vigyázó- és br. Podmaniczky-lévéltárában. IV. 2. 425.) a 
felirat helyesebb szövegét adja, melyet a fentiekben tettünk 
közzé.
3 Az adatot Doby Antalnál (i. m. 15. 1.) találjuk.
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emeltette a díszes síremléket. Utóbb azonban valami­
lyen okból az alsószucsai templomba vitték át Podma- 
niczky Ráfael földi maradványait, amikor is a besztercei 
vár akkori tulajdonosa gondoskodott Podmaniczky 
Ráfael új sírfeliratáról. A szucsai felirat dicsőítő, de 
tulajdonképpen hideg szövegezése is arra mutat, hogy 
a feliratot olyan valaki szövegeztette, akit semmiféle 
érzelmi kötelék nem fűzött Podmaniczky Ráfaelhez.
Ha ismernők a vágbesztercei templom történetét, 
akkor talán módunkban állana megtudnunk, hogy miért 
volt szükséges Podmaniczky Ráfael földi maradványai­
nak a templomból való eltávolítása. így csak követ­
keztetésekre vagyunk utalva. Vagy azt kell tehát fel­
tételeznünk, hogy Podmaniczky Ráfael evangélikus 
hitben halt el — ez a sirfelírat szövege szerint való­
színűbb is — s mikor utóbb a templom a katolikusok 
kezére jutott, azok kívánságára temették el a besztercei 
templomból eltávolított maradványokat a szucsai temp­
lomban. De az is feltehető, hogy a katolikus hitben 
elhalt Podmaniczky Ráfaelt a váruradalom későbbi 
protestáns urai vitették át az alsószucsai katolikus 
templomba. Az a körülmény, hogy az időközben lebon­
to tt besztercei főoltár alapzatában sok törmelék közt 
találták meg két darabban Podmaniczky Ráfael özve­
gyének ura emlékét dicsőítő fent közölt tábláját, arra 
mutat, hogy a templomban rombolások, vagy legalábbis 
nagy átalakítások történtek, melyek inditóokait a leg­
nagyobb valószínűség szerint vallási ellentétek sugall­
ták. Helyszíni kutatások talán világot derítenének erre 
a kérdésre, mivel azonban ilyenekre ezidőszerint nem 
gondolhatunk, meg kell elégednünk feltevések meg- 
kockáztatásával.
Podmaniczky Ráfael halálának hírére azonnal meg­
indult a hivatalos apparátus a hagyaték számbavétele 
és a kincstár számára való biztosítása végett. Miksa 
főherceg már február 13-án aláírta azt a kétségtelenül 
már korábban megfogalmazott utasítást, melynek értel­
mében Aranyáni Daniján nádori ítélőmester, Zermegh 
János kamarai tanácsos és Prandorffer Tamás pozsonyi 
harmincados kötelesek voltak haladék nélkül érintke­
zésbe lépni az özveggyel, s mindazt, ami a Szent Koronát 
illeti, tőle átvenni és általában véve pontosan felszá-
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inoini az egész hagyatékot. Az utasítás értelmében 
mindenekelőtt azt kellett megértetni az özveggyel, 
hogy a fennálló törvények szerint az örökösök nélkül 
«lhaltakbirtokai aSzent Koronát illetvén,Podmaniczyky 
Ráfael birtokai is a Szent Koronára szállottak; ennek
Poclmaniczky Ráfael sírfelirata.
(F én yképfelvétel.)
^következtében a király nevében szólítsák fel az özvegyet 
hogy az ura után maradt ingatlanokat a reájuk vonat­
kozó oklevelekkel együtt vonakodás nélkül adja át, 
minek ellenében özvegyi jogait biztosítani fogják. Ha 
örökösök jelentkeznének, azok igényeiket a nádori tör­
vényszék előtt tartoznak igazolni. Ha az özvegy arra 
hivatkoznék, hogy néhai ura és Ferdinánd király közt 
«évekkel előbb birtokjogi megállapodás történt, melyhez
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ő ragaszkodni kíván, akkor a kiküldött biztosok az erre 
vonatkozó okiratok bemutatását kérjék tőle ; ha az öz­
vegy ezeket bemutatni és a várakat tartozékaikkal együtt 
átadni vonakodnék, akkor Damján mester nádori ítélő­
mester idézze öt a nádori törvényszék elé, mely a kitű­
zött napon dönteni fog ebben az ügyben, akár jelen 
lesz azon az özvegy, akár nem. Ha ellenben az özvegy 
mégis bemutatná az okleveleket, akkor a biztosok az 
oklevelek értelmében kívánják Lednice és Hricsó várak 
haladéktalan átadását. Beszterce mindaddig megma­
radhat az özvegy kezén, mig a kikötött 12 ezer forintot 
meg nem fizetik neki, a besztercei vár parancsnoka és 
legénysége azonban kötelesek hűséget esküdni a király­
nak. Ha a biztosok átvették Lednice és Hricsó várakat, 
azok felszereléséről, tartozékairól s jövedelemforrásairól 
azonnal részletes kimutatást készítsenek, biztosítsák 
azonban az özvegyet, hogy bármit tartana is meg a 
király a leltári tárgyakból, azokért méltányosan kárpó­
tolni fogják.1
Ferdinánd királyt, aki ebben az időben Augsburg- 
ban tartózkodott, elsősorban az érdekelte, jelent-e szá­
mára a Podmaniczky-örökség anyagi tekintetben köny- 
nyebbítést? A királyt főleg az nyugtalanította, hogy 
nincs módjában megfelelőképpen gondoskodni a magyar- 
országi végvárak katonaságának zsoldjáról és ellátá­
sáról, mert állandóan pénzügyi nehézségekkel küzdött 
s ezért most az az ötlete támadt, nem volna-e célszerű 
a kincstárra szállt Podmaniczky-vagyont elzálogosítani 
és az ekként befolyt — kétségkívül tekintélyesnek 
ígérkező — pénzt katonai célokra fordítani. Ferdinánd 
király annyira meg volt győződve elgondolása gyakor­
lati keresztülvihetőségéről, hogy — legalább is eleinte — 
határozottan visszautasította azok kérését, akik a 
Podmaniczky-hagyatékból birtokadományokért jelent­
keztek.2
A királyi biztosok időközbert — utasításuknak 
megfelelően — megjelentek az özvegynél (február 21.) 
Beszterce várában. Damján ítélőmester elsősorban a
1 Miksa főherceg 1559. február 13-i utasítása. Podma- 
niczky-Oklevéltár. V. 121—125. 11.
* I. Ferdinánd király leirata 1559. február 28. Podma- 
niczky-Oklevéltár. V. 125—128. 11.
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hagyaték teljes átadását kívánta az özvegytől, aki 
azonban, miután ügyvédjével és megbízhatóbb híveivel 
megtárgyalta a kérdést, az ítélőmester kívánságát meg­
tagadta, arra. hivatkozva, hogy ragaszkodik ahhoz az 
egyességhez, melyet néhai ura kötött volt annak idején 
Ferdinánd királlyal. S bár a biztosok megkísérelték
álláspontja megmászására reábírni, az özvegy nem 
engedett. Az ítélőmester ennek következtében az özve­
gyet — ugyancsak az utasításnak megfelelően — a 
nádori törvényszék elé megidézte.1
Az ügy lényege ezzel arra az egyességlevélre helye­
ződött át, mely Ferdinánd király és Podmaniczky Ráfael 
közt 1553. szeptember 13-án jö tt létre,2 mely egyesség 
az özvegy jogait volt hivatva — Podmaniczky Ráfael 
elgondolása szerint — biztosítani. A kérdés az volt, mit
1 Nádasdy Tamás nádor bizonyságlevele 1559. március (i. 
Podmaniczky-Oklevéltár. V. 130—133. 11.
2 Podmaniczky-Oklevéltár. IV. 528-^-5.31. 11.
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tartalmaz az egyességlevélnek a besztercei várra vonat­
kozó szövege? Az egyességlevél idevonatkozó része a 
következőképpen hangzik: „Illam quoque insc iptionem 
duodecim millium florenorum, quam ipse Raphael Pod- 
maniczky in et super dicto castro suo Beztercze gene­
rosae ac magnificae dominae Johanka de Lomnnycza 
consorti suae fecisse dinoscitur, litteras etiam inscrip- 
tionales superinde editas, gratiose confirmare et in casu 
praemissi defectus seminis dicta duodecem millia flore­
norum eidem dominae Johanka, priusquam dictum 
castrum Beztercze de manibus eiusdem dominae auffe- 
retur, plenarie et cum effectu, ac in omnem eventum 
deponere et persolvere debeamus, haeredesque ipsi et 
successores nostri debeant et teneantur.“1 Az egyesség- 
levélben olvasható feltétel tehát akként szól, hogy 
amennyiben Podmaniczky Ráfaelben kihalna a család 
(defectus seminis), a király és utódai a besztercei vár 
és tartozékai fejében kötelesek az özvegynek meg­
fizetni a 12 ezer forintot, vagyis más szóval : magszaka­
dás esetén a vár és tartozékai jogilag királyi tulajdonba 
mennek át, deténylegesen csak akkor vehetik birtokukba, 
ha megfizetik az özvegynek járó és számára egyességi- 
leg kikötött összeget. A kamara, illetőleg a birtokosok 
szerint magszakadás esete forogván fenn, már most 
kell megtörténnie a vár elméleti átadásának, ezért is 
intézték az özvegyhez a felszólítást.
Az özvegy ezzel szemben az 1552. december 30-án 
Réway Ferenc nádori helytartó előtt kötött egyességre 
támaszkodott, mely pontosabban meghatározta, hogy 
mikor lesz esedékes a 12 ezer forintnak kifizetése. Ez 
utóbbi oklevél szerin t: „Quod si ipsum dominum 
Raphaelem Podmaniczky (quod Christus optimus maxi­
mus diutius avertat) mori contingat, ipsa domina 
Johanna tamdiu, donec nomen et titulum ipsius domini 
Raphaelis Podmaniczky gesserit, in dicto castro Bez­
tercze residere, manereque ac castrum idem cum cunc­
tis suis pertinentiis, redditibus, emolumentis et obven­
tionibus quibuslibet pro se retinere possit, debeat et 
va lea t; ac dum et quando domina ipsa Johanna nomen
1 Podmaniczky-Oklevéltár. IV. 530. 1. A kifejezések 
megegyeznek annak az oklevélnek a szövegével, mely 1553. 
szeptember elsején kelt. Podmaniczky-Oklevéltár. IV. 519. 1.
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et titulum eiusdem domini Raphaelis Podmaniczky 
mutare voluerit atque ad alia vota se transtulerit, 
haeredis ipsius domini Raphaelis Podmaniczky sive 
naturales, sive substituti utriusque sexus universi, vel 
in casu defectus seminis eiusdem ille, vel illi, quibus 
regia maiestas castrum ipsum Beztercze cum suis per- 
tinentiis praenotatis perpetuo, vel alio quocunque iure 
contulerit et inscripserit, castrum idem et suas perti- 
nentias non aliter, nisi depositis prius et exolutis ipsi 
dominae Johannáé praetactis duodecim millibus florenis 
Hungaricis in integrum, de manibus eiusdem dominae 
Johannáé excipere possint aut valeant quovis modo.“1
Ez az oklevél tehát Beszterce várának és uradal­
mának birtokát az özvegy számára mindaddig bizto­
sítja, ameddig urának nevét viseli, ha pedig újból férjhez 
menne, akkor Podmaniczky Ráfael természet vagy 
jog szerint való örökösei kötelesek lesznek neki meg­
fizetni a kikötött 12 ezer forintot. Ennek az összegnek 
a kifizetése magszakadás esetén a királyt, vagy azt 
terheli, aki örökjogon, vagy zálogban kapja majd 
Besztercét és uradalmát adományba a királytól. Az 
egyességre vonatkozó oklevelek tehát magszakadás ese­
tére jogilag a királynak biztosítják a várnak és ura­
dalmának birtokát, természetesen a kikötött összeg 
megfizetésének kötelezettségével. Amikor tehát Fer- 
dinánd király arra figyelmeztette a magyarországi ügye­
ket az ő nevében intéző Miksa főherceget, hogy Pod­
maniczky Ráfael özvegye csak addig tarthatja meg 
a besztercei várat és uradalmat, ameddig neki ki nem 
fizetik az egyességben megállapított összeget,1 2 teljesen 
a fennálló egyesség értelmében járt el.
A királyi jogügyi igazgatóság egyébként a kér­
désre vonatkozó oklevelek tüzetes áttanulmányozása 
alapján3 azon volt, hogy a hagyatéknak törvényes for­
mák közt történő átadását mielőbb végrehajtsa. Mint­
hogy Lednice és Palota vára átvétele tekintetében 
semmiféle nehézség nem mutatkozott, az előbbinek
1 Podmaniczky-Oklevéltár. IV. 508. 1.
2 Augsburg, 1559. március 14. Podmaniczky-Oklevéltár. 
V. 144—145. 11.
3 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 134—135., 138—139., 147—
149. II.
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átvételét 1559. március 30-ára, az utóbbiét pedig az azt 
követő napok valamelyikére tűzték ki. Beszterce vára 
és uradalma az özvegy kezén maradván meg a többször 
említett összeg lefizetéséig, vele a jogügyi igazgatóság 
egyelőre nem kívánt foglalkozni — bár lettek volna 
lényegbevágó észrevételei az egyesség érvényességére 
vonatkozólag —, ellenben azt javasolta, hogy Hricsó 
várát és uradalmát, nemkülönben a báni uradalmat 
mindaddig gondnokság alatt kell tartani, amig az idő­
közben megjelent igénylők igényeit meg nem vizsgálják. 
Erre az időre Zay Ferencnek a gondnoki teendőkkel 
való megbízatását hozta javaslatba. Mivel pedig az 
oklevelek átvizsgálása alkalmával kitűnt, hogy Hricsó 
és Beszterce várak tartozékainak egy része vétel utján 
került a várak tartozékai közé, a jogügyi igazgatóság 
véleménye szerint azok a Podmaniczky-család nőági 
örököseit illetik. Hasonló volt a helyzet Bánnál is, 
ámbár érthetetlennek látszott, miért eszközölt ki akkor 
magának Podmaniczky Ráfael a királytól Bánra és 
tartozékaira vonatkozólag szabad rendelkezési jogot. 
Ezekre a homályos részletekre való tekintettel és a 
még fennálló függő kérdések beható megtárgyalása 
végett a királyi jogügyi igazgató 1559. április 23-ára 
újabb tanácskozásra hívta össze mindazokat, akik kez­
dettől fogva foglalkoztak a Podmaniczky-hagyaték 
felszámolásával.1 Meg kell azonban azt is említeni, hogy 
a jogügyi igazgatóság kezdettől fogva állhatatosan 
kutatta a Podmaniczky Ráfael és a király közt létre­
jött egyességlevelek jogi szempontból sebezhető pontjait, 
kétségkívül azzal a céllal, hogy azokba kapaszkodva, 
csökkentsék a kincstárra háramló terheket, sőt esetleg 
azoktól teljesen mentesítsék is azt. Ugyanez volt a 
magyar kamara álláspontja is. Az özvegyre mindezek 
következtében nehéz küzdelem várt, mert egyenlőtlen 
erők állottak egymással szemben.
A magyar kamarát a várak átadásával kapcsolato­
san főleg az a kérdés érdekelte, hogy mi történjék a 
várakban lévő hadiszerekkel. A maga részéről azt 
vitatta, hogy a hadiszerekhez az özvegynek nincs joga,
1 Rakovszky György jelentése 1559. március 15-ről. 
Podmaniczky-Oklevéltár. V. 150—153. 11.
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miért is azokért nem jár neki kárpótlás. Minthogy 
azonban a nádor más véleményen volt, a kamara azzal 
a  javaslattal fordult a királyhoz, hogy ő rendelje el a 
hadiszereknek minden ellenszolgáltatás nélkül való 
visszatartását.1
A Podmaniczky-vagyon átvételére kiküldött bizott­
ság közben folytatta tárgyalásait, melyeknek az volt a 
céljok, hogy mielőbb minél többet szerezzenek meg az 
özvegytől a lehető legkisebb ellenszolgáltatás mellett. 
A biztosok és az özvegy ügyvédje, Kubinyi Kristóf 
között éles szóharcok folytak, melyekben pókateleki 
Zomor János királyi jogügyi igazgató képviselte a 
kincstár érdekeit, de végül is a bizottság úgy döntött, 
hogy az özvegy mindaddig megtartja Besztercét tar­
tozékaival együtt, mig meg nem fizetik neki a 12 ezer 
fo rin to t; Hricsót és Bán városát zár alatt tartják mind­
addig, míg a reájok vonatkozó oklevelekből, melyeket 
az özvegy átadni köteles, szabatosan meg nem álla­
pítható a birtokjogi tényállás. Lednice várát 1559. 
március 31-én kell átadni Damján mesternek, azok 
az ingóságok azonban, melyek Lednice, Hricsó és 
Beszterce várakban és Bán városában találhatók, az 
özvegyet illetik. Palota várát az összes hadifelszerelés­
sel együtt a nádor megbízottjának kell átadni. Az özvegy 
köteles végül átadni a várakra és Bán városára vonat­
kozó összes okleveleket is, melyeket azután a nádori 
törvényszék 1559. április 23-i ülésén fog átvizsgálni. 
A végleges döntés csak ezután fog megtörténni.1 2
Az özvegy természetesen tudomásul vette a bizott­
ság döntését, de mivel úgy érezte, hogy — legalább 
is pillanatnyilag — anyagi szempontból hátrányos 
volna reá nézve, ha a kamara az őt megillető 12 ezer 
forintot megfizetné, mert ebben az esetben nem volna 
lakóhelye, azt kérte Ferdinánd királytól, hogy mind­
addig maradhasson meg Beszterce várában, míg ura 
nevét viseli; tekintettel továbbá arra, hogy néhai ura 
annak idején kölcsönökből fizette ki Hricsó várának 
vételárát Imrefy Jánosnak, s az akkor csinált adósság
1 A kamara felterjesztése 1559. március 21. előtt. Pod- 
maniczky-Oklevéltár. V. 156—-157. 11.
2 A magyar kamara jelentése 1559. március 21. előtt. 
Podmaniczky-Oklevéltár. V. 157—161. 11.
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nagy részben még ma is fennáll, adjon a király utasí­
tást a kamarának arra, hogy a zsolnai és puchói harmin­
cadok jövedelmét mindaddig ő kapja kézhez, míg az 
adósságot ki nem fizeti.1 Az özvegy utóbb azzal is 
megelégedett volna, ha még egy évre megmaradhat 
Beszterce várában, de mivel Ferdinánd király huza­
mosabb távolléte miatt nem volt kellőképen tájéko­
zott a hagyatéki ügy bonyodalmaiban, fiára Miksa 
főhercegre bízta az özvegy kérelmének elintézését.1 2
A főherceg és a kamara előtt azonban előbbrevaló 
volt a Podmaniczky-hagyaték birtokbavétele, mint az 
özvegy kívánságaival való foglalkozás, elsősorban tehát 
az átvételt akarták lebonyolítani. 1559. március 29-én 
Bán városát, március 31-én Lednice várát, április 
elsején Hricsót és Bicsét, április 3-án pedig Besztercét 
tartozékaikkal és a reájok vonatkozó oklevelekkel együtt 
valóban át is vették.3 Most azután már idejök volt 
foglalkozni a hagyatékok jogi természetével és az 
özvegy által támasztott igények felülvizsgálatával.
A nádor elnöklete alatt ülésező törvényszék az ok­
levelek átvizsgálása alapján arra az eredményre ju­
tott, hogy Hricsó és tartozékai fejében semmiféle anyagi 
ellenszolgáltatás nem illeti sem az özvegyet, sem pedig 
a nőági örökösöket, ellenben Bán városáért és tarto­
zékaiért, melyeket a Podmaniczky-család annak idején 
tulajdonképen csak zálogba kapott, 2200 forint zálog­
összeg illeti meg a nőágat.4 Mikor azután a Besztercére 
vonatkozó oklevelek áttekintésére került a sor, kitűnt, 
hogy Besztercét Podmaniczky László Mátyás királytól 
vegyes adományba kapta, minek következtében a fiskus 
tartozik kifizetni a zálogösszeget a nőági örökösöknek.
Ilyenformán a hagyaték jogi természete tisztáz-
1 1559. április Í4-e előtt kelt folyamodványa. Podma- 
niczky-Oklevéltár. V. 185—-187. 11.
2 Augsburg, 1559. április 14. Podmaniczky-Oklevéltár. 
V. 189—190. 11.
3 A kiküldött biztosok jelentése a megtörtént átadásról, 
1559. április 3. Podmaniczky-Oklevéltár. V. 180—-183. és 1559. 
április 18-ról. Ugyanott. V. 194—19fi. 11. Továbbá Nádasdy 
Tamás nádor bizonyságlevele 1559. április 22-ről. Ugyanott. 
V. 198—201. 11.
4 A kamara jelentése 1559. május 2-ről. Podmaniczky- 
Oklevéltár. Y. 205—207. 11.
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ta to tt ugyan, de viszont ezzel kapcsolatosan nagy ter­
hek hárultak a kamarára éppen oly időben, mikor az 
súlyos pénzzavarokkal küszködött. A kamara tehát 
könnyíteni akart az őt terhelő fizetési kötelezettsége­
ken és arra hivatkozva, hogy az özvegy nem adta át 
sem a várakat, sem a vártartozékokat, sem pedig az 
okleveleket akkor, amikor a királyi biztosok azok átadá­
sát utasításuk értelmében tőle kérték, — holott erre 
köteles lett volna, — keresztülvitte, hogy a nádori 
törvényszék érvénytelenítette a szerződéseknek azt a 
pontját, mely az özvegynek Beszterce átadása fejében 
járó 12 ezer forintra vonatkozott. A kamara szerint 
teljesen elegendő az özvegy számára, újabb férjhez- 
meneteléig, olyan várat vagy várkastélyt adni lakó­
helyül, melyhez 50 jobbágy tartoznék.1
A Nádasdy Tamás nádor által 1559. május 13-án 
kiadott terjedelmes ítéletlevél1 2 valóban úgy döntött, 
hogy Beszterce vára, melyet — mint már említettük — 
Mátyás király adományozott Podmaniczky Lászlónak, 
részben érdemei jutalmául, részben pedig 12,000 forint 
zálogösszegben, a fiskusnak adandó át azzal a feltétellel, 
hogy a zálogösszeg a nőági örökösöknek kifizettessék. 
Ugyancsak a nőági örökösöket illetik a vár tartozékai­
ból a következő helységek: Egyházas-Ugyics, Nagy- 
cserna, Sztudenec, Bodinalehotá, Alsófalu, Sebestyén- 
falva fele és Kisdomanis egy része, mert ezeket a Pod- 
maniczky-család különböző időkben pénzen vásárolta. 
Azt az adománylevelet, amely a vár tartozékai közül 
Domanist Podmaniczky Ráfael halála után Ferdinánd 
király bőkezűségéből Draskovich György pécsi püspök­
nek és testvéreinek ju tta tta , a nádori ítéletlevél érvé­
nyesnek ismerte el. A vár tartozékai közül néhány 
helység (Hatne, Prosne, Marikovalehota, Kliestina és 
Katlina) zálogjogon tartozván a besztercei várhoz, 
ezekért a fiskus az 500 forintnyi zálogösszeget megté­
ríti a nőági örökösöknek és az özvegynek. Minthogy 
annak idején Mátyás király Bán városát is zálogba
1 A magyar kamara 1559. május 9-i felterjesztése Miksa 
főherceghez. Podmaniczky-Oklevéltár. V. 209—212. 11.
2 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 214—255. 11. Az ítéletlevél 
kivonata, mely minden lényeges pontra kiterjed, u. ott. 
255—57. 11.
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adta 2200 forintban Podmaniczky Lászlónak, a város 
és tartozékai a fiskusra szállanak ugyan, de az az emlí­
tett zálogösszeget a nőági örökösöknek megfizeti. Bán 
város tartozékai közül Prusz helység is a fiskust illeti, 
de mivel ez a helység is zálogjogon tartozott Bán váro­
sához, a 280 forintnyi zálogösszeg megfizetendő az 
özvegynek és a nőági örökösöknek. Brezolup helység 
után a nőági örökösöknek kifizetendő a leánynegyed, 
Pravotic helység viszont, melyet a Podmaniczkyak 
pénzen vásároltak meg, teljesen a nőági örökösöket 
illeti. Palota vára a fiskusra száll, mert az a szerződés, 
mely a király és Podmaniczky Ráfael közt jö tt létre, 
érvénytelen, felszerelése vagy annak értéke azonban 
az özvegyét illeti. Érvényét veszti a Besztercére vonat­
kozólag kötött egyesség is, mert — mint arról már 
megemlékeztünk, — az özvegy az egyességben foglalt 
kötelezettségnek nem te tt eleget. A fiskusra száll Hricsó 
vára és a nagybicsei várkastély is. Minthogy azonban 
az özvegynek a hazai jogszokás szerint mindaddig, 
mig ura nevét viseli, jogá van annak birtokain élni, 
az ítéletlevél a nagybicsei kastélyt jelölte ki az özvegy 
tartózkodási helyéül és számára a tartozékokból ötven 
jobbágytelket rendelt; Beszterce várát június 15-én 
köteles átadni.1
Az a kérdés, hogy mi történjék azokkal, akik 
mindjárt Podmaniczky Ráfael halála után örökösödési 
igényekkel jelentkeztek a kamaránál, kevesebb gondot 
okozott a kamara urainak, mint az özvegy kielégí­
tésének kérdése. A Podmaniczky-hagyatékra, vagy 
annak egyes részeire elsősorban a Szunyogh Mózes és 
Podmaniczky Sára házasságából1 2 származott gyer­
mekek tarto ttak  igényt, akik Bán városát és tarto­
zékait kérték a királytól. Podmaniczky Katalin, ak­
korábban Elefánti Mihálynak, ennek halála után pedig 
Turáni Guzich Miklósnak lett a felesége,3 a maga és 
gyermekei számára a Nagybicsétől délnyugatra fekvő 
Hvoznic helységet kérte,4 melyet még bátyja, Ráfael
1 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 255—57. 11.
2 Podmaniczky-Oklevéltár. II. k. LVI. és 437. 11.
3 Podmaniczky-Oklevéltár. III. 8., 262. 11.
4 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 137—138. és 141—142. 11. 
Továbbá V. 188—189., 189—190. 11.
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ajándékozott volt neki. A nőági jogon igénylők közé 
tartozott Hrussói Mihály is, aki Hrussói János és Pod- 
maniczky Anna házasságából született.1 A kamara,1 2 
majd a nádor elnöklete alatt működő törvényszék 
nem zárkózott el a nőági örökösöknek a törvényen 
alapuló kielégítése elől, s mikor az egyes birtokokra 
vonatkozó oklevelek átvizsgálása után kitűnt, hogy 
a hagyaték egyes tételei jog szerint a nőági örökösöket 
megilletik, a nádori törvényszék meg is ítélte nekik
A besztercei vár romjai és Yágpodrágv.
(Ü jabbkori m etszel.)
azok birtokát vagy ellenértékét.3 A nádori törvény­
szék csak Podmaniczky Jánossal, Balázs leszármazott­
jával te tt kivételt. Vele szemben arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy amennyiben igaz volna is a közös 
őstől való leszármazás, Podmaniczky Jánosnak abban 
az esetben sem lehetne igénye a Podmaniczky Ráfael
1 Podmaniczky-Oklevéltár. III. 357., 366—67.' 11. V. 198. I.
2 A magyar kamara 1559. május 2-i jelentése. Podma- 
niczky-Oklevéltár. V. 206. 1.
3 L. az 1559. május 13-i nádori ítéletlevél tartalmát. 
Podmaniczky-Oklevéltár. V. 256—257., 258—261. 11.
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halálával gazdátlanná vált birtokok egyikére sem, 
mert Podmaniczky Ráfael elődei azokat akkor szerez­
ték, amikor Podmaniczky János ága már különvált 
Podmaniczky Ráfael ágától, a két ág közt pedig semmi 
olyan egyesség nem állott fenn, mely az ősöktől reájuk 
maradt vagyon oszthatatlanságát állapította volna 
meg.1
Nehezebb volt a király helyzete azokkal szemben, 
akik különféle jogcímeken adományba kérték a hagyaték 
egyes részeit. Nem lehetett ugyanis tagadni, hogy a leg­
több jelentkező valóban érdemeket szerzett magának 
azokban a küzdelmekben, amelyek a közelmúlt évek­
ben Ferdinánd király érdekében folytak egyfelől János 
királlyal s később fiával János Zsigmonddal, másfelől 
a folyton terjeszkedő török nagyhatalommal. E küz­
delmek folyamán sokan saját hibájukon kívül honta­
lanokká váltak, kegyelemkenyéren tengődtek s most 
természetesen siettek jelentkezni abban a reményben, 
hogy a nagy Podmaniczky-vagyonból kárpótlást fog­
nak majd kapni. Olyanok is voltak, akiknek a kincstár 
különféle címeken adósa volt s ezek most a Podma­
niczky-vagyonból akartak pénzükhöz jutni. Végül olya­
nok is voltak, akik csak azért jelentkeztek, mert va­
gyonuk gyarapítására kedvező alkalmat láttak. Fer­
dinánd király, mint említettük, kezdetben arra gondolt, 
hogy a Podmaniczky-vagyont a végvárak szükség­
leteinek fedezésére és a katonák fizetésére fogja for­
dítani.2 Ezért, amikor Balassa János, a hírhedt Menyhért 
testvére, Rán városát és tartozékait kérte tőle ado­
mányba, nemcsak katonai érdemeire való tekintettel, 
hanem azon összeg fejében is, melyet hosszú időn át 
csapatai zsoldjának fizetésére fordított s mely ösz- 
szeggel a kincstár adósa neki,3 vagy amikor Balassa 
Farkas és Horváth Bertalan ugyancsak Bán városáért 
és tartozékaiért nyújtott be folyamodványt,4 Gersei
1 Az 1559. május 13-i nádori ítéletlevél szerint. Podma- 
niczky-Oklevéltár. V. 234—235. 11.
2 I. Ferdinánd király 1559. február 28-i leirata. Podma- 
niczky-Oklevéltár. V. 125—-128. 11.
3 1559. március 18-a előtt. Podmaniczky-Oklevéltár. 
V. 154—155. 11.
1 I. Ferdinánd király leirata 1559. február 28. Augsburg- 
ból. Podmaniczky-Oklevéltár. V. 127. 1.
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Pethő János, lindvai Bánffy István, Balassa Zsigmondi 
Kamarjai Tamás pedig különféle címeken birtokokat 
kértek a Podmaniczky-vagyonból, valamennyiök kéré­
sét elutasította azzal az indokolással, hogy a hagyaté­
kot a magyarországi katonaság fizetésének rendezésére 
rendelte.1 Utóbb azonban nem tudott már ellenállani
A vágváraljai kis-, vagy máskép Balassa-kastély 
a restaurálás előtt. (1910 körül.)
(F én yk ép fe lvéte l.)
a jelentkezők ostromának és kénytelen volt érdemle­
gesen foglalkozni az igénylők kéréseivel; ekkor arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy a hagyatékból csak 
megfelelő ellenérték fejében adományoz vagy ad el 
nagyobb birtoktestet.
Elsősorban a besztercei uradalomról volt szó. Erre 
a nádor is igényt tarto tt, aki ennek a korszaknak leg­
nagyobb birtokszerzői közé tartozott, de a király k itért 
a kérés tárgyalása elől, arra hivatkozván, hogy nem
1 Augsburg, 1559. március 21. Podmaniczky-Oklev éltár. 
V. 162—163. 11.
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kíván e kérdéssel foglalkozni mindaddig, míg a hagya­
ték ügye rendezve nincs. Egyidejűleg Kerechényi László 
is jelentkezett Beszterce birtokáért és eleinte 12,000 
forintot ajánlott fel érte vételárként, később azonban 
kész volt 40,000 forintot is megadni érte.1 A nádor 
Beszterce megvételére 12,000 forintot szánt, de mivel 
tisztában volt azzal, hogy a vár és uradalma nagy 
értéket jelent, meg volt arról győződve, hogy annak 
birtokáért mások is versenyezni fognak. ,,Az Besztercze 
ha szintén császár magának tartja  is — írta 1559. május 
11-én feleségének — nagy somma pénzben leszen nála, 
avagy ha magának nem tartja  is, annak, akinek adja, 
nagy pénzt kelletik érette letenni. Nem tudom azért, 
ha mienk leszen-e, avagy nem.“1 2 Mivel a nádor által 
felajánlott összeg jóval kevesebb volt, mint a Kere­
chényi által felkínált vételár, Kerechényinek a kincs­
tá r szempontjából előnyösebb ajánlatát kellett volna 
elfogadni, ezzel azonban megbántották volna a nádort, 
amit pedig a király kerülni óhajtott. Ezért Ferdinánd 
király úgy határozott, hogy Beszterce várát, bár idő­
közben Dessewffy János magyar kamarai elnök is 
jelentkezett érte,3 egyelőre nem bocsátja áruba, hanem 
megtartja magának.4 Mivel azonban az ország pénzügyi 
helyzete nem javult s e miatt a királynak a honvé­
delem kérdése mind nagyobb gondokat okozott, kény­
telen volt elhatározását megmásítani és a várat a 
legtöbbet Ígérőnek eladni. Ez a kényszerhelyzet volt 
az oka annak, hogy amidőn az év végén Mérey Mihály 
királyi tanácsos5 elfogadható ajánlattal lépett eléje, a 
király azt elfogadta.6 Méreynek Anna nevű leánya
1 I. Ferdinánd király leirata 1559. március 31. Podma- 
niczky-Oklevéltár. V. 177—178., 386. 11.
2 Károlyi Árpád—Szalag József: Nádasdy Tamás nádor 
családi levelezése. Budapest, 1882. 40. 1. Podmaniczky-Oklevél- 
tár. V. 266—267.11. L. azonfelül Komoróczy  ^ György : Nádasdy 
Tamás és a XVI. századi magyar nagybirtok gazdálkodása. 
Budapest, 1932. 20. 1.
3 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 390. 1.
4 Augsburg, 1559. június 1. Podmaniczky-Oklevéltár. 
V. 265—266. 11.
5 Budai Ferenc: Polgári Lexikona. II. k. Pest, 1866. 
440—441. 11.
8 Mérey Mihály levele 1560. január 12-ről a nádorhoz. 
Podmaniczky-Oklevéltár. V. 397—398. 11.
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Serédy Gáspárnál volt férjnél, aki zálogos birtokosa 
volt Bazin és Szentgyörgy városoknak és tartozékaik­
nak. Erre a két városra azonban mások is szemet 
vetettek és Ferdinánd király maga is szívesen vissza­
váltotta volna a zálogbirtokokat, hogy azután azokat 
másoknak adományozhassa, ha a visszaváltáshoz pénze 
lett volna és tulajdonosuk ebbe beleegyezett volna. 
Néhány évvel ezelőtt történtek is erre kísérletek, de 
eredmény nélkül,1 most azonban Serédy Gáspár haj­
landó volt az 53,000 forintban elzálogosított Bazint 
és Szentgyörgyöt a besztercei váruradalommal elcse­
rélni, illetőleg ugyanannyi összegért átvenni, ami azután 
királyi adomány formájában valóban meg is történt. 
A király 1560. május 13-án kelt adománylevelében 
Beszterce várát és tartozékait 53,000 forintban Serédy 
Gáspárnak és feleségének Mérey Annának és György 
nevű fiuknak adta.1 2 Az új birtokos, aki nagy gondot 
fordított a váruradalom tartozékainak karbantartá­
sára és különösen a tartozékok jogi helyzetének tisz­
tázására3 s akinek ezek miatt a szomszédos birtoko­
sokkal összeütközései is tám adtak,4 elég korán, még 
1571 előtt elhalt. Özvegye, aki az 1560. május 13-i ado­
mánylevél értelmében a besztercei uradalomnak társ- 
tulajdonosa volt, 1571 körül Balassa Andráshoz ment 
nőül.5 E házasság révén került Beszterce a Balassa- 
család birtokába.
A lednicei vár birtokáért Podmaniczky Ráfael halá­
lának hírére azonnal jelentkeztek a Sárkány-örökösök, 
azon a jogcímen, hogy a várat annak idején Sárkány 
Ambrus kapta királyi adományban, s Podmaniczky 
János és Ráfael az ő özvegyétől erőszakkal foglalták 
el.6 Igényeiket azonban a királyi jogügyi igazgató éfve-
1 Nagy Iván : Magyarország családai. X. 152—-153. 1!. 
Podmaniczky-Oklevéltár. V. 397. 1.
2 Az adománylevél. Podmaniczky-Oklevéltár. V. 403— 
406. 11.
3 V. ö. Podmaniczky-Oklevéltár. V. 420—422., 423-— 
425. 11.
4 Thurzó Ferenc panaszlevele a nádorhoz Bajmócról, 
1561. november 19. Podmaniczky-Oklevéltár. V. 429—431. 11.
5 Podmaniczky-Oklevéltár. V. k. 186. sz. oklevél.
6 L. minderre a Podmaniczky-Oklevéltár. IV. k. XVIII— 
XX. 11.
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lésére a nádori törvényszék elutasította.1 A várat, 
melynek további történetével nem foglalkozunk, Fer- 
dinánd király Thelekessy Imre főkapitánynak adomá­
nyozta katonai érdemei elismeréséül 1559. június 2-án.1 2 
Lednice ettől az időtől fogva a Thelekessy-család birto­
kában maradt a század végéig.3
Hricsó várának és tartozékainak birtokáért való­
ságos ostrom indult meg. Zay Ferenc,4 *Balassa Zsig­
mondi Török Ferenc,6 Jakusith Ferenc,7 * Pethő Jánosi 
Thurzó Ferenc és György9 és végül Horváth Márk10 *
különféle címeken kérték a királytól a várat és tarto­
zékait, aki végül is Thurzó Ferencnek adományozta 
azt a bicsei várkastéllyal és uradalommal együtt,11 mely 
utóbbi elnyeréséért újabban losonci Bánffy György12 *és 
Pethő János13 is tettek lépéseket. Bán városnak és 
tartozékainak megszerzéséért Zay Ferenc,14 Kisvárdai 
Mihály,15 Balassa János16 és gróf Salm17 versenyeztek. 
A versenyben az utóbbi lett a győztes, kinek a fele­
sége Széchy Tamásnak a leánya Margit volt.18 így 
hullott darabokra az a hatalmas Podmaniczky-vagyon, 
melyért száz éven át annyi küzdelem folyt.
Míg a Podmaniczky-vagyon egyes részeinek bir­
tokáért a legkülönfélébb jogcímeken folyt a harc, az 
özvegy is szívós küzdelmet folytatott jog iért. Minde­
nütt akadályokra talált, senki sem sietett segítségére 
vagy védelmére, mert idegennek tekintették, akinek 
sorsa senkit sem érdekelt. Nem csoda, hogy az özvegy
1 Podmaniczkv-Oklevéltár. V. 221—224. 11.
2 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 267—271. 11. Azonfelül 
u. ott. V. 260. 1. Nagy Iván : XI. 77. 1.
3 Nagy Iván : XI. 77—78. 11.
4~7 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 387—388. 11.
8-9 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 389. 1.
10 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 392. 1.
11 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 442. 1.
12 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 388. 1.
13 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 389. 1.
14 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 387. 1.
15-16 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 388. 1.
17 Podmaniczky-Oklevéltár. V. 399. 1.
18 Budai Ferenc: Polgári Lexicona. III. 219.1. Nagy Iván :
X. 531. 1. Az adományra vonatkozik a Podmaniczky-család
nőági utódainak 1565. január 19-i tiltakozása. Podmaniczky-
Oklevéltár. V. 181. sz. oklevél.
X X X II
Balassa András fiának, Zsigmondnak (t 1623) síremléke 
a vágbesztercei templomban. 
(F én yképfelvétel.)
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menekülni igyekezett erről a vidékről, s haza kíván­
kozott. S mikor báró Ludanici Ulászló, a morvaorsz gi 
Helfenstein ura 1564-ben feleségül kérte,1 vonakodás 
nélkül hagyta el a Podmaniczky nevet, melynek a 
viselése, legalább is a legutolsó években, számára csak 
szenvedést és terhet jelentett. Néhány évi házasság 
után azonban 1569-ben elhalt.2 Vele együtt a magyar 
történelem legsivárabb korszakának egyik sokat emle­
getett és sokat támadott csaladja tűnt el az életből 
és lassanként az emberek emlékezetéből is.
1 Johanna levele 1564. szeptember 22-ről a morvaországi 
Leipnik városából. Podmaniczky-Oklevéltár. V. 179. sz: old.
a Helfensteini Vencel (Ulászló) 1569. október 10-i levele: 
Podmaniczky-Oklevéltár. V. 183. sz. oklevél.
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A Podmaniczkyak a népmondában. M ednyánszky Alajos br. 
gyűjteményei. A „testvéri viszálkodás“ történeti alapja 
és mondái értéke.
Azokat a mondákat és regényes történeteket, 
melyek a Vág folyó mentén lévő várromokhoz fűződ­
nek, a XIX. század első tizedeiben gróf Mailáth János 
és báró Mednyánszky Alajos gyűjtötték össze és bocsá­
to tták  közre. Mailáth Magyarische Sagen und Märchen 
(Brünn, 1825) címen adta ki gyűjteményét, melyet 
Kazinczy Ferenc magyarra is lefordított. Mednyánszky 
pedig Malerische Reise auf dem Waagflusse (Pest, 1826) 
címen külön kötetben bocsátotta közre mindazt, amit 
1818 óta különféle folyóiratokban és zsebkönyvekben 
irt a vágmenti várak történetéről és a hozzájok fűződő 
mondákról s regényes történetekről. Ebben az utóbbi 
gyűjteményben jelent meg a vágbesztercei vár (Pod- 
hrágy) romjainak leírásán és a vár rövid történeti ösz- 
szefoglalásán kívül Podmaniczky Jánosnak és Ráfaelnek 
szerelmi története is.1 Ugyanazt átdolgozva, Elbeszéllé- 
sek, regék s legendák a magyar előkorból című gyűjtemé­
nyének II. kötetében, , ,Testvéri viszálkodás“ címen 
1834-ben újból kiadta.1 2
Mednyánszky elbeszélése így hangzik :
1 Malerische Reise. 62—-65. 11.
2 „Németből Báró Mednyánszky Alajos után szabadon
fordították Nyitske .Alajos' s Szebeny Pál nevelők/' II. k. 
Pest, 1831. 106—121. 11. .
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T e s t v é r i  v i s z á 1 k o' (1 á s.
Hatalmas, híres, és rettentő volt a’ XVI-dik 
században a’ P o cl m a n i n nemzetség, nem csak 
a’ Vágvölgyben, mellynek keblében lakott, hanem 
a’ szomszéd Morva’- és Szilesia tartományiban is, 
mellyekre gyakor rabló kalandozásaik, félelmet ’s ret­
tegést árasztottak. Számos várak a’ kárpáthok’ bér­
ezem, rpellyek a’ trencsini megyének éjszakain már 
kitűnő tetőségre emelkednek, hatalmok alá estenek. 
Némellyik ugyan az örökösülés’ igazságos ú tjá n ; 
sokkal nagyobb számban még is erővel elragadva tör­
vényszeres birtokosaiktól. Borzasztólag merednek, mint 
szintannyi sasfészkek, a’ lerontott sziklavárak’ omlad- 
ványi a ’ szédelgés csúcsokon, ’s a’ csudálatot illy merész 
emberi müveken, csak hamar elnyomja azon borzalom, 
mellyet az e’ falak közt elkövetett iszonyok’ emlékezete 
az emberben akarat ellen, is gerjeszt.
Illy szélesterjedelmű birtokokban a’ számos hadi 
emberek ’s fegyverviselők nem hibázhattak. Az azon 
korban olly közönségesen divatozó rabláskény pedig 
legkedvezőbb alkalmat nyújtott hathatós szövetségek 
képzésére. Ezen vitézek merészleteik tehát koránt sem 
állottak holmi útmelléki lappangásokban, hanem valódi 
táborozáshoz hasonlítottak. így ment 1466-ban Pod- 
manin Balázs, Ledniczi Bielkóval Morvaországba által, 
kirabolta itt, ’s hamuvá égette a’ viszoviczi monostort, 
’s az egész vidéket feldúlván, olly szörnyű képtelenséget 
követett el, hogy ama’ híres, mind korabeliektől, mind 
a’ később világtól olly méltatlanul elismért Podiebrád 
György, saját kézirata által kényteleníttetett frigyesét, 
a’ Nagy Corvint ennek a’ törvénytelenségnek elnyomat- 
tatása végett felszólítani, ámbár kevéssel az előtt 
Sternberg Máthé is Lipa Henrikkel Csehország’ al­
igazgatójával szövetkezve, hasonló ragadozó csoport­
tal támadá meg a’ magyar széleket. De mind ezeknél 
sokkal híresebbeknek jelelik a’ honi történetlapok 
ezen Balázs unokáit, Podmanin János és Raphael 
testvéreket. Olly időkorban nyomorgatták ezek az 
emberiséget, melly erőszakoskodásiknak felette kedve­
in*
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zett. Ez, az a’ gyászos időszak, mellynek emléke min­
den honáért lehelő magyarnak záporkönyeket hugyogtat 
ki szeméből. Ellenfele ugyan ama’, a’ halhatatlan Schil­
lertől olly utánnazhatlanul eldallott, „ C s á s z á r t a -  
l a n  k o r n a k “ ; de annál nem kevésbé borzasztó. 
Nem volt ugyan királytalan a’ magyar hon, sőt két 
királyt is m utathatott egyszerre, de „ b í r ó  még sem 
volt többé a’ földön.“ I. Ferdinánd a’ hatalmas Zápo- 
lyától, és ennek rettenetes szövetségesitől, a’ törökök­
től minduntalan szoríttatva nem volt elég erős az inga­
dozó párthivek’ éktelenséginek megzablázására. Az alatt, 
hogy a’ két király a’ korona birtoka felett versengett, 
azok uralkodó jóknak igazait vévén ragadozásaik’ ör- 
véűl, a’ békességes polgárokat egészen megrontották.
Irtóztatólag használák a’ testvérek e’ zabolátlan 
időket. Magoknak a’ Vágvölgy’ egész felrészét meghódít­
ván, azon Z s o l n a  megye nevezet alatt, határtalan 
önkénnyel uralkodtak. Az elnyomott földnép, ’s javaik­
tól megfosztott nemesek gyakor hallatták ugyan bosz- 
szut kiáltó szavaikat; királyi parancsok, ’s fenyítő 
írások bocsáttattak több ízben a’ dulakodó vitézek’ 
erőszakoskodásaik ellen, ’s mind ezek sikeretlen marad­
ván, végre 1542-ben a ’ száműzet’ törvénye is elolvasta­
to tt felettök; de mind csekély foganattal: mert a’ 
fenyegetésnek megkivántató súlyt kölcsönző erő hibá­
zott, ’s a’ testvérek’ szoros egyesége ellenállhatlan ruga 
vissza, minden ellenök tám adott hatalmat.
Végre egy véletlen okból kelekedett viszálkodás 
őket is a’ meghasonlás’ öldöklő veszélyébe sujtá. Ez 
által megtört erejök kénytelen lön végtére 1545-ben 
királyi hatalom alá hajlani. A’ dolog története követ­
kező v a la :
Beszterczei várokban veszteglőnek egyszer együtt 
a’ testvérek. A’ zordon évszak napról napra közelgeni, 
’s a’ portyázások mind inkább bajosabbak kezdőnek 
lenni. Elhatározták tehát még egyszer egy hirtelen 
csapással a’ szomszéd tartományokat meglepni, ’s 
ezzel ez idei vállalataikat befejezni. János a’ szomszéd 
Moraviát, Raphael pedig Szilesiát tűzé ki rablása’ 
czéljául. E ’ terv, alig hogy megvettetett, tüstént, 
a’ jobbágyokkal, ’s frigyesekkel közöltetett, ’s mind 
a’ két tartományban létező czinkosok a’ vitézeknek
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majdani eljövetelekről tudósíttatván, barátságos rész­
vételre meghivattattak. Egynéhány nap alatt minden 
készen állott. A’ vár’ kapujában eloszták magok közt 
seregeiket a’ testvérek, ’s mindenik kiszegzett utjának 
vezeté csoportjait.
A’ szerencse, a’ gonoszságnak olly gyakori elő­
mozdítója, különösen mosolygott e’ menetében is 
Raphaelnek. Jablunki szorulatoktól nem messze egy 
szekér, körülötte fegyveres lovagok ötlenek szemébe. 
Lassinkovitz Girich útazott ebben, egy jeles öreg úr 
Szilesiából, leányával Hedviggel.
Erőszakos merészletekre mindenkor elkészülve, 
’s ébren lesve mindenduló vágyj okát kövér zsákmánnyal 
kecsegtető alkalmat, egész csoportjával rohant a’ 
rabló vitéz a’ szekérre. Hős elszántsággal védék a’ 
szolgák urokat, ki ellenére aggságának maga is kardot 
rántott. De igen erős volt a’ megtámadok’ száma. 
Kevés perczenetek múlva Girich úr, mély sebet kap­
ván, aléltan rogyott a’ földre. Az őrizet elnyomattatott, 
's Hedvig ájultan a’ kocsiból kihurczoltatott.
Raphaelben, jóllehet eddig semmi szelidebb érzel­
met sem ismert, a’ szép hölgy’ látása még is egy hirte­
len ébrengő nyájas vonzalmot gerjesztett. Az alatt, 
hogy czinkosi mindent feldúltak, ő egész tehetségét 
gyönyörű ragadományának felélesztésére fordította. 
Sok fáradságai Hedviget csak ugyan eszméletre hoz­
ták. De a’ mint ez szemeit felnyitván, atyját a’ földön 
elhalva, magát pedig latrok kezeiben látja, zokogó 
siránkozásra fakad. Azonban a’ vitéz mit se gondolt 
könnyeivel; hanem őt egy bitang lóra ültetvén, magával 
sziklafészke felé kényszerítő ügetni, hová éjszakára el is 
jutottak. Itt ugyan lakására Hedvignek legszebb szoba 
rendeltetett; de ez keményen bezárattatott, ’s a’ kul­
csokat maga a’ vár’ ura vette oltalmába.
Azonban a’ megsebesült szerencsétlen felocsódván, 
meztelen ’s mindenekből kirabolva, nagy fáradsággal 
a’ legközelebbi vityillóhoz vánczorgott, és ott segít­
ségért esedezett. Könyörgése sokáig hallatlan m arad t; 
mert a’ bőszült csapatok’ berohanása az egész környéket 
félelem’ ’s rettegéssel eltöltötte, ’s az embereket leg­
mélyebb szugaikba rejteztette. Végtére még is meg­
győződve, hogy a’ jajongzótól épen nincs mit félniük.
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ajtót nyitottak. I tt a’ mennyire a’ szükség engedé 
beköttette Girich sebeit, ’s magát felruházta. Azután 
önnönihez egy hírészt utasított, ki a’ rajta történt 
veszedelmet nekik tudtokra adja, ’s a’ szomszéd Te- 
schenből segítséget kérjen. Fia, egy derék leventa, 
a’ váratlan híren egészen elréműlvén, tüstént atyjánál 
term ett, őt’ a’ városba vitette, ’s keményen megeskü­
dött, előbb nem nyugodni, mig az elkövetett undok- 
ságon véres boszút vévén, nővérét ki nem szabadítja.
Gondos vigyázattal őrzé az alatt rablója Hedviget. 
Egy vén asszonyon kívül senkinek sem volt szabad 
hozzája közelíteni. Csak ez lépett kiszabott órákban 
teremébe, elvégezni a’ legszükségesebb szolgálatokat. 
Mihelyt ez megtörtént, az ajtó azonnal bezárattatott. 
Annál szabadabban éle maga a’ vitéz kulcsaival. 
Szép foglya iránti lángérzése, ennek bátorszívű ellen­
állása miatt, egész bőszültségig nevekedett. Szerelmé­
nek nyilatkoztatási, ámbár mindig hevültebbek, min­
dig sikeretlen maradának. Szive nyájas érzelem, és 
szilaj indulat között hasonolva, szüntelen kínzó kétség­
ben habozott. Majd erővel akará kicsikarni, a’ miért 
hijában esengett, majd fáradhatatlan igyekezete által 
reméllé a’ szűz’ tetszetét, ’s kölcsön szerelmét meg- 
nyerendhetőnek. Majd meg nőül is elakará venni; 
jóllehet a’ gúny, mellyre magát bátyja, ’s szilaj czim- 
borái előtt okvetetlen kiteszi, elviselhetetlennek Ját­
szók. így dúlták a’ legellenkezőbb indulatok keb lét; 
mindig nyugtalan, mindig boszus maga sem tudá 
igazán mit akarna, midőn bátyja a’ morvái menetből 
megtére.
Diadal és örömkurjongzatok közt vonódott ez, 
szokás szerint a ’ várba. De ő nem így fogadtatott. 
Zordon és zsémbelődve üdvözlé őt Raphael, ’s elégület- 
lenségét, csak alig tudá az erőltetett barátság’ leple 
alá rejteni. Felette elbámulva öccsének illy szokatlan 
viseletén, ’s minden kérdéseire, csak rövideden kielé­
gítve fordula a’ megérkezett egy nyers káromlás után 
lakjába. I tt egyike a’ fegyvernekeknek felnyitotta pil­
láit ; a’ mióta a’ Szilesiai portyázatból megjöttek, ’s 
a ’ szép hölgy fogva űl, az úrral nem jól van a’ dolog.
Hangos kaczajjal fordula vissza öccséhez János, 
neki jó vastagon bevágni puha szíve miatt. De rettentő
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komollyal inti ez b á ty já t: kiméllené meg őt minden leg­
kisebb gunyolástól, különben a’ testvéri egyetértésen is 
könnyen kitörend, ezen érzékeny oldalán megtámad- 
tatva. Szótlan álla húzamosb ideig János bámultában, 
az előtte olly idegen hangú beszéden. Mig végre a’ 
kiváncsiság látni a’ csudaleányt, kinek bájai az ő 
különben olly kőszivű öccsét annyira megtudák ígézni, 
minden más indulatot, elfojtott benne. Nyakasan szegzé 
magát ellene Raphael e’ kívánságnak, ’s bátyját egész 
erejéből igyekezék visszatartoztatni foglyától. Éz egy 
tüzes v itá t gyullasztóit a’ testvérek között. János 
közös birtokára hivatkozott minden zsákmánynak, 
következőleg ebben is tagadhatatlan jogát akará meg­
mutatni. Raphael ellenben épen itt egy kivételt akara 
tenni. Mivel egyik sem engedett, a’ szóváltás mindig 
élénkebb, mindig zajosabb lön. János már megmarkolá 
kardját, hogy azon időkori szokás szerint okainak meg­
adja a’ parancsoló felvilágosítást, midőn nehányan a’ 
czinkosok közül előugorván, a’ tusakodó testvéreket 
elválaszták egymástól. Irtóztató volt az elutasítottnak 
tombolása ; és sem a’ habzó serlegek, sem vigasztaló 
baráti nem tudák dühét enyhíteni. A’ mint végre a’ szét­
lőnek drága piros nedve foganatját éreztetni kezdé, hir­
telen felrándult barátinak karjai közül, erősen elszánva, 
öccsét jóval vagy rosszal engedésre kényszeríteni.
Raphael bátyját a ’ poharaktól, ’s dorbézoló társi­
tói feltartatni sejdítvén, Hedvighez csusszant, őt esdek- 
léssel ’s ajánlatokkal ostromolni. Alig hogy öccse’ hol­
létét meghallá János, tüstént annak nyomába sietett, 
’s hirtelen a’ fogolynak szobájában termett. Haragra 
gerjesztette az alkalmatlan háborgatás Raphaelt, ’s 
fő pontját érte annak bőszűltsége, midőn a’ belépőben 
testvér bátyjára ismér. Egészen magán kívül ugrik ő 
ellensége melyének, ’s őt ízmos karjaival magragadván, 
fojtogatni kezdé. De ez is hason erővel markolja meg 
az ádázt. Végső erőlködéssel küzd a’ két testvér egy­
másnak leggyőzettetésén, míg mind a’ kettő földre 
rogyva, szorosan egymásba karoltan megújítja a’ 
rettenetes tusát. Hedvig elrémülve az öldöklő látvá­
nyon, rendítő rikoltással tölti el a’ boltozatokat, mellyre 
felriadván a’ férjfiak, előfutának, ’s parancsnokaikat 
egymással tüzes küzdésben a’ földön találják. Nem kevés
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fáradságokba került azoknak a’ viaskodók’ izmosán 
egybefűzött karjaikat elbontani egymástól, ’s a’ taj­
tékzó dühönczöket hajlékjokba vezetni.
Engesztelhetetlen gyűlölet dulá most egymás ellen 
a’ két testvér’ mellét. Az egyszer felingerült heves indu­
latok minden korláton keresztül tőrének. A’ mérséklet’ 
szava nem hallgattatott meg többé, ’s csak vér, ha mind­
gyárt testvéri is, csöndesítheté le a’ felháborodott 
lelket. Álmatlan futa el az éj, ezer tervek furdálák a’ 
zajongók’ agyaikat; ’s alig szürkült a’ hajnal, midőn 
János megküldé öccsének a’ bajvívó kesztyűt, őt 
harmad napra é 1 e t  - h a 1 á 1 tusára kihíván. „Mond 
a’ vitéznek“ igy szóllítá meg a’ hírészt Raphael, „üze­
nete az enyémet csak megelőzte; egy órával későb­
ben ugyan azt le tt volna ő is tőlem veendő. De a’ 
három napi haladékot el nem fogadom, ma! és pe­
dig tüstént igazítson köztünk a’ kard.“
Irtózattal hallák a’ vendégek, kik már elmenő 
félben valának, a’ testvéreknek végső eltökélletöket. 
Ezek minden terveiket öszveomlani látak, ha fővezéreik 
ön magok törlendik egymást. Egyedül ezeknek hatal­
mas paizsok alatt ragadozának ők eddig büntetlen, ’s 
a’ gondtalan életet csak ezeknek rovására élték. Ez 
mindennek véget vetni, ’s a’ szendergő igazságot fel­
ébreszteni fenyegetődzék, számot vetni tőlök az ártat­
lanul kiontott temérdek vérért. Egész lételök egy igen 
kétes koczkára ju to t t ; és az mind — egy leány miatt. — 
Ezt jól megfontolván semmit el nem mulasztának a’ 
czimborák, mellynél fogva a ’ testvéreket béke’ útján 
egymással megengesztelhetnék. Igyekezetük sokáig sike- 
retlen lön, csak azon előterjesztésre kezde foganatosb 
lenni; hogy egyedül egyesség által valának eddig' erő­
sek az ellenök sújtott száműzet’ törvényével daczolni. 
Most ez szét bomolván, igen könnyű eleve látni, hogy 
ellenségeik új szívet nyervén, a ’ fenmaradt félnek vég­
romlására minden hatalmakból kitelhető módot elő- 
veendnek. Milly nagy lesz ezeknek diadalmok, ha a’ 
hatalmas, még soha le nem győzött Podmanin vitézek 
önmagok pusztítják el egymást! vagy ha talán még 
mindketten a’ síkon maradandnak. Egyezzenek meg 
inkább békeségesen egymással, ’s bízzák a’ leányra 
mellyikét akarja kettőjök közül magának választani,
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Sok tétova beszéd után végre megegyeztek a’ 
vitézek, ’s legalább színleg megbékélve, Hedviget, 
hogy közülök válasszon, előhívják. ’S ime! a’ sok fárad­
sággal alkotott béke, alig hogy újra félbe nem szakadt. 
Hedvignek tudniillik egyátaljában nem volt semmi 
választáshoz kedve, ’s minden igéretök, minden fenyeg- 
lésök ellenére is, csak szabadságáért esengett. Már 
szinte az előbbeni pontra juta a’ dolog, midőn egyike 
a’ közbenjáróknak azon javaslatot hozá; hogy a’ 
leánynak bírását s o r s  h a t á r o z z a  el. Tetszik 
a’ javaslat, a’ koczkák előhozatnak, ’s Jánosnak ked­
vez a’ szerencse. Elfojtott lángok közt szemléli szép 
zsákmányát elragadtatni Raphael, ’s az alatt, hogy 
bátyja’ vesztére dühöngve fondorkodik, ez tudtára 
adja mátkájának sorsát, ’s menyegzői napot határoz, 
keveset ügyelve annak sírására ’s vonakodására.
Nehány napok előkészületekben múlnak. Azonban 
a’ kémek hírűi hozzák : Szuniogh János* és György’ 
két hatalmas urak a’ császári udvarba hivattattak, hová 
ezek fényes követséggel el is indultak, ’s várókat 
Budetint, csak gyönge őrizetre bízták.
Már rég óta fenték a’ Podmanin vitézek fogaikat e’ 
v á rra ; mert Zsolna városának ellenében szorosan 
a’ Vághoz ragaszkodva, az egész folyón uralkodik, ’s 
az ezen hajózókat adózójává teheti. Ez volt azon kívül 
az egyetlen erős pont az egész felvölgyön, melly hatal­
moknak még meg nem hajlott.
Most tűnt fel a’ mint előttök rémlett, a’ kedvező 
alkalom, a’ vár’ birtokába ju tn i; vagy a’ mint a’ mai 
felvilágult időkben, finomított nyelven mondják, mago­
kat körbe helyezni. Hamar elhatározák tehát a’ vitézek 
véletlen reája csapni a’ várra, ’s el is indulának tü s té n t; 
mert hirtelen kelle megtörténnie a’ történendőnek, 
mi előtt a’ tulajdonosok segítségre siethetnének.
Örült Raphael vitéz a’ rég óhajtott alkalomnak. 
Most kelle az elfedett mérget kiöntenie, ’s el is tökél- 
lette azt hasznára fordítani. Hogy minden gyanút el­
hárítson magától, ő is elkésérte bátyját a’ rablásra. 
De alig múlik el egynéhány óra, ’s magát egyszerre gyen­
gélkedőnek tetteti. Ez mindig nagyobbra nevekedni, 
’s végre olly heves kezde lenni, hogy már a’ nyerget is 
alig ülhetné, ’s maga János tanácslá öccsének, vissza­
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térését a’ várba. Ez volt, a’ mit az ármányos Raphael 
akart. Csak szükségtől kénszerítve színié magát bátyja’ 
tanácsának engedni, ’s két fegyvernek’ kíséretében haza 
vánczorgott. Alig hogy ide ju to tt, igyekezetének ki­
viteléhez fogott.
Hedvig, ki legnagyobb örömmel szemléié a’ vitéze­
ket távozni, eszközökről gondolkodék, mellyeknél fog- 
vást magát kiszabadítsa. De az egy cselen kívül egyik 
se látszék előtte kivihetőnek. E ’ végett most sokkal 
nyájasabbnak mutatkozék a’ szolgálatjára rendelt banya 
iránt, ’s a’ nélkül, hogy neheztelést mutatna, hallá 
attól dicsértetni a’ boldogságot, melly reája János 
vitéz’ oldala mellett várakozik. Már egy lépéssel előbbre 
haladtnak képzelé a’ szerencsétlen magát, a’ mint 
Raphael vitéz’ beléptétől felriadva, minden igyekezetét 
megsemmisítve látá. A’ vitéz erősen eltökéllve legvég­
sőbbhez folyamodni, nem kéméllett semmi kérelmet 
vagy esengést, ’s minden hathatóságát elővevé az 
ékesszólásnak, hogy czélt érhessen; ’s mindezek mit 
se használván, erőszakkal akara hozzá jutni. Hirtelen 
feltalálá magát a’ szorongatott hölgy, őt rettenetes 
bosszuállással fenyegetvén, ha nőszője hazajövend. 
Mérges gyűlöletre fordula most a’ vakitottnak zajlongó 
szenvedélye. Dühösködő féltékenységében irtózatos 
esket fogada: a’ hölgyet, ha önmagáé nem lehet, 
bátyja se bírhassa.
Egy meghitjének segedelmével határozá el a’ 
vitéz béadni a’ boldogtalannak a’ mérget. Ez által 
akara a’ történtekre örök fátyolt vonni, ’s bosszút 
állani a’ megvetett szereimért. De ezt magának kell a’ 
szerencsétlennek elkövetni, a’ szolgáló banyának pedig 
haza jövő bátyja előtt azon, a’ fogolynak több ízben 
tulajdon szájából vett állításáról: hogy magát inkább 
halálnak, mint nőül János vitéznek szánandja, bizony­
ságot tennie.
Az áruló Raphael fekete szándékát a’ barátság’ 
álarcza alá rejtvén, meghivá a’ halálos vacsorára az 
ártatlan áldozatot. Már az asztalon pezsgett az öldöklő 
ital. Hímzett igékkel vallá meg a’ vitéz színlett bánat- 
já t az elkövetteken, ’s a’ hölgyet bátyja előtt hallga­
tásra kérvén, hogy iránta jövendőben nagyobb szerény­
séggel viseltetik, szentül fogadja. Erre poharat emelvén,
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azt őszinte engesztelet’ jeléül a’ szűzre köszönti. ’S íme! 
szinte ajkaira nyomja az elámított hölgy a’ halálos 
edényt, midőn egy lövés, és a’ kapus’ kürtölése retten- 
tőleg megrezzenti az egész palotát. Halványan ’s el­
rémülve rohan be azon hírrel egy szolga, hogy isméretlen 
ellenség ostromolja nagy erővel a’ várat. Földre ejti 
ijedtében az ártatlan áldozat a’ mérges serleget. Bőszült 
haraggal rohan ki a’ vitéz szembe szállni váratlan ven­
dégével. De a’ várőrség, János vitéz’ elmentével meg­
gyengülve, semmi támadtatásra el nem készülve, 
késő éjjel hirtelen felriasztva, ’s mind e’ mellett csak 
sílányan fegyverezve, nem állhatott sokáig ellent; 
az ellenség csak hamar meg mászá a’ nyugotszaki fala­
kat, ’s Raphaelnek nem maradt egyébb hátra, mint 
menekedésére fordítani a’ kedvező sötétséget. Magát 
a’ harczolók’ seregein keresztül vágván, a’ kapun el- 
csusszant.
Térdre esve rimánkodék Hedvig az iszonyú lárma 
alatt szabadulásáért az egeknek. Egyszer csak hirte­
len felpattan az ajtó, ’s diadalmi örömmel rogyik kar­
jába a’ bátyja. — Ez tudniillik mindent mozgásba ho­
zott, hogy barátjaitól segítséget nyerjen ; ’s egybe is 
gyűjtött szerencsésen egy bátorszívü seregecskét, kemé­
nyen eltökélve a’ legvégsőbbet elkövetni szeretett 
testvérének kiszabadítására. De hogy szándékát annál 
mélyebb titokban tarthassa, és semmi neszt ne támasz- 
szón, embereit elszéllesztvén, csak egyenként gyüjté 
ismét öszve meghatározott napon a’ gyülekezett 
helyére, Besztercze városától egy órányira. Innét fej­
székkel, ostromlétrákkal, kötelekkel, és rövid fegyve­
rekkel ellátva közelítettek legmélyebb csöndben az éj’ 
homálya alatt a’ vár felé, mellyet nyugottszaki oldalán, 
hol az, egy más hegyhez kapcsolódik, megtámadták, 
’s szerencsésen bevették.
Hajnal’ hasadtával a’ győzedelmesek a’ mi vihető 
volt felszedvén, a’ többit lerontották, ’s a’ várat fel­
gyújtván, elvonó dának.
Azonban a’ Budethini támadás szerencsésen elsült. 
Tajtékzó billikomok közt ünnepié János vitéz a’ teli 
pinczéből egész késő éjjelig diadalmát. Ugyan azért 
igen kedvetlenül költé fel őt öccsének megjötte, ki neki 
tulajdon várok’ elvesztőt adá hírül. Rögtön lóra üle
XLIV
a’ két vitéz minden embereivel, és siete vissza venni 
sajátját. De csak a’ kiégett üres falakra találtak. 
Ellenállás nélkül vonódénak be egy pernye halomra 
a’ testvérek, hol nem csak szép foglyokat, de még 
öszverablott kincseikből is némellyeket hijánozni lát­
tak. Azonban a’ megtörtént csínyt többé jóvá nem lehete 
tenniök, ’s megfontolván az egész dolgot, legjobbnak 
itélék a’ várat újonnan felépíteni, ’s azt közös joggal 
lakni. De a’ régi viszony köztök fel nem állhata többé, 
a’ kölcsönös bizodalom meg volt gyöngítve, ’s egy 
rejtélyes fondor, melly némelly eset’ alkalmával akarat • 
ellen is kitört, egymástól mindinkább elidegeníté lei- 
köket. — Ennek az lön következése, hogy erejök meg- 
hasonolván, többé olly rettentő nem vala, ’s őket 
azon reménytől, hogy magokat az eddig űzött módon 
sokáig fenntarthassák, teljesen megíosztá. Eltökéllék 
tehát magokban, a’ királynak hódolni, a’ mit az 1545. 
év’ 47-dik törvényczikkelye, melly által Podmanin 
urak a’ száműzet alól felszabadíttatnak, ’s a’ királytól 
kegyelembe vétetnek, nyilván bizonyít.
Ezen testvérekben, kik mindketten nőtelen haltak 
el, kiveszett a’ Podmanin’ nemzetség. Tetemes jószá­
gaik más érdemes férfiakra száltak, kiknek maradéki 
azokat nagyobb részint mai napiglan is bírják.
Ez a regényes történet a Mednyánszkynál olvas­
ható alakban, teljesen magán viseli a XIX. század 
első felére annyira jellemző romanticizmusnak minden 
lényeges jegyét. Valószínű is, hogy azt egészben véve 
Mednyánszky alkotásának kell tekintenünk, nem pedig 
az ottani lakosság emlékezetében fennmaradt hagyo­
mánynak, melynek Mednyánszky csak egyszerű fel­
jegyzője volt. A nőrablás és az elrabolt nő birtokáért 
tám adt „testvéri viszálkodás“ ismert motívuma népies 
eredetű ugyan, de azért a podhrágyi romokhoz fűződő 
helyi hagyománynak lehetett történeti magva. Nem 
hisszük ellenben, hogy az 1542-i pozsonyi országgyű­
lésnek a Podmaniczkyakat megbélyegző határozatairól 
(XLIV. és XLV. art.), nemkülönben az 1545. évi po­
zsonyi országgyűlésnek arról a törvénycikkéről, mely
XLV
hatályon kívül helyezte az 1542-i országgyűlésnek em­
lített artikulusait (XLVII. art.), a Podhrágy-vidéki 
lakosságnak tudomása lett volna. Mednyánszky, aki 
a magyar Corpus iuris trencsénmegyei vonatkozásait 
jól ismerte, azért tette ezt a két évszámot előadása 
tengelyévé, hogy egy regényes történet keretében 
megmagyarázhassa, hogyan és milyen körülmények 
között jö tt létre az 1545-i országgyűlésnek felmentő 
határozata és egyáltalában hogyan volt lehetséges, 
hogy ez a garázda testvérpár, amely éveken át izga­
lomban tudott tartani egy egész országrészt, hirtelen 
megtért és meghódolt a király előtt. Mednyánszky jól 
ismerte ezt a korszakot. Amit a két Podmaniczkyról 
előadott, nem áll ellentétben a két testvér jellemével 
és egyéniségével és a Podmaniczkyakra vonatkozó ku­
tatások eredményeivel. A nőrablás is megtörténhetett, 
mert beleillik annak a kornak a képébe, sőt ismerve a 
két Podmaniczkynak szélsőségekre hajló lelki alkatát, 
az sem volna lehetetlen, hogy a testvérek a leány 
miatt szembekerüljenek egymással. Mindez azonban 
csak feltevés, melyet semmiféle adattal nem tudnánk 
igazolni.
Bár a Podmaniczkyak tetteire még a XVII. század 
közepe táján is visszaemlékeztek Vágbeszterce vidéké­
nek lakói1, a nép képzelete mondái alakokká nem vál­
toztatta őket. Akik a Vág völgyével és az itteni vár­
romok történetével foglalkoztak, szinte kivétel nélkül 
Mednyánszky könyvéből vették az anyagot s azt leg­
feljebb átdolgozták és kiszínezték. Zakariás Sándor,* 
Szeghalmi Gyula,8 Krasznyánszky Károlyt és mások 
elbeszélései valóban nem egyebek, mint a Mednyánszky 
Alajosnál olvasható elbeszélések átdolgozásai. Med­
nyánszky elbeszéléseire, regéire és legendáira pedig tel­
jes joggal alkalmazhatjuk azt a megállapítást, melyet 1234*
1 L. erre az 1641. évben foganatosított tanúvallatást, 
mely megjelent a Podmaniczky-Oklevéltár. V. k. 199. sz. oklevél.
2 Yárregék. II. k. Kassa, 1908. 120—122. 11.
3 A Vágvidék mondaköre. 1904 és újabb feldolgozása: 
Felvidéki regék. Debrecen, 1929. 218—231. 11.
4 A regényes Vágvölgy várainak történelmi emlékei és
regéi. (Trencséni kir. kát. fogimn. 1907—1908. évi Értesítője.
36. 1.)
XLYI
Mailáth Magyar regéiről mondott 1863-ban a Pesti 
Napló ismertetője. „Többnyire a nép ajkáról vett mon­
datárgy van ezekben földolgozva és alakítva több­
kevesebb szabadsággal. Nem mesegyüjtővel van dol­
gunk, aki a nép ajkáról ellesett költői darabokat alak- 
és tartalomhíven jegyzé gyűjteményébe, hanem ügyes 
elbeszélővel, ki az általa hallott vagy olvasott monda­
szöveget saját képzelődése hozzájárultával is emelni 
törekvék. Sem szín, sem szerkezet nem azon kezdet­
legességet m utatja, melyet a népszellem ilynemű alko­
tásain elönteni szokott. Nyájas regék az olvasó közön­
ség számára. Nem mindenben a tudomány kutató bon­
colásának tárgyai, hanem a nemesen mulatni vágyó 
kedély és képzelem ártatlan játékszerei.“1
Nem állítjuk, hogy Mednyáriszky elbeszélései, regéi 
és legendái kivétel nélkül tudatos irodalmi alkotások, 
melyeknél népi eredetet ne keressünk. A „testvéri viszál- 
kodás‘'~röl szóló történetet azonban azok közé a 'regé­
nyes történetek közé számíthatjuk, melyek Mednyánszky 
Alajos egyéni alkotásai közé tartoznak.
1 Pesti Napló, 1863. 28S—289. sz. Idézi Griesbach Ágost: 
A budetini monda. Budapest, 1891. 25. 1.









Trencsén, 1556. januárius 8.
Csók Mihály jelentése a magyar kamarához a behajtott 
idei rovásadó felhasználásáról.
Eredetije, hátlapján papírral fedett gyűrűs-zárópecsét töre­
dékeivel, az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Litt, ad 
Cameram. Series I. fase. 4. nr. 29.
Reverendissimi, magnifici ac egregii domini, do­
mini mihi semper gratiosissimi atque observandissimi. 
Fidelium1 meorum perpetuam commendationem. — 
Notum facio dominationibus vestris reverendissimis, 
magnificis ac egregiis, quod de primo subsidio praesentis 
dicae ad manus domini Blasii Seytery2 provisoris arcis 
Lewa3 pro solutione militum Regiae Maiestatis prae- 
sentavi in paratis florenos octingentos quinquaginta. 
Dominus vero magnificus Podmanyczky4 de bonis suis 
percepit de praesenti florenos centum nonaginta sex, 
per me restant exigendi floreni 153. Sequitur secundum 
subsidium, quod nondum est divulgatum. De prioribus 
restantiis 1553, 1554. nihil est importatum. Nunc domi­
nus comes5 laborat in administratione et rectificatione 
per Nicolaum Bwthka.6 Quod est dicatum, quo connu-
1 Utána kimaradt a : servitiorum szó.
2 Személyi adatait nem ismerjük. Sejter (ma Söjtör) h. 
Zala megyében. (Csánki D. : Magyarország tört. földrajza. 
III. 101. 1.) A Sejteri-családra 1. Csánki: III. 181. 1.
3 Illává vára, melyet Léva néven is emlegetnek.
4 Podmaniczky Ráfael.
5 Trencsén megye főispánja ebben az időben gr. Salm 
Miklós volt. (Somogyi Zsigmond : Magyarország főispánjainak 
albuma. Szombathely, 1889. 429. 1.)
6 Valószínűleg a zemplénmegyei Butka községben birtokos 
Butkai-család (Csánki: I. 344., 369. 1.) tagja ; személyi adatait 
nem ismerjük.
1 *
4merata si quid erit importatum, edoceant. Deus opti­
mus Maximus dominationes vestras reverendissimas, 
magnificas ac egregias in hoc novo anno iubileo1 feli­
citer conservare dignetur, faciatque incolumem. Trin- 
chinii, 8. die Januarii, 1556.
Egregiarum Dominationum Vestrarum etc.
servitor humilis 
Michael Chok.1 2
Kívül: Reverendissimis, magnificis ac egregiis dominis 
dominis praefecto ac consiliariis Camerae Hungaricae Sacrae 
Regiae Maiestatis, dominis gratiosissimis atque observandis- 
simis.
2.
Pozsony, 1556. januárius 28.
I . Ferdinand király előtt Podmaniczky Ráfael és Szerda­
helyi Imrefy Péter fia János a Hricsó vára és tartozékai 
miatt folyó perben kiegyeznek olyan feltétellel, hogy 
Imrefy János a várat és tartozékait átengedi, illetőleg 
eladja 4500 forintért Podmaniczky Rafaelnek.
Eredetije papíron, két példányban, papírral fedett pecséttel 
ellátva, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 334.
nr. 15.
Nos Ferdinandus divina favente clementia Roma­
norum, Hungáriáé, Bohemiae etc. rex semper augustus, 
infans Hispaniarum, archidux Austriae etc. Memoriae 
commendamus per praesentes, quod fideles nostri 
magnificus Raphael de Podmanyn et in Beztercze ab 
una, parte autem ab altera egregius Joannes, filius 
egregii quondam Petri Imreffy de Zerdahel,3 coram
1 1555-ben III. Gyula pápa elrendelte, hogy annak örömére, 
hogy Mária angol királyné visszatért az egyházba, ez az esz­
tendő jubileumi esztendő legyen; ennek az esztendőnek jubi­
leumi jellegét a következőre is kiterjesztették. (Galla Ferenc 
egyetemi tanár úr szíves közlése.)
2 Talán az Abaúj és Zemplén megyében birtokos közép­
kori csókházi Csók-család (Csánki: I. 205., 224., 370.1. Turul: 
XXIII. 83—84. 1.) tagja ; közelebbi adataink nincsenek róla.
3 Szerdahelyi Imrefy Jánosra 1. Podmaniczky-Oklt. IV. 
8. sz. oklevelét.
5nostra personali praesentia personaliter constituti, 
sponte et libere confessi sunt et retulerunt in hunc 
modum : Quomodo ipsi de et super depositione et per- 
solutioiie illorum quattuor millium et quingentorum 
florenorum Hungaricalium, pro quibus videlicet idem 
Joannes Imreffy totale castrum suum Hrycho1 vocatum 
in comitatu Thrinchiniensi habitum, bonaque ad idem 
castrum pertinentia annotato Raphaeli Podmanyczky 
mediantibus aliis litteris nostris cessionalibus superinde 
confectis dedisset et in perpetuum vendidisset, tali 
modo convenissent et concordassent, prout convene­
runt et concordarunt coram eadem personali prae­
sentia nostra, quod die dominico Laetare proxime 
futuro1 2 praefatus Raphael Podmanyczky praetactam 
summam quattuor millium et quingentorum floreno­
rum Hungaricalium, quemlibet florenum per septua­
ginta quinque cruciferos numerando, dicto Joanni 
Imreffy aut homini suo, quem ad eam levandam cum 
pleno mandato transmiserit, coram fidele nostro egregio 
Michaele de Mere personalis praesentiae nostrae locum- 
tenente,3 sive ipse Michael Merey tunc hic Posonii, 
sive in arce sua Eberharth4 fuerit constitutus, in bonis 
monetis Germanicis5 vel in auro aut talleris, quemlibet
1 Hricsó vára tulajdonjogának kérdésére 1. a Podma- 
niczky-Oklt. IV. 8., 35., 79., 87. stb. számú oklevelét.
2 1556 március 15.
3 Mérey Mihályra 1. Podtnaniczky-Oklt. IV. 118. számú 
oklevelét.
4 Eberharl li. Pozsonytól k.
5 Ez a kifejezés : in bonis monetis Germanicis, arra vonat­
kozik, hogy a fizetés, ha krajcárokban történik, jó, azaz tör­
vényes krajcárokban teljesíttessék. Abban az időben ugyanis 
a végtelenül sok német pénzverő uraság túlnyomó része pénz­
verésénél többé-kevésbbé eltért a ,,Reichsabschied“-okban 
előírt szabványtól, nemkülönben igen erősen elterjedt mind 
hazánkban (v. ö. az 1547 : 24., 1545 : 51., 1543 : 27., 1548 : 51. 
és 1550 : 49. évi törvénycikkekkel), mind külföldön a pénz- 
hamisítás. Még a császári pénzverde sem volt mindig meg­
bízható. Nálunk a pénzverési szabványt ismételten törvényben 
kellett előírni, illetve az előírást megismételni, annak jeléül, 
hogy törvénytelenségek történtek. (V. ö. az 1550 : 48., 1552 : 46, 
1554 :17, 1555 : 8. és 1556 : 38 évi törvénycikkekkel.) Az ok­
levélben említett pénzláb az 1547—1575 közti törvényes pénz­
lábnak felel meg, mely szerint az aranyforint 140 magyar 
dénárral (vagyis 105 krajcárral), a magyar forint (számlálási 
pénz, szemben az aranyforinttal, amelyet az oklevél aureus-nak
6aureum per centum et quadraginta denarios Hunga- 
ricales, tallerum vero per septuaginta cruciferos com­
putando, per se vel per hominem suum similiter cum 
pleno mandato deputandum, in omnem eventum depo­
nere et persolvere, praefatusque Joannes Imreffy vel 
homo suus, summam ipsam quattuor millium et quin­
gentorum florenorum ab ipso Raphaele Podmanyczky, 
vel homine suo levare et percipere, universas etiam 
litteras causales, evocatorias, testimoniales et senten- 
tionales cum cunctis earum processibus pro ipso Joanne 
Imreffy, contra dictum Raphaelem Podmanyczky in 
facto dicti castri Hrycho, bonorumque ad idem castrum 
pertinentium emanatas, idem Joannes Imreffy manibus 
praefati Michaelis Merey, eodem die dominico Laetare 
dare et assignare, idemque Michael Merey, tam easdem 
litteras evocatorias, testimoniales, sententionales et 
causales, cum omnibus suis processibus exinde secutis, 
quam etiam praedictas litteras fassionales, quibus vide­
licet mediantibus dictus Joannes Imreffy praetactum 
castrum Hrycho, ac bona ad idem pertinentia, memo­
rato Raphaeli Podmanyczky, ut praemissum est, in 
perpetuum vendidisset, apud manus praenotati Michaelis 
de Mere, veluti iudiciarii et communes, locatas et habi­
tas, eidem Raphaeli Podmanyczky aut homini suo per 
eum ad id transmittendo, reddere et restituere debeat 
et teneatur.
Casu autem, quo dictus Raphael Podmanyczky 
praetactam summam quattuor millium et quingento­
rum florenorum modo praemisso dicto Joanni Imreffy 
deponere et persolvere nollet, vel non curaret quovis 
modo, extunc praenotatae causae, lites et differentiae 
universae ac universae litterae causales, testimoniales, 
evocatoriales, sententionales, cum cunctis suis pro­
cessibus in suis vigoribus pristinis permaneant. Ac
nevez) 75 és a tallér 70 krajcárral (=  100 magyar dénárral) 
volt egyenértékű. Tallért és magyar dénárt hazánkban (Körmöc­
bányán) vertek, de krajcárt akkoriban nem. Ezért ír az oklevél 
is „moneta germanica“-t. Ha a fél dénárokban, tallérokban 
vagy aranyban fizetett, ezt feltétlenül magyar érmékben telje­
sítette, ha azonban krajcárokban, akkor csak külföldi pénzben 
fizethetett. Ezért kötik ki a jó német pénzt, mert sok rossz­
veretű külföldi pénz volt forgalomban. (Kováts Ferenc egyetemi 
tanár úr szíves közlése.)
7idem Joannes Imreffy causam suam contra dictum 
Raphaelem Podmanyczky, super eodem castro Hrycho, 
bonisque ad idem pertinentibus motam et vertentem, 
statu in eodem, quo nunc existit, libere prosequi et 
usque ad diffinitivam sententiam procedere valeat et 
possit, praenotatas etiam litteras fassionales super 
venditione dicti castri Hrycho et pertinentiarum 
suarum emanatas, apud manus dicti Michaelis Merey 
veluti iudiciarii et communes, locatas et habitas in 
casu praenotato idem Michael de Mere dicto Joanni 
Imreffy in specie reddere et restituere debeat. Ad quae 
omnia praemissa et praemissorum singula firmiter et 
inviolabiliter observanda, partes praenotatae persona­
libus suis astantiis, sese obligarunt et obligatas reddi­
derunt, coram nostra personali praesentia praenotata, 
harum nostrarum vigore et testimonio litterarum 
mediante. Datum Posonii, feria tertia proxima post 
festum conversionis beati Pauli apostoli. Anno Domini 
millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto.
Lecta per Merey.
Jegyzet: Az egyik oklevél hátán egykorúlag : Compositio 
fassionalis Podmanyczky et Imreffy super castro Hrycho.
3.
Pozsony, 1556. januárius 28.
I. Ferdinánd király előtt Szerdahelyi Imrefy Péter fia 
János mindazokat a pereket, melyeket Podmaniczky 
Ráfael ellen Hricsó várnak, Biese várkastélynak és 
városnak, nemkülönben tartozékaiknak birtoka iránt 
indított, visszavonja és eladja a per alatt álló birtokokat 
4500 forintért Podmaniczky Ráfaelnek.
Eredetije hártyán, vörös-, barna- és sárgaszínű selyem zsinóron 
függő pecséttel, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. 
fasc. 334. nr. 6. Hivatalos bejegyzése. Ugyanott Kanc. oszt. 
Lib. reg. II. kötet. 349. 1.
Nos Ferdinandus etc. memoriae commendamus 
tenore praesentium significantes, quibus expedit uni­
versis, quod fidelis noster egregius Joannes, filius egregii
8quondam Petri Imreffy de Zerdahel1 coram nostra 
personali praesentia personaliter constitutus, onera et 
quaelibet gravamina cunctorum haeredum, fratrum 
proximorum et consanguineorum suorum, quos in- 
frascriptum tangeret seu concernere posset negotium 
quomodolibet in futurum, in subscriptis super se levando 
et recipiendo, sponte et libere confessus est et retulit 
in hunc m odum : Quod quamvis superioribus annis 
idem Joannes Imreffy fidelem nostrum magnificum 
Raphaelem de Podmanin et in Beztherze ratione occu­
pationis et violentae detentionis totalis castri sui ac 
parentum et praedecessorum suorum Hrycho vocati,1 2 
ac oppidi Bycche3 et castelli ibidem habiti in comitatu 
Thrynchiniensi constructorum, aliorumque universo­
rum bonorum et iurium possessionariorum ad idem 
castrum et oppidum pertinentium, vigore articulorum 
publicarum constitutionum regnicolarum nostrorum4 
super remittendis bonis per haec disturbia ab obitu 
serenissimi principis quondam domini Ludovici regis 
felicis recordationis praedecessoris et sororii nostri 
charissimi5 per quoscunque violenter occupatis edito­
rum, in curiam nostram regiam convenerit in causam, 
ubi agitatis variis inter eos litibus et differentiis, prae­
fatus Johannes Imreffy contra annotatum Raphaelem 
Podmanyczky litteras quoque . sententionales pro sui 
parte excepisset,6 nichilominus tamen idem Joannes 
Imreffy ex admonitione nonnullorum dominorum et 
praesertim fidelis nostri magnifici Francisci de Batthyan 
consiliarii nostri,7 certisque bonis respectibus, ani­
mum suum ad id moventibus et inducentibus, prae­
notatas causas, lites et differentias praevia ratione
1 Szerdahelyi Imrefy Jánosra 1. az előbbi oklevelet.
2 Hricsóra vonatkozólag 1. az előbbi oklevelet.
3 A nagybicsei várkastélyra és uradalomra 1. Podmaniczky- 
Oklt. III. 13., 74. 1.
4 Gyakran történik azokra hivatkozás a Podmaniczky- 
Oklt. III. és IV. köteteiben. Pl. III. 202—203., 263., 312., 385., 
428., IV. k. 1., 3., 8., 26. stb. okleveleket.
5 II. Lajos magyar király (1516—1526).
6 V. ö. Podmaniczky-Oklt. IV. k. 141 —49.
7 Batthyány Ferenc horvát bán és vasmegyei főispán. 
(Megh. 1566.) Budai Ferenc : Polgári lexikona. I. (Pest, 1866.) 
179—181. I.
9contra dictum Raphaelem Podmanyczky motas, ver­
tentes et habitas, omnino sopitas, extinctas et conde- 
scensas reddidisset, litteras etiam universas evocatorias, 
testimoniales, sententionales, cum cunctis earum pro­
cessibus causa in praenotata qualitercunque et sui) 
quibuscunque formis verborum confectas et emanatas, 
vanas, cassas, frivolas et viribus suis omnino carituras 
reliquisset et commisisset, prout reddidit et commisit 
coram dicta personali praesentia nostra et insuper, 
quoniam exitus litis incertus et dubius est, propterea 
ipse praetactum totale castrum suum et praedecessorum 
suorum Hrycho simulcum praedictis oppido Bycche et 
castello in eodem habito, necnon totalibus possessioni­
bus Also et Felsew Hrychow,1 Dlwhepole,2 Alsokothe- 
sowa,3 Lehothka,4 Owcharzko,8 Zawathka,6 Peklyna,7 
Hlwboke8 ad idem castrum Hrychow, item similiter 
totas et integras possessiones Rowna,9 Malabycche,10 
Pswrnowcze,11 Kolarowycze,12 Jezenycze,13 Zthwpne,14 
Bewrnvsthye,18 Papradna16 ac praediis Jablonowe17 et 
Sethykhow,18 ad praedictum castellum et oppidum
1 Alsó- és Felső-Hricsó h. a Vág folyó balpartján, Zsolnától 
ény., illetőleg ny.
2 Dlhepole h. Zsolnától ény.
3 Kotteso (Nagy-, Kis-, Nemes-) h. Nagybicsétől ék., a  
Vág folyó jobbpartjíkn.
4 A későbbi Lehota-Bicse h. Zsolna és Felső-Hricsó közt, 
a Vág mentén.
5 Ovcsarsko li. Zsolnától ny. a hegyek közt.
8 Zavadka helység meghatározására 1. Podmaniczky-Oklt. 
III. 393.
7 Peklina h. Zsolnától dny. a hegyek közt.
8 Alsó- és Felsőhlboke h. Predmértől ék. a Vág folyó 
balpartján.
9 Rovne h. Illavától k., a hegyek közt.
10 Kisbicse h. Nagybicse szomszédságában, dny.
11 Psurnovic h. Nagybicsétől ény.
12 Kolarovic h. Nagybicsétől ény.
13 Kis- és Nagyjeszenic h. Vágbesztercétől é. a Vág folyó 
jobbpartján, a Papradno patak m.
14 Sztupne h. az előbbiektől ény., a Papradno patak völ­
gyében.
15 Broniscse h. Sztupnétól é.
16 Papradno h. Broniscsétől ény.
17 Jablonova h. Predmértől k., lehet azonban, hogy a Nagy­
bicsétől ny. fekvő Jablonovsky-majorról van szó.
18 Setjechov h. Nagybicsétől ény.
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Bycche pertinentiis, aliisque universis bonis et iuribus 
possessionariis ad eadem castrum et oppidum ac castel­
lum spectantibus, omnino scilicet in dicto comitatu 
Thrynchiniensi existentibus et habitis, necnon cum 
toto et omni iure suo, quod in eisdem castro Hryccho 
ac oppido Bycche et castello ibidem habito, necnon 
possessionibus, praediis et quibuslibet iuribus posses­
sionariis ad eadem pertinentibus habuisset, aut in futu­
rum se, vel suos haeredes habere posse speraret, ac 
pariter cum cunctis eorundem et earundem utilitatibus 
et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet arabilibus cul­
tis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, 
silvis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis, vinearum­
que promonthoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis, 
aquarumque decursibus, molendinis et eorundem locis, 
theloneis, tributis, generaliter vero quarumlibet uti­
litatum et pertinentiarum suarum integritatibus quovis 
nominis vocabulo vocitatis, ad idem castrum Hrycho 
et oppidum Bycche ac castellum in eodem habitis, 
possessionibusque ac praediis et cunctis iuribus pos­
sessionariis de iure et ab antiquo qualitercunque spec­
tantibus et pertinere debentibus, sub suis veris et 
antiquis limitibus existentibus praefato Raphaeli de 
Podmanyn, suisque haeredibus et posteritatibus utrius- 
que sexus universis in et pro summa quattuor millium 
et quingentorum florenorum Hungaricorum bonae mo­
netae Germanicae, singulum florenum septuaginta 
quinque cruciferos computando, per eundem Raphaelem 
Podmanyczky coram dicta personali praesentia nostra 
depositorum, numeratorum et per ipsum Joannem 
Imreffy ad se plene levatorum et perceptorum, dedis­
set, vendidisset et inscripsisset, imo dedit, vendidit et 
inscripsit coram dicta personali praesentia nostra iure 
perpetuo et irrevocabiliter tenenda, possidenda pariter 
et habenda, nullum ius nullamque iuris et dominii 
proprietatem in eisdem castro Hrycho ac oppido 
Bycche castelloque in eodem habito, necnon posses­
sionibus, praediis et quibusvis iuribus possessionariis 
praenotatis per amplius sibi ipsi et suis haeredibus 
reservando, sed totum et omne ius suum in praefatis 
castro, castello, oppido, possessionibusque ac praediis, 
, iuribusque possessionariis praenotatis, in ipsum Raphae-
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lem Podmanyczky, haeredesque et posteritates suos 
utriusque sexus universos transtulit pleno iure et cum 
effectu, assumendo insuper praefatus Joannes Imreffy 
dictum Raphaelem Podmanyczky suosque haeredes et 
posteritates universos in pacifico dominio dicti castri 
Hrycho ac oppidi Bycche et castelli ibidem habiti, 
pertinentiarumque eorundem praenotatarum contra 
quoslibet legittimos impetitores, causidicos et actores 
propriis suis laboribus et expensis tueri, protegere et 
defendere, hoc etiam declarato, quod praefatus Raphael 
Podmanyczky praedictum castrum Hrycho ac oppidum 
Bycche et castellum ibidem extructum cum universis 
pertinentiis eorum praenotatis quibuscunque personis, 
quandocunque et quocunque iure perennali aut pigno- 
ratitio vel alio titulo, quo voluerit, libere legare, dare, 
donare, vendere et prout sibi placitum fuerit, de eis 
testari et disponere omnimodam habeat potestatis 
facultatem, harum nostrarum sigillo nostro, quo ut 
rex Hungáriáé in iudiciis utimur, impendenti communi­
tarum, vigore et testimonio litterarum mediante. Datum 
Posonii, feria tertia proxima post festum conversionis 
beati Pauli apostoli, anno Domini millesimo quingen­
tesimo quinquagesimo sexto.
Coram me Michaele de Mere personali praesentiae 
regiae maiestatis et in iudiciis locumtenente.1
4.
H. n. 1556. februárius 2. körül.
Veszprém vármegye ezévi első rovásadójának összeírásából 
a Podmaniczky Ráfaelre vonatkozó tételek.
Eredetije az Országos Levéltárban. Kincstári oszt. Conscriptio 
portarum. Tom. XLIX.
Anno 1556.
Dica regia de comitatu Wesprimiensi circa festum 
Purifficationis beatissimae semper virginis Mariae2 
cum den. L. per egregium Stephanum Zambo3 exacta.
1 Mérey Mihályra 1. jelen kötet 2. sz. oklevelét.
2 1556 íebruárius 2. körül.
3 A mezőlaki Zámbó-család (Nagy Iván : Magyarország 
családjai. XII. 302—307. 11.) tagja.
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Naghthewel.1
Domini Podnomyczky. Deserta omnino, prae 
timore Thurearum auffugerunt.
Polyan.1 2
Domini Podnomyczky. porta V.
Cum den. 50. computando, facit fl. I I 3-..
Kowach Berend.3
Domini Podnomyczky. Desolata omnino per 
Thureas.
Bécs, 1556. februárius 25.
A királyi tanács határozata szerint a király a zsolnai 
harmincad egyharmadát átengedi Podmaniczky Ráfaelnek 
mindaddig, míg a jövedelemből a király 4000 forintnyi 
adóssága le nem törlesztődik.
Eredeti fogalmazványa az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. 
Exp. Cam. 1556.
Responsiones Regiae Maiestatis circa supplica­
tiones Viennae, Februario mense porrectas.
1556.
Ex consilio Regiae Maiestatis die 25. Februarii. 
Ad supplicationem domini Podmaniczky circa 
negotium arcis Hrychow.4 Maiestas Regia Sacra- cle­
menter intellexit supplicationem domini Podmaniczky, 
commisitque Camerae suae, ut significet supplicanti, 
quod Sua Maiestas adm ittit gratiose, ut cognita quan­
titate debiti, quod Maiestas Sua putat se extendere ad 
summam circiter 4 millium florenorum, fiat inscriptio
1 Nagytevel h. Pápától d.
2 Pólyán h. (Magyar-, Német-) Pápától d.
3 Kovács és Berend li. illetőleg 1. a Podmaniczky-Oklt. 
IV. k. 43. és 122. sz. oklevelét.
4 Hricsóra vonatkozólag 1. jelen kötet 2. sz. oklevelét.
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tricesimae Solnensis1 tali conditione, ut officialibus 
Suae Maiestatis ibidem collocatis dominus Podma- 
niczky suum hominem adiungat ita, ut duas partes 
Maiestatis Suae officiales percipiant, tertiam vero 
homo ipsius supplicantis tamdiu, donec summa debita 
ex huiusmodi tertia parte percipiatur usque ad finalem 
completionem. Qua completione habita reddere litte­
ras regias obligatorias et homines suos removere a col­
lectione debebit. Collectionem vero proventuum per 
suos ubique adiuvare et ne qua fraus fiat, per nego­
tiatores cavere debebit.
Bécs, 1556. március 14.
/1 magyar kamara a király döntése alapján Podmaniczky 
Jtájael követeléseinek kielégítése végett átengedi a zsolnai 
és a puchói félharmincadot.
Eredeti fogalmazványa az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. 
Prot. Cons. 1556. 71. 1.
Raphael Podmaniczky. 
Replicatio.
Petit sibi satisfieri 
iuxta transactionem cum 
eo factam de fl. 6000 per 
deputationem faciendam in 
tricesimis Solna,1 2 Pwkho,3 
Lewa,4 Trinchin.
In quo statu ultimatim 
ista transactio mansit, Ca­
merae non constat.
Quod si medium Qua­
dragesimae deponatur sibi 
Posonii, fl. 4500 in paratis, 
condonabit fl. 1500. Nam
Per Cameram Hunga- 
ricam depositio istius 
summae nulla ratione 
fieri potest.
1 A zsolnai harmincadra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 19., 
23., 81., 108. stb. 11.
2 A zsolnai harmincadra 1. jelen kötet 5. sz. oklevelét.
3 A puchói harmincadra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 19., 
475. és IV. k. 22. sz. oklevelét.
4 Az illavai harmincadra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 19.
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iuxta concordiam factam per 
Dominum Battiany1 cum 
Imrefy,2 tantum debet sol­
vere.
Quodsi in paratis dicta 
summa non deponatur, petit 
integram summam fl. 6000, 
petitque vel saltem pro di­
midia parte praedictas tr i­
cesimas sibi inscribi. Picit 
enim de tertia parte unius 
tricesimae non posse per 
triginta annos compleri hanc 
summam.
Stat in gratia Maie- 
statis Regiae.
Loquetur Regia Maie- 
stas, cui eo personaliter.
E t consensit, ut dimi­
dia pars duarum tricesima­
rum Solna et Pukho in­
scribetur pro completione 
fl. 4500.3
Viennae, die 14. Martii
1556.
1 Batthyány Ferenc horvát bán. L. jelen kötet 3. számú 
oklevelét.
1 Imrefy János, kire vonatkozólag 1. jelen kötet 2. számú 
oklevelét.
* Az itt megjelölt összegre vonatkozólag 1. Podmaniczky- 
Oklt. IV. k. 111. sz. oklevelet.
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Bécs, 1556. március 20.
Nádasdy Tamás nádor előtt Podmaniczky Ráfael arra 
kötelezi magát, hogy az Imrefy Jánostól megvett Hricsó 
várának és tartozékainak vételárát, melyből a király által 
kitűzött napon csak 400 forintot és 100 aranytallért 
fizetett le, pünkösdre teljesen kiegyenlíti.
Eredetije papíron, két példányban, papírral fedett pecséttel 
ellátva, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. íasc. 334.
nr. 14.
Nos Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus, 
iudex Comanorum, serenissimi principis et domini 
domini Ferdinandi, divina favente clementia Roma­
norum, Hungáriáé, Bohemiae etc. regis semper augusti, 
infantis Hispaniarum, archiducis Austriae etc. locum- 
tenens ac perpetuus terrae Fogaras et comitatus Castri- 
ferrei comes etc. Memoriae commendamus per praesen­
tes, quod magnificus dominus Raphael de Podmanyn 
et in Beztercze, consiliarius1 eiusdem regiae maiestatis 
ab una, nec non egregius Joannes, filius egregii olim 
Petri Imreffy de Zerdahel1 2 ab altera partibus, coram 
nobis personaliter constituti, sponte et libere confessi 
sunt in hunc modum : Quod licet ipsi superioribus 
proximis temporibus de et super illa depositione quo- 
rundam quatuor millium et quingentorum florenorum 
Hungaricalium, quos praefatus Raphael Podmanyczky 
annotato Joanni Imreffy ratione arcis Hrycho, necnon 
oppidi et castelli Byche, et aliarum pertinentiarum 
eiusdem, in comitatu Thrynchiniensi existentium, ab 
eodem Joanne Imreffy iure perpetuo emptae, persol­
vere debet, certam coram personali praesentia dictae 
regiae maiestatis fecissent compositionem et ordi­
nationem, quod videlicet dictus Raphael summam 
praenotatam die dominico Laetare proxime praeterito3
1 Podmaniczky Ráfael ettől az időtől fogva említtetik 
állandóan kir. tanácsosként.
2 Szerdahelyi Imrefy Jánosra 1. jelen kötet 2. sz. oklevelét.
3 1550. március 15.
7.
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ad manus magnifici domini Michaelis Merey, personalis 
praesentiae praefatae regiae maiestatis locumtenentis1 
deponere debuisset, illis modis et conditionibus, prout 
in litteris suae maiestatis regiae de dato Posonii feria 
tertia proxima post festum conversionis beati Pauli 
apostoli proxime praeteritum1 2 clarius et expressius 
continetur.
Quia tamen huiusmodi depositio summae praescrip­
tae per ipsum Raphaelem Podrnanyczky utcunque 
praetermissa est, qui non plus, quam quadringentos 
florenos aureos Hungaricales in auro et centum tal- 
leros ad manus dicti domini Michaelis Merey die supra- 
notato deposuisset, ea propter volentes ipsi tractatum 
huiusmodi ipsorum, utcunque exequi neglectum, ad 
optatum effectum perducere, tali modo inter se denuo 
convenissent et concordassent, prout concordaverunt 
nostri in praesentia, quod praefatus Joannes Imreffy 
dictam summam quadringentorum aureorum et cen­
tum tallerorum, iam nunc de manibus ipsius domini 
Michaelis Merey, quam ipse reddere et extradare debebit, 
levare, et pro se accipere, pro reliqua vero totali summa 
usque ad completionem supranotatorum quatuor mil­
lium et quingentorum florenorum eundem Raphaelem 
Podrnanyczky usque ad festum Pentecostes proxime 
venturum3 expectare tali modo debeat, quod idem 
Raphael in'-ipso proxime futuro festo Penthecostes, 
totalem ipsam summam dictorum quatuor millium el 
quingentorum florenorum Hungaricalium, quemlibet 
florenum pro septuaginta quinque cruciferis numerando, 
in bonis monetis Germanicis,4 vel in auro, aut talleris, 
quemlibet aureum pro centum et quadraginta denariis, 
tallerum vero pro septuaginta cruciferis computando, 
coram praefato domino Michaele Merey, si ipse tunc 
Posonii, aut in arce sua Eberharth fuerit constitutus, 
alioquin autem eo ex his locis absente, coram capitulo 
Posoniensi ad dictos quadringentos aureos et centum 
talleros complere et dicto Joanni Imreffy, aut homini 
suo, quem ad eam levandam cum pleno mandato
1 Mérey Mihályra 1. jelen kötet 2. sz. oklevelét.
2 1556. januárius 28. L. jelen kötet 2. sz. oklevelét.
3 1556. május 24.
4 L. jelen kötet 2. sz. oklevelét.
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miserit, deponere et persolvere, ipseque Joannes Imreffy 
eam summam per se, vel hominem suum levare et 
percipere, universas etiam litteras causales, evocatorias, 
testimoniales, et sententionales, cum cunctis earum 
processibus, pro ipso Joanne Imreffy contra dictum 
Raphaelem Podmaniczky in facto dicti castri Hrycho, 
bonorumque ad idem castrum pertinentium, emanatas, 
idem Joannes Imreffy manibus praefati Michaelis Merey, 
eodem die Penthecostes, dare et assignare, idemque 
Michael Merey tam easdem litteras evocatorias, testi­
moniales, sententionales, et causales cum omnibus 
suis processibus exinde secutis, quam etiam praedictas 
litteras fassionales, quibus videlicet mediantibus dictus 
Joannes Imreffy praetactum castrum Hrycho ac bona 
supranotata ad idem pertinentia memorato Raphaeli 
Podmanyczky, ut praemissum est, in perpetuum ven­
didisset, apud manus praenotati Michaelis de Mere 
veluti iudiciario et communes, locatas et habitas, 
eidem Raphaeli Podmanyczky aut homini suo, per 
eum ad id transmittendo reddere et restituere debeat 
et teneatur.
Casu autem, quo dictus Raphael Podmanyczky 
praetactam summam quatuor millium et quingentorum 
florenorum modo praemisso, dicto Joanni Imreffy 
complere et persolvere ac deponere nollet, non posset, 
aut non curaret quovis modo, extunc praefati quadrin­
genti aurei et centum talleri, quos idem Joannes Imreffy 
nunc a praefato domino Michaele Merey levare debet, 
eidem Joanni Imreffy in lucrum cedant et apud eum 
perpetuo remaneant. Et nihilominus idem Joannes 
Imreffy causam suam contra ipsum Raphaelem Podma­
nyczky super praefato castro Hrycho et praenotatis 
pertinentiis eiusdem motam vel advertentem, statu 
in eodem, in quo nunc pendere dinoscitur, libere prose­
qui, usque ad diffinitivam sententiam possit et valeat. 
Quo quidem casu dominus Michael Merey litteras 
fassionales super venditione dictae arcis Hrycho et 
pertinentiarum eiusdem emanatas et apud manus 
suas, tamquam communes et iudiciarias locatas, dicto 
Joanni Imreffy in specie reddere et restituere debeat. 
Ad quae omnia praemissa et praemissorum singula, 
firmiter et inviolabiliter observanda, partes prae-
2
IS
notatae personalibus ipsarum astantiis, sese obligarunt 
et obligatas reddiderunt coram nobis, harum nostrarum 
vigore et testimonio litterarum mediante. Datum 
Viennae, feria sexta proxima ante dominicam Judica, 





Pozsony, 1556. április 1.
A magyar kamara értesíti a zsolnai és puchói harmin- 
cadosokat, hogy a király ezen harmincadok jövedelmének 
felét átengedte Podmaniczky fíáfaelnek mindaddig, míg 
abból a királynak 4500 forintnyi adóssága le nem tör-
lesztődik.
Eredeti fogalmazványa az Orsz. Levéltárban. KincsL. oszt. 
Exp. Cam. 1550.
Consiliarii Camerae Hungaricae Sacrae Regiae 
Maiestatis egregiis dominis Jacobo Kwbini1 et Georgio 
a Diako1 2 tricesimatoribus in Solna, ac Michaeli Hodosy3 
et Benedicto litterato4 tricesimatoribus Regiae Maiesta­
tis in Pwkho constitutis, modernis et futuris salutem. 
Sciatis, quod Maiestas Regia Sacra dominus noster 
clementissimus recordata de summa illa quatuor mil­
lium et quingentorum florenorum, quam magnifico 
domino Raphaeli a Podmanin, ratione certae transactio­
nis promiserat, decrevit illam ex vectigalibus istarum
1 Kubinyi Jakab fitestvére volt Kristófnak, ki a Podma- 
niczky-Oklt. IV. kötetében gyakran szerepelt. Életére 1. Kubinyi 
Ferenc és Kubinyi Miklós : A felsőkubini Kubinyi-család tör­
ténete etc. I. k. (Budapest, 1902.) 78., 80—84. stb. 11. és II. k. 
(Budapest, 1906.) 227—30.. 405. 11.
2 György deák 1550-től fogva volt zsolnai harmincados. 
(Acsády Ignác: Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralko­
dása alatt. Budapest, 1888. 143. 1.)
3 Hodosy Mihály puchói harmincadosként említve 1555-től. 
(Acsády I . : i. m. 143. 1.)
4 Talán azonos Báchy Benedekkel, aki 1556 májustól nagy­
szombati ellenőr volt. (Acsády I. : i. m. 143. 1.)
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tricesimarum cxolvere hoc modo, ut ipse dominus 
Podmanyczky in un quaque istarum tricesimarum 
constituat suos collectores seu perceptorem, qui dimi­
diam partem totius vectigalis tricesimarum istarum 
percipiat, altera vero dimidietas per vos pro Regia 
Maiestate conservetur. Habeantque iidem perceptores 
domini Podmanicky ad rationem Regiae Maiestatis 
solutionem unius equitis, ita sicuti vos habetis ad unum 
equitem vestrum. Idcirco hortamur vos et requirimus, 
nomine etiam Suae Maiestatis vobis committimus, ut 
ipsos collectores domini Podmanyczky admittatis eisque 
dimidiam partem proventuum tricesimarum tamdiu 
administretis, donec praedicta summa quatuor millium 
et quingentorum florenorum expleta fuerit. Solutio- 
nemque unius equitis unicuique eorum dependatis. 
Hoc observato, ut singulis mensibus aut ad summum 
trimestri tempore ab ipsis collectoribus domini Podma­
nyczky super administrata illis summa usque ad comple­
tionem praedictae summae semper recognitionem acci­
piatis. Quodsi aliqui negotiatores pecorarii, aut alii ad 
loca ista tricesimalia venerint, vobisque ignoti fuerint 
et tales sub fideiussione dimittere non poteritis, ipsi 
autem collectores domini Podmaniczky eas dimittent, 
quod tamen semper cum vestro scitu fieri debebit, 
talium debita totaliter in rationem summae praedictae 
computabitis, quorum exactionem solis collectoribus 
domini Podmanyczky permittetis sine damno Regiae 
Maiestatis. E t nihilominus rationes vestras usitato 
tempore ad Cameram praesentetis. Secus non facturi. 
Praesentibus perlectis, exhibenti restitutis et post 
completionem praedictae summae repetitis atque ad 
Cameram una cum quietantiis praesentatis. Datum 
Posonii, prima die mensis Aprilis, anno Domini millesimo 
quingentesimo quinquagesimo sexto.
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Bécs, 1556. június 20.
I. Ferdinand király átírván saját 1556 januárius 28-án 
Pozsonyban kelt oklevelét, mely szerint Szerdahelyi Imrejy 
János Hricsó várát és Biese várkastélyt tartozékaival 
együtt eladta Podmaniczky Ráfaelnek, a vételt megerősíti, 
hozzáadván az azokban rejlő királyi jogot is.
Hivatalos bejegyzés az Országos Levéltárban. Kanc. oszt.
Lib. reg. III. kötet 348. 1.
Nos Ferdinandus etc. memoriae commendamus etc. 
quod pro parte et in persona fidelis nostri magnifici 
Raphaelis de Podmanyn liberi baronis in Bezthercze,1 
consiliarii nostri exhibitae sunt nobis et praesentatae 
quaedam litterae nostrae in pargameno patenter con­
fectae, sigilloque nostro, quo ut rex Hungáriáé in iudiciis 
utimur, impendenti communitae, quibus mediantibus 
fidelis noster egregius Joannes, filius egregii quondam 
Petri Imreffy de Zerdahel, totale castrum suum Hrycho 
vocatum, simulcum oppido Bycche et castello in eodem 
habito, necnon totalibus possessionibus Also et Felsew 
Hrycho, Dlwhepole, Also Kothesowa, Lehotka, Ocharzko, 
Zawatka, Peklywa, Hlwboke, ad idem castrum Hry­
cho, item similiter totalibus et integris possessionibus 
Rowna, Malabyche, Pswrnocze, Kolarowycze, Jezenycze, 
Zthwpne, Bewrnysthie, Papradna, ac praediis Jablo- 
nowe et Sethykow1 2 ad praedictum oppidum et castel­
lum Bycche pertinentibus, aliisque universis bonis ac 
iuribus possessionariis ad eadem castrum, oppidum 
ac castellum spectantibus, omnino in comitatu Thrincini- 
ensi existentia habitis, cunctisque eorundem et earun- 
dem pertinentiis, memorato Raphaeli Podmanyczky,
1 A Podmaniczkyakat a bárói cím 1506-tól fogva (Podma- 
niczky-Oklt. II. k. XXXI—XXXVI. 11.) megillette, de az ok­
levelek báróknak csak néhány esetben nevezték ők et; 1556-tól 
fogva azonban következetesen bárónak címezték Podmaniczky 
Ráfaelt.
2 Az itt felsorolt helynevek közelebbi meghatározására 
lásd jelen kötet 3. sz. oklevelét.
9.
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ipsiusque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus 
universis pro summa quatuor millium et quingentorum 
florenorum Hungaricorum coram personali praesentia 
nostra in perpetuum dedisse, vendidisse et inscripsisse, 
ac in eundem Raphaelem Podmanyczky, ipsiusque 
haeredes et posteritates utriusque sexus universas 
pleno iure et cum effectu transtulisse dinoscebatur 
tenoris infrascripti.
Supplicatum itaque extitit maiestati nostrae pro 
parte eiusdem Raphaelis a Podmanyn humillime, 
quatinus easdem litteras nostras ac omnia et singula 
in eisdem contenta ratas, gratas et accepta habentes, 
litterisque nostris inseri et inscribi faciendo, praemissis 
dationi, venditioni, inscriptioni et translationi, aiiisque 
omnibus et singulis inferius in tenore earundem littera­
rum nostrarum clarius expressis et specificatis, nostrum 
regium consensum benevolum pariter et assensum prae­
bere dignaremur. Quarumquidem litterarum nostrarum 
tenor talis est : Nos Ferdinandus etc. (Következik 1. Fer- 
dinánd királynak 1556. januárius 28-án Pozsonyban kelt 
oklevele. L. a. 3. szám alatt.)
Nos igitur humillima supplicatione pro parte 
praefati Raphaelis a Podmanyn nostrae modo, quo 
supra, porrecta maiestati, regia benignitate clementer 
admissa et benigne exaudita, praeinsertas litteras 
nostras non abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui 
parte suspectas, sed omni prorsus vitio ac suspitione 
carentes, praesentibusque litteris nostris de verbo ad 
verbum sine diminutione et augmento aliquali insertas 
et inscriptas, quoad omnes earum continentias, clausu­
las et articulos eatenus, quatenus eaedem rite et legi­
time existunt, emanatae viribusque earum veritas 
suffragatur, ratas, gratas et accepta habentes, praemis­
sis dationi, venditioni, inscriptioni et translationi, 
aliisque omnibus et singulis superius in tenore earundem 
litterarum clarius expressis et specificatis, nostrum 
regium consensum praebuimus immo praebemus bene­
volum pariter et assensum. Et nihilominus cum ad 
nonnullorum fidelium nostrorum humillimam suppli­
cationem maiestati nostrae factam, tum vero attentis et 
consideratis fidelitate et fidelium servitiorum meritis 
praefati Raphaelis a Podmanyn, quae ipse sacrae
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imprimis regni nostri Hungáriáé coronae el deinde 
maiestati nostrae nostrae ( így, kétszer !) pro locorum 
et temporum varietate constanter exhibuit et impendit, 
exhibetque et impendit etiam modo, totum et omne 
ius nostrum regium, si quod in praedicto totali castro 
Hrycho vocato, necnon oppido Bycche et castello in 
eodem habito, item totalibus possessionibus Also et 
Felsew Hrycho, Dlwhepole, Alsokothesowa, Lehotka, 
Ocharzko, Zawatka, Peklyna, Hlwboke ad idem castrum 
Hrycho, item similiter totalibus possessionibus integris 
Rowna, Malabyche, Pswrnoweze, Kolarowycze, Jeze- 
nycze, Zthwpne, Kewrnysthye, Papradna ac praediis 
.lablonowe et Sethykw ad praedictum oppidum et 
castellum spectantibus, omnino in comitatu Thryn- 
chiniensi existentia habitis, ac a iis etiam universis 
eorundem et earundem pertinentiis, qu litercunque 
haberemus, aut eadem et eaedem nostram ex quibus­
cunque causis, viis, modis et rationibus concernerent 
maiestatem, simulcum cunctis eorundem et earundem 
utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, terris sciiicet 
arabilibus, cultis et incultis etc. generaliter vero qua­
rumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum integrita­
tibus quovis nominis vocabulo vocitatis, sub suis veris 
metis et antiquis limitibus existentibus, ad eadem et 
easdem de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere 
debentibus, memorato Raphaeli Podinanyezkv, ipsius- 
que haeredibus et posteritatibus universis dedimus, 
donavimus et contulimus, immo damus, donamus et 
conferimus hire perpetuo et irrevocabiliter tenendum, 
possidendum pariter et habendum, salvo hire alieno, 
harum nostrarum, quibus secretum sigillum nostrum, 
quo ut rex Hungáriáé utimur, est appensum, vigore 
et testimonio litterarum. Datum Viennae, 20. Junii, 
anno M.D.LVI.
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II. ii. 1556. június 24. körül.
Trencsén vármegye első rovás adó-összeírás áriak Podma- 
niczky Ráfaelt illető tételei.
Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kincsl. oszt. Conscriptio 
portarum. Tom. XLIV. p. 775— 793.
Exactio primi subsidii anni 1556. circa festum 
divi Joannis Baptistae1 iuxta connumerationem prioris 
subsidii Regiae Maiestatis per me Andreám Zilady.1 2
Comitatus Trinchiniensis.
10.
Bona magnifici domini Podmanyezky.
Hornycze3 por. 3-
Strezenycz4 por. 2.




Kiss Breznycze1’ por. 3.





1 1556. június 24. körül.
2 Ugyanaz a Szilárly András, aki 1549—1555 április köze­
péig puchói harmincados volt. (Acsády I . : i. m. 143.1.) Podma- 
niczky-Oklt. IV. 22. sz. oki.
3 Horenic h. Bellustól ény., a Vág folyó jobbpartján.
4 Sztrezenic h. a Vág folyó jobbpartján, Bellustól ény.
5 Pueho város Vágbesztercétől ny., a Vág folyó jobb­
partján.
6 Nimnic h. Puchótól ék., a Vág folyó jobbpartján.
7 Dohnán h. Puchótól ény.
*—9 Alsó- és Felsőbreznic h. Puchótól dny.
10 Kvassó h. Lednictól d.
11 Ihristye h. Puchótól ény.
12 Hosztina h. Puchótól é.
13 Mesztecsko h. Puchótól ény., aBelavoda patak völgy ében..





Oppidum Beztercze4 por. 14.
Myloko’1 por. 3.
Podmanyn6 por. 1.





Vdice maior por. 3.





Ve ktepla17 por. 1.
Cherna welyk18 por. 2.
Prazno19 por. l’
Ilathne20 por. 5.
1 IJpohlav h. Buckótól ék.
2 Zbora h. Mesztecskótól k.
3 Zubák h. Mesztecskótól dny., a hegyek közölt.
4 Vágbeszterce város, Puchótól k., a Vág folyó balpartján.
5 Milochov h. Puchótól ék., a Vág folyó bal part ján. 
n Podmanin h. Vágbesztercétől k.
7 Zaszkal és Kostelec helységek Vágbesztercétől ék.
8 Plevnik h. Vágbesztercétől ék., a Vág folyó balpartján.
9 Kis- és Nagvjeszenic h. Vágbesztercétől é., a Vág folyó 
jobbpartján.
10 Sztupne li. a két Jeszenictől ény.
11 Broniscse h. Sztupnélól ény., mindkettő a Papradno 
patak völgyében.
12 Kis- és Nagyugyics h. Miloehovtól é., a Vág folyó 
jobbpartján.
13 Proszne h. a két Ugyicstól ény.
11 Precsen h. Vágbesztercétől dk.
15 Lednic h. Precséntől dk., a hegyek közt.
16 Domanis h. Precsentől dk., a Domaniska patak völ­
gyében.
a Vrch Tepla h. Vágbesztercétől k., a hegyek közt.
18 Nagycserna h. Rajectől ny.
19 Prazno h. Vágbesztercétől k.




Oppidum Predmir3 por. 8.
Schewnyk4 por. 4.
Woznycza0 por. 7.
Processus iudicis nobilium Ladislai Rabosky. 6
Bona arcis Rycho.
Oppidum Bycze7 por. 15.
Mala Bycze8 por. 4.
Spwrowycze9 por. 1 .
Petro wyeze10 por. 1 .
Zkolarowicz11 por. 3.
Hornye12 por. 2.
Rycho Ochyarka13 por. 2.
Dlwhe pólya14 por. 3.
Kothyesso17’ por. 5.
Processus Melchioris Borchyany,16 
Bona domini Podmanyczky.
Oppidum Ban17 por. 15.
Prawotycz18 por. 7.
1 Drienove, a későbbi Farkasd h. Vágbesztercétől é., a 
Vág folyó balpartján.
2 Rassó li. Farkasdtól ék., a Vág folyó balpartján.
2 Predinér város Rassótól ék.
4 Slyavnik h. Nagybicsétől ény.
5 Hvoznic h. Nagybicsétől dny., mindkettő a Stvavnik 
patak völgyében.
6 Hrabovszky László, kire vonatkozólag 1. Podmaniczky- 
Oklt. III. 392. és IV. 32. sz. oklevelét.
7 Nagybicse város Zsolnától ny., a Vág folyó jobbpartján.
8 Kisbicse li. az előbbitől dny., a Vág folyó jobbpartján.
9 Psurnovic b. Nagybicsétől énv.
19 Petrovic h. Psnrnovictól é.
11 Kolarovic h. Petrovictól é.
12 Kétségkívül Rovnye h., Nagybicsétől é.
13 Hricsó és Ovcsársko h. Zsolnától ny.
14 Dlhepole h. Rovnyétól ék.
16 Kottesó (Nagy-, Kis-, Nemes-) h. Nagybicsétől ék., a 
Vág folyó jobbpartján.
18 Borcsányi Menyhértre 1. Podmaniczky-Oklt. IV. 32. sz. 
oklevelét.
17 Bán (Banovce) város a Bebrava patak völgyében, 
Nyitrazsámbokréttól é.
18 Pravo tie h. Bántól dk.
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Brezelwpv1 por. 3.
Prwz1 2 por. 3%.
Podlwzan3 por. 3.
Nassycz4 por. 2.
Summa portarum faciunt in toto : mille ducenti 
quinquaginta duo cum medio.
Exitus :
Item domino magnifico Raffaeli Podmanyczky
dati sunt in paratis floreni 942%.
Item bona ipsius domini Raphaelis faciunt
in toto florenos 193.
I I .
Várpalota, 1556. június 60.
AIeznyanszky János palotai nárnagy arra kéri Nádasáig 
Tamás nádort, hogy a hozzá sürgős ügyben küldött embe­
rének, Nagy Mihálynak mindenben hitelt adjon.
Eredetije papíron, háüapján gyűrűs-zárópeesét nyomaival, 
az Orsz. Levéltárban, Kincst. oszt. Nádasdy-lvt. Missiles.
Spectabilis et magnifice domine, domine mihi 
observandissime, post salutem et servitii mei commen­
dationem etc. Misimus ad Spectabilem ac Magnifi­
cam Dominationem Vestram hunc Michaelem Nag in 
aliquibus arduis negotiis meis. Igitur Spectabilem et 
Magnificam Dominationem Vestram rogo, velit eum, 
quidquit nomine meo dixerit, eadem exaudire, dicti: que 
eius indubiam credentiae fidem adhibere. Quam et 
feliciter valere cupio. Datum ex Palotha, fer ia tertia 
post festum Petri et Pauli apostolorum, anno Domini 
1556.
1 Brezolup h. Bántól dk.
2 Prusz h. Bántól é.
3 Podluzsán h. Prusztól ény.
4 Alsó- és Felsőnastic h. Bántól ék., illetőleg d.
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Kívül: Spectabili el. Magnifico domino domino comiti 
Thomae de Nadasd perpetuo terrae Fcgaras ac comitatus Castri- 
ferrei comiti, palatino, indici Oomanorum. ac sacrae regiae 
majestatis in regno Hungáriáé loenmtenenti etc. domino nostro 
observandissimo.
12.
Nyílra, 1556. július lit.
A nyilrai káptalan előtt Podmaniczky Ráijael a Palota 
várának udvarbírájául szegődött Tőkésít/falusi Űjfalussy 
Ferencnek szolgálata fejében kétezer forintot köt le.
Átírva a nyitrai káptalannak 15fi2 máre. 20-án kelt oklevelében.
Nos capitulum ecclesiae Nittriensis memoriae com­
mendamus per praetentes, quod magnificus dominus 
Raphael de Podmanyn et in Bezthercze coram nobis 
personaliter constitutus, oneribus et quibuslibet grava­
minibus quorumlibet fratrum et consanguineorum suo­
rum in subscriptis super se assumptis et levatis, sponte 
et libere est confessus et retulit eo modo : Quomodo 
ipse ceilis et rationabilibus de causis animum suum 
ad id inducentibus, praecipue autem, cum castrum 
suum finitimum Palotha vocatum2 in contigua vicini­
tate Thurearum positum sit et ex servitoribus suis 
nullum alium praeter nobilem Franciscum Wyffalwssy 
de Thekes Wyffahv3 pro conditione praesentis temporis
1 Mednyáaszky János palotai prefektusra I. Podma- 
niczky-OkU. IV. 122. sz. oklevelét.
2 Várpalota, Veszprém m. A várra, mely Podmaniczky- 
birtok volt, számtalan adat található a Podmaniczky-Okít. 
II., TIT. és IV. kötetében. Rövid tört. fíékefi Remigtől: A Bala­
ton környékének egyházai és várai a középkorban. Budepest, 
1007. 201—-04. II. és Singer Ábrahámtól: Palota város történe­
téből. Budapest, 1021.
3 Tőkésújfalusi Ü.jfalussy Ferencre 1. Nagy Iván : XI. 
078—-70. és Podmaniczky-Okít. IV. Kbben a kötetben igen sok 
szó esik róla.
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et suis et servitorum suorum multiplicibus petitionibus 
et promissionibus inducentibus et in officium provisora- 
tus eligere et praeficere potuisset et propterea idem 
dominus Raphael de Podmanyn volens se pro huius- 
modi gratuitis servitiis ipsius Francisci Wyffalwssy 
praeteritis et in futurum quoque in conservatione dicti 
castri Palota exhibentibus gratum reddere, quam 
primum praefatus Franciscus Wyffalwssy in conser­
vatione dicti castri Palotha officio suo functus fuerit 
fideliter, castrumque ipsum ad manus ipsius domini 
Podmanyezky vel illi, cui ipse iusserit, assignaverit, 
sive aliqua solutio per Sacratissimam Regiam Maiesta- 
tem secundum illam transactionem inter ipsam Maie- 
statem Regiam et praefatum dominum Podmanyezky 
factam data fuerit, sive non, idem dominus Podmanyezky 
praefato Francisco Wyffalwssy duo millia florenorum 
Hungaricorum pro conventione et servitiis suis se 
daturum promisisset et obligasset. Quod si autem 
praefatum dominum Podmanyezky nutu divino, quo 
cuncta reguntur, ab hac luce sine haeredum solatio 
decedere contingat, generosa et magnifica domina 
Johanna de Zlomnycza consors sua charissima1 de 
rebus et bonis mobilibus, utpote pecuniis paratis 
ipsius domini Podmanyezky praescriptam summam 
duorum millium florenorum PÍungaricorum sine ullo 
strepitu iuris praelibato Francisco Wyffalwssy reddere 
et persolvere debeat et teneatur. Ad quae praemissa 
idem dominus Podmanyezky se bona fide obligatum 
reddidit coram nobis. Harum nostrarum vigore et 
testimonio mediante. Datum die dominico proximo 
post festum beatae Margarethae, anno Domini mil­
lesimo quingentesimo quinquagesimo sexto.
1 Podmaniczky Ráfaelné sz. Loinnici Johannára 1. Pod- 




A magyar kamara határozata Podmaniczky Ráfaelnek 
Hricsó vára ügyében benyújtott folyamodványára.
Eredeti bejegyzés az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Prot. 
Cons. 1556. Supplicationes. 56. és 66. 1.
Dominus Podmaniczky 
quoque porrigit Maiestati 
Regiae Sacrae memoriale 
in negotio arcis Hrycho 
et aliis et expectat resolu­
tionem gratiosam.
Raphael Podmaniczky 
supplicat, ut negotium 
suum ratione Hricho cum 
Imrefy1 iubeat per domi­
num Battiany et banum1 2 
deduci in finem et effec­
tum propter impedimenta 
processuum iuris.
Quia Maiestati Regiae 
Sacrae eius supplicationes 
constánt, dignetur clemen­
ter se resolvere.
Videtur dignum esse, ut 
quod semel Maiestas Regia 
cum suplicante decrevit, 
dignetur iubere concludi.
Tertia pars tricesimae 
Solnensis detur.
1 Imrefy Jánosra 1. jelen kötet 2. sz. oklevelét.
2 Batthyány Ferencre 1. jelen kötet 3. sz. oklevelét, 





Podmaniczky Ráfael arra kéri a királyi, hogy Palota 
várát, amelynek katonáit nem tudja tovább fizetni, mielőbb 
vegye á t; kéri továbbá, hogy a korponai szolgálatáért járó 
fizetését utalja ki.
Eredetije papíron, hátlapján a kérvénynek hivatalosan készített 
hő kivonatával, az Orsz. Levéltárban.'Acta publ. fase. 11. nr. 32.
Sacratissima etc.
Porrexi his diebus humillimam supplicationem 
meam Maiestati Vestrae Sacratissimae, nec dum habeo 
ullum responsum. Erat autem summa supplicationis 
meae :
Ut Maiestas Vestra Sacratissima arcem meam 
Palotha, quam diutius, meis impensis intertenere non 
possum,1 ad manus suas generose accipiat et si vult 
eam conservatam esse, militibus provideat de sti­
pendio. Nam per annum unum et aliquot menses nihil 
habuerunt, nec manere diutius possunt, sed protestan­
tur, quod deserere locum illum coguntur. Et ego iam 
sum exhaustus, nec habeo, quid, illis solvam, unde et 
ego excusatus esse cupio tam coram Maiestate Vestra, 
quam regnicolis, quod non sum in causa, si milites eam 
arcem deserant et hostibus occupandam relinquant.
Item, ut Maiestas Vestra Sacratissima solutionem 
meam, quae ratione servitiorum in Carpona praesti­
torum debentur2 gratiose mihi iubeat reddi.
De his omnibus generosum responsum Maiestalis 
Vestrae Sacratissimae humiliter expecto.
Sacratissimae Maiestatis Vestrae fidelis et humilli­
mus servitor et subditus.
Raphael Podmaniczki.
Kiviil: Supplicatio humillima Raphaelis Podmaniczki.
1 Azokból az oklevelekből, melyek Palota várára vonat­
kozólag a Podmaniczky-Oklt. IV. kötetében tétettek közé, 
kitűnik, hogy Podmaniczky Ráfaelnek a vár fenntartása állan­
dóan nagy gondot okozott. V. ö. pl. 111. sz. oklevelet.
2 Podmaniczky Ráfael korponai kapitányságára vonat­
kozik. L. erre a Podmaniczky-Oklt. IV. k. 603—605.
3t
H. n. 1556—1558.
Török deák levele IJjfalussy Ferenc palotai udvarbíró­
hoz, melyben híreket közöl a törökök készülődéseiről.
Eredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, az Orsz.
Levéltárban. Syrmiensis—Szulyovszky-lvt.
Vytezlo wram zolgalatomat ayanloin. Twttara 
adom te . k . hogy en fel mentem vala Vezpreme az 
emberhez, akyt te . k . twd. Azért mynden akkaratyat 
te . k . megyelentem nekj', ennekem imyllyen valazt 
ten, Zerelmes attyamfya vgymond, hogy ennek en az 
wezzedelemrc, ha az en hytemre azt hallom, hogy 
Pápát,1 Pallotat, Vasont,1 2 3 Tyhant® meg wezyk ez 
eztendqben, chak azt wargyak, hogy lowok hwst 
wegyen, most mynd arról tanackoznak. Azért kerlek 
mynt attyamfyat, hogy ted hyre az wraknak, hogy 
vygazzanak reaya es vyselyenek gondot gondokrol, 
mert nem akkarom wezzedelmeket. Ennekem ez walazt 
tewe. Azért ym meg yrtam t e . k . Isten tarcha meg te. k. 
mynd az jámbor vytezekkel egyetemben.
Kívül: Ez lewel adassek az vytezlo Vyfalwsy Ferencznek4 
az palotay wdwarbyronak kezeben, ennekem Uram leo emberek 
lenny (1!)
1 Pápa vára, az enyingi Török-család birtokában. Közép­
kori történetére adatok Csánkinál: III. 210.
2 Yázsony vágj' Vásonykő vára Veszprém megyében; 
maradványai Nagyvázsony helységben láthatók. Középkori 
történetét 1. Csánki: III. 212. Békefi R. : id. műve 267—70. 1. 
és Németh Gábor : Adatok Nagyvázsony történetéből. Veszprém, 
1001. 118—123. 11.
3 Tihany várának tört. 1. Csánki: III. 17. és Békefi Rémig : 
id. mű 303—304. 11.
4 Üjfalussy Eerencre 1. jelen kötet 12. sz. oklevelét.
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I. Ferdinánd király meghagyja az esztergomi káptalannak, 
hogy Podmaniczky Ráfaelt iktassa be a Szerdahelyi 
Imrefy Jánostól királyi jóváhagyást nyert és vétel útján 
szerzett Hricsó várának és tartozékainak birtokába.
Átírva az esztergomi káptalannak 1557 februárius 17-én kelt 
s a beiktatást bizonyító oklevelében. (Lásd 21. szám alatt.)
16.
Pozsony, 1557. januárius 14.
17.
Biese, 1557. januárius 24.
Podmaniczky Rájael arra kéri Nádasdy Tamás nádort, 
hogy a hozzá sürgős ügyben küldött Kübinyi Kristófnak 
mindenben higgyen.
Eredetije papíron, hátlapján vörös viaszba nyomott gyűrűs­
zárópecsét nyomaival, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. 
Nádasdy-levt. Missiles.
Spectabilis ac Magnifice Domine, nobis observan- 
dissime, post salutem et servitii nostri perpetuam 
commendationem. Habemus nos apud Vestram Specta­
bilem, Magnificam Dominationem quaedam nostra 
ardua negotia peragenda. Quare rogamus Domina­
tionem Vestram Spectabilem, Magnificam, dignetur 
hinc verbis egregii Cristoferi Cubini,1 si quid eidem 
nomine vel verbo nostro dixerit, fidem verbis ipsius 
indubiam adhiberi, tamquam si eadem a nobis ipsis 
coram habere, quae nos Dominationi Vestrae Specta­
bili, Magnificae reservire curabimus. Restat eandem 
quam felicissime bene valere. Datum in nostra Byche,1 2
1 Kubinyi Kristófra számtalan adat található a Podma­
niczky-Okit. IV. kötetében. Életrajzi adatai feldolgozva Kubinyi 
Ferenc és Kubinyi Miklós : A felsőkubini Kubinyi-család tör­
ténete etc. I. 78—95., 99—101., 100—112.. 110—120 stb., 
II. 238—40., 407—409. stb. 11.
2 Nagvbicse városa.
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in profesto conversionis beati Pauli apostoli, anno 
Domini 1557.
servitor
Raphael Podmanyczky de Podmanyn, 
liber dominus in Byztriche.
Kívül: Spectabili ac magnifico domino Tliomae de Nadasd, 
regni Hungáriáé palatino, iudicique Comanorum, necnon terrae 
Fogars (!) perpetuo ac comiti comitatus Castriferrei etc. do­
mino nobis observandissimo.
18.
Győr, 1557. januárius 30.
Gall Ádám győri főkapitány nyiltparancsban meghagyja, 
hogy mind a nemesek, mind a jobbágyok a palotai tisztek 
kívánsága szerint a palotai várnak segítségére legyenek.
Eredetije, alján papírral fedett gyűrűspecséttel, az Orsz.
Levéltárban. Syrrhiensis—Szulyovszky-lvt.
Adamus Gall de Losthorff consiliarius Regiae 
Maiestatis et supremus capitaneus Jauriensis.1 Univer­
sis et singulis tam dominorum et nobilium alteriusve 
conditionis et dignitatis hominum, jobagionibus et 
colonis in quibuslibet bonis et possessionibus ubilibet 
adiacentibus, commorantibus et existentibus, qui scili­
cet cum praesentibus fueritis requisiti, committimus 
atque etiam regia authoritate mandamus, u t mox visis 
et acceptis praesentibus ad requisitionem et commis­
sionem praefecti et officialium arcis Palotha vos omnes 
convenire cum instrumentis necessariis et quae muni­
enda vobisque laboranda in dicta arce Palotha iidem 
praefectus et officiales dixerint atque mandaverint, 
sedulo, diligenter alacriterque facere et exequi debeatis 
et teneamini. Nam alioqui est commissum a nobis 
eisdem praefecto et officialibus, ut si negligeritis, quae 
praeciperent, facere, vos omnes et vestrum quemlibet 
per opportuna etiam re[me]dia ad ea faciendum vos




compellant. Secus igitur non facturi. Praesentibus 
perlectis, exhibenti restitutis. Datum Jaurini, tricesima 
die mensis Januarii, anno Domini millesimo quingen­
tesimo quinquagesimo septimo.
19.
Nagyszombat, 1557. januárius 30.
Eszéki László deák közli Üjfalussy Ferenc palotai udvar­
bíróval ura, Podmaniczky nevében, hogy a palotai katonák 
zsoldjukat megkapják.
Eredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, az Orsz.
Levéltárban. Syrniiensis—Szulyovszky-levéltár.
Vytezlew Vram zolgalatomat ayanlom kglmednek, 
mynt byzot vramnak etc. Ennek elette Ladany Cristoph1 
vramal Írattam vala egy lewelet, hyzem hogy k e : 
abból az en nyomorwsagomat es szerenchetelen volto­
mat meg ertette, annera megh teoret volt az feel labam 
az kochy dwlesben, hogy meegh mastanys nem esttie- 
rem annera való kynyebsegeomet, hogy ala mernek 
indwlny. Walami dolgokat í z wr w Na :1 2 kglmednek 
en twlem zowal izent, myndeoneket Ladanywal megh 
íratta wolt ke : de im mastan Meznyansky vram3 
wyaban ir ennekem az vr hagyassabol egy lewelet, 
hogy esmeeg massodszor ke : Írnek, azért ke : zorgal- 
matossagat az' három weres skorlat keopenyegeknek 
wysellye gongyat, az wyzates siessen k e : mentwl 
hamarab lehet fel kwldeni, az keet réz chygatys wgyan 
azon zekeren ke : fel kwlge, de ha zwksegh oth az 
chyga, cin k egyket kwlge ke : fel, az massyk maragyon 
oth, az teorekek felewl kyk kywalt keppen az wr rezere 
wannak, zeontelen iryon ke : akyknek akarnak iratny,
1 Ladány, ma Sárladány h. Fejér vármegyében, Fehér­
vártól nyd., a veszprémmegyei határon. (Csánki: III. 337. 1.) 
Az itt birtokos Ladányi-család (Csánki: III. 379. 1.) közelebbi 
kapcsolatban állhatott a szomszédos palotai várral. Az itt em­
lített Ladányiaknak személyi adatait nem ismerjük.
2 Podmaniczky Ráfael
3 Mednyánszky János palotai prefektus.
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mert azt akarna az wr, ha lehetne egy korában megh 
waltoznanak.
Towaba Saary Isthwan1 wram im ith wagyon 
Szombatban1 2 welem, az wr hywata fel, az my fyzetesswn- 
kert Bechbe kwldi fel. Walamy boray vannak neky, 
kyket az wr megh engette az war tartomanban 
arwltany (!) Igen kery ke : mynt byzot vrat, hogy 
oztana ky ke : az falwkra az w borayt. Mert az mongya, 
hogy mastan igen zwksegh wolna neky az pénz. Az 
Ladany Sebestyen3 boray felewlys ke : el ne feletkezek.
Énnekem az wr neegh lóra ennek wtana abrakot 
hagyot adatny, kyreol wagyon lewelemys, kerem ke : 
mynt byzodalmas wramat, megh gondolwan az en 
mastany nyomorwsagomat, thowaba walo zolgalato- 
mert adattasson abrakot ke : az en lowaymra, mert az 
legényeket sem hattam, chak egy penzelys, thwdom 
lowaymnak regen el fogyot abrakok.
Azt ertem, hogy mastan walamy lopas teortent 
oth alat. Senky nynchen, ky az en kewessemhez latna, 
amy rwhachkaym wannak, en mynd az kamaraban 
hattam, ke : kerem ha byzodalmasb helre tehetne ke : 
bathor masswa tettetne ke : az ladat Zalaynak hat­
tam wolt tartany, kerem ke : lassa megh ke : mynemw 
helyen tartya, en akarnam bátor aztys k e : kezé­
hez wenne. Vr Isten ke : egessegbe tharcha. Datum 
Tyrnaviae, sabbato ante Purificationis Mariae vir­
ginis, 1557.
Vestrae Dominationis Egregiae deditissimus
Ladislaus litteratus 
Ezeekinus.4
K ívül: Egregio domino Francisco Wyfalwssy provisori 
ac locumtenenti arcis finitimi Palota etc. domino mihi semper 
observandissimo.
Ex lecto aegritudinis.
1 Talán a Fejér megyében is birtokos Sári-család (Csánki: 
Ili. 386. 1.) tagja ; a szöveg arra mutat, hogy Palotában telje­
sített szolgálatot, onnan hívatta fel Podmaniczky Ráfael.
2 Nagyszombat város.
3 Ladányi Sebestyénre 1. a fenti jegyzeteket.
4 Személyi körülményeit nem ismerjük ; talán abból a 
családból származik, melyből a két Eszéki János való. (Nagi/ 
Iván : IV. 101. 1. Budai F. : I. 307—08. 11.)
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Choron János értesíti Újfalussy Ferenc palotai udvar­
bírót, hogy a törökök Zirc ellen készülődnek, ahova a palo­
tai várhoz tartozó jobbágyokat is kirendelték; kéri, hogy 
ennek megakadályozására küldje el az olaszfalvi bírót a 
fehérvári béghez.
Eredetije, hátlapján papírral fedett gvűríís-zárópecsét töre­
dékeivel, az Orsz. Levéltárban. Syrmiensis - Szulyovszky-lvt.
Egregie domine, amiceque nobis honorande. Salu­
tem et servitii nostri commendationem. The kegielmed- 
nek ezt akarom megh jelentenem, hogy mostan asow :1 
kapawal hyrdety az therek az holdolt népét, hogy 
Olazfalwra1 gewlonek, mely Palotahoz walo, ; karyak 
Zyrczoth1 2 meg tyztytatny. Azért the kegielmed 
hagya megh mynd kegielmed byrtoka belyeknek, az 
olazi'alwy byronak is, hogy az bvro mennyen be Feyr- 
wara,3 mongya megh az hegnek, hogy reya nem mernek 
menny, merth megh hyge kegielmed, hogy nadrespan 
vramtol parancholatonk wagyon mynd ide az wegekbe 
es reya menewnk, walakyth oth kaphatónk, walaky 
jobagy leznek az tyztytason, de kegietlenbewl le wagh- 
ywk, hogy nem mynth az thereketh. Erre the kegiel­
med wysellyen gondot es ha myth egiebet erthet ke­
gielmed igekezetekbewl, kerem the- k- eyel nappal 
jelenche meg the- k - twgywk magonkath myhez tar- 
tanonk. Dominationem Vestram Egregiam felicissi­
mam valere optamus. Ex Dewecher,4 12. Februarii,
1557.
Joannes Lhoron etc.5
K ívül: Egregio domino Francisco Wyfalwssy praefecto 
castri Palotha etc. domino et amico nobis honorando.
1 A veszprémmegyei Olaszfalura 1. Csonki : III. 241. 1.
2 Zirc h. Veszprém megyében.
3 Székesfehérvár, mely ekkor török kézen volt.
4 Devecser h. Veszprém vm. délnyugati határán.
5 A deVecseri Choron-család (Csánki: III. 268.1 tagja ; a 
török harcokban tűnt ki. (Erdélyi Gyula ■ Veszprém város 
tört. a török idők alatt. 35. s köv. II.)
2 0 .
Devecser, 1557. februárius 12.
Az esztergomi káptalan bizonyítja, hogy I. Ferdinánd 
királynak 1557 januárius 14-én kelt parancsa értelmében 
Podmaniczky Ráfael bárót beiktatta a Szerdahelyi Imrefy 
Jánostól vétel útján szerzett Hricsó vára és tartozékai
birtokába.
Eredetije hártyán, ötszínű zsinóron íiiggő pecséttel, az Orsz. 
Levéltárban. Kinest. oszt. N. R. A. fasc. 334. nr. 5.
Az eredeti királyi parancs papíron, hátlapján papírral fedett 
zárópecsét töredékeivel és a végrehajtás fogalmazványával, 
az esztergomi káptalan levéltárában. Capsa 3. fasc. 6. nr. 5.
Omnibus Christi fidelibus praesentibus pariter et 
futuris praesentium notitiam habituris, capitulum 
ecclesiae Strigoniensis1 salutem in salutis largitore. Ad 
universorum tam praesentium, quam futurorum harum 
serie volumus pervenire, quod nos litteras serenissimi 
principis et domini domini Ferdinandi etc. domini 
nostri clementissimi introductorias et statutorias, nobis 
pro parte magnifici Raphaelis a Podmanyn, liberi 
baronis in Bezthercze et consiliarii praefatae regiae 
maiestatis, praeceptorie loquentes et directas summa 
cum reverentia recepimus in haec verba :
Ferdinandus etc. fidelibus nostris capitulo eccle­
siae Strigoniensis salutem et gratiam. Exponitur 
maiestati nostrae in persona fidelis nostri magnifici 
Raphaelis a Podmanyn, liberi baronis in Bezthercze, 
consiliarii nostri, quomodo ipse in dominium totalium 
castri Hrycho vocati ac oppidi Bycche ac castelli ibi­
dem habiti, necnon totalium possessionum Also et 
Felsew Hrycho, Dlwhepole, Alsokothesowa, Lehotha, 
Owczarsko, Zawathka, Peklyna, Hlwboke ad idem 
castrum Hrycho, item totalium similiter et integrarum 
possessionum Rowna, Malabycche, Pswrnowcze, Ko- 
larowycze, Jezenycze, Ztupne, Bewrnysthye, Pap-
1 Már említettük (Podmaniczky-Oklt. IV. 102. sz. oki.), 
hogy az esztergomi káptalan állandó tartózkodási helye ebben 
az időben Nagyszombat városa volt.
Nagyszombat, 1557. februárius 16.
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radna, ac praediorum Jaldanowe et Stethykow1 ad 
praedictum castellum et oppidum Bycche pertinen­
tium, aüorumque universorum bonorum et iurium 
possessionariorum ad eandem (!) castrum et oppidum 
ac castellum spectantium, omnino scilicet in comitatu 
Ti inchy(densi existentium, egreg i Joannis, fiili egregii 
olim Petri Imreffy de Zerdahel1 2 ipsum exponentem ex 
fassione et perennali venditione, accedente etiam ad 
eam fassionem et venditionem benigno consensu nostro 
regio, necnon totius et omnis iuris nostri regii in eisdem 
castro Hrycho ac oppido Bycche et castello in eodem 
habito, possessionibusque et praediis ac aliis quibusvis 
bonis et iuribus possessionariis praenominatis, ad 
eadem et easdem pertinentibus habitis, per maiesta- 
tem nostram eidem exponenti collatis, perpetuo iuris 
titulo concernentibus, legittime vellet introire. Super 
quo fidelitati vestrae harum serie firmiter praecipien­
tes committimus et mandamus, quatenus vestrum 
mittatis hondnem pro testimonio vestro fidedignum, 
quo praesente Sandrinus de Zlaunycza vicecomes 
comitatus Trinchiniensis,3 sive Ladislaus Trsthanczky,4 
seu Joannes Marsowsky de Marso,5 sive Georgius 
Zwnyogh de Jezenycz,6 aut Ladislaus Zwnyogh de 
Bwdethyn,7 vel Raphael similiter Zwnyogh de Bwde­
thyn,8 sive Erasmus Nedeczky de Nedeze, neu Thobias 
de eadem Nedeze,9 sive Caspar Pangratius de Zenth-
1 Az itt felsorolt helységek közelebbi meghatározását 1. 
jelen kötet 3. sz. oklevelében.
2 Szerdahelyi Imrefy Jánosra 1. jelen kötet 2. sz. oklevelét.
3 Szlavnieai Sándor Gáspár trencsénmegyei alispánra 1. 
Nagy Iván: X. 32. és 35. 11. Azonfelül számos adat a Portma- 
niczky-Oklt. IV. kötetében.
4 Terstyánszky Lászlóra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 550., 
575. IV. k.‘32. sz. oki.
8 Marsovszky Jánosra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 151.,
434., 568. 11.
6 Jeszenicei Szunvogh Györgyre 1. Podmaniczky-Oklt. 
III. 413. 1.
7 Jeszenicei v. Budetini Szunyoglx Lászlóra 1. Podma­
niczky-Oklt. III. 381., 413., 436., 460., 590—91., 593—94..
600., 603. 11. IV. k. 27. sz. old.
8 Szunyogh Ráfaelre 1. Podmaniczky-Oklt. IV. k.
9 Nedeczky Erazunisra és Tóbiásra 1. Podmaniczky-Oklt. 
ÍIT. 434—35. 1. IV. k. 32. sz. oklevelét.
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myklos,1 aliis absentibus homo noster regius per nos 
ad id specialiter transmissus, ad facies praescriptarum 
totalium castri Hrycho ac oppidi Bycche et castelli 
ibidem habiti, necnon tota ium possessionum Also es 
Felső Hrycho, Dluhepole, Also Kothesowa, Lehotka, 
Owcharzko, Zawathka, Peklyna, Hlwboke, Rowna, 
Malabycche, Pswrnowcze, Kolarowycze, Jezenycze, 
Ztupne, Bewrnysthye, Papradna, ac praediorum Jablo- 
nowe, et Sethykow1 2 aliorumque universorum bono­
rum et iurium possessionariorum ad eadem castrum, 
oppidum, castellum et possessiones, praedi que ac 
bona et iura possessionaria praenotata, pertinentium, 
accedendo, vicinis et commetaneis eorundem et earun- 
dem' inibi legittime convocatis et praesentibus, acce­
dendo, introducat praefatum exponentem in domi­
nium eorundem castri ac oppidi et castelli, possessio­
numque praenominatarum, ac bonorum et iurium 
possessionariorum ad eadem et easdem pertinentium, 
ac consensus ac totius iuris nostri regii super et in 
eisdem castro, oppido ac castello, possessionibusque 
ac bonis et iuribus possessionariis eorundem et earun- 
dem pertinentibus, praenotatis, habitis, statuatque 
eadem, easdem et idem eidem exponenti, ipsiusque 
haeredibus et posteritatibus universis praemisso per­
petuo iure ipsi incumbenti possidenda, si non fuerit 
contradictum. Contradictores vero si qui fuerint, 
evocet eosdem contra annotatum exponentem ad ter­
minum competentem in curiam nostram regiam, 
nostram scilicet personalem in praesentiam, rationem 
contradictionis eorum reddituros efficacem. E t post 
haec huiusmodi introductionis et statutionis seriem 
simul cum contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, 
vicinorumque et commetaneorum, qui praemissae sta­
tutioni intererunt, nominibus, terminoque assignato, 
ut fuerit expediens, dictae personali praesentiae nostrae 
fideliter rescribatis. Datum Posonii feria quinta proxima
1 Szentmiklósi és Óvári Pongrácz Gáspárral. Podmaniczky- 
Oklt. III. 62., 87., 89., 155., 158., 293-, 295., -107. 11. IV. k. 
32. sz. oklevelét.
2 A felsorolt helységekre vonatkozólag 1. az előbbi jegy­
zetek egyikét.
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ante festum beatae Priscae virginis,1 anno Domini 
millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo.
Nos itaque praemissis praeceptis et commissis 
Vestrae Serenitatis in omnibus semper, ut tenemur, 
obedire volentes, una cum praefato Joanne Marsowsky 
homine Vestrae Maiestatis regio nostrum hominem, 
videlicet venerabilem magistrum Joannem Welyky- 
num1 2 fratrem et concanonicum nostrum ad praemissas 
introductionem et statutionem faciendas et peragen­
das nostro pro testimonio fidedignum duximus desti­
nandum. Qui tandem exinde ad nos reversi, nobis uni­
formiter sub iuramento retulerunt eo modo, quomodo 
ipsi in vigilia festi purificationis Virginis gloriosae,3 
nunc transacti et aliis diebus sequentibus ad id aptis 
et sufficientibus, ad facies praescriptarum totalium 
Castri Hrycho ac oppidi Bycche et castelli ibidem 
habiti, necnon totalium possessionum Also et Felsew 
Hrycho, Dlwhepole, Also Kothesowa, Lehotha, Ow- 
charzko, Zawathka, Peklyna, Hlwboke, Rowna, Mala- 
bycche, Psurnowcze, Kolarowycze, Jezenycze, Ztupne, 
Bewrnysthye, Papradna, ac praediorum Jablonowe 
et Stethykow, aliorumque universorum bonorum et 
iurium possessionariorum ad eadem castrum, oppidum, 
castellum et possessiones, praediaque ac bona et iura 
possessionaria praenotata pertinentium accedendo, vi­
cinis et commetaneis eorundem et earundem, videlicet 
egregiis et nobilibus Gaspare Pongracz de Zenthmyk- 
los, Raphaele Zwnyogh de Bwdethyn, Michaele Kosár 
de Owcharo4 et altero Michaele Marsowzky,5 *Georgio 
Zwnyogh de Jezenycze, Gabriele de Hlynyk® et Joanne 
Elefanti,7 Ladislao Hrabowzky,8 Joanne et Mathia
1 1557 januárius 14.
2 Veliki János esztergomi kanonokra 1. Kollányi Ferenc : 
Esztergomi kanonokok. 159. 1.
3 1557 februárius 1.
4 Ovcsárskói Kozár Mihály személyi adatait nem ismerjük.
5 Marsovszkv Mihályra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 381., 
568. 1. IV. k. 32. sz. old.
* Hliniczky Gáborra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 381., 434., 
567. 11. IV. k. 32. sz. oki.
7 Elefánti Jánosra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 8., 262., 264.1.
8 Hrabovszky Lászlóra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 392. 1.
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similiter Hrabowzky,1 Felice de Kyshotessowa,2 Joanne 
et Nicolao de eadem,3 Ladislao Ztwpyczky, Georgio 
de eadem,4 et altero Georgio de Adamowce,5 Martino 
de Kyshotessowa,6 Caspare Borchyczky,7 Stanislao de 
Oblazow,8 Erasmo de dicta Kyshotessowa,9 Michaele 
Marsowzky,10 item providis et circumspectis Joanne 
Skonda in Kyszwedernyk,11 Nicolao in eadem joba- 
gionibus Casparis Borchyczky, Martino Skozecz iudice 
in Hlinyk,12 Joanne Lah, Stephano Swpel et Nicolao 
Mazthyglawa in eadem Hlenyk colonis Gabrielis Hlyn- 
czky, Mathia Hanoz in Moys,13 provisore egregii Mat- 
haei Pongracz,14 Matheo Deak in eadem Moys, Jacobo 
Hokel in Lwchka,15 jobagionibus eiusdem Pongracz, 
Nicolao Bwbla in Jezenicze,16 Nicolao Potkok in eadem 
Jezenycze, iobagionibus Georgii Zwnyogh,17 Mathia 
Kwklya in Myksoffalwa,18 colono Joannis Marsowzky, 
aliis etiam quamplurimis nobilibus et ignobilibus ibi­
dem legittime convocatis et praesentibus, accedendo, 
idem homo regius praesente nostro testimonio, in­
troduxisset praefatum . exponentem in dominium 
eorundem castri ac oppidi et castelli possessionum­
que praenominatarum ac bonorum et iurium possessio-
1 Hrabovszky Jánosra és Mátyásra nincsenek közelebbi 
adatunk.
2 Kotesói Felixre 1. Podmaniczky-Oklt. III. 106. és IV. 
32. sz. oki.
3 Kotesói Jánosra és Miklósra 1. Podmaniczky-Oklt. 
III. 106. 1.
4 Sztupiczky Lászlóra és Györgyre 1. Podmaniczky-Oklt. 
III. 106., 381. 1.
5 Adamovszky György személyi adatait nem ismerjük.
3 Kotesói Mártonra I. Podmaniczky-Oklt. III. 435. 1.
7 Borcsiczky Gáspárra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 567. 1.
8 Oblazovszky Szaniszlóra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 343.1.
9 Kotesói Erazmus személyi adatait nem ismerjük.
10 Marsovszky Mihályra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 381., 
868. 1.
11 Szvedernik h. Felső-Hricsótól ény., a Vág folyó jobb­
partján.
12 Hlinik h. Nagybicsétől ék., a Vág mentén.
13 Mois h. Zsolnától k., a Vág folyó jobbpartján.
14 Pongrácz Mátéra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 115. 1.
15 Mois-Lucska h. Zsolnától dk., a Vág folyó balpartján.
13 Kis- és Nagyjeszenic h. Nagybicsétől dny.
17 Szunyogh Györgyre 1. Podmaniczky-Oklt. III. 413. 1.
18 Miksova h. Nagybicsétől dny., a Vág folyó jobbpartján.
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nariorum ad eadem et easdem perlinentium ac con­
sensus ac totius iuris Vestrae Miiestatis regii 
super et in eisdem castro, oppido ac castello 
possessionibusque ac bonis et iuribus possessionariis 
eorundem et earundem pertinentibus, praenotatis, 
habitis, statuissetque eadem easdem et idem eidem 
exponenti, ipsiusque haeredibus et posteritatibus 
universis praemisso perpetuo iure ipsi incumbente, 
possidenda, nemine pro tunc in faciebus ac bonis et 
iuribus possessionariis eorundem et earundem, nec ex 
post coram nobis contradictore apparente, legittimis 
etiam diebus et horis a regno statutis in faciebus eo­
rundem et earundem permanentibus. In cuius rei 
memoriam firmitatemque perpetuam praesentes lit­
teras nostras privilegiales pendentis et autóntici sigilli 
nostri munimine roboratas in corda sericea duximus 
dandas et concedendas. Datum sedecimo die intro­
ductionis et statutionis praemissarum, anno Domini 
millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo supra- 
dicto.
• ) 0
Veszprém, 1557. februarius 25.
Mehmet veszprémi bég inti Űjfalussy Ferenc palotai 
udvarbírót, hogy a vár körüli palánképitést hagyja abba, 
mert különben a segédkező jobbágyokai marhástul rabul
ejtik.
Eredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecsét töredékeivel, az Orsz.
Levéltárban. Syrniiensis—Szulyovszky-lvt.
Vitezlew ferfy, kozpnetemet es barátságomat. 
Az feyerwary velibek azt irta vala az passanak, hogh 
palankoth akarz chenaltatny Palota kornywl, kyben 
katonákat, gyalogokat akarnal tartany, az feleli palánk 
nekwl az előtted való tyztartok es lehettek, ty  es leghy 
az nekwl, mert twggyok, hogh lopo helnek chenalna- 
tok. Nem enghedy azt neked az passa, hogh megh chenal- 
nad, latod jól, hogh en innen vagyok, feyerwary bek 
twl wagyon melletted, azért ha azt akarod, hogh az 
faluk rabba ne essenek, az palank chenalasnak beket
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haghy, mert valamely embert ot talalnak, mynd okrps- 
twl zekerestul el hozzak, az falwyat es rabba tezyk, 
az falwk puztasaganak te lez oka. Erre hamar valazt 
irghy nek m, mert en chak arra jwttem haza, az valazt 
az passanak kel kwldenem. En chak az en jobbagymat 
keserwlpm, nem teghedet, mert nekem te twled semmy 
nem jw. Hamar valazt warok twled. Wespremben, 
Zent Matthyas nap otan való chptprtokon 1557.
Wespremy Memhet bek1 az fel- 
seghes chazar heltartoya Wesp- 
rembe es annak mynden tarto­
mányában.
Kívül: Vitezlew ferfynak Wyfalwsy Ferencznek, palotai 
tvztartonak, nekem barátomnak.
2 :i.
Dicse, 1557. április 12.
Mogor Kristóf értesíti Üjfalussy Ferenc palotai provizort, 
hogy amint urától hallotta, Zsoltijukat már a király ki­
utalta és azt nemsokára ki is fizetik.
Eredetije, rongált állapotban, hátlapján gvíírns-zárópecsét 
nyomaival, az Orsz. Levéltárban. Syrmiensis—Szulyovszky lvt.
Egregie domine mihi observandissime. Post salu­
tem et servitiorum meorum commendationem rogo 
Dominationem Vestram Egregiam, tamqu[am] domi­
num confidentissimum, quod equos meos et servitores 
duos ne relinquat, verum eos interim foveat, quoad 
hinc descendam. Na[m] dominus noster gratiosissimus1 2 
interim in hinc me non dimittit, nisi prius exp,—ut 
Stephanus Saary3 e Vienna vene[rit.] Nam ipsum pro 
solutione nostra misit, neque autem in hac re Domina­
tio Vestra Egregia, neque caeteri domini milites dubi-
1 Veszprém e korbeli életére 1. Erdélyi Gyula : Veszprém 
város története a török idők alatt. Veszprém, 1913. 30. s. 
köv. 11.
2 Podinaniczky Káfaelt érti.
3 L. jelen kötet 10. sz. oklevelét.
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tent, ut cum solutione simul revertar. Nam id quisquis 
ipsis dominis militibus proposuit, quod solutio restituta 
fuisset, id non recte retulit. Quoniam tam a domino 
magnifico, qua[m] etiam a Stephano Saary interrogavi, 
tamen nequaquam res ita se habet. S[ed] rex Maxi- 
milianus1 solutionem eam tam 1 2 quam aliorum militum 
distulerat ad Sacratissimam Regiam Maiestatem geni­
torem suum, ut ab eo responsum expectaret et suppli­
cationes domini nostri gratiosissimi in litteris eiusdem 
regis Maximiliani inclusas ad dictam Regiam Maiesta­
tem Sacratissimam perduxerant. Jam autem respondit 
Sua Maiestas, ut pecuniam pro solutione mitteret 
Viennam ad dictum regem Maximilianum, quam iam, 
ut dicunt, vel esse allatam, vel brevi adducunt et domi­
nus Twrzo1 assecuravit dominum nostrum gratiosissi­
mum, ut etiam nostram solutionem mox restituent, 
quamprimum pecunia adferetur. Haec volui Domina­
tioni Vestrae Egregiae manifestare. Restat, eandem 
Deus conservet. Datum ex Eychie, 12. Aprilis, anno 
Domini 1557.
Christofforus Mogor3
consiliarius Egregiae Dominationis Vestrae.
Towabba ym az serrel waltyg getrem magamat, 
de az Istenért kerlek az palothay borokat mynd meg 
ne ydd, hanem nekem ys haggion kegelmed benne.
K ívü l: Egregio domino Francisco Wyfalwssy praefecto 
castri Palotha etc. domino mihi observandissimo.
1 A későbbi Miksa király, aki atyját, I. Ferdinánd királyt 
helyettesítette.
2 A [ ] közt lévő szövegrészek a rongált állapotban fenn­
maradt oklevél szövegének kiegészítései; a szaggatott vonalak 
a hézagokat jelölik.
3 Ugyanaz a Mogor Kristóf, akiről 1555-ben azt hiresz- 
telték, hogy titkon támogatja a veszprémi törököket. (Erdélyi 
Gyula : id. tan. 36. 1.)
A magyar kamara meghagyja Üjfalussy Ferenc palotai 
udvarbírónak, hogy az évi rovásadó behajtására Veszprém 
megyébe kiküldött Ormány Józsa sümegi udvarbírónak 
mind maga, mind katonái legyenek segítségére.
Eredetije, szakadozott hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, 
az Orsz. Levéltárban. Syrmiensis—Szulyovszky-lvt.
Egregie domine et amice honorande. Salutem et 
nostri commendationem. Credimus Dominationi Ve­
strae Egregiae iam constare, quomodo domini status 
et ordines regni in proxime praeterita eorum generali 
congregatione a singulis eorum colonis duos florenos 
in duobus terminis exolvendos ad confiniorum inter- 
tentionem obtulerunt, alterum scilicet florenum ad 
proxime futurum festum Nativitatis beatissimae vir­
ginis Mariae,1 alterum autem ad festum beati Andreae 
apostoli.1 2 Cuius quidem subsidii connumerationem 
et exactionem atque administrationem in comitatu 
Wesprimiensi concredidimus egregio domino Josepho 
Ormany3 praefecto arcis Symegh.4 Quare Dominatio­
nem Vestram Egregiam rogamus et nomine Regiae 
Maiestatis domini nostri clementissimi hortamur atque 
requirimus, ut dum per ipsum dominum Ormany, 
aut hominem suum cum praesentibus fuerit requi­
sita, in omnibus locis, ad quos ex ista arce patet 
aditus, et praecipue in pertinentiis eius et connumera­
tionem et exactionem huiusmodi subsidii tam per se, 
quam per milites praesidiarios arcis istius omnibus 
rationibus et modis velit iuvare, idque quo maturius 
et citius fieri poterit, velitque curam adhibere, ut
Pozsony, 1557. július 23.
1 1557. szeptember 8.
2 1557. november 30.
3 Ormány József azonos azzal az Ormány Józsával, 
aki 1543-ban van említve. Podmaniczky-Oklt. III. 279. 1. 
Róla több adat található Takáts Sándornál: Rajzok a török 
világból. I. 426. 1. II. 40., 144., 160., 161. stb. 11.
4 A sümegi várra 1. Jiékefi Rémig : i. m. 288—290. 11.
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integrum iuxta constitutionem regnicolarum ad ma­
nus ipsius Domini Ormany dicatoris, aut hominis sui 
subsidium administretur. Qua quidem ratione Domi­
natio Vestra Egregia et Maiestatis Regiae maiorem 
sibi conciliabit gratiam et nostrum sibi favorem nun­
quam defuturum credet et persuadebit certo. Optamus 
eandem valere feliciter. Posonii, die 23. mensis Julii, 
anno Domini 1557.
Sacratissimae Regiae Maiestatis Camerae 
Hungaricae praefectus et consiliarii.
Kívül : Egregio domino Francisco Wyfalwsy praefecto 
arcis Palotha etc. domino et amico honorando.
Szalunak, 1557. augusztus 4.
Batthyány Ferenc arra kéri Űjfalussy Ferenc palotai 
udvarbírót, hogy polgárdi és bedtyányi jobbágyainak 
panasza ügyében hozzá küldött szolgájának, Keliti János­
nak mindenben higgyen.
Eredetije, hátlapján g'yűríís-zárópecsét nyomaival, az Orsz. 
Levéltárban. Syrmiensis- Szulyovszky lvt.
Egregie nobis honorande. Salutem. Venerunt ad 
nos coloni nostri de Polgard1 et Rathyan,1 2 conquesti 
sunt nobis de certis quibusdam damnis, quae ipsis de 
vestris subditis quottidie contingunt. Misimus itaque 
ad vos hunc servitorem meum Joannem Kelythy atque 
per illum vobis animum et sententiam nostram omnino 
significavimus et nunciavimus, rogamus velitis eum 
audire, atque verbis suis fidem indubiam adhibere. 
Valete. Datum in Zolonok,3 die 4. Augusti. 1557.
Franciscus de Bathyan.4
K ívü l: Egregio Francisco Wyfalwssy provisori castri 
Palotta, nobis honorando.
1 Polgárdi h. Székesfehérvártól d.
2 Battyán h. ma Szabad-Battyán, Székesfehérvártól d.
3 Szalonak váraVas megyében. (Csonki: II. 719—720.1.)
4 Batthyány Ferencre 1. jelen kötet 3. sz. oklevelét.
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Pozsony, 1557 augusztus 15—16.
A magyar kamara határozata a trencsénmegyei rovásadó­
szedőnek azon panasza tárgyában, mely szerint Podma- 
niczky Ráfael alkalmazottai nem engedik meg a porták 
áj összeszámlálását, hanem a régi számlálást akarják 
alapul venni.
F.redeti fogalmazvány az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt.
Prot. Cons. 1557.
Ad dicatorem Thrinchiniensem.
Quod ex litteris suis intellexerimus, quod officiales 
arcium domini Podmaniczky bona secundum articulo­
rum continentiam connumerare non permiserint, sed 
velint saltem secundum prioris annorum connumeratio-
nem etiam nunc valere. Ad hoc ....................1 est,
quod ipse pro sua fide curet diligenter, se promiserit 
iuxta articulos connumerare et si non voluerit aliter 
bona connumerare, cum litteris nostris ad eum datis 
requirat. Interim quousque mandatum regium expediri 
poterit.
Ad Dominum Podmaniczky.
Quod secundum publicam statuum ordinationem 
et formam ac modum in articulis expressum bona sua 
permittat connumerare ac dicam ex bonis suis admi­
nistrari faciat in locorum regni necessitatibus.
Ad vicecomitem et iudices nobilium comitatus Trinchi-
niensis.
Quod requirant Dominationem Podmaniczky, ut 
iuxta articulos sua bona connumerare permittat.
Ad dominum praefectum.
Datae sunt litterae, quibus significatur ei, quid 




ales Podmaniczky nollent ad novam connumerationem 
bonorum admittere, sed superioribus annis factam 
connumerationem valere et observare sibi vellent. 
Litterae dicatori sunt missae.
27.
Tihany, 1557. augusztus 22.
Takaró Mihály tihanyi kapitány Koppány bég készülő­
déséről értesíti Űjfalussy Ferenc palotai udvarbírót és 
egyúttal arra kéri, hogy egyik jobbágyának elvett két lovát 
adassa vissza.
Kredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, az Orsz.
Levéltárban. Syrmiensis—Szulyovszky-lvt.
Egregie domine, amice, fraterque observandissime. 
Salutem et servitii commendationem. Ez eleothis meg 
irtham wala en keg., az koppany bekel1 az kegelmed 
dolga feleol myth wegeztem wolna, leweletis oda kyl- 
deottem keg :, az lewelet kylgie wyzza keg : es a myth 
róla gondolt keg : aztis irya megh ennekem keg : 
Masthanis egy fey embere vagion az begnek ennalam, 
azt izenthe, hogy ha feye el wez raytais, anny neppel 
gywlekzik reá, hogy Magiar Balynth1 2 ellen megh 
szedethy az en barátságomért es Podnemyczky vra- 
merth. Myndenbeol ayanlya baratsagat, ennek bezedeis 
megh hyhetheo, chiak lassa keg : myth kell chelekedny 
kelle. . .többet Írnunk a wagy nem.
Thoabba—honto Isthwanth az en jobbagiomath 
oda kyldeotthem keg : az el multh napokban, valamy 
latrok keth lowath wetthek el theole, azt erthem, 
hogy az lowak keg : nel wolnanak, ha azok leendnek,
1 A somogymegyei Koppány nevű helységben székelő 
török bég.
2 Magyar Bálint Nádasdy Tamásnak volt a kapitánya, 
legtöbbször a fonyódi várban lakott. (Békefi R. : i. m. 272. 1.) 
Sok adat róla Takáts Sándor tanulmányában: Vizsgálat 
Zrínyi Miklós ellen 1565-ben. Századok, 1905. 891. s köv. 11. 
Komáromy András : Magyar Bálint kapitány életéből. 
1543—1572. Hadtört. Közi. 1912.
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kerem keg : adassa megh neky keg : Lam en senkyet 
megh nem thartom, az mynthzentyeketis1 megh attham. 
En nekyk hyzem, hogy keg : sem tartya meg, ha azok 
leendnek.
Thoabba ezt a leweleth a ky Nagy Isthwannak 
szool, méltassa athal Cheznekbe1 2 keg. Isten tarcha megh 
jo egessegben kegdet. Datum ex Tyhan,3 22. die mensis 
Augusti, anno Domini 1557
Michael Takaró capitaneus4
S. Regiae Maiestatis etc.
K ívü l: Egregio domino Francisco Wyffalusy praefecto 
arcis Palotha etc. domino, amico, fratrique observandissimo.
Jegyzet: A szaggatott vonallal jelölt részek mutatják, hogy 
az oklevél eredetije rongált állapotban maradt reánk.
2«.
Pozsony, 1557. augusztus 28.
A magyar kamara felierjesztése I. Ferdinánd királyhoz, 
melyben kéri, hogy több harmincadot már ne zálogosítson 
el, mert a kamara csekély jövedelmét is elveszti.
Eredeti bejegyzés qz Orsz. Levéltárban. Kincst oszt. Prot. Cons.
1.557.
Ad Regiam Maiestatem.
Quod mandatum Suae Regiae Maiestatis 21. 
huius mensis5 camerae allatum acceperint. Quibus 
mandat Sua Maiestas Regia, quod cum Christophero
1 Valószínűleg az a Mindszent nevű helység, mely Reznek 
és Kebele vidékén feküdt Zala megyében. (Csánki : III. 83., 
238. s köv. 11.).
2 Csesznek vára Veszprém megyében. (Csánki: III. 
208—209 11.)
3 Tihany vára.
4 Takaró Mihály tihanyi kapitány, ezekben az években 
tevékeny részt vett a törökök ellen folytatott harcokban. 
Számos adat róla Erdélyi Gyula id. tanulmányában, 37. s köv. 11. 
L. azonfelül Békefy lí. : i. m. 303. 1. Aesády I. : i. m. 191. 
Iludai Ferenc III. 281. 1. Takáts Sándor: Rajzok a török 
világból. L 398. 1. II. 61., 160., 183. 11.
5 155/. augusztus 21.
4
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Gertschakar capitaneo Trinchiniensi1 de servitiis eius 
in Aulica Camera ratio posita esset, ac 5000 florenis 
Renensibus debitor Sua Maiestas ei remansisset, in 
eam summam proventus tricesimarum llowa1 2 et Wyhel3 
ei inscriberet, donec summam dictam exigere posset. 
Cuius mandati exemplar ad Maiestatem Regiam humi­
liter transmiserint. Mandato Suae Maiestatis Regiae 
parata esset Camera, sed gravissimae causae cogerent, 
quod prius de tricesimarum conditione edocerentur, 
u t intellecto eo, quid in tantis rerum delectibus facien­
dum foret, deliberaretur. Tricesima Zempciensis4 esset 
inscripta Bathori,5 cuius salarium 800 florenis esset 
auctum, Zriny,6 Tliay,7 Macedonyay,8 Krwssyth9 et 
Domino palatino10 12000 floreni dare deberent, adeo, 
ut summa, in qua inscripta esset, vix per biennium exigi 
ex proventibus possit. Ex tricesima de Sellye11 solutio 
salariorum domini palatini et aliorum praelatorum et 
baronum fieret, duarum aliarum dimidietates Zolna ei 
Pwko12 Podmanyczky pro 11,000 florenis inscriptae 
essent. Paucae essent, quarum proventus ad Cameram
1 Gertschaker (Görtschacher) Kristóf trcncséni kapitányra 
lásd Podmaniczky-Oklt. IV. k. 70. sz. oki. Visszaéléseit tüzete­
sen ismerteti///é.si/János ; Vizsgálatok 1557 -58-ban. Hadtört. 
Közi. 1894. 88. s köv. 11.
2 Illává vár és város.
3 Vágújhely v Trencsén megyében.
4 A szempci harmincad 1589 óta lett nagyobb jelentő­
ségűvé. (Acsádij I. : i. m. 129.)
5 Báthory András országbíró ; a zempei harmincad koráb­
ban Nádasdy Tamásé volt. ( Acsády : i. m. 158. I.)
6 Zrínyi Miklós, aki 1564-ben Tolna és Baranya megye 
adójának legnagyobb részét megkapta a szigetvári katonaság 
zsoldjára. (Acsády: i. m. 261. 1.)
7 Tahy Ferenc főlqvászmester, Zrínyi Miklós sógora. 
(Budai Ferenc : III. 261—263. 11.) 'több adat Takáls Sándor­
nál : Rajzok etc. II. 34., 47., 64., 259. 11.
8 Macedóniai Péter, Nagy Iván szerint (VII. 224. 1.) felső­
magyarországi főkapitány ; 1556-ban kir. ajtónálló volt. (Pod- 
maniczky-Oklt. III. 250. 1.)
9 Krusics János, 1552-ben korponai kapitány, később török 
fogságba került, ahonnan kiszabadulván, 1569 körül elhalt. 
(Budai F . : II. 318—19.)
10 Nádasdy Tamás.
11 A vágsellyei harmincadra 1. Acsády J. : i. m. 132 -138., 
138—139. stb. 11.
12 A puchoi harmincadra h Acsádij I.: 135., 1 13., 268 70. II.
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perciperentur, quae si inscriberentur, emptio decima­
rum, solutio militum ad aliquot arces, officialium, ad 
aedificiorum necessitates, item quotidianarum necessi­
tatum et negotiorum exequutio, breviter omnes Came­
rae actiones cesserent. Quam humiliter Suam Maiesta- 
tem, ut ne inscriberet Camerae exiguos proventus, 
qui potius dictum aliunde contentare curaret, tamen 
regiae suae arbitrio et gratiae rem reliquunt. 28. Augusti,
1557. Posonii.
2» .
Nagyszombat, 1557. augusztus 30.
Az esztergomi káptalan bizony ttja, hogy Nádasdy Tamás- 
nádornak 1557. július 12-én kelt parancsa értelmében 
Podmaniczky Rátáéit adomány címén bevezette a magtala­
nul elhalt Rozson János és Pál horóci egész és bolesói 
részbirtokaiba, nemkülönben az ottani királyi jog birtokába.
Erede ti nádori parancs, hátlapján papírral fedett zárópecsél 
töredékeivel és az iktatásról kiadott oklevél fogalmazványával, 
az esztergomi káptalan levéltárában. Capsa 5. fasc. 10. nr. 9.
Nos capitulum ecclesiae Slrigoniensis memoriae 
commendamus tenore praesentium significantes, quibus 
expedit universis, quod nos litteras spectabilis et magni­
fici domini Thomae de Nadasd regni Hungáriáé palatini 
ac iudieis Cumanorum, necnon serenissimi principis et 
domini domini Ferdinandi etc. regis etc. locumtenentis 
ac perpetui terrae Fogaras, et comitatus Castriferrei 
comitis, domini nostri observandissimi introductorias et 
statutorias, nobis amicabiliter et praeceptorie loquentes 
et directas, summo cum honore, quo decuit, recepimus 
in haec verba :
Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus etc. 
amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Strigoniensis 
salutem et amicitiam paratam cum honore. Quum 
nps attentis et consideratis fidelitate et fidelibus servi­
tiis magnifici domini Raphaelis de Podmanin, consiliarii 
sacrae regiae maiestatis domini nostri clementissimi, 
quae ipse sacrae primum huius regni Hungáriáé coronae 
et deinde praefatae maiestati regiae pro locorum et
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temporum varietate iuxta possibilitatis suae exigentiam 
fideliter et constanter exhibuit et impendit, totales et 
integras possessionem Horowcze1 ac portionem possessio- 
nariam simul cum domo et curia nobilitari in possessione 
Bolesow1 2 vocata, omnino in comitatu Thrinchiniensi 
existentibus habitas, quae alias egregiorum quondam 
Joannis et Pauli Rozon3 praefuisse, sed per mortem 
et defectum seminis eorundem ad sacram praedicti 
regni huius Hungáriáé coronam, consequenterque colla­
tionem regiam, iuxta antiquam et approbatam eiusdem 
regni consuetudinem atque legem rite et legitime 
devolutae esse perhibentur et redactae, totum item et 
omne ius regium, si quod sua maiestas in praefatis 
possessione Horowcze ac portione possessionaria, domo­
que et curia nobilitari in dicta possessione Bolesow 
existens etiam aliter qualitercunque haberet aut eaedem 
suam ex quibuscunque causis, viis, modis et ratio­
nibus concernerent maiestatem, simulcum cunctis suis 
utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, vigore liarum 
litterarum nostrarum donationalium superinde emana­
tarum auctoritate locumtenentis, qua in praesenti 
absentia suae maiestatis de gratiosa eiusdem annuentia 
pleno iure fungimur, memorato Raphaeli Podmanyczky, 
ipsiusque haeredibus et posteritatibus suis, utriusque 
sexus universis dederimus, donaverimus et contuleri­
mus, volumusque eundem in dominium earundem, 
necnon [dicti] iuris regii in eisdem habiti per nostrum 
et vestrum homines legitime facere introduci.
Super quo vos hortamur et auctoritate praemissa, 
qua fungimur, vobis serio committimus et mandamus, 
quatinus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo praesente nobilis Caspar Sándor de 
Zlawnycza,4 vel Ladislaus Thryzthyanzky de Nadasd,5
1 Horóc h. Kaszától é., a Vág folyó balpartján. (Podma- 
niczky-Oklt. III. 394. 1.)
2 Boleso h. Illavától ny., a Vág folyó jobbpartján.
3 Rozson Jánosra és Pálra 1. Podmaniezky-Oklt. III. 263.. 
376., 518., 576. stb. 11. IV. k. 32. sz. oki.
4 Szlavnicai Sándor Gáspárra 1. jelen kötet 21. sz. ok­
levelét.
5 Nádasdi Terstvánszky I.ászlóra '. jelen kötet 21. sz. 
oklevelét.
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aut Georgius Klobwcziczky,1 sive Thobias Nedeczky 
de Nedecz,1 2 seu Joannes Marsowzky de Marsoffalwa,3 
sin Gabriel Hlynyczky de Hlynyk,4 aliis absentibus 
homo noster palatinalis ad facies praescriptarum posses­
sionis Horowcze, consequenterque portionis possessiona- 
riae, domusque et curiae nobilitaris in possessione 
Bolesow existentium, vicinis et commetaneis earundem 
universis inibi legitime convocatis et praesentibus, 
accedendo, introducat praefatum dominum Raphaelem 
Podmanyczky in dominium earundem, necnon dicti 
iuris regii in eisdem habiti, statuatque easdem et idem 
eidem ac haeredibus et posteritatibus suis utriusque 
sexus universis simul cum cunctis suis utilitatibus 
et pertinentiis quibuslibet, praemissae donationis no­
strae et iuris regii titulis ipsi incumbentibus perpetuo 
possidendas, si non fuerit contradictum. Contradictores 
vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra memoratum 
dominum Raphaelem Podmanyczky ad quintum deci­
mum diem diei huiusmodi contradictionis in curiam 
regiam, nostram scilicet in praesentiam, rationem 
contradictionis eorundem reddituros. Et post haec 
huiusmodi introductionis et statutionis seriem cum 
contradictorum *et evocatorum, si qui fuerint, vicino­
rumque et commetaneorum, qui praemissae statutioni 
intererunt, nominibus, terminoque assignato, ut fuerit 
expediens, nobis suo modo amice rescribatis. Datum 
Posonii, duodecima die mensis Julii,5 * anno Domini 
millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo.
Unde nos praemissis amicabilibus requisitionibus 
ex authoritate regia commissis praefati domini palatini 
in omnibus semper, ut decet aquiescere cupientes, una 
cum praefato Georgio Klobwchyczky de Klobwchycz 
homine praefati domini palatini nostrum hominem, 
videlicet venerabilem magistrum Joannem Welykynum8
1 Klobusiczky György személyi adatait nem ismerjük.
2 Nedeczky Tóbiásra'1. jelen kötet 21. sz. oklevelét.
3 Marsófalvi Marsovszky Jánosra 1. jelen kötet 21. számú 
oklevelét.
4 Hliniki Hliniczkv Gáborra 1. jelen kötet 21. sz. oklevelét.
3 1557. július 12.'
* Velikin János esztergomi kanonokra 1. jelen kötet 21. sz.
oklevelét.
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fratrem et concanonicum nostrum ad praemissas 
introductionem et statutionem faciendas et peragendas 
nostro pro testimonio fidedignum duximus destinan­
dum. Qui tandem exinde ad nos reversi, nobis uni­
formiter sub iuramento retulerunt eo modo, quomodo 
ipsi die dominico, in festo videlicet Assumptionis 
virginis gloriosae proxime transacto,1 ad facies prae­
scriptarum possessionis Horowcze, consequenterque por­
tionis possessionariae, domusque et curiae nobilitaris 
in possessione Bolesow existentiuin, vicinisque et 
commetaneis earundem universis, signanter nobilibus 
Mattheo Maczko,1 2 Joanne Galowycz,3 Benedicto Blanka 
de dicta Klobwchycz,4 Joam e de Orozlankew,5 Ladislao 
Thersel,6 item ignobilibus de villa Zewchyna7 Michaele 
Wrabel, Joanne Komorny, Nicolao de Prwzka8 colonis 
egregii Therchanczky, Stephano Benedik de Boho- 
nowcz,9 Nicolao de Piwzka jobag onibus Jo unis Oroz- 
lankey, item de possessione Ke nénik10 1providis Joanne 
Skworecz, Petro Iwa11 colonis Johannis Baraczkay, 
Gaspmo Gywrko colono Mclchioris Borsync'ky,12 item 
ex villa Pyhovo13 Andrea Hnep. k, colono Adami Rako- 
lwpczky,14 Ladislao Dwlnyczko iudice colono, Laurentio 
LTalyak, Nicolao Malyczka jobagionibus, item ex 
Zlawnycze15 16*^ 18 Zlawnyczay colono Gaspari Sándor, in 
dominorum scilicet suorum personis et nominibus 
ibidem legitime convocatis et praesentibus, accedendo,
1 1557. augusztus 15.
- 4 Személyi adataikat nem ismerjük.
6 Oroszlánkői Jánosra 1. Pódmaniczkv-Okll. Ili. HM.,
407. 1. IV. 32. sz. oklevelét.
6 Bizonyára Terstyánszky Lászlóról van szó.
7 Szavcsina v. Szucsinafalva h. Kaszától ny.. a Vág folyó
.jobbpartján. Podinaniczkv-Oklt. III. 294. 1.
8 Pruszka h. Illavától dny., a Vág folyó jobbparljá'n.
9 Bohunic h. Szlavniclól ék., a Vág Folyó jobbparljáu.
10 Kamenicsán h. Illavától ny.
11 Baracskay Jánosra, kinek felesége Dubraviezky Orsolya 
volt. 1. Nagy Iván : I. 177. 1.
12 Borcsiczky Menyhért személyi adatai! nem ismerj ük.
13 Piechó h. Illavától dny7.
14 Rakolubszky Ádámra I. Podrnaniezkv-Oklt. 111. 571. I. 
és IV. k. 557.
15 Szlavnic h. Illavától ny.
16 A szaggatott vonalak az oklevél kitöredezel L helyeit
jelölik.
idem homo praefati domini palatini praesente nostro 
testimonio, introduxisset praefatum dominun Raphae- 
lem Podmanyczky in dominium earundem, necnon 
dicti iuris regii in eisdem habiti, statuissetque easdem 
et idem eidem ac haeredibus et posteritatibus suis utrius- 
que sexus universis simulcum cunctis suis utilitatibus 
et pertinentiis quibuslibet, praemissae donationis domini 
palatini et iuris regii titulis ipsi incumbentibus perpetuo 
possidenda, nemine contradictore in faciebus earundem, 
nec expost coram, nobis apparente, legitimis etiam 
diebus et horis a regro statutis ibidem permanentibus. 
Quae dum nobis in specie reportatae fuerint, in for­
mam nostri privilegii redigi faciemus. Datum sedecima 
die diei executionis praemissae, anno Domini millesimo 
quingentesimo quinquagesimo supra dicto.
Kívül: Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Strigo- 
niensis. Pro magnifico domino Raphaele de Podmanyn inlroduc- 
loria et slntutoria.
:io.
Serechola(V), 1057. szeptember <S.
Podmaniczky Rájael szigt.ráan meghagyja palotai udvar­
ba újának, Újjalussy Ferencnek, hogy a Batthyány 
Ferenc jobbágyaitól elvett marhákért adjon kárpótlást.
Kgykorú másolata az Orsz. Levéltárban. Syrmiensis—Szu- 
lyovszkv-lvt.
Egregie nobis dilecte. Magnificus dominus Franei- 
scus Rattliyani1 magnas querimonias facit ad te, ut 
colonos ipsius magnifici domini maxime impedire 
et nunc sexaginta quinque boves ipsorum aufferre 
fecisses, ex quibus viginti quinque ad visum tuum 
mactare fecisses. Caeteros autem nescitur in quem 
usum convertisti. Paria litterarum ipsius domini 
magnifici domini Batthyani tibi misimus, de quibus 
intelligere poteris querimonias erga te. Ideo prae­
cipimus, committimus ac mandamus tibi firmiter, ut
1 Batthyány Ferenc liorvát bánra és vasmegyei főispánra 
1. jelen kötet 3. sz. oklevelét.
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aliud ne quoque praesumas facere, nisi colonos ipsius 
domini magnifici contentos reddas et cum illis bono 
modo convenias ac insuper illorum dampna persolvas. 
Homines autem, qui id fecerunt, gravi poena punire 
debeas. Si autem id non feceris et ab domino magnifico 
querimoniae venerint, certo credas, quod ego parte 
tui satis ac sufficientia iura administrare faciam et in 
tantum puniam, ut et alii discere possunt super te, 
quia bene memineri poteris, quod nos tibi commisimus 
in eruationem oculorum tuorum, u t aliquid dampnum 
ne praesumas super colonos domini magnifici facere. 
Si autem in colonis domini magnifici aliquid vitium fiet, 
extunc des nobis ad scitum et ego perquiram litteris 
dominum Batthyány. Ideo a me plures litteras de re 
illa expectandum non est, quia si contentos non reddes 
illos et mihi a domino magnifico aliquae querimoniae 
venerint, ut contentos non reddidisti, certo credas, 
quod deinde non perferam, sed sufficiens iura faciam 
parte tui et quidcunque ipsa iura administrabit vel 
capitis vel rerum ablationem, ipse iuris satis facere 
debebis, quia ego tibi commisi, ut mihi ne quaeras 
inimicos, sed potius amicos. Datum in arce Serechola(?), 
in festo Nativitatis beatae Mariae virginis, anno 
Domini 1557.
Raphael Podnamyczky ( így !) de 
Podnamin et in Beztriche etc. con­
siliarius Sacrae Regiae Maiesta- 
tis etc.
K ívül: Egregio Francisco Wyffaiusi praefecto castri nostri 
Palotha, nobis sincere dilecto. — Paria.
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Üjfalussy Ferenc palotai várnagy értesíti Nádasdy 
Tamás nádort az új budai basának, Kászonnak Pécs 
felől való közeledéséről.
Eredetije papíron, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, 
az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Nádasdy-lvt. Missiles.
Spectabilis et magnifice domine nobis cbservan- 
dissime, servitiorum nostrorum debitam commenda­
tionem. Litteras Vestrae Spectabilis ac Magnificae 
Dominationis de Thurearum rumore intelleximus. 
Nulla nunc de intentione Thurearum Vestrae Spec­
tabili ac Magnificae Dominationi scribere possumus, 
nisi quod Kazon passa,1 quem ad praefecturam Buden- 
sem electum esse dicunt, adhuc cum suis copiis Quin- 
queecclesiis1 2 est, quem sine intermissione muneribus 
praestandis pertinentias Albae regalis3 ascensurum 
expectant; certos exploratores in castro Thurearum 
et aliis certis locis habemus, si aliqua certa nova de- 
tullerint, quae eidem detegenda esset digna, confestim 
Vestrae Dominationi Spectabili ac Magnificae signi­
ficamus. Caeterum nocte hac praeterita sub isto castro 
quasi centum equites vel aliquanto plures ad Wespri- 
mium venerunt, causam illorum itineris nescimus. 
Vestram Spectabilem ac Magnificam Dominationem 





Kioiil: Spectabili ac magnifico domino Thomae de Nadasd 
perpetuo comiti terrae Fogaras, palatino regni Hungáriáé, 
supremoque sacrae regiae maiestatis consiliario etc. domino 
nobis observandissimo.
1 Talán azzal a Kászon béggel azonos, akit 1543-ban emlí­
tettek. Podmaniczky-Oldt. III. 248. 1.
2 Pécs vára és városa.
3 Székesfehérvár. Mindkét vár török kézen volt.
31 .
Várpalota, 1557. szeptember 11.
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Batthyány Ferenc Üjfalussy Ferenc palotai udvarbírót 
felelősségre vonja a Podmaniczky tudta nélkül jobbágyain 
elkövetett fosztogatások miatt.
Eredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, az Orsz.
Levéltárban. Syrniiensis—Szutyovszky-lvt.
Emlékezel meg róla, menyezer en irtlutm es ker­
telek tegedet, hogy az en jobagymat ne banthadnad, 
ne dwlathnad, sookzor ayanlotad magadat, hogy az 
en jobagyinnak inkab leez oltalmazoya, hanem mynt 
el pwztitoya, de meg ez ideyg inkab dwlatad, foztatad 
es roboltathad ewket, hanem mynt oltalmaztad 
wolna ewket, az mywel tenen magadad menthed, 
annakys wegere m enthem ; abays semmy nynchen, 
mywel magadat menthed, de keozenyed az te wradnak 
Podnamyczky ( ígyl )  wramnak, hogy ew zolgaya 
woltal. Mert ha ew zolgaya nem woltal wolna, ezt en 
el nem zenwethem wolna neked, mert iol twdom, hwn 
wagyon hazat (!), dwpplawal meg fwzethed wolna. 
En wradat meg lelthem róla, az: myt neked ir, az mas- 
syat ennekem kwldethe, ebeol meg erthed, hogy nem 
ew akarathyabol myelted es nem az ew parancholat- 
hyabol raboltatad az en jobagymat, hanem tenen ma­
gad akarathyabol, azért azthys meg erthed az lewel- 
beol, hogy inkab akar Podnamyczky wram te zolga- 
latod nekewl lenni, honnem mynt az en barátságom 
nekewl. Azért ad meg erthenem mynden akaratodat, 
my akaratod, mert en gongyat wyselyem, hogy az en 
jobagym karth ne wallyanak. Az en emberemet oth 
ne kezleld, tégy walaztot. En az le attyadathys, Wy- 
falwsy Mathiasthys1 ezmerthem, ha az fya wagy,
1 Üjfaiussy Mátyásra, kinek felesége Szenterzsébeti Erzsé­
bet volt, számos adat található br. Förster Gyulánál: Koros és 
a Berényiek. Budapest, 1927. 48—49. 11. — Adatai megegyeznek 
a Nagy Ivánnál található leszármazási tábla adataival (XI. 378.) 
Lehet azonban, hogy a Nagy Ivánnál lévő másik leszármazási 
táblán (XI. 379.) látható Mátyás (f 1525) azonos a Balthyánytól 
említett Mátyással; ebben az esetben a leszármazási tábla meg­
felelőképpen kiigazítható volna. A 128. szám alatt közzétett
3 2 .
Németújvár, 1557. szeptember 23.
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azthvs Iwdoni, kv woll. 
1557’
Ex Wywar, 23 Septembris, 
Franciscus de Batthyan.
Kívül: Kgrcgio Francisco Wyfl'alwssy praefecto areis 
Palotha dentur.
33.
(iyőri láltor, 1357. szeptember 27.
Nádasán Tamás nádor felszólítja Újfalussy Ferenc 
palotai ndvarbírót, hogy a szolgájának, Nagy Bálintnak 
Mednyánszky János által lefoglalt lovát adassa vissza.
Hredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, az Orsz.
Levéltárban. Syrmiensis—Szulyovszky-lvt.
Egregie domine et amice nobis honorande. Salu­
tem et nostram commendationem. Queritur nobis 
Valentinus Nagh servitor noster, quod nobilis quon­
dam Matheus Apsa1 socius suus testamentaliter lega­
verit sibi unum equum, quem illi eadem hactenus 
restituere noluerit, praetexens, quod dominus Joannes 
Mezdenczky2 equum illum arfrestari] fecisset. Prop- 
terea cum nunc dominum esse intelligamus, scripsi­
mus et—3 equo restituendo. Rogamus itaque eandem, 
velit etiam ipsi domino Mezdenczky loqui, ut equus ille 
legatus servitori modo reddatur. Si cuiquam praedictus 
servitor noster debitor est, nos iure mediante restituere 
faciemus. Et valeat eadem feliciter. Ex castris ad 
laurinum positis. 27. Septembris, 1557.
Thomas de Nadasd palatinus ac 
locumtenens Regiae Maiestatis etc.
Idem manu propria.
Kívül: Egregio domino Francisco Wyfalwssy provisori 
1’alothensi, amico honorando.
oklevél világosan Miklósnak mondja Újfalussy Ferenc atyját; 
ez az adat megfelel a Nagy Ivánnál (XI. 379. 1.) közölt leszár­
mazási táblával.
1 Személyi adatait közelebbről nem ismerjük.
2 Mednyánszky János palotai prefektusra 1. jelen kötet 
11. sz. oklevelét.
3 A szaggatott vonalak az oklevél kitöredezett részeit jelölik.
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I. Ferdinánd király halálbüntetés terhe alatt meghagyja 
Podmaniczky Ráfaelnek és a palotai őrseregnek, hogy a 
törökkel kötött fegyverszünet ideje alatt mindennemű 
ellenségeskedéstől tartózkodjanak.
Eredetije, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Orsz. Levéli ár­
ban. Syrmiensis—Szulyovszky-lvt.
Ferdinandus etc.
Magnifici et egregii fideles nobis dilecti. Nolumus 
vos latere, quod cum imperatore Thurearum certi 
temporis indutias habemus,1 quibus durantibus in 
confiniis cum illius, tum nostris omnis hostilitas et 
violentia, damnorumque illatio cessare et in suspenso 
haberi debebunt. E t quia ob crebras et latissimas in 
ditionem Thurearum excursiones, praedationes, violen­
tias et etiam incendia, quae saepius pactis inter nos et 
dictum imperatorem Thurearum induciis ex arce ista 
nostra fieri consueverunt, maxime saepius et maiores, 
quam ex caeteris omnibus confiniis nostris difficultates 
et impedimenta in transigendis apud eundem impera­
torem nostris et regni istius nostri negotiis evenerunt, 
volentes eiusmodi in posterum ad evitanda graviora 
perficiendo praesentium tractatuum nostrorum obsta­
cula diligentius et securiori animadversione praecaveri, 
fidelitati igitur vestrae harum serie sub capitis poena 
firmissime committimus et mandamus, ut interea 
donec aliam hac de re commissionem a nobis acceperi­
tis, eiusmodi inducias inviolabiliter observare et e con­
finio isto nullam vim, nullumque damnum, neque 
aliud qualecumque hostilitatis genus Thureis, eorumque
1 Nádasdy Tamás 1557. szeptember 22-én feleségének a 
törökökkel kötött fegyverszünetről a következőket írta : ,,Meg- 
vagyon az frigy, de még itt mindaddig titkoljuk, mig király ki 
nem jelenti.“ (Károlyi Árpád—Szalag József : Nádasdy Tamás 
nádor családi levelezése. Budapest, 1882. 19. 1.) November 
10-én pedig így ír feleségének : ,,A frigy megvagyon, de azért 
az, ki köze! lakik az törökhöz, otthon ne háljon.“ ( lT. o. 20. 1.)
34.
Bécs, 1557. november 6.
öl
ditioni et subditis inferre, milites etiam, equites pari­
ter et pedites tam in stipendio nostro existentes, quam 
sine certa solutione istic sub vobis militantes, potis­
simum autem haydones illos,1 qui nullis adicti stipen­
diis et tamen refugium suum istuc habentes, occultas 
pariter et apertas praedas exercent et plerumque ac 
quidem saepius maiora in vicinos Christianos, quam 
ipsos Thureas latrocinia, aliaque nefaria et intolera­
bilia maleficia patrare consueverunt, ab eiusmodi 
inferendis severiter prohibere et continere ac si quos­
piam illorum secus facere comperiretis, in eos tamquam 
dictarum induciarum publicarum violatores et seri 
mandati nostri transgressores, capitali etiam poena 
animadvertere, omnem denique quamcumque violan­
darum isthinc earundem induciarum occasionem dili­
genter evitare et evitari facere debeatis, defensioni 
tamen ditionis et subditorum nostrorum non minus, 
quam antea vigilanter et accurate attendatis, ita, ut 
si Thureae ipsi aliquid hostile et praesentibus induciis 
contrarium molirentur, illos contra eorum vim tueri 
ac defendere et fortuitum et contingens quodvis peri­
culum avertere possitis.
Quod si autem stantibus iisdem induciis, Thureae 
ex isto loco aliqua iniuria vel damno manifesto vel 
secreto, non data per eos ulla offensionis causa, per 
vos vel per alios ad vos pertinentes et praefatos quoque 
haydones contra praesens hoc mandatum nostrum 
fuerint affecti, certi sitis, quod sive id cum scitu et 
voluntate vestra, sive vobis insciis et ignorantibus 
fuerit factum, neminem alium praeterquam vos solos, 
qui ne fierent eiusmodi tamquam praefecti et ortinium 
istic existentium capitanei, attendere et prohibere 
debebatis, propterea requirimus ac propter transgres­
sum mandatum nostrum eadem, qua in illos capitis 
poena in vos procul dubio animadvertemus. Secus 
igitur nullo modo feceritis. Datum Viennae, sexta
1 A hajdúságra vonatkozó nyilatkozatokat ebből az időből 
idézi Demkó Kálmán : Magyarország hadierejé a XVI. század­
ban. Hadtört. Közlemények. XVII. (1916.) 34—35. II. L. azon­
felül ./. Hammer : Geschichte des osmanischen Reiches. III. k. 
Pest, 1828. 355. 1.
Novembris, anno Domini millesimo quingentesimo 
quinquagesimo septimo.
Ferdinandus m. p.
K ívü l: Magnifico Raphaeli a Podinanyn, libero domino 
in Bezthercze, consiliario nostro, necnon praefectis et capitaneis 
suis iii arce Palotha existentibus etc. fidelibus nobis dileclis
Szapári/ </i/o/r/// cseszneki udvarbíró Vjjalussg Ferenc 
palotai udvarbirólól kárpótlást kér a vár jobbágyai által 
megölt hús: disznójáért.
Kredetije, hátlapján gyűrűs-zárópeesét nyomaival, az Orsz.
Levéltárban. Syrmiensis- Szulyovszky-lvt.
Közönetemel es zolgalatomat ayanlom k. myntJi 
uramnak. Az nanayak,3 Vegh Tamas es Kegyes Antal 
tegnapy napon hwz dyznomath eltek meg, kykel 
zynty raytha kapthak, jóllehet ew magokat fogwa 
beys .akarthak hozny, de az polgárok lettek ereitek 
kezesek. Az dyznoknak egy falkaya uszonyomé, egy 
í'alkaya eny|em e]s egy falkaya az kyraly zolgaye. 
Azerth kerem . k. hogy te . k. elegi tessen megh az 
emberekei, ew magokatys byntesse meg . k. rwla, ha 
. k. megh nem elegyttet velek, karba nylwan nem
1 Oláh Miklós lö53. május 7-től L>t>8 januárius 14-ig esz­
tergomi érsek volt. ( Gams : Series episcoporum. 380. I.)
2 Listi János 1ő55 körül királyi titkár volt. Életrajzát
lásd Budai Ferenc : II. 370 -71. I. és Szintigei József : Magyar 
írók élete és munkái. VII. k. (Budapest, 1000.) 1280—1201.
3 A  m a i  B a k o n y - N á n a  b .  Z i r c iü l  ék .
Nicolaus ülahus 
Strigoniensis m. p .1 2
Joannes Listhius m. p .1 2 3




Csesznek, 1557. november X.
maradok. Isten tarolton meg . k. Keith Cheznekbe,1 
Zenth Marton nap elewth való hetfen, anno Domini 
1557.
Georgius Zapary1 2 
provisor arcis Cheznek m. p.
Imar nem tarthatok . k. ryhes malaczoth, merth 
nanavak meg öltek ryhes malaczoknak annyath.
Kívül: Egregio domino Francisco Wyfahvsy praelecto 
arcis Pnlotlia cie. domino el amico honorando.
Veszprém, 1557. november 15.
Ali veszprémi vajda egy vitás malom-ügyben arra kéri 
Újjalussy Ferenc palotai udvarbírói, hogy a malmot 
Turaly odabasával, aki azt a szultán kincstartójától 
pénzen vette, ezentúl közösen használhassák.
Eredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, az Orsz.
Levéltárban. Syrmiensis—Szulyovszky-lvt.
Vitezlew vram es barátom, kozonetemet es barát­
ságomat. Az kegelmed lewelet megh értettem az malom 
felöl, kybol azt irod, hogh Twraly odabasa3 az vám 
gabnat ky hozta volna belőle. Annak fölötte eghetessel 
es el teressel fenyeghette volna az molnot. Az bek mast 
hon nynez. Azért en Turaly odabasat elombe hewa- 
tam, megli kerdem Lwle, my kqzy volna az malom­
hoz, hogy az gabona! ky hozta belőle es eghetessel 
fenyeghette, ezt felele reá, hogh Budán az chazar 
kenchtortoyatul pénzén vette. Mert az chazar földen 
vagyon, lewelet es megh mutata róla. Azért erről az 
bek sem tehet, sem en. Azért job, hogh [zjerzoggenek 
megh rayta, ellyenek mynd ketten vele, hogh nem
1 Csesznek vára Veszprém megyében. (Csánki: 111. 208— 
209. II.)
a A Szapáry-család őse, felesége Asszonyfalvi Anna. (Nagy 
Iván : X. 479. 1.)
3 Túr Ali odabasi, azaz egy csapatnak, vagy szakasznak 
a vezetője, (Fekete Lajos egyetemi tanár úr tájékoztatása.)
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mynt eghymasra való bozzwsagban el pwztethchak. 
Mert chazar vtan wvenek mongya, ha ty kyral vtan 
tyeteknek mongyatok, ty es otalmazzatok magyartul, 
Turaly es megh otalmazza thoroktwl. Wespremben, 
Zent Martonnap vtan való hetfen 1557
Wespremy Aly vayda 
k. barattya.
K ívü l: Vitezlew vramnak, Wyfalwsy Kerencznek palothay 
tyztartonak, nekem barátomnak adassek.
:i7.
Becs, 1557. december 5.
I. Ferdinánd király meghagyja Palota vára udvarbírá- 
jának, hogy a török fegyverszünet alatt is teljes buzgalom­
mal ügyeljen a várra, és a környék udvarbíráival a hír- 
szolgálatot tartsa fenn.
Eredetije, hátlapján papírral fedett zárópecsét töredékeivel, 
az Orsz. Levéltárban. Syrmiensis—Szulyovszky-lvt.
Ferdinandus etc.
Egregie fidelis nobis dilecte. Ex aliis litteris nostris 
pridem ad te datis intellexisti, quales indutias pacisque 
conditiones cum hostibus nobis oppositis noviter inieri­
mus. Cum autem propter hoc ipsis nec quicquam sit 
confidendum, tibi ideo firmiter mandandum duximus, 
ut non minori cura et diligentia, ac si induciae non 
essent, intra locum tibi commissum vigilias atque 
excubias exercere facias, foris item ad explorandum 
hostiles conatus adeo sis attentus et sollicitus, ut tibi 
nihil quicquam occultum esse possit, quod in perni­
ciem oppidi dicti, caeterorumve fidelium subditorum 
nostrorum uspiam excogitatur, qua de re etiam reli­
quorum finitimorum locorum praefectos requisivimus 
cum quibus mutua uti velis correspondentia. Execu- 
turus in eo clementem et omnimodam voluntatem 
nostram. Datum ex civitate nostra Viennensi, quinta
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Decembris, anno Domini etc. LVII Regnorum nostro­
rum Romani XXVII, aliorum vero tricesimo primo. 
Ferdinandus m. p.
Ad mandatum domini regis 
proprium.
J. Jonas Dr.
vicecancellarius1 H. Fieringer.1 2
Kívül: Egregio fideli nobis dilecto N. praefecto arcis 
Pallotha.
38.
H. n. 1557. december 23 előtt.
Podmaniczky Ráfael folyamodványa Miksa főherceghez, 
melyben a palotai várőrség ellátására a trencséni és 
újhelyi harmincadoknak, továbbá Nyitra és Trencsén 
megyék rovásadójövedelmének lekötését kéri.
Hivatalos egykorú másolata, mely a magyar kamara 1557. 
dec. 27-én kelt felterjesztésének melléklete, az Orsz. Levéltár­
ban. Kincst. oszt. Acta Gameralia. Series I. fasc. 36a 2. db.
Serenissime princeps et domine domine clementis­
sime.
Manifestum est coram Maiestate Vestra, quo pacto 
ad mandatum Vestrae Maiestatis de solutione militum, 
qui sunt in castro Palota relaxationem, defalcationem- 
que fecerim atque ex parte residua summae defal- 
catae, videlicet duodecim millium florenorum Maiestas 
Vestra nunc dignata sit mandare, ut solutio nunc ad 
menses quinque in paratis pecuniis trium et in panno 
duorum mensium numeraretur. Supra solutionem autem 
istorum quinque mensium quantum restaret, dixe­
runt mihi domini consiliarii Camerae Aulicae, quod
1 Jacob Jonas der Rechten Doctor und Hofvicecanzler 
1554-ig. (Fr. Firnhaber: Der Hofstaat König Ferdinand’s I. 
im Jahre 1554. (Archiv f. Österreich. Geschichte. XXYI. 
1861. kny. 13. 1. és Fellner—Kretschmayr: Die österreichische 
Zentralverwaltung. I. Abt. II. Band. (Wien, 1907.) 176. 1.
2 Hanns Fieringer, a német kancellária titkára 1557—1559. 
(Fellner—Kretschmayr: II. 177., 181. 1.)
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Maiestas Vestra dignabitur mihi ex contributione seu 
dica alicuius comitatus, vel ex tricesimis et ex proven­
tibus tricesimarum inscriptionem deputationemque fa­
cere. Quare domine clementissime, ex quo mi ites 
praefati in maximum defectum propter diuturnam 
insolutionem devenerint et ista deputatio si in uno 
tantum loco deputabitur, tarde quidem percipi possit 
et sic non poterint ipsi miiites expectare et huic defal­
cation! acquiescere, proinde Maiestati Vestrae humil­
lime supplico, tanquam domino clementissimo, digne­
tur utrasque tricesimas in Trynchen et in Wyhel1 
habitas cum omni proventu et insuper dicas comita­
tuum Trinchiniensis et Nitriensis tot, liter inscribere et 
deputare gratiose. Ita tamen, quod in utrisque trice­
simis perceptores penes tricesimatores Maiestatis Vestrae 
haberent et istis perceptoribus ex eodem proventu 
tricesimarum solutio ad singulos menses detur, prout 
est consuetum. Nec non quod cum exactoribus dicae 
similiter essent certi homines mei, ad quorum manus 
dica ipsa assignaretur, hoc modo enim citius summa 
et exigi et militibus ipsis persolvi atque praestare 
possit.
Raffael a Podmanin.
K ívü l: Der hungarischen Gamer einzuschliessen. Datum 
den 23. December, A° 57.
39.
Bécs, 1557. december 23.
Miksa főherceg rendelete a kamarához, melyben többek 
között a Podmaniczky Ráfael által a palotai vár katonái 
hátralékos fizetésének lerovására kért bizonyos harminca­
dok lekötése ügyében jelentést kér.
Eredetije, papíron, hátlapján papírral fedett zárópecsét töre­
dékeivel, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Ben. rés. 1557
dec. 23.
Maximilianus Dei gratia rex Bohemiae, Archidux 
Austriae etc.
1 Vágújheíy.
Reverende ac egregii fideles dilecti. Mittimus 
vobis hisce inclusa postulata magnifici fidelis nobis 
dilecti Raphaelis a Podmanin, ex quibus cognoscetis, 
quomodo dictus a Podmanin pro debito sibi ac mili­
tibus in Palotha restanti, assecurari cupiat. Cum autem 
nobis non constet, an eadem assecuratio super tri­
cesimis per ipsum nominatis commode fieri possit, 
volumus ac vobis Sacrae Regiae Maiestatis, domini ac 
genitoris nostri colendissimi nomine1 clementer in- 
iungimus, ut nobis ea in re informationem, consilium 
ac opinionem vestram, nulla mora interposita, scriptis 
exhibeatis, ac si ipse a Podmanin, prout petit, asse­
curari non possit, nos tamen informetis, qui proventus 
pro illo debito, solutioneque sua sibi inscribendi essent.
Satisfacturi eo modo estis Suae Regiae Maiestatis 
ac nostrae ciementissimae voluntati. Datum in civi­
tate Vienna, die vigesima tertia mensis Decembris, 
anno quinquagesimo septimo, regni nostri Bohemiae 
nono.
Maximilianus.
Ad mandatum domini regis
proprium
Georg Teuf].1 2
Erasmus Haydenreich m. p.3 
H. v. Pieschen m. p.4
K ívül: Reverendo ac egregiis N. Sacrae Regiae Maiestatis 
praefecto, caeterisque suae regiae Maiestatis camerae Hunga- 
ricae consiliariis fidelibus nobis dilectis.
UgyanoU : 25. Decembris, anno 1557.
1 I. Ferdinand király, kit távolléte alatt állandóan he­
lyettesített.
2 Georg Teuffel udv. kamarai tanácsos. (Fellner—Kretsch- 
mayr: II. 177., 181. 11.)
3 Erasmus Haidenréich udv. kamarai tanácsos. (Fellner— 
Kretschmayr : II. 177., ISI., 184. 11.)
4 Hanns von Pieschen udv. kamarai titkár. (Fellner— 
Kretschmayr : II. 177. 1.)
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Pozsony 1557. december 27.
A magyar kamara felterjesztése Miksa főherceghez Pod- 
maniczky Ráfaelnek a palotai várőrség ellátása tárgyá­
ban felterjesztett és a főherceg áltál véleményezés végett 
leküldött folyamodványára.
Eredetije, három papírral fedett gyűrűs-zárópecsét töredékei­
vel, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. 
fasc. 36a. nr. 2.
Serenissime Rex, domine et domine clementissime.
Fidelium servitiorum nostrorum in gratiam Maiesta- 
tis Vestrae humillimam commendationem. Mandatum 
Maiestatis Vestrae ad nos datum omni reverentia 
accepimus, quae nobis clementer iniungit, ut de postu­
lationibus magnifici domini Raphaelis a Podmanyn, 
nimirum de debito suo et militum in castro Palotha 
existentium nostram opinionem ad informationem 
Maiestatis Vestrae perscriberemus. Mandato igitur 
eiusdem obedire cupientes, quae nostra hac de re sit 
opinio, Maiestati Vestrae significabimus.
In praesentia Sacrae Regiae Maiestatis genitoris 
Maiestatis Vestrae colendissimi, domini domini nostri 
clementissimi duos libellos supplices dominus Podma- 
nitzky Maiestati Regiae porrexit, in quibus de hisce 
debitis nullam prorsus fecit mentionem, neque etiam 
verbis. Suam Maiestatem Regiam hac de re interpel­
lare ausus fu i t ; inde nimirum non fuisse ausum credi­
mus, quod sciebat Maiestatem Regiam clare informa­
tam  esse et de statu istius debiti et deputationibus ei 
factis ac proventibus arcis Palotha. Nunc cum Maiesta­
tem Vestram nondum exacte negotii istius sui statum 
intelligere arbitratur, ideo suis supplicationibus Maiesta­
tem Vestram aggressus est. Credat Maiestas Vestra, 
castrum Palotha aliquot milia colonorum ex bonis 
occupatitiis nunc habere, a quibus tot percipere sui 
homines proventus dicuntur, ut solutione aliqua addita, 
ille numerus militum, quem Sacra Regia Maiestas in 
praesidium dictae arcis gratiose ordinare dignata est,
40.
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honeste ali et persolvi posse arbitratur, si in eum dum­
taxat usum omnes proventus converterentur.
Quae res hinc facile aestimari potest, quod Maiestati 
Regiae cum superioribus annis singulis ex proventibus 
arcis Palotha certum numerum vinorum ad Beztercze 
arcem suam vehi fecisse dictum sit. E t certe nisi stipen­
dio Maiestatum Vestrarum sicuti et alii ac cuiuscunque 
conditionis servitores ex eo alere cuperet, proven­
tuumque potiorem partem eo converteret, ille numerus 
militum, addito aliquo auxilio, contentari posset facil­
lime. Nostra itaque opinio est (salvo tamen semper 
prudenti iudicio Maiestatis Vestrae quod stipendio 
quinque mensium persolvendo bono modo dominus 
Podmanytzky in hac praesenti rerum difficultate con­
tentus posset esse, militibusque praesidiariis satis­
facere honeste posset, additis in hunc usum proven­
tibus arcis ipsius.
Ubi vero pro isto debito dominus Podmanytzky 
tricesimas Trinchinienses et Wyhel sibi inscribi petit,1 
id non posset sine maximo gravamine istius Camerae 
fieri. Sciat enim Maiestas Vestra, tricesimas, quae 
alicuius emolumenti essent, in inscriptionibus et depu- 
tationibus esse, ut Zemptziensis,1 2 quae a quinquennio 
iam inscriptiones exolvere diversas non potuit. Wyhel 
et Selye,3 in quibus aliquot millium florenorum depu­
ta tio n s  in hunc diem ex commissione et ordinatione 
Regiae Maiestatis sunt, restant saltem aliquot filiales 
tricesimae, quarum proventus ad Cameram perci­
piuntur. Quodsi illae quoque inscribentur, nedum 
maioribus necessitatibus, sed ne quotidianis quidem 
occurrentibus indigentiis sumptus suppeditare et pro­
videre Camera ista poterit.
Dominus Podmanitzky ex Regiae Maiestatis inscrip­
tione duarum tricesimarum in Pwko et Solna oppidis 
constitutarum dimidietates pro quattuor millibus et 
quingentis florenis habet,4 quarum altera quoque dimi-
1 L. a Podmaniczky által igényelt harmincadokra vonat­
kozólag jelen kötet 5., 6., 8., 13., 26., 28. sz. okleveleit.
2 A szempci harmincad.
3 A vágújhelyi és vágsellyei harmincadok. L. jelen kötet 
28. sz. oklevelét.'
4 L. erre jelen kötet 2. sz. oklevelét.
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diétás, ut per Regiam Maiestatem ei inscriberetur et 
concederetur, instabat, verum Sua Maiestas Regia 
huiusmodi petitionis suae omnino rationem habere 
noluit. Ad haec in solutionem et militum intertentionem 
in Palotha comitatus Trinchiniensis subsidium a certis 
iam annis ab ipso Podmanitzky perceptum est, exceptis 
pertinentiis arcis Maiestatis Vestrae Trinchyniensis, 
quarum contributio ad arcem ipsam collecta fuit. Et 
praesenti quidem anno utrumque subsidium illius comi­
tatus ipse percepturus est, exceptis bonis arcis Trinchi­
niensis, qua de re in sua supplicatione non meminit.
Quare Clementissime Domine, videtur nobis, quod 
dominus a Podmanyn deputationibus antea per Regiam 
Maiestatem ei factis deberet contentus esse, cum et 
alioqui nulli sunt proventus hoc tempore Regiae Maiesta­
tis, qui ei inscribi possent. Nam subsidium comitatus 
Nittriensis cum aliorum aliquot comitatuum contri­
butione, ex Regiae Maiestatis deliberatione domino 
palatino ad gentium suarum solutionem deputatum 
est, quorum contributionem et nunc ipse colligit. 
Arbitramur, Maiestatem Vestram ex istis nostris scrip­
tis intelligere statum debiti domini Podmanitzky cum 
opinione nostra, quam humiliter sapienti iudicio Maiesta­
tis Vestrae submittimus ac quantas etiam deputa- 
tiones habeat, tamen de omnibus istis copiosius Ma­
iestas Vestra certificabitur per dominum Desewffy,1 
qui iam ad eandem profecturus est.
Datum Posonii, 27. die Decembris, anno Do­
mini 1557.
Supplicationem domini Podmanitzky per Maiesta­
tem Vestram ad nos missam, Maiestati Vestrae humi­
liter remisimus.
Eiusdem Maiestatis Vestrae
fideles et humiles 
servitores
Praefectus et Consiliarii 
Camerae Hungaricae.
Kívül: Serenissimo principi domino et domino Maximiliano 
Dei gratia regi Boheiniae etc. domino nobis clementissimo.
1 Dessewffy János kamarai elnök.
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41.
Veszprém vármegye rovásadójának összeírásából a Palotára 
vonatkozó adatok.
Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Conscriptio 
portarnm. Tom. XLIX.
1 • 5 • 5 • 7.
Regestum super comiumeratione portarum comi­
tatus Wespremiensis, subsidiorum videlicet duorum 
florenorum pro uno anno per dominos regnicolas 
Regiae Maiestati oblatorum factum, eorundemque subsi­
diorum iuxta regni constitutionem primum ad festum 
Nativitatis beatissimae virginis Mariae,1 secundum vero 
ad festum beati Andreae apostoli1 2 exigendum est.
Universae possessiones infrascriptae in comitatu 
Wesprimiensi iuxta affirmationem et fassionem indicum 
possessionum et etiam iudicum nobilium sunt sub 
ditione Turcica.
Pollian.3









Ad arcem Palotta pertinens p. I. Utrumque solvit. 
Pauperes I III.
Desertae IIII.
1 1557. szeptember 8.
2 1557. november 30.
3 Pólyán h. (Magyar- és Német-) Pápától d.
4 Füle h. Székesfehérvártól dny. (Csánki: III. 32S.) 
A Görög- és Kerekes-féle térképen Fejér megye nyugati szélén.





























Ad arcem Palota pertinens, p. II.
Pauperes II.
Desertae V.
1 Sói h. Veszprémtől ké. (Csánki : III. 250. 1.)
2 Bakony-Nána h. Zirctől ék. (Csánki: III. 243. 1.)
3 Csősz puszta Palotától énv. (Csánki: III. 227. 1.)
4 Melár p. Palotától é. (Csánki: III. 242. 1. és a Görög- és 
Kerekes-féle térképen.
5 Kis-Tés p. Palotától ény. (Csánki: III. 256. 1.)
8 Papkeszi h. Veszprémtől d.
7 Pét puszta Palota és Ősi közt.
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Eewsy.1
Reverendissimi domini episcopi Wesprimiensis, nunc 
ad arcem Palota pertinens, p. V. Utrumque solvit. 
Pauperes X.
Desertae V.
Ibidem per Adamum Gal locumtenentem Jaurien- 
sema combustae sunt domus XIIII.
Hagmasker.1 23
Eiusdem domini episcopi Wesprimiensis, ad Palota 
pertinens p. II. Utrumque solvit.
Ibidem per dictum dominum locumtenentem Jauri- 
ensem combustae sunt domus XII.
Olazffalw.4





Ad arcem Palota pertinens, p. I. Utrumque solvit. 
Pauperes II.
Ibidem per dictum dominum locumtenentem com­
bustae domus XI.
Dwdar.6




Ad arcem Palotta pertinens, p. II.
Pauperes III.
Desertae III.
1 Ősi h. Palotától dk.
2 Gall Ádám győri katonai parancsnok.
3 Hagymáskér h. ma Hajmáskér, Veszprém és Palota közt.
4 Olaszfalura 1. Csánki: III. 244. 1.
6 Szentistvánra 1. Csánki: III. 252. 1.
6 Dudar h. Zirctől ék. Csánki: III. 229. 1.
7 Talán Jásd h. Zirctől ké.
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Chor.1




Possessiones infrascriptae in isto comitatu Wespre- 
miensi penitus desolatae et desertae sunt per Tyrrani- 
dem Turearum iuxta recognitionem dicatoris el indi­
cum nobilium.
Nagytewelh.1 2
Magnifici domini Raphaelis Podnameczkv. Penitus 
deserta.
Ivowachberen.3
Ad arcem Palotta pertinens. Penitus deserta.
42.
Pozsony, 1557.
A magyar kamara kimutatása a Podmaniczky Bájad 
által Trencsén vármegye ezéoi dikájából felvett összegről.
Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárában. Kamarai 
iratok. Föl. Lat. 1291.
Ittem ex dica comitatus Trinchiniensis anni vide­
licet 1557 per magnificum dominum Raffaelem a 
Podmanyn percepti sunt ab egregio Georgio Sambokrety4 
exactore eiusdem dicae in utrisque terminis flor. 1425. 
Isti floreni faciunt fl. Renen. 1781. cruc 15.
Alatta más kézzel: Ultra hanc summam a dicatore per­
ceptam dominus Podmanyczky in bonis suis levavit pro utroque 
subsidio flor. 778.
1 Csoór li. és puszta, Székesfehérvártól nyé. Csánki : III. 
323. 1.
2 3 Az itt említett helységekre vonatkozólag 1. jelen kötet
4. sz. oklevelét.
4 A Trencsén megyében birtokos Zsámbokréthy-család 
(Fekete Nagy Antal; Magyarország tört. földrajza a Hunyadiak 




A magyar kamara határozata a veszprémi káptalannak 
Tihany és Palota várakhoz elfoglalt birtokai ügyében.
Eredeti fogalmazványa az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. 
Prot. Cons. Supplicationes. 25. 1.
Pozsony, 1557.
Capitulum Wesprimi- 
ense petit mandari Came­
rariis Hungaricis, ut iuxta 
transactionem cum eis fac­
tam de bonis quibusdam 
capituli eiusdem florenos 
ducentos quottannis per­
solvant et quia proventus 
bonorum maior esset, eam 
summam florenis 200 
augeri cupiunt.
Petunt praeterea pro 
bonis suis ad arcem Pa- 
lotha occupatis alia bona 
aequivalentia dari.
Habet responsum.
Capitulo huic pro de­
cimis eius, quae perci­
piuntur Tykonium, sol­
vuntur singulis annis flo- 
reni 200. Quos facile pos­
set praefectus Tykonien- 
sis1 persolvere. Nam ut 
intelligimus, de bonis ca­
pituli, nobilium et alio­
rum possidet circiter colo­
nos mille, insuper de lucro 
decimarum habet lucrum 
maximum.
Pro redditibus bonorum 
ad Palotha occupatorum 
Podmanyczky solvat, vel 
ad servitia illius compu­
tentur. Capitulum autem 
sunt personae duae.2
1 Takaró Mihály tihanyi prefektus. L. jelen kötet 27. sz. 
oklevelét.
s A veszprémi káptalan sorsára Veszprém elfoglalása, 
vagyis 1552 után, 1. Lukcsics József: A veszprémi káptalan a 
XVI. században. Veszprém, 1908. 26. s köv. 11.
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A magyar kamara határozata Szilágyi András volt puchói 
harmincados kérvénye ügyében, aki bizonyos kamarai 
követelések elengedését kéri.
Eredeti fogalmazványa az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. 




dam tricesimator de Pw- 
cho1 dicit collegam suum 
quondam Sigismundum de 
Thwkyna1 2 se inscio dimi­
sisse duos negotiatores, qui 
mortui essent, neque ullas 
haereditates reliquissent, 
quorum debita facerent fl. 
62. Praeterea, quod pau­
peribus et damnificatis 
mercatoribus, nonnum­
quam decimae petiae pan­
nis Morauicalis tricesi­
mam relaxaverunt, quod 
per quinque annos faceret 
fl. 43 den. 39. Ad haec, 
quod dominus Podma- 
niczkv ratione struium Bw- 
dam missarum deberet 
fl. 20. Quae debita dicit 
Cameram Hungaricam a 
se postulare. Cum tamen 
non omnia ista sua culpa 
acciderint, supplicat ista 
condonari, quando plus
Cum supplicans in trice­
sima rationista et Sigis- 
mundus collega eius saltem 
contrascriba fuerit, non de­
buisset id collegae suo ad­
mittere, etiam si se inscio 
negotiatores dimiserit, ta­
men postea adhuc eo vi­
vente hunc defectum recti- 
ficare debuisset, sed cum 
dictus eius collega mortuus 
sit, domumque et haeredi­
tates reliquerit, idem sup­
plicans rectificet hunc de­
fectum ex haereditatibus 
collegae sui. Deinde ubi 
dicit, se mercatoribus in 
panni tricesima non nichil 
relaxasse, cum id absque 
scitu et voluntate Camerae 
fecerit, solvat id, quod re­
laxavit. Illos vero 1'lorenos 
viginti, quos dominus Pod- 
maniczky ratione struium 
deberet, videretur nobis hu- 
militer, quod eos Maiestas
1 Szilágyi v. Szilády Andrásra 1. Acsádg I. : i. m. 143. 1. 
L. jelen kötet 10. és 73. sz. oklevelét.
2 A Trencsén megyében birtokos Tuhinyai-család (Fekete 
Nagy Antal: i. m. 389.) tagja.
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coactus sit exponere cum 
detentus fuisset per Came­
ram et alioquoties compa- 
rere iussus.
Vestra dicto domino Pod- 
maniczky in solutione sua 
defalcaret.1 Quia per eun­
dem supplicantem hacte­
nus nihil in eam rationem 




A magyar kamara Podmaniczky Ráfaelnak kérvényét, 
melyben Palota vára katonáinak fizetését és a vár fenn­
tartására segítséget sürget, átteszi az udvari kamarához.
Eredeti bejegyzés az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Prot. 
Cons. 1557. Supplicationes. 35. 1.
Raphael Podmaniczky 
revocat Maiestati Vestrae 
in memoriam, qualiter ali­
quoties Maiestati Vestrae 
tum personaliter, tum vero 
per internuntium suum 
iam a dimidio anno de 
solutione et auctione mili­
tum et diversis necessitati­
bus arcis Palotha supplica­
verit, tamen se hactenus 
nihil responsi impetrare 
potuisse dicit. Petit igi­
tur, ut Maiestas Vestra 
iam tandem militibus (qui 
a triginta quinque mensi­
bus non perfectam, sed 
saltem particularem solu­
tionem habuissent, neque
Ad Cameram Aulicam 
est ablegatus, ubi suum 
habebit responsum.
1 Podmaniczky Ráfael kérésére, mely a Vág folyón szál­
lítandó tutajok harmincadmentességére vonatkozik, 1. Podma- 
niczkv-Oklt. IV. 111. és 112. sz. oklevelét.
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ab eo tempore cum eisdem 
ulla ratio subducta esset) 
solutionem facere, deinde 
pulveres, plumbum, fer­
rum, pixides barbatas, 
aliasque munitiones neces­
sarias ad dictam arcem 
dare dignaretur. Quod nisi 
factum fuerit, se immu­
nem a culpa fore dicit, si 
quid arci illi periculi ob 
militum insolutionem, qui 
et iam omnes discedere 
vellent et ob munitionum 
defectum acciderit. Se de­
nique ad tantam  curam 
intertentionis arcis finiti­
mae insufficientem esse di­
cit, a qua liberari et dic­




A magyar kamara javaslata Podmaniczky Ráfael kérvé­
nyére, aki a palotai katonaság eltartására több trencsén- 
megyei harmincad jövedelmét kéri.
Eredeti bejegyzés az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Prot. 
Cons. 1557. Supplicationes. 34. 1.
Raphael Podmanyczky 
dicit, se ad solutionem 
militum arcis Palotha, ne­
cessitate sic postulante, ex 
proprio exposuisse flore- 
nos Rhenenses sex millia, 
pro quibus exolvendis et 




manyczky nobis minus ra­
tionabilis esse videtur. 
Nam tantam copiam bono­
rum, quae ditioni sub­
actam nunc vocant, ad 
arcem Palotha occupavit, 
ut etiam arcem suam Berz- 
thercze (!) vino istinc su­
stentent, qui etiam modo
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et Solna deputasset, tamen 
iterum petit sibi integros 
proventus tricesimarum 
Lewa, Pwkho et Solna, 
denuo pro exolvendis dic­
tis sex millibus florenis 
Rhenensibus clementer de­
putari, quo et alias cum 
tempus et necessitas po­
stulaverint, iterum pecu­
niam in milites Maiestatis 
Vestrae exponere valeat.
Habet responsum.
vina Syrmiensia ex illis 
partibus ad arcem suam 
Bezthercze vehere fecit. 
Poterit dominus Podma- 
nyczky ea gratia Maiesta­
tis Vestrae, qua illi in 
duabus tricesimis providit, 
et pro dicto suo debito 




Becs, 1558. februárius 3.
Dessewffy János magyar kamarai elnök meghagyja a 
magyar kamarának, hogy Podmaniczky Ráfael ügyében 
saját belátásuk szerint intézkedjenek.
Eredetije, papíron, hátlapján papírral fedett gyűrűs-záró­
pecséttel, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Litt, ad Cameram. 
Series 1. fase. 4. nr. 41.
Reverendissime ac egregii domini etc. Salutem etc. 
Caeterum scribunt Domi ationes Vestrae ad me de 
negotio Podmanyczky, de provisore Muranensi,1 de 
postis Camerae et de pecunia reverendissimo domino 
Agriensi2 data. Quantum ad Podmanyczki attinet, 
Dominationes Vestrae id statuant in eius negotio, quod 
eisdem commodius fore videbitur.
Viennae, tertia die Februarii, anno Domini 1558.
Joannes Desewffy.3
1 Ebben az időben Maskó Menyhért. Illésy János : Vár­
vizsgálatok 1557-ben. Hadtört. Közlemények. 1894. (VII.) 227.1.
2 Üjlaky Ferenc 1554—-1555-ig, Body György 1556—- 
1557-ig s végül 1557. nov. 19-től 1569 december 18-ig Verancsis 
Antal volt az egri püspök. (Gams: 368. 1.)
3 Péterváradi Balázs 1553—1561 áprilisáig volt váci püspök 
(Gams : 383.)
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K ívül: Reverendissimo ac egregiis dominis domino Blasio 
de Yaradinopetri episcopo ecclesiae Vaciensis,1 caeterisque 
consiliariis Camerae Hungaricae Regiae Maiestatis, dominis et 
patronis observandissimis.
Felette : 5. Februarii, 58.
48.
Bécs, 1558. februarius 15.
Miksa főherceg meghagyja a palotai udvarbírónak, hogy 
a törökkel meghosszabbított fegyverszünet ideje alatt tar­
tózkodjék mindenféle ellenségeskedéstől, s főleg a hajdúk 
garázdálkodásait fékezze.
Eredetije, hátlapján papírral fedett zárópecséttel, az Orsz.
Levéltárban. Syrmiensis —Szulyovszky-lvt.
Maximilianus Dei gratia rex Boliemiae, archidux 
Austriae, dux Burgundiáé etc.
Egregie nobis dilecte. Credimus te iam antea ex 
litteris Sacrae Maiestatis Regiae, domini et genitoris 
nostri observandissimi intellexisse, quam serio et stricto 
mandato, quamve gravi sub poena tibi commiserit 
induciarum cum Thureis observatione.1 Quum autem 
his diebus nuncius Suae Maiestatis, quem ad portam 
imperatoris Thurearum expediverat,1 2 3sit reversus, idem- 
que imperator novas rursus inducias cum Maiestate 
Sua pepigerit, hortamur te et nihilominus authoritate 
eiusdem Maiestatis Regiae tibi harum serie firmissime 
committimus et mandamus, ut interea, donec a Sacra 
Maiestate Sua aliam habueris commissionem, inducias 
nunc renovatas et confirmatas iuxta tenorem proximi 
mandati Suae Maiestatis ad te superinde dati, firmiter 
et inviolabiliter observare et per omnes ad te perti­
nentes, tuosque adhaerentes observari facere, quarum­
libet illarum violandarum occassionem vitare, nullam
1 Dessewffy Jánosra 1. jelen kötet 40. sz. oklevelét.
2 A törökkel kötött fegyverszünetre vonatkozik jelen 
kötet 34. sz. oklevele.
3 Ebben az időben Busbek Auger képviselte a császári 
érdekeket a portán. Busbek 1557—-1559 tartózkodott Konstan­
tinápolyban ; az oklevélben említett nuncius nem Busbek volt.
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Thureis ansam, aliquid contra illas faciendi praebere, 
ab omni denique violentia illis vel eorum subditis in­
ferendo abstinere deberes. Haydones quoque et alios 
milites, qui nullis certis stipendiis militantes, praedis 
tantum vacantes et Thureas et Christianos indiscrimi- 
natim depraedantur, trucidant et molestant, nullos 
interteneas, sed iuxta proximum Sacrae Maiestatis 
Regiae mandatum superinde ad te datum, dimittas 
et ubicunque tales audieris, ab exercendis illis suis 
insolentiis, quantum poterit, coerceas et etiam pro 
illis eos punias, alioquin certus esto, qugd sive per te, 
sive per tuos et ad te pertinentes induciae fuerint viola­
tae, Sacra Maiestas Regia te solum, qui sub te existen­
tes, intellecto Suae Maiestatis mandato, non coercueris, 
requiret et eadem, quam nuper tibi perscripsit, capitis 
poena in te animadvertet, hactenus quoque per Thureas 
forte firmius observatae fuissent induciae, nisi per 
Haydones et alios milites sine certa solutione apud 
nonnullos degentes et praedis tantum vacantes fuissent 
violatae et ipsis Thureis per illos occasio data vicem 
referendi.
Quodsi tamen iidem Thureae nullo per te praebita 
offensionis causa vel ditionem Suae Maiestatis, vel 
subditos eiusdem invaderent, vim et hostilitatem eorum 
defendendo ac in ipso violentiarum facto propulsare 
liberam tibi facultatem permittimus, aliter illos offen­
dere et per hoc inducias violare, nequaquam praesumas. 
Secus poena sub praemissa nullo modo feceris. Datum 
Viennae, decima quinta Februarii, anno Domini mille­
simo quingentesimo quinquagesimo octavo.
Maximilianus m. p.
Joannes Listhius m. p.1
A'ívül: Iígregio X. praefecto et capitaneo in arce Palotha 
nobis dilecto.
1 Listi Jánosra 1. jelen kötet 34. sz. oklevelét.
a
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Batthyány Ferenc levele Újfalussy Ferenc palotai udvar- 
bíróhoz eyy gonosztévő szabadonbocsátása és polgárdi 
jobbágyainak zaklatása ügyében.
Eredetije, hátlapján gyűras-zárópecsét töredékeivel, az Orsz.
Levéltárban. Syrmiensis—Szulyovszky-lvt.
Egregie domine et amice honorande. Salutem. 
A myth en nekem iral az lator felel, hogy el boehyattad, 
nem kelleöth wolna azth el bochyatanod, merth wgyan 
az wolth az, de az latornak keth neweys vagyon, myerth 
Kalauz1 Lwkachnak neveztette magath, azerth wgyan 
Seören Lwkach newe, merth affele latroth nem kellene 
el erezthenny. Inkab meg kellene byntetny. Towabba 
panazolkodnak ennekeöm az en jobbágyin az polgar- 
dyak,1 2 hogy oda Palotara ereötetytek myelny, de en 
azon kerlek, mynth jo barathomath, hogy haggyatok 
bekeösegeth nekyk, merth myerth mastan terek byrya 
eöreöksegre enym ne háborgassatok, merth elegy kyny- 
nyok wag'yon annekwlys. Towabba wrad ennekem 
mynden jowal ayanlya magath, the peniglen nem wgy 
chyelekeözeöl, amynth wrad ennekem magath ayanlya, 
merth chyak az az zolga, az ky wranak barátod (!) 
twd zeöreözny, merth wradnak en eöreömesth zolga- 
lok, mynth bar thomnak, wys penigh hyzeo.n, hogy 
mynden barathsagal akar lenny, azerthan kywrannam 
twled, hogy az ky bantanaya wketh, attwlys otalmaz- 
nad. lm wradnakys firojk feleole, de azon kerlek, hogy 
legyeon bekeössegünk twletek. Ex Vvwar, 10. die 
Aprilis, 155[8].
Franci scus de | Batty any].3
Kívül: Egregio domino Francisco Wyfalwsi praefecto 
castri Palotha etc., amico honorando.
1 A török hódoltság korabeli kalauzokra 1. Takáts Sándor 
tanulmányát: Rajzok a török világból. II. 136. s köv. 11.
2 Polgárdi h. Székesfejérvától d.
3 Az eredetiben kitörédezve.
49.
Németújvár, 1558. április 10.
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50.
Bécs, 1558. május 23.
I. Ferdinánd király arra való tekintettel, hogy a törökök 
állandóan megszegik a fegyverszünetet és foglalnak, meg­
hagyja a palotai udvarbírónak és kapitánynak, hogy a várra 
nagyon ügyeljenek.
Eredetije, rongált állapotban, hátlapján papírral fedett záró­
pecsét töredékeivel, az Orsz. Levéltárban. Syrmiensis— 
Szulyovszky-lvt.
Ferdinandus etc.
Egregie fidelis nobis dilecte. Quoniam Thureae
non desinunt quaerere vias, quibus vel po----------vel
per manifestam vim sub his etiam induciis dicioni 
nostrae nocere et — — tercipere possint (sicuti nuper 
arcem quoque n o s tram ---------- capitanei intercepe­
runt), voluimus te praem onere,------ m fallaciis ca­
veas. Committimus itaque e t ------ — ut custodiae
arcis istius diligentem et accura tam ---------- 1 atque
advigiles, ne quapiam fraude et dolo hostili vel in­
curia aut negligentia tua aliquid adversi (quod Deus 
avertat) patiatur. Alioquin siquid periculi eveniret, 
omnis culpa in te reiceretur. Secus igitur non facturus. 
Datum Viennae, vigesima tertia die mensis Maii, anno 
Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo.
Ferdinandus m. p.
K ívü l: Egregio praefecto et capitaneo arcis Palotha etc. 
fideli nobis dilecto.
1 A szaggatott vonalak az oklevél kitöredezett részeit 
jelölik.
2 A fenti nevekre vonatkozólag 1. a 34. sz. oklevelet.
Nicolaus Olahus 
Strigoniensis m. p.




Mártonfalvay Imre deák értesíti Űjfalussy Ferenc palotai 
udvarbírót Gall Ádám megérkezéséről és foglyokkal vissza­
térő török csapat szétugrasztásáról.
Eredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, az Orsz.
Levéltárban. Syrmiensis—Szulyovszkv-lvt.
Egregie domine et amice observandissime. Salutem 
et servitiorum commendationem. Az hyrt meg zolga- 
lom keg : ez wthanys amyt keg : ert, iryon gyakortha, 
Korlathowyth wramnak1 azonal el kyldem az keg : 
leweleth, myhelen nekem hozak.
Thowaba kyral kepe meg jewe Gewrra Adam Gal 
wram,1 2 parancholya erewssen, hogh wygyazonk walamy 
kewes ideyglen, az Wr Isten mayd jobban agya nekewnk 
es dolgonkat etc.
Eztys irhathom keg : hogh tegna]) walamy therek 
chapazt talaltak wolt az gyalogok, az thenewn reya 
bochatank, nem sok idew mwlwan reyayok találkoz­
nak az my drabanthynk, hogh rabokat Gewr felewl 
nagh terhelwe rakodwa jewnek wolt wyzza, az wr 
Istennek segetsegebewl mind el zabadetotak nawalyas- 
sokat es niolcz lowat niertek egieb aprólék marhawal, 
gyalog az terekeket nem erhetek el, el zallatak. Isten 
mentete feyeket. Ew zent felsege meg tarcha k. sok 
ideyglen az wvtezekel egietembe. Amen. Ex Sancto 
Martino,3 27. die Maii, anno Domini 1558.
servitor Imreit deak.4
K ívül: Egregio domino Francisco Wyffalwssy praefecto 
arcis Palotha etc. domino et amico observandissimo atque 
confidentissimo.
51.
Szentmárton, 1558. május 27.
1 Korlatovithra 1. Podmaniczky-Oklt. IV. k. 449. I.
2 Gall Ádám győri főkapitány.
3 Szentmárton, Győrtől dk. (Csánki : III. 548. 1.)
1 Martonfalvay Imre deák, kinek emlékiratát kiadta Nagy 
Imre. Magy. Tört. Emlékek. II., XXXI. 125. s köv. 11.
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Gall Ádám győri főkapilány kéri Üjfalussy Ferenc 
palotai várkapitányt, hogy a török készülődéséről kapott 
híreket azonnal közölje vele.
eredetije hátlapján gyűríís-zárópecsét töredékeivel, az Orsz.
Levéltárban. Syrmiensis—Szulyovszky-lvt.
Egregie domine, amice nobis dilecte. Salutem c im 
benevolentia nostra. Litteras ad nos datas accepimus 
et earum contenta intelleximus, statimque Sacrae 
Caesareae Maiestati, domino nostro clementissimo in 
specie transmisimus. Adhortamus itaque loco et nomine 
Suae Caesareae Maiestatis Egregiam Dominationem 
Vestram, ut in constituendis explorationibus certis 
pergat et omnem diligentiam adhibeat, ut quantum 
possibile est, de conatibus Turearum certitudinem 
habeatis et quamprimum aliquid de intentione earum 
rescire poteritis, nobis die nocteque subitos perscribere 
curatis. Si hucusque hominem vestrum mittere non 
poteritis, litteras usque ad Tsessnykh1 celeriter expediat, 
quas tandem capitaneus ibidem ulterius ad nos trans­
mittet. Eacitis in eo exactam voluntatem Sacrae Caesa­
reae Maiestatis, nobisque rem admodum gratam. Valete 
feliciter. Datum Jaurini, 9. die mensis Junii, anno
1558.
Adamas Gall de Lostorff eques auratus.1 2
Kívül: Fgregio domino Francisco Vy[falussy] Sacrae 
Caesareae Maiestatis capi[taneo] arcis Palotha, amico nobis...
52 .
Győr, 1558. június 9.
1 Csesznek vára Veszprém megyében.
2 A többi vízfolt miatt olvashatatlan.
«6
Paksy János kéri Üjfalussy Ferenc palotai udvarbírói, 
hogy bizonyos, Tatához tartozó falvakat bocsásson vissza, 
mert különben kénytelen lesz a királyhoz fordulni.
Eredetije, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Országos Levél­
tárban. Syrniiensis —Szulyovszky-lvt.
Egregie domine, amice nobis honorande. Salutem 
et omne bonum. Meg el tettem az keg. levelet, kyben ir 
keg: ennekem, hogy hogy (így, kétszer!) az Tatahoz 
tartózó falwkat nein engedhethy. Byzony en azt hyttem, 
hogy keg. nem hogy Ew felségnek az ewnmagaet, de 
ha chak enym voínays, az en atyafywsagomerth es 
barathsagomerthys ide engette volna keg : azért megvs 
kerem keg, hogy keg : beken h igyon nekvk, meri 
azok az falwk immár íny Ew felsege zamara vannak, 
merth ha keg : beken nem haagy nekvk, nynch ínyt 
tennem, Ew felseget kell meg találnom erette. Kegtewl 
valaztoth varok. Isten taréba meg kegdul- Datum 
Comaromii, 19. Junii, 1558.
Joannes Paxy1 ele.
Kívül: Egregio domino Francisco Vyl'alwsy praefecto 
arcis Palotlia etc. amico honorando.
53.
Komárom, 1558. június 19.
1 Életrajzi adatainak összeállítása Budai Ferencnél (III. 
22—23. 1.) olvasható. Említi Demkó Kálmán is : id. tan. Had­
tört. Közt. XVIT. (191(5.) 332. 1.
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Az udvari kamarának Podmaniczky Ráfael követelései 
kielégítésére vonatkozó felterjesztése 1. Ferdinánd királyhoz; 
ebben a követelés törlesztésére 2500 rénusi forint készpénz 
kiutalását, továbbá a Trencsén vármegyében és a Podma- 
niczky-birtokokon behajtatni szokott rovásadó átengedését
javasolja.
Hivatalos másolata az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. 
Ren. rés. jún. 29. Hivatalos másolata u. ott. Lib. nr. 7. föl. 17.
Sacratissima Caesarea Maiestas etc. Ex responso 
domini Raphaelis a Podmanin denuo Suae Caesareae 
Maiestati exhibito1 intellexit, quod propter certas 
per ipsum adductas causas deputationem debiti veteris 
super proventus contributione comitatus Thrinchiniensis 
acceptare non posset. Ad id Sua Caesarea Maiestas 
eum clementer latere non vult. Quamvis Sua Caesarea 
Maiestas sibi huiusmodi restans debitum exolvendum 
omnino inclinata esset, quod tamen aliae certae, gravis- 
simaeque ac admodum necessariae expensae obstarent, 
quominus illa ipsa solutio iam in paratis praestari 
possit. Ea propter ac cum de dictis contributionibus 
omnino non sit dubitandum, ipseque ex illis, nec non 
contributionibus propriis, quas de bonis suis alias 
pendere teneretur, certam habere poterit solutionem. 
Sua Caesarea Maiestas iam quantum ad vetus illud 
debitum alia assecuratione sibi providere non potest, 
verum denuo ipsum super dictas comitatus Trinchi- 
niensis ac proprias suas contributiones, in quantum 
debitum illud liquidum compertum fuerit, assecuran- 
dum statuit.
Dein etiam de eo, quod sibi a tempore antehac 
seciun facti computi solvendum restat, ratione quinque
54.
Bécs, 1558. június 26.
1 A Podmaniczky Ráfael által támasztott igényekre vonat­
kozólag 1. jelen kötet 88., 39., 40., 43., 44., 45., 46. sz. oklevelét.
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millium florenorum Renensium sibi imposterum annua- 
tim numerandorum habita, computus quoque secum 
fiet, et cum se illae restantiae ad dimidium fere annum 
extendant, Sua Caesarea Maiestas sibi pro illa postu­
latione sua etiam bis mille ac quingentos florenos Renen- 
ses in paratis pecuniis deponendos curabit, ac confidit 
Sua Caesarea Maiestas clementer cum hac clementi 
deliberatione, nec non summa illa, quae nunc in para­
tis numerabitur, contentum fore, ac milites suos, donec 
altera sibi facta deputatio proveniet, sustentare 
posse.
Postremo de quinque millibus florenis Renensibus 
sibi imposterum annuatim solvendis, super contributione 
comitatus Nitriensis per Cameram Hungaricam, cui 
negotium illud iniunctum est, meliori modo assecura- 
bitur.
Ex consilio Camerae Aulicae XXVI. Junii, Anno 
LVIII.
Bécs, 1558. június 29.
I. Ferdinánd király meghagyja a magyar kamarának, 
hogy Podmaniczky Ráfaelnek a palotai vár védelmére 
fizessen ki 2000 forintot a harmincad-jövedelemből, vagy 
készpénz hiánya esetén kölcsönből, lovábbá a nyílra- és 
trencsénvármegyei rovásadókat utalja át Podmaniczkynak.
Eredetije papíron, hátlapján papírral fedett zárópecséttel, az 
Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Ben. rés. 1558 jún-. 29.
Hivatalos másolata u. ott. Lib. nr. 7. föl. 16.
Ferdinandus etc.
Reverende etc. Quo pacto demum cum magnifico 
fideli nobis dilecto Raphaele a Podmanicz etc. ratione 
intertentionis arcis Pallothae, nec non solutionis tam 
veteris, quam a tempore computi antehac ex mandato 
serenissimi principis domini Maximiliani filii nostri 
charissimi secum facti, de servitii salarii et summae 
imposterum proventibus arcis Pallothae addendae,
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sibique annuatim numerandae, conclusum sit, ex ad- 
iunctis pariis responsi sibi nunc finaliter dati, quo 
et ipse contentus fuit, intelligetis. Cum autem inter 
caetera in illo ipso responso per nos sibi oblatum sit, 
quod ratione postulationis ac servitiorum suorum, nec 
non militum in Pallotha a praefati secum facti computi 
tempore, sibi iam in paratis duo milia florenorum 
Hungaricalium numerari debeant, eamque summam 
cum id aliunde, praecipue autem ex camera aulica 
propter alias gravissimas expensas fieri nequeat, ex 
proventibus camerae Hungaricae praesertim tricesima­
rum numerandam nos clementer statuerimus et nisi 
illa summa sine dilatione exolvatur ac ea milites prae­
sidii eiusdem aliqua ex parte nunc sustententur, certo 
timendum, ne propter diuturnam moram solutionis 
milites dissipentur, eaque arx, quae alias in maximo 
periculo posita est, derelinquatur: Mandamus igitur 
vobis serio, summam, quam poteritis, adhibeatis diligen­
tiam, operamque navetis, quatenus praedicto a Podma- 
nin praetacta summa duo millium florenorum Hungari­
calium ex proventibus tricesimarum continuo numere­
tur. Quod si autem tantum in paratis non haberetur, 
lilám tamen ad quascunque conditiones et ubi locorum 
id fieri poterit, interim mutuo levetis, ne saepedictus a 
Podmanyn diutius detineatur, verum eo modo detrimen­
tum, quod ex amissione arcis accidere posset, prae­
caveatis, id nos nulla more interposita certo facturos 
omnino confidimus. Si enim talis solutio sibi ex camera 
nostra aulica praestari potuisset, eius negotium ad vos 
non reiectum fuisset.
De caetero, prout a nobis antehac quoque in man­
datis habetis, computum scilicet de veteri restanti 
debito secum facietis, ac curam adhibebitis, ut iuxta 
responsum praefatum ac prout ipse Podmanitzki optat, 
literae ad dicatores comitatus Nitriensis et Trinchi- 
niensis de assignanda summa pecuniae sibi deputatae 
expediantur, ac ipse de rehabitione assecuretur, quae 
ut quamprimum executioni mandentur, volumus. Satis­
facturi eo modo estis clementissimae voluntati nostrae. 
Datum in civitate nostra Vienna, die vigesima nona 
mensis Junii, anno quinquagesimo octavo, regnorum
»0
nostrorum Romani vigesimo octavo, aliorum vero 
tricesimo secundo.
Ferdinandus m. p.
Ad mandatum domini electi imperatoris proprium.
F. Turzo m. p.1 
Erasmus von Gera m. p.1 2 
II. von Pieschen m. p .3
K ívü l: Reverendo ac egregiis N. praefecto caeterisque 
camerae nostrae Hungaricae consiliariis fideliter nobis dilectis. 
U. ott: Octava Julii, 1558.
öli.
Pozsony, 1558. július <8.
.1 magyar kamara utasítása Podmaniczky Rájaelhez, 
mely szerint a Mtroaországba kivitt, vagy behozott a.uk 
után úgy maga, mint jobbágyai fizessék meg a harmin­
cadat.
Eredeti bejegyzés az Országos Levéltárban. Kincsl. oszt. 
Prot. Cons. 1558.
8. Julii.
Ad Dominum Raphaelem de Podmanyn.
Quod illorum boum, quos insoluta tricesima in 
Morauiam abigere fecisset dicendo, quod ex sua allo-
1 Ismeretes, hogy Thurzó Ferenc 1557-ben lemondott, a 
nyitrai püspökségről. (Czeizel Gábor: Nyitra múltja. Nyílra. 
1900. 87. 1.) Utóda a püspökségben Bornemisza (Abstemius) 
Pál lett, a korábbi erdélyi püspök. (Garns : 382., 370. 1.) 1558- 
ban az udvari kamara elnöke lett, utódja a magyar kamara 
elnöki székében Dessewffy János volt (1. a 47. oklevelet). 
A nyitrai püspökséget nem mint felszentelt püspök, hanem 
világi commendatorként bírta, nem lett protestáns, esküvőjét 
ebben az évben a r. kát. egyház szerint kötötte (Fekete-Nagy 
Antal adatai).
2 Erasmus von Gera udv. kamarai tanácsos. Fellner— 
Kretschmaijr : II. 177. 1.
3 Hanns von Pieschen udv. kamarai titkár. Fellner— 
Kretschmayr : II. 177.
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diatura luerit, tricesimam aut in deputationem suam 
accipiat, aut solvat et ne alias insoluta tricesima 
pellere extra regnum faciat, cum non sit liberum lucri 
causa, vel ex allodiatura boves sine tricesima abigere 
extra regnum. Ut suos subditos coerceat, ne tricesimam 
defraudarent, sicuti quidam colonus suus, qui triticum 
ex Morauia quaestus gratia ad Beztercze abstulisset, 
neque tricesimam exsolvisset et cum tricesimatores 
ab eo accepissent, coniunx sua ab eis accipere fecerit 
et ille colonus officiales vituperiis affecisset. Idcirco ita 
eis provideat, ut habeant aliquam auctoritatem, quo 
melius et commodius proventus tricesimates exigere 
queant.
57.
Pozsony, 155X. július 12.
A magyar kamara arra kötelezi magát, hogy a Ferdinánd 
király állal Palota vár fenntartására Nyitra vármegye, 
rovásadójából Podmaniczky Ráfaelnek engedélyezett évi 
5000 rcnusforinlot ki fogja fizetni.
E r e d e t i  f o g a l m a z v á n y a  a z  Országos L e v é l t á r b a n .  F i n e s t ,  oszt.
Exp. Cam. 1 5 5 8 .
Nos praefectus et consiliarii Camerae Hungaricae 
Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis etc. recognosci­
mus per praesentes, quod cum praefata Caesarea et 
Regia Maiestas dominus noster clementissimus cum 
magnifico domino Raphaele a Podmanyn, consiliario 
Suae Caesareae Maiestatis transegerit et concluserit, 
ut ad solutionem et intertentionem militum in praesidio 
arcis suae Palotha existentium victualiumque suffi­
cientium ordinationem ultra ordinarios proventus dictae 
arcis Palotha singulis annis quinque millia florenos 
Rhenenses facientes, quattuor millia florenos Hunga- 
ricales in moneta usuali ex futuris subsidiis seu contri­
butionibus comitatus Nittriensis, durante Suae Maie­
statis beneplacito, darentur et solverentur :
Eundem igitur magnificum dominum Raphaelem 
a Podmanyn in eo assecurandum duximus, prout 
per praesentes litteras nostras assecuramus, quod iuxta
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praemissam Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis 
gratiosam transactionem cum ipso factam, ad solutio­
nem et intertentionem militum suorum in praesidio 
arcis praefatae Palotha existentium, victualiumque 
coemptionem, praescriptam summam quinque millium 
florenorum Rhenensium usque ad aliam Suae Caesareae 
Maiestatis deliberationem superinde fiendam, a die 
datarum praesentium computandam ex futuris subsidiis 
seu contributionibus comitatus Nittriensis, quae scili­
cet post harum emanationem per status regni istius 
Hungáriáé in arcium finitimarum conservationem offe­
retur, eidem domino Raphaeli a Podmanyn, si et quan­
tum comites, vicecomites et quorum intererit, admini­
strari subsidia ipsa praedicti comitatus integre cura­
verint, dare, exolvi facere curabimus. In quarum memo­
riam et firmitatem praesentes litteras nostras ex com­
missione Suae Caesareae Maiestatis dandas duximus 
sigillis et manus nostrae subscriptione communitas. 
Datum Posonii, duodecima die mensis Julii, anno 
Domini 1558.
58.
Pozsony, 1558. július 12.
A magyar kamara jelenti I. Ferdinand királynak, hogy 
a Podmaniczky Ráfaelnek Palota vár fenntartására Nyitra 
vármegye rovásadójából engedélyezett 5000 forintról szóló 
biztosító levelet kiadta Podmaniczkynak.




Litterae assecuratoriae sunt datae Domino Pod- 
manyczky, quod usque Caesareae Maiestatis beneplaci­
tum ex futuris dicis comitatus Nittriensis ad interten­
tionem arcis Palotha dabuntur 5000 floreni Rhenenses, 
super qua summa assecurat Camera, si et quantum 
subsidia administrabuntur per eos, quorum interest.
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Biese, 1558. augusztus 4.
Bálnory András országbíró meghagyja az esztergomi 
káptalannak, hogy a Podmaniczky Ráfael által Nagybicsei 
Dóczy Miklós, Balassa Farkas és Porkoláb Péter ellen 
indított perben, akik Podmaniczky jobbágyain hatalmas­
kodtak, idézze meg az alpereseket.
Az esztergomi káptalannak 1558 augusztus 28-án Ferdinánd 
királyhoz szóló jelentése. (L. a 83. sz. a.)
59.
60.
Pápa, 1558. augusztus 7.
Kalmár Bálint bizonyos árukat küld Űjfalussy Ferenc 
palotai udvarbírónak, egyebek beszerzését akkorra ígéri, 
mikor Bécsbe megy.
Eredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, az Országos 
Levéltárban. Syrmiensis—Szulyovszkv-lvt.
Kezenetetimeth (!) es zogdatomat irom mynt 
byzoth vramnak. lm masth nem kydheteuk, amyre 
kertel vala, az gochhoth, ne hargugtl, hamar naph 
feul megenk Bechhben, myndh megh zeurzenni, merth 
nem uotunk masth Bechhben, merth tudoth, hol 
uotunk. lm mast kytem Zabo Matetul
4 negh ketes vasath, myndenű keűteseth vetem 
az vasnak fi. 2. d. 60.
Tezeun mynd az somaya fi. 10. d. 40.
Ismegh kytem k- 2 sennegeuth tezen —■ d. 24.
Az myre k- kerth engemeth, megh zeűrzeum kegel- 
mednek, ha Isten megh tarth.
The kegelmedh ne feletkeuzek el az mezh dolgá­
ról es az berreul beureul (!) Isten tarcha megh -k- Ez 
leuel keiit Pápáról, anno Domini 1558. Ez leuel keuth 
havv bodogh azon naph után ualo vasarnaph
Ez leueleth irtha 
Kalomar Balynt 
papay.
Kívül: Ez leuel adassek Juyfalusy Ferenclinek, Palotán 
lakozonak, enekeum byzoth vramnak.
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Devecser, 1558. augusztus 11.
Choron János felszólítja Ujfalussy Ferenc palotai udvar­
bírót, hogy Podmaniczky Ráfael intézkedése értelmében 
adja vissza szolgájának, Sibak Andrásnak birtokát.
Hredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecsét töredékeivel, az Országos 
Levéltárban. Syrmiensis—Szulyovszky 4vt.
Egregie domine, amice honorande. Salutem et 
nostram commendationem. En Podmanyczky uramnak 
zembe zoltam az en zolgam Sybak Myhal felesege es 
napa jozaga felewl, ew k- megh bochata az en keresemre, 
kyrewl leweletys irt k- Ladany Sebesthyen1 altal. 
Annak utanna enys irek errewl az dologrol -k- Ladany 
Chrystoff2 altal, de chak azt sem erdendem, hogh 
valazt tezen vala k- lewelemre. Az jozagot sem bochatta 
megh k- Sewt megh annak utanna kemeniben zolgal- 
tatta, gyettrette -k-, kyt nem illeneyek -k- ura parancho- 
lathya eilen es az igassagh eilen myelny ; ha en engettem 
voln?, eddigh az en zolgam meg vette volna az ew karat, 
de twdom en, mywel ayanlottam Podmanyczky uramnak 
magamat, en ew k- nem akarok vetny, hanemha erewel 
myeltety valaky velem. K- talam azt vely, hogh mas 
nem lat az rosta altal. Ertyk, hogh chak azért halo- 
gathya a k- az jozagh megh ereztest, hogh az gahna 
dezmatys el vegye, mynt az baran dezmat, de nem 
kel embernek zwn alat jarny, hanem nylwan -k- irya 
megh lewelebe, ha akarya meg bochatny az jozagot, 
vagh nem, az után megh erthyek myhez kell magwnkat 
tartanwnk. En az en zolgamat nem hághatom igassa- 
gaba, mert azért zolgal, vagyon nekyes any eze, hogh 
ra twd az ew dolgára gondolni. Azért ha k- Podma­
nyczky uramnak kart nem akar tény, az jozagat 
bochassa megh, mynt Podmanyczky uram megh háttá 
es mynd baran es gabna dezmayanak hagyon beket, 
ha azt kywanya, hogh az yo zomzedsagh meg maragyon.
r—2 Ladányi Kristófra és Sebestyénre I. jelen kötet 19. sz. 
oklevelét.
61.
Errewl valazt varok. Isten tarcha megh k- Ex Dewecher, 
undecima Augusti, 1558.
.Johannes Choron de Dewecher etc.1 
Choron Janos manu propria.
Kíuiil: Egregio domino Francisco Wyfalwssy provisori 
casiri Falót ha et c. domino et amico honorando.
t;2.
Becs, 1558. augusztus 17.
1. Ferdinand király meghayyja a palotai udvarbírónak, 
és kapitánynak, hogy Gall Adám győri főkapitánynak, 
aki parancsot kapott a török támadások visszaverésére, 
mindenben segítségére legyen.
Eredetije rongált állapotban, hátlapján papírral fedett kisebb 
zárópecséttel, az Országos Levéltárban. Syrmiensis—Szu- 
lyovszky-lvt.
Ferdinandus etc.
Egregie fidelis nobis dilecte. Quoniam varii solent 
esse conatus hostium, qui non curatis plerumque 
praesentibus etiam induciis, diversas excursiones et 
irruptione|s in] ditionem nostram facere consueverunt, 
ad praecavendos et avertendos quosvis eorum conatus 
host[iles] fideli nostro magnifico Adamo Gallo de 
Lozdorff, supremo capitaneo nostro Jauriensi1 2 manda­
tum [dedijmus, ut scilicet ingruente tali aliqua neces­
sitate, auxilio fidelium capitaneorum c[onfinioru]m 
nostrorum in proximis et vicinis sibi confiniis degentiiim, 
quibusvis eorum violentiis-------— et ditionem no­
stram defendere deb[eat]. Et quia i stum est et ne­
cessarium, ut pro— ------ s confinia mutuis se auxiliis
tempore advenient, fidelitati tuae h|arum serie firm]iter
committimus et mandamus [ u t ------ Ada]mo Gallo
mutuam in te lleg en tiam -------] dum et quando te
1 Devecseri Choron Jánosra 1. jelen kötet 20. sz. oklevelét.
2 Gall Ádám győri katonai parancsnok. L. jelen kötet 
18., 51., 52. sz. oklevelét.
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requ isierit-------tibus ex praesidio arciis ii-------tione
subvenire debeas------ n ne arcem istam militibus ita
eva[cuatam ------ ] aliquod subeat. Secus non facturus.
Datum Viennae, decima septima Augusti fanno Domini]1 
M. D. L. VIII.
Ferdinandus m. p.
K ívü l: Egregio N. praefecto et capitaneo in arce Palollia 
etc. fideli nobis dilecto.
Az esztergomi káptalan jelenti I. Ferdinánd királgnak, 
hogy Báthory András országbírónak 1558 augusztus 4-én 
Bicsén keli parancsa értelmében Nagylucsei Dóczy Miklóst 
megidézte, Balassa Farkast és Porkoláb Pétert azonban 
nem tudta megidézni, minthogy azok a véghelyeken szol-
Eredelije, alján papírral fedett pecséttel ellátva, mindkét 
oldalon a jelentés fogalmazványával, az esztergomi káptalan 
levéltárában. Capsa •10. fasc. 7. nr. 7.
Serenissimo ac invictissimo principi et domino, 
domino Ferdinando etc. domino nostro clementissimo 
capitulum ecclesiae Strigoniensis orationum suffragia 
devotarum perpetua cum fidelitate. Vestra Noverit 
Serenitas nos litteras spectabilis ac magnifici domini 
comitis Andreae de Bathor, iudicis curiae Vestrae 
Serenitatis exhibitorias, ammonitorias et certificatorias 
nobis praeceptorie loquentes et directas, honore, quo 
decuit, recepisse in haec verba:
1 A [ ] közt lévő betűk a rongált állapotban fenn­
maradt oklevél szövegének kiegészítései; a szaggatott vonalak 
a hézagokat jelölik.
2 Liszti Jánosra 1. jelen kötet 34., 48., 50. sz. okleveleit.
Joannes Listhius m. p.1 2
Palotha
Nagyszombat, 1558. augusztus 28.
gálnak.
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Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Strigo- 
niensis comes Andreas de Bathor iudex curiae1 serenis­
simi principis et domini domini Ferdinandi etc. ac 
comitatuum Zathmariensis et de Zabolch comes etc. 
salutem et amicitiam paratam cum honore. Exposi­
tum est nobis in personis magnifici domini Raphaelis 
Podmanyczky de Podmanyn, liberi domini in Byzthry- 
cze, ac nobilis Joannis Thomchyanzky2 alias servi- 
toris mercenarii praefati domini Raphaelis Podma­
nyczky, quod cum circa festum beati Lucae evan­
gélistáé3 in anno Domini millesimo quingentesimo 
quinquagesimo sexto transacto praeteritum praefa­
tus dominus Raphael Podmanyczky exponens providos 
Stephanum Ixowach in oppido Banocz,4 item Stephanum 
Zabo, Matheum Sylah, Michaelem Fryko, Nicolaum 
Kohwth, Georgium Oczazow, Laurentium Thomoso- 
wych, Gregorium Gaydos, Nicolaum Kokwch, Michae­
lem Balasowych jobagiones ipsius expo entis in Prezw- 
Iwb,5 possessione in comitatu Trinchiniensi existente 
residentes, pro advehendis lapidibus molaribus ad sua 
propria molendina necessariis ad possessionem Gelednek6 
in comitatu Barsiensi existentem (dando il is litteras 
salvi conductus a solutione thelonei confici solitas) 
super curribus misisset, praefatique jobagiones memo­
rati domini Raphaelis Podmanyczky exponentis dictos 
lapides in praenotatos currus levassent et collocassent 
ac cum eis versus praedictum oppidum Banocz revertis­
sent et dum ad oppidum egregiorum Nicolai et Gabrielis 
Doczy de Naghlwche7 Sarnocza8 vocatum in praenotato
1 Báthory András országbíróra 1. jelen kötet 28., 59. sz. 
oklevelét. L. azonfelül Budai Ferenc : I. 112—119. 11. Számos 
adat Lukiriich I. : Erdély területi változásai. Budapest, 1918. c. 
művében.
2 Bizonyára a turócmegyei eredetű Tomcsányi-család 
fNagy Iván : XT. 238—40.) tagja.
3 1556 október 18 körül.
4 Bán v. Banovce b. Trencsén megyében, a Bebrava patak 
völgyében.
5 Brezolup h. Bántól dk.
6 Geletnek v. Hlinik h. Bars megyében, Garamszent- 
kereszttől dny., a Garam völgyben.
7 Nagylucsei Dóczv Gábor (1523—1571), 1. Nagy Iván: 
IV. 335—36. és Budai F. : I. 357. 11.




comitatu Barsiensi existentem attigissent et pervenis­
sent, tunc idem Nicolaus Doczy, nescitur unde motus, 
praefatos jobagiones memorati domini Raphaelis Pod- 
manyczky exponentis ibidem una cum curribus ipso­
rum praescriptis, dictisque lapidibus arestasset, arrestari- 
que fecisset et non aliter eos abinde, nisi sub pactativa 
solutione thelonei in eodem oppido Sarnocza exigi 
soliti, dimisisset, din ittique fecisset potentia mediante.
Caeterum idem Nicolaus Doczy his minime con­
tentus, circa dominicam Carnisprivii1 in praedicto anno 
Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto 
transacto praeteritum, assumptis penes se egregio 
Wolffgango Balassa de Sklabonya1 2 fratre ac nobile 
Petro filio Stephani Porkoláb3 ac agilibus Nicolao Kwz, 
Stephano Balogh, Matheo auriga, Nicolao coco, Michaele 
adolescente, tunc servitoribus suis, aliisque compluri­
bus hominibus et complicibus suis, manibus armatis 
et potentiariis in et ad domum et curiam allodialem 
memorati domini Raphaelis Podmanyczky exponentis 
in dicto oppido suo Banocz habitam irruissent et 
subintrassent, praefatumque Joannem Thomchyanzky 
exponentis tum modo praemisso mercenario servitore 
praefati domini Raphaelis Podmanyczky exponentis 
in ipsa domo et curia allodiali constitutum et reper­
tum, nullis eius culpis et demeritis exigentibus, ibidem 
in terram prostratum gravissimis affecissent verberibus 
et insuper eum vestimentis et ocreis suis exuissent, 
semivivumque ibidem reliquissent. In quibus omnibus 
salvis actibus potentiariis idem Nicolaus Doczy, Wolff- 
gangus Balassa et Petrus filius Stephani Porkoláb, 
servitoresque dicti Nicolai Doczy praenotati plusquam 
quadringentorum florenorum auri dampna dictis expo­
nentibus intulissent, inferrique fecissent potentia medi­
ante, in praeiudicium et dampnum dictorum exponen­
tium valde magnum.
Cum autem huiusmodi novi actus potentiarii per
1 1556 februárius 16 körül.
2 Szklabonyai Balassa Jánosnak Dóczy Borbálától szü­
letett fia. (Nagy Iván : I. 119. 1.)
3 Több Porkoláb-családot ismerünk (pl. körtvélyesi, újlaki, 
dobai, szentpéteri), de az oklevélben említett Porkoláb Péter 
személyi adatait nem ismerjük.
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quoscunque et contra quosvis patrati et commissi, 
iuxta novas regnicolarum publicas constitutiones super- 
inde factas pro decimo quinto die ammonitionis exhinc 
fiendae per nos caeterosque iudices huius regni ordi­
narios in curia regia semper discuti solent et adiudicari, 
pro eo amicitiam vestram harum serie hortamur 
et authoritate iudiciaria, qua fungimur, requirimus 
diligenter, quatinus praesentes litteras nostras memo­
rato Nicolao Doczy, Wolffgango Balassa et Petro, filio 
Stephani Porkoláb per vestrum testimonium fidedignum 
exhiberi et praesentari faciatis. Qui si personaliter 
reperiri poterint, benequidem, alioqui de domibus 
habitationum sive solitis eorundem residentiis ammoneat 
eosdem, dicatque et committat eisdem verbo regio, 
ut ipsi decimo quinto die ammonitionis exhinc ipsis 
fiendae computando, personaliter, sive per procuratores 
eorum legitimos in curia regia coram nobis comparere 
idemque Nicolaus Doczy praefatos servitores suos 
ignobiles statuere debeant et teneantur rationem de 
praemissis reddituri efficacem, certificando eosdem 
ibidem, ut sive ipsi termino in praedicto in dicta curia 
regia coram nobis compareant, idem Nicolaus Doczy 
praefatos servitores suos ignobiles statuat, sive non, 
nos ad partis comparentis instantiam id faciemus in 
praemissis, quod dictaverit ordo iuris. E t posthaec 
huiusmodi exhibitionis, ammonitionis et certificationis 
seriem cum ammonitorum et certificatorum ac statui 
commissorum nominibus, ut fuerit expediens, ter­
minum ad praedictum praefato domino nostro regi 
suo modo fideliter rescribatis. Datum in Byche, feria 
quinta proxima post festum beati Petri apostoli ad 
vincula,1 anno Domini millesimo quingentesimo quin­
quagesimo octavo.
Nos itaque authoritate iudiciaria requisiti amica- 
bilibus petitionibus eiusdem domini comitis acquiescere, 
ut tenemur, volentes, Unum nostri e medio, venerabilem 
videlicet magistrum Joannem Naghmegyery2 socium et 
concanonicum nostrum ad praemissa rite peragenda 
nostro pro testimonio fidedignum duximus transmitten-
1 1558 augusztus 4.
2 Nagvmegyeri János esztergomi kanonokra 1. Kollányi 1'■ : 
i. m. 159/1.
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dum. Qui tandem exinde ad nos reversus, nobis sub 
iuramento retulit eo modo, quomodo ipse feria quinta 
proxima post festum beati Bartholomaei apostoli1 
recens transactum, ad faciem oppidi Zenthbenedek de 
Juxtagron2 vocati, in comitatu Barsiensi existentis, 
legitime accessisset, ibique egregio Nicolao Doczy in 
eodem oppido ex improviso personaliter reperto, prae- 
allegatas domini comitis ac iudicis curiae Vestrae 
Serenitatis litteras in specie exhibuisset et praesentas- 
set, eundemque ammonuisset ibidem, dixissetque et 
commisisset eidem verbo regio, ut ipse decimo quinto 
die ammonitionis exhinc sibi factae computando, perso­
naliter sive per procuratorem suum legitimum in curia 
regia coram eodem domino comite comparere, idem- 
que Nicolaus Doczy praefatos servitores suos ignobi­
les statuere debeat et teneatur, rationem de praemissis 
redditurus efficacem, certificasset nichilominus eun­
dem ibidem, ut sive ipse termino in praedicto in dicta 
curia regia coram domino comite ac iudice curiae 
Vestrae Serenitatis compareat, praefatosque servitores 
suos ignobiles statuat, sive non, idem dominus comes 
ac iudex curiae Vestrae Serenitatis ad partem compa- 
rentis instantiam id faciet in praemissis, quod dictaverit 
ordo iuris. Memoratos autem Wolffgangum Balassa de 
Sclabonya ac Petrus, filius ( így !) Stephani Porkoláb, 
cum domos proprias solitasve residentias non habeant 
et in locis finitimis servitiis obstricti sint et ob Turearum 
rabiem praefato testimonio nostro tutus non patebat 
accessus, eosdem evocare nequivisset. Seriem itaque 
huiusmodi exhibitionis, ammonitionis et certificationis 
Sacrae Maiestati Vestrae ad litterariam commissionem 
dicti domini comitis ac iudicis curiae Vestrae Sereni­
tatis suo modo fideliter duximus rescribendum. Datum 
quarto die exeeutionis praenotatae, anno Domini 1558 
supradicto.
1 1558 augusztus 25.
- Garamszentbenedek. Hars megyében.
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Devecser, 1558 szeptember 5.
Choron János arra kéri Üjfalussy Ferenc palotai udvar­
bírót, hogy továbbra is küldjön neki híreket a törökről, 
kéri továbbá, hogy Sibak Mihály kajári birtokát bocsássa
vissza.
64.
Eredeti je, hátlapján gyűrűs-zárópecsét töredékeivel, az Országos 
Levéltárban. Syrmiensis—Szulyovszkv-lvt.
Egregie domine, amice observandissime. Salutem 
et nostram commendationem. Quae Dominatio Vestra 
Egregia de negotiis bassae scripsit, gratissimo ab eadem 
accepimus animo. Rogamusque eandem, ut si in posterum 
quoque aliquid certi de bassae aut aliorum Thurearum 
conatibus intellexerit, velit nobis quoque significare, quod 
eidem simili amicitia reponere curabimus. Binas iam 
Vestrae Dominationis Egregiae litteras de huiuscemodi 
novitatibus scriptas spectabili et magnifico domino 
palatino misimus, quod et Sua Magnificentia admodum 
benivole a Vestra Dominatione Egregia accepit. Caete- 
rum scripserat pridem Vestra Dominatio Egregia de 
bonis Michaelis Sybak in Kayar1 habitis, ut ipse ad 
Vestram Dominationem veniret et cum eo omnia recte 
concluderet, hactenus non licuit, fuit enim nunc Viennae, 
nunc alibi in nostris negotiis occupatus. Nunc etiam 
simili modo. Nihilominus Vestram Dominationem Egre­
giam rogamus, uti amicum, velit pauca illa bona illi 
remittere. Litterae domini Podmanyczky, quas de 
remissione eorum bonorum ad nostram petitionem 
Vestrae Dominationi Egregiae scripsit, sunt satis 
sufficientes expeditoriae eidem, etiamsi servitor meus 
eo veniret, nihil aliud cum eodem concluderet, nisi, ut 
sua bona remitterentur, quamvis cum primum per 
diversa negotia licuerit, eo mittimus, interim tamen 
non deberet fraudari suis proventibus. Vestra igitur 
Dominatio, si nobis gratam amicitiam praestare voluerit,
1 A mai Balatonfőkajár h. Enyingtől ény., Veszprém 
mellett.
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statim remittet. Quam cupimus felicissime valere. 




K ívül: Egregio domino Francisco Wyfalwssy provisori 
castri Palotha etc. amico nobis honorando.
65.
Bécs, 1558. szeptember 10.
I. Ferdinánd király hozzájárul ahhoz az adományozáshoz, 
mellyel Podmaniczky Ráfael Horovec egész- és Bolesó 
részbirtokot Rozson János özvegyének, Pongrácz Dorottyá­
nak és leányainak. Rónának és Margitnak adta, hozzá­
adván az azokban rejlő királyi jogot is.
Hivatalos bejegyzés az Országos Levéltárban. Kanc. oszt. Lib. 
reg. III. k. 538. 1.
Anno Domini, quo supra (millesimo quingentesimo 
quinquagesimo octavo) Viennae, die decima Septembris2 
datae sunt litterae Suae Caesareae Maiestatis in parga- 
meno privilegialiter confectae, chyrographo suae proprio 
subscriptae, sigilloque suo annulari, in absentia maioris 
et secreti sigilli sui impendenti communitae, quibus 
mediantibus Sua Maiestas illi fassioni, donationi et 
perpetuae collationi, quam magnificus Raphael a 
Podmanyn, liber baro in Bezthercze super totali 
possessione Horowcze,3 domoque et curia nobilitari in 
eadem habita, ac portione possessionaria in possessione 
Bolesow4 vocata, omnino in comitatu Thrinchiniensi 
existentibus, nobili dominae Dorotheae Pongracz5 relic­
tae olim egregii Joannis Rozon de Mythvcz6 ac Helenae
1 Devecseri Choron Jánosra 1. jelen kötet ül. sz. oklevelét.
2 1558. szeptember 10.
3 A későbbi Horóc h. Kaszától é., a Vág folyó balpartján.
4 Bolesó h. Illavától ny., a Vág folyó jobbpartján.
3 A szentmiklósi és óvári Pongrácz-családból
6 Rozson Jánosra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 203., 370., 
518., IV. k. 32. sz. oki. s egyebütt. Az itt ernlítetL leánygyerme­
kekre 1. Nagy Inán : IX. 770. 1.
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et Margarethae filiabus eiusdem coram spectabili et 
magnifico comite Andrea de Bathor1 iudice curiae 
Suae Maiestatis mediantibus litteris eiusdem Báthory 
superinde emanatis fecisse dinoscebatur, regium suum 
consensum benevolum pariter et assensum praebuit. 
Et nihilominus ad nonnullorum fidelium Suae Maiestatis 
supplicationem, totum et omne ius suum regium, si quod 
in praescriptis totalibus possessione, curia et portione 
haberet, praefatis dominabus simulcum cunctis eius 
utilitatibus in perpetuum dedit, donavit et contulit, 
salvo iure alieno.
86.
Livina, 1558. október 22.
Nádasdy Tamás nádor meghagyja a nyiírai káptalannak, 
hogy Podmaniczky Ráfael ellenében idézze meg Szilády 
Györgyöt, a nyitrai vár provizorát, aki a halálra ítélt 
Alcz Miklóson, Apponyi Mátyás jobbágyán a halálos 
ítéletet nem akarja végrehajtani.
Átírva a nyitrai káptalannak 1558. november 2-án kelt jelen­
tésében. (L. a 07. sz. a.)
67.
Xyitra, 1558. november 2.
A nyitrai káptalan jelenti Nádasdy Tamás nádornak, 
hogy 1558. október 22-én Livinában kelt parancsa értelmé­
ben Podmaniczky Ráfael ellenében megidézte Szilády Györ­
gyöt, a nyitrai vár provizorát, aki a Podmaniczky jobbágyá­
nak megölése miatt halálra ítélt Alcz Miklós nevű jobbágyon 
a halálos ítéletet nem akarja végrehajtani.
Eredetije papíron, hátlapján zárópec.sét töredékes nyomaival, 
az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 431. nr. 23.
Spectabili et magnifico domino Thomae de Nadasd 
regni Hungáriáé palatino etc. domino eorum observan-
1 Ráthorv András országbíróra 1. jelen kötet 63. sz. ok­
levelét.
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dissimo capitulum ecclesiae Nittriensis honoris con­
tinuum incrementum cum promptitudine obsequiorum. 
Vestra noverit Magnificentia, nos litteras eiusdem Ve­
strae Magnificentiae exhibitorias, ammonitorias et certi- 
ficatorias patenter confectas, nobis praeceptorie so­
nantes et directas, honore et reverentia, quibus decuit, 
recepisse in haec verba.
Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Nittriensis 
Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus etc. 
salutem et amicitiam paratam cum honore. Expositum 
est nobis in persona magnifici domini Raphaelis Pod- 
manyczky de Podmanyn, liberi baronis in Bezthercze 
ac consiliarii regiae maiestatis, qualiter circa festum 
Inventionis sanctae crucis proxime praeteritum1 provi­
dus Nicolaus Alcz, colonus egregii Mathiae Apony1 2 in 
portione sua possessionaria in possessione Kowarcz3 
in comitatu Nittriensi existenti habita, commorans, 
unacum aliis quibusdam complicibus suis providum 
quondam Bartholomeum Dwbay jobagionem ipsius 
exponentis in oppido suo Ban vocato4 in comi­
tatu Thrinchiniensi existenti commorantem, non 
longe ab oppido Nagh Thapolchan5 in dicto comi­
ta tu  Nittriensi existenti, in libera et publica 
via proficiscentem miserabili nece interemisset et licet 
idem Nicolaus Alch cum praedictis complicibus suis de 
loco delicti aufugisset seque abscondisset atque ad pos­
sessionem episcopatus Nittriensis Badosnya vocatam6 
in dicto comitatu Nittriensi existentem pervenisset, 
ibique ipse Nicolaus Alch per officiales eiusdem posses­
sionis comprehensus ac vinctus, in castrum Nittriense 
introductus ac ad manus nobilis Georgii Zylady7 provi­
soris ipsius castri Nittriensis datus et assignatus fuisset.
1 1558. május 3. körül.
2 Nagyapponyi Mátyás, Miklós fia, kinek anyja Oroszlán­
kői Menyhért leánya Katalin volt. (Apponyi-Oklt. II. Buda­
pest, 1930. 131. 1.)
3 Kovarc h. Nyitra megyében, Nagytapolcsánytól d.
4 Bán h. Nyitrazsámbokréttől é., a Bebrava patak 
völgyében.
5 Nagytapolcsány h. Nyitrától ék., a Nyitra folyó völ­
gyében.
8 Radosnya h. Nagytapolcsánytól ny.
7 Személyi a d a ta i t  nem ismerjük.
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Exindeque idem Georgius Zylady provisor ad instantiam 
dicti exponentis ex parte eiusdem Nicolai Alch captivi 
semel atque iterum iudicium fecisset ac finaliter circa 
festum Exaltationis sanctae crucis proxime praeteritum1 
virtute quarundam litterarum novi iudicii ad instantiam 
praefati exponentis ad eundem Georgium Zyladi da­
tarum idem Georgius Zylady, assumptis penes se certis 
probis nobilibus et aliis iurisperitis viris ex parte prae­
nominati Nicolai Alch iudicium fecisset, eundemque 
capite plecti debere decrevisset et pronunciasset, execu- 
tionique huiusmodi iudiciariae deliberationis et senten­
tiae tertium diem tunc immediate sequentem prae­
fixisset. Idem tamen Georgius Zylady provisor per 
ipsum exponentem semel atque iterum requisitus, nec 
ipso tertio die designato, sed nec expost usque modo 
praemissam iudiciariam deliberationem et sententiam 
suam in praemissa causa contra iamfatum Nicolaum 
Alch latam et pronunciatam executioni demandare 
curasset, prout non curaret etiam modo. Per hoc com­
munem iustitiam dicto exponenti abnegando, praefatum­
que Nicolaum Alch ad mortem iure condemnatum apud 
se reservando, potentia mediante in praeiudicium et 
dampnum dicti exponentis valde magnum.
Quia autem huiusmodi causae, instar aliarum 
causarum, ex novis constitutionibus publicis adiudicari 
solitarum per nos caeterosque iudices huius regni Hun­
gáriáé ordinarios pro quinto decimo die diei citationis 
exhinc fiendae computando discuti debeant et adiudi­
cari, pro eo amicitiam vestram harum serie hortamur 
atque authoritate imperiali ac regia, qua fungimur, 
vobis committimus et mandamus, quatinus praesentes 
litteras nostras memorato1 2 Georgio Zylady per vestrum 
testimonium fidedignum exhibere et praesentare faciatis, 
qui si personaliter reperiri poterit, bene quidem, alioqui 
de domo hab tationis sive solitae eiusdem residentiae, 
ammoneat eundem, dicatque et committat eidem verbo 
nostro, ut ipse decimo quinto die a die huiusmodi
1 1558. szeptember 14. körül.
2 Fölébe írva: „domino Paulo episcopo“ és innen ki­
javítva többes számra. A püspök 1557—1559-ig Bornemisza 
(Abstemius) Pál volt, aki korábban erdélvi püspök volt.
(Gams : 376., 382. 11.)
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arnonitionis numerando, personaliter, vel per procura­
torem suum legittimum in curia regia coram nobis 
modis omnibus comparere debeat et teneatur, rationem 
de praemissis redditurus efficacem, certificando nihilo­
minus eundem ibidem, quod sive ipse termino in prae­
scripto coram nobis in curia regia comparent, sive non, 
nos ad partis comparentis instantiam id faciemus in 
praemissis, quod dictaverit ordo iuris. Et posthaec 
huiusmodi exhibitionis, ammonitionis et certificationis 
seriem, ut fuerit expediens, terminum ad praescriptum 
nobis suo modo rescribatis. Datum in Lywyna, sab- 
batho proximo post festum beati Lucae evangelistae,1 
anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo 
octavo.
Nos itaque requisitionibus et mandatis eiusdem 
Vestrae Magnificentiae in omnibus obtemperare cupien­
tes, ut tenemur, unum ex nobis, videlicet honorabilem 
magistrum Stephanum de Gwdocz,1 2 socium et concano- 
nicum nostrum ad praemissas exhibitionem et ammoni- 
tionem faciendas nostro pro testimonio fidedignum 
duximus destinandum. Qui tandem exinde ad nos 
reversus, nobis sub iuramento retulit hoc modo : Quo­
modo ipse feria tertia in festo videlicet Sanctorum 
omnium proxime praeterito,3 in et ad arcem Nittrien- 
sem, ibidem in comitatu Nittriensi constructam acces­
sisset, ubi memoratum Georgium Zylady personaliter 
reperisset, praescriptasque litteras Vestrae Magnifi­
centiae eidem exhibuisset et praesentasset, ammonuisset 
eundem, dixissetque et commisisset eidem verbo 
Vestrae Magnificentiae, ut ipse decimo quinto die 
a die huiusmodi ammonitionis numerando, persona­
liter, vel per procuratorem suum legittimum in 
curia regia coram Vestra Magnificentia modis omnibus 
comparere debeat et teneatur, rationem de praemissis 
redditurus efficacem, certificasset nihilominus eundem 
ibidem, quod sive ipse termino in praescripto coram 
Vestra Magnificentia in curia regia comparent, sive non,
1 1558. október 22.
2 Gudóczy István 1558—-1590 közt említve. (Vagner 
József: Adalékok a nvitrai székeskáptalan történetéhez. 
Nvitra, 1896. 132—133. M.)
3 1558. november 1.
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eadem ad partis comparentis instantiam id faciet in 
praemissis, quod dictaverit ordo iuris. Datum secundo 
die diei exhibitionis et ammonitionis praemissarum, 
anno Domini suprascripto.
Kívül: Domino palatino regni Hungáriáé. Pro magnifico 
domino Raphaele Podmaniczky de Podmanyn, libero barone 
in Bezthercze, ac consiliario regiae maiestatis contra nobilem 
Georgium Zyiady provisorem castri Nittriensis ad terminum 
intranominatum exhibitionis, ammonitionis et certificationis 
relatio.
A hátlap balszélén : 1558. feria quinl.a proxima post festum 
beati Andreáé apostoli1 Georgius Kende (?) in persona. A causam 
intrascriptam condescendi fecit cum onere consueto sex 
marcarum et satisfecit tam iudici de parte iudiciaria, quam 
etiam 'parti adversae coram me magistro Damiano de Arányán 
protonotario, idem magister Damianus prothonotarius manu 
propria scripsit.
6«.
Becs, 1558. november 19.
Miksa főherceg meghaggja Thurzó Ferenc kamaraelnöknek, 
hogy az utód nélkül elhalt Podmaniczky Ráfael vissza- 
háramlóit birtokainak átvételére Aranyáni Dómján nádori 
ítélőmesterrel szálljon ki.
Eredetije papíron^ hátlapján papírral fedett zárópecséttel, 
az Országos Levéltárban. Kínost, oszt. Ben. rés. 1558 nov. 19.
Maximilianus Dei gratia rex Bohemiae, archidux 
Austrian, dux Burgundiáé etc.
Magnifice nobis dilecte. Mortuus est proximis 
hisce diebus magnificus Raphael a P odm anyn,qui 
quum nullos post se legitimos haeredes reliquerit, 
universa illius bona et iura possessionaria ubivis in 
regno Hungáriáé habita, de iure ad regni eiusdem 
coronam consequenterque Maiestatem Caesaream 
dominum et genitorem nostrum observandissimum 
devoluta esse dinoscuntur. E t propterea quum eadem 
Maiestas Caesarea iura sua nequaquam velit negligere, 
ad arcium et bonorum dicti Raphaelis Podmanyczky 
defuncti occupationem te cum egregio magistro Damiano 12
1 1558. december 1.
2 Podmaniczky Ráfael haláláról az első hír.
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prothonotario1 palatinali delegimus. Hortamur igitur 
te et nihilominus authoritate dictae Maiestatis Caesareae 
tibi committimus et mandamus, ut statim, acceptis 
praesentibus, cum dicto magistro Damiano protonotario 
ad arces et bona praefati Podmanyczky defuncti profici­
scaris, ibique officiales et reliquos curatores rerum et bo­
norum ipsius defuncti nomine Suae Maiestatis Caesareae 
convenias, eosque requiras, ut quum manifestum sit, 
ipsum Podmanyczky defunctum sive legitimorum haere­
dum solatio e vivis migrasse atque propterea universa 
illius bona ad maiestatem suam devoluta esse, arces 
illius cum suis pertinentiis Suae Maiestati, ad manus 
tuas et dicti magistri Damiani assignent. Et quia 
quidam Tetauronii1 2 dicitur esse praecipuus curator 
bonorum illorum, imo et affinis illius defuncti, dedit ad 
illum hac de re Maiestas Caesarea litteras suas Bohemice 
scriptas, quas una cum earum exemplo istis adiunctas 
recipies. Cum eo itaque tractes et prout magis ad rem 
pertinere videris, agas. Alias etiam literas nostras ad 
ipsum magistrum Damianum datas, tibi cum praesen­
tibus mittimus, quibus illi mandavimus, ut tecum 
proficiscatur. Adiunximus his etiam litteras credentiae 
in albis ad officiales, ut si opus sit, illis uti possis. Quic- 
quid autem per vos in hac re actum fuerit, de eo nos 
quamprimum edocere non omittatis. Secus non facturi. 
Datum Viennae, XIX. die Novembris, Anno Domini 
M. D. LVIII.
Maximilianus. Nicolaus Olahus
Strigoniensis m. p. 
Joannes Listhius.3
K ívü l: Magnifico Francisco Thurzo de Bellenfalwa,4 
camerae aulae praefecto et consiliario Sacrae Caesareae Maie­
statis, nobis dilecto.
1 Aranyáni Daniján nádori ítélőmesler. I.. jelen kötet
31. sz. oklevelét.
2 Tettauer-rokonság. Teltauer Vilmosra és örököseire lásd 
Podmaniczky-Oklt. I. 178., 245., 303—304., 557., II. k. XX. 1. 
A Tettauer-család és a Podmaniczkyak közt rokoni kapcsola­
tok állottak fenn, de a rokonság fokát nem ismerjük. V. ö. 
Podmaniczky-Oklt. IV. 36. sz. oklevéllel.
3 Oláh Miklósra és Llsti Jánosra 1. jelen kötet 34. sz. 
oklevelét.
4 Thurzó Ferenc volt nyitrai püspökre, ezidőszerint 
udv. kamarai elnökre 1. jelen kötet 55. sz. oklevelét.
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Pozsony, 1558. november 29.
A magyar kamara levele Gall Ádám főkapitányhoz Pod- 
« maniczky Ráfael halála következtében Palota várának esedé­
kessé vált átvétele tárgyában.
Eredeti fogalmazványa Országos Levéltárban. Kincst. oszt.
E xp . Cam. 1558.
Generose ac magnifice domine, amice nobis obser- 
vandjssime, salutem et servitii nostri commendationem. 
Serenissimus dominus Maxirnilianus, Bohemorum Regia 
Maiestas, dominus noster clementissimus audita morte 
magnifici domini Raphaelis a Podmanyn constituit, ut 
sine dilatione cum certa informatione ad milites in prae­
sidio arcis Palotha existentes proficisceretur, cui et 
camera certum suum hominem adiungeret. Sua Sere­
nitas cavere iniunxit, ut ii ad Palotham profecti, de 
omnibus necessitatibus ac etiam proventibus eiusdem 
arcis cognoscendo, iuxta instructionem ei datam Suam 
Maiestatem de omnibus informarent.
Nunc autem dicitur communi fama, quod dominus 
Podmanyczky non esset mortuus,1 quid iam in isto casu 
agendum sit, cum Serenitas Sua absens sit, nescimus, ad
quem in isto casu pro informatione ulteriori —------- .1 2
Idcirco Dominationem Vestram Magnificam requirendam 
imprirnus duximus, ut nos de commissione Serenitatis 
Regiae, quam super missione commissarii ad Palotham 
haberet, certificaret, ut si opus esset, commissarios 
mittere nos parati simus, hominem camerae iuxta com­
missionem Suae Serenitatis cum informatione ad Domi­
nationem Vestram Magnificam mittere, eo magis, ut 
ne in mora, si profectio ad Palotham necessario fieri 
debeat, aliquid periculi sit.
Rogamus igitur Dominationem Magnificam, velit 
nos statim informare, an hinc secundum Serenitatis





Regiae commissionem mittere debeamus. Interim 
autem, si certo intelligere statum domini Podmanyczky 
poterimus, eidem curabimus significare, ut eo melius, 
quid agendum sit, Dominatio Vestra Magnifica sciat. 
Responsum certum expectamus. Eandem valere op­
tamus. Datum Posonii, penultima die Novembris, anno 
Domini 1558.
Praefectus et consiliarii Camerae 
Hungaricae Sacrae Caesareae 
Maiestatis.
Címzés : Generoso ac magnifico domino Adamo Gall, 
supremo capitaneo et consiliario S. Caesareae et. Regiae Maiesta­
tis.1 Domino et amico nobis observandissimo.
70.
Linz, 1558. december 4.
Miksa főherceg arról értesíti a magyar kamarát, hogy mi­
után Podmaniczky Ráfael halálával Palota vára a királyra 
szállott, a várnak az ottani kapitánytól, Túry Györgytől 
való átvételére kiküldötte Gregoróczy Vince győri kapi­
tányt ; meghagyja a kamarának, hogy egyidejűleg küldje 
ki emberét a vár jövedelmeinek összeírására.
Eredetije papíron, hátlapján papírral fedett zárópecséllel, 
a7. Országos Levéltárban. Ben. rés. 1558. dec. 4.
Maximilianus ele.
Reverende, magnifice, egregii fideles nobis dilecti. 
Postquam nuper magnificus fidelis nobis dilectus 
Raphael Podmaniskhy (így!) diem clausit extremam1 2 
atque adeo arx Pallatha cum omnibus pertinentiis et 
iurisdictione ad Sacram Caesaream Maiestatem, domi­
num et genitorem nostrum charissimum devoluta sit, ideo 
nos commissarium, egregium scilicet fidelem nobis 
dilectum Vincentium Gregrozky capitaneum certorum
1 Gall Ádám győri katonai főparancsnokra 1. jelen kötet 
62. sz. oklevelét.
2 Podmaniczky Ráfael halálára 1. a 68. és 60. sz. okleveleket.
I l l
equitum levis armaturae praesidii Jauriensis,1 ut eam 
arcem Maiestatis Suae nomine a moderno ibidem 
existenti capitaneo Georgio Thury1 2 expostulet, eo 
destinavimus et summam aliquam pecuniae pro solutione 
militum ibidem existentium misimus. Vobis benigne 
committentes ac Sacrae Imperatoriae Maiestatis nomine 
mandantes, ut in eam arcem hominem aliquem idoneum, 
qui omnes redditus ibidem diligenter conscribat, ordi­
netis, ex cuius relatione tandem iudicari possit, quinam 
sint eius arcis proventus et quot inde teneri possint 
milites. Facturi enim estis in eo omnimodam Suae 
Maiestatis et nostram voluntatem. Datum Lincii, 
quarta die mensis Decembris, anno Domini M. D. 
LVIII, regni nostri Bohemiae decimo.
Maximilianus.
Ad mandatum domini regis 
proprium.
Leonhartt Wellzer3
m. p. H. v. Fieringer m. p.4
Kívül: Reverendo, magnifico ac egregiis fidelibus nobis 
dilectis N. Sacrae Rom. Caes. Maiestatis praefecto, caeterisque 
Suae Maiestatis camerae Hungaricae consiliariis.
Cito ito ito
10. Decembris, 58.
.Jegyzet: A magyar kamara 1558. február 5-én nyugtatja 
Thury György volt lévai prefektust a várnak és tartozékainak 
Francisci Tamás kamaratanácsos kezébe történt átadásáról.
(Eredeti fogalmazványa az Országos Levéltár. Kincst. 
oszt. Exp. Cam. 1558.)
Nos consiliarii Camerae Sacrae Romanorum, Hungáriáé 
et Bohemiae etc. Regiae Maiestatis Hungaricae etc. fatemur 
et recognoscimus per praesentes litteras nostras, quod egregius
1 Gregrocki vagy Gregoroczy Vince utóbb főkapitány­
helyettes. Demkó Kálmán : Magyarország haderei e a XVI.
században. Hadtört. Közi. XVII. 330., XVIII. 207.
3 Thury György palotai kapitány ez év elején lépett Pod- 
maniczky Ráfael szolgálatába; korábban lévai prefektus volt. 
L. erre ä jegyzetben közzétett oklevelet.
3 Kétségkívül azonos azzal a Hanns Welltzer zu Spiegel- 
feldt udv. tanácsossal, aki ebben az időben az udv. tanácsosok 
soraiban szerepelt. Fr. Firnhaber: id. dóig. 14. 1.
4 Hanns v. Fieringer, a német kancellária titkára. Fellner— 
Kretschmayr : II. 177., 181. 11.
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dominus Georgius Thury praefeclus et provisor arcis S. Regiae 
Maiestatis Lewa, castrum ipsum Lewa cum omnibus oppidis, 
villis, possessionibus et aliis universis pertinentiis et emolu­
mentis, necnon ingeniis bellicis, bombardis, sclopetis, pixidi- 
bus, globis, pulveribus, torneamentis, victualibus ct aliis 
inventariis secundum regestum superinde conscriptum ad 
manus egregii domini Thomae Franeisci consiliarii Camerae 
istius Hungaricae,1 commissarii eiusdem camerae specialiter 
ex commissione et mandato praedicti Regiae Maiestatis ad 
accipiendam arcem dictam Lewa cum pertinentiis et inven­
tariis eiusdem universis emissi, reddidit, restituit et resignavit. 
Super eius arcis Lewensis cum pertinentiis et inventariis 
omnibus, redditione et resignatione ad manus praefati consili­
arii et commissarii Camerae Regiae Maiestatis Hungaricae 
nos eundem Dominum Georgium Thwry ex voluntate eiusdem 
Regiae Maiestatis quietum reddimus et expeditum, har m 
nostrarum litterarum, manus nostrae subscriptione et sigilli 
impressione communitarum vigore et testimonio. Datum 
Posonii, 5. die Februarii, anno Domini millesimo quingentesimo 
quinquagesimo octavo.
71.
Pozsony, 1558. december 10.
A magyar kamara jelenti Miksa főhercegnek, hogy utasí­
tása értelmében megtette a szükséges lépéseket Palota várá­
nak átvételére, azonban azt a hírt hallotta, hogy Podma- 
niczky Ráfael még nem halt meg.
Eredeti fogalmazványa az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. 
Exp. Cam. 1558.
Serenissime Rex, domine et domine nobis clemen­
tissime.
Humillimam et fidelium servitiorum nostrorum in 
gratiam Serenitatis Vestrae Regiae commendamus. 
Accepto Serenitatis Vestrae Regiae mandato, medio 
magnifici domini Joannis Desewffy praefecti istius 
Camerae,1 2 ut cum commissario Serenitatis Vestrae ad 
Palotham deputato certum hominem ex ista camera 
una cum illo Serenitatis Vestrae commissario ad cogno-
1 Franeisci Tamás korábbi szereplésére 1. Podmaniczky- 
Oklevéltár II. 488., 491., 530—32., 535. 11.
2 Dessewffy János kamarai elnökre 1. jelen kötet 47. sz. 
oklevelét.
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scendos consci ibendosque proventus universos arcis 
Palotha mitteremus. Nos iuxta Serenitatis Vestrae 
mandatum parati fuimus hominem Jaurinum et ad 
Palotham mittere, eam ob causam scripseramus et 
requisieramus generosum et magnificum dominum 
Adamum Gall supremum capitaneum Jauriensem,1 
ut si quam informationem de mittendo commissario 
Palotham a Caesarea vel Regia Maiestate Vestra ha­
beret, nobis significaret et nos hominem idoneum, ut 
Serenitas Vestra benigne iniunxerat, mitteremus. Nobis 
ad litteras nostras Dominus magnificus Adam Gal nihil 
respondit, neque quid nobis faciendum ea in re fuerit, 
nescimus. Praesertim autem cum magnificus Dominus 
Raphael Podmanyczky mortuus non sit,1 2 nam scriba 
Camerae istius, quem ex iussu Serenitatis Vestrae 
Regiae Viennam scilicet ad Dominum magistrum Dam- 
ianum prothonotarium et ad generosum et magnificum 
Dominum Franciscum Thvrzonem etc., praefectum 
Camerae istius ad exequendum mandatum Caesareae 
et Regiae Maiestatis Vestrae miserat, heri sub vesperam 
rediit a domino Thiirzone, qui certo medio vicecomitis3 
comitatus Trinchiniensis, quem aliquo praetextu et 
colore, in negotiis scilicet comitatus ad Dominum Pod- 
maniczky Dominus Thwrzo miserat, qui allocutus cum 
Podmanyczky certo retulisset eum vivere, licet gravi 
morbo decumberet. Id quod Serenitas Vestra clarius 
ex litteris Domini Thurzonis ad eandem superinde 
datis cognoscet. Quare quid in negotio arcis Palotha 
in hoc negotio in posterum agendum sit, mandatura 
et informationem Serenitatis Vestrae expectamus et 
obedientissime mandatum eiusdem Serenitatis Vestrae 
exequi curabimus. Quam Deus optimus maximus 
feliciter conservare dignetur. Datum Posonii, 10. De­
cembris, 1558.
Ad Maximilianum.
1 Gall Ádám győri katonai parancsnokra 1. jelen kötet 
f>2. sz. oklevelét.





A magyar kamara ezévi számadáskönyvének tételei a 
Podmaniczky Ráfael részére történt kifizetésekről, továbbá 
Podmaniczky (vélt) halálával kapcsolatban a birtokai 
elfoglalására kiutalt költségekről.
Eredetije az Országos Levéltárban. Múzeumi ive. Városi és 
kamarai iratok. Fok Lat. 921. IV.
Ratio proventuum paratae pecuniae ad Cameram llunga- 
ricam Sacrae Caesareae Maiestatis administratae in anno 
Domini 1558.
1. 1. Perceptio restaniiarum subsidialium annorum 
praeteritorum, nam hoc anno neque contributio ulla fuit.
2. 1. De restantiis subsidiorum comitatus Thrin-
chiniensis anni 1557. percepti sunt in quietantiis domini 
Podmaniczky flor. 1237.
De restantiis subsidiorum comitatus eiusdem anni 
1556. percepti sunt in quietantiis domini Podmaniczky 
flor. 1584. et in quietantiis provisoris arcis Thrinchinien- 
sis flor. 263, facientes flor. 1847.
4. 1. Perceptio paratarum pecuniarum ex tricesimis 
Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis in anno 1558.
De tricesima Pwcho1 percepti sunt in quietantiis 
domini Podmaniczky flor. 34. den. 34 %.
De tricesima Solna1 2 percepti sunt in quietantiis 
domini Podmaniczky flor. 242. den.'44.
6. 1. Perceptio restantiarum tricesimalium annorum 
praeteritarum.
De restantiis tricesimae Pwcho percepti sunt ad 
Cameram in quietantiis domini Podmaniczky
flor. 281. den. 18. 
10. 1. Generalis exitus praescriptorum proventuum 
anni 1558.





ad conservationem arcis Palotha1 iuxta deputationem 
S. Caesareae Maiestatis soluti sunt
flor. 3797. den. 62 %.1 2
26. 1. Expensae commissariorum, nuntiorum et 
negotiorum quottidianorum Camerae Hungaricae.
48. 1. Domino Petro Zenthpaly,3 misso ad magni­
ficum dominum Franciscum Turzonem cum litteris 
S. Caesareae Maiestatis pro occupandis bonis magni­
fici condam Raphaelis Podmaniczky pro conductione 
currus et expensis dati flor. 19. den. 80.
Ad eiusdem domini Petri4 manus dati sunt, quos 
domino Damiano de Arányán5 prothonothario assignet, 
ut etiam ipse habeat sumptus in occupandis bonis dicti 
domini Raphaelis Podmaniczky flor. 25.
1 Palota vára.
2 Oldalt egykorúlag: Mandatum Caesareum in registra- 
tura Camerae Hungaricae super hoc negotium habetur.
3 Személyi adatait nem ismerjük; nem valószínű, hogy 
az Erdélyben lakó Szentpáliakból ( Nagy Iván : X. 659—662.) 
való lett volna; talán a győrmegyei Szentpál (ma Dunaszent- 
pál h. Csánki: III. 557.) helységtől vette a nevét az a család, 
melynek tagja volt az itt említett Szentpáli Péter.
4 Szentpáli Péter.





.1 magyar kamara ezévi számadáskönyvének tétedéi a 
Podmaniczky Rafael részére történt kifizetésekről.
Eredetije az Országos Levéltárban. Múzeumi levéltár. Kamarai 
és Városi Iratok. Föl. Lat. 1)20. VI.
Regestum generale super introitum et exitum proventuum 




1. 1. 5. Januarii : Benedictus Welaghi collega eius3
praesentavit in quietantiis magnifici domini Podna- 
miczky flor. 266. den. 93.
2. 1. 6. Aprilis : Jacobus Khubini3 et Lazarus Oldi4 
tricesimatores Solnenses putaverunt in quietantiis 
magnifici Domini Raphaelis Podnamiczki de restantiis 
anni 1557. flor. 281. den. 18. et de propria angaria anni 
praesentis 1558. flor. 167. ac den. 55, facientes
flor. 448. den. 73.
3. 1. 16. Aprilis : Caspar Simonfi5 et Benedictus
Wylagi tricesimatores in Puecho praesentaverunt in 
quiettanciis magnifici domini Raphaelis Podnamiczky 
de proventibus anni 1557. proxime praeteriti flor. 151. 
den. 73. de proventibus anni praesentis flor. 34. den. 
34%, qui simul faciunt flor. 186. den. 7 %.
5. 1. 18. Maii : D. Andreas Zyladi alias dicator 
comitatus Thrinchiniensis6 praesentavit in quietantiis
1 Armpruster Kristóf kamarai számvevő. ( Acsády I. : 
i. m. 191. 1.)
2 Világi Benedek puchói harmincados.
3 Kubinyi Jakab zsolnai harmincados. L. jelen kötet 
8. sz. oklevelét.
4 Oldy Lázár, a zsolnai harmincad ellenőre. ( Acsádi) I. : 
i. m. 143. 1.)
5 Simonfi Gáspár puchói harmincados. (Az iraton fel­
tüntetve.)
6 Szilágyi András korábban puchói harmincados. ( Acsádij 
Ignác: 143.) Ügy látszik, 1557 előtt elhalt. (L. jelen kötet 
44. sz. oklevelét.)
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magnifici domini Raphaelis a Podmanin et Thomae 
Prandorffer1 provisoris arcis Thrinchiniensis de sub­
sidiis anni 1556. eiusdem comitatus flor. 1847. —
8. 1. 25. Augusti: Jacobus Khubini et Lazarus 
Oldi tricesimatores Solnenses praesentaverunt de pro­
ventibus anni praesentis eiusdem tricesimae in quie- 
tantiis magnifici domini Raphaelis Podnamitzki.
flor. 74. den. 89.
9. 1. 14. Octobris : Georgius Sambogkrethi1 2 dicator
comitatus Trinchiniensis praesentavit in quietantiis ma­
gnifici domini Raphaelis Podnamiczky de utroque sub­
sidio comitatus Trinchiniensis flor. 1237. —
Exitus pecuniarum.
12. 1. 5. Januarii : Magnifico domino Raphaeli de 
Podmanin dati sunt in tricesima Puecho ad rationem 
suae deputationis flor. 266. den. 93.
28. 1. 6. Aprilis : Magnifico domino Raphaeli Pod- 
namizki ad defalcationem debiti sui, quo Maiestas Regia 
ei debet, per tricesimatores Solnenses dati sunt
flor. 448. den. 73.
29. 1. 16. Aprilis : Magnifico domino Raphaeli 
Podnamiczki ad defalcationem debiti Regiae Maie- 
statis per tricesimatores Puecho Casparem Simonfi et 
Benedictum Wylagi dati sunt flor. 186. den. 7 %-
37. 1. 18. M a ii: Praesentata est quietantia magni­
fici domini Raphaelis Podnamiczki per Andreám 
Zyladi alias dicatorem comitatus Trinchiniensis de 
pecunia subsidii anni 1556. praeteriti levata ad rationem 
deputationis et conservationis arcis Palotha super
flor. 1584.
66. 1. 25. Augusti: Magnifico domino Raphaeli 
Podnamitzki ad solutionem debiti sui per Jacobum 
Khubini tricesimatorem Solnensem dati sunt
flor. 74. den. 89.
1 Prandorfer Tamás kamarai számvevő (Acsrídy I. : 
146., 166—67. 11.); itt a trencséni vár provizora ; 1559-ben 
pozsonyi harmincados. (L. jelen kötet 75. sz. oklevelét.) 
Érdekes adatok róla trencséni tiszttartó korából Illésy I. 
id. tanulmányában: Hadtört, közi. 1894. 86. s köv'. 11.
2 Sámbokréthi György trencsénmegyei adószedőre 1. jelen 
kötet 42. sz. oklevelét.
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80. I. 14. Octobris : Magnifico domino Raphaeli de 
Podnamin ad solutionem praesidiariorum militum 
suorum in arce Palotha constitutorum ex subsidiis anni 
1557. per dicatorem comitatus Thrinchiniensis soluti 
sunt flor. 1237. —
71.
Pozsony, 1559. februarius 16.
Nádasdy Tamás nádor meghagyja Trencsén vármegyé­
nek, szólítsa fel Podmaniczky Ráfael özvegyét- hegy a 
néhai Podmaniczky János és Ráfael által elfoglalt Alsó- 
és Felső-Kocskóc birtokok még vissza nem adott tarto­
zékait adja vissza tulajdonosainak, Petrőczy Pál fiának 
Miklósnak és testvéreinek.
Eredetije papíron, papírral fedett pecséttel ellátva, az Országos 
Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 484. nr. 52. 
Átírva Trencsén vármegye 1559. október 9-én Trencsénben kelt 
oklevelében.
Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus et 
iudex Comanorum etc. egregiis ac nobilibus vicecoiniti 
et iudicibus nobilium comitatus Thrinchiniensis salu­
tem cum favore. Expositum est nobis in persona egre­
gii Nicolai, filii condam Pauli de Pethrewcz,1 qualiter 
his disturbiorum temporibus, post obitum videlicet 
serenissimi principis condam domini Ludovici regis 
felicis recordationis,1 2 dum adhuc magnifici quondam 
Joannes et Raphael Podmanyczky de Podmanyn fac­
tionis adversae per hocque rebelles praefati domini 
nostri regis fuissent, iidem quondam Joannes et Raphael 
Podmanyczky totales possessiones ipsius exponentis 
ac fratrum suorum Also- et Felsen Koczkowcz3 ac 
Nozycz4 vocatas in isto comitatu Thrinchiniensi existen-
1 Petrőczy Pál (f 1541 körül) és Gyulay Katalin fia ; 
megh. 1587-ben.. felesége Zay Borbála volt. Életére 1. Rudnay B .: 
Üjfalussyak és Rudnayak perei a Petrőczyek ellen. Budapest, 
1910. 56. s köv. 11.
2 II. Lajos magyar király 1516—1526.
3 Alsó- és Felsőkocskóc h. Bellustól é.
1 Nosic h. Bellustól é., a Vág folyó balpartián.
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tes cl ad caslrum eiusdem exponentis, fratrumque 
suorun Kazza nuncupatum1 in eodem comitatu ex- 
tructimi, pertinentes, pariter cum cunctis suis uti­
litatibus et pertinentiis quibuslibet, ad easdem pos­
sessiones de iure et ab antiquo spectantibus, violenter 
occupassent, occupatasque certis annis tenuissent et 
possedissent, licet autem ex post, dum videlicet iidem 
condam Joannes et Raphael Podmanyczky ad obedien- 
tiam et fidelitatem dicti domini nostri regis rediissent, 
gratiamque regiam meruissent, praedictas possessiones 
Also et Felsew Koczkowcz ac Nozycz praefato ex­
ponenti et fratribus suis remisissent, totales tamen 
silvas et nemora sive saliceta, necnon fenilia et terras 
arabiles Lwhy vocatas, in territorio et intra veras metas 
praedictarum possessionum Also- et Felsew Koczkowcz 
in decursu fluvii Wagh in eodem territorio decurrentis 
adiacentes pro se ipsis reservassent, ac ad possessionem 
ipsorum Zthrezenycze1 2 vocatam, modo simili in isto 
comitatu Thrinchiniensi sitam, annectandum curassent, 
huiusmodique silvas et nemora sive saliceta, necnon 
fenilia et terras arabiles ipsi condam Joannes et Raphael 
Podmanyczky usque dum vixissent, contra apertis­
sima iura dicti exponentis tenuissent et possedissent, 
nec eos iuxta contenta articulorum novorum consti­
tutionum publicarum superinde editarum ipsi ex­
ponenti remittere curassent, quemadmodum primum 
praefato Joanne, deinde vero proximis his praeteritis 
diebus dictoque Raphaele Podmanyczky ab hac luce 
decedente, silvas et nemora sive saliceta, necnon feni­
lia et terras arabiles praescriptas generosa et magni­
fica domina Joanna de Lomnycza,3 relicta praefati 
condam Raphaelis Podmanyczky violenter teneret et 
possideret, easque iuxta contenta articulorum prae­
scriptorum novarum constitutionum publicarum poe­
nam in serie eorundem articulorum expressam, incur­
rere non formidans, eidem exponenti reddere et remit­
tere minime curasset, prout non curaret etiam modo,
1 Kasza vára Bellustól d. a Vág folyó balpartján feküdt. 
Podmaniczky-Oklt. III. 263. 1.
2 Sztrezenic h. Puchótól d.
3 Podmaniczkv Ráfaelné Lomnicai Johannára 1. Podma­
niczky-Oklt. IV.
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easdem pro se retinendo, in grave praeiudicium et 
dampnum dicti exponentis, iuriiimque suorum deroga- 
men manifestum.
Requisiti itaque sumus pro parte dicti exponentis 
debita cum instantia, ut eidem super praemissis de 
remedio opportuno provideremus. Quia autem iuxta 
contenta articulorum praescriptarum novarum con­
stitutionum publicarum huiusmodi bona et iura pos- 
sessionaria quoruncunque nobilium et regnicolarum 
per haec disturbiorum tempora, ab obitu scilicet prae­
fati condam domini Ludovici regis per quoscunque 
violenter et indebite occupata, vel saltem per comites 
vel vicecomites et iudices nobilium illius comitatus, in 
quo talia bona violenter occupata existunt, illis, a 
quibus occupata sunt et ad quos legitime pertinere 
dinoscuntur, reddi et restitui possunt atque debent : 
Pio eo harum serie hortamur vos et requirimus atque 
authoritate imperiali et regia, qua fungimur, vobis 
committimus et mandamus, quatenus dum et quando 
cum praesentibus fueritis requisiti, in uno certo et 
brevi termino per vos partibus praedictis praefigendo 
ad facies praescriptarum silvarum et nemorum sive 
salicetorum, necnon feni ium et terrarum arabilium 
Lwhy vocatarum1 partibus praescriptis vel earundem 
legitimis procuratoribus praesentibus, accedendo, si 
et in quantum dictus exponens huiusmodi silvas et 
nemora sive saliceta, necnon feni,ia et terras arabiles 
in territorio et intra metas dictarum possessionum Also 
et Felsew Koczkowcz existere ac per haec disturbio­
rum tempora per iamfatos condam. Joannem et Raphae- 
lem Podmanyczky violenter occupatas fuisse ac modo 
quoque per iamfatam dominam Joannam, relictam 
dicti quondam Raphaelis Podmanyczky violenter ser­
vari, coram vobis idoneo sufficientique et de iure 
admittendo testimonio comprobare poterit, extunc 
silvas et nemora sive saliceta, necnon fenilia et terras 
arabiles huiusmodi de manibus dictae dominae Joannae 
excipere, praefatoque exponenti reddere et restituere, 
ac eundem in realem possessionem earundem introducere
1 A két Kocskóc és Nosic határában terült el, fekvését 
pontosabban nem tudjuk meghatározni.
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et collocare modis omnibus debeatis et teneamini, 
contradictione, inhibitione et repulsione praefatae 
dominae relictae, vel aliorum quorumlibet praevia 
ratione non obstante. Secus non facturi, praesentibus 
perlectis exhibenti restitutis. Datum Posonii, feria 
quinta proxima post Dominicam Invocavit, anno Do­
mini millesimo quingentesimo quinquagesimo nono.
Lecta.
Hátlapján egykorúlag: Exhibita per P(?) d. Petrewczy. 
In facto territorii Koczkowecz.
75.
Pozsony 1559. februárius 13.
Miksa főherceg utasítása az örökösök nélkül elhalt Pod- 
maniczky Ráfael bu tokainak átvételére kiküldött biztosok : 
Aranyáni Damj, n nádori protonotárius, Zermegh János 
kamarai tanácsos és Prandorffer Tamás pozsonyi har- 
mincados részére.
Eredeti fogalmazvány, papíron, az Országos Levéltárban.
Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 1087. nr. 9.
Maximilianus etc.
Instructio fidelibus nostris egregiis magistro Dam­
iano de Arányán, prothonotario palatinali,1 Joanni 
Zermegh magistro rationum et consiliario Camerae 
Hungáriáé1 2 ac Thomae Prandorffer tricesimatori Po- 
soniensi,3 missis ad generosam [et magnificam]4 domi­
nam Joankam de Lomnycza, relictam quondam magni­
fici Raphaelis a Podmanyn pro occupandis bonis eius 
ad fiscum coronae Hungaricae sacrae caesareae et 
regiae maiestatis devolutis data.
1 Aranyáni Damján nádori ítélőmester.
2 Zermegh János kamarai tanácsos életrajzi adatait 1. Sziny- 
nyei József : Magyar írók élete és munkái. XIV. (Budapest, 
1914.)
3 Prandorfer Tamás pozsonyi harmincadosra 1. jelen kötet 
78. sz. oklevelét.
4 A [ ]-je 1 az eredetiben a kihúzott részeket, a ( )-jel
a betoldott részeket jelöli.
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Cum nos de fidelitate et industria utrumque agen­
darum peritia fidelium nostrorum egregiorum magistri 
Damiani de Arányán, Joannis Zermegh et Thomae 
Prandorffer confisi simus eos nostros speciales com- 
missarios ad magnificam dominam relictam quondam 
Raphaelis a Podmanyn in infrascriptis negotiis mitten­
dos delegimus et ordinavimus.
Commissarii nostri imprimis igitur Bistriciam, vel 
ubicunque domina ipsa relicta constituta tunc tem­
poris fuerit [pervenerint] (se conferant) [ipsam] domi- 
nam(que) relictam accedant et litteras nostras cre- 
dentionales ipsi exhibeant. Deinde nostro nomine ei 
referant, quod intellexerimus [mortem] fidelis Cae­
sareae maiestatis Raphaelis Podmanyczky, [quae nobis 
eo molestior est, quod intelligamus sine legittimi hae­
redis solatio ex hac vita emigrasse, omnino enim dimi- 
nutio fidelium nostrorum nobis molesta est, sed cum 
divina voluntas et dispositio ita fuerit ac omnes ea 
lege nascantur homines, ut rursus moriantur, mortem 
eius boni consulere debemus.] ( .. .istum e vivis exces­
sisse. Quae res licet nobis sit molesta, tamen cum 
[ita est conditio humana, ut qui nascantur] ea lege 
nati sint, ut aliquando cuivis sit moriendum, aequiori 
animo mortem eius ferre debens.)]
Cum autem praefatus Raphael Podmanyczky 
divina (se ferente) dispositione sine haeredum solatio 
ex hac vita decesserit secundumque regni istius Hungá­
riáé iura ac consuetudines omnium baronum et nobi­
lium sine haerede descendentium universa bona et 
quaelibet iura possessionaria ad coronam regni con- 
sequenterque sacram caesaream et regiam maiestatem 
devolvantur, ita etiam bona universa dicti demortui 
mariti sui ad fiscum suae maiestatis ex approbata regni 
consuetudine devoluta s in t: Proinde sua caesarea 
maiestas iura suae coronae omittere nolens requirit 
viduam ipsam clementer, ut universa bona demortui 
sui mariti defacto suae maiestati reddat et assignet, 
unacum privilegiis, aliisque litteralibus instrumentis, 
factum universorum bonorum concernentibus. Salvis 
tamen permanentibus iuribus ipsius dominae, quae 
ratione dotis in eis habere praetenderit.
Si vero aliqui fratres generationales vel foeminaei
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sexus defuncti Raphaelis Podmanyczky essent,1 qui 
al quid iuris in ipsius bonis praetenderent, illi coram 
iudice ordinario, palatino nimirum regni, termino 
ipsis per prothonotarium praefigendo, comparere de­
beant, ac si ex litteris ipsis factum bonorum concer­
nentibus eos aliquid iuris habere in ipsis bonis comper­
tum fuerit, iustitia eis non denegabitur.
Quod si autem ad haec domina ipsa allegaverit, 
demortuum suum maritum cum sacra caesarea et 
regia maiestate transactionem habuisse, de qua cedere 
nollet, nostri commissarii transactionem ab ea produci 
postulent, quam ipsa si producere noluerit, arcesque 
ipsas, cum pertinentiis ac litteris privilegialibus reddere 
de facto recusarit, prothonotarius palatinalis de con­
suetudine regni citet in praesentiam palatini ad deci­
mum quintum diem cum certificatione et insinuatione, 
nimirum sive compareat, sive non, palatinus in prae­
missis, quod iuris est, iudicium et iustitiam exequetur.
Litteras vero transactionales domina ipsa si pro­
duxerit, commissarii iuxta transactionis vigorem arces 
Hrychow et Lednycze1 2 ad manus suas nomine Caesareae 
et regiae maiestatis dari et assignari petant, arcem 
vero Bezthercze secundum transactionem, apud manus 
eiusdem dominae viduae usque ad solutionem summae 
duodecim millium florenorum, tamquam loco pignoris 
relinquant. Ita tamen, ut provisor, castellani, pedites, 
aliique servitores eiusdem arcis ad fidelitatem caesareae 
regiaeque maiestati observandam fidei iuramento astrin­
gantur. Utpote cum et quando praefata summa duo- 
decem millium florenorum ipsi dominae persoluta 
fuerit, arcem ipsam cum pertinentiis universis suae 
caesareae et regiae maiestati sine ulla difficultate et 
tergiversatione de facto restituant. Ipsa vero domina, 
officiales, iuramento hoc modo suae caesareae maiestati 
obstrictos in posterum nullo modo sine scitu et volun­
tate suae maiestatis mutare possit aut valeat.
Postquam autem arces Hrycho et Lednycze ab 
ipsa domina iuxta contenta transactionis manibus
1 Mint látni fogjuk, csakhamar jelentkeztek is.
2 Hricsó és Lednice várakra vonatkozólag 1. jelen kötet 
2., 3., 7., 9., 13., 16., 21. sz. oklevelét. Lednicére a Podma- 
niczky-Oklt. IV. kötetét.
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commissariorum fuerint assignatae, commissar ii ipsi 
universa victualia bellicaque instrumenta, ut bom- 
bardas maiores et minores, aliaque arcium utensilia 
cum rebus mobilibus tum in allodiis, tum etiam alibi 
ubicunque existentibus, in regestum inventarii dili­
genter conscribant. Ex quibus, si quae sua caesarea 
maiestas in usum et necessitates arcium dictarum 
reservare voluerit, commissarii de illis ipsis assecurent 
dominam ipsam, quod sua maiestas caesarea eandem 
de rebus reservatis in posterum contentam redditura 
erit. Reliqua vero omnia, quae eam concernere vide­
buntur, sua maiestas ei restituere iubebit.
Receptis igitur arcibus in manus commissariorum, 
iniungimus eisdem, ut usque ad aliam superinde dis­
positionem et ordinationem in una earum Joannes 
Zermegh, in altera vero Thomas Prandorffer, tamquam 
praefecti et castellani remaneant, dimissis officialibus 
et peditibus prioribus.
Cum vero pedites ad arces ipsas inveniri, conduci- 
que tam repente, fortasse non possent, commisimus 
fideli nostro, magistro Francisco Thurzo, ut ex perti- 
nentiis arcis suae Lethawa1 triginta duos pedites ordi­
nare officiali suo committeret, qui ad custodiam prae­
dictarum duarum arcium, usque ad aliam nostram 
deliberationem adhiberentur. Quare litteras ipsas, quas 
super ordinandis peditibus ad officiales suae arcis 
Lethawa daturus est, commissarii nostri ad eum mittant, 
ut pedites tempestive ordinare, si res ita postulaverit 
eo mittere possit.
Quo autem commissarii nostri transactionem Cae­
sareae maiestati cum Podmanyczky factam, clarius 
intelligant et ad illa sese accomodari possint, illius 
exemplum cum praesentibus illis dari iussimus.
Hoc quoque commissariis nostris curandum erit, 
ut nos de omnibus eorum actionibus aliisque acciden­
tiis crebro certiores faciant, ut quid nobis agendum 
sit, ex eorum informatione sciamus eisque ulteriores ; 
(si res postulaverit), instructiones dare possimus.
1 Thurzó Ferenc feleségül vévén Kosztka Miklós leányát 
Borbálát, vele kapta Lietava várát. (Budai Ferenc : III. 302. 
és Knbinyi Miklós: Árva vára. Budapest, 1800. 86. s köv. 11.)
1 25
Cum aulem singula quoque in instructione compre­
hendere difficile sit, cum consilium ex circumstantiis 
rerum, personarum, temporum et locorum capi soleat, 
relinquimus fidei, prudentiae et industriae praefatorum 
nostrorum commissariorum, ut omnia in praemissa 
causa ea tractent et agant, quae ipsorum fides et 
commoda sacrae caesareae maiestatis postulaverint.
Datum Posonii, decima tertia die Februarii, anno 
Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo nono.
76.
Augsburg, 1559. februarius 28.
J. Ferdinánd király leirgla Miksa főherceghez, melyben 
a végvári katonák zsoldjának kifizetését úgy tartja meg­
oldhatónak, ha a Podmaniczky Ráfael halálával a kincs­
tárra szállott birtokokat elzálogosítják; Horváth Bertalan 
és Balassa Farkas kérését, akik a Podmaniczky-birtokok 
közül Bánt kérték, el kell utasítani.
Eredetije, papírral íedell zárópecsét töredékeivel az Országos 
Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36.a. 
nr. 1. Eredeti fogalmazványa ugyanott, nr. 4/1.
Wir Ferdinand von Gottes Genaden Erwelter 
Komischer Kayser zu allen Zeitten, etc. Entbietten 
dem durchleuchtigisten Fürssten, unnserm freund­
lichen lieben Sune, Herrn Maximilian, Kunig zu Be- 
haim, Erzherzogen zu Österreich etc. unnser vatter- 
liche lieb unnd alles guetts. Durchleuchtigister Fürsst, 
freundlicher lieber Sun. Wir haben Eur Liebden 
sunlich unnd gehorsam Schreiben am anndern dis 
Monats ausgangen1 emphanngen unnd daraus der­
selben Vermanung von wegen Bezallung der allten
1 1559. februárius 2.
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Ausstanndt, so wir unnserm Kriegsvolchh allenthalben, 
an den Gränizen hinderstellig sein etc. nach längs 
vatterlich angehärt unnd verstannden. Nun erachten 
wir gleichsfals wie Eur Liebden ain hoche unvermeid­
liche Notturfft zu sein, angezaigtem Kriegsfolckh mit 
erster Gelegenhait am statliche Bezallung an sollichem 
alten Verdiennen zuthuen. Dan hierdurch das ganz 
Khriegswesen in ain guette Ordnung gericht werden 
khundte unnd haben die Sachen dahin genediglich 
bedacht, das mit allem abbemeltem Kriegsfolckh an 
den Gränizen bis auf nechst khunfftigen ersten Tag 
Martii, als auf solliche nun der Lannde jezt neue Hilffen 
angeen, ordenlich abgerait, demselben aufs wenigist 
zway oder drei Monat bezalt unnd an dem übrigen 
Taill mit ime dem Kriegsfolckh umb ain statlichen 
Nachlass gehanndelt. Solchem auch umb den noch 
übrigen Austanndt der in dem Nachlass nit erhalten. 
Dermassen ain Vertröstung beschahen, das demselben 
khunfftiglichen jeder Zeit neben unnd sambt der 
neuen Bezallung, ichtes an dem alten bevorstendigen 
Aufstanndt bis zu völliger Bezallung desselben ver- 
gnuegt wurde. So dann nun wie jezt gehört, ermeltem 
Kriegsfolckh in gemain ain solliche Bezallung gleichsfals 
auch des neuen Verdiennen aus bemelter Lannde 
Hilf jeder Zeit ordenlich erfolgen unnd dasselb umb 
die Bezallung des Alten Ausstanndt ain solliche Vert­
röstung haben wurde.
So versechen wir unns, es solte ain statlicher 
Nachlass bei demselben erlanngt mugen werden unnd 
nachdem aber zu bestimbter jeziger Bezallung ain 
nambhaffte guette Summa Gelts gehört unnd wie, je 
anndere Mitl unnd Weg nit wissen, als allain weil aus 
ainem Eur Liebden unnss gethannen Schreiben ver­
stannden wierdet, das Raphael Podmanizkhy on Leibs 
Erben mit Todt abganngen ist unnd unns seine gelass- 
nen Guetter haimbgefallen sein, das solliche Vollig- 
khait, wie wir dan hiemit darein vatterlich unnd 
genediglich Bewilligen hierzue gebraucht unnd auf 
Bezallung zwaier oder dreier Monatsoldt aus sollicher 
seiner Verlassenschafft genumen werden unnd damit 
nun diss alles aus eheist beschechen mug. So legen wir 
Eur Liebden vatterlichen auf dieselb welle mit fürder-
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lichistem Vleiss beratschlagen, wie unnd wellicher- 
massen zum eundisten auf« angeregte des Podmanizkhy 
gelassnen Guetter, so unnss haimbgefallen sein, ain 
statliche unnd erkhlerkliche (!) Summa Gelts aufge­
bracht, auch wie unnd durch was Personnen mit abge­
nantem Kriegsfolckh der Abraittung unnd Nachlass 
halber'gehanndlet werden mug und dieweill wir auch 
Bericht empfangen haben, das des bemelten Podma- 
niczkhy gelassnen Heuser, so unnss zuestendig unnd 
für nemblich das Sloss Wistricz1 Wall versechen unnd 
befestig sain sollen. So wär unns am liebsten, das 
dieselben Hauser unnd Slosser mit irer Zuegehorung 
nit verkhauft, sunder Pfanndtsweiss und etwo sollichen 
Personnen, dennen bei disen beschwerlichen unnd 
sorgkhlichen Lauffen zuuertraunen wär, vergeben 
wurde unnd wie also Eur Liebden die Sachen berat­
schlagen hanndien unnd verichten werden. Des wellen 
sy uns mit irem ausfuerlichen Rat unnd Guetbedunck- 
hen erindern unnd berichten, doch mit Verphenn- 
dung der Heuser unnd Guetter mit den Partheien nit 
gar schliessen, sunder solliches zuvor an unns gelangen 
lassen. Dan so haben wir auch Eur Liebden furbittlich 
Schreiben des Barthalomeen Horwath1 2 unnd Wolffen 
B Jaschy3 halben, welliche umb den Marckht Baan,4 
so unns durch vorgedachts Podmanizkhy Absterben 
haimbgefallen etc. Bitten thuen, ubersenndt emphan- 
gen unnd vernumen. Weil wir dan mit Verwendung 
sein des Potmaniczkhy Guetter aines sollichen Vor­
habens sein, so hat bemelten Supplicanten Bitten unnd 
Ansuechen nit stat, das mugen Eur Liebden inen zu 
Beschaidt anzaigen. Daran beschiecht unnser vatter- 
lichen Willen unnd Mainung. Geben in unnser unnd des 
Reichs Stat Augspurg, den lesten Tag Februarii, 
anno etc. im neun und fünffzigisten, unnserer Reiche
1 Vágbeszterce vára.
s A Horváth Bertalan név alatt egyidőben szereplő két 
férfiúra vonatkozólag 1. Podmaniczky-Oklt. III. 419., 422— 
424. 11. Talán arról a Horváth Bertalanról van szó, aki 1554- 
ben a lévai vár prefektusa lett. Hadtört. Közi. 1915. 246—49.11.
3 Szklabonyai Balassa Farkasra 1. jelen kötet 98.1.
4 Bán v. Banovce város a Bebrava patak völgyében.
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des Römischen im neunundzwainzigisten unnd der 
anndern im dreyunddreyssigisten.
Ferdinand.
Ad mandatum domini electi 
imperatoris proprium.
Melchior von Hoherckh1 
propria manu.
Erasm von Gera1 2
J. Lanndsidl.3
Külön lapon : Post scripta. Sein wir von unnserin Behai- 
mischen Cainnzler bericht worden, das er von gedachtem 
Potmanizkhy selbst gehert, das er allain das Sloss Wistricz 
sambt der Munition, so darinen ist, auf ainhundert tausendt 
Ducaten geschäzt hab. Das zaigen wir Eur Liebden allain 
zu ainem Wissen an unnd die weil wir aus derselben Eur Lieb­
den Schreiben mit aigner Handt gethan verstannden, das ir 
ain grosse unvermeidenüche Notdurfft ist, damit dem Kriegs- 
volckh ain furderliche Bezallung beschech unnd wir doch 
anndere Mitl als absteet nit wissen, unnd daneben gleich woll 
auch besorgen, das auf disc Guetter so eillundt als es wol von 
Notten war, sovil Gelts beschwarlich zubekhumen sein wir- 
det. So wellen demnach Eur Liebden dahin sunlich bedacht 
sein im Faal das sich die Zeit hier zue verziechen wurdt, ob 
Eur Liebden auf die Marherisch Hilf Mitler weil sovil aufbringen 
unnd dann noch hinnach dasselb aufbringen von gemelts 
Potmanizkhy Guetter widerumben erstatten mochten, also 
das dardurch Willen auch am khunfftigen Khriegswesen dis 
Orts khain Mangl were. Datum, ut in literis.
Ferdinand.
K ívü l: A szokásos címzés.
1 Hoberg Menyhért udv. kamarai tanácsos. Fellner-— 
Kretfichmapr : II. 177. 1.
2 Erasm von Gerára 1. Fellner—-Kretschmapr : II. 177. 1. 
L. jelen kötet 55. sz. oklevelét.
9 Jacob Lanndsidl udv. kamarai titkár. Fellner -Krel ch- 
maur : II. 177. 1.
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Pozsony, 1559. március 4.
Miksa főherceg Kubinyi Kristófnak adja új adományban 
a irencsénmegyei Dlhepole birtokot, melyet még Podma- 
niczky Ráfael adott volt neki.
Eredeti bejegyzés az Országos Levéltárban. Kanc. oszt.
Lib. reg. III. k. 586. !.
Nos Maximilianus Dei gratia rex Bohemiae, archi- 
dux Austriae, dux Burgundiáé etc. memoriae commenda­
mus tenore praesentium significantes, quibus expedit, 
universis, quod nos cum ad nonnullorum Sacrae Caesa­
reae Maiestatis fidelium humillimam supplicationem, 
tum vero, attentis et consideratis fidelitate et fidelibus 
servitiis egregii Christophori Kwbini de Felsew Kwbin,1 
quae ipse Sacrae primum regni Hungáriáé coronae et 
deinde Sacrae Caesareae , et Regiae Maiestati, domino 
et genitori nostro observandissimo fideliter exhibuit 
et impendit, exhibetque et impendit etiam modo, 
totalem possessionem Dlwhepolye vocatam,1 2 in comi­
tatu Trinchiniensi existentem habitam, in cuius quieto 
et pacifico dominio idem Christophorus Kwbini se a 
tempore collationis et traditionis illius sibi per magni*- 
ficum quondam Rafaelem de Podmanyn de manibus 
factae perstitisse et nunc quoque persistere asserit, 
totum item et omne ius praefatae Sacrae Caesareae et 
Regiae Maiestatis, si quod in praefata totali possessione 
Dlwhepolye vocata etiam aliter, qualitercunque habe­
ret aut Suam Maiestatem ex quibuscunque causis, 
viis, modis et rationibus concerneret Maiestatem, 
simulcum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis, qui­
buslibet, terris scilicet arabilibus cultis et incultis, 
agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, silvis, nemoribus, 
montibus, vallibus, vineis, vinearumque promon­
toriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis, aquarumque 
decursibus, molendinis et eorundem locis, generaliter
1 Kubinyi Kristófra 1. jelen kötet 17. sz. oklevelet.




vero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum 
integritatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis, sub 
suis veris metis et antiquis limitibus existentibus ad 
eandem de iure et ab antiquo spectantibus, et perti­
nere debentibus, praemissis, sic ut praefertur, stanti­
bus et se habentibus, memorato Christophoro Kwbini, 
ipsiusque haeredibus et posteritatibus universis, autho- 
ritate praefatae Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis, 
qua nunc in absentia hinc Suae Maiestatis plenarie 
fungimur, novae donationis titulo dedimus, dona­
vimus et contulimus, immo damus, donamus et con­
ferimus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendam, 
possidendam, pariter et habendam, salvo iure alieno, 
harum nostrarum vigore et testimonio litterarum, quas 
Sua Maiestas in formam privilegii sui redigi faciet, 
dum Suae Maiestati in specie fuerint reportatae. Da­
tum Posonii, quarta Martii, anno Domini millesimo 
quingentesimo quinquagesimo nono.
78.
Pozsony, 1559. március 6.
Nádasdy Tamás nádor bizonyítja, hogy amidőn Aranyáni 
Damján nádori protonotárius a király parancsára Pod- 
maniczky Ráfael özvegyét felszólította, hogy a közelmúltban 
elhalt ura által bírt Beszterce, Hricso és Lednice várakat, 
Biese várkastélyt, Bán várost és a veszprémmegyei Palota 
várat tartozékaikkal és rájuk vonatkozó oklevelekkel adja 
át, az özvegy azoknak átadását megtagadta.
Eredetije papíron, papírral fedett pecséttel ellátva, az Országos 
Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 663. nr. 32. Átírva 
Nádasdy Tamás nádornak Pozsonyban, 1559. május 13-án 
kelt oklevelében. (L. ezt 1M. sz. alatt.)
Nos Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus 
et iudex Comanorum, etc. damus pro memoria, quod 
egregius magister Damianus de Arányán noster et 
regni Sclavoniae prothonotarius1 nostram veniens in
1 Aranyán! Daniján szlavóniai ítélőmesterként a Podma- 
niezky-iratokban itt szerepel először. Miletinczi Mihály mester 
helyettes ítélőmester 1559. február 22-én Varasdról Batthyány
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praesentiam, nobis pro debito officii sui fideliter retulit 
in hunc modum : Quod cum ipse iuxta commissionem 
serenissimi principis et domini domini Maximiliani 
Dei gratia Bohemiae etc. regis, domini nostri gratiosis­
simi nomine atque authoritate et in persona praefati 
domini nostri imperatoris et regis ad eundem datam, 
nostramque iudiciariam auctoritatem pro repetendis, 
fiscoque regio applicandis totalibus castris Bezthercze, 
Rychow et Lednycze ac castello circa oppidum Bych2 
erecto et oppido Baan in Thrinchiniensi, necnon castro 
Palotha in Yesprimiensi comitatibus existentibus, uni­
versis item oppidis, villis, possessionibus, praediis, 
portionibus et aliis quibusvis iuribus possessionariis 
ad eadem castra ac castellum et oppidum de iure et 
ab antiquo spectantibus, quae videlicet alias magnifici 
condam Raphaelis de Podmanyn proxime defuncti 
praefuissent, sed per mortem et defectum seminis eius­
dem ad sacram praedicti regni Hungáriáé coronam, 
consequenterque praefatum dominum nostrum impera­
torem et regem ac fiscum suum regium rite et legitime 
devoluta et condescensa extitissent, proque universis 
litteris privilegialibus ac cunctis litteralibus instrumen­
tis, factum eorundem castrorum, castelli ac oppidi, 
bonorumque ad eadem pertinentium tangentibus, iuxta 
antiquam huius regni consuetudinem atque legem in 
similibus causis ab olim observatam, ad manus nostras 
iudiciarias fideliter adferendis per nos transmissus, 
ad generosam et magnificam dominam Joannam de 
Lonmycza, relictam praefati quondam Raphaelis de 
Podmanyn profectus fuisset, ipsamque dominam Joan­
nam relictam feria tertia proxima post dominicam Remi­
niscere proxime praeteritam3 in praedicto castro Bez-
Kristófnak többek közt ezeket írja : ,,Ceterum credo Vestram 
Magniíicam Dominationem iám intellexisse, tamen nichilo- 
minus volui eidem certo significare, iudicia ista quadragesima 
Zagrabiae non celebrabuntur, quia magister Damianus protho- 
notarius per serenissimum principem regem Maximilianum est 
missus ad occupanda castra condam Raphaelis Podnamyczky, 
qui sine herede ad sedem Beatorum evolavit.“ (Eredetije 
a Batthyány hercegi levéltárban Körmenden. Iványi Béla 
szíves közlése.)
2 Nagy-Bicsc város, a Vág folyó jobbpartján. Zsolnától ny.
3 1559. februárius 21.
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thercze personaliter repertam, accessisset, idem magister 
Damianus prothonotarius primum omnium auctoritate 
nostra iudiciaria praedicta castra, castellum et oppidum 
pariter cum cunctis suis pertinentiis praenotatis, ut pote 
bona de iure et de facto in praefatum dominum nostrum 
imperatorem et regem, fiscumque suum regium devo­
luta, dotalicio ac aliis cunctis iuribus, si quae ipsa 
domina Joanna relicta aut alii consanguinei praefati 
condam Raphaelis Podmaniczky. vigore illius trans­
actionis, quae alias superioribus annis in facto praedic­
torum castrorum, castelli et oppidi, bonorumque ad 
eadem pertinentium inter iamfatum dominum nostrum 
imperatorem et regem ab una, parte vero ab altera dic­
tum  condam Raphaelem Podmanyczky. intercessisset, 
sese habere sperarent, eisdem salvis omnino remanenti­
bus, dicto nostro imperatori et regi, fiscoque suo regio 
remitti, reddique, universa item privilegia ac cunctas 
litteras et litteralia instrumenta, factum eorundem 
castrorum, castelli et oppidi ac bonorum et iurium 
possessionariorum ad eadem pertinentium tangentia 
et concernentia, ad manus nostras iudiciarias defe­
renda, manibus suis dari et assignari auctoritate nostra 
iudiciaria semel atque iterum et tertio instantissime 
postulasset; ipsa domina Joanna relicta, habito cum 
suis mutuo satisque longo tractatu, factis primum 
quibusdam frivolis et ad rem minime pertinentibus 
responsis, ultimo tandem per praefatum magistrum 
Damianum prothonotarium diligentius ammonita et 
sollicitata respondisset in hunc modum :
Quod licet ipsa ab illa transactione, quam praefa­
tus dominus noster imperator et rex in facto praescripto­
rum castrorum, castelli ac oppidi, bonorumque et 
iurium possessionariorum ad eadem pertinentium cum 
praedicto quondam Raphaele Podmanyczky domino et 
marito suo praemortuo habuisset, recedere nequaquam 
vellet, castra tamen ac castellum et oppidum praeno­
ta ta  cum bonis et iuribus possessionariis ad eadem 
pertinentibus, eidem domino nostro imperatori et regi, 
fiscoque suo regio resignare et remittere, litteras etiam 
et privilegia factum eorundem castrorum, castelli ac 
oppidi, necnon bonorum et iurium possessionariorum 
ad eadem pertinentium tangentia et concernentia
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ad nos deferenda manibus ipsius prothonotarii nostri 
dare et assignare nequaquam posset, prout et quemad­
modum domina ipsa relicta modo superius declarato 
semel atque iterum et tertio diligenter requisita et 
ammonita castra, castellum et oppidum cum pertinen- 
tiis suis remittere, litterasque et privilegia ad manus 
dicti prothonotarii ad nos deferenda dare et assignare 
recusasset affirmans, in hoc ipso negotio certos homines 
suos ad praefatum dominum nostrum imperatorem 
et regem ac ad praenominatum quoque dominum Maxi- 
milianum regem iam expedivisse relationemque a suis 
inaiestatibus expectare.
Upde praefatus magister Damianus prothonotarius 
his perceptis ipsam dominam Joannam relictam eodem 
die ibidem personaliter astantem ad quintum decimum 
diem a praescripta feria tertia proxima post praedictam 
Dominicam Reminiscere numerandum1 nostram evocas- 
set in praesentiam, rationem superinde reddituram, 
insinuando eidem ibidem, quod sive ipsa personaliter, 
vel per procuratorem suum legitimum termino in prae­
scripto coram nobis compareat sive non, nos ad partis 
comparentis instantiam id faciemus in praemissis, 
quod iuris ordo, anliquaque huius regni consuetudo 
dictaverit. Nos igitur accepta huiusmodi relatione dicti 
magistri Damiani prothonotarii, praesentes litteras 
nostras iurium fisci regii futura pro cautela dandas 
duximus et concedendas dictante iuris aequitate. Datum 
Posonii, decimo quarto die diei executionis et evo­
cationis praenotatae, anno Domini millesimo quingen­
tesimo quinquagesimo nono.
Lecta.
1 15íi9. februárius ‘21.
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Pozsony, 1559. március 8.
Miksa főherceg Zomor János királyi jogügyi igazgató 
részére kiír alja a királyi könyvből a Ferdinánd király 
és Podmaniczky Ráfael között 1553. szeptember 13-án 
kötött egyességlevelet.
Eredetije papíron, papírral fedett pecséttel, az Országos Levél­
tárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 663. nr. 34.
Nos Maximilianus Dei gratia rex Bohemiae, archi- 
dux Austriae, dux Burgundiáé, marchio Moraviae etc. 
memoriae commendamus tenore praesentium signifi­
cantes, quibus expedit universis, quod egregius Joannes 
Zomor de Pokathelek1 fiscalis et director causarum 
sacrae regni Hungáriáé coronae, nostram veniens in 
praesentiam exposuit nobis in hunc modum : Quomodo 
ipse pariis et exemplo litterarum illarum transactiona- 
lium, quae super certo quodam contractu inter sacram 
maiestatem caesaream dominum et genitorem nostrum 
observandissimum ab una et magnificum quondam 
Raphaelem Podmanyczky ab altera partibus ratione 
omnium bonorum eiusdem Raphaelis Podmanyczky 
facto, proximis annis emanatae fuissent et in prothocolo 
sive libro regio praefatae sacrae maiestatis Caesareae 
inscriptae haberentur, pro cautela et defensione iurium 
praedictae regni coronae et suae quoque sacrae Caesa­
reae et regiae maiestatis plurimum indigeret. Supplicans 
nobis, ut huiusmodi litterarum copiam in praedicto 
prothocollo perquiri facere, illamque ipsi in transsumpto 
litterarum nostrarum extradare et concedere dignare­
mur. Quarum quidem litterarum iussu nostro perquisi­
tarum tenor de verbo ad verbum talis e s t : Nos Ferdi- 
nandus etc. (Következik I. Ferdinánd királynak 1553. 
szeptember 13-án Bécsben kelt oklevele.1 2) Quarumquidem
79.
1 Pókateleki Zomor (Szomor) János kir. jogügyi igazga­
tóra 1. Budai F. : III. 434. és Podmaniczky-Oklt. III. 314.—16. 
320., 322., 380., 494—95. 11., IV. k. 69. sz. oklevelét.
2 Közzétéve Podmaniczky-Oklt. IV. le. 528—31. 11.
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literai'um copiam de verbo ad verbum sine diminu- 
tione et augmento aliquali transcribi et transsumi, 
praesentibusque litteris nostris inseri et inscribi facien­
tes, dicto Joanni Zomor fiscali, iustitia communi sua­
dente duximus concedendas, iurium praefatae sacrae 
regiae regni Hungáriáé coronae et dictae sacrae Caesa­
reae et regiae maiestatis ad cautelam. Harum nostra­
rum vigore et testimonio litterarum. Datum Posonii, 
octava die mensis Martii, anno Domini millesimo quin­
gentesimo quinquagesimo nono.




II. n. 1559. március 10. előtt.
Podmaniczky Ráfael özvegyének és rokonainak folyamod­
ványa I. Ferdinánd királyhoz, melyben az özvegy azt 
kéri, hogy Beszterce várát a királlyal kötött egyesség 
értelmében özvegysége tartamára megtarthassa : Szunyogh 
Ráfael és testvérei Bán városát, Gusith Miklós felesége 
pedig Hvosnica birtokot kérik adományban.
Egykorú hivatalos másolat az Országos Levéltárban. Kincst. 
oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a. 10 db.
Sacratissima Caesarea ac Regia Maiestas, domine 
domine semper colendissime.
Supplicatur Maiestati Vestrae Sacratissimae in 
personis generosae et magnificae dominae Johannáé 
de Lomnycze relictae ac agnatorum consanguineorum­
que magnifici olim domini Raffaelis a Podmanyn in 
eo quam humillime, ut articulos supplicationis et postu­
lata eorum clementer accipere, intelligereque atque ad 
ea respondere universa Vestra Maiestas Sacratissima 
dignetur gratiose.
Imprimis, quod Sacratissima Caesarea Maiestas 
ipsam dominam relictam magnifici olim domini Raffaelis
1 I.isti Jánosra 1. jelen kötet 34., 48. sz. oklevelét.
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a Podmanyn in bonis et haereditatibus ipsius domini 
condam a Podmanyn ne intempestive turbare, molestare 
et damnificare patiatur, quinpotius Sacratissima Maie- 
stas Vestra Caesarea veluti dominus clementissimus 
horphanorumque et viduarum gratiosissimus opitula­
tor ex sua pietate et misericordia in ea inscriptione, 
quam olim dictus olim, dominus a Podmanyn de suis 
bonis ac haereditatibus ipsi dominae consorti suae 
dederat et obligaverat, super quam inscriptionem et 
Sacratissima Maiestas Vesrta clementer consensum 
pariterque et assensum suum conferre dignata fuit,1 
ipsam dominam relictam eiusdem condam domini a 
Podmanyn in specialem tutelam suam benignissimam 
assumere dignetur et in bonis ipsis ac haereditatibus 
manu tenere ac conservare defendereque clementer 
dignetur.
Videlicet, ut donec ipsa domina relicta ipsius con­
dam domini a Podmanyn nomen et titulum domini 
mariti sui gesserit, iuxta annotatam inscriptionem et 
contractum Sacratissimae Caesareae Maiestatis factum, 
in bonis et haereditatibus ipsius condam domini Raf- 
faelis a Podmanyn manere, inhabitare eaque possidere, 
proventus eorum bonorum universorum valeat et ipsa 
domina plenam habeat facultatem. Postea vero cum 
nupserit domina ipsa et nomen ac titulum domini et 
mariti sui demortui mutaverit, extunc Sacratissima 
Caesarea Maiestas Vestra duodecim millia florenorum 
Hungaricalium ipsi annotatae dominae relictae ipsius 
condam a Podmanyn numerare et deponere dignabi­
tur et tandem ipsa domina bona haereditatesque uni­
versas ipsius condam domini a Podmanyn e manibus 
suis emittere et Maiestati Vestrae Sacratissimae vel 
cuicunque Maiestas Vestra Sacratissima mandaverit, 
resignare debeat, ad quod ipsa domina relicta paratis­
simam se offert, ut extra hunc Sacratissimae Maiestatis 
Vestrae consensum atque deliberatum mandatum ne 
in minimo quidem puncto extendere vult.
Necnon ut Maiestas Vestra Sacratissima Caesarea 
agnatos et consanguineos eiusdem condam domini a 
Podmanyn in eorum iure, quantum ipsos concernere
1 Podmaniczky-Oklt. IV. k. 520—21. II.
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dinoscitur, clementer conservare et manutenere dig­
netur.
Quantum vero ad oppidum Ban in comitatu Trin- 
chiniensi adiacens attinet, Sacratissimae Caesareae 
Maiestati Vestrae clarissime constat, quod in contractu 
et litteris illis, quas Sacratissima Maiestas Vestra ipsi 
domino condam a Podmanyn dignata fuit, expresse 
patet, quod ipsum oppidum Ban cum omnibus perti- 
nentiis cuicunque idem condam a Podmanyn voluerit 
libere dare, legare testamentaliter et conferre valeat 
et possit.1 Igitur Maiestas Vestra Sacratissima ex 
innata sua clementia dignetur omne ius suum regium 
et novam donationem suam egregio Raffaeli Zwniog 
de Jeszenycze,1 2 fratribusque suis, filiis videlicet sororis 
eiusdem domini condam a Podmanyn,3 quibus idem 
condam a Podmanyn legavit testamentaliter, gratiose 
conferre.
Tandem quoniam generosae dominae Chaterinae 
a Podmanyn, sorori ipsius condam domini Raffaelis 
a Podmanyn, relictae condam egregii Michaelis Leffanty, 
nunc vero consortis egregii Nicolai Gwzytt de Twran4 
possessionem Woznycza5 vocatum, decem colonos sessio- 
natos in se continentem in comitatu Trinchiniensi 
existentem et habitam idem olim dominus a Podmanyn 
dederit atque contulerit, propterea, quod ubi ipsa domina 
Chaterina a Podmanyn domum habebat et bona, erant 
hostibus nimis vicina, impetumque hostium singulis 
horis pertimescebat, quam possessionem ipsa domina 
dicta a Podmanyn per manus aprehendit et per 
decem annos tenuit et possedit,6 dignetur igitur 
Maiestas Vestra Sacratissima ex innata sua benignitate 
eandem possessionem Woznycza vocatam simulcum
1 L. erre vonatkozólag a Podmaniczky-Oklt. IV. 529—30. 
II. közzétett oklevelet.
2 Jeszenicei Szunyogli Ráfaclre, aki Szunyogh Mózes fia 
volt, 1. Nagy Iván : X. 893.
3 Podmaniczky Sára, aki Szunyogh Mózeshez ment nőül. 
Podmaniczky-Oklt.II. k. LVI. és 437. 11.
* Podmaniczky Katalinra, illetőleg itt említett két 
urára 1. Podmaniczky-Oklt. III. 8., 262. 11.
s Hvoznic h. Nagybicsétő! dny.
6 I.. Podmaniczky-Oklt. IV. k.
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omnibus utilitatibus et pertinentiis quibuslibet ipsi 
dominae Chaterinae a Podmanyn, liberisque ac posteri­
tatibus suis universis iure perpetuo dare atque gratiose 
conferre. Clemens et gratiosum a Sacratissima Maies- 
tate Vestra expectatur responsum.
K ívü l: Supplicationes et articuli generosae dominae 
Johannáé de Lomnycze relictae et agnatorum atque con­
sanguineorum magnifici domini condam Raffaelis a Podmanyn.
81.
Pozsony, 1559. március 10.
Nádasdg Tamás nádor a király és a Podmaniczky Ráfael 
özvegye közölt a Podmaniczky-birtokokért folyó perben 
a fiscus részére átirfa a per tárgyára vonatkozó okleveleket.
Eredetije papíron, kissé szakadozott állapotban, papírral 
fedett pecséttel ellátva, az Országos Levéltárban. Kincsl. őszi.
N. R. A. fasc. 663. nr. 35.
Nos Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus 
et iudex Comanorum, serenissimi principis et domini 
domini Ferdinandi etc. locumtenens etc. damus pro 
memoria, quod cum in causa illa, quae alias inter praefa­
tum dominum nostrum imperatorem et regem, fiscum­
que suum regium, ut actorem ab una, parte vero ab 
altera generosam et magnificam dominam Joannam 
de Lomnycza, relictam magnifici quondam Raphaelis 
de Podmanyn veluti in causam attractam ratione et 
praetextu castrorum, aliorumque universorum bonorum 
et iurium possessionariorum praefati condam Raphaelis 
Podmanyczky per mortem et defectum seminis eiusdem 
in praefatum dominum nostrum imperatorem et regem, 
fiscumque suum regium iuxta antiquam huius regni 
consuetudinem rite et legitime devolutorum coram 
nobis mota est et vertitur, feria quinta proxima post 
dominicam Laetare proxime praeteritam, instante 
scilicet termino revisioni et adiudicationi liuiusmodi 
causae per nos praefixo, per Christopherum de Kwbyn1
1 Kubinyi Kristófra, Podmaniczky Ráfaelné ügyvédjére 
1. jelen kötet 17. és 77. sz. oklevelet.
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legitimum procuratorem dictae dominae Joannae in 
causam attractae quaedam ternae litterae, unae praefati 
d<#nini nostri regis consensuales, aliae capituli ecclesiae 
Strigoniensis superinde statutoriae, tertiae similiter 
eiusdem domini nostri regis transactionales, omnes in 
pergameno privilegialiter confectae, coram nobis in 
iudicio exhibitae fuissent et praesentatae. Mox egregius 
magister Joannes Zomor de Pokatheleke1 fiscalis sacrae 
coronae et director causarum praefati domini nostri 
imperatoris et regis, nostram exurgens in praesentiam, 
nomine ipsius domini nostri regis fiscique sui regii paria 
huiusmodi litterarum per nos sibi dari postulavit. 
Quarum primae tenor talis e s t : Nos Ferdinandus etc. 
(Következik I. Ferdinánd királynak Réway Ferenc nádori 
helytartónak 1552. december 30-án Besztercén kelt okleve­
lét is átíró 1553. szept. 3-án Bécsben kelt oklevele.)1 2 
Alterarum vero continentia verbalis is e s t : Nos capitu­
lum etc. (Következik az eszteryomi káptalannak Nádasdy 
Tamás nádor 1554 április 10-énPozsonyban kelt oklevelét is 
átíró 1554. május 23-án kelt oklevele.)3 Tertiae siquidem 
hunc tenorem continebant: Nos Ferdinandus etc. 
(Következik I. Ferdinánd királynak 1553. szeptember 
13-án Bécsben kelt okleveleJ 4 Quas nos de verbo ad 
verbum sine diminutione et augmento aliquali trans- 
scribi et transsumpmi, praesentibusque litteris nostris 
patentibus inseri et inscribi facientes, memorato ma­
gistro Joanni directori iurium fisci regii futura pro 
cautela dandas duximus et concedendas. Datum Po- 
sonii, feria sexta proxima post dominicam Laetare, 
anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo 
nono.
Lecta.
Hátlapján egykorúlag: Processus totius bonorum Pwd- 
manyczky.
1 Pókateleki Zomor Jánosra 1. jelen kötet 79. sz. oklevelét.
2 Közzétéve Podmaniczky-Okit. IV. k. 520—-21. 11.
3 Közzétéve Podmaniczky-Oklt. IV. k. 556—60. 11.
4 Közzétéve Podmaniczky-Oklt. IV. k. 528—31. 11.
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Podmaniczky Ráfael özvegyének és rokonainak folyamod­
ványa Beszterce, Hricso és Lednicc várak, továbbá 
Bán város és Hvoznica birtok ügyében.
Hivatalos egykorú másolata az Országos Levéltárban. Kincst.
oszt. Aeta Cameralia. Series I. fase. 36a. 19 db.
Sacratissima Caesarea et Regia Maiestas domine 
domine clementissime.
Ex responso Sacratissimae Caesareae Maiestatis 
A^estrae ad humillimas supplicationes1 generosae et 
magnificae dominae Johannáé de Lomnycze, relictae 
condam magnifici domini Raphaelis a Podmanyn 
facto, nos eiusdem dominae scilicet relictae sollicitatores 
humillime accepimus, quod Sacratissima Maiestas 
Vestra (de contractu eo, quem cum dicto domino olim 
a Podmanyn Maiestas Vestra Sacratissima habuit) 
ita informatam esse, ut universa bona atque haeredi- 
tates eiusdem domini olim a Podmanyn in et ad Vestram 
Maiestatem Sacratissimam post mortem eiusdem a 
Podmanyn devolvantur et condescendant et Maiestas 
Vestra Sacratissima annotatae dominae relictae ipsius 
duodecim millia florenos numerare deponereque digna­
bitur. Igitur domine clementissime ipsa quidem domina 
vidua et relicta fatetur et affirmat contractum hunc 
ita se habere et emanatum esse, tamen extra hunc 
contractum ipsa domina relicta inscriptionem certam 
pro dote sua et extra dotem a dicto condam a Podmanyn 
domino marito suo habet tali modo :
Videlicet quod ipsa domina castrum Bestercze 
ipsius condam domini a Podmanyn simulcum omnibus 
pertinentiis ad id usque tempus teneat et habeat, quoad 
nomen et titulum domini mariti sui gesserit, postea- 
quam vero nomen et titulum domini mariti sui muta­
verit et nuptum ibit, tunc Maiestas Vestra Sacratissima 
duodecim millia florenorum ip i dominae relictae
1 L. erre a 80. sz. alatt közzétett oklevelet.
82.
H. n. 1559. március 10.
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numerare et deponere dignetur et ipsa domina arcem 
ipsam Bestercze simul cum omnibus pertinenti is Vestrae 
Maiestatis Sacratissimae resignare et reddere debeat. 
Super hanc autem inscriptionem ipsius domini condam 
a Podmanyn regius consensus Sacratissimae Maiesta­
tis Vestrae in litteris emanatus et extradatus apud ipsam 
dominam relictam annotatam extat. E t ipsa domina 
vidua ne in minimo quidem puncto contra ipsum clemen­
tem Maiestatis Vestrae Sacratissimae contractum ex­
cedere vult, verum in omnibus tempore suo tamquam 
humillima atque minima servitrix parere vult.
Quare Sacratissimae Maiestati Vestrae, veluti do­
mino ciementissimo orphanorum viduarumque piissimo 
patro' et opitulatori, quam humillime ipsa domina 
vidua supplicat, ut ob intuitum et ineffabilem miseri­
cordiam omnipotentis Dei in eadem inscriptione, ut 
praetactum est, saepefata domina ne turbetur, sed 
iuxta clementem consensum Sacratissimae Maiestatis 
Vestrae ipsa inscriptio rata atque firma permaneat, 
eandemque dominam in ea manutenere et in specialem 
suam tutellam assumere ne dedignetur.
Quantum vero ad ceteras duas arces Rychio et 
Lednycze attinet, Sacratissima Maiestas Vestra sup­
plicatione eiusdem dominae relictae condam a Podma­
nyn clementer exaudita dignetur ex sua innata clemen­
tia, pietate et misericordia, qua erga suos et suas fideles 
orphanos et viduas semper usa est et utitur, duobus 
tantum annis apud manus ipsius dominae utrasque 
arces simulcum omnibus pertinentiis relinquere, ut 
interim aliis bonis et loco competenti sibi providere 
et ordinare possit.
Item Sacratissimae Maiestati Vestrae peroptime 
constat, quod ex contractu illo annotato oppidum Baan 
exceptum sit et Vestra Maiestas Sacratissima clementer 
annuere et concedere dignata fuit, ut cuicunque idem 
dominus condam a Podmanyn dare voluerit et conferre, 
liberam habeat super ipsum oppidum et eius pertinen­
tiis facultatem. Quoniam autem idem a Podmanyn 
in vita sua ipsum oppidum Baan simulcum omnibus 
pertinentiis et utilitatibus egregiis Raffaeli Zwnyog 
et ceteris ipsius Zwnyogh fratribus ex generosa domfna 
Sara a Podmanyn sorore eiusdem olim domini a Pod-
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manyn procreatis dederit et imo relaxaverit, nam cer­
tum ius ipsi Raffael Zwniog et fratres sui in eo oppido 
et maximum habent, dignetur Maiestas Vestra Sacra­
tissima omne ius suum regium, si quod in ipso oppido 
Baan haberet, simulcum omnibus pertinentiis, utilitati­
bus, emolumentisque universis ipsi Raffaeli Zwnyog et 
fratribus suis perpetuo dare, donare atque conferre.
Tandem quoniam idem condam dominus Raffael 
a Podmanyn quandam possessionem Woznycza voca­
tam in comitatu Trinchiniensi habitam, in qua decem 
tantum coloni sessionati continentur, generosae domi­
nae Chaterinae a Podmanyn, sorori suae carnali, relic­
tae vero Michaelis Leffanty dederat et contulerat, 
quam ipsa domina Chaterina a Podmanyn per manus 
apprehendit et decem annis iam possedit et tenuit, 
nuncque similiter possidet, neque alium aliquem locum 
et residentiam habet, ubi se et suos liberos alere possit 
et tenere, Maiestas Vestra Sacratissima dignetur eandem 
possessionem Woznycza vocatam simulcum cunctis 
utilitatibus et pertinentiis quibuslibet ipsi dominae 
Chaterinae a Podmanyn suisque haeredibus et posteri­
tatibus universis donare et conferre perpetuo. Clemens 
et gratiosum a Maiestate Vestra Sacratissima expectatur 
responsum.
K ívü l: Supplicatio humillima pro magnifica domina 
Johanna de Lomnycze relicta condam magnifici d. Raffaelis 
a Podmanin.
Alatta: 10, Martii, A° 59.
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I. Ferdinand király meghagyja Miksa főhercegnek, hogy 
Podmaniczky Ráfael özvegyének kérése ügyében, aki a 
néhai ura által vele kötött egyességre hivatkozva, Beszterce 
várat özvegysége tartamára meg akarja tartani, adjon 
részletes felvilágosítást.
Kredetije, papírral fedett pecséttel ellátva, az Országos Levél­
tárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. fase. 36a. 16 db.
Ferdinandus etc.
Serenissime princeps, fili nobis charissime. Salu­
tem et omnis boni continuum incrementum. Proxime 
praeteritis diebus relicta quondam Raphaelis Podma- 
nyczky per proprios homines suos in negotiis suis suppli­
cationem aliquot articulos continentem ad nos miserat,1 
[all]egans, quomodo ultra contractum, qui inter nos et 
quondam maritum suum intercessit, etiam quandam 
inscriptionem per nos confirmatam a praefato marito 
suo haberet, quo Videlicet toto suae viduitatis tempore 
in arce Beztercze manere eam que pacifice possidere 
posset. Quod si autem ad secundas nuptias eam transire 
contingeret, eo casu nos duodecim millibus florenorum 
eidem numeratis bona ipsa ad manus nostras accipere 
possimus.
Cum autem tam de hoc articulo, quam de aliis, 
maxime ipsorum Zwnyog negotium concernentibus, 
nobis amplior informatio capienda sit, totum hoc nego­
tium ad Serenitatem Vestram remittendum duximus. 
Poterit itaque eadem se de toto hoc negotio informare 
et quod postea faciendum esse videbitur, nobis quoque 
significare, si id citra nostram deliberationem commode 
finiri non posset. Deus Serenitatem Vestram unacum 
omnibus sibi charissimis diu foelicem conservet. Datum
1 A jelen kötetben 80. szám alatt közzétett folyamodvány.
83.
Augsburg, 1559. március 11.
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Augustae, undecima die mensis Martii, anno Domini 




K ívü l: Serenissimo principi Maximilian», Dei gratia regi 
Bohemiae, arehiduci Austriae, duci Burgundiáé etc. filio nostro 
charissimo.
84.
Augsburg, 1559. március 14.
1. Ferdinárul király értesíti Miksa főhercegei, hogy Besz­
terce várát Podmaniczky Ráfael özvegye csak addig tart­
hatja meg, míg neki a 12,000 forintot le nem fizettetq nem 
pedig, mint ő kéri, özvegysége tartamára.
Eredetije, papírral fedett zárópecsét töredékeivel, az Országos 
Levéltárban. Acta Gameralia. Series I. fasc. 36a. nr. 5/6. Eredeti 
fogalmazványa ugyanott, nr. 5/7.
Wir Ferdinand von Gottes Genaden erwelter Römi­
scher Kayser zu allen Zeitten, Merer des Reichs in 
Germanien, zu Hungern etc. Khünig etc. Empietten 
dem durchleuchtigisten Fürsten unnserm freundlichen 
1 eben Sune, Herrn Maximilian Khunig zu Beheim, 
Erzherzogen zu Österreich — — unnser vatterliche 
Lieb unnd alles Guets. Durchleuchtigister Fürst, 
freundtlicher lieber Sun. Wir geben Gur Liebden 
vatterlichen zunemen, das an yetzo weillenndl Raphaeln 
Podtmaniczkv gelassne Wittib durch ire Gesanridten 
vonwegen etlicher des bemelten ires verstorbnen Ilauss- 
wirts verlassenen Gueter, bey unns diemuetigiste 
Ansuechung thuen1 2 unnd daneben minder annderm 
furbringen lassen, das in der Begnadung, die wir ver- 
schiner Zeit gedachtem Podtmanizky gethan haben, 
ausdruckhenlich angezogen unnd vermeldt sein, das
1 Draskovich György 1557— 1563-ig pécsi püspök, (dams:  
377. 1.) 1563-ban zágrábi püspökké neveztetett l;i. (dams:  
388. 1 . )  Életrajzát 1 .  Budai F. : I .  364—67. I I .
2 L. jelen kötet 82. sz alatt közzétett oklevelet.
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sy das Schloss Wistriz,1 solanng si iren Wittibstanndt 
nit verändert, in Hannden behalten unnd ir hinach 
wann die Verkherung des Wittibstanndts beschehe, zu 
irer Abfertigung zwelf tausend Gulden gegeben werden 
solten. Auf solch ir der Gesanndten fürgeben haben 
wir si zu Euer Liebden umb Beschaidt gewissen. Und 
damit nun dieselb ain aigenntlichs wissen emphahen, 
wie unnd was Gestalt angeregte Begnadung dem 
Potmanizky beschehen ist : So übersenden wir Eur 
Liebden hierinnen bewart ain glaubwürdige Abschrifft, 
daraus werden sy sehen unnd vernemen, das durch­
aus in solcher Begnadung ir Fürgeben, das si beruertes 
Schloss die Zeit ires unverkherten W ittibstanndt innen 
behalten mag, nit begriffen, sonnder das si jederzeit 
gegen Erlegung der zwelf tausenndt Gulden die Abtret­
tung zuthuen schuldig ist. Das vermelden wir Eur 
Liebden allain darumben, damit si dessen ain Wissen 
und gedachte Wittib umb sovil gewisser zuvor abschi- 
den haben. Mit disem unnserm vatterlichen Gesynnen 
Eur Liebden welle Vornüng unnsrer vorigen gethanen 
Schreiben mit Yerphenndtung angeregter des Podma- 
nizky unns haimbgefallnen Guetter unsaumblichen 
vortgeen. Dann die Vermeldt Wittib der zwelf tausenndt 
Gulden von dem Gelt darumben die beruerten Guetter 
unnd sonderlich das Schloss Wistriz hinaus gebracht, 
woll mag bezalt werden. Das ist unser vatterlichen 
Willen und Mainung. Geben in unnser unnd des Reichs 
Stat Augspurg, den vierzehenden Tag Martii, anno 
etc. im neunundfünffzigisten, unsrer Reiche des Römi­
schen im ncundundzwanzigisten, unnd der anndern im 
dreiunddreyssigisten.
Ferdinand. Ad mandatum domini electi 
imperatoris proprium.
Melchior von Hoberkh 
propria manu.
Erasm von Gera m. p.
I. Lanndsidler.2
Kívül : Szokásos címzés.
1 Yiigbeszterce vára.
2 Az itt felsorolt nevekre J. jelen kötet 55. és 76. számú 
oklevelét.
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H. n. 1559. március 15 előtt
Ocskay Imre Miksa főhercegtől a Podmaniczky Ráfacl 
halálával a koronára szállt Prúsz és Pravotic birtokokat 
kéri adományba.
Eredetije az Országos Levéltárban. Kincstári oszt. Acta Came- 
ralia. Series I. fasc. 36a. nr. 32/13.
Serenissime Rex Bohemiae, domine michi cle­
mentissime.
Supplicatur Maiestati Vestrae in persona fidelis 
servitoris sui nobilis Emerici Ochkay1 dicatoris comi­
tatus Nittriensis in eo humillime, ut cum ipse a multis 
iam annis Maiestatibus Vestris in diversis expeditioni­
bus et officiolatibus finitimarum arcium fideliter et 
constanter servierit, servireque in posterum quoque, 
dum vivit, se offerat, dignaretur Maiestas Vestra 
Serenissima sibi et haeredibus suis integram possessio­
nem Prwz,1 2 continentem octo colonos, quae olim per 
nobilem Nicolaum Gothoy,3 qui in semine defecit, a 
nobili Thomasko4 empta fuit et per dominos Podma­
niczky violenter occupata per defectum seminis eiusdem 
Nicolai Gotthoy. Item portionem possessionariam pos­
sessionis Prawothycz,5 omnino in comitatu Threnchi- 
niensi existentem et habitam, per Michaelem quondam 
Podmanyczky6 emptam et ad dominium arcis Bezthre- 
cze non pertinentem, per defectum seminis praefatorum
1 Ocskay Imre, a nyitramegyei ócskái Ocskay-család fenn­
tartója (Nagy Iván : VIII. 197. és 199. ik), korábban vágújhelyi 
harmincados volt ( Acsády 1. : i. m. 146—47. 1.), csak 1557 
után lett Nyitra megye dicatora.
2 Prusz h. Bántól é.
3 Gothóy Miklósra I. a Podmaniczky-Oklt. IV. k. 44. sz. 
oklevelét.
4 Kolini Tamás, akire vonatkozólag 1. jelen kötet 1.. 3.,
6., 7. stb. oklevelét.
5 Pravotic h. Bántól dk.
6 Pravotic h. birtokbavételére vonatkozik a Podmaniczky- 
Oklt. II. kötetében a 3.. 4., 99. sz. oklevél. Podmaniczky 
Mihály 1526-ban Mohácsnál esett el.
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dominorum Podmaniczky et Nicolai Gotthoy dementer 
conferre et donare, gratiosum et clemens expectat a 
Maiestate Vestra responsum.
Eiusdem Maiestatis Vestrae. .Serenissimae
humilimus servitor 
Emericus Ochkay.
Kívül: Humillima supplicatio Emerici Ochkay.
Alatta udvari kamarai határozat 1559 márc. 15-i kelettel.
86.
Pozsony, 1559. március 15.
Nádasdy Tamás nádor az utódok nélkül elhalt Podma­
niczky Ráfael birtokaiért a Podmaniczky-örökösök és a 
királyi fiskus, valamint az Ákosházi Sárkány-örökösök 
közt folyó perben a királyi jogügyigazgató részére átírja 
Trencsén vármegyének 1552. május 2-án Trencsénben 
és II. Lajos királynak 1525. április 24-én Budán kelt
okleveleit.
Eredetije, papíron, papírral fedett pecséttel ellátva, az Országos 
Levéltárban. Dipl. 24,130. XVIII. századi másolata a hg. 
Batthyány-Strattman-család köpcsényi levéltárában, Kör­
menden. Lad. 23. fasc. 4. nr. 37.
Nos Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus 
et iudex Comanorum etc. damus pro memoria, quod 
cum in causa, quae alias inter praefatum dominum 
nostrum imperatorem et regem, fiscumque suum regium, 
ut actorem ab una, ab altera vero generosam et magni­
ficam dominam Joannam de Lomnycza, relictam 
magnifici quondam Raphaelis de Podnamyn ( így l), 
veluti in causam atractam, a tertia item egregios 
Raphaelem, Wenceslaum et Michaelem, filios quon­
dam Moisis Zwnyogh ex quondam domina Sara,1 
necnon Michaelem filium quondam Joannis Hrwssoy 
ex quadam domina Anna,1 2 sororibus carnalibus dicti
1 Szunyogh Mózes és Podmaniczky Sára gyermekeire 
lásd Nagy Iván : X. 843. 1.
2 V. ö. Podmaniczky-Oklt. III. 270—71., 297., 331., 340. 
stb. 11. 357., 366—67., 369—70. stb. 11.
10 *
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quondam Raphaelis Podnamyczky progenitos, a quarta 
siquidem partibus generosas dominas Vrsulam, relic­
tam quondam Petri Bakyth1 et Sophiam, consortem 
Thomae Toth,1 2 filias quondam Joannis Sarkan de 
A koshaza,3 necnon egregios Emericum, Paulum et 
Georgium Chóbor, filios eiusdem dominae Vrsulae, 
Martinum et Casparum filios praefati Emerici Chobor, 
Michaelem filium dictae dominae Vrsulae ex iamfato 
quondam Petro Bakyth ultimo marito suo prognatum,4 
nec Stephanum, Joannem et Emericum filios quondam 
Francisci Sarkan de Akoshaza,5 veluti in causam sese 
ingerentes, ratione et praetextu castrorum Bezthercze, 
Lednycze, Rycho et oppidi Ban in Thrinchyniensi, 
necnon castri Palotha in Vesprimiensi comitatibus 
existentium habitorum, pertinentiarumque eorundem, 
quae videlicet alias praefati quondam Baphaelis de 
Podnamyn praefuissent, sed per mortem et defectum 
seminis eiusdem ad praefatum dominum nostrum 
imperatorem et regem, fiscumque suum regium con- 
descensa extitissent, coram nobis mota est et verti­
tur, feria tertia proxima post Dominicam Judica 
proxime praeteritam,6 instante scilicet termino revi­
sionis huiusmodi causae praefixo per Ambrosium de 
Beycz7 legitimum procuratorem dictarum dominarum 
Vrsulae et Sophiae, necnon Emerici, Pauli et Georgii 
Chobor, Martini et Casparis dicti Emerici et Michaelis 
iamfatae dominae Vrsulae filiorum, neu Stephani, 
Joannis et Emerici filiorum praefati quondam Francisci 
Sarkan in causam se ingerentium quaedam binae litte­
rae, unae comitatus Thrinchvniensis testimoniales in
1 Bakith Péter második ura volt Sárkány Orsolyának, 
Sárkány János leányának. (Nagy Iván : X. 56. !.)
2 Tóth Tamás ugyancsak második ura volt Sárkány 
Zsófiának, Orsolya testvérének. (Nagy Iván : X. 56—57. 1.)
3 Ákosházi Sárkány Jánosra 1. Nagy Iván : X. 56—57. 1.
4 Sárkány Orsolyának első ura Czobor Gáspár volt, ebből 
a házasságból származtak az oklevélben megnevezett Czobor 
Imre, Pál és György. Czobor Imrének két fia volt : Márton és 
Gáspár. (Nagy Iván : III. 206. 1. Gáspár helyett Mihályt említ.)
5 Sárkány Ferenc testvére volt Ambrusnak, fiait Nagy 
Iván is (X. 56. 1.) felsorolja.
6 1559 március 14.
7 Bejczi Ambrus ügyvédre 1. Podmaniezky-Oklt. 111. 211..
235., 280'., 439., 486. stb. 11. IV. k. 21. stb. sz. oklevelét.
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papiro, alterae serenissimi quondam domini Ludovici 
regis felicis recordationis super collatione iuris regii, 
siquod idem quondam I,udo vicus rex in universis 
castris, bonis et iuribus possessionariis magnifici quon­
dam Ambrosii Sarkan de Akoshaza1 habuisset, donatio- 
nales, eidem quondam Ambrosio ac magnificis Joanni 
et Francisco fratribus suis fqctae, in pergameno con­
fectae coram nobis in iudicio exhibitae fuissent et 
praesentatae, mox egregius magister Joannes Zonior 
de Pokatheleke fiscalis sacrae coronae et director cau­
sarum1 2 praefati domini nostri imperatoris et regis, 
nostram exurgens in praesentiam, paria earundem per 
nos sibi dari postulavit. Quarum unius, scilicet dicti 
comitatus Thrinchiniensis tenor talis e s t : Paulus de 
Barachka etc. (Következik Trencsén vármegye hatóságá­
nak 1552. május 2-án Trencsénben kelt oklevele.)3 *Altera­
rum vero, videlicet praefati quondam domini Ludo­
vici regis continentia verbalis is est : Nos Ludovicus etc. 
(Következik II . Lajos királynak 1525 április 24-én 
Budán kelt oklevele.)1 Quas nos de verbo ad verbum 
sine diminutione et augmento aliquali transcribi et 
transsumpmi, praesentibusque litteris nostris paten­
tibus inseri et inscribi facientes, praefato magistro 
Joanni Zomor fiscali iurium fisci regii pro cautela 
dandas duximus et concedendas. Datum Posonii, 
feria quarta proxima post dominicam Judica, anno 
Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo nono.
Lecta.
1 Ákosházi Sárkány Ambrusra 1. Podmaniczkv-Oklt. II.
177., 179—80., 202—204., 296. stb. !1.
3 Pókateleki Zomor János kir. jogügyi igazgatóra I. jelen
kötet 79. sz. oklevelét.
3 Közzétéve a Podmaniczky-Oklt. IV. k. 479—-481. II.
J Közzétéve a Podmaniczky-Oklt. IT. k. 864—67. II.
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Jegyzet: Az oklevél családtörténeti adatait az alábbi le­
származási tábla tünteti fel :
Ákosházi Sárkány Bertalan
János Ambrus (t 1526) Ferenc
Orsolya Zsófia István János Imre
1. férje Czobor Gáspár 2. férje Tóth Tamás
2. férje Bakitb Péter
1. férjétől' 2. férjétől
í i I I "
Imre Pál György Mihály
Márton Gáspár
87.
Pozsony, 1559. március 15.
Rakovszky György jelentése a Podmaniczky Ráfael birto­
kaiért folyó per állásáról és az azzal kapcsolatos teendőkről.
Eredetije, hátlapján papírral fedett veres viaszba nyomott 
gyűrűspecséttel, az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Acta 
Cameralia. Series I.
Serenissime Rex, domine, domine clementissime. 
Servitiorum meorum fidelium in gratiam Maiesta- 
tis Vestrae humillime commendo. Tractatus ipsi iuridici 
ratione bonorum condam Raphaelis Podmanyczky 
hucusque sunt habiti, in quibus Maiestatibus Vestris 
servire pro aequitate omni diligentia studui, director 
itidem Maiestatum Vestrarum1 sedulo suum ' fecit 
officium et nedum diuturnis laboribus, sed etiam 
nocturnis vigiliis non pepercit adeo, quod nihil in 
iudicio intentatum reliquit, unde meretur, ut Maiesta- 
tes Vestrae sua eum prosequantur gratia.
In quibus quidem iuridicis tractatibus arces Led- 
nycze et Palotha sunt de facto Maiestatibus Vestris 
adiudicatae, quorum una, nempe Lednycze feria quinta 
proxima post festum Paschae2, Palotha autem paulo
1 P ókate lek i Zom or Já n o sra  1. je len  k ö te t 79. szám ú ok-
I p T r Á l p f
2 1559. m árcius 30.
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post manibus Maiestatum Vestrarum assignari debe­
bunt. Itaque dignetur Maiestas Vestra prospicere 
interim de hominibus, qui eas arces in manus recipiant 
*et custodiae illarum advigilent, potissimum est cura 
omnimoda habenda de homine, qui Palothae ipsi 
praesit, cui necessaria provisio ne desit continue, nam 
si tot annis per Podmanyczky conservata est, si sub 
nomine Maiestatum Vestrarum perire, quod Deus avertat, 
deberet, quam res incommoda et ignominiosa esset, 
Maiestas Vestra perpendere dignetur, si modernus 
praefectus Georgius Thwry1 in illa retineri potest, 
utilior est aliis, qui rem loci cognitissimam habet. 
Ipsa Lednycze poterit prima fronte provideri ex Trin- 
czinio, ex quo tria milliaria tantum ab ipso Trinczinio 
distat.
Castrum Bezthercze pro illis duodecim millibus 
est apud manus dominae viduae Podmanyczky reten­
tum, ita tamen, quod quandocunque Maiestates Vestrae 
illa duodecim millia deponent, castro cedere teneatur, 
non obstante eo, quod si etiam alteri non nupserit, 
quia litteras priores, in quibus ea conditio fuit inserta, 
non valebant de lege regni. In postremis vero litteris 
ea conditio fuit omissa, sed simpliciter insertum est, 
quod arx ipsa ei non adimetur, quousque duodecim 
millia non persolventur illi. Profecto mira res, quo 
authore tales litterae antea nunquam auditae, nedum 
visae fuerunt, confectae et, ut vere dicam, indignissimae.
Arx Hryczo et oppidum Ban cum pertinentiis 
dabuntur ad ternas manus seu sequestro ponentur, ad 
manus fideles servitoris et consiliarii Maiestatum Vestra­
rum domini Francisci Zay2 et hoc eam ob causam, 
quod consobrini Podmanyczky, nempe nobiles Swnyogh3 
et alii praetendunt ius se habere in illis et in arce 
Bezthercze et quoniam domina ipsa vidua litteras 
magistro prothonotario4 non dederat, sine litteris
1 Thury György palotai kapitányra !. jelen kötet 70, sz. 
oklevelét.
2 Csömöri Zay Ferencre 1. ThaUóczij Lajos: Csömöri Zay 
Ferenc 1505—1570. Budapest, 1885. c. művét.
3 Az érdekelt Szunyogh-fiúkra 1. az előbbi (86. sz.) ok­
levelet.
4 Aranváni Hámján. L. jelen kötet 68., 72., 75., 78. számú 
oklevelét.
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veritas elici non potuit, utrum ad Maiestates Vestras 
proprie, vel ad illos spectant.
1 Verum debebunt litterae adferri et illi, qui iudicio t 
nunc interfuerunt, debebunt convenire rursum hic 
Posonii in dominica Cantate,1 hoc est in profesto 
Georgii et literis perlectis, ruminatisque, discutient, 
ad quem bona ipsa iuste pertinent.
Quantum ad Hryczow et Bezthercze pertinet, ut 
ego intellego, est bona spes, quam illarum duarum 
arcium quoque proprietas Mriestatibus Vestris cedet; 
asserunt tamen aliquas villas, ad Bezthercze pertinen­
tes, emptas esse et illas ad ius feminei sexus pertinere, 
oppidum Ban cum pertinentiis simi iter allegarunt 
emptum esse et ex eo ad eos pertinere, est tamen michi 
scrupulus et argumentum insigne in eo, quod videlicet 
si Ban ad ius femineum directe spectaret, quare Podma- 
nyczky dispositionem liberam a Sacra Caesarea Maie- 
state domino meo clementissimo impetrasset, qui 
eisdem consobrinis suis ipsum oppidum Ban per eiusmodi 
dispositionem in haereditatem cedere studuit, nulla 
tamen dispositio est exhibita et praesentata, quia 
nullam fecerit, verum omnia ex contentis litterarum 
elicientur et non ex nudis verbis aut allegationibus. 
Itaque velit Maiestas Vestra committere, ut qui nunc 
iudicio interfuerunt, ad Dominicam Cantate rursum 
veniant. Specialiter autem Maiestas Vestra dignetur 
committere domino Jauriensi,1 2 ut adsit, nam ille etiam 
hac vice diligentiam praestitit in litteris autem discutien­
dis, praecipua opus erit diligentia ex cura, velit que 
Maiestas Vestra peculiariter hoc negotium diligentiae 
ipsius domini Jauriensis litteris suis committere et 
enim ea de re serio admonere, nam hinc discedet. '
Christopherum Kwbyny,3 qui in omnibus Maiesta- 
tum Vestrarum negotiis contrarius est, intellexi de 
publica querela comitatus Aruensis et de querimonia 
viduae Marci Kwbyny4 de bonis occupatis ad commis­
1 1559. április 23.
2 A győri püspök 1554—15tí5-ig Gregoriancz Pál volt 
(Gams: 374.1.); korábban zágrábi püspök volt. (Gams: 388. 1.)
3 Kubinyi Kristófra 1. jelen kötet 81. sz. oklevelét.
4 Kubinyi Márk (t 1535 körüli felesége Csemiczky Kata 
volt. (Kubinyi F. és Kubinyi M. : i. m. ÍT. 18 —19. II.)
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sio nem Maiestntis Vestrae, seriptis consilio patronorum 
suorum respondisse et ad manus Lysthy1 eam respon­
sionem dedisse. Qui singulare mandatum a domino 
Strigoniensi1 2 habet, ut negotia ipsius Kwbyny apud 
Maiestatem Vestram promoveat. Itaque dignetur Maie- 
stas Vestra ea negotia contra Kwbyny usque illud 
tempus differre, forsan potero et ipse ad Vestram 
Maiestatem, finitis reliquorum bonorum Podmanyczky 
negotiis, recurrere. Nam illum propter tales querelas, 
virtute constitutionum publicarum, in persona et bonis 
punire, . . . 3 tamquam defacto in nota infidelitatis 
condemnatum habent, et bona reslituere spoliatis 
debent Maiestates Vestrae.
Postremo negotiorum meorum dignetur Maiestas 
Vestra gratiose memor esse et apud Caesaream Maiesta­
tem promovere, inter alia ne articulus de homagio 
confirmetur, in eo enim de authoritate Maiestatum 
Vestrarum et mea pernicie agitur. Seriem bonorum 
Podmanyczky exactissime Maiestas Vestra accipiet ex 
ipso directore, cui privatam et liberam audientiam 
concedere dignetur. Servet Deus Maiestatem Vestram 
cum suis et me in gratia sua retinere dignetur. Posonii, 
15. Martii, 1559.
Eiusdem Maiestatis Vestrae fidelis servitor
G. Rakowsky.4
, Kívül: Serenissimo principo domino domino Maximiltano, 
Dei gratia regi Hohemiae, archiduci Austriae, duci Burgundiáé 
etc. domino domino meo elementissimo. Ad proprias manus.
1 Listi János, a király titkára. (Színiméi J : Magyar
írók. VII. 1289 -1291.).
3 Oláh Miklós esztergomi érsek.
3 Olvashatatlan szó.
4 Rakovszky György a család legkiválóbb tagja a XVI. 
században. Életrajzi adatait I. Budai F. : III. 89—91. és Nagy 
Iván : IX. 61l>. 1.
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II. n. 1559. március 18 előtt.
Balassa János Miksa főhercegtől a Podmaniczky Ráfael 
halála folytán a koronára szállott Bán várost és tartozékait
10,000 forintnyi követelése fejében adományba kéri.
Eredetije az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Aeta Came- 
ralia. Series I. fasc. 30a. nr. 22/10.
Serenissime Rex, domine, domine clementissime.
Quanta constantia et quam indefessa fidelitate ab 
initio semper, a iuventute videlicet mea Maiestatibus 
Vestris et Christianae Reipublicae tam in ipsa patria 
nostra, quam in peregrinis locis et regionibus ac etiam 
in ipsa Sacratissimae Maiestatis Suae Caesareae curia 
et ubicunque Maiestatibus Vestris visum fuerat, saepe 
non sine vitae meae gravi discrimine servierim, id 
Maiestatibus Vestris liquide constat. Nec hoc comme­
moro, quod toto tempore, quo stipendium apud Maie- 
states Vestras mereo, magna semper patientia meum 
et meorum militum expectaverim stipendium. E t nichi- 
lominus semper pleno, quo esse dehebam, etiam in 
tanta solutionis inopia milites aluerim numero, postea- 
quam vero numerus equitum meorum per Maiestates 
Vestras ad quinquaginta tantum redactus atque dimi­
nutus est, 'non solum absque omni vel militum vel 
apparatus defectu meum numerum servaverim, sed 
non minus, quam centum equites militaribus orna­
mentis instructissimis aluerim, sicuti istius rei veris­
simus testis mihi esse poterit delectuum Maiestatum 
Vestrarum magister, cui pro quinquaginta centum 
instructissimos milites lustrantes exhibuerim, quod 
solum hanc ob causam fecerim, quod videlicet sperabam 
Maiestatibus Vestris iterum opus fore milite, quod 
cum evenerit, ne si istos, quorum virtutem in armis, 
probitatemque in vita iam dudum sum expertus, 
dimittere, tandem alios, quorum et animi virtus et 
mores essent incogniti quaerere cogerer. Quamvis autem 
pridem cum solutionis magister militum faceret delectum, 
mecumque rationes essent initae, debitum meum se
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ultra novem millia florenorum Renensium extendebat 
(quod iam etiam ultra decem milibus se nunc extendere 
arbitror), quia tamen modo etiam alias multas non 
mediocres necessitates Maiestatibus Vestris ingruere 
video, non importunus debiti mei sollicitator esse cupio.
Sed Serenissimae Maiestati Vestrae, ut domino 
clementissimo humillime supplico, dignetur meae pridem 
per Sacram Reginalem Maiestatem et factae et exhibitae 
supplicationis gratiose meminisse ac oppidum Ban1 
una cum suis pertinentiis, omnino in comitatu Thryn- 
chyniensi existens et habitum, quod olim fuerat Raphae- 
lis de Podnemyn (így I), sed per seminis defectum ex 
antiqua regni Hungarici consuetudine et iure ad sacram 
regni coronam et perconsequens Vestrae Serenissimae 
Maiestatis benignam collationem regiam est devolutum 
atque redactum, mihi, si non omnino gratis meorum 
fidelium servitiorum causa, tam  eorum, quae praestiti, 
quam futurorum, extunc saltem in decessionem partis 
alicuius debiti mei iam praescripti (prout iustum visum 
Serenissimae Maiestati Vestrae fuerit) iure perpetuo do­
nare et conferre. Ut hoc pacto et mihi pro eo, quod mutuo 
levaverim, militibusque Maiestatum Vestrarum distri­
buerim, satisfiat et si me contingat, vel fato communi 
vel in servitiis Maiestatum Vestrarum vita decedere 
(id enim est omnibus commune) posteri mei et gratiae 
Maiestatum Vestrarum erga me fructum aliquem 
capiant et laborum meorum aliquod habeant emolu­
mentum. Quod ego dum vixero et universa posteritas 
mea perpetua et constanti fidelitate promereri non 
cessabimus, benignumque a Serenis ima Maiestate Vestra 
expecto responsum.
Eiusdem Serenissimae Maiestatis Vestrae
humilimus et fidelis 
subditus atque servitor 
Joannes Balassa.1 2
Kívül: Humillima supplicatio Joannis Balassa de Gyar- 
math.
Alatta udvari kamarai intézkedés 1559. márc. 18-i kelettel.
1 Bán (Banovce) város a Bebrava patak völgyében, Nyitra- 
zsámbokréttól é.
2 Balassa János, a hírhedt Menyhért testvére ; életrajzi 
adatok róla Budai F. : I. 71 -77. 11.
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Pozsony, 1559. március 21 előtt.
A magyar kamara előterjesztése Palota várának átvétele 
és a Podmaniczky Ráfael özvegyének kezén maradt hadi­
szerek megszerzése ügyében.
Eredetije, Zermegb János kamarai tanácsos kézírásával, az 
Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Acta C.ameralia. Series f. 
fasc. 36a. 25. drb.
Memoriale de negotio bonorum Podmanyezky.
Ut primo quoque tempore expediatur homo, qui 
arcem Palotha ad manus recipiat et unacum homine 
domini palatini de omnis generis munitionibus et 
victualibus regestum inventarii conficiat, cuius exem­
plum relinquat apud eum, qui praefectus in arce con­
stituetur, alterum exemplar ad Maiestatem Regiam, 
tertium vero ad Cameram Hungaricam deferat, quar­
tum autem erit dominae viduae mittendum.
Necesse praeterea videtur, ut qui ad haec exe- 
quenda mittetur, habeat pecuniam, qua his militibus, 
qui in arce relinquentur, possit solutio fieri et si possi­
bile erit, viderentur in arce ipsa retinendi et praefectus 
et milites illi, qui hactenus in ea fuerunt, utpote qui 
iam custodiae eius experientiam et assuetudinem 
habent.
Praeterea quoniam arma et universae munitiones 
aliarum quoque arcium sunt ipsi dominae viduae 
contra iura regni et etiam contra deliberationem in 
simili causa, nempe in causa bonorum Ludovici Pekry,1 
factam, adiudicata videretur, ut Maiestas Regia admo­
neret dominum palatinum hac de re, si quomodo 
posset, erratum hoc corrigi, quod si palatinus fieri 
posse negaret, absoluta Suae Maiestatis authoritate 
committendum erit prothonotarius palatini, ut omnium 
artium ingenia et alii bellici apparatus, non obstante
1 Pekry Lajosra 1. Podmaniczky-Okit. III. 120 -122., 
196., 300., 582., 595.. 597. II.
89 .
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eiusmodi iudiciaria deliberatione, in arcibus ipsis usque 
ulteriorem Maiestatis Caesareae informationem reser­
ventur, damnosum enim Maiestati Suae et fisco est 
arces munitionibus spoliari, iliisque feminam exterae 
nationis potiri.
Kívül: Memoriale in negotio bonorum Podmaniczky.
90.
II. n. 1559. március 21 előtt.
A magyar kamara jelentése Miksa főherceghez a Podma­
niczky Ráfael birtokaiért folyó perben hozott ítéletről, 
melynek kapcsán kifogásolja, hogy a várakban lévő 
hadiszereket ládoia kivételével az özvegynek ítélte a bíróság.
Kgykorú hivatalos másolata kél példányban, az Országos 
Levéltárban. Kincs!, oszt. Acta Cameralia. Series I. f'asc. 36a. 
nr. 8/2. és nr. 7/11.
Sacratissima Regia Maiestas, domine domine nobis 
clementissime.
Ingressus causae ratione bonorum Podmaniczky 
notae, qui fuerit et qualis, praesente adhuc Posonii 
Maiestate Vestra eidem declaraveramus. Postea quae 
secuta sunt in causa ipsa et conclusa, humiliter quoad 
eius fieri potuit, brevibus Maiestati Vestrae submisse 
voluimus significare.
Secunda coram iudicibus comparitione postulatum 
est per nos a parte adversa, ut secundum contenta 
litterarum evocatoriarum domina vidua reddat ratio­
nem cum ea, quae iuxta litteras transactionis marito 
suo clementer per Sacram Maiestatem Caesaream domi­
num nostrum clementissimum datas, nempe arces 
Lednycze et Hrychow ac Palotha legittime per prothono- 
tarium palatini1 requisita simulcum privilegiis factum 
bonorum omnium ipsius Podmanyczky veluti, qui 
in semine defecisset, concernentiis, de facto non reddi­
disset.
1 Aranyául llamjánra 1. jelen kötet 68., 72., 75., 78. stb. 
számú okleveleit.
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Responsum est per procuratorem,1 dominam per 
omnia velle transactionem Maiestatis Caesareae cum 
marito suo initam observare, nec quicquam sibi proprie­
tatis in castris et bonis illis reservare, aut praetendere, 
sed saltem propter res mobiles, quae in illis essent et 
se de iure concernerent, non potuisse ita subito reddere ; 
paratam tamen se esse, salvis suis iuribus, semper ad 
praestanda omnia, quae in ipsa transactione contineren­
tur ; porro ut transactio per nos produceretur, postu­
lavit.
Ad eam postulationem director subiunxit, eius 
esse privilegium producere, cui datur, non illius, nempe 
principis, qui dare solet, id quod etiam indicio domini 
palatini et iudicum compertum est, ita fieri debere, 
quas et produxit procurator, paria quarum accepimus.
Post triduum rursus comparuimus coram domino 
palatino, impugnatae sunt litterae transactionis per 
dominum directorem1 2 tam priores, quam postremae ; 
priores nempe super inscriptione ipsi dominae viduae 
per maritum factae, consensus Caesareae Maiestatis 
ea ratione, quod posterior transactio destruxisset vim 
illius consensus.
Postremo vero videlicet transactionis litterae eo 
nomine sunt oppugnatae, quod cum eas ipse Podma- 
nyczky tamquam pro privilegio a Maiestate Sua susce­
perit, debuisset ipsa domina omnibus articulis in eis 
contentis per omnia satisfacere, quod tamen non prae­
stitisset. Ideo privilegio suo esset abusa. Extare autem 
superinde scriptum ius, quod qui privilegio abutitur, 
am ittit privilegium.
Praeterea, quod arces et privilegia ut debebat, 
non reddidisset, quin potius cum Maiestate Caesarea 
litem esset ingressa et oppidum Baan cum pcrtinentiis, 
prout suus procurator allegaret, intempestive fratribus 
mariti sui sine ulla testamentaria dispositione dedisset.
De his tamen omnibus post longas deliberationes 
domina vidua evasit et nihil contra transactionem 
fecisse est comperta.
Inter haec erant duo genera in eandem causam
1 Kubinji Kristóf.
2 Pókatéleki Zomor János. L. jelen kötet 87. sz. oklevelét.
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sese ingerentium ; primum genus erat familia Sarkan,1 
quae se in castrum Lednycze tamquam a se violenter 
interceptum1 2 ingerebat, quae tandem cum nullum 
probabile documentum produceret, a causa decidit et 
alioqui iuxta contenta decreti non potuisset sese ea 
ratione in causam ipsam ingerere cum id non liceat 
iuxta decreta, nisi uxore, fratribus generationalibus et 
feminei sexus hominibus.
Secundum genus erant fratres ipsius Podmanyczky 
feminei sexus,3 a quibus postulatum est, ut genealogiam 
iuxta contenta decreti statim et defacto probarent, qui 
ad id terminum postularunt, id quod acerrime oppugna­
tum est per directorem, quippe extare in decretis, 
quod hi, qui se in eiusmodi causas ingerunt, statim et 
immediate genealogiam probare teneantur, quandoqui­
dem in causam se ingesserunt, actoresque per hoc se 
constituerunt, actor autem semper deberet esse paratus, 
ostensum est etiam ius scriptum iudicibus super hoc 
casu. Nihilominus tamen ingerentes sententiis iudicum 
terminum probandi adepti sunt.
His itaque ultro citroque disceptatis quarta coram 
iudicibus comparitione ita pronunciatum est :
Summarium iudiciariae deliberationis in causa 
bonorum condam Raphaelis 
Podmanyczky factae :
Quod castrum Bezthercze cum suis cunctis perti- 
nentiis iuxta transactionem Sacrae Caesareae Maiestatis 
cum Podmanyczky factam interea, donec Maiestas 
Sua summam duodecim millium florenorum dominae 
relictae ipsius quondam Podmanyczky deposuerit, 
manebit apud manus eiusdem dominae relictae.
Castrum Hrychow et oppidum Baan cum perti- 
nentiis dantur manibus communibus, vel potius seque­
stro ponuntur interea, donec ex litteris et privilegiis 
factum eorundem concernentibus et quas domina prae­
fata modo infrascripto ad manus magistri Damiani
1 L. erre vonatkozólag jelen kötet 86. sz. oklevelét.
3 V. ö. Podmaniczky-Oklt; II. 478—79., 511., 557—59. 
stb. 11.
3 L. a fent idézeti 86. sz. oklevelet.
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prothonotarii sub iuramento assignare debebit, cogno­
scatur, utrum fisco regio pertineant, vel ad fratres 
feminei sexus quondam Podmanyczky condescensa 
sint.
Sequester erit dominus Franciscus Zay,1 qui iura­
mento astrictus est, ut castrum ipsum et oppidum cum 
pertinentiis illi, cui ex tenoribus litterarum pertinere, 
compertum fuerit, sine ulla difficultate reddet.
Castrum Lednycze feria sexta proxima post fe­
stum Paschae proxime venturum2 domina praefata 
debebit assignare manibus prothonotarii, idem prothono- 
tarius manibus hominum Sacrae Caesareae Maiestatis 
ad id expeditorum.
Omnes res mobiles, quocunque nomine vocentur, 
quae in arcibus Lednycze, Rycho et Bezthercze ac 
oppido Baan sunt, domina praefata pro se tollat.
Castrum Palotha cum bombardis et aliis arma­
mentis iuxta continentiam litterarum transactionis 
eadem domina coram homine domini palatini manibus 
Caesareae Maiestatis et hominis Suae Maiestatis ad 
id designati assignare debebit.
Litteras et privilegia factum dictorum castrorum 
Bezthercze, Bycho, Palotha et oppidi Baan, neonon 
castri Lednycze pertinentiarumque suarum tangentia 
domina praefata sub iuramento, sola sua in persona 
coram praefato prothonotario praestando, manibus 
eiusdem prothonotarii assignare debebit, ipseque 
prothonotarius litteras ipsas et privilegia sub sigiilo 
palatinali Posonium adferre tenebitur. Quae tandem 
die dominica Cantate proxime ventura3 et aliis diebus 
ad id aptis et sufficientibus hic Posonii per don'ünum 
palatinum et alios iudices ordinarios revideri debebunt. 
Et si ex continentiis illarum praedicta castra Bezthercze 
et Hrycho ac oppidum Baan cum pertinentiis ad fiscum 
regium legittime devoluta esse comperta luerint, eadem 
fisco regio reddentur, si vero ad fratres generationales 
et feminei sexus videlicet ingerentes, rite condescensa 
esse comperientur, eisdem relinquentur et in hoc casu
1 Csömöri Zay Fereucre 1. jelen kölel 87. sz. oklevelét. 
- 1559 március 31.
:l 1559 április 93.
Caesarea Maiestas praescripta duodecim millium í'lore- 
norum summam solvere non tenebitur.
Haec itaque Maiestati Vestrae ex debito officii 
unacum domino directore causarum submisse proponere 
voluimus, ut Maiestas Vestra cognoscere dignetur, 
quibus modis causae Maiestatum Vestrarum tractentur. 
Inter caetera illud nobis opprime non probandum 
videtur, ubi dempto castro Palotha omnium artium 
ingenia et instrumenta bellica sive munitiones ipsae 
dominae sunt pro rebus mobilibus adiudicata, quod 
fieri debuisse non iudicamus, praesertim cum extent 
litterae adiudicatoriae quondam Francisci Reway1 in 
causa bonorum Ludovici Pekry,1 2 ubi non viduae, sed 
Maiestati Caesareae universa arcium arma et i genia 
sive apparatus bellici fuerunt adiudicata. Aliud est, 
ut castra in finibus regni sita eiusmodi munitionibus 
privari et munitiones ipsae feminae, alienae nationis, 
dari non deberent. Maiestas itaque Vestra bene perpen­
sis his omnibus et pro suo sapienti iudicio ruminatis, 
dignetur et Caesaream Maiestatem, dominum nostrum 
clementissimum de his primo quoque tempore infor­
mare et modum invenire, ne arces ipsae suis apparati­
bus praeter omnem rationem spolientur.
Kívül: Dises alles abzuschreiben und der Röm.'Khays, 
Majestät einzuschliessen. Geben den 21. Martii, A° 59.
1ftl
1 Réway Ferencre 1. IV. kötet 3. sz. oklevelét.




Augsburg, 155É március 21.
I. Ferdinánd király meghagyja Miksa főhercegnek, hogy 
Pethő János, Bánffy István, Balassa Zsigmond és Komor­
ja i Tamás kérvényeit el kell utasítani, minthogy Pod- 
maniczky Ráfaelnek a koronára háramlott birtokait a 
magyarországi katonaság fizetésére rendelte.
Eredetije, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Országos Levél­
tárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a.
nr. 7/10.
Wir Ferdinand von Gottes Genaden erwelter 
Römischer Khaiser zu allen Zeitten, etc. etc. Durch- 
leuchtigister Fürsst, freundlicher lieber Sunn. Wir 
haben Eur Liebden fünf Schreiben unnd Befurderunn- 
gen, alle vom achten Tag gegenwürttigen Monaths1 
unns auf Johannsen Pethaw,1 2 Steffan Bampfy,3 Sig­
munden Belasy4 5unnd Thomassen Carnaria6 unnder- 
thenigistes begern, von wegen der Guetter so unns durch 
Absterben weillenndt des Bodmamtskhy6 jungstlichen 
haimbgefallen gethan, emphanngen, vernomen unnd 
dieweil] Eur Liebden hievor aus unsern Schreiben 
verstannden, das wir solche Guetter alle zu bezallunng 
unnsers Khriegsfolkhs in Hunngern geordnet haben, 
so khunden wir dennnach in obvermellter Partheyen 
unnderthenigistes Begern ungeacht, das wir inen mit
1 1559 március 8.
2 Gersei Pethő János résztvett 1547-ben a schmalkaldeni 
háborúban, 1551-ben Lippa parancsnoka volt, utóbb kassai 
kapitány lett. Meghalt 1578-ban. Életrajzát 1. Budai F. : 
III. 66—69. 1.
3 Lindvai és bolondóci Bánffy István kir. főasztalnok- 
mester, megh. 1567-ben. Budai F . : I. 88—89. 1. A folyamod­
ványokat azonban losonci Bánffy György írta (1. jelen kötet 
151. sz. oki.), miből következik, hogy a fenti Stefan Bánffy 
név téves.
* Balassa Zsigmondra, Menyhért testvérére 1. Budai F. : 
I. 70—71. 11.
5 Kamarjai Tamás viceiudex curiae. (R. Kiss István : 
id. mű 3., 4., 100., 205. stb. 11.)
• Podmaniczky Báfael.
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Gnaden genaigt, nicht bewilligen, sonnder unnser 
vatterlichs Begern ist, Eur Liebden wellen sy aus 
gehörtten Ursachen auf ir verrer annhalten von solchen 
irem Begern mit besten Fuegen abweisen. Wolten wir, 
Eur Liebden deren wir mit vätterlichen willen woll 
gewegen, auf beruert Schreiben zu Anntwurtt nit ver­
halten unnd an dem Volziehen Sy unns ain vätterlichs 
Gefallen. Geben in unnser unnd des Reichs Statt 
Augspurg, den ainunndzwanzigisten Tag Martii, anno 
etc. im neununndfünfzigisten, unnserer Reiche des 
Römischen im neununndzwanzigisten, unnd der anndern 
im dreyunnddreissigisten.
Ferdinand. Ad mandatum domini electi
imperatoris proprium 




K ívü l: Kívül szokásos címzés.
Alatta: zu Haimden unnserer Hoi Kamer Rät jezo zu 
Wienn.
Jegyzet: Gersei Pethő János folyamodványa Hricsó 
váráért eredetiben az Orsz. Levéltárban található. Kincs!, 
oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a. 35. drb.
92.
Becs, 1559 március 25.
Miksa főherceg jelentése I. Ferdinánd királynak a kamara 
kiküldötteivel Podmaniczky Ráfael birtokai ügyében foly­
tatott tanácskozásokról.
Eredetije papíron, hátlapján papírral fedett zárópecséttel, az 
Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. 
fasc. 36a. nr. 8.
Allerdurchlouchtigister etc. Eur Röm. Kayser- 
liche Maiestät etc. haben aus vorigen meinen Schreiben
1 Hoberg Menyhértre 1. jelen kötet 76. sz. oklevelét.
2 Erasmus v. Gerára 1. jelen kötet 55. sz. oklevelét.




vatterlich und genedigist verstannden, wasmassen die 
Sachen weilendt Raphaeln Podmaniczkhy verlassnen 
und Eur Kayserliche Maiestät etc. haimbgefallnen 
Guetter halben mit der Wittib, alls die sich der Abtret- 
lung gewaigert, in den Stanndt des Rechtens khumben 
und was nun in solchem si der meines Verruckhenss 
von Presspurg gehandlet und zu Recht erkhendt wor­
den ist, das haben Eur Kayserliche Maiestät etc. aus 
nebenligunder Abschrift derselben Acta genedigist 
zuvernemben, bey welchem Eur Kayserliche Maiestät 
etc. ain guet Bedunchen, so derselben bey mir gelassne 
Hof earner Räth hierüber verfasst befinden werden. 
Demselben nach den zwayen Gesanndten, so von Eur 
Kays. Maiestät etc. Hungerischen Camer Rätten mit 
disem actis herauf geferttigt gewest, also Beschaidt 
gegeben, auch die Nottdurfft geferttigt worden. Unnd 
dieweill zu ferrerm endlichem Endtschluss diser .Sachen 
der drey und zwainzigist liegst khunfftiges Monats 
Aprilis1 benenndt Eur Kays. Maiestät etc. aber was 
Mitler weill gehandlet ain genedigist wissen hietten, 
so hab Eur Kays. Maiestät etc. ich solches alles hiemit 
ubersennden wellen. Deren ich mich in sönnlicher 
Gehorsamb thue beuelchen. Datum in Wienn, den 
funffundzwainzigisten Tag des Monats Martii, anno 
etc. im neunundfünffzigisten.
Eur Römischen Kayseriichen Maiestät etc.
gehorsamister Sune 
Maximilian.
K ívü l: Szokásos címzés.
1 1559. április 23.
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93.
Palota, 1559 március 29.
Palota vár hadifelszerelésének összeírása Gregoroczy Vince 
császári és Thúry György várkapitány által.
Eredetije, két, papírral fedett gyűrűspecséttel, az Országos 
Levéltárban. Kamarai lvt. Urbaria et Conscriptiones, fasc. 37.
nr. 15.
Inventarium arcis Palotha per egregium dominum 
Vincentium Gregoroczy1 capitaneum et commissarium 
Sacrae Caesareae Maiestatis 29. die Martii, anno 1559. 
conscriptum.
Ratio instrumentorum bellicorum.
Bombarda magna brevis una, quae ponderat 
cuprae cent. XVIII.
Bombarda altera brevis ferrea in longitudine
cubiti iy 2-
Falco 1. ponderat centenarum VIII.
2. ponderat centenarum XV.
3. ponderat centenarum VII.
4. ponderat centenarum V.
5. ponderat centenarum V.
6. ponderat centenarum VI.
7. ponderat centenarum IIII.
In propugnaculo Ladislai More .2
Pixides barbatae de puro ferro XVI.
Pixides barbatae similiter in ligno 
In turri nigro :
positae
XXXVIII.
Pixides barbatae Pragenses maiores VIII.
Pixides barbatae de puro ferro V.
Pixides barbatae in ligno positae XIII.
1 Gregrocki vagy Gregoroczy Vincére 1. jelen kötet 70. sz. 
oklevelét.
2 Csulai Móré Lászlóé volt valamikor Palota vára, 1531-ben 
elvette tőle János királv. V. ö. Budai F. : II. 453—55. és Pod- 
niczky-Oklt. II. 527., 619. 11.
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In secundo turri :
Pixides barbatae de puro ferro III.
Ibidem pixides barbatae in ligno positae XVI.
In diversis locis in arce :
Pixides manuales Hispanicae XX.
Pixides similiter manuales XXVII.
Ratio pulverum :
In uno turri in pariete inclusa in vasis et vasculis 
novem pulverum bombardarum centenarum XXVIII.
In palatio magno :
Pulveres pixidum vasculis IIII.
Primum ponderat centenarum I. librarum XI. 
Secundum ponderat centenarum I. librarum II. 
Tertium ponderat centenarum I. librarum XII. 
Quartum ponderat centenarum I. librarum XII.
In  domo sartorum :
In pariete inclusa pulveres pixidum vasculis II. 
Primum vasculum continet centenarum I. libr.
XII.
Secundum vasculum continet centenarum I. libr.
XII.
Ibidem pulveres bombardarum vasculis V. In
singulo sunt centenarum I. et librarum XII.
Qui faciunt centenarum V. et librarum LX.
In  turri m aiori:
Pulveres pro magna bombarda vasculis III. con­
tinent centenarum IIII.
Ibidem pulveres pixidum vasculis III.
Continent centenarum V.
Ibidem pulveres pixidum vasculis III.
Continent centenarum III.
Praeterea pro diurna necessitate pulverum bom­
bardarum vasculo medio. c
Globi ferrei ad falcones III.
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Globi ferrei pixidum barbatarum milia XVIII. et
III %.
Globi ferrei pixidum barbatarum ex ferro cisi in 
uno vasculo centenarum IIII.
c
Globi plumbei ad falcones I. XIII.
In palatio magno :
Globi magni lapidei pro magna bombarda
f  LXXVIII.
Globi lapidei minores LVII.
Globi ferrei similes XII.
In propugnaculo novo :
c
Globi pixidum barbatarum II et X.
Ibidem globi ferrei ad falconem unum XI.
In palatio magno :
Ollae1 pulveribus ex pixidibus parvis repletae
n  LVii.
c
Ollae similiter vacuae III.
In turri maiori:
Ollae pulveribus et pixidibus repletae LX.
In propugnaculo novo :
Ollae pulveribus et pixidibus repletae VIII.
Ante domum tavernicalem: 
Plumbi tabulae 
Prima ponderat librarum 








In palatio magno :
Plumbi portiones 1III, quae iuxta aestimationem
ponderant fere centenarum VIIII.




In diversis locis in arce hastae Germanicae
LXXXVI.
Duo falcones ruptae ponderant cuprae centenarum
XIII y2.
Mortarium magnum cupreum cum pistilo pon­
derat centenarum 11%.
Mortarium minus ponderat librarum XX.
Vexillum I.







Formae ferreae pro conficiendis globis ad pixides
barbatarum III.
Vasa vacua cum doliis LXXXX.
Canterri plumbei maiores II.











1 Csákány. ( Szamota—Zolnai : 111—112. 11.)















Cordae ad eandem trocleum
Ratio victualium :
c
Tritici metretae III VI, singulum metretum
II.
com-
putandum per d. LX, facit florenos I LXXXIII d. LX.
Farinae metretae XXXVI, computandum sin­
gulum metretum per d. LX, facit flor. XXI. d. LX.
Larda XXXXIIII, computandum singulum per 
Arinae X. flor. LXVI.
Caro bovina sale condita vasis X. In quibus 
habentur boves XXXX. Singulum computando per
flor. IIiy , ,  facit flor. I XXXX.
Caro agnellina sale condita, vas I. In quo sunt 
agni LX, computando singulum per den. L, facit 
similiter flor. XXX.
Sebi centenarum X deputatum est pro neces­
sitate arcis.
Sales lapidi LVI computatae sunt pro flor. XI.
Aeetae vascula V. computatae sunt pro flor. X.
c
Seminatura tritici metretarum I X.
Ordei et avenae iugera XXIIII.
In promonthorio Inotha1 vineae ad arcem per­
tinet XIII.
1 Inota h. és puszta Palota közvetlen szomszédságában, 
attól k. és ék.
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c
Summa tota facit flor. I lii et LXII. den. XX.
Turei captivi, qui sunt in arce Palotha:
Item ad rationem dominae magnificae1 Turei II.
c
Singuli habent pactationem in florenis I.
Item Turei duo, quamvis ad rationem dominae 
magnificae sunt accepti, sed pro expensis et laboribus 
praefecti, eidem praefecto sunt promissi, qui non sunt 
pactati.
Item duo Turei Wesprimienses, qui non sunt 
pactati, dominae cedit tertia pars.
Item Zeffer agha, communis cum domino Choron.1 2
Item Turea unus, qui cum eodem est intercep­
tus, non est pactatus.
Item Turea unus de Endréd,3 pactatio eiusdem
G
flor. III. Tertia pars dominae magnificae cedit, eo 
tempore captus est unus Turea Albensis. Non est pac­
tatus. Sed pro dampno militum est deputatus etc.
Vincentius Gregoroczy Sacrae 
Caesareae Regiae Maiestatis qua 




2 Devecseri Choron János ; 1. jelen kötet 61., 64. számú 
oklevelét.
* Endréd h. Somogy megyében, a megye ék. sarkában. 
(Csánki: II. 603. 1.)
4 Thury György palotai kapitányra 1. jelen kötet 70. sz. 
oklevelét.
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Vágbeszterce, 1559 március 30.
Podmaniczky Rájael özvegye arra kéri Nádasdy Tamás 
nádort, hogy a hozzá sürgős ügyben küldött meghitt nemes 
szolgájának, Pominovszky Fülöpnek mindenben higyjen.
Eredetije, papíron, hátlapján gyűríís-zárópecsét nyomaival, 
az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Nádasdy-lvt. Missiles.
Spectabilis et magnifice domine, domine mihi 
semper observandissime ac confidentissime, oratio­
num devotarum mearum ad Deum altissimum humil­
limam commendationem. Misi erga Vestram Specta­
bilem et Magnificam Dominationem Vestram ( így !) 
hunc egregium Philippum Pomynowzky1 servitorem 
meum pro certis et arduis negotiis meis Magnificae 
Dominationi Vestrae referendis. Qua re suplico Magni­
ficae Dominationi Vestrae, veluti domino meo con- 
fidentissimo, u t dictis et relatibus praenotati servitoris 
mei plenam credentiae fidem adhibere dignetur. Magni­
ficam Dominationem Vestram Deus omnipotens con­
servet. Ex Bestercze, 30. Martii, anno Domini 1559.
Eiusdem Spectabilis et Magnificae Dominationis 
Vestrae
humillima servitrix 
Johanna de Lomnycza, magnifici 
domini condam Raffaelis a Pod- 
manyn relicta.
Kívül: Spectabili et magnifico domino domino Thomae 
de Nadasd, perpetuo terrae Fogaras, regni Hungáriáé palatino, 
iudici Cumanorum et sacratissimae caesareae maiestatis 
locumtenenti etc. domino mihi semper observandissimo atque 
observandissimo.
94.
1 A Podmanovi néven is említett család (Podm.-Ok.lt.
II. 27., 65, 67—68., 101. 1.) tagja.
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Pozsony, 1559 március 31 előtt.
Dessewffy János kamaraelnök előterjesztése Miksa fő­
herceghez Lednice várának és a Podmaniczky-birtokokra 
vonatkozó okleveleknek Podmaniczky Rájael özvegyétől 
leendő átvételére.
lígykorú hivatalos másolata az Országos Levéltárban. Kincst.
oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a. 24. drb.
Memoriale ad Serenissimam Maiestatem Regiam 
Bohemiae etc. de negotiis per Joannem Desewffy1 
Suae Maiestati humibter nunciati .
Imprimis, quia iám causa ratione bonorum quon­
dam Raphaelis Podmanyczky mota finem qualem- 
cumque sortita sit adiudicatumque, ut Maiestas Regia 
castrum Lednycze feria sexta post festum Paschae 
proxima1 2 ad manus suas recipiendam curare digne­
tur : Censet ipse Desewffy humiliter, nemini commo­
dius id negotii posse committi, quam domino Francisco 
Thwrzony,3 quippe qui propinquus sit arci illi, possit- 
que eam tam commeatu, quam praesidio et muni­
tionibus, armis scilicet necessariis communire. Nam 
haec omnia statim, postquam arx ad manus accipietur, 
erunt necessaria, cum sint ipsi dominae viduae ea, 
quae in arce sunt, utcunque adiudicata, quod an fieri 
potuisset, Maiestas Regia clarius ex directore causa­
rum4 cognoscet.
Verum et ipsi Desewffy et aliis Camerae Hunga- 
ricae consiliariis absurdum videtur arcem in finibus 
regni sitam munitionibus et ingeniis spoliari, eaque 
feminae extraneae dari, quod nullo pacto fieri debuisset. 
Sed et in recipiendis a domina litteris et privilegiis 
bona ipsius Podmanyczky concernentibus praesentia 
ipsius domini Thwrzo summe necessaria videtur, ne
1 A magyar kamara elnöke.
2 1559. március 31.
3 Thurzó Ferenc udv. kamarai elnök, aki ebben az időben 
Lietava várában élt.
4 Pókateleki Zomor János ; 1. jelen kötet 90. sz. oklevelét.
95.
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ita distrahantur litterae, sicuti tempore Reway, cum 
vidua coniunx Ludovici Pekry,1 simili modo litteras 
et privilegia ad manus prothonotarii ipsius Reway1 2 
assignaverat, contigisse constat. Censet igitur ipse 
Desewffy humiliter, ut dominus Thwrzo quoque prae­
sens sit. cum eiusmodi privilegia prothonotarius a 
domina ipsa accipiet et audiat iuramentum, quod 
vidua praestare debet super redditione literarum, 
nempe se nec ante, nec post obitum mariti sui quic- 
quam de litteris ipsis dolo malo supprimi deperdique 
vel per se, vel per alios curavisse, se'd omnes integro 
numero reddere. Necesse autem esse, ut si non omnes, 
potiores tamen litterae in catalogum redigantur ac 
conscribantur, cuius scripti per modum intercise pars 
una apud prothonotarium,3 pars vero altera apud 
Thwrzonem maneat, atque ita litterae ipsae rursus 
in arcam repositae et prothonotarii et Thwrzonis 
sigillo obsignentur et in termino ad id praefixo Poso- 
nium adducantur, in capitulo deponantur et non alio 
loco.
Praeterea cum hic sit homo ipsius dominae viduae 
Podmanyczky, qui habeat apud se litteras expedi- 
torias ipsius dominae super resignatione arcis Palotha 
manibus hominis Maiestatis Regiae : Igitur clementer 
prospicere dignetur Maiestas Regia de homine idoneo, 
vel illo, qui prius per Maiestatem Caesaream fuit Jaurino 
ad hoc exequendum missus, vel alio, qui Maiestati 
Suae idoneus videbitur. Illique dare instructionem, 
quid agere illic et quomodo sese gerere debeat.
Esse denique supplicationes, quae sub diaeta 
proxime celebrata Maiestati Regiae sunt porrectae, 
ad quas propter alia negotia nulla potuit fieri deli­
beratio et quae nihil praeter petitiones contineant, 
quas Maiestas Regia mandasset per duos ex con­
siliariis Camerae ad se deferri, si ipse Desewffy propter 
aegritudinem Maiestatem Suam sequi non posset. 
Proinde cum non videantur magnae esse importantiae
1 Pekry Lajosra 1. jelen kötet 89. sz. oklevelét.
2 Réway Ferenc nádori helytartóra 1. Podmaniczky-Oklt. 
IV. k. fi. 1. Réway Ferenc 1553. nov. 1-én halt el Pozsonyban. 
Budai F . : III. 104. 1.
3 Aranyáni Damján.
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et supplicantes iam discesserint, visum est non fuisse 
necesse Maiestatem Suam illis nunc molestare. Nihilo­
minus tamen post haec festa sperat ipse Desewffy 
recuperata sanitate se ad Maiestatem Regiam ventu­
rum, allaturumque ipsas supplicationes, u t quae ali­
cuius ponderis erunt, de illis Maiestas Sua possit delibe­
rare.
Finali decisioni causae viduae Podmanyczky con­
stituta est dies dominica Cantate, hoc est 23 Aprilis.1 
Proinde Maiestas Regia clementer dignetur dare litte­
ras ad reverendissimum dominum Jauriensem episco­
pum,1 2 ut in eo termino revisioni causae praesens adesse 
debeat.
K ívül: Memoriale Joannis Desewffy au Serenissimam 
Maiestatem Regiam regem Bohemiae etc.
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Augsburg, 1559 március 31.
I. Ferdinánd válasza Miksa főherceghez, a magyarországi 
végvári katonaság zsoldfának kifizetése, Podmaniczky 
Ráfael özvegyének kielégítése és általában a Podma- 
niczky-birtokok értékesítése tárqyában.
Eredetije, hátlapján papírral fedett zárópecsét töredékeivel, 
az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. 
fasc. 36. a.nr. 16/4. Eredeti fogalmazványa ugyanott, nr. 16/1.
Wir Ferdinand von Gottes Genaden erwelter 
Römischer Kayser zu allen Zeitten etc. Embietten 
dem durchleuchtigisten Fürssten, unnsern freund­
lichen lieben Sun, Herrn Maximilian etc. unnser vatter- 
liche Lieb unnd alles guets. Durchleuchtigister Fürsst, 
freundlicher, lieber Sun. Wir haben Eur Liebden 
sunnlich unnd gehorsam Schreiben vom sechzehenden 
Tag dis Monats Martii3 aussgangen sambt den dabey
1 1559. április 23.
2 Gregoriancz Pál. L. jelen kötet 87. sz. oklevelét.
3 1559 március 16.
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verwarten Auszügen emphangen unnd darauss. was 
wir allem unnserm Kriegsfolckh an den Granizen in 
Hungern ausserhalb Zips1 biss auf ersten jezigs Monats 
Martii, item dem Khriegsfolckhs in Zips sambt dem 
Stephan Dersfy1 2 an iren alten Austanden vermug irer 
habunden Auszug unnd derselben Abraittungen biss 
zu Endt des testen Septembris des verschinen Achund- 
funffzigisten Jars unnd dan allem Kriegsvolckh zu 
Ross unnd Fuess in Zips sambt dem Georgen Be­
weggen3 zu Endt abbemelts Monats Martii schuldig 
verbleiben, sambt Eurer Liebden hierinen notwendigen 
Vermeidungen, was für Irrungen einfallen dardurch 
unser Vorhaben, mit Bezallung angeregtes Khrieg- 
folckhs von weillendt des Potmanizkhy Guetter, mit 
in Volziehung khumen mag unnd do solliche verfalne 
Guetter gleich richtig das dannocht ain Beysorg war, 
das nit vili über ain Monat solt auf altes Khriegsfolckh 
Bezallung, darauss gebracht wurde unnd das also 
weder aus diser des Potmanizkhy Verlassung, noch 
auch sonderlichen der Märherischen Hilff4 zu der 
dreyer oder zwayer Monat Soldt Bezallung, so annderst 
das neu angeordnet Kriegswesen darauf solliche Hilff 
verordnet ist, nit in Zerritligkhait khumen, oder ge­
bracht werden solte, khain Raittung zumachen seie, 
mit merer Ausfuerung vatterlich angehort unnd ver­
standen.
Nun erwegen wir gleichsfals, wie Eur Liebden, 
das nichts pessers, nuzers, unnd ordenlichers sein 
khan, dan das die Sachen also, durch unnss angeordnet 
werden mochten, inmassen Eur Liebden Raten unnd 
für guet ansec.hen thuen, das auch fürnemblich in die 
neuen Bewilligungen unnd Hilffen nit gegriffen, oder 
darauf anticipiert, wie es dan auch weitter nit be- 
schechen, sunder dieselben Hilffen all auf diss Jahr 
Khriegswesen gebraucht unnd verwendt werden sol­
len. Aber wir befinden aus Eurer Liebden überschickh-
1 Szepesség.
2 Dersffy István főleg a török harcokban vett tevékeny 
részt. Budai F . : I. 330—37. 15.
3 Pelsőci Betek György ; életrajzi adatait 1. Budai F . : 
1. 202—207. 11.
4 Morvaország segítő csapatai.
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ten Auszügen den grossen nambhafften Austandt, so 
dem Khriegsfolckh biss auf die Zeit des neuen angenn- 
den Khriegswesen zubezallen hinderstellig bleibt, auf 
denselben wissen wir nun über alles getraues Nachdenck- 
hen der Zeit khain Verordnung zuthuen, one allain 
die verfalnem Potmanizkhy Guetter unnd so weit 
dieselben geraichen unnd auch etwo khunfftiglich an 
unnserer Kunigreich und Lannden Bewil igungen auch 
des Reichs Hilffen, so fer d sselb ainiche, wie wir 
unns versechen thuen, erffart wirdet, davon genumen 
dergleichen ab aus khunfftiger tirolischer unnd vor- 
lendischer Hilffen, ichtes hierzue erlanngt unnd ver- 
wendt khundte werden.
Sunst ist khain Verweisung verhannden, dardurch 
Gelt oder Tuech zu angeregter ausstendiger Bezallung 
zubekhumen war. Nachdem wir aber gnedig ich erachten, 
es bedurfft der angeregt Ausstandt bemeltem Kriegs- 
folckh, so gleich unnd von Stunden nit völlig bezalt 
werden, aus Ursach, das dasselbig anyezo in neuen 
verdiennen Guette gewisse Bezallung haben, unnd 
also dester lieber mit sollichen alten Ausstanden 
Gedult tragen wirdet. Unnd aber doch auch vileicht 
nit gewis ist, wie vermeltes neu Kriegswesen mag 
angericht werden, unnd was vom Reich item Tirolt 
unnd Vorlannden für ain Bewilligung erfolgen wirdet, 
so khan derwegen hierauf auch khain Handlung diss- 
mal Zutreffen sein. Sunder muess allain dahin getracht 
werden, weill man doch nit mer khan, damit an dem 
Ort do es am genotigisten ist, das berurt Kriegsfolckh 
mit Furlachen ausgehalten unnd also den Glimpfen 
unnd die Gedult sovi 1 imer muglich erlangt Werde.
Sovil dan nun des bemelten Potmanizkhy Wittib 
belanngt unnd das sich dieselb der Abtrettung der 
verfallnen Guetter verwidern und also die Sachen in 
den Stanndt des Rechtens ziechen thuet, da khunden 
wir die Ursachen, warumben soliches beschieht, nit 
wissen. Dan der Vertrag, davon wir Eur Liebden 
jungstlich ain glaubwirdige Abschr fft zuegesandt ha­
ben, lautter aussweist, das sy gegen Auszallung der 
zwelff tausendt Gulden des Sloss unnd Herschafft 
Wistriz1 sambt seiner Ein- unnd Zuegehörung abtret-
1 Vagbeszterce.
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ten soll, aber zu den anndern Guettern khan si unserm 
genedigen k. Erachten nach gar khain Zuespruch haben 
unnd wiewoll sich ire alhie gehabten Gesanndten auch 
vernemen lassen, als habe sy die Wittib ain anndere 
Bewilligung des Innhalts, das sy nit schuldig sey Wistriz 
abzutretten, weil sy iren W ittibstanndt nit verändert. 
So khunden wir unns doch sollicher Bewilligung, das 
ainiche durch uns gefertigt worden war, nicht aigent- 
lich erindern. Darumben so gesinen wTir an Eur Lieb- 
den, dieselb welle angeregter anndern Beiwilligung 
ain glaubwirdige Abschrifft begern, volgundts dieselb 
alles Vleiss ersechen unnd nach Gelegenhait derselben 
unnd wie Eur Liebden die Sachen befinden, aintweders 
guetlich mit ir der W ittib handlen zu lassen, oder aber 
das Beeilt furderlich auszufueren verordnen unnd im 
Fal, do je angeregte Handlung bey dem Rechten 
belieben mueste, als dan den Grossgrafen in Hungern1 
mit ernnst vermanen unnd ausprechen, auf das sol- 
liches Recht, sovil imer sein khan, befurdtrt unnd 
khains Wegs aufgezogen, oder verlenngert werde unnd 
ime noch darzue vermelden lassen, das wir ime auf 
sein Gehorsam Anpieten benantes Sloss Wistricz hal­
ben, khainen Beschaidt geben khunden, so lang unnd 
vil biss die Hanndlung zum Beschluss unnd Endt 
gebracht wirdet. J)an sovil Eur Liebden von dem 
Ladislau Keretschini2 Melden, das derselb umb berürts 
Sloss Wistriz nit mer dan zwolff tausendt Gulden 
Hungerisch erlegen wolte, da hat er sich durch unnsern 
Hungerischen Vice Canzler, den Bischof von fiinflkhir- 
ehen3 yezo alhie erbotten zweunnddreissig tausend 
Gulden, hierumben auszugeben, mit dem weitern 
Vermelden, das er villaicht gar auf die vierzig tausendt 
Gulden zubringen sein wurde; das zaigen wir Eur 
Liebden allein drrumben an, damit sy dessen ain 
Wissen amphachen unnd im Fall, das die Sachen mit
1 Talán Magyarország nádorát érti ez alati a kifejezés 
alatt.
2 Kerechény László szigetvári, később gyulai kapitány 
életrajzi adatait 1. Budai F . : II. 296—301. 11. Századok. 1876. 
255-—57.11. és Kosutány Ignác tan. Századok. 1882. 457. s köv., 
11. és Karácsonyi János: Békés vármegye története. I. k. 
1896.) 144. s köv. 11.
3 Draskovich György. L. jelen kötet 83. sz. oklevelét.
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gemeltem Sloss Wistriz richtig ist, das wir genediglich 
entschlossen sein, dasselb dem ihenigen so das maist 
hierumben thuen unnd geben will, doch das er unns 
auch zu ainem Innhaber annemblich sey, ervolgen 
zulassen. Belanngendt die Yarnuss unnd Munition, 
so in Wistriz vorhanden ist, so fer dieselb ain khunff- 
tiger Innhaber berürtes Sloss haben wirdet erpich mit 
der Wittib, oder wemb solliche zuestendig sein wirdet, 
darumben woll zuvergleichen wissen.
Dieweill wir dan, nun zu Verrichtung diser hoch 
notwendigen Zachen, auf das mal khain anndere 
Verordnung, als allain wie hievor gemelt ist, thuen 
khunden, auch andere Mitl unnd Weeg nit wissen : 
So wollen wir Eur Liebden hiemit abermals vatterlich 
vermant, und ersuecht haben, das Sy noch hierinen 
sovill imer sein khan, das pest unnd müglichist fürne- 
men und dahin vleissige Hanndlung phiegen, ob bey 
gedachtem Keretschini oder jemandt anderm mitler 
Zeit, sofeer annderst Wistriz unnd die dar zue ge­
hörigen Guetter nit so baldt richtig wurden, ain stat- 
liche Summa Gelts auff khunfftige Hanndlung unnd 
Vergleichung aufgebracht erlangt, dergleichen auch 
die haimbgefalnen Guetter, so nit anspruchig oder in 
das Recht gezogen sain, mit pesstem Nuz unnd Gele- 
genhait verkhumert, zu Gelt gemacht unnd davon das 
Kriegsvolckh an den genotigisten Orten mit Furlechen 
aufgehalten unnd gestiit werden mocht. Wie Eur 
Liebden unnserm vatterlichen genedigen Vertrauen 
nach zuthuen wissen, daran erweisen sy unsern gef ei­
ligen Willen unnd Mainung. Geben in unnser unnd des 
Reichs Stat Augspurg, den lesten Tag Martii, anno 
etc. im neununndfünffzigisten etc.





K ívü l: A szokásos címzés.
Jegyzet: Kerecsényi László folyamodványa 1559 már­
ciusából eredetiben az Orsz. Levéltárban található. Kincstári 
oszt. Acta Cameralia. Series 1. fasc. 36a. 47. drb.
1 Az itt felsorolt nevekre 1. jelen kötet 55., 76. sz. oklevelét.
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97 .
Becs, 1559. április 1.
Miksa főherceg jelentése I. Ferdinánd királyhoz Bán 
városnak a trencséni uradalomhoz való csatolása ügyében.
Eredetije, Mllapján papírral fedett zárópecséttel, az Országos 
Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. íasc.
36a. 2. db.
Allerdurchleuchtigister etc. Nachdem ich Bericht 
emphangen unnd Euer Kays. Mayestät sich zum Thail 
selbst gnädigist zuerindern wissen, wassmassen Eur 
Kays. Mayestät Schloss unnd Herschafft Trentschin 
gegen dem Ansehen, das es hat, unnd in dem dasselb 
ist, obgleich darzue etliche Zuegehorung verhanden, 
doch zu ainer solhen ansehenlichen Herrschafft mit 
gar schlechtem Einkhumen versehen unnd aber Eur 
Kayserlichen Mayestät unlängst hievor nach Absterben 
Raphaeln Podmaniczki vili seiner Gueter haimbgefallen, 
wiewol auch darüber rechtliche Erkhandtnuss er­
gangen unnd noch ergeen solle, doch aller Gelegenhait 
nach zuverhoffen, das Eur Kays. Mayestät der 
Marckht Baan, (welher) wie Eur Kays. Mayestät aus 
vorigen meinen Schreiben gnädigist verstanden haben, 
der Einkumben halber under denselben des Podma- 
niczkhi Verlassungen das furnembist Stuckh sein solle, 
auch zuegesprochen werde unnd solhes aus dem obgleich 
in dem Vertrag unnd Transsaction darein Eur Kays. 
Mayestät mit ernentem Potmaniczkhi gegangen, ime 
zuegelassen wirdet, das er angeregten Marckht Baan1 
bei seinem Leben verschaffen muge, an jeczo doch 
nit Furkhumbt, das solliches Legatum des Marckhts 
Baan bey seinem Leben beschehen sei, oder er dasselb 
getan habe und wofer nun die Sachhen also gestalt 
unnd er obgeschribenen Marckht Baan bey seinem 
Leben nit verschafft, so wirdet sonder Zweifl solches 
Stuckh unnd Guet Eur Kays. Mayestät auch follig 
sein unnd zuegesprochen werden. Derhalben unnd
1 Bán (Banovce) város a Bebrava patak völgyében.
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dieweil sich etwo kunfftiglich nit so halt ain sollige 
Gelegenhait zu Meerung obenents ansechenlichen Schloss 
schlechten Einkhumben als mit disem Stuckh unnd 
gelegnem Marckht zuetragen mochte : Hab Eur Kays. 
Mayestät ich in sönlicher gehorsam vermanen wollen, 
damit Eur Kays. Mayestät gnedigist bedacht wären, 
solhes ansehenlich Stuckh demselben Schloss unnd 
Herrschafft Trendtschin auf obbemelten Faal zue- 
zuaignen und zuincorporiern. Doch stelle ich dises mein 
sönlich bedenckhen zu Eur Kays. Mayestät gnedigisten 
Gefallen. Deren ich mich in sönlicher Gehorsamb thue 
bevelhen. Datum Wienn, den erstn Tag Aprilis, Anno 
im neun und funffzigisten.
Eur Röm. Kayserlichen Mayestät
Maximilian, 
gehorsamister Sone.
Kívül: Der Römischen Kaiserlichen auch zu Hungern 
unnd Behaim etc. Kun. Maiestät etc. meinem genedigisten 
liebsten Herrn unnd Yattern.
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II. n. 1559. április 3 után.
A Lednice vár átvételére kiküldött biztosoknak jelentése 
I. Ferdinánd királyhoz a vár átvételével kapcsolatban tett 
intézkedéseikről, továbbá a Podmaniczky Ráfael özvegyével 
a Podmaniczky-birtokokra vonatkozó oklevelek átadása 
ügyében folytatott tárgyalásokról.
lígykorú hivatalos másolata két példányban, az Országos Levél­
tárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a.
B. 3. és 4.
Serenissime Rex et domine domine nobis clemen­
tissime.
De clementi mandato Serenissimae Maiestatis Ve­
strae profecti fuimus ad occupandam arcem Lednyoze,1 
quam omnibus munitionibus ac victualibus vacuam
1 Lednice várra vonatkozólag 1. jelen kötet 105. számú 
•oklevelét.
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magister Damiainis prothonotarius palatini1 nobis ultima 
Martii2 occupandam assignavit.
Occupata itaque arce ipsa, constituimus in ea pro 
ratione temporis officiales duos ; alterum qui provisoris 
et pro dimidia pari e castellani, alterum, qui rationistae 
et similiter pro dimidia parte castellani officio fungatur, 
quo arx ipsa nunc unius, nunc vero alterius praesentia 
non destituatur, sed per vices praesente uno vel altero 
diligens et assidua circa arcem ipsam custodia fiat.
Reliquimus in ea pedites viginti electos ex perti- 
nentiis arcis Thrinchiniensis, quorum vigesimus est unus 
probatae fidei ex militibus praesidii Thrinchiniensis 
electus. Ille ut continue inter pedites ipsos ad portam 
versetur vigilias curet, peditibusque illis post castellanos 
praesit, iniunximus.
Porro quales et quot bombardas, quae barbatae 
dicuntur, item pulveres et globos ita subito et quid 
victualium in ea reliquimus, Maiestas Vestra ex de­
scriptione huic scripto annexa,3 intelligere dignabitur, 
quae cum perpauca nobis videantur, neque sit, unde 
aliunde, quam ex arce Thrinchiniensi maiori numero 
munitionum facilius arci ipsi prospici possit, humiliter 
(salvo clementi arbitrio Maiestatis Vestrae) censeremus, 
ut duae falconetae cum attinentiis et adhuc quadraginta 
pixides barbatae, pulveres etiam tormentarii centenarii 
decem in arcem ipsam ex Thrinchinio imponerentur, 
quae omnia, si successu temporis eadem arx ex gratia 
Maiestatis Caesareae et Vestrae alicui obvenerit, pote­
runt rursus ad suum pristinum locum reduci. De his 
autem ita exequendis, si Maiestatis Vestrae clemens 
assensus opinioni nostrae accedet, dandum erit manda­
tum ad praefectum excubiarum, qui nunc in arce Thrin­
chiniensi capitanei vices agit, in quod prior quoque 
numerus eiusmodi munitionum, ut praemissum est, iam 
in arcem Lednycze inductus includi debet, quo idem 
magister excubiarum possit mandatum Maiestatis 
Vestrae pro sua expeditione reservare.
Qualem denique instructionem officialibus in arce 
per nos constitutis dedimus et quomodo numerus colo-
1 Aranyáni Daniján nádori ítélőmester.
2 1559. március 31.
3 Hiányzik.
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norum ac pnnentuum , qui e medio illorum quottannis 
colliguntur, per nos sit des' riptus, Maiestas Vestra ex 
exemplo instructionis et regesto super his confecto, 
quod utrunque Maiestati Vestrae huic scripto adiunctum 
porrigimus,1 clementer intelliget. Quantum enim in 
nobis fuit, nihil quoa ad bene et ordinate constituendum 
statum arcis spectare videbatur, voluimus ommittere.
Quod vero ad audiendum iuramentum dominae 
viduae Podmanyczky et revidenda ac in arcam collo­
canda et obsignanda privilegia, prout per Maiestatem 
Vestram nobis commissum fuit, attinet, antequam 
castrum Lednycze occupassemus, ostenderamus man­
datum Maiestatis Vestrae superindo ad nos datum 
magistro Damiano prothonotario, qui tum nihil aliud 
respondit, nisi quod dixit esse bonum, quod Maiestas 
Vestra commisisset. Conveneramus etiam de die, quo 
in oppido Bezthercze debebamus una convenire, nempe 
tertia die Aprilis,1 2 id quod per nos non fuit neglectum. 
Verum cum eo die ad praedictum oppidum venissemus, 
mane hora ferme octava, cognovimus, quod iam protho- 
notarius nobis non expectatis, arcem ascenderat, quo et 
nos confestim ascendimus et convento eo diximus, nos 
quoque prout in mandatis haberemus, debere interessé 
revolutioni privilegiorum, quorum iam aliquam partem 
revolverat et audire iuramentum dominae, deinde 
potiora privilegia in catalogum redacta et in arcam 
reposita, facta superinde scheda intercisa, obsignare. 
Ille vero respondit, quod iuramentum quidem nos 
audire debere, sed quod ad revolutionem privilegiorum 
attineret, se partes iu dicis agere et iuxta latam senten­
tiam procedere velle, sua interessé litteras revidere et 
in arcam reponere ac obsignata in domo capitulari 
capituli Posoniensis locanda curare, nec opus esse, ut 
pars aliqua causantium revisioni litterarum intersit, 
liberum tamen nobis relinquebat arcam obsignare et ut 
hominem nostrum deductioni privilegiorum adhibuisse­
mus. Verum nos cum videremus, nos non admitti ad 
revidenda privilegia, prout in commissis habebamus, 
tam  ab obsignatione, quam a conductione eorum
1 Ezt az iratot sem sikerült megtalálnunk.
2 1559. április 3.
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abstinuimus, totum negotium fidei prothonotarii com­
mittentes, quia licet non dubitamus fideliter acturum, 
tamen ista, ut se habet, voluimus Maiestati Vestrae 
humiles significare.
Posthaec cum iam essemus in discessu, misit ad 
nos domina duos ex suis servitoribus, excusans se non 
esse scitu suo et de voluntate sua factum, quod officiales 
sui post latam sententiam certos proventus pecuniarum 
et ovium ac aliorum victualium intempestive (quando­
quidem adhuc ad festum Georgii et Penthecostes debe­
bant exigi) exegissent, petendo, ut in his ipsam apud 
Maiestatem Vestram excusatam haberemus et ea, quae 
exacta essent, vel nos perciperemus, vel officialibus 
arcis Maiestatis Vestrae Lednycze percipienda, aut inter 
colonos rursus distribuenda committeremus. Quod nobis 
facere visum est inconveniens. Propterea, quodsi hoc 
factum iuri committetur, non est dubium, quin domina 
ipsa quicquid iuris in bonis illis habet, sit amissura. Iam 
itaque in Maiestatis Vestrae clementi voluntate situm 
est, quod tam in hac re, quam in aliis deliberatura et 
exequi demandatura sit. Hae;- sunt, clementissime do­
mine, quae Maiestati Vestrae, prout sunt per nos 
executa, indicare submisse voluimus.




([iii ad Lednicze ab-
Augsburg, 1559 április 7.
I  Ferdinand király meghagyja Miksa főhercegnek, hogy 
Palota és Lednice várakat tartozékaikkal becsiiltesse fel; 
arra is utasítja, hogy a várakban talált hadiszereket ne 
hagyja az özvegy kezén.
Eredetije, papírral fedett zárópecsét töredékeivel, az Országos 
Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a. 
nr. 9. Eredeti fogalmazványa ugyanott, nr. 9/3.
Ferdinand etc. Durchleuchtigister Fürst, freunndt- 
licher lieber Sune. Wir haben Eur Liebden sunnlich 
unnd gehorsamb Schreiben unnd Annzaigen des datum 
den fünnfunndzainzigisten Tag negst verschinen Monnat
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Martii1 stehet sambt den bey verwarten Schrifften 
empfanngen unnd darauss, was si der Eur Liebden 
Yerrugkhen von Presspurg in Sachen weillenndt des 
Raphaeln Potmanizki gelassnen unnd unns haimbge- 
fallnen Guetter halben rechtlich gehanndlet unnd ge- 
urtlet, auch darauf ferer durch Eur Liebden furge- 
nomben unnd geordnet worden, nach lenngs angehört 
unnd verstannden, lassen unns demnach solche Eur 
Liebden Handlung unnd Verordnung vätterlichen Ge­
fallen unnd dieweil zu fererem enndtlichem Beschluss 
diser Sachen der dreyunndzwainzigist Tag diss lauf- 
fennden Monnats Aprilis benennt1 2 unnd anngesezt ist. 
So wollen wir derselben Hanndlunng auch mit Gnaden 
erwarten. Doch nachdem unns nun mer etliche Guetter, 
als die Herrschafft Lednize unnd Pallotha zuerkhenndt 
worden, so legen wir Eur Liebden vatterlich auf, 
dieselb wolle, wo es zuvor nit beschechen angeregte 
Herrschafft Lednize unnd ir Ein- unnd Zuegehorung 
forderlichen zubereyten, auch dieselb irem pillichen 
Werdt nach aufs höchst zubetheuren und zuschäzen 
verordnen unnd unns solcher Bereythunng Beteurrunng 
unnd Schäzunng förderlicher erinndern unnd berichten. 
Auf das wir unns folgenndts, so die Sachen auf khunnff- 
tigen angesezten Tag gennzlich erördert, wierdet umb 
sovil stattlicher hierüber enndtschliessen unnd derwegen 
Beschaidt geben mugen unnd im Fhall, so unns die 
anndern des Potmanizkhi Herrschafften unnd Guetter 
in khunnfftiger Handlunng auch zuverkhennt wuerden, 
so wellen Eur Liebden mit der Bereythunng unnd 
Schäzunng derselben gleichermassen unsammblichen 
Furzuegeen bevelchen.
Was dann das Geschüz unnd Munition, so allennt- 
halben in den Schlösern unnd Heusern vorhannden ist, 
belangt, da achten wir ain unvermeidliche Notdurfft 
sein, solch Geschüz unnd Munition daselbst zuerhalten, 
auf das anngezaigte Schloser unnd Heyser dannocht 
versechen unnd nit sogar ploss seyen. Derhalben wo 
unns ihe vermelte Munition unnd Geschüz pillicherweiss 
nit zuegehorn, sonnder dasselb der Witib bleiben
1 1550. március 25.
2 1559. április 23.
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wuerde, so wellen Eur Liebden darob sein unnd ver­
fliegen, damit villgehörtte Munition unnd Geschuz bey 
bestimbten Schlössern unnd Heusern dismall gelassen 
werde. So sollen sich die khunfftigen Innhaber derselben 
aintweder mit ir der Wittib hierumben vertragen, oder 
ir hinnach solch Munition und Geschuz on Abganng 
widerumben zuestellen. Ann dem Bericht unnser water- 
licher Willen unnd Mainung. Geben in unnser unnd des 
Reichs Statt Augspurg den sibenndten Tag Aprilis, 
anno etc. im neununndfunnfzigisten, etc.
Ferdinand. Ad mandatum domini electi 
imperatoris proprium.





H. n. 1559 április 14 előtt.
Podmaniczky Ráfael özvegyének folyamodványa I. Ferdi- 
nánd királyhoz, melyben kéri, hogy Beszterce várát 
özvegysége tartamára megtarthassa és néhai ura követelé­
sének letörlesztéséig a zsolnai és puchói harmincad- 
jövedelmeket megkaphassa.
Egykorú liivatalos másolata az Országos Levéltárban. Kincst. 
oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a. nr. 10. I. Ferdinánd 
király 1550. április 14-én kelt resolutiójának melléklete.
Sacratissima Caesarea Maiestas, domine domine 
clementissime.
Orationum devotarum assiduarumque ad Deum 
altissimum in gratiam Sacratissimae Maiestatis Vestrae 
humillimam subiectionem. His nuperrime diebus tran­
sactis Sacratissimae Maiestati Vestr e humillime sup­
plicaveram in eo, ut in ea inscriptione, quam mihi 
magnificus dominus condam Raffael a Podmanyn, olim
1 Az itt felsorolt nevekre 1. jelen kötet 96. sz. oklevelét.
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dominus maritus meus dederit, Maiestas Vestra Sa­
cratissima me conservare manutenereque dignaretur 
gratiose. Id vero omne negotium Vestra Maiestas Sa­
cratissima ad serenissimum principem dominum domi­
num Maximilianum regem etc. demonstravit, ut Sua 
Serenitas de eodem negotio mihi respondebit. Interim 
autem ex speciali mandato eiusdem regis serenissimi 
de omnibus bonis dicti olim domini mariti mei iudi- 
cium est administratum, coactaque sum in iudicio 
comparere, adiudicatumque est, ut universas haeredi- 
tates et bona dicti condam domini mariti mei e mani­
bus meis emittam, castrum vero Bestercze interim 
tantum teneam, quoad duodecim millia florenorum 
Hungaricalium persolvuntur.
Iam igitur ceteras arces haereditates et bona uni­
versa e manibus meis emisi, solummodo in hac arce 
Bestercze permansi, neque habeo aliquem locum, neque 
domum, nec ullas haereditates proprias, ubi permanere 
possim. Igitur Sacratissimae Maiestati Vestrae, veluti 
piissimo caesari, orphanorumque et viduarum clemen- 
tissimo patrono et opitulatori humillime supplico, ut ob 
intuitum omnipotentis Dei dignetur ex sua caesarea 
benignitate gratiose annuere et concedere, ut tantum 
ad id usque temporis in dicto castro Bestercze manere 
et pertinentias possidere väleam et possim, quoad 
nomen et titulum dicti olim domini mariti mei gessero. 
Tandem parata sum pari modo hanc etiam arcem resi­
gnare, summa illa, quae in inscriptione patet, accepta. 
Litteras autem inscriptionales, super quas Sacratissimae 
Maiestatis Vestrae regius consensus est, simul etiam 
alteras litteras per Sacratissimam Maiestatem Vestram 
collatas et concessas, ut dictus dominus maritus meus 
liberam de bonis suis habuit disponendi facultatem, in 
specie ad Maiestatem Vestram Sacratissimam trans­
mittendas curavi. Ex quibus Maiestas Vestra Sa­
cratissima clementer accipere dignabitur, qualiter in­
scriptio dicta sit facta.
Praeterea constat Sacratissimae Maiestati Vestrae 
hoc1 dictus olim dominus maritus meus castrum Rychio 
quattuor millibus florenis et quingentis emerit2 et
1 Kimaradt: quod.
2 A Hricsóra vonatkozó megállapodást érti.
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Maiestas Vestra Sacratissima deputare et inscribere 
dignata est, ut dimidiam partem proventuum tricesi- 
malium in Solna et Pwkho habitarum tam diu percipiat 
dictus olim dominus maritus meus, quoad totam illam 
suam rehabere possit. Quoniam dictus olim dominus 
maritus meus a certis suis consanguineis et amicis par­
tim ipsum aes conflaverat, utpote a Moise Zwniog1 et a 
Paulo Roson,1 2 partim vero ipsa a meis parentibus eam 
pecuniam levaveram : Iam autem proventus tricesima­
rum dictarum a me ademptae sunt, illi vero, a quibus 
ipsum aes conflatum fuit, a me rehabere sua volunt, 
quin potius filii dicti Moisi Zwniog3 mihi minantur et 
dicunt, ut sua per me recuperabunt: Maiestati Vestrae 
Sacratissimae in eo similiter humillime supplico, u t eam 
summam, quae adhuc restat et ex tricesima non est per­
cepta, vel in paratis pecuniis persolvendam mandare dig­
netur, vel proventus dictarum tricesimarum tam diu per­
cipere valeam (sicut antea consuetum erat), quoad debi­
tum ipsum compleatur,quo possim creditoribus ipsis satis­
facere et mea etiam rehabere. Clemens et gratiosum a 
Vestra Maiestate Sacratissima expecto responsum.
Eiusdem Sacratissimae Maiestatis Vestrae Caesareae
humillima famula 
Johanna de Lomnycze 
magnifici domini condam 
Raffaelis a Podmanyn relicta.
K ívü l: Supplicatio humillima generosae dominae Johannáé 
de Lomnycze magnifici condam Raffaelis a Podmanyn relictae.
1 Szunyogh Mózesre, Podmaniczky Ráfael sógorára lásd 
Podmaniczky-Oklt. II. 437., 502., 510., III. k. 106., 407., 412—
414., 577., 593—94. 11.
2 Rozson Pálra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 118., 263., 331.,
393., 460., 576. 11.
3 Szunvogh Mózes gyermekeire 1. Podmaniczky-Oklt. 
IV. k. 452. X
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H. n. 1559. április 14 előtt.
Podmaniczky Katalin Gusith Miklósáé kéri I. Ferdinánd 
királyt, adományozza neki a Podmaniczky Ráfael által 
részükre már régebben átengedett Hvoznica nevű trencsén- 
megyei birtokot.
Egykorú hivatalos másolata az Országos Levéltárban, 
Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a. nr. 10. 
I. Ferdinánd király 1550 április 14-én kelt resolntiojának
melléklete.
Sacratissima Caesarea Maiestas, domine domine cle­
mentissime.
Supplicatur Maiestati Vestrae Sacratissimae in 
persona generosae dominae Chaterinae a Podmanyn, 
sororis carnalis quondam magnifici domini Raffaelis a 
Podmanyn, consortis vero Nicolai Gwzyth de Twran1 
in eo quam humillime, ut exquo dictus condam dominus 
a Podmanyn quandam possessionem suam ipsis dictae 
dominae sorori suae et consequenter Nicolao Gwzyth 
marito eiusdem dominae Woznycza vocatam1 2 in comi­
tatu Trinchiniensi habitam, decem colonos sessionrtos in 
se continentem dederit atque donaverit exeo, quod ipsa 
domina soror sua praefata unacum, marito et liberis suis 
nullum tutum locum habuisset, neque nunc haberet, ubi 
inhabitare et manere posset. Alioquin etiam ipsam domi­
nam Chaterinam a Podmanyn, tanquam carnalem soro­
rem suam de universis iuribus haereditatibus, quae ex 
bonis ipsius domini condam a Podmanyn dos et quarta- 
licium concernat, Maiestas Vestra Sacratissima dignetur 
ex innata sua Caesarea clementia eandem possessionem 
praenotatam Woznycza vocatam simul cum omnibus 
utilitatibus, pertinentiis atque emolumentis quibuslibet 
de iure et ab antiquo ad eandem spectantibus, iure per­
petuo dare, donare atque conferre gratiose ipsae dictae
101.
1 Podmaniczky Katalinra és második urára Turáni Guzich 
Miklósra 1. Podmaniczky-Oklt. II. 437. III. 8., 262. 11.
2 Hvoznic h. Nagybicsétől dny.
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■dominae Catherinae a Podmanyn et consequenter dicto 
marito suo. Clemens et gratiosum expectatur responsum.
Kívül: Supplicatio humillima generosae dominae Cathe­
rinae a Podmanyn, consortis egregii Nicolai Gwzytt de Twran.
102.
Augsburg, 1559. ápr lis 14.
I. Ferdinánd király Podmaniczky Ráfad özvegyének folya­
modványát, melyben az Beszterce várának egy évre és bizo­
nyos harmincadoknak a követelése letörlesztéséig nála való 
hagyását kéri, továbbá Podmaniczky Katalin kérvényét 
elintézés végett átteszi fiához, Miksa főherceghez.
Eredetije, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Országos 
Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 
3öa. nr. 10.
Ferdinandus etc.
Serenissime princeps, fili nobis charissime. Salutem 
et omnis boni continuum incrementum. Generosa do­
mina Johanna de Lomnycze, relicta quondam Raphaelis 
de Podmanyn denuo nobis humillime supplicavit, ut 
si non per totam suam viduitatem, ac saltem per spatium 
unius anni dignaremur ipsam in dominio arcis Beztercze 
et pertinentiarum eiusdem relinquere. E t praeterea, ut 
certas tricesimas nostras in manibus ipsius tam diu 
relinqueremus, quousque summa illa, quam marito suo 
deberi dicit, ex proventibus earundem tricesimarum ex­
pleatur.1 Cum autem iam antea hoc negotium tractan­
dum et finiendum Serenitati Vestrae commiserimus, 
denuo hanc illius postulationem ad Serenitatem Vestram 
remisimus. Ideoque Serenitas Vestra id quod iustum 
et aequum fuerit, fieri iubeat. Mittimus etiam isthuc 
supplicationem dominae Catherinae a Podmanyn,2 de 
qua similiter, id quod iustum fuerit, statuere poterit.
1 Zsolna és Puchó harmincadéról van szó. L. erre jelen 
kötet 100. sz. oklevelét.
2 Podmaniczky Katalin kérvényét lásd jelen kötet 101. 
szám alatt.
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Deus Serenitatem Vestram unacum omnibus sibi charis- 
simis diu foeliccm conservet. Datum Augustae, decima 





K ívü l: Serenissimo principi Maximiliano, Dei gratia 
regi Bohemiae, archiduci Austriae, duci Burgundiáé etc. 
filio nostro charissimo.
103.
Augsburg, 1559. április 15.
I. Ferdindnd király a Podmaniczky Ráfael halála követ­
keztében a koronára szállott és eddig a besztercei várhoz tar­
tozó Domanis nevű trencsénmegyei birtokot Draskovich 
György pécsi püspöknek és testvéreinek adományozza.
Átírva Nádasdv Tamás nádornak 1559 májusában kelt töredé­
kes ítéletlevelében. (L. 114. sz. a.)
Nos Ferdinandus etc. memoriae commendamus te­
nore praesentium significantes, quibus expedit universis, 
quod nos attentis et consideratis fidelitate et fidelium 
servitiorum meritis fidelis nostri reverendissimi Georgii 
Draskowyth, electi episcopi Quinqueecclesiensis1 2 et con­
siliari nostri, quae ipse sacrae inprimis regni nostri Hun­
gáriáé coronae et deinde maiestati nostrae iam a certo 
tempore in diversis locis, etiam extra regnum Hungáriáé 
fideliter et constanter exhibuit et impendit, prout in 
posterum quoque exhiberi non cesserit, totalem pos­
sessionem Domanys vocatam,3 in comitatu Thrinchi- 
niensi existentem habitam, tantum duodecim colonos 
in se continentem, quae alias magnifici condam Raphaelis 
Podmanyczky praefuisset et ad castrum Bezthercze
1 Draskovich György pécsi püspökre 1. jelen kötet 83. sz. 
oklevelét.
2 L. jelen kötet 83. és 102. sz. oklevelét.
3 Domanis h. Vágbesztercétől dk., a Domaniska patak 
völgyében.
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tenta et possessa luisset, sed per mortem et defectum 
seminis eiusdem ad sacram regni nostri Hungáriáé coro­
nam, consequenterque collationem nostram regiam iuxta 
antiquam et approbatam eiusdem regni nostri consue­
tudinem atque legem rite et legitime devoluta esse per­
hibetur et redacta, totum item et omne ius nostrum 
regium, si quod in praedicto possessione Domanys 
vocata, qualitercunque haberemus, aut eadem nostram 
ex quibuscunque causis, viis, modis et rationibus con­
cerneret maiestatem, simulcum cunctis suis utilitatibus 
et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet arabilibus cultis 
et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, silvis, 
nemoribus, montibus, vallibus, vineis, vinearumque 
promonthoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis, aqua­
rumque decursibus, molendinis et eorundem locis, gene­
raliter vero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum 
suarum integritatibus quovis nominis vocabulo vocitatis, 
sub suis veris metis et antiquis existentibus ad eandem 
de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere deben­
tibus, praemissis sic ut praefertur, stantibus et se haben­
tibus, memorato Georgio Draskowyth et per eum Caspari 
et Joanni fratribus suis carnalibus ac Helenae similiter 
Draskowyth amitae suae1 ipsorumque haeredibus et 
posteritatibus universis dedimus, donavimus et con­
tulimus, immo damus, donamus et conferimus iure per­
petuo et irrevocabiliter tenendam, possidendam pariter 
et habendam, salvo iure alieno, harum nostrarum vigore 
et testimonio litterarum, quas in absentia maioris et 
secreti sigilli nostri, annulari sigillo nostro obsignari 
fecimus, quasque in formam privilegii nostri redigi fa­
ciemus, dum nobis in specie fuerint reportatae. Datum 
Augustae Vindelicorum, decima quinta die mensis 
Aprilis, anno Domini millesimo quingentesimo quinqua­
gesimo nono, regnorum nostrorum Romani vigesimo 
nono, aliorum tricesimo tertio, electionis vero nostrae 
imperatoriae secundo.
1 Draskovich György testvérei közül Gáspár a déli vég­
helyek főkapitánya le t t ; felesége Ormosdi Székely Katalin 
vo lt; ő és fia 1567-ben bárói rangra emeltettek. János 1566- 
ban elesett. (Nagy Iván: IV. 390—-91. és Kempelen Béla: 
Magyar nemes családok. III. Budapest, 1912. 384. 1.) Az ok­
levélben említett Ilona az oklevél szavai szerint a püspök 
nagynénje v o lt; róla egyebet nem tudunk.
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H. n. 1559. április 17. előtt.
Kosáry Mihály folyamodványa I. Ferdinánd királyhoz, 
melyben a Podmaniczky Ráfael által korábban neki adott 
trencsénmegyei Ovcsársko birtoknak újból való adományo­
zását kéri.
Eredetije az Országos Levéltáriján. Kincstári oszt. Acla 
Cameralia. Series I. fasc. 36a. nr. 12/3.
Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas et domine 
domine clementissime.
Credo Maiestati Vestrae Sacratissimae constare, 
quomodo ego a sedecim iam inde annis tempore 
etiam obsidionis arcis Zigeth1 ad praesentem usque 
diem constanter, nec sine cum bonorum tum vero 
etiam vitae discrimine Maiestati Vestrae Sacrat, 
serviverim. Quibus fretus supplicaveram Saer. Cae­
sareae Maiestati Vestrae, ut ratione talium fidelium 
servitiorum meorum dignaretur mihi, patriis sedibus 
pulso,1 2 de domo aliqua in Zakolcza3 constituta mihi 
conferenda clementer providere, ubi coniugem et fami­
liam tuto alere possem. Quae Maiestas Vestra Sacrat, 
licet ad intercessionem Serenissimi Boemiae regis etc. 
Maximiliani, domini itidem mei clementissimi gratiosum 
responsum ad meam supplicationem dare fecerat, 
tamen intervenientibus Maiestatis Vestrae eo tempore 
variisque multimodis occupationibus, negotium ipsum 
meum est dilatum, meque interim unacum coniuge et fa­
milia Thureae propinquo existente, magnificus tandem 
piae memoriae dominus Raphael Podmanyczky, visis 
cum mea extrema calamitate et erga Maiestatem Vestram
1 Szigetvár 1556. évi ostromára vonatkozik. V. ö. : 
Komáromi) András : Thelekessy Imre. Hadtört. Közi., 1889. 
474. s köv. 11. és ugyancsak Komárométól: Magyar Bálinl 
életéből. Hadtört. Közi. 1912. 249—50. 11. .7. Hammer: III. 
356—58. 11.
2 Hazulról menekülni kényszerülvén ; származási helyét 
azonban nem ismerjük.
3 Szakolca város Nyitra megye nyugati szélén.
104.
1 9.2
Sacrat, integra fide, cum toti regno exhibitis meis fide­
libus servitiis, motusqne erga me singulari affectu dedit 
mihi unam desertam curiam nobilitarem in possessione 
Owcharzko1 in comitatu Trynchiniensi existentem habi­
tam unacum dictae possessionis colonis, ubi propriis 
sumptibus meis a primis fundamentis domum extruen- 
dam curavi, illic hactenus pacifice mansi. Cum autem 
clementissime domine, mortuo iamdicto domino Ra­
phaele Podmanyczky universa illius bona in solam 
Maiestatem Vestram de iure regni sunt devoluta, sup­
plico eidem Maiestati Vestrae Sacrat, tanquam regi, 
caesarique meo clementissimo quam humillime, ut habita 
clementi ratione serenissimi regis Maximiliani commen­
dationis, de me eidem factae et meae extremae iam 
paupertatis, in qua post Maiestatem Vestram praeter 
omnium bonorum amissionem ad evidentissimum do­
mini Caroli Syrothynzky1 2 caeterorumque complurium 
magnatum,3 captivitatem perdiuturnam Thurcicam 
etiam sustinendo, dignetur ex sua innata clementia 
praefatam domum et curiam nobilitarem, meis propriis 
sumptibus erectam unacum possessuncula octo tantum 
colonos et quattuor ibertinos in se continente, mihi non 
tam pro praeteritis, quam futuris meis adhuc servitiis 
meisque haeredibus perpetuo donare et conferre, ne 
hac unica sede unacum uxore et familia deiectus, sub 
alienis tectis me divagari sit necessum. Speroque con­
stanter clementissime domine, fore, ut id quod mihi 
nullis meis meritis exigentibus piae memoriae dominus 
Raphael Podmanyczky superstes concessit, cuius suam 
talem in me voluntatem per Maiestatem quoque Ve­
stram Sacrat, gratiose confirmare, sibi statuerat. Eadem 
Maiestas Vestra Sacrat, ex sua innata clementia non 
tam pro meis servitiis, quam serenissimi dicti regis 
Boemiae etc. diligenti intercessione sit mihi unacum 
toto iure suo regio meisque posteritatibus perpetuo con­
cessura. Qua Maiestatis Vestrae Sacrat, regia liberalitate
1 Ovcsarsko h. Zsolnától dny.
2 Talán arról a Zierotin Károlyról van szó, aki résztvett 
a schmalkaldeni háborúban. B. Brethalz : Neuere Geschichte 
Böhmen. I. k. Gotha. 1920. 162. 1.




udiutus perpetuis meis fidelibrs servitiis et si ita casus 
tulerit, capitis quoque periculo reservire pro viribus 
contendam. Clemens a Maiestate Vestra Sacratissima 
superinde expectans responsum.
Eiusdem Maiestatis Vestrae Sacratissimae
humillimus fidelis subditus 
Michael Kosary.1
K ívü l: Humillima supplicatio Michaelis Kosary.
105.
Lednice, 1559. április 18.
Bélavári György és Lizicza György jelentése a magyar 
kamarához a Podmaniczky Ráfael özvegyétől átvett Led­
nice vár ügyeiről.
Eredetije papíron, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, 
az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Litt, ad Cameram.
Series I. fase. 4. nr. 20.
Reverendissime, magnifici, generosi ac egregii do­
mini, domini nobis perpetuo colendissimi, fidelium 
servitiorum nostrorum perpetuam commendationem. 
Dominationes Vestrae ab egregiis dominis Joanne Zer- 
megh1 2 et Thoma Prandorff3 commissariis et consiliariis 
sacrae Caesareae et regiae maiestatis omnem statum et 
defectum huius castri Lednyche cognoscere potuerunt, 
quomodo per dominam relictam Podmanyczky et suos 
officiales omnibus proventibus sit expilata, praeter 
nudum parietem nihil reliquere.4 Qui nunc in conservatio­
nem castri percipi deberent, fere toto tempore festi 
Michaelis archangeli nullae pecuniae manibus nostris 
veniunt praeter thelonia, ex quibus hucusque praeter 
sexaginta denariorum non ultra percipimus. Nos tamen 
id quod bonorum et fidelium servitiorum esset, pedibus
1 Személyi adatait nem ismerjük.
2 Zermegh Jánosra 1. jelen kötet 75. sz. oklevelét.
3 Prandorfer Tamásra I. jelen kötet 73., 75. sz. oklevelét.
4 Lednice várára vonatkozólag 1. jelen kötet 75., 78., 
82., 86., 87., 99., 95., 98., 99. sz. oklevelét.
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et manibus ad hoc studeremus et vigilaremus, ut commo­
dum sacrae Caesareae et regiae maiestatis augeremus. 
Statim altero die, quo hic constituti sumus, unum vas. 
vini ad oppidum Pwkho ad educillandum dedimus, 
unde si quid lucri emergeretur, in castro Nittriensi 
converteremus, toto isto tempore ad akones vini tres 
non ebibere, nam plus potu cerivisiae delectantur, quam 
vini. Statuimus ad festa Phillipi et Jacobi ad nundinas 
Galgociensem1 strues nonnullas componere, experturi, 
siquid etiam inde lucri emersum fuerit, verum omnia 
genera lignorum pecuniis componenda sunt.
Dominationibus Vestris mature significandum de­
crevimus, ut Dominationes Vestrae de solutione pedi­
tum in sequentem mensem unde illis fiat solutio, di­
gnentur prospicere et deliberare, quoniam nos nullam 
pecuniam habemus.
Dederant nobis domini commissarii pro necessitate, 
et solutione peditum castri florenos Hungaricales cen­
tum, in quem usum sunt expositi, voluimus Dominatio­
nibus Vestris significare et ex his rationibus praesentibus 
inclusis1 2 Dominationes Vestrae cognoscere poterunt. 
Multi sunt defectus, in quos ut prospiciant, Dominatio­
nibus Vestris supplicamus.
Brathowczky officialis istius castri praedecessor 
dominae relictae Podmanyczky venerat ad nos cum 
iudicibus nobilium et certis nobilibus, in quorum prae­
sentia pecuniam omnem, quam ex bonis istius castri 
ex voluntate dominae suae exegisset, deposuit et ob- 
tullit, protestandoque coram nobilibus, se paratum esse 
restituere tam pecuniam, quam agros et alios proventus, 
atque rogabat, ut nos levaremus. Sed nos noluimus 
acceptare, neque colonis ademptam permisimus usque 
ad ulteriorem informationem Dominationum Vestrarum.
Per thelonium fluviale Wag in oppido Pwkho 
plurimae strues liberarum civitatum dimittuntur, quae 
privilegiis utuntur. Quid in quaestura cum eis nobis 
faciendum censent de thelonio, Dominationes Vestrae 
nos edoceant.
Allodium omnino est vacuum, dumtaxat plus-
1 Galgóc vár és város Nyitra megyében, Nagyszombattól k.
2 Az iratok közül hiányzik.
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quam centum gallinis florere fecimus, allodiator voluit 
abire, quem ad deliberationem Dominationum Vestra­
rum retinuimus. Interim tamen pane et cerevisia pro­
spicitur, ut ne fere vacuum maneat homine. Dominatio­
nes Vestras altissimus Deus sanas ad vota earundem 
conservare dignetur. Ex arce Lednycz , 18. die Aprilis,
1559.
Moraui predium unum, a multis annis desertum 
et annihilatum volunt considere,1 Dominationibus Ve­
stris haec significare voluimus.
Dominationum Vestrarum
fideles servitores 
Georgius Belawariensis1 2 
Georgius Lyzycha.3
Kívül: Reverendissimo magnifico, generosis ac egregiis 
dominis dominis episcopo Wachiensi ac praefecto, caeleris- 
que consiliariis Camerae Hungaricae sacrae caesareae et regiae 
maiestatis etc. dominis nobis perpetuo colendissimis.
10(1.
Bécs, 1559. április 21.
Miksa főherceg meghagyja a magyar kamarának, hogy 
Podmaniczky Ráfael halálával a koronára szállt Hricsó 
vár és Bán város ügyének tárgyalásakor a királyi jogiigy- 
igazgaíóval együtt kiváló gondot fordítsanak a király
érdekeire.
Eredetije papíron, hátlapján papírral fedett zárópecséttel, 
az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Ben. rés. 1559. ápr. 21. 
Eredeti fogalmazványa u. ott. Acta Cameralia. Series I.
fasc. 36a.
Maximilianus etc.
Reverende etc. Constat vobis, quod ad iuridicam 
revisionem negotii arcis Hrychow et oppidi Baan per­
tinentia rumque suarum, bonorumque scilicet magnifici
1 A rendezetlen magyar-morva határok következtében.
2 Bélaváry György későbbi szereplésére 1. Vagner J. : 
Adalékok a nyitrai káptalan történetéhez, c. mű 139. 1.
3 Személyi adatait nem ismerjük.
1 9 7
quondam Raphaelis a Podmanyn, constitutus sit per 
nos vigesimus tertius dies praesentis mensis Aprilis,1 
qui cum iam sit in instanti, fidelitatem vestram per 
praesentes hortamur et authoritate Sacratissimae Cae­
sareae M iiestatis, domini et genitoris nostri colendis- 
simi vobis committimus firmiter, eam adhibeatis una 
cum directore causarum1 2 Suae Maiestatis diligentiam 
in tractandis et allegandis argumentis et rationibus pro 
Sua Caesarea Maiestate facientibus, ne Maiestas Sua 
in ista causa aliquod damnum accipere possit. Satisfac­
turi estis eo modo nostrae gratiosae voluntati. Datum 
Viennae, vigesima prima die mensis Aprilis, anno Do­
mini millesimo quingentesimo quinquagesimo nono» 
regni nostri Boemiae undecimo.
Maximilianus.
Ad mandatum domini regis 
proprium.
F. Turzo m. p .3 
Leonh. Puchler de 
Weittenegg m. p.4 
II. v. Pieschen m. p.5
Kívül: Reverendo, magnifico ac egregiis praefecto, 
caeterisque consiliariis camerae Hungaricae S. Caesareae 
Maiestatis, fidelibus nobis dilectis. Posonii.
Ugyanott: 25. Aprilis, 59.
1 1559. április 23.
2 Pókateleki Zomor János, 1. jelen kötet 90. sz. oklevelét.
3 Thurzó Ferenc kamarai elnök.
4 Leonhart Puchler udv. tanácsos. ( Ft. Firnhaber : 
id. tan. 14. 1.)
5 Hanns von Pieschen udv. kamarai titkár. ( Fr. Firn­
haber : id. tan. 15.1. Fellner—Kretsehmayr : II. 170., 176. 11.)
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Livina, 1559 április 22.
Nádasdy Tamás nádor bizonyítja, hogy az utódok nélkül 
elhalt Podmaniczky Ráfael birtokaiért folyó perben hozott 
ítélet értelmében Aranyáni Damján nádori ítélőmester 
a kincstár részére átvette Lednice és Beszterce várakat, 
továbbá Bán várost, Pruz és Brezolup birtokokat; Hricsó 
várát és Biese várkastélyt azonban Zay Ferencnek, a 
naszádosok kapitányának adta át megőrzés végett a per 
befejeztéig, a fenti birtokokra és Palota várára vonatkozó 
okleveleket pedig a nádornak adta át.
107.
Átírva Nádasdy Tamás nádornak 1559. május 18-án kelt 
töredékes oklevelében. (L. 11 1. sz. a.)
Nos Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus 
et index Comanorum etc. damus pro memoria, quod 
egregius magister Damianus de Arányán prothonotarius 
noster1 nostram veniens in praesentiam nobis retulit 
in hunc modum : Quod cum ipse iuxta iudiciariam 
deliberationem [et] commissionem nostram, iittera- 
rumque nostrarum adiudicatoriarum in causa illa, quae 
alias inter praefatum dominum nostrum imperatorem 
et regem, fiscumque suum regium, ut actorem ab una, 
ab altera vero [genjerosam et magnificam dominam 
Joannam de Lomnycza, relictam magnifici condam 
Raphaelis de Podmanyn, veluti in causam attractam, 
a tertia siquidem partibus egregios Raphaelem, W[ence]- 
slaum et Michaelem, filios condam Moisis Zwnyogh 
ex condam domina Saara1 2 et Michaelem, filium condam 
Joannis Hrwssoy de Zablath ex olim domina Anna,3 
sororibus carnalibus praefati condam Raphaelis Pod- 
manyczky, necnon generosas dominas Vrsulam relictam
1 Aranyáni Damján nádori ítélőmester, akinek nagy szerep 
jutott a Podmaniczky-hagyaték lebonyolításában. L. pl. jelen 
kötet 68., 72., 75., 78. stb. sz. oklevelét.
2 Szunyogh Mózesnek utódaira, mint akik örökölés 
tekintetében számbajöhetnek, 1- jelen kötet 80. sz. oklevelét.
3 Hrussóy Mihályra 1. Podmaniczkv-Oklt. III. 357., 
366—67., 369—70. stb. 11.
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condam Petri Bakych de Lak,1 ac Sophiam consortem 
Thomae Thoth,1 2 filias vero olim Joannis Sarkan de 
Akoshaza,3 egregios item Stephanum, Joannem et 
Emericum, filios condam Francisci Sarkan de dicta 
Akoshaza, necnon Emericum, Paulum et Georgium, 
filios dictae dominae Vrsulae ex condam Casparo Czobor, 
primo domino et marito suo progenitos,4 veluti in 
causam se ingerentes, ratione et praetextu universorum 
castrorum, aliorumque quorumlibet bonorum et iurium 
possessionariorum praefati condam Raphaelis Pod- 
manyczky ubivis et in quibuscunque comitatibus intra 
ambitum huius regni existentium habitorum, per mor­
tem et defectum seminis eiusdem condam Raphaelis 
Podmányczky in praefatum dominum nostrum im­
peratorem et regem, fiscumque suum regium, fut] 
idem praetenderet, rite et legitime devolutorum coram 
nobis mota est et vertitur, hic Posonii, feria quinta 
proxima post dominicam Judica proxime praeteritam5 
emanatarum tenorem et continentiam, feria quarta 
proxima post festum resurrectionis Domini proxime 
praeteritum6 primum ad facies oppidi Baan vocati ac­
cessisset, ibique die in eodem egregius Thomas Borow- 
sky7 familiaris praefatae dominae Joannae in causam 
attractae nomine et in persona eiusdem dominae Joan­
nae oppidum ipsum Baan ac possessiones Prwz et 
Brezolwp,8 necnon portionem possessionariam in pos­
sessione Prawotycz9 omnino in comitatu Thrinchiniensi 
existentes et habitam, pariter cum cunctis suis pertinen- 
tiis ad idem oppidum de hire spectantibus, manibus 
ipsius magistri Damiani prothonotarii per nos ad id 
transmissi resignasset, ipse vero magister Damianus 
prothonotarius oppidum ipsum ac possessiones prae­
dictas modo simili cum cunctis suis pertinentiis manibus
1 Laki Bakyth Péterre 1. jelen kötet 86. sz. oklevelét.
2 Tóth Tamásra i. ugyan azt az oklevelet.
:i Ákosházi Sárkány Jánosra 1. ugyancsak a 86. sz. oklevelet.
4 A Czobor-fiúkra 1. ugyanazt az oklevelet.
5 1559. március 16.
6 1559. március 29.
7 Személyi adatait nem ismerjük.
8 Pruz és Brezolup helységre Bán (Banovce) környékén 
vannak, az előbbi attól é., utóbbi pedig dk.
9 Pravotic h. Bántól d.
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egregii Francisei Zay de Chemer nazadislarum ca])itanei 
et consiliarii1 praefati domini nostri imperatoris et regis, 
utpote communibus ac per nos de consilio dominorum 
praelatorum et baronum, magistrorumque prothonota- 
riorum ac aliorum sedis iudiciariae regiae maiestatis 
iuratorum assessorum ad id electi tradidisset, atque 
assignasset.
His peractis idem magister Damianus protho- 
notarius feria stxta tum immediate sequenti1 2 ad lacies 
castri Lednycze profectus fuisset, ibique die in eodem 
praefatus Thomas Borowsky familiaris dictae dominae 
Joannae relictae in causam attractae nomine et in 
persona eiusdem dominae suae, castrum ipsum Led­
nycze manibus ipsius magistri Damiani prothonotarii 
assignasset, idem magister Damianus prothonotarius 
castrum idem die in eodem pariter cum cunctis suis 
pertinentiis ad idem de iure et ab antiquo spectantibus, 
manibus egregiorum Joannis Zermegh et Thomae Pran- 
dorffer3 commissariorum scilicet et hominum praefati 
domini nostri imperatoris et regis per suam maiestatem 
ad id electorum et deputatorum tradidisset atque assi­
gnasset, per maiestatem suam omni eo iure, quo castrum 
idem cum suis pertinentiisi ad suam m- iestatem, fisc­
umque suum regium legtime pertinere dinoscitur, 
possidendum.
Deinde vero idem magister Damianus protho­
notarius sabbatho tunc immediate sequenti4 primum ad 
facies castelli prope oppidum Byche5 erecti ac per- 
consequens castri Hrycho accessisset, ibique memoratus 
Thomas Borowsky familiaris dictae dominae Joannae 
relictae in causam attractae primum castellum prae­
dictum Byche, deinde vero castrum Hrycho praescrip­
tum manibus ipsius magistri Damiani prothonotarii 
remisisset, ipse vero magister Damianus prothonotarius 
castrum ipsum Hrycho et castellum Byche cum arma­
mentis, victualibus et aliis rebus mobilibus in regestro
1 Csömöri Zay Ferencre !. jelen kötet 87. sz. oklevelét.
2 1559. március 31.
3 Zermegh Jánosra és Prandorfer Tamásra 1. jelen kötet 
75. sz. oklevelét.
4 1559. április 1.
6 Nagybicse város a Vág folyó jobbpartján, Zsolnától ny.
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superinde confecto conscriptis et in ipso castro Hrycho 
relictis, manibus praefati Francisci Zay, tamquam com­
munibus et modo superius declarato de consilio dic­
torum dominorum, praelatorum et baronum, magi­
strorumque prothonotariorum ad id electi assignasset.
Postremo idem magister Damianus prothonotarius 
feria secunda proxima post dominicam Quasimodo 
proxime praeteritam1 ad castrum Bezthercze accessisset, 
ibique memorata domina Joanna relicta praefatis Joanne 
Zermegh et Thoma Prandorffer praesentibus et persona­
liter astantibus, coram ipso magistro Damiano protho- 
notario personaliter constituta, praestito sola sua in 
persona solempni iuramento, die in eodem universas 
litteras et privilegia, litteraliaque instrumenta factum 
castrorum Bezthercze, Lednycze, Hrychow, Palotha, 
castelli item Byche ac oppidi Baan, pertinentiarumque 
eorundem tangentia et concernentia apud manus suas 
et in potestate sua habitas manibus eiusdem magistri 
Damiani prothonotarii assignasset atque tradidisset ad 
nos deferendum. Qui quidem magister prothonotarius 
huiusmodi universas litteras, privilegia, aliaque littralia 
instrumenta praenotata in unam cistam repositas et 
collocata, sigillo nostro autentico apud ipsum habito 
obsignatas huc Posonium ad nos defferri curasset. Unde 
nos ad relationem praefati magistri Damiani protho­
notarii praesentes litteras nostras super declarata execu- 
tione praenarratae iudiciariae deliberationis nostrae per 
ipsum magistrum Damianum prothonotarium facta 
partitus praescriptis iurium suorum pro cautela dandas 
duximus et concedendas, lege et consuetudine regni 
requirente. Datum in Lywyna, vigesimo die ultimi diei 
executionis praenotatae, anno Domini millesimo quin­
gentesimo quinquagesimo nono.
1 1559. április 3.
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Pozsony, 1559. április 30.
Nádasdy Tamás nádor meghagyja Trencsén vármegyének, 
hogy Ostrosiíh János fia it: Miklóst és Andrást iktassa 
vissza a Podmaniczky János és Ráfael, valamint a Szu- 
nyogh Gáspár által elfoglalt Facskó nevű földiér birtokába.
Átírva Trencsén vármegyének 1559. október 16-án Trencsén- 
ben kelt oklevelében. (L. 1-16. sz. alatt.)
108.
109.
Pozsony, 1559. május 1.
Nádasdy Tamás nádor a királyi fiskus és a Podmaniczky 
Ráfael özvegye közt folyó perben elrendeli a tanúvallatást 
arra vonatkozólag, hogy Podmaniczky Ráfael még életében 
eladományozta és átadta-e a Dluhepolje nevű birtokot 
Kubinyi Kristófnak.
Eredetije papíron, papírral fedett pecséttel ellátva, az Országos 
Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fase. 334. nr. 16.
Nos Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus 
etc. Damus pro memoria, quod nobis sabatho proximo 
post dominicam Cantate proxime praeteritam1 in revi­
sione et discussione causae illius, quae alias inter prae­
fatum dominum nostrum imperatorem et regem, fiscum­
que suum regium, u t actorem ab una, parte vero 
ab altera generosam et magnificam dominam Joannam, 
relictam magnifici condam Raphaelis de Podmanyn, 
veluti in causam attractam ratione et praetextu ca­
strorum Bezthercze, Hrychow, Lednycze et castelli By- 
che et oppidi Baan, in comitatu Thrinchiniensi existen- 
tium, pertinentiarumque eorundem, aliorum etiam uni­
versorum bonorum et iurium possessionariorum prae­
fati condam Raphaelis Podmanyczky, tam  in dicto 
Thrinchiniensi, quam aliis comitatibus huius regni ex-
1 1559 április 29.
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istentium habitorum, per mortem et defectum seminis 
eiusdem condam Raphaelis Podmanyczky in praefatum 
dominium nostrum imperatorem et regem, fiscumque 
suum regium devolutorum, coram nobis mota est et 
vertitur, unacum nonnullis dominis praelatis et baro­
nibus, magistrisque prothonotariis et regni huius nobili­
bus, sedis scilicet iudiciariae regiae maiestatis iuratis 
assessoribus in sede nostra iudiciaria constitutis et in 
uno concessu consedentibus, egregius Christopherus 
Kubyny,1 nostrum iudiciarium veniens in conspectum, in 
ipsamque causam se ingerendo et intromittendo allegavit 
tali modo, quodserenissimusprincepsetdominus dominus 
Maximilianus Bohemiae etc. rex, consideratis fidelibus 
servitiis ipsius Christofori Kwbyny, quondam possessio­
nem Dlwhepolye1 2 vocatam, alias ad praedictum castrum 
Hrycho pertinentem, in dicto comitatu Thrinchiniensi 
habitam, quam videlicet memoratus condam Raphael 
Podmanyczky adhuc vivens, de manibus suis eidem 
Christophoro Kwbyny dedisset et in cuius dominio et 
possessione per traditionem ipsius condam Raphaelis 
Podmanyczky idem Christophorus Kwbyny perstitisset, 
authoritate praefati domini nostri imperatoris et regis, 
eidem Christophe.ro Kwbyny, suisque haeredibus, novae 
donationis titulo donasset atque contulisset,3 et in 
huiusmodi allegationis suae documentum idem Chri­
stophorus Kwbyny litteras praef ;ti domini Maximiliani 
regis, super collatione dictae possessionis donationales, 
in dupplici papiro confectas, sigilloque et chirographo 
ipsius domini Maximiliani regis in margine inferiori 
obsignatas, coram nobis producere curavit, in quibus 
continebatur, quod praefatus dominus Maximilianus 
rex, consideratis fidelibus servitiis ipsius Christophori 
Kwbyny, dictam possessionem Dlwhepolye, in cuius 
scilicet pacifico dominio per traditionem memorati con­
dam Raphaelis Podmanyczky, idem Christopherus Kw­
byny sese extitisse asseruisset, simulcum totali et omni
1 Kubinyi Kristófra 1. jelen kötet 17.. 77.. 84. stb. sz. 
oklevelét.
2 Dlhepole birtoklásának kérdésére 1. jelen kötet 77. sz. 
oklevelet.
3 \  Dlhepole birtokáért folyt perre 1. Kubinyi Ferenc és 
Kubinyi Miklós : id. mű. I. k. 87—90. 11.
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iure regio, si quod praefatus dominus noster imperator 
ut rex in ipsa possessione habuisset, novae donationis 
titulo, eidem Christophoro Ivwbyny et suis haeredibus 
iure perpetuo donasset et contulisset, in cuius contrarium 
egregius magister Joannes Zomor de Pokatheleke,1 
fiscalis sacrae coronae et director causarum praefati 
domini nostri imperatoris et regis, qui coram nobis 
astabat per modum exceptionis allegavit in hunc mo­
dum :
Quod dictus Christophorus Kwbyny, praefatum 
dominum Maximilianum regem, non ita, ut res se ha­
bebat, informasset, sicque per indirectum praescriptam 
possessionem Dlwhepolye sibi ipsi donari et conferri 
procurasset, Quandoquidem idem Christopherus Kw­
byny vivente dicto condam Raphaele Podmanyczky per 
manus et traditionem illius, dominium dictae possessio­
nis Dlwhepolye minime fuisset assequutus et per con­
sequens in dominio et reali usu atque possessione eius­
dem praefato condam Raphaele vivente, nunquam fuis­
set, et ex eo praefatum dominum Maximilianum regem 
sinistre informasset et ob hoc praescriptae litterae do- 
nationales invigorosae viribusque destitutae haberentur 
dictaque possessio Dlwhepolye pure et simpliciter ad 
fiscum regium pertineret. E t in eo idem magister Joan­
nes Zomor fiscalis et director, veridicae attestationi vi­
cinorum et commetaneoriun dictae possessionis Dlwhe­
polye, nobiliumqué et ignobilium comprovincialium 
praefati comitatus Thrinchiniensis, annotato etiam 
Christophoro Kwbyny modo simili, hoc et id, quod 
scilicet ipse vivente praefato condam Raphaele Pod­
manyczky in reali usu possessioneque et dominio dictae 
possessionis Dlwhepolye fuerit, ac dominium eiusdem, 
per traditionem dicti Raphaelis Podmanyczky, tunc 
adhuc superstitis apprehenderit, veridica attestatione 
eorundem vicinorum et commetaneorum, nobiliumque 
et ignobilium comprovincialium comprobare velle re­
ferre submittebant.
Unde nos habito superinde cum praefatis dominis 
praelatis et baronibus, magistrisque prothonotariis et
1 Kubinyi Kristófnak személyes ellenfele is. Kubinyi F. 
és Kubinyi M. : I. 88. 1.
sedis iudiciariae regiae maiestatis iura Lis assessoribus 
tractatu diligenti et sana deliberatione, ad huiusmodi 
attestationem, testiumque inquisitionem, suo mode, 
riteque et legitime peragendam et perficiendam, egregium 
magistrum Damianum de Arányán, nostrum et regni 
Sclavoniae prothonotarium transmitti, ipsamque atte­
stationem tertio die festi beatorum Viti et Modesti mar- 
tirum, proxime venturo1 in facie oppidi Byche in dicto 
comitatu Thrinchiniensi habiti celebrari, ac tandem 
seriem huiusmodi attestationis, ad quintum decimum 
diem ultimi diei ipsius attestationis leg ttime perduran­
tis ad nos reportare debere decrevimus et commisimus, 
decernimusque et committimus per praesentes. Datum 
Posonii, feria secunda proxima post dominicam Vocem 
iucunditatis, anno Domini millesimo, quingentesimo, 
quinquagesimo nono.
Lecta et extradata per me magistrum Damianum 
de Arányán prothonotarium.
110.
Pozsony, 1559. május 2.
A magyar kamara jelenti I. Ferdinánd királynak, hogy 
a nádori bíróság Hricsó várát minden fizetési kötelezettség 
nélkül, Bán városát pedig, minthogy zálogbirtok volt, a 
2200 forintnyi zálogösszeg lefizetése mellett a királynak 
ítélte; kéri tehát, hogy a zálogösszeget, az esetleges liosz- 
szadalmas pereskedések elkerülése végett utalja ki a Pod- 
maniczky-örökösöknek.
Eredetije és egykorú hivatalos másolata az Országos Levél­
tárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 96a. 
C. 4. és C. 5.
Serenissima Regia Maiestas, domine domine 
clementissime.
Fidelium servitiorum nostrorum in gratiam Sereni­
tatis Vestrae Regiae humillimam commendationem. 
Hodierna die spectabilis et magnificus dominus pala-
1 1559. június 17.
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tinus1 cum aliis delegatis iudicibus inter Maiestates 
Vestras ac relictam haeredesque sexus foeminei quondam 
Raphaelis Podmaniczky, ratione arcis Hryczo et oppidi 
Baan iuridicam sententiam pronuntiarunt. Arx Hryczo 
cum suis pertinentiis Maiestatibus Vestris est simpliciter 
adiudicata sine solutione aliquali ingerentibus personis 
fienda. De oppido vero Baan talis est prolata sententia, 
quod cum illud oppidum Ladislaus et Joannes Pod­
maniczky eorumque successores titulo pignoris pro duo­
bus millibus et ducentis florenis Hungaricis in moneta 
currenti habuerint et possederint,1 2 haec summa viduae 
ac aliis sexus foeminei haeredibus quondam Podmaniczky 
est adiudicata, quae et persolvi eisdem debebit per 
Maiestates Vestras. Sunt etiam aliae duae possessiones 
in pertinentiis Baan, quae haeredibus ipsis sunt ad- 
iudicatae, nimirum, quod pecuniis fuerint emptae, 
reliquae autem persoluta summa praescripta Maiestati­
bus Vestris.
Cum autem tam arx Hricho, quam oppidum Baan 
cum suis pertinentiis secundum iudicum priorem de­
liberationem usque ad privilegiorum revisionem et 
finalem sententiam ad manus magnifici domini Fran- 
cisci Zay,3 tamquam in manus communes fuerint datae 
tali sub conditione, ut cuicunque parti ea bona vel 
eorum aliqua adiudicarentur, illae ipsi parti statim et 
defacto reddere et assignare deberet: Nunc igitur, cum 
arx Hryczo simpliciter Maiestatibus Vestris adiudicata 
sit, ea cum pertinentiis statim reddi debebit in eius 
manus, ad cuius Serenitas Vestra Regia mandare di­
gnabitur. Oppidum vero Baan ex praemissa causa, nisi 
summa pignoris duorum millium et ducentorum ilore- 
norum Hungaricalium haeredibus et relictae Pod­
maniczky deponatur, assignabitur ad manus haeredum 
Podmaniczky foeminei sexus.
Verum cum ex hac re plura incommoda sequantur,
1 Nádasdy Tamás.
2 Bán mezővárost Podmaniczky László 1466-ban zálogban 
kapta Mátyás királytól; a város birtoka miatt később nagy küz­
delem folyt a Podmaniczky-család és a korábbi tulajdonosok 
között. V. ö. Podmaniczkv-Oklt. I. 53—54., 54—55.. 57—59., 
63—64., 64—66..67—69.,70—76., 79—80., 89., 141—144. stb. 11.
3 Csömöri Zay Ferencre 1. jelen kötet 87. sz. oklevelét.
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primo quidem, quod si illa ipsa bona ad manus prae­
dictorum haeredum assignabuntur, illi ad simplicem 
requisitionem Maiestatibus Vestris non erunt bona ipsa 
resignaturi, necesse enim erit eos secundum regni con­
suetudinem citare ad octavas generales ac bona ipsa 
longo litis processu requirere et ex eorum manibus 
eximere, quo in processu praesertim cum octavae non 
continue solitis terminis celebrentur, aliquot anni con­
sumentur, interim illi proventibus fruentur et summa 
praescripta integra erit exolvenda. Deinde et praesentis 
anni fructum illi tollent. Idcirco clementissime domine 
humiliter censeremus, u t Serenitas Vestra Regia dictam 
summam duorum millium et ducentorum florenorum 
nunc haeredibus, quibus ea esset adiudicata, exolvi ac 
defacto oppidum cum pertinentiis ad manus suscipi 
facere clementer mandaret, nec in posterum hoc idem 
pluribus expensis et laboribus fieri debeat. Hac de re 
Serenitatem Vestram Regiam humiliter certiorem facere 
voluimus ac suppliciter informari ab eadem petimus, 
quid porro hac in re agendum nobis sit. Quam Deus 
altissimus conservare dignetur foeliciter ad multos an­
nos. Datum Posonii, secunda die Maii, anno quinqua­
gesimo nono.
Serenitatis Vestrae Regiae
fideles et humillimi 
servitores
Camerae Hungaricae consiliarii.
Kívül: Serenissimo principi et domino domino Maximiliano 
Dei gratia regi Boemiae, archiduei Austriae, duci Burgundiáé 
etc. dommo domino nobis clementissimo.
Jegyzet: Dominich Gáspár 1559. május S. előtt kérvényt 
nyújtott be Miksa főherceghez az I. Ferdinánd király által 
annak idején neki adományozott, de a Podmaniczkyak által 
visszafoglalt és most Podmániczky Ráfael halálával a királyra 
visszaszállt Hricsó vára és tartozékai iránt.
(Eredetije papíron, az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. 
Ben. rés. 1560 dec. 18. melléklete.)
Dominich perének további menete bennünket már nem 
érdekel ; ezért magát, az oklevelet sem közöltük.
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Bécs, 1559. május 7.
Miksa főherceg meghagyja a magyar kamarának, hogy 
miután a Hricsó vár birtoka miatt folyó per a király 
javára dőlt el, vegye át a várat Zay Ferenc kezéből.
Eredetije, papíron, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Országos
Levéltárban. Kincst. oszt. Ben. rés. 1559 május 7.
Maximilianus etc.
Reverende etc. Cum prout ex lit iris vestris secunda 
huius mensis ad nos datis1 intelleximus, arx Rytscho 
cum suis pertinentiis secundum prolatam sententiam 
iuridicam Sacrae Caesareae Maiestati domino ac geni­
tori nostro colendissimo simpliciter adiudicata, ea 
autem arx cum suis pertinentiis secundum iudicum 
priorem deliberationem usque ad privilegiorum revi­
sionem et finalem sententiam ad manus sequestres 
magnifici Francisci Zay sub tali conditione data sit, 
ut cuicunque parti ea arx adiudicaretur, quod dictus 
Zay illae parti statim et de facto eam arcem reddere 
et assignare deberet :1 2 Suae igitur Caesareae Maiestatis 
nomine vobis clementer iniungimus, quatenus dictam 
arcem cum omnibus pertinentiis suis per idoneum ho­
minem, quem pro industria vestra ad id ordinabitis, 
ab ipso Zay ad manus Suae Caesareae Maiestatis cum 
inventario illo, iuxta quod praefata arx ad manus 
sequestres sibi concredita est, recipiatis ac officiales 
idoneos, qui dictae arci donec a Sua Caesarea Maiestate 
aut nobis aliud mandatum accipiant, interim praesint, 
eo constituatis. Quod cum executioni demandatum 
fuerit, nos de eo informetis. Satisfacturi eo modo estis 
Suae Caesareae Maiestatis nostraeque clementissimae 
voluntati. Datum in civitate Vienna, die septima men-
1 1559. május 2.
2 L. erre vonatkozólag jelen kötet 87. sz. oklevelét.
111.
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sis May, anno Domini etc. quinquagesimo nono, regni 
nostri Bohemiae undecimo.
M ximilianus.
Ad mandatum domini regis 
proprium.
F. Turzo m. p.
Leon. Puchler von 
Weittenegg m. p.
H. v. Pieschen m. p.1
Kívül : Reverendo, magnifico ac egregiis N. Sacrae Roma­
norum Imperatoriae Maiestatis praefecto, caeterisque Suae 
Maiestatis Camerae Hungaricae consiliariis, fidelibus nobis 
dilectis.-
Ugyanott: 9. May, 59.
Jegyzet: Miksa főherceg 1559. május 7-én megparancsolta 
Zay Ferencnek, hogy llricsó várát, melyet a bíróság a király­
nak ítélt oda, adja át a magyar kamara megbízottjának.
Eredeti fogalmazványa az Országos Levéltárban. Kincst. 
oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a. 19. db.
112.
Pozsony, 1559. május 9.
A magyar kamara felterjesztése Miksa főherceghez, mely­
ben előadja, hogy Podmaniczky Ráfael özvegyének egy 
királyi szerződésen alapuló 12,000 forintnyi követelése 
mi kép érvén y télén íttessék.
Eredetije, hátlapján három gyűrűs zárópecsét nyomaival, 
az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. 
fasc. 36a. nr. 14/20.
Serenissima Regia Maiestas etc.
Fidelium servitiorum etc. Ex litteris nostris 
proxime ad Serenitatem Vestram Regiam datis clemen­
ter intelligere potuit, quod arx Hryczo demortui Ra- 
phaelis Podmanyczky cum suis pertinentiis universis 
secundum iuridicam sententiam domini palatini et 
aliorum iudicum fisco Maiestatum Vestrarum sine 
ulla solutione viduae aut haeredibus foeminei sexus
1 Az itt említett, nevekre 1. jelen kötet 106. sz. oklevelét.
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Podmanyczky fienda sit adiudicata ; oppidi quoque 
Ban proprietatem adiudicatam esse fisco, verum cum 
ex litteris cognitum sit titulo pignoris oppidurr illud 
Podmanyczky suosque antecessores habuisse et pos­
sedisse, pronunciatum est, ut fiscus nomine Maiesta- 
tum Vestrarum duo millia ducentos florenos haeredi­
bus foeminei sexus et viduae dare et solvere debeat, 
qua summa deposita oppidum in manus Maiestatum 
Vestrarum daretur.1 Haec Serenitas Vestra Regia 
copiosius intellexit ex prioribus litteris ad eandem 
humiliter per nos datis.1 2
Posteaquam vero ad privilegia et alia litteralia 
instrumenta, quibus arcem Bezthercze cum suis perti- 
nentiis familia Podmanyczky possedit, ventum fuis­
set, reperta est donatio serenissimi olim Matthiae regis 
piae memoriae, ex qua cognitum, est arcem Beztercze 
per Suam Maiestatem cuidam Ladislao Podmanyczky 
partim pro duodecim millibus florenorum, quibus 
Ladislaus Hunyady ei debitor pro servitiis remansis­
set, partim vero pro servitiis fidelibus sibi praestitis 
donatam et collatam fuisse.3 Ex eo donatio mixta 
adiudicata pronunciatum est, illam pecuniae summam 
Maiestates Vestras haeredibus saltem foeminei sexus 
Podmanyczky debere, si arcem ad manus suas acci­
pere Maiestates Vestrae vellent.
Haec sententia iudicum cum onerosa nimis atque 
damnosa Maiestatibus Vestris videretur, adhaec, ut 
etiam viduae dominae secundum contractus vigorem 
duodecim millia florenorum solvantur, mutuo collato 
consilio placuit attentare, ut si fieri posset, contrac­
tus, qui admodum nocivus et damnosus fisci Maiesta­
tum Vestrarum iuribus fuisse merito ab omnibus iudi- 
catur, invalidaretur ac infringeretur. Ea nimirum 
intentione, ut vidua domina, quae secundum contenta 
contractus arces et bona sui demortui mariti ad requisi­
tionem Maiestatis Vestrae non reddidisset, totque
1 A magyar kamara 1559. május 2-i jelentése. Jelen kötet 
110. sz. oklevele.
2 Miksa főherceg 1559. május 7-i leirata. Jelen kötet 111. sz. 
oklevele.
3 V. ö. a 110. sz. oklevél jegyzeteit, melyekben utalás 
történik Mátyás király adománylevelére.
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expensarum causam dedisset, ea summa caderet et 
hac ratione quoquomodo Maiestates Vestrae a solutione 
tantae summae vel saltem in aliqua parte allevarentur. 
Propositis igitur rationibus ad labefactandum con­
tractum pertinentibus pronunciatum est, contractum 
invigorosum esse, nec teneri ac obligari Maiestates 
Vestras ad solutionem duodecim millium florenorum 
viduae dominae eo, quod non rite contractus per Pod- 
manyczky factus fuisset. E t praedicta castra cum illis 
ipsis pertinentiis, cum quibus Podmanyczky tenuisset 
et Maiestatibus Vestris post suum decessum devol­
vendis inscripsisset, vidua domina reddere nequiverit, 
eo nimirum, quod ex eis haeredibus foeminei sexus ob 
eorum iura, quae ex litteris privilegiis cognita sunt, 
possessiones aliquae adiudicatae sunt.
Verum etsi hac in parte contractus vidua ipsa 
ceciderit, illa tamen sex millium florenorum summa, 
quam Podmanyczky Sacrae Caesareae Maiestati re­
laxasse ex litteris contractus dinoscitur, ei propter 
cessionem seu redditionem arcis Swchya1 debitam. 
Praeterea res mobiles universae, ut tormenta bellica 
et alia, quae sub hoc nomine comprehenduntur, in 
arce Palotha existentia, adiudicata sunt ipsi dominae. 
Nam tam illa praescripta summa sex millium flore­
norum inter res mobiles computata sunt, quam etiam 
aliae res in arce Palotha existentes et res mobiles 
dominam ipsam concernere iudicatum est. Praeterea 
si in una parte contractus invigorosus esset, in altera 
etiam parte invigorosus esse sequeretur, ad haec, ut 
secundum consuetudinem regni viduae pro loco re- 
sidentiae, quousque se ad secundas nuptias contulerit, 
arx cum quinquaginta colonis daretur et assignaretur, 
est pronunciatum. Ubi autem nupserit, remissa arce et 
quinquaginta colonis dote ducentorum florenorum 
contenta esse debeat.
Negotium bonorum Podmanyczky, clementis­
sime domine, in hoc statu versatur, neque aliter fieri 
potuit, nisi ut contractus infringeretur, ne viduae 
integre summa duodecim millium florenorum sol­




haeredibus summa in donatione Matthiae regis ex­
pressa duodecim millia florenorum solvi ex sententia 
iudicuir debet, humiliter admonendam Maiestatem 
Vestram duximus, ut Maiestas Vestra Serenissima 
cum haeredibus sexus foeminei tractari facere digna­
retur in tempore, u t solutio illius summae ad aliquod 
tempus differetur. Item ut aliquid etiam ex ea remit­
teretur, aut ut ex istis bonis Podmanyczky ut oppidum 
Ban eis pro hac summa inscriberetur. Relinquimus 
tamen hanc nostram opinionem sapientissimo con­
silio et iudicio Maiestatis Vestrae Serenissimae, a qua 
humiliter informari supplicamus, quid hac in re agen­
dum nobis sit. Nam iudex secundum vigorem decreti 
regni bona haec haeredibus foeminei sexus dare debebit 
usque ad exolutionem summae. Nisi tempestive aliqua 
via occurratur, unde Maiestatibus Vestris damnum 
non parvum sequeretur. Haec humiliter Serenitati 
Vestrae Regiae significare voluimus. Quam Deus opti­
mus maximus diu salvam et incolumem conservare 
dignetur. Datum Posonii, VIIII. die Maii, anno LVIIII.
Serenitatis Vestrae Regiae
fideles et humillimi servitores 
Camerae Hungaricae consiliarii.
Kívül : Serenissimo principi et domino Maximiliano — 
domino domino clementissimo.
113.
Pozsony, 1559. május 11.
Nádasdy Tamás nádor az utódok nélkül elhalt Podma- 
niczky Ráfael javaiért a királyi fiskus és a Podmaniczky- 
örökösök között folyó perben Petrőczi Miklós részére 
átírja II . Ulászló királynak 1496. június 3-án Budán 
kelt oklevelét.
Eredetije papíron, papírral fedett pecséttel ellátva, az Országos 
Levéltárban. Dipl. 20,439.
Nos Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus 
et iudex Comanorum etc. damus pro memoria, quod 
cum in causa illa, quae alias ratione et praetextu uni­
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versorum castrorum, bonorumque et iurium posses- 
sionariorum magnifici condam Raphaelis Podmanyczky 
de Podmanyn ubivis et in quibuscunque comitatibus 
intra ambitum huius regni existentium habitarum per 
mortem et defectum seminis ipsius quondam Raphaelis 
Podmaniczky in praefatum dominum nostrum impe­
ratorem et regem, fiscumque suum regium rite et 
legittime devolutorum inter eundem dominum nostrum 
imperatorem et regem, ut actorem ab una, ab altera 
vero generosam et magnificam dominam Joannam 
relictam eiusdem condam Raphaelis Podmanyczky, 
veluti in causam attractam, a tertia siquidem partibus 
egregios Raphaelem, Wenceslaum et Georgium Zw- 
nyogh, condam dominae Sarae, necnon Michaelem 
Hrussoy, olim dominae Annae sororum carnalium 
dicti condam Raphaelis Podmanyczky filios, necnon 
dominam Catherinam, alias relictam condam Michaelis 
de Lephant, nunc vero consortem Nicolai Gwzyth ac 
Michaelem, Joannem, Simonem et Laurentium filios 
eiusdem dominae Catherinae ex praefato condam 
Michaele Lephanthy priore domino et marito suo 
susceptos, veluti in causam se ingerentes,1 coram nobis 
mota est et vertitur, feria tertia proxima post domi­
nicam Exaudi proxime praeteritam,1 2 quaedam litterae 
serenissimi principis condam domini Ladislai regis, 
foelicis memoriae in pergameno confectae, sigilloque 
eiusdem in margine inferiori impressive consignatae, 
factum cuiusdam concambialis permutationis concer­
nentes, coram nobis in iudicio exhibitae fuissent et 
praesentatae. Mox Ambrosius de Reych3 pro egregio 
Nicolao de Petthrewcz4 cum procuratoriis litteris 
nostris nostram exsurgendo in praesentiam, asserens, 
litteras huiusmodi ipsum Nicolaum Petthrewczy con­
cernere, paria earundem per nos dari postulavit. 
Quarum tenor talis e s t : Nos Wladislaus etc. (Követ­
kezik II . Ulászló királynak 1496. június 3-án Budán
1 A Podmaniczky-liagyatékra igényt formáló családtagokra 
lásd jelen kötet 107. sz. oklevelét.
2 1559. május 9.
3 Bejczi Ambrusra 1. jelen kötet 86. sz. oklevelét.
4 Petrőczy Miklósra 1. jelen kötet 74. sz. oklevelét.
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kelt oklevele.)1 Quas nos de verbo ad verbum sine 
diminutione et augmento aliquali transcribi et trans- 
sumpni praesentibusque litteris nostris patentibus 
inseri et inscribi facientes, memorato Nicolao Petth- 
rewczy iurium suorum ad cautelam dandas duximus 
et concedendas, communi suadente iustitio. Datum 
Posonii, feria quinta proxima post dominicam Exaudi, 
anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo 
nono.
Lecta et comportata cum suis 
originalibus per me magistrum 
Damianum prothonotarium.
114.
Pozsony, 1559 május 13.
Nádasdy Tamás nádor ítéletlevele abban a perben, mely 
a királyi fiskus és Podmaniczky Ráfael özvegye, illetőleq 
a leány ági leszármazottak között Podmaniczky Ráfael 
hagyatékáért folyt.
Eredetije, alján pecsét nyomaival, töredékes állapotban, mel­
lette egy másik kisebb töredék, az Országos Levéltárban. 
Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 1707. nr. 20. Hivatalos másolata, 
melynek keltezése elmaradt, u.-ott. Acta Caineralia. Series I. 
fasc. 36. a. 5. db. Egyszerű, egykorú másolata u.-ott. Dl. 15,959.
Nos Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus 
e t iudex Comanorum etc. damus pro memoria, quoti 
nobis feria tertia proxima post Dominicam Laetare 
proxime praeteritam,1 2 instante videlicet termino 'revi­
sioni et adiudicationi praesentis causae per nos legitime 
designato, unacum nonnullis praelatis et baronibus 
magistrisque protbonotariis et regni huius nobilibus, 
sedis scilicet iudiciariae Regiae Maiestatis iuratis asses­
soribus in sede nostra iudiciaria pro tribunali consti­
tutis et in uno consessu consedentibus, egregius magi­
ster Johannes Zomor de Pokateleke3 fiscalis sacrae
1 Közzétéve a Podmaniczkv-Oklt. I. 279—286. 11.
2 1559. március 7.
3 Pókateleki Zomor Jánosra 1. jelen kötet 106. sz. oklevelét.
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coronae et director causarum praefati domini nostri 
imperatoris et regis in figura nostri iudicii comparendo, 
nomine et in persona eiusdem domini nostri regis, 
fiscique sui regii tamquam actor contra et adversus 
generosam et magnificam dominam Johannám de 
Lomnycza, relictam magnifici condam Raphaelis de 
Podmanyn, veluti in causam attractam, quasdam 
litteras nostras super quadam executione per egre­
gium magistrum Damianum de Arányán1 nostrum 
et regni Sclauoniae prothonotarium auctoritate nostra 
iudiciaria celebrata evocationeque exinde subsequuta 
relatorias, in simplici papiro patenter confectas, sigillo­
que nostro autentico in margine inferiori impressive 
consignatas nobis exhibuerat et praesentaverat hunc 
tenorem continentem : Nos Thomas de Xadasd etc. 
(Következik Nádasdy Tamás nádornak 1559. március 
6-án Pozsonyban kelt oklevele.)1 2
Quibus exhibitis et praesentatis continentiisque 
earundem perlectis et sane intellectis, praefatus magi­
ster Johannes Zomor fiscalis et director allegaverat eo 
modo, quod quemadmodum ex tenoribus et continen­
tiis praeinsertarum litterarum nostrarum executiona- 
lium pariter et evocatoriarum clare constaret, praefata 
domina Johanna, in causam attracta, per iamfatum 
magistrum Domianum prothonotarium per nos ad id 
transmissum auctoritate nostra ordinaria semel atque 
iterum diligentius requisita et amonita, praescriptas 
arces Bezthercze, Palotha, Lednycze, Hrycho, cum 
castello penes oppidum Byche erecto et oppidum Ban 
cum eorundem pertinentiis, bona utpote per mortem 
et defectum seminis praefati condam Raphaelis Podma- 
nyczky in praefatum dominum nostrum imperatorem 
et regem, fiscumque suum regium rite et legitime 
devoluta, legibus et antiqua regni huius consuetudine 
temere se opponendo eidem domino nostro imperatori 
et regi, fiscoque suo regio prout debebat, remittere, 
litteras etiam ac privilegia et alia litteralia instrumenta 
factum earundem arcium ac oppidi, bonorumque et 
iurium possessionariorum tangentia et concernentia,
1 Aranyáni Daruján nádori ítélőmester. L. jelen kötet 
68., 72., 75., 78. stb. sz. oklevelét.
2 L. jelen kötet 78. sz. oklevelét.
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manibus ipsius magistri Damiani prothonotarii ad 
nos, nimirum causae huius iudicem competentem 
specialem et ordinarium deferendas assignare recusasset, 
ob hoc ipsa domina Johanna in causam attracta totum 
et omne ius suum, si quod in praescriptis arcibus ac 
oppido caeterisque bonis et iuribus possessionariis 
dicti condam Raphaelis Podmanyczky domini et 
mariti sui praemortui qualitercunque habuisset, de 
iure et de facto amisisset, postulans idem magister 
Johannes Zomor fiscalis eidem domino nostro regi et 
fisco suo regio actori ex parte praenominatae dominae 
Johannáé in causam attractae per nos in praemissis 
iuris aequitatem iustitiaeque complementum elargiri.
Quo audito Christopherus Kwbyny1 pro praefata 
domina Johanna in causam attracta cum procuratoriis 
litteris nostris eandem nostram exurgendo in praesen­
tiam, factis primum quibusdam exceptionibus illisque 
per nos tanquam frivolis et inanibus iure reiectis, tan­
dem responderat in hunc modum, quod ipsa domina 
in causam attracta praescripta castra et oppidum 
aliaque bona et iura possessionaria memorati condam 
Raphaelis Podmanyczky domini et m anti sui prae­
mortui ad requisitionem iamfati magistri prothono­
tarii propterea non remisisset, litteras etiam et privi­
legia aliaque litteralia instrumenta praenotata ad nos 
deferendas manibus eiusdem magistri Damiani protho­
notarii ex eo non assignasset, quia praescriptum castrum 
Beztercze, oppida item ac villae, possessiones, praedia, 
portionesque et alia quaelibet iura possessionaria ad 
idem pertinentia pariter cum cunctis suis utilitatibus 
et pertinentiis quibuslibet iuxta illam transactionem, 
quae alias inter praefatum dominum nostrum impera­
torem et regem ab una, parte vero ab altera memo­
ratum condam Raphaelem Podmanyczky de et super 
universis castris ac oppido, aliisque bonis et iuribus 
possessionariis praenotatis intercessisset, per ipsum 
condam Raphaelem Podmanyczky dominum et mari­
tum suum eidem dominae Johannáé in causam attractae 
modo et ordine in litteris super huiusmodi transactione
1 Kubinyi Kristófra, aki Podmaniczky Ráfael özvegyét 
képviselte, 1. jelen kötet 17. és 109. sz. oklevelét.
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emanatis clare denotatis et specificatis, in et pro duo­
decim millibus florenis Hungaricis inscriptum esset 
pariter et obligatum. Gastra autem praenotata Led- 
nycze, Hrychow et Palotha ac oppidum Ban cum 
eorundem pertinentiis propterea non remisisset, quod 
licet ipsa domina in causam attracta in eisdem, quo ad 
proprietatem eorundem nullum omnino ius habeat in 
eisdem, tamen et eorundem pertinentiis et allodiis ad 
eadem pertinentibus certae res, bonaque mobilia prae­
fati condam Raphaelis Podmanyczky domini et mariti 
sui defuncti reposita et collocata haberentur, quae 
omnia de lege et consuetudine huius regni in ipsam 
dominam Johannám in causam attractam devoluta 
essent, quas et quae eadem domina in causam attracta 
tam repente abducere et alio transferre non potuisset. 
Iluiusmodi itaque iuribus suis eidem dominae Johannáé 
in causam attractae reservatis et salvis integrisque 
remanentibus, proprietati praedictorum castrorum ac 
oppidi, aliorumque universorum bonorum et iurium 
possessionariorum praenotatorum, quantum ad ipsam 
dominam in causam attractam  pertinere dinosceretur, 
eadem domina cedere parata esset, prout de facto 
cessisset et in huiusmodi responsionis suae verificatio- 
nem idem procurator nomine et in persona iamfatae 
dominae Johannáé in causam attractae principalis 
scilicet suae quasdam ternas litteras : unas praefati 
domini nostri imperatoris et regis super quadam pigno- 
ratitia inscriptione per praefatum condam Raphaelem 
Podmanyczky iamfatae dominae in causam attractae 
coram magnifico condam Francisco de Rewa alias 
locumtenenti palatinali1 facta consensuales, alias capi­
tuli ecclesiae Strigoniensis superinde introductorias 
et statutorias, tertias siquidem eiusdem domini nostri 
imperatoris et regis super praedeclarata transactione 
inter Suam Maiestatem et dictum condam Raphaelem 
Podmaniczky celebrata emanatas, omnes in parga- 
meno privilegialiter confectas, nostrum iudiciarium 
producere curaverat in conspectum.
Quarum primae videlicet praefati domini nostri 
imperatoris consensuales Viennae, tertia die mensis
Réway Ferencre 1. jelen kötet 90. és 95. sz. oklevelét.
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Septembris in anno Domini millesimo quingentesimo 
quinquagesimo tertio emanatae,1 tenorem et continen­
tiam litterarum praefati condam Francisci de Rewa 
locumtenentis palatinalis fassionalium pariter et pigno- 
ratitiarum in praedicto castro Bezthercze feria sexta 
proxima post festum Nativitatis Domini1 2 in anno 
Domini millesimo quingentesimo secundo emanata­
rum verbaliter in se continebant et declarabant, quod 
praefatus quondam Raphael Podmanyczky coram dicto 
condam locumtenente palatinali personaliter consti­
tutus, oneribus et quibuslibet gravaminibus universo­
rum haeredum, fratrum, proximorum et consanguineo­
rum suorum in se assumptis, totale castrum Bezthercze 
praescriptum pariter cum universis bonis et iuribus 
possessionariis, redditibus, emolumentis et quibusvis 
pertinendis ad idem de iure et ab antiquo spectantibus 
et pertinere debentibus, pro totali et omni dote ac 
contradote dictae dominae Johannáé consortis suae 
eidem de bonis et iuribus possessionariis ipsius con­
dam Raphaelis Podmanyczky provenire debentibus, 
ipsi dominae Johannáé consorti suae in et pro duode­
cim millibus florenis Hungaricis pignoris titulo inscrip­
sisset et obligasset, huiusmodique inscriptioni et obli­
gationi praefatus dominus noster imperator et rex, in 
quantum id de iure huius regni Hungáriáé fieri posset, 
suum regium consensum praebuisset benivolum pariter 
et assensum.
Alterae vero, videlicet praefati capituli ecclesiae 
Strigoniensis introductoriarum et statutoriarum decimo 
sexto die feriae tertiae proximae ante festum sacra­
tissimae Corporis Christi3 in anno Domini millesimo 
quingentesimo quinquagesimo quarto emanatae decla­
rabant, quod praefata domina Johanna medio regii et 
ipsius capituli ecclesiae Strigoniensis hominum in 
dominium praescripti castri Bezthercze, bonorumque et 
iurium possessionariorum praenominatorum ad idem 
pertinentium, vigore praemissae impignoratitiae in­
scriptionis, sese legitime introduci, idemque et eadem
1 1553. szeptember 3.
2 1552. december 30.
3 1554. június (i.
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sibi ipsi statui fecisset nullo penitus contradictore ap­
parente.
Tertiae siquidem et ultimae memorati domini 
nostri imperatoris et regis transactionales, pariter et 
recognitionales Viennae, decima tertia die mensis 
Septembris, in anno Domini millesimo quingentesimo 
quinquagesimo tertio1 emanatae continebant, atque 
declarabant, quod idem dominus noster imperator et 
rex attentis et consideratis fidelibus servitiis praefati 
Raphaelis Podmanyczky, cum igitur ex eo, tum vero 
quia idem Raphael Podmanyczky totale castrum suum 
Palotha vocatum in comitatu Vesprimiensi situm, pa­
riter cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibus­
libet, pariter cum omnibus ingeniis, bombardis, fal- 
eonetis, pixidibus barbatis, manualibus, pulveribus 
pixidum globulis ac aliis armamentis tunc in eodem 
castro existentibus, eidem domino nostro regi, suisque 
haeredibus ac successoribus futuris regibus Hungáriáé 
defacto ac in perpetuum cessisset, totalem etiam illam 
summam, sex millium . florenorum Hungaricalium, 
quibus idem dominus noster rex eidem Raphaeli Pod­
manyczky ratione cessionis castri Zwcha iam antea 
maiestati suae facta obligabatur,1 2 eidem domino nostro 
imperatori et regi condonasset et relaxasset ac insuper 
totalia castra praescripta Bezthercze, Lednycze et 
Hrycho simulcum universis eorundem pertinentiis eo 
casu, quo ipsum Raphaelem Podmanyczky absque 
haeredum utriusque sexus solatio ab hac luce decedere 
contingeret, eidem domino nostro regi,haer edibusque 
et successoribus suis regibus Hungáriáé iure perennali 
inscripsisset ; ob hoc praefatus quoque dominus noster 
imperator et rex inter alias conditiones in tenore ipsa­
rum litterarum clarius expressas, id quoque annuisset 
et concessisset, atque promisisset, quod a morte et 
defectu seminis dicti quondam Raphaelis Podmanyczky, 
antequam dictum castrum Bezthercze de manibus 
praefatae dominae Joannae in causam attractae auffe- 
retur, dictam duodecim millium florenorum Hunga- 
ricorum summam eidem dominae Joannae plenarie et
1 1553. szeptember 13.
2 Szucsa vára.
2 2 0
cum effectu, ac in omnem eventum deponere et per­
solvere debeat, haeredesque et successores sui, futuri 
reges Hungáriáé debeant et teneantur.
Quibus productis continentiisque earundem per­
lectis et sane intellectis, praefato Christofero Kw- 
byny procuratore a praemissa transactione iureque, 
quod praefata domina Joanna in causam attracta, 
virtute ipsius transactionis in praescripto castro Bez- 
thercze et suis pertinentiis haberet, tandem nequamque 
recedere velle asserente, eidem dominae in causam 
attractae per nos in praemissis iuris aequitatem, iusti- 
tiaeque complementum postulaverat elargiri.
Quo percepto, memoratus magister Joannes Zo- 
mor fiscalis et director replicaverat in hunc modum : 
quod praescriptae res, bonaque mobilia iamfati condam 
Raphaelis Podmanyczky, si quae in castris Lednycze, 
Hrycho, Palotha et oppido Baan, eorundemque perti­
nentiis et allodiis fuissent, ipsam dominam Joannam 
in causam attractam  minime concernerent et propterea 
castra ipsa et oppidum cum suis pertinentiis contra 
iura fisci regii tenere, retinere non potuisset, prout 
neque debuisset, nam ip[sa d]omina ratione dotis et 
universorum iurium suorum sibi de bonis et iuribus 
praefati domini et mariti sui cedere debentium, prae­
scripta summa duodecim millium florenorum contenta 
fuisset. Quoniam tamen ipsa domina Joanna in causam 
attracta ad primam requisitionem dicti magistri .Da- 
miani prothonotarii authoritate nostra ordinari fac- 
tám, arces ac oppidum praescriptum cum pertinentiis 
dicto domino nostro imperatori et regi, fiscoque suo 
non remisisset, sed nec litteras, privilegiaque ac alia 
litteralia instrumenta factum eorundem tangentia et 
concernentia, prout debebat, ad nos deferenda mani­
bus eiusdem magistri Damiani prothonotarii minime 
assignasset. Cum igitur ex eo, tum vero, quia prae­
scripta pignoratitia inscriptio, quam dictus condam 
Baphael Podmanyczky super praedicto castro Bez- 
thercze eidem dominae Joannae consorti suae in illius 
favorem coram dicto condam Francisco Reway locum- 
tenenti palatinali fecisset, manifeste contra leges ac 
iura huius regni facta extitisset, ideoque inanis et viri­
bus destituta esset, nam et alioqui tandem idem condam
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Raphael Podmanyczky pecunia illa dispositione et 
inscriptione sua posthabita, aliam tamen cum praefato 
domino nostro imperatore et rege, fiscoque suo regio 
müsset transactionem, quae et ipsa, ex eo, quod ipsa 
domina Joanna in causam attracta non tantum  prae­
scriptum castrum Bezthercze, in quo tantummodo 
vigore huiusmodi ultimae transactionis ius habere se 
sciebat, verum etiam alias arces praescriptas cum suis 
pertinentiis pro se reservasse, dictum vero oppidum 
Baan cum suis pertinentiis manibus alienis assignasse 
fateretur, per hocque illud etiam ius suum, quod in 
dicto castro Bezthercze et suis pertinentiis virtute 
praemissae transactionis habuisset, de facto amisisset; 
postulans idem magister Joannes Zomor fiscalis et 
director praescripta castra ac oppidum cum suis perti­
nentiis omnibus, necnon litteris et litteralibus instru­
mentis factum eorundem tangentibus praefato domino 
nostro imperatori et regi, fiscoque suo regio remitti, 
resignari et restitui.
Quibus, sic u t praemissum est, habitis, praefatis­
que magistro Joanne Zomor fiscale et Christofero 
Kwbyny procuratore diutius inter se altercantibus, 
Ambrosius de Beycz1 nostram exurgendo in praesen­
tiam, nominibus et in personis generosarum dominarum 
Vrsulae Sarkan, relictae quondam Petri Bakyth de 
Lak, ac Sophiae Thomae Thoth, filiarum olim Joannis 
Sarkan de Akoshaza, necnon egregiorum Stephani, 
Joannis et Emerici filiorum quondam Francisci Sarkan 
de dicta Akoshaza, item Emerici Pauli et Georgii 
Czobor, filiorum iamfatae dominae Vrsulae ex quondam 
Caspari Czobor, primo marito suo prognatorum cum 
procuratoriis, ac Martini et Casparis filiorum eiusdem 
Emerici Czobor et Michaelis, filii praefatae dominae 
Vrsulae ex dicto quondam Petro Bakych secundo 
domino et marito suo procreato,1 2 cum revisionalibus 
litteris regalibus, item egregiorum Raphaelis, Wen- 
ceslai et Michaelis, filiorum quondam Moisis Zwnyogh
1 Bejczi Ambrusra I. jelen kötet 86. sz. oklevelét.
2 A fenti igénylőkre, akik Sárkány Ambrus jogán köve­
teltek részt az örökségből, I. jelen kötet 86. sz. oklevelét.
de Jezenycza alias de Bwdethyn, ex quondam domina 
Saara, consorte sua et Michaelis, filii, quondam Joannis 
Hrwssoy de Zablath ex quondam domina Anna con­
sorte sua, sororibus vero carnalibus praefati condam 
Raphaelis Podmanyczky progenitorum1 cum nostris 
litteris procuratoriis in causam praesentem se ingeren­
tium et intromittentium idem Ambrosius Beyczy pri­
mum in personis praefatarum dominarum Vrsulae et 
Sophiae, necnon filiorum condam Francisci Sarkan ac 
Emeriei, Pauli et Georgii Czobor, filiorumque ipsius 
Emerici Czobor, ac dicti Michaelis Bakyth in causam 
se ingerentium allegaverat eo modo : quod castrum 
praedictum Lednycze cum suis pertinentiis non prae­
fati condam Raphaelis Podmanyczky sine haerede 
defuncti, sed magnifici quondam Ambrosii Sarkan de 
praedicta Akoshaza ac dictorum condam Joannis et 
Francisci Sarkan fratrum suorum carnalium et per- 
eonsequens earundem et eorundem in causam se inge­
rentium fuisset et esset haereditarium, quod quidem 
castrum per praenominatum condam Raphaelem Pod­
manyczky et eius fratrem condam Joannem Podma­
nyczky per haec disturbiorum tempora, ab obitu vide­
licet serenissimi principis quondam domini Ludovici 
regis felicis recordationis a praedecessoribus earundem 
et eorundem in causam se ingerentium violenter fuisset 
ademptum atque per ipsum Raphaelem Podmanyczky 
usque ad obitum suum contra manifestissima inra 
ipsorum in causam se ingerentium tentum et posses­
sum et propterea castrum ipsum Lednycze cum suis 
pertinentiis utpote per praefatum Raphaelem Pod­
manyczky mala fide tentum et possessum in praefa­
tum dominum nostrum regem, fiscumque suum regium 
minime condescendisse, verum potius ipsis in causam 
sese ingerentibus, veluti legitimis haeredibus et succes­
soribus praedictorum condam Ambrosii, Joannis et 
Francisci Sarkan, utpote merum et haereditarium ius 
ipsorum de iure et de facto remitti et resignari deberet. 
E t in huiusmodi allegationis suae verificationem idem 
Ambrosius Beyczy procurator quasdam binas litteras,
1 Az itt említelt Podmaniezky-örökösökre 1. jelen kötet 80. 
szánni oklevelét.
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unas egregii Pauli de Barachka vicecomitis et iudicum 
nobilium comitatus Thrinchiniensis testimoniales in 
simplici papiro, alteras praefati condam domini Ludo- 
vici regis super iure regio, si quod maiestas sua in dicto 
castro Lednycze aliisque bonis et iuribus possessiona- 
riis praefati condam Ambrosii Sarkan et fratrum suo­
rum praenominatorum in tenore earundem litterarum 
expressis et denominatis habuisset, donationales in 
pergameno patenter confectas, sigilloque et chiro­
graph ipsius condam domini Ludovici regis communi­
tas, nostrum iudiciarium producere curaverat in con­
spectum.
Quarum primae, videlicet praefatorum vicecomitis 
et iudicum nobilium dicti comitatus Thrinchiniensis 
Thrinchinii, in loco sedis iudiciarire eiusdem comitatus 
feria secunda proxima post festum beatorum Philippi 
et Jacobi apostolorum in anno Domini mi lesimo 
quingentesimo quinquagesimo secundo1 emanat e con­
tinebant, quod praedictum castrum Lednycze per 
haec disturbiorum tempora, post obitum videdcet 
praefati domini Ludovici regis per praenominatos 
quondam Joannem et Raphaelem ' odmanyczky de 
manibus generosae condam dominae Sophiae de Zablath 
relictae praefati condam Ambrosii Sarkan,1 2 vel castel­
lani eiusdem violenter fuisset ademptum, castrumque 
idem Lednycze ad petitionem et requisitionem ipsius 
comitatus Thrinchiniensis ad instantiam egregii condam 
Ambrosii, filii praefati olim Francisci Sarkan virtute 
publicae constitutionis Novizoliensis factam praefatus 
condam Raphael * odmanyczky eidem condam Ambro­
sio, aliis quorum intererat, minime remisisset.
Aliae vero, vid?licet iamfati condam domini Ludo­
vici regis Budae, in festo beati Georgii martiris in 
anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo quinto 
emanatae3 eundem condam dominum Ludovicum regem 
totum et omne ius suum regium, si quod in castro 
praedicto Lednycze, suisque pertinentiis, liis etiam 
quibusdam bonis et iuribus possessionariis in tenore
1 1552. május 2.
2 Sárkány Ambrusné sz. Zábláti Zsófiára 1. Podmaniczky- 
Oklevéltár II. 504. és III. 201. 11.
3 1525. április 24.
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earundem litterarum nominatim conscriptis habuisset, 
memorato quondam Ambrosio Sarkan et per eum 
praefatis condam Joanni et Francisco Sarkan, fratri­
bus suis, ipsorumque haeredibus iure perpetuo dedisse 
et contulisse testabantur.
In quarum contrarium praefatus magister Joannes 
Zomor fiscalis per modum exceptionis allegaverat in 
hunc m odum : quod praefatae dominae Vrsula et 
Sophia, ac Stephanus, Joannes et Emericus Sarkan, 
Emericus, Georgius et Paulus Czobor, necnon Marti- 
nus et Caspar eiusdem Emerici et Michael dicti condam 
Petri Bakyth filii in causam se ingerentes, vigore perti- 
nentiarum litterarum comitatus Thrinchiniensis ac 
etiam condam domini Ludovici regis in praescripto 
castro Lednycze suisque pertinentiis nullum omnino 
ius sibiipsis aquirere possent, nam etiam litterae comi­
tatus Thrinchiniensis, etiam si vigorosae essent et legi­
time emanatae extitissent, palam et manifeste testa­
rentur, castrum ipsum Lednycze, non de manibus prae­
decessorum vel ipsorum in causam se ingerentium, 
sed de manibus praefatae condam dominae Sophiae 
de Zablath, relictae memorati condam Ambrosii Sarkan 
vel castellani eiusdem per praefatos condam Joannem 
et Raphaelem Podmanyczky ademptum fuisse, neque 
constaret in serie ipsarum litterarum, utrum castrum 
ipsum cum pertinentiis ipsa condam domina Sophia 
relicta suove proprio, aut dicti condam Ambrosii 
Sarkan, alias domini et mariti sui iure et nomine tenuerit 
et possederit. Caeterum praetactae etiam litterae iam- 
fati condam domini Ludovici regis super praemisso 
iure regio donationales invigorosae essent, nam intra 
unius anni revolutionem, prout de lege regni fieri 
debebat, legitima statutione non fuissent firmatae, ex 
eoque vanae, frivolae et viribus destitutae essent et 
propterea dicti in causam se ingerentes, utpote, qui 
nullum solidum, de iureque admittendum ingessionis 
in causam praesentem fundamentum haberent, ab 
huiusmodi ingessione simpliciter et de facto ceci­
dissent.
Quibus sic habitis, praefatoque Ambrosio Beyczy 
procuratore dictorum ingerentium ad eosdem ingerentes 
ad nostram legitimam requisitionem nullo ampliori,
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validiorique cl de iure admittendo fundamento iura 
ipsorum ingerentium firmare et stabilire valente, nobis- 
que de consilio dominorum praelatorum, baronum, 
magistrorumque prothonotariorum et sedis nostrae 
iudiciariae iuratorum assessorum nobiscum existentium, 
rationibus et causis per praefatum magistrum Joannem 
fiscalem et directorem propositis, praefatos in causam 
se ingerentes ab ingessione et ingressu praesentis causae 
ex nunc de iure et de facto cecidisse decernentibus atque 
solempniter pronunciantibus ; tandem praefatus Ambro­
sius Beyczy procurator nominibus et in personis memo­
ratorum Raphaelis, Wenceslai et Michaelis Zwnyogh, 
ac alterius Michaelis Hrwssoy similiter in causam se 
ingerentium allegaverat tali modo ; quod licet ipsi in 
causam se ingerentes in praescriptis castris Lednycze 
et Palotha, eorundemque pertinentiis nullum omnino 
ius habeant, praenominataque castra Bezthercze et 
l lrycho ac oppidum Baan, pariter cum universis suis 
pertinentiis, necnon castello praedicto penes oppidum 
Bycze ad dictum castrum Rycho pertinens erectum 
( így !) non in praefatum dominum nostrum imperato­
rem et regem, fiscumque suum regium, sed in ipsos in 
causam se ingerentes cum aliis, quibus congruit, utpote 
sororibus carnalibus, nepotes praefati condam Raphae­
lis Podmanyczky optimo haereditarioque iure sanguinis 
et sucessionis rite et legitime devoluta et condescensa 
extitissent et propterea praefata domina Joanna relicta 
ipsius quondam Raphaelis Podmanyczky in causam 
attracta castra ipsa Bezthercze et Hrychow ac oppidum 
Baan cum pertinentiis eorundem, ac castello praedicto 
ad dictum castrum Hrycho pertinenti simul et univer­
sas litteras et privilegia, aliaque litter lia instrumenta, 
factum eorundem tangentia et concernentia, non prae­
fato domino nostro imperatori et regi, fiscoque suo 
regio, sed dote sua eidem de huiusmodi bonis et iuribus 
possessionariis praefati condam domini et mariti sui 
iuxta huius regni Hungáriáé legem et consuetudinem 
cedere debenti, salvo remanente, eisdem in causam 
se ingerentibus cum quibus congruit, remittere et 
resignare dareque et restituere deberet et teneretur.
Eo percepto praefatus magister Joannes Zomor 
fiscalis et director primum omnium lineam praemissae
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generationis sive genealogiae dictorum in causam se 
ingerenti m per eosdem produci, ipsaque producta 
ac ad instantiam ipsius magistri Joannis fiscalis 
et directoris paribus huiusmodi lineae generationis 
per nos eidem datis, tandem idem magister Joannes 
fiscalis lineam sive ramum huiusmodi genealogiae 
per eosdem in causam attractos probari postulavit, 
praefato vero Ambrosio Beyczy procuratore eorundem 
in causam se ingerentium huiusmodi lineae genealogiae 
proximo gradu existentium, licet manifestam et nulla 
probatione egentem, ipsos in causam se ingerentes 
iuxta regni consuetudinem vivo humanoque testimonio 
comprobare paratos et promptos fore allegante, huius­
modi probationi eisdem in causam se ingerentibus per 
nos terminum legitimum dari et praefigi postulante, 
nobisque ad ipsam probationem rite et legitime per­
agendam terminum dari debere decernentibus et pro- 
nunciantibus, praefatus magister Joannes fiscalis nostram 
regrediens in praesentiam, praedeclaratamque lineam 
et ramum genealogiae dictorum in causam se ingeren­
tium admittendum allegaverat eo modo, quodsi prae­
fati Raphael, Wenceslaus et Michael Zwnyogh, ac 
alter Michael Hrwssoy ingerentes in praescriptis castris 
Bezthercze et Hrycho ac oppido Baan eorundemque 
pertinentiis aliquid iuris sese habere praetendunt, iura 
ipsorum, utpote per praemissam ingessionem actores 
collaterales nunc producere deberent, quae si nisi pro­
ducerent ab ipsa ingessione simpliciter et de facto 
caderent.
In cuius contrarium praelibatus procurator eorun­
dem in causam se ingerentium subiunxit in hunc mo­
dum : quod litterae et privilegia, aliaque jitter; lia 
instrumenta factum dictorum castrorum Bezthercze et 
Hrychow, ac oppidi Baan, pertinentiarumque eorun­
dem tangentia et concernentia, ex quibus iura ipsorum 
in causam se ingerentium cognosci possent, non apud 
manus eorundem in causam se ingerentium, utpote 
feminei sexus haeredum, sed apud manus dicti con­
dam Raphaelis Podmanyczky, veluti viri is et princi­
palis haeredis habita per eundemque conservata fuis­
sent, ac ipso demortuo, apud manus praefatae dominae 
Joannae relictae in causam attractae remansissent et
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haberentur, ideo eas et illa non ipsi in causam se ingeren­
tes, sed praefata domina in causam attracta pro­
ducere et exhibere deberet et teneretur.
Quibus sic habitis praefatisque magistro Joanne 
fiscale et directore, ac Christofero Kwbyny dictae domi­
nae in causam attractae, simul et Ambrosio Beyczy 
iamfatorum in causam se ingerentium procuratoribus 
certas quasdam frivolas allegationes et exceptiones in 
alter utrum facientibus, tandem idem magister Joannes 
Zomor fiscalis, simul et dicti iamfatorum domina in 
causam attractae et in causam se ingerentium, procu­
ratores partibus suis per nos in praemissis iudicium et 
iustitiam, debitaeque iustitiae complementum postu­
laverant elargiri.
Unde quia, prout ex praemissis informabamur, 
tempore in praescripto praefatus magister Damianus 
prothonotarius per nos transmissus, ad praefatam domi­
nam Joannam in causam attractam accessisse, praescrip­
taque castra, castellum et oppidum cum suis pertinen­
dis, bona utpote per mortem et defectum seminis memo­
rati condam Raphaelis Podmanyczky ad praefatum 
dominum nostrum imperatorem et regem, fiscumque 
suum regium devoluta, per ipsam dominam in causam 
attractam reddi et remitti, litteras etiam et privilegia, 
aliaque litteralia instrumenta, factum eorundem castro­
rum, castelli ac oppidi, bonorumque et iurium possessio- 
nariorum ad eadem pertinentium tangentia et concer­
nentia, ad nos deferenda, manibus suis dari et assignari 
postulasse, praefataque domina in causa attracta id 
facere recusante, ad reddendam superinde rationem 
ad praescriptum quintum decimum diem nostram in 
praesentiam legitime evocata extitisse, ipsoque ter­
mino instante per annotatum procuratorem suum 
coram nobis comparuisse, ac in documentum iurium 
suorum, quae in dictis castris, ac oppido, bonis et iuri- 
bus possessionariis praefati condam domini et mariti 
sui habuisset, praetactas litteras exhibuisse et praesen- 
tasse, neque aliud ius praeter praenarratam duodecim 
millium florenorum summam super praedicto castro 
Bezthercze sibi inscriptam et obligatam, in huiusmodi 
bonis et iuribus possessionariis, quoad proprietatem 
eorundem se habere respondisse ac insuper universas
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res et quaelibet bona mobilia praelibati condam domini 
et mariti sui etiam in praetactis castris Bezthercze, 
Rycho, Palotha et oppido Baan, eorundemque pertinen- 
tiis, ac allodiis existentia et habita, de lege et consuetu­
dine huius regni ad se pertinere allegasse, easque et 
illa sibi reddere et eo quo mallet, asportari posse postu­
lasse, memoratus vero magister Joannes Zornor fiscalis 
huiusmodi res et bona mobilia ipsam dominam in 
causam attractam  minime concernere, imo rationibus 
et causis per eundem magistrum Joannem superius 
propositis, ipsam dominam in causam attractam etiam 
praetactam duodecim millium florenorum sibi inscripto­
rum summam simpliciter et de facto amisisse allegasse, 
diet s etiam Ambrosius de Beycz nominibus et in 
personis memoratarum dominarum Vrsulae et Sophiae 
Sarkan, necnon Step-hard, Joannis et Emerici, filiorum 
condam Francisci Sarkan et Emerici Georgii et Pauli 
Czobor, Martini et Caspari filiorum eiusdem Emerici 
Czobor et Michaelis, filii praefatae dominae Vrsulae 
ac primum, deinde vero egregiorum Baphaelis, Wen- 
ceslai et Michaelis Zwnyogh ac alterius Michaelis Hrws- 
soy in praesentem causam se ingessisse et intromisisse, 
in personis dictarum dominarum Vrsulae et Sophiae 
ac aliorum praefatorum haeredum dicti condam Ambro­
sii Sarkan, praescriptum castrum Lednycze cum suis 
pertinentiis optimo haereditarioque i ure ad easdem 
dominas et alios praefatos concernere allegasse, eisdem 
reddi et restitui postulasse et in documentum huiusmodi 
iurium suorum praescriptas litteras comitatus Thrinchini- 
ensis et alteras iamfati condam domini Ludovici regis 
coram nobis produxisse, easdemque litteras ex rationi­
bus per iamfatum Joannem fise lem allegatis viribus 
destitutas esse, perhocque easdem dominas Vrsulam 
et Sophiam reliquosque praenominatos ab ingessione 
et ingressu praesentis causae cecidisse, deindeque idem 
Ambrosius Beyczy in personis praefatorum Raphaelis, 
Wenceslai et Michaelis Zwnyogh, ac alterius Michaelis 
Hrwssoy, r i militer in causam se ingerentium, eosdem, 
quantum ad praedicta castra Lednycze et Palotha 
attinet, in eisdem castris nullum ius habere allegasse, 
praescripta tamen castra Bezthercze, Hrycho, castel­
lum penes oppidum Byche erectum, ac ad dictum
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castrum Hryclio pertinens et oppidum Baan cum 
eorundem pertinentiis non ad fiscum regium, sed in 
eosdem in causam se ingerentes, utpote feminei sexus 
ipsius condam Raphaelis Podmanyczky haeredes optimo 
iure sanguinis et successionis condescendisse, eisdem- 
que in causam se ingerentibus reddi et remitti debere 
allegasse, praefatus autem m gister Joannes Zomor 
fiscalis huiusmodi ius successionis per eosdem in cau­
sam attractos probari, iuraque sua, quae vigore buius- 
modi successionis se in castris et bonis, iuribus posses­
si onariis praescriptis habere praetenderent, coram nobis 
produci et exhiberi postulasse, dictus denique procura­
tor eorundem in causam se ingerentium universas 
litteras ac privilegia aliaque litteralia instrumenta, 
Jactum eorundem castrorum ac oppidi, bonorumque 
et iurium possessionariorum ad eadem pertinen­
tium per praefatum condam Raphaelem Podma­
nyczky, utpote principalem haeredem et virilem 
sexum asservatas esse et a morte eiusdem apud manus 
praefatae dominae Joannae in causam attractae reman­
sisse, per eandem produci debere respondisse ex prae­
missis comperiebantur manifeste. Rationibus igitur et 
causis ex praedeclaratis, praescripta castra Lednycze 
et Palotha pariter cum cunctis suis pertinentiis domino 
nostro regi et fisco suo regio extunc et de facto re- 
adiudicari, reddique et restatui, castrum vero praedictum 
Bezthercze mod simili pariter cum cunctis suis perti­
nentiis ac emolumentis quibus ibet ad id pertinenti­
bus, interea donec praedicta duodecim mi lium floreno- 
rum Hungaricorum summa super ipso castro dictae 
dominae Joannae in causam attractae modo praemisso 
inscriptionis obligata, eidem per praefatum dominum 
nostrum regem, si scilicet castrum ipsum Bezthercze 
cum praedictis omnibus pertinentiis suis ad idem ten­
tis et possessis in eundem dominum nostrum imperato­
rem et regem, fiscumque suum regium rite et legitime 
condescensum et devolutum esse ex praescriptis litteris 
et privilegiis aliisque litter libus instrumentis com­
pertum, eidem domino nostro regi et fisco suo regio 
legittime adiudicatum reddique et restatui commissum 
fuerit, plenarie et sine ullo defectu deposita et persoluta 
fuerit apud manus eiusdem dominae Joannae in cau­
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sam attractae, praescriptae etiam universae res et 
quaelibet bona mobilia tam in eodem castro Bezthercze, 
quam etiam in dictis castris Lednycze et Hrycho et 
castello penes oppidum Byche erecto ac ad idem 
castrum Hrycho pertinenti, necnon oppido Baan 
eorundemque pertinentiis et allodiis existentia et habita, 
demptis universis seminaturis tam vernalibus, quam 
autumnalibus, nec non piscinis in territorio dictorum 
castrorum Lednycze et Hrycho ac oppidi Baan existenti- 
bus, de lege et consuetudine rfegni praefatae dominae 
Joannae in causam attractae dari et per eandem eo
quo m aluerit---------- 1 falconetis, barbatis et manualibus,
pixidibus, et aliis armamentis, necnon globulis, pulveri­
bus, victualibusque omnis generis, quae in castro 
Hrycho sunt, quas et quae intra tempus inferius 
declarandum, modoque et ordine simi iter inferius 
declarandis, ipsa domina Joanna in causam attracta 
in arce ipsa relinquere debebit, ex quo maluerit 
aufferri et abduci posse, castrum vero ipsum Hrycho 
simulcum praedicto castello ad oppidum Byche 
erecto, ad idem castrum pertinenti ac oppidum 
Baan cum cunctis eorundem pertinentiis, interea, 
donec iure cognoscatur, utrum ad praefatum 
dominum nostrum imperatorem et regem fiscumque 
suum regium, vel autem ad praefatos in causam se 
ingerentes rite et legitime condescensa sunt et devoluta, 
sequestro poni, manibusque communibus dari et as­
signari, litterae vero et privilegia, aliaque litteralia 
instrumenta, factum praescriptorum universorum ca­
strorum, bonorumque et iurium possessionariorum prae­
notatorum tangentia et concernentia, modo infra- 
scripto ad manus nostras iudiciarias adferri debere 
nobis ac praefatis dominis praelatis et baronibus, 
magistrisque prothonotariis et sedis iudiciariae iuratis 
assessoribus nobiscum in examine et discussione prae­
sentis causae in iudicio existentibus cernebatur mani­
feste.
De quorum consilio praematuro et sana delibe­
ratione, rationibusque et causis ex praedeclaratis, prae­
1 A rongált állapotban fennmaradt ítéletlevél szakadozott 
helye.
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scriptum castrum Lednycze per manus praefati magistri 
Damiani prothonotarii, dictum vero castrum Palotha 
per manus alterius hominis nostri per nos ad id speciali­
ter transmissi, dicto domino nostro imperatori et regi 
fiscoque suo regio reddi et restatui, praescriptum vero 
castrum Bezthercze cum suis pertinentiis modo et 
ordine praedeclarato, ac tempus intra praescriptum, 
apud manus iamfatae dominae Joannae in causam a t­
tractae relinqui, praescriptas etiam universas res et 
quaelibet bona mobilia tam  in eodem castro Bezthercze, 
quam praedictis castro Lednycze et oppido Baan, terri­
toriisque et allodiis ad eadem pertinentibus ac insu­
per etiam in allodiis dictae arcis Hrycho existentibus, 
demptis universis bombardis falconetis, pixidibus, bar­
batis et manualibus, globulis, pulveribus et aliis arma­
mentis, necnon victualibus cuiusvis generis in eadem 
arce existentibus, quas et quae, ut praemissum, intra 
tempus infra declarandum praefata domina in causam 
attracta in eadem arce relinqui debebit, eidem dominae 
Joannae in causam attractae dari et per eandem eo, 
quo maluerit, abduci et aufferi posse et debere, ipsam 
vero arcem Hrycho simulcum castello praedicto penes 
oppidum Byche erecto, ad eandem arcem pertinente, 
ac oppidum Baan praedictum cum cunctis eorundem 
utilitatibus et pertinentiis quibuslibet interea, donec 
iure legitimo cognoscatur, utrum praefatum dominum 
nostrum imperatorem et regem, fiscumque suum regium, 
vel autem praefatos in causam se ingerentes concer­
nant, cum praetactis omnibus bombardis, falconetis 
pixidibus, barbatis et manualibus, globulis, pulveribus 
et aliis armamentis, necnon victualibus in eadem arce 
existentibus sequestro poni, manibusque egregii Franci- 
sci Zay de Chemer,1 consiliarii praefati domini nostri 
regis per nos de consilio praefatorum dominorum prae­
latorum et baronum, magistrorumque prothonota- 
riorum et sedis iudiciariae iuratorum assessorum ex 
nunc ad id electi, dari et assignari, ita tamen ut idem 
Franciscus Zay iuxta iuramentum coram nobis prae­
stitum, arcem ipsam ac castellum et oppidum prae­
nominatum cum eorundem pertinentiis nemini alteri,
1 Csömöri Zay Ferencre 1. jelen kötet 87. sz. oklevelét.
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nisi cui iure adiudicata et per nos dari commissa fuerit, 
assignabit, ac quod idem Franciscus Zay castrum 
ipsum Hrychow, ne illi quidem, cui scilicet iure adiudica- 
tum fuerit, remittet, interim d; nec is universas prae­
scriptas bombardas, falconetas, pixides barbatas et 
manuales, pulveres, globulos et alia armamenta, neo­
non victualia, quae tempore resignationis ipsius arcis 
praefata domina Joanna in causam attracta in ipsa 
arce relinquere debebit, iuxta regestrum superinde 
per praefatum magistrum Damianum prothonotarium 
conscribendum, vel in specie vel pretium eorundem 
eidem dominae plenarie et integre deposuerit, ac 
restituerit, praescriptas siquidem universas litteras et 
privilegia, aliaque litteralia instrumenta, factum prae­
tactorum castrorum, castelli et oppidi, bonorumque et 
iurium possessionariorum ad eadem pertinentium tan­
gentia et concernentia, apud manus et in potestate 
praefatae dominae Joannae in causam attractae ha­
bita, sub iuramento per eandem dominam Joannam in 
causam attractam coram praefato magistro Damiano 
prothonotario sola sua in persona deponendo, ad 
manus eiusdem magistri Damiani prothonot rii easque 
et illa ipsam dominam Joannam in causam attractam 
in curru et equis expensisque suis sub bona comitiva 
Posonium usque conduci facere, achuiusmodiiudiciariam 
deliberationem et sententiam nostram per praefatum ma­
gistrum Damianumprothonotarium, contradictione et in­
hibitione dictorum dominae Joannae in causam attractae 
ac in causam se ingerentium vel aliorum quorumlibet 
praevia ratione non obstante, in omnibus suis punctis 
et articulis debitae executioni demandari facere ac 
tandem seriem executionis omnium praemissorum per 
eundem prothonotarium ad diem Dominicam Cantate 
tunc proxime venturam1 iam vero praeteritam ad nos 
reportari, partes etiam praedictas termino in eodem 
per se, vel per procuratores suos legitimos coram nobis 
comparere debere decreveramus et commiseramus.
Quo quidem termino adveniente atque instante, 
nobisque sabbatho proximo post ipsam Dominicam 
Cantate1 2 pro tribunali sedentibus, praefatus magister
1 1559. április 23.
2 1559. április 29.
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Joannes Zomor fiscalis et director partibus ibidem, et 
personaliter adhaerentibus, memoratis Christofero Kw- 
byny iamfatae dominae Joannae in causam attractae 
et Ambrosio Beyczy memoratorum in causam se 
ingerentium procuratores, litteras nostras super exe- 
cutione praenarratae iudiciariae deliberationis et senten­
tiae nostrae per iamfatum magistrum Damianum 
prothonotarium factae rescriptionales in simplici papiro 
patenter emanatas, nostrum iudiciarium producere 
curavit in conspectum huiusmodi sub tenore : Nos 
Thomas de Nadasd etc. (Következik Nádasdy Tamás
1559. április 22-én Livinában keli oklevele.)1
Quibus quidem litteris relator is perlectis ac prae­
nominatis universis litteris et privilegiis, litteralibus- 
que instrumentis, factum dictorum castrorum Bezther- 
cze, Palotha, Lednycze, Hrycho ac castelli Byche et 
oppidi Baan, pertinentiarumque earundem tangenti­
bus et concernentibus, sub sigillo nostro in praescripta 
cista locatis, in eadem cista per praenominatum magi­
strum nostrum Damianum prothonotarium in facie 
sedis nostrae iudiciariae productis, praefatoque Am­
brosio Beyczy nominibus et personis generosae dominae 
Catherinae, alias relictae condam Michaelis Lephanli, 
nunc vero consortis egregii Nicolai Gwzith,1 2 sororis 
vero carnalis memorati condam Raphaeiis Podmanyczky, 
ac Joannis, Simonis, Emerici et Laurentii fi iorum 
eiusdem dominae Catherinae, ex praefato condam 
Michaele Lephanti priore domino et marito suo progna­
tis, necnon Philippo de Pomynowcz3 in persona Joan­
nis, filii condam Ladislai filii olim Blasii de Podmanyn 
et de Prechyn4 cum procuratoriis litteris nostris in 
praesentem causam sese ingerentium et intromitten­
tium, ac eodem Ambrosio Beyczy praescripta castra 
castellum et oppidum cum suis pertinentiis, aliaque 
universa bona et iura possessionaria dicti condam
1 L. jelen kötet 107. sz. oklevelét.
2 Podmaniczky Katalinra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 8., 
262. lapokat.
3 A Pominovszky v. Pominóci-család ( Fekete Nagy Antal : 
í. m. 235. 1.) tagja.
4 Podmaniczky Balázs ágának leszármazása.
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Raphaelis Podmanyczky in praefatam dominam Cathe- 
rinam, filiosque suos praenominatos ingerentes aeque 
ac supranominatos reliquos feminei sexus ipsius Raphae­
lis Podmanyczky haeredes concernere allegante, prae­
fato siquidem Philippo Pomynowsky modo simili in 
persona dicti Joannis ingerentis huiusmodi castra, 
castellum et oppidum cum pertinentiis, aliisque uni­
versis bonis et iuribus possessionariis praenominatis in 
eundem Joannem de Prechyn ingerentem, utpote 
masculini sexus haeredem et successorem dicti condam 
Raphaelis Podmanyczky rite et legitime devoluta 
esse referente, tam praefatus magister Zomor fisca­
lis et director, quam etiam memorati Christoferus 
Kwbyny dictae dominae Joannae, ac Ambrosius Beyczy 
et Philippus Pomynowsky iamfatorum ingerentium 
procuratores, factis primum in alterutrum quibusdam 
allegationibus et responsis, iliisque tanquam inanibus 
et frivolis iure reiectis, praescriptas universas litteras et 
privilegia aliaque litteralia instrumenta, factum dic­
torum castrorum, castelli, oppidi, pertinentiarumque 
suarum tangentia et concernentia, coram nobis pro­
ductas revolvi, perlegi et d ligenter ruminari postula­
verunt.
Quibus quidem litteris privilegiis ac cunctis littera­
libus instrumentis per nos caeterosque dominos praela­
tos et barones, magistrosque protonotarios et alios 
sedis iudiciariae regiae maiestatis iuratos assessores 
nobiscum in examine praesentis causae in iudicio existen­
tes, praefatis partium procuratoribus semper praesenti­
bus, uno atque altero et tertio, aliisque sequentibus 
diebus ad id aptis et sufficientibus d ligenter revolutis, 
perlectis et ruminatis, ac praefatis partium ipsarum 
procuratoribus in contrarium earundem litterarum 
in alterutrum diversas allegationes, obiectiones et re­
sponsiones facientibus, memoratus magister Joannes 
Zomor fiscalis et director contra iamfatum Joannem, 
filium condam Ladislai, filium olim Blasii de Podmanyn 
et de Frechen ingerentem allegavit tali modo, quod 
dato sed non concesso, quod item Joannes ingerens 
ex generatione praefatorum condam Podmanyczky 
fuisset oriundus, tamen progenitores sui longe ante 
tempus inventionis et acquisitionis praetactorum castro-
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rum, reliquorumque bonorum et iurium possessiona- 
riorum praenominatorum dicti condam Raphaelis Pod­
manyczky deficientis divisi fuissent, ex eoque ipsa castra, 
bonaque et iura possessionaria praenominata ipsum 
Joannem ingerentem minime concernerent, his itaque, 
sicut praemissum est, praehabitis, dictoque procura­
tore ipsius Joannis ingerentis nec genealogiam suam per 
rectilineam masculinam, a progenitoribus dicti con­
dam Raphaelis Podmanyczky descendisse, nec etiam 
indivisionalitatem progenitorum suorum cum progeni­
toribus praefati condam Raphaelis Podmanyczky com­
probare valente, imo ex tenoribus et continentiis certa­
rum litterarum ecoram nobis modo praedeclarato pro­
ductarum inter progenitores eiusdem Joannis ingerentis, 
ac dicti condam Raphaelis Podmanyczky longe ante 
tempus acquisitionis praescriptorum castrorum, bono­
rumque et iurium possessionariorum praenominatorum 
quandam divisionem olim factam fuisse nobis mani­
feste comperientibus, ex eoque dictum Joannem de 
Prechyn ingerentem in praescriptis castris aliisque 
bonis et iuribus possessionariis praenominatis iamfati 
condam Raphaelis Podmanyczky minime successisse 
decernentibus atque pronunciantibus, tandem tam idem 
magister Joannes Zomor fiscalis et director, quam etiam 
praefati Christopherus Kwbyny et Ambrosius Beyczy 
partium praedictarum procuratores partibus suis per nos 
in praemissis deliberationem, debitaeque iustitiaeque 
complementum postulaverunt elargiri. E t quia tenori­
bus et continentiis quarundam litterarum excellentis­
simi principis condam domini Mathiae regis felicis 
recordationis confirmationalium per manus reveren­
dissimi in Christo patris domini Stephani ecclesiarum 
Colocensis et Bachiensis archiepiscopi, aulae suae regiae 
summi cancellarii in anno Domini mi lesimo qua­
dringentesimo sexagesimo quarto, primo Idus 
Aprilis emanatarum.1 tenores et continentias aliarum 
litterarum eiusdem condam domini Matthiae regis 
donationalium Budae, feria quarta proxima post festum 
beati Gregorii papae in anno Domini millesimo qua­
dringentesimo quinquagesimo octavo,1 2 ac aliarum capi­
1 1464. április 12.
2 1458. március 15.
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tuli ecclesiae Nittriensis superinde introductoriarum et 
statutoriarum quadragesimo sexto die feriae tertiae 
proximae post octavas festi Resurectionis Domini in 
anno eiusdem millesimo quadrigentesimo quinquagesimo 
octavo emanatarum1 verbaliter in se continentium inter 
alias litteras et privilegia Iitteraliaque instrumenta 
praescripti castri Bezthercze, iuriumque et bonorum 
possessionariorum ad idem pertinentium repertarum 
clare apparebat, quod praefatus condam dominus 
Mathias rex cum pro fidelibus servitiis quondam 
Ladislai Podmanyczky, tum vero pro quibusdam duo­
decim millibus florenis auri, quibus spectabilis et magni­
ficus olim Ladislaus comes Byzthriciensis frater ipsius 
condam Mathiae regis condam Ladislao Podmanyczky 
debitor remansisset, castrum praescriptum Bezthercze 
in comitatu Thrinchiniensi habitum ac oppidum Byz- 
thrycza simulcum possessionibus Teppla,2 Verthiser,3 
Plewnyk,4 Rassow,5 Predmier,6 Lednycze,7 Domanyse,8 
Preznew,9 Or:owe,10 Podhradye,11 Felsew Podwase,12 
Chewnyk,13 Rebrenowalhotha,14 Hwaznycze,15 Felsew- 
tepla,1® et Chernacokoztelecz17 vocatis, aliis etiam uni­
versis possessionibus et portionibus possessionariis ubi­
libet et in quibuscunque comitatibus habitis et exi- 
stentibus ad idem castrum, de iure et ab antiquo 
spectantibus memorato Ladislao Podmanyczky suis-
I 1458. május 26.
3 Vágtepla h. Vágbesztercétől ék.
3 A későbbi Farkasd nevű hely Vágtcplától é.
4 Plevnik h. Vágbesztercétől é., a Vág folyó balpartján.
5 Rassó h. a Vág folyó balpartján, Vágbesztercétől ék.
6 Predmér város, Rassótól é.
7 Lednic h. Domanistól é.
8 Domanis h. a Domaniska-patak völgyében, Vásbesztcr- 
cétől délkeletre.
9 Praznó h. Vágbesztercétől dk.
10 Őrlővé h., később Zsigmondháza, Vágbesztercétől ny.
II Podhrágy h. a besztercei vár tövében.
12 Podvázs h. Vágbesztercétől é., a Vág folyó jobbpartján.
13 Styavnik h. a Styavnik patak völgyében.
14 Gebrenolehota helyét nem tudjuk megállapítani. V. ö. 
Podmaniczky-Oklt. I. 32.
16 Hvoznic h. a Styavnik patak völgyében.
16 Talán a Vágbesztercétől ék. fekvő Vrch Tepla helység­
gel azonosítható. V. ö. Podmaniczky-Oklt. I. 32.
17 Kosztelec néven Vágbesztercétől ék.
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eme haeredibus et posteritatibus universis dedisset, 
donasset et contulisset, idemque condam Ladislaus 
Podmanyczky per ipsius condam damini Mathiae 
regis et dicti capituli Nittriensis homines se in dominium 
eiusdem castri, bonorumque et iurium possessionario- 
rum praenominatorum ad idem pertinentium legitime 
introduci fecisset,1 ceterum quaedam possessiones 
Eghazaswdycz,2 Nagh Cherna,3 Zthwdenecz,4 Bwdina- 
lehotha8 et Alsofalw6 vocatae, simul et medietas pos­
sessionis Sebestyenffahva7 vocatae ac quaedam parti­
cula terrarum in metis et territorio possessionis Kys 
Domanys,8 omnino in dicto comitatu Thrinchiniensi 
existentes habitae, quae videlicet diu post donationem 
praescripti castri Bezthercze ac possessionum praeno­
minatarum ad idem pertinentes, prout ex tenore et 
continentia certarum et efficacium litterarum fassio- 
naliim manifeste apparebat, partim per praefatum 
condam Ladislaum Podmanyczky, partim vero Mi- 
chaelem et Joannem filios eiusdem9 pecuniis emptae, 
ipsoque perhennalis emptionis titulo ad praedictum 
castrum Bezthercze tentae et possessae denique pos­
sessiones H attna,10 Prozne,11 Marekowalehoth ,12 Kle- 
schyna13 et Katblyna14 in dicto comitatu Thrinchiniensi
1 A beiktatás megtörténtére 1. a nyitrai káptalannak 
1 1ÖS. május 20-i oklevelét. Porlmaniczky-Oklt. I. 34—37. 11.
2 Iígvházasudics a Vágbesztercétől ény., a Vág folyó 
jobbpartján fekvő Kis- és Nagyugyics egyike ; talán Kisugyics. 
Y. ö. Podmaniczkv-Oklt. I. 96. 1.
3 Nagycserna h. Rajectől ny.
4 A Studenec névre 1. Podmaniczky-Oklt. I. 6. 1.
5 Azonos a Vágbesztercétől dk. fekvő Bogyina (Budina) 
helységgel.
6 Alsófalu v. Alsólehota fekvését közelebbről nem tudjuk 
meghatározni. A besztercei vár tartozékai közt kell keresni.
7 Sebestyénfalu, v. Sebestyani h. a Vág folyó jobbpartján, 
Vágbesztercétől é.
8 Kisdomanis h. azonos a Domanistól d. fekvő Domanis- 
lehotával. Podmaniczky-Oklt. f. 314. 1.
9 Podmaniczky Lászlóra (f 1488 -89.) és fiára 1. Podma­
niczky-Oklt. I. k. XLVI. s köv. 11.
10 ilatne h. Vágbesztercétől ény.
11 Proszne h. Hatnétó! d.
12 Ma Marikova h. Hatnétól é.
13 Kliestina h. Hatnétól ny.
14 Katlinára vonatkozólag 1. Podmaniczkv-Oklt. í. 56. 1.
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existentes modo simili ex tenoribus et continentiis 
certarum litterarum fassionalium praefati condam do­
mini Matthiae regis, per quendam Georgium Hathnay1 
memorato olim Ladislao Podmanyczky in et pro quin­
gentis fiorenis infra tempus redemptionis titulo tan­
tummodo pignoris obligatae et inscriptae ac ipso pigno- 
ratitio iure per eundem condam Ladislaum Podmanyczky 
et suos haeredes tentae et possessae fuisse castrum 
Hrycho et item castellum Byche ad idem castrum perti­
nens, pariter cum cunctis suis pertinentiis non ita diu 
per praefatum condam Raphaelem Podmanyczky ab 
egregio Georgio Imreffy de Zerdahel modo simili pro 
certa pecuniarum summa iure perpetuo emptum, 
sicque per eundem Raphaelem Podmanyczky, vigore 
huiusmodi emptionis tentum et possessum, oppidum 
vero Baan in dicto comitatu Thrinchiniensi situm per 
praefatum condam dominum Matthiam regem saepe- 
fato condam domino Ladislao Podmanyczky in et 
pro duobus millibus ducentis fiorenis iure tantummodo 
inscriptionis concessum, ipsoque inscriptionis titulo 
tentum et possessum, possessio siquidem Prwz vocata 
in dicto comitatu Thrinchiniensi sita, per condam 
Stiborium wayuodam cuidam servitori suo ac famulo 
suo in et pro ducentis et octoginta octo fiorenis pignori 
locata et exinde per haeredes et successores eorundem 
servitoris et famulae ipsius Stiborii waywodae memo­
rato condam Ladislao Podmanyczky inscripta et ipso 
inscriptionis titulo tenta et possessa,1 2 item portio 
possessionaria in possessione Prawothycz vocata,3 in 
eodem comitatu Thrinchiniensi sita, modo simili per 
progenitores praefati condam Raphaelis Podmanyczky 
pro certa pecuniarum summa iure perennali empta, 
altera autem possessio Brezolwp4 nominata in dicto co­
mitatu Thrinchiniensi habita, per praenominatum con­
dam dominum Matthiam regem iamfato olim Ladislao 
Podmanyczky pro fidelibus servitiis suis titulo defectus
1 Hatnai Györgyre 1. Podmaniczky-Oklt. I. 55. 1.
2 L. erre vonatkozólag Podmaniczky-Oklt. I. 112—113. II.
3 Pravotic h. birtoklására vonatkozik a Podmaniczky- 
Oklevéltár II. 7—10., 250—51. 11.
4 Brezolnp birtokára vonatkozik Podmaniczkv-Oklevéltár 
I. 90—Öl., 92—95., 98—100. stb. 11.
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seminis data et collata,1 per eundemque Ladislaum 
Podmanyczky et suos successores eodem donationis 
regiae titulo tenta et possessa fuisse, ex tenoribus et 
continentiis praenarratarum litterarum et privilegio­
rum, aliorumque litteraliorum instrumentorum coram 
nobis modo superius declarato productorum et per nos 
caeterosque dominos praelatos et barones, magistrosque 
prothonotarios et sedis iudiciariae regiae maiestatis 
iuratos assessores diligenter revolutorum et perlectorum 
comperiebatur manifeste.
Cum igitur nos habito primum cum praefatis 
dominis, praelatis et baronibus, magistrisque protho- 
notariis et sedis iudiciariae regiae maiestatis iuratis 
assessoribus superinde tractatu diligenti et sana deli­
beratione, proprietatem praescripti castri Bezthercze 
bonorumque et iurium possessionariorum praenomina­
torum ad idem pertinentium per mortem et defectum 
seminis praefati condam Raphaelis Podmanyczky in 
praefatum dominum nostrum imperatorem et regem, 
fiscumque suum regium rite et legitime, praetactam 
tamen duodecim millium florenorum summam in prae­
scriptis litteris praefati condam domini Matthiae regis 
super ipso castro Bezthercze donationalibus denota­
tam, iuxta leges et consuetudinem huius regni ad haere­
des feminei sexus ipsius condam Raphae is Podma­
nyczky, consequenterque praefatos ingerentes con de­
scendisse, ipsamque summam duodecim millium flore­
norum eisdem ingerentibus per praefatum dominum 
nostrum imperatorem et regem, fiscumque suum regium, 
vel illum, cui maiestas sua commiserit, deponi et per­
solvi, possessiones vero praenominatas Eghazaswdycz, 
Nagh Cherna, Zthwdenecz, Bwdinalehotha, Alsoffalw 
ac medietatem possessionis Sebestyenffalwa, simul et 
particulam praescriptae terrae in possessione Kys 
Domanys habitae, ut pote emptitias, praefatae feminei 
sexus haeredibus iure perpetuo, supranominatas, siqui­
dem possessiones Hathna, Prozno, Marekowelehotha, 
Kleschyna et Kathlyna2 modo simiii, quoad proprie­
tatem praefato domino nostro imperatori et regi,
1 1470. június 14. Podmanic.zky-Oklt. I. 90—91. 11.
2 Az itt felsorolt helységek meghatározásával fentebb 
foglalkoztunk.
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fiscoque suo regio applicari, praescriptam tamen quin­
gentorum florenorum summam, pro qua scilicet pos­
sessiones easdem praefatus condam Ladislaus Pod- 
manyczky et perconsequens haeredes et successores sui 
pignoris titulo tenuissent, partim in praefatos feminei 
sexus dicti condam Raphaelis Podmanyczky haeredes, 
partim vero in praefatam dominam Joannam relictam 
eiusdem Raphaelis rite et legitime condescendisse, 
eisdemque deponi et persolvi debere decrevissemus et 
pronunciassemus.
Mox praefatus magister Joannes Zomor fiscalis 
et director nostram exurgens in praesentiam, per mo­
dum exceptionis allegavit in hunc m odum : quod 
quemadmodum ex tenoribus et continentiis praetacta­
rum litterarum memorati domini nostri imperatoris et 
regis super contractu ratione praedictorum castrorum, 
bonorumque et iurium possessionariorum dicti condam 
Raphaelis Podmanyczky, necnon dictorum duodecim 
millium florenorum praefatae dominae Joannae relictae 
in sortem dotis et contradotis suae per ipsum Raphae- 
iem Podmanyczky obligatorum inter ipsum dominum 
nostrum imperatorem et regem ab una, parte vero ab 
altera praefatum Raphaelem Podmanyczky erecto, 
emanatarum manifeste constaret, praefatus dominus 
noster imperator et rex praescriptam duodecim millium 
florenorum summam a morte dicti Raphaelis Podma­
nyczky dictae dominae Joannae relictae se persolutu­
rum obtulisset, neque interea castrum Rezthercze de 
manibus ipsius dominae relictae excipere se velle affir- 
masset, dictus etiam condam Raphael Podmanyczky 
castrum ipsum Bezthercze cum universis suis pertinen- 
tiis, bonisque et iuribus possessionariis per eundem ad 
ipsum castrum tentis et possessis ita et eodem modo, 
prout scilicet ipse Raphael possedisset et apud manus 
suos extitisset, memorato domino nostro imperatori 
et regi, fiscoque suo regio simpliciter, sine ulla prorsus 
conditione onligasset, reddique et restatui voluisset. 
Quia autem ex tenoribus et continentiis praetactarum 
litterarum super praedicto castro Bezthercze eiusque 
pertinentiis praefati feminei sexus ipsius condam Ra­
phaelis Podmanyczky haeredes certum ius, summam 
videlicet duodecim mi lium florenorum habuisse, ac
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insuper praena rratae possessiones Eghazaswdycza, 
Naghceherna, Ztwdenecz, Bwdynalehotha, Alsoffalw 
ac medietas possessionis Sebestyenffalwa et particula 
praedictae terrae in Kysdomanis habitae vigore praeno­
tatae perhennalis emptionis, praenominatae vero pos­
sessiones Hathna, ' rozno, Kleschyna, Marekowa- 
lehotha et Kathlyna pro praetactis quingentis florenis 
iure pignoratitio memoratis haeredibus feminei sexus 
attinere, eisdemque ipsa duodecim millia florenorum 
summa, simul et praedicti quingenti floreni deponi et 
persolvi, possessiones etiam praedictae iure perpetuo 
restatui, reddique debere comperti fuissent, per hocque 
praefatus condam Raphael Podmanyczky tacita veri­
tate, iuribus scilicet praefatorum feminei sexus haeredum 
suorum praefatum dominum nostrum imperatorem et 
regem, fiscumque suum regium dolose defraudasse mani­
feste videatur, ob hoc litterae ipsae contractus invalidae, 
viribusque destitutae haberentur, praefatusque dominus 
noster imperator et rex praescriptam duodecim millium 
florenorum summam dictae dominae Joannae relictae 
ipsius condam Raphaelis Podmanyczky ratione dotis 
et contradotis suae super praedicto castro Bezthercze 
inscriptam eidem dominae Joannae relictae deponere, 
persolvereque minime teneretur.
Quo percepto memoratus Christopherus Kwbyny 
procurator dictae dominae Joannae in causam attractae 
respondit ex adverso, quod praescriptae litterae con­
tractus et transactio inter praefatum dominum nostrum 
imperatorem et regem ac dictum condam Raphaelem 
Podmanyczky modo superius declarato facta, per 
omnia vigorem suum obtinuerit, nam praefatus dominus 
noster imperator et rex ipsam transactionem cum eodem 
condam Raphaele Podmanyczky non sine iusta causa, 
neque etiam gratis fecisset, idem etiam condam Raphael 
Podmanyczky suae maiestati sex millia florenos, quos 
ratione cessionis castri Swcha maiestas sua ipsi Raphaeli 
debebat, relaxasset ac praeterea in praedicto castro 
Palotha, quamplurimas bombardas, pixides barbatas 
ac manuales, pulveres, item et alia armamenta, praeterea 
victualium non parvam copiam, singulis in unum com­
putatis, aliquot millia florenos valentes maiestati suae 
reliquisset. Quae omnia maiestas sua ad manus suas
10
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recepisset, per hocque transactione illa in ea parte 
maiestas sua usa esset et propterea praefatus magister 
Joannes Zomor fiscalis et director nihil penitus contra 
ipsam transactionem litterasque contractus excipere 
legitime posset.
Quibus sic habitis, eisdem magistro Joanne Zomor 
fiscale et directore ac Christofero Kwbyny multas alle­
gationes contra sese in alterutrum facientibus, tandem- 
que a nobis partibus suis in praemissis iudicium et 
iustitiam praeberi postulantibus, nobisque de consi io 
et sana deliberatione praefatorum dominorum praelato­
rum et baronum magistrorumque prothonotariorum 
et sedis iudiciariae regiae maiestatis iuratorum assesso­
rum rationibus et causis per iamfatum magistrum Joan- 
nem Zomor fiscalem et directorem, modo superius de­
clarato adductis et propositis, praescriptas litteras 
contractus invigorosas viribusque destitutas, simul et 
totam transactionem in eisdem litteris expressam et 
denotatam invalidam et minus efficacem esse, praefatam- 
que dominam Joannam relictam in bonis et iuribus 
possessionariis annotati condam Raphaelis Podma- 
nyczky domini et mariti sui ius tantum modo dotali- 
cium habere, in rebus etiam eiusdem mobilibus iuxta 
regni huius leges, antiquamque consuetudinem eandem 
dominam Joannam relictam successisse et ex eo eidem 
dominae in causam attractae, cum praefatus Raphael 
Podmanyczky plura castra habuerit, pro loco suae 
residentiae castrum vel fortalicium aliquod cum colonis 
ad quantitatem summae dotis eiusdem dominae Joannae 
in causam attractae extendentibus infra tempus' vidui­
tatis suae dari et designari, universas item res mobiles 
praefati condam Raphaelis Podmanyczky cuiuscunque 
maneriei existerent, eidem dominae Joannae salvas 
relinqui ac bombardas, falconetas, pixides barbatas 
et manuales, pulveres, victualia et alia armamenta 
in dicto castro Palotha tempore resignationis eiusdem 
relictam per magistros bombardarum et huius rei 
peritos coram homine nostro per nos ad id specialiter 
transmisso, praefati etiam domini nostri imperatoris 
et regis, simul et dictae dominae Joannae relictae homi­
nibus praesentibus, feria secunda proxima post festum
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sanctae et individuae trinitatis proxime venturum1 
aestimari et summam huiusmodi aestimationis eidem 
dominae Joannae relictae per iamfatum dominum 
nostrum imperatorem et regem, fiscumque suum regium, 
si scilicet voluerit, deponi et persolvi, alioqui huius­
modi bombardas, falconetas, pixides barbatas et manu­
ales pulveres, globulos et armamenta atque victualia 
praenotata eidem dominae [Joannae] relictae in specie 
reddi debere decernentibus.
Saepe nominatus Ambrosius Beyczy procurator 
haeredum feminei sexus in causam se ingerentium 
nominibus et in personis eorundem allegavit tali 
modo, quod quondam domina Catherina Tharczay,1 2 
relicta olim Michaelis Po-4 nanyczky, mater vero prae­
fati Raphaelis Po' v in praescripto castro
Bezthercze suisque peru, . aliisque bonis et iuri- 
bus possessionariis praefati ondam Michaelis P dma- 
nyczky ius dotalicium habuisset, huiusmodique ius 
suum dotalicium eadem condam domina Catherina 
Tharczay vivens memoratis condam dominabus Saarae,3 
praefatorum Raphaelis, Wenceslai et Michaelis Zw- 
nyogh, ac Annae4 alterius Michaelis Hrwssoy in causam 
se ingerentium matribus et perconsequens eisdem inge­
rentibus donasset et concessisset, superindeque eadem 
domina Catherina Tharczay in et coram capitulo ccle- 
siae Nittriensis fassionem etiam fecisset5 et in huius­
modi allegationibus suae verificationem idem Ambro­
sius Beyczy procurator quasdam litteras dicti crpituli 
ecclesiae Nittriensis in facto praescripti dotis et alio­
rum uorundam negotiorum ac fassionum ipsius con­
dam dominae Catherinae Tharczay emanatas, nostrum 
iudiciarium producere curavit in conspectum. In qui­
bus continebatur, quod praefata domina Catherina 
Tharczay coram ipso capitulo personaliter constituta, 
totale ius suum dotalicium eidem iuxta regni huius
1 1559. május 22.
2 Podmaniczky Mihályné Tárczay Katalinra 1. Podma- 
niczky-Oklt. II. k. LV—LVI., 306., 368., III. 206—209., 
249., 383—84. stb. 11. A IV. kötetben is van róla néhány adat.
3 Szunyogh Mózesné sz. Podmaniczky Sára.
4 Hrussói Jánosné sz. Podmaniczky Anna.
5 L. erre vonatkozólag a Podmaniczky-Oklt. IV. k.
16*
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consuetudinem de praetacto castro Bezthercze, snis- 
que pertinentiis, ac aliis bonis et iuribus possessionariis 
memorati Michaelis Podmanyczky, alias domini et 
mariti sui cedere et provenire debens, memoratis con­
dam dominabus Saarae et Annae filiabus suis, ipsorum- 
que haeredibus dedisset et concessisset.
In cuius contrarium iamfatus magister Joannes 
Zomor fiscalis et director respondit in hunc modum : 
quod licet praefata condam domina Catherina Tharczay, 
relicta dicti olim Michaelis Podmanyczky, in prae­
scripto castro Bezthercze, bonisque et iuribus possessio­
nariis ad id pertinentibus de lege et consuetudine huius 
regni ius dotalicium habuerit, de huiusmodique iure 
suo praefatis filiabus suis r1isoonere potuerit, tamen 
quia praefati feminei se quondam Raphaelis
Podmanyczky haerede,1 praedicto castro Bez­
thercze et suis pert i,-, .is praescriptam duodecim 
millium florenorum summam iure obtinuissent, ac 
insuper praescriptaeque possessiones emptitiae eisdem 
iure perpetuo adiudicatae essent, huiusmodi dotem 
praefatae condam dominae Catherinae Tharczay prae­
fatus dominus noster imperator et rex persolvere minime 
teneretur, sed potius iidem feminei sexus haeredes 
sufferre deberent et tenerentur..
His itaque sic, ut praemissum est, habitis, eisdem- 
que magistro Joanne Zomor fiscale et directore ac 
Ambrosio Beyczy procuratore diutius inter sese alter­
cantibus, tandem a nobis in hoc ipso dotis dictae con­
dam dominae Catherinae Tharczay negotio, partibus 
suis iudicium et iustitiam praeberi postulaqtibus, 
nobisque directam et aequalem dimidietatem huius- 
m,odi dotis, florenos videlicet centum Hungaricos per 
praefatum dominum nostrum imperatorem et regem, 
fiscumque suam regium, ex eo, quod proprietas dicti 
castri Bezthercze ac bonorum et iurium possessio- 
nariorum ad idem pertinentium fisco regio pertinere 
dinoscatur, praefatis Raphaeli, Wenceslao et Michaeli 
Zwnyogh ac alteri Michaeli Hrwssoy persolvi, alteram 
siquidem eiusdem dotis dimidietatem, alios scilicet 
centum florenos eosdem Raphaelem, Wenceslaum et 
Michaelem Zwnyogh ac alterum Michaelem Hrwssoy
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tollerare et sufferre debere decernentibus atque pronun- 
ciantibus.
Saepenominatus Christoferus Kwbyny pro se per­
sonaliter, ac Joannes litteratus de Zenthmarthon1 pro 
reverendissimo domino Georgio Draskowyth episcopo 
ecclesiae Quinqueecclesiensis cum procuratoriis litteris 
capituli ecclesiae Posoniensis nostram exurgentes in 
praesentiam causamque in praesentem sese ingerentes 
et intromittentes et primo praefatus Christoferus 
Kwbyny allegavit tali modo : quod serenissimus prin­
ceps dominus dominus Maximilianus Bohemiae etc. 
rex, archidux Austriae, dux Burgundiáé etc. considera­
tis fidelibus servitiis ipsius Christoferi Kwbyny quandam 
possessionem Dlwhepolye vocatam,1 2 alias ad praedic­
tum castrum Hrycho pertinentem, in dicto comitatu 
Thrinchiniensi habitam, quiisT videlicet memoratus 
condam Raphael Podmanyo cr ’.adhuc vivens de mani­
bus suis eidem Christofero Kwbyny dedisset et in cuius 
dominio et possessione per traditionem ipsius condam 
Raphaelis Podmanyczky idem Christopherus Kwbyny 
perstitisset, authoritate domini nostri imperatoris et 
regis eidem Christofero Kwbyny suisque haeredibus 
novae donationis titulo donasset atque contulisset, 
et in huiusmodi allegationis documentum idem Christo­
ferus Kwbyny litteras praefati domini Maximiliani 
regis super collatione dictae possessionis donation les 
in dupplici papiro confectas sigilloque et chyrographo 
ipsius domini Maximiliani regis in margine inferiori 
obsignatas, coram nobis producere curavit. In quibus 
continebatur, quod praefatus dominus Maximilianus 
rex consideratis fidelibus servitiis ipsius Christoferi 
Kwbyny, dictam possessionem Dlwhepolye, in cuius 
scilicet pacifico dominio per traditionem memorati 
condam Raphaelis Podmanyczky idem Christoferus 
Kwbyny sese extitisse asseruisset, simulcum totali et 
omni iure regio, si quod praefatus dominus noster 
imperator et rex in ipsa possessione habuisset, novae
1 Szentmártoni litteráti János személyi adatait nem. 
ismerjük.
2 Dlhepole birtoklásának kérdésére 1. jelen kötet 77. sz. 
oklevelét.
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donationis titulo eidem Christophen) Kwbyny et suis 
haeredibus iure perpetuo donasset et contulisset.
In cuius contrarium praenominatus magister Joan­
nes Zomor fiscalis et director per modum exceptionis 
allegavit tali modo : quod dictus Christoferus Kwbyny 
praefatum dominum Maximilianum regem non ita, 
Ut res se habebant, informasset, sicque per indirectum 
praescriptam possessionem Dlwhepolye sibi ipsi donare 
et conferri procurasset, quandoquidem idem Christo­
ferus Kwbyny, vivente dicto condam Raphaele Pod- 
manyczky, per manus et traditionem illius dominii dic­
tae possessionis Dlwhepolye minime fuisset assequutus 
et per consequens in dominio et reali usu atque posses­
sione eiusdem praefato condam Raphaele vivente 
nunquam fuisset et ex eo praefatum Maximilianum 
regem, sinistre informasset et ob hoc praescriptae litte­
rae donationales invigorosae, viribusque destitutae 
haberentur, dicta quoque possessio Dlwhepolye pure 
et simpliciter ad fiscum regium pertineret. E t in eo 
idem m gister Joannes Zomor fiscalis et director veri­
dicae attestationi vicinorum et commetaneorum dictae 
possessionis Dlwhepolye, nobiliumque et igno ilium 
comprovincialium praet ctae comitatus Thrinchinien- 
sis, annotato etiam Christofero Kwbyny modo si "ili 
hoc et id, quod scilicet ipse vivente praefato condam 
Raphaele Podmanyczky in reali usu, possessioneque 
et dominio dictae possessionis Dlwhepolye fuerit ac 
dominium eiusdem per traditionem dicti Raphael 
Podmanyczky tunc adhuc superstitis appraehenderit, 
veridica attestatione eorundem vicinorum et comme­
taneorum nobiliumque et ignobi ium comprovincialium 
comprobari velle referendo submittebant.
Nobis itaque causa in praesenti in ea parte, qua 
factum dictae possessionis Dlwhepolye concernere di- 
noscitur, aliud iudicium facientibus et allegationes 
propositionesque ac responsiones partium ipsarum per 
easdem probari debere decernentibus, memoratus Joan­
nes litteratus procurator1 dicti domini episcopi Quinque- 
■ecclesiensis1 2 nomine et in persona eiusdem domini
1 Az előbb említett Szentmártoni litterati János.
2 Draskovich György.
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episcopi, principalis sciiicet sui allegavit tali modo, 
quod praefatus dominus noster imperator et rex, 
attentis et consideratis fidelibus servitiis eiusdem 
Georgii Draskowyth episcopi quandam possessionem 
Domanys vocatam in praescripto comitatu Thrinchi- 
niensi adiacentem, quae alias praefati condam Raphae- 
lis Podmanyczky fuisset et per eundem ad praedictum 
castrum Bezthercze tenta et possessa extitisset, eidem 
Georgio Draskowyth episcopo donasset atque contulis­
set et in huiusmodi allegationis verificationem idem 
Joannes litteratus procurator quasdam litteras praefati 
domini nostri imperatoris et regis donationales in 
dupplici papiro patenter confectas, sigilloque et chyro- 
grapho ipsius domini nostri imperatoris et regis commu­
nitas, nostrum iudiciarium producere curavit in con­
spectum, huiusmodi sub tenore : Nos Ferdinandus etc. 
(Következik I. Ferdinánd királynak 1559 április. 15-én 
Augsburgban kelt oklevele.)1
Quibus exhibitis et praesentatis continentiamque 
earundem praefato magistro Joanne Zomor fiscale et 
directore praesente, perlectis et sane intellectis, eodem- 
que magistro Joanne fiscale et directore in contrarium 
huiusmodi litterarum donationalium nichil prorsus 
legitime obiicere valente, idem magister Joannes Zomor 
fiscalis et director, quantum ad praescriptas bombardas 
ingeniaque bellica in praescriptis castris Bezthercze 
ac etiam Palotha habitas et modo superius declarato 
inter res mobiles dicti condam Raphaelis Podmanyczky 
connumeratas dictaeque dominae Joannae relictae 
ipsius condam Raphaelis Podmanyczky per nos legi­
time dari debere commissas pertinere dinosceretur, 
proposuit in hunc modum, quod huiusmodi bombar- 
dae et ingenia bellica inter res mobiles dicti condam 
Raphaelis Podmanyczky computari, dictaeque dominae 
Joannae relictae eiusdem dari et relinqui minime pos­
sent, neque deberent, nam praefatus condam Raphael 
Podmanyczky et eius frater carnalis olim Joannes Pod­
manyczky ex praenominatis oppidis Baan et Byche, 
reliquis bonis et possessionibus suis, necnon bonis 
episcopatus et capituli ecclesiae Wespremiensis circa
1 L. ezt a jelen kötet 103. sz. alatt.
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castrum Palotha praedictum adiacentibus, certas et 
quamplurimas campanas violenter templa Deo dicata 
illis spoliando abduxissent, praescriptasque bombardas 
et ingenia bellica ex huiusmodi campanis fieri procuras- 
sent, immo alias etiam quamplurimas res ecclesi­
asticas, videlicet calices, indumenta sacerdotalia, mon- 
strantias et alias mobiles ex eisdem bonis et prae­
sertim ex dicto oppido Baan abduxissent,1 partim vero 
per ipsos oppidanos de Baan gratia tutioris conserva­
tionis in praedicta arce Bezthercze repositas pro se 
violenter retinuissent, huiusmodique res ecclesiasticae 
ipsis condam Joanne et Raphaele Podmanyczky ab 
hac luce decedentibus, apud manus praefatae dominae 
Joannae relictae remansissent et haberentur. E t propte- 
rea cum proprietas eorundem oppidorum Baan et Byche 
reliquarumque possessionum ad easdem pertinentium 
fisco regio attinere, bonorum etiam et iurium possessio- 
nariorum praedicti episcopatus et capituli Wesprimien- 
sis, ex quibus videlicet praescriptae campanae, aliaeque 
res ecclesiasticae per ipsos condam Joannem et Raphae- 
lem Podmanyczky abductae sunt, ius patronatus pari­
ter et defensio ad praefatum dominum nostrum impera­
torem et regem pertinere dinoscuntur, praefata domina 
Joanna relicta huiusmodi campanas vel pretium earun- 
dem, simul et res ecclesiasticas praedeclaratas illis, 
a quibus ademptae sunt, vel per quos gratia tutioris 
conservationis in dicto castro Bezthercze repositae 
fuissent, reddere et restituere teneretur.
Quibus omnibus, sicut praedeclaratum est, habi­
tis, praefatisque partium praescriptarum procuratori­
bus diversas in alterutrum altercationes, allegationes 
et responsiones facientibus, ac diu multumque inter 
se altercantibus, tandem in praemissis omnibus parti­
bus suis per nos iudicium et iustitiam postularunt 
elargiri. Verum quia, prout ex praemissis informa­
bamur, castrum praedictum Bezthercze, simulcum 
oppido similiter Byztrycze, ac possessionibus Tepla, 
Wertyser, Plewnyk, Rasso, Predmyer, Lednycze, Do- 
manyse, Preznew, Orlowe, Podhradye, Felsew Pod-
1 A harangok és egyházi felszerelések pusztulásának bizony­
ságai.
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wasye, Chewnyk, Rebrenowalehotha, Hwaznycze, Fel- 
sewtepla et Ghernakokozthelecz vocatis1 et aliis cunctis 
possessionibus, portionibus, iuribusque possessionariis, 
ubivis et in quibuscunque comitatibus existentibus 
ad idem castrum Bezthercze de iure et ab antiquo 
spectantibus et pertinere debentibus, per praenomina­
tum condam dominum Matthiam regem cum pro ser­
vitiis, tum vero pro praedeclarata duodecim millium 
florenorum summa memorato olim Ladislao Podma- 
nyczky suisque haeredibus et posteritatibus iure per­
petuo donatum et collatum, ex eoque proprietas eius­
dem castri et suarum pertinentiarum per mortem et 
defectum seminis dicti condam Raphaelis Podmanyczky 
in praefatum dominum nostrum imperatorem et re­
gem, fiscumque suum regium rite et legitime devolvi, 
praescripta tamen duodecim millia florenorum summa 
in praefatos feminei sexus haeredes eiusdem condam 
Raphaelis Podmanyczky condescensa, eisdemque per­
solvi, dictae vero possessiones Eghazaswdycz, Nagh- 
cherna, Zthwdenecz, Bwdinalehotha, Alssofalw et me­
dietas possessionis Sebestyenffalwa et particula terrae 
in possessione Kysdomanys habita, necnon portio 
possessionaria in dicta possessione Prawothycz habita, 
utpote pecuniis emptae, eosdem feminei sexus haere­
des legitime perpetuoque iure concernentes eisdemque 
restatui, praescriptae autem possessiones Hathna, 
Prozno, Marekowalehotha, Kleschyna et Kathlyna, 
quoad proprietatem praefato domino nostro impera­
tori et regi, fiscoque suo regio attinere, praescripta 
tamen quingentorum florenorum summa, pro qua sci­
licet eaedem possessiones ex inscriptione praenominati 
olim Georgii Hathnay1 2 apud manus iamfati condam 
Ladislai Podmanyczky et perconsequens haeredum 
et successorum suorum praemissae pignoris titulo 
habitae fuissent, memoratae dominae Joannae relictae 
et dictis feminei sexus haeredibus praefati condam 
Raphaelis Podmanyczky deponi et persolvi, castrum 
siquidem Hrycho et castellum Byche ad idem castrum
1 Az it.t felsorolt helységek meghatározását 1. fentebb.
2 Hatnai Györgyre 1. Podmaniczky-Oklt. I. 55—56., 
58. stb. 11.
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pertinens cum reliquis suis pertinentiis per eundem 
condam Raphaelem Podmanyczky non ita diu, post 
emaritationem videlicet matrum praefatorum ingeren­
tium feminei sexus haeredum a praefato Joanne Imreffy 
pecuniis emptum,1 denique proprietas etiam oppidi 
Baan et possessionis Prwz, simul et possessio Brezolwp, 
per mortem et defectum seminis dicti condam Raphaelis 
Podmanyczky in praefatum dominum nostrum impe­
ratorem et regem, fiscumque suum regium rite et 
legitime condescensa, praescripta tamen duorum mil­
lium et ducentorum florenorum summa, pro qua vide­
licet ipsum oppidum Baan memorato condam Ladislao 
Podmanyczky suisque haeredibus et successoribus per 
praenominatum condam dominum Matthiam regem 
inscripta esse dinoscitur, ac propterea illique ducenti et 
octuaginta octo floreni, pro quibus scilicet praetacta 
possessio Prwz, per praenominatum condam Stiborium 
waywodam cuidam servitori suo ac famulae suae 
oppignorata et tandem eode pignoris titulo ad ma­
nus saepedicti olim Ladislai Podmanyczky et percon- 
sequens haeredum et successorum suorum deventa 
esse dinoscitur, eisdem dominae Joannae relictae et 
dictis feminei sexus haeredibus praenominati condam 
Raphaelis Podmanyczky deponi et persolvi, eisdem 
etiam i dominae Joannae relictae intra tempus viduita­
tis suae ratione dotis locus residentiae, cum colonis 
summa dotis ipsius aequivalentibus, dari et assignari, 
possessio quidem Domanys praenominata vigore prae­
missae donationis iamfati domini nostri imperatoris et 
regis praenominato Georgio Draskowyth episcopo suis­
que fratribus et praenominatis iure perpetuo reddi et 
restatui, de praedicta etiam centum florenorum, dimi­
dietatem scilicet dotis memoratae condam dominae 
Catherinae Tharczay, relictae dicti olim Michaelis Pod- 
maniczky eidem de praescripto castro Bezthercze 
reliquisque bonis et iuribus possessionariis eiusdem 
condam Michaelis Podmanyczky de iure cedere et 
provenire debentibus, praefatis Raphaeli, Wenceslao 
et Michaeli Zwnyogh ac alteri Michaeli Hrwssoy debita
1 Szerdahelyi Imrefy Jánosra 1. Podmaniczky-Oklt. III. • 
420—22., 425—27., 430., 525—26. II.
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plenariaque satisfactio impendi, finaliter praescriptae 
etiam campanae et aliae res ecclesiasticae de praetactis 
oppidis Baan et Byche ac aliis possessionibus ad eadem 
pertinentibus, necnon bonis et iuribus possessionariis 
praefatorum episcopatus et capituli ecclesiae Wespri- 
miensis per memoratos condam Raphaelem et Johan- 
nem Podmanyczky violenter abductae, aliae item res 
ecclesiasticae sive violenter abductae, sive pro tutiori 
conservatione apud manus praefati condam Raphaelis 
depositae, habita superinde debita, sufficientique pro­
batione, vel in specie, si scilicet extant, vel pretium 
earundem illis, ad quos pertinent, per praefatam domi­
nam, Joannam relictam, in quam videlicet dicto con­
dam Raphaele Podmanyczky domino et marito suo 
demortuo universae res suae mobiles devolutae existunt, 
reddi, persolvique et praemissa omnia modo et ordine 
inferius declarando, per praefatum magistrum Damia- 
num prothonotarium nostrum debitae executioni de­
mandari debere nobis ac dominis praelatis et baro­
nibus, magistrisque prothonotariis et regni huius 
nobilibus, sedis scilicet iudiciariae Regiae Maiestatis 
iuratis assessoribus nobiscum in discussione et exa­
mine praesentis causae existentibus, cernebatur mani­
feste.
Eorundem igitur dictorum praelatorum et baro­
num magistrorumque prothonotariorum et sedis iudi­
ciariae Regiae Maiestatis iuratorum assessorum quaesito 
et assumpto superinde consilio praematuro et sana 
deliberatione, primum et ante omnia pro loco habi­
tationis sive residentiae dictae dominae Joannae relictae, 
cum praefatus condam Raphael Podmanyczky domi­
nus et maritus suus plura castra habuisse manifeste 
dinoscatur, castellum Byche praedictum cum quin­
quaginta colonis sive sessionibus jobagionalibus in 
oppido similiter Byche sub eodem castello habito exi­
stentibus, si scilicet in ipso oppido huiusmodi quin­
quaginta sessiones jobagionales compleri poterunt, 
alioquin ex aliis pertinentiis praedicti castri Hrycho 
defectum eorundem quinquaginta sessionum joba- 
gionalium suppleri ac per praefatum magistrum Damia- 
num prothonotarium vigesima quarta die praesentis 
mensis Mdi, hoc est in profesto sacratissimi Corporis
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Christi proxime venturo1 manibus praefatae dominae 
Joannae relictae, vel hominis sui per eandem ad id 
deputati dari et assignari, ipsamque dominam Joan- 
nam relictam intra festum beatorum Viti et Modesti 
martirum similiter proxime venturo1 2 universas res 
suas mobiles cuiuscunque maneriei existerent, demptis 
bombardis, falconetis, pixidibus barbatis, pulveribus, 
globulis et aliis armamentis in dicto castro Bezthercze 
existentibus, eas enim et illa usque tempus infrascrip- 
tum in ipso castro manere decrevimus, de ipso castro 
Bezthercze ad dictum castellum Byche vel eo, quo 
maluerit, educi et asportari facere, caéterum in ipso 
festo beatorum Viti et Modesti martirum proxime 
venturo castrum praedictum Bezthercze simulcum 
praescriptis suis cunctis pertinentiis ad id modo prae- 
declarato de iure et ab antiquo spectantibus, denique 
possessiones etiam praescriptas Hatthna, Prozno, Mare- 
kowalehotha, Kleschyna et Kathlyna, necnon Eghazas- 
wdycz, Naghcherna, Zthwdenecz, Bwdynalehotha, 
Alsoffalw ac medietatem possessionis Sebestyenffalwa 
et particulam terrae in Kysdomanys, simul etiam alia 
universa bona et iura possessionaria per praefatum 
condam Raphaelem Podmanyczky ad idem castrum 
Bezthercze tenta et possessa per eandem dominam 
Joannam relictam remitti, manibusque praefati ma­
gistri Damiani prothonotarii per nos ad id specialiter 
transmissi, dari et assignari per eundemque magistrum 
Damianum prothonotarium die in eodem castrum 
ipsum Bezthercze cum praedictis suis pertinentiis ac 
etiam antenominatis possessionibus Hathna, Prozno, 
Marekowalehotha, Kleschyna et Kathlyna, aliisque 
cunctis bonis et hribus possessionariis ad idem perti­
nentibus et possessis, si praefatus dominus noster 
imperator et rex vel is, cui Sua Maiestas commiserit, 
praescriptam duodecim millium, florenorum summam 
praefatis feminei sexus dicti condam Raphaelis Pod­
manyczky haeredibus termino in eodem coram ipso 
magistro Damiano prothonotario deposuerit, atque 
effective numeraverit, manibus eiusdem domini nostri
1 1559. május 24.
2 1559. június 15.
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imperatoris et regis vel hominis Suae Maiestatis per 
Maiestatem Suam ad id electi, aut illius, cui Maiestas 
Sua commiserit, alioqui praefatorum feminei sexus 
dicti condam Raphaelis Podmanyczky haeredum in 
et pro praescripta duodecim millium florenorum ac 
pignoratitiae inscriptionis summa dictarum posses­
sionum infra tempus redemptionis dari et assignari, 
ac insuper praescriptas etiam bombardas, falconetas, 
pixides barbatas, pulveres, globulos ac alia arma­
menta in ipso castro Bezthercze existentia, si eas et 
illa terminum intra praescriptum praefatus dominus 
noster imperator et rex pro se emere voluerit, iustum- 
que pretium eorundem ipsi dominae Joannae relictae 
persolvendo curaverit, benequidem, alioqui intra spa­
tium quindecim dierum ab ipso festo beatorum Viti et 
Modesti martirum computando, dominam ipsam Joan- 
nam de eodem castro Bezthercze educendum et ad 
castellum praedictum Byche, locum scilicet residen- 
tiae sibi modo praemisso designatum asportandum 
habere facultatem, eumque, qui in ipso castro Bezthercze 
fuerit, colonos pertinentiarum castri ipsius ad vectu­
ram ipsarum bombardarum, falconetarum, pixidum 
barbatarum, pulverum, globulorum et aliorum arma­
mentorum praescriptorum usque ad praescriptum castel­
lum Byche et non longius compelli et coartari, dehinc 
autem eodem et aliis diebus immediate sequentibus 
ad id aptis et sufficientibus praescriptas possessiones 
Eghazaswdycz, Naghcherna, Ztwdenecz, Bwdynalehotha, 
Alsoffalw ac medietatem possessionis Sebestyenffalwa 
simulcum praescripta particula terrae in d ic ta , Kys- 
domanys habita, utpote emptitias, memoratis feminei 
sexus dicti condam Raphaelis Podmanyczky haere­
dibus pure et simpliciter dari, reddique et restatui, 
dictum siquidem castrum Hrycho cum reliquis cunctis 
suis pertinentiis, quae ultra praescriptas quinquaginta 
sessiones jobagionales memoratae dominae Johannáé 
relictae, ratione dotis suae, ad praescriptum castellum 
Byche annectendae sunt, remanebunt modo simili, si 
praefatus dominus noster imperator et rex, vel is, cui 
Maiestas Sua commiserit, praescriptam sex millium 
florenorum summam ratione cessionis arcis Zwcha 
memorato condam Raphaeli Podmanyczky debitam,
2.'4
ac insuper pretium aestimationis bombardarum et 
aliarum munitionum bellicarum, victualiumque in prae­
scripto castro Palotha tempore resignationis eiusdem 
relictarum modo superius declarato, coram nostro 
homine aestimandarum dictae dominae Joannae relictae 
coram ipso magistro Damiano prothonotario depo­
suerit et persolverit, eiusdem domini nostri imperatoris 
et regis, vel hominis Suae Maiestatis per eandem ad 
id deputati, aut illius, cui Maiestas Sua commiserit, 
alioqui vero in et pro praescripta sex millium floreno- 
rum summa atque pretio et valore aestimationis dicta­
rum bombardarum et victualium in castro Palotha 
existentium infra tempus redemptionis praefatae do­
minae Joannae relictae, vel hominis sui per eandem 
ad id designati manibus. Demum possessionem Pra- 
wothycz iure quartalitio dictis feminei sexus praefati 
condam Raphaelis Podmanyczky haeredibus ex ea de 
iege regni cedente, exciso pure et simpliciter praefaii 
domini nostri imperatoris et regis, vel hominis Suae 
Maiestatis per eandem ad id deputati, oppidum vero 
Baan et possessionem Prwz modo simili, si praefatus 
dominus noster imperator et rex vel is, cui Maiestas 
Sua commiserit, praescriptam duorum millium qua­
dringentorum et octoginta octo florenorum summam 
praefatis dominae Joannae relictae et feminei sexus 
dicti condam Raphaelis Podmanyczky haeredibus co­
ram ipso magistro Damiano prothonotario deposuerit 
et persolverit, alioqui pro huiusmodi pecuniarum 
summa eorundem dominae Joannae relictae et feminei 
sexus haeredum manibus infra tempus redemptionis 
eorundem titulo pignoris dari et assignari, possessio­
nem siquidem Domanys praedictam vigore praemis­
sae donationis regiae, memorato Georgio Draskowyth 
episcopo, fratribusque et amitae suis praenominatis 
eorundemque haeredibus iure perpetuo possidendam, 
finaliter de praedictis centum florenis dimidietatem 
videlicet dotis memoratae condam dominae Catherinae 
Tharczay iamfatis Raphaeli, Venceslao et Michaeli 
Zwnyogh, ac alteri Michaeli Hrwssoy per praefatum 
dominum nostrum imperatorem et regem debitam 
plenariamque satisfactionem impendi.
Ultimatim praescriptas campanas, aliasque res
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ecclesiasticas, si scilicet in specie restant, alioqui vero 
pretium et valorem earundem habita per eos, quorum 
interest, coram praefato magistro Damiano, sufficienti 
de iureque admittenda comprobatione, illis, ad quos 
legitime pertinere dinoscuntur, per ipsam dominam 
Joannam reddi et restitui persolvique debere, huius- 
modique iudiciariam deliberationem et sententiam 
nostram per praefatum magistrum Damianum protho- 
notarium in omnibus suis punctis, clausulis et arti­
culis contradictione et inhibitione partium praescrip­
tarum vel alterius earundem aut aliorum quorumlibet 
praevia ratione non obstante, debitae executioni deman­
dare ac tandem seriem totius executionis praedecla- 
ratae ad quintum decimum diem ultimi diei executionis 
huiusmodi, ut fuerit expediens, per praefatum ma­
gistrum Damianum prothonotarium ad nos reportari 
debere decrevimus et commisimus, decernimusque et 
committimus, ac in praemissis omnibus solempniter 
pronuntiamus iure et iustitia mediante, harum nostra­
rum vigore et testimonio litterarum. Datum Po- 
sonii, sabbatho proximo ante festum sacri Penthe- 
costes, anno Domini millesimo quingentesimo quin­
quagesimo nono.
Publicata, lecta et extradata 
per me magistrum Damianum 
prothonotarium.
Jegyzet: A nádor ítéletlevelét Miksa főherceg 1559. május 
24-én összes mellékleteivel együtt felterjesztette I. Ferdinánd- 
hoz, arra kérve őt, hogy elhatározásáról mielőbb értesítse. 
(Eredetije, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Országos 
Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a. 
nr. 15/2.)
A terjedelmes nádori ítéletlevél tartalmát, m ey minden 
lényeges pontra kiterjed és az ítéletben közvetlenül érdekelt 
felek jogait és terheit világosan megjelöli, egy külön iratban 
foglalták össze. Minthogy a kivonat világosabb és áttekinthe­
tőbb, —■ közzétételét szükségesnek tartottuk. (Eredetije az 
Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series. I. 
fasc. 36a. nr. 15/6. és 22/6.
A kivonat a következőképpen szól :
Summarium sententiae in causa bonorum quondam Raphaelis 
Podmamjczky.
Castrum Bezthercze, quod fuit quondam Ladislao Pod- 
manyczky cum pro servitiis, tum vero pro summa duodecim
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millium florenorum per Mathiam regem donatum, quoad 
proprietatem fisco regio adiudicatum est, quia tamen donatio 
mixta fuit, illa duodecim millium florenorum summa haeredi­
bus feminei sexus deponi debet.
Ex bonis autem et iuribus possessionariis, quae quondam 
Raphael Podmanyczky ad ipsum castrum Bezthercze possedit, 
haeredibus feminei sexus, possessiones tandem per praedecesso­






6. medietas possessionis Sebesthyenffalwa
7. et quaedam particula terrae in Kysdomanis ex eo, 
quod ex litteris compertae sunt esse emptitiae, haeredibus 
ipsius feminei sexus adiudicatae sunt.
8. Villa Domanys donata est domino Draskowyth.
Possessiones Hathna, Prozno, Marekowalehotha, Cle-
schyna et Kathlvna, quas quondam Podmanyczky iure tantum 
pignoratitio tenuit, quoad proprietatem fisco regio adiudicatae 
sunt, summa tamen pignoratitiae inscriptionis, videlicet floreni 
quingenti, haeredibus femineis et relictae quondam Raphaelis 
Podmanyczky exsolvi debebit.
Oppidum Baan, quod per quondam Mathiam regem olim 
Ladislao Podmanyczky pro duobus millibus et ducentis flo- 
renis fuit inscriptum, quoad proprietatem fisco regio adiudica­
tum, ipsa tamen duorum millium et ducentorum florenorum 
summa haeredibus femineis exolvi debet.
Possessio quoque Prwz, quoad proprietatem fisco regio 
adiudicata, sed quia quondam Podmanyczky iure tantummodo 
pignoratitio illam tenuisse compertus est, summam pignora­
titiae inscriptionis, videlicet floreni ducenti et octuaginta 
octo, feminei sexus haeredibus et dominae relictae Podma­
nyczky deponi debent.
Possessio Brezolwp, quia servitiis aquisita est, simpliciter 
fisco adiudicata, tantummodo ius quartalitium haeredibus 
femineis ex illa solvendum est.
Portio in possessione Prawothycz, quia fuit pecuniis 
empta, haeredibus femineis adiudicata.
Castrum Palotha fisco adiudicatum, quia tamen contractus 
Regiae Maiestatis cum Podmanyczky habitus iure invalidatus 
est, Maiestas Regia bombardas et alia armamenta necnon 
victualia, quas et quae relicta quondam Podmanyczky in 
ipso castro tempore resignationis reliquerat, vel in specie 
vel pretium eorum competens reddere debet.
Contractus autem S. Caesareae et Regiae Maiestatis super 
duodecim millibus florenis in castro Bezthercze et suis per- 
tinentiis per Podmanyczky dominae consorti suae pro dote 
sua obligatis, ea ratione iure invalidatus est, quia quondam 
Podmanyczky castrum Bezthercze cum illis universis bonis, 
cum quibus ipse castrum ipsum possedisset et in sua potestate 
habuisset, a morte sua in praefatam Caesaream et Regiam
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Maiestatem devolvi debere obligaverat, verumtamen aliquot 
possessiones, ut praemissum est, ex pertinentiis ipsius castri 
haeredes feminei sexus iure obtinuerunt et praeterea duodecim 
millium florenorum summa pro ipso castro eis solvi debet, 
ex eo quoque quia ex parte Podmanyczky iuxta illius obligatio­
nem satisfieri non potuit, contractus ipse etiam ex parte Cae­
sareae Regiaeque Maiestatis invalidatus est.
Pro dote quondam dominae Catherinae relictae olim 
Michaelis Podmanyczky per fiscum solvendi sunt floreni 
centum.
Castrum Hrycho et castellum Byche, quoad proprietatem, 
modo simili fisco regio adiudicata sunt. Quia tamen, ut prae­
missum est, contractus ratione dotis dominae relictae quondam 
Raphaelis Podmanyczky invalidatus est, ipsaque domina 
relicta interea, donec nomen et titulum domini et mariti sui 
praemortui gesserit, iuxta regni consuetudinem in bonis ipsius 
mariti residentiam habere debet. Castellum praescriptum 
Byche cum quinquaginta sessionibus jobagionalibus eidem 
dominae relictae pro loco residentiae dari adiudicatum est,
Castrum etiam Rycho cum reliquis suis pertinentiis pro 
illis sex millibus florenis, quos S. Caesarea Regiaque Maiestas 
praefato quondam Raphaeli Podmanyczky ratione cessionis 
castri Zwcha se debitorem fuisse declaravit, ac pro pretio 
bombardarum aliorumque armamentorum et victualium per 
praefatam dominam relictam Podmanyczky tempore resignatio- 
nis castri Palotha in eodem castro relictorum, quae omnia 
per magistros huiusmodi rerum peritos coram homine palatinali 
aestimari debebunt infra tempus redemptionis sive depositionis 
huiusmodi summae titulo pignoris manibus praefatae dominae 
relictae dari debere adiudicatum est.
Domina autem ipsa castrum Bezthercze decima quinta 
Junii, hoc est in festo Viti et Modesti martirum remittere 
debebit, quodsi Maiestas Caesarea vel is, cui Sua Maiestas 
commiserit, ipso die praescriptam duodecim millium florenorum 
summam numerabit, castrum manibus Suae Maiestatis as­
signabitur, sin minus, pro ipsa eadem summa infra depositionem 
ipisus summae, haeredibus feminei sexus dabitur titulo pigno­
ris possidendum.
Itidem et de castro Hrycho, si scilicet Maiestas Sua dictos 
sex mille florenos ac pretium bombardarum et victualium 
in Palotha relictorum praefatae dominae relictae exolvendas 
curabit, castrum ipsum cum suis pertinentiis, demptis prae­
dictis quinquaginta sessionibus jobagionalibus, quae prae­
fatae dominae relictae ratione dotis suae ad praescriptum 
castellum Byche annectendae sunt, fisco regio restatuetur.
Tota summa, quae ratione castri Bezthercze deponenda 
est, facit florenos duodecim millia et sexcentos.
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A magyar kamara felterjesztése a Podmaniczky-örökösök 
pénzbeli kielégítése tárgyában.
Hivatalos egykorú másolata két példányban, az Országos 
Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a.
7 db.
Serenissime Rex et domine, domine clementissime.
Ad clemens mandatum Maiestatis Vestrae humi­
lem opinionem, quae nobis circa iuridicam revisionem 
in negotio bonorum quondam Raphaelis Podmaniczky 
factam videbatur Maiestati Vestrae proponenda, humi­
les Maiestatis Vestrae hoc scripto significare voluimus.
Imprimis, quod ad arcem Bezthercze attinet,, 
quantum intelligere potuimus, ea fuit causa, quod 
summa duodecim millium florenorum fratribus gene- 
rationalibus ipsius Raphaelis Podmaniczky foeminei 
sexus sitadiudicata, nempe quia in donatione quondam 
Mathiae regis Ladislao Podmaniczky pro servitiis 
facta summa quoque praedicta duodecim millium 
florenorum specificata est. Porro quaecurque bona et 
pro servitiis et pro pecuniis hic in regno Hungáriáé 
per reges conferri isolent, talium bonorum, deficiente 
masculo haerede, secundum iura regni, pecunia quidem 
in donatione expressa fratribus foeminei sexus cedit, 
sed proprietas bonorum ad fiscum redire solet'.
Invalidationem autem transactionis S. Caesareae 
Maiestatis domini nostri clementissimi cum Raphaele 
Podmaniczky factae hinc secutam esse accepimus. 
Quod domina relicta ipsius Podmaniczky, prout secun­
dum transactionem debebat, arces Lednicze, Rycho 
et Palotha cum omnibus eorum pertinentiis et utilita­
tibus, cdm quibus apud manus mar ti sui fuerunt, 
requisita per Maiestatem Caesaream, ad manus Suae 
Maiestatis non assignavit, per hocque negotium ad 
iudicis discussionem deduxit, in qua Sua Maiestas 
contra contenta transactionis in solutione duodecim
115.
H. n. 1559. május 13. után.
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millium florenorum in donatione arcis Bezthercze, u t 
praemissum est, expressorum foemineo sexui fienda 
est aggravata et praeterea aliquot vdlulae emptitiae 
ab ipsa Bezthercze adiudicatae et avulsae sunt et 
propterea, quia domina ipsa, id quod praestare debe­
bat, non praestúit, ipsa sola et destructioni trans­
actionis occasionem praebuisse et se inscriptione duo­
decim miilium florenorum privasse iure comperta est 
et hoc pacto Maiestatibus Vestris et sibi non parvum 
damnum intulit.
Summam vero sex mi lium florenorum, qua in 
transactione ipsa continebatur, ea ratione dominae 
ipsi esse adiudicatam comperimus, quod sola Caesarea 
Maiestas in ipsis litteris transactionis fateretur et 
recognosceret, se debere eam summam propter cessio­
nem arcis Zwcha et cum transactio ipsa destructa sit 
ac invalidata, adiudicatum esse summam debitam 
salvam manere et ipsi viduae instar aliarum rerum 
mobilium mariti sui, in quibus ipsa successisset, per­
solvi debere.
Oppidi quoque Baan redemptionem hinc proces­
sisse cognovimus, quod oppidum illud fuisset cuidam, 
tunc dominio arcis Kaza pro duobus millibus et ducen­
tis ilorenis pignoris titulo inscriptum, lludque quon­
dam Ladislaus Podmaniczky ex annuentia olim Mathiae 
regis pro eadem summa redemisset, tandem proprieta­
tem quoque eius per donationem eiusdem regis ob­
tinuisset ; tamen quia nulla statutio coram iudicibus 
super eiusmodi donatione fuisset producta, pignora- 
titia illa duorum mi lium et ducentorum ilorenorum 
inscriptio esset, partim  foemineo sexui eius genealogia, 
partim ipsi dominae adiudicata, proprietas autem 
fisco Maiestatum Vestrarum cessisset.
Possessionem vero Hatna cum aliis quattuor villis 
fuisse inscriptam titulo pignoris ipsis Podmaniczki in 
florenis quingentis, sed hae villae non sunt de corpore 
pertinentiarum arcis Bezthercze. Ideo esse pronuncia- 
tum, ut summa quingentorum florenorum fratribus 
foeminei sexus et dominae relictae deponatur, proprie­
tas vero ad fiscum redeat.
Curiam Byche cum quinquaginta colonis pro dote 
relictae dominae usque ad secundas nuptias cessisse,
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ad quas cum se transtulerit, numerandi erunt ei flo- 
reni ducenti et curia cum colonis ad arcem Rycho 
occupanda.
Castrum Rycho, ex quo per quondam Raphaelem 
Podmaniczky post elocationem sororum emptum et 
acquisitum esse compertum est, simpliciter in eo fiscus 
successisse perhibetur.
Porro quia in praemissis omnibus inter fiscum 
Maiestatum Vestrarum et partes iure pronuntiatum 
et sententia lata est et forsitan hactenus litterae que que 
adiudicatoriae superinde extradatae sunt, non videtur 
esse modus, quo terminus solutionum, quae fieri debent, 
differri posset. Nam etiamsi dilatio fieret, timendum 
esset, ne hoc facto magna occasio turbandis in futu­
rum iuribus fisci praeberetur.
Nostra itaque humilis opinio est, ut primo quoque 
tempore pecunia corrodatur et deponatur, his, quorum 
interest, in termino ad hoc constituto, modus autem 
pecuniae comparandae is occurit:
Primum, quoniam (ut intelligimus) Maiestas Vestra 
de arce Lednicze Emerico Thelekkesy1 clementem 
spem dedit, videretur, ut ultra summam pro servitiis 
sibi debitam septem millia floreni ab eo petantur.
Deinde dominus Thurzo volens Maiestati Caesareae 
et Vestrae in tam  urgenti necessitate servire humil­
lime, offert se diligenter et omni studio laboraturum, 
u t ad arcem Rycho, exclusa nunc curia Eyche et colo­
nis quinquaginta, quae dominae relictae pro dote et 
residentiae cedunt, decem millia florenos inscriptionis 
et pignoris titulo quamprimum ab aliquo fidele Maiesta­
tum  Vestrarum ordinare possit, ita tamen, ut ipsa 
Byche quoque simul cum colonis quinquaginta, post­
quam a domina relicta eliberabuntur, castro ipsi Rycho, 
ad quod de iure pertinet, annectatur et ei, qui prae­
dicta decem mi lia florenorum nunc daturus est, usque 
ad redemptionem possidenda relinquatur.
Ad haec accedunt tria millia florenorum, quae 
nunc civitates Posoniensis et (Thyrnauiensis collaturae 
sunt, hoc modo habebunt Maiestates Vestrae apud
1 Thelekessy Imre Lednic várát meg is kapta. L. jelen 
kötet 119. sz. oklevelét.
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manus ^uas libere arcem Bezthercze cum antiquis 
pertinentiis ac possessionem Hathna cum aliis quattuor 
villis, bonis videlicet ab ipsa arce Bezthercze separatis 
et praeterea oppidum Baan cum suis antiquis perti­
nentiis, dempta portione in Prawothycz habita, quae 
ex quo emptitia est, cessit foemineo sexui.
Censemus etiam humiliter, ut cum arx praedicta 
Bezthercze et arte et natura loci satis munita, Thrin- 
chinioque propinqua et Moraviae ac Silesiae finitima 
sit, eam Maiestates Vestrae, velut arcem tanti momenti 
habitam, potissimum ratione temporis, ad manus suas 
recipere et retinere dignentur. Sic enim et dignitati et 
authoritati suae in hac parte Maiestates Vestrae con­
sulent, efficientque, ut hi, qui praefigendo solutioni­
bus, quae fieri debent, breves terminos sperabant, se 
citius faciliusque redactis in angustiam |per brevitatem 
temporis et solutionum defectum Maiestatibus Vestris 
his arcibus et bonis potiri posse votis suis frustrabun­
tur. Si autem successu temporum Maiestatibus Vestris 
clementer visum fuerit arcem Bezthercze quocunque 
titulo alicui fidelium suorum inscribere, cognito eius 
valore et omnibus utilitatibus ac emolumentis m iori 
utiliorique modo id facere Maiestates Vestrae poterunt. 
Quid etiam et hoc commodi accedet, quod de bombar- 
dis et aliis munitionibus in arce ipsa existentibus, si 
eam Maiestates Vestrae in manus suas receperint, 
facilius cum domina relicta poterunt concordare, unde 
etiam non mediocris utilitas Maiestatibus Vestris 
accedet. Nam si quando Maiestates Vestrae, u t prae­
missum est, alicui fidelium suorum arcem ipsam con­
cedere voluerint, haec instrumenta quoque bono modo 
et cum lucro Maiestatum Vestrarum vendi poterunt. 
Haec sunt clementissime domine, quae in negotio hoc 
Maiestati Vestrae pro nostra mediocritate humiles 
proponere voluimus. Salvo semper sapienti consilio 
Maiestatum Vestrarum remanente.
K ívü l: Opinio consiliariorum Camerae Hungaricae circa 
iudicium in bonis Podmaniczky factum.
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7. Ferdinánd király a Hricsó várához tartozó és Pod- 
maniczky Ráfael halála folytán a koronára visszaszállt 
Ovcsarsko nevű birtokot Szudi Kosár Mihálynak ado­
mányozza.
Eredeti bejegyzés az Országos Levéltárban. Kanc. oszt. Lib. 
reg. III. kötet. 571. 1.
Anno Domini, quo supra (millesimo quingentesimo 
quinquagesimo nono) decima quinta die mensis Maii, 
Augustae Vindelicorum1 datae sunt iitterae donatio- 
nales Sacratissimae Maiestatis Caesareae in duplice 
papiro patenter confectae manuque propria subscriptae 
et sig lio minori et annulari in absentia maioris in 
margine inferiori impressive communitae, quibus medi­
antibus eadem Maiestas Caesarea totalem posses­
sionem Owcharczko1 2 unacum curia nobilitari in eadem 
habita, omnino in comitatu Trynchiniensi existentes 
habitas et ad castrum Hrychow pertinentem, per 
mortem et defectum seminis magnifici quondam Ra- 
phaelis a Podmanyn simulcum\cunctis suis utilitatibus 
et pertinentiis quibuslibet Michaeli Kossar de Zwd,3 
ipsiusque haeredibus et posteritatibus universis iure 
perpetuo et irrevocabiliter dedit, donavit et contulit.
117.
Bees, 1559. május 24.
Nádasdy Tamás nádor meghagyja a nyitrai \káptalannak, 
hogy Podmaniczky Ráfael özvegyének azon panaszlevelét, 
mely szerint Újfalussy Ferenc volt palotai udvarbírája 
nem számolt el, kézbesítse ki az alperesnek.
Átírva a nyitrai káptalannak 1559. június 25-e után kelt jelen­
tésében. (L. ezt a 128. sz. a.)
1 Augsburg.
2 Ovcsársko h. Zsolnától ny., a hegyek közt.
8 Az ovesárskói Kosár-családra 1. Nagy Iván : VI. 379. I.
116.
Augsburg, 1559. május 15.
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Arányúm Damján nádori ítélőmester beszámol Nádasdy 
Tamás nádornak a Podmaniczky Ráfael özvegyével 
Biese várkastélyt illetőleg folytatott tárgyalásairól.
Eredetije papíron, zárlatán papírral fedett gyűrűs-zárópecséttel, 
az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Nádasdy-lvt.
Missiles.
Illustris ac magnifice domine, etc. Hodie a prandio 
hora prima redditae sunt mihi itterae Domin tionis 
Vestrae Illustris et Magnificae, in quibus mandat de 
quibusdam negotiis tractare cum domina r licta Pod- 
manyczky et Zwnyogh. Alias litteras Domin'tionis 
Vestrae Illustris et Magnificae domino Nicolao Loranth1 
inscriptas misi ad eum, ego vero iuxta icommissionem 
Dominationis Vestrae etc. de neg tiis illis tam  cum 
domina ipsa, quam etiám cum Zwnyogh sine mora 
tractabo et si quid efficere potuero, illico Dominationi 
Vestrae etc. significare curabo.
Nuper cum in restitutione castelli Byche fuissem, 
ita intellexi, quod domina ipsa relicta cast Ilum ipsum 
praefatis Zwnyogh arendasset, certo tamen nescio, 
nam adhuc officialis ipsius dominae est in cast lio. 
Miseri coloni, quos ratione dotis manibus praefatae 
dominae assignavi, omnes volebant discedere, vix 
llos retinui. Egi meo privato nomine cum domina 
ipsa de bombardis et interrogavi, quo pretio vellet 
lias vendere, si emptor alquis adesset. Respondit: 
secus vendere nolle, nisi singulum centenarum pro 
quattuordecim florenis Hungaricis. Quantum ad victu­
alia attinet, iam omnia educta sunt de castro praeter 
bombardas et pulveres ac fruges. Vidi sub castro in 
fluvio Wagh apparatas liquot strues, credo, u t in Ilis 
al quae res deducentur. Cogitavi intra me, u t cum iam
1 Személyi adatait s a Podmaniczkyakhoz való kapcsola­
tait nem ismerjük; jelen kötet 120. sz. oklevelében újból 
előfordul.
118.
Livina, 1559. május 29.
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domina ipsa intelligat, quod bombardas de hoc regno 
sibi educere non licebit, ne furtim in struibus illas 
demitteret et tandem in aliquo loco commodiori in 
currus levare et in Morauiam deduci faceret. Igitur 
commisi secreto in Lewa1 officialibus, u t si quid tale 
intellexerint et bombardas ita furtim in struibus de­
duci cognoscerent, cum sub illo castro descendere 
habeant, abducere ne patiantur. Cum autem de ipsis 
bombardis cum praefata domina tractassem, inter 
alia dixi, consultius esse, u t illas vendat et pecuniam 
pro illis capiat, nam fieri posse, quod forsitan m; ior 
pars illarum pro campanis ex diversis locis per quon­
dam Podmanyczky ablatis,1 2 gratis et sine ulla solu­
tione ab ipsa auferatur, de victualibus, praesertim 
pane, Dominatio Vestra Illustris et Magnifica ne sit 
adeo sollicita, interim enim, donec nova annona pro­
venerit, illis, qui in arce erunt, hic apud vicinos de 
pane providere licebit, dummodo arcem habeamus in 
manibus. Meum tamen consilium esset, ut si Dominatio 
Vestra Illustris et Magnifica a Sacra Caesarea Maiestate 
responsum gratiosum habebit, pecuniae, quacunque 
ratione fieri poterit, paratae sint, quia graves difficul­
tates ex pecuniae defectu suboriri possent. Videt 
Dominatio Vestra Illustris et Magnifica conditiones 
temporis et hominum perversitatem. Haec brevibus 
Dominationi Vestrae Illustri et Magnificae significare 
volui. E t eandem felicissime valere cupio. Datum in 
Lywyna, 29. Maii, anno Domini 1559.
servitor perpetuus 
Magister Damianus de Arányán 
prothonotarius.3
K ívül: Illustri ac magnifico domino domino Thomae de 
Nadasd, regni Hungáriáé palatino ac Sacrae Caesareae Regiae­
que Maiestatis locumtenenti etc. domino gratiosissimo.
1 Illává vára.
2 Erről szó van az 1559. május 13-án kelt nádori ítélet­
levélben is. (Jelen kötet 114. sz.)
3 Aranyáni Damján lévén a nádori ítélőmester, termé­
szetes, hogy a hagyatéki eljárás minden mozzanatáról tájékoz­
tatta Nádasdyt, aki (1. 1Í9. sz. oklevelet) maga is érdekelve 
volt ebben az ügyben.
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Draskovich György pécsi püspök arról tájékoztatja Ná- 
dasdy Tamás nádort, hogy Ferdinánd király néhai Pod- 
maniczky Ráfael várát, Besztercét egyelőre magának kí­
vánja megtartani.
Eredetije, papíron, hátlapján papírral fedett gyűrűs-zárópecsét 
töredékeivel, az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Missiles.
Spectabilis et magnifice domine et patrone mihi 
summa observantia colendissime. Salutem et servitiorum 
meorum commendationem. Heri accepi litteras Domina­
tionis Vestrae Magnificae, quas per servitorem domini 
Francisci Zay1 ad me et Sacram Caesaream Maiestatem 
eadem dedit. Eodemque fere tempore accepi similes 
a posta. Quibus lectis, intellectoque eo, quod iam a 
serenissimo rege Boemiae,1 2 domino nostro clementis- 
simo in negotio bonorum Podmaniczky plena informa­
tio venisset,3 quam diligentissime expectabamus, con- 
fertim litteris Suae Maiestati propositis, negotium urgere 
et a Sua Maiestate ad suppositiones eiusdem clemens 
responsum petere coepi. Vocatus itaque in cubiculum 
Suae Maiestatis Sacratissimae, ab ea responsum habui, 
quod arcem Bistriciam Sua Maiestas pro se et suum 
usum retinere, neque quopiam modo alienare vellet. 
Postea subiunxit, si eam alienare voluissemus, nemini 
alteri, quam palatino eam concessissemus. Quum itaque 
hoc inopinatum responsum accepissem, nihil aliud dixi, 
quam interrogavi, an iuberet Sua Maiestas hoc respon­
sum eidem significari. Quod Sua Maiestas annuit. 
Quare quid iam hinc colligendum sit, ignoro. Nam in
1 Zay Ferencre, akinek szerepe volt a Podmaniczky-hagyaték 
felszámolásában, 1. jelen kötet 87. és 114. számú oklevelét.
2 Miksa főherceg, aki Csehország megkoronázott királya
volt.
3 L. erre vonatkozólag jelen kötet 114. számú oklevelének 
jegyzetét, mely szerint Miksa főherceg a nádori ítéletet összes 
mellékleteivel együtt 1559. május 24-én Augsburgba küldte 
az ott időző I. Ferdinánd királynak.
119.
Augsburg, 1559. június 1.
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quem usum Sua Maiestas illam arcem retinere vellet, 
plane nescio, nisi forsan vellet inanes expensas in ipsa 
facere, sicut in Sáros, ac Trynchinio facit. Quare, si 
licet divinare, crederem Suam Maiestatem hac occasione 
voluisse evitare tot petitores et competitores, ut tan­
dem suo tempore de ea arce commodius statuere pos­
sit, illique, cui forsan decrevit, concedere. Siquid potero 
intelligere, Dominationi Vestrae significare non omittam. 
Ego ea, quae praestare potui, non neglexi et in posterum 
quoque non negligam. Gratiora nova libentius Magni­
ficentiae Vestrae perscripsissemus. Verum id scribere 
possum, quod res est. Si negotium in manibus meis 
fuisset, iam Dominatio Vestra Magnifica voti compos 
fuisset. Deinceps si me quid facere volet, iubeat. Spe­
ramus nos hinc abituros sub finem Julii. Deus Domina­
tionem Vestram Magnificam cum omnibus sibi charis- 
simis servet feliciter. Augustae, prima Junii, 1559.
Dominationis Vestrae
servitor Quinqueecclesiensis episcopus.1
K ívül: Ad manus spectabilis et magnifici domini domini 
comitis Tho'uae de Nadasd, regni Hungáriáé palatini et ibidem 
Caesareae Maiestatis locumtenentis etc. domini et patroni 
colendissimi.
Alatta: Reverendissimi domini Quinqueecclesiensis. Red­
ditae Nicoleti,1 2 11. Junii, 1559.
Jegyzet: Nádasdy Tamás nádor, aki a XVI. század leg­
nagyobb birtokszerzői közé tartozott, nem akart kimaradni 
abból a versengésből, mely a Podmaniczky-birtokokban való 
részesedés körül folyt. A nádor Beszterce várát szerette volna 
megszerezni s erre 12 ezer forintot szánt. ( Komoróczy György : 
id. tan. 20. 1.) 1559. május 11-én így írt erről az ügyről feleségé­
nek : „Az Podmaniczky törvényének immár vége vagyon és 
holnap Istennek kegyeímességéből Bécsbe akarok mennem... 
Az Beszterce ha szintén császár magának tartja is, nagy somma 
pénzbe leszen nála, avagy ha magának nem tartja is, annak, 
akinek adja, nagy pénzt kelletik érette letenni. Nem tudom, 
azért, ha mienk leszen-e avagy nem. Az dolog kettőbe áll : 
vagy az, hogy mindjárást mihelt királlyal (Miksa) szembe leszök 
(ha császáriul tanúsága lészen) azontúl megjelenti, ha nekönk
1 Draskovich György, kire 1. jelen kötet 103. sz. oklevelét.
2 Vagy a sárvári uradalomhoz tartozó Szentmiklós hely­
ségről van szó, vagy a lékai uradalomhoz tartozóról. (A két 
helységre 1. Komoróczy György : Nádasdi Tamás és a XVI. szá­
zadi magyar nagybirtok gazdálkodása. Budapest, 1932. 21. 1.)
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adja és mennyi pénzen adja, avagy ha császártól még semmi 
tanúsága nincsen, thát cseh királynak (Miksa íőhg) meg kelletik 
irnya császárnak és azválasztot onnajd felől várnunk.“ ( Károlyi 
Árpád és Szalay József: Nádasdy Tamás nádor családi leve­
lezése. Budapest, 1882. 40. 1.) Draskovich püspök fenti levele 
tájékoztatta tehát a nádort I. Ferdinánd király álláspontjáról, 
ami a nádornak kétségkívül nagy csalódást okozott, mert a 
Beszterce megszerzésére szánt összeg készen állott nála. 1559. 
június 11-én azt írta feleségének : „Az Beszterce dolgárul bizon 
semmit nem bánkódom. De ha Isten haza vüszön, eleget 
meczhetünk rajta, oly dolgok történtének.“ ( Károlyi Árpád— 
Szalay J. : i. m. 42. 1.)
120.
Augsburg, 1559. június 2.
I. Ferdinánd király a koronára szállott, Lednice párát 
tartozékaival együtt érdemei jutalmazása és tízezer forint 
fejében Thelekessy Imre felsőmagyarországi főkapitány­
nak adományozza.
Eredetije hártyán, melynek függőpecsétje az oklevél felhaj­
tását letépve elveszett, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. 
N. R. A. fasc. 121. nr. 1. Eredeti bejegyzés az Országos Levél­
tárban. Kanc. oszt. Lib. Reg. III. 610.
Nos Ferdinandus divina favente clementia Roma­
norum electus imperator semper augustus, ac Germa­
niae, Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Scla- 
voniae, Ramae, Serviae, G lliciae, Lodomeriae, Bul­
gáriát que etc. rex, infans Hispaniarum, archidux Au- 
striae, dux Burgundiáé, Brabantiae, Stiriae, Carinthiae, 
Carniolae, marchio Moraviae, dux Lucemburgae, ac 
superioris et inferioris Silesiae, Virtembergae et Thekae, 
princeps Sueviae, comes Habspurgi, Tirolis, Ferretis, 
Kiburgi et Goritiae, landtgravius Alsatiae, marchio 
sacri Romani imperii, supra Anasum Burgoviae, ac 
superioris et inferioris Lusatiae, dominus Marchiae, 
Sclavonicae, Portus Naonis et Salinarum etc. memoriae 
commendamus tenore praesentium significantes, qui­
bus expedit, universis, quod nos debitum habentes 
respectum, fidei, fidelitatis ac fidelium, constantium 
et multiplicum servitiorum fidelis nostri egregii Eme-
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rici Thelekessy,1 gentium nostrarum in partibus regni 
nostri Hungáriáé superioribus existentium supremi, 
necnon civitatis nostrae Cassoviensis capitanei, quae 
idem sacrae primum regni nostri Hungáriáé coronae et 
deinde maiestati nostrae, cum alias saepe ab ineunte 
aetate sua in variis locis et expeditionibus nostris 
contra Thureas haereditarios et infestos, nominis Chri­
stiani hostes, tum  vero potissimum temporibus su­
perioribus contra reginam quondam Isabellam et eius 
filium,1 2 aemulos scilicet et adversarios nostros, cae- 
terosque factiosos et rebelles illis adhaerentes, in parti­
bus dicti regni nostri Hungáriáé superioribus exercitum 
nostrum viriliter et more prudentis ducis ductando, 
nullaque pericula supterfugiendo, fideliter ac cum 
summa et perpetua sua laude, nostro vero ac regni nostri 
non mediocri commodo exhibuit et impendit, prout 
nunc quoque in iisdem partibus regni nostri Hungáriáé 
superioribus exhibet et impendit : Eundem itaque Eme- 
ricum Thelekessy, pro tot, tantisque meritis suis, ad 
perpetuam rerum per eum gestarum memoriam, con­
digno remunerationis nostrae bravio decorare volentes, 
totale castrum nostrum Lednycze vocatum, simul cum 
totalibus oppidis Lednycze3 et Pwkho4 vocat is, unacum 
theloniis in eisdem habitis; item totalibus possessioni­
bus Lehothka,5 Zwbak,6 Lysza,7 Lwka8 cum theloneo, 
Dwbkowa,9 Zarechee,10 1Mezthechko,11 Szbora,12 Moz-
1 Thelekessy Imre életrajzát 1. Budai Ferenc : III. 275— 
280. és részletesen Komáromi] András a Hadtört. Közlemények. 
1889. évf.
2 Azokra a harcokra, melyek I. Ferdinánd és Izabella közt 
1556-tól folytak, főleg az Északkeleti Felföld birtoka miatt, 
1. Lukinich I. : i. m 83. s köv. 31.
3 Lednic várának eladományozását. említi Budai F. : III. 
280. és Komáromi] A .:  id. tan. Hadtört. Közi. 1889. 671. 1.
4 Puchóra és az itteni harmincadra 1. jelen kötet. 6. sz. 
oklevelét.
5 Azonos a későbbi Lehota-VáraljávaJ, Lednic vár köz­
vetlen szomszédságában.
6 Zubák h. Lednicétől é.
7 Lisza h. Zubáktól é. ; közel a morva határhoz.
8 Luki h. az előbbitől k.
9 Dubkova h. Lukitól é.
10 Zarjecs h. Lukitól dk.
11 Mesztecsko h. a Béla patak völgyében, Puchótól ény.
12 Zbora h. Mesztecskótól é.
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thychye,1 Iryszthche,2 Hozsthyna,3 Lwppolaw,4 Nywny- 
che,6 Donanye,6 Rebolko,7 Strezenycz,8 Horanyche,9 
Welyka breznycha,10 Rownye,11 Qwasso,12 Malabrezny- 
che13 et Weszka14 vocatis; necnon totalibus prediis 
Lehotka,15 Wyderna16 et Kathlyna17 nuncupatis, ac 
totali portione possessionaria in possessione Bezdydwo18 
vocata, habita, omnino in comitatu Trinchiniensi ex- 
istentibus et habitis, ad idem castrum Lednycze de iure 
et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus, 
aliisque universis eiusdem castri pertinentiis, tam  in 
eodem Thrinchiniensi, quam aliis dicti regni nostri 
Hungáriáé et partium ei subiectarum comitatibus 
existentibus et habitis, quod et quae alias magnifici 
quondam Raphaelis a Podmanyn praefuissent, sed ex 
eo quod idem Raphael ex hoc saeculo sine omni haere­
dum solatio decessisse dinoscitur, per mortem et de­
fectum seminis eiusdem, ad sacram primum regni 
nostri Hungáriáé coronam, consequenterque collationem 
nostram regiam, iuxta antiquam et approbatam eiusdem 
regni nostri Hungáriáé consuetudinem atque legem, rite 
et legitime devoluta esse perhibentur et redacta. Totum 
item et omne ius nostrum regium, si quod in prae­
scripto totali castro Lednycze et oppidis Lednycze et 
Pwkho vocatis, unacum theloniis in eisdem habitis, 
item totalibus possessionibus Lehothka, Zwbak, Lysza,
1 Mostiste h. Mesztecskótól dk.
2 Ihristye h. Puchótó! ény.
3 Hosztina h. Puehótól é.
4 Upohlav h. Hosztinától k.
5 Nimnic h. Puehótól k., a Vág folyó jobbpartján.
6 Dohnán h. Puehótól ény., a Belavoda patak völgyében.
7 Hrabovka h. Puehótól dny., a Vág folyó jobbpartján.
8 Sztrezenic h. Hrabovkától d.
9 Horenic h. Sztrezenictől d., a Vág folyó jobbpartján.
10 Alsó-Breznic h. Horenictól ny., a hegyek közt.
11 A későbbi Lednic-Róna h., Horenictól d.
12 Kvassó h. Lednictől d., a Kvassó patak völgyében.
13 Felső-Breznic h. az előbb említett Alsó-Breznictől é.
14 Veszka h. Dohnántól d., a Béla patak völgyében.
15 Lehet, hogy azonos a későbbi Precsény-Lehotával, 
Puehótól dny. ( Fekete Nagy Antal: 146. 1.)
16 Vidrnä h. Zarjecstől ék.
17 Katlina h. Zborától ék. fekbetett. Podmaniczky-Oklt. 
I. 56. If. 41. és Fekete Nagy Antal: 131. 1.
18 Bezdedo h. Piuhótól ny.
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Lwka cum theloneo, Dwbkowa, Zarechee, Mezthechko, 
Szbora, Mozthychye, Iryszthche, Hozsthyna, Lup- 
polaw, Nywnyche, Donanye, Rebolko, Strezenycz, 
Horanyche, Welykabreznycha, Rownye, Qwasso, Mala- 
breznyche et Weszka vocatis, necnon totalibus prediis 
Lehotha, Wyderna et Kathlyna nuncupatis, ac tot; li 
portione possessionaria, in possessione Rezdydwo vo­
cata, habita, omnino in dicto comitatu Thrinchiniensi 
existentibus et habitis, ad idem castrum ab antiquo 
spectantibus, aliisque universis eiusdem castri per- 
tinentiis, tam  in eodem Thrinchiniensi, quam aliis dici i 
regni nostri Hungáriáé et partium ei subiectarum comi­
tatibus existentibus et habitis, etiam aliter qualiter- 
cunque haberemus, aut idem, eadem et eaedem no­
stram ex quibuscunque causis, viis, modis et rationibus 
concernerent maiestatem, simul cum cunctis suis uti­
litatibus et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet ara­
bilibus, cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, 
foenetis, silvis, nemoribus, montibus, v. Ilibus, vineis, 
vinearumque promontoriis, aquis, fluviis, piscinis, pi­
scaturis, aquarumque decursibus, molendinis, et eo­
rundem locis, generaliter vero quarumlibet utilitatum 
et pertinentiarum suarum integritatibus, quovis no­
minis vocabulo vocitatis, sub suis veris metis et antiquis 
existentibus, ad idem, eadem et easdem de iure et ab 
antiquo spectantibus et pertinere debentibus, memorato 
Emerico Thelekessy, ipsiusque haeredibus et posterita­
tibus utriusque sexus universis dedimus donavimus et 
contulimus, ac nichilominus pro summa decem mil­
lium florenorum Hungaricalium, singulos scilicet flore- 
nos, pro singulis septuaginta quinque cruciferis com­
putando, hire perpetuo et irrevocabiliter tenendum, 
possidendum pariter et habendum inscripsimus. Assu­
mentes nichilominus in nos et nostros successores, 
legitimosjscilicet Hungáriáé reges, quod quum nos prae­
dictum totale castrum Lednycze cum suis pertinentiis 
praefato Emerico Thelekessy in et pro summa decem 
millium florenorum Hungaricalium iure perpetuo in­
scripserimus, idemque nobis ex hac summa septem 
millia florenorum, videlicet quatuor mil ia in paratis 
pecuniis, tria vero millia in defalcatione stipendiorum 
suorum, quibus ei tenebamur, persoluerit, atque alia
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residua tria millia florenorum, nos clementi respectu 
servitiorum et meritorum in nos illius, ipsi clementer 
relaxaverimus atque donaverimus. Eundem Emericum 
Thelekessy ipsiusque haeredes et posteritates utriusque 
sexus universas, quoad hanc solam septem millium 
florenorum summam, nobis modo praemisso depositam 
et persolutam, in praescripto totali castro Lednycze 
et pertinentiis eius universis, quovis nominis vocabulo 
vocitatis et ubicunque, intra ambitum regni nostri 
Hungáriáé habitis, contra quoslibet legitimos impetitores 
causidicos et actores, tam  intra, quam extra iudicium, 
nostris propriis sumptibus et expensis defendemus et 
tuebimur, nostrique successores, legitimi scilicet Hun­
gáriáé reges, defendent et tuebuntur. Immo damus, 
donamus et conferimus, inscribimusque et assumimus, 
harum nostrarum, quas in absentia maioris secreti, 
minori et annulari sig lio nostro impendenti communiri 
fecimus, vigore et testimonio literarum, quas in formam 
nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis in specie 
fuerint reportatae. Datum in civitate imperiali Au­
gusta Vindelicorum, die secunda Junii, anno Domini 
millesimo quingentesimo quinquagesimo nono, regno­
rum nostrorum Romani vigesimo nono, aliorum trice­




Hátlapján: Regestrata. Anno Domini 1559. fol. 472.
1 Listius Jánosra 1. jelen kötet 31., 48., 79. sz. oklevelét.
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Aranyáni Damján nádori ítélőmester jelentése Nádasdy 
Tamás nádorhoz, a Podmaniczky Ráfael özvegyével és a 
Szunyoghokkal a hagyatékban maradt hadi- és élelmi­
szerek megvásárlása ügyében folytatott tárgyalásairól.
Eredetije papíron, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, 
az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Nádasdy-lvt. Missiles.
Illustris simul et magnifice domine, domine |gratio- 
sissime, servitiorum meorum commendationem. Iuxta 
commissionem Dominationis Vestrae Illustris et Magni­
ficae in negotio machinarum bellicarum ac victualium 
tractavi cum domina relicta Podmanyczky. Dicit, 
hominem suum in his ipsis negotiis expedivisse ad 
regiam maiestatem,1 illincque expectare. Addidit, si 
maiestas sua bombardas et victualia pro se emere 
noluerit, ipsique dominae relictae eas ac illa vendendi 
aliis libertatem concesserit, paratam se offert bombar­
das eo pretio, quo Viennae venduntur, victualia vero, 
prout in his partibus nunc emuntur, Dominationi Ve­
strae Illustri et Magnificae vendere, licet iam asserat, 
maiorem partem victualium ad castellum Byche de­
ductam esse, illinc tamen facile reduci posse ad Bezther- 
cze, cum castellum ab arce uno tantum modo milliari 
distet. Egi et cum illis Zwnyogh1 2 et paratus fui esse 
fideiussor ac obligari fidem et honorem, ac aliam omnem 
substantiam, iuraque possessionaria, quae habeo, ve­
rum ut sunt inhumani, ita nullis quantumvis iustis 
rationibus locum dare voluerunt, immo his postulationi­
bus nonnihil negotiis istis nocuimus; intellexi namque 
postea, quod ipsi Zwnyogh se iactitassent, quod pecunia 
ad terminum designatum deponi non posset, atque 
collato cum domina relicta Podmanyczky consilio, 
illico misissent ad caesaream maiestatem, offerentes
1 Miksa főherceg, mint cseh király.
2 A Podmaniczky-hagyatékban érdekeltSzunyoghokra több 
adat ebben a kötetben.
121.
Livina, 1559. június 7.
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se velle omnem illam pecuniam, quae ratione bonorum 
Podmanyczky deponenda est, maiestati suae relaxari 
et ultra hoc aliquam summam suae maiestati in paratis 
dare, habentque non exiguam spem, quod res haec 
opera domini Apernstayn1 pro voto illorum succedet.
Dominus Nicolaus Loranth1 2 hodie fuit apud me 
cum pecunia, putavit enim diem crastinum esse diem 
Viti, is paratum se offert, si acceptarent, hona illa 
filiorum suorum in Morauia pro Dominatione Vestra 
Illustri et Magnifica ad tempus obligari, eam autem 
pecuniam, quam Dominationi Vestrae Illustri et Magni­
ficae obtulit, habet paratam et mea est in promtu. 
Igitur omnibus modis evitandum esset, ut pecunia in 
termino adesset, ne per hoc negotium turbaretur. Ego 
iam a Dominatione Vestra Illustri et Magnifica expecto, 
de victualibus quemadmodum et antea scripseram, 
eadem ne sit adeo sollicita, hic namque interea, donec 
nova annona proveniet, de his providere possumus.
Pro castro Hrycho, prout mihi dictum est, dominus 
Thurzo3 laborat, nomine tamen fratris sui Georgii 
Thurzo,4 in istis, scilicet dominae relictae et Zwnyogh 
nichil est fidendum, sibiipsis namque omnia ambiunt, 
neque aliter crediderim rem pro voto succedere posse, 
nisi pecunia in promptu sit. Haec visa sunt in prae­
sentiarum Dominationi Vestrae Illustri et Magnificae 
esse necessario significanda. Iam, ut promisi, ab eadem 
expecto et Dominationem Vestram Illustrem et Magni­
ficam foelicissime valere precor. Datum in Lywyna,5 




K ívü l: Illustri ac magnifico domino domino Thomae de 
Nadasd, regni Hungáriáé palatino, ac locumtenenti sacrae 
caesareae regiaeque maiestatis etc. domino gratiosissimo.
1 Pernstein János, Morvaország helytartója, vagy a Pern- 
slein-család más tagja.
2 Lóránt Miklósra 1. jelen kötet 117. sz. oklevelét.
3 Thurzó Ferenc udv. kamarai elnök, a volt nyitrai püspök.
1 Thurzó Györgyre 1. Nagy Iván : XI. 207—208. 11.
5 Livina h. Nyitra megyében.
is
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Az udvari kamara átirata a magyar kamarához Besz­
terce vára átvétele, valamint az ott és Palota várában 
lévő hadiszerek leltározása és felbecslése tárgyában.
Eredeti fogalmazványa az Országos Levéltárban. Kincstári
oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a. nr. 20.
Serenissimi Bohemiae regis etc. domini nostri 
clementissimi nomine Suae Maiestatis Caesareae prae­
fecto caeterisque consiliariis Camerae Hungaricae in­
dicandum.
Serenitatem Suam Regiam ipsorum litteras, quas 
in negotio arcis Bistrice ad quintam praesentis mensis1 
dederunt, clementer intellexisse, probare autem im­
primis Serenitatis Regiae opinionem et consilium prae­
fatae Camerae Hungaricae, quod Johannes Zermek et 
Thomas Brandorffer1 2 etc. pro commissariis, qui arcem 
illam Beztherze nomine eiusdem Maiestatis Caesareae 
ad manus suas recipiant, ordinentur benigne iniun- 
gendo, quatenus praedicta Camera eosdem commis- 
sarios cum necessaria instructione et litteris commis- 
sionalibus statuto die illuc expediat.
Quod autem ad dictae arcis futuram custodiam 
et conservationem attinet, Serenitas Sua Regia quibus­
dam de causis curam eius rei magnifico Francisco 
Thurzoni,3 praefecto Camerae Maiestatis Suae Aulicae 
usque ad ulteriorem eius Maiestatis deliberationem 
clementer demandare eaque de re sibi et praenominatis 
commissariis mandata ex Camera Aulica expediri voluit.
Quod ad tormenta et munitiones in arce Palota 
existentes attinet, iam missi sunt eo per Serenitatem
1 1559. junius 5.
2 Zermegh János és Prandorfer Tamás ; 1. jelen kötet 73. és 
75. sz. oklevelét.
3 Thurzó Ferenc sok időt szokott tölteni Lietava várában, 
melyet felesége révén kapott, s így a közelből alkalma nyílt 
a Podmaniczky-hagyaték szemmeltartására ; ezért bízták meg 
hivatalosan is ezzel a feladattal.
122.
Bécs, 1559. június 9.
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Suam Regiam commissarii, qui illa omnia aestiment 
et Serenitatem Suam quamprimum informent.
Iussit autem Serenitas Sua Regia, ut commis- 
sariis praedictis Bistriciensibus aliquis, qui tormen­
torum bellicorum reliquarumque eiusmodi rerum peri­
tiam habeat, adiungatur, quo eo melius munitiones 
illae inspici, taxari et de eorundem pretio cum vidua 
concordari possit.
Porro Serenitas Sua Regia praefatos dominos con­
siliarios Camerae Hungaricae clementer admonendos 
statuit, ut quum ex ea summa, quam dominus Thurzo 
pro arce Ritscho1 comparaturus est, scilicet exjquattuor 
illis florenis millibus per dominum Telekesium1 2 pro 
arce Lednize muneratis, viduae et heredibus integre 
satisfieri non poterit, curet omni diligentia, ut quod 
deerit, ut ex taxis civitatum vel aliunde ad statutam 
diem omnino resarciatur. Facturi in eo etc. Datum  
Viennae, VIIII. Junii, anno LVIIII.
Ad Cameram Hungaricam.
123.
II. n. 1559. június 16 előtt.
Podmaniczky Ráfael özvegyének folyamodványa I. Fer- 
dinánd királyhoz, mely szerint a király necsak Beszterce 
várát hagyja nála Szent Mihály napig, hanem a királyi 
adósság fejéhen lekötött zsolnai és puchói félharmincadokat
is mindaddig, míg a tartozás le nem törlesztődik.
Hivatalos egykorú másolata az Országos Levéltárban. Kincst.
oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a. 12. db.
Serenissima Regia Maiestas domine domine clemen­
tissime.
Constat Maiestati Vestrae peroptime, quod antea 
quoque Maiestati Vestrae in eo quamhumillime supli- 
caverim, ut in contractu et inscriptione illa magnifici
1 Hricsó vára.
2 Thelekessy Imre. aki Lednic várát szerezte meg. (L. jelen 
kötet 119. sz. oklevelét.)
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domini quondam Raffaelis a Podmanyn, olim domini 
mariti mei charissimi, manutenere et conservare di­
gnaretur. Id tamen Vestra Maiestas facere recusaverit, 
sed iure iudicioque revidendum negotium mandare 
dignata est, cuius quidem iudicii administratio iam 
mihi est cognitum, ut bona ipsa universa haereditaria 
ipsius condam domini mariti mei e manibus meis emit­
tam  et resignare debeam ac castrum Bestercze tantum 
ad id usque tempus possideam, quoad Maiestas Vestra 
duodecim millia florenorum Hungaricalium depositura 
et persolutura est.
Cum igitur ego misera orphana ac vidua nulla 
bona propria, nullas possessiones, nullam domum et 
ne unicum quidem colonum habeam neque in regno 
Hungáriáé, neque in marchionatu Morauiae, nullus­
que locus mihi superest, ubi vel tantum per aliquot 
dies remanere possum, Maiestati Vestrae veluti domino 
meo clementissimo, orphanorum, viduarumque piissimo 
patrono et opitulatori supplico, dignetur ex sua innata 
clementia ob intuitum Omnipotentis Dei, castrum 
Bestercze unacum pertinentiis et proventibus universis 
tantum  per certum tempus, si non ultra, tantum usque 
ad festum Sancti Michaelis anni istius praesentis1 iam 
proxime affuturi apud manus meas relinquere, ut in­
terim aliud locum pro me quaerere et ordinare valeam 
et possim et post eum terminum praefixum, persoluta 
quidem summa dictorum duodecim millium florenorum 
Hungaricalium, secundum inscriptionem dicti domini 
mei charissimi tandem castrum ipsum Bestercze e 
manibus meis omnibus pertinentiis emittere et sine 
aliqua difficultate resignare paratissimam me offero.
Deinde id quoque Maiestati Vestrae manifestum 
esse scio, qualiter castrum Bychio per dictum dominum 
maritum meum coemptum certa summa pecuniae fuerit 
et hanc pecuniam ab aliis suis videlicet cognatis et 
amicis mutuo conflare et accipere debuit atque pro ista 
summa Maiestas Caesarea Sacratissima dignata fuit 
dimidiam partem utrarumque tricesimarum in Solna 
et Pwkho2 habitarum ipsi condam domino marito meo
1 1559. szeptember 29.
2 A zsolnai és pucliói harmincadra 1. jelen kőiét 5., 6.,
72. sz. oklevelét.
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ad. id usque temporis percipiendam relinquere, quod 
ipsum debitum inde fuisset completum. Ipsam enim 
summam pecuniariam a Moise Zwniog1 et í ’aulo Rosson1 2 
mutuo idem dominus maritus meus acceperat et etiam 
a me similiter, quam pecuniam a parentibus meis ego 
attuleram. Dignetur igitur Maiestas Vestra eam sum­
mam, quae adhuc in debito restat et ex proventu trice­
simarum percepta non sunt, in paratis pecuniis clementer 
persolvendum mandare, vel si in paratis non restituen­
tur, ut etiam in futurum, quoad summa ipsa explebitur 
integre, ex tricesimis praefatis, uti antea consuetum 
fuerat, vivente domino marito meo, (iam enim trice­
simarum proventus a me adempti atque amoti sunt) 
satisfiat et percipiatur. Clemens et gratiosum a Maiestate 
Vestra expecto responsum.
Eiusdem Serenissimae Maiestatis Vestrae
minima humillimaque
servitrix
Johanna de Lomnycze, relicta 
magnifici domini condam 
Raffaelis a Podmanyn.
Kívül : Supplicatio humillima generosae dominae Johannáé 
de Lomnycze, relictae magnifici domini condam Raffaelis a 
Podmanyn.
1 Szunyogh Mózesre 1. jelen kötet 100. sz. oklevelét.
2 Rozson Pálra I. jelen kötet 100. sz. oklevelét.
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Podmaniczky (Ráfael özvegyének folyamodványa I. Fer- 
dinánd királyhoz, melyben arra kéri, hogy a várukban ma­
radt hadiszereket vétesse meg és azok felbecsülésére\küldjön
ki biztost.
Eredetije az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Came- 
ralia. Series I. fasc. 36a. 14. db.
Serenissima Regia Maiestas etc.
Maiestati Vestrae id humillime significare volui, 
quod bombardas, falconetas, pixides barbatas ac manu­
alia, necnon pulveres, globos et id genus armamentorum 
a magnifico domino condam Raffaele a Podmanyn, 
domino marito meo charissimo relicta habeam, quae 
omnia vendere potius Maiestati Vestrae, quam alteri 
cupiens, utrum Maiestas Vestra ea emere dignabitur. 
Si autem Maiestas Vestra ea gratiose emere voluerit, 
dignetur certum suum commissarium ad id electum 
mittere, qui omnia ea armamenta aestimare et revidere, 
meo similiter homine praesente, sciat, pretium ,vero 
eorum omnium armamentorum et instrumentorum bel­
licorum eodem tempore cum duodecim millia florenorum 
iuxta inscriptionem praenotati domini condam mariti 
mei Vestra Maiestas persolvet similiter et hoc et simul 
persolvere et reddere dignetur gratiose.
Eiusdem Serenissimae Maiestatis Vestrae
humillima servitrix 
Johanna de Lomnycze 
relicta magnifici domini 
condam Raffaelis a Podmanyn.
K ívül: Supplicatio humillima generosae dominae Johannáé 
de Lomnycze, relictae magnifici domini Raffaelis a Podmanyn.
124.
H. n. 1559. június 16 e.
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Thurzó Ferenc jelenti Miksa főhercegnek, hogy Beszterce 
és Hricsó várakat átvette, azonban a kifizetés kre szükséges 
összeg elfogyván, újról kell gondoskodni.
Eredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecséttel, az Országos Levél­
tárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a. nr. 16/2.
Serenissima Maiestas Regia etc.
Fidelium servitiorum meorumin gratiam Maiestatis 
Vestrae humilem perpetuamque commendationem. Li­
terae Ser. Maiestatis Vestrae hodie mihi redditae sunt, 
in quibus rursus Maiestas Vestra mihi clementer man­
dare dignata est, ut summa duodecim millium floreno- 
rum Hungaricalium, quae pro arce Beztercze deponenda 
erat, ordinarem. Ego Clementissime Domine, sicuti 
antea quoque Maiestati Vestrae perscripsi, pecuniam 
ipsam ordinavi, conditiones etiam, quibus ordinata sit, 
Maiestati Vestrae significaveram, iam nunc ea pecunia 
numeratur. Arx utraque, Beztercze scilicet et Hrycho 
est in manibus j magistri Damiani prothonotarii palatini, 
qui peracta numeratione pecuniae utramque Maiestatis 
Vestrae commissa, iis resignabit. Ego vero ab illis 
iuxta clementem Maiestatis Vestrae deliberationem, 
arces ipsas ad manus meas recipiam, arcique Beztercze 
ita providebo, sicuti mihi per Maiestatem Vestram 
clementer mandatum est, pro qua re hic oportebit me 
aliquot diebus manere. E t quamvis domina Joanna de 
Lyquerka,1 a qua pecuniam levavi, non nisi prius arce 
Hrycho in manibus suis existente eam dare nolebat, 
tamen postea per me inducta, contenta est arcem ipsam 
de manibus meis accipere. Verum Clementissime Do­
mine, ea in negotio hoc accessit difficultas, quod et ea 
pecunia, quam ipse ordinavi et ea, quae ex Camera 
Hungarica missa est, ad explendas solutiones, quae 
dempta pensione munitionum et victualium fieri debent,
1 Yingárti Horváth Gáspár özvegye. (L. jelen kötet 149. 
sz. oki.)
125.
Beszterce, 1559. június 16.
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non sufficit. Quapropter nunc in hoc laboro, ut hunc 
quoque defectum unacum commissariis Maiestatis Ve­
strae, utcumque fieri poterit, resarciam, ita, ut ne ali­
quis defectus in negotiis Maiestatis Vestrae, quae hic 
tractantur, sequatur. Arx Lednicze est Thelekessy per 
commissarios resignata.1 Haec Maiestati Vestrae brevi­
bus humiliter significare volui. Cui perpetua fidelia 
servitia mea quam humillime! recommendo. Quam Deus 
optimus maximus unacum serenissima regina, coniuge 
sua charissimr, domina mea clementissima, serenis- 
simisque liberis suis servet incolumem et foelicem pro 
commodo reipublicae Christianae, diutissime ad vota. 
Ex Bezthercze, 16. Junii, anno 1559.
Serenissimae Maiestatis Vestrae
fidelis servitor1 2
Kívül : Szokásos címzés Miksa főherceghez.
126.
Beszterce, 1559. június 16.
Beszterce vára élelmiszereinek leltára és a vártól nádori 
ítélettel elszakított birtokoknak a névsora.
Eredetije az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Came- 
ralia. Series I. fasc. Thurzó Ferencnek 1559 június. 19-én Besz­
tercén kelt és Miksa főherceghez intézett jelentésének mellék­
lete. Egykorú, hivatalos másolata az Országos Levéltárban. 
Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a. nr. 24/2.
Inventarium arcis Beztercze sedecima die mensis Junii, 
anno Domini 1559.
Item primo in domo victualium larida integra 
Ibidem carnes agninae fumigatae agnorum 
Ibidem butiri hidriae
Ibidem casei vaccini minores 
Ibidem Brenzae3 vasculo
1 Jelen kötet 119. sz. oklevele.
2 Az aláírás elmaradt.







Ibidem salis Polonicalis mensurae lukna1 2 
Item in alia domo penes domum victualium 
habentur piphae purgatae • lukna 5
Ibidem pipha milii lukna 3
Item in cellario aceti de vino parati urnae 2 
Ibidem in vasculis duobus unacum faecibus 
vini urnae 5
Item in testudine penes cellarium cervisia 
ordeacea vilis et acetosa mediis vasis 4%
Singulum vas continens ako1 2 10
Ibidem pro cervisia vacua vasa 4
Ibidem vinaria vasa 8
,In domo penes cellarium brasei ordeaci
lukna 28
In arce penes superiorem portam arcis in 
domo habentur triticae farinae lukna 32
Ibidem pisarum luckna 3
Item in inferiori arce in palatio novo penes 
inferiorem portam 'triticae lukna 31
Item habentur in usum familiae arcis'caprae 16 
Item habentur in arce simplices mensae 8
Nomina villarum, quae per iudiciariam deliberatio­
nem sunt ab arce Beztercze avulsae et affinibus quon­








1 A lukna szóra 1. Szamota—Zolnai : 598. I.
2 Az akó szóra 1. Szamota—Zolnai: 11—12. 11.
3 Egyházasudics a két (Nagy- és Kis-) Ugyics h. egyike, 
Nagybicsétől dny.
1 Nagycserna h. Rajectől nv.
5 A későbbi Bogyina h. Vágbesztercétől k., a hegyek közt.
8 Sztudenec névre 1. Podmaniczky-Oklt. I. 6. és jelen 
kötet 114. sz. oklevelét.
7 Alsófalu és Alsólehota helységre 1. jelen kötet 114. sz. 
oklevelét.
8 Sebestyénfalva h. a Vág folyó jobbpartján, Vágbesz­
tercétől é.
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Particula terrae in Kyss Domaniss.1 
Portio possessionaria in possessione Prawotycz1 2 
circa Baan.
Possessio Domanyss3 domino Draskowith donata.4 
127.
Beszterce, 1559. június 17.
A Beszterce várában Podmaniczky Ráfael halála után 
maradt hadiszerek leltára.
Két példányban az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Acta 
Cameralia. Series I. fasc. 36a. 6. és 7. db.
Inventierung und Schätzung des Geschütz und anderer 
Munition, so diser Zeut auf dem Schloss Bistrici vor­
handen.
Inventierung und Beschreibung des Geschütz, 
Pulluer, Pley und dergleichen anderer Munition, so 
diser Zeit auf dem Schloss Wistrici verhanden, welliches 
auch durch Maister Urban Weissen, der Römischen 
Khays. Maiestät Puxengiesser und Georgen Stempfer 
Irer Maiestät Zeug Dienner, auch in Beisein der Herrn 
verorndten Comissari den sibenzehenden Tag Junii5 
in neunundfünzigisten Jar geschätzt und beteurt 
worden.
Geschütz.
Erstlichen ain grosse Topper Hauffnitz oder 
Stainepuxn, so ungefast wigt zwenundsibenzig Cehntn, 
den Cenntn anzunemben per acht Gulden Rheinnisch, 
nachdem merer Thail bei disem und andern hern- 
nachuolgunden Stückhen weiss Khupffer darpey ist,
1 Kisdomanis h. azonos Domanislehotával. Podmaniczky- 
Oklt. I. 314. és jelen kötet 114. sz. ok!.
2 Pravotic h. Bántól d.
3 Domanis h. Vágbesztercétől dk.
4 L. jelen kötet 103. sz. oklevelét.
6 A jelentés két egykorú hivatalos másolatban megvan 
az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. 
íasc. 36a. 12. és 14. db.
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welliches nicht für guet angesehen wiert, ist unns auch 
unbewist, ob dieselben auf die Prob beschossen sein 
worden, oder nicht.
Mer ain gegossene ainfache Quarthaunnen wigt 
funfundsechzig Cenntn, so auch ungefast, den Cenntn 
wie oben vermelt, per acht Gulden Rheinnisch.
Mer ain Singerin Heit im Gewicht sybenund- 
fünffzig Cenntn, so ungefast, den Cenntn per acht 
Gulden Reinnisch.
Mer ain halbe Yalckhannen wigt sechzehen Cenntn 
funfundsibenzig Phundt, so gefast unnd beschlagen 
auf Röder, gleichwoll dasselwig Gefäss, zum Thaill 
geschlecht und über Landt zufueren nicht teuglich, 
haben solliche Schatzung derer und anderer Gefäss, 
die Herrn Comissarii nicht annemen wollen.
Mer ain Schlängl wigt neunnzehen Cenntn ain 
halben, dasselwig auch gefast und beschlagen auf 
Röder, daran auch der merer Thaill geschlecht ge­
nueg ist.
Mer noch ain Schlängl, wigt dreyunndzwanzig 
Cenntn ain halben, des auch gefast und neben andern 
geschlecht genueg ist.
Mer ain Toppéit Yalckhannet, wigt dreyzehen 
Cenntn, welliches gefasst und beschlagen auf Röder, 
daran auch das Gefäss nicht allermass zugeprauchen.
Mer zway Valckhonnetl und zway Scharffetindl, 
so ungefast wegen samentlich aindleff Cenntn.
Mer ain mitere Stainpuxn, wigt sechzehen Cenntn 
fünfundzwanzig Phundt, des auch gefast und beschla­
gen auf Röder.
Und noch zum lestenain Mörserl, wigt syben Cenntn.
Summa aller diser hievorbeschribener gresser unnd 
klienner Stück, wellicher dreyzehen sein, wegen sament­
lich zusamen drey hundert und ain Cenntn, den Cenntn 
per acht Gulden Reinnisch, thuet in Gelt zway taussennt 
vier hundert und acht Gulden Reinnisch.
Eysen Geschütz :
Vier eysene Scharffetindl
Drey Eisen Rör so gefast




Toppl Häger gresser und klienner geschifft und 
ungeschifft, sibenundneunzig ist, jeder beteurt worden 
per ain Gulden Rheinnisch.
Zeug Pulluer:
Erstlichen in ainundsechzig kliennern, mittern 
und gressern Vassen des samentlich mit dem Holz 
gewegen, hat Zeug Pulluer funfundsechzig Cenntn 
funfundsibenzig Phundt, darvon nunmals das Holz 
abgezogen wiert, bennantlichen drey Cenntn funfund­
sibenzig Phundt. Bleibt nach lauter Pullver zwenund- 
sechzig Cenntn, den Cenntn anzunemben per sechs 
Gulden Reinnisch und nicht teuer, nach dem dasselwig 
zum Thaill geschlecht ist, mag aber solliches widerumben 
gestenkt werden, daiiiits lenger ein Bestandt haben mag. 
Thuet im Gelt drey hundert zwenundsibenzig Gulden 
Rheinnisch.
Pleg :
Mer sein verhanden vier Stück Pley, die wegen 
fünf Cenntn fünfundsibenzig Phundt, den Cenntn 
per drey Taller, thuet in Gelt neunzechen Gulden 
Reinnisch, sechs schilling fünfzechen Phennig.
Egsen K hugl:
Nachtigall, Quartaunnen, Singerin, Notschlangen, 
Yalckaunen, Yalchhanet und Scharffetindl Khugl, wel- 
licher in ainer Summa ain taussent zwo hundert acht- 
undachzig Khugl sein. Die wegen zusamen ain hundert 
und dreyssig Cenntn, den Cenntn per ain Gulden 
Reinnisch, welliche auch geschlecht gemög und der merer 
Thaill alle der Kazianner1 das Schloss belegert, diesel­
ben Khugl, die der Khays. Maiestät gewesen, hinein 
verschossen hat.
1 Kazianer császári főparancsnok, aki a besztercei várat 
is megostromolta azoknak a küzdelmeknek során, melyek János 




Gresser, miller und khliener Staine Khugl zwohun­
dert vierundsechzig.
Mer ainen Packh sambt ainen Zugkloben und derer 
Zuschreiben ist geschäzt worden per vierzehen Gulden 
.Reinnisch.
Zway ledige Gefäss, so beschlagen eins zu der 
Stainpuxn und das andere zu der Quarthaunnen 
gehörig.
Und noch ains zu ainem Yalkhanet.
Sechs beschlagene Röder zu der Singerin und 
Ouarthaunen.
Und noch zway unbeschlagene.
12».
Beszterce, 1559. június 19.
Thurzó Ferencnek Miksa főherceghez intézett jelentése 
Beszterce várának átvételéről és a vár állapotáról.
Eredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecséttel ellátva, az Országos 
Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a.
nr. 24/2.
Serenissima Maiestas Regia etc.
Fidelium servitiorum meorum etc. Significare 
Maiestati Vestrae humiliter volui, arcem Beztercze
16. huius mensis1 post meridiem manibus meis per 
commissarios Maiestatis Vestrae assignatam esse, in 
qua satis pauca victualia sunt relicta, prout Maiestas 
Vestra ex exemplo regesti inventarii praesentibus in­
cluso2 clementer intelligere dignabitur. Sed et de his 
exiguis reliquis iam pars aliqua praesentibus his com- 
missariis et his, quos ad mensurandum ac aestiman­
dum munitiones in arce ipsa relictas Maiestas Vestra 
miserat, est consumpta et quotidie necesse est ex eis 
nonnihil exponi. Limitavi ad custodiam arcis pedites 
viginti unum et vicecastellanum unum, vigiles, qui
1 1559. június 16.
2 L. jelen kötet 125. sz. oklevelet.
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noctu excubias agunt, octo, duos vero, qui interdiu. 
Praeterea quattuor ex praecipuis meis servitoribus, 
singulum secundo se, quorum duo pro castellanis 
designabuntur. Provisorem denique cum duobus vel 
tribus servitoribus ac uno scriba hic relicturus sum. 
Accedent ad hos pistor, cocus, claviger et tres officiales, 
qui foris circa labores provident et inter colonos ver­
santur.
Praeterea allodia etiam (nam illa pecoribus omnis 
generis reformanda sunt) non possunt familiae necessaria 
carere, adeo ut credam numerum totius familiae, quae 
circa arcem necessaria est, sexaginta personas vel 
ultra comprehensurum, quibus omnibus victus neces­
sario dari debet. Hic enim pedites non in mensem, 
sed ad trimestre spatium conduci et victualibus arcis 
ali solent. Neque evitari potest, quominus interim, 
donec pecora ad allodium comparabantur, messisque 
advenerit, pecuniis victualia in usum familiae ordinen­
tur, superveniente autem messe et allodiis, pecoribus 
bene provisis, non arbitror multis expensis opus fore, 
tantam enim copiam segetum in terris huius arcis 
video, ut non solum non sufficere, verum et ad alios 
ulteriores usus arcis etiam de illis bonam partem reponi 
posse credam. Carnes saltem nihilominus pecuniis 
emendae erunt, ut igitur allodia, quae ut praemisi, 
omnino vacua sunt, rebus necessariis provideri possint.
Maiestas Vestra dignetur aliunde pecuniam in 
eos usus ordinari mandare, oves enim ante omnia 
utcunque fieri poterit, emendae sunt, similiter et vaccae 
mulgibiles, etiam sues suo tempore (nam nunc inveniri 
nequeunt). Negligenda enim pecunia est interdum ét eo 
convertenda, unde postea maior utilitas sequetur et ita 
fiet, ut allodio bene instructo expensarum magnitudo 
plurimum decrescat. Ego auxilio divino omnem adhibebo 
diligentiam et curam, ut peracta messe, ita commeatu 
arcem ipsam provideam, ut cuicunque Maiestas Vestra 
eius curam in futurum committere dignabitur, non 
solum per spatium anni unius, sed ne ulterius quidem 
aliquem defectum victualium timeam.
Illud vero maximo est incommodo huic arci 
Maiestatis Vestrae, quod certae possessiones et portiones 
possessionum ab ea per iuridicam deliberationem
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domini palatini sunt avulsae et fratribus Podmaniczky 
a feminis descendentibus adiudicatae. Quare ea esset 
mea humilis opinio, ut aut pecunis aut bonis aliquibus 
in futurum fratres ipsi contentari pro bonis illis deberent. 
Nam alioqui pauca circa arcem ipsam bona remanebunt. 
Possessio similiter Domanys,1 qua vix fuit ulla in perti- 
nentiis arcis melior ac utilior, donata esi per Maiesta- 
tem Caesaream dominum meum clementissimum do­
mino Draskowyth1 2 et sic undique arx his bonis desti­
tuitur, ex quibus magis posset sustentari, hoc vero 
unde evenerit, nescio. Censerem tamen submisse, ut 
haec possessio per bonos tractatus ab ipso domino 
Draskowyth pecuniis recuperaretur. Nam credo illum 
ad hoc induci posse, cum autem quae sibi per Maie- 
statem Caesaream donata fuerat, pecuniis vendidisse 
cum aliis intelligam. Ut autem Maiestas Vestra apertius 
intelligere dignetur statum possessionis huius, haec 
possessio habet piscinam non parvi momenti et molen­
dinum, quae non solum in pertinentiis sive territorio 
illius possessionis erecta sunt, sed etiam in pertinentiis 
arcis quaedam pars eorum sita est, neque poterit ea 
Draskowyth integre possidere, ea ratione forsitan facilius 
poterit ad vendendum possessionem ipsam induci.
Porro ut exactius et melius tam numerus colono­
rum ad arcem ipsam pertinentium, quam eorum pro­
ventus et debiti labores constare possint, commissarii 
elegerunt ad hoc hominem idoneum, cui ego quoque 
meum adiungam (nam illi ad occupandum oppidum 
Baan profecti sunt), qui villatim et nominatim univer­
sas arcis pertinentias et proventus describent. Cuius 
quoque descriptionis copia primo quoque tempore Maie- 
stati Vestrae perferi tur.
Praeterea cum pecunia pro arce Beztercze fratribus 
Podmanyczky per commissarios Maiestatis Vestrae 
deponeretur, idem fratres communi consilio et voluntate 
obtulerunt mihi tutelam filii quondam Joannis Hrussoy,3 
quem tertia pars illius pecuniae, florenorum videlicet
1 Domanis h. Vágbesztercétől dk.
2 Draskovich György pécsi püspökre I. jelen kötet 83., 90., 
103. sz. oklevelet.
3 Hrussói János fia Mihály volt. L. jelen kötet 86. sz. 
oklevelet.
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12000 concernebat simulcum parte pecuniae sibi cedente, 
petentes, u t eius curam susciperem. Quandoquidem et 
mihi post coniugem meam1 non esset alienus, hac 
ratione inductus petitioni eorum assensi, pecuniaque 
ad me recepta obtuli me pueri quoque curam habiturum 
et quoniam pecunia, quae per commissarios Maiestatis 
Vestrae fuerat allata, tota dominae relictae Podma- 
nyczky est soluta, nec erat, quo oppidum Baan cum 
perlinenliis redimeretur, dedi ex pecunia pupilli mihi 
concredita ad manus commissariorum florenos 2500. 
Nolui enim, ut in negotiis Maiestatis Caesareae defec­
tus fieret. Igitur S. Maiestas Vestra mandare dignetur 
Camerae Hungaricae, u t sicut per commissarios ipsos 
de restituenda mihi primo quoque tempore ea pecunia 
sum assecuratus, ita reddere quoque mihi eam debeant, 
u t cum fratres pupilli, sicuti inter nos conclusum est, 
ad me ulterioris tractatus gratia, quid scilicet de puero 
et de pecunia statuendum erit, venerunt, possim pecu­
niam ipsam coram eis integre, quemadmodum me factu­
rum obtuli, proferre.
Haec propterea Maiestati Vestrae humillime volui 
significare, potissimum autem quae mihi circa ordi­
nandas necessitates arcis visa sunt, ut Maiestas Vestra 
clementer mihi informationem de omnibus dare digne­
tur, quid facere et ad quid me accommodare debeam. 
Arcem enim hanc utpote hoc tempore multum neces­
sariam retinendam et bene ordinandam censeo. Ego 
enim tametsi hac ratione me ad propria conferendi 
libertatem a Maiestate Vestra impetraveram, ut ali­
quando rebus meis prospicerem, verum a toto eo tempore 
neglectis privatis meis negotiis, in his, quae mihi per 
Maiestatem Vestram fuerant commissa, Trinchiniiet hic 
versatus sum. Deinceps etiam id, quod mihi per Maie- 
statem Vestram committetur, diligenter executurus. 
Deus optimus maximus Serenissimam Maiestatem Ve­
stram cum serenissima coniuge sua, domina mea
1 Thurzó Ferenc felesége Kosztka Borbála, Kosztka Miklós 
ifjabb leánya volt. ( Kubinyi Miklós: Árva vára. 86. I.) 
Minthogy Kosztka Miklós első felesége, Anna, Zábláti v. 
Hrussói Jeromos leánya volt, aki testvére volt az oklevélben 
említett Hrussói Jánosnak, Thurzó Ferenc jogosan hivatkoz­
hatott a rokonságra. (V. ö. Podmaniczky-Oklt. III. 410. 1.)
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clementissima serenissimisque liberis suis sanam atque 
incolumem diu pro commodo reipublicae Christianae 
conservare dignetur ad vota. Cui perpetua servitia mea 
recommendo. Datum in Beztercze, 19. Junii, anno 
1559.
Post scripta. Etsi summe necessarium sit, ut Maie- 
stas Vestra, sicuti praemisi, ad ordinandas necessitates 
arcis pecuniam sine mora ordinari mandare dignetur, 
tamen quia res propter summum in ea omnium rerum 
defectum moram non patitur, providebo, in quantum 
fieri poterit, iuxta clementem Maiestatis Vestrae com­
missionem ad me factam propriis meis impensis, ne 
arx ipsa defectum patiatur. Sic enim, si nunc eius penuria 
sublevabitur, in posterum impensae ad eam fiendae 
diminuentur. Nec opus erit in posterum, ut mihi vide­
tur aliunde sumptus ordinare, poterit enim solus arcis 
proventibus facile interteneri.
Ser. Maiestatis Vestrae
humilis et fidelis servitor 
Franciscus Turzo.
Kívül: Serenissimo principi et. domino domino Maximiliano, 
Dei gratia regi Bohemiae, archiduci Austriae, duci Burgundiáé 
etc. domino mihi clementissimo.
129.
Nyitra, 1559. június 25. után.
A nyitrai káptalan jelenti Nádasdy Tamás nádornak, 
hogy Podmaniczky Ráfaelné azon panasza tárgyában, 
mely szerint Űjfalussy Ferenc palotai udvarbíró nem 
számolt el neki, 1559. mqjus 24-én Bécsben kelt parancsára 
az alperest megidézte.
Eredetije, rongált és csonka állapotban, hátlapján zárópecsét 
nyomaival, az Országos Levéltárban. Syrmiensis—Szulyovszky-
levéltár.
Spectabili et magnifico domino Thomae de Nadasd, 
regni Hungáriáé palatino et iudici Comanorum, sere­
nissimi principis domini domini Ferdinandi etc. locum-
19
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tenenti, necnon perpetuo terrae Fogaras et comitatus 
Castriferrei comiti domino eorum observandissimo capi­
tulum ecclesiae Nittriensis honoris continuum incre­
mentum cum promptitudine obsequiorum. Vestra nove­
rit Magnificentia, nos litteras eiusdem Vestrae Magni­
ficentiae exhibitorias, ammonitorias et certificatorias 
clausas nobis praeceptorie sonantes et directas honore 
et reverentia, quibus decuit, recepisse in haec verba : 
Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus et 
iudex Comanorum, serenissimi principis domini domini 
Ferdinandi etc. locumtenens, necnon perpetuus terrae 
Fogaras et comitatus Castrifferrei comes etc. amicis 
suis reverendis capitulo ecclesiae Nittriensis salutem et 
amicitiam paratam cum honore. Expositum est nobis 
in persona generosae et magnificae dominae Joannae 
de Lomnycz, magnifici quondam domini Raphaelis de 
Podmanyn relictae, quod licet superioribus annis 
idem quondam dominus Raphael de Podmanyn praefec­
turam arcis suae Palotha vocatae in comitatu Wespri- 
miensi existentis habitae egregio Francisco de Wyffalw 
servitori suo1 tenendam contulerat, ips'.que praefectura 
idem Franciscus Wyffalwssy duorum annorum spacio 
functus fuisset, expletis tandem functionis praefe[ctur]ae 
annis, vivente adhuc et in humanis agente dicto quon­
dam domino Raphaele Podmanyczky, debiftam ...] 
administrationis rationem eidem olim domino Raphaeli 
Podmanyczky dare promiserit. Nescitur [ ... ']  ne fretus 
idem Franciscus Wyffalwssy, nec vivente dicto olim 
domino Podmanyczky [ . . .  ] expost eandem dominam 
exponentem de eiusmodi administratione sua, prout 
debuisset, medio [ . . . ]  et nobilium virorum requisitus, 
ipsi dominae exponenti huiusmodi rationem admini­
strationis suae dare un [..] prout nollet, recusaretque 
etiam de praesenti in praeiudicium et damnum dictae 
dominae exponenti manifestum. Cum autem universae 
res et bona mobilia praefati quondam domini Raphaelis 
Podmanyczky in [ . . . ]  dominam exponentem de iure 
et consuetudine regni devolutae sint et condescensae, 
ex eoque e [ . . . ]  exponent... super universis proven­
1 Üjfalussy Ferencre 1. jelen kötet 12. sz. oklevelét. Palotai 
ténykedéseire számos adat található ebben a kötetben;
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tibus et emolumentis dictae arcis Palotha ac administra­
tio  . . .  ] dem ab eodem Francisco Wyffalwssy sibi 
debitam rationem dare et assignare vellet [ . . - ] 1 quia 
huiusmodi postulatio ipsius dominae exponentis iusta 
et iuri consona admittendaque [ . . . ] ,  pro eo amicitiam 
vestram harum serie hortamur et authoritate regia, qua 
fungimur, serio requi[rimus quaten]us praesentes lit­
teras nostras memorato Francisco Wyffalwssy per 
vestrum testimonium fidedignum exhiberi et p ra e ­
senta] ri faciatis. Qui si personaliter reperiri poterit, 
bene quidem, alioqui de domo habitationis sive solitae 
[suae re]sidentiae ammoneat eundem dicatque et com­
m ittat eidem verbo nostro palatinali, ut ipse decimo 
quinto die [a die] huiusmodi exhibitionis et ammonitio- 
nis computando, coram praefata domina exponente 
modis omnibus comparere, rationemque administratio- 
nis suae dare et assignare debeat et teneatur. Certifi- 
cando nihilominus eundem ibidem, ut si ipse termino 
in praedicto coram eadem domina exponente comparue- 
rit, rationemque administrationis suae dederit, bene 
quidem, alioquin idem testimonium vestrum ammoneat 
eundem, dicatque et committat eidem verbo nostro, ut 
ipse decimo quinto die a die ammonitionis sibi fiendae 
computando coram nobis in curia regia personaliter, vel 
per procuratorem suum legittimum modis omnibus 
comparere debeat et teneatur, rationem non dandae 
huiusmodi rationis administrationis suae dare debeat 
et teneatur. Certificando nihilominus eundem ibidem, 
ut sive ipse termino in praedicto coram nobis in dicta 
curia regia compareat, rationemque non dandae rationis 
administrationis suae reddiderit, sive non, nos id facie­
mus in praemissis, quod dictaverit ordo iuris. E t posthaec 
huiusmodi exhibitionis, ammonit[ionis et cerjtificationis 
seriem cum ammoniti et certificati nomine, ut fuerit 
expediens, terminum ad praedictum nobis amicabili- 
ter rescribatis. Datum Viennae, feria quarta proxima 
ante festum Corporis Christi,1 2 anno Domini millesimo 
quingentesimo quinquagesimo nono.
1 A [ ] az oklevélben mindenütt a szöveg kiszakadozott,
részét jelentik, melyeket csak részben sikerült kiegészíteni.
2 1559. május 24.
10*
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Nos itaque requisitionibus et mandatis eiusdem 
Vestrae Magnificentiae in omnibus obtemperare cupien­
tes, u t tenemur, unum ex nobis, videlicet honorabilem 
magistrum Martinum de Beczeffalwa3 socium et con- 
canonicum nostrum ad praemissas exhibitionem et 
admonitionem faciendas nostro pro testimonio fide- 
dignum duximus destinandum. Qui tandem exinde ad 
nos reversus, nobis sub iuramento retulit hoc modo, 
quomodo ipse dominico die proximo post festum beati 
Joannis baptistae novissime praeteritum2 ad possessio­
nem Wyffalw3 vocatam, consequenterque domum habi­
tationis sive solitae residentiae memorati Francisci 
Wyffalwssy ibidem in dicto comitatu Nittriensi existen- 
tis habitam accessisset, ubi praefato Francisco Wyffa­
lwssy absente, medio Nicolai Wyffalwssy patris sui4 
praescriptas litteras Vestrae Magnificentiae eidem ibi­
dem exhibuisset et praesentasset. Ammonuisset eundem, 
dixissetqfue et co]mmisisset eidem verbo Vestrae 
Magnificentiae palatinali, ut ipse decimo quinto die 
a  die huiusmodi exhibitionis [et admonitionis] com­
putando, coram praenotata domina exponente modis 
omnibus comparere, rationemque ad[ministrationis 
suae dare et assignare debeat et ten]eatur certificas- 
setque nihilominus eundem ibidem [ . . . ] .5
K ívü l: Domino palatino regni Hungáriáé. Pro egregio 
Francisco Wyffalussy contra generosam dominam Joannam 
de Lomnycz, magnifici olim domini Raphaelis de Podmanyn 
relictam viduam ad terminum intranominatum exhibitionis, 
ammonitionis et certificationis relationis par. 12345
1 Becsefalvi Márton nyitrai kanonokra 1. Vágner J . : i. m. 
127. 1.
2 1559. június 25.
3 Tőkésújfalu Nyitra megyében, Nagytapolcsánytói k.
4 A családi kapcsolatokra 1. jelen kötet 32. sz. oklevelét.
5 Az oklevél többi része hiányzik.
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130.
II. n. 1559. június.
Beszterce várának urbáriuma.
Eredetije papíron, könyvalakban, az Országos Levéltárban.
Urbaria et Conscriptiones, fasc. 62. nr. 37.
Urbárium arcis Bestercze, conscriptum in anno 
Domini 1559.
Libellus numerum possessionum ac colonorum, 
inquilinorumque pertinentiarum arcis Bezthercze ac 
eius proventuum continens, per Jacobum de Gara1 
et Joannem de Lezenye,1 2 praesente iudice nobilium 
Joanne Marsowsky3 ex commissione Joannis Zermegh 
et Thomae de Prandorff,4 tum  commissiarorum Sacrae 
Caesareae et Regiae Maiestatis ad occupandam arcem 
ipsam designatorum conscriptus in anno Domini 1559. 
mense Junio.
Plewnyk,5 6
In hac possessione Plewnyk habentur sessiones 
jobagionales 19.
Judex Joannes Koneczny, Michael necnon Nicolaus 
Marthynko, Joannes Kraychy, Petrus Nowak, Adam 
Jablonowsky, Stephanus Seroky, Nicolaus Faber, Jaco­
bus Gywrys, Nicolaus Zygothny, Martinus Wathol, 
Joannes Hwbka, Matthias Marynecz, Michael Zednyk, 
Martinus Myklowy, Andreas Solys, Georgius Bwkka, 
Mathias Saagath, Georgius Hwbka, Martinus Jwrvkotz.
1 Garai litteráti Jakabra 1. Podmaniczky-Oklt. IV. k. 
589—90.
2 Leszenye h. Hont megyében. A családra 1. Turul XXVII. 
160. (Reiszig Ede tan.) Az itt említett Leszenyei János személyi 
adatait nem ismerjük.
3 Masorvszky Jánosra 1. Podmaniczky-Oklt. IV. 171, 
299—300, 334, 455. 1.
4 Zermegh Jánosra és Prandorfer Tamásra 1. jelen kötet
75. sz. oklevelét.
6 Plevnik h. Farkasdtól é., a Vág folyó balpartján.
2 9 4
Praescripti coloni in festo Sancti Georgii1 a sin­
gulis sessionibus dant censum Sancti Georgii per 
den. 29%.
Iidem censum Michaelis2 a singulis sessionibus 
dant per den. 59.
Iidem coloni a singulis sessionibus circa eundem
festum Michaelis dant tritici korecz3 VI.
Avenarum similiter korecz VI.
Ordei singuli dant korecz 3.
Iidem similiter singuli circa festum Nati­
vitatis Domini4 dant avenarum korecz I.
Iidem circa festum Michaelis dant lupulos 
singuli Iwkno5 I.
Iidem canabum singuli dant ligaturam V2.
Iidem circa eundem festum Natalis Domini 
ac in festo Joannis baptistae per annum bis 
dant gallinam 1.
Circa Carnisprivii6 singuli a singulis sessio­
nibus dant butiri mediam I.
Singuli caulium capita 6.
Semen canabi communiter dant circa Quadra­
gesimam7 korecz 1.
Pisarum similiter korecz 1.
Milium purgatum korecz 1.
Singuli dant circa festum Paschae ova 12.
Circa eundem festum Michaelis communiter 
dant vaccam 1.
Iidem circa festum Nativitatis Domini 
communiter dant saginatum porcum 1.
Praeterea habentur in territorio eiusdem 
possessionis prata Knewnyny8 dicta, quae iidem 
coloni possident, ratione quorum iidem circa 




3 Korec vagy köre, magyarban is használt tót szó : véka 
jelentéssel. ( Szamota—Zolnai : 519. 1.)
4 Karácsony.
5 Lukno v. lukna, jelentése tulajdonképpen kosár : régi 
iirmérték volt. (Szamota—Zolnai: 598. 1.)
* Húshagyókedd.
7 Nagyböjt.
H Jelentését nem ismerjük.
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Et avenarum similiter lwknas VIII.
Insuper in territorio eiusdem possessionis habentur 
terrae arabiles tres Nywe dictae,1 quarum una vocatur 
Zabwdssy,2 altera Konecz Hlawak3 et tertia voca­
batur Zawaczem,4 quae per vehementiam fluvii Wagh 
est in nichilum redacta.
Has praescriptas terras arabiles dicti coloni pos­
sessionis Plewnyk simulcum colonis possessionum Dre- 
nowcze,5 Hrassow6 et cum oppidanis Predmyr7 arare, 
seminare ac fruges demetere et convehere ad allodia 
domini sui terrestris tenentur.
Inquilini in eadem possessione Plewnyk domos 
proprias habentes :
Andreas Alczy, Martinus Kwchera, Joannes Alko, 
Mathias Alczy, Mathias Gywrykowy, Joannes Saagar 
Michael Myklowy, Stephanus Zahorzky, Maninus Ko- 
neczny, Nicolaus Pawlowy, Joannes Seroky.
Inquilini domos non habentes :
Nicolaus Koneczny apud iudicem. Mathias Kwlczo 
apud eundem iudicem. Joannes Podolyak apud Joan- 
nem Krayczy. Joannes Wyzuss apud Georgium Hwbka. 
Stephanus Sagath apud fratres suos Sagath. Nicolaus 
Bwkhovy apud fratrem Bwko. Andreas Alczy apud 
genitores suos.
Ibidem habetur fluviolus Drenowy8 dictus omni­
bus prohibitus, sed saltem in usum domini piscatur.
Drenowe.9
In hac possessione habentur sessiones jobagionales :
Nicolaus Sedal, Nicolaus Sego, Nicolaus Haranth, 
Georgius Odkolyen, Michael Jablonowsky, Adam Marko, 
Mathias Hawran, Mathias Dobleh, Mathias Janczowy.
1 Niva (tót) magyarul szántóföldet jelent.
s Jelentése annyi, mint : bükk mögötti rész.
3 Talán : Hlavád nevű faluvégi területet jelent.
4 Vág mögötti rész ?
5 Drienove h. a későbbi Somfalu v. Vágsomos, Plevnik 
szomszédságában, attól é.
6 Rassó h. Somfalutól ék., a Vág folyó balpartján.
7 Predmér mezőváros Rassótól ék.
8 Az a patak, mely Drienove (Somfalu) helyiségen át a 
Vágba ömlik.
9 A már említett Somfalu, Plevnik h. tőszomszédságában.
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Is habet litteras exemptionales ad annos octo, adhuc 
duobus annis exemptio illi suffragatur.
Nicolaus Kwlyhan, qui habet litteras donationales 
magnifici condam Raphaelis Podmanyczky.
Census Sancti Georgii.
Singuli dant a singulis sessionibus circa eundem 
festum per den. 66.
Census Sancti Michaelis :
Singuli dant a singulis sessionibus circa 
eundem festum per flor. 1 et den. 32.
Circa eundem festum Michaelis singuli dant 
tritici lwkno III %.
Avenarum similiter lwknas III %-
Ordei lwknas 2.
Lupulos singuli per lwknam 1.
Iidem singuli pro libone de consuetudine 
veteri dant butiri pyntham1 1.
Circa festum eundem singuli dant ova 12.
Canabi ligaturam singuli dant 1.
Circa festum Nativitatis Domini singuli 
dant gallinam 1.
Seminis canabi communiter dant korecz 1.
Pisarum similiter korecz 1.
Pipham similiter korecz 1.
Caulium capita a singulis sessionibus 10.
Ibidem habentur tres hortus (!), de quorum uno
horto Ardahathowska2 dicto in spatio unius anni dantur 
domino terrestri capones 2.
et avenarum lwknas ’ 2.
Item a secundo vero horto Mlynska3 dicto in spatio 
unius anni dant domino terrestri caponem 1.
et avenarum lwknam 1.
1 Pint, ürmérték. ( Szamot a—Zolnai: 772. 1.)
2 A név a Somfaluban birtokos Ardaháti- vagy Erdőháti- 
család emlékét őrzi. A család különösen a XV. század második 
felében többször szerepelt a Podmaniczkyakkal kapcsolatosan. 
(V. ö. Podmaniczky-Oklt. I. 27., 35—36., 52., 62., 84., 136. 
stb.),- akikkel rokonságban állottak. Ügy látszik, a XVI. század 
elején kihalt. V. ö. Fekete Nagy Antal: 251—252. 11.
■ 3 Jelentése annyi, mint malomrét, malomhoz tartozó.
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A tertio vero horto Hradnyczka1 dicto similiter 
in spatio anni dant domino terrestri caponem 1.
et avenarum lwknam 1.
Ibidem habetur hortus domini terrestris.
Ibidem silva inhibita colonis.
Ibidem pratum habetur ad arcem pertinens.
Ibidem habentur terrae arabiles Nywa2 dicta, 
quam coloni ipsius possessionis Drenowe colunt ad 
rationem domini terrestris.
Inquilini domes habentes :
Mathias Sedal, Nicolaus Thwssa, Albertus Selnyk, 
Matthias Thwssan, Adam Janczo, Joannes Pawol.
.Inquilini domos non habentes :
Joannes Odkolyen apud fratrem suum. Mattheus 
Hawran in domo pastoris.
Ibidem nunc denuo erexerunt molendinum, de 
quo adhuc nondum convenerunt, quantum de illo 
domino terrestri in spatio anni cedere debeant.
Rassow3
habentur sessiones 20.
Stephanus Thwnak iudex et officialis eiusdem 
villae.
Adam Hladny, Georgius Krayczy, Joannes Thoman, 
Joannes Zlotha, Mathias Janyga, Andreas Basko, 
Andreas Marsalek, Mattheus faber, Joannes Kozza, 
Joannes Janyga, Nicolaus Wyhnath, Joannes Stwdeny.
Census Michaelis :
Circa eundem festum a singulis praescriptis viginti 
sessionibus dant per florenum 1 et den. 5.
Totidejn circa festum Georgii dant.
Circa festum Michaelis singuli dant tritici korecz 3.
Avenarum lwkna II cum korecz 1 II.
Lupulos singuli dant korecz III.
Circa Quadragesimam communiter dant 
pisarum korecz 1.
1 Valószínűleg bekerített helyet értettek alatta.
2 EmlíteLtük, hogy e szó jelentése : szántóföld, esetleg 
mező.
3 Rassó h. Somfalutól ék., a Vág folyó balpartján.
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Seminis canabi korecz 1.
Pipham korecz 1.
Circa Carnisprivii singuli dant ova 8.
Circa festum Paschae communiter dant ova 100.
In territorio eiusdem possessionis habetur pratum 
domini terrestris, de quo cumulantur feni curri 4.
E t quicunque illud ex indultu domini possederit, 
illi ratione illius feni domino terrestri singulis annis 
hanc infrascriptam pensionem, videlicet :
in festo Michaelis avenarum lwkna 2.
et capones 2.
Totidem circa Nativitatis Domini.
Ibidem in territorio eiusdem possessionis habentur 
terrae arabiles domini terrestris Nywe duae, quas 
colunt ad rationem domini terrestris coloni possessio­
num Woznycze1 ac Rassow et oppidani Predmyr.
Ibidem habetur fluviolus colonis prohibitus.
Inquilini domos habentes :
Stephanus Walyko, Martinus Baska, Martinus 
Walek, Petrus Noha, Joannes Mokos, Georgius Koza, 
Relicta Dorothea, Adam Dobley, Nicolaus Studeny.
Inquilini domos non habentes :




Petrus Olehnyk iudex, Mathias Desmar, Adam 
Gywrko, Jacobus Sekera, Bartholomeus Wysnyo.wsky, 
Joannes Pawlowy, Joannes Jathman, Ladislaus Wys- 
nyowsky, Ladislaus Synkow, "Georgius Walenthow, 
Joannes Kyzly, Martinus Ohmelyow, Relicta Georgii 
Ohmelyow, Nicolaus Polyak, Nicolaus Bogyow, Paulus 
Benyossow, Anna relicta Casparis, Joannes Jokely, 
Joannes Pettranow, Joannes Rapanth, Petrus Laczow, 
Joannes Kwra, Jacobus Babwsynecz, Nicolaus Swehla, 
Georgius Genyow, Paulus Olehnyk, Georgius Schyaw- 
nyk, Joannes Strelecz, Joannes Kwlchow, Adam Kewoecz.
1 Hvoznic h. Rassótól ény., a Vág folyó jobbpartján, a 
Styavnik patak völgyében.
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Census Sancti Georgii :
Singuli dant a singulis sessionibus, videlicet a 
sessionibus 47 per den. 34.
Et circa festum Michaelis similiter dant.
Ex his 47 sessionatis tres eorum hanc infrascriptam 
solutionem dant :
Primo, Joannes Jeczmen a 2 sessionibus circa 
Georgii et Michaelis solvere tenetur flor. 1 et den. 36. 
Secundus, Ladislaus Tyzowy circa Georgii et Michaelis 
tenetur dare censum flor. 1 den. 16. Tertius Ladislaus 
Synkow circa Georgii et Michaelis tenetur dare censum 
flor. 1 den. 16.
Ibidem habetur molendinum domini terrestris, 
in quo ligna dividentur et asseres conficiuntur.
Praeterea ibidem coloni eiusdem possessionis habent 
septem molendina, a quibus singulis annis a singulis 
dant domino terrestri asseres 100.
Insuper quicunque eorum scandulas1 seu silindria 
praeparaverit, illorum singuli in spatio anni unius 
domino terrestri tenentur dare silindria 400.
Item quicunque eorum in silvis trabes exciderit 
ac illas in strues ad fluvium Wagh deducere, vendereque 
voluerit, ex talibus trabibus domino terrestri singulam
decimam trabem dare tenetur.
Circa festum Michaelis communiter dant 
tritici lwknas 8.
ac ordeum lwknas 8.
et avenavum lwknas 8.
Eodem tempore communiter dant vaccam 1.
Circa festum Nativitatis Domini communiter 
dant porcum saginatum 1.
Tortas1 2 12.
Gallinas 12.




Et vitulum bovum unius mensis 1.
1 Scandula : zsindely.
2 Torta: panis dulciarius. ( Szamota—Zolnai: 1002.)
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Circa festum Penthecostes caseos 12.
Et ova 120.
Circa Nativitatis Domini solent dare flor. 10, 
ne ligna ad arcem ducerent.
Praeterea praescriptus Joannes Jechmen seorsim 
de suis pecoribus circa festum Georgii dare solet vacci­
nos caseos 6.
Circa Quadragesimam solent de iure com­
muniter dare pisarum lwknam %.
Seminis canabi lwknam %.
Singuli eorum, qui oves vel capras in monti­
bus aluerint, a 20 ovibus vel capreolis domino 
terrestri de iure dare debeant agnum 1.
In territorio eiusdem possessionis in montibus 
habetur fluviolus Schyawnyczky,1 ex quo prenduntur 
pisces praecipui trutae aliique.
Ibidem in montibus usque fluvium Beczow2 metae 
Caesareae regiae que maiestatis latae patent, defendi- 
que solebant a Moravis, quae omnia á magistris custo­
dibusque montium resciri potest.3
Custos montium Ladislaus Myknykowyh. ,
Inquilini domos habentes :
Ibidem Michael Halka, Joannes Orawsky, Paulus 
Iwanow, Joannes Sthankel, Nicolaus Therek, Caspar 
faber, Melchior Cherwenow, Jacobus Pylnyk, Ladislaus 
Thomkow, Georgius Cherweny.
Inquilini domos non habentes :




Adam Redely, Joannes Myklos, Mattheus Hrebny, 
Nicolaus Holczek, Krysan (olvashatatlan név), Matheus 
Lethawsky, Ladislaus Skothny, Nicolaus Matthws, 
Mattheus Nowozad, Joannes Nysny.
1 Styavnik patak, mely Rassótól ny., a Vág jobbpartján 
. szakad a Vágba.
2 Becsva folyó, a magyar-morva határ mentén, Morva­
ország területén.
3 Ismeretes, hogy a Becsva-mente vitás terület volt. V. ö. 
Podmaniczky-Oklt. IV. k. XXXIX. s köv. 11.
4 Hvoznic h. Nagybicsétől dnv., a Vág jobbparti vidékén.
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Census Sancti Georgii :
Singuli dant a singulis sessionibus circa eundem
festum per den. 65.
Totidem dant circa festum Michaelis.




Circa Quadragesimam dant communiter 
pisarum korecz 1
.Seminis canabi korecz 1
Pipham korecz 1
Census circa festum Pentecostes.
Communiter dant ova 60
Et vaccinos caseos 4
Circa festum Michaelis dant communiter 
vaccam 1
Circa festum Nativitatis Domini dant commu­
niter porcum saginatum 1
Quicunque eorum silindria paraverint, illorum 
singuli singulis annis domino terrestri 400 silindrias 
dare tenentur.
Similiter decimam trabem domino terrestri dare 
debet, qui trabes in silvis exciderit ac ad fluvium 
Wagh adducere struesque facere habuerit.
Singuli bis in anno duo plaustra lignorum ad 
arcem adducere tenentur.
Praeterea singuli coloni singularum possessionum 
praescriptarum de iure et consuetudine tenentur in 
terris domini terrestris arare, seminare, demetere 
fruges ac falcare et. convehere.
Inquilini domos habentes :
Joannes Nowozad, Georgius Kryssan, Ladislaus 
Nowozad, Petrus Swecz, Joannes Lomos iudicis liberi.
Inquilini domos non habentes :





Christophorus Woznyczky index, Mattheus Magoth, 
Joannes Kowacz, Mattheus faber, Matthias Kowacz,. 
Adam Holy, Mattheus Hothay, Mattheus Jestreb, 
Nicolaus Zechen, Nicolaus Magoth, Nicolaus Havranek, 
Andreas Hothay, Joannes Holy, Mattheus Dodek, 
Georgius ZIanynka, Nicolaus Zlanynka, Georgius Halaz, 
Nicolaus Bohwny, Joannes Wydra, Joannes Hwylya, 
Joannes Mrathna, Ladislaus Hazwga, Martinus Skreczka, 
Stephanus Slesar, Joannes Hazwga, Joannes Benyowsky, 
Georgius Kwchera, Joannes Czerny, Martinus Pattryk, 
Joannes Mosny, Joannes Kryssan, Nicolaus Bohacz, 
Andreas Nowozad., Matthias Podhorzky, Joannes Gallo, 
Joannes Hothay, Mattheus Sythnyk, Mattheus Bohach, 
Nicolaus Kanya, Joannes Hrothko.
Desertae sessiones 1 %, de quibus similiter censum 
solvunt, sicut de aliis sessionibus.
Census Sancti Georgii :
Circa eundem festum de iure communiter dant 
Hungaricales flor. 28. den. 95.
Circa festum Michaelis similiter 
communiter dant flor. 28. den. 95.
Circa eundem festum Michaelis communiter 
dant tritici lwknas 58.
Avenarum similiter lwknas 58.
Brasei ordearei similiter lwknas 58.
Circa Carnisprivii avenarum lwknas VII. korecz 1. 
koledneho.1 2
Circa festum Paschae dant agnum 1.
Ova communiter dant 60.
Alites communiter dant 25.
Circa festum Nativitatis Domini dant com­
muniter porcum saginatum 1.
Circa eundem festum gallinas communiter 10.
Circa festum Michaelis dant communiter 
vaccam 1.
1 Predmér mezőváros Nagy birsétől dny., a Vág balpartján.
2 Jelentése annyi, hogy 1 korec a gyűjtőé.
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Ibidem habetur molendinum ad arcem spec­
tans, a quo singulis annis dat molitor tritici lwknas 25;
Et pipham singulis annis dat lwknas 1.
Idem molitor de eodem molendino ad festum 
Nativitatis Domini pistare tenetur panes optimos 
una mensura korecz 1.
In usum mensae domini similiter ad festum 
Paschae dat 1.
Idem molitor de veteri consuetudine tenetur 
laborare suo artificio singulis annis in opere domini, 
ubi necessitas postulaverit diebus 50.
Praeterea iidem separatim de iure tenentur terras 
arabiles unius Nywe versus Bodorowcza1 in territorio 
possessionis Rassow arare, seminare, demetere et ad 
allodium domini convehere.
Iidem terram unam arabilem Nywam dictam1 2 
penes fluvium Wagh in opposito castri Besthercze 
similiter colere, seminareque et demetere, comportare- 
que tenentur.
Similiter 1 erras arabiles Parkanyeh3 dictas in 
opposito pontis Podhragye4 modo praemisso colere 
tenentur.
Iidem Nywam unam terrarum arabilium in terri­
torio possessionis Kwassow5 allodii ibidem existentis, 
ac ad arcem pertinentis similiter colere modo prae­
scripto tenentur.
Iidem pratum unum Zaklepy6 dictum ultra arcem 
Besthercze in montibus sitam, de iure defalcare, cumu­
lare et ad allodium domini convehere tenentur.
Singuli ad festum Nativitatis Domini tenentur 
ad arcem adducere plaustrum ligni curri 1.
Inquilini domos habentes :
Joannes Kraly, Relicta Margaretha, Relicta Cathe- 
rina, Ladislaus Rohacz, Petrus Skreczka, Nicolaus
1 Valószínűleg egy Bodor nevű személy után elnevezett dűlő.
2 Szántóföld v. mező.
3 A szó többes locatlvusban áll, jelentése : palánk, deszka- 
kerítés.
4 Váralja, a besztercei vár tövében.
5 Nemes-Kvassó h. lehet, Vágbesztercétől dk.
* Jelentését nem ismerjük.
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Sesthak, Petrus Myklowycz, Georgius Zayecz, Joannes 
Proczko, Martinus Zlanynka, Marcus Sythny inservit 
ecclesiae, Stephanus Hothay.
Inquilini domos non habentes :
Joannes Zemk, Joannes Peegy, Mattheus Wydra, 
Nicolaus Hothay, Joannes Sydek, Michael Maczko, 
Michael Polyek, Mattheus Peegy, Felix Sydek, Michael 
Maczeowyh, Joannes Zawaczky, Nicolaus Halaz, Pe­
trus Nemecz, Georgius Zechan, Mattheus Sythnyk, 
Mattheus Zechan.
Piscatores domini :
Georgius Kwchera, Joannes Hroihka.
Isti de iure singulis feriis sextis tenentur ad arcem 
in usum mensae domini pisces, quanto plures prendi 
poterint, dare, qui ab aliis omnibus servitiis solutioni- 
busque sunt per omnia exempti.
Besthercze oppidum.
In hoc oppido hahentur sessiones 50, quas ipsi 
oppidani funes1 vocant.
Nicolaus Manczycz, Adam Haynws, Martinus 
Malyna.
Domus condam nobilium Karthws,1 2 quam condam 
dominus Podmanyczky ad arcem Besthercze occupa­
verat.
Ladislaus Hlawach, Mattheus Kosmaly, Caspar 
Herbathy, Mattheus Bwrgach, Joannes Boldysar, 
Stephanus Kwllya, Georgius Krasnyansky, Georgius 
Benczala, Adam Polyak, Thomas Setryk, domus et 
curia magnifici domini, Joannes Homolya, Jacobus 
Wakan, Petrus Nowozad, Martinus Andrys, Petrus 
Hren, Joannes Hyllya, Joannes Koczyan, Joannes 
Gergely, Joannes Kostyal, Martinus molitor, Thomas 
Kerhnyak, Ladislaus Sándor, Martinus Danayka, Joan-
1 Jelentése annyi, m int: kötél.
2 A Kartus-családra 1. Podmaniczky-Oklt. I. 211—212., 
325., 359.. 365., 409. stb. 11. II. 299., 347., 349., 352—53., 357.11.
III. 391. 1. és Fekete Nagy Antal: 275. 1.
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nes Hrenchyar, Relicta Elena, Joannes Domanysky, 
Ladislaus Zwlyowsky, Nicolaus Merho, Jacobus Mar- 
czys, Adam Dynga, Michael Hanno, Mattheus Swecz 
iudex huius anni, Joannes Nowak, Martinus faber, 
Jacobus Kwlyffay, Joannes Andrys, Nicolaus Nedo- 
wysky, Nicolaus Swecz, Joannes seripar, Mattheus 
Molitoris, Jacobus Haynwsko, Georgius Malko, Michael 
Krywy, Ladislaus Gywrgyowansky.
Censum ordinarium in spatio anni unius ad festum 
Sancti Georgii dant fl. 50.
Circa festum Michaelis similiter fl. 50.
Circa festum Nativitatis Domini communiter dant, 
rationfe terrarum predii Herboczvna1 avenarum lwknas
100.
et capones 100.
Ad festum Paschae communiter d art vitulum 1.
Et similiter communiter dant ova 100.
Inquilini domos habentes, qui oppidanis additi 
sunt, nullasque terras arabiles habent, sed ex annuentia 
oppidanorum particulatim in montibus territorii ipsius 
oppidi sibi extirpant terras :
Joannes Hlawathy, Georgius Mrachko, Adam 
Iwanys, Nicolaus Krasnyansky, Mattheus Mythny, 
Joannes Polyak, Stanislaus Pwkhowsky, Jacobus Kosc- 
helny, Relicta Antholka, Melchior Krasnyansky, Ni­
colaus Lokssa, Nicolaus Krechmar, Joannes Mythwh, 
Joannes Mwdry, Ladislaus Polyanynczyh, Joannes 
Krayczy, Joannes Paulowyh, Nicolaus Mazak, Stepha­
nus Pazthyr, Andreas Zwecheny, Joannes Peryna, 
Relicta Berzakatzena, Mattheus Nowak, Gregorius 
Kolar, Nicolaus Hmwthlowyh, Mattheus Thomankowyh, 
Relicta Zwertena, Joannes Swnecz, Caspar Hrenczyr, 
Martinus Marczys, Paulus Matthwlyak, Michael Kewles, 
Joannes Matthos, Ladislaus Rybar, Mattheus Kozmaly, 
Joannes Smokoly, Andreas Kelka, Georgius Cheh, 
Martinus Jesko, Joannes Kraly, Ladislaus Hanwz, 
Martinus Zlanynka, Georgius Hrybychek, Georgius 
Hredel, Martinus Swlpyk, Mattheus Pwkhowsky, Paulus 
Cherny, Nicolaus Matthysowyh, Relicta Hanowa.
1 Herbotin prédiumra 1. Fekete Nagy Antal : 122—-123. 11.
20
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Ibidem habetur fluviolus prohibitus colonis oppi­
danisque, qui habet pisces trutas, cognominatur autem 
Domanysky.1
Finaliter oppidum istud Besthercze habet litteras 
privilegiales serenissimorum condam regum Hungá­
riáé, Sigismundi imperatoris ac Ladislai regum Hun­
gáriáé1 2 de et super libertate sua. Qui iuxta continentiam 
litterarum privilegialium ipsis a divis quondam regibus 
Hungáriáé indultarum singulis annis centum aureos 
florenos ratione census domino terrestri dare deberent 
et si contigeret regiam maiestatem huc venire, unum 
prandium vel cenam propriis suis sumptibus apparare 
deberent. Ab aliis vero omnibus servitiis et solutio­
nibus per omnia exempti sunt.
Lednycza. maior.3
Habentur in hac possessione sessiones 19 cum 
quart ale 1.
Georgius iudex liber, Michael Royko, Andreas 
Kozka, Jacobus Knesek, Georgius Wassanzky, Petrus 
Gywrowyh, Felix Kwbanow, Joannes Gywrowyh, Mar- 
tinus Kohwth, Caspar Kbenyik, Georgius Kwlya, 
Nicolaus Polyak, Caspar Pohanka, Georgius Thwrak, 
Nicolaus Wrabel, Ladislaus Prasky, Georgius Obeslo.
Ibidem sessio deserta.
Ibidem ali sessio similiter deserta, de qua den.
37% solvunt.
Censum Sancti Georgii dant fl. 9. den. 37%.
Totidem in festo Michaelis fl. 9. den. 37%.
Circa festum Michaelis dant tritici lwknas 18.
Ordei similiter lwknas ' 18.
Avenarum similiter lwknas 18.
Circa festum Paschae communiter dant ova LII.
Tortas 14.
Circa festum Georgii caseos vaccinos dant VIII.
Gallinas 8.
1 Domaniska patak, mely Vágbesztercén keresztülfolyva 
ömlik a Vágba.
2 A Vágbeszterce városra vonatkozó adatok felsorolását 
1. Fekete Nagy Antal: 85—86. 11.
3 Azonos Ledniccel, mely Rajectől dny. fekszik. (Fekete 
Nagy Antal: 145. 1.)
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Butiri medias 6.
Circa festum Michaelis dant penes censum eiusdenr 
festi caseos vaccini 8.
Gallinas 8.
Iidem arare, seminareque et demetere fruges con- 
vehereque tenentur, tam  de terris allodii Preczyn/ 
quam etiam in terris sub arce Besthercze, vel ubicunque 
postulat necessitas domini terrestris.
Praeterea Georgius praescriptus Wasansky possi­
det particulam terrae arabilis ibidem, de qua singulis 
annis domino terrestri solvit capones 2.
Circa festum Michaelis communiter dant vaccam 1.
Circa festum Nativitatis Domini dant communiter 
porcum saginatum 1.
Circa Quadragesimam solent dare communiter 
pisarum korecz 1.
Seminis canabi korecz 1.
Inquilini domos habentes :
Stephanus Kohwth, Georgius Salomon, Sándor 
Wassansky, Felix Wassansky, Petrus Kohwth, Geor­




Inquilini, qui in domibus vicinorum habitant :
Petrus Horeny, Simon Rwznak.
Prechijn,
habentur sessiones 14.
Mattheus Anthonii, Georgius Sewella, Adam Benyo, 
Nicolaus Buthora, Mattheus Zedlak, Gregorius Polyak, 
Joannes Iwanys, Andreas Wathol, Mattheus Frana, 
Georgius Mandak, Petrus Gody, Ladislaus Paczko, 
Nicolaus Kwba.
Deserta sessio 1, de qua solvitur atque de aliis 
sessionibus, quam Kolechansky ad curiam suam pos­
sidet. 1
1 Precsén h. Vágbesztercétől dk.
2(1*
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Ibidem est curia nobilitaris, quam Nicolaus Ko- 
lechansky1 ex collatione condam Raphaelis de Pod- 
manyn possidet. Ad quam curiam septem ssesionatos 
colonos possidet ex praescriptis colonis, quos iniuste 
curiae suae adiunxit.
Censum Sancti Georgii dant a singulis sessionibus 
per den. 50.
Totidem circa festum Michaelis per den. 50.




Ibidem habetur hortus quidam domini terrestris, 
de quo Georgius Mandak in spatio anni dat domino 
terrestri ad arcem avenarum lwknas 2.
Et capones 2.
Ibidem habetur pratum domini, de qua quicunque 
eam possidebat, tenebatur dare domino terrestri sin­
gulis annis avenarum lwknas 5.
Et similiter capones 5.
Circa festum Georgii communiter dant gallinas 4.
Circa Michaelis similiter gallinas 4.
Totidem caseos dant penes censum, similiter butiri 
<lant medias 6.
Circa eundem festum Michaelis dant communiter 
vaccam 1.
Circa Nativitatis Domini dant communiter porcum 
saginatum 1.
In Quadragesima :
Communiter dant pisarum korecz 1.
Pipham similiter korecz 1.
Seminis canabi korecz 1.
Circa festum Paschae communiter dant ova 62.
Ibidem habetur hortus domini terrestris, in quo 
resident inquilini 2, de quo iidem inquilini solvunt 
domino terrestri avenarum lwknas 2.
Et capones 2.
Ibidem habentur duo fluvioli colonis prohibiti, ex 
quibus domino terrestri pisces prendunt.
1 V. Ö. Podmaniczky oklevéltár. IV. 566. I.
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Inquilini in domo officialis residentes :
Stephanus Kwhthwh officialis habetur, Joannes 
Morawa, Nicolaus Morawa domos habent isti, Joannes 




Moyses filius Philipi liber iudex, Martinus Kathrycz, 
Joannes Hrenar, Nicolaus Bohwssa, Nicolaus Walek, 
Joannes Iwan, Marczyn Iwan, Thomas Walach, Michael 
Czerny, Thomas Horen, Joannes Gardyan, Nicolaus 
Gvwrkocz, Thomas Jakwbkowh, Joannes Skladanv, 
Marczyn Skrechyna.
Ibidem deserta 1, de qua solvitur tamquam a ses­
sione integra, exceptis servitiis et vectura.
Circa festum divi Georgii a singulis sessionibus 
dant per den. 52%.
Circa festum Michaelis similiter dant per den.
52%.
Circa eundem festum divi Michaelis singuli a sin­
gulis sessionibus dant tritici lwknam %.
Ordei similiter lwknam %.
Avenarum similiter lwknam %.
Circa eundem festum Michaelis communiter dant 
vaccam 1.
Et circa Nativitatis Domini dant communiter 
porcum saginatum 1.
Inquilini domos habentes :
Joannes Mychalowh, Joannes Kathrycz, Mattheus 
Styawnyczky, Ladislaus Styawnyczky.
Inquilini domos non habentes :
Andreas Kathrycz, Georgius Horen, Benedictus 
Bohwssa, Nicolaus Ixchko, Martinus Wrhay, Adam 
Pistoris.
Ibidem pratum habetur ad arcem Besthercze 
pertinens, ex qua cumulantur feni currus 12.
:no
Fachko.1
Joannes Hrana iudex liber, Maczanka Marco, 
Laurentius Koza, Adam David, Simon Rwznak,1 23 
Caspar Maczanka, Petrus Nemecz, Marcus Thomko, 
Philipus Broczko, Stephanus Broczko, Mattheus /Alexa, 
Melchior Gywryssow, Georgius Rozwm, Joannes Wyhler, 
Gallus Mykolas, Mattheus Klyho.4
Hi in spatio anni unius de singulis sessionibus 
singuli dant circa festum Penthecostes agnos 5.
Et circa festum Joannis baptistae singuli dant 
caseum ovium magnum 1.
Ibidem habetur fluviolus interdictus colonis, ex 
quo trutas prendi solent domino terrestri, cum dominus 
terrestris iubet.
Eundem fluviolum ac montes custodire de iure 
cogitur et debet in auxilium colonos, eiusdem posses­
sionis accersiri, dum opus est.
Praeterea iidem singulis annis communiter domino 
suo terrestri dant caseum, brenza dictum5 vasculis seu 
tribus cutibus caprarum6 repletas, III.
Alias tewmlew.7 3.
Insuper iudex liber de eadem Fachko similiter a 
viginti ovibus suis dat agnum8 1.
Walachi2 sunt omnes, sessiones 15%.
1 Facskó h. Rajectől d., a Rajcsanka patak völgyében. 
V. ö. Podmaniczky-Oklt. I. 87. 1.
2 A Facskóvidéki vlachokról 1510-ben is szó van. Podma- 
niczky-Oklt. I. 580. 1.
3 A név rutén származásra vall, miként ruténnek vehető 
az utána következő Alexa név is ; e nevek arra mutatnak, 
hogy a vlach elnevezés alatt ruténeket, vagy ruténeket is 
értettek.
4 Az itt felsorolt nevek, az előbbi jegyzetben említett két 
név kivételével, tót nevek.
5 Bronza, boronca, brenza vagy brinca néven említve, 
juhtúró. ( Szamota—Zolnai: 94. 1.)
6 Kecskebőrből készült tömlő.
7 A tömlő (a tót nyelvben temlev) juhtúró-mértéket is 
jelent. V. ö. Szamota—Zolnai: 1007. 1.




Adam Briganth, Mattheus Bathosek, iste per 
annum solvit fl. 1 y2, Stephanus Franyo, Nicolaus 
Homolya, Georgius Bakhar.
Circa festum divi Georgii dant a singulis sessioni­
bus per den. 50.
Circa festum Michaelis similiter a singulis sessioni­
bus dant per den. 50.
Circa festum Michaelis similiter a singulis sessioni­
bus dant tritici lwknam 1.
Avenarum lwknam 1.
Ibidem habetur pomarium hortus domini terrestris 
ad arcem Besthercze spectans, quem possident ad 
praescriptam arcem.
Ibidem habetur silva nova interdicta omnibus, 
saltem ad usum domini terrestris reservatur.
Inquilini.
Joannes Kwbernath, Nicolaus Homolya, Joannes 
Throynyk, Thomas Gywrkowycz apud Thomam Bri­
ganth .
Horny Zaskalye et I n . . . 1 2
In his possessionibus habentur sessiones III.
Joannes Nowak, Joannes Hayny apud eundem 
inquilinus 1., Adam Markwssowy.
Circa festum divi Georgii a singulis sessionibus 
dant per den. 60.
Ad festum divi Michaelis similiter a singulis ses­
sionibus dant per den. 60.
Circa eundem festum Michaelis dant tritici lwknas
III.
Et avenarum lwknas III.
Ibidem habetur aqua trutalis aliis prohibitus et 
saltem in usum domini terrestris reservatur.
1 Podmanin h. Vágbesztercétől k.
2 Zaskal h. Vágbesztercétől ék. Minthogy gyakran a 
Kostelec nevű helységgel együtt szokták említeni, nem lehetet­
len, hogy a hiányzó helységnév Kostelec lett volna.
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Kostelecz.1
Habentur in hac possessione sessiones 5. Quarum 
una spectat ad parochum oppidi Besthercze.
Duarum vero sessionum terras colunt in usum 
domini ad allodium Waska1 2 dictum.
In reliquis duabus sessionibus hi infra denotati 
resident :
Mattheus Kerhnyak, Martinus Morawczyk.
Censum divi Georgii ac Michaelis de iure in spatio 
anni dant fl. 1. den. 4.
E t avenarum dant lwknas 2.
Inquilini domos habentes :
Petrus Herhnyak, Nicolaus Gaydos.
Werthepla.3
In hac possessione habentur sessiones VIII. ac 
una curia nobilitaris deserta, cuius terras arabiles 
colunt coloni praescriptae possessionis.
Mattheus Sterba, Nicolaus Czypar, Mattheus 
Melzakow, Benedictus Melzakow, Joannes Czypar, 
Andreas Kohwth, Andreas Czypar, Joannes Czypar.
Censum Sancti Georgii de hire singuli dant per 
den. 26.
Totidem circa Michaelis dant.
Circa eundem festum Michaelis singuli dant ave­
narum Iwknam 1, facit luknas 8.
Et singuli dant caponem 1, facit capones 8.
Praeterea de terris praescriptae curiae desertae 
singulis annis dant avenarum lwknas 8.
Et capones 8.
Inquilini domos habentes :
Nicolaus Kozak, Joannes Melsak, Georgius Hyssa 
apud Joannem Czypar. Ibidem habetur silva inter­
dicta.
1 Kostelec h. Vágbesztercétől k.
2 Talán a későbbi Kardos-Vaszka h. Domanis szomszéd­
ságában.




Ex his tres sessiones additae sunt iudici, de quibus 
iudicatu suo domino terrestri inservit.
Manent sessionati coloni 22. Primus : Judex liber 
Albertus. Nil dat
Benedictus Strwhar, Thomas Andrae, Georgius 
Marchys, Nicolaus Kozychkow, Georgius Matthyz, 
Martinus Paulow, Ladislaus Bárány, Nicolaus Matthy- 
zow, Mattheus Lesak, Joannes Lapathko, Georgius Mraz.
Census Sancti Georgii de iure a 22 sessionibus.
,Singulis sessionibus dant per den. 50.
Circa festum Michaelis totidem.
Circa Nativitatis Domini totidem.
Similiter circa praescriptos tres terminos penes 
censum per annum dant capones 66.
Ibidem Ladislaus Kassnyk possidet quartale, qui 
libertatem habet a condam Joanne Podmanyczky. 
Dominus faciat id, quod sibi visum, concludetque cum 
ipso Kasnyk. Qui similiter iuxta ordinarii regestri 
continentiam debet circa festum Georgii fl. 1.
Et circa festum Michaelis fl. 1.
Ac capones 2.
Ibidem sunt piscatores duo domini, uni Mattheus 
piscator, alteri Joannes Wasko nomine.
Ili domino terrestri ad arcem tenentur singulis 
feriis sextis pisces dare in usum mensae domini.
Itidem habetur terra arabilis lan1 2 dicta, quae ad 
arcem pertinet. Quam coloni in usum suum colunt. 
Batione cuius domino ad arcem singulis annis dant 
avenarum lwknas 50.
Arare, seminare, fruges demetere ac ad allodium 
domini comportare, pratumque domini defalcare et 
fenum cumulare domini tenentur, ubicunque iusserint 
illis.
Ibidem habetur stagnum a veteri meatu fluvii Wagh 
relictus (!) qui pisces in copia habet, est prohibitus.
1 Milochov h. Vágbesztercétől ény., a Vág-könyökben.
2 A lan, lani dűlőnevekre 1. Podmaniczky-Oklt. II. 297., 
355. 11.
Inquilini domos habentes :
Martinus Swecz, Georgius Mraz, Stephanus Sew- 
czow, Ladislaus Strwhar, Georgius Marczys, Joannes 
Marczys, Relicta Nicolai, Andreas Fargan, Andreas 
Pawlow, Ladislaus Czehorkow, Paulus Pallyo.
Welyka Wdyczya1 
sessiones 11%.
Joannes Klepzky, Ladislaus Jwrgos, Michael Lesak, 
Georgius Drahony, Nicolaus Bárány, Nicolaus Andrws, 
Georgius Andrws, Martinus Markus, Caspar Bozy, 
Melchior Halama, Mattheus Gywrcho.
Ibidem sessio una deserta, cuius terras ad rationem 
domini terrestris colunt.
Circa festum divi Georgii singuli coloni dant per 
flor. 1.
Totidem ad festum Michaelis dant.
Ratione prati domini Kalnyczka1 2 dicti, quam 
coloni ipsi possident, dant singulis annis domino sin­
guli avenarum lwknam %, facit lwknas 8, korecz 1.
Et capones 8.
Ibidem habetur allodium domini ad arcem Bez- 
thercze spectans, ad quod certae terrae arabiles per­
tinent et nunc fruges in illis habentur.
Ibidem habetur fluvius Wdyczka3 dictus, aqua 
trutalis, quae est interdicta colonis.
Ad praescriptum allodium infrascriptae terrae 
arabiles pertinent Nywe 13.
Ad quas seminantur tritici lwknae 159%.
Ibidem habetur molendinum domini, de quo 
molitor dat domino per annum farinae lwknas 10.
Et braseum lwknas 5.
Idem molitor debet panes optimos ad mensam 
domini dare ad festum Nativitatis Domini ; farina, de 
qua pistat, sit quantitatis unius korecz.
Idem molitor ad arcem laborare debet.
1 Nagyugyics h. Vágbesztercétől ény., a Vág jobbpartján.
2 A szó jelentése : iszapos, mocsaras rész.
3 A két Ugyics h. mellett folyó Udicska patak.
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Ibidem habetur molendinum, in quo asseres aptan­
tur, de quo molitor tenetur dare domino asseres 100, 
singulis annis vel f. 1. den. 12.
Ibidem habetur pomarium hortus domini, quem 
ad arcem possident.
Praeterea habentur ibidem fera, quae sunt inter- *
dicta colonis.
Quicunque eorum trabes ad aedificium aptos ad 
fluvium Wagh vendendi gratia ex silvis deduxerit, 
struemque infra demittere voluerit, talis decimam 
trabem domino terrestri dare tenetur.
Item quicunque eorum silindria praepararit, illa- 
que' venditioni exposuerit, talis domino terrestri sin­
gulis annis trecentas scandulas dare tenetur.
Inquilini domos habentes :
Clemens Iialama, Joannes Erdegh, Joannes Kwk- 
har, Petrus Kosmaly, Ladislaus Zwkennyk, Andreas 
Jwrgos, Georgius Jwro, Ladislaus Sedyga, Andreas 
Holy, Christoph orus Halama.
Podwasy inferior1 
sessiones 5.
Ladislaus Manczycz, Stephanus Mokry, Joannes 
Hrehos, Stephanus Sohoh.
Deserta sessio 1, hanc possidet praenotatus Ladi­
slaus Manczycz, de qua ad festum Nativitatis domini 
singulis annis dat flor. 1.
Reliqui quattuor coloni sessionati a singulis ses­
sionibus dant per annum flor. 2, facit flor. VIII.
Et singulis annis avenarum lwknas 4 dant.
Ibidem habetur molendinum domini, de quo 
domino dant in anno uno farinae lwknas 10.
Ibidem praescriptus Stephanus Mokry ratione 
prati domini, quod possidet, singulis annis dat domino 
avenarum lwknas III.
E t capones similiter III.




Joannes Mostyzky, Petrus Nowozad, Michael Seko, 
Joannes Kwchera, Petrus Balogh, Joannes Morawchyk, 
exemptus est. Michael Holomek, Joannes Benczek.
Deserta 1, quam praenotatus Joannes Morawczyk 
possidet.
Georgius Wancho.
Census Sancti Georgii :
Singuli dant circa festum per den. 50.
Totidem circa festum Michaelis dant.
Ibidem habentur duo Zahrady1 2 cognominati, de 
quibus per annum dant den. 50.
Ibidem Nywa una terra arabilis, de qua in anno 
dant avenarum lwknas III.
Capones III.
Hanc Joannes Kwchera possidet.
Ibidem habetur curia una nobilitaris, cuius terras 
ad rationem domini colunt et ad allodium domini in 
possessione Wdycza existens convehitur. Eadem curia 
habet terras arabiles Nywe dictas septem.
In territorio eiusdem possessionis habetur pra­
tum domini, Pod Wysokem delem3 dicta, quam ad 
rationem domini defalcare cumulareque tenentur.
Item ibidem habetur pratum unum Bresowska4 
et aliud pratum est, nomine Klenowatha,5 quae ad 
rationem domini defalcatur cumulaturque.
Prosne6 
sessiones 10.
Ex his sessionem unam possidet Ladislaus Buda ex 
collatione condam domini Podmanyczky. Ad quam
1 Hatne h. a két Ugyicstól ény.
2 Kertek.
3 Értelme : a magas domb alatt.
4 Nyírest jelent.
5 Értelmét nem ismerjük.
6 Proszne h. az előbb említett Hatne szomszédságában-
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idem Buda possidet terras arabiles Nywe dictas numero 
12, ad quas seminantur tritici lwknae 92.
Manent sessiones 9.
Ladislaus Kasnyk, Nicolaus Morawchyk, Mattheus 
Hwbka, Thomas Manczyth, Ladislaus Gracz, Georgius 
Zapacz, Nicolaus Styethvna, Wenceslaus Mykolas, 
Ladislaus Zapacz.
Census Sancti Georgii :
Singuli dant circa eundem festum per flor. 1.
Similiter circa Michaelis per flor. 1.
Ibidem habetur molendinum domini, de quo sin­
gulis annis domino terrestri farinae lwknae 10.
et brasei lwknae 5.
Ad allodium possessionis Wdycha tenentur labo­
rare, arare, seminare, fruges demetere, cumulare, ac 
prata ad eundem allodium spectantia defalcare et ad 
allodium ipsum convehere.
Quicunque eorum silindria praepararit, in sin­
gulis annis tenetur domino terrestri dare silindria 300.
Similiter si trabes ex montibus ad fluvium Wagh 
gratia vendendi pro struibus conficiendis deduxerit, 
talis singulam decimam trabem domino dare debet.
Inquilini domos habentes in Kleschyna1 sunt :
Joannes Strwhar ad ecclesiam pertinet, Jacobus 





Primo : Judex liber Alexius, Michael Mwska, 
Nicolaus Bohwmel, Stephanus Stephanek, Joannes 
Martini, Nicolaus Peczka.
Census Sancti Georgii :
Singuli a singulis sessionibus dant per den. 25.
Circa festum Michaelis similiter dant a singulis 
sessionibus per den. 25.
1 Kliestina h. Hatnétól ny.
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Inquilini domos hnbentes in possessione Prozne1 agentes :
Nicolaus Balwgh, Joannes Benczek, Andreas Ben- 
czek, Georgius Smalka, Laurentius, Joannes Thwchno, 
Relicta Nicolai, Michael Styethyna apud Nicolaum 
Wanko.
Marijkowa Lehotha1 2 
sessiones 10.
Christopherus iudex liber.
Iudex iste cum suis fratribus ratione sessionis suae 
singulis annis debet dare domino terrestri agnos unius 
anni XI, et caseum ovinum unum.
Joannes Maslowa habet sessiones 1 y2, dat agnos 12,
ac caseos 1 y2 et capreolum 1 y2.
Georgius Nosko habet sessionem 1, dat agnos 9, 
ac caseum unum.
Mattheus Blasko habet quartam partem unius 
sessionis, solvit domino in anno agnos 2.
Georgius Hern habet sessiones 1 y2, dat agnos 12, 
ac caseum ovinum 1 y2, et capreolos (!) 1 y2.
Ibidem habetur deserta sessio media, quae erat 
Martini Kwban.
Joannes Hryczko3 habet sessionem 1, dat agnos 8, 
ac caseum ovinum 1, et capreolum 1.
Mattheus Hwslvczka habet sessionem mediam.
Ibidem Michael Hwslvczka habet sessionem me­
dian , ambo in anno dant agnos 8, ac capreolum 1, et 
caseum ovinum unum.
Georgius Cherny. Is habet sessionem 1, dat agnos 8, 
ac capreolum 1, et caseum 1.
Georgius Hwzlyczka habet sessionem 1, dat agnos 8, 
capreolum unum et caseum unum ovinum..
Felix Smarhan ) , , .
Nicolaus Masla j habent sessionem 1.
Dant agnos 8, capreolum unum et caseum unum.
Praeterea quicunque eorum habuerint oves, vel 
capras aluerint in montibus, a singulis viginti ovibus vel 
capris dare debent unam ovem, vel a capris capram 
unam.
1 L. előbb.
2 Marikova h. az imént említett helységektől ény.
3 A név rutén eredetre mutat.
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Insuper communiter circa Michaelis dant vaccam 1.
Circa festum Nativitatis porcum saginatum 1.
Ibidem iudex liber habet molendinum, de quo 
singulis annis solvit asseres 100, vel florenum unum et 
den. 12.
Iidem coloni simulcum iudice libero possident 
predium Kathlynw1 vocatum, ratione cuius singulis 
annis domino terrestri dant
avenarum lwknas 34,
et capones 14.
Ibidem quidam Petrus Walynthow a terris , qui­
busdam domini dat flor. 1. singulis annis.
Inquilini domos habentes :
Primus : Joannes Jebwsak, Simon Swachek, 
Raphael Kyzelycza, Jacobus Blasko, Relicta Marga­
retha Georgii Nagh, Ladislaus Wrana, Michael Myknvo, 
Martinus Sersen, Petrus Walenthowh.
Inquilini domos non habentes :
Michael apud Georgium Cherny, Petrus Havny 
apud Nicolaum Maslawy.
Orlowe1 2
Joannes Sermyr exemptus est quondam a domino 
Podmaniczky.
Nicolaus Rybar, Andreas Sypos piscatores arcis, 
Adam Matthwssowyh, Nicolaus Pochesny. Is servit ad 
arcem.
Erant sessiones 14, sed per vehementiam fluvii 
Waagh tam  terrae arabiles, quam etiam domus eorum 
distractae ac avulsae et in nichilum^redactae sunt.
A singulis sessionibus, quas colunt et quae adhuc 
restant, circa festum Michaelis dant tritici luknam V2.
Avenarum luknam korecz 1.
Lupuli lukna 1.
1 Jelentése annyi, mint Katalinföldje. Fekvését illetőleg 
1. Podmaniczky-Okit. I. 56. és Feeie Nagy Antal: 131. 1.




Nicolaus Hano, Ladislaus Hano, Michael Stepha- 
nowy, Martinus Walenthowy, Martinus Thwrnos, 
Joannes Pékár, Mattheus Pettrws, Joannes Kwlecz.
Ibidem sunt nobiles curiae 2.
Qui possident sessiones 4.
Ex indultu condam domini Podmanyczky.
Circa festum Georgii a singulis sessionibus dant 
per den. VIII %.
Circa festum Michaelis similiter.
Circa festum eundem dant a singulis sessionibus
tritici lwknam 1.
avenarum lwknam 1.
lupuli luknam t .
Circa festum Paschae communiter dant agnum 1.
Circa festum Michaelis dant vaccam 1 communiter.
Circa eundem festum dant gallinas IIII.
Circa Nativitatis Domini dant porcum cum 
Orlowe saginatum 1.
Ibidem habetur molendinum domini, de quo sin­
gulis annis idem molitor domino dare tenetur
tritici lwknas 25.
pipham luknam 1.
Et singulis septimanis domino laborare debet una die.
Ibidem habentur piscinae parvae domini 4.
Werthyser.2 
sessiones 4.
Jacobus Matthias, Joannes Resak piscatores arcis. 
Michael Pohánka vigilator arcis, Joannes Rybar 
piscator arcis.
• Podwasy horny.3 
sessiones 5.
Joannes Dobleh, Mattheus Berczalla, Nicolaus 
Hlawathy piscatores arcis, Georgius Hlazny, Michael 
Palwsek vigilaiores arcis.
x Vágtepla h. Vágbesztercétől ék, a Vág folyó balpartján.
2 A későbbi Farkasd h. Vágteplától é.
3 Felső-Podvázs h. Vágbesztercétől é., a Vág jobbpartján.
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Inquilini domos habentes :
Nicolaus Dtwliv, Joannes Blaseh, Andreas Janyga, 
Georgius Wyzsws, Nicolaus Palwchkow, Georgius 
Maly na.
Sebestyenfalwa.1 
sessiones X y 2 erant.
Ex quibus nunc iuxta iudiciariam deliberationem 
affinibus condam Podmanyczky medietas cedit, sed 
quia nondum est divisa possessio ipsa, in qua nunc 
extant infradenotati.
Primus : Iudex Georgius Rothko, apud eundem 
inquilinus Joannes Sesthak, Martinus Pettro, Joannes 
Solnyk, Joannes Thalda, Wenceslaus Kwlyhawy, 
Joannes Holy, Andreas cocus, Joannes Hlazny, Nico­
laus Fabsso, Jacobus Thalda.
Census.
Circa festum Georgii singuli dant per den. 8.
Circa Michaelis singuli dant per den. 16.
Circa eundem festum illi, qui deserta possident,
dant a singulis desertis per den. 50.
Circa eundem festum Michaelis singuli coloni a








Ibidem habentur tres particulae terrarum arabi­
lium, quas coloni ipsi colere, arareque, seminare et 
demetere ac convehere tenentur.
Inquilini domos habentes :
Nicolaus Thalda, Relicta Sanka, Nicolaus Buthwra, 
Joannes Rwka.





Ex his sessio una unius nautae, de qua nil solvitur.
Et a tribus sessionibus vigilias, seu excubias arcis 
facere coguntui.
Martinis Peczko, Georgius Bwbenyk, Nicolaus 
Thekewly, Nicolaus auriga, Ladislaus Maleh.
Ibidem desertae sessiones 2.
Circa festum Michaelis archangeli singuli dant 
lupuli lwknam 1.
Simulcum duabus desertis sessionibus singulis 
annis dant lupulorum lwknas 7.
Praeterea litteras domini in spatio quinque mi­
liarium perferre tenentur, tamquam tabellarii seu 
nuncii. Quibus ad expensas certa pecunia dari solet.
Extractus proventuum omnium arcis huius lie- 
stercze, quibus annuatim domino suo debet:
Coloni censuales sunt 363%.
Inquilini in propriis domibus 184.
Inquilini in alienis domibus 45.
Census colonorum, quibus annuatim tenentur, 
facit in pecuniis flor. 448. den. 85.
Tritici per annum dant cubulos 213..
Hordei cubulos 82.
Hordei braseacei cubulos 58.
Avenae dant cubulos 464.
Lupuli dant cubulos 53.
Canabi dant ligaturas . 23.
Pisarum dant koretas1 2 8.
Seminis canabum dant koretas 8.
Milii dant cubulos 4.
De censibus molendinorum tritici dant cubulcs 70. 
Gallinas dant per annum 114.
Capones dant per annum 231.
Ova dant 1254.
Butircrum pinthas 28.
Vaccas steriles dant per annum 9.
1 P o d h rá g y  h . a  b e sz te r c e i v á r  tö v é b e n .
2 K o r y to  ( tó t )  je le n té se  : te k n ő .
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Vitulos dare tenentur 2.
Porcos saginatos dant 9.
Agnellos dant 2.
Agnos anniculos tenentur Valachi singulis annis 
de censu dare 164.
Caseos maiores similiter dant 23.
Genus casei brinza corios 3.
Capras anniculos dare tenentur . 7.
Tortas dant 26.
Caseos domesticos dant 42.
Caulium capita 198
Asseres dant 900.
Praeterea tenentur de montibus scandulas parantes, 
similiter trabes excidentes, seorsim solvere scandulas 
et trabes.
Rivuli, in quibus prenduntur trutae, sunt numero : 
sex prohibitae.
Piscinae sunt quatuor, quae pertinent ad arcem.
Terrae arabiles certo numero.
Jegyzet: A z  u rb á r iu m b a n  e lő fo rd u ló  sz lá v  ( tó t ,  r u té n )  
sz a v a k , k ife je z é se k  é s  n e v e k  é r te lm e z é sé t  Kniezsa István 
e g y e te m i ta n á r  ú rn a k  é s  Simonyi Dezső a k a d é m ia i k ö n y v tá r ­
n o k  ú rn ak  k ö szö n h etem .
131.
H. n. 1559. június vége.
Pominovszky Fülöp, Podmaniczky Ráfael özvegye tisztjé­
nek jegyzéke Thurzó Ferenchez, az udvari kamara elnöké­
hez, melyben jelentést tevén azokról az állatokról, melyeket 
az özvegy még kénytelen eladni, kéri annak kieszközlését, 
hogy azokat vám nélkül adhassák el.
H iv a ta lo s  m á so la ta  a z  O rszá g o s L e v é ltá r b a n . K in c s t . o s z t .  
B e n . rés. 1 5 5 9 . jú liu s  10 . C. m e llé k le t .
Memoriale.
Quoniam Magnificentia Vestra Generosa a me 
hesterno die scire cupivit, quantum pecoris adhuc ven­
dere velit generosa ac magnifica domina mea Joanna
2 1 *
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de Lomnicze, relicta domini Podmaniczky, iusseritque 
in scripto comprehendere et Vestrae Magnificentiae 
exhiberi: Invenio adhuc quadringentos eam habere 
vaccas cum iuvenis (1) et paucis bobus et oves bis mille 
ducentos, quas cogitur vendere, quoniam non habere, 
ubi eas alere possit et intertenere. Itaque cum non sint 
haec pecora ad quaestum comparata, nec essent venales, 
si haberet, ubi eas intertenere et fructum eorum posset 
percipere. Ideo Sua Maiestas Regia dignetur ea absque 
solutione vectigalium vendi permittere.
Philippus Pominovzky1 
servitor dominae relictae 
domini Podmaniczky.
Supplico Vestrae Magnificentiae humillime, di­
gnetur me sine longa mora cum optato responso Suae 
Maiestatis ad dominam meam expedire.
132.
H. n. 1559. június vége.
Zermegh János és Prandorfer Tamás királyi biztosok azt 
kérik Miksa főhercegtől, hogy a Lednice várában a Szent 
György-napi és pünkösdi járandóság fejében beszedett 
200 forintnyi összeggel jutalmazza meg őket.
H iv a ta lo s  m á so la ta  a z  O rszágos L e v é ltá r b a n . K in c s t . o sz t . 
B e n . rés. 1559 . jú liu s  10 . D . m e llé k le t .
Serenissime rex et domine domine nobis clemen­
tissime.
Cum adhuc in mense Mártio proxime praeterito 
adiudicatum fuerat, ut arx Lednycze Maiestati Caesa­
reae per dominam resignaretur, interim dum eo per­
veneramus, officialis dominae omnes proventus, qui 
circa festum divi Georgii et Penthecostes exigi debe­
bant et iam Maiestatem Caesaream concernebant, 
exegerat, quos licet nobis tunc post resignatam arcem
1 P o m in o v sz k y  F ü lö p re  1. je le n  k ö te t  114 . sz. o k le v e lé t .
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domina ipsa admonita per prothonotarium reddere 
volebat, nos tamen sperantes, prout fieri debebat, 
graviorem aliquam poenam dominam ipsam propter 
intempestive exactos proventus regios subituram, pro­
ventus ipsos accipere noluimus. Sed postquam nunc 
vidimus, illud factum per iudices impune praetermissum, 
ne et in hac parte Maiestas Caesarea damnum acciperet, 
ex summa dominae viduae cedente, proventus ipsos 
detraximus, qui se ad florenos circiter ducentos exten­
dunt. Quare supplicamus Maiestati Caesareae, dignetur 
pro nostris fidelibus servitiis et laboribus, quos iam ter 
subivimus, nobis hanc summam gratiose donare. Quod 
Maiestati Vestrae et in futurum, dum vixerimus, fideliter 




Joannes Zermegh et 
Thomas Prandorffer.1
K í v ü l : Humilis supplicatio Joannis  Zermegh e t  T hom ae  
Prandorffer.
133.
H. n. 1559. junius vége.
Podmaniczky Ráfael özvegye arra kéri Miksa főherceget, 
hogy a Beszterce és Palota várakban maradt hadiszerekef 
váltsa meg méltányos áron.
H iv a ta lo s  m á so la ta  az O rszágos L e v é ltá r b a n . K in c s t . o sz t .  
B en . rés. 1 5 5 9 . jú liu s  10 . B . m e llé k le t . H iv a ta lo s  m á s o la ta  
u g y a n o tt . A c ta  C am eralia . S er ies I. fa sc . 3 6 a . nr. 2 4 /1 0 .
Serenissime rex et domine domine semper clemen­
tissime.
Orationum assiduarum ac devotarum ad Deum 
altissimum in gratiam Maiestatis Vestrae Sacrae humil­
limam subiectionem. Constat Maiestati Vestrae perop-
1 S zem ély ü k re  v o n a tk o z ó la g  1. je le n  k ö te t  7 5 ., 105 . s z .  
o k le v e lé t .
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time, quod ante elapsos dies humillime eidem Maiestati 
Vestrae manifestaveram, u t ingenia, armamentaque 
simul cum universis instrumentis bellicis iuridice a 
magnifico domino Raphaeli a Podmanin olim marito, 
dominoque meo charissimo ad me devoluta et conde- 
scensa, si Maiestas Vestra emere dignabitur, ea omnia 
Vestrae Maiestati lubentius, quam alio cuipiam vendere 
essem paratissima.- Ad quam meam humillimam postu­
lationem clementer Maiestas Vestra respondere dignata 
fuit, ut fideles suos commissarios ad aestimanda atque 
revidenda ipsa ingenia ac etiam instrumenta bellica 
mitteret. Qui commissarii fideles Vestrae Maiestatis ea 
armamenta universa, sicut ipsis placuit, aestimarunt, 
pretio quidem exiguo et non idoneo; sigulas (!) cen­
tenarias enim cupri armamentorum octo florenos, pul­
veris vero sex florenos Renenses aestimaverunt. Neque 
maius pretium pro universis armamentis in utrisque 
arcibus Resztercze et Palotha habitis solvendum, nisi 
tria millia florenorum promittebant, de hoc aulem 
Maiestas Vestra certior esse dignetur, iuxta aestima­
tionem certorum virorum de Olomotio,1 qui in arte 
fusoria et cognoscendis armamentis sunt satis docti, 
tantum  ea armamenta et ingenia, quae in arce Besterze 
continentur, ad sex millia florenorum computa+a sunt.
Propterea, ex quo cum annotatis commissariis 
convenire, concordareque non potuerim, optabam, ut 
secundum iuris adiudicataeque1 2 processum ea ingenia 
atque armamenta bellica mihi redderentur, qui quidem 
commissarii nequaquam ea restituerunt, dixeruntque, 
u t Maiestatem Vestram informabunt de hac re, ter­
minus autem hic iuris praefixus restitutionis armamen­
torum elapsus est, neque ordo adiudicacae sententiae 
observatur. Igitur Maiestati Vestrae, tanquam domino 
clementissimo quam humillime supplico, dignetur ex 
innata sua clementia mandare, ut ea universa ingenia 
et armamenta bellica iuxta adiudicatam iustitiam 
atque ordinem reddantur et restituantur, ne satis 
afflicta magis iam opprimar, maioraque in dies damna 
mihi inferantur. Si vero Maiestas Vestra ea emere
1 O lm ü c v á ro sa .
2 T . i. s e n te n tia e .
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voluerit, idoneum, competensque pretium persolvendum 
mandare simul cum pretio victualium, quae in Palotha 
et Beczterce reliqui, dignetur gratiose.
Praeterea domine clementissime, dicti Maiestatis 
Vestrae commissarii ordinem adiudicatae sententiae 
super oppidum Baan, ut inde mihi certa pecunia sol­
veretur, nequaquam observaverunt, sed certam partem 
eius pecuniae retinuerunt, haec omnia contra iuris 
ordinem facientes, neque me in adiudicata reservantes, 
propter quod Maiestati Vestrae humiliter supplex con­
fugio, ut mihi afflictae viduae clementer subvenire 
dignetur.
Eiusdem Serenissimae Maiestatis Vestrae
humillima ancilla
Johanna de Lomnicze, magnifici 
domini olim Raphaelis a Podmanin 
relicta.
134.
H. n. 1559. június vége.
Zermegh János és Prandorfer Tamás biztosoknak jelentése 
Miksa főherceghez.
H iv a ta lo s  m á so la ta  az O rszá g o s L e v é ltá r b a n . K in c s t . o sz t .  
B en . rés. 1559 . jú liu s  10 . A . m e llé k le t , a z o n fe lü l A c ta  C am era lia . 
Series I. fa sc . 3 6 a . nr. 2 3 /1 6 . és 2 4 /5 .
Serenissime rex etc.
Juxta clemens mandatum Maiestatis Vestrae negotia 
nobis commissa quo melius et diligentius fieri potuit, 
executi sumus.
Imprimis arcem Lednicze de clementi Maiestatis 
Vestrae voluntate 14. huius mensis1 Emerico Thelekesy 
assignavimus,1 2 relicta in arce ipsa ea quantitate 
victualium, quae per officiales dominae viduae Pod-
1 1559 . jú n iu s  14.
2 T h e le k e ssy  Im re, m in t  lá t tu k , 15 5 9 . jú n iu s  2 -á n  k a p ta  
a d o m á n y b a  L e d n ic  v á r á t . L . je le n  k ö te t  119 . sz . o k le v e lé t .
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maniczky manibus nostris simul cum arce ipsa antea 
fuerat assignata, residuum vero annonae, pecunia ipsi 
Thelekesy vendidimus, quae pecunia ad solutionem 
castellanorum et peditum in arce ipsa existentium est 
conversa.
Pixides, quae barbatae vocantur, ex Trinchinio 
eo adhuc tum, cum arcem ipsam ad rationem Maiestatis 
Caesareae occupaveramus, adductas simul cum pulvere 
et globis ea conditione illic petente Thelekesy reliqui­
mus, ut quam primum ipse alias ad arcem ipsam im­
portaverit, pulvere que proprio et aliis munitionibus eam 
providerit, quod se intra duos menses facturum recepit, 
confestim pixides illas simul cum globis et pulvere 
Trinchinium deduci faciat, super qua re literas quoque 
obligatorias nobis dedit.
His peractis, 15. eiusdem mensis1 venimus ad 
Bezthercze, ubi prothonotarium domini palatini inveni­
mus, cum quo statim a prandio arcem ipsam sumus 
ingressi, quam prothonotarius iuxta iudiciariam de­
liberationem a domina vidua repetiit et ad manus suas 
recepit. Nosque admonuit, ut sicuti iure esset de­
liberatum, pecuniam tam affinibus, quam viduae Pod- 
maniczky deponeremus, nos eo responso accepto, ex 
arce ad oppidum descendimur, dominumque Franci- 
scum Turzo,1 2 qui iam tum supervenerat, convenimus, 
remque omnem, ut acta erat, sibi declaravimus. Altero 
die, videlicet 16. eiusdem mensis3 pecuniam, nimirum 
sex millia florenorum dominae viduae illic in oppido 
numeravimus, pecunia vero, quae affinibus numeranda 
erat, una nobiscum accepta et ipso die, una cum domino 
Thurzone rursus arcem fuimus ingressi, eaque ibi 
fratribus Podmaniczky4 deposita, prothonotarius arcem 
nobis, veluti commissarius Maiestatis Vestrae resignavit, 
quam nos iuxta clementem Maiestatis Vestrae commis­
sionem domino Turzoni protinus assignavimus, qui 
uti necessitas ferebat, et praesidio et aliis rebus neces­
sariis arcem ipsam munire et in ordine bono relinquere 
curavit.
1 1559 . jú n iu s  15.
2 T h u rzó  F eren c  u d v . k a m a ra i e ln ö k .
2 1 5 5 9 . jú n iu s  16.
* P o d m a n ic z k y -r o k o n sá g o t ér t e  k ife jezés  a la t t ,  tu la j ­
d o n k ép p en  a  S zu n y o g h -te s tv é r e k r e  k e ll g o n d o ln i.
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Ex Bezthercze 17. movimus1 ad occupandam arcem 
Richo,1 2 quo iám plane sub vesperum pervenimus, 
prothonotarius nobis in oppido3 relictis, ascendit in 
arcem, quam cum sibi homines domini Francisci Zay4 
resignassent, significavit nobis arcem ipsam esse apud 
manus suas et quoniam hora tarda esset, non esse 
necesse, nos eo die ascendere, sed sequenti, qui fuit 18. 
mensis5 praescripti, eo nuntio accepto, altero die arcem 
ascendimus et in ascensu invenimus sub arce iam 
omnem munitionem, pixides nempe barbatas, pulveres, 
plumbum, globos, exportata per homines dominae 
viduae Podmaniczky, qui et victualia, quae antea in 
arce ipsa, dum ad manus sequestras assignata erant, 
fuerant relicta, petebant vel persolvi pretium eorum, 
vel ea in specie exportari permitti. Cum quibus nos 
tractavimus et conclusimus, ut intra quadriduum 
haberent patientiam, sub quo spatio temporis dominus 
Thurzo bene de pretio victualium illorum esset cum 
domina vidua concordaturus et aut pretium illorum 
persoluturus, aut permissurus ea foras efferre et sic 
rebus ibi hactenus confectis ex arce descendimus, 
arce ipsa manibus hominis dominae Joannae de Liquerka,& 
prout per dominum Turzonem fuimus informati, assi­
gnata.
Ut autem omnium negotiorum, quae nobis transi­
genda incumbebant, citius finem imponere potuissemus, 
communicato cum domino Turzone consilio, videbatur 
nobis melius fore et Maiest at i Caesareae utilius, ut tam  
de his, quae in arce Palota sunt, quam quae in Beztherze 
munitionibus ac victualibus cum domina vidua tracta­
remus et si possibile foret, de pretio eorum concordare­
mus, cui nostrae opinioni dominus quoque Thurzo 
assensit, ita tamen, ne modum pretii rerum excederemus.
Re itaque sic conclusa, cum ad occupandam arcem 
Richo ascenderemus, convenimus dominam viduam,
1 1559 . jú n iu s  17.
2 H r ic só  v á ra .
3 T a lá n  A lsó -H r ic só  h . a V á g  fo ly ó  b a lp a r tjá n .
4 Z ay  F eren cre  1. je len  k ö te t  8 7 ., 1 1 4 ., 118 . s tb . sz . o k ­
le v e lé t .
6 1559 . jú n iu s  18.
6 V in g á r ti H o r v á th  G áspár ö z v e g y e . L. je len  kötet. 2 7 9 . 1.
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quam his verbis sumus agressi : Non habere quidem 
nos de his, quae sibi proponere vellemus, absolutum 
mandatum, verum ea ratione, nos id agere, ut et Maiesta- 
tem Caesaream et Vestram, simul et ipsam dominam, 
si sibi consilium rostrum probaretur, ulterioribus 
curis et difficultatibus liberaremus, videri nobis et Maie- 
stati Caesareae et ipsi dominae utilius fore, ut contractis 
in unum, utriusque arcis munitionibus et victualibus, 
pensitatoque eorum pretio competenti, ageret ipsa 
domina nobiscum et si possibile foret, de pretio omnium 
concordaret. Induximus etiam certas rationes, quae si 
rebus suis consultum esse vellet, id eam facere mone­
rent, esse nimirum infinitas querelas, de totius illius 
provinciae ablatis campanis et aliis sacris vasis, nimirum 
calicibus, crucibus, monstrantiis et indumentis sacer­
dotalibus. Queri deinde servitores multum pro servitiis 
diuturnis dominum quondam maritum suum debere. 
Quod si domina ad bonam concordiam accedere super 
pretio rerum praemissarum vellet, posset commode 
eiusmodi querimonias pro nunc evitare et competens 
pretium munitionum et victualium tollere, ita tamen, 
ut prius Maiestatem Vestram de his, quae postularet, 
nos humiliter informaremus.
Illa auditis his postulavit a nobis indicari sibi, 
quid pro utriusque arcis rebus sibi offeremus. Respon­
dimus, prius nos scire velle, quid ipsa optaret. Habito 
itaque domina cum suis servitoribus consilio, limitavit 
utriusque arcis munitiones et victualia ad octo millia 
florenorum, tantumque se pro illis postulare nobis 
respondit. Verum nos, utpote qui superinde nullum 
mandatum habebamus, duo saltem millia florenorum 
illi Maiestatis Vestrae nomine obtulimus, quam obla­
tionem cum sibi displicere videremus, ulterius in con­
cordia progredi noluimus, eo quod nobis in negotiis 
Maiestatis Vestrae nobis commissis procedendum foret, 
addidimus tamen, ut si dominae ipsi compendiosa et 
utilis concordia super omnibus non displiceret, cogitaret 
usque reditum a Richo nostrum et deliberaret, quid 
facere vellet. Nos enim non posse progredi ad maioris 
summae oblationem.1
1 E rre v o n a tk o z ik  P o d m a n ic z k y  R á tá é i ö z v e g y é n e k  je le n  
k ö t e t  132 . sz . a la t t  k ö z z é te t t  p a n a sz le v e le .
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Porro cum occupata arce Richo, rursus dominam 
(petente tamen ipsa) convenissemus, in tantum  tracta­
verat nobiscum, u t saltem quatuor millia florenorum 
pro utriusque arcis munitionibus et commeatu peteret, 
ita tamen, ut ab omnibus querelis, quae ratione rerum 
ecclesiasticarum erga se forent, liberam eam Maiestas 
Vestra redderet. Ad quod nos respondimus, id non esse 
nostrae authoritatis, ut id nomine Maiestatis Vestrae 
promitteremus, sed absolutis rebus nobis commissis 
redituros nos, Deo propitio ad Maiestatem Vestram 
et rem ordine declaraturos, stare autem in clementi 
Maiestatis Vestrae arbitrio, quid in re hac factura 
foret. Sicque soluto tractatu, discessimus et convento 
in Beztherze domino Thurzone, rem omnem, ut per 
nos acta fuit, sibi exposuimus, quo etiam domina suos 
miserat servitores petendo, ut ingenia et aliae munitiones 
sibi iuxta iudiciariam deliberationem auferri permit­
terentur. Verum nos nomine Maiestatis Vestrae pro­
hibuimus, quandoquidem cum domina ipsa esset iam 
ad tractatus descensum, de quibus Maiestas Vestra, 
priusquam ingenia ipsa auferrentur, informanda esset, 
atque ita dimissis suis servit oribus ad occupandum 
Baan sumus profecti.
Nostra autem circa haec humilis opinio ea est, non 
deberi dominae ipsi vel munitiones et victualia abduci 
permittere, vel pretium eorum persolvere, nam infi­
nitae sunt querelae de ablatis ex multis locis Cam­
panis et aliis rebus sacris, sed et servitores queruntur, 
non esse sibi exoluta servitia, multi etiam alii creditores 
sua debita reputant, quae nisi Maiestas Vestra dominam 
rectificare coegerit, nunquam vel assis ad aliquem 
eorum, quibus ipse Podmaniczkhy debitor remansit, 
redibit, danda autem sunt mandata ad vicecomites 
comitatuum Trinchiniensis et Nitriensis, ut de prae­
missis damnis et debitis inquisitionem faciant.
Vigesimo primo huius mensis1 venimus ad Baan1 2 
et cum prothonotarius tardius venisset, eo die nihil 
potuimus exequi. Altero die pecuniam fratribus et 
viduae Podmaniczkhy numeravimus pro Baan, florenos
1 1559 . jú n iu s  21.
2 B á n  (B a n o v c e )  v á ro s , a  B e b r a v a  p a ta k  v ö lg y é b e n ,  
N y itr a -Z sá m b o k r é ttő l én y .
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2200, pro Prwzkhy1 florenos 288, sicque oppidum 
illud cum duabus possessionibus Prwzkhy et Brezolwp1 2 
pro Maiestate Caesarea occupavimus et praesente ibi 
capitaneo Maiestatis Vestrae Trinchiniensi,3arci Trinchi- 
niensi iuxta datam nobis per dominum Turzonem 
informationem applicavimus.
Pro possessione Breczolwp erat deponenda certa 
summa pecuniae ratione quartalicii puellaris, nos tamen 
egimus apud eos, quorum intererat, pecuniam illam 
levare, ut illam pensionem Maiestati Caesareae et 
Vestrae remitterent, maiorem in futurum gratiam 
Maiestatum Vestrarum accepturi, id quod per nos 
persuasi, fecerunt.
Debebamus quidem rex et domine clementissime 
pertinentias arcium simul cum proventibus nos ipsi 
conscribere, sed quia magis necessarium videbatur, 
ut primo quoque tempore universa illa bona occupare­
mus, id quod prothonotario quoque ipsi probabatur. 
Igitur commissa huiusmodi descriptionis cura, probis 
et fidelibus personis maluimus in his, quae potiora 
erant, procedere, quam in minoribus occupati maiora 
negligere, quae descriptio, postquam finita fuerit, 
dominus Thurzo curabit eam et ad Maiestatem Vestram 
et ad Cameram Hungaricam mittere.
Eramus profecto in magna difficultate ob defectum 
pecuniae. Nam eam, quam in redemptionem oppidi 
Baan atluleramus pecuniam, opportuit nos dominae 
viduae Podmaniczkhy et pro redemptione Hetna4 ac 
pro dote aviae affinium Podmaniczkhy numerare et 
sic deerat nobis modus redimendi oppidi, nisi Deus 
optimus modum invenisset, is autem talis occurit.
Filius quondam Joannis Hrwssoy,5 qui est nepos 
quondam Podmanizkhy ex sorore, huic cessit tertia 
pars summae duodecim millium florenorum, hunc 
caeteri fratres, persuasi per prothonotarium et per 
nos, simul cum pecunia in tutelam domini Thurzonis,
1 P ru sz  h . B á n tó l é.
2 B rezo lu b  h . B á n tó l dk.
3 A  m ár tö b b szö r  e m líte t t  G ertseh a ck er  K r is tó f  tren csén i 
k a p itá n y .
4 H a tn e  h. a  M a rik o v a  p a ta k  v ö lg y é b e n , N a g y b ic sé tő l d n y .
5 H ru ssó i J á n o sra  1. je le n  k ö te t  86. sz . o k le v e lé t .
cuius coniugi similiter est sanguine iunctus,1 commenda­
runt. Ex ea pecunia dominus Thurzo ad nostram 
assecurationem dedit in redemptionem oppidi Baan et 
possessionis Prwzkhy florenos 2488.
Quare supplicamus Maiestati Vestrae, dignetur 
mandare clementer Camerae suae Hungaricae, ut 
hanc summam primo quoque tempore ipsi domino 
Thurzoni reddi, nostras litteras ab eo redimi facere 
curent, nos enim, quantum in nobis fuit, nihil eorum, 
quae ad transigenda Maiestatis Caesareae et Vestrae 
negotia spectare videbantur, praetermittere voluimus. 
Haec sunt clementissime domine, quae per nos in nego­
tiis nobis commissis acta sunt, quae Maiestati Vestrae 
humiliter hoc scripto proponere voluimus. Acta mense 
et diebus praenotatis, anno 1559.
Serenissimae Maiestatis Vestrae fideles 
servit ores
Joannes Zermegh et 
Thomas Prandorffer.
135.
II. n. 1559. július 1. előtt.
Mednyánszky János volt palotai udvarbíró kérvénye 
Miksa főherceghez, melyben a töröktől visszafoglalt és 
Podmaniczky Ráfael által használatra neki adott Palota 
körül fekvő birtokok használatának további engedélyezését
kéri.
E r e d e tije  a z  O rszágos L e v é ltá r b a n . K in c s tá r i o sz t . A c ta  
C am era lia . S er ies I. fa sc . 36a . nr. 1 5 /2 1 .
Serenissima Regia Maiestas etc.
Intellexi gratiosum responsum Maiestatis Vestrae 
Serenissimae a domino secretario Lysthio,1 2 ubi Maiestas 
Vestra Serenissima collationem ipsarum possessionum
1 A z  i t t  e m lít e t t  .r o k o n i k a p c so la to k r a  1. j e le n  k ö te t  
127. sz . o k le v e lé t .
2 L is t iu s  J á n o s  k a n ce llá r ia i t itk á r . L . je le n  k ö te t  3 4 .,  4 8 ., 
7 9 . s tb . sz. o k i.
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ad adventum Georgii Thwry capitanei1 differre gratiose 
dignata sit. Certo etenim credat Maiestas Vestra 
Serenissima, possessiones ipsas nunquam ad arcem 
Palotha, sed ad coronam reginalis Maiestatis Budam 
de iure pertinuisse et quas ego tunc, cum praefe­
cturam arcis Pallotha agerem, a Turea Christiani 
nominis hoste iure belli occupaveram, quas tandem 
condam dominus Podmanyczky pro fidelibus servitiis 
meis ultra solutionem Maiestatis Vestrae Serenissimae 
nobis in ipsa arce Palotha factam, ad propriam 
sustentationem cum omnibus earundem proventibus 
contulerat. E t quia iam arx Pallotha ad manus 
Maiestatis Vestrae Serenissimae devenerit, supplico 
humillime, dignetur ex sua innata clementia posses­
siones ipsas durante beneplacito Maiestatis Vestrae 
Serenissimae mihi conferre gratiose. Gratiosum a Maie- 
state Vestra Serenissima expecto responsum.
Eiusdem Maiestatis Vestrae Serenissimae
fidelissimus servitor 
Joannes Meznyansky.1 2
Kívül : H u m illim a  su p p lic a tio  J o a n n is  M ezn y a n sk y .
Alatta kamarai határozat 1559 . jú liu s  e ls e j i k e le t te l .
13«.
Livina, 1559. július 6.
Nádasdy Tamás nádor bizonyítja, hogy a Podmaniczky 
Ráfael hagyatékáért a királyi fiscus és az örökösök között 
folyó perben hozott ítéletet Aranyáni Damján, Zerpiegh 
János és Prandorfer Tamás királyi biztosok Podma­
niczky Ráfael birtokain végrehajtották.
E r e d e tije  p a p ír o n , p a p írra l fe d e t t  p e c s é t te l  e llá tv a , a z  O rszá g o s  
L e v é ltá r b a n . K in c s t . o sz t . N . R . A . fa sc . 334 . n r . 21 .
Nos Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus 
et iudex Cumanorum etc., necnon terrae Fogaras 
perpetuus ac comitatus Castriferrei comes. Damus pro
1 T h u ry  G y ö rg y  p a lo ta i k a p itá n y r a  1. je le n  k ö t e t  7 0 . sz . 
o k le v e lé t .
2 M e d n y á n sz k y  J á n o sr a  1. je le n  k ö te t  122 . sz . o k le v e lé t .
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memoria, quod egregius magister Damianus de Arányán 
noster et regni Sclavoniae prothonotarius nostram 
veniens in praesentiam, nobis retulit in hunc modum : 
Qualiter ipse iuxta iudiciariam deliberationem et 
sententiam nostram, litterarumque nostrarum adiu- 
dicatoriarum sententionalium in causa alias inter 
praefatum dominum nostrum imperatorem et regem 
fiscumque suum regium ut actorem ab una, ab altera 
vero generosam et magnificam dominam Joannam de 
Lompnycza, relictam magnifici condam Raphaelis de 
Podmanyn, veluti in causam attractam, a tertia siqui­
dem partibus egregios Raphaelem, Venceslaum et 
Michaelem caeterosque liberos egregii condam Moisis 
Zwnyogh ex condam domina Sara,1 item Michaelem, 
filium condam Joannis Hrwssoy ex olim domina Anna* 
sororibus praefati condam Raphaelis Podmaniczky 
carnalibus progenitos, necnon dominam Catherinam, 
consortem egregii Nicolai Gwzyth1 23 modo simili sororem 
carnalem dicti condam Raphaelis Podmaniczky, ac 
Joannem, Simonem, Emericum et Laurentium filios 
eiusdem dominae Catherinae ex condam Michaele 
Lephanty4 priore domino et marito suo prognatos, veluti 
in causam se ingerentes, ratione et praetextu castrorum 
praefati condam Raphaelis Podmaniczky, Bezthercze, 
Hrycho, Lednycze, castelli Ryche et oppidi Ban, in 
Trinciniensi, necnon castri Palotha in Yesprimiensi 
comitatibus existentium habitorum, oppidorum item et 
villarum, possessionum, praediorum, aliorumque bono­
rum et iurium possessionariorum ad eadem pertinentium, 
per mortem et defectum seminis virilis sexus eiusdem 
condam Raphaelis Podmanyczky in praefatum domi­
num nostrum imperatorium et regem, fiscumque suum 
regium, ut idem praetendebat, rite et legittime devoluto­
rum, coram nobis mota et vertente, Posonii, sabbatho
1 S z u n y o g h  M ó zesn é  P o d m a n ic z k y  S árára  1. P o d m a n ic z k y -  
O k le v é ltá r  II. k . L V L , L V II ., 4 3 7 ., III . k . 4 1 2 ., 4 1 3 . 11.
2 H r u ssó i J á n o sn é  P o d m a n ic z k y  A n n á ra  1. P o d m a n ic z k y -  
O k le v é ltá r  III. 2 7 0 — 7 1 ., 4 3 0 ., 4 3 2 ., 4 7 7 — 7 8 ., 4 9 9 — 5 0 0 . 11.
3 E le fá n t i M ih á ly n é , m a jd  G u zich  H o r v á th  M ik ló sn é  
P o d m a n ic z k y  K a ta lin r a  1. P o d m a n ic z k y -O k lt . II . 4 3 7 ., I I I . 8 . ,  
2 6 2 . la p o k a t.
4 E le fá n t i M ih á ly ra  1. P o d m a n ic z k y -O k lt . II . 4 3 9 ., f ia ir a  
lá sd  1. III. 8. 1.
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proximo ante festum sacri Pentechostes proxime prae­
teritum 1 emanatarum tenorem et continentiam primum 
et ante omnia in profesto sacratissimae corporis Christi 
proxime praeterito1 2 ad facies dicti castelli Byclie 
accessisset, castellumque ipsum pariter cum quinqua­
ginta sessionibus jobagionalibus in oppido similiter 
Byche penes ipsum castellum sito existente, molendino 
item uno, ac terris arabilibus et faenilibus in territorio 
eiusdem oppidi adiacentibus et alias ad ipsum castellum 
tentis et possessis, manibus praefatae dominae Joannae 
relictae, pro loco residentiae infra tempus viduitatis 
suae titulo pignoris possidendum assignasset, reliquum 
vero eiusdem oppidi, videlicet duas sessiones jobagiona- 
les censuales et triginta novem sessiones inquilinares, 
quos ortulanos vocant, in eodem oppido Byche existen­
tes, praefato domino nostro imperatori et regi fiscoque 
suo regio reliquisset.
Tandem vero in festo beatorum Viti et Modesti 
martirum similiter proxime praeterito,3 idem magister 
Damianus prothonotarius ad facies castri Beztercze 
praedicti profectus fuisset, castrumque ipsum eodem 
die memorata domina .Joanna relicta iuxta praedeclara- 
tam  iudiciariam deliberationem et sententiam nostram 
manibus ipsius magistri Damiani prothonotarii resignas- 
set, eodemque et alio immediate sequente die praefatus 
dominus noster imperator et rex coram eodem magistro 
Damiano prothonolario4 *per manus egregiorum Joan- 
nis Zermegh et Thomae Prandorffer6 hominum et 
commissariorum suorum, per maiestatem suam ad 
id electorum et transmissorum, paratis et numeratis 
in pecuniis florenorum duodecim millia et sexingentos 
Hungaricales, inter praefatam dominam Joannam ac 
dictos Raphaelem, Wenceslaum et Georgium Zwnyogh 
caeterosque liberos iamfati condam Moisis Zwnyogh, 
necnon dominam Catherinam, consortem praefati Nicolai
1 1559 . m á ju s  13.
2 1 5 5 9 . m á ju s  24.
3 1 5 5 9 . jú n iu s  15.
4 A ra n y á n i D a m já n  n á d o r i íté lő m e ste r . L . je le n  k ö te t
6 8 ., 7 2 ., 7 5 ., 7 8 . s tb . sz . o k le v e lé t .
6 Z erm egh  J á n o sra  és P ra n d o rfer  T a m á sra  1. je le n  k ö te t  
7 5 . sz. o k le v e lé t .
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Gwsyth ac Joannem, Simonem, Emericum et Lauren­
tium , filios eiusdem et Michaelem Hrwssoy iuxta 
tenorem et continentiam praetactarum litterarum 
nostrarum adiudicatoriarum dividendos et item sex 
millia florenos similiter Hungaricales memoratae tan­
tummodo dominae Joannae relictae numerasset atque 
effective deposuisset, partesque praedictae, huiusmodi 
pecuniarum summae coram eodem magistro Damiano 
prothonotario, quaelibet videlicet ipsarum portionem 
suam ad se levasset, et praefatum dominum nostrum 
imperatorium et regem de et super solutione et deposi­
tione huiusmodi pecuniarum quietum reddidissent et 
modis omnibus absolutum commisissent.
Hisque praehabitis praefatus magister Damianus 
prothonotarius castrum praedictum Bezthercze pariter 
cum cunctis suis pertinentiis iuribusque possessionariis 
in tenore praetactarum litterarum nostrarum adiu­
dicatoriarum nominatim conscriptis et specificatis, 
manibus iamfatorum Joannis Zermegh et Thomae 
Prandorffer, commissanorum scilicet per praefatum 
dcminum nostrum imperatorium et regem ad id 
transmissorum tradidisset atque assignasset, possessiones 
vero Eghazaswdych, Naghcherna, Zthwdovetz, Bwdyna- 
lehota, Alsoffalw simulcum dimidietate possessionis 
Sebestyenffalwa, necnon particula terrae in Kysdo- 
manys habita,1 alias ad dictum castrum Bezthercze 
tentas et possessas, utpote pecuniis emptas et ex eo 
ius femineum concernentes, memoratis Raphaeli, 
Wenceslao et Georgio Zwnyogh, ac aliis liberis condam 
Moisis Zwnyogh, necnon dominae Catherinae, con­
sorti dicti Nicolai Gwzyth, ac Joanni, Simoni, Emerico 
et Laurentio, filiis eiusdem, ex praefato condam Michaele 
Lephanti priore domino et marito suo prognatis, ac 
Michaeli Hrwssoy ipsorumque haeredibus et posteri­
tatibus per eosdem iure perpetuo possidendas reliquis­
set atque statuisset; possessionem siquidem Domanys 
vocatam, alias similiter ad dictum castrum Bezthercze 
tentam, nunc autem per mortem et defectum seminis 
praefati condam Raphaelis Podmanyczky per iamfatum




dominum nostrum imperatorium et regem vigore 
certarum litterarum suarum donationalium in tenore 
aliarum litterarum nostrarum adiudicatoriarum verba­
liter insertarum reverendissimo domino Georgio 
Draskowych, episcopo ecclesiae Quirqueeclesiensis ac 
per eum Caspari et Joanni fratribus suis carnalibus, 
necnon dominae Elenae avitae suae ipsorumque haeredi­
bus donatam1 eisdem domino Georgio Draskowych 
episcopo ac Caspari et Joanni fratribus, necnon domi­
nae Helenae avitae suis, eorundemque Caspari et Joanni 
et dominae Helenae haeredibus et posteritatibus uni­
versis per manus nobilis Stephani literati serviíoris1 2 
eiusdem Georgii Draskowych episcopi per eundem ad 
id transmissi assignasset atque tradidisset, per eosdem 
virtute praemissae donationis iure perpetuo possiden­
dam.
Tandem vero die dominica tunc immediate sequente3 
idem magister Damianus prothonotarius ad facies 
dicti castri Hrychow accessisset, ibique eodem die 
nobilis Crislopherus Bodony4 nomine et in persona 
egregii Francisci Zay de Chepier, illis omnibus rebus 
mobilibus, quas praefata domina Joanna tempore 
resignationis eiusdem castri in eodem castro reliquerat, 
iuxta regestrum inventarum superinde confectum ma­
nibus egregii Philippi Pomynowsky5 hominis iamfatae 
dominae Joannae relictae datis et per eundem Philip­
pum abductis, castrum praescriptum Hrycho cum suis 
pertinentiis manibus magistri Damiani prothonotarii 
assignasset ; idem vero magister Damianus castrum 
idem die in eodem manibus praefatorum Joannis
1 Augsburg, 1559. április 15-én kelt adománylevél. Közzé­
téve jelen kötet 103. sz. oklevele alatt.
2 Nádasdy Tamás nádornak, 1559. május 13-án kelt ítélet­
levelében (114. sz. a.) Szentmártom litteráti János van 
megnevezve a pécsi püspök ügyvédjeként. Lehet, hogy a fenti 
István deák neve tévesen szerepel János deák neve helyeit ; 
az is lehet azonban, hogy két külön személyről van szó.
3 1559. június 18.
4 Bodony Kristóf személyi adatait nem ismerjük. A Nagy 
Ivánnál (II. 142. s köv. 11.) felsorolt családok egyikével sem 
tudjuk összeegyeztetni.
5 Pominovszky Fülöpre 1. jelen kötet 114. és 130. sz. 
oklevelét.
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Zermegh et Thornae Prandorffer commissariorum dicti 
domini nostri imperatoris et regis tradidisset.
His peractis feria quinta tunc similiter immediate 
sequente,1 memoratus magister Damianus protho- 
notarius ad facies oppidi Ban accessisset, ubi praefati 
Joannes Zermegh et Thomas Prandorffer coram eodem 
magistro Damiano prothonotario iterum duo millia 
quadringentos et octuaginta octo florenos Hungaricales 
memoratis dominae Joannae relictae, caeterisque femi­
nei sexus haeredibus iamfati condam Raphaelis Podma- 
nyczky numerassent atque effective deposuissent, ipsa- 
que domina Joanna relicta, ac alii femincd sexus haeredes 
dicti condam Raphaelis Podmanyczky praenominati, 
quilibet videlicet ipsorum portionum suam sibi ex 
huiusmodi summa pecuniae cedente, ad se levasset, 
dictumque dominum nostrum imperatorem et regem 
superinde quietum reddidissent et absolutum pronun- 
ciassent, iidem etiam feminei sexus haeredes ipsius 
condam Raphaelis Podmanyczky ad anvmonitionem 
praefati magistri Damiani prothonotarii ius ipsorum 
quartalicium eisdem de possessione Brezolwp iuxta 
regni consuetudinem praedeclaratamque iudiciariam 
deliberationem et sententiam nostram eisdem cedendo, 
atque exolvi et numerari decretum, dicto domino 
nostro imperatpri et regi relaxassent, sicque die in 
eodem praedictus Franciscus Zay sequester oppidum 
ipsum cum suis pertinentiis manibus dicti magistri 
Damiani prothonotarii resignasset, ipse vero magister 
Damianus prothonotarius oppidum ipsum Ban, ac 
possessiones Prwzy et Brezolwp praedictam manibus 
dictorum Joannis Zermegh et Thomae Prandorffer, 
haereditariam portionem vero possessionariam in pos­
sessione Prawothycz2 habitam, utpote emptitiam et 
ex eo ius femineum concernentem, praefatorum feminei 
sexus saepedicti condam Raphaelis Podmanyczky haere­
dum manibus tradidisset, atque assignasset, per eas­
dem partes omni eo iure, quo ad easdem pertinere 
dinoscuntur, possidendum.
In quorum omnium praemissorum fidem et testi­
monium firmitatemque perpetuam nos praesentes litte—
1 1559. június 22.
2 Pravotic h. Bántól d.
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ras nostras ad relationem dicti magistri Damiani protho 
notarii partibus praedictis iurium suorum ad cautelam 
dandas duximus et concedendas, dictante iuris aequitate. 
Datum in Lywyna,1 decimo quinto die ultimi diei 
exequutionis praenotatae, anno domini millesimo quin­
gentesimo quinquagesimo nono.
Lecta et extradata per me 
magistrum Darnianum de Arányán 
prothonotarium.
137.
H. n. 1559. július 10. előtt.
Előterjesztés Podmaniczky Ráfael özvegyének Miksa 
főherceghez intézett folyamodványáról, melyben az özvegy 
a hadiszerek, továbbá Hricsó vára és Bán város megváltása 
fejében járó pénzösszegek kifizetését kéri.
Egykorú, hivatalos kivonata az Országos Levéltárban. Kincst.
oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a. nr. 22/15.
Serenissime Rex etc.
Suplicatum est Maiestati Vestrae in persona gene­
rosae dominae Johannáé de Lomnycze, magnifici do­
mini olim Raffaelis a Podmanyn relictae in eo quam 
humillime, quod Maiestas Vestra ingenia et armamenta 
bellica omnia, quae iure etiam ipsam dictam dominam 
concernunt atque in eam devoluta sunt, reddenda atque 
restituenda mandare clementer dignaretur, vel si Maie­
stas Vestra ea armamenta emere vellet, eorum pretium 
clementer numerandum persolvendumque gratiose di­
gnaretur.1 2
Ad quem articulum supplicationis Maiestas Vestra 
per dominos consiliarios Camerae Aulicae respondit, ut 
ad consiliarios Camerae Hungaricae commissio daretur, 
ipsique domini consiliarii Camerae Hungaricae cum 
dicta domina vel suis hominibus tractarent et de ar-
1 Livina h. Nyitra megyében, a megye é. szélén, Bántól d.
2 L. jelen kötet 123. sz. oklevelét.
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mamentis illis concluderent. Qua re domine clemen­
tissime, ex quo nobis solicitatoribus et servitoribus 
eiusdem dominae relictae plenum mandatum ab eadem 
domina datum sit, ea vero armamenta et instrumenta 
bellica commissarii Maiestatis Vestrae et viderint et 
aestimaverint, Maiestati Vestrae veluti domino clemen- 
tissimo humillime suplicatur, dignetur ex innata sua 
gratia et benignitate mandare, ut hic nunc de pretio 
vel restitutione eorum ingeniorum, armamentorum et 
instrumentorum bellicorum tractetur et concludetur.
Praeterea, quantum ad pretium arcis Rychio 
pertinet, videlicet quod dominus olim a Podmanyn pro ea 
arce, quattuor millia et quingentos florenos solvisset, 
Maiestas Vestra per eosdem consiliarios Camerae Auli­
cae respondit, ut ex quo contractus eiusdem olim domini 
a Podmanyn in vigore suo permanere non potuerit, 
iureque annihilatum pronunciaverunt et propterea in 
Maiestatem Vestram arx praefata Rychio condescen- 
disset, nec esset debitor Maiestas Vestra, ut illam sum­
mam pecuniae ipsi annotatae dominae persolveret.
Quamvis igitur domine clementissime, in supplica­
tionibus suis ipsa domina relicta olim domini a Pod­
manyn satis abunde proposuerit, quod etiam iustitia 
in eandem dominam ista summa pecuniae devoluta sit 
et quod, si idem dominus olim a Podmanyn istam 
summam non solvisset pro arce ipsa, minime arx in 
Vestram Maiestatem condescendisset, sed in haeredem, 
hoc est, ad Johannem Imreffy, aliud est, quod quando 
idem dominus a Podmanyn contractum illum condi­
derat, nondum cum eodem Imreffy convenerat, neque 
de arce ipsa Rychio contractum facere iure potuerit. 
Propterea dicta domina est certa, quod ad hanc sum­
mam pecuniae, quam dominus maritus suus pro dicta 
arce solverat, optimam et eminentem iustitiam et ius 
habet. Supplicat igitur Maiestati Vestrae, ut Maiestas 
Vestra hoc negotium cum suis consiliariis dominis 
Hungaris, qui iura et consuetudines regni Hungáriáé 
sciunt, communicare, revidereque in consilio clementer 
dignetur, ne ipsa domina in iure suo perturbaretur. 
Clemens et gratiosum a Maiestate Vestra expectatur 
responsum.
Tandem etiam illam pecuniam, quam pro oppido
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Baan saepefatae dominae iure adiudicaverunt, quam 
quidem pecuniam commissarii Maiestatis Vestrae in 
aliqua parte pro censu pertinentiarum arcis Rychio 
arrestaverunt, nuncque iam sibi ipsis a Maiestate Vestra 
ipsi commissarii Thomas Prandorffer et Joannes 
Zermeg impetrare nituntur,1 dignetur Maiestas Vestra 
clementer persolvendam et restituendam mandare, nam 
ea pecunia per dominam iure impetrata est et ipsam 
dominam concernit. Gratiosum a Maiestate Vestra 
expectat responsum.
K ívü l: Suplicatio humillima generosae dominae Johannáé 
de Lomnycze, magnifici domini olim Raffaelis a Podmanyn 
relictae.
Alatta : 12. Julii, anno 59.
138.
Bécs, 1559. július 10.
Miksa főherceg rendelete a magyar kamarához a Pod- 
maniczky Ráfael halála után a koronára szállott birtokok 
és javak átvételére vonatkozó tárgyalások ügyében.
Eredetije papíron, hátlapján papírral fedett zárópecséttel, az 
Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Ben. rés. 1559. július 10. 
Hivatalos másolata u. o. Lib. nr. 8. föl. 66. Eredeti fogalmaz­
ványa u. o. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a. nr. 25. és 24/6.
Maximilianus Dei gratia rex Bohemiae, archidux 
Austriae etc.
Reverende ac egregii fideles nobis dilecti. Trans­
mittimus hisce inclusam relationem et acta commis- 
sariorum egregiorum fidelium nobis dilectorum Joannis 
Zermegg etc, et Thomae Prandorffer1 2 per nos ad 
occupanda bona quondam Raphael is Podmanyczky 
elapso tempore ordinatorio litera A. signata ac cum 
super aliquibus articu is informatione ipsorum adhuc 
indigeamus, vobis, ut ea de re apud ipsos inquireretis,
1 L. erre jelen kötet 131. sz. oklevelét.
2 Zermegh és Prandorfer jelentését 1. jelen kötet 133. sz. 
alatt.
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nec non quid ulterius nostro nomine cum dicti Pod- 
maniczki relicta tractandum sit, hisce iiteris nostris 
clementer significare voluimus.
Primo, quod mentionem faciunt, aliquam partem 
victualium in arce Lednicze esse relictam, reliquam vero 
pecunia Emerico Telekesy1 venditam et ad solutionem 
castellanorum et peditum in ipso arce huiusmodi 
pecuniam conversam esse, inquirendum per vos apud 
dictos commissarios erit, qualia eiusmodi victualia 
fuerint, unde provenerint, vel quis ea in ipsam arcem 
suppeditarit.
Praeterea ac cum dicti commissarii ab ipso Tele­
kesy pro pixidibus, pulveribus et globis, quae omnia 
in arce ea conditione reliquerunt, ut quamprimum ipse 
Telekessy arci aliis munitionibus prospexerit, pixides 
dios simul cum globis ac pulvere Trinchinium iterum 
deduci faciat, procul dubio litteras obligatorias acce­
perunt. Volumus, ut dictas literas obligatorias ab ipsis 
commissariis requiratis, easque ad manus capitanei, 
nec non praefecti domus armamentariae Trinchiniensis 
mittatis et ipsis nostro nomine iniungatis, quatenus 
eius rei memores esse, eiusmodique munitiones tempore 
constituto recuperare et Trinchinium adducere velint.
Quantum ad arcem Bestercze pertinet, commis­
sarii nullam mentionem de litteris quietantiae, quae 
dubio procul pro numerata pecunia per viduam vel 
eius homines ipsis sunt assignatae, faciunt; postulandae 
igitur ab ipsis eiusmodi literae quietantiae et apud 
Cameram Hungaricam reservandae erunt.
Dein ex praefata commissariorum relatione, quid 
cum ipsa vidua tam de his, quae in arce Pallotha sunt, 
quam quae in Beztercze munitionibus ac victualibus 
tractatum sit, intelligetis. Cum autem eotunc nihil certi 
concludi potuisset, dicta vidua denuo pro restitutione 
dictarum munitionum ac victualium, prout ex incluso 
articulo litera B. signato intelligetis, subnixe suppli­
cavit.1 2 Cum autem ante hac consultum fuit, prout et 
nunc nobis fore videtur, eiusmodi rebus necessariis 
dictas arces nullo modo privandas esse, nosque clemen-
1 Thelekessy Imrére 1. jelen kötet 119. sz. oklevelét.
2 L. jelen kötet 123. sz. oklevelét.
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ter velimus, ut cum ipsa vidua de eorum victualium 
ac munitionum pretio conveniretur, Suae Caesareae 
Maiestatis nomine vobis clementer iniungimus, ut con­
vocatis ad vos praelibatis commissariis, cum ipsa vidua, 
aut eorum hominibus de praefatis munitionibus ac 
victualibus exigiori, quo poteritis pretio, conveniatis, 
ac cum pretium dictarum munitionum iuxta aesti­
mationem praesentibus commissariis nostris, per certos 
homines nostros cum ipsis delegatos factam, se ad 
quatuor mille ducentos ac quatuor florenos Renenses 
extendat, ipsaque vidua, prout ex incluso alio suppli­
cationis suae exemplo litera C. intelligetis, exemptione 
tricesimae de pecoribus suis, de|quibus alias ultra quam 
sexingenti floreni Hungaricales provenirent, petat,1 
offerre sibi, aut hominibus suis potestis, quod huic 
tricesimae exemptioni adhuc duo mille florenos Hun­
garicales addemus, ac pro praefatis munitionibus ac 
victualibus omnibus, quae in ambabus arcibus habentur, 
numerabimus, nec non solummodo tamen de pretio 
campanarum ablatarum ipsimet respondebimus, vel si 
haec conditio ipsi minus acceptanda videretur, nos 
solutionem eiusdem munitionis iuxta praefatam aesti­
mationem praestandam curabimus, ita tamen, ut 
pretium campanarum, quae modo praefato ablatae in 
usum, conflationemque dictarum bombardarum ces­
serunt, detrahatur. Itaque vidua non solum de Cam­
panis, verum etiam rebus sacris ex multis locis ablatis 
respondeat ac servitoribus, qui servitia sua diuturna 
sibi nondum exoluta esse conqueruntur, caeterisque 
creditoribus, qui debita sua repetunt, satisfaciat, 
eaque omnia rectificet. Quod si autem ad praefatas 
conditiones cum ipsa convenire non possetis, alia com­
modior via vobis tentanda erit, totam tamen con­
ventionem ac transactionem ad beneplacitum nostrum 
remittatis.
Dein cum ex certa commissione nostra oppidum 
Baan arci Thrinchiniensi sit applicatum et prout infor­
mamur, singulis annis circiter mille ducentos florenos 
Hungaricales de eiusdem oppidi proventibus exigi 
posse, volumus, u t nos consilio ac opinione vestra
1 L, jelen kötet 130. sz. oklevelét.
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adhibita informetis, an modernus capitaneus noviter eo 
constitutus intertentione sibi antehac constituta con­
tentus esse et dicti oppidi proventus in usum Suae 
Caesareae Maiestatis cedere possint, nec ne.
Caeterum ex saepenominata relatione inteiligetis, 
magnificum fidelem nobis dilectum Franciscum 
Thurzonem, aulicae Suae Caesareae Maiestatis Camerae 
praefectum in redemptionem oppidi Baan et posses­
sionis Pruzky de tertia parte, quae ex duodecim mil­
libus florenis ad nepotem quondam Podmaniczky 
spectabat, duo mille quadringentos octuaginta octo 
florenos Suae Caesareae Maiestati mutuasse,1 pro qua 
summa a praefatis commissariis interim literis obliga­
toriis est assecuratus. Cum autem, ut eiusmodi summae 
refusionem quam primum accipiat, iustum sit. Suae 
Caesareae Maiestatis nomine vobis ulterius iniungimus, 
ut dicto Thurzoni solutionem eiusdem summae primo 
qucque tempore faciatis, praefatisque literis obli­
gatoriis ab ipso acceptis, illas commissariis reddatis.
Cum etiam saepedicti commissarii solum de oppido 
Baan conscriptionem pertinentiarum hactenus exhibue­
runt, admonendi erunt, ut de reliquis arcibus qucque 
exhibeant.
De caeteris in praefata relatione contentis, co­
gnovimus, quod commissarii iuxta mandatum nostrum 
egerunt et ea, quae a nobis in commissis habuerunt, 
diligenter executi sunt.
Ad haec ex alio articulo ipsius Podmanizky relictae 
supplicationis, de qua superius mentio facta est, inteili­
getis, eam conqueri, quod commissarii in solutione pro 
oppido Baan certam summam pecuniae retinuissent. 
Cum autem dicti commissarii de ea retenta pecunia 
nullam mentionem faciant, informationem ab ipsis ea 
in re capiatis, nosque de iis et superioribus omnibus 
consilio ac opinione vestra, in quibus articulis necessum 
fore iudicabitis, adhibita informetis.
Postremo vobis clementer significamus, quod ad 
humilimam dictorum ccmmissariorum his quoque ad- 
iunctam supplicationem1 2 litera D. signatam, praesertim
1 L. erre jelen kötet 127. sz. oklevelét.
2 L. Zermegh Jánosnak és Prandorfer Tamásnak 1559. 
június végén kelt folyamodványát, jelen kötet 131. sz. alatt.
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intuitu fidelium servitiorum et laborum suorum, quos 
non solum hac in re, verum et antea in Suae Caesareae 
Maiestatis negotiis impenderunt et subierunt, ducentos 
illos florenos Hungaricales, quos dictae viduae propter 
proventus per officialem suum in Lednize indebito 
modo exactos, ex summa ipsi cedente detraxerunt 
ac retinuerunt, ex singulari gratia in aliquam com­
pensationem eorum servitiorum donandos annuimus. 
Executuri in iis omnibus Suae Caesareae Maiestatis, 
nostramque clementissimam voluntatem. Datum Vien­
nae, die decimo Julii, anno Domini millesimo quin­
gentesimo quinquagesimo nono, regni nostri Bohemiae 
undecimo.
Maximilianus.
Ad mandatum domini 
regis proprium.
Lien. Puchler de Weittenegg m. p.
Jorg Teufl m. p.
H. v. Pieschen m. p.1
K ívü l: Reverendo ac egregiis N. Sacrae Romanorum 
Caesareae Maiestatis praefecto, caeterisque Suae Caesareae 
Maiestatis Camerae Hungaricae • consiliariis, fidelibus nobis 
dilectis.
Ugyanott : 14. Julii, 1559.
1 Az itt említett nevekre 1. Fr. Firnhaber : Der Hofstaat 
König Ferdinands I. im Jahre 1554. (Archiv f. Österreich. 
•Gesch. XXVI. Kny. 14—15. 11.) Fellner—Kretschmayr : i. m. 
II. 177., 181. 11.
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Várpalota, 1559. július 26.
Thúry György várpalotai kapitány Nádasdy Ferenc nádort 
arra kéri, hogy adassa vissza a várhoz tartozó birtokokat 
Magyar Bálinttal, aki azt állítja, hogy azokat még Pod- 
maniczky Ráfael adta neki kárpótlásul.
Eredetije, papíron, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, 
az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Nádasdy-ivt. Missiles.
Spectabilis ac magnifice domine domine mihi 
semper gratiosissime, post servitiorum meorum perpe­
tuam commendationem. Immár enn magam jtallom, 
hogy Nagsagodoth effele dologgal ennyzer kell megh 
bantannom, az Nagsagod leueleuel emberemet kyltem 
wala Somogybán Magyar Balint wramhoz1 az kewes 
jozagnak ide az ew febeghe hazahoz tartozónak megh 
erezteseyerth, de ennekem semmy olly walazt nem 
tett, hogy megh akarna ereztenny. Az myneny okot 
Balint wram mond, hogh zegheny megh holt Podma- 
nyczky wram walamy káráért engette wolna neky az 
két falwth, Nagsagodoth kewetem mint kegelmes 
wramoth s mind Balinth wramoth, de abban semmi 
ninch, mert en eríettem wolna, ha az en zegheny megh 
holt wramnak walamy wegezese wolt wolna wele, de 
semmy nem volth. En Nagsagodnak mygh elek, zol- 
galny akarok. Nem akartam Nagsagod hyre nekiil, ew 
felseghe azt nylwan megh parancholta, hogh mind- 
yarasth megherezze, hyzem, hogh N. oly wtat talal 
benne, hogy nem kell ezzel ew felseget bantannom. 
Nagsagottol kegelmes walazt warok, minth kegelmes 
wramtol. Spectabilem et Magnificam Dominationem 
Vestram dominus Deus incolumem conservare dignetur
139.
1 Magyar Bálintra 1. Komáromy András : Magyar Bálint 
kapitány életéből. Hadtört. Közlemények. 1912. 238. s köv. 11.
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diutissime. Ex arce Palotha, 26. die Julii, anno Domini 
1559.




K ívü l: Spectabili et magnifico domino comiti Thomae de 
Nadasd, regni Hungáriáé palatino, iudici Cumanorum ac 
sacratissimae caesareae maiestatis locumtenenti etc. domino 
nostro semper gratiosissimo.
140.
Bécs, 1559. augusztus 5.
*
Miksa főherceg meghagyja a magyar kamarának, utasítsa 
Podmaniczky Ráfael özvegyét, hogy a palotai várőrségnek 
a vár átadásáig járó zsoldját fizesse ki, a kamara viszont 
a nyitra- és trencsénmegyei dicából járó részt adja ki az 
özvegynek.
Eredetije papíron, hátlapján papírral fedett pecsét töredékei­
vel, az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Ben. rés. 1559. 
augusztus 29.
Maximilian etc.
Erwirdiger, edlen und lieben Getreuen. Nachdem 
weiilenndt Raphaeln Podmanizkhy gelassne Wittib 
dem Khrigsfolckh zu Palotha ain Summa Gelts an irer 
verdienndten Besoldung bis auf die Zeit irer Abtrettung 
schuldig ist und wir durch desselben Kriegsfolckhs 
Gesanndten umb Richtigmachung willen, desselben 
ires Ausstanndts mit underthenigister Pith ersuecht und 
dann auch pillich ist, das sy desselben ires Ausstanndts 
vergnuegt werden, derwegen so ist, in Namen der 
Römischen Khays. Maiestät etc. unsers gnedigisten 
liebsten Herrn und Vatters, unnser gnediger Bevelch an 
euch, das ir bemelter Wittiben furderlich auflegen und 
bevelhen wellet, damit sy mit demselben Khriegsfolckh
1 Thury György palotai várkapitányra 1. jelen kötet 70. sz. 
oklevelét.
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zu Palotha in Verdiennen one Verziehen abraite und 
sy ihrer Ausstannds, wie sy statt bey inenhaben mag, 
enntricht und bezalle.
Dargegen sollet ir von Römischen Khays. Maiestät 
etc. wegen darob sein und verfuegen, damit gemelter 
Wittiben ir desshalber verrissen Geldt, was ir noch 
ausstendig von den Anschnitten der Spannschafften 
Neutra und Trenndtschin auch erlegt unnd vergnuegt 
unnd si in disem fall wider die Pillichaidt, ann solcher 
irer Verweisung auch mit beschwärt werde. Daran 
ervolgt der hochsternenndten Römischen Khays. 
Maiestät etc. unnd unnser gnediger Willen unnd 
Maynung. Geben in der Statt Wienn den funfften Tag 
des Monnats August, anno etc. im neununndfunfzigisten, 
unsers Behaimischen Reichs im ailfften.
Maximilian.
Ad mandatum domini 
regis proprium.
Lienard Puchler von 
Weittenegg1 m. p. 
Georg Teufll.1 2 
Ch. Kuepacher3 m. p.
K ívü l: Dem erwirdigen edlen unnd unnsern lieben ge­
treuen N. der Römischen Kays. Maiestät etc. Presidenten unnd 
Camer Räthen des Kunigreichs Hungern.
Ugyanott: 29. Augusti, 1559. praesentatae.
1 Puchler Leonhart udv. tanácsos volt. ( Fr. Firnhaber : 
id. tan. 14. 1.)
2 Georg Teuffel udv. kamarai tanácsos. ( Fellner—Kreisch­
mayr : II. 177., 181.)
3 Christof Kuepacher 1557—1559 udv. kamarai titkár. 
(Fellner—Kretschmayr : II. 177. 1.)
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Becs, 1559. augusztus 15.
Dessewffy János kamaraelnök azt javasolja a magyar 
kamarának, hogy a Podmaniczky Ráfael özvegyétől a 
harmincadnál elvett juhokat a harmincad lefizetése után 
vissza kell adni.
Eredetije papíron, hátlapján papírral fedett gyűrűs-zárópecsét­
tel, az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Litt, ad Cameram.
1559. Series I. fase. 4. nr. 22.
Reverendissime etc. Salutem et servitiorum meo­
rum commendationem. Quamvis hodie mane scrip­
serim ad Dominationes Vestras etc. de ovibus dominae 
viduae quondam Podmaniczky ablatis,1 tamen cum 
iterum de eis ad me scripserint, placuit etiam secundario 
eadem de re ad Vestras Dominationes scribere. Ea est 
mea in hac re opi do, ut ovium tricesima per ipsam 
viduam solvatur et oves ipsi restituantur, nam et 
a ioqui satis afilicta est misera. E t etiamsi negotium 
Regiae Maiestatis proponetur, Maiestas Sua non oppri­
met in hac pa te ipsam, cum enim eaedem oves fuissent 
per Prwskoczy1 2 ablatae, ex commissione Suae Maie­
statis sunt ei restitutae et quantum audivi, iam semel 
soluta est tricesima ab istis ovibus in Lewa,3 vel in
Pwkho.4 ------- Opto Dominationes Vestras etc. valere
feliciter. Viennae, die 15. Augusti, 1559.
Joannes Desewffy.5
K ívü l: Reverendissimo et egregiis dominis, domino Blasio 
de Varadinopetri episcopo ecclesiae Vaciertsis,6 caeterisque 
Camerae Hungaricae Sacratissimae Caesareae et Regiae 
Maiestatis consiliariis, dominis et patronis observandissimis.
A cím feleli : 16. Augusti, 1559.
1 L. erre az ügyre jelen kötet 130. sz. oklevelét, melyben 
azokról a szarvasmarhákról és juhokról történik említés, melyek 
vámmentes eladását kérelmezte Podmaniczky Ráfael özvegye.
2 Személyi adatai nem ismeretesek.
3 Illává város.
4 Pucho város. Mindkét helyen harmincad működött.
5 Dessewffy János.
6 Péterváradi Balázsra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 388., 




H. n. 1559. augusztus 17. előtt.1
Podmaniczky Ráfael özvegyének folyamodványa Miksa 
főherceghez, melyben kijelenti, hogy a hadi- és élelmiszerek 
fejében elfogadja a felajánlott 4000 forintot, de azzal a fel­
tétellel, ha ezt az összeget azonnal megkapja, mert a pénzre 
nagy szüksége van.
Egykorú hivatalos kivonata az Országos Levéltárban. Kincst. 
oszt. Acta Cameralia. Series I. fasc. 36a. 51 db.
Responsum Serenissimae Regiae Maiestatis gene­
rosa domina vidua olim domini a Podmanyn numdlime 
intellexit, quod Maiestas Sua Serenissima pro universis 
ingeniis et munitionibus ac victualibus in arcibus 
Palotha et Beztercze habitis quatuor mi.lia llorenorum 
Hungaricaiium gratiose numerari dignabitur.1 2 Quare 
ipsa domina vidua cum ipsa summa quatuor millium 
llorenorum Hungaricaiium contenta est et eam con­
ventionem a Sua Serenitate acceptabit, ita tamen, ut 
Sua Serenitas nunc sine aliqua piorogatione eam pe­
cuniam persolvendam mandare dignetur. Nam ipsa 
domina vidua nullum locum, nullamque habitationem 
habet, ubi manere possit, sed apud suos parentes 
habitare cogitur et deberet ipsa domina aliquem certum 
locum sibi comparare. Necnon etiam ipsa domina 
ex quo non mediocres sumptus et impensas in tot litibus 
et instantibus suplicationibus habuit, dignetur Serenitas 
Regia servitores et solicitatores ipsius dominae viduae 
ex hospitio eximi, nam per aliquot septimanas iam 
suplicantes hic fuerunt debentque hospiti octuaginta 
talleros. Tandem, ut Sua Regia Serenitas, ne inquisitione 
de campanis et clenodiis ecclesiasticis mandare fa­
ciendam dignetur,3 sed si quis hire ipsam dominam
142.
1 A hátlapon lévő kamarai feljegyzés szerint.
2 L. erre vonatkozólag jelen kötet 137. sz. oklevelét.
3 Erről szintén szó van Miksa főherceg 1559. július 10-t 
rendeletében, mely jelen kötet 137. sz. alatt tétetett közzé*
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requiret, parata est in iudicio comparere, clemens et 
gratiosum a Sua Serenitate expectatur responsum.
Kívül: Suplex memoriale pro generosa domina vidua 
olim domini a Podmanyn.
143.
Pozsony, 1559. augusztus 21.
A magyar kamara javaslatai Podmaniczky Ráfael özve­
gyéhez követelései kielégítése tárgyában.
Eredetije papíron, hátlapján négy gyűrűs papírral fedett 
zárópecséttel, az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Litt, ad 
Cameram 1559. Series I. fase. 4.1
Generosa ac magnifica domina, nobis observan- 
dissima. Salutem et officiorum nostrorum commen­
dationem. Iuxta clemens mandatum Serenissimae Regiae 
Maiestatis Bohemiae, domini nostri clementissimi trac­
tavimus cum hominibus Vestrae Magnificae Dominatio­
nis super exolutione quattuor millium florenorum pro 
universis ingeniis, aliisque munitionibus in arcibus 
Beztercze ac Palotha existentibus, item victualibus 
similiter omnibus eidem per eándem Maiestatem Regiam 
oblatorum1 2 et cum propter summam pecuniae penuriam 
subito haec summa pecuniae per nos exolvi nequeat, 
neque alius certior locus, unde solutio ipsa fieri possit, 
occurat, quam ex proventibus tricesimarum Pwkho et 
Solna, proinde eam conditionem proposuimus homini­
bus Magnificae Dominationis Vestrae, quod proventus 
integros utriusque praedictae tricesimae, si eidem 
visum fuerit, usque ad expletionem praedictorum 
4000 florenorum Magnificentiae Vestrae inscribemus 
ita, quod tricesimatores Maiestatis Caesareae de proven­
tibus tricesimarum ipsarum homine Magnificentiae 
Vestrae penes eos existente, rationem saltem tenebunt, 
proventus vero Magnifica Dominatio Vestra percipiet. 
Super quorum pacifica perceptione eandem sufficienter
1 Dessewffy János kamarai elnök 1559. szeptember 3-án 
kelt levelének melléklete.
2 L. jelen kötet 137. és 141. sz. oklevelét.
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assecurabimus, quin etiam propter celeriorem summae 
expletionem parati sumus pannum in valore floreno- 
rum 1000 eidem dare. Haec igitur sunt, quae homini­
bus Magnificentiae Vestrae proposuimus, nam non 
videmus inter tot infinitas regni necessitates alium 
modum, quo eandem contentare possemus et suademus 
omnino Magnificentiae Vestrae conditionem hanc accep­
tandam, quam videbit sibi pro certo et utilem et com­
pendiosam fore. Optamus eandem felicem valere et 
nos recommendamus. Posonii, 21. Augusti, anno Domini 
1559.
Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis 
Camerae Hungaricae consiliarii.
K ívül: Generosae et magnificae dominae Joannae de 
Lomnycz, magnifici quondam Domini Raphaelis de Podmanyn 
relictae viduae etc. dominae nobis observandissimae.
144.
Pozsony, 1559. augusztus 28.
Zermegh János és Prandorfer Tamás biztosoknak jelen­
tése Miksa főherceghez Lednice várának időelőtt behajtott 
és Podmaniczky özvegye járandóságából visszatartott jöve­
delme tárgyában.
Eredetije, hátlapján két papírral, fedett gyűrűs-zárópecséttel, 
az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series I. 
fasc. 36a. nr. 12.
Serenissima Maiestas etc.
Fidelium servitiorum meorum in gratiam Maiesta­
tis Vestrae humilem perpetuamque commendationem. 
Litteras Vestrae Serenitatis cum incluso extractu 
supplicationis viduae dominae quondam Raphaelis 
Podmanyczky humiliter accepimus, intelleximusque 
ea, de quibus Maiestatem Vestram domina ipsa supplex 
interpellat. Super quibus Serenitas Vestra, ut se habeant, 
clementer mandat per nos informari.1 Clementissime
1 Ezt Miksa főherceg 1559. július 10-én kelt rendeletében 
megkövetelte a magyar kamarától. (L. jelen kötet 137. sz. oki.)
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rex et domine, meminisse clementer Maiestas Vestra 
poterit, eo tempore, cum nos acta commissariatus 
nostri in occupatione bonorum ipsius Podmanyczky 
Maiestati Vestrae declaravissemus, inter alia proposuera­
mus humiliter Maiestati Vestrae, iure compertum 
fuisse, ut domina vidua Podmanyczky universos pro­
ventus arcis Lednycze, quos post adiudicatam Sacra­
tissimae Caesareae et Regiae Maiestati, domino nostro 
clementissimo arcem ipsam intempestive et praeter 
omne ius et aequum exegisset, qui se ad ducentos 
quadraginta quatuor florenos extenderent, restituere 
deberet. Quos proventus, licet ante hanc latam senten­
tiam, tum  videlicet, cum arcem praedictam Lednycze 
nomine Sacratissimae Caesareae Maiestatis occupa­
veramus, domina ipsa medio officialis sui reddere 
voluisset, nos tamen usi consi io prothonotar i, eos 
acceptare noluimus, credebamus enim, dominam ipsam 
eo facto non solum proventuum depositione, prout 
prothonotarius asserebat, convictam iri, sed etiam 
omne ius suum amissuram. Verum utcunque ea spes et 
expectatio nos fefel it, nam ut praemisimus, non nisi 
restitutione perceptorum iure teneri domina ipsa est 
pronuntiata. Nos itrque iu.xta sententiam iudicum, 
id quod nullus eorum inficiari potest et neque inficiatur, 
pecuniam praedictam, florenos nimirum ducentos et 
quadraginta quatuor, praesente prothonotario, ex summa 
pro Baan oppido deposita et ad partem ipsius viduae 
cedente retinuimus; supplicavimusque Maiestati Vestrae, 
ut eam Serenitas Vestra nobis pro laboribus et fatigiis 
ac fidelibus servitiis nostris clementer donare digna­
retur.1 Quod Serenissima Maiestas Vestra ex regia sua 
liberalitate gratiose concessit, pro qua sua in nos fide­
les servitores suos clementia perpetua et fidelia servitia 
nostra Serenitati Vestrae devovemus. Igitur clementis­
sime domine, quicunque ’Ili sint ex servitoribus ipsius 
viduae, qui Maiestati Vestrae ita inconsiderate ausi 
sunt proponere, dominam ipsam non fuisse iure obli­
gatam  ad reddendos eiusmodi intempestive exactos 
proventus, debuissent habere respectum domini pala­
tini et aliorum iudicum, qui causam hanc iure revide-
1 L. jelen kötet 131. sz. oklevelét.
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runt, quos refellere (etiamsi haec clausula sententiae 
indicum, aliquomodo ex litteris adiudicatoriis omissa 
foret) non solum difficile est, sed et impossibile. Est 
enim in confesso, rem uti praemisimus, per omnia ita 
se habere, id quod si necessitas postulaverit, iudicum 
testimonio comprobari posse nos non diffidimus. Haec 
sunt clementissime domine, quae ad mandata Maiesta- 
tis Vestrae humiles respondere voluimus. Deus optimus 
maximus servet Sacratissimam Maiestatem Vestram 
pro commodo reipublicae Christianae felicem et inci lu- 
mem diu ad vota. Cui fidelia et perpetua servitia nostra 
humiles recommendamus. Posonii, die vigesima octava 
Augusti, anno Domini 1559.
Sacratissimae Maiestatis Vestrae
fideles servitores 
Joannes Zermegh et 
Thomas Prandorffer.1
K ívül: Serenissimo principi domino domino Maximiliano, 
Dei gratia regi Bohemiae, archiduci Austriac, duci Burgun­
diáé etc. domino nobis clementissimo.
145.
Bécs, 1559. szeptember 3.
Dessewffy János kamarai elnök a magyar kamarához, 
Podmaniczky Ráfael özvegye követeléseinek kielégítése
tárgyában.
Eredetije papíron, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, 
az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Litt, ad Cameram. 
1559. Series I. fase. 4.
Reverendissime etc. Salutem et servitiorum meo­
rum commendationem. Remisit ad me domina relicta 
quondam Raphaelis Podmanyczky litteras Reveren­
dissimarum et Egr. Dominationum Vestrarum, quas 
Dominationes Vestrae ad eandem de illis quatuor milli­
bus florenis eidem pro munitionibus et victualibus in
1 Zermegh re és Prandorferre 1. jelen kötet 75. sz. oklevelét.
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arcibus Bezterce et Palotlia existentibus, debitis dede­
rant. Scribitque mihi ipsa domina relicta, se illis 
conditionibus, quas sibi Dominationes Vestrae in reha- 
bendis dictis quatuor millibus florenis proposuerunt,1 
contentam esse non posse, sibi enim nunc prompta 
pecunia plurimum opus esse dicit, nam tum neque 
in Hungária, neque in Morauia ullum locum habita­
tionis habeat; eius esset intentionis, ut sibi in Morauia 
residentiam aliquam compararet, quam etiam iam 
invenisset, restare saltem, ut pro ea pecuniam depone­
ret. Eamque potissimum ob causam praescripta victualia 
et munitiones se saltem pro ipsis quater (!) mille florenis 
Maiestati Suae concessisse, ut illi haec summa simul et 
semel deponatur, prout superinde Maiestas quoque Sua 
Camerae huic speciale mandatum dedisset. Proinde 
ipsa vidua petit instantissime, ut illi haec summa 
quatuor millium florenorum simul et semel persolveretur.
Praeterea postulat ipsa domina relicta, ut illi 
restantia debiti praefati quondam mariti sui, quod 
ipsi per Suam Maiestatem anno praeterito in comitati­
bus Nittriensi et Trintschiniensi ad intertentionem 
arcis Palotha deputatum fuit,1 2 ex eorundem comi­
tatuum  subsidiis exolveretur.
Quantum igitur ad persolutionem quatuor millium 
florenorum pro victualibus et et ( így, kétszer) munitioni­
bus attinet, constat mihi, quod etiam Dominationibus 
Vestris litteris meis significaveram, praefatam dominam 
relictam ob eam causam ad illos florenos quater mille 
condescendisse, ut illi eadem summa simul et semel 
deponatur, id quod Maiestas Sua iam antea litteris suis 
Camerae huic persolutum commisit. Proinde rogo 
Dominationes Vestras, ut talem modum in persolven­
dis illis 4000 florenis inveniant, ut ipsa relicta simul et 
semel contentari possit. Quod vel ex praesentibus dicis 
aut proventibus tricesimalibus, meo iudicio fieri 
poterit, praefigantque Dominationes Vestrae dictae 
viduae aliquem terminum, ad quem summam hanc 
simul et semel illi deponi posse arbitrarentur.
1 M ik sa  fő h erceg  1 5 5 9 . jú liu s  1 0 -i r e n d e le té . (J e le n  k ö te t  
1 3 7 . sz . o k i.)
2 L . je le n  k ö te t  55 . sz . o k le v e lé t .
Quod vero ad persolutionem restantiae debiti 
praefati quondam Podmanyczky ex comitatibus Trin- 
tschiniensi et Nittriensi attinet, Maiestas Caesarea 
comitatus Nittriensis subsidia ad solutionem militum 
arcis Palotha convertit, quod iam immutari non potest. 
De Trintschiniensi autem subsidio dedit Maiestas 
Sua mandatum ad Cameram hanc, ut illi praefatum 
debitum ex subsidio eiusdem comitatus exclvatur. 
Quod etiam iuxta Suae Maiestatis mandatum nobis 
admittendum esse videtur. Quemcumque igitur Domi­
nationes Vestrae in his modum invenerint et ad quem 
diem, vel terminum praescriptam summam quatuor 
millium florenorum simul et semel deponere et persol­
vere poterunt, id Dominationes Vestrae litteris eorum 
dictae dominae relictae medio istius servitoris sui 
significare velint. Dominationes Vestras etc. feliciter 
valere cupio. Viennae, 3. die Septembris, anno Domini 
1559.
Joannes Desewffy.1
K ívü l: R e v e r e n d iss im o  e t  eg reg iis  d o m in is , d o m in o  
B la s io  d e  W a ra d in o p e tr i ep isc o p o  W a c ie n s i,1 2 c a e te r isq u e  
C am erae H u n g a r ica e  S a cra e  C aesareae e t  R e g ia e  M a ie s ta t is  
co n silia r iis  e tc . d o m in is  e t  p a tr o n is  o b serv a n d iss im is .
P o so n ii.
A cím feleli: 4 . S e p te m b r is , 59 .
1 D e sse w ffy  J á n o sr a  1. je le n  k ö te t  4 7 .,  9 5 .,  140 . sz . o k ­
le v e lé t .
2 P é te r v á r a d i B a lá z s  v á c i p ü sp ö k re  1. je len  k ö te t  1 4 1 . 




Trencsén vármegye bizonyítja, hogy Nádasdy Tamás 
nádornak 1559. februárius 16-án Pozsonyban kelt parancsa 
értelmében vizsgálatot tartott és annak eredményeképpen 
a Podmaniczkyak által elfoglalt Alsó- és Felsőkocskóc 
nevű birtokokhoz tartozó erdőt és legelőt visszaadta jogos 
tulajdonosának, Petrőczy Miklósnak.
E g y k o r ú , eg y sz e r ű  m á so la ta  az O rszágos L e v é ltá r b a n . K in c s t .  
o sz t . N . K . A . fa sc . 5 2 4 . nr. 9 .
Nos Joanneslde Baraczka vicecomes,1 quatuor iudices 
et universitas nobilium comitatus Thrinciniensis memo­
riae commendamus, quod feria secunda proxima post 
dominicam Laetare proxime praeteritam,1 2 die celebra­
tionis sedis nostrae nomine et in persona egregii Nicolai 
Petreoczy et in Kazza3 4exhibitae sunt litterae praecepto- 
riae spectabilis ac magnifici domini Thomae de Nadasd 
regni Hungáriáé palatini, ac sacrae caesareae et regiae 
maiestatis locumtenentis egreg is domino vicecomiti 
ac iudicibus nobilium directae ac sonantes in haec 
verba : Thomas de Nadasd etc. (Következik a nádornak 
1559. februárius 16-án Pozsonyban kelt okleveleA)
Quibus quidem litteris honore, quo decuit acceptis 
et intellectis, praefatus dominus Joannes de Baraczka 
vicecomes noster adiuncto sibi nobili Nicolao Noz- 
rowiczky5 iudice nobilium processus illius ac Cristophero 
Therstiansky6 iurato assessore, constituto primum par­
tibus praedictis die et termino, cupientes iussis domini
1 B a r a c sk a i J á n o s  tr e n c s é n m e g y e i a lisp á n ra  1. je len  k ö te t  
1 4 6 . sz . o k le v e lé t .
2 1 5 5 9 . m á rc iu s  6.
3 P e tr ő c z y  M ik lósra , P á l fiá ra , k in e k  fe le ség e  Z ay  B o rb á la  
v o l t ,  1. Nagy Iván : I X . 2 7 8 — 79. 11. és Rudnay : A  Z sá m b o k -  
r é th y a k . 9 3 ., 99 . 11. és Rudnay B. : Ű jfa lu ssy a k  és B u d n a y a k  
p ere l. 52 . s k ö v .  11., 2 0 9 — 219 . 11. P o d m a n ic z k y -O k lt . IV . 172 . 1.
4 L . e z t  74. sz . a la t t .
5 N o z d r o v ic z k y  M ik lósra  1. P o d m a n ic z k y -O k lt . III. 2 9 9 .1 ., 
je le n  k ö te tb e n  is  tö b b  ízb en .
6 T e r s ty á n sz k y  K r is tó fr a  1. Rudnay Béla:  Ű jfa lu s sy a k  és  
R u d n a y a k  p ere i. 5 2 ., 160 . 11.
Trencsén, 1559. október 9.
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palatini et constitutionibus publicis satisfacere, ad 
executionem ipsam processerunt. Qui inde reversi, 
nobis uniformiter retulerunt, quomodo ipsi feria sexta 
magna sive in Parascheve nunc praéterita,1 dum adhuc 
ipsa domina Joanna, magnifici domini Raphaelis a 
Podmanyn relicta castrum Lednycze possidebat et 
licet dicta domina tunc temporis in Morauia fuerit, 
tamen in persona ipsius nobilis Joannes Preczinczky2 
castellanus dicti castri Lednycze per praefatum iudi- 
cem nobilium requisitus et de negotio dieque et termino 
certior factus dum fuerat, accedendo seu veniendo ad 
faciem silvarum seu silicetorum, foenilium et terrarum 
litigiosarum in litteris domini palatini superius expres­
sarum, nobilibus et ignobilibus infranominatis sub 
onere sedecim marcarum gravis ponderis per praefatum 
iudicem nobilium inibi legitime citatis ét convocatis, 
praefato autem Joanne Preczinczky castellano ante- 
dicti castri Lednycze in persona iamfatae dominae 
Joannae dominae suae ad requisitionem dicti iudicis 
nobilium eo veniendo recusante, idem vicecomes, 
iudex nobilium et iuratus assessor nostri in facto prae­
scriptarum terrarum foenilium, silvarum et salicetorum 
tamen ab infrascriptis testibus se fideliter recepisse 
retulerunt certitudinis veritatem et primo providus 
Nicolaus Jaksso de oppido Bcllws3 colonus orpha- 
norum egregii quondam Joannis Ostrossith4 ad fidem 
suum debitam, fidelitatemque domino regi et sacrae 
coronae observandam iuratus et examinatus fassus 
fuisset tali modo, quod iam post obitum serenissimi 
principis domini Ludovici regis Hungáriáé5 servivit in 
possessione Koczkocz6 apud quendam Deak7 vocatum,
1 15 5 9 . m á rc iu s  24.
2 A  P r e c s in sz k y -c sa lá d  szo ro s v é r sé g i k a p c so la tb a n  v o lt  
a P o d m a n ic z k y -c sa lá d d a l. V . ö . P o d m a n ic z k y -O k lt . I. 2 6 0 —- 
261 . 11. P r e c s in sz k y  J á n o s  ezér t á llh a to tt  P o d m a n ic z k y  R á tá é i­
n a k  és ö z v e g y é n e k  sz o lg á la tá b a n .
3 B e llu s  v á ro s  V á g b e sz te r c é tő l d n y ., a V á g  fo ly ó  b a lp a r tjá n .
4 O stro sith  J á n o s  v o l t  tr e n c sé n m e g y e i fő isp á n r a  1. P o d ­
m a n iczk y -O k lt. IV . k . 6 0 .,  70 . s tb . sz . o k i.
5 II. L a jo s m a g y a r  k ir á ly  (1 5 1 6 — 1 5 2 6 ).
8 K o csk ó c  (K o c sk o v c e )  h . B e llu s tó l é.
7 1 5 3 2 -b en  e g y  D e á k  Im re b ir to k o s  sz e r e p e lt  D r ie to m á b a n  
(P o d m a n ic z k y -O k lt. II. 4 6 5 . 1.), az i t t  e m líte t t  D eá k ró l sem m i 
a d a tu n k  s in csen .
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eo tempore fluvius Vagh in eam partem versus posses­
sionem Strezenicz1 fluebat, licet nunc nesciret, quo recte 
meatu tunc fluebat, sed tamen, quod in hac parte coloni 
de Koczkowecz1 2 saliceta et silvas prata usque ad fluvium 
Vagh possidebant et nemo tunc alterius esse, quam 
colonorum de Koczkowecz dicebat, solummodo iam 
postea, dum dominus Podmanyczky castrum Lednycze 
possidebat, coeperunt coloni de Koczkocz de occupa­
tione queri.
Item Georgius Palkó de eadem Bellws iuratus et 
examinatus fassus fuisset, se aliquando in possessione 
Koczkowecz habitasse et hoc scire, quod coloni de 
Koczkowecz isto territorio de quo contentio est, ute­
bantur, usque ad meatum fluvii Wagh et prata et 
ibidem habebant, tandem post obitum domini Ludo- 
vici regis, manens iam in Bellws, cum aliis vicinis sole­
bant ad ipsa saliceta pro secandis virgultis venire, sed 
coloni de Sthreszenicz non prohibebant, solummodo 
coloni de Koczkowcz, quoniam ipsorum erat et ipsi 
utebantur.
Item Joannes Virga de eadem Bellus iuratus et 
examinatus fassus fuisset, quod coloni de Koczkowecz 
ex hac parte fluvii Wagh hoc territorium possidebant 
usque meatum fluvii Vagh, quo prius fluebat, aderatque 
tum  tempore domini Podmanyczky, homines ipsius 
fossata faciebant et effodebant, ut fluvius Vagh ad 
partem possessionis Koczkowecz deverteret et flueret 
in stagnum tonya3 dictum, temporeque ipsius domini 
Podmanyczky coloni de Sthreszenitz tandem hoc 
territorium occupaverunt.
Item Ladislaus Barobc de eadem Bellws iuratus 
et examinatus fassus fuisset, quod pater eius primum 
habitabat in Koczkowecz et tandem dum iam in oppido 
Bellus habitabant post obitum Ludovici regis, in hac 
silva seu salicetis in hac parte fluvii Wagh virgultas 
secabant et nemo alter prohibebat, quam coloni de Kocz­
kowecz nam et prata in ipsa silva Lwh4 dicta habebant.
1 S tr e z se n ic  h . B e llu s tó l  é . a  V á g  jo b b p a r tjá n .
2 K o c sk o v e c  v . K o c s k o v c e  v .  K o csk ó c .
3 A  to n y a  szó  je le n té sé r e  1. Szamota— Zolnai: 9 5 7 — 5 8 . 
( ta n y a  c ím szó n á l) és 1 2 0 5 . 11.
4 J e le n té se  : erdő.
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Item Pauli Czek de Bellws iuratus et examinatus 
fassus fuisset, quod tum dum erat adolescens, servivit 
in possessione Koczkowecz et in istis pratis, de quibus 
contentio est, pascebat, quoniam ista prata erant colo­
norum de Koczkowecz et ultra haec prata erat silva 
seu Lwh et ibidem quoque libere pascebant; tempore 
autem domini Podmanyczky ab eis sunt occupata.
Item Martinus Bayha de Bellws iuratus examina­
tus fassus est, quod tunc cum Joannes rex coronari 
debebat,1 quandam struem, quae in aqua haeserat, 
iuvabat extrahere et eo tempore aliqua ex parte modice 
fluvius Wagh in hanc waszinam1 2 coeperat fluere, sed 
prata et lwyh isti erant colonorum de Koczkowecz, 
quam eis utebantur et tempore domini Podmanyczky 
occupata sunt.
Item Martinus Blasko de eadem Bellws iuratus 
examinatus fassus fuisset, quod habebat quendam affi­
nem Ladislaum Krusta in Koczkowecz et iam post 
obitum Ludovici regis in his pratis iuvabat ei colli­
gere foenum.
Item Andreas Barws de eadem Bellws iuratus 
examinatus fassus fuisset, quod post obitum Ludovici 
l egis in pratis istis pascebat et etiam virgultas secabat 
et a nemine alio, quam a colonis de Koczkowecz rogabat, 
nam ipsi isto territorio utebantur.
Item Marthinus Hwbka de eadem iuratus examina­
tus fassus fuisset, se post obitum domini Ludovici 
regis in Koczkowecz servivisse et quod in his pratis 
et silvis lwhy dictis pecora pascebat et in ista parte 
coloni de Koczkowecz usque ad fluvium Vagh ute­
bantur.
Item Paulus Bewolny de eadem Bellws iuratus 
examinatus fassus fuisset, se ex ore Luciae Domanis- 
kycz de oppido Bellws audivisse, quod locuta est 
coram colonis de Koczkowecz in oppido Bellws inquiens: 
et ego uno die in opere isto laboravi, dum fodiebamus 
et etiam abstinebamus meatum fluvii Vagh, ita ut 
in hanc partem versus possessionem Koczkowech 
flueret.
1 J á n o s  k ir á ly t , 1526 .
2 J e le n té sé t  n em  ism er jü k .
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Item Petrus Kral de eadem Bellws, juratus exami­
natus fassus est, quod certam istam silvam seu Iwhy 
dictum fluvius Yagh ab posteriori parte circumibat et 
fluebat et tandem in fine inferioris Koczkowecz intra­
bat in quandam toniam1 et deinde totus influebat in 
eam toniam, sed iam iterum divertit in meatum versus 
possessionem Sthrezelicz1 2 et dixit, se audivisse, quod 
in ipsa silva erant pecora colonorum de Koczkowcz 
et hoc erat post obitum Ludovici regis.
Item Nicolaus Pietywlas de Bellws iuratus exami­
natus fassus fuisset, se audivisse, quod coloni de Kocz­
kowecz, hac parte usque ad fluvium Wagh utebantur.
Item Martinus Bayza de Bellus fassus fuisset, 
quod in oppido Galgocz3 coram iudice a Martino 
Hlawenka et Joanne Bwrdacz audivit, qui dicebant, 
tempore domini Podmaniczky cum caeteris laboratori- 
bus fecisse fossata, ut fluvius Wagh ad partem posses­
sionis Koczkowecz fluxisset.
Item providus Jacobus Swrczek de Bolessow colo­
nus nobilium Rosson4 iuratus, examinatus fassus fuisset, 
quod per aliquot annos serviverit antea in inferiori 
Koczkowecz, sed ignorat, an tam remote territorium 
colonorum de Koczkowecz fuerit, fieri tamen posse, 
quoniam ipse non pascebat lojigius, quam in fine sil­
vae ultra toniam.
Item Joannes Vrbanek de Hlynyk5 colonus Ga­
brielis Hlyniczky6 iuratus examinatus fassus est, quod 
in ipsa possessione Koczkowecz natus est et in ista silva 
seu lwyh erant prata colonorum de Koczkowecz ac 
post ista prata erat silva Iwhszek7 dicta, in quo pecora 
pascebantur et vocabantur hoc Koczkowzke, nemo 
quoque prohibebat, sed coloni de Kozkowcz libere 
utebantur usque ad fluvium Vagh, Wagh vero in 
circuitu fluebant et infra possessionem inferiorem Kocz-
1 L . az e lő b b i je g y z e te k  e g y ik é t .
2 S trezsen ic  h . B e llu s tó l é. a  V á g  jo b b p a r tjá n .
3 G algóc v . N y itr a  m e g y é b e n , L ip ó tv á r tó l k .
4 A  R o z so n -c sa lá d r a  1. a d a to k a t  a  P o d m a n ic z k y -O k lt . 
III. és IV . k ö te té b e n .
5 H lin ik  h . N a g y b ic s é tő l é.
6 H lin ic z k y  G áborra  1. P o d m a n ic z k y -O k lt . III. 3 8 1 ., 
4 3 4 .. 5 6 7 . 11.
7 J e le n té s é t  n em  ism e r jü k .
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kowecz in thoniam intrabat et ista tempore domini 
Podmanyczky sunt occupata.
Item Wenceslaus de Horowecz1 iuratus examinatus 
fassus fuisset se audivisse, quod in isto loco fuerant 
prata colonorum de Koczkowecz et non aliorum.
Item Joannes Swachek de Thwnyeszicz1 2 *subditus 
ecclesiae Illevensis8 iuratus examinatus fassus fuisset, 
quod per aliquot annos servivit apud Deak4 in posses­
sione Koczkowecz et erant hic prata colonorum de 
Koczkowecz et post haec prata erat silva lwhszek 
vocata, ad quam pecora pascendi gratia pellebantur, 
et prata a pascendo prohibebantur et nemo eis prohibe­
bat,- utebanturque usque fluvium Wagh, sunlque cir­
citer anni quatuor decim, postquam migravit ad Thw- 
nesicz.
Item Joannes Lhoteka colonus nobilis Joannis 
Preczinszky iuratus examinatus fassus fuisset, quod 
in his duabus possessionibus, videlicet superiori et 
inferiori Koczkowecz serviebat per annos fere viginti 
et servivit apud quendam colonum C ire.. . 5 dictum et 
hoc pratum, in quo ad praesens servus eius erat, pratis 
et silvis istis coloni de Koczkowecz libere, nemine 
impediente, utebantur. Singulique coloni per duo prata 
habebant, suntque circiter anni triginta, postquam 
inde alio migravit et si quid occupatum est, post di­
scessum eius est occupatum.
Item Nicolaus Skladany de inferiori Leskowecz,6 
colonus nobilium Roson iuratus examinatus fassus 
fuisset, quod in Koczkowcz apud quendam Kossczan 
servivit et ad ista prata, equos pascendi gratia duce­
bat et infra ista prata in lwh, virgulta secabat et nemo 
eis prohibebat ac tempore domini Podmanyczky sunt 
occupata.
Item Mathias . Laczkowy de Borthicz7 colonus
1 H o ró c  h . K a s z á tó l é .,  a  V á g  fo ly ó  b a lp a r tjá n .
2 T unesic. h . I l la v á tó l d .
'' I l lá v á  v á r o s  B e llu s tó l d.
4 E rrő l a  fe n t i  je g y z e te k  e g y ik é b e n  m ár v o lt  szó .
5 O lv a sh a ta t la n  n é v .
6 A lsó -L je sk o v e  h . B e llu s tó l k . ,  a  h e g y e k  k ö z t .
7 B o r c s ic  h . a V á g  fo ly ó  jo b b p a r tjá n , D u b n ic tó l én y .
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nobilium de eadem Bortzicz1 iuratus examinatus fassus 
fuisset, quod cum patre suo in superiori Koczkowecz 
habitabant et in isto territorio, detq lis est, pratum 
sibi expurgaverant et eo utebantur, silvaque ista, Lwh 
dicta erat, colonorum de Koczkowcz et tempore domini 
Podmanyczky sunt ista occupata et ab eis alienata.
Item Joannes Spolecznyk de Wyzolay1 2 colonus 
egregiorum Szwniogh de Jeszenycza et in Budetin3 
iuratus examinatus fassus fuisset, quod in Koczkowecz 
servivit apud quendam Hraszta, iam post obitum 
Ludovici regis et quod a fronte erant prata colonorum 
de Koczkowcz et ultra prata silva Lwh dicta, ad eam 
coloni de Koczkowecz, nemine impediente, pecora 
pascendi gratia pellebant.
Item honestae foeminae Barbarae Rethryczka 
de inferiori Lezkowecz, Dorothea Blahowa de inferiori 
Moszthenecz,4 Anna Bayszowik de Bellws, Hedwigis 
Newolna de eadem Bellws iuratae examinatae fassae 
sunt, quod in superiori Koczkowecz sunt natae et quod 
praemissae silva et prata erant colonorum de Koczkowcz 
usque ad fluvium Wagh et absque impedimento his 
utebantur, prata falcabant et post prata in silva Lwh 
dicta pecora pascebant, ac iam post obitum Ludovici 
regis sunt hinc ex Koczkowcz emaritatae et etiam eo 
tempore coloni de Koczkowcz utebatur.
Item nobilis Melchior Pruszinczky,5 nunc in oppido 
Bellws habitans iuratus examinatus fassus fuisset, 
se a nobili Wenceslao Prwszinczky patre suo homine 
ultra annos fortasse centum habenti, audivisse, quondam 
fluvius Wagh prope possessionem Sthreczenicz in eam 
partem fluebat, tunc coloni de Koczkowecz his silvis 
ac pratis utebantur et se versus possessionem Koczkowcz 
refluebat, tunc coloni de Sthreszenicz utebantur, sed 
coloni de Koczkowecz post obitum Ludovici regis usi
1 A  B o r c s ic z k y -c sa lá d  ta g ja ir a  (p l. A lb e r t, B e r ta la n ,  
G áspár) 1. P o d m a n ic z k y -O k lt . IÍI. 3 3 .,  4 3 4 ., 567 .
2 V iszo la j h . B e llu s tó l k .
3 S zu n y o g h  M ózesre I. P o d m a n ic z k y -O k lt. II. 4 3 7 ., 5 0 2 .,  
510 . la p o k .
4 A lsó -M o sten ec  h . V á g b e sz te r c é tő l d.
5 P r u z s in sz k y  M en y h ér t 1 5 3 7 -b en  is  e m lítv e . P o d m a n ic z k y -  
O k lev é ltá r . II. 6 2 2 .1 . A z  a lá b b  e m líte t t  c sa lá d ta g o k r ó l k ö ze leb b i 
a d a ta in k  n in csen ek .
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sunt et possidebant ea, tempore autem domini Pod- 
manyczky, dum castrum Lednycze possidebat, est ab 
eis occupatum.
Item nobilis Joannes Prwszinczky, quoniam pater 
eius dictus Wenceslaus Prwszinczky et senio et aegri­
tudine adeo confectus fuerat, quod per se in loco isto 
minime potuit, recognitionem patris sui in persona eius 
referrens, iuratus examinatus fassus fuisset, hanc 
esse patris eius recognitionem, quod eo tempore, dum 
quidam Nehez1 castrum Lednycze et Blasius Magiar1 2 
castrum Kazza et Illewa possidebat, certos quosdam 
commissarios eduxerant componendarum metarum gra­
tia, qui quidem commissarii inter caetera inter istas 
possessiones Koczkowecz, Sthrezenycz composuerant, 
ut fluvii Wagh meatus immediate faceret et distingueret 
metas inter ipsas possessiones, ut videlicet media pars 
fluvii ad unam et media pars ad alteram partem sit 
meta et ita coloni de Koczkowecz utebantur usque ad hoc 
tempus, quo dominus Podmanyczky ab eis occupare 
fecit.
Nos ig ur praemissis fassionibus et attestationibus 
testium suprascriptorum per praefatum vicecomitem, 
iudicem nobilium et iuratum nostrum modo praescripto 
collectis et per eosdem ad nos in istam sedem repor­
tatis, cognitis et intellectis, atque diligenter ruminatis, 
praefata vero domina Joanna ad nostram legitimam 
medio praefati iudicis nobilium factam requisitionem 
nec ad facies praescriptarum terrarum et silvarum sive 
salicetorum ac foenilium occupationem, sed neque in 
istam sedem nostram iudiciariam quemquam mittere, 
curante, nobis iuri consonum visum est, ut idem domi­
nus vicecomes cum iudice nobilium ad faciem illarum 
terrarum seu silvarum in litteris domini palatini ex­
pressarum exeant et ita, u t attestationum tenor con­
tinet, egregio Nicolao Petreoczy et colonis de utraque 
Koczkowcz territorium eorum post obitum domini 
Ludovici regis potentia mediante ademptum, de mani-
1 A  k o ro m p a i N e h é z -c sa lá d  v a la m e ly ik  ta g ja .  A rra  v o n a t ­
k o zó la g , h o g y  a N e h é z -c sa lá d  zá lo g b a n  b ír ta  L e d n ic e  v á r á t ,  
lá sd  P o d m a n ic z k y -O k lt . I. 4 0 6 .,. 4 0 7 — 4 1 1 ., 4 2 1 — 4 2 3 . s tb . 11.
2 M agyar B a lá z s  tr e n c sé n m e g y e i v o n a tk o z á s a it  1. P o d ­
m a n ic z k y -O k lt. I. 1 0 3 — 1 0 6 ., 1 0 9 — 111 . 11.
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bus violentorum possessorum excipiendo, legittimis 
videlicet possessoribus omni eo iure, quo ad eos per­
tinere dinoscitur, reddat ac restituat, virtute publicae 
constitutionis et mandati domini palatini, qui quidem 
dominus vicecomes et iudex nobilium noster, tandem 
in sedem hanc nostram iudiciariam redeuntes, die data­
rum praesentium in facie ipsius sedis iudiciaidae fideli­
ter retulerunt hoc modo, quod ipsi ad facies praescripta­
rum terrarum occupatarum dominico die ante festum 
beati Francisci confessoris proxime praeteritum1 acce­
dendo, praesentibus egregiis Francisco Jakossyth de 
Orbowa,2 Lazaro Izdenchy,3 Philippo Podmynoczky,4 
Ladislao Tersztenczky,5 Francisco Zakacz, tricesimatori 
in Lewa,6 aliisque quamplurimis vicinis et comme- 
taneis inibi legittime convocatis et praesentibus, acces­
sissent et quia medio tempore castrum Lednycze et 
perconsequens dicta quoque possessio Sthreszenicz ad 
manus egregii Emerici Thelekessy devenisset,7 prae­
fatus dominus vicecomes medio annotati iudicis nobilium 
nobilem Georgium litteratum Lyzicza vocatum,8 officia­
lem dicti castri Lednycze in absentia praefati Emerici 
Thelekessy domini sui in eo, ut ad praescripta loca 
contentiosa veniret, legittime advinceri (?) curasset. 
Qui quidem Georgius Lyzicza officialis ad requisitio­
nem ipsius domini vicecomitis medio dicti iudicis 
nobilium factam eo venire, aut aliquem mittere recusas- 
set, sicque praefatus dominus vicecomes et iudex nobi-
1 1 5 5 9 . o k tó b e r  1.
2 J a k u s ith  F e r e n c  é le tr a jz á t  1. Budai F. : II . 2 3 3 — 3 4 . 11. 
A  tö r ö k ö k k e l f o ly t a t o t t  h a rco k b a n  t ű n t  k i. (A  csa lá d ra  1. Nagy 
Iv á n : V . 2 8 8 — 2 9 0 . 11.) J a k u s ith  m e g sz e r e z te  O roszlán k ő  
v á r á t  é s  P r u sz k á t.
3 A  c sa lá d  ( Nagy Iván : V . 2 7 1 — 7 2 . 11.) m á s ik  ta g ja ,  
L á sz ló  e m lítv e  je le n  k ö te t  1 72 . 1.
4 A  p o m in ó c i P o m in o v s z k y -c sa lá d  (Nagy Iván : I X . 3 9 8 —  
3 9 9 . és Fekete Nagy A n ta l: 2 3 5 . 11.) tö b b sz ö r  e m líte t t  ta g ja .  
V . ö . je le n  k ö te t  1 1 4 ., 1 3 0 . sz . o k le v e lé t .
5 T e r s ty á n sz k y  L á sz ló ra  1. P o d m a n ic z k y -O k lt . III . 5 5 6 .,  
5 7 5 . 11., a z o n fe lü l a IV . k ö te tb e n  is  tö b b sz ö r .
6 I l lá v á  v á r o s .
7 T h e le k e ssy  Im rére , i l le tő le g  L e d n ic e  e la d o m á n y o zá sá ra  
lá sd  je le n  k ö te t  1 1 9 . sz . o k le v e lé t .
8 L isz ic a  h . V a r in tó l é k . A z  i t t  e m l ít e t t  G y ö rg y  d eák  
sz e m é ly i v is z o n y a it  n em  ism er jü k  ; e m lítv e  je le n  k ö te t  105 . sz . 
o k le v e lé b e n .
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lium, praefatis vicinis et cometaneis praesentibus, 
praescriptas terras, prata, foenilia, silvas, rubeta et 
saliceta, saepefatis Nicolao Petreoczy ac colonis suis 
in praescriptis possessionibus utraque Koczkowcz com­
morantibus omni eo iure, quo ad eosdem ex praedecla- 
rata attestatione pertinere dinoscebantur, vigore arti­
culorum praescriptarum novarum constitutionum publi­
carum reddidisset et restituisset, eundemque Nicolaum 
Petreoczy et perconsequens colonos et incolas dicta­
rum possessionum suarum, utriusque Koczkowcz in 
realem usum et possessionem earundem terrarum, 
pratorum, foenilium, silvarum et s licetorum crllo- 
casset, nullo penitus in facie earundem terrarum 
contradictore apparente. In cuius rei evidentius testi­
monium praesentes litteras sigillo comitatus istius 
consignatas, dicto Nicolao Petreoczy dandas duximus 
et concedendas, imo dedimus et concessimus. Datum 
Thrincinij, in loco sedis nostrae iudiciariae, feiia se­
cunda proxima post divi Francisci confessoris, anno 
Domini millesimo quingentesimo quirquagesimo nono.
147.
Trencsén, 1559. október 16.
Trencsén vármegye bizonyítja, hogy Nádasdy Tamás 
nádornak 1559. április 30-án Pozsonyban kelt parancsa 
értelmében Ostrosith János f ia it: Miklóst és Andrást 
visszaiktatta a Bellus mezővároshoz tartozó Facskó nevű 
darabföld birtokába.
E r e d e tije , p a p íro n , p a p írra l fe d e t t  p e c s é t  tö r e d é k e iv e l, a z  
O rszágos L e v é ltá r b a n . K in c s t . o s z t . N . R . A . fa sc . 2 4 1 . nr. 22.
Nos Joannes de Baraczka vicecomes,1 quattuor 
iudices ac universitas nobilium comitatus Thrinchini- 
ensis memoriae commendamus, quod feria secunda 
proxima ante festum divorum Petri et Pauli aposto­
lorum nunc praeteritum,1 2 die videlicet celebrationis
1 B a r a c sk a y  J á n o sr a  1. Nagy Iván : I. 1 77 . 1, Rudnay B.: 
Ü jfa lu ssy a k  és  R u d n a y a k  p ere i. 62 . 1.
2 15 5 9 . jú n iu s  26.
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seclis nostrae iudiciariae egregius Franciscus Jakwsyth 
de Orbowa1 mfedio] sui legittimi procuratoris exhibere 
nobis curavit litteras spectabilis ac magnifici domini 
domini Thomae de Nadasd regni Hungáriáé palatini 
etc. ac sacrae caesareae regiaeque maiestatis locum- 
tenentis etc. quarum tenor per omnia talis est :
Thomas de,Nadasd regni Hungáriáé palatinus et 
iudex Comanorum, serenissimi principis et domini domini 
Ferdinandi etc. egregiis ac nobilibus vicecomiti et iudi- 
cibus nobilium comitatus Thrinchiniensis salutem cum 
favore. Expositum est nobis in persona egregii Fran- 
cisci Jakosyth de Orbawa curatoris videlicet egre­
giorum puerorum Nicolai et Andreae filiorum condam 
Joannis Ostrosyth de'Gylethync,1 2 qualiter his proximis 
disturbiorum annis post obitum videlicet serenissimi 
principis condam domini Ludovici regis felicis recor­
dationis3 magnifici condam Joannes et Raphael Pod- 
manyczky de Podmanyn, necnon egregius condam 
Moises Zwnyogh de Jezenycha alias de Budetyn4 
affinis eorundem, qui tum a fidelitate praefati domini 
nostri imperatoris et regis detinendo adversae factioni, 
nempe condam Joanni regi adhaeserant, certas metas 
et territoria oppidi praefatorum puerorum Nicolai et 
Andreae Bellws5 vocati in isto, comitatu Thrinchiniensi 
adiacentis, a parte praedii Hrbatyn6 et possessionis 
Wyzolay7 in eodem comitatu existentium sitas minus 
iuste, indebite et praeter omnem viam iuris occupassent, 
occupatasque usque dum ipsi condam Joannes et 
Raphael Podmanyczky ac Moises Zunyogh vixissent, 
contra apertissima iura praefatorum puerorum tenuis­
sent et possedissent, nec eas iuxta contenta articulo­
rum novarum constitutionum publicarum superinde 
editarum, poenam in serie eorundem articulorum exinde
1 J a k u s ith  F eren cre  1. je le n  k ö te t  145 . sz . o k le v e lé t .
2 G ile t in c i O str o s ith  J á n o sr a  1. P o d m a n ic z k y -O k lt . IV . 
5 6 ., 6 0 .,  70 . s tb . sz . o k le v e lé t .
3 II . L a jo s  m a g y a r  k ir á ly  15 1 6 — 1526.
4 B u d e tin i é s  J e sz e n ic e i S z iin y o g h  M ózesre 1. P o d m a n ic z k y  
O k le v é ltá r  II . 4 3 7 ., 5 0 2 ., 5 1 0 ., III . 1 0 6 ., 4 0 7 ., 4 1 2 — 14. s tb . 11.
5 B e llu s  h . V á g b e sz te r c é tő l d n y ., a  V ág  fo ly ó  b a lp a r tjá n .
6 H e r b o t in -(H e r b o r t in , H r b a tin ) p u sz ta  V á g b esz terce  
v id é k é n  fe k h e te t t .  (Fekete Nagy Antal: 1 2 2 — 1 2 3 . 11.)
7 V iszo la j li. B e llu s tó l k .
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expressam incurrere non formidando, ad saepissimas 
praefati exponentis requisitiones dictis pueris orphanis 
remittere curassent.
Quemadmodum praefatis Joanne et Raphaele 
Podmanyczky ac Moise Zwnyogh ab hac luce deceden­
tibus, metas et territoria praescripta partim generosa 
et magnifica domina Joanna, relicta condam dicti 
Raphaelis Podmanyczky, partim vero egregii Raphael, 
Venceslaus et Michael, filii praefati condam Moisis 
Zwnyogh1 contra manifesta iura dictorum puerorum 
orphanorum praescriptam poenam in serie articulorum 
novarum constitutionum publicarum superinde ex­
pressam incurrerre non formidantes tenerent et possi­
derent etiam modo, in grave praeiudicium dictorum 
puerorum orphanorum, iuriumque suorum derogamen 
manifestum.
Requisiti itaque sumus per praefatum exponen­
tem nomine et in persona dictorum orphanorum, ut 
eisdem superinde de remedio opportuno provideremus. 
Et quia iuxta contenta articulorum novarum con­
stitutionum publicarum universa bona et iura posses- 
sionaria, necnon metae et territoria quoruncumque 
nobilium et regnicolarum per quoscunque per haec 
disturbiorum tempora violenter occupata, vel saltem 
per comites vel vicecomites et iudices nobilium illius 
comitatus, in quo Rlia bona, metaeque et territoria 
occupata adiacent, illis a quibus occupata esse dino- 
scuntur et ad quos legittime pertinent, reddi possunt et 
restatui, pro eo harum serie hortamur vos et requiri­
mus atque authoritate imperiali et regia, qua fungimur, 
vobis committimus et mandamus, quatenus acceptis 
praesentibus in uno certo et brevi termino per vos 
partibus praedictis praefigendo, ad facies praescrip­
tarum metarum et terminorum dicti oppidi Bellws 
accedere, ibique partibus praedictis vel earundem legit- 
timis procuratoribus praesentibus, vicinis etiam et 
commetaneis eiusdem oppidi Bellws inibi legittime 
convocatis, si et in quantum dictus exponens prae­
scriptas metas et territoria per haec disturbiorum
1 Szunyogh Mózes gyermekeire 1. Nagy Iván : X. 893. 1. 
A Podmaniczky-családdal kapcsolatosan többízben szerepelnek.
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tempora per iamfatos condam Joannem et Raphaelem 
Podmanyczky ac Moisem Zwnyogh violente occu­
pata fuisse, et modo quoque per iamfatos dominam 
relictam dicti Raphaelis Podmanyczky ac Raphaelem 
Wenceslaum et Michaelem Zwnyogh, eodem violenter 
iure teneri, sufficienti documento comprobare potuerit, 
extunc metas et territoria huiusmodi de manibus 
eorundem dominae Joannae relictae ac Raphaelis, 
Wenceslai et Michaelis Zwnyogh excipere, dictisque 
orphanis et perconsequens incolis iamfati oppidi Belws 
reddere et restatuere ac eosdem in reale dominium 
metarum et territoriorum eorundem introducere et 
collocare modis omnibus debeatis et teneamini, contra­
dictione, inhibitione et repulsione praefatorum dominae 
Joannae, Raphaelis, Wenceslai et Michaelis Zwnyogh 
vel aliorum quorumlibet praevia ratione non obstante. 
Secus non facturi, praesentibus perlectis, exhibenti 
restitutis. Datum Posonii, die dominico proximo ante 
festum beatorum Philippi et Jacobi apostolorum,1 anno 
Domini millesimo quingentesimo quinquegesimo nono.
Quibus quidem litteris honore, quo decuit, receptis 
ac continentiis earum intellectis, cupientes mandi tis 
dicti domini palatini et locumtenentis caesareae regiae­
que maiestatis, publicisque constitutionibus, ut tene­
mur morem gerere, praefixo primum partibus, ut ibi­
dem compareant, termino egregii Joannes de Ba- 
raczka vicecomes cum Nicolao Nozdrowyczky1 2 iudice 
nobilium ac Cristophoro Trstiansky3 iurato assessore 
ad faciem terrae litigiosae seu occupatae Ffaczkowecz4 
nuncupatae accesserunt et inde ad nos redeuntes uni­
formiter retulerunt, quod licet nec egregii Raphael, 
Venceslaus et Michael Zwnyogh, nec homo eorum ter­
mino constituto in ft cie terrae illius occupatae comparu- 
erunt, tamen ad instantiam dicti Francisci Jakosith 
ab infrascriptis testibus super verificatione, quod prae­
missa terra ad territorium oppidi Bellus et consequenter
1 1559. április 30.
2 Nozdroviczky Miklósra 1. jelen kötet 145. sz. oklevelét.
3 Terstyánszky Kristóf említve Rudnay B. : Üjfalussyak 
és Rudnayak perei. 52., 160. 11.
4 A tanúvallomások szerint ennek a dűlőnek Bellustól é., 
a két Kocskóc közelében kellett lennie.
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orphanos egregii condam Joannis Ostrosyth pertineat* 
talem attestationem percepisse et audivisse:
Item providi Nicolaus Buor et Michael Ratay de 
oppido Pwchow1 ad castrum Lednycza pertinente, item 
Nicolaus Sswanczar de Koczkowecz,2 Stephanus Kral 
de Ledecz,3 Jacobus Dyan de Hloza4 subditi egregii 
Nicolai Pethrewczy6 ac Georgius Marhan de superiori 
Mossczenecz6 subditus dominorum Rozon de Mittycz,7 
item providi Joannes iudex Bartolomaeus Lekssen, 
Matheus Sruka, Ladislaus Kudlaty, Georgius Dyan, 
Ladislaus Lakssan de possessione Hloza, Nicolaus 
iudex de Nosycz,8 ac Petrus Kossczal de Koczkowecz 
coloni et subditi egregii Nicolai Pethrewczy citati, 
examinati, singuli seorsim ac coniunctim unanimiter 
sub iuramento recognoverunt in hunc modum, quod 
Ffaczkowecz,inquo est ager quidam, ad praesens semine 
inseminatus et per egregios Raphaelem, Wenceslaum 
et alios fratres, egregii condam Moisis Zwnyogh de 
Jesenycza et in Budietyn filios possidetur, semper ad 
oppidum Bellws in usu fuit ac eo semper ad Belws 
utebantur, sed disturbiorum tempore, cum magni­
ficus dominus Raphael Podmanyczky oppidum Bellws, 
quod per aliquot tempus possidebat,9 iterum ad castrum 
Ilewa remisit, egregii domini Zwnyogh eum ipsum 
Ffaczkowecz occupaverant et ad hocusque (!) tempus 
possident.
Qua quidem relatione ac attestatione intellecta, 
iuris consonum visum est, quoniam praemissam terram 
post obitum serenissimi Ludovici regis esse occupatam 
comperiebatur, ut idem dominus vicecomes virtute 
publicae constitutionis et iuxta contenta ipsarum con-
1 Pucho mezőváros Bellustól é., a Vág folyó jobbpartján.
2 A lsó - é s  F e lső k o c sk ó c  h . B e llu s tó l é . ,  a  V á g  fo ly ó  b a l­
p a rtjá n .
3 Ledec (Ladce) li. Bellustól d.
4 Hlozsa h. Bellustól d.
5 Petrőczy Miklósra 1. jelen kötet 145. sz. oklevelét.
6 Felső-Mostenec h. Vágbesztercétől d., a hegyek közt.
7 A mittici Bozson-családra 1. Fekete Nagy Antal : 
.348—51. és a Podmaniczky-kötetekben számtalan adat.
8 Nosice h. Bellustól a Vág-könyökben.
9 Arra vonatkozólag, hogy Bellus valamikor a Podmaniczky- 




stitutionum terrain ipsam occupatam e manibus occupa­
torum excipiat, ac his, ad quos pertinet, reddat ac 
restituat. Qui quidem dominus vicecomes constituto 
primum partibus termino ac medio nobilis Nicolai 
Nozdrowiczky iudicis nobilium praetactis Raphaeli, 
Venceslao et Michaeli Zunyogh requisitis et admonitis, 
n t ibidem termino praefixo compareant, adiuncto sibi 
praetacto iudice nobilium ac iurato assessore, prae­
sentibus quoque ibidem egregiis Nicolao Pethrewczy 
de Kazza, Lazaro Izdenczy,1 Philippo Pominowzky,1 2 
Ladislao Trstiansky, Francisco Zakacz3 tricesimatore de 
Ilewa, cliisque vicinis et commetaneis, ut nobis fideli­
ter tandem in sede nostra iudiciaria relatum est, domi­
nico die ante festum divi Francisci confessoris proxime 
praeteritum4 ad faciem praemissae terre Ffaczkowecz 
vocatae, accedentes, ipsam terram praetacto Fran­
cisco Jakusyth in persona praemissorum orphanorum 
condam Joannis Ostrosith eo iure, qpo ad eosdem ex 
praedeclarata attestatione pertinere dinoscebantur, vir­
tu te articulorum praescriptarum novarum constitutio­
num publicarum reddidit et restituit ac in realem usum 
collocavit, nullo in facie dictae terrae contradictore 
apparente. In cuius rei evidentius testimonium prae­
sentes litteras nostras prae[nota]to Francisco Jakusith 
ac perconsequens ipsis orphanis dandas [duximus] et 
concedendas, immo dedimus et concessimus. Datum 
Thrinchinii, in loco sedis nostrae iudiciariae feria 
secunda ante festum divi Lucae evangélistáé, anno 
Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo nono.
Joannes Baraczkay5 
Johannes [Ma]rssowsky iudex nobi­
lium6
Joannes Motessiczky iudex nobilium7 
Andreas Berecz de Sedliczna8 
Michael Zambokrety9 
Martinus W [.. Jmztmensis (?)10 nota­
rius manu propria.
1 Izdenczy Lázár említve jelen kötet 145. sz. oklevelében.
2 Pominovszky Fülöpre 1. ugyanott.
n Említve ugyanebben az oklevélben.
1 1559. október 1.
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148.
Bécs, 1559. november 4.
I. Ferdinánd király meghagyja a magyar kamarának, 
hogy Imrefy János részére, aki Podmaniczky Ráfael 
özvegyével és rokonaival perben áll, a kamarához beszállí­
tott Podmaniczky-oklevelekből a pozsonyi káptalan által 
állíttasson ki hiteles másolatokat.
E red e tije  p a p íro n , h á t la p já n  p a p írra l fe d e t t  k is e b b  z á r ó p e c sé t  
tö r e d é k e iv e l, az O rszágos L e v é ltá r b a n . K in c s t . o sz t . B e n . r é s . 
1 5 5 9  n o v . 4 .
Ferdinandus etc.
Reverende etc. Supplicavit nobis fidelis noster 
egregius Joannes Imreffy,1 ut quum ipse cum relicta, 
affinibusque et haeredibus quondam Raphaelis Pod- 
manyczky certas haberet lites et causas,2 indigeretque 
ad iurium suorum declarationem et defensionem pariis- 
litterarum nonnullarum privilegialium quondam Pod- 
manyczky, nunc in camera ista nostra habitarum, 
dignaremur illarum transsumptum sibi extradari iubere. 
Cuius supplicatione admissa, fidelitati vestrae harum 5678910
5 Baracskay János trencsénmegyei alispánról ezen ok­
levél elején volt szó.
6 Marsovszky Jánosra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 151.,
434., 568. 11. IV. 171., 299—300. stb. 11. V. 293. 1.
7 A Motesiczky-család ( Fekete Nagy Antal: 309—310. 11.) 
ismert tagja. L. Rudnay B . : Űjfalussyak és Rudnayak etc.
60., 112., 137. 11.
8 Talán a Szedlicsnei-családból ( Fekete Nagy Antal: 
364—65. 11.). kiágazó családok egyike.
9 Bizonyára a trencsénmegyei Zsámbokréthy-család ( Nagy 
Iván ; X. 27. 1., a III. leszármazási tábla) tagja.
10 Felismerhetetlen személynév.
1 Imrefy Jánosra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 420—22., 
425—27., 430., 525—526. 11., IV. k. 8., 52., 79., 93. stb. sz. 
okleveleket.
2 Hricsó várának birtoka miatt. V. ö. Podmaniczky-Oklt. 
IV. 52., 94., 104., 170., 174., 184., 189., 190., stb. sz. okleveleivel.
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serie committimus et mandamus, ut per praefatum 
Joannem Imreffy cum praesentibus requisiti, dictas 
litteras privilegiales per hominem aliquem vestrum in 
praesentiam capituli istius Posoniensis deferri facere 
atque illarum, quae scilicet defensionem iurium dicti 
Joannis Imreffy concernere videbuntur, paria, sive 
transumptum eidem Joanni Imreffy sub sigllo eiusdem 
capituli extradari curare debeatis. Secus non facturi. 
Datum Viennae, quarta die mensis Novembris, anno 
Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo nono.
Ferdinandus.
.Joannes Listhius.1
Kívül: Reverendo, magnifico et egregiis Joanni Desewffv 
praefecto, caeterisque consiliariis Camerae nostrae Hungaricae 
-etc. fidelibus nobis dilectis.
Ugyanott: 8. Novembris, 1559.
149.
Pozsony, 1559. december 15.
A magyar kamara arról biztosítja Podmaniczky Rájael 
özvegyét, hogy a Beszterce és Palota várakban maradt 
és Miksa főherceg által 4000 forintért megvásárolt hadi- 
és élelmiszerek árát a szempci harmincadból egy év alatt 
ki fogja fizetni.
Eredetije, papíron, alján három papírral fedett gyűrűspecsét- 
tel, a Jankovich-csaiád rácalmási levéltárában. Hidegkút.
nr. 18.
Nos Camerae Hungaricae Sacratissimae Roma­
norum Imperatoriae ac Regiae Maiestatis consi iar i. 
Recognoscimus per praesentes litteras nostras, quod 
cum serenissimus dominus Maximilianus rex Bohe- 
miae etc. dominus noster clementissimus post multos 
tractatus ratione bombardarum, globorum, pulverum, 
tormentariorum, aliarumque munitionum per magni­
ficum quondam Raphaelem Podmanyczky acquisita-
1 Liszti Jánosra 1. jelen kötet 34., 48., 79. stb. sz. oklevelét.
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rum, necnon victualium omnium, in arcibus Bezterche 
et Palotha existentium et ibidem ad mandatum Suae 
Maiestatis relictorum cum generosa domina Joanna de 
Lomnycza, relicta praefati quondam Raphaelis de Pod- 
manyn in eam Sua Maiestas concordiam dignata sit 
devenire, ut pro omnibus artelards bombardis sci icet 
et maioribus et minoribus, globis, pulveribus tormen- 
tariis, item victualibus in praedictis arcibus Beztercze 
et Palotha post mortem mariti dictae dominae relictis 
quatuor mi iia floreni Hungarici ei solvantur et den­
tur,1 cuius quidem summae plenariam exolutionem 
cum Sua Regia Maiestas ex proventibus istius Camerae 
Hungaricae fieri m andaverit: Idcirco praefatam domi­
nam Joannam de Lomnycha, relictam quondam Ra­
phaelis de Podmanyn assecurandam et certificandam 
in eo duximus, prout assecuramus et certificamus per 
praesentes, quod dictam summam quattuor mi lium 
florenorum ratione praefatarum rerum eidem dominae 
debitam ex. proventibus tricesimae Zempciensis1 2 intra 
integri anni spácium, incipiendo, a prima sci icet die 
mensis Januarii anni 1560 plenarie et integre dare et 
exolvi facere curabimus. Quocirca vobis Joanni Saf- 
far3 racionistae, ac Blasio Zakalossy4 contrascribae 
Zempciensis tricesimae Sacrae Caesareae et Regiae 
Maiestatis harum serie authoritate Suae Caesareae 
Maiestatis iniungimus serio, quatinus praefatam sum­
mam quattuor millium florenorum praedictae dominae 
relictae intra tempus praemissum inter alias deputa­
tio n s  in hac tricesima existentes sine ulla difficultate 
integre eidem dare, exolvereque curetis, aliter non 
facturi. In cuius rei testimonium et firmitatem prae­
sentes litteras nostras subscriptione manus nostrae et 
sigilli impressione communitas eidem dominae viduae 
dandas duximus. Datum Posonii, decima quinta die
1 Ezekre az alkudozásokra vonatkoznak jelen kötet
123., 132., 136., 137., 139., 141. sz. oklevelei.
2 A szempei harmincadra 1. Acsády Ignác : Magyarország 
pénzügyei I. Ferdinánd korában. 129., 131., 145—47., 158— 
159. stb. 11.
3 Sáffár János harmincadosra 1. Acsády I. : i. m. 145.,
s különösen 147. 1. .
4 Szakállosi Balázs személyi adatait nem ismerük.j
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Decembris, anno Domini millesimo quingentesimo 
quinquagesimo nono.
Blasius episcopus ecclesiae Vaciensis 
manu propria.1 
Thomas Francisci etc. m. p.1 2 3
Georgius Hozutoty secretarius m. p.a
150.
H. n. 1559.
A magyar kamara ezévi számadáskönyvének Podma- 
niczky Ráfaelre és özvegyére vonatkozó tételei.
Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárában. Kamarai 
és Városi Iratok. Föl. Lat. 920. VII.
Regestum generale super introitum et exitum proventuum 
Camerae Hungaricae Regiae Maiestatis. 1559.
1. 1. Introitus pecuniarum.
13. Januarii. Caspar Simonfi et Benedictus Welakj 
tricesimatores in Puecho4 praesentaverunt ad Cameram 
de proventibus eiusdem tricesimae anni praeteriti 1558. 
in quietantiis servitoris magnifici domini Raphaelis 
Podnamiczky (így!)  nomine Nicolai Sándor5
flor. 175. d. 1.
5. 1. 15. Aprilis. Georgius a Diako tricesimator 
Solnensis6 praesentavit in quietantiis domini Podna- 
miczi de restantiis anni 1558. flor. 90. d. % ac de pro-
1 Péterváradi Balázs váci püspökre 1. jelen kötet 140. sz. 
oklevelét.
2 Francisci Tamásra 1. Acsády I . : 131., 134., 136. 11. 
s ebben a kötetben is többször.
3 Hosszútóti György 1556-ban Forgách Ferenc kíséreté­
ben Regensburgban tartózkodott. ( Acsády I. : 189. 1.) Élet­
rajzi adatait 1. Budai F . : IT. 147—148. 11.
1 Simonfi Gáspár és Welaki Benedek puchói harmin- 
cadosok személyi adatait nem ismerjük.
6 Szlavnicai Sándor Miklósra 1. Podmaniczky-Oklt. IV. 
159. 1.
6 György deákra 1. Acsády I. : i. m. 143. 1.
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ventu anni praesentis in parata pecunia flor. 29. den. 
80%, facientes in una summa flor. 120. den. 81.
12. 1. Ultima Decembris. A magnifica domina 
Joanna Lyquerka relicta condam magnifici domini 
Casparis Horwath1 pro arce Hrycho sibi inscripta 
levati sunt per dominos commissarios ad solutionem 
haeredum condam Raphaelis Podnamiczki flor. 12,000.
Praeterea a pupillis Joannis Hrwssoy1 2 levati sunt 
mutuo ad solutionem haeredum domini Podnamiczky 
per magnificum dominum Franciscum Thurzonem3 et 
in tricesima Wyheyl4 deputati flor. 2676.
15. 1. Exitus pecuniarum :
17. 1. 11. Januarii. Ad rationem defalcationis debi­
torum magnifici domini Raphaelis Podmaniczky per 
t ricesima tores in Puecho constitutos Casparem Simonffy 
et Benedictum Welaki ad manus Nicolai Sándor offi­
cialis magnifici domini Podnamiczky soluti et dati
flor. 175. d. 1.
29. 1. 15. Februarii. Domino Joanni Zermek5 ma­
gistro rationum, misso ex mandato Serenissimi Regis 
domini Maximiliani etc. ad occupanda bona magnifici 
condam domini Raphaelis Podnamiczki dati sunt pro
expensis flor. 20.
30. 1. 15. Februarii. Domino Thomae Prandorffer®
tricesimatori Posoniensi in eodem negotio misso, pro
expensis dati sunt flor. 20.
1 Vingárti Horváth Gáspárnak, aki 1526-tól fogva mint 
magister dapiferorum, majd magister cubiculariorum, 1533-tól 
mint consiliarius ordinarius említtetik (Bécsi Staatsarchiv. 
Hung. 1526., 1533. fase. 22., 23.), felesége. Már 1526-ban említik 
feleségét: Johanna de Lykerkát. 1545. körül halt el. Ismere­
tes az a levél, melyet 1552. március 6-án írt Melczer András­
nak, kinek ,,wyola liktáriomot“k üldött. (Századok, 1874. 
1513—14. 11.)
2 Hrussói János árváiról már volt szó jelen kötet 114.,
127., 133., 135. sz. oklevelében.
3 Thurzó Ferenc udv. kamarai elnök.
4 Vágújhely, melynek harmincadjára I. Acsádu I. : i. m. 
134— 135., 137—138. stb. 11.
5 Zermegh János.
8 Prandorfer Tamás. Mindkettőjükre 1. jelen kötet 75. 
és 105. sz. oklevelet.
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Domino magistro Damiano de Araynnan1 protho- 
notario, in eodem negotio misso, dati sunt flor, 40.
35. 1. 2. Martii. Reverendissimo domino Francisco 
Forgach episcopo Waradiensi, consi iario et secretario 
S. Caesareae Maiestatis2 ad rationem expensarum, quas 
facturus est a prima die mensis Martii in revisionem 
iuris bonorum condam Raphaelis Podnamiczky ac 
haeredum suorum per defectum seminis ad fiscum 
Caesareae Regiaeque Maiestatis devolutorum, dati sunt
flor. 20.
Domino magistro Anthonio Nagywathi3 ad rationem 
expensarum in eadem causa faciendarum dati sunt
flor. 10.
Magistro Mathaeo de Chiombath4 ad rationem 
expensarum in eadem causa faciendarum dati sunt
flor. 10.
Domino Petro Simandi5 ad rationem expensarum 
in eadem causa faciendarum dati sunt flor. 10.
Domino Andreae Berenni6 ad rationem expensarum 
in eadem causa faciendarum dati sunt flor. 10.
37. 1. 7. Martii. Magnifico domino Francisco Zay 
consiliario S. Caesareae Maiestatis7 etc. in rationem 
expensarum, quas facturus est in revisione litis inter 
S. Caesaream Maiestatem et relictam dominam viduam 
condam magnifici domini Raphaelis Podnamiczky pen­
dentis, dati sunt flor. 20.
1 Aranyáni Daniján nádori ítélőmester ; 1. jelen kötet
68., 72., 75. stb. oklevelét.
2 Forgách Ferenc váradi püspökre 1. Sörös Pongrác: Szá­
zadok, 1896. Madzsar Imre: Adatok Forgách Ferenc kortörté­
nelmének kritikájához. Nagybánya, 1901. Bártfai Szabó László : 
Ghymesi Forgách Ferenc. Budapest, 1904. Bíró Vencel: Fórgách 
Ferenc mint történetíró. Kolozsvár, 1908. Sörös P. : Forgách 
Ferenc, a történetíró. A pannonhalmi főapátsági főiskola év­
könyve. 1913. és 1914. V. ö. Pintér Jenő : Magyar irodalom tör­
ténete. Tudományos rendszerezés. Budapest, 1930. III. 523. 
és 528. 11.
3 Nagyváthy Antalra 1. Podmaniczky. Okit. III. 370, 
471, 502. 11.
1 A később is említett Csomborti Máté személynöke.
6 Simándi Péter a fellebbezési törvényszéknek volt egyik 
bírája. Nagy Iván: X. 185. 1.
6 Berényi András minden valószínűség szerint az a Karancs- 
berényi Berényi András, aki a XVI. század derekán szere­
pelt. Nagy Iván : II. 18.
7 Csömöri Zay Ferencre 1. jelen kötet 87. sz. oklevelét.
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8. Martii. Domino Mathiae Wyczmandi1 ad rationem 
expensarum, quas faciet in revisione causae et litis 
propter bona a magnifico domino condam Raphaeli 
Podnamiczky relicta exortae, dati sunt flor. 10.
Egregio domino Georgio Olgiay1 2 prothonotario 
pro sumptibus in eadem causa faciendis dati sunt
flor. 10.
38.1. 9. Martii. Egregio domino Georgio Rakowski3 
in rationem expensarum, quas facturus est in revisione 
litis ac causae magnificae dominae relictae viduae 
condam magnifici domini Raphaelis Podnamiczky, dati 
sunt flor. 10.
39. 1. 11. Martii. Domino Joanni Paczoth vice- 
comiti comitatus Saaross4 in sortem expensarum, quas 
facturus est in revidenda causa inter relictam viduam 
condam magnifici domini Raphaelis Podnamiczky et 
S. Caesaream Maiestatem exorta, dati sunt flor. 4.
40. 1. 13. Martii. Reverendissimo domino Fran­
cisco Forgach episcopo Waradiensi consiliario et secre­
tario S. Caesareae Maiestatis in refusionem expensa­
rum, quas fecit tempore revisionis causae relictae con­
dam magnifici domini Raphaelis Podnamiczki dati 
sunt flor. 6.
41. 1. 15. Martii. Magnifico domino Francisco Zay
capitaneo nazadorium (!) Comaromiensium, consiliario 
S. Caesareae Maiestatis pro expensis, quas fecit in 
revisione causae magnifici condam Raphael is Pod­
namiczki ad quatuor dies, dati sunt flor. 8.
Domino Petro Symandi pro expensis in eodem 
negotio factis, dati sunt flor. 10.
Domino Mathiae Viczmandi pro expensis in 
eodem negotio factis, dati sunt flor. 4.
1 Viczmándy Mátyás, az 1565 óta tartó várháborúban 
sokat emlegetett Tamás fia, 1558 körül Zemplén megye fő­
ispánja volt. (Nagy Jenő: XII—176. 1.)
2 Olgyai György országbírói ítélőmesterre 1. Nagy Iván : 
VIII. 224. 1.
3 Rakovszky Györgyre I. jelen kötet 87. sz. oklevelét.
4 Paczoth János sárosmegyei alispán valószínűleg ugyanaz, 
akit Budai Ferenc. ,,az idegen nyelvekben s tudományokban 
is jártas embernek“ említ. (III. 33—34. 11.)
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Domino magistro Mathaeo de Chomborth protho- 
notario personalis praesentiae S. Caesareae Regiaeque 
Maiestatis pro quotidianis expensis in negotio bonorum 
Raphaelis Podnamiczky factis, dati sunt flor. 10.
Domino magistro Nagywathi in simili negotio 
agenti, dati sunt flor. 10.
15. Martii. Domino Joanni Zermegk et domino 
Joanni Zomor1 missis Viennam in negotio bonorum 
condam magnifici domini Raphaelis Podnamiczki (így!) 
ad S. Caesaream Regiamque Maiestatem devolutorum 
prd expensis et conductione curruum, dati sunt flor. 24.
Domino Georgio Rakouski pro refusione expen­
sarum, quas fecit in revidenda causa bonorum domini 
Podnamiczki, dati sunt flor. 10.
43. 1. 17. Martii. Domino Damiano de Araynnan
prothonotario palatinali pro refusione expensarum, 
quas fecit in revisione causae bonorum condam magni­
fici domini Raphaelis Podnamyczki et redemptionem 
litterarum iuridicarum in eodem negotio emanatarum, 
dati sunt flor. 15.
18. Martii. Domino Damiano de Araynnan protho­
notario palatinali ad rationem expensarum, quas factu­
rus est in executione occupationis bonorum condam 
magnifici domini Raphaelis Podnamiczki et revisione 
litterarum privilegialium eiusdem dati sunt flor. 32.
20. Martii. Domino Joanni Zermegk magistro 
rationum Camerae in eodem negotio profecto, dati 
sunt flor. 25.
Domino Thomae Prandorffer in eodem negotio 
profecto, dati sunt flor. 25.
44. 1. 22. Martii. Domino Joanni Zomor directori 
causarum Sacr. Caesareae Maiestatis pro expensis 
dierum 67, ad singulum diem unum florenum Renen- 
sem computando, tam pro sua in diéta perseverantia, 
quam etiam executione causae contra Fuggeros2 motae 
et etiam revisione causarum inter Sacr. Caesaream 
Maiestatem et relictam condam magnifici domini 
Raphaelis Podnamiczki exorti, dati sunt
flor. 53. d. 60.
1 Pókatelki Zomor János kir. jogügyi igazgató. (L. jelen 
kötet 79. és 90. sz. okleveleket.
2 A Fuggerek.
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23. Martii. Domino Thomae Prandorffer in refusio­
nem expensarum, quas fecit in itinere, dum per Sacr. 
Regiam Maiestatem ad repetenda bona condam Ra- 
phaelis Podnamiczki missus erat, dati sunt flor. 5.
45.1. 28. Martii. Domino Emerico Saaghi1 assessori 
sedis iudiciariae Sacr. Caesareae Maiestatis pro expensis 
revisionis iuris bonorum Raphaelis Podnamiczky, dati 
sunt flor. 6. de. 40.
46. 1. 10. Aprilis. Egregiis dominis Joanni Zer- 
megk magistro rationum Camerae et Thomae Pran­
dorffer tricesimatori Posoniensi ad occupandas arces 
Lednicze et Rhiichow1 2 revidend que privilegia magni­
fici , condam Raphaelis Podnamiczky commissariis 
Sacr. Regiae Maiestatis pro expensis, quas facturi sunt 
Viennae in referendis eorum actis, singulo dati sunt 
flor. 10, facientes flor. 20.
48. 1. 15. Aprilis. Ad rationem solutionis debiti 
condam magnifici Raphaelis Podnamiczki de proventu 
tricesimae Solnensis anni 1558 ad Cameram pro parata 
pecunia putati flor. 9. d. %.
53. 1. 27. Aprilis. Reverendissimo domino Fran­
cisco Forgach de Gymes episcopo Waradiensi ad ratio­
nem expensarum suarum, quas facturus est a vigesima 
quarta die mensis Aprilis hic Posonii in revisione causae 
bonorum quondam Raphaelis Podnamiczky, dati sunt
flor. 16.
55. 1. 3. Maii. Magistro Matheo prothonotario 
personalis praesentiae3 Sacr. Regiae Maiestatis in 
rationem expensarum, quas hic Posonii in revisione 
causae bonorum quondam magnifici domini Raphaelis 
Podnamiczky fecit ad commissionem reverendissimi 
domini Waciensis4 ex consilio emanatam, dati sunt
flor. 10.
Egregio domino Anthonio Nagywati prothonotario 
in eiusdem causae versanti, pro expensis dati sunt
flor. 10.
Egregio domino Georgio Olgiay prothonotario
1 Sági és Csukárpakai Sághi Imre, a fellebbezési törvény­
szék ülnöke. Nagy Iván : X. 6. 1.
2 Hricsó vára.
3 Az előbb említett Csomborti Máté.
4 Péterváradi Balázs. L. jelen kötet 17, és 140. sz. oklevelét.
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similiter in eadem causa versanti, pro expensis dati 
sunt flor. 8.
Egregio domino Petro Symandi assessori in eadem 
causa versanti, pro expensis dati sunt flor. 8.
Egregio domino Georgio Rakouski in eadem causa 
versanti, pro expensis dati sunt flor. 10.
56. 1. 3. Maii. Domino magistro Damiano de
Araynnan prothonotario palatinali ad rationem expen­
sarum suarum, quas hic Posonii fecit in revisione causae 
bonorum magnifici condam Raphaelis Podmaniczky, 
dati sunt flor. 15.
57. 1. 11. Maii. Reverendissimo domino Francisco
Eorgach episcopo Waradiensi pro expensis, quas hic 
Posonii perseverans in revisione causarum ratione 
honorum condam magnifici domini Raphaelis Podna- 
miczki, dati sunt flor. 22.
Magistro Matheo personalis praesentiae spectabilis 
et magnifici domini locumtenentis, similes expensae
flor. 13.
58. 1. Magistro Anthonio de Nagywath prothono­
tario tavernicali in simili causa perseveranti, pro ex­
pensis dati sunt flor. 5.
Magistro Georgio Olgiay prothonotario iudicis 
curiae simLiter in simili negotio, dati sunt flor. 8.
Domino Petro Symandi assessori in simili negotio 
versanti, dati sunt flor. 6.
Domino Georgio Rakouski in simili negotio ver­
santi, dati sunt pro expensis flor. 11.
Magistro Damiano prothonotario palatinali in
eodem negotio versanti, pro expensis dati sunt flor. 6.
Emerico Saaghi assessori pro simili negotio dati 
sunt flor. 11.
Magnifico domino Francisco Zay in simili negotio 
versanti, ad dies 9, pro singulo duos florenos com­
putando, soluti sunt flor. 18.
59. 1. 12. Maii. Domino Joanni Zomor directori 
causarum fisci Sacr. Caesareae Regiaeque M aiestatis... 
ad rationem expensarum, quas fecit in revidenda causa 
bonorum condam magnifici Raphaelis Podnamiczky 
dati sunt flor. 16. Eidem ex mandato Sacr. Regiae
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Maiestatis Viennam accersito, pro expensis dati sunt 
flor. 12. Item pro commutatione Hungaricae monetae 
den. 84. Item pro vectura dati sunt flor, unus ac den. 50, 
facientes flor. 30. den. 34.
60. 1. 21. Maii. Egregio domino Damiano de
Araynnan prothonotario palatinali, misso ad reddendum 
locum habitationis nomine Biccha1 relictae condam 
magnifici Raphael is Podmaniczky, pro expensis dati 
sunt flor. 25.
61. 1. 24. Maii. Georgio Thuri praefecto arcis
Palotha1 2 ad rationem quinque millium Ilorenorum 
Renensium, qui ad conservationem arcis eiusdem sin­
gulis- annis dari debebunt, iuxta conventionem cum 
eodem praefecto factam, dati sunt Viennae in panno et 
pecunia Hungarica flor. 2000.
114. 1. 16. Decembris. Domino Philippo Pomi- 
novsky3 ad rationem 4000 florenorum, quos Sacr. 
Caesarea Maiestas relictae condam magnifici domini 
Raphaelis Podmaniczky pro munitionibus et victu: li- 
bus in arcibus Palotha et Beztercze relictis debet, dati 
sunt flor. 50.
118. 1. 14. die mensis Decembris. Ratio egregii 
domini Joannis Zermegk de pecunia ad redemptionem 
arcis Beztercze sibi data et post suum reditum explicata.
Haeredibus feminei sexus magnifici condam domini 
Raphaelis Podnamiczky ratione castri Beztercze soluti 
sunt floreni 12,000. Dominae Joankhae relictae viduae 
magnifici domini Podnamiczki flor. 6000. Pro posses­
sione Hatna4 et aliis ad eam pertinentibus flor. 500. 
Pro oppido Baan flor. 2200. Pio possessione Pruzke5 
flor. 288 ac ratione dotis dominae Catherinae, matris 
ipsius Podnamiczky6 flor. 100, in una summa facientes
flor. 21,088.
119. 1. Domino magistro Damiano de Araynnan
1 Nagybicse város.
2 Thury György várpalotai kapitányra 1. jelen kötet 70. sz. 
oklevelét.
3 Pominovszky Fülöpre 1. jelen kötet 114., 130., 135., 145. 
számú oklevelét.
4 Hatne h. a Marikova patak völgyében, Puchótól ék.
6 Pruszka h. Illavától dny., a Vág folyó jobbpartján.
6 Podmaniczky Mihályné sz. Tárczay Katalin.
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prothonotario palatinali pro expensis exequutionis ac 
occupationis arcis Beztercze et pertinentiarum dati 
sunt flor. 50.
Domino Thomae Prandorffer in simili negotio dati 
sunt flor. 50.
Domino Joanni Zermegk in simili negotio dati 
sunt ' flor. 50.
Eidem pro expensis et conductione currus, ter in 
eodem negotio Viennam proficiscenti, dati sunt flor. 40, 
quae summa tota in unum contracta facit flor. 190.
151.
H. n. 1559.
A magyar kamara ezévi számadáskönyvének tételei a 
Podmaniczky Ráfaelnek, özvegyének, valamint az örö­
kösöknek kifizetett összegekről.
Eredetije az Országos Levéltárban. Múzeumi levéltár. Városi 
és kamarai iratok. Fok Lat. 921. V.
Ratio
proventuum paratae pecuniae ad Cameram H ungar icam 
Sacr. Caesareae Regiaeque Maiestatis administratae in 
anno Domini 1559.
(7.1.) Item ab Emerico Telekessy pro arce Lednicze1 
soluti sunt ad Cameram penes concordiam cum eo 
per Maiestatem Caesaream factam flor., 4000.
A magnifica domina Joanna Lykerka, relicta 
quondam magnifici domini Caspari Horwath1 2 pro arce 
Hrycho sibi inscripta levati sunt per dominos commis- 
sarios ad solutionem haeredum quondam Raphaelis 
Podmaniczky flor. 12000.
Praeterea a pupillo quondam Joannis Hrwssoy3 
levati sunt mutuo ad solutionem haeredum domini
1 Theiekessy Imrére 1. jelen kötet 119. sz. oklevelét.
2 Vingárti Horváth Gáspárnéra 1. jelen kötet 149. sz. 
oklevelét.
3 Hrussói János árváira 1. jelen kötet 149. sz oklevelének 
megfelelő jegyzetét.
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Podmaniczky per dominum Franciscum Twrzonem et 
in tricesima Wyheliensi1 deputati flor. 2676.
8. 1. Generalis exitus praescriptorum proventuum :
13. 1. Generosae dominae Joankae de Lomnycza, 
relictae quondam domini Raphaelis de Podmanyn 
ad rationem debiti 4000 florenorum, quos ei Maiestas 
caesarea pro munitionibus et commeatibus in arcibus 
Polatha2 et Beztrecze relictis solvere commisit, dati sunt
flor. 50.3
Ad rationem veteris debiti magnifici quondam 
Raphaelis de Podmanyn soluti sunt ex deputatione 
tricesimarum Solnae et Pwcho flor. 266. den. 1 %.
20. 1. Ad occupationem arcis Lednicza post mor­
tem domini Podmaniczky ac solutionem peditum ad 
manus dominorum Joannis Zermegh et Thomae Pran- 
dorffer commissariorum ac Joannis Lezeniey castellani4 
dati sunt ex tricesima Lewa.5 flor. 120.
Ad solutionem militum in arce Polatha existentium 
in rationem quinque millium florenorum soluti sunt 
egregio domino Georgio Thwry capitaneo eorum
flor. 3000.
Ad occupationem arcis Beztrecze ac expensas 
revisionis bonorum Raphaelis quondam Podmanyczky 
occupatoribus et magistris prothonotariis ac commis- 
sariis praestitas erogati sunt diversis vicibus flor. 615.
28. 1. Expensae nuntiorum et negotiorum quoti­
dianae Camerae 1559.
72. 1. Domino magistro Damiano de Arányán 
protonotario palatinali pro expensis executionis arcis 
Beztrecze ac occupationis eiusdem et pertinentiarum 
suarum dati sunt flor. 50. Domino Thomae Prandorffer 
similiter flor. 50. Domino Joanni Zermegh commissariis 
flor. 50. Eidem Joanni Zermegh pro expensis et con­
ductione currus ter in eodem negotio ad Maiestatem 
Regiam Wiennam proficiscenti dati sunt flor. 40, 
facientes simul flor. 190.
1 Vágújhelyi harmincad ; 1. a 149. sz. oklevelet.
2 Várpalota vár Veszprém vm.
3 Oldalt egyidejűleg megjegyezve : Mandatum in regi- 
stratura.





Azoknak a folyamodványoknak kivonata, melyeknek 
benyújtói a Podmaniczky-hagyatékhoz tartozó birtokokat 
királyi adományba kérték.
E red e tije  az Országos L evé ltá rban . K incst. oszt. A cta  Came- 
ralia . Series I. fasc. 36a. 8. és 9. db.
A)
Extractus supplicationum Serenissimae Regiae Maie- 
stati domino nostro clementissimo in negotio bonorum 
quondam Raphaelis Podmanyczky porrectarum.
Primum spectabilis et magnificus dominus pala­
tinus regni Hungáriáé supplicat pro arce Becztercze 
cum suis pertinentiis et offert se pro ea numeraturum 
et soluturum, quod aequum et iustum esse videbitur. 
Tamen summam non specificat, quam vellet pro ea 
deponere.1
Ladislaus Kerecheny1 2 pro eandem (!) arce Becz­
tercze et universis eius pertinentiis supplicat et offert 
pro ea triginta duo millia florenorum Renensium.
Relicta quondam Raphaelis Podmanyczky suppli­
cat se conservari in arce Becztercze et eius pertinentiis, 
donec se ad alia vota transtulerit. E t ubi ad secundas 
nuptias se contulerit, petit sibi summam duodecim 
millium florenorum exolvi, pro qua arx Becztercze per 
maritum suum fuisset sibi inscripta.3
Eadem domina dicit medietatem tricesimarum 
Solna et Pukho fuisse marito suo inscriptam pro quatuor 
millibus et quingentis florenis, quibus scilicet maritus 
eius castrum Ritscho emerat. E t quia haec summa 
nondum esset expleta et proventus earum tricesimarum 
essent ab ea ad Cameram occupati, supplicat sibi de
1 L. erre vonatkozólag  je len  k ö te t 118. sz. oklevelét.
2 L. erre je len  k ö te t 96. sz. oklevelét. A folyam odvány 
Orsz. L evéltár, A cta  C am eralia. Series I. fasc. 36a. 47. d rb .
3 L. erre jelen  k ö te t 80., 82., 83., 84. sz. okleveleit.
152.
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residua adhuc summa in paratis satisfieri, aut tricesi- 
males proventus iterum remitti. Cuius supplicationem 
Sacratissima Caesarea Maiestas ad Serenissimam Regiam 
Maiestatem remisit.1
Franciscus Zay dicit se per Sacratissimam Cae­
saream Maiestatem assecuratum esse de collatione 
ducentorum colonorum, interim autem, donec isti 
coloni per Maiestatem Suam fuerint sibi collati, solvuntur 
ei ex Camera Hungarica quotannis quingenti floreni 
Hungaricales, petit itaque pro istis ducentis colonis 
arc m Ritscho et oppidum Baan cum pertinentiis.2 
E t insuper offert in paratis quinque millia florenorum 
Hungaricalium.
Sigismundus Balasa petit castrum Ritscho sibi et 
coniugi suae pro T ecunia infcribi.3
Franciscus Therek4 dicit se per Sacratissimam 
Caesaream Maiestatem de collatione centum colonorum 
esse assecuratum. Petit igitur d e . pertinentiis arcis 
Ritscho eos centum colonos sibi conferri. Reliquos 
autem eiusdem arcis colonos sibi pro ea summa inscribi, 
pro qua eam arcem Podmanyczky inscriptione habuit.
Franciscus Jakosith enumerat sua et trium fratrum 
suorum fidelia servitia5 et eorum caedes in servitiis 
Maiestatum Vestrarum. E t praeterea quod Sacratissima 
Caesarea Maiestas coniugi suae6 et fratribus ipsius 
debeat sex millia florenorum Renensium, ratione 
quorum in tricesima Sclavonica solvuntur sibi quotan­
nis pro interessé quadringenti et viginti floreni Renenses. 
Petit igitur pro servitiis et morte fratrum suorum et 
praescripta sex millium florenorum Renensium summa
1 L. je len  k ö te t 100. sz. oklevelét.
2 H ricsó  és B án város ügyére vonatkozik  az Országos Le­
véltárban . K incst. oszt. A cta  Cam eralia. Series I. fasc. 36a. 
több  oklevél.
3 L. erre je len  k ö te t 91. sz. oklevelét. F o lyam odványa 
Orsz. L evéltár. K incst. oszt. A cta  Cam eralia. Series I. fasc. 
36a. 44. db.
4 Török B á lin t fia. ( B u d a i  F .  : III. 327— 28. 1.)
5 Ja k u s ith  F erencre  1. je len  k ö te t 145. sz. oklevelét.
6 Ja k u s ith  a z t ír ja  fo lyam odványában , hogy „consorti 
m eaee tfra trib u s suis, liberis v idelicet condam  P au li P etrew czy“ . 
E  szerin t az ő felesége P etrőczy  P ál K a ta lin  nevű leánya vo lt, 
m ert A nna nevű leán y a  A ranyán i D am ján n ak  v o lt a felesége. 
( R u d n a y  B .  : Ü jfalussyak  és R u dnayak . 56. 1.)
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arcem Rytscho cum pertinentiis et insuper offert in 
paratis aliam sex mi lia florenorum Rhenensium.
Michael de Kiswarda1 supplicat sibi dari locum 
residentiae in bonis Podmaniczky, cum arcem suam 
Kiswarda1 2 manibus gentium Maiestatum Vestrarum 
tradiderit et ipse senex cum coniuge et liberis sub 
tectis alienis habitet.
Idem petit sibi restitui oppidum Raann, quod iure 
haereditario pertineret ad liberos filiae suae.3
Reliqua pars supplicationis eius non pertinet ad 
hunc locum.
Joannes Balasa4 enumerat fidelia servitia sua et 
petit oppidum Baan cum pertinentiis sibi iure perpetuo 
conferri, ita ut aequa et iusta aestimatione eius oppidi 
facta pretium eius clefalcari debeat ex debitis servitio­
rum suorum.
Georgius Banffy de Losoncz5 commemorat, quo­
modo omnia bona sua in Transsilvania habita reliquerit 
et penes fidelitatem Maiestatum Vestrarum remanserit. 
Petit castellum et oppidum Byche cum pertinentiis 
aut aliam aliquam possessionem de bonis Podmaniczky 
sibi conferri, ut patrem suum senio iam confectum 
ex Transsilvania educere et in ea alere possit.
Joannes Pethew6 enumerat multiplicia sua servitia 
et amissiones bonorum penes fidelitatem Maiestatum 
Vestrarum et quod de collatione ducentorum colonorum
1 K isvárda i M ihályra 1. B u d a i  F .  : III. 373. és N a g y  I v á n  : 
X II. 57— 58. 11. F o lyam odványa Országos L evé ltá r. K incs!, 
oszt. A c ta  Cam. ser. I. fasc. 36a. 41. db.
2 K isvárda  v á ra  Szabolcs m egyében. A b ir to k á é r t 1557 - 
1559-ben fo ly t h a rcok ra  1. L u k i n i c h  I m r e  : i. m. 87. s, köv. II.
3 K isvárda i M ihály leánya , A nna, férjhez m en t Szokoly 
Miklóshoz ( N a g y  I v á n  : X II. 59.1.), aki fia v o lt Szokoly Já n o s­
nak  és P odm aniczky  M arg itnak . ( N a g y  I v á n  : X . 787. 1.) 
Szokoly János 1530. tá já n  elfoglalta B án  városá t (Podm aniczky- 
O klt. II. 451. s köv. 11.) s egy ideig az t meg is ta r to t ta .  E rre  
a la p íto ttá k  m ost a jogcím et.
4 B alassa Já n o sra  vonatkozólag  1. je len  k ö te t 88. számú 
oklevelét.
5 Losonci B ánffy  György fo lyam odványa az Országos 
L evé ltá rban . K incst. oszt. A cta  Cam eralia. Series I. fasc. 36a. 
33. és 36. drb . F erd in án d -p árti vo lt, ezért k e lle tt E rdélyből 
m enekülnie, am ikor oda Já n o s  Zsigm ond v issza jö tt.
6 Gersei P ethő  Já n o s  kérvényére vonatkozólag  1. jelen 
k ö te t 91. sz. oklevelét.
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sit per Sacram Caesaream Maiestatem assecuratus. 
Petit igitur arcem Ritscho cum pertinentiis, ita quod 
aliqua pars eorum bonorum pro praescripta assecuratione 
sibi ex gratia detur, reliqua vero pro tanta summa, 
pro qua aliis deberet dari. Aut si ita fieri non posset, 
petit eam pro condigno pretio. Vel si ne sic posset fieri, 
petit eam sibi tantisper inscribi, donec de servitiorum 
suorum debitis fuerit sibi satisfactum. Quod si non 
possent sibi universae pertinentiae eius conferri, petit 
saltem oppidum Bytshe, quod duntaxat quinquaginta 
tres colonos contineret.
Martinus Zentgotharty1 dicit se per Sacram cae- 
sareartx Maiestatem assecuratum esse de collatione 
triginta colonorum. Petit igitur possessionem Predmyl1 2 
ad arcem Becztercze pertinentem, quadraginta colonos 
in se continentem.
Dominus comes Ekius a Salmis3 4supplicat et petit 
oppidum quondam Podmaniczky Banovecz1 vocatum 
cum suis pertinentiis, ea conditione, ut oppidum ipsum 
cum pertinentiis aestimetur et velor eius in pretium 
aedium suarum Viennensium, quas Sacratissima Cae­
sarea Maiestas ab eo emit, computetur. Quod si autem 
aestimatio eius oppidi pretium domus suae superaret, 
paratus est, si summa aestimationes in tantum  se 
extenderet, possessionem Fedemes5 vocatam, quae 
apud Franciscum Zay pro duobus millibus et octin­
gentis florenis Hungaricalibus in pignore habetur, 
redimere et denuo arci Posoniensi applicare.
Georgius Thurzo6 enumerat fidelia servitia sua, quae 
Sacratissimae Caesareae Maiestati iam a multis annis 
exhibuit et supplicat, ut arx Ritscho aequa aestimatione 
facta pro pretio paratae pecuniae sibi conferatur. Penes
1 S zen tgo thárd i M árton  szem élyi viszonyai nem  ism e­
retesek.
2 P redm ér v. V ágbesztercétől ék ., a Vág folyó b a lp a r tjá n .
3 Gr. E ck  a Salm is e t N euburg és te s tv é re i az 1563-i 
országgyűlésen h o n o s ítta ttak . ( N a g y  I v á n :  X . 21.)
4 B án városa.
5 T alán  N agyfödém es h. a Csallóközben.
6 T hurzó György a N a g y  I v á n n á l  (X I. 202. 1. II. tá b la )  
ta lá lh a tó  leszárm azási tá b la  szerin t te s tv é re  vo lt T hurzó  
Ferencnek.
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quem et Franciscus Turzo1 humillimus Maiestatis Vestrae 
servitor supplicat, non alia de causa, nisi quod limites 
arcis Lethaua et Ritscho sunt coniuncti,1 2 ratione 
quorum tempore priorum possessorum plurimae cruentes 
discordiae et contentiones cum multorum morte 
intercesserunt. Quod veretur, ne et deinceps accidat, 
si quis talis arce ea potiatur, qui antiquas contentiones 
rursum renovare conetur.
Joannes Desewffy3 enumerat sua et fratrum suorum 
fidelia servitia per multos annos Sacrae Caesareae et 
Vestrae Maiestati exhibita et quo pacto quatuor fratres 
eius in servitiis Maiestatum Vestrarum sunt occisi. Et 
supplicat Maiestati Vestrae, dignetur ei arcem Becz- 
tercze conferre pro servitiis suis et fratrum suorum 
morte. E t nihilominus offert eandem summam se 
Maiestatibus Vestris numeraturum, quam alii pollicen­
tur, se deposituros, venditis videlicet illis bonis quae 
Maiestates Vestrae sibi de corpore bonorum quondam 
Georgii Tharczay4 dignatae fuerant gratiose conferre. 
Sicuti super inde etiam Sacrae Caesareae Maiestati 
humiliter supplicavit.
B)
Domina relicta quondam Raphaelis Podmaniczky 
scribit, cum marito suo ex voluntate Maiestatum 
Vestrarum per Cameram Aulicam ita transactum esse, 
ut omnis pecunia, quam ipse ad solutionem arcis Palotha 
de proprio insumpsisset, ex contributione comitatus 
Trinchiniensis ei persolveretur. Quo nomine piaritus 
•eius exposuisset ad milites arcis Palotha septem millia 
septingentos et sexaginta septem florenos Rhenenses. 
E t quod eodem tempore conclusum fuisset cum eodem 
marito eius, u t ratione annuae intertentionis arcis 
P. lotha ex contributione comitatus Nitriensis numcra-
1 T hurzó F erenc, az u d v ari k am ara  elnöke.
2 L ie tavának , K osz tka  B orbálával k ö tö tt  házassága óta, 
T hurzó  F erenc vo lt a  b irtokosa , L ie tav a  pedig h a táro s volt 
H ricsóval, illetőleg ta rto zék a iv a l.
3 Dessewffy Já n o s  m agyar kam arai elnökre 1. jelen kö te t- 
47., 95. sz. oklevelét.
4 Valószínűleg az a  T árczay  G yörgy, aki 1557-ben N agy­
sző lő snél elesett. ( N a g y  I v á n  : X I. 42. 1.)
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rentur illi singulis futuris annis quinque millia floreni 
Renenses, cum autem annus etiam ultimae transactionis 
pene iam completus sit et in eam rationem nihil sit 
marito eius ex contributione numeratum, sed coactus 
idem fuerit militibus propriam suam pecuniam distri­
buere, supplicat, ut sibi utraque haec summa in paratis 
restituatur, aut ex praesenti subsidio comitatuum 
Trinchiniensis et Nitriensis sibi deputetur.1
Philippus Pominowsky1 2 antiquus Maiestatum Ve­
strarum et ipsius Podmanyczky servitor petit possessio­
nem Brecznolupy3 ad oppidum Baan pertinentem sibi 
iure perpetuo conferri.
-Penes eundem supplicat etiam domina relicta 
ipsius Podmanyczky ita, quod si Maiestas Vestra 
gravaretur eam possessionem ipsi ex gratia conferre, 
pollicetur iustum eius pretium de suo persolvere.4
Reverendissimus dominus episcopus Vesperiensis5 (!) 
dicit, magnificos quondam Joannem et Raphaelem 
Podmaniczky adhuc tempore quondam Joannis regis 
violenter occupasse novem villas episcopatus Ve- 
spriensis6 (!) et quamdiu vixerint, ad arcem Palotha 
possedisse. Supplicat eas sibi remitti, u t arcem suam 
Siimegh Tureis vicinam7 eo commodius possit inter- 
tenere, quam hactenus ex paucissimis, qui undiquaque 
diripiuntur, proventibus conservasset.
Domina relicta quondam Podmaniczky supplicat, 
dignetur Maiestas Vestra commissarios mittere, qui 
iuxta sententiam iudiciorum ordinariorum res et in­
strumenta bellica in arce Palotha habita, ipsam domi­
nam concernentia iuxta eorum valorem aestiment, 
ut pretium eorum a Maiestate Vestra rehabere possit.
1 F olyam odványa Orsz. L evéltár. K incst. oszt. A ct 
Cam eralia. fasc. 36a.
2 Pom inovszky FiVlöpre 1. jelen k ö te t 149. sz. oklevelének 
megfelelő jegyzetét.
3 Brezolup h. B án tó l k.
4 M ásolatban Orsz. L evéltár. K incst. oszt. A cta  C am eralia. 
Series I. fasc. 36a. 13. db.
5 K öves (K évés) A ndrás, ak i 1553-tól fogva v o lt veszprém i 
püspök. ( G a m s  : 386. 1.)
* A kérdéses helységek felsorolva I. F erd in án d  k irá ly  1560. 
ja n u á r  elsején kelt oklevelében. (L. je len  k ö te t 153. sz. oklevelét.)
7 Sümeg v ára , Z ala m egyében.
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Georgius Rakousky1 dicit, se per Sacram Caesaream 
Maiestatem pro servitiis suis assecuratum esse de 
collatione triginta trium colonorum. Cum autem per 
Maiestates Vestras in eam rationem sint iam illi duae 
possessiones septemdecim colonos habentes collatae, 
petit in eam completionem praescriptorum 33 colono­
rum possessionem quondam Podmaniczky Faczkoua 
lehota votum iure perpetuo sibi conferri, quam dicit 
inter montes in loco sterili sitam et non ad reliquum 
corpus bonorum ipsius Podmaniczky pertinere et 
tantum  sedecim colonos in se habere.
Idem Rakousky dicit, certas terras extirp; ticias 
ad praedictas duas possessiones per Maiestates Vestras 
illi donatas pertinentes Christophorum Kubiny1 2 semi­
nasse pro se ipso et censum Sancti Michaelis exegisse 
et pro se reservasse. Cum tamen iam tunc possessiones 
praefatae ex manibus ipsius Kubiny fuissent exceptae,3 
petit igitur, ut Kubyny tamquam contumax, puniatur 
et ipse in pacifico dominio ipsarum possessionum con­
servetur.
Marcus Horwath4 dicit, se medio domini Batiany5 
supplicasse Maiestati Vestrae pro quibusdam bonis 
pro pecunia sibi dandis. Si igitur non possent sibi ea 
bona pro pretio dari, petit arcem Rycho pro servitiis, 
sed nihil policetur pro ea.
K í v ü l :  S um m arium  ce rta ru m  supp lica tionum  in negotio 
bonorum  quondam  P odm aniczky .
1 R akovszky G yörgyre 1. je len  k ö te t 87. sz. oklevelet.
2 K ubinyi K ris tó fra  1. je len  k ö te t 11., 77., 84., 109. stb . 
sz. oklevelét.
3 E rre  a  pörre vonatkozólag  1. K u b i n y i  F .  és K u b i n y i  
M i k l ó s  : i. m. I. 111. 1.
1 H o rv á th  M árk 1556 ó ta  Szigetvár k ap itán y a . (  B u d a i  F . : 
II. 145— 146. 11.)
5 B a tth y á n y  F erenc h o rv á t bán . (  B u d a i  F . :  1 .179— 181.11.)
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153.
Bécs, 1560. januárius 1.
I. Ferdinánd király Köves András veszprémi püspöknek 
ígéretet tesz arra vonatkozólag, hogy a Podmaniczky 
fíáfael által a palotai vár fenntartására elfoglalt egyházi 
birtokokat és tized jövedelmet a török veszedelem elmúltával 
visszaadja, addig pedig a kamara által fizetendő évi 
400 forinttal és a két Páh faluval kívánja őt kárpótolni.
E redeti bejegyzés, Országos L evéltá r. K ané. oszt. L ib. reg.
III. 613.
Nos Ferdinandus etc. recognoscimus per praesen­
tes, quod quum iam inde a certis annis, quibus reg­
num nostrum Hungáriáé iugo et tyrannide Turcica, 
Deo ita permittente, aff.igitur, totales possessiones 
Zenthystwan,1 Hagymaskeer,2 Ewssy, cum curia epi­
scopali,3 Peremarthon,4 Berenhyda,6 Vrhyda,6 Kayar7 
et praedium Pathwasaara8 ad episcopatum Wesprimien- 
sem pertinens, similiter etiam totalis possessio Papkezy 
vocata9 ad capitulum Wesprimiense spectans, ad arcem 
nostram finitimam Palotha vocatam fuerint possessae 
atque modernus ipse episcopus Wesprimiensis reverendus 
Andreas de Kewes10 consiliarius noster etc. nobis
1 Szentistván  h. V eszprém től k. Podm aniczky- Okit. III.
2 H ajm áskér h. V eszprém  és P a lo ta  közt.
3 Ősi h. P a lo tá tó l dk. C s á n k i : III. 245. P odm aniczky- 
O klt. III. 147. 1.
4 P erem arto n  h. P a lo tá tó l d. C s á n k i : III. 215. 1. P odm a- 
n iczky-O klt. III. 147. 1.
6 B erenhida város a m ai B erh ida h ., P a lo tá tó l k . C s á n k i : 
III. 212. 1. Podm aniczky-O klt. III. 147. 1.
8 U rh ida h. F e jé r m egyében ; m a pusz ta  Szentm ihály  m ., 
Székesfehérvártól dny. C s á n k i  : III. 355. Podm aniczky-O klt. 
III . 522.
7 K a já r  h. a m ai B ala tonfőkajár h . E ny ing tő l ény., Vesz­
p rém  m elle tt. P odm aniczky-O klt. III. 522. 1.
8 Ma P ap v ásárja -p u sz ta .
9 P apkeszi h . V eszprém től d ., V eszprém től dk. C s á n k i : 
I II . 246. 1.
10 Kévés v. K öves A ndrásra 1. je len  k ö te t 151. sz. oklevelét 
és E r d é l y i  G y u l a  : V eszprém  város tö rté n e te  a tö rök  idők a la tt . 
Veszprém , 1913. 55. s köv. 11.
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saepius humiliter supplicans pro bonis istis ecclesiae suae 
remittendis. Nos considerantes dictam arcem nostram 
Palotha Tureis finitimam praenominatis villis, tempore 
isto periculoso commodius eiusdem conservationis 
militumque in ea intertenendi causa carere nequaquam 
posse, ratione earundem villarum cum eodem episcopo 
tali modo concordavimus, videlicet quod quamdiu 
usque praefata arx nostra Palotha in eodem, quo 
nunc est, propter Tureas periculo, fuerit posita atque 
constituta, praedictae villae simul cum decimis ex 
eisdem, ac etiam in decursu fluvii Saarwyze1 ex utraque 
scilicet eiusdem parte, ad episcopum Wesprimiensem 
provenire solitis, illis scilicet, quas olim etiam Raphael 
quondam Podmanyczky percipere solitus fuit (legitimis 
tamen) teneantur et possideantur ad eandem arcem 
nostram Palotha, convertanturque illic in eum, quem 
nos iusserimus et ordinaverimus usum. E contra vero 
nos ratione earundem villarum et decimarum ex eisdem 
et decursu dicti fluvii Saarwyze provenire debentium, 
teneamur singulis annis a data praesentium compu­
tandis, praefato episcopo Wesprimiensi ex Camera no­
stra Hungarica persolvere florenos Hungaricos quadrin­
gentos. E t quia alias tempore dicti quondam Raphaelis 
Podmanyczky ratione praefatarum villarum et deci­
marum praedeclaratarum episcopo Wesprimiensi quin­
gentos florenos singulis annis exolutos fuisse intelli- 
gamus, nolentes modernum ipsum episcopum in hac 
quoque parte gravare, eidem clementer annuimus et 
concedimus, u t pro centum illis florenis, qui ab ista 
quingentorum florenorum alias solvi solitorum summa 
defalcati sunt, teneat et possideat pro meliori arcis 
suae Symegh1 2 intertentione, durante nostro beneplacito, 
duas possessiones ad minorem praeposituram Albensem 
pertinentes Pah vocatas.3 Assecurandum praeterea et 
certificandum in hoc duximus praefatum episcopum 
Wesprimiensem, quod praedictas villas et decimas ab 
ecclesia et episcopatu suo Wesprimiensi, quovis tempore 
vel quacunque via et modo, nequaquam abalienabi-
1 Sárvíz f. F e jé r m egyében.
2 Sümeg v á ra  Z ala m egyében.
3 A m ai P áh i-p u sz tán  k  felel meg P est-P ilis-S olt-K iskun  
várm egyében. C s á n k i : III. 341. 1.
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mus, sed reddita — Dei benignitate, — regno nostro 
Hungáriáé pristina pace atque arce ipsa nostra Palotha 
extra periculum, in quo nunc est constituta, existente, 
■easdem villas et decimas eidem episcopo vel succes­
soribus suis, legitimis scilicet dictae ecclesiae Wespri- 
miensis episcopis remittemus atque restituemus, no- 
strique haeredes et successores, legitimus scilicet Hun­
gáriáé rex remittet atque restituet. Colonos quoque 
in dictis villis episcopatus commorantes ultra debitum 
gravare, oprimique nequaquam patiemur, sed eos in 
suis libertatibus conservari, nec ultra ordinarios et 
consuetos proventus et servitia, quibus ab antiquo 
domino uo terrestri debent, quippiam ab eis exigi 
faciemus, immo annuimus et concedimus assecuramus- 
que et certificamus. Harum nostrarum vigore et 
testimonio litterarum. Datum Viennae, prima Januarii, 
anno Domini 1560.
154.
Bees, 1560. januárius 1.
I. Ferdinánd király a veszprémi püspökkel történt meg­
egyezés alapján utasítja a magyar kamarát az egyesség- 
ben foglaltak végrehajtására.
H ivatalos m áso la ta  az Országos L evé ltá rban . K incs t. oszt. 
Ben. res. L ib. n r. 7. föl. 132. E gyszerű  m áso la ta  u . o tt.
Ben. rés. 1762. dec. 14. 9. sz. m elléklet.
Ferdinandus etc.
Reverende etc. Quum reverendus Andreas de 
Kewes episcopus ecclesiae Wespremiensis1 hactenus 
saepius apud nos institerit causa remittendorum sibi 
bonorum episcopatus Wesprimiensis, quae iam a certo 
tempore ad arcem nostram Palotha tenentur, fieri 
autem certis ex causis non potest, ut pro nunc arcem 
illam bonis istis destitui patiamur. Sciatis, nos cum 
eodem episcopo ratione eorundem hoc pacto concor­
dasse, videlicet ut totales possessiones Zenthystwan,
1 K öves A ndrás veszprém i püspökre 1. je len  k ö te t 153. sz. 
oklevelét.
Hagymasker, praedium Pathwaasara, Ewsy cum curia 
episcopali, Peremarthon, Berenhyda, Yrhida et Kayar 
ac alia possessio Papkezy1 cum molendinis, quae est 
capituli Wespremiensis, simulcum decimis frugum, 
bladorum, vinorum et agnorum ex eisdem possessioni­
bus et in decursu fluvii Saarwyze1 2 3ex utraque s ilicet 
parte ad episcopatum ipsum Wesprimiensem provenire 
debentibus, illis scLicet tantum, quas olim Raphael 
quoque Podmanyczky percipere solitus fuit, possidean­
tur et percipiantur, durante nostro beneplacito et ad 
pacatiora usque tempora ad praefatam arcem nostram 
Palotha, ita ut ratione earundem possessionum et 
decimarum solvantur per nos singulis annis a data 
praesentium computandis dicto episcopo ex camera 
ista nostra Hungarica floreni Hungarici quadringenti. 
Fidelitati igitur Vestrae harum serie committimus et 
mandamus, ut vos huic concordiae cum dicto episcopo 
factae accommodetis ac in posterum singulis semper 
annis summam ipsam quadringentorum florenorum 
eidem episcopo ex Camera ista nostra numerare et 
persolvere, praesentes autem pro vestra superinde 
expeditione reservare debeatis. Secus non facturi. 
Datum Viennae, die prima Januarii, anno Domini 1560.
Ferdinandus.
Joannes Listhius.*
1 A felsorolt helységekre vonatkozólag  1. je len  k ö te t 15. 
sz. oklevelét.
2 Sárvize f. F e jé r  m egyében.
3 L isth ius Já n o sra  1. je len  k ö te t 39., 48., 79. sth . sz. 
oklevelét.
Becs, 1560. januárius 12.
155.
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Mérey Mihály arról értesíti Nádasdy Tamás nádort, 
hogy I. Ferdinárid király hozzájárult ahhoz, hogy Vág- 
beszterce vára Serédy Gáspárnak eladassék.
E redetije  pap íron , h á tla p já n  p ap írra l fed e tt gyűrűs-záró­
pecséttel az Országos L ev é ltá rb an . K incst. oszt. N ádasdy -lv t.
Missiles.
Spectabilis et magnifice domine, domine et patrone 
observandissime.
Post perpetuam meorum servitiorum commendatio­
nem. Scripseram proximis diebus Vestrae Spectabili 
et Magnificae Dominationi statum negotii Bezthercze.1 
Nunc igitur tam conclusimus cum maiestate caesarea in 
flor. 50,000. Benensibus, quibus et maiestas sua est 
contenta, ut arx Bezthercze perpetuo iure detur filio 
meo1 2 pro hac summa cum omnibus pertinentiis, ingeniis, 
bombardis, falconetis, pulveribus et omnibus munitioni­
bus, quae etiam se usque ad tria vel quatuor millia 
florenos Benenses valent. Iam igitur nihil aliud restat, 
quam ut litterae superinde filio meo dentur et deinde 
sciat conclusio (!) de diebus et terminis, quibus et Bez­
thercze primum filio meo et arces Sancti Georgii et 
Bozyn domino comiti Ecchio3 restitui debeant, sed 
quia ipse dominus comes abest, quia profectus est 
Pragam in negotio Jeroslai de Pernsthayn4 et inde
1 N ádasdy  Tam ás nádor, m in t m ár em líte ttü k , m aga  is 
szere tte  vo lna m egszerezni B eszterce v á rá t ; b á r  te rv e  nem  
sikerü lt, állandóan érdek lődö tt a v á r  sorsa irán t.
2 M int lá tn i fogjuk, nem  fiáról, hanem  vejérő l v a n  szó ; 
a szövegben m in d en ü tt ,,filius“ -kén t szerepel.
3 Szentgyörgy és B azin v á ra k a t Serédy G áspár (m eghalt 
1550. m árcius 1.) k a p ta  z á lo g b ir to k k é n t; h a lá la  u tá n  G yörgy 
nevű fitestvére, a sárosi főkap itány  és M akovica u ra  örökölte ; 
ő azonban 1552-ben v isszabocsá to tta  azokat F erd in án d  k ir á ly ­
nak, aki v iszont gr. Salm  E ck pozsonyi fő ispánnak  adom ányozta 
e v á ra k a t. V. ö. N a g y  I v á n  : X . 152— 153 1.
4 A Podm aniczkyakkal kapcso la tosan  többszö r szereplő 
P ernste in  Ján o s (Podm aniczky-O klt. III . 27., 128., 333. 11.) fia, 
ak i vezérlő a lak ja  vo lt M orvaország ez időbeli közéletének.
V. ö. B .  B r e th o l z  : N euere G eschichte B öhm ens. I. G otha, 1920. 
248., 254. 11.
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fortassis in 20 diebus non reverteretur, fortassis ista 
transactio dierum restituendarum arcium differetur 
usque suum adventum, quod si fiet, timeo, ne fortassis 
aliqui superveniant et turbent negotium. Hoc unum 
saltem me fidere facit, quod non video quemquam, 
qui istam summam 50,000 florenorum pro sola Bez- 
thercze, dempto Baan cum pertinentiis et Domanys 
domino Draskowyth donata,1 numeraret, hic tamen 
magna est sitis pecuniarum. Interdum urgente necessi­
tate aliqua, quae prius magni vendi poterant, etiam 
minori vendi solent. Ego si hinc me extricare potero, 
descendam omnino ad Vestram Spectabilem et Magnifi­
cam Dominationem ad nuptias,2 tamen sive ego vadam, 
sive non, tamen Julianna consors mea3 et filia Sophia1 
vadunt tamquam pro nube cum magnifico domino 
sponso pro reducenda sponsa et sic visitabit etiam 
Vestram Spectabilem et Magnificam Dominationem 
unacum generosa ac spectabili et magnifica domina 
palatina5 domina consorte, magnifico domino Francisco 
filiolo6 eiusdem charissimis num vero observandissimis. 
Cupioque omnes similiter in hoc novo et aliis multis 
sequentibus annis diutissime et foelicissime ve Iere. Ex 
Wienna, 12. Januarii, 1560.
Eiusdem Vestrae Spectabilis et Magnificae Domi­
nationis perpetuus servitor
Michael de Mere7 
manu propria.
1 Az adom ánylevél 1559. április 15-én keit. L. je len  k ö te t 
103. sz. a la tt .
2 N ádasdyné rokonáró l Szluny F rangepán  A nnáról van  
szó, ak i lánzséri Császár M iklóshoz, O láh Miklós esztergom i 
érsek unokatestvéréhez m e n t feleségül. N ádasdv  Tam ás leveleit 
1559. nov. 16. és nov. 20. ( Károlyi Árpád—Szalay József : 
i. k iadv . 48— 52. 11.) Az esküvőre M érey M ihály is h ivatalos 
vo lt. L. azonfelül Nagy Iván : III. 106. IV. 246. V III. 214. 11.
3 M érey M ihály felesége F orgách  Ju lián n á  vo lt. ( Nagy 
I v á n  : V II. 416 1.).
4 M érev Zsófia Czobor P á l felesége le tt.  (Nagy Iván: 
III . 208.)
5 N ádasdy  T am ás nád o r felesége K anizsai O rsolya volt. 
( Komoróczy György : N ádasdy  T am ás és a X V I. századi m agyar 
n agyb irtok  gazdálkodása. B udapest, 1932. 16— 17. 11.)
6 N ádasdy  F erenc, a nádor egyetlen fia. (Horváth 
Mihály : Gróf N ádasdy  T am ás élete. B uda, 1838. 120. 1.)
7 Mérey M ihályra 1. B u d a i  F .  : II. 440— 441. 11.
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K ívü l: Spectabili et magnifico domino, domino Thomae 
de Nadasd, regni Hungáriáé palatino et iudici Cumanorum, 
ac locumtenenti sacratissimae caesareae atque regiae maiestatis 
etc. domino et patrono meo perpetuo observandissimo.
15«.
Bécs, 1560. április 8.
I. Ferdinánd király meghagyja Podmaniczky Ráfae? 
özvegyének, hogy Podmaniczky Katalin apátián árváinak 
Podmaniczky Ráfael és János gondviselésére bízott ingó­
ságait adja vissza Katalinnak.
eredetije papíron, papírral fedett pecsét töredékeivel, az 
Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Ben. rés. 1564. okt. 12.
melléklete.
Ferdinandus etc. generosae dominae Joannae a 
Lompnycza, relictae quondam magnifici Raphaelis 
Podmanyn salutem et gratiam. Expositum est Maiestati 
Nostrae in persona generosae dominae Gatharinae a 
Podmanyn,1 quod ipsa habuisset quasdam res mobiles 
liberorum suorum ex priori marito1 2 procreatorum, 
quas apud dictum Raphaelem et Joannem Podmanyczky, 
ad legitimam usque orphanorum aetatem, conservan­
das deposuisset, tamen ad multas requisitiones praefati 
exponentis restituere noluerunt. Interim, Deo ita volente, 
ex hac vita decessissent et illae res ad manus tuas 
devenissent, nec ipsi exponenti ad multas requisitiones 
suas restituere velles in praeiudicium et damnum suum 
maximum. Supplicans Maiestati nostrae humrlime, 
dignaremur ei superinde de opportuno remedio gratiose 
providere. Ideo nos supplicatione ipsius clementer 
exaudita, cum nolimus ipsam exponentem bonis suis 
privari, fidelitati tuae harum serie committimus et 
mandamus firmissime, quatinus acceptis praesentibus, 
statim et sine ulteriori dilatione, sineque ulla difficul-
1 Podmaniczky Katalin, ez idő szerint Guzich Horváth 
Miklós felesége.
2 Podmaniczky Katalin első ura Elefánti Mihály volt, 
akitől több gyermeke született. Podmaniczky-Oklt. III. 8.
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täte praefatas res ipsius exponentis restituere, vel de 
illis contentare debeas et tenearis. Secus non facturi, 
praesentibus perlectis, exhibenti restitutis. Datum 




archiepiscopus Strigoniensis m. p.
Franciscus Forgach
episcopus Varadiensis m. p.1
157.
Bécs, 1560. május 3.
I. Ferdinánd király meghagyja a magyar kamaráinak, 
hogy a puchói és zsolnai harmincadokat összes jövedelmeik­
kel együtt vegye el Podmaniczky Ráfael özvegyétől.
Eredetije papíron, hátlapján papírral fedett zárópecséttel, az 
Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Ben. rés. 1500. május 3.
Ferdinandus etc.
Magnifice ac egregii fideles nobis dilecti. Informa­
mur quidem viduam quondam Rapliaelis Podma- 
nyczky tricesimas Pwcho et Solna non solum pro 
dimidia parte occupare, sed etiam ad colligendos 
earum proventus homines suos ibidem habere. Verum 
cum ipsa nihil iuris in illis amplius habeat, nec nos 
ipsi nomine arcis Rhycho quicquam ulterius debere 
certo comperiamus, non iniquum esse duximus, prae­
dictas tricesimas a dicta vidua pro ea parte, qua eas 
tenet, recipere et in Camerae nostrae Hungaricae, 
vestrae curae concreditae usus convertere. Vestrae 
fidelitati proinde harum serie firmiter praecipimus, ut 
praescriptas tricesimas Pwcho et Solna a nominata 
vidua quamprimum ad manus nostras, una cum suis 
proventibus plene ac integre recipi et in Cameram 
nostrae istius usus converti curetis. Executuri clemen-
1 Forgách Ferencre 1. jelen kötet 150. sz. oklevelét.
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tem et expressam nostram voluntatem. Datum in 
civitate nostra Vienna, die tertia mensis Maii, anno a 
nato Christo millesimo quingentesimo sexagesimo, re­
gnorum nostrorum Romani trigesimo, caeterorum vero 
trigesimo quarto.
Ferdinandus.
Ad mandatum domini electi 
imperatoris proprium.
F. Turzo m. p.1
Erasmus Haydenreich etc. m. p.2
Rexius m. p.3
Regestrata : Dunant.4
Kívül : Magnifico ac egregiis N. praefecto, caeterisque 
Camerae nostrae Hungaricae consiliariis, fidelibus nobis 
dilectis.
Ugyanott: 8. Maii, 60.
158.
Becs, 1560. május 7.
I. Ferdinánd király Horváth Guzith Miklós báni házát 
mentesíti az adók és a közterhek alól és azonfelül eddig 
tett szolgálatai fejében 50 forintot utaltatott ki neki.
Eredetije, papíron, hátlapján papírral fedett pecséttel, az 
Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Ben. rés. 1560. május 7.
Ferdinandus etc.
Magnifice ac egregii fideles nobis dilecti. Vobis 
constare volumus, nos ad humillimam egregii Nicolai 
Horvath Gwrych ( így) 5 supplicationem, qua nobis 
exposuit, sibi nuper possessionem Hodnycza, quam
1 Thurzó Ferenc udv. kamarai elnök.
2 Erazmus Haidenreich udv. kamarai tanácsos. ( Fellner— 
Krestchmayr: II. 177., 181., 184.
3 Johann Rexius udv. kamaaai titkár. ( Fellner—-Kresich- 
m ayr: II. 184. 1.)
1 L. Podmaniczky-Oklt. IV. 28., 103., 132., 188. stb. sz. 
okleveleket.




quondam Raphael Podmanyczky sibi donaverat, una- 
cum eiusdem fructibus in occupatione castri Beztercze 
ademptam fuisse, ita quod aliam domum in oppido 
nostro Baan in comitatu Trinchiniensi sito emerit, 
humilime petens, ut eandem in numerum domuum 
nobilitarium referre, atque ab omnibus censibus et 
laboribus eximere dignaremur. Habita clementi prae­
fatae mutationis ratione, non solum in eius preces 
consensisse, verum etiam ipsi nomine servitiorum 
suorum fideliter praestitorum, quinquaginta florenos 
una vice ex Camerae nostrae Hungaricae proventi­
bus ex gratia numerandas annuisse. Vestrae fidelitati 
proinde harum serie firmiter praecipimus, mandantes, 
ut praedicto Nicolao Horwath praescriptae domus suae 
in Baan habitae censuum et laborum concessae exemptio­
nis nomine litteras necessarias expediri, eidemque 
praemissos quinquaginta florenos ex Camerae nostrae 
istius vestrae curae creditae proventibus numerari 
curetis et efficiatis. Nostram in eo executuri voluntatem 
omnimodam. Datum in civitate nostra Vienna, die 
septima mensis Maii, anno a nato Christo millesimo 
quingentesimo sexagesimo, regnorum nostrorum Ro­
mani tricesimo, caeterorumque vero trigesimo quarto.
Ferdinandus.
Ad mandatum domini electi 
imperatoris proprium.
F. Turzo m. p.
Erasmus Haydenreich etc. m. p.
Regestrata : Dunant m. p.1 ,
Kívül: Magnifico ac egregiis N. praefecto, caeterisque 
Camerae nostrae Hungaricae consiliariis, fidelibus nobis dilectis.
Ugyanott: 10. Maii, 60.
1 Az itt szereplő nevekre 1. az előbbi oklevél jegyzeteit.
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Bécs, 1560. május 13.
I. Ferdinánd király Beszterce várát tartozékaival együtt
50,000 forintban Serédy Gáspárnak és feleségének, Mérey 
Annának, továbbá fiúgyermeküknek, Györgynek adomá­
nyozza.
Eredeti bejegyzés az Országos Levéltárban. Kanc. oszt. Lib. 
reg. III. 629. 1.
Egyszerű másolata Magyar Nemzeti Múzeum. Balassa-lvt.
Nos Ferdinandus etc. memoriae commendamus 
tenoie praesentium significantes, quibus expedit, uni­
versis, quod nos attentis et consideratis fidelitate, et 
servitiis fidelis nostri egregii Gaspäris, filii quondam 
Nicolai Seredy1 per eum sacrae primum regni nostri 
Hungáriáé coronae et deinde maiestati nostrae iuxta 
possibilitatis suae exigentiam constanter exhibitis et 
impensis, considerato etiam eo, quod cum totalia castra 
nostra Sancti Georgii et Bozyn in comitatu Posoniens/ 
constructa simul cum oppidis, similiter Sancti Georgii 
et Bozyn1 2 ac cunctis villis, possessionibus, praediis, por­
tionibus et quibusvis iuribus possessionariis ad eadem 
castra spectantibus ac pertinentibus, tam in eodem 
Posoniensi, quam alias ubivis et in quibuscumque 
comitatibus dicti regni Hungáriáé existentibus et ha­
bitis, hactenus apud manus praefati Casparis, filii 
quondam Nicolai Seredy ex nostra imperatoria atque 
regia inscriptione pro quinquaginta tribus millibus flo- 
renis Rhenensibus pignoris titulo habita3 fuissent, ten­
taque et possessa extitissent, volentes nos eadem castra 
nostra Sancti Georgii et Bozyn cum praedictis oppidis, 
villis, possessionibus, praediis, portionibus et quibuslibet
1 Seredy Gáspár, a hasonló nevű országos főkapitánynak 
(t 1550.) unokaöccse. ( Buday F. : III. 141. és Nagy Iván : 
X. 153.) Serédy Miklós személyi adatait nem ismerjük.
2 Bazin és Szentgyörgy városokra nézve 1. jelen kötet 
154. sz. oklevelét.




iuribus possessionariis e manibus dicti Casparis Seredy 
eliberare et redimere, habito cum eodem Casparo Seredy 
medio consiliariorum nostrorum Camerae nostrae aulicae 
maturo tractatu et deliberatione, idem Caspar Seredy 
ex praedicta summa quinquaginta trium mi lium flore- 
norum Rhenensium, inscriptionis scilicet castrorum 
praenominatorum et pertinentiarum suarum, quinqua­
ginta millia florenorum Rhenensium maiestati nostrae 
dedit, concessit et relaxavit.
Ob hoc nos totale castrum nostrum Bezthercze in 
comitatu Trynchiniensi constructum simulcum oppidis 
Bezthercze et Predmyr, necnon possessionibus Plewnyk, 
Drenowe, Rassow, Schawnyk, Wznycza, Lednycza, 
Prechyn, Praznow, Podmanyn, Horny Zazkaly, Koz- 
telecz, Wertepla, Mylochow, Welyka Wdycza, Fachko, 
Podwasy inferior, Podwasy superior, Hathnye, Prosnye, 
Kleschyna, Katlyna, Marikowa lehota, Orlowe, Tepla, 
Wertyser, Podragye, medietate Sebestyenfdlwa,1 Gaw- 
kowalehotha,1 2 Zazkaly et Krebrenowa lehotha3 vocatis, 
aliisque universis bonis et iuribus possessionariis, omnino 
in dicto comitatu Thrinchiniensi existentibus et adia- 
centibus, ad idem castrum nostrum Bezthercze per­
tinentibus, dempta solum possessione Domanys per 
nos fideli nostro reverendo Georgio Draskowyth episcopo 
Quinqueecclesiensi, secretario et cancellario nostro in 
perpetuum donata,4 quae videlicet magnifici quondam 
Raphaelis de Podmanyn praefuisse, sed per mortem et 
defectum seminis eiusdem ad sacram regni nostri Hun­
gáriáé coronam, collationemque nostram regiam rite et 
legitime devoluta esse perhibentur et redactae et quae 
per iudiciariam deliberationem et sententiam difinitivam 
fidelis nostri spectabilis et magnifici Thomae de 
Nadasd regni nostri Hungáriáé palatini et iudicis Cuma­
norum, veluti iudicis ordinarii, servato in talibus iuris 
ordine consueto, maiestati nostrae fiscoque nostro regio
1 A fenti helységekre 1. Podmaniczky-Oklt. III. 164—166.1.
2 Máskor : Czawkowa-lhota, mely azonos Cselko-Lehota 
helységgel. Podmaniczky-Oklt. III. 165. 1.
3 Gebrenolehotára í. Podmaniczky-Oklt. I. 32. 1.
4 Domanisra, illetőleg a Draskovich püspök számára tör­
tént adományozásra vonatkozólag 1. jelen kötet 103. sz ok­
levelét.
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adiudicata et iudicialiter restituta et manibus nostris 
regiis realiter data et assignata sunt et nunc quoque 
prae manibus nostris habentur, totum item et omne 
ius nostrum regium, si quod in praedictis castro et 
oppidis Bezthercze et Predmyr, villis, possessionibus, 
praediis, portionibus, et quibusvis iuribus possessio- 
nariis ad idem pertinentibus etiam aliter, qualiter­
cumque haberemus, aut nostram ex quibuscunque 
causis, viis, modis et rationibus concernerent maiesta- 
tem, simulcum cunctis eorundem et earundem utili­
tatibus et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet arabi­
libus, cultis et incultis, agris, campis, pascuis, pratis, 
fenetis, falcaturis, silvis, rubetis, nemoribus, montibus, 
alpibus, collibus, vallibus, aquis, fluviis, piscinis, pisca­
turis, aquarumque decursibus, molendinis et eorundem 
locis, theloneis item et generaliter quarumlibet utili­
tatum et pertinentiarum suarum integritatibus, quovis 
nominis vocabulo vocitatis, ad idem castrum et oppida 
Bezthercze et Predmyr, necnon possessiones, villas, 
praedia, portiones et quaelibet iura possessionaria prae­
notata de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere 
debentibus sub suis veris et antiquis metis et limitibus 
existentibus, deinde bombardis, falconetis, pixidibus 
barbatis, pulveribus, tormentariis, globis ac omnibus 
artelariis et cuiusvis munitionum generibus secundum 
inventarium superinde confectum conscriptis, ac victua­
libus quibusvis memorato Casparo, filio quondam 
Nicolai Seredy, ac generosae dominae Annae Merev 
consorti et Georgio lilio suis,1 ipsorumque haeredibus 
et posteritatibus universis tum pro praenotatis eiusdem 
Casparis Seredy servitiis, cum vero pro antefatis quinqua­
ginta millibus florenis Rhenensibus per eundem Ca- 
sparem Seredy maiestati nostrae modo praetacto datis 
et concessis ac relaxatis dedimus, contulimus et inscrip­
simus, immo damus, conferimus et inscribimus iure 
perpetuo et irrevocabiliter tenendum, possidendum 
pariter et habendum, assummentes nihilominus eosdem 
Casparem Seredy, dominam Annam consortem et Geor- 
gium filium eiusdem, ipsorumque haeredes et posteritates 
universas in pacifico et quieto dominio dicti castri
1 A leszármazásra 1. Nagy Iván : X. 154. 1.
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Bezthercze ac oppidorum, item villarum, possessionum, 
praediorum, portionum et quorumlibet iurium posses- 
sionariorum praenotatorum contra quosvis legitimos 
impetitores, causidicos et actores propr is nostris et 
successorum nostrorum regum Hungáriáé laboribus et 
expensis tueri, protegere, et defensandum conservare, 
harum nostrarum, quibus maius et secretum sigi lum 
nostrum, quo ut rex Hungáriáé utimur, est appensum, 
vigore et testimonio litterarum mediante. Datum (Vien­
nae, Austriae, die decimo tertio mensis Martii, anno 
Domini millesimo quingentesimo sexagesimo, regnorum 
nostrorum Romani tricesimo, aliorum tricesimo quarto, 




Joannes Desewffy m. p.1 2
Joannes Listhius m. p.3
ICI».
Bécs, 1560. május 13.
1. Ferdinánd király arra hivatkozva, hogy Podmaniczky 
Ráfael özvegye a palotai vár őrségét nem fizeti, utasítja a 
magyar kamarát, hogy a kamarától az Özvegynek járó 
pénzösszegből először a katonákat elégítse ki.
Eredetije papíron, hátlapján papírral fedett zárópecséttel, az 
Országos Levéltárban. Kincstári oszt. Ben. rés. 1560. május 13.
Ferdinandus etc.
Magnifice etc. Conquesti sunt apud nos humiliter 
egregii fideles nobis dilecti N. milites equestris ordinis 
in arce Palotha constituti, sibi hactenus a vidua quon-
1 A ( ) között lévő befejező rész a Liber regiusból
hiányzik.
2 Dessewffy János magyar kamarai elnökre 1. jelen kötet
47., 95. sz. oklevelét.
3 Listhius Jánosra 1. jelen kötet 34., 48., 79. stb. sz. ok­
levelét.
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dam Raphaelis Podmanizky de ea pecunia, quae de 
mortuo marito suo in solutionem eorum decreta est, 
emerita stipendia non esse soluta, suppliciter rogantes, 
ut eos non tantum de restanti summa, verum etiam de 
expensis, quas sollicitando hoc negotium facere coacti 
sunt, contentari clementer mandare dignaremur, sicut 
ex inclusa supplicatione cognoscetis. Cum itaque nos 
non lateat, praedictae viduae a Podmanyn singulis 
annis ad sustentandos istos mi ites certam pecuniam 
per vos numerari, vobis clementer iniungimus, ut 
curetis, in posterum nullam viduae pecuniam dari, nisi 
de ea militibus imprimis satisfaciat. Quod si secus 
facere praesumpserit, volumus, ei nihil deinceps dari, 
sed vos ipsos pecuniam in milites distribuere et singulis 
pro opportunitate et ratione satisfacere. Datum in civi­
tate nostra Vienna, die decima tertia mensis M aii; 
anno a nato Christo millesimo quingentesimo sexage­
simo, regnorum nostrorum Romani trigesimo, caete- 
rorum vero trigesimo quarto.
Ferdinandus.
Ad mandatum domini electi im­
peratoris proprium.
F. Turzo m. p.
Erazmus Haydenreich m. p.
Regestrata : Dunant m. p.1
Kívül: Magnifico ac egregiis N. praefecto, caeterisque 
Camerae nostrae Hungaricae consiliariis, fidelibus nobis 
dilectis.
Ugyanott: 20. Maii, 60.
1 A7. itt említett nevekre 1. jelen kötet 156. sz. oklevelét.
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Livina, 1560. július 1.
Nádasdy Tamás nádor bizonyítja, hogy Kubinyi Kristóf 
részére tanúvallomást tartottak arra vonatkozólag, hogy 
Dlhepole birtokot Podmaniczky Ráfael adta-e Kubinyi 
Kristófnak.
Eredetije papíron, papírral fedett pecséttel ellátva, az Országos 
Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 334. nr. 17.
Nos Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus 
etc. Damus pro memoria, quod egregius magister 
Damianus de Arányán, noster et regni Sclavoniae 
prothonotarius,1 nostram veniens in praesentiam, nobis 
pro habito officii sui fideliter retulit in hunc modum : 
Quod cum ipse iuxta iudiciariam deliberationem no­
stram, litterarumque nostrarum adiudicatoriarum, atte- 
statoriarum Posonii, feria secunda proxima post domi­
nicam Vocem iocunditatis proxime praeteritam1 2 in causa 
illa, quae alias inter praefatum dominum nostrum impe­
ratorem et regem fiscumque suum regium ut actores 
ab una, parte vero ab altera generosam dominam Joan- 
nam, relictam ac nonnullos faeminei sexus magnifici 
condam Raphaelis de Podmanyn haeredes ratione et 
praetextu universorum castrorum, bonorumque et iu- 
rium possessionariorum praefati condam Raphaelis 
Podmanyczky per mortem et defectum seminis eiusdem, 
in praefatum dominum nostrum imperatorem et regem, 
fiscumque suum regium devolutorum coram nobis- mota 
fuerat et suscitata et in cuius processu egregius Cristo- 
pherus de Kwbyn3 in ipsam causam sese per ingressionem 
intromisisse dinoscitur,4 emanatorum tenorem et conti-
1 Aranyáni Daniján nádori ítélőmesterre 1. jelen kötet
68., 72., 75., 78. stb. sz. oklevelét.
2 1560. május 20.
3 Kubinyi Kristófra 1. jelen kötet 11., 77., 84., 109. sz. 
okleveleit.
4 Kubinyi Kristóf már a magyar-morva határkérdésben 
is Podmaniczky Ráfael érdekeit védte ; mint a család ügyvédje, 




nentiain, tertio die festi beatorum Viti et Modesti mar- 
tirum simii iter proxime praeteriti1 in facie oppidi 
Byche vocati,1 2 in comitatu Trinchiniensi adiacentis, 
die scilicet et loco, per nos ad id legittime designatis 
fuisset constitutus, nomine et in persona egregii magistri 
Joannis Zomor de Pokatheleke fiscalis sacrae coronae 
et directoris causarum3praefati domini nostri imperatoris 
et regis egregius Jacobus litteratus de Gara4 per ipsum 
magistrum Joannem Zomor directorem substitutus, ac 
praefatus Cristoferus Kwbyny coram ipso magistro 
Damiano prothonotario constituti, nobiles et ignobiles 
infradeclarandos vigore aliarum litterarum nostrarum 
praeceptoriarum superinde emanatarum, sub onere 
sedecim marcarum gravis ponderis, in praesentiam 
eiusdem magistri Damiani prothonotarii legittime cita­
tos, coram eodem magistro Damiano prothonotario pro­
duxissent alque statuissent. Quos omnes idem magister 
Damianus prothonotarius ad fidem ipsorum Deo de­
bitam, fidelitatemque praefato domino nostro impera­
tori et regi ac sacrae coronae observandam de eo: Utrum 
vivente praefato condam Raphaele Podmanyczky dictus 
Cristopherus Kwbyny dominium et realem possessionem 
totalis possessionis Dlwhepolye vocatae,5 in comitatu 
Thrinchiniensi adiacentis, per manus et traditionem 
ipsius condam Raphaelis Podmanyczky minime fuisset 
assequutus et perconsequens in dominio et reali usu 
eiusdem possessionis dicto condam Raphaele Podma­
nyczky vivente, idem Cristopherus Kwbyny nunquam 
fuisset vel autem vivente praefato condam Raphaele 
Podmanyczky idem Cristopherus Kwbyny in reali usu, 
possessioneque et domino eiusdem possessionis Dlwhe­
polye fuerit ac dominium eiusdem per traditionem dicti
1 1560. június 17.
2 Nagybicse város.
3 Pókateleki Zomor Jánosra 1. jelen kötet 79. és 90. sz. 
oklevelét.
4 Nem azonos Garay Jakab trencséni várkapitánnyal, 
aki 1559 után halt el. ( Acsády I. : Magyarország pénzügyei. 
191. 1.) Azonos azonban azzal a Garai Jakab deákkal, aki 
1554-ben Podmaniczky Ráfael jogi képviselője volt egy peres 
ügyben. (Podmaniczky-Oklt. IV.220. sz. oklevél.)
5 Dlhepole h. Rovnétól k. L. jelen kötet 77. és 109. számú 
oklevelét.
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Raphaelis Podmanyczky tunc adhuc superstitis apre- 
henderit, interogasset atque examinasset.
Qui quidem testes talem de praescriptis praestitis­
sent certitudinis veritatem.
E t primo nobiles Stephanus Somogy,1 Joannes 
Zeman, Raphael Zeman,1 2 Ladislaus et Georgius Wy- 
czen,3 Felix Gi-lowycz,4 Stephanus Zthwpyczky,5 Nico­
laus Somogy omnes de Kothessowa,6 ac Gabriel Hly- 
nyczky de Hlynyk,7 omnes vicini et commetanei dictae 
possessionis Dlwhepolye pro utrisque partibus iurati et 
examinati fassi su n t: scire veraciter, quod quodam 
tempore duabus circiter hebdomadibus post mortem 
condam Raphaelis Podmanyczky, Kolechansky8 ser­
vitor dominae relictae ipsius condam Raphaelis Podma­
nyczky venisset cum quodam testimonio capitulari ad 
possessionem ipsam Dlwhepolye, testesque ipsos tam­
quam vicinos et commetaneos ipsius possessionis ad se 
accersiri fecisset. Quibus tandem dixisset, quoniam, 
inquit, idem dominus Raphael Podmanyczky posses­
sionem Dlwhepolye Cristophero Kwbyny donaverat, 
iam nunc ipsum Cristopherum Kwbyny in reale domi­
nium eiusdem possessionis introduceremus. Huiusque 
rei vos nobiles sitis testes, si quis autem vos percunctatus 
fuerit, qua de causa hac fuistis accersiti, dicite, quod
1 Nem lehetetlen, hogy azonos azzal a Somogyi Istvánnal, 
aki 1591-ben aljegyző volt. (Rudnay B.: Üjfalussyak etc. 231.1.)
2 Zeman János azonosnak látszik azzal a Zeman Jánossal, 
akit 1546-ban említenek. (Podmaniczky-Oklt. III. 381. 1.) Egy 
Zeman Mihály és János 1584-ben is szerepel. (Rudnay B. : 
Üjfalussyak etc. 138., 194. 11.)
3 Wyczen (Viczen) László 1539-ben említve. (Pódma- 
niczky-Oklt. III. 106. 1.) Györgyről nincsenek adataink.
4 Személyi adatait nem ismerjük.
5 A Nemes-Kotesó helységben birtokos Sztupiczky-család- 
nak ( Nagy Iván: X. 386. 1. Podmaniczky-Oklt. I. 86. 1. Fekete 
Nagy Antal; 377. 1.) tagja. V. ö. Podmaniczky-Oklt. II. 240. 
és 297. III. 381. 11.
6 Személyi adatait nem ismerjük. Ügy látszik, a fent- 
említett Somogyi Istvánnal együtt Nemes-Kotesó helységben 
voltak birtokosok.
7 Hliniki Hliniczky Gáborra I. Podmaniczky-Oklt. III.
381., 434., 567. 11.
3 A Kolacsanszky-család ( Fekete Nagy Antal: 282. I.) 
tagja; (Rudnay B . : Üjfalussyak etc. 100., 159., 208. stb. 11.) 
több családról tesz említést.
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causa revisionis quarundam metarum litigiosarum; 
sicque testibus ipsis praesentibus possessionem ipsam 
Gristophero Kwbyny statuissent.
NobilesJoannes HrabovskyJLadislaus Hrabowsky,1 2 
Mathias Kasnyk de Hrabowa,3 Joannes Wrbanowsky 
de Wrbanow, Georgius de eadem,4 Georgius Zalwzky 
de Zalwse,5 vicini et commetanei simi iter pro utrisque 
partibus iurati et ex minati fassi sunt, se audivisse, quod 
post mortem condam Raphaelis Podmanyczky Cristo*- 
pherus Kwbyny per regium et capituli homines in domi­
nium possessionis Dlwhepolye se introduxisset ; sci- 
rentque autem testes ipsi, quod vivente dicto quondam 
Raphaele Podmanyczky non praefatus Kubyny, sed 
ipse Podmanyczky eandem possessionem possedisset.
Nobiles Joannes Marsowsky6 iudlium comitatus 
Trinchiniensis, Valentinus, Michael et Georgius Mar- 
sawsky de Marsoffalwa7 comprovinciales, item Caspar 
Borczyczky de Borchycz,8 vicinus et commetaneus simi­
liter pro utrisque partibus iurati et examinati fassi sunt, 
quod cum quodam tempore in carnisprivio testes ipsi 
ad oppidum Byche venissent, audivissent ab ore Georgii 
Hrabowsky9 tunc castellani castri Hrycho, dicendo, 
domina, inquit, consors domini Podmanyczky maxime 
irascitur ipsi domino Podmanyczky eo, quod possessio­
nem Dlwhepolye Gristophero Kwbyny donasset; aliud 
nescirent.
Nobiles Raphael Zwnyogh de Jezenycza alias de
1 Hrabovszky Jánosra, kinek felesége Rozson Katalin 
volt, I. Rudnay B. : Üjfalussyak etc. 52., 53. 11.
2 Hrabovszky Lászlóra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 392. és 
IV. k. 202. sz. oklevelét.
3 Hrabove h. Nagybicsétől d., a Vág folyó balpartján. 
Az itt említett Kasnik Mátyásról nincsenek adataink.
4 Urbanovszky Jánosra 1. Podmaniczky-Oklt. IV. 202. sz. 
oklevelet. Györgyről nincsenek adataink.
c Zaluski Györgyre nincsenek közelebbi adataink.
6 Marsovszky Jánosra 1. Podmaniczky-Oklt. IV. k. 125. 
és 131. sz. oklevelét.
7 Marsovszky György személyi adatait nem ismerjük.
8 Borcsiczky Gáspárra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 567. 1.
9 Hrabovszky Györgyre 1. Podmaniczky-Oklt. III. 106., 
568. 11.
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Bwdethin,1 Caspar Pongracz de Zenthmyklos,2 Erasmus 
de Nedecze,3 Joannes Prechynsky, Thobias, Ladislaus 
et Martinus Nedeczky,4 Georgius Hrabowsky provisor 
castelli Byche, Joannes Zthwpyczkyde Kothessow,5Nico- 
laus Zlanynka,6 Stanislaus Plwtha,7 Mathias Zlwka 
de Rwdyna,8 Caspar Holy de Bwdethyn,9 et providus 
Nicolaus Sachko de Ilewa,10 nobiles item Nicolaus Kole- 
chonsky, Adam Prosyczky et Felix de Zalwz11 alias 
servitor praefati condam Raphaelis Podmanyczky pro 
parte dicti Cristopheri Kwbyny iurati et examinati fassi 
su n t: omnes unanimiter scire veraciter, quod vivens 
condam Raphael Podmanyczky possessionem Dlwhe- 
polye Cristophero Kwbyny donasset, idemque Cristo- 
pherus Kwbyny dominium eiusdem possessionis Dlwhe- 
polye adhuc vivente eodem condam Raphaele Pod­
manyczky aprehendisset.
Praefatus Jacobus litteratus12 in persona fisci tam­
quam director substitutus, attestationi testium horum 
contradixit asserens, omnes istos fuisse servitores con­
dam Podmanyczky.
Nobilis Adam Prylezky de Kothessowa13 pro utrisque 
partibus iuratus et examinatus fassus est, se audivisse, 
quod condam Raphael Podmanyczky adhuc vivens 
possessionem Dlwhepolye Cristophero Kwbyny donas­
set, utrum autem ipso Podmanyczky vivente ipse 
Kwbyny possessionem ipsam possederit, testis nesciret, 
postea tum  a morte praefati Podmanyczky tempore
1 Jeszenicei Szunyogh Ráfaelre 1. Nagy Iván: II. 893. 1.
2 Szentmiklósi és Övári Pongrácz Gáspárra 1. Podmaniczky- 
Oklt. III. 62., 87.. 89., 155., 158., 293. stb. sz. 11.
3 Nedeczky Erazmusra 1. jelen kötet 99. sz. oklevelét.
4 A Nedeczky-családra, illetőleg az itt említett család­
tagokra 1. Nagy Iván : VIII. 107. 1.
5 Sztupiczky János a fentemlített Sztnpiczky Istvánnal 
egy családból származott.
6—7 Személyi adataikat nem ismerjük.
8 Nagy- és Kisrudina h. Zsolnától é. Az itt. említett Szluka 
(nem Szluha) családról nincsenek adataink.
9 Talán a hradnai Holy-család ( Wertner Mór : Turul. 
XXXII. 1914. 85—86. 11.) tagja. A többi Holy-család felemlítve 
Fekete Nagy Antalnál: 263. 1.
10—11 Személyi adataikat nem ismerjük.
12 A már említett Garai Jakab deák.
13 A kiskotesói Prileszky-család (Nagy Iván: IX. 481 — 
486. 1.) tagja.
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statutionis eiusdem possessionis testisque ipse cum aliis 
nobilibus interfuisset.
Nobilis Phi ippusPomynowsky1pro Kwbyny iuratus 
et examinatus fassus est, quod cum testis ipse in comitiis 
Posonii fuisset, venissent litterae ex Beztherze per Ca- 
sparum Owary Gristophero Kwbyny scriptae, pro eo 
quod condam Raphael Podmanyczky possessionem 
Dlwhepolye eidem Kwbyny donasset, idque fuisset ante 
mortem ipsius Podmanyczky aliquot septimanis ; sciret 
itaque testis, possessionem ipsam vivente eodem Ra­
phaele Podmanyczky ipsi Kwbyny donatam fuisse et 
tandem dum idem Podmanyczky vita functus fuisset, 
ipseque testis per dominam relictam eiusdem vocatus ad 
castrum Bezthercze venisset, iam tunc provisor ipsius, 
Kwbyny possessionem ipsam in manibus habuisset.
Nobilis Raphael Nedeczky1 2 pro parte dicti Cristo- 
pheri Kwbyny iuratus et examinatus fassus est, quod 
cum circa festum purificationis beatissimae virginis 
Mariae,3 quodam tempore condam Raphael Podma­
nyczky, cum sua consorte loqueretur, testis ipse audivis­
set ipsum Podmanyczky ad consortem suam dicentem : 
carissima — inquit ■— consors, Cristopherus Kwbyny 
intendit a me discedere et certe nollem pro mala al.qua 
causa illum dimittere ; tandem testis exivisset e domo, 
in qua fuerunt et praefatus Podmanyczky intrasset 
cum Casparo Pongracz,4posteaque autem finitis tracta­
tibus, ipse Pongracz ab ipso Podmanyczky exivisset, 
tam ab ipso, quam aliis audivisset testis, possessionem 
Dlwhepolye Cristophero Kwbyny donatam esse.
Nobilis Martinus Zadechny5 pro utrisque partibus 
iuratus et examinatus fassus est, in praemissis nichil 
scire et nunquam audivisse, quod ante mortem condam 
Raphaelis Podmanyczky Cristopherus Kwbyny posses­
sionem Dlwhepolye possedisset.
Providi Martinus Olomwczy, Joannes Zthrasowsky
1 Pominovszky Fülöpre 1. jelen kötet 114., 130., 135., 145. 
■stb. sz. oklevelét.
2 Nagy Iván táblázata szerint (VIII. 108. 1.) Erazmus fia.
3 1560. februárius 2.
1 A fentebb említett szentmiklósi és óvári Pongrácz Gáspár.
5 A Szádecsnei-Kardos-család ( Fekete Nagy Antal : 274.) 
tagja.
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de Zwedernyk,1 Joannes Kothessowsky de eadem, 
Martinus Kmeth de eadem, Martinus Owechka, Andreas 
Mychalowyk, Georgius Pwskar, Joannes Komar, Grego­
rius Chwray, Thomas Chezny, Caspar Kohwth, Martinus 
Resethor, Stephanus Knesik, Jacobus Jassa, Matheus 
Chys, Joannes Kowach omnes de dicta Zwedernyk 
Raphaelis Zwnyogh et fratrum suorum1 2 coloni, Joannes 
Zgeblowa, Martinus Janyk, Nicolaus Janus, Ladislaus 
Janyk, Ladislaus Gal et Martinus Korkhan de Maly- 
zwedernyk,3 Caspari Borchyczky jobbagiones, vicini et 
commetanei pro parte Christophen Kwbyny iurati et 
examinati fassi sunt omnes unanimiter, quod scirent 
veraciter possessionem Dlwhepolye per condam Ra- 
phaelem Podmanyczky adhuc superstitem Cristophero 
Kwbyny donatam esse et eodem Podmanyczky vivente 
eandem possessionem in manibus et potestate eiusdem 
Kwbyny fuisse, offici libus etiam castri Hrycho ipsum 
Podmanyczky sedulo iussisse, ne colonis eiusdem pos­
sessionis aliquid iniuriae inferrent, nam possessionem 
ipsam Cristophero Kwbyny dedisset et concessisset.
Fassioni istorum Jacobus litteratus in persona fisci 
tamquam director substitutus contradixit, asserens, 
omnes esse suspectos, quia essent subditi Raphaelis 
Zwnyogh et per eundem in favorem Kwbyny producti.
Egregius Wenceslaus Zwnyogh de Jezenycza4 pro 
parte dicti Cristopheri Kwbyny iuratus et examinatus 
fassus est, scire, quod condam Raphael Podmanyczky 
vivens, possessionem Dlwhepolye Cristophero Kwbyny 
dedisset, idemque Cristopherus ipso condam Raphaele 
Podmanyczky vivente, eandem possessionem Dlwhe­
polye libere possedisset.
Providi Georgius iudex de Kys Byche,5 Nicolaus 
Wolko, Laurentius Pathryk, Joannes Zkladancy, Mar­
tinus Krothky de Kysbyche dominae Joannae de 
Lykerka6 ad castrum Hrycho pertinentes pro parte
1 Szvedernik h. Bicsétől ék.
s A Szunyogh-testvérekre 1. Nagy Iván : X. 893. 1.
3 Az imént említett Szvedernik helység egy része.
4 Szunyogh Ráfael testvére. ( Nagy Iván : X. 893. 1.)
5 Kisbicse h. Nagybicsétől dny., a Vág folyó jobbpartján.
6 Vingárti Horváth Gáspárné ; 1. jelen kötet 149. sz. ok­
levelet.
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dicti domini nostri imperatoris et regis iurati et exami­
nati fassi sunt, se scire, quod Cristopherus Kwbyny post 
mortem condam Raphaelis Podmanyczky dominium 
possessionis Dlwhepolye apprehendisset et quod vivente 
condam Raphaele Podmanyczky eandem possessionem 
praefatus Kwbyny non possedisset.
Providi Martinus Mekhyna, Nicolaus Pettras, Mar- 
tinus Ganya, Thomas Phylo de Peklyna1 dominae Joan- 
nae Lykerka ad castrum Hrycho, item Joannes scultetus 
de Zawathka,1 2 alter Joannes Naghlyk de eadem dictae 
dominae Joannae Lykerka ad dictum castrum Hrycho, 
pro parte eiusdem domini nostri imperatoris et regis 
iurati et examinati fassi sunt : se scire veraciter, quod 
usque' dum condam Raphael Podmanyczky vixisset, 
possessionem Dlwhepolye semper ad castrum Hrycho 
possedisset, posteaquam autem dictus Podmanyczky 
vita functus fuisset, eandem possessionem Cristopherus 
Kwbini pro se occupasset.
Providi Joannes Lah, alter Joannes iudex de 
Hlynyk Georgii Hlynyczky3 pro parte praefati domini 
nostri imperatoris et regis iurati et examinati fassi sunt, 
quod circa dominicam Ramis palmarum testes ipsi tam ­
quam vicini vocati fuissent ad possessionem Dlwhepolye, 
ut statutioni, quam tempore in eodem Cristopherus Kw­
byny fecisset, Interessent et fuissent praesentes ; utrum 
autem idem Kwbyny vivente condam Raphaele Pod­
manyczky possessionem ipsam Dlwhepolye possedis­
sent (!), testes nescirent.
Providi Felix scultetus de Brodno,4 Andreas Pynka, 
Georgius Kraychon, Nicolaus Zakozthelny, Matheus 
Wozka, Andreas Bargar, Andreas Hrywak, Michael 
Mathe, Matheus Jachen, Georgius Roharhow, Antho- 
nius Mathe, Wenceslaus Swba, Nicolaus Rohach de dicta 
Brodno Raphaelis Zwnyogh et fratrum suorum coloni, 
pro parte dicti Cristopheri Kwbyny iurati et examinati 
fassi sunt, se scire veraciter, quod condam Raphael Pod­
manyczky vivens possessionem Dlwhepolye Cristophero
1 Peküna h. Zsolnától dny., a hegyek közt.
2 Zavadka h., 1. Podmaniczky-Oklt. III. 393. 1.
3 A Podmaniczkyakkal kapcsolatosan többször említett 
Hliniczky-család tagja.
4 Brodno h. Zsolnától é., a Kiszuca folyó mentén.
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Kwbyny concessisset, idemque Christopherus Kwbyny 
possessionem ipsam ipso Raphaele Podmanyczky vivente 
possedisset, scirentque testes ipsi, quod incolae eiusdem 
possessionis Dlwhepolye praefato Cristophero Kwbyny, 
vivente Podmanyczky, servivissen^.
Attestationi ipsorum praefatus Jacobus litteratus 
tamquam director substitutus, contradixit asserens, dios 
esse subditos Zwnyogh et per eosdem in favorem Kw­
byny productos.
Providi Georgius Peko, Matheus Bosko, Thomas 
Bargar, Stephanus Lehota, Andreas Bargar, Andreas 
Ondrak, Nicolaus Loboda, Melchior Byzzak, Michael 
Zoya, Joannes Mada, Thomas Sedy, Michael Znopok, 
Thomas Goghmag1, Joannes Ondrak, Stephanus Zabo 
de Klwmecz,1 Raphaelis Zwnyogh et fratrum suorum 
vicini pro parte dicti Cristopheri Kwbyny iurati et exa­
minati fassi sunt : audivisse quidem a quibusdam ser­
vitorum Cristopheri Kwbyny, quod condam Raphael 
Podmanyczky vivens possessionem Dlwhepolye eidem 
Kwbyny concessisset, utrum autem idem Kwbyny ip­
sam possessionem, vivente dicto Raphaele Podma­
nyczky, possedisset, testes nescirent.
Providi Martinus Angelyn, alter Martinus Kray- 
chw, Felix Goda, Andreas Alex'1, Matheus Wyczen de 
Kysdywyna,1 2 Raphaelis Zwnyogh et fratrum suorum pro 
parte dicti Kwbyny iurati et examinati fassi sunt, in 
praemissis nihil scire.
Providi Joannes scultetus de Rowna,3 Matheus 
Kwdelka, Martinus Heralth, Matheus Zayecz, Jacobus 
Polyakow, Joannes Marmon, Nicolaus Zthrelecz, An­
dreas Chambal et Blasius Matheko de dicta Rowna, 
dominae Joannae de Lykerka ad arcem Hrycho, pro 
parte praefati domini nostri imperatoris et regis iurati 
et examinati fassi sunt, quod nescirent, nec unquam 
audivissent, quod vivente condam Raphaele Podma­
nyczky, Cristophoro Kwbyny possessionem Dlwhepolye 
possedisset, sed semper idem Podmanyczky possedisset, 
tamen intellexissent testes ipsi, quod circa dominicam
1 Chumec h. Budetin szomszédságában.
2 Divinka h. Zsolnától ény.
3 Rovne h. Nagybicsétől é., a hegyek közt.
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Hamispalmarum proxime praeteritam1 Cristopherus 
Kwbyny eandem possessionem sibi ipsi statui fecisset.
Fassioni horum praefatus Kwbyny contradixit, 
asserens, testes eos esse sub potestate praefati caesareae 
et regiae maiestatis.
His praehabitis praefatus Jacobus litteratus nomine 
fisci coram dicto magistro Damiano prothonotario pro­
testatus extitisset: Quod licet vigore mandati incolas 
possessionis Dlwhepolye ad dicendam de praemissis 
veritatem legittime admoneri fecerit, tamen Cristopherus 
Kwbyny eos prohibuisset, ne in praesentiam ipsius pro- 
Ihonotarii ad dicendam veritatem venirent et ideo non 
fuissent ausi venire. Christopherus autem Kwbyny re­
spondisset, colonos ipsos nunquam prohibuisse, nihilo­
minus coloni ipsi non comparuissent.
Unde nos ad relationem magistri Damiani protho- 
notarii super praemissa testium attestatione praesentes 
litteras nostras partibus praescriptis iurium suorum 
futura pro cautela dandas duximus et concedendas, 
communi suadente iustitia. Datum in Lywyna,2 decimo 
quinto die ultimi diei attestationis praenotatae, anno 
Domini millesimo quingentesimo sexagesimo.
Lecta et extradata per me magi­
strum Damianum de Arányán 
prothonotarium.
1 1560. április 7.
5 T.ivina h., Nyitra megye északi határán.
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Nádasdy Tamás nádor meghagyja Trencsén megyének, 
tartson vizsgálatot arra vonatkozólag, hogy Guzith Miklós 
és felesége adott-e át megőrzésre Podmaniczky Jánosnak 
és Ráfaelnek bizonyos ingóságokat.
Eredetije, szakadozott papíron, papírral fedett pecséttel, az 
Országos Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 1673. nr. 87.
Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus etc. 
egregiis ac nobilibus et alterius cuiusvis status et 
conditionis honestae comitatus Thrinchiniensis homini­
bus praesentium notitiam habituris salutem cum favore. 
Expositum est nobis in personis egregii Nicolai Gwzyth 
de Thwran1 et generosae dominae Catherinae consortis 
eiusdem, qualiter superioribus annis, magnificis videlicet 
condam Joanne et Raphaele ,de Podmanyn adhuc in 
humanis agentibus, iidem exponentes eisdem condam 
Joanni et Raphaeli Podmanyczky certas res ipsorum 
mobiles gratia tutioris conservationis dedissent ac 
manibus eorundem concredissent,1 2 ac insuper idem 
Nicolaus Gwzyth exponens certis annis praefatum 
condam Raphaelem Podmanyczky servivisset, ac idem 
condam Raphael Podmanyczky ratione huiusmodi 
servitiorum suorum eidem Nicolao Gwzyth exponenti 
debitor remansisset. Quae omnia vobis constarent 
evidenter. E t propterea iidem exponentes fassionibus 
et attestationibus vestris ad praesens pro iurium suo­
rum tuitione plurimum indigerent, essentque necessarii. 
Pro eo vos harum serie hortamur et requirimus atque 
authoritate imperiali et regia, qua fungimur, vobis 
committimus et mandamus, quatenus dum et quando 
cum praesentibus fueritis requisiti, vel alter vestrum 
fu [erit] requisitus, simul vel divisim, sub onere sedecim 
marcarum [gravis ponderis]3 requisiti a dicenda de prae-
1 Turáni Guzich Miklós, kinek felesége Podmaniczky 
Katalin volt. V. ö. Podmaniczky-Oklt. III. 8. 1.
2 L. jelen kötet 155. sz. oklevelét.
3 Egy sor kiszakadt.
162.
Livina, 1560. július 21.
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missis m era--------- 1 Veritate sese abstraherent, per eos,
quorum interest, immediate et irremissibiliter exi­
gendarum, in praesentiam vicecomitis et alterius iudi- 
cis nobilium istius comitatus Trinchiniensis accedere, 
ibique ad fidem vestram Deo debitam, fidelitatemque 
praefato domino nostro imperatori et regi, ac sacrae 
coronae observandam, qualis vobis de his omnibus, 
de quibus videlicet nominibus dictorum exponentium 
in facto praescriptarum rerum mobilium et debitorum 
ac aliorum negotiorum interrogati eritis, constat certi­
tudo veritatis, suo modo fateri, attestarique et modis 
omnibus referre debe[atis] et teneamini. Ac tandem 
super huiusmodi fassione et attestatione vestra, litte­
ras dictis exponentibus necessarias ad relationem dicto­
rum vicecomitis et alterius iudicis nobilium per eosdem 
vicecomitem et iudicem nobilium dari volumus et 
iubemus iurium eorundem exponentium ad cautelam, 
communi suadente iustitia. Secus non facturi, prae­
sentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in Lywyna1 2 
die dominico proximo ante festum beatae Mariae Magda- 
lenae, anno Domini millesimo quingentesimo sexa­
gesimo.
Lecta.
J e g y z e t : Guzieh M iklósnak és feleségének I. F e rd in an d  
királyhoz in té ze tt fo lyam odványa eredetiben  az Országos 
L evéltárban . K incst. oszt. Ben. resolutiones. 1560. nov. 16. 
m elléklete. Egyszerű egykorú m áso la ta  u g y an o tt. L ym bus. 
Series III. fase. 11. A k irá ly  u ta s ítá sa  a m ag y ar k am arán a k  
1560. novem ber 16-ról keltezve ugyano tt. Ben. rés. 1560. nov. 16. 
H ivata los m áso la ta  u g y an o tt. L ib. nr. 8. föl. 227. és egyszerű 
m áso la ta  ugyano tt. Lym bus. Series III. fase. 11.
1 Egy szó o lvashata tlan .
2 L ivina h. N y itra  m egye é. h a tá rán .
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Nádasdy Tamás nádor Serédy Gáspár és felesége Mérey 
Anna részére átírja a túráéi konventnek 1501. május 
11-én kelt oklevelét, mely Márkusleliota, illetőleg Kvassó 
helységek elcserélésére vonatkozik.
E redetije  pap íron , p ap írra l fede tt pecséttel e llá tva , az Országos 
L evé ltá rban . D ipl. 21,041.
Nos Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palatinus 
etc. damus pro memoria, quod nobis feria tertia proxima 
post festum beatae Catherinae virginis et martiris,1 
instante scilicet termino celebrationis iudiciorum octavi 
diei festi beati Lucae evangélistáé1 2 proxime praeteriti, 
ad quem scilicet terminum universae causae regnicola­
rum ex publicis constitutionibus adiudicari solitae per 
maiestatem regiam generaliter fuerant prorogatae, una 
cum nonnullis dominis praelatis et baronibus, magi­
strisque prothonotariis et regni nobilibus, sedis scilicet 
iudiciariae praefatae caesareae et regiae maiestatis, 
iuratis assessoribus hic Posonii pro tribunali consedenti­
bus, egregius magister Joannes Zomor de Pokatheleke 
director causarum et fiscalis sacrae coronae regni 
Hungáriáé3 personaliter nostrum iudiciarium in con­
spectum allegavit eo modo, quod cum proximis tempo­
ribus praefata sacra caesarea et regia maiestas castrum 
suum Bezthercze vocatum in comitatu Thrinchiniensi 
existens constructum cum suis pertinentiis per mortem 
et defectum seminis magnifici condam Raphaelis Pod- 
manyczky de Podmanyn ad maiestatem suam et sa­
cram dicti regni Hungáriáé coronam devolutum et per 
nos tamquam iudicem huius causae ordinarium, servato 
iuris ordine, maiestati suae perpetuo iure readiudica- 
tum  ac manibus suae maiestatis medio egregii magistri
163.
Pozsony, 1560. december 2.
1 1560. novem ber 26.
2 1560. ok tóber 25.
3 P ókate lek i Zom or Já n o sra  1. je len  k ö te t 70., 00. slb . sz. 
oklevelét.
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Damiani de Arányán prothonotarii nostri restatutum 
et assignatum fuisset, maiestas sua caesarea atque 
regia castrum ipsum Bezthercze cum suis pertinentiis 
fideli suo egregio Caspari Seredy ac generosae dominae 
Annae Merey consorti suae,1 eorumque haeredibus et 
posteritatibus universis mediante litteris suis donatio- 
nalibus superinde confectis modo et ordine in eisdem 
clarius contentis in perpetuum dederit, contulerit et 
inscripserit2 ac manibus eiusdem Casparis Seredy 
i am defacto assignaverit. E t praeterea sua maiestas 
universarum litterarum et litteralium instrumentorum 
privilegiorumque tam  donationalium, quam statutori- 
arum, metalium et aliarum quarumlibet paria, factum 
eiusdem castri et pertinentiarum suarum tangentium 
et concernentium, ipsi Caspari Seredy assignatarum, 
quarum vigore dictus quondam Raphael Podmanyczky 
idem et easdem tenuisse et possedisse dinoscitur et quae 
litterae ad cameram suae maiestatis Hungaricae una- 
cum litteris nostris adiudicatoriis et restatutoriis datae 
et assignatae fuerint, praefato Caspari Seredy in sede 
iudiciaria suae maiestatis sub sigillo authentico dare 
facere clementer obtulerit, ac easdem litteras magistro 
et egregiis dominis praefecto et consiliariis praedictae 
camerae suae maiestatis Hungaricae per ipsum tamquam 
directorem causarum suae maiestatis ad faciem sedis 
iudiciariae eius maiestatis produci et exhiberi manda­
verit : ob hoc ipse magister Joannes Zomor director 
et fiscalis paratus esset nomine suae maiestatis et 
camerae suae Hungaricae praetactas universas litteras 
coram nobis in iudicio producere et paria earum dicto 
Casparo Seredy dari et concedi facere.
E t his dictis idem Joannes Zomor quasdam litteras 
honorabilis conventus monasterii beatae Mariae vir­
ginis de Thwrocz inter nobiles olim Casparum, Marti- 
num et Nicolaum de Kwasso3 ab una, parte vero ab 
altera magnificum quondam Joannem Podmanyczky 
de Podmanyn4 emanatas compositionales et specialiter
1 L. jelen  k ö te t 158. sz. oklevelét.
2 L. je len  k ö te t 158. sz. oklevelét.
3 A m árkusleho ta i K vassay-család  ( F e k e t e  N a g y  A n t a l : 
287— 88. 1.) ta g ja i, k ik re  1. Podm aniczky-O klt. I. 45., 73., 160., 
166., 169., 193. sz. oklevelét.
4 Ráfael n ag y b á ty ja , ( f  1514 k.)
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super possessionibus Kwasso1 et Markwssowalehota1 2 
in comitatu Thrinchiniensi existentibus concambialis, 
quibus scilicet mediante dicti olim Caspar, Martinus 
et Nicolaus Kwassoy eandem possessionem ipsorum 
Kwasso eidem Joanni Podmenyczky (így!), e con- 
verso vero idem Joannes Podmanyczky praetactam 
possessionem suam Markwssowalehota eisdem Caspari, 
Martino et Nicolao Kwassoy invicem concambialiter 
dedissent et permutassent, in papyro patenter confec­
tas, sigilloque .eiusdem conventus ab extra in dorso 
earundem impressive consignatas, nostrum iudiciarium 
produxit in conspectum, tenoris infrascripti: Nos 
conventus etc. (Következik a túróéi konventnek 1501. 
május 11-én kelt oklevele.)3 Quas nos de verbo ad ver­
bum sine diminutione et augmento aliquali transcribi 
et transsummi, praesentibusque litteris nostris in sim­
plici papiro patenter confectis inseri et inscribi faciendo, 
memorato Caspari Seredy iuris eiusdem ad cautelam 
:sub sigillo nostro iudiciali ab intra impressive consigna­
tis, dandas duximus et concedendas, communi suadente 
iustitia. Datum Posonii, feria secunda proxima post 
festum beati Andreae apostoli, anno domini millesimo 
quingentesimo sexagesimo.
Lecta et comportata cum suis 
originalibus per me magistrum 
Damianum de Arányán protho- 
notarium.
1 A későbbi N em es-K vassó b. V 'ágbesztercétől dk.
2 M árkuslehota h. a  későbbi M arkovec h., V ágbesztercé- 
tő l dny.
3 K özzétéve P odm aniczky-O klt. I. 374— 376. 11.
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Nádast!y Tamás nádor Serédy Gáspár és felesége Méreg 
Anna részére átírja a túród konventnek 1504. december 
22-én Podmaniczky János részére Kisudics birtok ügyében 
kiállított oklevelét.
E redetije  papíron, p ap írra l fe d e tt pecsé tte l e llá tva , a br. Ba- 
lassa-családnak a  M agyar N em zeti M úzeum ban ő rzö tt 
levé ltá rában .
Nos Thomas de Nadasd regni Hungáriáé palati­
nus etc. damus pro memoria, quod nobis feria tertia 
proxima post festum beatae Catherinae virginis et 
martiris,1 instante scilicet termino celebrationis iudi- 
ciorum octavi diei festi beati Lucae evangélistáé pro­
xime praeteriti,1 2 ad quem videlicet terminum universae 
causae regnicolarum ex publicis constitutionibus adiu- 
dicari solitae, per maiestatem regiam generaliter fuerant 
prorogatae, una cum nonnullis dominis, praelatis et 
baronibus, magistrisque prothonotariis et regni nobili­
bus, sedis scilicet iudiciariae praefatae caesareae et 
regiae maiestatis iuratis assessoribus hic Posonii pro 
tribunali consedentibus, egregius magister Joannes 
Zomor de Pokatheleke director causarum et fiscalis 
sacrae coronae regni Hungáriáé3 personaliter nostrum 
iudiciarium veniens in conspectum, allegavit eo modo, 
quod cum proximis temporibus praefata sacra caesarea 
atque regia maiestas castrum suum Bezthercze voca­
tum in comitatu Thrinchiniensi existens construc­
tum, cum suis pertinentiis per mortem et defectum 
seminis magnifici quondam Raphaelis Podmanyczky 
de Podmanyn ad maiestatem suam et sacram dicti 
regni sui Hungáriáé coronam devolutum et per nos 
tamquam iudicem huius causae ordinarium, servato 
iuris ordine, maiestati suae perpetuo iure readiudica-
1 1560. novem ber 26.
2 1560. ok tó b er 25.
3 Pókate lek i Zom or Ján o sra  1. je len  k ö te t 70., 90. stb .
sz. oklevelet. ,
164.
Pozsony, 1560. december 2.
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tum  ac manibus suae maiestatis medio egregii magistri 
Damiani de Arányán prothonotarii nostri restatutum 
et assignatum fuisset, maiestas sua caesarea atque regia 
castrum ipsum Bezthercze cum suis pertinentiis fideli 
suo egregio Caspari Seredy ac generosae dominae 
Annae Merey consorti suae1 eorumque haeredibus et 
posteritatibus universis, mediantibus litteris suis dona- 
tionalibus superinde confectis modo et ordine in eisdem 
clarius contentis in perpetuum dederit, contulerit et 
inscripserit ac manibus eiusdem Casparis Seredy iain 
de facto assignaverit et praeterea sua maiestas uni­
versarum litterarum et litteralium instrumentorum 
privilegiorumque tam donationalium, quam statu- 
toriarum, metálium et aliarum quarumlibet paria fac­
tum eiusdem castri et pertinentiarum suarum tangentia 
et concernentia ipsi Caspari Seredy assignatarum, qua­
rum vigore dictus quondam Raphael Podmanyczky 
idem et easdem tenuisse et possedisse dinoscitur et quae 
litterae ad cameram suae maiestatis Hhngariae una cum 
litteris nostris adiudicatoriis et restatutoriis datae et 
assignatae fuerint, praefato Caspari Seredy in sede 
iudiciaria suae maiestatis sub sigi lo authentico dari 
facere clementer obtulerit ac easdem litteras magistro 
ac egregiis dominis praefecto et consiliario praedictae 
Camerae suae maiestatis Hungáriáé per ipsum tamquam 
directorem causarum suae maiestatis ad faciem sedis 
iudiciariae eius maiestatis produci et exhiberi manda­
verit : Ob hoc ipse magister Joannes Zomor director et 
fiscalis paratus esset nomine suae maiestatis et camerae 
suae Hungaricae praetactas universas litteras coram 
nobis in iudicio producere et paria earum dicto Cáspari 
Seredy dari et concedi facere.
E t his dictis idem Joannes Zomor quasdam litteras 
honorabilis conventus monasterii beatae Mariae virgi­
nis de Thwrocz super totali possessione Kyswdyczea 
in comitatu Thrinchiniensi existente habita prohibito­
rias pro parte magnifici quondam domini Joannis Pod­
manyczky de Podmanyn emanatas in papiro patenter 12
1 Az 1560. m ájus 13-án kelt adom ánylevél közzétéve jelen 
k ö te t 158. sz. a la tt .
2 K isudics v. K isugyics h. V ágbesztercétől ény., a Vág 
folyó jo b b p a rtján .
I
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ab extra in dorso earundem sigillo eiusdem conventus 
consignatas nostrum iudiciarium produxit in conspec­
tum, tenoris infrascripti: Nos conventus etc. (Követ­
kezik a túróéi konventnek 1504. december 22-én kelt ok­
levele.)1 Quas nos de verbo ad verbum sine diminutione 
et augmento aliquali transcribi et transsummi praesenti­
busque litteris nostris in simplici papiro patenter con­
tectis, inseri facientes, memorato Caspari Seredy iuris 
eiusdem ad cautelam sub sigillo nostro iudiciali dandas 
duximus et concedendas, communi suadente iustitia. 
Datum Posonii, feria secunda proxima post festum beati 
Andreae apostoli, anno Domini millesimo quingentesimo 
sexagesimo.
Lecta et collacionata cum suis veris 
origin' libus per me, magistrum Damia- 
num de Arányán prothonotarium.
165.
Nagyszombat, 1561. október 26.
Az esztergomi káptalan jelenti Nádasdy Tamás nádornak, 
hogy 1561. október 15-én Livinában kelt parancsa értel­
mében Thúry György volt palotai várkapitányt Podma- 
niczky Ráfael özvegyének panasza alapján megidézte.
K redetije  papíron, csonka, h á tla p já n  zárópecsét nyom aival, 
a szepesi káp ta lan  levéltárában . Serin. 11. fasc. 3. nr. 11.
Spectabili et magnifico domino Thomae de Nadasd, 
regni Hungáriáé palatino etc. domino eorum obser- 
vandissimo capitulum ecclesiae Strigoniensis oratio­
num in domino devotarum suffragia ac obsequiorum 
promptitudinem. Vestra noverit Spectabilis et Magni­
fica Dominatio, nos litteras eiusdem exhibitorias, 
ammonitorias et certificatorias nobis praeceptorie lo- 
quentes et directas honore, quo decuit, recepisse in 
haec verba :
Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Strigoni­
ensis Thomas de Nadasd, regni Hungáriáé palatinus
1 K özzétéve P odm aniczky-O klt. I. 444— 45. 11.
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etc. salutem et amicitiam paratam cum honore. Ex­
positum est nobis in persona generosae dominae Joannae 
de Lompnycza, relictae magnifici quondam Raphaelis 
de Podmanyn, quod licet temporibus superioribus 
circa festum videlicet nativitatis beatissimae virginis 
Mariae1 in anno Domini millesimo quingentesimo 
quinquagesimo octavo transacto praeteritum, vivente 
scilicet adhuc et in humanis agente praefato quondam 
Raphaele Podmanyczky, egregius Georgius Thwry,1 2 
tunc servitor eiusdem quondam Raphaelis Podmanyczky 
et perconsequens ipsius dominae exponentis per eun­
dem quondam Raphaelem Podmanyczky in officialem 
et administratorem universorum proventuum castri 
sui Palotha in comitatu Wesprimiensi existentis fuisset 
assumptus, qui quidem Georgius Thwry, tamdiu donec 
praefatus quondam Raphael Podmanyczky vixisset, 
in ipso administrationis proventuum officio constitu­
tus fuisset. Tandem vero eodem quondam Raphaele 
Podmanyczky circa dominicam Ihvocavit in anno 
Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo nono 
transacto praeteritam ab hac luce decedente,3 idem 
Georgius Thwry in praedicto administrationis proven­
tuum praedicti castri Palotha officio, tamdiu, donec 
idem castrum Palotha apud manus praefatae dominae 
exponentis remansisset, usque vigesimam nonam scili­
cet diem mensis Martii in praescripto anno Millesimo 
quingentesimo nono praeteriti4 ad rationem ipsius 
dominae exponentis fuisset, posteaquam autem eadem 
domina exponens castrum ipsum Palotha memorato 
domino nostro imperatori et regi resignasset, praefatus 
Georgius Thwry per ipsam dominam exponentem sae­
pius requisitus, de administratione praedicti officii 
sui, ut par erat, rationem reddere recusasset, prout 
recusaret etiam modo, per quod idem Georgius Thwry 
dictae dominae exponenti plusquam quinque millium 
florenorum auri damna intulisset. Unde eadem domina
1 1558. szep tem ber 8.
2 T húry  G yörgyre 1. je len  k ö te t 70. sz. o k le v e le t; e k ö te t­
ben  gyak ran  fordul elő.
3 1559. februárius 12. Ez az ad a t azért fontos, m e rt pon to ­
sab b an  megjelöli Podm aniczky  R áfael halá lának  id ő p o n tjá t.
4 1559. m árcius 29.
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•exponens eundem Georgium Thwry ratione praevia 
contra se ad quintum decimum deim in curiam regiam, 
nostram scilicet in praesentiam in causam convenire 
et ab eodem rationem administrationis praescripti 
officii sui exigere et ex parte eiusdem in praemissis 
a nobis iudicium et iustitiam habere vellet iure admit­
tendum.
Quia autem huiusmodi causae instar aliarum 
causarum ex novis conditionibus publicis adiudicari 
solitarum in curia regia, per nos, caeterosque iudices 
regni huius ordinarios, pro quinto decimo die evocatio­
nis exhinc fiendae discuti debent et adiudicari, pro eo 
amicitiam vestram harum serie hortamur et requiri­
mus, atque auctoritate imperiali et regia, qua fungi­
mur, vobis committimus et mandamus, quatenus prae­
sentes litteras nostras memorato Georgio Thwry per 
vestrum testimonium fidedignum exhiberi et prae­
sentari faciatis. Qui si personaliter reperiri poterit, 
bene quidem, alioqui de domo habitationis sive solitae 
eiusdem residentiae ammoneat eundem, dicatque et 
committat eidem verbo nostro, ut ipse decimo quinto 
die a die exhibitionis praesentium numerando, persona­
liter vel per procuratorem suum legitimum coram 
nobis in curia regia modis omnibus comparere debeat 
et teneatur, rationem de praemissis redditurus. Certi- 
ficando nichilominus eundem ibidem, quod sive ipse 
termino in praescripto coram nobis compareat, sive 
non, nos ad partis comparentis instantiam id faciemus 
in praemissis, quod dictaverit ordo iuris. Et posthaec 
huiusmodi exhibitionis, ammonitionis et certificationis 
seriem, ut fuerit expediens, terminum ad praescriptum 
nobis suo modo rescribatis. Datum in Lywyna, feria 
quarta proxima ante festum beati Galli abbatis,1 
anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo 
primo.
Nos itaque requisitioni et mandato Spectabilis et 
Magnificae Dominationis Vestrae, auctoritate imperidi 
atque regia nobis facto acquiescentes, unum nostri 
e medio, venerabilem videlicet magistrum Joannem
1 1561. ok tóber 15.
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Welykinum1 socium et concanonicum nostrum ad 
praemissa rite peragenda nostro pro testimonio fide- 
dignum duximus transmittendum. Qui tandem exinde 
ad nos reversus, nobis sub iuramento ad conscientiae 
suae puritatem retulit eo modo, quomodo ipse die 
dominico proximo ante festum beatorum .Simonis et 
Judae apostolorum recens transactum1 2 ad faciem 
domus lapideae circumspecti quondam Gregorii Komary 
vocati in theatro civitatis Thyrnaviensis3 extructae, 
in comitatu Posoniensi adiacentis accessisset, ibique 
memorato Georgio Thury in eadem domo lapidea 
personaliter reperto, praeallegatas Vestrae Spectabilis 
et Magnificae Dominationis litteras in specie exhibuisset 
et praesentasset, eundemque ibidem ammonuisset, 
dixissetque et commisisset eidem verbo Vestrae Spec­
tabilis et Magnificae Dominationis, ut ipse decimo 
quinto die a die exhibitionis praesentium numerando, 
personaliter, vel per procuratorem4 suum legitimum 
coram Vestra Spectabili ac Magnifica Dominatione 
in curia regia modis omnibus comparere debeat et 
teneatur, rationem de praemissis redditurus, certi- 
ficando nihilominus eundem ibidem, quod sive ipse 
termino in praedicto coram Vestra Spectabili ac Magni­
fica Dominatione compareat,. sive non, eadem ad par­
tis comparentis instantiam id faciet in praemissis, quod 
(a befejező mondatok hiányzanak).
K í v ü l : Dom ino pala tino  ac sacratissim ae caesareae 
regiaeque m a ies ta tis  in  H u n g ária  locum tenenti. P ro  egregio 
Georgio T hw ry  co n tra  generosam  dom inam  Jo an n am  de 
L om pnycza, re lic tam  m agnifici quondam  R aphaelis de Pod- 
m anyn, ad te rm inum  in tran o m in a tu m  exhibitionis, ammoni- 
tionis e t cerl ificationis relatio .
1 V elikin Já n o s  esztergom i kanonokra  1. K o l l d n i j i  F .  : 
i. m . 159. 11.
2 1561. ok tóber 26.
3 E  szerin t T hú ry  G yörgy ebben az időben N agyszom bat­
b an  ta rtó zk o d o tt.
4 A „p ro cu ra to rem “ szó az eredetiben k im arad t.
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!(>(>.
Bajmóc, 1561. november 19.
Thur zó Ferenc Nádasdíj Tamásnak a mialt panaszkodik, 
hogy Lietavának a Podmaniczkyak által Kosztka Miklós­
tól elfoglalt határát a besztercei vár új ura tovább birtokolja, 
sőt folytatja a Podmaniczkyak által megkezdett hatalmas­
kodásokat is.
i'.redetije pap íron , h á tla p já n  pap írra ! fed e tt záró gyűrűs- 
pecséttel, az Országos L evé ltá rban . K incs t. oszt. N ádasdy- 
levéltár. Missiles.
Spectabilis et magnifice domine, ac patrone ob- 
servandissime, salutem et servitiorum meorum commen­
dationem. Nem tewrhethem, hanem kegelmednek boz- 
zonkodnom, panazolkodnom es wgyan protestalnom 
kel, az mynemó nagy meltattlan walo bozzussagokat, 
hatalmassagoth Seredj Gáspár wram ottam hamar, 
hogy Bezterczeben kele, kezde raytam chelekedny 
es mostannes chyelekezyk raytam, kyket en mynd ez 
ydeyglen, tekentwen Merey wramot1 es az jo zomzed- 
sagnak okayrt, bekessegessen zenwedthem es akartam 
wolna zenwedny, de lathom, az en chendesseges wol- 
thomyrth semmykeppen nem akar rowlam megh 
zewnny. Az mynemó hegynek myatta, kyt Zwkha 
dolynanak1 2 hywnak, ennek előtte mynd zegeny jobagy- 
mon es raytam mywelt bozzwsagokoth ennybeól wa- 
gyon, hogy meegh eltheben zegeny Zepessy Gyérgh3 
az regy Podmanyczkyakat jo barattsagnak es zom- 
zedsagnak okayrt ygh zerzódet wolth, hogy az Pod- 
manyczky alatta waló zegen nepnekys zabad wolth 
harmokoth benne eryzny. Most kedyk ehez képest 
Seredy wram az ew poryaynak zawan el indwlt es nem
1 M érey M ihályra 1. je len  k ö te t 154. sz. oklevelét.
2 Szuhadolina (szárazvölgy) Szádecsnétől ék. irán y b an  
húzódva, T rsz ten n a  helységnél a Zsilinka p a ta k  völgyébe 
torkollik . V. ö. P odm aniczky-O k t .  I. 580. 1.
3 Szepesy G yörgy a la t t  Zápolyai G yörgyöt ér i, aki többek  
közt Cserna helvségnek is b irtokosa vo lt. (Podm aniczky-O klt. 
I. 538—41. 11.) ‘
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hogy azt mywelne, de wgyan az egez hegyet, ky nyl- 
wan wagyon, hogy Lethawahoz walo hathar, eweye 
akarya ténny es nem chaak azt, hanem meegh Letha- 
wanak hozza walo kézelb hatharatis maganak akarya 
twlaydoneytani es hatharat bellyeb akarwan wethny. 
De netalam than Seredy wram es azt akarna en welemys 
mywelny, mint zynthe Podmanyczky chelekedet zegeny 
Kostkawal.1 Merth az annyra wetette be maganak az 
hatarth Lethawahoz, hogy nem chak hatarath, de ha 
lehetet wolna, meeg az warates eweye tette wolna. 
Mert zegeny Kostka wramnak warassyban, Solnan,1 2 
Rayczon3 kastelt chynaltatoth, ha ew ys ahoz kepest 
mynd annyra akarya be werny az hatart, az mynt 
amaz hatalmasswl byrta, the . k. lassa, ha meltho annak 
lenny a’ wagy nem. lm mostan wyonnan ezen jelen 
walo octawanak alatta sub iudiciis ezt mywelthe ray- 
tam, ky twlaydon hathara Lethawanak es az waarhoz 
kézelb, hogy nem mynt Zwkha dolyna wolna, amynemó 
helen zegeny jobagymnak zekereket, barmokath el 
vetette es ew magokat zegenyeketh mostannes fogwa 
tarttatja , kyt bizony felette igen nehezen zenwedek 
es Istentewles bewn wolna ennekem, hogy ennyyre 
hadnam ewket hatalmaswl walakynek ygassagnak ky- 
wele nyomorgattatny. Azyrt yrtam Merey wramnakes 
rowla es protestaltam. Es kegelmednekis, mynt wram­
nak protestalok, hogy yllyen meltattlan walo raytam 
chelekedet hatalmassagokot es bozzwssagot nem zen- 
wedhetek, hanem az raytam walo hathalmassoknak 
ellene kel allanom es megh kel magamot tewlek éryz- 
nem, mert en senkyet nem kywanom meltattlan es 
azonkeppen az enyemetes senkynek nem engethethem. 
Byzom az en Ystenemben, hogy nekemes adót anny 
ereóth, kywel Seredy wramnak meltattlan walo hatal- 
massagatwl meg twdom magamat éryznem. Ez ydeygh 
semmynek oka nem woltam, sem akartamys lennem, de 
ymmar kezereytethem ygassagom mellet, hogy otal- 
mazzam magamot az embernek méltatlan walo raytam
1 K osztka Miklós apósa vo lt a levélíró T hurzó F erenc udv. 
k am ara i elnöknek, a  v o lt n y itra i püspöknek. (  K u b i m j i  M i k l ó s  : 
Á rv a  v ára . 86. 1.)
2 Zsolna városa.
3 Rajec városa, az előbbitől d.
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hathalmassagathwl. Ezt akaram .knek. írnom. Ayan- 
lom .knek. zolgalatomoth, mynt wramnak es ygaz 
akaró patronussomnak. Isten tharca meg. k . mynden 
jow;J. Ex arcé Baymocz,1 19 Novembris, anno Domini 
1561.
Servitor deditissimus 
F. Turzo m. p.
K í v ü l : Spectabili ac m agnifico dom ino [com pti T hom ae 
de N adasd [palati]no regni H ungáriáé , [ac perp ]etuo  com iti 
te rrae  Fogaras [ac sacratissim ae] caesareae regiaeque m a ies ta tis  




A magyar kamara elszámolása a Beszterce és Palota 
várakban maradt élelmi- és hadiszerek fejében Podma- 
niczky Ráfael özvegyének járó követelésekről.
E redeti fogalm azványa az O rszágos L ev é ltá r M úzeum i levél­
tá rá b an . K am arai és V árosi Ira tok . Föl. L a t. 1291.
Decretum fuit per Sacr. Imperatoriam et Regiam 
Maiestatem, uti litterae Camerae testant in anno 1558. 
Julii die 12, ut ad intertentionem arcis Palotha quott- 
annis quando magnifico domino Podmaniczky prae­
valerentur, ex dica comitatus Nitriensis floreni 4000.
Porro post decessum vero ipsius Podmanyczky 
arx Palotha resignata est Maiestati Caesareae 29. 
Martii, 1559.1 2 Intercedunt ab instituta praemissa 
solutione usque ad resignationem arcis menses 8, dies 20. 
Ad quos cederet solvendi flor. 2888. den. 88.
Iuxta concordiam cum relicta domina vidua 
eiusdem domini Podmanyczky initam, x>ro victualibus 
et bombardis in arcibus Beztercze et Palotha relictis 
solvendi erant ipsi ,dominae ad commissionem Maie­
statis Imperatoriae flor. 4000.
1 B ajm óc v á ra  N y itra  m egye északi felében.
2 E  napon kelt a p a lo ta i v á r  le ltá ra . Je len  k ö te t 93. sz. 
oklevele.
Solutio :
Militibus Palotensibus, prout ipsa domina cum eis 
concordaverat, soluti sunt fl. Renenses 1900. qui 
faciunt Hungaricos flor. 1520.
Ad rationem ipsius dominae per e. d. Philippum 
Pomynovzky1 diversis vicibus percepti testantibus 
ipsius quietantiis flor. 982. d. 75.
Restant solvendi flor. 1497.1 2 d. 25.
Item concordatum fuit Viennae cum eodem domino 
Podmanyczky ratione veterum debitorum in flor. 
Renensibus 7776. cr. 10, qui faciunt Hungaricos
fl. 6220. d. 93J/rt-
et deberent solvi ex dica comitatus Trinciniensis.
Solutio :
Ad horum rationem soluti sunt iuxta continentiam 
quietantiarum dicatorum eiusdem comitatus flor. 5076.
Restant solvendi flor. 1144. den. 93. Vien.
Summa omnium restantiarum debitorum ipsi 
dominae solvendorum faciunt flor. 5531. d. 7. unius
Viennensis 2/3.
A  l a p  a l j ú n  e g y k o r ú ,  d e  m á s  k é z z e l : Solutio deb iti dom ini 
P odm anyczky  ex subsidiis com ita tu s T hrynchinicnsis, de qua 
secum  in C am era A ulica su n t su b d u c ta  ratio .
1 Pom inovszky F ü löp re  1. je len  k ö te t 114., 130., 135., 145. 
stb . sz. oklevelét.
2 J a v ítv a  1557-ből.
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H. n. 1561—-1562.
A magyar kamara zárószámadásainak Podmaniczky 
Ráfaelre vonatkozó tételei.
Eredetije az Országos Levéltár Múzeumi levéltárában. Kamarai 
és városi iratok. Föl. Lat. 911.
Summarius extractus proventuum Camerae Hungaricae 
Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis, qui a prima die 
Septembris anni 1561 usque ultimam Decembris anni 
eiusdem sunt ad Cameram percepti et ad facta Maiestatis 
Suae erogati per me Ladislaum Mossoczy1 conscriptus.
(8. 1.) Exitus eorum proventuum :
(10. 1.) Ladislao Ezeky et Petro Pap1 2 nunciis mili­
tum Palothensium, qui stipendia sociorum suorum, 
vivente Podmanyczky emerita solicitarunt, ad ratio­
nem debiti dominae relictae quondam domini Raphaelis 
Podmanyczki, quod ei pro munitionibus debetur, dati 
sunt flor. 25.
(41. 1.) Exitus generalis praescriptorum proventuum 
anni 1562.
(49. 1.) Ad rationem debiti scilicet flor. 4000 ma­
gnificae dominae Joancae, relictae quondam Raphaelis 
Podmanyczky in tricesima Zempcziensi deputati soluti 
sunt Petro Päp et Ladislao Ezeky nunciis militum, 
quibus pro stipendiis in arce Palatha ante obitum 
domini quondam Raphaelis Podmanyczky demeritis 
debebatur, soluti sunt fl. 413.
168.
1 Mossóczy László kamarai számvevő. ( Acsádij I. : i. m. 
59., 183., 191. 11.)





Linz, 1562. januárius 8.
Miksa főherceg a Podmaniczkg Ráfael halálával a koro­
nára szállott Kisszántó, másként Királgszántója egész, 
valamint Keszi és Hidegkút részbirtokokat Bornemissza 
Pál erdélyi püspöknek és általa Pozsgai Zsigmondnak, 
Dethkovich Miklósnak és Nagyváthy Bálint deáknak 
adományozza.
Eredeti bejegyzés az Országos Levéltárban. Kanc. oszt. Lib. 
reg. III. 732. 1.
Anno Domini, quo supra (millesimo quingentesimo 
sexagesimo secundo) Linzii, die octava Januar i1 datae 
sunt litterae donationales serenissimi regis Bohemiae 
Maximiliani etc. in dupplici papiro patenter confectae, 
manuscripto suae maiestatis et sig lo in margine inferiori 
impressive consignatae, quibus mediantibus Sua Sere­
nitas totalem possessionem Kyszantho, alias Kyraly- 
zanthoya vocatam2 simul cum domo et curia nobilitari 
in eadem habita, necnon totales portiones possessio- 
narias in possessionibus Kezy3 et Hydegkwth4 vocatis, 
omnino in comitatu Pilisiensi existentibus per mortem 
et defectum seminis magnifici condam Raphaelis 
Podmanyczky de Podmanyn, si et in quantum bona 
praedicta ad Palotha vel alias dicti condam Raphaelis 
Podmanyczky arces praecise et immediate non pertinent, 
authoritate sacrae Caesareae regiaeque maiestatis simul 
cum toto iure regio suae caesareae maiestatis, si quod 
sua maiestas in iisdem bonis qualitercurque habuisset, 
fideli suo reverendo Paulo Bornemyzza episcopo Trans- 
silwanensi, ac administratori episcopatus Nitriensis,5
1 1562. januárius .8.
2 Kisszántó vagy Királyszántója h. a mai Pilisszántóval 
azonosítható, Szentendrétől ny. Csonki : I. 15. 1. Podmaniczkv- 
Oklt. I. 536. II. 63. 1.
3 Keszi h. a mai Budakesz. Csánki : I. 13—14. 11.
4 Hidegkút h. Budától ény.
5 Bornemisza (Abstemius) Pálra, aki 1557—1559-ig a 
nyitrai püspökség adminisztrátora volt. ( Gams : 376.) 1. Budai 
F. : I. 263—265. 1. Szinnijei .7. : Magyar Írók. I. 1230. Gulyás 
P á l: Magyar Írók. III. 939—40. 11.
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ac per eum, egregiis Sigismundo Posgay, filio quondam 
egregii Sigismundi Posgay,1 nazadistarum dictae Cae­
sareae maiestatis Comaromiensium1 2 capitanei, necnon 
Nicolao Dethkowych de Zagrabia3 et Wlentino lit­
terato de Nagywayth4 eorumque haeredibus et posteris 
universis in perpetuum donasse dinoscebatur et con­
tulisse. Salvo iure alieno.
170.
Sempte, 1563. januárius 3.
Báthory András országbíró meghagyja az esztergomi 
káptalannak, hogy Paksy János f ia it: Pétert és Györgyöt 
királyi adomány címén vezesse be Podmaniczky Rájael, 
Csikó Gáspár és János, valamint Mathkó János orombi, 
borombi, pomázi, szentéi, kismaróti és domosi birtokoiba.
Eredetije papíron, hátlapján papírral fedett zárópecsét töre­
dékeivel, alján a jelentés fogalmazványának töredékével az 
esztergomi káptalan levéltárában. Capsa 47. fasc. 1. nr. 16.
XVIII. századi egyszerű másolata ugyanott.
Comes Andreas de Bathor iudex curiae serenissimi 
principis et domini domini Ferdinandi etc. necnon 
comitatuum Zathmar et de Zabolch comes, amicis suis 
reverendis capitulo ecclesiae Strigoniensis salutem et 
amicitiam paratam cum honore. Dicitur nobis in perso­
nis egregiorum Petri ac Georgii, filiorum magnifici 
olim Joannis Paxy alias comitis comitatus et supremi
1 Takáls Sándor szerint (Rajzok a török világból. I. 32. 1.) 
Pozsgai Zsigmondot Bornemissza Pál taníttatta Becsben, 
Rómában és Bolognában. Fia, aki a naszádosok kapitánya volt, 
gyakran említett alakja ennek a küzdelmes korszaknak. Szá­
mos adat van róla Tnkátsnál: II. 177—178., 247—250., 363., 
364. 11.
2 A komáromi naszádosokra 1. Szegő P á l : Végváraink szer­
vezete 1541—1593. Budapest, 1911. 191—192. 11.
3 Detkovich Miklós 1574-ben a nyitrai várnak volt a pa­
rancsnoka. (Vagner: i. m. 157. 1.)
4 Nagyváthy vagy Nagyváthy Sáry Bálint 1596-ban egy 




capitanei Comaromiensis1 praefati domini imperatoris 
et regis nostri, quomodo ipsi in dominium totalium et 
integrarum possessionis Kys Zantho,1 2 ac portionum 
possessionariarum in possessionibus Oro mb3 et Boromb,4 
quae magnifici quondam Raphaelis Podmanyczky et 
totalium possessionum Pomaz5 et Szenchye,6 quae 
nobilium quondam Gasparis et Joannis Chyko,7 item 
totalis possessionis Kys Maroth8 et curia nobilitaris in 
possessione Domos,9 quae nobilis olim Joannis Mathko10 
alias praefuissent, omnino in comitatu P lisiensi exi­
stentes, sed per mortem et defectum seminis eorundem 
Raphaelis Podmanyczky, Gasparis et Joannis Chyko 
ac Joannis Mathko ad sacram praedicti regni Hungáriáé 
coronam, consequenterque collationem regiam iuxta 
antiquam et approbatam eiusdem regni consuetudinem 
atque legem rite et legitime devolutae esse perhibentur 
ac redactae, totius item ac omnis iuris regii in eisdem 
alitercunque habiti ipsos exponentes ex donatione 
praefati domini imperatoris ac regis nostri praefato 
olim Joanni Paxy, consequenterque eisdem exponen­
tibus perpetuo iuris titulo facta concernentium legitime 
vellent introire. Super quo amicitiam vestram harum 
serie ordinaria nostra, qua fungimur authoritate, 
hortamur et requirimus diligenter, quatenus vestrum
1 Paksy János komárommegyei főispánra, aki 1560-ban 
báróságot kapott, továbbá Péter és György nevű fiaira 1. N a g y  
J v á n  : IX. 15., 18. 11. és B u d a i  F. : III. 22—23.
2 Kisszántóra 1. az előbbi (168. sz.) oklevél jegyzetét.
3 Oromb helyét nem tudjuk megállapítani: azonosnak 
látszik a C s á n k i  által (I. 14.) említett Orosz nevű helységgel. 
Nem valószínű, hogy azonos volna a fejérmegyei Orond-pusztá- 
val, Csákvártól k.
4 Boron h. Szántó—Csobánka vidékén fekhetett. ( C s á n k i  : 
I. 12. B é k e f i  R. : A pilisi apátság tört. 1184—1541. Pécs, 1891. 
184—186. 11. B .  S z a b ó  L .  : i. m. 29., 40., 58., 81. 11.
5 Pomáz h. Szentendre m.
6 Szente néven is említve. Kalász és Pomáz környékén 
lehetett. ( C s á n k i : I. 15. és B .  S z a b ó  L á s z l ó  : Pest megye törté­
netének okleveles emlékei. Budapest, 1938. 36., 62., 123., 135. 
stb. 11.)
7 A pomázi Czikó-családra és Gáspárra 1. Podmaniczky- 
Oklt. II. 275. Jánosra 1. B .  S z a b ó  L á s z l ó  : i. m. 278. 1.
8 A mai Pilismarót h. Esztergomtól k.
9 A mai Dömös h. Visegrádtól ny.
19 Személyi adatai ismeretlenek.
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mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo 
praesente Michael Gewry waywoda Nazadistarum,1 
homo regius per nos ad id specialiter transmissus, ad 
facies praefatarum possessionis Kyszantho portionum 
que possessionariarum in possessionibus Oromb et Bo- 
romb, item possessionum Pomaz et Szenchye, ac 
possessionis Kysmarot et curiae nobilitaris in posses­
sione Domos annotatorum Raphaelis Podmanyczky, 
Gaspar et Joannis Chyko ac Joannis Mathko, vicinis 
et commetaneis eorundem universis inibi legitime 
convocatis et praesentibus, accedendo, introducat prae­
fatos exponentes in dominium eorundem et dicti iuris 
regii in eisdem habiti, simul cum cunctis suis utili­
tatibus et pertinentiis quibuslibet, praemissae donatio­
nis regiae titulo ipsis incumbente perpetuo possidenda, 
si non fuerit contradictum. Contradictores vero si qui 
fuerint, evocet eosdem contra annotatos exponentes ad 
decimum quintum diem in curiam regiam, nostram 
scilicet in praesentiam, rationem contradictionis eorun­
dem reddituros efficacem. E t post haec huiusmodi 
introductionis et statutionis seriem cum contradicto­
rum et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque 
et commetaneorum, qui praemissae statutioni interunt, 
nominibus, terminum ad praedictum, ut fuerit expediens, 
praefato domino imperatori et regi nostro suo modo 
fideliter rescribatis. Datum in Sempthe,1 2 die dominico 
proximo post festum Circumcisionis Domini,3 anno 
eiusdem millesimo quingentesimo sexagesimo tertio.
Nos itaque hortationi et requisitioni eiusdem 
domini comitis et iudicis curiae acquiescentes, unacum 
praefato Michaele Gyewry waywoda Nazadistarum 
homine regio in praeallegatis litteris statutoriis inter 
alios nominatim conscripto, ad id specialiter transmisso, 
unum nostri e medio, venerabilem videlicet magistrum 
Michaelem de Dobrakutthya archidiaconum Koma- 
romiensem, sociumque et concanonicum nostrum4 ad 
praemissa rite peragenda pro testimonio fidedignum
1 Győry Mihályt Takáts Sándor is em líti: i. m. I. 269. 1.
2 Sempte város Pozsony vm.
3 1563. januárius 3.
4 Dobrakutyai Mihálvra 1. Kollámji F . : i. m. 145. Podma- 
niczky-Oklt. III. 450., 600. 11.
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duximus destinandum. Qui tandem exinde ad nos 
reversi, nobis sub iuramento in generali decreto superinde 
expresso pariformiter retulerunt eo modo, quomodo 
ipsi feria sexta proxima post octavas festi Epiphania­
rum Domini novissime transacti1 ad faciem oppidi 
Komarom in comitatu Komaromiensi existentem habiti, 
quandoquidem ad facies praefatarum possessionum, 
portionumque possessionariarum omnino in comitatu 
Pilisiensi existentium propter metum Turearum acce­
dere non potuissent, vicinis et commetaneis earundem 
universis, signanter nobilibus ac circumspectis Michaele 
Molnár de Kys Maroth,1 2 Valentino Sary,3 Dionisio 
Tallygas,4 Francisco Horpachy,5 Mathia Pays de Buda,6 
Stephano Zakachy de Zenthandras,7 Andrea Sebes­
tyen,8 Sebastiano Farkas de dicta Buda,9 neenon provi­
dis Petro Pynter, Joanne Madary, Nicolao Chyzzar, 
Mathia Rosa, altero Mathia Király, Francisco Marothy, 
Nicolao Weres, Josepho Gal, Simone Warga, Blasio 
Welany, Georgio Király sacrae caésareae regiaeque 
maiestatis vestrae et Andrea Doroghy de eadem Do- 
rogh,10 ecclesiae nostrae Strigoniensis praedictae joba- 
gionibus, dominorum scilicet suorum in personis et 
aliis quampluribus in idem oppidum Komarom legitime 
convocatis et praesentibus, accessissent, ibique idem 
homo vestrae serenitatis regius eodem nostro testimonio 
praesente, coram praenominatis vicinis et commetaneis 
introduxisset praefatos exponentes in dominium earun­
dem et dicti iuris vestrae serenitatis in eisdem habiti, 
statuissetque easdem et idem eisdem, ipsorumque 
haeredibus et posteritatibus universis similiter cunctis 
suis uti itatibus et pertinentiis quibuslibet praemissae 
donationis et iuris vestrae serenitatis regii titulo ipsis 
incumbenti, perpetuo possidenda, nullo contradictore 
apparente. Verum sabbatho immediate subsequente
1 1563. januárius 15.
2 Az esztergommegyei Pilismarót. A Molnár-családról 
nem ismerünk adatokat.
3 Bizonyára a Pest megyében birtokos Sári-család ( Csánki: 
III. 386. B. Szabó László : i. m. 300., 332. stb. 11.) tagja.
4—9 Közelebbi adatokat nem ismerünk az itt említett sze­
mélyekről és családjukról.
10 Dorogh h. Esztergom m.
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nobilis Franciscus Posgay1 in personis egregiorum 
Sigismundi Posgay, filii alterius quondam Sigismundi 
Posgay, nazadistarum Komaromiensium vestrae sere­
nitatis capitanei, necnon Nicolai Dethkowith de 
Zagrabia1 2 et Valentini litterati Sary de Nagwath3 
contradictionis velamine obviasset. Ob quam quidem 
contradictoriam eorundem inhibitionem, mox idem 
homo regius antelato testimonio nostro praefatos eosdem 
Sigismundum Posgay, Nicolaum Dethkowyth et Valenti- 
num litteratum Sary de Naghwath contra annotatos 
exponentes ad decimum quintum diem in curia vestrae 
serenitatis regiam, dicti scilicet domini comitis in 
praesentiam rationem contradictionis eorundem red­
dituros efficacem evocasset. Item dominica proxima 
ante festum beatorum Fabiani et Sebastiani martirum4 *
nobis Benedictus de Kakon6 nostram.6
Kívül: Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Strigo- 
niensis pro egregiis Petro ac Georgio filiis magnifici olim 
.Joannis Paxy alias comilis comitatus et supremi capitanei 
Comaromiensis introductoria et statutoria. Lecta.
Jegyzet: Mint az oklevélből kitűnik, az oklevél tulajdon­
képpen az esztergomi káptalan kiadványa, m lyben a kápta­
lan a Bá liory András '''Ital kért beiktatás megtörténtét bizo­
nyítja, az országbírónak január 8-i parancsa értelmében. 
A kiadvány csonka állapotban maradt reánk.
1 Az előbbi oklevélben említett Pozsgai Zsigmond fia.
2—s L. reájok vonatkozólag az előbbi (168. sz.) oklevelet.
4 1563. januárius 17.
6 Nem tudjuk, hogy az ismert Kákonyi-családok (Nagy
Iván: VI. 18—20. 11.) melyikének volt a tagja.
6 A lap alján végződik, a folytatás valószínűleg más 
papíron történt.
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Pozsony, 1563. október 19.
I. Ferdinánd király meghagyja a magyar kamarának, 
hogy a Palota vár fenntartására rendelt nyitramegyei 
dicának Podmaniczky Ráfael haláláig terjedő számadásait
terjessze fel.
Eredetije, papíron, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Országos 
Levéltárban. Kincst. oszt. Ben. rés. 1563. október 19.
Ferdinandus etc.
Reverende etc. Quae nobis de debito quondam 
Raphaelis Podmanitzky submisse iam suggessistis et 
quid adhuc solvendum restet, benigne accepimus. 
Quum itaque et nos necessarium ducamus rationem 
legitimam subduci, quantum scilicet ipsius viduae 
relictae de summa ^ quatuor millium ilorenorum e comi­
tatus Nitriensis dica, in praesidii arcis Palotha susten­
tationem per nos ordinatorum, solvendum cederet. 
Vobis itaque benigne mandamus, ut huius rationis 
subductionem faciatis, eam tamen non ad resignationis 
praefati castri, sed ipsius Podmanitzky obitus diem 
instituatis. Subsidia autem bonorum suorum in comi­
ta tu  Trinchiniensi existentium, quae dictus Podma­
nitzky nostrorum adversariorum partes sectatus perce­
perat, silentio involvenda ducimus, quum ea culpa 
ipsi condonata fuerit. Sed si constaret ipsum eiusve 
viduam dicam arcis Palotha et pertinentium bonorum 
toto eo tempore, quo eam possederunt, percepisse, 
aequum sane foret, hoc quoque in calculos referri. 
Proinde vobis committimus, ut praefatam rationem 
praemisso modo subducatis, nobisque deinceps quic- 
quid revera deberi compertum fuerit, consilio nostro 
opus si sit addito, significetis. Executuri benignam 
nostram voluntatem. Ex arce nostra Posoniensi, die 
decima nona Octobris, anno sexagesimo tertio, regno-
171.
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rum nostrorum Romani trigesimo tertio, caeterorum 
vero trigesimo septimo.
Ferdinandus m. p.
Ad mandatum domini electi 
imperatoris proprium.
Franciscus Turzo m. p. 
Lienardus Puchler de 
Weitteneg m. p.
Rexius m. p.1
K ívül: Reverendo ac egregiis N. praefecto caeterisque 
Camerae nostrae Hungaricae consiliariis fidelibus nobis dilectis. 
Ugyanott: 21. Octobris, 1563.
172.
Bécs, 1563. november 5.
I. Ferdinánd király Bán város panaszára, mely szerint 
Podmaniczky Ráfaelnek megőrzésre átadott okleveleik 
annak halála után bekerültek a kamarára, meghagyja a 
magyar kamarának, kerestesse fel az okleveleket és tegyen 
jelentési arról, hogy vájjon kiadhatók-e azok a városnak.
Eredetije, papíron, hátlap ján zárópecsét nyomaival, az Országos 
Levéltárban. Kincst. oszt. Ben. rés 1563. november 5.
Ferdinandus etc.
Reverende etc. Supplicarunt nobis cives oppidi 
nostri Baan, ut quum proxime praeteritis annis certa 
quaedam sua privilegia magnifico quondam Raphaeli 
Podnamyczkv, domino tunc ipsorum tutioris conser­
vationis illorum gratia assignassent et ille ea in arce 
sua Beztercze reposuisset, eo autem mortuo, illa cum 
aliis eiusdem olim Podnamvczky litteris et litteralibus 
instrumentis ad cameram istam nostram praesentata 
essent et ibi nunc quoque reposita haberentur, digna­
remur ea perquiri et ipsis restitui mandare. Unde fi­
delitati vestrae harum serie committimus et manda-
1 Johann Rexius udv. kamarai titkár. ( Fellner—Krelsch- 
maijr: II. 184. 11.)
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mus, ut eiusmodi illorum privilegia, si quae in 
Camera ista nostra reposita habentur, perquirere, illa re­
videre et qualia illa sint, numve dictis oppidanis extra- 
danda videantur, nos primo quoque tempore infor­
mare debeatis. Secus non facturi. Datum Viennae, V. 
Novembris, anno Domini M. D. LXIII°.
Ferdinandus m. p.
Joannes Listhius.1
K ívül: Reverendo et egregiis praelecto, caeterisque con­
siliariis Camerae nostrae Hungaricac etc. fidelibus nobis dilectis.
Ugyanott: 10. Decembris, 63.
173.
Pozsony, 1563. november 15.
I. Ferdinánd király a Podmaniczky Ráfael halála folylán 
a koronára szállt Hricsó várát és Biese várkastélyt tar­
tozékaikkal együtt Thurzó Ferenc volt kamaraelnöknek
17,000 forintért zálogba adja.
Hivatalos bejegyzés, az Országos Levéltárban. Kanc. oszt. 
Lib. reg. II. 8Ö1.1. Eredeti fogalmazványa Kincst. oszt. N. R. A. 
fasc. 28. hr. 27.
Nos Ferdinandus etc. memoriae commendamus 
tenore praesentium significantes, quibus expedit uni­
versis, quod etsi nos anno quinquagesimo nono supra 
m llesimum et quingentesimum proxime elapso fideli' 
nobis sincere dilecto magnifico Francisco Thwrzo de 
Bethlemffalwa comiti Arwensi, consiliario nostro1 2 ac 
quondam Georgio Thwrzo fratri suo, attentis et con­
sideratis fidelitate, fideliumque et praeclarorum servitio­
rum meritis ipsius Francisci Thwrzo tam in officio 
praefecturae camerae nostrae aulicae, quam aliis nostris 
et regni istius nostri in negotiis abunde declaratis et 
exhibitis, totale castrum nostrum Rycho3 et castellum
1 Liszti Jánosra 1. jelen kötet 34., 48., 79. stb. sz. oklevelét.
2 Thurzó Ferencre, mint árvamegyei főispánra és Árva 
várának urára 1. Kubinyi Miklós : Árva vára. 87. s köv. 11.
3 Hricsó vára.
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Byche1 cum oppido similiter Byche vocato in comitatu 
Trinchiniensi existentia, constructa et habita, quae 
videlicet per mortem et defectum seminis magnifici 
quondam Raphaelis Podmanyczky de Podmanyn ad 
sacram regni noslri Hungáriáé coronam, consequenter- 
que maiestatem nostram devoluta et condescensa, ac 
per difinitivam sententiam fidelis nostri specta lis et 
magnifici quondam Thomae de Nadasd,2 regni nostri 
Hungáriáé palatini et iudicis Comanorum nostrorum 
ac locumtenentis nostri, maiestati nostrae annis supe­
rioribus adiudicata extitisse dinoscuntur, unacum omni­
bus villis, possessionibus, portionibus, praediis, ac 
quibusvis iuribus possessionariis ad eadem castrum 
Bycho et castellum Byche ab antiquo spectantibus et 
pertinere debentibus in eodem Trinchiniensi et alias 
ubivis, in quibuscunque comitatibus regni nostri Hungá­
riáé existentia habitis, ac pariter cum cunctis eorundem 
et earundem utilitatibus et pertine tiis quibuslibet, 
terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, 
pascuis, campis, fenetis, silvis, nem ribus, montibus, 
vallibus, vineis, vinearumque promontoriis, aquis, fluviis, 
piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis 
et eorundem locis, generaliter vero quarumlibet utilita­
tum  et pertinentiarum suarum integritatibus, quovis 
nominis vocabulo vocitatis, sub suis veris metis et 
antiquis limitibus existentibus, ad eadem de iure et ab 
antiquo spectantibus et pertinere debentibus, praeterea 
bombardis, pixidibus barbatis et aliis cunctis muni­
tionibus et adparatibus bellicis in eodem castro et 
castello existentibus, inscriptionis titulo pro duodecim 
millibus florenorum Hungaricorum benigne conces­
seramus, tamen cum eo tempore praedicti Franciscus 
et Georgius Thwrzo fratres tantum  paratae pecuniae 
habere non potuissent, dictam arcem nostram cum 
castello Byche magnificae dominae Joannae a Lykerka, 
relictae viduae quondam fidelis nostri magnifici Gaspa- 
ris a Wyngarth pignoris titulo inscribendam et obligan­
dam, numerata nobis praefata pecuniae summa, clemen­
ter concesseramus. Cum autem praefatus Franciscus
1 Nagybicse.
2 Nádasdy Tamás nádor 1562. június 2-án halt el. (Horváth 
Mihály: Gr. Nádasdy Tamás élete. 118. 1.)
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Thwrzo nobis denuo humiliter supplicaverit, nosque 
edocuerit, se dictam pignoris summam duodecim 
videlicet millium florenorum Hungaricorum in promptu 
habere, ac se cum dicta vidua bono modo convenire 
posse existimet, non tantum  eius petitioni clementer 
annuimus, ut dictum castrum Rycho secundum priorem 
nostram clementem concessionem, unacum castello 
Byche et oppido similiter Byche et omnibus eorundem 
pertinentiis pro duodecim millibus florenorum et ea 
summa, quam dicta vidua ex consensu nostro in aedificia 
exposuit, redimere possit, verum etiam ratione habita 
suorum praestantium servitiorum, ultra priorem sum­
mam duodecim millium florenorum et expensarum per 
dictam dominam ad aedificia factarum et ex speciali 
gratia usque ad completionem quindecim millium 
florenorum, arcem et castellum praenominata, simul- 
cum omnibus pertinentiis praenotatis inscribendum esse 
duximus. Insuper pro aedificiis castelli Byche duo 
millia florenorum Hungaricorum clementer concessi­
mus, hac adiecta conditione, ut eam arcem et castellum 
cum suis universis pertinentiis non tantum Franciscus 
Thwrzo, vita sua durante, ,verum etiam duae ,personae 
sive heredes eius sucessive sibi inter se succedentes 
possidere et tenere, durante, ipsorum vita, possint et 
valeant. Immo ut memoratus Franciscus Thwrzo de 
Bethlemffalwa pro suis constantissimis in nos et fide­
lissimis servitiis uberiorem in se gratiam nostram 
imperatoriam ac regiam sentiat, annuimus benigne, 
ut si ipsum sine haeredibus decedere contingeret, 
supra nominatam summam septemdecim millium flore­
norum cuicunque vel quibuscunque voluerit, legare 
possit. Ea etiam conditione addita, quod si ab intestato 
decederet, illi nihilominus eam summam pecuniae 
percipiant, ad quos de iure huius regni nostri spectabit, 
neque aliter nos, seu serenissimi liberi successores nostri, 
reges regni nostri Hungáriáé dictam arcem cum castello 
et oppido Byche et dictis pertinentiis ipsi haeredibusve 
seu successoribus eius legatariis, nisi summa restituta 
adimere possimus et valeamus. Prout ipsum Franciscum 
Thwrzonem, eiusque haeredes et successores legatarios 
assecuramus, assumentes etiam nos in verbo nostro 
caesareo et regio dictum Franciscum Thwrzo et prae-
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fatos haeredes, successoresque suos legatarios in pacifico 
et quieto dominio dictorum castri et castelli ac oppidi, 
necnon omnium pertinentiarum eorundem contra quosvis 
legitimos impetitores, causidicos et actores, nostris 
propriis et successorum nostrorum regum Hungáriáé 
laboribus et expensis tueri et protegere, defendere et 
conservare harum nostrarum vigore et testimonio 
litterarum mediante. Quas secreto sigillo nostro, quo 
ut rex Hungáriáé utimur, impendenti communiri 
fecimus. Datum in arce nostra Posoniensi, decima 
quinta die mensis Novembris,anno Domini M. D. LXIII0, 
regnorum nostrorum Romani XXXIII0, caeterorum 
vero XXXVII0.
174.
Pozsony, 1563. november 15.
I. Ferdinánd király meghagyja a magyar kamarának, 
hogy Podmaniczky Ráfael özvegye kérésére terjessze fel a 
Palota vár fenntartására rendelt pénzről szóló számadáso­
kat és ha az özvegynek még jár valami, azt Trencsén 
vármegye adójából fizessék ki neki.
Eredetije, papíron, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Országos 
Levéltárban. Ben. rés. 1563. november 15.
Ferdinandus etc.
Reverende etc. Supplicavit nobis humiliter Johanna 
de Lomnitta, quondam Raphaelis a Podmanyn relicta, 
ut super intertentione arcis Pallotha non tantum  ad 
diem obitus mariti sui, verum potius ad tempus re- 
signationis rationes subducere dignaremur. Quod quia 
aequitati consentaneum esse arbitramur, benigne vobis 
committimus, ut dictas rationes usque ad diem resi- 
gnationis subducatis et id quod deberi compertum fuerit, 
nominatae relictae a Podmanin ex subsidio comitatus 
Thrinciniensis exolvi curetis. Cum enim comitatus 
Nittriensis subsidium ad interteritionem arcis Pallotha 
sit deputatum, inde solutio haec fieri non potest. Exeque- 
mini autem hac in re benignam voluntatem nostram. 
Datum ex arce nostra regia Posoniensi, die decima
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quinta mensis Novembris, anno etc. sexagesimo tertio, 
regnorum nostrorum Romani trigesimo tertio, aliorum 
vero trigesimo septimo.
Ferdinandus m. p.
Ad mandatum domini electi 
imperatoris proprium.
Franciscus Turzo m. p. 
Lienardus Puchler de 
Weitteneg m. p.
Hueber m. p.1
K ívül: Reverendo ac egregiis N. praefecto caeterisque 
Camerae nostrae Hungaricae consiliariis, fidelibus nobis dilectis.
Ugyanott: 18. Novembris, 63.
175.
Pozsony, 1564. februarius 10.
A magyar kamara meghagyja Hrussóy Mihály trencsén- 
megyei dicatornak, hogy fizesse ki Podmaniczky Ráfael 
özvegyének a megejtett számadás után még esedékes 
2888 forint 89 dénárt.
Eredetije, hátlapján papírral fedett négy darab gyűrűs-záró­
pecséttel, az Országos Levéltár Múzeumi levéltárában. Városi 
és Kamarai Iratok. Föl. Lat. (Jelzetlen iratok.)
Egregie domine et amice nobis honorande. Salutem. 
Significamus Dominationi Vestrae Egregiae, quod Sa­
cratissima Caesarea Regiaque Maiestas dominus noster 
clementissimus cum magnifico olim Raphaele a Podma- 
nyn paulo ante mortem eius talem transactionem inierat, 
quod nimirum pro intertentione militum in arce Palotha 
existentium singulis annis ex subsidiis comitatus Nit- 
triensis quattuor millia florenorum Hungaricalium 
numerarentur. Cum itaque post obitum dicti olim 
domini Podmaniczky cum eiusdem relicta vidua iussu 
Suae Maiestatis posita fuisset ratio, compertum est, ad
1 Jacob Hueber udv. kamarai titkár. ( Fellner—Kretsch- 
m ayr: II. 184. 11.)
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tempus usque illud, quo arx praefata ad manus Suae 
Maiestatis devoluta est, deberi dictae dominae viduae 
iuxta transactionem Suae Maiestatis floreni bis mi le 
octingenti octoginta octo ac denarii octoginta novem. 
Quam pecuniam Maiestas Sua Caesarea memoratae 
dominae viduae ex praesenti subsidio istius comitatus 
Trinchiniensis vestrae administrationis reddi atque 
persolvi commisit. Quare Dominationem Vestram Egre­
giam Maiestatis Suae Caesareae et Regiae nomine horta­
mur et requirimus, ut memoratam summam duorum 
millium octingentorum octoginta octo florenorum ac 
denariorum octoginta novem Hungaricorum praefatae 
dominae viduae, ad manus scilicet egregii domini 
Philippi Pomynowsky,1 cuius fidei ipsa domina vidua 
eius pecuniae perceptionem concredidit, integre et 
absque difficultate aliqua ex praesenti subsidio dicti 
comitatus Trinchiniensis (exceptis tamen illis dena­
riis quinquaginta, pro singulo termino per status et 
ordines regni serenissimo regi Maximii iano domino 
nostro clementissimo oblatis, quos Dominatio Vestra 
Egregia iuxta datam sibi a Camera hac instructionem 
diligenter colliget et manibus egregii domini Sigismundi 
Tordae1 2consiliarii Camerae huius fideliter administrabit) 
numeret atque persolvat, accepta superinde sufficienti 
quietantia, quam una cum praesentibus pro sua expe­
ditione reservabit et tandem tempore reddendae rationis 
suae Camerae huic praesentabit. Nec secus fecerit. 
Valeatque feliciter. Datum Posonii, die 10. Februarii, 
Anno Domini 1564.
Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis Camerae
Hungaricae praefectus et consiliarii, etc.
Quantulacunque summa ad manus Dominationis 
Vestrae pervenerit, eam illico ad manus dicti domini 
Pomynoczki assignet, servatis eius particularibus 
quietantiis, tamen tandem de integra summa quietan-
1 Pominovszky Györgyre 1. jelen kötet 114., 130., 135., 
145. stb. sz. oklevelét.
2 Torda Zsigmond, a pozsonyi kamara tanácsosa, aki 
Sáros várának volt a főkapitánya egyideig, az akkori pénzügyi 
adminisztráció jelentékeny alakja volt. L. Acsádu I. : i. m.
63., 65., 94. stb. 11.
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tiam relictae dominae Podmanyczky postulet et exigat, 
quietantiis particularibus aut redditis aut coram ipso 
Pomynoczki dilaceratis.
Kívül: Egregio domino Michaeli Hrwssoczy1 dicatori Sacrae 
Caesareae et Regiae Maiestatis in comitatu Trinchiniensis etc. 
amico nobis honorando.
Alatta : Commissio a dominis camerariis praesentata 28. 
Martii.
176.
Lietava, 1564. május 13. >
Thurzó Ferenc annak az összegnek és kamatainak kifize­
tését kéri I. Ferdinánd királytól, melyet Hrussói János 
árváinak nála lévő pénzéből annakidején kölcsönadott a 
magyar kamarának Podmaniczky Ráfael özvegye kielégí­
tésére.
Eredetije, papíron, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival
az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Ben. rés 1564. 
június 6.
Allerdurchleuchtigster etc.
Eur Röm. Kayserliche Maiestät etc. sein mein 
untertänigste gannz treue und gehorsame Dienst jeder­
zeit zuvor. Euer Röm. Kays. Maiestät, kan ich unter­
tänigst unangezaigt nicht lassen, das mich Euer Röm. 
Kayserliche Maiestät etc. nun vor ettlichen Jaren, 
nach Absterben dess Podnomyczky neben andern yhren 
Dienern, als dem Zermeghy Janusch hungrischen 
Gamerräth und Thoma Brandorffern, Dreissigern zw 
Presburg1 2 abgefertigt haben yn einer Commission geen 
Bistricz, mi gedachtes Podnamyczky Raphael nach­
gelassenen W ittib und Dienern zu handlen und sie 
abzufertigen. Auch das wir die Guetter, so da nach 
seinem Absterben Euer Röm. Kays. Maiestät etc. sein 
heimgefallen, yn Euer Maiestät etc. Nahmen einziehen
1 Hrussói Mihály nagyszombati harmincados volt. ( Acsády 
I. : i. m. 143. 1.) A Podmaniczky-családdal való vérségi kap­
csolataira 1. jelen kötet 114., 127., 133., 135. stb. sz. oklevelét.
2 Zermegh Jánosra és Prandorfer Tamásra 1. jelen kötet 
75. és 105. sz. oklevelét; e kötetben gyakran szerepelnek.
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und vorfangen solten, welcher gnedigisten Commission 
wier mit aller Untertänigkeit sein nachkomen.
Demnach aber dieselbige Zeit yn Euer Röm. Kays. 
Maiestät etc. Camer ain Mangel ohn Geldt ist gewesen 
und sich gedachte W ittib und Diener ohn paar Geldt 
nicht abfertigen haben wollen lassen, hab ich sambt 
den ander mir zugegebenen Collégén allen Fleiss furge- 
wendt, nachdem wir gesehen, das wir sie yn kein 
anderlei Weeg mir fueg aus den Guttern bringen 
möchten, ess sey dann das wir sie volliglich bezalten 
und vergnügten. So hab ich mich dess erynnert, das 
des Ruschoy Janusch1 nachgelassener Erbe, dess 
Geehrhaber ich bin unnd auch meiner vorigen Haus- 
fraw seligen Nahm,1 2 der Rluetsfreindt ist, etwa ein 
paar Geldt hab, das dann bey dem magistro Damiano3 
zw getreuen Händen ist eingelegt gewesen. Welches 
ich auff gedachter Camerräth meiner Collégén viel- 
felltigs anhalten, Euer Maiestät etc. zw Nuz, damit 
wir Euer Röm. Kays. Maiestät zw Nuz Bistricz 
erhielten, zu Ablösung Banovicz,4 das man dann nach 
geen Trentschin innen hat, von den andern gedachtes 
Pupillen Gerhaben yn Euer. Röm. Kays. Maiestät etc. 
Nahmen zwai tausent und sechshundert Gulden auff 
Interesse zuleichen aufbracht, damit wir gemelte Wittib 
und Diener zufrieden gestelt haben. Welches Geldt 
sambt gemelte Wittib und Diener zufrieden gestelt 
haben. Welches Geldt sambt dem geburlichen Interesse 
Euer Röm. Kays. Maiestät etc. gedachtes Ruschoy 
Jannusch Erben nun offtmals der Hungarischen Camer 
befohlen haben zubezalen. Das dann biess auff den 
heutigen Tag nicht bescheen ist, dann yhm wieder die 
Haubtsumma noch das Interesse davon, oder yrgent 
ein Heller oder Pffenning bezalt oder geraicht ist 
worden. Derhalben ich nun von gemelten Pupillen und
1 Hrussói Jánosra és örököseire 1. jelen kötet 114., 127.,
1.13., 135. stb. sz. oklevelét.
2 Thurzó Ferenc első felesége Kosztka Borbála volt 
( Kubinyi M. : i. m. 86. 1.), kinek halála után Zrínyi Katalint, 
Zrínyi Miklós szigetvári hősnek a leányát vette feleségül.
3 Aranyáni Damján nádori ítélőmester ; 1. jelen kötet 68.,




Seinen Freimden, die weil ich mich umb gedachtes Geld 
vorschrieben hab, offt und vielfeltig molestirt werde. 
Langt ahn Euer Röm. Kayserliche Maiestät etc. 
meinen allergnedigsten Herrn mein untertänigste detnut- 
tigste Bieth, Euer Röm. Kays. Maiestät etc. wollen 
gedachter Hungrischer Camer, wie dann Euer Maiestät 
vormalsz auch ihr derhalben genedigst befolhen haben, 
auff ein neies ernstlich aufferlegen und befehlen, das 
sie mit gedachtes Ruschoy Janusch Pupillen, oder 
seinen Freimden handeln und yhn gedachter Haubt- 
summa halben sambt dem Interesse ohne weittern 
Auffzueg zuefrieden stellen und vergnügen, auch 
bezalen und meinen Glauben auslösen, auff das ich mit 
yn weitter Spot und Schande komme. Das ich mit 
meinen geringen Diensten mit aller Untertänigkeit umb 
Euer Röm. Kayserlichen Maiestät etc. die Zeit meines 
Lebens vordienen wil. Der ich mich zum untertänigsten 
yn yhren Schuz und Schirm thue befelhen. Geben auff 
Lethoua,1 den 13. Tag May, im 64-ten Jar.
Euer Röm. Kayserlichen Maiestät etc.
untertänigster und demuttigster 
Diener
F(ranz) Turzo.
K í v ü l : D er  R ö m isc h e n  K a y se r lich en  zu r  H u n g ern  und  
B e h e m  e tc . K h u n ig lich en  M a ieste t  e tc . m ein em  a llerg n ed ig sten  
H errn .
L ie ta v a  vára .
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H. n. 1564. június 6. előtt.
Hrussói Mihály kérvénye I. Ferdinánd királyhoz a 
Podmaniczky Rábáéi hagyatékából neki járó és Thurzó 
Ferenc által felvett összeg ügyében.
E red etije  p ap íron , az O rszágos L e v é ltá r b a n . K in c s t . o sz t . B e n . 
rés. 1564 . jú n iu s  6 -i m e llé k le te .
Sacra Regia Maiestas etc.
Tempore eo, cum solveretur pro bonis magnifici 
quondam Raphaelis Podmanyczky, consanguineis ac 
propinquis eiusdem, magnificus Franciscus Thurzo 
summam totam eam pecuniariam, quae mihi ex divi­
sione cesserat, levavit ac ex ea summa duo millia et 
sexigentos florenos Hungaricales ad rationem Maie- 
statum Vestrarum Sacratissimarum insumpsisse, re­
siduam vero partem praéfatae summae apud se retinuisse 
asserit. Mihi autem saepius praefatam summam ab 
eodem repetenti, nihil aliud, quam Maiestatem Ve­
stram Sacratissimam regiam una cum interessé me 
contentaturam respondit, ac iam quoque me cum suis 
litteris ad Maiestatem Vestram Sacratissimam remisit. 
Quamobrem cum hactenus bonis saltem verbis domini 
Francisci Thurzonis detentus sim, nec quidquam de 
debito mihi solutum s i t : Supplico quam humillime 
Maiestati Vestrae Sacratissimae veluti orphanorum 
piissimo protectori, benigne dignetur me de integra 
summa unacum interessé clementer contentari iubere. 
Quam gratiam Maiestatis Vestrae Sacratissimae fide­
libus meis servitiis agnoscam, ac a Maiestate Vestra 
Sacratissima clementem expecto responsum.
Eiusdem Maiestatis Vestrae Sacratissimae Regiae
fidelis ac humilimus subditus 
Michael Hrussoy.1
1 H ru ssó i J á n o s  és P o d m a n icz k y  A n n a  í ia  ; 1. je le n  k ö te t




K í v ü l : H u m ilim a  su p p lic a tio  M ich aelis H r u sso y , n ep o tis  
m a g n if ic i con d am  R a p h a e lis  P o d m a n y czk y .
S u p p lica t q u am  h u m ilim e  p er leg i coram  S u a  S a cra tiss im a  
R e g ia  M a iesta te .
G enerosis ac  m a g n if ic is  d o m in is  co n silia r iis  C am erae aulae  
S a cra tiss im a e  C aesareae M a iesta tis
E p isc o p u s Q u in q u ee cc les ien sis .1 
F ia t, cam erae H u n g a r ica e  m itte n d u m  e t  m an d an d u m .
17«.
Bécs, 1564. június 6.
I. Ferdinánd. király meghagyja a magyar kamarának, 
hogy a Podmaniczky Ráfael hagyatékából Iirussói Mihályt 
illető részt haladéktalanul fizesse ki.
E r e d e tije  p ap íro n , h á tla p já n  zá r ó p e csé t n y o m a iv a l, az  O rszágos  
L e v é ltá r b a n . K in c s t . o sz t . B e n . rés.
Ferdinandus etc.
Reverende etc. Saepius iniunctum vobis esse 
benigne meminimus, ut quos magnificus Franciscus 
Turzo de Bethlemfalwa e pecunia pupillari in plenam 
redemptionem bonorum quondam Raphaelis Podma- 
nyzky duo millia et sexingentos florenos mutuaverat, 
exolvere deberetis, tamen eam solutionem nondum 
praestitam esse et per dictum Turzonem et eius pupillum 
Michaelem Hrussoy hisce scriptis, quae adiacent,1 2 cer­
tiores iam reddimur, quibus submisse obsecramur, ut 
eam citra longiorem moram fieri iuberemus, quod quum 
aequissimum sit, ut hoc debitum tandem, prout par 
est, exolvatur. Vobis itaque harum serie firmiter prae­
cipimus mandantes, ut praescriptum debitum, secundum 
superiora mandata nostra hoc nomine ad vos edita, 
citra cunctationem longiorem solvatis, eumque cuius 
potissimum interest, de eo plene contentum reddatis, 
neque solutionem ulterius ullo modo procrastinetis. 
Executuri benignam ac expressam nostram voluntatem.
1 D ra sk o v ich  G y ö rg y , a k i 1557— 15G3-ig vo lt p é c s i p ü sp ö k . 
( G a m s  : 377 . 1.)
2 I.. a z  e lő b b i, 177 . sz . o k le v e le t .
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Datae in civitate nostra Vienna, die sexta mensis Junii, 
anno a nato Christo millesimo quingentesimo sexa-1 
gesimo quarto, regnorum nostrorum Romani trigesimo 
quarto, caeterorum vero trigesimo octavo.
Ferdinandus m. p.






K í v ü l : R ev e re n d o  a c  eg reg iis  N . p ra e fe c to , c a e ter isq u e  
C am erae n ostrae  H u n g a r ica e  co n silia r iis , f id e lib u s  n o b is  d ile c t is .
U g y a n o t t : 12 . J u n ii , 1564 .
179 .
Lipnik, 1564. szeptember 22.
Podmaniczky Ráfael özvegye nyugtatja Hrussói Mihály 
dikátort a Trencsén vármegye dikájából kiutalt 1500 forint 
kifizetéséről.
E r ed etije , a lján  p ap írra l fe d e t t  g y ű r ű sp e c sé tte l , a  J a n k o v ic h -  
csa lád  ráca lm ási le v é ltá rá b a n . H id e g k ú t, nr. 21 .
Nos Johanka de Lomnich condam magnifici domini 
Raphaelis a Podmamyn (!) relicta etc. fatemur et 
recognoscimus per praesentes litteras nostras, egregium 
Michaelem Rwssochy4 Sacrae Caesareae et Regiae 
Maiestatis dicatorem comitatus vero Thrynchyniensis, 
prout Sacra Caesarea et Regia Maiestas ex dica comi­
tatus eiusdem Thrinchinyensis summam aliquam pro 
debito nostro deputarat, in rationem eiusdem debiti 
nostri et ex dica comitatus Thrynchyniensis florenos 
Hungaricales mille et quingentos integre solvisse ac
2 U d v a r i k am a ra i ta n á c so so k . (  F e l l n e r — K r e t s c h m a y r  :  
II. 177. 11.
3 L . je le n  k ö te t  441 . 1.
4 H ru ssó i M ih á ly . (J e len  k ö te t  1 7 5 ., 1 7 6 ., 177 . sz . o k le v e le .)
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dedisse 22. die Septembris, anno Domini millesimo 
quingentisimo (!) sexagesimo quarto,1 de quibus eundem 
quietum atque immunem reddimus praesentium per 
vigorem ac sigilli nostri usualis munimine atque testi­
monio. Datum in civitate nostra Lypnyk,1 2 vigesima 
secunda die mensis Septembris, anno Domini 1564.
180.
Becs, 1564. október 11.
Miksa király meghagyja a magyar kamarának, hogy a 
Podmaniczky Ráfael özvegye és Gusich Miklós özvegye, 
Podmaniczky Katalin közt létrejött egyesség alapján 
fizessen Katalinnak 300 forintot a Ráfael özvegyét illető 
kamarai járandóságból.
E r e d e t ije  p ap íron , h á tla p já n  zá ró p ecsét n y o m a iv a l, az O rszágos  
L e v é ltá r b a n . K in c s t . o sz t . B e n . rés.
Maximilianus secundus, divina favente clementia 
electus Romanorum imperator ac Hungáriáé, Bohemiae- 
que rex.
Reverende ac egregii fideles nobis dilecti. Suppli­
cavit nobis generosa Catharina jde Podmanyn, relicta 
quondam Nicolai Guzyth vidua,3 ut sibi trecentos 
florenos e pensione, quae Joannae de Lomnycza 
quondam Raphaelis de Podmanyn viduae e Camera ista 
nostra adhuc debetur iuxta conventionem hoc nomine 
inter ipsas coram capitulo Posoniensi factam, • una 
cum expensis insumptis persolvere dignaremur, prout 
ex adiectis scriptis uberius accipietis. Quod si itaque 
negotium modo recensito habeat et vobis nihil rationa­
bile in contrarium obstet, benigne committimus vobis
1 1564 . sz ep te m b er  22 .
2 L ip n ik  v a g y  L e ip n ik  v á ro s  O lm ü tz tő l d k ., a  B e c sv a  fo ly ó  
m e n té n  fek sz ik , b ir to k o sa  a  L u d a n itz -c sa lá d  v o lt . K é tsé g te le n , 
h o g y  P o d m a n icz k y  R á fa e l ö z v e g y e  ek k or (1564  sz e p t .)  m á r fe le ­
ség e  v o lt  L u d a n itz i v a g y  H e lfe n s te in i V en ce ln ek  (W la d is la v ). 
L . je le n  k ö te t  183 . sz . o k le v e lé t .
3 A z id á ig  tö b b szö r  szerep lő  G u zich , m ásk ép  H o r v á th  
M ih ály  e lh a lá lo zá sá ra  a d a t.
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mandantes, ut praefatae viduae supplicanti secundum 
conventionem suam hoc nomine initam praescriptos 
trecentos florenos e pensione alterius viduae, quam 
apud vos adhuc habet non solutam, numerari et con­
signari curetis. Executuri hoc modo benignam nostram 
voluntatem. Datae in civitate nostra Vienna, die 
undecima mensis Octobris, anno a nato Christo millesimo 
quingentesimo sexagesimo quarto, regnorum nostrorum 
Romani et Hungarici secundo, Bohemici vero decimo 
sexto.
Maximilianus m. p.
Ad mandatum domini electi 
imperatoris proprium.
Erasmus von Gera1 m. p. 
Hieronymus Beck a 
Leopoldstorf1 2 m. p.
Rexius m. p.3
K í v ü l :  R ev e re n d o  a c . egreg iis  N . p ra e fe c to , caeterisqu e. 
C am erae n ostrae  H u n g a r ica e  co n silia r iis , f id e lib u s  n o b is  d ilec tis .
F e l e t t e : X V I . O ctob ris , 64 .
1 L . P o d m a n icz k y -O k lt. IV . 1 6 4 ., 179. 11. F elln er-— K r e t s e h -  
m a y r  : II. 184 . 11.)
2 H ie ro n y m u s B eck  v o n  L eop o ld sd orf u d v . k a m a ra i ta n á ­
csos. ( F e l l n e r — K r e t s c h m a y r : II. 184.)
3 L . je le n  k ö te t  441 1.
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Nyitra, 1565. januárius 19.
A nyitrai káptalan előtt néhai Podmaniczky Mihály 
leányai: Katalin, Gusich Miklós özvegye és első urától, 
Elefánti Mihálytól született gyermekei, továbbá néhai Sára 
és Szunyogh Mózes gyermekei, végül Anna és Hrussói 
János fia, Mihály eltiltják Miksa királyt Bán városá­
nak és tartozékainak eladományozásától, Széchy Margitot 
és Zrínyi Györgyöt pedig a birtokbavételtől.
E r ed eti b e je g y z é s  a n y itr a i k á p ta la n  le v é ltá rá b a n . P ro t. nr. 8 .
fö l. 123.
Nos capitulum ecclesiae Nittriensis memoriae 
commendamus per praesentes, quod generosa domina 
Catherina, relicta egregii quondam Nicolai Ghwzzyth,1 
filia magnifici quondam Michaelis Podmanyczky de 
Podmanyn,1 2 ac egregii Emericus et Laurentius Leffanthy 
de Leffanth, filii dictae dominae Catherinae Pod­
manyczky in suis ac iidem Emericus et Laurentius 
Leffanthy in egregiorum Joannis et Simonis Leffanthy 
de dicta Alsoleffanth fratrum suorum carnalium,3 item 
Raphaelis, Ladislai, Joannis, Moisis, Michaelis et 
Georgii Zwnyogh de Bwdethyn alias de Jezenyche4 
filiorum, necnon in generosarum dominarum Elisabeth, 
consortis egregii Gabrielis Maytheny de Nowak,5 ac 
puellarum Polixenae, Sarae et Joannae filiarum gene­
rosae condam dominae Sarae Podmanyczky, filiae 
praefati condam Michaelis Podmaniczky ex egregio 
condam Moise Zwnyogh procreatorum,6 ac Michaelis
1 G uzich  M iklós h a lá lá n a k  m eg k ö ze lítő  id ő p o n tjá ra  1. az 
e lő b b i (180 . sz .)  o k le v e le t .
2 A  le szá rm a zá s te k in te té b e n  1. P o d m a n icz k y -O k lt. II. k . 
L V II . 1.
3 A z E le fá n ty -le sz á rm a zá sr a  1. P o d m a n icz k y -O k lt. III. 8. 1.
4 S zu n y o g h  M ózes gyerm ek eire  1. N a g y  I v á n  ; X . 893 . 1.
5 M a jtén y i G áborra, k in e k  fe le sé g e  S zu n y o g h  E r zsé b e t  
v o lt ,  1. N a g y  I v á n  : V II . 2 5 8 . M ás h e ly e n  (X . 8 93 .) S zu n y o g h  
E r zsé b e t  u rán ak  K é ry  G y ö rg y  v a n  fe ltü n te tv e .
6 P o d m a n icz k y  S árára , S zu n y o g h  M ózes fe le ség ére  1. P o d ­
m a n ic zk y -O k lt . III. 4 1 2 ., 4 1 3 . 11.
181.
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Hrwssoy, filii generosae dominae Annae, relictae egregii 
olim Joannis Hrwssy1 filiae praedicti quondam Mi­
chaelis Podmanyczky de dicta Podmanyn nominibus 
et personis ad nostram personaliter venientes praesen­
tiam, prohibuerunt serenissimum principem et domi­
num Maximilianum secundum Dei gratia electum Roma­
norum imperatorem semper augustum ac Germaniae, 
Hungáriáé et Bohemiaeetc. regem, archiducem Austriae, 
ducem Burgundiáé etc. dominum nostrum clementis- 
simum a donatione et collatione, venditione, inscriptione, 
impignoratione, concambialique permutatione et quavis 
alia alienatione totalium oppidi Baan vocati1 2 et pos­
sessionum Prwz3 ac Brezolwp4 nuncupatorum ad prae­
dictum oppidum Baan pertinentium, omnino in comitatu 
Thrinchiniensi existentium habitorum, ipsos hire optimo 
et haereditario concernentium. Item generosam et 
magnificam dominam Margaretham, filiam magnifici 
quondam domini Thomae Zechy,5 necnon magnificum 
dominum Georgium Zryny de Zrynyo perpetuum 
comitem dicti comitatus Thrinchiniensis,6 ac alios 
quoslibet cuiuscunque status, dignitatis et conditionis 
homines ab emptione, impetratione, seseque in do­
minium eorundem introductione, ac alio quovis quaesito 
sub colore intromissione et sibi ipsis approbatione, 
occupatione, detentioneque et conservatione, usu in­
super fructuum et quarumlibet utilitatum eorundem 
perceptione seu percipifactione, capitula denique et 
conventus et alia quaelibet loca credibilia litterarum 
suarum superinde extradatione et emanari factione 
quomodolibet iam factis vel fiendis in suis et quorum 
supra nominibus et personis inhibuerunt contradicendo 
et contradixerunt inhibendo publice et manifeste coram
1 H ru ssó i J á n o sra , ille tő leg  fe le ség é re  P o d m a n ic z k y  A n n ára  
1. P o d m a n icz k y -O k lt. I ll;  270— 7 1 ., 4 3 0 ., 4 3 2 ., 4 7 7 — 78. s tb . 11.
2 B á n  v á ro sa , T ren csén  m e g y e  d é li fe lé b e n , N y itr a z sá m -  
b o k r é ttó l é.
3 P ru z h . B á n tó l é.
4 B rezo lu p  h . B á n tó l k .,  N y itr a  m e g y e  h a tá r a  k ö ze léb en .
5 S zéch y  T a m á s ( B u d a i  F .  : III. 2 1 9 .)  le á n y a , M arg it, e lő ­
ször gr. S a lm  M ik lósn ak , en n ek  h a lá la  u tá n  p e d ig  P y rrh o  ab  
A rco-nak  le t t  a  fe le ség e . ( N a g y  Iván: X . 53 1 .)
6 Z rín yi M ik lós f ia , ak i 1549-b en  s z ü le te t v és 1603 -b an  
h a lt  el, a Z r ín y i-csa lád  fo ly ta tó ja . ( N a g y  Iván : X I I . 4 3 6 ., 4 4 0 .1 .)
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nobis, harum nostrarum vigore et testimonio litterarum 
mediante. Datum feria sexta proxima post festum 
beatae Priscae virginis et martiris, anno Domini mille­
simo quingentesimo sexagesimo quinto.
182.
H. n. 1567. július 2. előtt.
Podmaniczky Ráfael özvegyének folyamodványa Miksa 
királyhoz, melyben a Hricsó vár átengedése fejében neki 
járó 4500 forintból még esedékes 3200 forint kiutalását kéri.
E r ed etije  az  O rszágos L e v é ltá r  M ú zeum i le v é ltá rá b a n . K am ara i 
Ira to k . F ö l. L a t. 1291 .
Sacratissima Caesarea et Regia Maiestas, domine 
domine mihi clementissime.
Credo bene constare Maiestati Vestrae Sacratis­
simae, quomodo annis superioribus, decedente videlicet 
ex hac vita generoso et magnifico olim domino Raphaele 
Podmanyczky piae memoriae, domino et marito meo 
charissimo, Sacratissima Caesarea et Regia Maiestas 
defuncta dominus meus clementissimus1 posita mecum 
per dominos camerarios Hungaricos ratione, pro ser­
vitiis eiusdem olim domini et mariti mei demortui, 
quae idem Maiestati Suae in arce Palotha cum omni 
fidelitatis constantia praestitit, item pro bombardis 
barbatis, falconetis, omnibusque ingeniis bellicis eius­
dem olim domini et mariti mei demortui tam in Palotha, 
quam in Bezthercze arcibus habitis, quae summa in 
toto faciebat novem millia florenos Hungaricos. Et 
licet Maiestas Sua Caesarea defuncta clementer dominis 
Camerariis Hungaricis tunc committere dignata fuerat, 
u t mihi praescriptam novem millium florenorum sum­
mam integre persolvissent, restant tamen adhuc apud 
eosdem dominos camerarios mille et quadringenti floreni 
Hungarici solvendi. Quare supplico Maiestati Vestrae 
Sacratissimae humillime, dignetur clementer dominis 
camerariis mandare, u t visis regestis ipsorum, positaque 
mecum de percepta a me summa ratione, me etiam de 
residuitate illius summae contentari debeant.
1 I. F erd in án d  1 5 6 4 . jú liu s  2 5 -én  h a lt  el.
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Praeterea domine clementissime, Vestram Sacratis­
simam Maiestatem puto etiam clementer recordari, 
qualem idemolim dominus et maritus meus demortuus 
ratione omnium arcium et iurium suorum possessio- 
nariorum cum praefata olim Caesarea et Regia Maiestate 
defuncta inierat contractum. E t exquo tunc pro arce 
Rychow egregius Joannes Imrefy iure cum ipso olim 
domino et marito meo demortuo contendebat,1 causaque 
per eundem Joannem Imreffy obtenta et sententia 
lata erat, ut idem olim dominus et maritus meus ipsi 
Joanni Imreffy pro ista arce Rychow quatuor millia et 
quingentos florenos Hungaricos persolvere debuisset. 
Ex quo autem iam idem dominus Podmanyczky tam 
ipsam arcem Rychow, quam alias arces suas Sacr. 
Caesareae et Regiae Maiestati defunctae vigore prae­
dicti contractus inscripserat, nullumque ius iam ex 
ipsis bonis haeredes suos habere posse sperans, Maiestati 
Suae supplicaverat humillime, ut ipsamet Maiestas 
Caesarea defuncta praescriptam summam 4500 flore- 
norum ipsi Joanni Imreffy ex Camera Suae Maiestatis 
persolvi mandasset, ex quo bona ipsa post mortem suam 
ad Maiestatem Suam Caesaream condescendi debebant. 
Tunc Maiestas Sua clementer sibi responderat, se 
protunc in alias maiores regni sui Hungáriáé necessitates 
pecunia indigere, commiseratque eidem olim domino et 
marito meo demortuo Maiestas Sua Caesarea, ut interim 
vel ab aliquibus amicis mutuo levasset, vel suam ipsius 
pecuniam ipsi Joanni Imreffy numerasset. De qua 
tandem summa persolvenda Maiestas Sua Caesarea 
eundem dominum Podmanyczky per litteras suas 
clementer assecurare dignata erat, eamque summam ex 
tricesimis Solna et Pwkow oppidorum sibi persolvi 
mandaverat. Iamque ex ipsis tricesimis mille et 
trecenti floreni Hungarici sibi administrati fuerant, 
eumque posthac mors praeripuit ac tricesimae ipsae 
iterum ad Cameram Suae Maiestatis ex manibus meis 
ademptae erant. Tunc ego iterum apud Suam Maiestatem 
Caesaream per humi limam meam supplicationem 
obtinueram, ut mihi et reliqua summa, videlicet 3200
1 A  H ricsó  b ir to k a  m ia tt  Im refy  J á n o ssa l fo ly ta t o t t  p eres­
k ed ések re  1. je le n  k ö te t  114 . szá m ú  o k le v e le t . A  P o d m a n ic z k y -  
O k lt. IV . k ö te té b e n  sz á m ta la n  ad a t.
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floreni ex ipsis tricesimis post mortem iam dicti olim 
domini Podmanyczky persolveretur. E t licet tunc 
domini camerarii ex mandato Suae Maiestatis Caesa­
reae superinde litteras ipsorum ad tricesimatores 
praescriptorum oppidorum Solna et Pwkow dederant, 
ut mihi et residuitatem illius summae ex ipsis tricesimis 
administrassent, sed tandem intra 15 vel 16 dies 
aliud diversum iidem domini camerarii ipsis tricesi- 
matoribus commiserant, u t videlicet pecuniam ex ipsis 
tricesimis non mihi, sed ad Cameram Suae Maiestatis 
Caesareae administrassent.
Itaque domine clementissime, ne minimum quidem 
nummum post mortem ipsius olim domini et mariti 
mei demortui ad rationem huius summae percepi. 
Restant adhuc solvendi et ad huius summae rationem 
3200 floreni Hungarici. Supplico humillime Maiestati 
Vestrae Sacr. tamquam domino et principi suo clemen- 
tissimo, atque iustissimo, dignetur clementer dominis 
camerariis Hungaricis mandare, ut et huius debiti 
residuitatem mihi plenarie solvere debeant. Gratiosum 
a Maiestate Vestra Sacratissima expecto responsum.
Eiusdem Maiestatis Vestrae Sacratissimae
humillima ancilla servitrix 
Joanna de Lomnycz primum relicta 
magnifici olim domini Raphaelis 
Podmanyczky, nunc vero consors 
magnifici domini Wladislai de 
Lwdanycz1 etc.
K í v ü l : H u m illim a  su p p lic a tio  gen erosae  e t  m agn ificae  
d om in ae  J o h a n n á é  d e L o m n y cza , a lia s  re lic ta e  m a g n ific i o lim  
R a p h a elis  P o d m a n y c z k y , n u n c  v ero  co n so r tis  m a g n ific i 
d o m in i W la d is la u i d e L u d a n v cz , lib er i b aron is  in  H e lfe n sth a y n .
A l a t t a  : R e v e r e n d iss im o  d om in o  p ra efec to , caeter isq u e  
C am erae H u n g a r ica e  co n silia r iis  pro in fo rm a tio n e  e con silio  
e x h ib e n d o .
E x  co n silio  C am erae A u lic a e  2. J u lii ,  67 . H u e b e r .1 2
1 A  m a g y a r-m o r v a  h a tá r o k  ren d ez ésére  h iv a to t t  b iz o tts á g  
(1 5 5 1 -b en . P o d m a n ic z k y -O k lt . IV . 3 7 5 . s k ö v . 11.) e g y ik  v e z e tő  
ta g ja  v o lt  P u th a  z L u d a n ic z  m o r v a  főú r . (P o d m a n ic z k y -O k lt . 
IV . 3 8 0 ., 3 8 4 ., 3 8 7 . s tb . 11.) E n n e k  a f ia  az  i t t  e m líte tt  W la d is la w , 
v a g y  V en ce l, ak i 1 5 7 1 -b en  e lh a lt  s b en n e  k ih a lt  a  c sa lá d  fér fiá g a . 
( S c h w o y  : III . 5 3 ., 1 07 .)
2 H u b er  J a k a b ra  1. je le n  k ö te t  446  1.
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Helfenstein, 1569. október 10.
Helfensteini Vencel nyugtatja Torda Zsigmond kamarai 
ianácsos özvegyét annak a 200 forintnak megfizetéséről, 
melyet ö és néhai ura Podmaniczky Ráfael özvegyétől, 
aki jelenleg az ő felesége, felvettek.
E red etije , p ap íron , p ap írra l fe d e t t  g y ű r ű sp e c sé tte l , a z  O rszágos  
L evéltárb an . K in c s t . o sz t . N . R . A . fa sc . 1673 . nr. 91 .
Venceslaus Helfftynsky de Ludan et in Helffen- 
sstayn1 recognosco per praesentes meas litteras, quod 
generosa domina Dorothea Dyredj, generosi ac egregii 
condam domini Sigismundi Thordae sacratissimae impe­
ratoriae regiaeque maiestatis camerae Hungaricae con­
siliarii1 2 relicta vidua illos florenos Hungaricos ducentos, 
quos idem condam dominus Sigismundus Thorda ab 
generosa ac magnifica condam domina Joanna de 
Lomnicz, magnifici olim domini Raphaelis a Podmanyn 
relicta, tandemque coniuge mea charissima mutuo, sub 
spe restitutionis acceperat, mihi tanquam legitimo 
tutori et testamentario dictae condam dominae 
Joannae3 filiae ex me progenitae ac omnium rerum per
183.
1 H e lfen ste in  v á ra  a  B e c s v a  fo ly ó  m e n té n  fek v ő  L e ip n ik  
v á ro s  k özeléb en  fek ü d t, O lm ü tz tő l d k . A  v á r  m ár a X V III .  
szá za d b a n  rom ok ban  h e v e r t . E  v á rn a k  tu la jd o n o sa i 1475 . tá já n  
a P er n ste in -csa lá d  ta g ja i le t te k , a k ik  1 5 5 0 . k ö rü l e la d tá k  a zt  
L u d a n itz i P u tá n a k  (1. az  e lő b b i o k le v é l j e g y z e té t ) ,  t ő le  ö rö k ö lte  
fia  W la d isz lá v  v . V en ce l. ( Schwoy : IÍI. 106— 107. 1.)
2 T ord a  Z sigm on d  k am ara i ta n á c so sró l m ár v o lt  szó  (je len  
k ö te t  447  1. ) ;  i t t  e m líte tt  fe le ség é n e k  sz e m é ly i a d a ta it  n em  
ism erjük .
3 E z  az a d a t  a z t  b iz o n y ít ja , h o g y  P o d m a n ic z k y  R á fa e l 
ö z v e g y e  L o m n ic i J o h a n n a  a lig  n é h á n y  é v i  h á za ssá g  u tá n  e lh a lt  
s u tá n a  le á n y g y e rm ek  m a ra d t. E z  a le á n y  —  ú g y  lá ts z ik  ■— , 
korán  e lh a lt , d e le h e t , h o g y  az a K a ta lin , a k it  a ty já n a k  1571 -b en  
b e k ö v e tk e z e tt  h a lá la  u tá n  1574 -b en  n a g y k o r ú s íto t ta k  ( Schwoy : 
III. 53 . 1.), J o h a n n a  le á n y a  v o lt .  P o d m a n ic z k y  R á fa e l ö z v e g y e  
1564-b en  m ár ú jb ó l fér jn é l v o lt ,  K a ta lin  e sz e r in t  1 5 7 4 -b en  t íz  
é v e s  le h e te t t ,  n a g y k o r ú s íth a ttá k  te h á t .
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manus egregii Simonis Eleffanti de Nagh Eleffanth1 
integre restituit et solvit. Super cuius summae praetactae, 
ducentorum videlicet florenorum restitutione et solu­
tione, praefatam dominam Dorotheam Dyredj, relictam 
utpote condam domini Sigismundi Thordae quietam ac 
modis omnibus universosque haeredes ac posteros, 
virtute tutoratus et testamenti reddo, facioque. Et in 
testimonium evidentius his litteris meis sigillum meum 
proprium subimpressi ac manu propria subscripsi. 
Datum in arce mea Helffensstayn, decima die Octobris, 
anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo nono..
Venceslaus baro a Ludanic et in
Helffensteyn manu propria.
184.
Nyitra, 1571. januárius 3.
Bornemisza Pál királyi helytartó meghagyja a nyitrai 
káptalannak, hogy Precsinszky Jánost és fiait, Ráfaelt és 
Miklóst, továbbá nővérét Mártát, Zalusky Kristóf 
özvegyét új adomány címén vezesse be a trencsénmegyei 
Lehotka nevű. birtokba és az abban rejlő királyi jog bir­
tokába.
L . a n y itr a i k á p ta la n  1571 . feb ru áriu s 7 -én  k e lt  o k lev e léb en . 
(L . a  185 . sz . a .)
1 E le fá n t i S im o n  fia  v o lt  E le fá n t i M ih á lyn ak  és P o d m a -  
n icz k y  K a ta lin n a k . (P o d m a n ic zk y -O k lt . III. 8.)
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Nyitra, 1571. februárius 7.
A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy Bornemisza Pál 
királyi helytartónak 1571 januárius 3-án kelt parancsa 
értelmében Precsinszky Jánost és fiait Ráfaelt és Miklóst, 
továbbá nővérét Mártát, Zalusky Kristóf özvegyét új 
adomány címén bevezette a Lehotka nevű birtokba és az 
abban rejlő királyi jog birtokába.
E r e d e tije , m e ly  p ap írra  ír t , h á tla p já n  p ap írra l f e d e t t  záró ­
p e c s é t te l  e l lá to tt  ik ta tó p a r a n c s , a ljá n  és h á tla p já n  a b e ik ta tá sr ó l  
k ia d o tt  o k lev é l fo g a lm a z v á n y á v a l, a  n y itr a i k á p ta la n  le v é l­
táráb an . S ta t . e t  M et. 1570— 1580 . nr. 1038 .
Nos capitulum ecclesiae Nittriensis memoriae com­
mendamus tenore praesentium significantes, quibus 
expedit universis, quod nos litteras reverendissimi in 
Christo patris et domini domini Pauli Abstemii, Dei et 
apostolicae sedis gratia episcopi Transsyluanensis, ac 
administratoris episcopatus Nittriensis, locique eius­
dem comitis perpetui, necnon sacratissimi principis et 
domini domini Maximiliani secundi etc. consiliarii et 
in Hungária locumtenentis1 etc. domini nostri gratiosis­
simi introductorias et statutorias pro parte nobilium 
Joannis Preczynsky de Preczyn ac Raphaelis et Nicolai 
filiorum suorum, nec non dominae Marthae, relictae 
viduae nobilis olim Cristophori Zalwsky, sororis eiusdem 
Joannis Preczynsky2 clause emanatas nobis praecep- 
torie sonantes et directas summa cum obedientia 
recepimus in haec verba :
1 B o r n e m isza  (A b stem iu s) P á l p ü sp ö k re  és  k ir . h e ly ta r tó r a  
(nád or n em  lé v é n )  1. je len  k ö te t  4 3 4  1.
2 A  le szá rm a zá s az o k le v é l a d a ta i szer in t a k ö v e tk e z ő ­
k ép p en  á b rá zo lh a tó  :
P re cs in sz k y  M ik lós ( f )
185.
J á n o s  M árta
f. Z a lu sk i K r is tó f  ( t )
R á fa e l M ik lós.
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Paulus Abstemius Dei et apostolicae sedis gratia 
episcopus Transsiluanensis ac administrator episcopa­
tus Nittriensis locique eiusdem comes perpetuus, nec- 
non sacratissimi principis et domini domini Maxi- 
miliani secundi Dei gratia electi Romanorum impera­
toris semper augusti ac Germaniae, Hungáriáé, Bohe- 
miae etc. regis, archiducis Austriae, ducis Burgundiáé 
etc. consiliarius et in Hungária locumtenens etc. hono­
rabili capitulo ecclesiae Nittriensis salutem cum 
favore. Quum nos cum ad nonnullorum instantem 
supplicationem nobis propterea factam, tum vero 
attentis et consideratis fidelitate et fidelibus servitiis 
egregii Joannis, filii nobilis olim Nicolai Preczynsky 
de Preczyn, quae ipse sacrae primum dicti regni Hun­
gáriáé coronae et deinde praefatae quoque Caesareae 
et regiae maiestati domino nostro clementissimo pro 
locorum et temporum varietate iuxta suae possibilita­
tis exigentiam fideliter exhibuisse et impendisse dici­
tur, ac in posterum quoque se exhibere et impendere 
velle pollicetur, totalem possessionem Lehotka voca­
tam 1 ad numerum circiter quatuor sessionum colo- 
nicalium se extendentem ac domum et curiam nobili­
tarem  in eadem habitam, penes metas possessionis 
Horenycze1 2 in comitatu Trinchiniensi existentem, in 
quarum quiete et pacifico dominio idem, maiores et 
progenitores suos ab antiquo perstitisse seque etiam de 
praesenti persistere, litterasque et litteralia instru­
menta superinde sufficientia habuisse, sed ea his supe­
rioribus disturbiorum temporibus casu quodam modo 
a se in parte deperdita et abalienata esse, in parte vero 
extare asserit, totum  item et omne ius regium, ai quod 
praefata caesarea et regia maiestas in praescripta 
totali possessione Lehothka, domoque et curia nobili­
tari in eadem habita penes metas praedictae posses­
sionis Horenycze in annotato comitatu Trinchiniensi 
existenti etiam aliter qualitercunque haberet, aut 
eaedem suam ex quibuscunque causis, viis, modis et 
rationibus concernerent maiestatem, simulcum cunctis
1 A  k éső b b i P r e c sé n y -L e h o ta  h . B e llu s tó l n y .,  a  V á g  fo ly ó  
jo b b p a r tjá n .
2 A  k éső b b i H oróc  h . ,  a z  e lő b b itő l é n y .,  a  V á g  fo ly ó  jo b b ­
p a rtjá n .
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earundem utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, quo­
vis nominis vocabulo vocitatis sub suis veris metis et 
antiquis limitibus existentibus, ad eandem posses­
sionem domumque et curiam nobilitarem de iure et ab 
antiquo spectantibus et pertinere debentibus, prae­
missis sic, ut praefertur, stantibus et se habentibus, 
memorato Joanni Preczynsky ac Raphaeli et Nicolao 
filiis eiusdem, necnon per eos in casu defectus seminis 
eorum, quod Deus avertat, nobili dominae Marthae 
relictae viduae, nobilis olim Christophori Zalwsky1 
sorori carnali praedicti Joannis Preczynsky, ipsorumque 
haeredibus et posteritatibus universis authoritate prae­
fatae, caesareae et regiae maiestatis, qua in suae maie- 
statis ab hoc regno absentia fungimur, vigore aliarum 
litterarum nostrarum donationalium superinde ema­
natarum, novae donationis titulo dederimus, dona­
verimus et contulerimus, velimusque eosdem, ipsorum­
que haeredes et posteritates universas in dominium 
eiusdem possessionis, domusque et curiae nobilitaris ac 
dicti iuris regii in eisdem habiti per regium et vestrum 
homines legitime introduci facere. Super quo vos harum 
serie hortamur et requirimus diligenter ac nichilominus 
authoritate praescripta, qua fungimur, vobis committi­
mus et mandamus, quattenus vestrum mittatis homi­
nem, vestro pro testimonio fidedignum, quo praesente 
Joannes aut Nicolaus Hrabowsky de Hrabowa,1 2 sive 
Valentinus Marsowsky de Marsoffalwa,3 seu Ladislaus 
Sándor de Zlawnycza,4 sin Joannes Borczyczky de 
Borczycz,5 neve Ladislaus Trstyansky de Nadas,6 vel
1 Zaluski Kristófra 1. Podmaniczky-Oklt. II. 503., III. 391. 
IV. 95. 11.
2 Hrabovszky Jánosra 1. Podmaniczky-Oklt. IV. 344. 1. ; 
felesége Rozson Katalin. (Rudnay B. : Üjfalussyak stb. 52.,
53. 1.) Miklósról nincsenek adataink.
3 Marsófalvi Marsovszky Bálintra, aki később alispán lett, 
Rudnay B.: Üjfalussyak etc. 52., 135., 141. stb. 11. Nagy Iván: 
VII. 341. 1.
4 Szlavnicai Sándor Lászlóra 1. Rudnay B. : Üjfalussyak
etc. 52. 1. Nagy Iván : X. 32. 1.
6 Borcsiczky Jánosra 1. Rudnay B.: Üjfalussyak etc. 52.1.
6 Terstyánszky Lászlóra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 556. 
IV. 72., 172., 299. stb. 11.
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Sigismundus Wrbanowsky de Vrbanffalwa,1 aliis absen­
tibus homo regius per nos ad id specialiter transmissus, 
ad facies praescriptae possessionis Lehotka domusque 
et curiae nobilitaris in eadem habitae, vicinis et com- 
metaneis earundem universis inibi legitime convocatis 
et praesentibus, accedendo, introducat praefatum Joan- 
nem Preczynsky ac Raphaelem et Nicolaum filios eius­
dem, necnon per eos in casu defectus seminis eorundem, 
praefatam dominam Martham sororem carnalem dicti 
Joannis Preczynsky in dominium eiusdem totalis pos­
sessionis Lehotka, domusque et curiae nobilitaris ac 
dicti iuris regii in eisdem habiti, statuatque easdem 
et idem eisdem, ipsorumque haeredibus et posteritati­
bus universis simulcum cunctis earundem utilitatibus 
et pertinentiis quibuslibet praemissae novae nostrae 
donationis et iuris regii titulis ipsis incumbentibus per­
petuo possidenda, si non fuerit contradictum. Contra­
dictores vero si qui fuerint, evocet eosdem contra 
annotatum Joannem Preczynsky ac Raphaelem et Nico­
laum filios suos, necnon dominam Martham sororem 
eiusdem in curiam regiam, nostram scilicet in prae­
sentiam ad decimum quintum diem huiusmodi intro­
ductionis et statutionis rationem contradictionis eorum 
reddituros efficacem. Et posthaec huiusmodi intro­
ductionis et statutionis seriem cum contradictorum et 
evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et comme- 
taneorum, qui praemissae statutioni intererunt, nomi­
nibus, terminoque assignato, u t fuerit expediens, nobis 
suo modo fideliter rescribatis. Datum Nittriae, tertia 
die mensis Januarii,1 2 anno Domini millesimo quingen­
tesimo septuagesimo primo.
Nos itaque requisitionibus et mandatis eiusdem 
domini locumtenentis sacrae caesareae et regiae maie- 
statis ad plenum in omnibus obedire cupientes, ut tene­
mur, unacum memorato Ladislao Sándor de dicta 
Zlawnycza, homine regio per eundem ad id specialiter 
transmisso, unum ex nobis, videlicet venerabilem ma-
1 Urbánfalvi Urbanovszky Zsigmondra, aki 1566-ban 
Miksa királytól a családi birtokra új adományt eszközölt ki, 
1. Nagy Iván : I. 305. 1.
2 1571 januárius 3.
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gistrum Zacliariam de Mossocz1 prothonotarium aposto- 
licum, vicarium, fratrem scilicet et concanonicum no­
strum ad contenta earundem litterarum dicti do­
mini locumtenentis sacrae Caesareae et regiae maie- 
statis introductoriarum et statutoriarum fideliter per­
agenda nostro pro testimonio fidedignum duximus desti­
nandum. Qui tandem exinde ad nos reversi, nobis sub 
iuramento pariformiter retulerunt hoc modo, quomodo 
ipsi feria quarta proxima ante festum beatae Priscae 
virginis et martiris novissime praeteritum2 ad facies 
praescriptae possessionis Lehotka, domusque et curiae 
nobilitaris in eadem ibidem in comitatu Thrinchiniensi, 
pentís metas praedictae possessionis Horenicze existen- 
tis habitae, vicinis et commetaneis earundem universis, 
signanter vero egregiis et nobilibus Georgio Nozdro- 
wyczky de Nozdrowycz,3 Nicolao Thopos de Thopos- 
haza,4 Stephano Thrsthyensky,5 Michaele Thwry de 
Thwropolya,6 Paulo Kolechanszky de Kys Kolechyn,7 
Stephano Pothochny de Mezna,8 Nicolao Meznanzky 
de dicta Mezna,9 Joanne Hworeczky de Hworka,10 altero 
Joanne Symko de Horenycz,11 tertio Joanne Monchek 
de Zthrezenycze,12 Georgio Paztharek alias Brelyk liber-
1 Mossóczy Zakariásra (1542—1587.), aki a XVI. század 
egyik legkiválóbb jogtudósa volt s aki 1584-ben az első magyar 
törvénytárat is kinyomatta, 1. Ivátnyi Béla : Mossóczy Zakariás 
és a magyar Corpus juris keletkezése. Budapest, 1926.
2 1571 januárius 17.
2 Nozdroviczky Györgyre 1. Podmaniczky-Oklt. IV. 171. 1.
4 Toposházi Thopos-családra, mely zalamegyei eredetű, 
I. Nagy Iván : XI. 180. 1. ; az itt említett Miklósról nincsenek 
adataink.
6 Terstyánszky Istvánra, aki a család dunántúli ágának 
megalapítója, 1. Nagy Iván : XI. 118. 1.
8 Turopoljei Thury Mihály személyi adatait nem ismerjük.
7 A kiskolecsányi Kolecsánszky v. Kolecsányi-esalácl 
(1. Rudnay tí. : Üjfalussyak etc. 100., 159., 208. 1.) egyik tagja.
8 A mednei Potocsnyi-család (Nagy Iván : IX. 465—66.1.) 
tagja.
9 Mednyánszky Miklósra 1. Nagy Iván : VII. 384. lapon 
közölt leszármazási tábláját.
10 A horkai Horecsny-család (Nagy Iván : V. 138. 1.) tagja.
11 A horenici Simkó-család ( Nagy Iván : X. 191.1.) tagja.




tino egregii Stephani Thelekessy1 in Breznycz,1 2 item 
providis Stephano Palkó iudice, Mathia Zwkenyk et 
Thoma Zthrechko iuratis Nicolai et Andreae Ozthro- 
syth3 in oppido Belws,4 Mathia Zthwdeny iudice Pauli 
Madachany,5 Joanne Nowak iurato Alberti Dwbra- 
wyczky6 in Horovecz,7 Joanne Zeraw iudice sculteto 
praefati Stephani Thelekessy egregiorum et nobilium 
jobagionibus in Zthrezenycz8 possessionibus vocatis, 
omnino in dicto comitatu Thrinchiniensi commoran­
tibus, in personis eorundem dominorum suorum, aliis 
etiam quampluribus inibi legitime convocatis et prae­
sentibus, accessissent, idem Ladislaus Sándor homo 
regius, praesente testimonio nostro praenotato, intro­
duxisset praefatum Joannem Preczynsky ac Raphaelem 
et Nicolaum filios eiusdem, necnon per eos, in casu 
defectus seminis eorundem praefatam dominam Mar- 
tham  sororem carnalem dicti Joannis Preczynsky in 
dominium eiusdem totalis possessionis Lehothka, domus­
que et curiae nobilitaris ac dicti iuris regii in eisdem 
habiti, statuissetque easdem et idem eisdem ipsorumque 
haeredibus et posteritatibus universis simulcum cunctis 
earundem utilitatibus et pertinentiis quibuslibet prae­
missae novae ipsius domini locumtenentis donationis 
et iuris regii titulis ipsis incumbentibus perpetuo pos­
sidenda, nullo penitus contradictore inibi, nec demum 
coram nobis in capitulo apparente diebus legitimis et 
congruis a regno statutis ibidem permanentibus, lege 
et consuetudine regni approbatis requirentibus. In 
cuius rei memoriam, firmitatemque perpetuam prae­
sentes litteras nostras privilegiales pendentis et auten- 
tici sigilli nostri munimine roboratas, ad relationem
1 Thelekessy Imre fia. ( Nagy Iván : XI. 77—78. 1.)
2 Alsó- és Felsőbreznic h. Bellustól ény.
3 Giletinci Ostrosith Andrásra 1. Nagy Iván : VIII. 301— 
302. 1.
4 Bellus város Vágbesztercétől dny., a Vág folyó bal­
partján.
5 Madocsányi Madocsányi Pál, utóbb trencsénmegyei al­
ispán, a horóci ág megalapítója ; 1. Nagy Iván : VII. 232. 11.
6 Dubraviczky Albertre és feleségére Rozson Ilonára 1. 
Rudnay B , : Üjfalussyak etc. 51., 53., 100. 11.
7 Horovec v. Horovce h. a későbbi Horóc h. Illavától é.
8 Sztrezsenic h. Puchótól d., a Vág jobbpartján.
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dictorum reg'i et nostri hominum, memoratis Joanni 
Preczynsky ac Raphaeli et Nicolao filiis eiusdem, 
necnon per eos dominae Marthae sorori carnali eius­
dem Joannis Preczynsky, ipsorumque haeredibus et 
posteritatibus universis duximus dandas et conceden­
das. Datum per manus reverendi magistri Petri de 
Zerdahely lectoris et concanonici1 nostri vigesimo 
secundo die diei introductionis et statutionis praemis­
sarum, anno Domini millesimo quingentesimo septua­
gesimo primo supradicto,1 2 praesentibus ibidem reveren­
dis ac venerabilibus dominis praescripto magistro 
Petro Zerdahely lectore, Stephano Gwdoczy cantore,3 
Gallo Sapronczay4 et Gregorio de Nagy Lwche5 sub­
custode, caeterisque canonicis iugiter Deo in dicta 
ecclesia famulantibus.
Kívül: Honorabilibus capitulo ecclesiae Nittriensis pro 
nobilibus Joanne Preczynsky de Preczyn ac Raphaele et 
Nicolao filiis suis, necnon'clomina Martha sorore carnali eiusdem 
Joannis Preczynsky introductoria et statutoria.
A hátlap felső szélén 1571. Praesentata in capitulo un­
decima die mensis Januarii.
Lector manu propria, jan. 11.
1 Szerdahelyi Péter olvasó kanonokra 1. Vagner J.: i. m. 
132. 1.
2 1571. februárius 7.
3 Idősb G< dóczy Istvánra 1. Vagner J . : i. m. 132—133. 1L
4 Szapronczai Gálra 1. Vagner J. : i. m. 133. 1.
Nagylucsei Gergely személyi adatai nem ismeretesek.
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Nagyszombat, 1571. május S.
Miksa király meghagyja Trencsén vármegye hatóságának, 
hogy a Podmaniczky Katalin, özvegy Gusich Miklósáé 
által Thurzó Ferenc, Balassa András és felesége Méreg 
Anna és leányai Serédy Borbála és Zsuzsánna ellen indí­
tott perben az alperesek ügyvédjének meghallgatása után 
hozzon új ítéletet.
Eredetije, az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. 
fasc. 1704. nr. 34.
Maximilianus secundus etc. fidelibus nostris egregiis 
ac nobilibus yicecomiti et iudicibus nobilium comita­
tus Thrinchiniensis salutem et gratiam. Expositum 
est maiestati nostrae in personi fidelium nostrorum 
magnificorum Francisci Thwrzo de Bettlenffalwa comi­
tis comitatus Arvensis, consiliarii et magistri curiae 
nostrae1 et Andreae Balassa de Gyarmath,1 2 necnon 
generosae dominae Annae Merey consortis eiusdem,3 
tutoris scilicet et tutricis generosarum puellarum Bar­
barae et Susannae, filiarum eiusdem dominae Annae 
Merey ex magnifico condam Casparo Seredy iuniore, 
priori domino et marito suo susceptarum,4 qualiter 
temporibus his non ita diu praeteritis in quadam causa 
et differentia, alias inter ipsos exponentes, ut in causam 
attractos ab una, parte vero ab altera generosam domi­
nam Catherinam Podmanyczky alias condam Michaelis 
Leffanthy, nunc vero Nicolai Gwzych egregiőrum
186.
1 Thurzó Ferenc a főudvarmesteri méltóságot Dessewffy 
János halála után nyerte el. ( Budai F. : III. 302.)
2 Balassa András főkamarásmester, aki első feleségének 
Mindszenti Katalinnak halála után vette feleségül Serédy Gás­
pár özvegyét. (Nagy Iván: I. 124. 1.)
3 Serédy Gáspár (1. jelen kötet 103. 1.) halála után fele­
sége Balassa Andráshoz ment feleségül. (Budai F. : III. 141. 
és Nagy Iván : X. 153. 1.)
4 Serédy Gáspár leánygyermekei közül Zsuzsánnát egy 
lengyel herceg vette feleségül, Borbáláról nincsenek adataink. 
( Budai F . : III. 141. 1. Nagy Iván : X. 153—154. 1.)
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relictam1 ac egregium Simonem, filium eiusdem dominae 
Catherinae ex praefato condam Michaele Leffanthy 
priori domino et mario suo susceptum,2 veluti actores, 
ratione certorum quorundam bonorum et iurium posses- 
sionariorum vobis bene cognitorum coram vobis in 
ista sede vestra iudiciaria vertente, iidem actores quas­
dam litteras nostras praeceptorias pro sui parte contra 
iamfatas exponentes in facto certorum quorundam 
bonorum et iurium possessionariorum de manibus 
iamfatorum exponentium vigore articulorum excipien­
dum impetrassent. Cumque eas per testimonium capi­
tuli ecclesiae Nittriensis vobis in facie istius sedis ve­
strae, iudiciariae exhiberi et praesentari procurassent 
et licet procurator ipsorum exponentium in personis 
eorundem certas allegationes propositionesque et ex­
ceptiones in facto huiusmodi litterarum praeceptoriarum 
coram vobis fecisset ac subinde paria etiam earundem 
litterarum eiusdem exponentibus per vos sub sigillo 
istius comitatus dari postulasset, vos tamen, nesci­
tur, unde moti, non curatis et neque admissis huius­
modi legitimis propositionibus, allegationibusque et 
exceptionibus procuratoris praefatorum exponentium, 
paria praescriptarum litterarum nostrarum praecep­
toriarum modo praemisso vobis exhibitarum prae­
notato procuratori dictorum exponentium dare et con­
cedere noluissetis, sed causam ipsam in ea parte ad 
alium terminum sedis vestrae iudiciariae distulissetis 
ac nihilominus contra eosdem exponentes quandam 
executionem facere eosdemque ad instantiam prae­
fatorum dominae Catherinae et Simonis filii eiusdem in 
bonis et iuribus ipsorum possessionariis dampnificare 
velletis et nitemini in grave praeiudicium ipsorum 
exponentium iurisque suorum derogamen manifestum. 
Supplicatum itaque extitit maiestati nostrae in per­
sonis eorundem exponentium humiliter, ut eisdem 
superinde de remedio aliquo iuridico providere digna­
remur.
Cum autem iuxta continentiam generalis decreti 
in processibus causarum universae allegationes, respon-
1 Podmaniczky Katalinra 1. Poclmaniczky-Oklt. III. 8.
2 Elefánti Simonra 1. ugyanott és IV. k. 452. 1. Rudnay 
B. : A Zsámbokréthyak. 106. és Űjfalussyak etc. 51. 1.
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siones et exceptiones partium litigantium per iudices 
causae exaudiendae sint, probabilia etiam et iuridica 
atque legitima documenta partium ipsarum admittenda 
et cognoscenda esse censeantur, pro eo fidelitati vestrae 
harum serie firmiter praecipiendo committimus et 
mandamus, quatenus acceptis praesentibus et prae­
missis, sic u t praefertur, stantibus et se habentibus, 
paria praescriptarum litterarum praeceptoriarum eisdem 
exponentibus sub sigillo ipsius comitatus Thrinchinien- 
sis extradari, tandemque auditis partium earundem 
universis propositionibus, allegationibus et respon­
sionibus, admissis etiam quibusvis probabilibus et 
evidentibus documentis, priori denique adiudicatione et 
sententia vestra causa in praemissa lata et pronunciata, 
non obstante causa in eadem ad ulteriora procedere 
iudiciumque facere ac si dicti exponentes huiusmodi 
iudicio vestro contenti esse noluerint, extunc vos 
causam eandem simul cum tota sua serie et processibus 
exinde qualitercunque sequutis ad terminum per litte­
ras vestras partibus praedictis praefigendum absque 
ullo gravamine ipsorum exponentium et difficultate 
aliquali in curiam regiam, nostram scilicet personalem 
in praesentiam modis omnibus transmittere debeatis 
et teneamini mature revidendam. Secus non facturi, 
praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum 
Tyrnauiae, feria quarta proxima post dominicam 
Jubilate, anno Domini millesimo quingentesimo sep­
tuagesimo primo.
Lecta.
A hátlap jobbszélén : Exhibita coram me Ladislao- Roson 
de Mytticz vicecomite comitatus Trinchiniensis1 per nobilem 
Georgium —• —• moss1 2 de medio Mitticz feria sexta proxima 
post festum divi Stanislai episcopi3 in anno Domini millesimo 
quingentesimo septuagesimo primo.
Post factam relationem exhibita in sede iudiciaria feria 
quarta ante Ascensionem4 anno 1571.
Simon Elephanti petit par.
Scriptum par.
1 Rozson László trencsénmegyei alispánra 1. Rudnay B. : 
A Zsámbokréthyak 14. 1. és Üjfalussyak etc. 51., 52., 53., 60. 1.
2 Olvashatatlan név.
3 1571. május 10.
4 1571. május 22.
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Nyitra, 1571 szeptember 21.
A nyitrai káptalan előtt Gusich Miklós özvegye Podma- 
niczky Katalin a néhai urától kapott 300 forintot és 
10 aranygyűrűt mostohaleányának Gusich Orsolyának és 
urának, aki nem más, mint az ő első házasságából született 
fia Elefánti János, hagyja.
Eredeti bejegyzés a Nyitrai káptalan levéltárában. Prot. nr. 15.
föl. 68.
Nos capitulum ecclesiae Nittriensis memoriae com­
mendamus per praesentes, quod generosa domina 
Catherina Podmanyczky, relicta egregii quondam Ni­
colai Gwszych1 coram nobis personaliter constituta, 
matura intra se deliberatione praehabita, sponte et 
libere est confessa et retulit in hunc modum, quomodo 
ipsa iam ad gravem et senilem aetatem attigisset, nec 
sibi compertum esset, quo temporis momento iuxta 
ordinationem divinam ipsam ex hac luce emigrare 
contingat, tum igitur ex eo, tum vero ob zelum amoris 
praecipui, quam a primis annis erga egregium Joannem 
Eleffanthy de Also Eleffanth filium suum1 2 habuisset, 
haberetque etiam modo, totales illos trecentos florenos 
Hungaricos et decem annulos aureos, duas maiores 
lapidibus preciosis wulgo saffyr3 decoratos, reliquos 
vero aliis diversis preciosis lapidibus exornatos, per 
praefatum olim Nicolaum Gwszyth ex laribus suis 
secum adductos,4 quos quidem trecentos florenos Hun­
garicos et decem annullos aureos idem quondam Nico­
laus Gwszyth adhuc in humanis agens generosae do­
minae Vrsulae Gwszyth, filiae suae et perconsequens 
praescripto Joanni Eleffanthy tempore elocationis eius­
dem dominae Vrsulae ipsis dare decrevisset, ipsoque
1 Podmaniczky Katalinra 1. az előbbi (186. sz.) oklevelet.
2 Elefánti Jánosra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 8. 1. Rudnay 
B . : Üjfalussyak etc. 65., 66., 69., 112. 11.
3 A zafír szóra 1. Szamota—Zolnai: 1110. h.
4 Guzich Miklós Horvátországból költözött Magyar- 
országba ; ezért nevezik őt néha Horváthnak.
187.
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interim ab hoc saeculo per mortem e medio sublato, 
apud praefatam dominam Catherinam Podmanyczky 
remansissent, quos quidem trecentos florenos Hunga- 
ricos ipsa domina Catherina Podmanyczky mutuo et 
sub spe futurae restitutionis personis subscriptis distri­
buisset, puta provido Stephano Bakho civi oppidi 
Baan1 centum florenos Hungaricos mutuo dedisset, 
item egregio Martino litterato Wlathyzlauiensi notario 
comitatus Thrinchiniensis1 2 similiter centum florenos 
Hungaricos mutuo accomodasset, item nobili Valen­
tino Marsowzky de Marsoffalwa3 quinquaginta florenos 
Hungaricos mutuo dedisset, postremo nobili Joanni 
Wyzochany4 similiter quinquaginta florenos monetae 
Hungaricae mutuo et sub spe futurae restitutionis 
accomodasset, in toto trecentos florenos Hungaricos 
facientes. Quos quidem praescriptos trecentos florenos 
dictae monetae Hungaricae apud memoratos Stepha­
num Bacho, civem dicti oppidi Baan, Martinum littera­
tum  Wlathislauiensem, Valentinom Marsowzky et 
Johannem Wyzochany modo praedicto existentes una- 
cum praescriptis decem annulis aureis penes manus 
suas habitis annotata domina Catherina Podmanyczky 
memoratis Joanni Eleffanthy filio suo et dominae 
Vrsulae Gwzzyth consorti eiusdem et nemini alteri 
dedisset, donasset et testamentaliter dandos inscrip­
sisset, plenamque rehabendi et pro se ipsis exquirendi 
potestatis facultatem concessisset, quemadmodum de- 
facto dedit, donavit et testamentaliter universos prae­
missos trecentos florenos Hungaricos et decem annulos 
aureos dedit, donavit et testamentaliter dandos inscrip­
sit coram nobis, harum nostrarum vigore et testimonio 
litterarum mediante. Datum feria sexta in festo beati 




2 Podmanicky-oklt. IV. 222-^223, 230 I.
3 Marsovszky Bálintra I. jelen kötet 465. 1.




Nyitra, 1571. december 13.
Nyitra vármegye hatósága a Podmaniczky Katalin, 
özv. Guzich Miklósné által pravotici jobbágyain elkövetett 
hatalmaskodás miatt Hrussói Mihály és János Özvegye 
Majthényi Anna ellen indított perben Hrussói Jánost 
elmarasztalja.
Eredetije papíron, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Országos 
Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 1674. nr. 2.
Nos Joannes Lwka de Quinqueecclesiis vicecomes1 
et iudices nobilium comitatus Nittriensis damus pro 
memoria, quod generosa domina Catherina Podma- 
nyczky, relicta egregii quondam Nicolai Horwath legit- 
timae evocationis modum, seriemque observando ac 
retinendo egregium Michaelem Hrwssoy de Hrwsso1 2 
et generosam dominam Annam Mavtheny, relictam 
egregii quondam Joannis similiter Hrwssoy3 ratione 
et praetextu infra clarius declarandorum negotiorum 
per nobilem Nicolaum Besnak de Beznakfalwa4 alterum 
iudicem nobilium istius comitatus Nittriensis medio 
providi Martini Bobal coloni ipsorum in portione 
ipsorum possessionaria in possessione Felsewlelocz nun­
cupata5 in isto eodem comitatu Nittriensi existente 
habita commorantis, in sedem hanc nostram iudiciariam, 
nostram videlicet, tamquam iudicis sui competentis 
ordinarii traxerat et citari curaverat in causam, colo­
nosque et servitores infrascriptos iuri statui commiserat.
1 Pécsi Luka János Bucsányi Zsigmond után lett Nyitra 
megye alispánja. (Rudnay B. : A Zsámbokréthyak. 105. 1.)
2 Hrussóy Mihályra 1. jelen kötet 114., 127., 133., 135. stb. 
számú oklevelét. Podmaniczky-Oklt. III. 357., 366—67. stb. 11.
3 Hrussóy Jánosnak két feleségéről tudunk; Lévai Cseh 
Eufrozináról és Podmaniczky Annáról. (Podmaniczky-Oklt. III 
358., 366—67., 372., 374., 430., 477—78. stb. 11.) Lehet azonban, 
hogy egy más Hrussóy Jánosról van szó, akinek személyi adatait 
azonban nem ismerjük.
4 Besznákfalusi Besznák Miklósra 1. Rudnay B. : Üj- 
falussyak etc. 85., 92., 96., 112., 129. stb. 11.
5 Felsőlelóc h. Nyitra megyében, Bajmóctól dny.
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Nobisque in praesenti festo beatae Luciáé virginis 
proxime praeterito1 hic Nittriae, loco videlicet et die 
celebrationis iudiciorum istius sedis nostrae iudiciariae 
simul et termino adiudicationis una cum istius sedis 
nostrae iudiciariae iuratis assessoribus pro faciendo 
iudicio causantium moderativo pro tribunali conseden­
tibus, Simon Eleffanthy de Also Eleffant1 2 cum pro­
curatoriis litteris nostris nostrum iudiciarium assur­
gendo in conspectum, iuxta tenorem quarundam litte­
rarum nostrarum citatoriarum exinde confectarum pro 
iamfato actrice principali suo proposuerat isto modo : 
Qualiter circa festum beati Michaelis archangeli in 
anno Domini 1570 transacto3 praeteritum egregius 
Michael Hrussoy de Hrwsso et generosa domina Anna 
Maytheny, relicta egregii condam Joannis similiter 
Hrussoy, ignorans, unde ducti, ex unanimi annuentia 
et voluntate eorundem, missis et destinatis agili Joanne 
Zolnay servitore iamfati Michaelis Hrwssoy et quibus­
dam providis Blasio Molnár, Paulo Baleyka, Gabrelow 
Jano, Klobosa Marthyn, Galo Myklos, Jacobo Gwba, 
Joanne Nowothny, Thoma Fwsko, omnino in posses­
sione Lazkar,4 necnon Nicolao Lothka, Bobelewweyth 
Galo, Matheo Marthynkowyth, Matthia Kerek, Gew- 
ther, Symko Petrowytth, Haneiss, Gregorio Therthlywy, 
Paulo, relictae quondam Gregorii Stary filio, colonis 
ipsorum in possessione Felsewlelocz et perconsequens 
portionibus ipsorum possessionariis, omnino in prae­
tactis possessionibus ac in comitatu Nittriensi existen- 
tibus habitis commorantibus, manibus armatis et 
potentiariis in et ad portionem possessionariam iam- 
fatae dominae exponentis in possessione PraWotycz,5 
in comitatu Thrynchiniensi existente habitam irruissent 
ac ibidem ad domum jobagionalem providi Mythko- 
wych Jano attune iudicis possessionis eiusdem Pra- 
wotycz ibidem habitam ac ad rationem dictae dominae 
exponentis existentem, iamfati servitor et coloni prae­
1 1571. december 13.
2 Alsóelefánti Elefánti Simonra 1. jelen kötet 462. és 
471. 11.
3 1570. szeptember 29.
4 Laszkár h. Nyitra megyében, Felsőlelóctól k.
5 Pravotic h. Bántól dk.
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tacti Michaelis Hrwssoy et dominae Annae Maytheny 
relictae, providos Nicolaum Chernowyth, Adam Myko- 
wych, Laurowyh, Georgium, Ladislaum Lawrowyh, 
Georgium Baczowyh, Andreám Mneysykowych, Grego- 
rium Petrykowych, Michaelem Kothasowych, Michae- 
lem Rogykowych, Petrum Jakwbowych et Gregorium 
Walachowych colonos iamfatae dominae actricis in 
portione sua praetacta Prawotycz vocata commoran­
tes convocassent, ibique eosdem apud domum colo- 
nicalem iudicis eiusdem possessionis captivassent et 
cepissent, ligassent, ligatos, vinctos ac captos ad prae­
dictam possessionem Lazkar duxissent, ibidem in 
Lazkar tam  diu in cippo et catenis ferreis vinctos 
detinuissent et conservassent, quoad eorum placuisset 
voluntati. Caeterum his non contenti, die eodem et 
anno in super praetacto, providorum Stephani Cherno 
et Petrowych Mathias, colonorum iamfatae dominae 
actoris in praetacta Prawotycz existentium, commoran­
tium, quatuor boves abinde abegissent et appulsos 
abduxissent iamfati coloni Michaelis Hrwssoy et do­
minae Annae Maytheny relictae et post multum tempus 
tandem duos boves restituissent, duos vero apud se 
reservassent et reservatas divendidissent per florenos 
tantummodo octo Hungaricos, in qua divenditione 
boum iamfatorum colonis florenos viginti Hungaricos 
damna intulissent in praeiudicium et iniuriam dictae 
dominae actricis manifestam, potentia mediante. Ex 
parte quorum idem procurator dictae dominae actricis 
per nos sibi iuris aequitatem postulaverat elargiri.
Verum quia iamfati in causam attracti in sedem hanc 
iudiciariam legitime citati, dominsque Anna Maytheny 
per legitimum suum procuratorem comparentes, iam- 
fatus tamen Michael Hrussoy nec per se, nec per pro­
curatorem suum legitimum coram nobis comparuisset, 
sed se a facie iustitiae penitus absentando in negotio 
convinci permisisset, propterea nos una cum dictis 
istius sedis nostrae iudiciariae iuratis assessoribus 
mature et sane superinde deliberatione praehabita, 
eundem Michaelem Hrwssoy in causam attractum  pro 
praemisso actu suo potentiario per eum, modo quo 
supra patrato, commisso, in facto minoris potentiae, 
ex eoque in viginti quinque marcis gravis ponderis cen-
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tum  florenos Hungaricos facientibus in una directa 
nobis et iudicibus, in altera similiter directa medietate 
et aequalitate praefatae dominae actricis manibus 
dandis et provenientibus, idque primo de rebus eiusdem 
in causam attracti mobilibus, si quae reperiri poterit, 
illis vero non repertis, etiam de iuribus possessionariis 
ubilibet in hoc comitatu existentibus convinci et aggra­
vari debere commisimus, prout concernimus praesen­
tium per vigorem, authoritate nostra iudiciaria, iureque 
mediante. Datum die et loco in praenotato, anno Do­
mini millesimo quingentesimo septuagesimo primo.
K ívü l: Adiudicatoria. Pro generosa domina Catherina 
Podmanyczky, relicta egregii quondam Nicolai Horwath actrice, 
contra egregium Michaelem Hrwssoy de Hrwsso iuramentum. 
Az alperes neve alá van húzva és helyébe írva a későbbi tárgyalás 
kézírásával: Ladislaum Maythini,1 in quem videlicet per 
adeptionem bonorum causa introscripta est condescensa. 
Johannes Lwka vicecomes manupropria.
Nicolaus Beznak iudex nobilium.
Joannes Makray2 iudex nobilium.
Stephanus Nagy3 iudex nobilium.
A hátlap jobbszélén: 1573. feria 6. post conversionis 
Pauli.4 Pro A. Eleffanthi cum nostris. Pro I. scilicet Ladislao 
Maiteni, in quem praesens causa per adeptionem bonorum 
est condescensa, Ambrosius Kereskeny5 cum nostris, petit par.
1575 levata feria quinta post Quasimodo6 Pro A. Bacskafi7 
cum nostris. Pro J. Georgius Kokay8 cum nostris et exhibet 
litteras novi iudicii et deponit onus, satisfecit indici et parti 
adversae.
1 Majthényi Lászlóra 1. Rudnay B. : Üjfalussyak etc.
101 . 1.
2 Makray János nyitramegyei szolgabírót Rudnay B. is 
em líti: A Zsámbokréthyak. 105. 1.
3 Nagy István nyitramegyei szolgabíróról nincsenek köze­
lebbi adataink.
4 1573. januárius 30.
5 Kereskényi Ambrus (a családra 1. Nagy Iván: VI. 
215—17.) személyi adatait nem ismerjük.
6 1575. április 14.
7 Talán Bacskafalvai; ebből a családból éppen ebből az, 
időből többen említtetnek. (Rudnay B. : Üjfalussyak etc. 
101., 106., 121.)
8 Az ismert Kókay-család (Nagy Iván : VI. 295. 1.) tagja.
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Balassa András arra kéri az udvari kamarát, utasítsa a 
magyar kamarát annak az oklevélnek másolatban való 
kiadására, mely bizonyítja, hogy a király Podmaniczky
Ráfael halála után annak örököseit kielégítette.
Eredetije papíron az Országos Levéltárban. Kincst. oszt. a 
Ben. rés. 1573. januárius 24. melléklete.
Generosi ac magnifici domini, fautores observan- 
dissimi. Post servitiorum meorum commendationem.
Quum frequentes et diversae per familiam quon­
dam dominorum de Podmanin oriantur possessionum 
et metarum arcis Beztercze occupationes et contro­
versiae, generosas ac magnificas dominationes vestras 
plurimum rogo, dignentur ad cameram Suae Maiestatis 
Caesareae Posoniensem Hungaricam mandatum dare, 
ut quietantia, qualiter videlicet ipsa familia post obitum 
magnifici olim Raphaelis a Podmanin per praefatam 
Suam Maiestatem Caesaream dominum meum clemen- 
tissimum ad plenum fuerit contentata, pro ulteriori 
uxoris meae ac pupillarum Seredianarum iurium cau­
tela et defensione in specie extradetur, quo in pro­
ximis terminis iudiciorum ipsius paria transumi ac 
sub authentico sigillo haberi possint. Facere id citra 
omnem Suae Maiestatis Caesareae iacturam, generosae» 
magnificae dominationes vestrae poterunt, spero. Qui­
bus servitia mea commendo.




Kívül: Generosis ac magnificis dominis, domino praesidenti 
ac caeteris dominis consiliariis Camerae Aulae Suae Caesareae 
Maiestatis etc. dominis fautoribus observandissimis.
Alatta : Camerae Hungaricae mittendum. 24. Januarii, 73.
1 Balassa Andrásra 1. jelen kötet 470. 1.
189.
I I. n. 1573. januárius 24. előtt.
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Miksa király meghagyja a magyar kamarának, hogy 
Balassa András kérelme tárgyában terjessze fel véleményéi.
Eredetije papíron, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Országos 
Levéltárban. Kincst. oszt. Ben. rés.
Maximilianus Secundus etc.
Reverende, magnifice ac egregii fideles nobis 
dilecti. Supplicavit nobis humiliter Andreas Balassa, 
u t cum saepius per familiam quondam dominorum de 
Podmanin propter possessiones et metas arcis Beztercze 
controversiae oriantur, quietantiam, quo pacto vide­
licet familia ista olim a nobis contentata fuerit, pro 
meliori uxoris suae ac pupillarum Seredianarum tutela 
ac defensione per vos illi tradi curaremus, sicuti ex 
adiecta eius supplicatione1 uberius cognoscetis. Qua­
propter mandamus vobis benigne, u t nos, quid super 
hac petitione eius statuendum vobis videatur, consilio 
vestro informetis. Satisfacturi hoc modo benignae 
voluntati nostrae. Datae in civitate nostra Vienna, 
vigesimo quarto die Januarii, anno etc. septuagesimo 
tertio, regnorum nostrorum Romani undecimo, Hun- 
garici decimo, Bohemici vigesimo quarto.
Maximilianus m. p.
Ad mandatum domini electi imperatoris 
proprium 
W. Gienger1 2 
C. ab Althan m. p.3 
Hueber m. p .4
K ívü l: Reverendo, magnifico ac egregiis N. praefecto 
caeterisque Camerae nostrae Hungaricae consiliariis, fidelibus 
nobis dilectis.
Ugyanott: 1. Februarii, 1573.
1 L. az előbbi (189. sz.) oklevelet.
2 Wilhelm Giennger udv. kamarai tanácsos. ( Fellner— 
Kretschmayr: II. 189. 1.)
3 Christoph von Althaim udv. kamarai tanácsos. ( Fellner— 
Kretschmayr: II. 189. 1.)
1 L. jelen kötet 446. 1.
190.
Bécs, 1573 januárius 24.
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Trencsén, 1577. október 7.
Tremsen vármegye hatósága az özv. Gusich Miklósáé 
Podmaniczky Katalin által a Domanis nevű birtokért 
Forgách Imre ellen indított perben az alperes részére át­
írja saját, 1572 június 24-én Trencsénben kelt oklevelét.
E redetije , pap írra l fed e tt m egyei pecsé tte l e llá tva , az O rszágos 
L evéltárban . K incst. oszt. N. R . A. fasc. 1707. nr. 18.
Nos Paulus Madachany de Madachan vicecomes,1 
iudices nobilium et iurati assessores sedis iudiciariae 
comitatus Trinchiniensis damus pro memoria, quod 
feria tertia, durante videlicet termino celebr tionis 
sedis nostrae iudiciariae, quae in civitate Thrinchiniensi 
feria secunda proxima post festum divi Mathaei apo­
stoli et evangelistae2 et aliis immediate sequentibus 
legitimis diebus anno Domini millesimo quingentesimo 
septuagesimo septimo celebrata est, coram nobis in 
iudicio residentibus, per egregium Emericum Elephanthy 
de Alsoelephanth,3 legitimum procuratorem generosae 
dominae Catherinae a Podmanyn, egregii quondam 
Nicolai Gwzith de Thwran relictae viduae, tamquam 
actricis procuratorem exhibitae sunt quaedam litterae 
citatoriae seu evocatoriae pro parte ipsius actricis 
contra et adversus magnificum dominum Casparem 
Drasskowith4et nobilem BlasiumZadechny de Zadechna5 
tunc officialem castelli et oppidi Dómaniz,6 tamquam 
in causam attractos confectae et emanatae. Tandem 
vero cum ipsum castellum et oppidum Domanyz cum
1 M adocsányi M adoesányi P á l trencsénm egyei a lispán ra  
1. jelen k ö te t 468. 1.
2 1577. szeptem ber 2.
3 A lsóelefánti E lefán ti Im rére 1. R u d n a y  B .  : A Zsám bok- 
ré thyak . 43. Ü jfalussyak etc. 92., 101., 137., 153. 11.
* D raskovich G áspár, György pécsi püspök  testvé ré re  
1. je len  k ö te t 191 1.
5 Szádecsnei Szádecsni Balázs szem élyi a d a ta it  nem  
ism erjük. A család ra  m agára 1. F e k e t e  N a g y  A n t a l : 274. 1. 
(K ardos név a la tt.)




earum pertinentiis ad manus magnifici domini Emerici 
Forgach de Gymes1 etc. devenerunt, causa ipsa legitimo 
modo in praefatum dominum Emericum Forgach est 
condescensa. Qui cum debito termino sedis et serio 
aliarum causarum ad instantiam actricis proclamatus 
fuisset, nec per se, nec per procuratorem comparuisset, 
sed se a facie iudicii absentasset, pro qua absentatione 
etiam onere per non venientiam convictus et aggra­
vatus pronunciatus extiterat. Iam vero in ista sede 
nostra iudiciaria, soluto et deposito ipso onere non 
venientiae, per nobilem Michaelem Marssowzky de 
Marssowaffalwa,1 2 legitimum videlicet suum procura­
torem paria sibi dari et exhiberi petiit. Cui iure et 
iustitia requirente sunt concessa, earum tenor talis est : 
Caspar Pongracz de Zenth Myklos et in Owar vicecomes 
etc. (Következik Trencsén vármegye 1572 június 24-én 
Trencsénben kelt oklevele.)3 Ad instantiam itaque 
praefati Michaelis Marsowzky legitimi, ut praemissum 
est, procuratoris praefati in causam attracti praesentes 
litteras nostras, quibus praescripta paria praefatarum 
litterarum citatoriarum seu evocatoriarum de verbo 
ad verbum sunt inserta, iurium sui principalis futura 
pro cautela dandas duximus et concedendas, imo sub 
authentico sigillo comitatus istius nostri dedimus et 
concessimus. Datum in civitate Trinchiniensi, feria 
secunda proxima post festum divi Francisci confesso­
ris, die et loco celebrationis sedis nostrae iudiciariae. 
Anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo 
septimo.
Lecta et correcta per me Simonem
Sessensky4 notarium comitatus Thrin-
chiniensis manu propria.
1 Gimesi F orgách  Im rére 1. B u d a i  F .  : II. 29. 1.
2 M arsófalvi M arsovszky M ihályra 1. Podm aníczky-O klt. 
III. 381., 568. 11.
3 N em  lévén szorosabb k apcso la ta  a P odm aniczkyakkal,
közzététe lét m ellőzhetőnek v é ltük .
4 Személyi a d a ta it nem  ism erjük .
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Turóc vármegye hatóságának bizonyítványa Lednice vár 
ura Telekessy István részére Szentpéteri Dávid fia Dávid, 
a Podmaniczkyak volt lednicei tisztjének tanúvallomásáról, 
mely szerint a Podmaniczkyak idejében Sevnicza, Lehota 
és Sztrelne birtokok mindig Lednicéhez tartoztak és nem 
Morvaországhoz.
E redetije  pap íron , k é t, p ap írra l fed e tt gyűrűspecséttel, az 
Országos L evé ltá rban . K incst. oszt. N . R . A. fasc. 1170. n r. 21.
Joannes Kewyczky de Kewycz vicecomes1 et 
alter Joannes Thoncziensky de Thomkahaza2 iudex 
nobilium sedis iudiciariae comitatus Thwrocziensis 
memoriae commendamus tenore praesentium signifi­
cantes, quibus expedit universis, quod nos ad requisi­
tionem spectabilis et magnifici domini Nicolai comitis 
de Bathor iudicis curiae3 maiestatis sacratissimi domini 
nostri clementissimi ac diligentem instantiam egregii 
domini Stephani Thelekessy de Debreheth(!) et in 
Lednycza4 pro quadam attestatione et fassione meta­
rum et territoriorum ad praefatam arcem Lednycza 
in comitatu Threnchiniensi existentem habitorum, a 
metis et limitibus marchionatus Moraviae adiacentium, 
hodie huc ad possessionem Zenthpeter,5 domum vide­
licet nobilitarem egregii Davidis Dawyd6 in isto comi­
ta tu  Thwrocziensi habitam accessimus. E t ex eo, quia 
idem David Davidis sit ad praesens valetudinarius, 
nec se de loco in locum tute moveri potest, ab eodem 
de praemissis sub fide nostra domino Deo debita fideli-
1 A kevicei K eviczky-család ( N a g y  I v á n  : VI. 237— 38. 1.) 
névleg ism ert tag ja .
2 T om kaházi Toncsinszky Ján o s személyi a d a ta it  nem  
ism erjük.
3 B á th o ry  Miklós országbíróra 1. N a g y  I v á n  : I. 230. 1.
4 D ebrétei Thelekessy Is tv án ra  1. je len  k ö te t 468.1. A ty ja  
halála  u tá n  ő örökölte Lednic v á rá t.
5 S zen tpéter h . T uróc várm egyében.
6 S zen tpéteri D ávid  D áv id ra  1. P odm aniczky-O klt. IV. 
269. és N a g y  I v á n  : III. 252— 57. 1.
192 .
Szentpéter, 1578. januárius 4.
31*
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tatem  sacrae Caesareae regiaeque maiestati domino 
nostro clementissimo eiusque sacro diademati obser­
vantes, talem sub iuramento exegimus certitudinis 
veritatem :
E t primo dictus David Davidis ut dicebat, annos 
aetatis suae habens circiter quadraginta quinque, 
per nos iuratus et examinatus fassus fuisset hoc 
modo : se in sua adolescentia magnificis condam domi­
nis Joannis et Raphaeli de Podmanyn servivisse et 
adhuc tempore vitae eorum in Lednycza praefectum 
arcis fuisse, sciret tamen hoc re vera, quod possessiones 
Sevnycza,1 Lehota1 2 et Strelne3 ad marchionatum Mora- 
viae spectantes, a montibus, silvis, pascuis et aliis 
utilitatibus ad arcem Lednycza semper annuatim solve­
bant sexaginta cubulos avenae, non enim ipsae possessio­
nes potuerunt habere pro se ipsis in territorio eorum 
sufficientia pascua vel alias necessitates, quam quidem 
avenam idem tes'is continuos novem annos ab eisdem 
possessionibus recipiebat, de quibus et rationem praefa­
tis dominis de Podmanyn dabat. Sciret praeterea idem 
testis, per Moravos erectam fuisse quandam hippote- 
cam horrei vulgo zymowa stodola4 in terminis arcis 
Lednycza uno angulo positam, ratione cuius erectionis 
cum inter partes contentio orta fuisset, ipsi tandem 
domini de Brumow5 coacti sunt hippotecam ipsius horrei 
dimovere in alium locum. Quibus ita habitis prae­
scripti domini de Podmanyn patibula ibidem erigi 
curassent et transgressores metarum et terminorum 
eisdem affigere, si qui ex Moravis comprehensi fuerint, 
volebant. Esseque in propinquo arborem platani non 
multum distantem a praefato horreo, quam dicebant 
fuisse metalem et distinguentem metam et terminos 
arcis Lednycza et Moravoruin ; testis vero pro certo 
id nesciret, hoc tamen se certo scire dixit, quod a loco 
illius hippotecae vulgo zymowa stodola per cacumen 
montis vergendo ad meridiem metae ipsius arcis Ledny-
1 Valószínűleg azonos S enita  helységgel, a Lisza-szorostól 
é ., m a m orva te rü le ten .
2 A zonosítható  L ho ta-F ranzow ával, az előbbitől d.
3 S trzelna h. a L isza-szoros m entén , a m orva h a táro n .
4 Je len tése  annyi, m in t : té li csűr.
3 B rum ow  város M orvaországban, a  V lara-szorostól énv.
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cza haberentur, quas ipse tempore officii sui deffen- 
debat. Postremo tandem praefato condam domino 
Raphaele de Podmanyn cum dominis de Brwnow 
affinitate iuncto1 metas et terminos amicabiliter usi 
sunt, tempore vero praefecturae eius quaelibet partium 
habuit suos privatos terminos, nunc quo pacto possi­
dentur, se ignorare dixit.
Nos itaque praescriptam attestationem dicti Davi- 
dis Dawyd modo quo supra,* ut nobis commissum est, 
exactam, praesentibus litteris nostris inserendo, sigil- 
lisnostris usualibus consignatam eidem domino Stephano 
Thelekessy iurium suorum futura pro cautela, ut 
tenemur, fideliter extradari curavimus. Datum in prae­
scripta possessione Zenthpeter, sabbatho proximo ante 
festum Epiphaniarum Domini, anno eiusdem 157 
octavo.
Idem vicecomes manu propria.
193.
Nebojsza, 1579. szeptember 3.
Báthory István országbíró meghagyja az esztergomi 
káptalannak, hogy Szerdahelyi Dersffy Miklós Zsolna 
városához tartozó Krazno nevű birtokának határaira 
vonatkozólag tartson tanúvallatást.
Á tírv a  az esztergom i k á p ta la n n ak  1580. m ájus 8-án  k e lt ok­
levelében. (L. ezt a 195. sz. a.)
1 B rum ow  v á rá n ak  b irtokosai 1519-től fogva a  Lom niciak  
vo ltak . (Podm aniczky-O klt. III. 58. 1.) E bbő l a családból szár­
m azo tt P odm aniczky  R áfael felesége, L om nici Jo h an n a .
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194.
Nyitra, 1580. április 12.
Nyiíra vármegye hatósága hatalmat ad Nyitra vármegye 
mindenkori tisztviselőinek arra, hogy a Guzich Miklós 
Özvegye Podmaniczky Katalin által Szászi András királyi 
személynök ellen bizonyos javak elvétele miatt indított 
perben hozott ítéletet végrehajtsák.
E redetije  pap íron , h á tla p já n  zárópecsét nyom aival, az Országos
L evé ltá rban . K incst. oszt. N . R . A. fasc. 1674. nr. 20.
Nos universitas nobilium comitatus Nitriensis 
damus pro memoria, quod nos unanimi voto et con­
sensu nostro egregio domino Emerico Eleffanthy de 
Also Eleffanth moderno vicecomiti,1 iudicibus nobilium 
ac i uratis assessoribus sedis nostrae iudiciariae comi­
tatus Nitriensis, modernis videlicet et per successionem 
officii in futurum quoquo fiendis, eam dedimus et 
concessimus authoritatem atque plenariam potestatis 
omnimodam facultatem, ut ipsi pro debito officio eorum 
quasdam litteras condam egreg i Pauli Sambokrethy 
alias vicecomitis,2 iudicum nobilium et iuratorum asses­
sorum sedis nostrae iudiciariae comitatus Nitriensis 
vice iterato adiudicatorie sententionales pro parte 
generosae dominae Catherinae Podmanyczky, egregii 
condam Nicolai Horwath relictae viduae, veluti actricis, 
contra egregium magistrum Andreám Zuzy persona­
lem praesentiae3 sacrae Caesareae ac' regiae maiestatis, 
in quem videlicet enim ab egregio Ladislao Maytheny4 
per adeptionem bonorum causa est condescensa, tam ­
quam in causam attractum, Nitriae, feria quarta pro­
xima ante festum beatorum Simonis et Judae apostolo-
1 A lsóelefánti E le fán ti Im rére 1. R u d n a y  B .  : Ü jfalussyak  
etc. 92., 101., 137., 153. II. A Z sám bokré thyak . 43. 11. L. azon­
felül jelen k ö te t 481. 1.
2 Z sám bokréthy  P á lra  1. R u d n a y  B .  : A Z sám bokré thyak .
3 Szászy A ndrásra  1. N a g y  I v á n  : X . 504. 1. R u d n a y  R .  : 
Ü jfa lu ssyak  etc. 85.
* M ajthény i Lászlóra 1. je len  k ö te t 478. 1.
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rum in anno Domini millesimo quingentesimo septua­
gesimo quinto transacto praeteritum1 confectas et 
emanatas, in omnibus suis punctis, clausulis et earum 
articulis ac in omni sui parte debitae exequutione 
demandare, effectuique mancipare possint et valeant, 
debeantque et teneantur, prout damus et concedimus 
praesentium per vigorem, authoritate nostra iudiciaria 
nobis in hac parte attributa, iureque et iustitia mediante. 
Datum Nitriae, feria tertia proxima post dominicam 
Quasimodo, loco videlicet et die celebrationis sedis 
nostrae iudiciariae, anno Domini millesimo quingente­
simo octuagesimo.
.Emericus Elefanti vicecomes comitatus Nittrien- 
sis manu propria.
Stephanus Kwrthi1 2 iudex nobilium.
Joannes Trnowsky3 iudex nobilium.
Joannes Rethey4 iudex nobilium.
Georgius Bocz5 iudex nobilium.
Extradata ex sede per me notarium sedis.
H á t l a p j á n  : Exm issionales. P ro  generosa dom ina C a lherina  
P odm anyczky , egregii condam  N icolai H o rv a th  re lic ta  v id u a  
actrice , co n tra  egregium  m ag istrum  A ndreám  Zazy personalem  
praesentiae sacrae caesareae ac regiae m a ies ta tis , in  quem  
videlicet enim  ab egregio L adislao M aytheny  p er adep tionem  
bonorum  causa est condescensa in  causam  a ttra c tu m .
A l a t t a : Causa p raesens p er m o rtem  dom inae actricis 
C atherinae Podm aniczky  es t condescensa in  egregium  E m ericum  
E le fan ti filium  suum , ta n q u a m  actorem .
Item  per m ortem  quondam  A ndreae Zazy causa est con­
descensa in  generosam  dom inam  M argare tham  N y ary ,6 alias 
re lic tam  eiusdem^ nunc vero consortem  egregii V olffgangi
1 1575. ok tóber 26.
2 K ü rth y  Is tv án , valószínűleg az egyházaskü rti K ü rth y - 
család ta g ja . ( R u d n a y  B . : Ü jfa lussyak  etc. 92. 1.)
3 T arnovszky  vagy T arnóczi Já n o s  szolgabíró 1584-ben is 
em lítve. ( R u d n a y  B .  : Ü jfa lussyak  etc. 136.) A csa lád ra  N a g y
I v á n :  X I. 57. s köv. 11.
1—6 Szem élyi a d a ta ik a t nem  ism erjük .
8 Bedeghi N yáry  M argit, N y áry  L őrinc hon tm egyei főispán 
leánya. ( N a g y  I v á n  : V III. 183. N y áry  M argit u ra  i t t  tévesen  
Széchy A ndrásnak  van  írva.)
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M aytenny ,1 tu tr ic em  n a tu ra lem  e t leg ittim am  nobilium  puero­
ru m  A ndreae e t S tephan i filiorum  suorum  ac eosdem  quoque 
pueros A ndreám  e t  S tephanum  filios eiusdem  ex d icto  quondam  
A ndrea Zazy progen itos.2 — 3 scilicet A ndreám  Zazy. H aec 
eadem  causa p e r adep tionem  bonorum  era t condescensa.
195.
Nagyszombat, 1580 május 8.
Az esztergomi káptalan bizonyítja, hogy Báthory Miklós 
országbírónak 1570. szeptember 3-án Nebojszán kelt 
parancsa értelmében Szerdahelyi Dersffy Miklós Zsolna 
városához tartozó Krazno nevű birtokának határa ügyében 
tanúvallatást tartott.
Á tírv a  az esztergom i k á p ta la n n a k  1580. jún iu s 1-én k e lt e redeti, 
p ap írra  ír t ,  fü ze ta lak ú , utolsó la p ján a k  a lján  pecsét nyom aival 
e l lá to tt  oklevelében. Országos L evé ltá r. K incst. oszt. Szunyogh- 
le v é ltá r . fasc. 8.
Nos capitulum ecclesiae Strigoniensis memoriae 
commendamus per praesentes, nos litteras spectabilis et 
magnifici domini comitis Nicolai de Bathor iudicis 
curiae sacratissimi principis et domini domini Rudolphi 
secundi4 Dei gratia Romanorum electi imperatoris 
semper augusti ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae etc. 
regis etc. necnon comitatuum Simigiensis, Zathmarien- 
sis et de Zabolch comitis® etc. domini nostri obser- 
vandissimi attestatorias pro parte magnifici domini 
Nicolai Dersffy de Zerdahel,6 filii quondam Stephani
1 M ajthényi F ark asra , M ajthényi K ristó f és Szunyogh 
Salom e fiá ra  1. N a g y  I v á n  : Y IÍ. 258.
2 Szászy A ndrásnak  i t t  e m líte tt fiai közül A ndrás 1621-ben 
a  ny itram egyei nem esi felkelés a lk ap itán y a  vo lt. ( R u d n a v  B .  : 
Ü jfalussyak  etc. 112.1.)
3 O lv ash a ta tlan  szó.
4 R udolf m ag y ar k irá ly  1576— 1608.
5 B á th o ry  M iklósra, k inek  felesége Losonczy István  leánya, 
A nna, v o lt s ak i 1585-ben h a l t  el, 1. B u d a i  F .  1. 119— 121. 1.
• A  Szerdahelyi D ersffy  Is tv án  (m egh. 1569.) és K osztka 
A nna házasságából szü le te tt Miklós ( f  1619.) hontm egyei fő­
ispán  v o l t ; feleségétől : P erény i B orbálá tó l szü le te tt leánya, 
K a ta lin , W esselényi Is tvánhoz  m en t nőül, ebből a  házasságból 
szá rm azo tt Ferenc, a későbbi nádo r. ( N a g y  I v á n  : III. 286—87.) 
D ersffy  Is tv á n ra  1. K u b i n y i  M i k l ó s  : Á rva vára . 86. 1.
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Dersffy ex quondam domina Anna Kozthka consorte 
sua, filia vero magnifici olim Nicolai Kozthka progeniti 
confectas et emanatas nobisque amicabiliter loquentes 
et directas, honore et reverentia, quibus decuit, rece­
pisse in haec verba :
Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Strigo- 
niensis comes Nicolaus de Bathor iudex curiae sacratis­
simi principis et domini domini Rudolphi secundi etc. 
necnon comitatuum Simigiensis, Zathmariensis et de 
Zabolch comes salutem et amicitiam paratam cum 
honore. Expositum est nobis in persona magnifici do nini 
Nicolai Dersffy de Zerdahel, filii quondam Stephani 
Dersffy ex quondam domina Anna Kozthka consorte 
sua, filia vero magnifici olim Nicolai Kozthka progeniti, 
qualiter ipse exponens in facto metarum et terminorum 
possessionis Krassna1 vocatae, ad oppidum ipsius 
exponentis Solna1 2 vocatum pertinentis, omnino in comi­
ta tu  Thrinchiniensi adiacentium, per ipsum exponen­
tem, vel hominem suum ad id deputatum ostenden­
darum, fassionibus et attestationibus nonnullorum 
egregiorum et nobilium, sed et ignobilium ac alterius 
cuiusvis status et honestae conditionis comitatuum 
Thrinchiniensis, Lypthowiensis, Arwensis, Zoliensis, 
Barsiensis, Honthensis et Thwrocziensis, sed et regni 
Poloniae, qui scilicet metis dictae possessionis vici­
narentur, necnon ducatus Silesiae, item marchionatus 
Morauiae utriusque sexus hominum ad praesens pro 
iurium suorum tuitione summe indigeret, essetque 
necessarium, exindeque per regium et vestrum homines 
quandam attestationem et testium inquisitionem pro 
sui parte celebrari facere vellet. Pro eo amicitiam vestram 
harum serie hortamur et nihilominus authoritate nostra 
iudiciaria, qua fungimur, requirimus diligenter, quatenus 
vestrum mittatis hominem pro testimonio vestro fidedi- 
gnum, quo praesente egregii et nobiles Paulus Madachany,3
1 K raszna  v. K rasznó h. a K iszuca folyó völgyében, 
K iszuca-Ü jhely tő l é.
2 Zsolna városa .
3 A M adocsányi-család ( N a g y  l o a n  : V II. 232— 234. 1.) 
ism ert ta g ja .
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vel Joannes Halachy de Bobrownyk,1 aut alter 
Joannes Hrabowsky,1 2 seu Valentinus sive Georgius 
Marsowczky,3 neu Theodosius Sirmiensis,4 neve 
Raphael Prechnyzky5(!), nam alter Raphael Ne- 
deczky,6 aliis absentibus homo regius per nos ad id 
specialiter transmissus, ad praefatos universos egregios 
et nobiles, sed et ignobiles ac alterius cuiusvis status 
et honestae conditionis praescriptorum comitatuum 
Thrinchiniensis, Lypthowyensis, Arwensis, Zoliensis, 
Barsiensis, Honthensis et Thwrocziensis, sed et regni 
Poloniae, necnon ducatus Silesiae ac marchionatus 
Morauiae utriusque sexus homines, quos videlicet 
praefatus exponens vel eius nomine homo ipsius per 
eum ad id deputandus duxerit nominandos, accedendo, 
eisdemque simul vel divisim sub onere solutionis sede­
cim marcarum gravis ponderis in generali decreto 
superinde expresso, super illos, si qui forsitan ex eisdem 
cum praesentibus requisiti, a dicenda de praemissis 
mera rei veritate sese quocunque modo abstraherent, 
per eos, quorum interest, immediate et irremissibiliter 
exigendarum sui in praesentiam citatis et convocatis, 
ab eisdem ad fidem eorum Deo debitam, fidelitatemque 
praefato domino imperatori et regi nostro ac sacrae 
eius praedicti regni Hungáriáé coronae observandam, 
qualis ipsis in facto praescriptorum negotiorum consti­
terit certitudo veritatis, sciat, inquirat et experiatur 
meram, plenam atque omnimodam de praemissis certi­
tudinis veritatem. E t tandem super huiusmodi attesta­
tione et testium inquisitione litteras praefato exponenti 
urium suorum futuram ad cautelam necessarias ad
1 B obrovnik i H alácsy  Já n o s  1583 körül a lispán  volt. 
( R u d n a y  B .  : Ü jfa lu ssy ak  etc. 130., 132., 1.34. stb . II.)
2 H rab o v szk y  Já n o s  felesége Rozson K a ta lin  vo lt. ( R u d ­
n a y  P .  : Ü jfa lu ssy ak  e tc . 52., 53. 1.)
3 M arsovszky B á lin t 1571-ben a lisp án k én t em lítve . ( R u d ­
n a y  B .  : Ü jfa lu ssyak  etc. 52., 135., 141., 190. stb . 11.) G yörgyről 
n incsenek  a d a ta in k .
4 S irm iensis T heodosiusra 1. N a g y  I v á n  : X . 22G—227. 11.
5 P recsinszky  R áfael 1583-ban trencsénm egyei szolgabíró­
n a k  em lítve . ( R u d n a y  B .  : Ű jfa lu ssvak  etc. 126., 134., 135., 
139. s tb . 11.)
6 A n ed e ce iN ed ec zk y -csa lá d  ( N a g y  I v á n  : V III. 106— 114.) 
ism e rt ta g ja .
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relationem dictorum regii et vestri hominum sub 
sigillo vestro authentico et capitulari modis omnibus 
extradare debeatis et teneamini, communi suadente 
iustitia. Secus non facturi. Datum in Naboyza,1 feria 
quinta proxima post festum beati Egidii abbatis et 
confessoris,1 2 anno Domini millesimo quingentesimo 
septuagesimo nono.
Nos it que praemissis amicabilibus requisitioni­
bus ipsius domini iudicis curiae obtemperare volentes 
ut tenemur, unacum praefato Georgio Marssowzky 
homine regio in praeinsertis litteris attestatonis inter 
alios homines regios nominatim conscriptos inserto 
et per dictum dominum iudicem curiae ad id specialiter 
transmisso, nostrum hominem, venerabilem videlicet 
magistrum Georgium Banowzky3 subcustodem dictae 
ecclesiae nostrae ac fratrem et concanonicum nostrum 
ad infrascriptam inquisitionem peragendam, nobisque 
suo modo reportandam nostro pro testimonio fidedi- 
gnum duximus destinandum. Qui tandem exinde ad nos 
reversi, retulerunt nobis sub iuramento in generali 
decreto contento pariformiter isto modo, quomodo ipsi 
diebus et locis infrascriptis a testibus infranominandis, 
qui eorum in praesentiam sub praescripto onere sede­
cim marcarum fuissent citati et convocati, dum fuissent 
constituti, ad fidem eorum Deo debitam, fidelitatemque 
praefato domino imperatori et regi nostro ac sacrae 
eius praedicti regni Hungáriáé coronae observandam, 
idem homo regius dicto nostro testimonio praesente, 
talem de interrogatis rescivisset, inquisivisset et ex­
pertus fuisset meram, plenam atque omnimodam certi­
tudinis veritatem.
Et primo feria quinta proxima post festum Nativi­
tatis beatissimae virginis Mariae4 noviter transactum 
ad oppidum Zolna5 vocatum in comitatu Thrinchiniensi 
existens accessisset, ibique primus testis providus
1 N ebojsza h. Pozsony m . ( R u d n a y  B .  : Ü ifa lu ssyak  etc.
229.1.) A nebojszai B alogh-család lakóhelye, Galánt.a m . ( N a g y  
I v á n  : I. 140. 1.)
2 1579. szep tem ber 3.
3 Személyi a d a ta i t  nem  ism erjük.
4 1579. szep tem ber 10.
6 Zsolna városa.
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Petrus Kolarowsky colonus magnifici Einerici domini 
Forgach1 in possessione Rowna1 2 vocata ad castrum 
Hrichow nuncupatum, in eodem comitatu Thrin- 
chiniensi habita extructum pertinenti commorans, liber­
tinus Valachorum3 annorum sexaginta trium iuratus 
et examinatus fassus et attestatus fuisset, quod tempore 
magnifici quondam Raphaelis Podmanyczky cum fuisset 
praefectus in castello Zolna vocato in dicto comitatu 
Thrinchiniensi extructo, per eundem constitutus, Krazno 
pagus in eodem comitatu Thrinchiniensi existens occu­
patus per dominum Podmanyczky, accessissent ad 
dictum testem, tamquam praefectum et conquesti 
fuissent super subditos de possessione Bwdethin4 in 
antelato comitatu Thrinchiniensi habita, quod illi 
potentia mediante et vi occupare conabantur prata 
illorum in Chathcza5 vocata, ad commissionem tandem 
eiusdem coacti erant intermittere et prata illis remittere ; 
item fassus fuisset id quoque, quod eo tempore, cum 
servivisset in castro Bwdethyno super praefectura 
arcis, quod nullus pagus in Chathcza fuisset, excepta 
una domuncula, in qua habitabat quidam Sianina 
Lokyn vocatus, potentia et vi erecta contra incolas 
de Krazna protectione et defensione Podmanyczky, 
ceperunt extrui domunculae aliae successivis tempori­
bus et annis ac de montibus Krasnensibus tributa et 
alia solvisse ad castrum Strechen in antelato comitatu 
Thrinchiniensi extructum ; praeterea fassus fuisset 
etiam, quod eo ipso tempore, cum Kraznenses contra­
dixissent et conati fuissent defendere prata illa sua in 
Chathcza ac domunculam demoliri, dominus Podma­
nyczky missis peditibus plus ducentis per Nagyrakowa 
fluvium6 Kraznenszs omnes comprehendi curasset ac
1 F orgách  Im re trencsénm egyei főispán ; T hurzó F erenc 
h a lá la  (1574. m árc ius 17.) u tá n  feleségül vevén özvegyét, Zrínyi 
K a ta lin t, ( K u b i n y i  M i k l ó s  : i. m . 91. 1.), a K osz tka— Thurzó 
F erenc-b irtokok  az ő kezébe kerü ltek .
2 R ovne h. N agybicsétő l ék. L akosai v lachok v o ltak . V. ö. 
P odm aniczky-O klt. III . 401., 405. 1.
3 Im én t e m líte tt k , hogy R ovne lakói v lachok  vo ltak .
4 B udetin  v á ra  Zsolna m .
5 Csaca h. Z solnától é., a  h a tá r  közelében.
8 A  m ai R akova  p a ta k , a K iszuca folyó m ellékfolvóia, 
Csacától ny.
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vinctos duxisset in carceres, ab eo tempore Kraznenses 
non fuissent ausi quicquam moliri contra Slaninam et 
domunculam eius ac prata praetacta.
Secundus testis Jacobus Klymow de eadem Rowna, 
annorum sexaginta octo, colonus eiusdem domini 
Emerici Forgach, iuratus et examinatus fassus fuisset, 
quod illo tempore fuisset cum suo patre waywoda 
Valachorum1 castri Hrichow et curam agebat Vala- 
chorum et montium cum patre suo quondam Gemente 
Waywoda sub dominio de Hrychow, videlicet Michaele 
Imreffy et filio Georgio Imreffy1 2 et Gaspare Dominych3 
et quondam Petro Kozthka4 ac Podmanyczky, quod in 
Chathcza nullus pagus fuisset, sed tantum 1'eneta erant, 
quae defendebant semper ad Strechen,5 post tempora 
extructa fuisset quaedam domuncula, quam inhabitasset 
quidam Slanyna, eam oppugnabant Krasnenses,6 sed 
et pecora, quae ibi pascebantur, domino Zwnyogh 
Strechenses frequentissime abigebant in toto, nec 
quicquam unquam restituebant, ut pote Kalynczowy, 
cui quadringentae oves una vice tempore Kozthka 
abactae et acceptae fuissent et semper Chathcza fuisset 
ad Krazna pertinens ; fassus fuisset et hoc, quod sit 
meta vera Krasnensium Welka Rakowa,7 a Predmyr8 
incipiendo et Tersthenna9 cum Hrychow ac cum 
montibus Venceslai ducis de Thessyn ;10 haec idem 
testis a iuventute sua meminit, quod Chathcza fuerunt 
prata sine domunculis ; idem fassus fuisset, quod quon-
1 Az itte n i v lach  lakosság szervezetének jele.
2 Szerdahelyi Im refy  M ihályra 1. P odm aniczky-O klt. 1 .176., 
275., 353., 361— 63. s tb . F iá ra , G yörgyre P odm aniczkv-O klt.
II. 313., 315., 350— 54., 372., 439. 11,
3 D om inich  G áspárra 1. P odm aniczky-O klt. II. 477., 484., 
514. 11.
4 K osz tka  P é te rre l. P odm aniczky-O klt. II. 455., 457— 581.
5 Sztrecsen v á ra  Zsolnától k ., a Vág folyó b a lp a rtjá n .
6 K rasznó helység lakói.
7 B akova p a ta k , vagy  az a t tó l  k . fekvő R ak o v k a  hegy 
(907 m.).
8 P redm ir te lep  T urzovkátó l nyé. ; de je len th e ti a Beszki- 
dekből eredő és a T urzovkánál a K iszucábá ömlő P red m ir p a ­
ta k o t is.
9 T rs tin a  p a ta k , m ely R akovánál öm lik  a  K iszucábá.
40 Vencel Á dám  tesc.heni hercegre 1. P odm aniczky-O klt.
III . 157. 1.
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dam Georgius Imreffy impignorasset adhuc ante cladem 
Mohachiensem possessionem Dluhopole1 dominis Zw- 
nyogh, tempore disturbiorum ipsi Podmanyczky eiectos 
de Bwdethyno Zwnyoghos2 reduxisset iterum, posses­
sionemque Dlwhopole recuperasset et commisisset 
suo patri waywodae Clementi, ut ipse custodiret sicut 
antea silvas et montes ipsos, arceretque Zwnyoghos 
a suis montibus, quod faciebant et abigebant pecora, 
quae frequenter ad petitionem dominae Sarae3 dimitte­
bantur, sed non omnia et cum minaretur Sara inter­
necione Klymkowy waywodae, dominus Podmanyczky 
respondisset ei, quod si hoc fecerit, ipsam paenitebit 
et quod vix ad iactum securis habebis posthac termi­
num, irate dominus Podmanyczky praeterea addidit, 
quod quondam dominus ipsorum Domynycz Gaspar 
dictus,4 legens litteras suas ac castri Hrichow termino­
rum et metarum, nullum invenire alium potuisset vici­
num suum, quam dominium Strechense,5 addens, nihil 
se habere cum nobilibu de Bwdethin, sed cum domino 
de Strechen.6
Tertius testis providus Mathias Mwdry, Clementis 
quondam waywodae filius de eadem Rowna, annorum 
quinquaginta trium, iuratus et examinatus fassus 
fuisset, prout testis immediate praecedens Jacobus 
Klymow per omnia, nihil addendo, neque minuendo.
Quartus testis providus Georgius Zaycz de eadem 
Rowna, homo annorum sexaginta octo, colonus et 
subditus dicti domini Emerici Forgach iuratus et 
examinatus fassus fuisset, quod Chathcza pagus nun­
quam ibi antea fuisset, sed successivis temporibus, 
tempore disturbiorum cepit paulatim ex tru i; fassus 
fuisset et hoc, quod semper Hrychow habuisset metas 
cum Strechen, non cum Bwdethyno et quod hoc un­
quam audivisset a suis praedecessoribus, ut domini 
Zwnyogh ibi haberent aliquid ; fassus fuisset et metam
1 D lhepole h . Zsolnától ény.
2 A  jeszenicei Szunyogh-család  ta g ja i, B ildet in várának  
b irtokosa i.
3 Szunyogh Mózes felesége P odm aniczky  Sára. Podm a- 
n iczky-O klt. II. k . L V I— LV II. és 437. 11.
4 D om inich G áspárra  1. a fen ti jegyzeteke t.
5 A  sztreeseni u rada lom .
6 K osztka Miklós.
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esse hanc a magna Rakowa usque Kiszuczam, a Kizwcza 
usque Trsthenna per montem ad confinia Silesiaca et 
Hrichowiensibus cum Strechen metam et non cum 
Bwdethino.
Quintus et sextus testes providi Michael Heralth 
et Martinus Heralth ex una matre nati gemelli, anno­
rum sexaginta sex de eadem Rowna iurati et examinati 
fassi fuissent per omnia, prout testis secundus et quar­
tus et quod illas oves quadringentas abegissent ad 
arcem Strechen et quod consumpsissent omnes et 
nunquam restituissent, similiter et ad Hrichow aufere­
bant, etiam Bwdethyniensibus et abigebant pecora, 
quae in locis illis pascebantur et consumebant omnia, 
nihil reddentes, neque solventes pro damnis ovium et 
quod dominus Kozthka defendebat illos montes fir­
miter, prout suos.
Septimus testis providus David Kolarowsky iudex 
scultetus in possessione Kolarowcz1 vocata in dicto 
comitatu Thrinchiniensi existenti habita commorans, 
praedictum ad castrum Hrychow pertinens colonus 
eiusdem domini Emerici Forgach, annorum septua­
ginta trium, qui non solum iudex, sed nobilis haberetur, 
cum fratre suo Petro primo teste, iuratus et examinatus 
fassus fuisset, quod dum servivisset in arce Strechen 
ante Mohachiensem cladem1 2 temporibus pacificis recor­
daretur, se frequenter cum Valachis et aliis clientibus 
arcis ad custodiendos montes praetactos Chathcza, 
ubi nullus pagus fuisset, neque signum domus alicuius, 
sed tantum pascua, quae pertinebant ad arcem Strechen, 
ubi et alia feneta essent; paulo superius supra Chathcha 
alia vocantur Kralowalwk0,3 ibi nihil possedissent 
Zwnyogh, nec alius quispiam praeter dominum Stre- 
chenensem ; tempore disturbiorum cepissent erigi do­
munculae, quae aliquoties demoliebantur et sic postea 
crevit possessio per vim et potentiam ; fassus esset, 
quod veras metas haberet Hrychow cum Strechen, 
magna Rakowa cum Trstenna, ut fatentur et superiores 
testes; fassus fuisset praeterea, quod meminisset, 
fuisse duos fratres Zwnyogh in Jezenyche, Bartholo-
1 K olarovic h . N agybicsétő l é.
2 A  m ohácsi c sa ta , m elyre tö b b  ízben tö r té n ik  h iva tkozás.
3 H elyé t közelebbről m eghatározni nem  tu d ju k .
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meum unum1 et alterum fratrem, cuius nominis oblitus 
esset, qui fuisset pater Moysis et Yenceslai Zwnyogh,1 2 
qui praetactorum pater superduxisset quandam virgi­
nem Margaretham3 in uxorem, nobilem puellam huius 
nobilitatis Bwdethiniensis, qui nobiles nullos possedis­
sent montes antiquitus. Inde paulatim cepit crescere 
haec familia a Margaretha praetacta orta et per succes­
sum temporis, quem possedissent montem vel metas 
quaspiam ipsum nescire ; scire autem, vi et potentia 
mediante occupatam fuisse Chathczam a Kraznensibus 
et Strechenensibus.
Octavus testis Joannes Scharlay iudex scultetus 
in possessione Dluhapola commorans et ad dictum 
castrum Hrichow pertinens in iamfato comitatu 
Thrinchiniensi existens habita, colonus eiusdem domini 
Forgach, annorum sexaginta octo, iuratus, fassus 
fuisset, sicut testis secundus per omnia.
Nonus testis Märtinus Bonycz de eadem, annorum 
quinquaginta octo, natus in Zwedernyk4 olim sub 
dominio Zwnyogorum, iuratus et examinatus fassus 
fuisset, quod cum quondam auriga, seu kochystha5 
fuisset dominorum Zwnyogh et praecipue domini 
Venceslai, recordaretur, quod dum dominus Podma- 
nyczky extra veras metas Bwdethynienses vagantes 
ipsos Neslwssenses6 comprehendisset in suis metis 
Hrychowyensibus, eorumque pecora omnia abegisset, 
ipse Venceslaus Zwnyogh volens ad dominum Podma- 
nyczky proficisci causa pecorum abactorum, iussis- 
setque sibi adferre litteras quasdam metales secretario 
suo Matthiae Zlwka, possessionis Dywynka,7 quas 
dum praesentasset, idem Matthias dixisset - domino
1 Szunyogh B e rta la n ra  1. P odm aniczky-O klt. II. 297., 313., 
326., 355. s tb . 11.
2 Szunyogh Mózesnek és V encelnek (László) a ty ja  G áspár 
v o lt. N a g y  I v á n  : IX . 892. 1.
3 Szunyogh G áspár felesége T huróczi E rzsébet vo lt. P o d ­
m aniczky-O klt. I. 175. 1.
4 SzVedernik h. Felső-H ricsó tó l ény., a Vág folyó jo b b ­
p a r tjá n .
5 Kocsis. (Szamota— Z o in a i: 511. 1.)
6 N eslusa h. K iszuca-Ü jhely tő l ény.
’ A későbbi Ml. D iv in a  h. Zolnától ény., a Vág folyó jo b b ­
p a r tjá n .
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Venceslao Zwnyogh, quid cogitatis cum litteris istis, 
an nescitis, ad vos non pertinere easdem, certo sciatis, 
si has illuc detuleritis vel praesentaveritis, scitote per 
easdem omnia reliqua, quae habetis, amittetis, nam 
istae non pertinent ad vos, vestreque dominia. Vence- 
slaus Zwnyogh respondens ad haec dixisset: abicias ergo 
illas ad omnia mala ac mansisset domi, nec profectus 
fuisset quoquam, Sara autem, uxor domini Moysis 
Zwnyogh et soror domini Podmanyczky ipsa profecta 
fuisset ad arcem Bezthercze et ibi supplicando partem 
aliquam pecorum abactorum, mediam scilicet expetivis­
set et mediam ibi retinuisset, commedissent et ab­
sumpsissent et sic non fuisse veras metas Bwdethinien- 
ses, nec dominum Podmanyczky habere metas cum 
Bwdethyno, sed cum Krazno et Strechen ; fassus esset 
praeterea idem Bonycz, quod caeteri fatentur de 
Chathcza, quod pagus ibi non fuisset, aedificatus autem 
vi et potentia mediante per dominos Zwnyogh et 
Podmanyczky post tempora disturbiorum ademptus a 
Kraznensibus.
Decimus testis Nicolaus Wawryk de eadem, 
annorum quadraginta octo iuratus fassus fuisset per 
omnia, prout testis Joannes Scharlay.
Undecimus testis Joannes Sochmahay de eadem, 
annorum quadraginta octo, iuratus fassus fuisset, 
prout testis Joannes Scharlay.
Duodecimus testis Georgius Oczko in possessione 
Wyssnyowe1 vocata ad arcem Lethawa2 pertinens, ac 
villicus seu dworzky eiusdem arcis Lethawiensis, an­
norum septuaginta, iuratus et examinatus fassus fuisset, 
prout testis secundus et sextus, addens, quod ibi pisca­
retur truttas, frequentiusque quievisset in Kralowalwka,3 
dum in piscatura esset et quod certo certius sciret 
abacta fuisse ex magna Rakowa pecora Kaliczonis 
quadringenta, quae ipse etiam abigi iuvisset, ips que 
pecora in Strechen consumpta esse.
Tredecimus testis Joannes Tomyk de Banowa-
1 Visnyove h. Zsolnától dU.
2 Lietava vára. Zsolnától dny.




ffalwa,1 pertinentia arcis Lethawa, annorum quinqua­
ginta octo, iuratus et examinatus fassus fuisset, prout 
testis immediate praecedens, reliquique alii superiores.
Decimus quartus testis Martinus Straniansky de 
possessione Stranske1 2 arcis Lethawa, libertinus in 
eadem Stransky, annorum sexaginta duorum, iuratus, 
examinatus fassus fuisset, quod ille fuisset praefectus 
arcis Strechen per annos septem, excepta iuventute 
sua, qua ibi degisset et vixisset, sciret et recordaretur, 
quod ex commissione domini sui exibat in Chathczam 
Kraznensem et Strechensem, ubi non domos, sed ne qui­
dem ovilia aut aliqua aedificia vidisset, accipiebatque 
secum ex commissione domini sui piscatores, ibique 
piscabatur per omnes fluvios libere, sine omni impe­
dimento quorumcumque piscabatur, autem in fluvio 
Chathcza et Bisztricza aliisque proximis fluviis, quos 
pisces deferebant in arcem Strechen et nullius alterius 
erat illa Chathcza, quam Kraznensium; fassus esset 
praeterea, quod ex commissione domini sui domini 
Kozthka demandabat Kraznensibus, ut pro usu arcis 
cum schandulas, tum  lintres, alveosque magnos et 
parcos communiter pro necessitate arcis facerent, quos 
faciebant in illis locis Chathczensibus sine omni impe­
dimento, non solum dominorum Zwnyogh, sed et alio­
rum quorumcunque hominum vicinorum vel aliorum ; 
fassus esset nullas metas Strechenses habere alias, 
quam cum duce Thessiniensi et Hrichow.
Decimus quintus testis nobilis Georgius Borowsky 
de Wytencz3 et in Sedlychna4 annorum sexaginta, 
iuratus examinatus fassus esset, quod dum -annis 
viginti tribus praefuisset arci Strechen, bonisque et 
pertinentiis illius, ipsos Kraznenses cum suis metis 
et maxime Chathczam fluviosque ipsos ibidem et omnem 
libertatem earum defendebat oppugnabatque adversus 
omnes violentos occupatores et praecipue dominos 
Zwnyogh, qui aliquoties conati fuerunt extruere gazas
1 Banova vés néven is említve, a későbbi Banova h. Zsol­
nától d.
2 Sztranszke h. Rajectől ék.
3  Vittenc h. Nagyszombattól é., Nyitra megyében. 
A Borovszky-családról nincsenek adataink.
4 Szedlicsna h. Trencsén megyében, Trencséntől d.
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quaspiam ultra etiam et praeter Chathczam extructas- 
que iste demoliebatur, disiiciebat et evertebat, nec 
patiebatur caeteras fundos arcis praetactae alienis 
occupare, quoad poterat et semper a montibus census 
ad arcem Strechen percipiebat ac vicinos semper 
fuisse terminos cum duce Thessiniensi et Hrychow et 
non cum dominis Zwnyogh ; fassus esset, quamvis hi 
semper vi et potentia mediante contra usi sunt, etiamsi 
illorum subditis multoties pecora auferebant, abigebant 
et mactabant illa, foenum quod pro suis cumulabant 
ovibus, iste auferebat, gazasque ipsorum disiiciebat 
et oves eorum abducebat et nunquam patiebatur, dum 
intellexisset ibidem in montibus et locis illis pascere 
pecora eorum.
Decimus sextus et decimus septimus testes providi 
Georgius Starychka de Bela,1 annorum quinquaginta 
octo et Joannes Iwan in possessione Bela commorantes, 
in comitatu Thrinchiniensi existenti, annorum sexa- 
ginta trium, coloni plebani de Warna2 iurati et exa­
minati fassi fuissent, quod Chathcza adhuc sine aedifi­
ciis existens, ubi tantum  pascua erant et eiusdem Bodia 
Kossariska et Kolyby semper ad Krazna, Krasno ad 
Strechen pertinebant; Strechen autem semper metas 
illas, ut suas defendebant et protegebant contra 
Zwnyogh censusque a maguris3 accipiebant; domini 
autem Zwnyogh nihil ibi habebant, Bodya quidam de 
Neslussa4 conducebat magwry et cum pasceret sine 
censu et consensu dominorum de Strechen, aufereban­
tur illi pecora. Cum autem hoc multoties fuisset factum, 
praetactus Bodia hoc consilio sibi emisset in pago 
Chyzyna5 domum, ut liberius pasceret in montibus 
illis Kraznensibus et sine impedimento Strechensium; 
praeterea fassi fuissent, metas et loca metarum ista 
fuisse Kraznensium verissima et certissima Klwbyna,®
1 Bela v. Bella h. Trencsén megyében, Várnától (Varin) ék.
2 Varna v. Varin város Zsolnától k., a Vág folyó jobbparti 
vidékén.
3 A Trencsén és Turóc megyék határán húzódó Magúra 
hegység.
4 Neslusa h. Kiszuca-Üjhelytől ény.
5  Alsó- és Felsőtizsina h. Várnától ék.
6 Klubina h. Ó-besztercétől ny.
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Ochodnicza,1 Bisztricza,1 2 Osscadnycza,3 Zborotek,4 5
Kalinowecz ;B fassi etiam hoc, quod Krazno suas metas 
habeat cum metis ducis Thessiniensis et cum domino 
Komorowzky6 et non cum dominis Zwnyogh.
Item decimus octavus et decimus nonus testes 
Mathias Hrehus annorum sexaginta quinque de eadem 
Bela et Nicolaus Sslyan annorum septuaginta, iurati 
et examinati fassi fuissent, quod ipsi tum temporis 
possidebantur coloni de Bela ad arcem Strechen et 
ipsi in omnibus illis montibus suos greges custodiebant 
sine omni impedimento, neque recordarentur ibi in 
Chathcza pagum praeter gazam quandam, in qua 
habitabat Joannes Slanyna et Andreas alias Krazna- 
diwka et saepissime eiiciebatur, sed tempore Podma- 
nyczky suas gazas erexerant, quia erat potens.
Item vigesimus testis providus Joannes Strazky, 
provisor bonorum egregii Gaspari Pongracz7 pro 
tempore hoc et libertinus in possessione Strazie8 vocata 
in comitatu Thrinchiniensi existenti commorans, colonus 
eiusdem Gaspari Pongracz, annorum sexaginta quinque, 
iuratus et examinatus fassus esset, quod in Chathcza 
non fuisset domus aliqua ante Mohachiensem cladem, 
sed tantum  fuerant pascua et kolyby seu tuguria, 
quae tamen pertinebant ad arcem Strechen et recorda­
retur, quod frequenter Strechenses pecora abigebant 
de locis illis, auferebantque ac praeter summam aliam, 
quod illi meminisse potest, plusquam ducentas oves 
illis Budethiniensibus pro se ademerant Strechenses; 
fassus esset etiam, quod in locis istis metis veris Kraz- 
nensibus de consensu et permissione dominorum in 
Strechen ac praefectorum eorum, tempore videlicet
1 Ochodnica h. Kiszuca-Üjhelytől é.
2 Bisztric-patak, mely Krasznó felett ömlik a Kiszucába.
3 Oscsadnica h. Csacától k.
4 Zborow h. Krasznótól dk.
5 Fekvését nem tudjuk megállapítani.
6 A Komorovszky-családra 1. Podmaniczky-Oklt. III. 
413. 1.
7 Szentmiklósi és Óvári Pongrácz Gáspárra 1. Nagii Iván : 
II. 425. 1.
8 Sztrázsa h. Óvár várának tartozéka. Zsolnától ké.
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domini Kozthka, domini Nyary,1 domini Dersffy,2 
Stanislai Lypsky,3 Benedicti Horwath4 et Benedicti 
Nagy,5 Michaelis Porwbsky6 et aliorum etc. in Klubyna,7 
Zborowa,8 Zawoszy,9 Osthadnicza,10 Wyssekameneh,11 
Radcza,12 Czernatini,13 Ozna,14 Welka megwra,15 Die- 
dowa,16 sine omni impedimento Zwnyogorum greges 
suos pascebant annis plurimis, census etiam conferendo 
in arcem Strechen a montibus praetactis, nec ad haec 
loca pascuorum praetactorum quicquam domini Zw- 
nyogh habebant aut intendebant, nec audiverunt ibi 
de nomine Zwnyogh ; fassus esset etiam, quod in Hlw- 
boka17 quidam Bodia valachus de censu ad Strechen 
dando pascebat annis aliquot greges suos.
Item vigesimus primus testis Mathias Thomano- 
wecz de Strazia18 annorum sexaginta quinque, iuratus 
examinatus fassus est per omnia, ut testis praecedens 
Joannes Strazsky.
Item vigesimus secundus testis Georgius Czabaday 
annorum quinquaginta, iuratus examinatus fassus esset, 
prout testis superior Joannes Strazsky per omnia.
1 Nyáry István, kinek felesége Kosztka Miklósnak Anna 
nevű leánya volt, akivel Sztrecsen várát kapta. (Kubimji M. : 
i. m. 8 6 . 1 .)
2 Szerdahelyi Dersffy István az előbb említett Nyáry 
István halála után feleségül vette Kosztka Annát. (Kubimji M. : 
u. o.)
3 Lipsky Szaniszlóról közelebbi adatokat nem ismerünk.
4— 5 Személyi adataikat nem ismerjük.
6 Valószínűleg az árvamegyei porubai Porubszky-család 
(Nagy Iván : IX. 458—460. 1.) tagja : lehet azonban, hogy a 
Sztrecsen várához tartozó Poruba (Porubka. Podmaniczky- 
Oklt. III. 572. 1.) helységben birtokos család egyik tagjáról 
van szó.
7— 8 E két helységről már volt szó.
9 Zawosi telep, Csacától é.
1 0  Oscsadnica h., Csacától k.
11 Nem tudjuk megállapítani.
1 2 A Krasznó helységtől k. eső Racsa 1236) hegy.
1 3  Cernatin hegység Kiszuca-Üjhelytől ké.
1 4  Ózna hegy Csacától k., a sziléziai határon.
1 5  Az Oznától d. eső Magúra h.
1 6  Helyét nem tudjuk megállapítani.
1 7  Azonos a későbbi Alsó- és Felsőhlboke helységgel, Nagy- 
bicsétől k., a Vág folyó balpartján.
1 8  Strazsa h. Varintól ék., a Varinka patak völgyében.
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Die vero immediate sequenti,1 hoc est feria sexta 
proxima post idem festum Nativitatis beatissimae 
virginis Mariae proxime praeteritum iidem regius et 
noster homines ad possessionem Krazno vocatam1 2 
in antelato comitatu Thrinchiniensi existenti accessis­
sent, ibique in eorundem praesentia sub onere consueto, 
testes ex archiducatu Silesiae ex Welkeho Glohowa,3 
Venceslai ducis Thessiniensis citati et convocati coram­
que eisdem personaliter constituti, iurati et singillatim 
examinati.
Vigesimus tertius itaque testis nobilis Venceslaus 
Gloch de Vstrany alias de Környez4 annorum sexaginta 
septem, iuratus et examinatus fassus esset, quod 
nunquam scit habere aliquos terminos vel metas 
dominos ex Strechen et Zolnam, nisi cum domino duce 
de Thessyn, quia fuisset ibi educatus ab infantia, 
videlicet etiam praefectum agens per annos duos vel 
tres in Strechen tempore dominorum Petri et Nicolai 
Kozthka et semper dabant ab iisdem montibus ad 
Strechen decimam ac alias solutiones et quod Zwnyogh 
nunquam audebant ultra Chathczam aliquid tentare 
et infra, sed Podmanyczky tempore, quia violente^ 
invasisset, dum Bwdethin et Zolnam occupaverat ac 
exussit; neque ibi fuisset in Chathcza pagus praeter 
Slanina quidam, cui saepe disiiciebant gazam, sed 
semper erant pascua Kraznensia ac pastores, qui ibi 
pascebant suas oves, dabant solutionem ad Strechen, 
quia solvebant huic testi iuste, tamquam praefecto et 
qui non habebant consensum ibi pascendi, auferebantur 
illis omnia, quae ibi poterant reperiri et hoc sciret vero 
esse metam a septentrione domini de Thessin a Chathcza 
a parte superiori, ab inferiori vero parte ad Krazno et 
Krazno ad Zolnam, Zolna ad Strechen et in Chathcza 
nunquam ibi fuisse domum, neque pagum scit, nisi 
latrones et praedones et nunquam habere dominos 
Zwnyogh ibi aliquid vel Podmanyczky praeter dominos 
ad Strechen et esse veram metam Chathczam ad 
Krazno.
1 1579. szeptember 11.
2 Krasznó h.
3 Gluchova h. Jablunkától é., Szilézia területén.
4  Talán a Teschentől k. fekvő Ustron h.
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Item vigesimus quartus testis providus Marcus 
Wythkow de possessione Nawsye1 ducis Thessiniensis 
annorum sexaginta, iuratus examinatus fassus esset, 
quod metas nunquam alias habent praeter dominos 
de Thessyn cum dominis de Strechen, neque pagum 
unquam sciret fuisse in Chathcza, nisi vi factum tempore 
Podmanyczky et esse veram metam Chathczensem 
ad Krazno et ad Zolnam et ad Strechen.
Item vigesimus quintus testis providus Joannes 
Prehibach de Jablunkowa1 2 colonus ducis de Thessyn, 
annorum nonaginta, qui novisset etiam patrem regis 
Ludovici Wladislaum,3 iuratus examinatus fassus esset, 
quod tempore ducis Kazymiri domini de Thessyn,4 
atavi moderni domini Yenceslai, ultra Chathczam 
pastores suos greges pascebant libere, sine omni impe­
dimento ac metas esse veras ad Krazno infra Chath­
czam et non habere alios vicinos dominos de Thessyn ac 
Jablwnkowa, nisi dominos de Strechen et pagum ibi 
esse extractum Chathcza post exustionem Zolnae5 ac 
vi et potentia mediante esse extructum, quando erant 
dispersi Zolnenses et esse veram metam Chathczam ad 
Krazno. De possessione Nawsye6 coloni ducis Thessy- 
niensis Venceslai.
Item vigesimus sextus, vigesimus septimus, vige­
simus octavus, vigesimus nonus, tricesimus, tricesimus 
primus, tricesimus secundus, tricesimus tertius et 
tricesimus quartus testes providi M thias Hebastis 
annorum octuaginta quatuor, Joannes Ssmel, annorum 
sexaginta sex, Sthanislaus Wiznar, annorum sexaginta 
duorum, Martinus Taska, annorum sexaginta, Gregorius 
Mahach, annorum quinquaginta trium, Georgius Zenko, 
annorum quadraginta quinque, Stephanus Kanthur, 
annorum quinquaginta trium et Georgius Kassalytsky, 
annorum sexaginta quinque, iurati et singillatim exa-
1 Nawsi h. Sziléziában, Jablunkától é.
2 Jablunka város Sziléziában.
3 II. Lajos király atyjáról, II. Ulászló magyar királyról 
van szó.
* IV. Kázmér tescheni herceg, aki 1528-ban halt el. 
(Hübners Genealogische Tab?llen. Leipzig, 1712. 103. sz. tábla.)
5 Talán 1536-ban, amikor Podmaniczky János Kosztkától 
elfoglalta Zsolna városát. (Podmaniczky-Oklt. II. 564. 11.)
6 Nawsi h. Jablunkától é.
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minati fassi et attestati fuissent concorditer : a parte 
superiori a Jablunkow Chathcza fluvium et Kysuche1 
esse veram domini de Thessyn metam, ad Strechen 
vero a parte inferiori ad Krazno vel Zolnam. Et in 
reliquis per omnia scire, prout testis dictus Venceslaus 
Gloch et alii superiores videlicet Joannes Prehibach.
Item Joannes Polak de dicta Nawsie annorum 
octuaginta, fassus esset, quod nunquam Zwnyogh 
habuissent ibi aliquas metas praeter dominos de Thes­
syn et dominos de Strechen.
Item tricesimus quintus et tricesimus sextus testes 
providi de possessione Biztriczka1 2 coloni ducis de 
Thessyn, Georgius Valah annorum septuaginta trium 
ac alter Georgius Yhlyar annorum sexaginta iurati et 
examinati fassi fuisent, prout superior testis Joannes 
Prehybach per omnia.
Item tricesimus septimus, tricesimus octavus et 
tricesimus nonus testes providi de possessione Bwkho- 
wecz3 ducis Thessiniensis coloni Petrus Krupek anno­
rum sexaginta, Georgius Chlupach annorum quinqua­
ginta septem, Joannes Woyewoda annorum quinqua­
ginta octo, iurati fassi fuissent, prout testes de Nawsye 
per omnia. Petrus tamen Krupek dixisset, esse metam a 
Rakowa4 usque ad Kysucze et alios fluvios metas 
Krasnenses.
Item quadragesimus, quadragesimus primus et 
quadragesimus secundus testes providi de possessione 
Pyosek5 6ducis Thessiniensis coloni, Martinus Losak 
annorum sexaginta, Joannes Kurek iudex annorum 
quinquaginta sex, Joannes Slowak annorum quinqua­
ginta iurati et examinati fassi fuissent omnia praemissa 
ita scire, prout testes superiores. Martinus tamen 
Losak hoc addidisset, quod iste testis cum Petro 
Czepell ibi in Chathcza quondam erexissent domunculas, 
eas disiecisset dominus Stephanus Dersffy® ex parte
1 Kiszuca folyó.
2 Bistritz h. Nawsitól é.
3 Bukowetz h. Jablunkától dk., Sziléziában.
4 Rakov patak, melyről már többször volt szó.
5 Piosek h. Bukowetz szomszédságában.
6 Dersffy Istvánról fentebb volt szó.
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inferiori Kyszuche et dum conquesti fuissent domino 
Raphaeli Zwnyogh hac de re, respondisset eis : discedite 
hinc et ibi non erigatis vobis domunculas et postea 
esset inde eiectus, quia si non disiecisset, fuisset vel 
interemptus, vel captus.
Item quadragesimus tertius, quadragesimus quar­
tus, quadragesimus quintus, quadragesimus sextus, 
quadragesimus septimus, quadragesimus octavus et 
quadragesimus nonus testes providi de oppido Ja- 
blunkow ducis Thessiniensis coloni, Georgius Mesycz 
iudex annorum quinquaginta, Andreas Taska annorum 
octuagint^, Joannes Michalow annorum septuaginta 
sex, Mathaeus Stehel annorum septuaginta, Philippus 
Lypka annorum septuaginta sex, Joannes Stepan 
annorum nonaginta, Thomas Sola annorum septuaginta 
quirque iurati et examinati fassi fuissent sese concor­
diter praemissa per omnia eo modo scire, prout testes 
immediate praecedentes; dictus Joannes Stepan in 
reliquis etiam addidisset, se scire prout iamfatus Joan­
nes Prehibach.
Item quinquagesimus testis providus Joannes Zak 
de eadem Jablunkow, annorum septuaginta, iuratus et 
examinatus fassus esset, quod ex parte superiori 
Chathcza esset meta domini ducis de Thessyn, a parte 
vero inferiori Chathcza et Kyszucze ad Strechen et 
quod Chathcza esset vera meta Krazno ad Zolna, quia 
haec audivisset ex ore Kazimirii ducis de Thessyn, 
cum iste testis veheret eum Budam et alia se per 
omnia prout testes superiores scire.
Item quinquagesimus primus testis providus An­
dreas Myloch de eadem Jablonkow, annorum octua- 
ginta, iuratus et examinatus fassus fuisset, quod iste 
testis a domino Nicolao Koztka montes sibi appre- 
ciasset aliquando in florenis duodecim pro pascendis 
ovibus, bobus et aliis in Chathcza et in salinis a parte 
Poloniae, quia habuisset ad mille oves et semper dabat 
censum a montibus ad Strechen. E t esse metam veram 
Chathcza et Kyszucza ad Krazno et ad Zolnam et alia 
omnia, prout testes priores scire.
Item sabbatho proximo post dictum festum Nati­
vitatis beatissimae virginis Mariae novissime praeteri-
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tum 1 ad praedictum oppidum Zolna2 vocatum in 
antelato comitatu Thrinchiniensi habitam, idem regius 
et noster homines accessissent, ibique testes infra- 
nominati coram eisdem personaliter constituti. Providi 
videlicet Nicolaus iudex scultetus et colonus egregii 
Gaspari Pongracz in possessione Bela3 vocata in dicto 
comitatu Thrinchiniensi existenti commorans testis 
quinquagesimus secundus, annorum septuaginta, iura- 
tus et examinatus fassus esset, quod pecora sua libere 
et pacifice pascebat apud loca illa, vocata vsoly, nemine 
impediente, similiter et in loco Klwbyna4 vocato ac in 
Osthadnycza5 ultra Krazno, in his omnibus locis volun­
tate et permissione ac concessu dominorum de Strechen, 
a quibus pascuis solutionem dabant dictis dominis ad 
arcem Strechen; fassus esset etiam dominum Stepha­
num Dersffy illa aedificia prima in Chathcza disiecis- 
se, locum aedificandum prohibuisse. Addidit etiam, 
se ab avo suo annorum centum audivisse, quod domini 
de Strechen ultra Krazno cum nemine, sed cum principe 
Thessiniensi et dominis a Komorow6 ac Aruensibus metas 
haberent.
Item quinquagesimus tertius testis Laurentius 
Viragh oriundus ex Krazno, colonus dicti Gaspari 
Pongratii de eadem Bela, annorum quadraginta octo, 
fassus esset, quod quando vixit cum patre suo in Krazno, 
quod habuissent potestatem capiendi pisces usque ad 
Predmyr rivulum7 libere et sine omni impedimento 
et quod habebant hospitium apud quendam Loknya 
alias Slanyna, qui primum omnium aedificaverat casu­
lam in ipsa Chathcza8 et quod ipsa Chathcza semper 
tamquam propria possessio pertinebat ad- Krazno. 
Addidit etiam hoc, quando servivisset apud quendam 
Roman Kotnow dictum in Neslussa,9 quod ab ipso et 
aliis quamplurimis antiquis et fidedignis viris audiverit, 
dominorum Zwnyogh metas sese non ultra extendere,
1 1579. szeptember 12.
2 Zsolna városa.
3 Bela h. Várnától ék., a Varinka patak völgyében.
4 Klubina h. már említve ebben az oklevélben.
5 Oscsadnica h. is már említtetett ebben az oklevélben.
6 A Komorovszky-családról már volt szó.
7 — 9 predmér patak és Neslusa ismételten előfordultak ebben 
az oklevélben.
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nisi primum omnium usque ad rivulum Rakowa mala 
dictum infra Krazno et super Duinagow1 ab hoc rivulo 
ad verticem Ochodnicza1 2 Kalinowa dictum ab hoc, 
vertice ad verticem Blaskowa kychera3 dictum, ab hoc 
vertice ad verticem Beskid4 tentendo Vzthnesluska 
rivulum5 dictum ab hoc rivulo ad verticem Stolerhun 
dictum.6 Addidit etiam hoc, quando fuit apud eundem 
Roman Kothnow, serviendo ipsi in pascendis pecoribus, 
quod pascua seu montes illos in territoriis Kraznensibus 
conducebant a dominis de Strechen pro pascendis 
pecoribus pretio appreciando. Addidisset etiam hoc, 
quod quodam tempore apud eundem Roman Koth­
now existendo et serviendo, potentia mediante violenter 
uti cepissent et pascere pecora sua usque ad locum 
Vzdedowa dictum, aliter Kamenneho Kryza,7 deinde, 
quod domini de Strechen duodecim suos colonos de 
Chyzyna8 pago sic dicto misissent, qui invenientes 
ipsos in loco praefato, viginti quatuor pecora abegerant 
ipsisque ita minati essent, si in triduo non discesserint, 
omnia reliqua ipsis accepturos. Quibus auditis iterum 
ad pristinum locum rediissent. Addidit etiam hoc, quod 
quidam Waniowchy subditi dominorum Zwnyogh de 
Lezkowecz9 similiter violentia uti cepissent in loco, 
ubi Rubyna10 dicto alias in Bisztricln, ubi gramina 
pro foeno falcassent et deinde, quod domini de Strechen 
fere singulis annis eadem gramina defalcata vel ade­
missent vel disiecissent, talem violentiam fortiter pro­
hibendo. Addidit etiam hoc se semper scivisse et audi­
visse, Zolnenses aut dominos de Strechen in iisdem
1 Dunajov h. Krasznótól d., a Kiszuca folyó mentén.
2 Ochodnica h., az előbbitől d.
3 Valószínűleg az a Kicera hegy, mely a Kiszuca-völgyben 
fekvő Staskov helységtől k. esik. Blaskovani telep Oc.hodnicá- 
tól ény.
4 Nyugati Beszkidek hegylánca.
5 A Kiszuca folyó balparti mellékvizeinek egyike.
6 HNyét nem tudjuk meghatározni.
7 Nem ismerjük.
8 Tisina h. Várnától k.
9 Ljeszkovec h. Kiszuca-Üjhelytől é., a Kiszuca folyó 
balpartján.
1 0  Talán Meli-Rudina helységről van szó, ez esetben az ,,ubi 
Bubyna“ Mali-Rudina helyett á l l ; lehet azonban, hogy a 
Bisztrica patak mellékéről van szó.
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locis ultra Krazno cum nullo alio habere territoria 
sua, nisi cum principe Thessiniensi et dominis a Komo- 
row et quod finiantur in loco Nakithka1 dicto cum 
Thessiniensibus. E t cum dominis a Komorow finiantur 
usque ad Napwl Soly.2
Item quinquagesimus quartus, quinquagesimus quin­
tus, et quinquagesimus sextus testes Matthias Lasko 
subditus eiusdem Gaspari Pongracz de Bela praedicta, 
annorum sexaginta ac Matthias Myskowych subditus 
eiusdem de eadem Bela annorum quadraginta et 
Hryczko, Riithenico proprio nomine sic dictus subditus 
eiusdem de eadem Bela annorum triginta unius, iurati 
fassi fuissent unanimiter, quod quando serviebant in 
Chyzyna pago sub ditione dominorum de Strechen, quod 
pecora sua pascebant libere et pacifice ultra Krazno in 
locis Klwbyny3 dictis, deinde in alio loco Zborotel4 
dicto, deinde etiam in alio loco Oschadnycza5 dicto 
usque per rivulum Kalynowa6 dictum ; addidit etiam 
hoc Mathias Lasko seorsim se scire et meminisse colonos 
dominorum Zwnyogh de Lyezkowecz sibi solitos esse 
conducere pro pascendis pecoribus locum illum Radcha 
dictum7 et qui violenter et sine permissione ibi pasce­
bant, illi semper per dominos de Strechen impedie­
bantur et prohibebantur.
Item quinquagesimus septimus testis Casparus 
Zadubenzky subditus eiusdem Caspari Pongracz de 
eadem Bela, annorum quadraginta, fassus fuisset, 
quando servivisset apud quendam Mathiam Wancho 
subditum dominorum Zwnyogh in Leskowecz, quod 
conducebant semper locum illum seu montem ultra 
Krazno Radcha vocatum pro pascendis pecoribus a 
dominis de Strechen, quibus semper videlicet dominis 
de Strechen ab illis pascuis solvere coacti fuissent et 
secus pascere non ausi. Addidit etiam, quod cum 
quodam tempore eiusdem Mathiae Wanco pecora pavis­
sent in illis locis Klwbyny dictis, domini de Strechen 
quinquaginta pecora accepissent et non restituissent;
! — 2 Hely őket nem tudjuk meghatározni.
3 — 5 Ebben az oklevélben ismételten volt szó róluk.
6 Oscsadnica vidékén, attól d. a 817 m magas Kalinov 
hegy mellett lévő patak.
7 Racsa hegyről már volt szó ebben az oklevélben.
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addidit etiam quod quodam tempore subditi domino­
rum Zwnyogh in illis locis Klwbyny dictis gramina 
defalcassent et domini de Strechen eadem destru­
xissent.
Item quinquagesimus octavus, quinquagesimus 
nonus et sexagesimus testes providi Andreas iudex 
scultetus annorum quinquaginta, item Joannes Sthanyk 
annorum quadraginta quinque, item Martinus Iwasko 
annorum quadraginta, in possessione Lysycza1 com­
morantes coloni eiusdem Gaspari Pongracz iurati et 
examinati unanimiter fassi fuissent, se semper a do­
minis de Strechen pro pascuis conduxisse montes illos 
ultra Krazno, nominatim Radcha et in alio loco na 
Blatie alias megwra Lethny solass1 2 dicto, conducebant 
etiam in loco Byndoska3 dicto alias megwra, a quibus 
locis solutionem continuam dedissent dominis ad 
Strechen ; fassi fuissent etiam unanimiter, se quoque 
libere et pacifice pecora sua pavisse in locis na Ryekach,4 
dictis et etiam in locis Klbyny dictis,5 sic etiam in 
Hradcha,6 non tamen aliter, nisi cum scitu et permis­
sione voluntaria dominorum de Strechen.
Item sexagesimus primus testis providus Matheus 
Malko colonus domini Stephani Nyary7 in possessione 
Swchan8 vocata in comitatu de Thwrocz existenti 
commorans, annorum sexaginta, iuratus et examinatus 
fassus esset, quod quando priori tempore existens 
auriga res ex conductione Thessinium vehebat et apud 
iudicem scultetum in Krazno pernoctabat, si accidit 
extra tempus hiemis, quod idem iudex semper roga­
verit, ne cum curribus per illud pratum Kralowa 
dictum9 sub ipso monte ultra Chatczam et Kyswczam 
ambulassent causa evitandi damni in gramine eiusdem 
prati, quia inquit illud pratum est meum proprium ; 
addidit etiam quando pernoctabat in Jablwnkow apud
1 Liszica h. Óvár tartozéka, Strázsától é. fekszik.
2 - 5 Helyüket nem tudjuk a rendelkezésre álló térképek alap­
ján meghatározni.
6 Valószínűleg az eddig is többször említett Raca hegyet
érti.
7 Nyáry Istvánra 1. a fenti jegyzeteket.
8 Szucsán h. Turóc m., Turócszentmártontól ék., a Vág
folyó balpartján.
9 A szöveg szerint Csacától é. feküdt.
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quendam Matheum Sskrek, se ab ipso sciscitatum 
fuisse de metis eorum, cum quibus finiantur et quod 
idem Mathaeus Skrek homo antiquus semper dixisset, 
ipsos videlicet cum serenissimo principe suo Thesseniensi 
cum nullo alio metas habere, nisi cum Krazno et Zol- 
nensibus, seu dominis de Strechen et dominis de Arwa, 
etiam cum dominis a Komorow.'
Item sexagesimus secundus testis providus Nicolaus 
Mikssa subditus eiusdem annorum octuaginta, iuratus 
examinatus fassus esset, quod cum in iuvenili sua aetate 
peregrinatus fuisset in Silesiam, cum aurigis Alberto 
Krall de Swchyan et Georgio Kragik de Thuryan1 et 
Mathias Schyawinzky de eadem Swchan pernoctasset 
in Novo oppido ad fluvium Kyszucham1 2 convenis- 
sentque in eodem novo oppido cum quodam Nicolao 
Dyas ex Jablunkow, deinde pergendo versus Thes- 
sinium, pervenissent simul ad loca illa circa fluvium 
Chathcza dictum, quod ex eodem Nicolao Dyas homine 
antiquo audivisset haec verba : quae — inquit — hic 
videtis, omnia ista loca ad Krazno et Zolnam pertinent 
enim et isti Kraznenses habent suas metas usque ad 
verticem montis, unde fluvius Chathcza originem suam 
duceret. Addidit etiam hoc cum quodam tempore per­
venissent sub vesperum ad Krassno, volentibus adhuc 
ultra pergere, dixisset quidam antiquus cognomine 
Theryak, eos per montem non transituros, sed esse 
inquit, in uno miliari quasdam parvas casulas, deinde 
cum ad easdem ad noctem pervenissent interrogassent: 
Cur hic sibi domos aedificarent, ipsi vero respondissent, 
quod iussu dominorum Zwnyogh facere coacti essent, 
fuisset autem hoc in ipso initio disturbiorum potentia 
mediante.
Item sexagesimus tertius et sexagesimus quartus 
testes Melchior Sthawniczky annorum nonaginta et 
Martinus Kral subditi eiusdem annorum nonaginta, 
iurati et examinati fassi fuissent, se scire, cum per 
Krazno iter faciebant versus Thessinium, interrogas­
sent saepius a colonis de Krazno, dummodo tam longas 
metas haberent, qui respondissent, se illas omnes metas
1 Túrán h. Turóc m., Szucsántól ék.
2 Kiszuca-Üjhely.
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possidere iure civium de Solna, fassi fuissent etiam 
unanimiter, se scire, quod pagus ille Chathcza in propriis 
metis Kraznensibus sit aedificatus et extructus et quod 
ab initio latrones et praedones ibi aedificia facere 
cepissent potentia mediante Moysys et Ladislai quon­
dam Zwnyogh1 in initio disturbiorum et quod iisdem 
illo tempore equos violenter accepissent.
Item sexagesimus quintus, sexagesimus sextus et 
sexagesimus septimus testes providi Michael Syakel 
annorum septuaginta quinque, Benedictus Valentik 
annorum sexaginta septem et Michael Janczek alias 
Kral, annorum sexaginta septem, coloni magnifici 
domini'Andreae de Alzaz1 2 personalis praesentiae sacrae 
caesareae et regiae maiestatis in possessione Swchan 
commorantes, iurati et examinati unanimiter fassi 
fuissent : cum quodam tempore cuprum regium3 Thes- 
senium4 vexissent, invenissent in ipso loco Chathcza 
dicto unam casulam extructam et cum interrogarent, 
quare ibi aedificia struerent, quod iidem aedificatores 
respondissent, videlicet ex commissione dominorum 
Zwnyogh potentia mediante se facere ; cum vero altera 
vice iterum Thessenium revexissent, invenissent eandem 
casulam totam disiectam ; deinde redeuntes a Thessiiiio 
interrogarent, quis hoc fecisset, responsum esset illis 
ab iisdem aedificatoribus, quod dominus Stephaniis 
Derssffy disiecisset, quia — inquit — in ipsius propriis 
metis aedificavimus.
Item sexagesimus octavus testis providus Ioannes 
Rachik subditus eiusdem annorum octuaginta octo, 
iuratus et examinatus fassus fuisset : cum regium 
cuprum Thessinium ex conductione cum hospite suo 
vexisset, audiverit a multis fidedignis viris, metas illas 
omnes usque ad Kralowalwka proprias Kraznenses esse.
Item sexagesimus nonus et septuagesimus testes 
providi Valentinus Mylecz, annorum septuaginta et 
Michael Tharnowsky annorum sexaginta de Sancto
1 Szunvogh László és Mózes, Szunyogh Gáspár fiai. (Nagy 
Iván : X. 893. 1.)
2  Az a Szászy András, aki 1569-ben ítélőmester, 1578- 
ban királyi személynök volt. ( Nagy Iván : X. 504.)
3 A bányavárosokból Teschenbe szállított rézről van szó.
4 Teschen város, Szilézia fővárosa.
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Martino1 ex comitatu Thwrocziensi, coloni magnifici 
domini Francisci de Rewa,2 iurati et examinati fassi 
fuissent unanimiter, se nunquam audivisse, nec me­
minisse antea, quod domini Zwnyogh illas metas mini­
mas vel maximas ultra Krazno possedissent, sed 
se pro certo scire, quod semper üdém Kraznenses et 
Solnenses cives tamquam proprias et legitimas metas 
libere tenuissent.
Item septuagesimus primus testis providus Matheus 
Mylecz, subditus eiusdem, annorum sexaginta quin­
que, iuratus et examinatus fassus fuisset, se pro certo 
scire, cum per illa loca iter faceret versus Thessinium, se 
audivisse ab iisdem, qui noviter aedificare in loco 
Chathcza dicto ceperant, quod metuerent a domino 
Stephano Dersffy; deinde quod tum temporis ibi ad­
fuerit, quando illas omnes casulas idem dominus 
Dersffy Stephanus disiecisset et ipsi aedificatores super 
dominos Zwnyogh conquesti essent, quod in alienis 
metis ipsos aedificare compellerent vi et potentia me­
diante et hac ratione in damnum eos inducerent. 
Dixissent etiam tum temporis omnes unanimiter, quod 
illae metae ad nullum alium, sed ad pagum Krazno 
dictum et cives Zolnenses legitime alias pertinerent.
Item septuagesimus secundus testis providus 
Joannes Semthko subditus magnifici domini Michaelis 
de Rewa3 in possessione Priekopa4 commorans, anno­
rum sexaginta quinque ac de Nedeza5 oriundus, iuratus 
et examinatus fassus esset : cum negotiaretur versus 
Thessenium, se scire pro certo, illam possessionem 
Chathcza dictam ad nullum alium, nisi ad pagum 
Krazno dictum et ad Zolnam ac dominos de Strechen 
legitime pertinere; addidisset etiam hoc, quod quo­
dam tempore audivisset ab Andrea R uridiel et Stephano 
Dwbrawa colonis dominorum Zwnyogh de Novo oppido 
ad fluvium Kisuchan,6 quod dixissent illas metas
1 Turóc-Szentmárton város, Turóc vm.
2 Br. Réway Ferenc főajtónállómester, Ferenc turóci fő­
ispán, nádori helytartónak a fia. (Nagy Iván: IX. 696. 1.)
3 Az előbb említett Ferencnek a fitestvére. Naqu Iván . 
IX. 696. 1.
4 Priekope h. Szucsántól ny., Turóc vm.
5 Nedeca h; Trencsén vm., Várnától ény.
* Kiszuca-Üjhely, Trencsén m.
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circa Chathczam et vicina loca usque ad rivulum 
Surchinowecz1 et ad extremum defluxus rivuli Chatcza 
nullius alterius, sed Kraznensium colonorum et civium 
Zolnensium legitimas esse. Addidisset etiam hoc se pro 
certo scire, quod domini Zwnyogh duos quosdam 
Valachos in ipsa Chathcza vi et potentia mediante 
aedificare primo et ante omnia coegissent.
Item septuagesimus tertius et septuagesimus quar­
tus testes providi Georgius Hilko, subditus magnificae 
dominae Annae Banffy, relictae quondam magnifici 
domini Joannis de Rewa,1 2 annorum nonaginta quinque 
et alter Joannes Kurhagech, colonus magnifici domini 
Sthanislai de Rewa3 annorum quadraginta, uterque de 
Pryekopa praedicta iurati et examinati unanimiter 
fassi fuissent, quod cum illae iter facerent negotiandi 
causa versus Thessenium, se scire pro certo, illa omnia 
loca ultra Krazno, quae domini Zwn}Togh potentia 
mediante occupaverunt circa Chathczam et ipsam 
Chathczam nullius alterius, sed colonorum de Krazno 
et civium de Zolna ac dominorum de Strechen proprias 
et legitimas esse. Addidissent enim, se ibi adfuisse, 
quando dominus Stephanus Dersffy illas omnes casulas 
in Chathcza comburere curasset, deinde vero vi et 
potentia mediante dominorum Zwnyogh iterum aedi­
ficarunt usque in praesens.
Item septuagesimus quintus testis providus Petrus 
Vhlyar de Pryekopa, subditus eiusdem dominae supra- 
dictae, annorum quadraginta quinque, iuratus et exa­
minatus fassus fuisset, quod cum servivisset apud 
pecora quondam domini Raphaelis Podmanyczky cum 
hospite suo Mathaeo Strelecz de Stvawnyk,4 vi et 
potentia mediante eiusdem domini Raphaelis Pod­
manyczky pecora pavissent in loco Rakytowecz5 dicto et 
in Chathcza et quod idem hospes suus praefatus semper 
dixisset, illos in propriis metis colonorum de Krazno, 
civium de Zolna et dominorum de Strechen ex com-
1 Szurcsinovec f. Csacától é.
2 A fent említett Réway Ferencnek és Mihálynak fitestvére, 
felesége lindvai Bánffy Anna volt. (Nagy Iván : IX. 690. 1.)
3 Személyi adatait nem ismerjük.
4  A trencsénmegyei Styawnik li. Nagybicsétől ény.
5 Fekvését nem ismerjük.
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missione eiusdem domini Raphaelis Podmanyczky 
pecora sua pascere. Praeterea addidit affirmando, 
quod illas metae Chathcza et vicina loca sint propriae 
colonorum de Krazno et civium de Zolna et dominorum 
de Strechen legitime ad ipsos pertinentes.
Item septuagesimus sextus testis providus Mar- 
tinus Korczek, annorum septuaginta, colonus dicti 
domini Michaelis Reway de Mossocz1 ex comitatu 
Thurocziensi iuratus fassus fuisSet, cum quodam tem­
pore cuprum regium vexisset versus Thessenium et ad 
verticem montis Thesseniensis pervenisset, interrogas- 
set homines antiquos et fidedignos, cuius iam essent illi 
montes, responsum sibi fuisset, quod pars illa versus 
Krazno sint metae propriae eiusdem Krazno et civium 
de Solna et dominorum de Strechen, ab altera vero 
parte Thesseniensis principatus; quod autem pagum 
illum Chathcza isthic aedificaverint, illud vi et potentia 
mediante dominorum Zwnyogh factum esse usque ad 
praesens in propriis metis colonorum de Krazno, civium 
de Zolna et dominorum de Strechen.
Item septuagesimus septimus testis providus Mat­
thias Gherbyer, annorum sexaginta quatuor, ex civitate 
regia montana Byztricze2 in comitatu Zoliensi existenti, 
iuratus et examinatus fassus fuisset, se scire praemissa 
per omnia, prout testis immediate praecedens, Martinus 
Korczek.
Item die dominico proximo ante festum Exaltationis 
sanctae crucis novissime praeteritum3 iidem regius 
et noster homines ad arcem Strechen vocatam in 
comitatu Thrinchiniensi existentem accessissent, ibi- 
que septuagesimus octavus, septuagesimus nonus, 
octuagesimus, octuagesimus primus et octuagesimus 
secundus testes, coloni dicti Gaspari Pongracz in pos­
sessione Bela vocata in dicto comitatu Thrinchiniensi 
existenti commorantes, providi Stephanus Fedor anno­
rum quadraginta quinque, Joannes Kotrssa anno­
rum quadraginta, Jacobus Zrirbek annorum quadra­
ginta octo, Nicolaus Kortha annorum triginta octo 
et Romanus Strasstyn annorum quadraginta iurati et
1 Mosóc h., Turóc vni.
2 Besztercebánya.
3 1579. szeptember 13.
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examinati fassi fuissent, quod Kyszucze,1 mala Rakowa,1 2 
Ochodnycza,3 Welka Rakowa,4 Miloschowa,5 Hranych- 
na,6 Radcha7 et reliqua loca sciunt esse veras metas 
ad Strechen castrum et sciunt, quod semper Valachi, 
qui pascebant suas oves in Chathcza, dabant censum 
domino ad Strechen et qui non habebant licentiam a 
domino ex Strechen, statim omnia pecora Valachorum, 
qui inibi pascebant, auferebant et abigebant ad Strechen 
et Zwnyogh familiam. Si ibi aliquando sunt reperti cum 
suis pecoribus, statim domini de Strechen abigebant 
ad Strechen omnia pecora, hocque audiverunt, quod 
habeat dux de Thessinio metas cum domino de Strechen 
et non cum Zwnyogh. Item in Chatcza pagum sciunt 
esse extructum vi et potentia per dominos Zwnyogh, 
etiam sciunt, quando ille pagus disiiciebatur per dominos 
de Strechen, alia prout testis Laurentius Gvraj fassi 
fuissent.
Item feria secunda in festo videlicet Exaltationis 
sanctae crucis proxime praeteritum8 iidem regius et 
noster homines ad praedictum oppidum Zolna vocatum 
in dicto comitatu Thrinchiniensi habitum accessissent, 
ibique testes infrascripti coram eisdem personaliter 
constituti, utputa octuagesimus tertius testis providus 
Nicolaus Hurta, annorum quadraginta quinque, colonus 
dicti Caspari Pongracz in dicta Bela commorans, 
iuratus examinatus fassus esset, quod in locis Kwl- 
byna, Hlwboka9 vocatis dum suas greges in pascuis 
custodiret, semper dabat censum domino ad Strechen. 
Item coloni egregii Andreae Pongracz in possessione 
Lwczka commorantes ex comitatu Thrinchiniensi.
Octuagesimus quartus testis providus videlicet 
Mathias Slota oriundus de Zolna, annorum octuaginta, 
iuratus et examinatus fassus fuisset, quod in Chathcza
1 Kiszuca folyó.
2 Valószínűleg Rakovka hegy (907 m), Csacától d.
3 Ochodnica hegy Csacától d.
4 Rakova hegy Csacától ny.
5 Milosova patak és szállás Csacától ény.
6 Fekvését nem ismerjük.
7 Racsa hegy.
8 1579. szeptember 14.
9 Klubina h. Krasznótól dk. Hluboka helyét nem ismerjük,; 
aligha azonosítható a Zsolnától ny. fekvő Hlboke helységgel.
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domunculas dominus Kozthka iussit disiici et dominos 
Zwnyogh prohibuit a metis Chathcza et quod coloni de 
Wadichow1 semper dabant censum domino ad Strechen 
et Chathcza erat ad Krazno, Krazno ad Zolnam.
Item octuagesimus quintus testis providus Stephanus 
iudex scultetus de eadem Luczka2 annorum quinqua­
ginta trium, iuratus et examinatus fassus fuisset, scire 
nullam fuisse domum in Chathcza eundo ad Thessyn et 
Chatcza semper fuit ad Krazno.
Item octuagesimus sextus testis nobilis Mathias 
Zawodsky de eadem Zawode3 annorum quinquaginta 
octo,iuratus fassus fuisset per omnia,prout testis Mathias 
Slota, addens, quod Podmanyczky postquam vires 
assumpsisset, iussit vi et potentia mediante ibi erigi in 
Chathcza domunculas; scit tamen veras esse metas 
Chathczam ad Krazno, Krazno ad Zolnam, Zolna vero 
ad Strechen.
Item octuagesimus septimus et octuagesimus octa­
vus testes providi Melchior Sikora alias Drdol annorum 
quadraginta sex et Mathaeus Rwsnaczek annorum 
quadraginta, coloni dicti Gaspari Pongracz in dicta 
possessione Bela commorantes, iurati, fassi fuissent, 
quod in Rakowa,4 in Vaschednicza,5 Kwbyna® et locis 
aliis suos greges pascebant, sed dabant censum ad 
Strechen et nunquam sciunt dominos Zwnyogh ibi 
aliquid habuisse iuris, sed Zwnyogorum pecora abige­
bant ad castrum Strechen, quando reperiebantur in 
locis eisdem.
Item octuagesimus nonus testis providus Georgius 
Hryn annorum triginta quinque, colonus egregii 
Joannis Okolychansky7 in possessione Wadychow 
vocata, in comitatu Thrinchiniensi existenti commo­
rans, iuratus et examinatus fassus fuisset, quod in 
Radcza ab annis viginti suos greges pascebat et cum 
patre suo dicto Hryn, sed permissione domini Dersffy
1 Alsó- és Felső-Vadicso h. Kiszuca-Üjhelytől dk.
2 Valószínűleg Nezbud-Lucska h. Várnától d.
3 Zavodje h. Zsolnától d.
4 Rakova patak és helység vidéke.
5 Oscsadnica h. Krasznótó) ék.
6 Klubina h. Krasznótól dk.
7 Az Okolicsányi-család névleg is ismert tagja. Nagy Iván : 
V ili. 206. 1. a leszármazási táblán.
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Stephani et praefectorum ad Strechen solvendum 
censum a gregibus eidem domino Strechensi aliquando 
agnos quinque, aliquando vero plures.
Item nonagesimus testis nobilis Martinus de 
Zawadie annorum sexaginta, ex comitatu Thrinchi- 
niensi, iuratus fassus fuisset, quod dominus Kostka ab­
igebat pecora Podmanyczky ex Chathcza ad Strechen.
Item nonagesimus primus testis providus Joannes 
Kehar, annorum quinquaginta trium, colonus egregii 
Andreae Jwsst de Neczpal1 in possessione Kosstyan2 
vocata in comitatu Tlvwrocziensi existenti commorans* 
iuratus fassus fuisset, quod in Chathcza fuissent saltem 
duae domunculae et quod Chathcza fuisset ad Krazno, 
Krazno vero ad Zolnam et quod quidam Georgius 
Ressetar inhabitator in possessione Krazno dixisset 
testi huic, quod quando semel fuisset in Chathcza apud 
eundem Ressetar, quod ipsi coloni semper servivissent 
de Krazno ad Zolnam et non aliis et quod sit Chathcza 
vera meta ad Krazno et quod quando semel Joannes 
Dlhoss vexisset capesteria vulgo tekenyeo3 ad forum 
ad Zolna, dixisset iste testis ad Joannem Dlhoss, quo 
inquit ista capisteria vehis, respondisset, quod ad 
Solnam, quia nos —■ inquit — sumus coloni civium ad 
Zolna et quod nunquam audivisset, habere metas in 
Chathcza dominos Zwnyogh.
Item feria tertia proxima post dictum festum 
Exaltationis sanctae crucis4 in eodem oppido Zolna.
Nonagesimus secundus, nonagesimus tertius, nona­
gesimus quartus, nonagesimus quintus et nonagesimus 
sextus testes ex Wadichow superiori5 videlicet providi 
Simon Rwsnak annorum septuaginta, Mathias Hinczdo 
annorum quinquaginta quatuor, Thomek Valach an­
norum quadraginta et Martinus Chesnek annorum 
sexaginta, coloni egregii Mathiae Pongrácz® in 
Wdichow superiori commorantes et Joannes Sliwka
1 Neczpáli Justh András, Turóc megye alispánja. Nagy 
Iván : V. 372., 374. 11.
2 Kostyán h. Turócszentmártontól d.
:l Teknyő. Szamota—Zolnai: 972. 1.
4 1579. szeptember 15.
5 Felső-Vadicso h., Várnától é.
6 Pongrácz Mátyás, Pongrácz Pongrác bajmóci kapitány 
fia. Nagy Iván : IX. 413. 1.
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annorum quinquaginta, colonus dicti Joannis Okoly- 
chansky, iurati et examinati fassi fuissent concorditer, 
quod in locis sic dictis Radcza, Byndosskowa,1 Richie- 
roua mala et Welka1 2 conducebant a domino de Strechen 
et dabant singuli annos quinque aliquando minus pro 
pascuis in eisdem locis versus A rw a; Simon Rusnak 
addidit hoc, quod Radcza et Byndoska, Nakoliska, 
Namladey höre, na Prassywech wedle soly in Kwlbyna3 
suos greges pascebat cuiusdam Bodio antiqui ex 
Chyzyna4 conducendo eadem loca a domino de Strechen 
et qui non habebant licentiam a domino de Strechen 
eorum greges abigebantur ad Strechen.
Item nonagesimus septimus testis nobilis Georgius 
Hrabowsky in eadem Hrabowa donj5 examinatus, in 
comitatu Thrinchiniensi existenti commorans, annorum 
sexaginta quinque, iuratus et examinatus fassus fuisset, 
quod ipse testis prius aedificare percepisset domun­
culas in Chathcza, cum praefectus fuisset in Bwdethyn 
per annos duodecim tempore Podmanyczky et hoc 
iussu et mandato Podmanyczky.
Super qua quidem praedictorum testium fassione 
et attestatione praesentes litteras nostras antelato 
exponenti iurium suorum futuram ad cautelam neces­
sarias ad relationem dictorum regii et nostri hominum 
modo praemisso facta sub sigillo nostro authentico et 
capitulari dandas duximus et concedendas, communi 
iustitia suadente. Datum feria secunda proxima post 
dominicam Rogationum, anno Domini millesimo quin­
gentesimo octuagesimo.
1 Helyét nem tudjuk meghatározni.
2 Ricerrova csúcs 1207 m, a magyar-sziléziai határon. 
Bizonyára ez volt a nagy Ricerrova. A kis Ricerrovát nem 
ismerjük.
3 Klubina h. Krasznótól dk., Praszyvka hegy (1043 m) 
Ricerrovától ény. A többi helyet nem ismerjük.
4  Tizsina h. Várnától ék.
5 Hrabove h. Nagybicsétől d., a V g folyó balpartján.
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Nyitra, 1587. július 21.
A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy a morvaországi 
Brumov és a trencsénmegyei Lednice váraknak a Pod- 
maniczkyak korabeli határaira vonatkozólag Rudolf király­
nak 1587 április 29-én Pozsonyban kelt parancsa értel­
mében Debrétei Telekessy István fia Mihály részére tanú­
vallatást tartott.
Eredetije papíron, papírral fedett pecséttel, az Országos Levél­
tárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 1170. nr. 22.
Nos capitulum ecclesiae Nittriensis memoriae com­
mendamus per praesentes, significantes, quibus expedit 
universis, quod nos litteras serenissimi principis et 
domini domini Rudolphi secundi, Dei gratia electi 
Romanorum imperatoris semper augusti, ac Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae etc. regis etc. domini eorum 
clementissimi compulsorias et attestatorias pro parte 
egregii Nicolai Thoposs de Thoposshaza,1 curatoris 
egregii pueris Michaelis, filii egregii olim Stephani 
Thelekessy de Debrethe2 patenter confectas et ema­
natas nobisque praeceptorie sonantes et directas, ho­
nore et summa cum reverentia, quibus decuit, recepimus 
in haec verba :
Rudolphus secundus etc. fidelibus nostris capitulo 
ecclesiae Nittriensis salutem et gratiam. Exponitur 
maiestati nostrae in persona fidelis nostri egregii Nicolai 
Thoposs de Thoposhaza, curatoris egregii pueri Michae­
lis, filii egregii olim Stephani Thelekessy de Debrethe, 
quomodo idem exponens in certis quibusdam rebus et 
negotiis praefati pueri Michaelis Thelekessy fassionibus 
et attestationibus universorum egregiorum et nobi­
lium, sed et ignobilium ac alterius cuiusvis status et 
honestae conditionis comitatuum Nitriensis, Thrin-
1 Toposházi Thopos Miklós, a Thopos-család (Nagy Iván :
XI. 180—181. 1.) tagja.
2 Debrétei Thelekessy Istvánra, Imre fiára 1. Nagy Iván : 
XI. 77—78. II. Az itt említett kiskorú Thelekessy Mihályra és 
szomorú végére 1. Nagy Iván : XI. 78. 1.
196.
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chiniensis et Thwrochiensis utriusque sexus hominum 
ad praesens pro iurium dicti pueri defensione pluri­
mum indigeret essetque necessarius. Ad quam peragen­
dam noster et vester homines necessario transmitti 
debere videbantur. Cum autem veritatis confessio et 
fidedignorum hominum testimonia nemini debeant 
abnegari, pro eo fidelitati vestrae harum serie firmiter 
praecipiendo committimus et mandamus, quatenus 
acceptis praesentibus, vestrum mittatis hominem vestro 
pro testimonio fidedignum, quo praesente egregii et 
nobiles Ladislaus Roson de Myticz,1 vel Paulus Mat- 
husyczky alias Maytheny,1 2 aut Alexander Wyzochanv,3 
sive Christophorus Kwbyny,4 seu Raphael Prechynzky,5 
necnon Georgius Thwchinzky,6 neve Joannes Hrabowzky7 
neu Ladislaus Rakalowzky,8 atque Stephanus sive 
Georgius Sándor,9 aliis absentibus homo noster regius 
per nos ad id specialiter transmissus, qui ad praeno­
tatos universos egregios et nobiles, sed et ignobiles ac 
alterius cuiusvis status et honestae conditionis prae­
notatorum comitatuum utriusque sexus homines per­
sonaliter accedendo (quibus et nos, u t a dicenda super 
interrogandis rei veritate sese abstrahere non prae­
sumant, sub onere solutionis sedecim marcarum gra-
1 Rozson Lászlóra 1. R u d n a y  B .  : A Zsámbokréthyak. 14. 1. 
Üjfalussyak etc. 51., 52., 53., 60. stb. 11.
2 Valószínűleg á kesselőkői Majthényi-család ( N a g y  I v á n  : 
VII. 256. s köv. 11.) tagja, de a Nagy Ivánnál közölt leszármazási 
táblákon nem szerepel.
3 A Podmaniczkyakkal kapcsolatosan sokat szereplő Viszo- 
csányi-család (Podmaniczky-Oklt. I. 271., 352., 378. stb. II. 4.,
6 ., 9., 229. stb. III. k. stb.) tagja.
4 Kubinyi Kristóf, aki Podmaniczky Rafael ügyvédje volt. 
1586-ban elhalt. ( K u b i n y i  F .  és K u b i n y i  M .  : A felsőkubini 
Kubinyi-család tört. I. k. Budapest, 1902. 121. 1.) Az itt em­
lített Kristóf Kubinyi Jakabnak volt a fia. ( K u b i n y i  F .  és 
K u b i n y i  M .  : I. 140. 1.)
5 Precsinszky Ráfaelre 1. R u d n a y  B. : Üjfalussyak etc .
126., 134., 139., 144. stb. 1.
6 Tuchinszky György szolgabíróra 1. R u d n a y  B .  : Üjfalus­
syak etc. 195., 208. 11.
’ Hrabovszky János felesége Rozson Katalin volt. R u d n a y  
B é l a  : Üjfalussyak etc. 52., 53. 11.
8 Rakolubszky Jánosra 1. R u d n a y  B. : Üjfalussyak etc.
195. 1.
9 Mindkettőre 1. N a g y  I v á n .  X. 32. 1.
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vis ponderis in generali decreto superinde expresso, 
per eos, quorum interest, immediate et irremissibiliter 
exigendarum, serie praesentium iniungimus) ad fidem 
eorundem Deo debitam, fidelitatemque maiestati nostrae 
ac sacro diademati nostro observandam, qualis ipsis de 
omnibus praemissis rebus et negotiis, de quibus nomine 
et in persona praefati exponentis et perconsequens 
antefati pueri interrogati fuerint, constiterit certitudo 
veritatis, sciat, inquirat et experiatur meram, plenam 
atque omnimodam certitudinis veritatem. Super qui­
bus quidem fassionibus et attestationibus dictorum 
testium, litteras tandem vestras ad relationem prae­
notatorum nostri et vestri hominum, memorato expo­
nenti iuris eiusdem pueri iamdicti futuram ad caute­
lam necessarias sub sigillo vestro capitulari per vos 
modis omnibus dare volumus et iubemus, communi 
suadente iustitia. Secus non facturi. Datum Posonii, 
feria quarta proxima post dominicam Cantate,1 anno 
Domini millesimo quingentesimo octogesimo septimo.
Nos itaque commissionibus et mandatis praefatae 
suae maiestatis caesareae in omnibus, uti semper tene­
mur, obedire volentes, una cum praefato Raphaele 
Prechinzky homine regio inter alios suae maiestatis 
homines nominatim conscriptos specificato, nostrum 
hominem, videlicet venerabilem magistrum Thomam 
Draconides Leopolitanum1 2 socium, fratrem et con- 
canonicum nostrum ad infrascriptas attestationes fide­
liter peragendas nostro pro testimonio fidedignum 
duximus esse transmittendum. Qui tandem exinde ad 
nos reversi, nobis subi uramento in generali decreto 
superinde expresso uniformiter retulerunt hoc modo : 
Quomodo ipsi feria quinta proxima post festum sacri 
Pentecostes et alio die immediate sequenti,3 ad facies 
possessionis Lyza vocatae4 in praetacto comitatu 
Thrinchiniensi existentis habitae, ad praenotatos vide­
licet universos egregios et nobiles, sed et ignobiles ac 
alterius cuiusvis status et honestae conditionis prae-
1 1587. április 29.
2 Drakonides Tamás lembergi származású nyilrai kanonok, 
1578—1591. közt szerepel. (Vúgner J. : i. m. 165. 1.)
3 1587. május 21.
4 Lisza h. Lednictől é., a morva határ közelében.
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notatorum. Nittriensis et Thrinchiniensis comitatuum 
homines in eandem possessionem Lyza, vigore mandati 
citatos personaliter accessissent (quibus et praefata 
caesarea maiestas, u t a dicenda super interrogandis rei 
veritate sese abstrahere non praesumant, sub onere 
solutionis sedecim marcarum gravis ponderis in gene­
rali decreto superinde expresso, per eos, quorum nter- 
est, immediate et irremissibiliter exigendarum serie 
praetactarum litterarum suarum iniunxerat) ad fidem 
eorum Deo debitam, fidelitatemque maiestati suae 
caesareae ac sacro diademati eiusdem observandam, 
qualis ipsis de omnibus praemissis rebus et negotiis, 
de quibus nomine et in persona praefati exponentis et 
perconsequens antefati pueri interrogati fuissent, con- 
stititisset certitudo veritatis et praecipue de eo :
An sciant, utrum a monte taxino vulgo od Wrchw 
Tyzoweho1 ad alium montem Makyttka appellatum,1 2 
postea ad Benedyn3 similiter montem possessionis 
Zenycze,4 deinde ad vertices seu colles Kobilya hlawa5 
appellatas, denique ad horrea Zymowa ztodola6 nomi­
nata ad arborem platanum alias Jawor drewo reczene,7 
quae horrea et platanus in fine pagi Ztrelne8 dicti ad 
arcem Brwmow9 spectantis, adiacerent, tandem ad 
loca seu verticem Hrapkowa Lwka10 1 dictum inter 
occidentalem et meridionalem plagas, ac tandem ad 
alia feniliorum loca Schwdlowzke Lazy11 nuncupata, 
postremo ad montem Polchyczowy wrch12 vocatum, 
finaliter ab Membrowa lwka13 ad limites seu metas 
arcis Wrssatecz,14 ipsae generales metae currerent et
1 Magyarul: Tiszafa-hegy, fekvését nem ismerjük.
2 Makitka hegy, a magyar-morva határon, Liszától ény.
3 Benadin hegy, az előbbitől d.
4 Senic h., Morvaország területén, Liszától nyé.
6 Azonos lehet a Senictől dny. fekvő Strzi lilává nevű 
<667 m) heggyel.
6 Zimova stodola jelentése : téli csűr.
7 Annyi mint: Jávorfának mondva.
8 Strzelna h., Senictől d., a liszai szoros mentén fekszik.
9 Brumow vára Morvaországban, a Vlara-szorostól é. 
io—u strzelna és Vöröskő között keresendők.
12 Valószínűleg a Strzelnától dk., a határra eső Pocitova 
hegységgel azonos.
13 Vöröskőtől ény. kereshető.
11 Oroszlánkő vára.
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sese extenderent et per magnificum olim Raphaelem 
Podmanyczky, postea per familiam dominorum Tele- 
kessy custoditae et defensae fuissent. Ac utrum ex illis 
terris arabilibus et fenetis ad partem domini Tellekessy 
in vertice montis huc in regnum Hungáriáé tendendo 
solvissent censum, avenam, butyrum et aliquando 
pecuniam nec ne ? scivisset, inquisivisset et expertus 
fuisset, meram, plenam atque omnimodam certitudinis 
veritatem.
Primus testis nobilis Joannes Hrabowzky alias 
Vher de eadem Hrabowa1 comprovincialis, annorum 
sexaginta iuratus et examinatus fassus fuisset, se certo 
scire, quod magnificus olim dominus Raphael Podma­
nyczky metas et montes circa praedictam possessionem 
Zthrelna usque horreum Zymowa Zthodola vocatum 
ad arcem Lednycze possedisset et defendisset et quod 
etiam idem Raphael Podmanyczky ibidem penes pos­
sessionem eandem patibulum erigi fecisset in defen­
sionem metarum suarum praedictarum. Post cuius 
mortem etiam quondam dominus Emericus Thelekessy 
et Stephanus similiter Thelekessy filius eiusdem usque 
hodiernum diem possedissent et eis usi fuissent, prout 
uterentur et modo. Utrum vero praedictae possessionis 
Zthrelna incolae praefato olim domino Raphaeli Pod­
manyczky a dictis metis avenam solvere et censum 
dare soliti fuissent nec ne? se de eo nihil scire dixisset.
Secundus testis nobilis Raphael Hrabowzky de 
eadem Hrabowa,1 2 annorum quinquaginta, iuratus et 
examinatus fassus fuisset, se de eo bene scire, quod 
falcata prata, quae defalcari curavit egregius olim 
dominus Stephanus Telekessy et quae adiacerent a 
parte possessionis Zthrelna infra, se usque possessionem 
Lyza extenderent, usus est, defendit et exinde fenum 
percepit usque modo. De metis quoque fassus fuisset, 
quod eas possedisset usque Zthrelna dominus olim 
Emericus Podmanyczky3 et deinde Stephanus Thele­
kessy quoque ; de caeteris se nihil scire dixisset.
Tertius testis nobilis Joannes Zthwpyczky de
1 Hrabovszky Jánosról fentebb volt szó.
2 Hrabovszky Ráfael személyi i datait nem ismerjük.
3 Tévedés, bizonyára Thelekessy Imre helyett.
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Nemeshotessowa1 comprovincialis annorum quin­
quaginta, iuratus et examinatus fassus fuisset, se de 
illis metis bene scire, quae sese extenderent usque pa­
gum Zthrelna ad regnum Hungáriáé ab oriente et quod 
illi montes praedicti incipiendo a monte taxino seu 
Tyzowy wrh dicto per montes tendendo usque ad pa­
gum Zthrelna domini olim Raphael Podmanyczky, 
necnon Emericus et Stephanus Thellekessy usi fuissent 
et defendissent. Et idem testis se audivisse dixisset, 
possessionem Franklehota vocatam1 2 ad arcem Brwnow 
pertinentem a praedictis montibus ad arcem Lednycze 
spectantibus censum in avena solvisse et ideo eosdem 
incolas de eadem Franklehota libertatem in dictos 
montes ambulandi habuisse. De patibulo autem certo 
scivisset, nempe per dominum olim Raphaelem Pod­
manyczky penes dicta,m possessionem Ztrelna ad defen­
sionem metarum suarum erectum fuisse.
Quartus et quintus testes nobiles Michael Marssow- 
zky de Marssoffalwa3 sexaginta et Georgius Zwnyogh 
de Jzenycza quinquaginta4 annorum, comprovinciales 
iurati et examinati unanimiter fassi fuissent, quod ipsi 
vivente adhuc praefato olim domino Raphaele Pod­
manyczky, per dictam possessionem Ztrelna in Mora- 
viam ambulassent et ab aliis hominibus ad eos in haec 
verba dicentibus audivissent: Ecce, inquit, hoc parvum 
cacumen, penes quod est horreum Zynowa Zthodola, 
ad metas ab oriente extenderet se ad regnum Hungá­
riáé. E t hoc etiam audivissent, quod patibulum, penes 
eandem possessionem Zthrelna, per Raphaelem Pod­
manyczky erectum fuisset. De montibus, cacuminibus 
et censu se quoque scire dixissent.
Sextus testis nobilis Georgius Zalwzky de Zalwzya,5
1 A Podmaniczkyakkal kapcsolatosan gyakran említett 
nemeskotesói Sztupiczky-család (Podmaniczky-Oktl. I. 86.,
II. 240., 297., III. 106., 381. 11.1 tagja.
2 Franzova-Lhotta h. Morvaország területén, Liszától ny.
3 Marsovszky Mihály említve Rudnaynál: Üjfalussyák 
etc. 52. 1.
4 Jeszenicei Szunyogh György, a bárói rangra emelt család 
magyar ágának megalapítója. Nagy Iván : X. 894., 895. 11.
5 A Podmaniczkvakkaí kapcsolatban szereplő Zaluski- 
család (Podmaniczky-Öklt. I. 134., 153., 162., 165. stb., II. 136., 
182—S3., 281—82., 348., 503. stb., III. 391., stb. 1.) tagja.
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annorum septuaginta, comprovincialis, iuratus et exa­
minatus fassus extitisset, se nihil aliud scire praeter id, 
quod metas ad possessionem Zthrelna se extendentes 
versus orientem, ad Ungaricos fines se inclinantes, 
dominus olim Raphael Podmanyczky et ipso demortuo 
Emericus Thelekessy et postea similiter Stephanus 
Thelekessy possedissent, eisque usi fuissent usque hoc 
tempus. E t quod etiam penes dictam possessionem 
Zthrelna per dominum Raphaelem Podmanyczky erec­
tum patibulum in defensionem metarum suarum illinc 
ambulando vidisset.
Septimus testis nobilis Michael Okrwczky de 
Okrwth1 annorum septuaginta trium, commetaneus, 
iuratus et examinatus fassus fuisset, quod ipse a memoria 
sua sciret quandam relictam viduam cognomine Sar- 
kanka,1 2 de cuius proprio nomine sibi non constaret, 
adhuc ante Raphaelem Podmanyczky arcem Lednycze 
possedisse et metas circa Zthrelna versus orientem et 
ad Ungariae fines sese inclinantes defendisse et incolas 
possessionum Franklehota et Ztrelna a praefatis metis 
et montibus censum, nempe per unam metretam avenae 
et unum caponem dare solvereque solitos fuisse. Et 
post mortem eiusdem olim dominae Sarkanka iisdem 
metis et montibus dominus Raphaelem Podmanyczky 
quoque usus fuisset, censum a praescriptarum posses­
sionum incolis percepisset eodem modo sicuti et domina 
Sarkanka. Patibulum quoque idem dominus Podma­
nyczky in defensionem metarum suarum erigi curasset, 
erectumque patibulum, testis se propriis suis oculis 
vidisse asseruisset. Etiam post mortem Raphaelis Pod­
manyczky dominus quondam Emericus Thelekessy 
simili modo dictis montibus et metis usus fuisset, pos- 
sedissetque. Ex pratis quoque penes Zthrelna quae 
essent et ad fines Ungaricos sese extenderent, foenum 
percepisset. Eodem porro modo nempe et filium suum 
Stephanum Thellekessy prata, montes et metas pos­
sedisse idem testis asseruisset. E t hoc idem testis fas-
1 Az ismert Okruczkv-család (Podmaniczkv-Oklt. I. 355—
56., II. 503., III. 101. stb. 11.) tagja.
2 Sárkány Ambrus felesége Zábláthi Zsófia, aki később 
Szentgvörgyi és Bazini Farkashoz ment nőül (Podmaniczky- 
Oklt. f ii. 261.1.) Érdekes a névnek népies változata: Sárkányka.
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sus fuisset, quod ab eodem pago Zthrelna tenderent 
metae (quae sunt inter meridiem et occidentem) recta 
ac collem Schwdlowzke lazy1 dictum, inde ad pratum 
Knebrowey lwcze1 2 ad metas arcis Wrssatecz. E t quod 
ex ista parte ab orientali plaga pertinerent ad arcem 
Lednycze et ab occidente existentes pertinerent ad 
castrum Brwnow.
Octavus, nonus, decimus et undecimus testes 
nobiles Mathias Okrwtczky de Okrwth3 septuaginta 
quatuor, Joannes similiter Okrwtczky4 sexaginta, Sigis- 
mundus itidem Okrwczky5 quadraginta quinque anno­
rum omnes de eadem Okrwth commetanei et vicini 
iurati et examinati uniformiter confessi sunt in hunc 
modum, quod ipsi de eo bonam memoriam haberent, 
nempe quod usque Tyzowy wrch, Mekyttha, Benedyn, 
Kobyly zlawa sic dictos montes et ad pagum Zthrelna 
necnon Zymowa ztodola et arborem platanum alias 
Jawor nominatum dominus piae memoriae Podma- 
nyczky possedisset ad arcem Lednycze, ita montes 
sicuti et prata et quod penes pagum Ztrelna etiam pati­
bulum erigi fecisset et ita metas suas defendisset. De 
eo etiam iidem testes confessi fuissent, quod videlicet 
possessiones Franklehota et Zthrelna solvissent ave­
nam et capones ad arcem Lednycze, si quando dictis 
montibus uti voluerint. Eo modo et dominus Emericus 
Telekessy et filius suus Stephanus Thelekessy pratis 
et foeno ac metis usi fuissent usque modo.
Duodecimus et tredecimus testes nobiles Joannes 
Mednenzky6 triginta quinque et Stephanus Potochny7 
quinquaginta annorum de Mezna, commetanei, iurati 
et examinati concorditer retulerunt hoc modo, quod 
olim nobiles Georgius Mednenzky8 et Stephanus Po­
tochny senior, ipsorum videlicet testium parentes,
1 Strzelnától d. eső Studlow helység környékén.
2 Nebrova telep Vöröskőtől ény., a Vöröskői-szorosban.
5 Az Okruczky-család (1. fentebb) tagjai.
6 A Mednyánszky-család (Nagy Iván: A VII. 382. sköv. 11.)
tagja.
7 A mednei Potocsnyi-család (Nagy Iván : IX. 465—66.1.)
tagja. E család a Mednyánszky-családból ágazott ki.
8 Mednyánszky György (f 1587. e.), a fent említett János 
atvja, a család egyik ágának megalapítója. (Nagy Iván : IX. 
383. 1.)
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narrassent, metas arcis Lednycze se extendere ad mon­
tes Tyzowa, Makyttka, Benedyn, Kobyli zlawa per 
dorsum montis usque ad Zthrelna pagum et ad Zy- 
mowa Ztodola et pars ista praedictorum montium ad 
arcem Lednycze, altera vero pars aquilonaria ad mar- 
chionatum Moraviae pertinerent. E t hoc iidem testes 
fassi fuissent, se bene scire, quod praefati olim Emericus 
Telekessy, postea filius eiusdem Stephanus Thellekessy 
et iste modernus Michael Thellekessy semper defen­
dissent usque pagum Zthrelna suas metas et ex pratis, 
quae infra pagum Zthrelna adiacent, ex ista parte regni 
Ungariae falcabant et foenum abinde asportabant. Item 
praefqtus Stephanus Potochny addidisset, se bene scire, 
quod tempore domini Raphaelis Podmanyczky ex pos­
sessionibus Franklehota et Zthrelna soliti fuissent dare 
ad arcem Lednycze avenam et kapones et ita con­
cedebatur eis montibus uti aliquantum.
Decimus quartus et decimus quintus testes nobiles 
Gabriel Martyban1 quadraginta, Daniel similiter Mar- 
tyban2 triginta duorum et Joannes itidem Martyban3 
triginta quinque annorum de oppido Pwchow,4 comme- 
tanei, iurati et examinati uniformiter confessi sunt, se 
certo scire, prata infra pagum Zthrelna ex ista parte a 
regno Ungariae adiacentia tempore ipsorum testium 
dictus olim Stephanus Tellekessy et filius suus hucusque 
falcari, foenumque inde auferri fecissent et Moravis 
possidere non concessissent. Sata etiam et fruges a 
parte regni Ungariae per incolas Zthrelna inseminatas 
destruxissent, neque ipsis auferre permisissent. Quod 
autem attineret ad supranotatos montes, utpote Tyzowy 
wrh, Mekyttka, Benedyn, Kobyle zlawa usque horreum 
in Zthrelna et arborem Jawor, hoc ab aliis se audivisse 
dixissent, quod ad ea loca semper arcenses de Lednycze 
possedissent et defendissent.
Decimus sextus testis nobilis Joannes Horoczny 
de Huorka5 sexaginta annorum, commetaneus, iuratus 
et examinatus fassus fuisset, se tempore magnifici olim
3 A puchói Marczibányi-család (Naqv Iván : VII. 294— 
300.) tagjai.
4 Pucho város a Vág folyó jobbpartján, Vágbesztercé- 
től ny.
5 A huorkai Horecsny-család (Nagy Iván : V. 138.) tagja.
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domini Raphaelis Podmanyczky in arce Byzthricze 
servivisse et hoc bene sciret, dum idem Raphael Podma­
nyczky possedisset arcem Lednycze, si voluerunt mon­
tibus uti, debuerunt ab eis solvere, singulam decimam 
scandulam et avenae metretas quadraginta et ita con­
cedebatur illis usus montium. Addidisset idem testis 
etiam, se bene scire per Raphaelem Podmanyczky 
erecto patibulo in defensionem montium ac demortuo 
eodem Raphaele Podmanyczky, etiam olim Emericus 
Tellekessy et filius suus Stephanus Tellekessy eosdem 
montes et metas usque pagum Zthrelna possedissent et 
defendissent huc usque.
Decimus septimus, decimus octavus, decimus nonus 
et vigesimus testes nobiles Niolaus Koffssa septuaginta, 
Georgius Koffssa1 quinquaginta et Thomas Horessny 
quinquaginta annorum omnes de possessione Huorka1 2 
commetanei et Georgius Meznenzky de Mezna triginta 
duorum annorum commetaneus, iprati et examinati 
unanimiter fassi fuissent, se omnia eodem modo et 
ordine scire ex auditu patrum suorum, ut suprascripti 
nobiles Joannes Mednenzky et Stephanus Potochny.
Vigesimus primus testis nobilis Stephanus Thrz- 
tenzky de Mezna3 annorum septuaginta, commetaneus, 
iuratus et examinatus fassus fuisset, se a patre suo nobili 
olim Nicolao Thrzthenzky4 audivisse, dum sibi narrasset, 
metas inter Moraviam et Ungariam, Brwnow et Lednycze 
arces suprascripti montes dividerent et flumina versus 
Ungariam fluentia, ea pertinere ad arcem Lednycze et 
quae iterum fluerent ex altera parte montium prae­
dictorum, pertinere ad marchionatum Moraviae, vide­
licet ad arcem Brwnow. Addidisset idem testis sub 
eodem iuramento, se de eo bonam memoriam habere, 
quod incolae possessionum Franklehota et Zthrelne 
soliti fuissent dare quadraginta metretas avenae ad 
arcem Lednycze et ita concedebatur illis aliquantisper 
montibus uti. Post mortem autem Podmanyczky 
eodem modo dominus Emericus Telekessy et Stepha-
1 A huorkai Kovszka-család (Nagy Iván : VI. 425.) tagja.
2 Horka h. Zsolnától dny.
Tersztyánszky Miklósra ós fiára Istvánra 1. Naau Iván :
XI. 118.
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nus filius eiusdem iisdem montibus, pratis et limitibus 
usi sunt huc usque.
Vigesimus secundus testis nobilis Joannes Holossy1 
viginti octo annorum sacrae Caesareae et regiae maie- 
statis in oppido Pwhow tricesimator citatus, iuratus 
et examinatus fassus fuisset, quod cum ipse vivente 
olim domino Stephano Thellekessy servitor suus exti- 
tisset, audivisset ab eodem Stephano Thelekessy dicente 
ad custodes montium, u t si aliquem in suis metis ad 
hanc Ungariae partem sese inclinantibus similiter et 
in montibus invenirent, eum bene percuterent, currus 
destruerent et dissecarent et boves mactarent.
Vigesimus tertius testis nobilis Joannes Prechinzky 
de Lehota2 annorum septuaginta duorum, commetaneus 
citatus, iuratus et examinatus fassus est, quod ipse 
tempore olim domini Raphaelis Podmanyczky per 
tredecim annos provisorem egisset in arce Lednycze et 
haberet in bona mente, quod semper ad arcem Led­
nycze metas defenderunt et usi sunt iis incipiendo a 
monte Taxino ad montem Makyttka, ad Benedyn, 
montem Sennicensem, ad montem Kobilia hlawa, inde 
iterum Nazymowa zthodola, Wztrelnem et ad arborem 
platanum, ante domum cognomine Zymowem et ad 
fontem, quem Moravi appellant Zlowenka et foenum 
quoque accipiebant ex praedictis pratis ad arcem Led­
nycze, cum tempore domini Podmanyczky, tum  etiam 
tempore dominorum Emerici Tellekessy et Stephani 
Tellekessy, filii eiusdem, quia idem testis apud prae­
fatum Stephanum Tellekessy per biennium servivisset 
in arce Lednycze provisorem agendo. Addidisset idem 
testis, quod Frankowa lehota et duo pagi Lycha dicti 
fuissent olim cuiusdam Frank dicti,3 qui Frank postea 
praetactos tres pagos vendiderat cuidam Georgio figulo
1 Személyi adatait, kivéve azt, hogy puchói harmincados 
volt, nem ismerjük. Lehet, hogy fia volt annak a nemeshollósi 
Hollósy János ügyvédnek,aki 1584.körül szerepelt. (Rudnag B . : 
Üjfalussyak etc. 131., 139., 140., 161. stb. 11.)
2 A Precsényi-v. Precsinszky-család (Podmaniczkv-Oklt. 
I. 188., 359., 545—40. II. 502. III. 101. stb. Fekete Nagy Antal : 
341—42.) tagja.




alias Hrncherowy dicto ad oppidum Klobwk.1 E t postea 
dominus arcis Brwnow Adamus Zlonnycz1 2 dictus pro­
hibuit praefatum Georgium Hrncher et eius subditos 
jn praetactis tribus pagis degentes ab omni usu mon­
tium suorum. Ipse vero Georgius Hrncser nesciens, 
quid facere, contulisset se ad arcem Lednycze ad 
Thomam Borowzky,3 tum  temporis provisorem ibidem 
et ab eodem provisore oblinuit praedictis suis subditis 
liberum ingressum montium äd praetactam arcem 
Lednycze pertinentium et hoc eo usque, donec videlicet 
idem Georgius Hrncher praedictos suos subditos pos­
sessurus erat. E t ab eo tempore usque semper ad arcem 
Lednycze quadraginta metretas avenae solitus fuisset 
dare. Item idem testis et hoc addidisset, quod ipse semel 
fuisset cum domino olim Stephano Thelekessy in arce 
Brwnow apud dominum olim Kawka, qui Kawka in 
praesentia multorum nobilium petiisset dictum Stepha­
num Thellekessy, ut ipse concederet incolis suis pos­
sessionis Zthrelna, quo possint libere pascere pecora 
sua infra eundem pagum Zthrelna dictum. Ad cuius 
petitionem aliquamdiu idem Stephanus Thellekessy 
permiserat pascua Strelnensibus.
Vigesimus quartus testis providus Joannes Zthrechko 
de Galgocz4 annorum quinquaginta, subditus magni­
fici domini Julii a Salmis,5 citatus, iuratus et examina­
tus fassus fuisset, se de eo certissime scire, quod supra- 
scripti vertices seu loca, vivente praefato olim Podma- 
nyczkio, post mortem eius in rationem serenissimi olim 
principis domini Ferdinandi sanctae memoriae,6 deinde 
tempore Emerici Telekessy successive et tempore 
Stephani Tellekessy ad arcem Lednycze tenuissent et 
possedissent huc usque. E t quod Moravi seu incolae ex 
possessionibus Zthrelne et Frankowalehota avena et 
caponibus domino Podmanyczkio ad arcem Lednycze
1 Klobouk v. Brumow várától é. Morvaországban.
2 Lomnici Ádám, Brumow ura és e vár újraépítetteje. 
(Po<1maniczky-Oklt. III. 58.)
3 Borovszky Tamás leduici provizor személyi adatait 
nem ismerjük.
4 Személyi adatait nem ismerjük.
5 Gr. Salmis Júliusra 1. Nagy Iván:  X. 21. 1.
6 I. Ferdinánd király (1520—1504.)
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solvissent et ideo concedebatur illis usus montium. 
Et hoc scivisset testis, quod a praedicto pago Zthrelna 
dicto currerent metae recte per dorsum montis inter 
meridiem et occidentem usque ad montem Hlawychka1 
nuncupatum, ex quo monte Hlawychka porro tenderent 
ad vertices Schwdlowe lazy appellatos, atque adhuc 
abinde exporrigerentur ad pratum Nebrowa hvka dic­
tum contingentem metas arcis Wrssatecz.
Vigesimus quintus, vigesimus sextus, vigesimus 
septimus, vigesimus octavus et vigesimus nonus testes 
circumspecti Joannes Sswab septuaginta, Georgius 
Hrabowzky, itidem septuaginta, Nicolaus Polachek 
quadraginta quinque, Georgius Sschozay quinquaginta et 
Mathias Zapara, sexaginta annorum, omnes in oppido 
Zolna, subditi riiagnificorum dominorum Nicolai et 
Francisci Dersffy2 comprovinciales, citati, iurati et 
examinati lassi fuissent unanimiter, se de eo bene scire, 
quod cum ambulassent in Moraviam per pagum Zthrelne 
et ibi in fine pagi eiusdem fuisset erectum patibulum, 
quod patibulum dominus olim Podmanyczky fieri 
fecerat pro defensione metarum suarum. E t hoc fassi 
fuissent, se non ignorare, Emericum et postea Stepha­
num Thellekessy defendisse et ex fenetis infra pagum 
a parte Ungariae existentibus faenum percepisse.
Tricesimus testis nobilis Joannes Hhvboczky3 pro­
visor arcis Hrychow, annorum septuaginta duorum,, 
citatus et sub iuramento examinatus fassus fuisset, 
se aliud nihil scire praeter quod quondam Raphael 
Podmanyczky et post eum Emericus et Stephanus 
Thellekessy dictas metas descendissent, possedissent 
eisque simul cum montibus usi fuissent.
Tandem vero sequenti die, videlicet feria sexta 
post praedictum festum sacri Penthecostes4 in eadem 
possessione Lyza.
1 Strzelna és Studlow környékén, a magyar-morva határ 
területén kereshető.
2 Szerdahelyi Dersffy Miklós hontmegyei, Ferenc sáros­
megyei főispán, mindketten Dersffy István kassai főkapitány 
fiai. (Nagy Iván : IV. 286—87. 11.)
3 AHIubokei-család (Podmaniczky-Oklt. I. 81 .,82. III. 107., 
393. stb. II.) tagja.
1 1587. május 22.
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Tricesimus primus, tricesimus secundus, trice­
simus tertius, tricesimus quartus, tricesimus quintus, 
tricesimus sextus, tricesimus septimus et tricesimus 
octavus testes circumspectus et providi Petrus Valenth, 
triginta octo, in oppido Byccha,1 Martinus Isaak sexa 
ginta in Petrowytth1 2 comprovincialis, Joannes Gaach, 
quadraginta, Martinus Kosa, septuaginta, Joannes 
Tleziak, triginta octo, in Kolarowycz,3 Georgius Ssagath 
septuaginta in Psswrnowycz,4 Simon Iwan quinquaginta 
et Adamus Theoreok septuaginta annorum in Papradno5 
sic dictis possessionibus commorantes, omnes subditi 
magnifici domini Georgii Thwrzo de Bethlehem- 
falwa6 citati, iurati et examinati unanimiter fassi 
fuissent, quomodo ipsi tempore quodam, vivente 
videlicet adhuc olim domino Raphaele Podmanyczky, 
cum per antelatam possessionem Zthrelna in Moraviam 
iniissent, scivissent pro certo et audivissent, dominum 
Podmanyczky montibus suprascriptis et cacuminibus una 
cum pratis et metis se ad Ungaricos fines inclinantibus 
defendisse, possedisse et usum percepisse similiter 
et post mortem praefati condam domini Podmanyczky 
generosos dominos Emericum Thellekessy et postea 
Stephanum Thellekessy filium eiusdem usque hodier­
num diem easdem metas possedisse et a Moravis defen­
disse. De censu vero ipsi testes pro certo nihil scivissent, 
nisi ex auditione intellexissent, nempe quod Podma- 
niczkio soliti fuissent solvere.
Tricesimus nonus testis providus Joannes Huoz, 
annorum quadraginta, in possessione Kolarowycz com­
morans, subditus praefati domini Georgii Thwrzo 
citatus, iuratus et examinatus fassus fuisset, ut supra- 
dicti immediate praescripti testes.
Quadragesimus testis providus Joannes Dwpak 
annorum quadraginta quinque, in possessione Zechoch-
1 Nagybicse városa.
2 Petrovic h. Nagybicsétől ény.
3 Kolarovic h. Petrovictól é.
4 Psurnovic h. Nagybicsétől ény.
5 Papradno h. a Papradno patak völgyében, Nagybicsé­
től ny.
6 Bethlenfalvi Tliurzó György, Thurzó Ferenc fia, a későbbi 
nádor. (Kubinyi M. : Árva vára. 89. s köv. 11.)
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now1 commorans subditus eiusdem domini Georgii 
Thwrzo citatus et sub iuramento examinatus fassus 
fuisset, se viventibus adhuc olim dominis Emerico 
et Stephano Thellekessy in possessione Lwky1 2 vocata, 
ad arcem Lednycze pertinenti habitasse et ideo revera 
sciret praenominatis montibus, videlicet Tyzowe, Me- 
kyttka, Benedyn, Kobylyhlawa usque possessionem 
Zthrelna vocatam et horreum Zymowa zthodola dic­
tum, quod est in eadem possessione positum, dominos 
Emericum Tellekessy et Stephanum similiter Thelle­
kessy filium eiusdem una cum metis sese ad Ungaricos 
lines extendentibus et inclinantibus possedisse, de­
fendisse et usum percepisse usque nunc, prouti et 
possiderent. De censu nihil certi scivissent, nisi audi­
visset ex aliis.
Quadragesimus primus testis circumspectus Mathias 
Kraychy, annorum sexaginta, in praetacto oppido 
Byttche commorans, subditus eiusdem domini Georgii 
Thwrzo, citatus, iuratus et examinatus fassus fuisset, 
se de praenominatis montibus pro certo nesciret, utrum 
illos dominus Podmanyczky et Tellekessy possedissent 
et defendissent, solummodo audivisset, possedisse illos 
praetactos montes, dominum quoque Podmanyczky 
a Moravensibus a praedictis montibus in avena censum 
percepisse. Audivisset testis, quod cum ipse semel in 
Moraviam iter fecisset, ivisset penes possessionem 
Zthrelna, vidisset ibidem duo patibula interrogassetque 
Georgium Zthrelnenzky iudicem eiusdem possessionis, 
quare illa patibula erecta starent, respondisset iudex : 
ecce, inquit, dominus Podmanyczky in defensionem 
metarum suarum sese ad fines Ungaricos inclinantium 
erigi curavit et quemcunque in dictis metis invenirent, 
eum mox absque omni iuris strepitu suspendere daret.
Quadragesimus secundus testis providus Mathias 
Bownenzky, annorum quadraginta octo, in possessione 
Sechiechnow3 commorans, subditi saepedicti Georgii 
Thwrzo, citatus, iuratus et examinatus fassus fuisset, 
se a patre suo audivisse, quod idem parens suus cum 
domino Podmanyczky usque possessionem Zthrelna
1 Talán Setjechov h. Papradnótól ék.
2 Luki h. a Belavoda patak völgyében, Lednictől é.
3 Setjechov h. Papradnótól ék.
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ambulasset, ibique iussu suo patibulum extrui fecisset 
et facere debuisset, eo etiam tempore horreum Zymowa 
zthodola vocatum penes eandem possessionem destru­
xisset et in nihilum redegisset, propterea a confinibus 
Ungaricis et metis erectum fuisset. Praedictis quoque 
montibus dominum Podmaniczkium usum semper 
fuisse eosque possedisse. Similiter vero et dominos 
Telekessios, Emericum et Stephanum eodem modo 
possedisse, prout etiam nunc possiderent, quos quidem 
montes idem testis cum sub domino Tellekessio fuisse, 
una cum caeteris defendisset.
Quadragesimus tertius testis providus Michael 
Hayny, annorum sexaginta, in possessione Jezzenycze1 
commorans, comprovincialis, subditus generosi domini 
Georgii Zwnyogh1 2 citatus, iuratus et examinatus fas­
sus fuisset, se certo scire, eo quod ipse tempore domini 
Podmanyczky custos montium fuisset, eundem domi­
num Podmaniczkium praenominatos montes, inci­
piendo a Tyzowy wrh, Makyttka, Benedyn, Kobylya 
hlawa, usque possessionem Zthrelna possedisse et 
defendisse, eumque eisdem usum fuisse, similiter et 
successores eiusdem domini, nempe Emericus et Stepha­
nus Thellekessy possedissent et defendissent, prout 
etiam nunc possiderent. De censu etiam idem testis 
bene scivisset, semper Moravienses domino Podma- 
niczkio in avena et caponibus ad arcem Lednycze 
solvisse et ita Moravos montibus usos fuisse.
Quadragesimus quartus, quadragesimus quintus, 
quadragesimus sextus, quadragesimus septimus, quadra­
gesimus octavus, quadragesimus nonus, quinquagesi­
mus et quinquagesimus primus testes providi Joannes 
Wydernianzky viginti septem, Mathias Oremus quin­
quaginta, Martinus Orzagh quadraginta, Nicolaus Drozd 
triginta quinque, Mathias Balwha triginta quator, 
Melchior Krsanek triginta sex, Andreas Cheressnik 
triginta duorum et Nicolaus Kwach triginta annorum 
in possessione Bykzath3 et in comitatu Nittriensi com-
1 Kis- és Nagyjeszenic h. Nagybicsétől dny.
2 Szunyogh Mózes fia. (Nagy Iván : X. 893.)
3 Bikszárd h. Pozsony megyében, Szomolyántól ény., köze l 
nyitrai határhoz.
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morantes, subditi magnifici domini Pauli Czobor,1 
citati, iurati et examinati uniformiter fassi fuissent, 
quomodo ipsi viventibus adhuc dominis Emerico Thel- 
lekessy et Stephano itidem Tellekessy, filio eiusdem sub 
ditione eorundem habitassent, subditique illorum fuis­
sent, ideo certo scirent, praenominatos montes, verti­
ces, cacumina, metas, prata sese usque possessionem 
Zthrelna extendentia, incipiendo a cacumine Tyzowe 
vocato praefatos dominos Telekessios defendisse, pos­
sedisse, fructumque percepisse. E t praefati Mathias 
Oremus et Martinus Orzagh addidissent, se certo scire, 
incolas possessionum Zthrelna et Franklehota vocata­
rum , domino Podmaniczkio ad arcem Lednycze cen­
sum in avena, quemlibet colonorum per unam metre­
tam dedisse, solvisseque. E t quod praefati testes ipsi- 
met pro eodem censu et avena ad easdem possessiones 
ambulassent et ad dictam arcem Lednycze deportas- 
sent, sicque incolis dictarum possessionum ob solutio­
nem census, montibus et metis uti liberum fuisset, 
quem censum etiam nunc ad eandem arcem darent, 
nisi olim dominus Kawka, dominus eorum, eos a solu­
tione census prohibuisset et interdixisset. Item Marti­
nus Orzagh addidisset et hoc se certo scire, metas 
a possessione Zthrelna usque verticem montis Chrep- 
kowa lwka vocatum, qui est inter meridiem et occiden­
tem se extendere usque Nahlawachka wrch reczeny.1 2 
Patibulum penes Zthrelna fuisse erectum, uterque testis 
scivisset.
Quinquagesimus secundus testis providus Joannes 
Ssmarka annorum quinquaginta, subditus egregii Ste­
phani Thardy3 in possessione Wrbowcze4 in praetacto 
comitatu Nittriensi existenti commorans citatus, iura- 
tus et examinatus fassus fuisset, se aliud nihil scire, 
praeter quod incolae possessionum Zthrelna, Frank­
lehota et Zenycza vocatarum domino olim Podmanycz- 
kio a praedictis metis, pratis et montibus etiam domini
1 Czobor Pál, a nyolcados törvényszék bírája. (Nagy Iván :
III. 290.)
2 Helyüket nem tudjuk közelebbről meghatározni.
3 Tárdy Istvánra 1. Nagy Iván : XI. 47. 1.
4 Verbóc h. Szakolcától k., Nyitra vm.
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olim Emericus et Stephanus Tellekessy usi fuissent, 
eosque defendissent.1
Quinquagesimus tertius testis providus Georgius 
Zihal, annorum triginta quinque, in eadem possessione 
Wrbowcze et comitatu commorans et eiusdem Stephani 
Tardy subditus, citatus, iuratus et examinatus fassus 
fuisset, se audivisse a patre suo Michaele Zyhal habi­
tante in possessione Zawacze1 2 ad arcem Lednycze 
spectanti, narrante in haec verba : Ecce, inquit, isti 
montes, ex quibus aquae perfluunt versus Ungariam 
et qui procederent a Zthrelna usque montem Tyzowy 
wrch, pertinent, inquit ad arcem Lednycze.
Quinquagesimus quartus testis providus Adamus 
Orgon, annorum triginta, de eadem possessione et comi­
ta tu  eodem, subditusque eiusdem Stephani Tardy 
citatus, iuratus et examinatus fassus fuisset, se nihil 
magis de eo scire, solummodo, quod domini olim Emeri­
cus et Stephanus Tellekessy illas metas, quae inclina­
rentur versus Ungariam a possessione Zthrelna, defen­
dissent et illis usi fuissent semper, quia et ipse testis 
praefatorum olim dominorum Telekesiorum subditus 
extitisset.
Quinquagesimus quintus testis providus Mathias 
Dohnanzky, annorum sexaginta, saepedicti Stephani 
Thardy in praescripta possessione commorans, citatus, 
iuratus et examinatus fassus fuisset, se olim habitasse 
tempore Podmanyczky in pago Dolmány3 dicto ad 
arcem Lednycze pertinente et se pro certo scire, quod 
incipiendo a monte Tyzowy wrech ad Makyttkam, ad 
Benedyn, Kobyly hlawa usque pagum Zthrelna et 
horreum Zymowa zthodola, semper olim dominus 
Raphael Podmanyczky metis usus fuisset et defendis­
set eas, quae metae inclinarentur a praedictis montibus 
versus Ungariam et arcem Lednycze. Ex parte census 
solummodo audivisset, nempe si voluerint incolae 
possessionum Zthrelna et Franklehota metis uti, debue­
runt censum ad arcem Lednycze solvere avena. E t quod 
etiam domini Tellekessy iisdem montibus, collibus et
1 A szöveg hiányos.
2 Esetleg a Lednictől délre fekvő Zavlacsna heggyel (636 m) 
azonosítható.
3 Dohnan h. Puchótól ény.
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metis semper usi fuissent et defendissent et Moravis 
utendos non permiserunt huc usque.
Quinquagesimus sextus et quinquagesimus septi­
mus testes providi Georgius Zedlak quinquaginta et 
Nicolaus Zwrowy quadraginta quinque annorum, in 
possessione Wrbowecz in comitatu Nittriensi commo­
rantes, subditi egregii Emerici Nyary,1 citati, iurati 
et examinati fassi fuissent eodem modo, uti praecedens 
testis Mathias Dohnanzky.
Quinquagesimus octavus testis providus Valenti­
nus Buohow, annorum triginta octo, iamdicti Stephani 
Thardy subditus in antefata possessione Wrbowcze 
commorans, citatus, iuratus et examinatus fassus fuis­
set, se pro certo ita scire, veluti quartus superius 
in ordine scriptus testis, nempe Mathias Dohnanzky.
Quinquagesimus nonus testis providus Benedictus 
Dolny, annorum quinquaginta, in possessione Thwra1 2 
in praedicto comitatu Nittriensi commorans, subditus 
magnifici domini Francisci Nadasdy,3 sexagesimus 
testis providus Georgius Karbass, annorum quadra­
ginta quinque, in possessione Lyezkowecz in comitatu 
Nittriensi commorans, subditus egregiorum Petri et 
Pauli Appony4 citati, iurati et examinati fassi fuissent 
per omnia, veluti praememoratus Mathias Dohnanzky.
Sexagesimus primus et sexagesimus secundus testes 
providi Ladislaus Deseryczky annorum octoginta, in 
Nagy Zwcha5 et Petrus Kasnyk scultetus, annorum 
octoginta quinque, in Pwztha Zwcha6 sic dictis posses­
sionibus in comitatu Thrinchiniensi commorantes, sub­
diti vero magnifici domini Emerici Forgach de Ghymes,7 
citati, iurati et examinati uniformiter fassi fuissent, 
quod cum adhuc ipsi testes magnifici olim domini 
Raphael s servitores extitissent, pro certo scirent, quod 
usque ipsissimum pagum Zthrelna et horreum Zymowa
1 Nyáry Imrére, kinek leányát az előbb említett Tárdy 
István vette feleségül, 1. Nagy Iván : VIII. 183., 184. 11.
2 Ó-Túra h. Miavától ék., Nyitra megyében.
3 Nádasdy Ferenc, Tamásnak, a nádornak fia ; felesége 
Báthory Erzsébet volt. Nagy Iván : VIII. 18. 1.
4 Apponyi Péterre és Pálra 1. Nagy Iván : I. 59. 1.
5—6 Nagy- és Pusztaszucsa helyekre 1. Podmaniczkv-Oklt.
II. 464., 591., III. 529., 515., 604. stb. 11.
7 Gimesi Forgách Imrére 1. Budai F. : II. 29. 11.
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ztodola praefatus olim dominus Podmanyczky metas 
ad arcem Lednycze pertinentes defendisset et illis usus 
fuisset. Et penes eundem pagum patibulum quoque 
pro Moravis erigi fecisset. Si autem dicti Moravi volu­
erint absque impedimento et damno montibus uti frui, 
debuerunt avena et caponibus censum solvere ad arcem 
Lednycze. Ita post mortem dicti Podmanyczky et 
domini Tellekessy possiderunt et defenderunt usque 
modo.
Sexagesimus tertius et sexagesimus quartus testes 
providi Sigismundus Hornyczky, annorum septua­
ginta, subditus egregii Pauli Madachany1 et Joannes 
similiter Hornyczky, annorum sexaginta, subditus 
egregii Casparis Thrzthianzky in possessione Zawchina- 
ffalwa,1 2 in comitatu Thrinchiniensi commorantes, 
citati, iurati et examinati uniformiter fassi fuissent, 
quod ipsi testes tempore olim domini Raphaelis Pod­
manyczky in pago Hornycze3 dicto et ad arcem Led­
nycze spectante habitassent, revera scirent, quod prae­
nominatos colles seu montes ad arcem Lednycze posse­
dissent, usi fuissent et contra Moravos defendissent, 
usque ipsum pagum Zthrelna et Zymowa ztodola a 
Jaworowe drewto, Ktereprytey ze wsy stogy.4 Ex parte 
census autem fassi fuissent, se bonam habere memoriam 
de eo, quod videlicet incolae Zthrelna et Lehota5 soliti 
fuissent solvere avenam ad arcem Lednycze, si voluerunt 
esse pacifice in montibus praedictis et ita post mortem 
Podmanyczky etiam domini Tellekessy eo modo posse­
dissent usique fuissent usque modo.
Sexagesimus quintus et sexagesimus sextus testes 
providi Paulus octoginta, in Mykwsowecz6 et Ladislaus 
Zlemenzky sexaginta annorum, in Twchyna7 sic dictis
1 Madocsányi Pál volt trencsénmegyei alispánra 1. Nagy 
Iván : VII. 232. Rudnay B. : Üjfalussyak etc. 51.,'53., 153., Hit. 
stb. 11.
2 Szucsinafalva v. Szavcsina h. Kassától ny., a Vág folyó 
jobbpartján. Tersztyánszky Gáspárra 1. Nagy Iván : XI. 112. 1.
3 Hórenic h. Lednictől dk., a Vág jóbbpartján.
4 Jelentése: az a jávorfa, mely az említett falu mel­
lett áll.
5 Lhota Franzova és Strzelna helységek Morvaországban.
6 Mikusovce h. Lednictől d.
7 Tuhina h. az előbbitől d.
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possessionibus in comitatu Thrinchiniensi existenti- 
bus commorantes, subditi egregii Emerici Jakwsytth,1 
citati, iurati et examinati fassi fuissent. E t primum 
quidem dictus Paulus Koysz fassus fuisset, quod ipse 
tempore olim domini Raphaelis Podmanyczky servi­
visset apud quendam Adamum Skraba,1 2 provisorem 
arcis Bezthercze et cum quodam tempore idem testis 
cum praefato domino suo quendam dominum Malo- 
nowczky Tetur3 dictum ex arce Byzthricze per montes 
usque oppidum Klobwk nuncupatum concomitatus 
fuisset, atque illinc redeundo declinassent in pagum 
Zthrelna in domum cuiusdam coloni Zima vocati, tunc 
idem - Zyma attulisset memorato provisori arcis Bez­
thercze unum patinam mellis, cui provisor dixisset: 
Tu Zyma erexisti horreum in fundo domini mei Raphae­
lis Podmanyczky, pertinenti ad arcem Lednycze. 
Et si vellemus et commoneremus, disiceretur. Cui idem 
hospes cognomine Zyma respondisset : Ecce, inquit, 
domine, nos convenimus cum domino Podmanyczky, 
eique censum avena solvimus. Secundus autem supra- 
scriptus testis, nempe Ladislaus Slemenzky fassus fuisset, 
se de eo bene scire, quod praenominati colles, montes 
prata et metae spectantes ad arcem Lednycze ute­
bantur et defendebantur per dominum Raphaelem 
Podmanyczky et per dominos Tellekessy quoque huc 
usque. Addidisset idem testis et hoc, quod metae mox 
a possessione Zthrelna recta sese extenderent usque 
ad montem Chapkowa Iwka4 dictum, ex quo monte 
rursum irent et extenderentur ad alium montem 
Hlawychka5 appellatum. E t deinde rursum ad pratum 
Nebrowa Lwka6 agnominatum et metas ad arcem 
Wrssatecz pertinentes.
1 Az orbovai Jakusith-család közelebbről nem ismert tagja. 
(Nagy Iván : V. 288.)
2 Bohunici Skraba Ádámra 1. Podmaniczkv-Oklt. III. 133..
142., 145., 236., 555. stb. 11.
3 Malenovitz vára és uradalma Morvaországban, Ung. 
Hradischtól ék. (Ft. I. Schwoy : II. 561—64. Podmaniczkv- 
Oklt. I. 118. 1.) Tetur a Tettauer név (Podmaniczky-Oklt.
I. 178., 187—189., 245., 303—304., 488., 557. stb. 11.) válto­
zata.
4—• Az itt említett helyneveket közelebbről meghatározni
nem tudtuk.
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Sexagesimus septimus, sexagesimus octavus, sexa­
gesimus nonus, septuagesimus et septuagesimus primus 
testes providi Alexander Woyewoda quadraginta, Geor­
gius Twchny quinquaginta, Gabriel Kwchta, quadra­
ginta, Thomas Orgonquadraginta quatuor et Martinus 
Srssen sexaginta quinque annorum, in Marykowa1 
commetanei, item septuagesimus secundus et septua­
gesimus tertius testes providi Joannes Martynowych 
sexaginta et Nicolaus Bohwmel sexaginta duorum 
annorum in Wleschina2 commetanei, item septuagesi­
mus quartus testis providus Martinus Mostysky quin­
quaginta quinque annorum, in Hathna,3 item septua­
gesimus quintus, septuagesimus sextus, septuagesimus 
septimus, septuagesimus octavus et septuagesimus 
nonus testes providi Nicolaus Morawchik, quinqua­
ginta quinque, Nicolaus Kassnyk, sexaginta quinque, 
Nicolaus Thwchny, sexaginta quinque, Nicolaus Wanko 
septuaginta quinque et Andreas Zwchanzky sexaginta 
trium annorum in Prosna4 commetanei, item octogesi­
mus, octogesimus primus, octogesimus secundus, octo­
gesimus tertius, octogesimus quartus testes, providi 
Andreas Kryssko, quadraginta duorum, Andreas Zw- 
kenyk octoginta, Mathias Jargoss, septuaginta sex, 
Melchior Helema, sexaginta trium, et Martinus Kramar, 
quadraginta octo annorum in Wdycza,5 item octogesi­
mus quintus testis Nicolaus Kwrdek, annorum septua­
ginta in Podwazy6 commetaneus, item octogesimus 
sextus et octogesimus septimus, Nicolaus Klozyczka 
sexaginta et Andreas Pawlow, similiter sexaginta anno­
rum in Milechow7 commetanei, item octogesimus octa­
vus, Georgius Brawkow septuaginta annorum in Hwoz- 
nycza,8 comprovincialis, item octogesimus nonus et 
nonagesimus circumspecti testes Mathias Burdach, 
septuaginta sex et Adamus Holy, septuaginta quatuor, 
annorum in Bezthercze sic dictis possessionibus et
1 Marikova h. Vágbesztercétől ény.
2 Kliestina h. Marikovától d.
3 Hatne h. Marikovától dk.
4 Proszne h. Marikovától dk.
5 Nagy- és Kisudics h. Vágbesztercétől ény.
6 Podvázs h. a besztercei vártól é. a vág folyó jobbpartján.
7 Milochov h. Vágbesztercétől é. ny., a Vág-könyökben.
8 Hwoznic h. Nagybicsétől dny.
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oppido commorantes in comitatu Thrinchiniensi, omnes 
subditi magnifici domini Andreae Ballassa de Gyarmath,1 
citati, iurati et examinati uniformiter fassi fuissent et 
retulissent, qualiter ipsi vivente adhuc olim domino 
iliorum Raphaele Podmanyczky, cuius tunc subditi 
fuissent, certo scivissent, praefatum dominum Podma- 
nyczky montes sese a vertice montis Tyzowe dicto, item 
Makyttka, Benedyn et Kubyly hlawa usque horreum 
wulgo Zymowa zthodola vocatum et arborem plata­
num penes possessionem Zthrelna stantem, extendentes 
possedisse, tenuisse et una cum metis et pratis ad 
Ungariae fines se declinantes defendisse, usumque per­
cepisse, nec aliquem talem fuisse, qui impedire aut metis 
uti voluisset, nam idem Podmanyczky de ea causa 
patibulum penes dictam possessionem Zthrelna erigi 
fecerat, ut si sine solutione census aliquis voluisset 
montibus et metis uti, absque omni iure debuisset 
suspendi, ideo censum incolae possessionis Zthrelna, 
Franklehota et Senicenses avena exolvere ad arcem 
Lednycze debuissent, eos tandem libertatem in dictos 
montes intrandi habuisse, post mortem vero domini 
Podmanyczky successores sui, vide icet domini Tellekessy 
eodem modo usi fuissent, possedissent et a Moravis 
defendissent, prout et nunc defenderent.
Nonagesimus primus, nonagesimus secundus et 
nonagesimus tertius testes providi Georgius Jakws, 
quadraginta, Stephanus Kwlhawy quinquaginta quin­
que et Andreas Wrabel, quinquaginta annorum inqui­
lini domini Andreae Balassa in possessione Maryko- 
ffalwa2 commorantes, citati, iurati et examinati uni­
formiter fassi fuissent, sese omnia eodem modo scire, 
sicuti praecedentes testes, videlicet Alexander Woye- 
woda cum caeteris. E t quod etiam ipsi viventibus 
dominis Tellekessy in praedictis montibus oves et 
capras pavissent. Andreas Wrabel addidisset, se pro 
certo scire, metas a possessione Zthrelna ad arcem 
Lednycze pertinentes sese ad montes Barthossowecz, 
Sschwdlowzke lazy, inde vero ad montes Hlawyczka 
et vicissim usque flumen Cherwenenske dictum exten­
dere.
1 Balassa Andrásra 1. Budai F. : I. 80. 1.
2 Marikova h. Vágbesztercétől ény.
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Nonagesimus quartus testis providus Joannes 
Ghermyr, annorum septuaginta sex, in possessione 
Orlowe1 in comitatu Thrinchiniensi commorans, subdi­
tus praedicti domini Andreae Ballassa citatus, iuratus 
et examinatus fassus fuisset, de montibus, metis et 
censu super omnia scire, dominos olim Podmaniczkium 
et Tellekessios usos fuisse et defendisse, excepto hoc, 
quod Moravienses censum domino Podmanyczky qui­
dem dedissent et solvissent, utrum vero dominis Telle- 
kessy dedissent censum, nec ne, ipse testis ignorasset.
Nonagesimus quintus testis circumspectus Nicolaus 
Mraczko, annorum quadraginta in oppido Belwss2 in 
comitatu Thrinchiniensi commorans, subditus domini 
Nicolai Ozthrosvtth3 citatus, iuratus et examinatus 
fassus fuisset, se sub dominio domini olim Stephani 
Thellekessy in possessione Lyza ad arcem Lednycze 
pertinenti habitasse et praenominatos montes, metas 
sese usque possessionem Zthrelna extendentes eundem 
Stephanum Tellekessy possedisse, usum fuisse et a 
Moravis defendisse, prout etiam nunc defenderet.
Nonagesimus sextus, nonagesimus septimus et 
nonagesimus octavus testes providi Georgius Fylacz, 
quinquaginta octo, Georgius Gelchycz, quinquaginta 
quinque et Joannes Ilromadka, quadraginta quatuor, 
annorum in Dolny Kochkowecz,4 item nonagesimus 
nonus, centesimus, centesimus primus et centesimus 
secundus testes providi Thomas Nowozad, sexaginta 
Joannes Kystial, septuaginta quinque, Ladislaus Sotak’ 
septuaginta et Joannes Kowach sexaginta annorum' 
in Felseo Koczkocz,5 item centesimus tertius, centesi­
mus quartus, centesimus quintus, centesimus sextus 
et centesimus septimus testes providi Nicolaus Nozyczky 
scultetus, octoginta, Georgius Nozyczky, sexaginta, 
Georgius Hwlwacz sexaginta, Joannes Nemecz, quin­
quaginta quinque et Martinus Kayma, quadraginta 
octo annorum in Nozycz,6 egregii domini Stephani
1 Őrlővé h. Vágbeszterce várossal szemben, a Vág folyó 
jobbpartján.
2 Bellus v. Puchótól d., a Vág balpartján.
3 Ostrosith Miklós, János fia. (Nagy Iván : VIII. 301.)
5 Alsó- és Felsőkocskóc h. Puchótól d., a Vág folyó bal­
partján.
6 Nosic h. Bellustól é., a Vág folyó balpartján.
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Pethreoczy,1 item centesimus octavus et centesimus 
nonus providi Mathias Polchycz, sexaginta et Joannes 
Galowycz, sexaginta annorum in Alsso Koczkocz 
praedicta, item centesimus decimus, centesimus un­
decimus, centesimus duodecimus, centesimus tredeci- 
mus, centesimus decimus quartus et centesimus decimus 
quintus providi Nicolaus Cherny, septuaginta septem, 
Ladi slaus Harth, quinquaginta, Adamus Chrezta, sexa­
ginta unius, Nicolaus Gyurmanecz quinquaginta, Mar- 
tinus Kwtey, sexaginta duorum et Martinus Kwroczka, 
quadraginta quinque annorum, in dicta Felseo Koch- 
koez, item centesimus decimus sextus testis providus 
Joannes Ffylo, sexaginta annorum in praescripta 
Nozycz, sic dictis possessionibus in comitatu Thrinchi- 
niensi commorantes egregii domini Nicolai Pethreoczy1 2 
subditi, omnes commetanei, citati, iurati et examinati 
uniformiter fassi fuissent, de praenominatis montibus, 
metis et pratis, utrum quondam dominus Raphael 
Podmanyczky eisdem usus fuisset, easque possedisset 
et defendisset, sese pro certo nescire, solummodo audi­
vissent ex aliis, quod eosdem idem Podmanyczky et 
postea domini Tellekessy defendissent et de patibulo 
ibidem penes Zthrelna erecto olim audivissent.
Centesimus decimus septimus, centesimus decimus 
octavus, centesimus decimus nonus, centesimus vige­
simus, centesimus vigesimus primus, centesimus et 
vigesimus secundus testes providi Martinus Crer- 
wenka, quadraginta quinque, Georgius Zthwdeny, qua­
draginta duorum, Mathias Malyk, quadraginta, Ven- 
ceslaus Rybar, quadraginta sex, alter Venceslaus 
Janach, triginta duorum et Sigismundus Lyssko, qua­
draginta annorum in possessione Horank3 in comitatu 
Thrinchiniensi commorantes, commetanei, subditi egre­
gii Pauli Madachany4 citati, iurati et examinati uni­
formiter fassi fuissent, quod dominus quondam Raphael
1 Petrőczy Istvánra 1. Rudnmj B . : Üjfalussyak etc. 14.,
52., 57., 72—77., 127—219. 11.
2 Petrőczy Miklósra 1. Rudnaii B. : Üjfalussvak etc. 56., 
216. 11.
3 Bizonyára Horenic h., mely Lednic vár tartozékai közt 
említtetik, Puchótól d.
4 Madocsányi Pálról fentebb volt szó.
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Podmanyczky praenominatos montes possedisset, de- 
fendissetque et quod etiam censum in avena a praedictis 
montibus Moravi eidem Podmanyczkio solvissent, simi­
liter vero et domini Tellekessy eosdem montes et alia 
possedissent, suoque tempore defendissent. Hoc autem, 
se quidem pro certo nescire, solummodo se ab aliis 
audivisse asseruissent.
Centesimus vigesimus tertius testis, providus Geor­
gius Kwzma, annorum septuaginta sex, subditus eius­
dem Pauli Madachany in praefata Horank commorans, 
citatus, iuratus et examinatus fassus fuisset, quod dum 
adhuc dominus Raphael Podmanyczky supervixisset, 
possessionem Horank ad arcem Lednycze pertinentem 
possedisset et quoque illo tempore metas, sese a posses­
sione Zthrelna extendentes usque montes Hlanyczka1 
et Shczwdlowske lazy2 dictos pertinentes ad dictam 
arcem Lednycze possedissent. De caeteris nihil scivisset.
Centesimus vigesimus quartus testis providus Pe­
trus Petryk, annorum quadraginta quinqu , comme- 
taneus, eiusdem Pauli Madachany subditus, in pos­
sessione Nova Villa3 commorans, citatus, iuratus et 
examinatus fassus fuisset, quod cum ipse olim sub 
domino Stephano Tellekessy in pago Hornyk,4 ad 
arcem Lednycze pertinenti habitasset, pro certo scivis­
set, praefatum Stephanum Tellekessy dominum suum 
praescriptos montes et metas usque Zthrelna possedisse, 
easque a Moravis defendisse.
Centesimus vigesimus quintus testis circumspectus 
Nicolaus Martthycz, annorum septuaginta quattuor, 
subditus magnifici domini Andreae Balassa in oppido 
Bezthercze commorans commetaneus, citatus, iuratus 
et examinatus fassus fuisset, quod ipse vivente domino 
olim Raphaele Podmanyczky, dum suus subditus 
extitisset, scivisset pro certo, quod idem Raphael 
Podmanyczky praescriptos montes et metas ad fines 
Ungariae sese inclinantes possedisset et defendisset ex 
eisque censum ab incolis possessionum Zthrelna, Frank- 
lehota, Senycze et Lydcze per unam metretam quilibet
1-2 Helyüket közelebbről megállapítani nem tudjuk.
3 Valószínűleg Duló-Űjfalu, a Vág folyó jobbpartján, 
Puchótól d.
4 Horenic h. Mednétő! d.
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eorum persolvisset, rebellantibus vero et censum dare 
nolentibus ad dictos montes ingressum prohibuisset 
et patibulum, qui impedimento metis suis essent, extrui 
fecerat. Eaedem vero metae et montes ante Podmanicz- 
kium p'er quandam dominam Sarkanka1 defende­
bantur. Similiter tempore dominorum Emerici et 
Stephani Tellekessy ad arcem Lednycze defende­
bantur.
Centesimus vigesimus sextus, et centesimus vige­
simus septimus testes providi Joannes Klemyk, qua­
draginta et alter Joannes Orgon, itidem quadraginta 
annorum in possessione Wezka,2 in comitatu Thrinchi- 
niensi commorantes, commetanei, subditi relictae domi­
nae Catherinae Zenth Pethery,3 citati, iurati et exami­
nati uniformiter fassi fuissent, se a suis praedecessoribus 
audivisse, praedictos montes usque possessionem 
Zthrelna vocatam sese ad fines et partes Ungariae incli­
nantes et extendentes per dominum Raphaelem Podma- 
nyczky successoresque suos, dominos Tellekessy fuisse 
possessos, usos et ab omni Moraviensium incolarum 
impedimento defensos. E t praefatus Joannes Klemyk 
hoc addidisset, quod videlicet ipse suis oculis vidisset 
per dominum Podmanyczky patibulum fuisse erectum 
penes possessionem Zthrelna ad defensionem metarum.
Centesimus vigesimus octavus testis nobilis Geor­
gius Belawary4 annorum sexaginta trium, in oppido 
Sempthe,5 in comitatu Nittriensi commorans, citatus, 
iuratus et examinatus fassus fuisset, quod in anno 
Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo nono 
provisor existens arcis Lednycze, iuxta fidem suam, qua 
per dominos commissarios Sacrae Caesareae et Regiae 
Maiestatis tempore statutionis in praedictae arcis se 
obligaverat, nempe, quod ipse ipsam arcem diligenter, 
utiliter et cum summa fide vellet custodire cum omni­
bus proventibus, tam  montes et valles, silvarumque 
utilitates ab omnibus extraneis, praesertim vero Mora-
1 Sárkány Ambrusné, mint már fentebb megemlítettük.
2 Veszka h. Puchótól ny.
2 Talán a szentpéteri Dávid-család (Nagy Iván : III. 252— 
257. 1.) tagja, vagy egyik tagjának özvegyé.
4 Bélaváry Györgyre 1. Vagner J. : i. m. 139. 1.
5 Sempte v. a Vág mellett, Nyitrától ny.
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vis, quas et Joannes et Raphael Podmanyczky custodie­
bant. Propter iniuriam Moravorum vicinorum ipsis 
dominis Podmanyczky assiduis temporibus inferentem 
fieri curaverant patibulum, quo potuissent eas metas 
arcis Lednycze meliori in modo a Moraviensibus custo­
dire. Idem testis memor iuramenti et fidei suae in- 
iurias Moravorum, praesertim vero incolarum Zthreln;\ 
qui quotidie fructus metarum tam  equis, quam aliis 
pecoribus depascebant, quos non potuisset aliter arcere, 
sed fecerat patibulum eo loco, ubi domini Podmanyczky 
fecerant, in custodiam metarum. Interdum ipse testis 
iumenta etiam incolarum Zthrelna ad arcem Lednycze 
fecisset impellere, verum postea dum Maiestas Sua 
eandem arcem Lednycze domino olim Emerico Telle- 
kessy contulisset, ipse testis coram commissariis Suae 
Maiestatis eidem domino Emerico Thellekessy ad manus 
tradidisset omnia.
Centesimus vigesimus nonus testis nobilis Michael 
Toposs,1 annorum quadraginta duorum in possessione 
Klobwchycz1 2 in comitatu Thrinchiniensi commorans, 
comprovincialis, citatus, iuratus et examinatus fassus 
fuisset, quod cum ipse quodam tempore cum domino 
olim Stephano Tellekessy in arce Brwnow apud Kawkam 
fuisset, tunc idem dominus Kawka petiisset dictum 
Stephanum Tellekessy, ut in ipsius gratiam et amorem 
faceret, ut suas caballas in metis suis pascere permitte­
ret. Qui quidem Stephanus Tellekessy ad petitionem 
petentis id fecisset et caballas pascere permisisset, 
inquiens ad eum in ea verba : Domine pater, hoc ego, 
inquit, libenter vestri causa faciam, quandocunque 
opus erit, absque ulla pecunia et censu, modo non dicas 
tuas metas esse et ad te pertinere. Et his dictis mox 
dominus Kawka domino Tellekessio unum optimum 
equum donasset. De colonis quoque suis idem Kawka 
addidisset, quod si, inquit, subditi mei voluerint in 
metis et montibus tuis libertatem habere, igitur tibi 
solvant et censum dent, sicuti et antea soliti solvere 
fuissent.
1 A toposházi Thopos-család (Nagy Iván : XI. 180—81. 1.) 
tagja.
2 Klobusic h. Illavától dny.
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Centesimus tricesimus testis nobilis Blasius de 
Dobrakwthya,1 annorum triginta octo, in possessione 
Borowcz2 in comitatu Nittriensi existenti commorans, 
citatus, iuratus et examinatus fassus est, quod cum 
ipse in anno Domini millesimo quingentesimo octo­
gesimo sexto provisor arcis Lednycze fuisset, tempore 
moderni pueri Michaelis Tellekessy, extunc ex pratis 
possessioni Zthrelna adiacentibus, quae quidem prata 
ad arcem Lednycze pertinerent, ipse testis fenum de- 
falcatum ad arcem Lednycze absque omni impedi­
mento devehi curasset, sicuti et caeteri provisores, 
antecessores ipsius testis facere solebant. Terras vero 
illas; quae praedictae possessioni Zthrelna sunt propin­
quae, ad arcem Lednycze pertinentes, si iidem incolae 
Zthrelna libere arare et illis uti voluissent, tunc eidem 
testi tempore provisoratus sui censum ab illis dare de­
buissent.
Centesimus tricesimus primus et centesimus tri­
cesimus secundus et ultimus testes agilis Michael 
Pohorely, portarius arcis Bezthercze et providus Joan­
nes Mazthizlawa, sexaginta quinque annorum in posses­
sione Marykowa,3 in comitatu Thrinchiniensi commo­
rantes, commetanei, subditi supradicti domini Andreae 
Balassa citati, iurati et examinati uniformiter fassi 
fuissent, u t in ordine sexagesimus septimus testis, 
videlicet Alexander Woyewoda et alii cum ipso attestan- 
tes. Praeterea hoc addidisset, quod incolae possessio­
num Zthrelna, Hornicze, Lycze, Franklehota,4 quilibet 
eorum a dictis montibus per unam metretam avenae 
soliti dare fuissent ad arcem Lednycze domino Raphaeli 
Podmanyczky et sic tandem eos liberam authoritatem 
ad montes intrandi habuisse, scandulasque et alias 
ibidem res necessarias pro utilitate eorum fecisse-
1 Ugyanannak a családnak tagja, melyből a Podmanicz- 
kyakkal kapcsolatban többször említett Dobrakutyai Mihály 
kanonok (Podmaniczky Okit., III. 450, 600. IV. kötetben is, 
KolUínyi: Esztergomi kanonokok. 145.1.) származott; személyi 
adatait azonban nem ismerjük.
2 Bori h. Lipótvártól é., e helység német és tót neve : 
Borovez, Borovce.
3 A többször említett Marikova h.
4 Strzelna, Lhota-Franzova h. Morvaországban. A másik 
két helynevet közelebbről meghatározni nem tudjuk.
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Item praefati regius et noster homines sub eorum 
ipsorum iuramento coram nobis retulerunt, quomodo 
ipsi in praetacta feria quinta proxima post praetactum 
festum Sacri Penthecostes1 dum unanimiter cum supra- 
scriptis universis testibus exivissent ad videndas et 
investigendas metas, montes ad arcem Lednycze spec­
tantes, ibique deambulantes conspexissent incolas pos­
sessionum Zenycze, Franklehota et Zthrelna vocatarum 
et ad arcem Brunow pertinentium, antea pro eorum 
necessitate in excultis terris arantes, pecora pascentes 
et ignes contruentes- Qui quidem incolae praetacta­
rum possessionum ad dictam arcem Brwnow, uti prae­
m ittitur, spectantium, quamprimum catervam praeno­
tatorum testium conspexissent, non expectatis illis, 
mox diffugissent. Quibus sic habitis, homo praefati 
exponentis ibidem existens omnia praemissa visa et 
spontaneam fugam dictorum incolarum in fine huius 
attestationis pro futura iurium suorum cautela vice 
protestationis subscribi petiit et subscripta sunt.
Super quibus quidem fassionibus et attestationibus 
dictorum testium litteras tandem nostras ad relatio­
nem praenotatorum Suae Maiestatis et nostri hominum 
memorato exponenti iurium eiusdem pueri iamdicti 
futuram ad cautelam necessarias sub sigillo nostro 
capitulari modis omnibus dandas duximus et conceden­
das, communi suadente iustitia. Datum feria tertia 
proxima ante festum beatae Mariae Magdalenae, anno 
Domini millesimo quingentesimo octogesimo septimo 
suprascripto.
Lecta et correcta etc.
1 1587. május 21.
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197.
Eperjes, 1588 május 25.
Istvánffy Miklós nádori helytartó a Tárczay János 
örökösei és a Serédy Gáspár leánya Zsuzsanna között 
a sárosmegyei Makovica várért folyó perben átírja a 
perre vonatkozó okleveleket.
Eredetije papíron, papírral fedett pecséttel ellátva, az Országos
Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 738. nr. 24.
Nos Nicolaus Istlrwanffy de Kys Azzonffalwa locum- 
tenens officii palatinalis regni Hungáriáé ac sacratissimi 
principis et domini domini Rudolphi secundi etc. 
consiliarius,1 damus pro memoria, quod cum nos feria 
quinta proxima post dominicam Cantate proxime praete­
ritam ,1 2 instante scilicet termino celebrationis generalium 
iudiciorum octavi diei festi beati Georgii martiris noviter 
elapsi, ad quem videlicet terminum universae causae 
dominorum regnicolarum decem et septem comitatuum, 
partium utputa regni superiorum, cis—et ultra—Tybisca- 
lium a comitatu Lyptoviensi huc versus incipiendo, 
tam ante, quam post cladem Mohaciensem motae vel 
movendae iuxta continentiam articulorum novissima­
rum constitutionum publicarum Posoniensium superinde 
editorum adiudicari solitae, vigore eorundem articulo­
rum per praefatum dominum imperatorem et regem 
nostrum ad hanc civitatem Eperies generaliter fuerant 
prorogatae, unacum nonnullis dominis praelatis et 
baronibus magistrisque prothonotariis et regni nobilibus, 
sedis scilicet iudiciariae praefatae regiae maiestatis 
iuratis assessoribus nobiscum in eadem sede iudiciaria 
pro faciendo moderativo iudicio causantium pro tribunali 
consedissemus, ac causa illa, quae inter magnificum 
Joannem, i ilium magnifici quondam Moysis Zwnyogh de 
Jezenycze ex generosa olim domina Sara, alias consorte
1 Kisasszonyfalvi Istvánffy Miklósra 1. Holub József: A 
Kisasszonyfalvi Istvánffy-család. Turul, 1909. és Istvánffy 
Miklós históriája etc. Szekszárd, 1909.
2 1588. május 19.
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ua, filia videlicet magnifici quondam Michaelis de 
Podmanyn ex generosa et magnifica olim domina 
Catherina alias consorte sua, filia scilicet olim Joannis 
de Tarcza procreata susceptum, in quem praefata olim 
domina Catherina Tarczay ac egregio quondam Cri- 
stophoro Haghmasy, filio olim dominae Luciae, filiae 
praefati olim Joannis Tarczay demortuis1 causa praesens 
est condescensa, ut actorem ab una, ac generosam et 
magnificam dominam Susannam Seredy, consortem 
illustris domini Janusy ducis de Ozthrog, filiam vero 
magnifici quondam Casparis Seredy iunioris, in quam 
magnifico olim Georgio de Sered2 e vivis sublato per 
adeptionemcastriMakowicza pertinentiarumque suarum, 
item egregios Stephanum Sos de Soowar3 et Michaelem 
Kellemesy,4 in quos similiter per adeptionem bonorum 
causa eadem est devoluta, veluti in causam attractas, 
partibus ab alia in curia regia hactenus mota coram 
nobis levata fuisset et discuteretur, per nobilemque 
Nicolaum Bezniak,5 legitimum procuratorem antedicti
1 Az i t t  o lvasható  családi k a p c so la to k a t az a lább  leszár­
m azási tá b la  s z e m lé lte ti:
T árczay  Já n o s  
fel. B eth len  S ára
K a ta lin  L ucia
férje  P odm aniczkv  M ihálv ( f  1526). férje H agvtnásv  László
J I
S ara  K ristó f
férje Szunyogh Mózes.
2 A S erédyek családi leszárm azása a következő ;
Serédy Miklós
\ -
•Gáspár ( t  1550.) G yörgy (f  1557.) Miklós
G áspár
fel. M érev A nna
!
Zsuzsanna
férj. Ja n u ss iu s  osztrogi herceg
3 Sóvári Soós Is tv á n ra  1. N a g y  I v á n  : X . 306. és 310. 1.
4 Sáros m egye a lisp á n ja  1595-ben. N a g y  I v á n  : V I. 171. 
6 B esznák M iklósra 1. R u d n a y  B .  : A Z sám bokré thyak . 43.1.
Ü jfalussyak  e tc . 85., 92., 112., 133. s tb . 11.
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actoris quaedam octo litterae, ternae magnifici quon­
dam domini Francisci de Rewa1 comitis comitatus de 
Twrocz, necnon vacante officio regni Hungáriáé pala­
tini locumtenentis, unae ammonitoriae, evocatoriae et 
certificatoriae ac honorabilis capituli ecclesiae Scepusien- 
sis superinde relatoriae, vigore quarundam aliarum 
litterarum eiusdem quondam domini Francisci de 
Rewa propalatini requisitoriarum extracta sub eiusdem 
capituli Scepusiensis sigillo ab extra in dorso earundem 
obsignatae, alterae super evocando evictore adiudicato- 
riae, prorogatoriae, ambae patenter, tertiae super qua­
dam possessionaria restatutione adiudicatoriae, sub 
ipsius quondam domini Francisci de Rewa propalatini 
iudiciali sigillo ab extra in margine obsignatae, clause, 
quartae dicti capituli ecclesiae Scepusiensis super 
executione earundem litterarum adiudicatoriarum et 
violenta repulsione exinde subsecuta relatoriae sigillo 
eiusdem capituli ab extra in margine roboratae. Quintae 
praetitulati quondam domini Francisci de Rewa alias 
propalatini super quadam attestatione per formam 
communis inquisitionis fienda adiudicatoriae, similiter 
sub sigillo eiusdem iudiciali clause, sextae antedicti 
capituli ecclesiae Scepusiensis super ipsa attestatione et 
communi inquisitione facta relatoriae, similiter clause, 
septimae antedicti domini imperatoris et regis nostri 
prohibitoriae ad relationem egregii magistri Valentini 
Raraniay de Eochen1 2 alias prothonotarii personalis 
praesentiae suae maiestatis emanatae patenter, octavae 
nostrae iudiciales sive birsagiales capite sigilli nostri 
ab extra in margine impressive obsignatae, clause, 
omnes in papiro confectae coram nobis in iudicio 
exhibitae fuissent et praesentatae et nobilis Michael 
Zenth Iwany3pro egregio Nicolao Zokoly, filio Stephani, 
filii Joannis ex generosa quondam domina Margaretha 
consorte sua, filia vero magnifici quondam Joannis
1 R éw av F erenc nádori h e ly ta r tó ra  1. B u d a i  F .  : I II . 100—
105. 11.
2 Öcsényi B aranyay  B á lin t íté lőm este r szem élyi a d a ta it  
nem  ism erjük .
* Valószínűleg a szen tiván i S zen tivány i-család  ta g ja , ta lá n  
ugyanaz, ak inek  a felesége Pongrácz F ruzsina  vo lt. ( N a g y  I n á n  : 
X. 624. 1.)
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Podmonyczky, iilii quondam Michaelis de Podmonyn 
ex generosa quondam domina Catherina Tarczay, 
consorte eiusdem Michaelis de Podmonya1 (!) suscepti 
progenito cum nostris ac Michael Berna pro generosis 
dominabus Sara, consorte egregii Francisci Palwgiay et 
Joanna, relicta quondam egregii Andreae Pongrach de 
Zenthmyklos, sororibus iamfati Joannis Zwnyogh2 actoris 
carnalibus, cum praefati domini imperatoris et regis 
nostri litteris procuratoriis in personis eorundem princi-, 
palium scilicet ipsorum causam in eandem se ingessis­
sent et immisissent et pariter cum praeallegato domino 
actore se agere et contra memoratos in causam attractos 
in causa procedere, eamque prosequi velle asseruissent. 
Mox nobilis Mathias litteratus Tothpronay3 pro praefato 
Stephano Sos uno in causam attractorum cum procura­
toriis litteris reverendissimi domini Stephani Feier- 
keowy episcopi ecclesiae Nitriensis,4 locique eiusdem 
perpetui ac comitatus Zaladiensis comitis, necnon 
praefati domini imperatoris et regis nostri per Hungá­
riám locumtenentis et consiliarii, nostram exurgendo 
in praesentiam paria tam  praescriptarum litterarum 
per antedictum procuratorem dicti actoris producta­
rum, quam etiam ingessionis praetactae per nos sibi 
dari postulavit. Quarum primae, nempe dicti quondam 
domini Francisci de Rewa ammonitoriarum evocatoria­
rum et certificatoriarum ac dicti capituli ecclesiae 
Scepusiensis superinde relatoriae, vigore requisitorii 
mandati extractae hanc verbalem continentiam in se
1 A családi k ap cso la to k at a következő leszárm azási tá b la  
m u ta tja  :
P odm aniczky  M ihály (j- 1526.) 
fel. T árczay  K a ta lin  
I
M argit
férje Szokoly Ján o s 
Is tv án  
M iklós
2 Br. Szunyogh Já n o s , Mózes és Podm aniczky  Sára fia ; 
n ő testvére i közül S ára  P a lu g y ay  Ferencnek , Jo a n n a  pedig 
P ongrácz A ndrásnak  le t t  a  felesége. ( N a g y  I v á n  : X . 893. 1.)
3 T ó tp rónai M átyás deák szem élyi a d a ta i t  nem  ism erjük.
4 F ejérkövy  Is tv án  esztergom i érsek  (1522— 1596.) V. ö. 
S z i n n y e i  J .  : M agyar írók . III. 271— 272. 1.
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habentes: Nos capitulum etc. (Következik a szepesi 
káptalannak 1549. április 23-án kelt okirata, mely magá­
ban foglalja Réway Ferenc nádori helytartónak 1549. 
március 25-én Sztrecsenben kelt parancsát1 és a saját, 
1546. november 7-én Réway 1546. október 11-én Sztrecsen­
ben keltparancsáratett jelentését.)2. Alterae eiusdem quon­
dam propalatini super evocando evictore adiudicatoriae, 
prorogatoriae sequuntur hoc ordine : Nos Franciscus 
de Rewa etc. (Következik Réway Ferenc nádori hely­
tartónak 1549. május 31-én Pozsonyban kelt oklevele.)3 
Tertiae modo simili eiusdem quondam domini propala­
tini adiudicatoriae restatutoriae seriem istam in se 
habentes. Amicis suis etc. (Következik Réway Ferencnek 
a szepesi káptalanhoz 1550. jebruárius 21-én Pozsonyban 
kelt parancsa.)4 Quartarum quoque praedicti capituli 
Scepusiensis super executione earundem litterarum 
adiudicatoriarum, restatutoriarum et repulsione exinde 
subsecuta relatoriarum ordo talis e s t: Magnifico etc. 
(Következik a szepesi káptalannak Réway Ferenc nádori 
helytartóhoz intézett és 1550. április 3-án kelt jelentése.)5 
Quintae etiam ipsius quondam domini propalatini 
super quadam attestatione per formam communis 
inquisitionis fienda adiudicatoriae hanc verborum for­
mam in se continentis : Amicis suis etc. (Következik 
Réway Ferencnek a szepesi káptalanhoz 1551. jebruárius 
16-án Pozsonyban kelt parancsa.)6 Sextae super prae­
missa attestatione et communi inquisitione prae- 
scriptionales, seriem istam in se habentes: Magnifico etc. 
(Következik a szepesi káptalannak Réway Ferenc nádori 
helytartóhoz intézett 1551. május 24-én kelt jelentése.)7 
Septimae antefati domini imperatoris et regis nostri 
prohibitoriae sequuntur ordine isto : Nos Rudolphus etc. 
(Következik Rudolf királynak 1582. szeptember 15-én 
kelt oklevele.)6 Octavae nostrae iudiciales sive birsagiales 
ordinem hunc exprimentes : Nos Nicolaus Isthwanffy
'  K özzétéve a P odm aniczky-O klt. IV. 27— 30. H.
2 K özzétéve a P odm aniczky-O klt. III . 384— 387. 11.
3 K özzétéve a Podm aniczky-O klt. IV. k . 40— 43. II.
4 K özzétéve a  Podm aniczky-O klt. IV . k . 245— 254. 11.
5 K özzétéve a P odm aniczky-O klt. IV. k . 273— 276. 11.
6 K özzétéve a P odm aniczky-O klt. IV. k . 355— 276. 11.
’ K özzétéve a Podm aniczky-O klt. IV. k . 407— 427. 11.
8 N em  te t tü k  közzé, m ert nem  ta r ta lm a z  ú j a d a to k a t.
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de Kys Azzonffalwa etc. (Következik Istvánffy Miklós 
nádori helytartónak 1588. május 16-án Eperjesen kelt 
oklevele.)1 Quas nos de verbo ad verbum sine diminu- 
tione et augmento aliquali transcribi et transsumi, 
praesentibusque litteris nostris patentibus simulcum 
ingessione antefatorum ingerentium praenotata inseri 
et inscribi facientes, memoratae dominae ducissae 
Susannae Seredy ac Stephano Sos et Michaeli Kelle- 
mesy in causam attractis iuris eorundem futuram ad 
cautelam sub sigillo nostro iudiciali dandas duximus et 
concedendas, communi suadente iustitia. Datum in 
praedicta civitate Epperyes, in profesto Ascensionis 
Domini, anno eiusdem millesimo quingentesimo octua- 
gesimo octavo.
198.
Stubnya, 1641. junius 26.
Esterházy Miklós nádor meghagyja a túróéi konventnek, 
hogy Hadadi Wesselényi Ferenc füleki kapitány részére 
bizonyos ügyben tartson Trencsén és Turóc vármegyékben 
tanúvallatást.
Á tírv a  a tu róc i konven tnek  1641. jú lius 7-én k e lt  s a ta n ú ­
va lla tásró l szóló oklevelében.
1 U gyancsak a fen ti okból nem  te ttü k  közzé István ffy  
Miklós oklevelét sem.
Turóc, 1641. július 7.
A íuróci konvent bizonyítja, hogy Esterházy Miklós 
nádornak 1641. június 26-án Stubnyán kelt parancsára 
Trencsén és Turóc vármegyékben Wesselényi Ferenc 
füleki várkapitány számára tanúvallalást tartott arra vonat­
kozólag, hogy Kosztka Miklósé volt-e Lietava vára, ellen­
ségeskedésben élt-e Podmaniczky Ráfaellel és hogy leányát 
Thurzó Ferenchez adta-e nőül.
E redetije  papíron, fiize ta lakban , a lján  p a p írra l fe d e tt pecséttel, 
az Országos L evéltá rban . K incst. oszt. N . R . A. fasc. 509. n r. 7.
Nos conventus ecclesiae beatae Mariae virginis de 
Thurocz, memoriae commendamus tenore praesentium 
significantes, quibus expedit universis, quod nos litteras 
illustrissimi domini comitis Nicolai Ezterhasy de Ga- 
lanta regni Hungáriáé palatini et iudicis Cumanorum, 
aurei velleris equitis, perpetui in Frakno ac comitatuum 
Soproniensis, Zoliensis et de Beregh supremi comitis, nec- 
non sacratissimi principis et domini domini Ferdinand! 
tertii,1 Dei gratia electi Romanorum imperatoris sem­
per augusti ac Germaniae, Hungáriáé, Boemiae etc. regis 
etc. intimi consiliarii, camerarii et per Hungáriám locum- 
tenentis,1 2 domini patroni nostri observandissimi compul- 
sorias seu attestatorias pro parte spectabilis et magni­
fici domini Francisci Wesseleny de Hadad,3 sacratissimae 
caesareae regiaeque maiestatis cubicularii et praesidii 
Filekiensis supremi capitanei in thermis Stubnen- 
sibus4 feria quarta proxima post festum [beati] Joannis 
baptistae5 anno Domini millesimo sexcentesimo quadra­
gesimo primo nunc currenti authentico sigillo eiusdem 
comitis palatini ab intro in inferiori earundem margine 
consignatas, confectasque et emanatas, nobis amicabili-
1 III. F e rd in án d  m agyar k irá ly  1637— 1657.
2 Gr. E s te rh ázy  Miklós nád o r legú jabb  é le tra jza  C s a p o d i  
C s a b á tó l .  B u d ap est, 1942.
3 W esselényi Ferenc, a későbbi n ád o r ( f  1667).
4 S tubnya-fü rdő  Turóc m egyében.
5 1641. jú n iu s  26.
199.
ter sonantes et directas honore et reverentia, quibus 
decuit, recepimus in haec verba :
Amicis suis reverendis conventui ecclesiae beatae 
Mariae virginis de Thurocz comes Nicolaus Ezterhasy 
de Galanta regni Hungáriáé palatinus et iudex Cumano­
rum etc. salutem et amicitiam paratam cum honore. 
Expositum est nobis nomine et in persona spectabilis ac 
magnifici domini Francisci Wesseleny de Hadad, sacra­
tissimae caesareae regiaeque maiestatis cubicularii et 
praesidii Filekiensis supremi capitanei, qualiter idem 
dominus exponens in facto certorum quorundam negotio­
rum suorum coram clarius declarandorum, fassionibus et 
attestationibus nonnullorum egregiorum et nobilium sed 
et ignobilium ac alterius cuiusvis status et honestae 
conditionis comitatuum Thrinchiniensis, Arvensis et 
Thurociensis utriusque sexus ac ecclesiasticae quoque 
dignitatis hominum, quibus videlicet et manifeste con­
starent, ad praesens pro iurium suorum tuitione pluri­
mum indigeret, essetque necessarius, ac exinde medio 
nostri et vestri conventualis hominum certam quandam 
attestationem testiumque inquisitionem pro sui parte 
celebrari facere vellet, iure regni admittente. Cum 
autem veritatis confessio et fidedignorum hominum 
testimonia nemini sint abneganda, pro eo amicitiam 
vestram harum serie hortamur et requirimus diligenter 
ac nihilominus authoritate nostra palatinali et locum- 
tenentiae, qua pleno iure fungimur, vobis committi­
mus et mandamus, quatenus acceptis praesentibus, 
vestrum m ittatis hominem vestro pro testimonio 1'ide- 
dignum, quo praesente egregii et nobiles Sandrinus 
Istenmezej1 iuratus notarius de curia regia, aut David 
Nedeczky,1 2 vel Franciscus Gyurchany,3 sive Gabriel 
Dauid,4 aliis absentibus homo noster palatinalis ad id 
specialiter transmissus, ad praefatos universos et sin­
gulos egregios et nobiles, sed et ignobiles ac alterius
1 Az Istenm ezei-család , 1. T uru l (1905. X X III. 13— 14.11.) 
tag ja .
* A  nedecei N edeczky-család  ( N a g y  I v á n :  V III. 110. 1.) 
tag ja .
3 G yurcsányi Ferenc, a m oysfalv i G yurcsányi-család 
( N a g y  I v á n  : IV. 493— 94. 11.) ta g ja .
4 Szentpéteri D ávid  G áborra N a g y  I v á n  : III . 254. 1.
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cuiusvis status et honestae conditionis ac ecclesiasticae 
quoque dignitatis homines utriusque sexus praedicto­
rum comitatuum Thrinchiniensis, Arvensis et Thurocien- 
sis, quos videlicet dictus dominus exponens vel homo 
-aut procurator eiusdem domini exponentis ad id 
destinatus duxerit nominandos, personaliter accedendo, 
eisdemque sub onere solutionis sedecim marcarum gravis 
ponderis in general regni decreto superinde expresso 
super eos, si forsitan cum praesentibus requisiti testi­
monium veritati perhibere recusaverint, per eos, quorum 
interest, immediate et [irremiss]ibiliter exigendo, sui 
in praesentiam citatis et convocatis, ab iisdemque a 
spiritualibus s[iqui]dem ad [con]scientiae eorundem 
puritatem, a saecularibus vero ad fidem eorum Deo 
debitam, fidelitatemque praefato domino imperatori et 
regi nostro, sacroque eius regio, diademati observandam, 
qualis ipsis de iis omnibus rebus et negotiis, de quibus, 
utpote nomine antelati domini exponentis fuerint inter­
rogati, constiterit certitudo veritatis, suo modo sciat, 
inquirat et experiatur, meram, plenam atque omnimo­
dam certitudinis veritatem. Et posthaec huiusmodi 
attestatione, testiumque inquisitione litteras tandem 
vestras domino exponenti ad fidedignam praescriptorum 
nostri et vestri conventualis hominum relationem sub 
sigillo vestro conventuali et authentico iurium eiusdem 
domini exponentis futuram ad cautelam necessarias mo­
dis omnibus extradari debeatis et teneamini, communi 
suadente iustitia. Secus non facturi. Datum in ther­
mis Stubnensibus, feria quarta proxima post festum 
beati Joannis baptistae,1 anno Domini millesimo sex­
centesimo quadragesimo primo.
Nos itaque praeinsertis supratacti domini comitis 
palatini et locumtenentis regni Hungáriáé requisitioni, 
hortationi, commissioni et mandato in omnibus obedire 
et obtemperare volentes, una cum antelato Dauide Ne- 
deczky homine palatinali inter alios homines palatinales 
nominatim conscriptos et in literis compulsoriis seu atte- 
statoriis specificatos, per dictum dominum comitem pala­
tinum et Iocumtenentem regni Hungáriáé ad id speciali­
ter transmisso, nostrum hominem honorabilem videlicet
1 1641. jún ius 26.
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Martinum Banoczy1 presbiterum, socium fratrem et 
conventualem nostrum ad praemissa suo modo per­
agenda et exequenda nobisque fideliter referenda nostro 
pro testimonio fidedignum duxeramus transmittendum. 
Qui tandem exinde ad nos reversi, nobis sub iuramento 
in generali regni decreto expresso, consona voce retu­
lerunt hoc modo, quomodo ipsi in anno suprascripto 
millesimo sexcentesimo quadragesimo primo nunc cur­
renti primo et ante omnia vigesima octava die mensis 
Junii1 2 noviter elapsi iuxta continentias praescripti man­
dati compulsorii seu attestatorii illustrissimi domini 
comitis palatini et locumtenentis regni Hungáriáé ad 
infrascriptos testes in possessione Nedecze3 comitatuque 
Threnchiniensi existenti commorantes incipiendo, con- 
sequenterque aliis quoque immediate subsequentibus 
diebus ad inquisitionem testium sufficientibus ad reli­
quos universos et singulos attestantes, quos videlicet 
homo, seu procurator dicti domini exponentis per 
ipsum ad id deputatus nominasset, exivissent citatos- 
que et vocatos sui in praesentiam ab eisdem sub onere 
solutionis sedecim marcarum gravis ponderis a spiritua­
libus siquidem ad conscientiae eorum puritatem, a 
saecularibus vero ad fidem ipsorum Deo debitam, 
fidelitatemque praefato domino imperatori et regi 
nostro sacroque eius regio diademati observandam, 
qualis ipsi de iis omnibus rebus et negotiis, de quibus 
utpote nomine antelati domini exponentis fuerint 
interrogati, constiterit certitudo veritatis, suo modo 
inquisivissent, tandemque eosdem diligenter examinas- 
sent :
De eo, utrum scivit testis aut audivitné arcem 
Lethawa nuncupatam aliquando fuisse quondam Nicolai 
Kostka4 in eademque libere et manifeste eamque suam 
habuisse, item constatne vel audivitne testis eundem 
Nicolaum Kostka Podmaniczkio fuisse adversarium, 
praeterea utrum testis recordaretur praefatum Nicolaum
1 B ánóczy M árton  szem élyi a d a ta it  nem  ism erjük.
2 1641. jún iu s 28.
3 N edeca h. Z solnától k.
4 K osz tka  M iklósra szám os a d a t a P odm aniczky-O klt. I II . 
és IV. kö te tében .
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Kostka filiam suam Annam una cum arce quondam 
Francisco Thurzo dedisse.1
Itaque testes infrascripti hoc, quo sequitur, ordine 
et modo fatentur, nempe in possessione Nedecze.
Primus testis egregius Paulus Nedeczky1 2 annorum 
septuaginta, sub iuramento fassus est, se nescire 
Nicolaum Kostka arcem Lethawa possedisse [ . . . ] 3- 
que mansisse, testis tamen audivisse a parente suo, 
ipsum Kostka potentem fuisse, Po[dman]iczkiumque 
pro adversario habuisse ; addidit idem testis et illud, 
quod audivisset Lethawam et Sztrechen unius domini 
olim fuisse.
Secundus testis egregius Gabriel Nedeczky,4 5anno­
rum sexaginta, iuramento mediante extitit fassus, quod 
nesciret, solum modo audivisset Nicolaum Kostka 
arcem Lethawa possedisse cum Podmaniczkioque in 
discordiis fuisse.
Tertius testis egregius Petrus Nedeczky, annorum 
quadraginta sub iuramento fassus est, se audivisse, 
Nicolaum Kostka cum Podmaniczky in praeliis fuisse.
Quartus testis providus Georgius Howadzy, subdi­
tus magnifici Joannis Pongracz6 annorum octuaginta, 
fide mediante fassus est, se nescire Kostkam possedisse 
arcem Letawa, sed audivisse, cum Podmaniczkio in 
praeliis eundem Kostkam fuisse.
Quintus testis providus Nicolaus Dinkel iudex 
in Nedecza6 annorum circiter sexaginta, subditus domini 
Joannis Pongracz sub iuramento fassus est, se audivisse 
a genitrice sua et a maioribus, Nicolaum Kostka fuisse 
cum Podmaniczkyo in praeliis.
Sextus testis providus Matheus Kowach, annorum 
circiter sexaginta, subditus domini Joannis Pongracz 
nesciret possedisse Kostkam arcem Lethawa, sed cum 
Podmaniczkio fuisse in praelio et dissidio.
1 T hurzó  F erenc v. n y itra i püspök és k am ara i elnök  szerep­
lésére a d a to k  a P odm aniczky-O klt. IV— V. kö te tében .
2 N edeczky P á lra  1. N a g y  I v á n  : V III. 111. 1.
3 1 cm -es h iány .
4 N edeczky G áborra 1. ug y an o tt.
5 Szentm iklósi és óvári Pongrácz Já n o sra  1. N a q u  I v á n  : 
IX . 409. 1.
* N edeca helység, Zsolnától k.
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Septimus testis providus Nicolaus Fizel, annorum 
septuaginta quinque, subditus dominae relictae Michaelis 
Nedeczky1 sub iuramento fassus est, se audivisse, duos 
dominos dissidere adinvicem, ipsumque Kostka cum 
altero etiam domino fuisset in dissidiis.
Octavus testis providus Casparus Chesznak anno­
rum circiter septuaginta, subditus domini Joannis 
Pongracz, fide mediante fassus fuisset, quod audiverit 
ab avo suo, quod ipsum illo tempore, dum in praelio 
fuissent, in arce Ztrechen clausissent, ibidemque certo 
tempore fuisset.
Nonus testis providus Georgius Czesznak, annorum 
circiter sexaginta, subditus domini magnifici Joannis 
Pongracz, sub iuramento fassus est, audivisse a parente 
suo, quod illo tempore in arce Sztrechen, dum dissensio 
viguisset, persisteret armatus.
Decimus testis providus Casparus Kadlbecz anno­
rum sexaginta, subditus dominae relictae Michaelis 
Nedeczky, sub iuramento fassus est, se audivisse a 
suis maioribus, apud quos servivisset, quod et ipsi 
fuissent in arce Ztrechen armati, quando ad invicem 
Kosthka cum Podmaniczkio dissidium habuissent. (!)
Undecimus testis providus Martinus Marssowsky, 
annorum nonaginta, subditus dominae relictae Michaelis 
Nedeczky sub iuramento fassus est, se audivisse a imiori­
bus suis, quod et ipsi coacti fuissent illo tempore in 
arce Sztreczen stare in armis, dum Kosthka cum 
Podmaniczkio in praelio fuissent.
Duodecimus testis providus Joannes Jluha anno­
rum sexaginta, subditus domini Joannis Pongracz, 
iuratus et examinatus fassus est, se audivisse a matre 
sua et etiam aliis, quod in praeliis extitissent Kosthka 
cum Podmaniczkio.
Tredecimus testis providus Martinus Manar anno­
rum quinquaginta, subditus Pauli Nedeczky sub iura­
mento fassus est, se audivisse a parente suo, quod et 
ipse tempore illo armatus in arce Ztrechen fuisset, dum 
adinvicem Koczka et Podmaniczky disceptassent.
1 N edeczky M ihályné O rm ándv E rzsébet. ( N a g y  I v á n  : 
VITT. 108. 1.)
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Item testis quatuor decimus Matheus Czesznak 
annorum quinquaginta, quindecimus testis Georgius 
Howadzy, annorum viginti octo, sedecimus testis 
G f . . . ] 1 Vatkan, annorum trigintaquinque, decimus 
septimus testis Matheus Pettko annorum triginta 
quinque, decimus octavus testis Mathias Salika anno­
rum quadraginta, decimus nonus Georgius Krech- 
maryk annorum quadraginta, vigesimus Joannes Chesz- 
nak annorum viginti quinque, vigesimus primus testis 
Stephanus Chesznak, annorum quadraginta quinque, 
vigesimus secundus testis Michael Salika annorum 
viginti octo, hi omnes sub iuramento examinati fassi 
sunt,- se nihil scire.
Vigesimus tertius testis providus Jacobus Rolko 
de Bittarowa1 2 annorum circiter nonaginta, subditus 
dominae relictae Michaelis Nedeczky, fide mediante 
fassus est, quod illud sciret, Nicolaum Kosthka emisse 
arcem Letawa a dominis Transylvanis,3 extareque litte­
ras superinde apud iudicem Jaszanowiensem4 et simi­
liter iudicem Uzbynowiensem5 dictorum Transylva- 
norum ; idem testis fassus fuisset, quendam dominum 
Thwrzo de Baymocz duxisse filiam Kosthkonis in 
uxorem,6 sicque obtinuisse arcem Lethawa.
Oppidani Warinenses.7
Vigesimus quartus testis providus Casparus Koday 
annorum septuaginta, subditus magnifici domini Joannis 
Pongracz sub iuramento fassus est, se nescire Kosthkam 
habitasse in arce Lethawa, sciretque et audivisset 
ipsum Kostkam cum Podmanyczkio in disturbiis fuisse.
Vigesimus quintus testis providus Stephanus Byss, 
annorum quadraginta, subditus magnifici domini Joan-
1 1 cm-es hiány.
2 Iíiltarova h. Zsolnától dny.
:i Kosztka Miklós 1524-ben nyerte adományban Zápolyai 
János királytól Lietava és Sztrecsen várakat. (Kubinyi M . : 
Árva vára. 74. 1.) A ,,dominis Transilvanis“ alatt bizonyára 
Zápolyai Jánost és Györgyöt érti.
4 Jaszenova h. Rajectől é.
5 Zbinov h. Jaszenovától ék.
6 Thurzó Ferenc nyári tartózkodási helye a nyitramegyei 
Bajmóc vára v o lt ; felesége Kosztka Miklósnak ifjabbik leánya, 
Borbála volt. (Kubinyi M. : 86. 1.)
7 A varini, várnái taniik.
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nis Pongracz sub iuramento extitit fassus ad interrogata, 
se aliud nescire, quam quod Kosthka cum Podmaniczkio 
fuisset in disturbio mutuo.
Vigesimus sextus testis providus Joannes Turek, 
annorum sexaginta quinque, subditus domini Danielis 
Pongracz1 iuratus et examinatus fassus est, se audivisse, 
quod quondam dominus Kostka consecutus fuisset 
a quodam Rogikio,1 2 hoc est castellano, qui ipsi prodi­
torie assignasset.
Vigesimus septimus testis providus Nicolaus Lypka, 
annorum quinquaginta quinque, subditus dicti domini 
Danielis Pongracz, sub iuramento fassus est, se audi­
visse, quod dominus Kosthka cum Podmaniczkio 
adinvicem tumultuabantur.
Vigesimus octavus testis providus Nicolaus Bukan, 
annorum quinquaginta octo, subditus eiusdem domini 
Danielis Pongracz, fide mediante retulisset per omnia, 
sicut Nicolaus Lipka, immediate praecedens testis.
Vigesimus nonus testis providus Joannes Siabcl, 
annorum octuaginta, subditus magnifici domini Joannis 
Pongracz, sub iuramento fassus est, sicut in ordine 
vigesimus octavus testis.
Trigesimus testis providus Nicolaus Hiers(?), anno­
rum quadraginta sex, subditus domini Danielis Pon­
gracz per omnia fatetur, uti immediate praecedens 
testis.
Trigesimus primus testis providus Joannes Buczek 
annorum octuaginta, subditus eiusdem domini Danielis 
Pongracz, fide mediante fassus est per omnia, uti 
immediate praecedens testis.
Trigesimus secundus testis providus Valentinus 
Okruhlicza, annorum sexaginta quinque, subditus 
eiusdem sub iuramento per omnia fatetur, sicut imme­
diate praecedens testis.
Trigesimus tertius testis providus Joannes Junar, 
annorum quadraginta, subditus dicti domini Joannis 
Pongracz, iuratus et examinatus fassus est idem, quod 
praecedens testis.
Trigesimus quartus testis providus Martinus Czesz-
1 Pongrácz Dániel (f 1616.) fia. (Nagy Iván : IX. 409.)
2 Személyi adatait nem ismerjük.
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nek, annorum quinquaginta, subditus domini Joannis 
Pongracz, sub iuramento fassus est per omnia, uti prae­
cedens testis.
Trigesimus quintus testis providus Joannes Zelnik, 
annorum quadraginta, subditus domini Danielis Pon­
gracz, fide mediante retulit, uti praecedens testis.
Trigesimus sextus testis providus Michael Zelnik, 
annorum triginta, subditus plebani Varnensis, sub 
iuramento fassus est, quod nihil sciret ad interrogata.
Trigesimus septimus testis providus Johannes Mi- 
chalek, annorum quadraginta, subditus eiusdem plebani 
Varnensis, sub iuramento fassus est, scitu nihil, sed 
audivisse ipsos Koczkam et Podmaniczkium tumul­
tuarie vixisse.
Trigesimus octavus testis providus Melchior Konsky,, 
annorum viginti octo, subditus eiusdem plebani, fide 
mediante nihil retulisse ad interrogata.
Trigesimus nonus testis providus Michael Tomek, 
subditus eiusdem plebani, sub iuramento fassus est, se 
nihil scire.
Quadragesimus testis providus Joannes Pywo- 
nanzy, annorum sexaginta, subditus domini Joannis 
Pongracz, sub iuramento fassus est, se nihil scire aliud, 
quam quod audivisset Kostkam et Podmaniczkium 
praelia habuisse adinvicein.
Joannes Cziuka, Georgius Magistri et Stephanus 
Kigo sub iuramento fassi sunt, sicut immediate prae­
cedentes testes.
Quadragesimus primus testis Nicolaus Nizniansky, 
annorum septuaginta, subditus magnifici domini Danielis 
Pongracz sub iuramento fassus est, se a m ioribus suis 
audivisse, ipsum Kostkam et Podmaniczkium tumul­
tuose vixisse et quod quidam Puskar kantesz (!) dictus 
narrasset, se servivisse in Streczen egissetque tormen- 
tarium vulgo Puskar, dumque arcem Strechen non 
potuerunt expugnare, inde recessissent et invasissent 
Lethawam eamque oppugnassent, dominus autem 
Kosthka ipsum tormentarium ex Streczen per montes 
expedivisset ad Lethawam.
Quadragesimus secundus testis providus Michael 
Hogik, annorum septuaginta, subditus magnifici do­
mini Joannis Pongracz sub iuramento fassus est, se
36*
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nihil scire, solummodo audivisset a matre sua, quod 
oppugnasset unus alterum.
Quadragesimus tertius testis providus Casparus 
Hudik, annorum septuaginta octo, subditus domini 
Danielis Pongracz, sub iuramento fassus est, se audi­
visse a patruo, ipsos fuisse discordes.
Quadragesimus quartus testis providus Joannes 
Tesky, annorum septuaginta quinque, subditus domini 
Joannis Pongracz, fide mediante retulit, se audivisse a 
parente suo, fuisse praelium magnum ad Streczen, 
dum Podmaniczky supervenit.
Quadragesimus quintus testis providus Joannes 
Salatt, annorum sexaginta, subditus domini Danielis 
Pongracz, sub iuramento fassus est, quod Kosthka et 
Podmaniczky habuissent bellum ad Streczen.
Quadragesimus spxtus testis providus Valentinus 
Hroza, annorum quinquaginta, subditus domini Joannis 
Pongracz, sub iuramento fassus est, ipsum Kostka et 
Podmaniczkium bellum habuisse.
Providi item Georgius Hroza, Nicolaus Raduanskv 
et Joannes Kania subditi domini Joannis Pongracz, hi 
tres testes, sub iuramento fassi sunt per omnia, sicut 
immediate praecedentes testes.
Andreas Niznansky, Nicolaus Zvinen, Nicolaus 
Hrdak sub iuramento nihil fassi sunt.
Nicolaus Tomassik, annorum septuaginta quinque, 
subditus domini Joannis Pongracz, fide mediante fas­
sus est, se audivisse, quod Kostka et Podmaniczky bel­
lum habuerint.
Andreas Pethko annorum sexaginta octo, subditus 
magnifici domini Joannis Pongracz, sub iuramento 
fassus est, audivisse, Kostkam cum Podmaniczky 
bellum habuisse.
Joannes Zilinecz annorum quadraginta quinque, 
subditus magnifici domini Danielis Pongracz, sub 
iuramento fassus est, quod audiverit ipsos Kostkam 
et Podmaniczky ad Ztrechen bellum habuisse.
Casparus Gbur annorum sexaginta, subditus do­
mini Joannis Pongracz, fide mediante retulisset, prout 
praecedens testis.
Georgius Rapa sub iuramento recognovisset, uti 
praecedens testis, existens subditus domini Danielis
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Pongracz, quin Georgius Rapa esset annorum sexa- 
ginta quinque.
Nicolaus Kurnas annorum quinquaginta, subditus 
eiusdem fide mediante fassus est, prout praecedens 
testis.
Andreas Puczek annorum quinquaginta trium, 
similiter fassus est, prout praecedens testis.
Providi Michael Sabinowsky et Nicolaus Neirad, 
hi duo testes consona voce sub iuramento extitissent 
fassi, sibi nihil constare, similiter his adiunctus Georgius 
Kusnier nihil de interrogatis retulit, item Mathias 
Koréin, Paulus Kusmer, Nicolaus Ilowsky, [Georjgius 
Kowaez, Joannes Wrla, Georgius Pakar, Mathias 
Tkacz, Tomas Gabrielis, Andreas Sabinowsky, Nicolaus 
Wasko, alter Nicolaus Repa, Joannes Tunikoza et 
Andreas Tunikoza, Gasparus Jurik, Gabriel Sakeink, 
Joannes Stoink, Michael Vintula, Martha Okruhli- 
i.zowa annorum nonaginta, subdita domini Danielis 
Pongracz sub iuramento fassi sunt perinde, sicut 
immediate praecedentes testes.
Martinus Krchinak (?) annorum quinquaginta sex, 
subditus plebani sub iuramento examinatus nihil 
sciret.
Paulus Boczko annorum triginta quinque, sub­
ditus domini Joannis Pongracz, fide mediante retulit, 
se audivisse, uti praecedentes.
Nicolaus Kossata, Martinus Bobak, Mathias Polak, 
Nicolaus Slanina, Joannes Stainawsky, Joannes Grego- 
rowith, annorum sexaginta quinque, subditi dictorum 
dominorum Pongracz, sub iuramento examinati fassi 
sunt, se audivisse a maioribus suis, quod sub arce 
Streczen bellum fuisset et nonnulli ex subditis ad 
silvas se recepissent propter metum.
Stephanus Michan annorum sexaginta quinque, 
subditus domini Joannis Pongracz, fide mediante se 
audivisse retulit, Kostkam et Podmaniczkium habuisse 
bellum.
Joannes Gabriel annorum sexaginta septem, subdi­
tus domini Danielis Pongracz, sub iuramento fassus 
est, dictos dominos fuisse adversarios sibimet ipsis et 
quadam vice iuxta oppidum Solna nuncupatum habuis­
sent conflictum, superassetque ibidem militiam Kost-
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konis idem Podmaniczky et quod quidam versus 
Lethawam, nonnulli versus Streczen fuissent dissipati.
Georgius Duray annorum nonaginta quinque, sub­
ditus domini Joannis Pongracz, sub iuramento fassus 
est, se audivisse ipsos Kostkam et Podmaaiczkium 
bellum habuisse ; Georgius Skorubka, Georgius Stepha- 
nowsky, Joannes Passo, Michael Salat, Joannes Palio, 
Mathias Zalman, Georgius Cmal, Joannes Chmeliar, 
Joannes W yttko, Georgius Sokol et Stephanus Konsky 
sub iuramento examinati nihil retulerunt, suntque 
omnes suprascripti testes de oppido Waryn, subditi 
dominorum Pongracz.
Sequuntur testes tertia die Julii et anno Domini 
suprascripto millesimo sexcentesimo quadragesimo 
primo1 in oppido Wyhel ad Kysuczam1 2 extructo in 
dominio possessorio arcis Budetin habito, examinati, 
legitime convocati et citati in comitatu Thrinchiniensi 
commorantes incolae, possessionis Lieskowecz3 providi 
Mathias Miczian iudex ibidem, Subditus magnifici 
domini Caspari Zuniogh4 annorum quadraginta, sub 
iuramento fassus est, se ad interrogata nihil scire.
Martinus Waino annorum septuaginta, subditus 
eiusdem sub iuramento fassus est, se audivisse Kostkam 
et Podmaniczkium fuisse in praelio, habuissentque 
bellum.
Providus Michael Piskaty annorum sexaginta 
octo, subditus eiusdem fide mediante retulit, ad Stre­
czen tam  Podmaniczky, quam et Kostka bellum 
habuissent, idemque testis solum modo audivit.
Providus Georgius Piskaty annorum quadra­
ginta quinque, subditus eiusdem, sub iuramento exa­
minatus nihil sciret.
Providus Martinus Brodnan annorum quadraginta 
quinque, subditus eiusdem sub iuramento fassus est nihil.
Joannes Waino annorum quadraginta, subditus 
eiusdem sub iuramento retulit, sicut testis immediate 
praecedens.
1 1641. július 3.
2 Kiszuca-Üjhely város, Zsolnától é.
3 Ljeszkovec h. Kiszuca-Üjhelytől é.
4 Szunyogh Gáspár gömörmegyei főispán. (Nagy Iván : 
X. 894. 1.)
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Nicolaus Hódul annorum septuaginta, Joannes 
Martinecz, Martinus Jawor, Joannes Piskaty filius 
Michaelis Piskaty, Georgius Mohol annorum quin­
quaginta quinque, Nicolaus Miczan iudex antiquus de 
praedicta Lieskocz, annorum nona[ginta t]rium, Mar­
tinus Pathko, annorum quadraginta, Joannes Habczyk 
annorum circiter quadraginta, Joannes Bútora anno­
rum quinquaginta sex, Joannes Hayduch annorum 
quinquaginta, Jano Kowach annorum viginti sex, 
Matheus Mrasz annorum triginta octo, Mathias Wdo- 
wyh annorum triginta quatuor, Martinus Dimroska 
annorum quadraginta. Mathias Dymroska annorum 
quinquaginta quinque, Michael Lyczko, annorum qua­
draginta, Joannes Konchar annorum triginta, omnes 
subditi domini Casparis Zwniogh in Lyeskoz, Mathaeus 
Kowel iudex eiusdem possessionis, annorum quadra­
ginta, Simon Tokár annorum quadraginta quinque, 
subditi dominae relictae magnifici quondam Moysis 
Szwniogh,1 in Horalicza2 commorans, Gregorius Typow- 
sky, annorum triginta, subditus eiusdem dominae 
relictae, ibidem commorans sub iuramento examinati 
nihil fassi sunt.
Item Clemens Versírás annorum quadraginta, 
subditus magnifici Andreae Zwniogh3 ibidem com­
morans, Martinus Wrstrarik annorum triginta quinque, 
subditus magnificae dominae relictae quondam magni­
fici domini Joannis Szwniogh,4 Mathaeus Bazilides, 
annorum viginti trium, subditus domini Andreae 
Szwniogh, Mathaeus Kozubczyk annorum triginta, 
subditus dominae relictae quondam magnifici domini 
Moysis Szuniogh, Blasius Chudik annorum viginti 
octo, subditus dicti Caspari Szwniogh, Joannes Kliwak 
annorum triginta septem, subditus dominae relictae 
magnifici quondam Joannis Szwniogh, Joannes Baczek 
annorum viginti, subditus domini Caspari Szwniogh, 
sub iuramento fassus est, se de interrogatis nihil scire.
1 Szunyogh Mózes (f 1621.), atyja Andrásnak és Gáspárnak. 
(Nagy Iván:  u. o.)
2 Horelice h. Csacától dk.
3 Szunyogh András (f 1657. Nagy Iván: X. 894. 1.), 
fitestvére az előbb említett Gáspárnak.
4 Szunyogh János báró (f 1641.) özvegye Thurzó Anna. 
( Nagy Iván:  X. 893. 1.)
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Matthias Orawecz annorum quadraginta, sub­
ditus domini Andreae Szwniogh, sub iuramento exa­
minati nihil scirent.
Georgius Patrik annorum viginti quinque, subditus 
dominae relictae magnifici Moysis Zuniogh, similiter 
sub iuramento examinatus nihil sciret.
Martinus Barzan annorum sexaginta, subditus 
dominae relictae magnifici domini Joannis Szwniogh, 
sub iuramento fassus est, se a maioribus suis audi­
visse, Kostkam et Podmaniczkium bellum habuisse, 
haec testis narasset.
Simon quidam in montibus gregis custos et alter 
Joannes Bartek eius socius, Georgius Wissinak anno­
rum quinquaginta quinque, Jacobus Lamoss annorum 
quadraginta, Wawrak Gabor annorum quinquaginta, 
subditi magnifici domini Andreae Zwniogh, sub iura­
mento fassi sunt, se nihil de interrogatis scire.
Adamus Mliaczko annorum sexaginta septem, 
subditus magnifici domini Caspar! Zwniogh, Chri- 
stophorus filius cuiusdam Blasskow, alias Minthus 
dictus, annorum viginti, subditus dicti Andreae Zwniogh 
sub iuramento examinati aliud nihil fassi sunt, quam 
quod duo essent in armis fuissentque praesentes, quorum 
avus Andreas Tokár, alter vero Burak Wrstiak.
Omnes praedicti ex Horalicza ad testimonium 
perhibendum convocati subditi possessorum arcis Bu- 
dethin.
Iam sequuntur incolae de possessione Stasskow.1
Providi Joannes Kolenik annorum quadraginta, 
subditus et iudex ibidem in eadem Stasskow, magni­
fici domini Caspari Zwniogh, fide mediante nihil fas­
sus est.
Wawrek Chabrek annorum quadraginta, subditus 
domini Andreae Szwniogh, Jacobus Wihinar annorum 
sexaginta septem, subditus dominae relictae magnifici 
Moysis Szwniogh, Paulus Wihinar annorum viginti 
quinque, subditus domini Andreae Szwniogh, Joannes 
Haza annorum viginti quinque, subditus eiusdem, 
Urbanus Shul annorum triginta quinque, subditus 
dominae relictae magnifici Moysis Zwniogh, Martinus
1 Staskov h. Csacától ny., a Kiszuca folyó jobbpartján.
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Chayda, annorum septuaginta quinque, subditus dicti 
Andreae Zwniogh, Georgius Chabrek annorum tri­
ginta sex, dictae dominae relictae magnifici Moysis 
Zwniogh subditus, Georgius Bartkonis filius alias 
Czeriepek, annorum triginta quatuor, subditus magni­
fici domini Caspari Zwniogh, Andreas Ghudik annorum 
triginta trium, subditus eiusdem, Paulus Michaika 
annorum triginta, subditus eiusdem, Andreas Mazurik, 
annorum viginti quinque, subditus eiusdem, Georgius 
Sliz annorum quadraginta subditus eiusdem, Adamus 
[Cri]kniar filius Jacobi Crikniar, annorum triginta 
quatuor, subditus dictae relictae magnifici Moysis 
Zwniogh, Mathias Chaidik, annorum triginta quatuor, 
subditus eiusdem Andreae Zwniogh, omnes isti testes 
de possessione Stasskow, sub iuramento ad interrogata 
fassi sunt nihil.
Ibidem in Stasskow hi quoque infrascripti: pro­
vidi Joannes Konkolik klisoins (?) famulus compro­
vincialis, annorum viginti octo, subditus dominae 
relictae magnifici Moysis Zwniogh, Gregorius Bartók 
annorum viginti quatuor, subditus dicti Andreae 
Zwniogh, Gregorius Koleno annorum quinquaginta, 
subditus dominae relictae magnifici domini Joannis 
Szwniogh, Georgius Thurchiak annorum quinquaginta, 
subditus eiusdem, Joannes Jász annorum triginta 
quinque, subditus dicti Casparis Zwniogh, Simon Bar- 
bek annorum viginti octo, subditus dominae relictae 
quondam Moysis Zwniogh, Wogtek Kozub annorum 
quadraginta quinque, subditus domini Caspari Zwniogh, 
Andreas Vher, annorum septuaginta, subditus dominae 
relictae magnifici Joannis Zwniogh, Paulus Hayni 
annorum triginta sex, subditus dicti Andreae Szwniogh, 
Joannes Nazkula,annorum triginta quinque,dicti Caspari 
Zwniogh, Joannes Trupka annorum viginti octo, sub­
ditus eiusdem, Peter Teriik annorum viginti sex, 
subditus eiusdem, Woytek Mrawecz annorum viginti 
quinque, subditus eiusdem, omnes isti de dicta Stass­
kow, sub iuramento examinati ad interrogata fatentur, 
se nihil scire.
Sequuntur incolae in Rakowa commorantes.1
1 Rakova h. Csacától ny.
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Providus Casparus iudex eiusdem possessionis 
Rakowa, annorum quadraginta, subditus dicti domini 
Casparis Zwniogh, fide mediante fassus extitisset, se 
audivisse Koczkam et Podmaniczkium bellum habuisse.
Paulus Gyarban (?) annorum viginti trium, sub­
ditus eiusdem, Stephanus Sobel annorum quinqua­
ginta, subditus dominae relictae magnifici Moysis 
Zwniogh, Andreas Primola annorum septuaginta, sub­
ditus eiusdem, Thomas Kordulak annorum viginti 
quatuor, subditus eiusdem, Joannes Chriasstek, anno­
rum viginti, subditus dicti Casparis Zwniogh, Simon 
Spor annorum viginti octo, subditus dominae relictae 
magnifici quondam Moysis Zwniogh, Mathias Kame- 
nyczky annorum quadraginta, subditus dominae re­
lictae magnifici quondam domini Joannis Szwniogh, 
Mathias Philipczyk annorum quadraginta quinque, 
subditus eiusdem, Georgius Wrazlik, annorum viginti 
quatuor, subditus dicti Andreae Szuniogh, Martinus 
Orawczyk, annorum viginti octo, subditus dominae 
relictae magnifici condam Joannis Szwniogh, Blasius 
Kukol annorum viginti sex, subditus dicti Andreae 
Szwniogh, hi quoque omnes de dicta Rakowa, sub iura- 
mento examinati de interrogatis nihil fassi sunt scitu.
Ibidem Andris Weszelka annorum quinquaginta, 
Jacobus Suska, annorum sexaginta, Mathias Gall 
annorum triginta quatuor, subditi dicti Andreae Szw­
niogh, Joannes Wrablik annorum viginti quatuor, 
subditus dominae relictae magnifici domini Joannis 
Szwniogh, Nicolaus Wrazlik annorum viginti octo, 
subditus eiusdem, Gregorius Wahan, annorum viginti 
sex, subditus dominae relictae condam Moysis Z\vniogh, 
Andreas Wasko annorum viginti quatuor, subditus 
eiusdem, Valentinus Gyurban annorum quadraginta 
quinque, subditus eiusdem, similiter omnes de Rakowa 
sub iuramento fassi sunt, se ad interrogata nihil scire.
Testes ex possessione Dunagow.1
Providus Mathias Duragczik iudex ibidem, anno­
rum viginti duorum, subditus dominae relictae magni­
fici condam Joannis Zwniogh, Joannes Swanczar anno­
rum septuaginta, subditus dicti Andreae Szwniogh,
1 Dunajov h. Kiszuca-Üjhelytől é.
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Joannes Lyeskowsky annorum viginti quinque, sub­
ditus dicti Andreae Szwniogh, Stephanus Konin- 
sptinzat annorum triginta, subditus dominae relictae 
quondam domini Moysis Zwniogh, Nicolaus Hluoznik, 
annorum sexaginta, subditus dominae relictae quon­
dam Moysis Szwniogh, Paulus Walikass annorum 
triginta trium, subditus dicti Andreae Szwniogh, Geor­
gius Magerczyk annorum octuaginta, subditus dominae 
relictae magnifici domini Joannis Szwniogh, Jacobus 
Triczla annorum triginta, subditus dominae relictae 
Joannis Szwniogh, Andreas Poliaczek annorum viginti 
sex, subditus dicti Andreae Szwniogh, sub iuramento 
examinati de interrogatis nihil sciunt fateri.
Testes de Ochodnicza.1
Providus Nicolaus Krupa annorum quadraginta, 
subditus magnifici domini Caspari Szwniogh, sub 
iuramento fassus est, se audivisse a matre sua, quod 
sub castro Streczen Podmaniczky cum Kostka bellum 
habuisset.
Nicolaus Kral, annorum triginta septem, subdi- 
lus magnifici domini Caspari Szwniogh, sub iura­
mento (nihil) fassus est.
Joannes Komar, annorum quadraginta octo, sub­
ditus dicti domini Andreae Szwniogh, sub iuramento 
fassus est, se áudivisse a matre, quod Kosthka et 
Podmaniczky bellum habuissent.
Joannes Hlawacz annorum sexaginta, subditus 
dominae relictae magnifici domini Joannis Zwniogh, 
Georgius Czigan annorum quadraginta, subditus do­
minae relictae magnifici domini Moysis Zwniogh, sub 
iuramento retulerunt, audivisse Kosthkam et Podma- 
niczkium bellum habuisse.
Lazarus Lazarowyech annorum viginti octo, sub­
ditus dominae relictae Moysis Szwniogh, sub iura­
mento fassus, uti praecedens.
Matheus Strba, annorum quinquaginta, subditus 
eiusdem relictae, sub iuramento fassus est, uti prae­
cedens testis.
Joannes Saga annorum septuaginta, subditus eius­
dem relictae, sub iuramento fassus est, se nihil scire
1 Ochodnica h. Kiszuca-Üjhelytől é.
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aliud, quam audivisse a suis maioribus, Kostkam et 
Podmaniczkium sub castro Streczen bellum habuisse.
Andreas Sagha annorum octuaginta, subditus dicti 
Andreae Szwniogh, sub iuramento extitit fassus, uti 
praecedens testis.
Valentinus Chrans annorum quinquaginta, sub­
ditus dominae relictae magnifici domini Joannis Szw­
niogh, sub iuramento fassus est nihil.
Testes de possessione Budetin.1
Providi Georgius Ziasek iudex eiusdem posses­
sionis, annorum triginta, subditus dominae relictae 
magnifici domini Moysis Szwniogh sub iuramento fas­
sus est, sicut immediate praecedens testis Joannes Sagha.
Martinus Stolar annorum sexaginta, subditus do­
mini Caspari Zwniogh, sub iuramento examinatus nihil 
scit.
Paulus Miczkowyth annorum quinquaginta, sub­
ditus dicti Andreae Szwniogh, sub iuramento extitit 
fassus, se audivisse a parente suo, Kostkam et Podma­
niczkium bellum habuisse ; idem quoque testis absen­
tiam Martini Kosiban retulit.
Nicolaus Hawran annorum quadraginta, subditus 
dominae relictae quondam Moysis Szwniogh, exami­
natus sub iuramento nihil scit ad interrogata.
Mathaeus Steffan, annorum quinquaginta quinque, 
subditus domini Caspari Szwniogh, Georgius Mathias- 
sik, annorum triginta, Georgius Sadliss annorum quin­
quaginta, subditus dominae relictae magnifici domini 
Moysis Szwniogh, Michael Wathan annorum triginta 
sex, subditus dicti Andreae Szwniogh, Georgius Peka- 
row, subditus dominae relictae magnifici domini olim 
Moysis Szwniogh, Michael Steffan annorum quadra­
ginta, Paulus Kowach, annorum quadraginta quinque, 
subditi domini Caspari Szwniogh, Michael Zagaczek, 
annorum viginti quinque, subditus eiusdem, sub iura­
mento examinati fassi sunt nihil.
Testes ex possessione maiori Diwina.1 2
Providi Joannes Diwinsky annorum viginti, sub­
ditus memorati Caspari Zwniogh, Joannes Buczek
1 Budetin vára Zsolna szomszédságában.
2 Vk. Divina h. Budetintöl ény.
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annorum viginti quatuor, subditus eiusdem in absentia 
Nicolai Buczek fratris sui sub iuramento examinatus 
nihil scit.
Georgius Holy, annorum quinquaginta, subditus 
eiusdem, Nicolaus Milo, annorum quadraginta, sub­
ditus eiusdem, Joannes Hross, annorum triginta quin­
que, Georgius Zagacz, annorum quinquaginta sex, Geor­
gius Fabik, annorum viginti quinque, Joannes Hrehus, 
annorum triginta quinque, Georgius Czander, anno­
rum viginti sex, Martinus Holas, annorum quadra­
ginta, Georgius Fabyk annorum quadraginta quinque, 
Andreas Suytak, annorum quinquaginta, Joannes Krupa 
annofum triginta quinque, Joannes Hobczyk annorum 
viginti quatuor, Michael Fedorik, alter Michael Taraba, 
annorum viginti trium et Joannes Chlotar annorum 
viginti duorum, omnes subditi magnifici domini Caspari 
Szwniogh sub iuramento examinati aliud nihil fassi 
sunt, solummodo audivisse a maioribus, Kostkam et 
Podmaniczkium bellum habuisse.
Testes de Ossczadnicza1 possessione sic dicta.
Providi Joannes Kucharczik iudex eiusdem pos­
sessionis, annorum septuaginta, subditus communis 
familiae Szwnvogh, Simon Opakli, annorum quadraginta 
quinque, subditus familiae Szwniogh, Josephus gener 
Boczkaionis, annorum triginta quatuor, Bartholomaeus 
Slezak, annorum triginta octo, Joannes Waierecz, 
annorum triginta quinque, Valentinus Brodo, annorum 
viginti septem, Thomas Malczek annorum quadraginta 
quinque, Joannes Stainak, annorum viginti quinque, 
Mathias Thomczyk, annorum viginti sex, Adamus 
Studant annorum triginta quinque, Mathias Janaczek, 
annorum triginta trium, Blasius Miska annorum viginti 
octo, hi omnes subditi familiae Szwniogh, examinati 
sub iuramento nihil fassi sunt ad interrogata.
Testes ex possessione Neslussa.2
Providus Joannes Neslussiensis iudex annorum 
octuaginta, subditus magnifici domini Caspari Zwniogh, 
sub iuramento fassus est, se audivisse, quod arx Lethawa 
Kostkonis fuisset, eundemque cum Podmaniczkio bel­
lum habuisse.
1 Oscsadnica h. Krasznótól ék.
2 NesUisa h. Kiszuca-Üjhelytől ény.
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Stanislaus Kor dis, annorum octuaginta, subditus 
dominae relictae quondam Moysis Szwniogh, sub 
iuramento examinatus nihil scit.
Nicolaus Swjtak annorum quinquaginta, subditus 
eiusdem dominae relictae.
Stephanus Thanchek annorum quinquaginta, subdi­
tus eiusdem dicti Caspar i Szwniogh, Georgius Stephanak, 
annorum viginti septem, subditus eiusdem domini 
Caspari Zwniogh, Joannes Symak, annorum sexaginta, 
subditus dominae relictae domini Moysis Zuniogh, 
Martinus Sluka, annorum viginti quinque, subditus 
eiusdem domini Caspari Zwniogh, Andreas Babassin- 
czin, annorum quinquaginta, Georgius Paskar, annorum 
octuaginta, eiusdem domini Zuniogh, Adamus Kostial 
annorum viginti octo, subditus dicti Andreae Szuniogh, 
Andreas Blazek, annorum quadraginta quinque, subdi­
tus dominae relictae Moysis Zuniogh, Stanislaus Slezak, 
annorum triginta quinque, subditus dicti domini Andreae 
Zwniogh, Georgius Gall, annorum quadraginta quin­
que, subditus domini Caspari Zwniogh, Mathias Michal- 
kow, annorum triginta duorum, subditus dictae domi­
nae relictae olim domini Moysis Zwniogh, hi omnes 
sub iuramento fassi sunt, se audivisse, Kostkonem et 
Podmaniczkium bellum habuisse et plerique nihil fuis­
sent fassi ad interrogata.
Item Joannes Slezaczik, alter Joannes Maczka 
famulus, Stanislaus Kuczera, Georgius Dunczik, Geor­
gius Krasiuan, Joannes Trnka, Gregorius Gregorowyech, 
hi quoque examinati sub iuramento nihil fassi sunt.
Testes ex possessione Zadubina.1
Providus Georgius Kramar, annorum octuaginta, 
subditus domini Caspari Zwniogh, sub iuramento 
extitit fassus per omnia, sicut immediate praecedens 
testis, providus Mathias Michalkow.
Item Georgius Hawranek annorum quinquaginta 
quinque, subditus eiusdem domini Zwniogh, Joannes 
Zadubinansky iudex annorum quadraginta quinque, 
subditus eiusdem, sub iuramento examinati nihil scive­
runt referre, praesertim Joannes Faban, alter Georgius 
Faban, Casparus similiter Faban, Georgius Duwrssny (?),
1 Zadubnje h. Zsolnától ék.
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Joannes Syndliar, Martinus Martiss, Paulus Sudliss, 
Michael Sudliss et Joannes iudicis fratruelis, omnes 
subditi dicti Caspari Zwniogh, examinati, sub iura- 
mento nihil fassi sunt.
Testes ex Chumecz1 providi Joannes Maslo, annorum 
octuaginta, subditus dicti domini Caspari Zwniogh, sub 
iuramento fassus est, se audivisse, Koskonem cum 
Podmaniczkio bellum habuisse.
Michael Tisky, annorum sexaginta, subditus eiusdem 
domini sub iuramento fassus est, sicut praecedens 
testis, Joannes vero Tisky, Georgius Tomassincz, 
Mathaeus Sedo, Casparus Chochal, Michael Tomas- 
secz, Nicolaus Manda, Nicolaus Czabuk, Michael Barka], 
Georgius Janczyk, Joannes Bartal, hi omnes sub iura­
mento examinati, ad interrogata nihil fassi sunt, essent- 
que subditi praefati domini Caspari Zwniogh.
Testes ex possessione minori Diwinka.2
Providus Georgius Zyak iudex eiusdem posses­
sionis, annorum quinquaginta, subditus generosi domini 
Erasmi Zwniogh,3 Nicolaus Teraczun annorum quadra­
ginta quinque, subditus egregii Andreae Wissinowsky,4 
Joannes Milo, annorum triginta quinque, subditus egregii 
Michaelis Zwniogh, Casparus Tryczko, annorum triginta 
duorum, subditus dicti Erasmi Zwniogh, Nicolaus 
Czerny, annorum septuaginta, subditus dicti Michaelis 
Zwniogh, sub iuramento examinati fassi sunt, se nescire 
de interrogatis quicquam.
Joannes Skaldyk, annorum quadraginta quinque, 
subditus egregii Petri Hrabowsky,5 Georgius Griecz, 
annorum quadraginta quatuor, subditus dicti Andreae 
Wissinowsky, Casparus Melichink, annorum triginta 
quinque, subditus dicti Michaelis Zwniogh, Joannes 
Milnik, annorum triginta octo, subditus eiusdem, sub 
iuramento fassi sunt, se ad interrogata nihil scire.
Mathaeus Andii, annorum sexaginta, subditus 
egregii'Petri Hrabowsky, sub iuramento fassus est, se
1 Chumec h. Budetintol ny.
2 MI. Divina h. Chumectől ny.
3 Személyi adatait nem ismerjük.
4 A kisdivinkai Visnyovszky-család (Nagy Iván: XII. 
21-1—15. ].) tagja.
5 A Hrabovai Hrabovszky-család (Nagy Iván : V. 181. 1.) 
tagja, kil Nagy Iván névszerint is említ.
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audivisse a parente suo, Kosthkam possedisse arcem 
Lethawa ac ipsum Kosthkam habuisse conflictum cum 
Podmaniczkio, in quo conflictu frater huius testis globo 
traiectus esset.
Joannes Czaban annorum triginta duorum, subdi­
tus Michaelis Zwniogh, Georgius Zabreczky, annorum 
viginti trium, subditus egregii Andreae Wissinowskv, 
Felix Czatko, annorum quadraginta quinque, subdi­
tus egregii Sigismundi Wissinowsky, sub iuramento 
examinati ad interrogata nihil fassi sunt.
Testes ex Szattcza.1
Iudex ibidem Benedictus Butta, annorum qua­
draginta quinque, subditus dominae relictae magnifici 
domini Moysis Zwniogh, sub iuramento fassus est, se 
nihil scire ad interrogata, retulissetque idem testis, 
tres hospites in Poloniam in necessitate domini abivisse, 
nempe Joannem Balana, Martinum Kantor, Georgium 
Machuch. E t hi quoque sequentes omnes unanimiter 
fassi sunt sub iuramento, se nihil pösse ad de eo utrum 
dicere, essentque subditi dominae relictae magnifici 
domini Moysis Zwniogh, videlicet Joannes Gumbaty, 
annorum septuaginta, Nicolaus Sedliak, annorum viginti 
Georgius Lieskowsky, annorum triginta quinque, Jaco­
bus Imessik, annorum viginti quinque, Georgius Roman, 
annorum viginti quinque.
Testes ex possessione Brodno.2 Iudex providus 
Georgius Horssy, annorum triginta duorum, subditus 
dominae relictae magnifici domini olim Moysis Zwniogh, 
sub iuramento nihil fassus est.
Similiter providi Joannes Blasko, annorum quadra­
ginta quinque, Michael Uhrik, annorum triginta quin­
que, Michael Rohacz, annorum sexaginta, Georgius 
Nouosat, annorum triginta quinque, Martinus Kubasow, 
annorum triginta sex, Martinus Hrossowsky, annorum 
triginta quinque, Georgius Stephanek, annorum quadra­
ginta duorum, sub iuramento examinati ad interrogata 
nihil fassi sunt.
Possessio Swrczinowecz.3 Providi ibidem commo­
rantes, nempe Christophorus Mészár, annorum quadra-
1 Csaca város.
2 Brodno h. Budetintól ék.
3 Surcsinovec h. Csacától é.
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ginta duorum, Stanislaus Stoss, annorum quadraginta 
duorum, Georgius Lyczko, annorum quadraginta, sub­
diti dominae relictae magnifici domini Joannis Zwniogh, 
Jacobus Hisska, annorum quadraginta sex, subditus 
dicti Andreae Zwniogh, Georgius Slowak, annorum 
sexaginta, Joannes Kaptak, annorum quadraginta sex, 
subditus magnifici domini Caspari Zwniogh, absentes 
Mathias Kotwan, Joannes Kuffa, Woytak Polak, 
Michael Radyk sub iuramento praesentes examinati 
nihil ad interrogata retulerunt.
Testes ex Radolia,1 subditi Petri Hrabowsky, 
providi Georgius Swecz, annorum septuaginta, Joannes 
Lalensky, annorum quadraginta quinque, Joannes La­
zar, annorum viginti trium sub iuramento examinati 
ad interrogata nihil fassi sunt.
Testes in oppido Wyheiy ad Kyszuczam2 habito, 
comitatuque praedicto Thrinchiniensi, hoc que que or­
dine sub iuramento examinati, videlicet prudentes et 
circumspecti Andreas Sekera iudex annorum quadra­
ginta quinque, Joannes Galwan, annorum quinqua­
ginta, Nicolaus Bielik annorum quinquaginta, Martinus 
Laczko, annorum quadraginta, Daniel Fabricius anno­
rum quadraginta quinque, fassi sunt sub iuramento, 
veluti iurati cives, quod audivissent a suis maioribus, 
Podmaniczkium cum Kostka bellum Imbuisse, aliud- 
que ignorare.
Item reliqui quoque ibidem et ex senatu citati, 
nempe Stephanus Fabian, annorum triginta quinque, 
Nicolaus Gyurania, annorum triginta quinque, Tobias 
Kutacz, annorum triginta trium, Michael Surczek anno­
rum triginta quatuor, Andreas Bynal, annorum quadra­
ginta quatuor, sub iuramento examinati ad interro­
gata nihil retulerunt, Matheus Fabian annorum no­
naginta, subditus dominae relictae magnifici domini 
Joannis Szwniogn, sub iuramento fassus est, se audi­
visse a maioribus suis, Podmaniczkium cum Nicolao 
Kostka bellum habuisse.
Michael Tepliczky annorum centum et duorum, 
subditus magnifici domini Caspari Zwniogh, fide medi-





ante fassus est, se audivisse a parente suo, quod Podma- 
niczky cum Kostka habuissent bellum, idemque Pod- 
maniczky oppugnasset. arcem Ztrechen ex quodam 
hawran.1
Testes omnes suprascripti in oppido Wyhely 
commorantes subditi essent familiae Szwniogh.
Sequuntur testes in possessione Lehota1 2 commo­
rantes.
Providi Nicolaus Czwridlo, annorum octuaginta, 
subditus dominae relictae domini Moysis Zwniogh, 
Jeronimus Nicolaus, annorum quadraginta, subditus 
eiusdem, sub iuramento fassi sunt, se audivisse a maiori­
bus suis, Kostkam cum Podmaniczkio bellum habuisse.
Joannes Czuridlo, annorum quadraginta, Mathias 
Czuridlo annorum quadraginta, Joannes Spak, annorum 
quadraginta, Mathias Ozeff, annorum quadraginta, 
Georgius Polak Jankow, annorum viginti octo, Andreas 
Beczkow subditi dominorumpossessorumarcisBudethin, 
omnes sub iuramento fassi sunt se nihil scire ad inter­
rogata.
Testes ex possessione Dubye,3 providi Andreas 
Dubjansky iudex ibidem, annorum viginti quatuor, 
subditus dominae relictae magnifici quondam Joannis 
Szwniogh sub iuramento fassus est, se ad interrogatu 
nihil scire.
Jacobus Janussek annorum sexaginta et Murtinus 
Kosta annorum quinquaginta, subditi eiusdem dominae 
relictae fassi sunt sub iuramento, se scire et audivisse, 
Podrnaniczkium cum Kostka bellum habuisse.
Testes de possessione Swedernik :4 providi Joannes 
Jasso iudex ibidem, annorum quadraginta, Georgius 
Podhuoreczny, annorum septuaginta, Dinocza Jacz, 
annorum octuaginta, Joannes Casperczow, annorum 
septuaginta quinque, subditi dominae relictae magnifici 
quondam Joannis Zwniogh sui) iuramento fassi sunt, 
se audivisse, Kostkam cum Podmaniczkio bellum 
habuisse.
1 Jelentése : holló.
* Budjetinska Lehota h. Kiszuca-Üjhelylől k.. a íolyó 
balpartján.
3 Dubje h. Kiszuca-Üjhelylől dny.
4 Szvedernik h. Nagybicsélől ék.
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Absentes luerunt is ti: Felix Hódul, Joannes 
Kmeton, Georgius Uhliar, Joannes Wanocz, Joannes 
Hayny, Joannes Galik, Joannes Mazur, Joannes Slo­
tinka, Georgius Podhuorecny, Joannes Kujazik, Mathias 
Swecz et Adamus Kniasek eiusdem dominae relictae 
subditi.
Testes ex possessione Radolia,1 iudex providusque 
Mathias Tymko, annorum quadraginta quinque, subdi­
tus magnitiei domini Caspari Zwniogh, Joannes Madian 
annorum viginti sex, Casparus Marul annonuti triginta, 
Joannes Andial annorum triginta duorum, Andreas 
Gassak, annorum sexaginta, subditi eiusdem sub iura- 
mento fassi sunt ad interrogata, se nihil scire. Georgius 
Lazar, annorum sexaginta, subditus generosi domini 
Joannis Trstyansky1 2 sub iuramento fassus est, uti 
immediate praecedentes testes Jacobus Janussek et 
Murtinus Koska.
Testes de possessione Lopussna3, iudex providus 
Murtinus Zabka, annorum quadraginta quinque, subdi­
tus magnifici domini Caspari Zwniogh sub iuramento 
fassus est, se audivisse a maioribus suis, ipsum Kostka 
et Podmaniczkium bellum habuisse.
Providus Joannes Bisz, annorum qudraginta quin­
que, Matheus Woytak, annorum quadraginta, subditi 
dominae relictae magnifici Moysis Zwniogh, Nicolaus 
Z naczek, annorum quinquaginta, subditus magnifici 
domini Caspari Zwniogh, sub iuramento fassi sunt ad 
interrogata, se solum modo audivisse Kostkam cum 
Podmaniczkio bellum habuisse.
Testes ex Ledne :4 providus Joannes Nowak, 
annorum octuaginta, subditus magnifici domini Caspaia 
Zwniogh, Jano Rudinsky, annorum quadraginta, subdi­
tus dominae relictae magnifici Joannis Zwniogh, uter­
que sub iuramento fassus est, quod audiverint a maiori­
bus suis, magna praelia fuisse in tantum, quod saepe 
numero ob metum militum homines ad tutiora profugis­
sent loca.
1 Radola h. (L. fentebb.)
2 Tersztyánszky Jánosra 1. Nagy Iván : XL, 114., 116. 11.
3 Lopiisna h. Kiszuca-Üjhelytől dk.
4 L o d n e  h .  Ő b e s z i e r i é t ő í  nv .
H7*
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Joannes Marssulek annorum quadraginta, subditus 
dominae relictae magnifici Moysis Zwniogh, Michael 
Kalow, annorum triginta quinque, subditus domini 
Caspari Zwniogh, sub iuramento fassi sunt, ad inter­
rogata se nihil scire.
Absentes hi sunt : Nicolaus Kaleres, Christophorus 
Polak, Stass Polak, Georgius Kaczer.
Testes de possessione Wrania1 hi t re s : providi 
Michael Wosstenak, annorum quadraginta duorum, 
Georgius Rutta, annorum septuaginta et Nicolaus 
Yhryk, annorum quinquaginta duorum, sub iuramento 
fassi sunt unanimiter, se audivisse solummodo dissi­
dentes fuisse Kostkam et Podmaniczky. Hi autem tres 
sequentes fassi sunt sub iuramento, nempe : Nicolaus 
Rutta, annorum quadraginta, Georgium Stacho anno­
rum viginti et Maczek Rutta, ad interrogata nihil 
scirent.
Testes ex possessione Powina1 2 iudex Joannes 
Powinsky, annorum quadraginta quinque, sub i itus 
dominae relictae magnifici Moysis Zwniogh, Mathaeus 
Palaz, annorum quadraginta, Martinus Bakan annorum 
triginta sex, Nicolaus Skarla, annorum quinquaginta, 
Nicolaus Pranda annorum sexaginta, Mathaeus Oczko, 
annorum quadraginta duorum, Martinus Gazar, anno­
rum quadraginta septem, sub iuramento fassi sunl, se 
ad interrogata nihil scire. Absens Joannes Harwarik.
Testes de possessione inferioris Rudina,3 iudex 
providus Andreas Walassyk, annorum viginti duorum, 
subditus dominae relictae magnifici Moysis Zwniogh, 
sub iuramento fassus extitit cum reliquis, nempe Joanne 
Lyko, annorum viginti octo, Michaele Chalupa, anno­
rum viginti septem, Georgio Turkow, annorum sexa­
ginta quinque, Georgio Chalupa, annorum viginti 
quinque, Nicolao Moczidlow, se ad interrogata nihil 
scire.
Testes ex Zareczie :4 providus Joannes Seffraniczky, 
annorum septuaginta, Joannes Keblowsky, annorum 
quinquaginta, Joannes Zithnik, annorum sexaginta,
1 Vranje h. Zsolnától é.
2 Povinna h. Kiszuca-Üjht'IytőI ék., a folyó halpartján.
3 Kis- és Nagv-Rudina h. Zsolnától é.
4 Zarjecs h. Szvederniktől d.
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subditi egregii Caspari Borczyczky, similiter et Joannes 
Keblowsky annorum septuaginta, Joannes 1 lolich ardio­
rum quadraginta, subditi egregii Georgii Borczyczky1 
sub iuramento fassi sunt, sibi nihil constare de interro­
gatis.
Testes ex possessione Lalinek :2 providus Joannes 
Skubna, annorum quinquaginta, subditus dominae 
relictae egregii Michaelis Nedeczky3 sub iuramento 
fassus est, se audivisse a maioribus suis, quod arcem 
Lethawa Nicolaus Kosthka possedisset.
Joannes Melicherow annorum quinquaginta, subdi­
tus .egregii Caspari Borcziczky,4 sub iuramento fassus 
est, se audivisse Kostkam et Podmaniczkium bellum 
habuisse.
Isti duo Nicolaus Zobola annorum triginta, Georgius 
Gbelansky, annorum quadraginta, subditi egregii Ge­
orgii Borczyczky sub iuramento fassi sunt, se r.ihil 
scire ad interrogata.
Georgius Skubna, annorum triginta quinque, Ste­
phanus Richtarik, annorum viginti quinque, Nicolaus 
Lasota, annorum quadraginta s?x, Joannes Michalek, 
annorum quadraginta quinque, subditi dominae relictae 
egregii Michaelis Nedeczky, sub iuramento fassi sunt, 
ad interrogata nihil scire.
Providus Georgius Lazkar, annorum quadraginta, 
Caspar Melicherow annorum quadraginta, sub Uti 
Georgii senioris Borczyczky5 sub iuramento fassi sunt, 
se nihil scire ad interrogata.
Testes de superiori Rudina,6 providus Joannes 
Toman, annorum quinquaginta, subditus dominae relic­
tae magnifici Moysis Zwniogh, Michael Janach annorum 
quinquaginta, subditus eiusdem dominae relictae, sub 
iuramento fassi sunt, se audivisse, Kostkam cum 
Podmaniczky bellum habuisse.
Hi vero quatuor subsequentes testes unanimiter
J A Borcsiczky-család (Nagy Iván: II. 170—71.11.) tagja.
2 Lalinek h. Budetintól é.
* Említettük, hogy Nedeczky Mihály özvegye Ortnándy 
Erzsébet volt. ( Nagy Inán : VIII. 108. 1.)
4 5 Az előbb említett Borc.siczky-c.salád tagjai.
“ l'első-Rudina h. Zsolnától é.
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sub iuramento fassi sunt, videlicet Martinus Lathko 
annorum quadraginta, Joannes Mihalek, annorum tri­
ginta quinque et Casparus Breczka, annorum quadra­
ginta quinque, ac Stephanus Janussok, annorum quadra­
ginta, per omnia, uti praecedens testis Michael Janach.
Quiquidem omnes suprascripti testes in praespeci- 
ficatis oppidis et possessionibus comitatus Thrinchi- 
niensis habitis commorantes modo praemisso examinati 
sunt. Postquam igitur dictus palatinalis et conventualis 
noster homines ad inquisitionem testimoniorum in 
designato termino superius specificato ad oppidum 
Wyhel penes Kyszuczam habitum venissent, egregius 
Petrus Hrabowsky praefectus quorundam bonorum 
arcis Budetin,1 citatis et eo convocatis subditis, contenta 
continentiasque mandati compulsorii praebuisset ad 
locum designatum verice (?)et neque ab ipsis testimonia 
exigere interim quoad omnes convenirent, permisisset, 
super eo palatinalis fuisset protestatus semel atque 
iterum, volentes propterea ab exactione testimonioru n 
recedere, moram moleste ferentes, nihilominus tamen 
idem palatinalis incolas civitatis e regesto ad comparen- 
dum proclamasset, quod si forte aliqui praesentes essent 
et qui non venerint, interim idem palatinalis ac noster 
conventualis ibidem usque ad meridiem coacti fuissent 
expectare. Sub id temporis idem dominus praefectus 
per palatinalem fuisset requisitus isque ad .hospitium 
venisset vocatus, quaesivisset quove esset vocatus, 
respondisset palatinalis praesente testimonio conventus, 
adhucne non permittatis testimonia exigere, aut quali­
ter vultis, subintulisset praefectus melius esset, expec­
tare, donec omnes convenerint, ad haec idem palatinalis 
praesente nostro testimonio retorsisset, non erit bene, 
nam aliquos certificasset ad diem Mercurii, nonnullos 
ad diem Jovis et sic dies Mercurii effluet statim qauali- 
ter processuri sunt. Postea idem praefectus dixisset 
palatinali praesente testimonio nostro, antequam resci­
ret, quale sit de eo utrum, non permitteret iurare subdi­
tis citatis, ne forte dominis possessoribus arcis Budetin 
vergat in praeiudicium iuris, aut derogamen aut dam­
num.
Hrabovszky Péterre vonatkozólag I. fentebb.
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Quo intellecto palatinalis et noster conventualis 
communicato consilio perlegissent illi de eo utrum 
et iam iam convocati et citati incolae comparuissent ibi, 
sedendo praefectus mandasset, ut qui essent seniores, 
accederent, etenim non esset necesse omnibus iurare, 
neque omnes conscribere, nam si dominis possessori­
bus dominii Budetinensis hoc ipsum nocebit, nos super- 
inde requireret, fuitque idem praefectus et sub exactione 
aliquoties supervenientibus ipsis palatinali et conventu- 
ali pro i npedimento, multisque verbis et sermonibus 
interturbando, ut vix et non sine molestia coeptum 
negotium continuari potuissent.
l)um itaque oppidanos Wyhelienses ad Kyszuczam 
idem palatinalis et conventualis examinare voluissent, 
idem praefectus supervenisset cum civibus et iudice 
seu senatore ad ipsos, affatusque esset eos,ecce hic essent 
cives, sed illos non est opus adiurare, semel enim sunt 
iurati, de quibus rebus fuerint interrogati, significa­
bunt subinserendo, quod et ipse eiusmodi officio funge- 
iiatur et si niliter exegisset testimonia in nonnullis 
locis a personis iam iuratis in officioque constitutis, 
prout nos et consuetudo requirit, hi enim cives tantum  
fatebuntur, quam tamen illi omnes, curabit etiam 
statuere aliquem vitalem hominem ad perhibendum 
testimonium.
His ideái praefectus Petrus Hrabowsky usus 
exceptionibus ibidem ex oppido Wyhely ad Kyszucharn 
solummodo duas personas ad attestandum produxis­
set palatinali et conventuali, reliqui absque iuramento 
manserunt. Sub ipsa exactione testimoniorum idem 
Petrus Hrabowsky aliquoties venisset ad hospitium 
palatinalis hominis et conventualis subinferendo, ipsos 
esse obedientes mandato exprobando palatinali et 
conventuali, quod non procederent, secundum de eo 
utrum non esset adiurare illos, qui nihil scirent de 
interrogatis, neque opus esset conscribere tales, igitur 
superinde idem praefectus protestatus extitisset coram 
nostro conventuali proferendo haec verba : videat 
dominus palatinalis, quid facit. Qui postea in charta 
quandam protestationem nostro conventuali ibidem 
'praesenti exhibuit.
Eodem anno millesimo sexcentesim.o qudragesimo
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primo, die trigesima Junii,1 dum idem palatinalis 
absente conventuali nostro venisset in possessionem 
Lieskowcz iuxta fluvium Kvszucza habitam, comi­
tatuque Thrinchiniensi adiacentem, quaesitum iunicem 
Lieskoviensem dixerunt, eum non esse domi, percon­
tatus fuisset palatinalis : ubi nam sit iudex, respondis­
sent e i : ivisse eum in tabernam ; idem palatinalis secutus 
esset illum per viam usque ad tabernam, quo cum per­
venisset et utrum ibi esset iudex Lieskowiensis, sciscita­
tus esset, dixissent illi, iudicem ibi esse, uni tandem 
eorum subiunxisset his verbis : Rogo mittas illuni ad 
me ad duo verba, statim postea redeat. Factumque 
ita esset, iudex ad palatinalem accessisset, praesentas- 
setque illi haustum vini in uno vitro, monuisseLque et 
petiisset idem iudex eundem palatinalem, ut biberet 
et sub id temporis quidam ibidem arripuisset equos 
et freno duxisset sub vestibulum domus, auriga hoc 
ipsum dectrectamen illis prohibuit ducere (quos, ob 
id mox aurigam et equos ictibus duris percusserunt, 
pepuleruntque cum rheda usque ad domum diversorii, 
ubi statim portas, ne exirent, curarunt obstuere atque 
claudere. Quo facto idem palatinalis considerato descen­
disset de rheda et fuisset protestatus superinde coram 
praesentibus, quod ex libera via deduxerint et eum 
violenter in captivitatem subinferendo ipsis eum non 
aliquo malo, sed bono fine et cum palatinali mandato 
procedere iuxta commissionem sibi datam, incolas 
possessionum ad perhibendum testimonium citando 
et convocando sui in praesentiam ad oppidum Wyhely 
iuxta Kysuczain, ut comparcant pro die praefixo, sub 
byrsagio florenorum sexaginta qu; tuor, qiiicumque 
recusaret comparere.
Ad haec respondissent illi: committas tu diabolo, 
imperabisque illi, non nobis et diabolus auferat tuas 
litteras, nos enim habemus nostrum dominum, nemo 
nobis imperabit, tu  diabolo imperabis, sedeas potius et 
bibas. Sed ubi noluisset cum ipsis potare, ambabus 
quisque manibus arripuissent illum humerotenus, col- 
locassentque eum in sedem proferendo his verbis : 
Non vis sedere, diabolus in tua matre trudendo illum
1 1<>41. j ú n i u s  .'!().
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ad parietem, a quo pariete plus doloris pati, quam ab 
ipsorum manibus sentire debuit in tantum, ut fere 
sanguine suffluxae essent illi fauces et guttur, quod 
ore quoque et naso sanguinem emitteret. Qui quidem 
palatinalis nullam notitiam eorum habuisset et non 
omnes novisset, neque eos de nomine sciret, aliquorum 
tamen recordaretur, quorum nomina consignasset. 
Nempe Nicolaus Mazol de Lieskowecz, subditus dicti 
domini Caspari Zwniogh, Georgius Walbonis filius de 
Dunayow, subditus magnifici domini Andreae Zwniogh, 
Joannes Mrena de eadem Dunayow, subditus eiusdem 
Andreae Zwniogh, Martinus Pethko de Lieskowcz, 
subditus dicti domini Caspari Szwniogh, Joannes 
llarwarek, subditus dominae relictae magnifici Moysis 
Zwniogh. Cui etiam subiunxissent ex ■ liis pagis u'pote 
Lieskowcz, Ladne, Dunagow, Ochodnicza et Powinna 
plures fuisse. Et hi omnes impetitores eundem pal ti- 
naleni ibidem fere a meridie usque ad occasum solis 
ausu temerario in quodam vestibulo domus detinuis­
sent obsoluta ipsorum potentia.
His it que ibidem gestis et factis, postquam idem 
palatinalis se domum recipere pedestrem luit, dicendo 
eisdem, siquidem tanto tempore me detinuistis iam et 
rhedam et equos 1nc vobis relinquam et ana liter 
feceritis, onmia et singula acta intra se bene considerate. 
Et illi insecuti fuissent ipsum p 'latinaiéin ac ut rhedae 
assideret, compulissent. Ad quem ipsorum actuum pala­
tinalis dixisset illis, ubi debeo esse captivus. Esto 
sum captivus vester et non sedebo. Ast hi alter alteri 
insinuando, mox raptim eum rhedae imposuissent, 
proferendo haec verba adinvicem: Abeat interim, 
donec se integrum sentit. Sique omnia ibidem fuissent 
non ad libitum palatinalis hominis, sed ipsorum impeti­
torum placitum et ausum temerarium.
Super quibus quidem eiusmodi ii quisitionis et 
attestationis testimoniorum praemisso modo facta serie 
praesentes litteras nostras domino exponenti ad fidedi- 
gnam annotatorum palatinalis et nostri conventualis 
hominum relationem sub sigillo nostro conventuali et 
authentico iurium eiusdem domini exponentis futuram 
ad cautelam necessarias modis omnibus extradedimus, 
communi suadente iustitia. Datum dominica proxima
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post festum visitationis beatissimae Mariae1 semper 
virginis anno partus eiusdem millesimo sexcentesimo 
quadragesimo primo supratacto.
Lecta et correcta per praetactum conventum, 
iurati notarii eiusdem conventus manu propria.
1 1641. július 7.
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Podinauiczky Rafael özvegye tisztjének jegyzéke !■»[• 
Thurzó Ferenchez, az udvari kamara elnökéhez, 
melyben jelentést tevén azokról az állatokról, melye­
ket az özvegy még kénytelen eladni, kéri annak ki- 
eszközlését, hogy azokat vám nélkül adhassák el 323
132. H. n. 1559. június vége. Zermegh János és Pran- 
dorfer Tamás királyi biztosok azt kérik Miksa fő­
hercegtől, hogy a Lednice várában a Szent Györgv- 
napi és pünkösdi járandóság fejében beszedett
200 forintnyi összeggel jutalmazza meg őket. . . 324
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Prandorfer Tamás királyi biztosok Podmaniczky 
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szerek, továbbá Hricsó vára és Bán város meg­
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elvett juhokat a harmincad lefizetés után vissza
kell ad n i.......................................................................... 350
142. H. n. 1559. augusztus 17. előtt. Podmaniczky
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Ráfael özvegyének folyamodványa Miksa főher- i-»p 
ceghez, melyben kijelenti, hogy a hadi- és élelmi­
szerek fejében elfogadja a felajánlott 4000 forintot, 
de azzal a feltétellel, ha ezt az összeget azonnal meg­
kapja, mert a pénzre nagy szüksége v a n ......................351
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nevű birtokokhoz tartozó erdőt és legelőt visszaadta 
jogos tulajdonosának, Petrőczy Miklósnak . . . .  358
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Ostrosith János fia it: Miklóst és Andrást vissza­
iktatta a Bellus mezővároshoz tartozó Facskó nevű 
darabföld birtokába....................................................... 367
148. Bécs, 1559. november 4. I. Ferdinánd király meg­
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rokonaival perben áll, a kamarához beszállított 
Podmaniczky-oklevelekből a pozsonyi káptalan által 
állíttasson ki hiteles másolatokat . ' .........................373
149. Pozsony, 1559. december 15. A magyar kamara
arról biztosítja Podmaniczky Ráfael özvegyét, hogy 
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153. Bécs, 1560. januárius 1. I. Ferdinánd király Köves
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András veszprémi püspöknek ígéretei, tesz arra Lap 
vonatkozólag, hogy a Podmaniezky Rafael által 
a palotai vár fenntartására elfoglalt egyházi birto­
kokat és tizedjövedelmet a török veszedelem el­
múltával visszaadja, addig pedig a kamara által 
fizetendő évi 400 forinttal és a két Páh faluval 
kívánja őt kárpótolni...................................................... 093
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156. Bécs, 1560. április 8. I. Ferdinánd király meghagyja
Podmaniezky Ráfael özvegyének, hogy Podma­
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a közterhek alól és azonfelül eddig tett szolgálatai 
fejében 50 forintot utaltatott ki neki ......................401
159. Bécs, 1560. május 13. I. Ferdinánd király Beszterce
várát tartozékaival együtt. 50,000 forintban Serédy 
Gáspárnak és feleségének, Mérey Annának, továbbá 
fiúgyermeküknek, Györgynek adományozza . . . 403
160. Bécs, 1560. május 13. I. Ferdinánd király arra hivat­
kozva, hogy Podmaniezky Ráfael özvegye a palotai 
vár őrségét nem fizeti, utasítja a magyar kamarát, 
hogy a kamarától az özvegynek járó pénzösszegből 
először a katonákat elégílse ki .............................406
161. Livina, 1560. július 1. Nádasdy Tamás nádor bizo­
nyítja, hogy Kubinyi Kristóf részére lamívallatást 
tartottak arra vonatkozólag, hogy Dlhepole birto­
kot Podmaniezky Ráfael adta-e Kubinyi Kristófnak 408
162. Livina, 1560. július 21. Nádasdy Tamás nádor
meghagyja Trencsén megyének, tartson vizsgálatot 
arra vonatkozólag, hogy Guzich Miklós és felesége 
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164. Pozsony, 1560. december 2. Nádasdy Tamás nádor 
Serédy Gáspár és felesége Mérey Anna részére átírja
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a túród konwntnek 1504. december 22-én Podma­
niczky János részére Kisndics birtok ügyében ki­
állított oklevelét.......................................... ....
165. Nagyszombat, 1561. október 26. Az esztergomi
káptalan jelenti Nádasdy Tamás nádornak, hogy 
1561. október 15-én Lavinában kelt parancsa értel­
mében Tlníry György volt palotai várkapitányt Pod- 
maniczky Ráfael özvegyének panasza alapján 
m eg id éz te ...................... ' .............................................
166. Bajmóc, 1561. november 19. Thurzó Ferenc Nádasdy
Tamásnak a miatt panaszkodik, hogy Lietavának 
a Podtnaniczkyak által Kosztka Miklóstól elfoglalt 
határát a besztercei vár új ura tovább birtokolja, 
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hatalmaskodásokat is . . ~.....................................
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Keszi és Hidegkút részbirtokokat Bornemissza Pál 
erdélyi püspöknek és általa Pozsgai Zsigmondnak, 
Dethkovich Miklósnak és Nagyváthv Bálint deák­
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170. SempLe, 1563. januárius 3. Báthory'András ország­
bíró meghagyja az esztergomi káptalannak, hogy 
Paksy János fia it: Pétert és Györgyöt királyi ado­
mány címén vezesse be Podmaniczky' Ráfael, 
Csikó Gáspár és János, valamint Mathkó János 
orombi, borombi, pomázi, szentéi, kismaróti és 
domosi birtokaiba..........................................................
171. Pozsony, 1563. október 19. I. Ferdinánd király meg­
hagyja a magyar kamarának, hogy a Palota vár 
fenntartására rendelt nyitramegyei dicának Podma­
niczky Ráfael haláláig terjedő számadásait terjesz- 
sze fel ..............................................................................
172. Bécs, 1563. november 5. I. Ferdinánd király Bán
város panaszára, mely' szerint Podmaniczky' Ráfael- 
nek megőrzésre á tado tt okleveleik annak halála u tán  
bekerültek a kam arára, meghagyja a m agyar 
kam arának, kerestesse fcí az okleveleket és tegy'en 
jelentést arról, hogy vájjon kiadhatók-e azok a 
v á ro s n a k .............................................................................
173. Pozsony, 1563. november 15. I. Ferdinánd király
a Podmaniczky Ráfael halála folytán a koronára 
szállt Hricsó várát és Biese várkastélyt tartozékaik­
kal együtt Thurzó Ferenc volt kamaraelnöknek 
17,000 forintért zálogba adja .................................
174. Pozsony, 1563. november Í5. I. Ferdinánd király
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meghagyja a magyar kamarának, hogy Podma- i-m 
niczky Ráfael özvegye kérésére terjessze fel a Palota 
vár fenntartására rendelt pénzről szóló számadáso­
kat és ha az özvegynek még jár valami, azt Trencsén 
vármegye hadisegedelméböl fizessék ki neki. . . 445
175. Pozsony, 1564. februarius 10. A magyar kamara
meghagyja Hrussói Mihály trencsénmegyei dicator- 
nak, hogy fizesse ki Podmaniczky Ráfael özvegyé­
nek a megejtett számadás után még esedékes 2888 
forint 89 dénárt..............................................................446
176. Lietava, 1564. május 13. Thúrzó Ferenc annak az 
összegnek és kamatainak kifizetését kéri I. Ferdinand 
királytól, melyet Hrussói János árváinak nála lévő 
pénzéből annakidején kölcsönadott a magyar kama­
rának Podmaniczky Ráfael özvegye kielégítésére 448
177. H. n. 1564. június 6. előtt. Hrussói Mihály kérvénye
I. Ferdinánd királyhoz a Podmaniczky Ráfael hagya­
tékából neki járó és Thúrzó Ferenc által felvett 
összeg ügyében ..............................................................451
178. Bécs, 1564. június 6. I. Ferdinánd király meghagyja
a magyar kamarának, hogy a Podmaniczky Ráfael 
hagyatékából Hrussói Mihályt illető részt haladék­
talanul fizesse k i ...............................................................452
179. Lipnik, 1564. szeptember 22. Podmaniczky Ráfael
özvegye nyugtatja Hrussói Mihály dikátort a Tren­
csén vármegye dikájából kiutalt 1500 forint ki­
fizetéséről ...........................................................................453
180. Bécs, 1564. október 11. Miksa király meghagyja a
magyar kamarának, hogy a Podmaniczky Rafael 
özvegye és Gusich Miklós özvegye, Podmaniczky 
Katalin közt létrejött egyesség alapján fizessen 
Katalinnak 300 forintot a Ráfael özvegyét illető 
kamarai járandóságból ....................................   454
181. Nyitra, 1565. januárius 19. A nvitrai káptalan előtt 
néhai Podmaniczky Mihály leányai : Katalin, Gusich 
Miklós özvegye és első urától, Klefánti Mihálytól 
született gyermekei, továbbá néhai Sára és Szunyógh 
Mózes gyermekei, végül Anna és Hrussói János fia, 
Mihály eltiltják Miksa királyt Bán városának és 
tartozékainak eladományozásától, Széchy Margitot
és Zrínyi Györgyöt pedig a birtokbavételtől. . . 456
182. H. n. 1567. július 2. előtt. Podmaniczky Ráfael 
özvegyének folyamodványa Miksa királyhoz, mely­
ben a Hricsó vár átengedése fejében neki járó 4500 
forintból még esedékes 3200 forint kiutalását kéri 458
183. Helfenstein, 1569. október 10. Helfensteini Vencel 
nyugtatja Torda Zsigmond kamarai tanácsos özve­
gyét annak a 200 forintnak megfizetéséről, melyet 
ő és néhai ura Podmaniczky Ráfael özvegyétől,
aki később az ő felesége lett, felvettek ....................  161
184. Nyitra, 1571. januárius 3. Bornemissza Pál királyi 
helytartó meghagyja a nvitrai káptalannak, hogy 
Precsinszky Jánost és fiait, Ráfaelt és Miklóst,
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továbbá nővérét Mártát, Zahisky Kristóf özvegyét Lí>P 
új adomány címén vezesse be a trencsénmegyei 
Leholka nevű birtokba és az abban rejlő királyi jog 
b ir to k á b a ..........................................................! . " 462
185. Nyitra, 1571. f bruárius 7. A nyitrai káptalan bizo­
nyítja, hogy Bornemissza Pál királyi helytartónak 
1571 januárius 3-án kelt parancsa értelmében 
Preesinszky Jánost és fiait Ráfaelt és Miklóst, 
továbbá nővérét Mártát, Zalusky Kristóf özvegyét 
új adomány címén bevezette a Lehotka nevű bir­
tokba és az abban rejlő királyi jog birtokába . . . 463
186. Nagyszombat, 1571. május 8. Miksa király meg­
hagyja Trencsén vármegye hatóságának, hogy a 
Podmaniczky Katalin, özvegy Gusich Miklósné 
által Thiírzó I-'erenc, Balassa András és felesége 
Mérey Anna és leányai Serédy Borbála és Zsuzsánna 
ellen indított perbeír az alperesek ügyvédjének meg­
hallgatása után hozzon új í té le te t ......................... 470
187. Nyitra, 1571. szeptember 21. A nyitrai káptalan
előtt Gusich Miklós özvegye Podmaniczky Katalin 
a néhai urától kapott 300 forintot és 10 arany­
gyűrűt mostohaleányának Gusich Orsolyának "és 
urának, aki nem. más, mint az ő első házasságából 
született fia Elefánti János, h agyja .........................473
188. Nyitra, 1571. december 13. Nyitra vármegye ható­
sága a Podmaniczky Katalin, özv. Gusich Miklósné 
által pravolici jobbágyain elkövetett hatalmaskodás 
miatt Hrussói Mihály és János özvegye Májthőnyi 
Anna ellen indított perben Hrussói Jánost el­
marasztalja .................................................................. 475
189. H. n. 1573. januárius 24. előtt. Balassa András arra
kéri az udvari kamarát, utasítsa a magyar kamarát 
annak az oklevélnek másolatban való kiadására, 
mely bizonyítja, hogy a király Podmaniczky Ráfael 
halála után annak örököseit kielégítette . . . .  479
liiO. Bécs, 1573 januárius 24. Miksa király meghagyja 
a magyar kamarának, hogy Balassa András kérelme 
tárgyában terjessze fel vélem ényét.........................480
191. Trencsén, 1577. október 7. Trencsén vármegye ható­
sága az özv. Gusich Miklósné Podmaniczky Katalin 
általa Domanis nevű birtokért Forgách Imre ellen 
indított perben az alperes részére átírja saját, 1572 
június 24-én Trencsénben kelt oklevelét................ 481
192. Szenlpéter, 1578. januárius 4. Turóc vármegye ható­
ságának bizonyítványa Lednice vár ura Telekessy 
István részére Szentpéteri Dávid fia Dávid, a Pod- 
maniczkyak volt lednicei tisztjének tanúvallomásá­
ról, mely szerint a Podmaniczkyak idejében Sevnicza, 
Lehota és Sztrelne birtokok mindig Lednicéhez tar­
toztak és nem Morvaországhoz................................. 483
193. Nebojsza, 1579. szeptember 3. Báthory István 
országbíró meghagyja az esztergomi káptalannak, 
hogy Szerdahelyi Dersffy Miklós Zsolna városához
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tartozó Krazno nevű birtokának határaira vonat- Lap 
kozólag tartson ta n ú v a lla tá s t .................................485
194. Nyitra, 1580. április 12. Nyitra vármegye hatósága
hatalmat ad Nyitra vármegye mindenkori tisztvise­
lőinek arra, hogy a Gusich Miklós özvegye Podma- 
niczky Katalin által Szászi András királyi személy- 
nök ellen bizonyos javak elvétele miatt indított 
perben hozott ítéletet végrehajtsák.........................486
195. Nagyszombat, 1580. május 8. Az esztergomi káp­
talan bizonyítja, hogy Báthory Miklós országbíró­
nak 1570. szeptember 3-án Nebojszán kelt parancsa 
értelmében Szerdahelyi Dersffy Miklós Zsolna váro­
sához tartozó Krazno nevű birtokának határa ügyé­
ben tanúvallatást tartott............................................. 487
196. Nyitra, 1587. július 21. A nyitrai káptalan bizo­
nyítja, hogy a morvaországi Brumov és a trencsén- 
megyei Lednice váraknak a Podmaniczkyak kora­
beli határaira vonatkozólag Rudolf királynak 1587. 
április 29-én Pozsonyban kelt parancsa értelmében 
Debrétei Telekessy István fia Mihály részére tanú­
vallatást t a r t o t t ...............................................................488
197. Eperjes, 1588. május 25. Istvánffy Miklós nádori
helytartó a Tárczay János örökösei és a Serédy 
Gáspár leánya Zsuzsánna között a sárosmegyei 
Makovica várért folyó perben átírja a perre vonat­
kozó ok levelek et............................................................... 488
198. Stubnya, 1641. június 26. Esterházy Miklós nádor
meghagyja a turóci konventnek, hogy Hadadi 
Wesselényi Ferenc füleki kapitány részére bizo­
nyos ügyben tartson Trencsén és Turóc vármegyé­
ben tanúvallatást...............................................................488
199. Turóc, 1641. július 7. A turóci konvent bizonyítja,
hogy Esterházy Miklós nádornak 1641. június 
26-án Stubnyán kelt parancsára Trencsén és Turóc 
vármegyékben Wesselényi Ferenc füleki várkapi­
tány számára tanúvallatást tartott arra vonat­
kozólag, hogy Kosztka Miklósé volt-e Lietava vára. 
ellenségeskedésben élt-e Podmaniczky Ráfaellel - és 
hogy leányát Thurzó Ferenchez adta-e nőül . . 488
H E L Y E S B ÍT É S E K .
A 186. sz. oklevél helyes kelte 1571. május 9. (8. helyett.)
A 191. sz. oklevél helyes kelte 1577. szeptember 23. (2. he­
lyett.)
A 195. sz. oklevél helyes kelte 1580. május 9. (8. helyett.)
A 196. sz. oklevél helyes kelte 1587. július 18. (21. helyett.)
Az 521. lap első jegyzetének helyes keltezése 1587. május 17. 
Ugyanott a harmadik jegyzet helyes keltezése 1587. 
június 9.
Az 531. lap 4. jegyzetének helyes keltezése 1587. június 9. 
Az 548. lap jegyzetének helyes keltezése 1587. június 8.
Az 549. lap jegyzetének helyes keltezése 1588. május 9.
A 197. sz. oklevél helyes keltezése 1588. május 15.
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ1
Készítet te  : j í r .  F E K E T E  NAGY ANTAE.
RÖVIDÍTÉSEK :
alisp. = alispán, alispánja. 111. mellett.
b. = birtok. mvs. mezőváros.
cs. = család. pk. püspök.
e. — előtt. prp. - prépost.
fly. — folyó. szb. szolgabíró,
főesp. — főesperes. szolgabíráj
föisp. =• főispán. SZIK -- személynév.
gén. = leszármazási táblája 1. - tagja.
— tanácsos.hgv. = hegy, hegység. lan.
hj- — helyjelölés. tart. -- tartozéka.
hn. helynév. ti. után.
jobb. -- jobbágy. vm. vármegye.
kanc. kancellária. vn. várnagy.
k. e. = királyi ember. V. ü. vesd össze.
kan. := kanonok. vr. vár.
kápt. káptalan. vrk. várkastély.






Abstemius 1. B o r n e m i s s z a .  
Adamovszky (de Adamowcze) 
Gáspár 1557 : 41.
Agriensis 1. egri .
Akó 1559 : 281.
Alba Regalis 1. F e h é r v á r .
Alcz (Alch) Miklós kovarci 
jobb. 1558 : 104—105. 
Alczy András plevniki zs.
1559 : 295 ; — Mátyás plev­
niki zs. 1559 : 295.
Alexa András kisdivinai jobb.
1560 : 416 ; — Máté tacs­
kói jobb. 1559 : 310.
Alko János plevniki zs. 1559 : 
295.
Alsóbreznic 1. E r e z n i e ,  K i s -  
b r e z n ic ,  N a g y b r e z n ic .
Alsófalu (Alsofalw) b. Tren- 
csén vm. XXIV! 1559 : 
237, 239, 241,249, 252—253, 
256, 281, 337.
Alsóhlboke I. H lb o k e .
Alsóhricsó (Alsó Hrycho, Hry- 
chow) b. Hricso vr. tart. 
Trencsén vm. 1556 : 9, 20, 
22. 1557 : 37. 39—40. — 1. 
még F e ls ő h r ic s ó ,  H r i c s ó .
Alsókocskóc (Also, Alsso, 
Dolny Kochkovecz, Kocz- 
kocz, Koczkowez, Koczko-
1 A kettőspont e lőtti  számok az  évszámot, az  u tán a  álló számok a 
apszámol m u ta t ják .
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wee,z) b. Kassa vr. tart. 
Trencsén vni. 1559: 118— 
120, 362—365, 367. 1587: 
542—543.
Alsókottesó (Alsokothesowa) 
b. Hricsó vr. tart. Trencsén 
vm. 1556 : 9, 20, 22. 1557 : 
37,39—40; — 1. még Kottesó.
Alsóleskóc (Inferior Lesko- 
weez) b. Trencsén vm.1550: 
363—364.
Alsómostenee (inferior Mosz- 
thenecz) b. Trencsén vm.




ferior) b. Beszterce vr. tart. 
Trencsén vm. 1559 : 315.
1560 : 404. urbáriuma 1559 : 
315 ; — I. még Felső pod- 
vúzs, Podvúzs.
Alsórudina (inferior Rudina) 
b. Trencsén vm. 1641 : 
580 ; — 1. még Felsőrudina, 
Rudina.
Alsószucsa b. Trencsén vm.
XIV. XV. — 1. még Nagy- 
szuesa, Szucsa.
Althan Kristóf udvari kama­
rai tanácsos 1573 : 480.
Alzaz, de —, 1. Szászy.
Andial János radolai jobb. 
1641 : 579.
Andii Máté kisdivinai jobb. 
1641 : 575.
Andris (Andrys) János besz­
tercei jobb. 1559 : 305 ; —■ 
Márton besztercei jobb. 
1559 : 304.
Andrus (Andrws) György 
nagyugyicsi jobb. 1559 : 
314 ; — Miklós nagyugyicsi 
jobb. 1559 : 314.
Angelin Márton kisdivinai 
jobb. 1560 : 416.
Antolka (Antholka) özv. asz- 
szony besztercei zs. 1559 : 
305.
Apponyi (Appony, Apony) 
Mátyás 1558 : 104 ; — Pál 
1587 : 537 ; Péter 1587 : 
537.
Apsa Máté 1557 : 59.
Aranyáni(de Arányán, Aray- 
nnan, Arányán) Damján ná- 
do i ítélőméster XV. XVII— 
XVIII. XXII. 1558 : 107— 
108, 113, 115, 1559 : 121— 
122, 130—133, 151, 157,
159 160, 181—182, 196,
199—201, 205, 214—216, 
220, 227, 231—233, 250— 
251, 253—255, 264, 273, 
279, 324, 328—329, 331—  
332, 335-337, 339—340, 
354, 378, 380, 382—385. 
1560 : 408—409, 417, 420, 
422, 424—425. 1561 : 425. 
1564: 449. fel. Petrőczy 
Anna 387.
Ardahathowska kert Drieno- 
yén 1559 : 296.
Armpruster Krstóf magyar 
kamarai számvevő 1558:116.
Árva vm. 1559 : 152. 1580 : 
489—490, 506, 510, 518. 
1641 : 556—557 ; — főisp. 
Thurzó Ferenc 1571 : 470.
Asszonyfalvi Anna, Szapáry 
Györgyné 63.
Augsburg (Auspurg, Augusta, 
A. Vindelicorum) vs. XVII. 
1559 : 127, 144—145, 163, 




Babwsynecz) András nesz- 
lusai jobb. 1641 : 574 ; —  
Jakab styavniki jobb. 1559 : 
298.
Bacskafi szn. 1571 : 478.
Bácsy Benedek nagyszombati 
harmincadellenőr 1556 : 18.
Baczek János horelicei jobb. 
1641 : 567.
Baczovics (Baczowyh) György 
pravotici jobb. 1571 : 477.
Bajha (Bayha) Márton bellusi 
jobb. 1559 : 361.
Bajmóc (Baymocz) vr, Nyitra 
vm. 1561 : 431. 1641 : 561.
Bajszovik (Bayszovik) Anna 
bellusi jobb. 1559 : 364.
:s9
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Bajza (Bayza) Márton bellusi 
jobb. 1559 : 362.
BakanJMárton povinnai jobb. 
1641 : 580.
Bakar (Bakhar) György pod- 
manini jobb. 1559 : 311.
Bakith (Bakyth) Mihály, Pé­
ter fia, 1559 : 148, 150, 221, 
228 ; — Péterné, Ákosházi 
Sárkány Orsolya 1559 : 148, 
150, 198—199, 221—222, 
224.
Bakó (Backho) István báni 
polgár 1571 : 474.
Bakonynána 1. Nána.
Bakyth 1. Bakith.
Balana János csacai jobb. 
1641 : 576.
Balasowych 1. Balázsouics.
Balassa (Balaschy, Balassa, 
Belasy de Sklabonya) And­
rás XXX. 1571 : 470.
1573 : 479—480. 1587 :
541—542, 544, 547; fel. 
Mérey Anna 1571 : 470 ; — 
Farkas XXVII. 1558 : 98— 
100. 1559 : 127 ; — János 
XXVII. XXXI. 1559 : 155, 
388 ; — Zsigmond XVII. 
1559 : 162, 387.
Balatonfőkajár 1. Kajár.
Balázsovics (Balasowych) Mi­
hály brezolupi jobb. 1558 : 
97.
Balejka (Baleyka) Pál lasz- 
kári jobb. 1571 : 476.
Balogh (Bologh, Balwgh) 
István jobb. 1558 : 98 ; — 
Miklós prosznei jobb. 1559 : 
318 ; — Péter hatnei jobb. 
1559 : 316.
Baluha (Balwha) Mátyás bik- 
szárdi jobb. 1587 : 534.
Bán (Baan, Ban, Banocz, 
Banovecz, Banowecz, Ba- 
novicz) mvs. Trencsén vm. 
XXII—XXXV. XXVII. 
1556 : 25. 1558 : 97—98, 
104. 1559: 127, 131, 137, 
141—142, 148, 151—152, 
155, 159—160, 179, 196, 
201—202, 206, 209, 212, 
215, 217, 220 -  221, 225—
226, 228 231, 233, 238,
247- -250, 254, 256, 259—
261, 1288, 327, 331 333,
335, 342, 345, 354, 387,
388--389, 391. 1560 : 398.
402. 1563 : 441. 1564 : 449.
1565 : 457'. 1571 : 474.
Bánffy, lindvai, Anna, Révay 
János özv. 1580 : 513 ; — 
Gvörgy 1559 : 162;
István XXVIII. 1559: 162. 
Bánffy de Losoncz, György 
XXXI. 1559 : 388.
Banoez 1. Bán.
Bánóczy (Banoczy) Márton 
túróéi kvt. tagja 1641 : 
558.
Banova (Banowafíalwa) b. 
Trencsén vm. 1580 : 497— 
498.
Banovszky (Banowzky) 
György“ esztergomi kan. 
1580 : 491.
Banowecz 1. Bán.
Baracskav (de Barachka, Ba- 
raczkay) János Trencsén 
vm. aíisp. XI. 1557 : 54.
1558 : 113. 1559 : 358, 367, 
370, 372 ; — Pál Trencsén 
vm. alisp. 1558 : 113. 1559 : 
223.
Bárány 1559 : 302, 310, 318, 
320, 323 ; — I. még juh. 
Bárány László milochovi jobb.
1559 : 313 ; -  - Miklós nagy- 
ugyicsi jobb. 1559 : 314.
Baranyai (Baraniay de Ko­
chen) Bálint királyi sze- 
mélynöki itélőmester 1588 : 
551.
Bárányhús 1559 : 169, 280. 
Barbek Simon staskovi jobb. 
1641 : 569.
Bargar András brodnói jobb.
1560 : 415 ; — András chu­
rned jobb. 1560 : 416 ; — 
Tamás chumeci jobb. 1560 : 
416.
Baross (Barobc, Barws) And­




Bars vm. 1506 : 97 98, 10 0.
1580 : 489 490.
Bartal János ehumeci jobb. 
1641 : 575.
Barthossowecz 1. Barlosovec. 
Bartial Mihálv ehumeci jobb. 
1641 : 575. ‘
Bartek János liorelicei jobb. 
1641 : 568.
Bartkonis György staskovi 
jobb. 1641 : 569.
Bartók Gergely staskovi jobb. 
1641 : 569. '
Bartosovec. (Barthossowecz) 
hegy Morvaországban 1587 : 
541.
Barzan Márton liorelicei jobb.
1641 : 568.
Basa I. pasa.
Baska Márton rassói zs. 1559 : 
298 : — Miklós rassói zs. 
1559 : 298.
Basko András rassói jobb. 
1559 : 297.
Báthori (de Bathor, Bathori) 
András országbíró, Szatmár 
és Szabolcs vm. főisp. 1557 :
50. 1558 : 96—97, 108.
1568 : 435 ; — Erzsébet, 
Nádasdy Ferenc.né 1587 : 
587 ; — Miklós országbíró 
Somogy, Szatmár és Sza­
bolcs vm. főisp. 1578 : 483. 
1580 : 488 -489.
Batiany 1. Batthyány.
Batosek (Bathosek) Máté pod- 
manini jobb. 1559 : 311. 
Batthyány (de Batiany, Bat- 
tiany, Batthyan, Batthyani) 
l-'erénc kir. tanácsos, hőrvát 
bán, Vas vm. főisp. 1556 : 
8. 14, 29. 1557 : 55—56, 59. 
1558 : 82. 1559 : 392;
Bayba 1. fíajha.
Baymoez 1. Bajmóc.
Bayszovik 1. Bajszovik. • 
Bayza 1. Bajza.
Bazilides Máté liorelicei jobb. 
1641 : 567.
Bazin (Bozyn) vr. Pozsony 
vm. XXX. 1560 : 397, 403. 
Bebek (Beweggen) György, 
Belsőd, 1559 : 175.
Beck von Leopoldsdorf, Jero­
mos 1564 : 455.
Bées (Bech, Vienna, Wienn, 
Wienna) vs. 1556 : 12, 14,
18. 1557 : 35, 43, 61, 64, 67.
1558 : 79, 81, 83, 89, 93, 96, 
101—102, 108, 113, 1559 :
164, 180, 196, 208, 217, 219,
266, 272, 275, 291, 346, 349,
357, 374, 380—381, 383—
385, 389. 1560 : 396, 398, 
400—402, 406- -407. 1561 :
432. 1563 : 441. 1564 : 453,
455. 1573 : 480.
Bécsi kamara 1. udvari kamara_•
Becsefalvi (de Beczeffalwa) 
Márton nvitrai kan. 1559 :
292.
Becsva (Beczow) patak Styav- 
nik határában 1559 : 300.
Beczkow András budetinleho- 
tai jobb. 1641 : 578.
Bég 1557 : 36, 48, 63.
Bejczy (de Beych, Beycz, 
Bevczy) Ambrus 1559 : 148,




Bélaváry (Belowariensis, Be- '  
lawary) György 1559 : 196, 
volt lednicei udvarbíró 
1587 : 545.
Bella (Béla) b. Trencsén vm.
1580 : 499—500, 506, 508, 
514—516.
Bellus (Bellws) mvs. Tren­
csén vm. 1559 : 359, 361 —
362, 364, 368- 371. 1571 :
468. 1587 : 542.
Benczala 1. Berczala.
Benezek András prosznei jobb.
1559 : 318 ; — János hatnei 
jobb. 1559 : 316 : — János 
prosznei jobb. 1559 : 318.
Benedek deák puchói harmin- 
cados 1556 : 18 ; — 1. még 
Világi.
Benedik István bohunici jobb.
1557 : 54.
Benedin (Benedyn) hegy Tren­
csén vm. 1587 : 522, 526—
:w
6J2
527, 529, 533—534, 536, 
541.
Benyo Ádám precsini jobb. 
1559 : 307.
Benyossow Pál styavniki jobb. 
1559 : 298.
Benyovszky (Benyowsky) Já­
nos predméri jobb. 1559 • 
302.
Berczala (Benczala, Berczalla) 
György besztercei jobb. 
1559 : 304 ; •— Máté íelső- 
podvázsi jobb. 1559 : 320.
Berecz de Sedliczna, András 
1559 : 372.
Bereg vm. főisp. Eszterházy 
Miklós 1641 : 555.
Berend 1. Kovácsberend.
Berényhida (Berenhyda) b. 
Veszprém vm. 1560 : 393, 
396.
Berénvi (Berenni) András 
1559 : 378.
Berhida 1. Berényhida.
Berna Mihály 1588 : 552.
Berzakatzena özv. asszony 
besztercei zs. 1559 : 305.
Berzthercze 1. Beszterce.
Beszkid (Beskid) hegy Tren- 
csén vm. 1580 : 507.
Besznák (Besnán, Bezniak de 
Beznakfalva) Miklós Nyitra 
vm. szb. 1571 : 475, 478. 
1588 : 550.
Beszterce (Berzthercze, Bes- 
tercze, Beztercze, Bezther- 
cze, Bezthrecze, Bistricia, 
Byzthrycza, Wistricz, Wist- 
riz) mvs. vr. Trencsén vm. 
VII. XI. XIII—XVI. XVII. 
XIX—XXV. XXVIII.
XXIX—XXX. 1556 : 24, 
1557 : 69, 78—79. 1558 : 91. 
1559 : 122—123, 127—128, 
131—132, 140—141, 143, 
146, 148, 151—152, 159, 
171, 176—178, 182, 185, 
189—190, 201—202, 209— 
210, 215—216, 218—221, 
225—231, 233, 236—237, 
239—241, 243, 247—250, 
252—253, 255—259, 261, 
265—267, 272, 274—276,
279 285, 287, 289, 303,
309, 311—312, 314, 322,
324, (326—329, 331, 335—  
337, 343, 351—352, 356,
375, 383, 385—386, 388,
390. 1560 : 397—398, 402,
404--406, 413, 420—421, 
423. 1561 : 429. 1563 : 441. 
1564 : 448—449. 1567 : 458. 
1573 : 479—480. 1587 : 540, 
544, 547 ; élelmiszer lel­
tára 1559 : 280 ; — hadí- 
szerleltára 1559 : 282—285; 
— udvarbírája, volt Skraba 
Ádám 1587 : 539 ; — ur­
báriuma 1559 : 293—323.
Besztercebánya (1. civitas re­
gia montana Byztricze) Zó­
lyom vm. 1580 : 514.
Besztercebányai országgvűlés 
1559 e. : 223.
Bevolny (Bewolny) Pál bellusi 





Bezdedo (Bezdydo) b. Led- 
nice vr. tart. Trencsén vm. 
1559 : 269—270.
Biese (Bvch, Byccha, Bycche, 
Byche, Byctiie) mvs. Tren­
csén vm. 1556 : 8—11, 15, 
20, 22, 25. 1557 : 37—40, 
44. 1558: 99. 1559: 131, 
200—201, 205, 215, 225, 
228, 230—231, 247—248,
250, 388—389. 1560 : 411.
1563: 442—444. 1587 :
532—533 ; — vrk. Trencsén 
vm. XXIII. XXV. XXXI. 
1556: 8—10, 16, 20, 22, 
32. 1557 : 37—40. 1559 : 
131, 200—202, 215, 228— 
230—231, 233, 238, 249,
251, 253, 257—260, 263, 
272, 335—336, 383, 388. 
1563 : 442—444, tart. fel­
sorolva 1556 : 9, 20, 22. 
1557 : 37—40 ; udvarbírája 
Hrabovszky György 1560 : 
412; — I. még Kisbicse, 
Moalabicse.
til 3
Bielik Miklós kiszucaújhelvi 
jobb. 1641 : 577.
Bikszárd (Bykzath) b. Nvitra 
vm. 1587 : 534.
Binal (Bynal) András ki- 
szucaú jhelyi jobb. 1641:577.
Bindoska (Byndoska, Byndos- 
kawa) hj. Trencsén vm. 
1580 : 509, 518.
Bisz (Byss) István varini jobb. 
1641 : 561 ; — János lopus- 
nai jobb. 1641 : 579.
Bistricia 1. Beszterce.
Bistritz (Biztriczka) b. Szilé­
ziában 1580 : 504.
Bisztrica h. ily. Trencsén vm. 
1580: 498/500, 507.
Bittarova (Bittarowa) b. Tren­
csén vm. 1641 : 561.
Bizak (Byzzak) Menyhért chu­
rned jobb. 1560 : 416.
Blahowa Dorottya alsómoste- 
neci jobb. 1559 : 364.
Blanka de Klobwchycz Bene­
dek 1557 : 54.
Blasek I. Blazsek.
Blasko Jakab marikovalehotai 
zs. 1559 : 319 ; Jakab 
brodnói jobb. 1641 : 576 ; — 
Márton bellusi jobb. 1559 : 
361 ; — Máté marikova­
lehotai jobb. 1558 : 318.
Blasko (Blasskow alias Min- 
thus) Kristóf horelicei jobb. 
1641 : 568.
Blaskowa kychera hegy Tren­
csén vm. 1580 : 507.
Blatie hj. Trencsén vm. 1580 : 
509.
Blazsek (Blasek, Blazek) And­
rás neszlusai jobb. 1641 : 
574 ; — János felsőpodvázsi 
jobb. 1559 : 321.
Bobak Márton varini jobb. 
1641 : 565.
Bobal Márton felsőlelóci jobb. 
1571 : 475.
Bobelevith (Bobelewweyth) 
Gál felsőlelóci jobb. 1571 : 
476.
Bocz György Nvitra vm. szb. 
1580: 487.
Boczkaioscsadnicai jobb. 1641: 
573.
Boczko Pál varini jobb. 1641 :
565.
Bodia, Bodio vlacli szn. 1580 : 
499, 501, 518.
Bodinalehota 1. Budinalehota. 
Bo:iony Kristóf 1559 : 338. 
Bodorowcza hj. Predméren 
1559 : 303.
Bódv Györgv egri pk. 1557 : 
79.
Bogyow Miklós styavniki jobb. 
1559 : 298.
Bohonowcz 1. Bohunic. 
Bohumel (Bohwmel) Miklós 
kliesztinai jobb. 1587 : 540. 
Bohuni (Bohwny) Miklós pred- 
méri jobb. 1559 : 302. 
Bohunic (Bohonowcz) b. Tren­
csén vm. 1557 : 54.
Bohusa (Bohwssa) Benedek 
praznói zs. 1559 : 309 ; — 





Boldisar (Boldysar) János 
besztercei polgár 1559 : 304. 
Boleso (Bolesow, Bolessow) 
b. Trencsén vm. 1557 : 52— 
54, 1558 : 102. 1559 : 362. 
Bonicz (Bonycz) Márton 
dlhopolyei jobb. 1580 : 496, 
497.
Bor 1557 : 35, 1557 : 44, 78— 
79. 1559 : 195, 281. 
Borcsánvi (Borchyany) Meny­
hért Trencsén vm szb.
1556 : 25.
Borcsic (Borthicz) Ír. Trencsén 
m i i . 1559 : 363.
Borcsiczky (de Bortzicz, Bor- 
chyczky, Borczyczky, Bor- 
svneczkv de Borchycz) cs. 
1559 : 364 ; — Gáspár 1557: 
41. 1560: 411, 414; —
Gáspár 1641 : 581 ; —- id. 
Gáspár 1641 : 581 ; —
György 1641 : 581 ; —
János 1571 : 465 ; Menyhért
1557 : 54.
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Bori (Borowcz) b. Nyitra vm. 
1587 : 547.
Borjú 1559 : 299, 323 ; — 
J. inég tehén.
Bornemissza (Abstemius, Bor- 
nemyzza) Pál erdélyi, majd 
nyitrai püspök, kir. hely­
tartó 1558 : 90, 105,. 1562: 
434. 1571 : 463—464.
Borowcz 1. Bori.




1559 : 199—200, Volt led- 
nicei udvarbíró 1587 : 530.
Borovszky (Borowsky de 
Wytencz et in Sedlychna) 
György 1580 : 498.
Borsiczky 1. Borcsiczky.
Borthicz 1. Borcsics.
Bortzicz, de —, 1. Borcsiczky.
Bosko Máté chumeci jobb.
1560 : 416.




Bratovszky (Brathowczky) N. 
a lednicei vr. tisztje 1559 : 
195.
Bravkov (Brawkow) György 
hvoznicai jobb. 1587 : 540.
Brezelwpy 1. Brezolup.
Breczka Gáspár felsőrudinai 
jobb. 1641 : 582.
Brecznolupy 1. Brezolup.
Brelik 1. Pasztorek.
Brenza sajt 1559 : 280, 310, 
323.
Bresowska rét Hatnén 1559 : 
316.
Bewrnysthye 1. Broniscse.
Breznic (Breznycze) b. Tren- 
csén vm. 1556 : 24. 1571 : 
468 ; —• 1. még Kisbreznic, 
Nagybreznic.
Brezolup (Brezelwpy, Brecz­
nolupy, Breczolup, Brezw- 
Iwb, Prezwlwp) b. Trencsén 
vm. 1556: 26. 1558: 97.
1559: 199, 238, 249, 256. 
332, 339, 391. 1565 : 457.
Brigant (Brigont) Ádám pod- 
manini jobb. 1559 : 311 : — 
Tamás podmanini zs. 1559 : 
311.
Broczko Fülöp tacskói jobb. 
1559 : 310 ; — István tacs­
kói jobb. 1559 : 310.
Brodnan Márton Ijeszkoveci 
jóbb. 1641 : 566.
Brodno b. Trencsén vm. 1560 : 
415, 1641 : 576.
Brodo Bálint oscsadnicai jobb. 
1641 : 573.
Broniscse (Bewrnysthie, Be­
wrnysthye) b. Biese vrk. 
tart. Trencsén vm. 1556 : 
9, 20, 22. 1557 : 37, 39—40.
Brumow (Brwmow, Brwnow) 
vs. Morvaországban 1578 : 
484. 1587 : 522, 526, 528, 
530, 546, 548.
Bubenik (Bwbenyk) György 
podhrágyi jobb. 1559 : 322.
Bubla (Bwbía) Miklós jesze- 
nicei jobb. 1557 : 41.
Buczek János nagydivinai 
jobb. 1641 : 572 ; — János 
varini jobb. 1641 : 562 : — 
Miklós nagydivinai jobb. 
1641 : 573.
Buda 1557 : 57, 63, 76. 1559 : 
223, 235, 334. 1563 : 438. 
1580 : 505.
Buda László 1559 : 316—317.
Budakesz I. Keszi.
Budethin (Bwdethin,. Bwde- 
thyn) b. Trencsén vm. 
1580 : 492. 1641 : 572, vr. 
1580: 492, 494—497, 500, 
502, 518. 1641 : 566, 578, 
582—583.
Budetinlehota (Lehota) b. 
Trencsén vm. 1641 : 578.
Budinalehota (Bwdinalehota) 
b. Trencsén vm. XXIV. 
1559 : 237, 239, 240, 241, 
249,252—253, 256, 281,337.
Buka (Bwkka) György plev- 
niki jobb. 1559: 293; — 
Márton precsini jobb. 1559 : 
309.
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Bukan Miklós varini jobb. 
1641: 562.
Bukó (Bwko) plevniki jobb. 
1559 : 295.
Bukowetz (Bwkhowecz) h.
Sziléziában 1580 : 504. 
Bukovy (Bwkhovy) Miklós 
plevniki zs. 1559 : 295. 
Buohow Bálint verbóci jobb. 
1587 : 537.
Buor Miklós puchói jobb. 
1559 : 371.
Burdacs (Burdach, Bwrdacz) 
János jobb. 1559 : 362 ; — 
Mátyás besztercei jobb. 
1587 : 540.
Burgács (Bwrgach) Máté besz- 
tpreei polgár 1559 : 304. 
Buridiel András kiszucaújhelyi 
jobb. 1580 : 512.
Botora (Buthora, Buthwra) 
János ljeszkoveci jobb. 
1641 : 567 ; — Miklós pte- 
csini jobb. 1559 : 307 ; — 
Miklós sebestyénfalvi jobb. 
1559 : 321.
Butkay (de Bwthka) Miklós 
1556 : 3.
Bottá Benedek csacai jobb.
1641 : 576.
Búza 1558 : 91.
Bwbenyk I. Bubenik.
Bwbla 1. tíubla.
Bwdethin 1. Budelin. 
Bwdinalehota 1. Budinalehota. 
Bwkha 1. Buka.
Bwko 1. Bukó.










Byzthrveza I. Beszterce. 






Cernatin (Czernatini) hegy 
1580 : 501.
Cesnak (Chesznak, Czesznak) 
Gáspár nedeci jobb. 1641 : 
560 ; — György nedeci
jobb. 1641 : 560 ; — István 
nedeci jobb. 1641 : 561 ; 
János nedeci jobb. 1641 : 
560 ; — Máté nedeci jobb. 
1641 : 561.
Cesznek (Chesnek) Márton 
felsővadicsói jobb. 1580 : 
517 ; — varini jobb. 1641 : 
562—563.
Chabrek György staskovi jobb. 
1641 : 569 ; — Wawrek 
staskovi jobb. 1641 : 568.
Chajda (Chayda) Márton stas­
kovi jobb. 1641 : 568—569.
Chakan 1. csákány.
Chalupa György alsórudinai 
jobb. 1641 : 580 ; — Mihály 
alsórudinai jobb. 1641 : 580.
Chambal 1. Csambal.
Chapkowa lwka hj. Morva­




Cheh György besztercei zs. 
1559 : 305.
Chema László precsini zs. 
1559 : 309.
Cheressnik 1. Cseresnyik.
Chernacokoztelecz 1. Csernako- 
kosztelec.









Cheszny (Chezny) Tamás 





Chiombath, de —, I. Csom- 
borti.
Chlotar János nagydivinai 
jobb. 1641 : 573.
Climeliar János varini jobb. 
1641 : 566.
Chobor I. Czobor.
Chochal Gáspár churned jobb. 
1641 : 575.
Chok 1. Csók.
Chomborth, de —, 1. Csom- 
borti.
Chor 1. Csór.
Choron de Dewecher, János 
1557 : 36. 1558 : 95, 102. 
1559 : 170.
Chrans Bálint ochodnicai 
jobb. 1641 : 572.
Ctirepkowa lwka hj. Morva­
országban 1587 : 535.
Chrezta Ádám norid jobb. 
1587 : 543.
Chriasstek Gáspár rakovai 
jobb. 1641 : 570.
Chudik András staskovi jobb. 
1641 : 569 ; — Balázs hore- 
licei jobb. 1641 : 567; — 
Mátyás staskovi jobb. 1641; 
569.“
Chuinec (Chumecz, Khvmecz) 
b. Trencsén vm. 1560 : 416. 
1641 : 575.
Chupach György bukowetzi 
jobb. 1580 : 504.
Chwray Gergely szvederniki 
jobb. 1560 : 414.
Cliyko 1. Csikó.




Cipar (Czypar) András vertep- 
lai jobb. 1559 : 312 ; — 
János verteplai jobb. 1559 : 
312 ; — János verteplai 
jobb. 1559 : 312 ; ----- János 
verteplai >s. 1559 : 312.
Civka (Cziuka) János varini 
jobb. 1641 : 563.
Cleschyne 1. Kliestina.





Csaca (Chateza, Szattcza) b. 
és fly. Trencsén vm. 1580 : 
492—500, 502—506, 509— 
518. 1641 : 576.
Csákány (chakan) 1559 : 168.
Csarnbal (Chambal) András 
rovnei jobb. 1560 : 416.
Cselkolehota (Gawkowale- 
hota) b. Beszterce vr. tart. 
Trencsén vm. 1560 : 404.
Cseresnyik (Cheressnik) And­




koztelecz) b. Beszterce vr. 
tart. Trencsén vm. 1559 : 
236, 249 ; - 1. még Kosz-
telec.
Cserny (Cherny) György mari- 
kovalehotai jobb. 1559: 
318 ; — György marikova- 
lehotai zs. 1559 : 319 ; — 
János predméri jobb. 1559 : 
302; — Mihály praznói jobb. 
1559 : 309 ; — Miklós kis- 
divinai jobb. 1641 : 575 ; — 
Miklós nosici jobb. 1587 : 
543 ; — Pál besztercei zs. 
1559: 305.
Cserno (Cherno) István pra- 
votici jobb. 1571 : 477.
Csernovics (Chernowyth) Mik­
lós pravotici jobb. 1571 : 
477.
Cservény (Clierweny) György 
styavniki zs. 1559 : 300.
Cservenszke (Cherwenenske) 
flv. Morvaországban 1587 : 
541.
Cservenka (Czerwenka) Már­
ton horenici jobb. 1587 : 
543.
Cservenov (Cbervenow) Meny­
hért savniki zs. 1559 : 300.
Csesznek (Cheznek, Tsessnykh 
vr. Veszprém vm. 1557 : 
49, 63. — udvarbírája Sza- 
páry György 1557 : 63.
Csiszár (Chvzzar) Miklós jobb. 
1563 : 438.
Csók (Chok) Mihály Trencsén 
vármegye rovásadószedője 
1556 : 4.
Csók cs., csókházi 4.
Csomborti (de Chiombath 
Chomborth) Máté 1559 : 
378. kir. szeniélynöki ítélő­
mester 380 -382.
Csór (Chor) b. Palota vr. tart. 
Veszprém vm. 1557 : 74.
Csősz (Cheewz) b. Palota vr. 
tart. Trencsén vm. 1557: 72.
Czaban János kisdivinai jobb. 
1641 : 576.
Czabaday György 1580 : 501.
Czabuk Miklós churned jobb. 
1641 : 575.
Czander György nagydivinai 
jobb. 1641 : 573.
Czatko Felix kisdivinai jobb. 
1641 : 576.
Czehorkow László milochovi 
zs. 1559 : 314.
(izek Pál bellusi jobb. 1559 : 
361.





Czigan György ochodnicai 
jobb. 1641 : 571.
Czikó (Chyko de Pomaz) Gás­
pár néhai 1563 : 436—M37 ; 
János, néhai 1563 : 436— 
437.
Cziuka 1. CÁvka.
Czobor (Chobor) Gáspár, fel. 
ákosházi Sárkány Orsolya 
1559 : 148, 221 ; — Gáspár, 
Imre fia, 1559 : 148, 150, 
198,221—222,224,228 ; — 
György, Gáspár fia, 1559 : 
148, 150, 198, 221, 224, 
228 ; Imre, Gáspár fia, 
1559 : 148, 150, 198, 221— 
224, 228 ; — Márton, Imre 
fia, 1559 : 148, 150, 221, 
224, 228 ; - -  Pál, Gáspár 
fia, 1559 : 148, 150, 199, 
221 222, 224, 228. 1587 :
535; fel. Merev Zsófia 1560: 
398.
Czuridlo (Czwridlo) János bu- 
detinlehotai jobb. 1641 : 
578 ; — Mátyás budetinle- 
hotai jobb. 1641 : 578 ; — 
Miklós budetinlehotai jobb. 
1641 : 578.
Czypar 1. Cipar.
Danajka (Danayka) Márton 
besztercei jobb. 1559 : 304.
Darabont (drabanth) 1558 : 
84.
Dávid Adam facskói jobb. 
1559 : 310.
Dávid (Dauid, Dawyd de 
Zenthpeter) cs. 545; — 
Dávid 1578 : 483—485 ; — 
Gábor 1641 : 556.
Deák trencsénmegyei nemes 
1559 : 359, 363. '
Deák Máté mojsi jobb. 1557 : 
41.
Dénár 1556 : 6, 11—12, 16. 
1557: 76. 1558: 93,114-117. 
1559 : 194, 294, 296,-297, 
299, 301—302, 308—309, 
311—313, 315—322, 376— 
377, 383. 1561 : 431—432.
Dersffv de Zerdahely cs. 1580. 
501—516 ; — Ferenc 1587 : 
531 ; — István fel. Kosztka 
Anna 488 ; — István 1580 : 
504, 506, 511—513, 517 ; — 
Katalin, Wesselényi Ist­
vánná 488 ; — Miklós, Ist­
ván fia, 1580 : 488. 1587 : 
531 ; fel. Perénvi Borbála 
488.
Desmar Mátyás styavniki 
jobb. 1559 : 298.
Dessewffy (Desewffy) János a 
magyar kamara elnöke 
XXIX. 1557 : 70, 79. 1558 : 
90, 112. 1559 : 172—174, 
350, 374, 390. 1560 : 406.
Detkovich (Dethkowych de 
Zagrobia) 1562 : 435. 1563 : 
436.
Deseryczky 1. Dezsericzky.
Devecser (Dewecher) b. Veszp-
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Drém vin. 1557 : 86. 1558 : 
95, 102.
Dezsericzky (Deseryczky) 
László nagysuntai jobb. 
1587 : 537.
Dézsma 1557: 51. 1560:
394, 396.
Diakoi (a Diako) György zsol­
nai harmincados 1556 : 18. 
1559: 376.
Dián (Dvan) Jakab hlozsai 
jobb. 1559 : 371.
Dias (Dvas) Miklós jablunkai 
jobb. 1580 : 510.
Dica 1. rovásadó.
Diedowa hegy Trencsén vm. 
1580 : 501.
Dimroska Márton ljeszkoveci 
jobb. 1641 : 567 ; — Mátyás 
ljeszkoveci jobb. 1641 : 567.
Dinga (Dynga) Ádám beszter­
cei jobb. 1559 : 305.
Dinkei Miklós nedecei jobb. 
1641 : 559.
Disznó 1557 : 62. 1559 : 294, 
299, 301—302, 307—309,
320., 323 ; — 1. még malac.
Divinka (Dvwynka ) b. Tren­
csén vm. 1580 : 496 ; — 
1. még Kisdivina. Nagy- 
divina.
Divinszky (Diwinsky) János 
nagydivinai jobb. 1641 : 
572.
Dlpolye (Dluhepole, Dlwhe- 
pole, Dlwhepolya, Dlwhe- 
polye) b. Hricsó vr. tart. 
Trencsén vm. 1556 : 9, 20, 
22, 25, 1557 : 37, 39—40. 
1559: 129, 203—204, 245. 
1560 : 409, 411—417. 1580 : 
494, 496.
Dlhoss János krasznói jobb. 
1580 : 517.
Dluhy (Dlwhy) Miklós felső- 
podvázsi jobb. 1559 : 321.
Dhvhepolye 1. Dlhepolye.
Dobleh János í'elsőpodvázsi 
jobb. 1559 : 320 ; — Mátyás 
drienovei jobb. 1559 : 295.
Dobley Ádám rassói zs. 1559 : 
298 ; — Miklós rassói zs. 
1559 : 298.
Dobrakutyai (de Dobra- 
kutthya Balázs, volt ledni- 
cei udvarbíró 1587 : 547 ; 
— Mihály komáromi fő­
esperes 1563 : 437.
Doczy de Naghlwche, Gábor
1558 : 97 ; — Miklós 1558 : 
97—100.
Dodek Máté predméri jobb.
1559 : 302.
Dohnán (Domana, Donanye) 




tyás verbóci jobb. 1587 : 
536, 537.
Dolny Benedek túrái jobb.
1587 : 537.
Domana 1. Dohnán.
Domanis (Domaniza, Doina- 
nvs, Domanyse, Domanyz) 
b. Beszterce vr. tart. Tren­
csén vm. XXIV. 1556 : 24. 
1559 : 190—191, 236, 247— 
248, 250, 254, 256, 282, 
287. 1560 : 398, 404. 1577 : 
481 ; — 1. még Kisdomanis. 
Domaniskicz (Domaniskvcz) 
Lucia bellusi jobb. 1559: 
361.
Domanisky (Domanysky) Já­
nos besztercei jobb. 1559 : 
305.
Domaniski (Domanysky) hj.
Besztercén 1559 : 306. 
Dominieh (Dominych, Doiny- 




Dorog (Dorogh) b. Esztergom 
vm. 1563 : 438.
Doroghy András dorogi jobb. 
1563 : 438.
Dömös (Domos) b. Pilis vm.
1563 : 436 -437.
Drabanth 1. darabont. 
Drahony György nagyugyicsi 
jobb. 1559 : 314. 
Drakonides (Draconides, Leo- 
politanus) nvitrai kan. 
1587: 521.
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Drasko vicli (I Iraskouith, Dras- 
kowyth) Gáspár 1559 : 191, 
337. 1577 : 481 ; — fcl. 
Ormosdi Székely Magdolna, 
191 ; — György pácsi pk. 
kir. tanácsos, alkancellár 
XXIV. 1559 : 144, 177, 190, 
245—247, 250, 254, 256, 
266—267, 282, 287, 338, 
1560: 398, 404; — Ilona 
1559 : 191, 337 ; — János 
1559 : 191, 337.
Drdol 1. Szikora.
Drienove (Dremo, Drenoweze, 
Drenowe) b. Beszterce vr. 
tart. Trencsén vm. 1556 : 
25. 1559 : 295. 1560 : 404 
urbáriuma 1559 : 295—297.
Drozd Miklós bikszárdi jobb. 
1587 : 534.
Dubay (Dwbay) Bertalan báni 
jobb. 1558 : 104.
Dubjansky András dubjei 
jobb. 1641 : 578.
Dubje (Dwbye) b. Trencsén 
vm. 1641 : 578—579.
Dubkova (Dubkowa) b. Led- 
nice vr. tart. Trencsén vm. 
1559 : 268, 270.
Dubrava fDwbrawa) István 
kiszucaú jhelyi jobb. 1580: 
512.
Dubraviczky (Dwbrowyczky) 
Albert, L571 : 468 ; — Or­
solya, Baracskav Jánosné, 
1557 : 54.
Dúcát 1 559 : 128.
Dudar (Dwdar) b. Palota vr. 
tart. Veszprém vm. 1557 :
73.
Duinagow 1. üunajov.
Duluicsko (Dwlnyczko) László 
piechoi bíró 1557 : 54.
Dulújfalu (Nova villa) b. 1587 : 
544.
Dunajov (Duinagow Duna- 
gow) h. Trencsén vm. 1580 : 
507. 1641: 570—571. 585.
Dunant Eustach udvari ka­
marai titkár 1560: 401 - 
402, 407.
Dunczik Györgv neslusai jobb.
1641 : 574!"
Dupak (Dwpak) János setje- 
chovi jobb. 1587 : 532.
Du raj (Duray) György varini 
jobb. 1641 : 566.
Durajcsik (Duragczik) Má­
tyás dunajovi jobb. 1641 : 
570.
Duwrssnv György zadubnjei 
jobb. 1641 : 574.















harth) vr. Pozsony vm. 
1556 : 5, 16.
Eewsy 1. Ősi.
Eghazaswdycz 1. Egyházas- 
ugyics.
Egihazas Wdicze 1. Egyházas- 
ugyics.
Egri püspök Bódy György
1556— 1557 : 79 ; — Űj- 
laky Ferenc 1554—1555 : 
79 ; — Verancsics Antal
1557— 1569 : 79.
Egyházasugyics (Eghazas­
wdycz, Egihazas Wdicze) b. 
Trencsén vm. XXIV. 1559 : 
237, 239, 241, 249, 252— 
253, 256, 281, 337 ; — 1. 
még Kisugyics, Nagy úgy ics, 
Ugyics.
Egyházi szerek 1559 : 248, 
250, 254—255, 330—331, 
344, 351.
Elefanthy (Elefanti, Ele- 
phanthy, Leffanthy, Le- 
phanty de Alsoleffant, Lef- 
fanth, Nagh Eleffant) Imre, 
Mihály fia 1565 : 456. 1577 : 
481. Nyitra vm. alisp. 1580 :
620
486—487 ; — János, Mihály 
fia, 1557: 40. 1559 : 213,' 
233, 335, 337. 1565 : 456’ 
1571 : 473—474 ; — Lőrinc’ 
Mihály fia, 1559 : 213, 233 
335, 337. 1565 : 456 ; — 
Mihály özv. Podmaniczkv 
Katalin 1559: XXV. 137“, 
142, 196, 213, 233, 335. 
1571 : 470 ; — Mihály,
Mihály fia, 1559 : 213,
233, 335, 337 ; — Simon 
Mihály fia, 1559: 213, 
233, 335, 337. 1565 : 456. 
1569 : 462. 1571 : 471—472, 
476, 478.
Élelmiszerek 1558 : 92, 112, 
1559 : 124, 156, 169—170, 
180, 182, 230—232, 241— 
243, 254, 256—257, 264, 
272—273, 279—281, 285— 
286, 327, 329—331, 343— 
344, 355—356, 375. 1560: 
405. 1561 : 431.
Endréd b. Somogy vm. 1559 : 
170.
Eperjes (Eperies, Epperyes) 
vs. 1588 : 549.
Erdegh 1. Ördög.
Erdély 1559 : 388.
Erdélyi püspök Bornemissza 
Pál 1557 : 90, 105. 1571 : 
463, 464.
Eszéky (Ezeekinus, Ezeky) 
László palotai diák 1557 : 
35. 1561 : 433.
Esztergomi érsek Oláh Miklós 
1557 : 62. 1558 : 83, 108. 
1559 : 135, 153. 1560 : 400, 
407 ; — kápt. 1557 : 37, 51, 
55. 1558 : 96—97. 1559 : 
139, 217—218. 1561 : 425— 
426. 1563 : 435, 438—439. 
1580 : 488—489 ; — tagja 
Bánovszky György kan. 
1580 : 481 ; — Dobrakutyai 
Mihály komáromi főesp. 
1563 : 437 ; — Nagymegyeri 
János kan. 1558 : 99 ; — 
Veliki János kan. 1557 : 40, 
53. 1561 : 427—428.
Eszterházv (Ezterhasy de 
Galanta) Miklós nádor,
aranygyapjas lovag, Sop­
ron, Zólyom és Bereg vm. 




Faban György zadubnjei jobb. 
1641 : 574 ; — János za­
dubnjei jobb. 1641 : 574.
Fabian István kiszucaújhelyi 
jobb. 1641 : 577 : — Máté 
kiszucaújhelyi jobb. 1641 : 
577.
Fabik (Fabyk) György nagy- 
divinai jobb. 1641 : 573 ; — 
Györgv nagydivinai jobb. 
1641: “573.
Fabricius Dániel kiszucaúj­
helyi jobb. 1641 : 577.
Fabsso Miklós sebestvénfalvi 
jobb. 1559: 321.
Fabyk 1. Fabik.
Facskó (Fachko, Faczkona- 
lehola, Ffaczkowecz) b. 
Beszterce vr. tart. Trencsén 
vm. 1559 : 310, 370—372, 
392. 1560 : 404 ; — urbá­
riuma 1559 : 310.
Fargan András milochovi zs. 
1559 : 314.
F’arkas de Buda, Sebestvén 
1563 : 438.
Farkasd 1. Vertizsér.
Fedémes b. Pozsony vm. 1559: 
389.
Fedor István bellai jobb. 1580: 
514.
F’edorik Mihály nagydivinai 
jobb. 1641 : 573.
Fegyverszünet a törökkel 
1557 : 60—61, 64. 1558 :
80, 83.
Fehérvár (Alba Regalis, Al­
bensis, Feyrwar) vs. és vr. 
Fejér vm. 1557 : 36. 42, 57. 
1559: 170.
F'ejérkövy (Feierkeawy) Ist­
ván nyitrai pk. kir. helytart. 
és tanácsos Nyitra és Zala 
vm. főisp. 1588 : 552.
Feisew I. Erlsö-.
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Felsőbreznic I. Kisbreznic, 
Nagybreznic.
Felsőhlboke 1. Hlboke.
Felsőhricsó (Felsew Hryclio, 
Hrychow) b. Hricsó vr. tart. 
Trencsén vm. 1556 : 9, 20, 
22. 1557 : 37, 39—40 ; — 
I. még Alsöhricsó, Hricsó.
Felsőkocskóc. (Felseo Felsew, 
superior Koezkocz, Kocz- 
kowcz, Koczkowecz) b. 
Kasza vr. tart. Trencsén 
vm. 1559 : 118-420, 364 — 
367. 1587 : 542—543 ; — 1. 
még Alsókocskóc, Kocskóc.
Felsőlelóc (Felsewlelocz) b. 
Nyitra vm. 1571 : 475 - 
476.
Felsőmostenec (superior Moss- 
ezenecz) b. Trencsén vm. 
1559 : 371 ; — 1. még Alsó- 
mosien.ee.
Felsőnastic 1. Nastic.
Felsőpodvázs (Felsew, Horny, 
superior Podwase, Podwasy) 
b. Beszterce vr. tart. Tren­
csén vm. 1559 : 236, 248— 
249. 1559 : 320. 1560 : 404 ; 
1. még Alsópodvázs, Podvázs.
Felsőtepla (Felsewtepla) b. 
Beszterce vr. tart. Trencsén 
vm. 1559 : 236, 249 ; —■ 1. 
még Tepla.
Felsőrudina (superior Rudina) 
b. Trencsén vm. 1641 :
581—582 ; — 1. még Alsó- 
rudina, Rudina.
Felsővadicsó (Wadichow su­
perior) b. Trencsén vm. 
1580 : 517. 1. még Vadicsó.
Felsőzaszkál (Horny Zaskalye) 
b. Beszterce vr. tart. Tren­
csén vm. 1559 : 311. 1560 : 
404 ; urbáriuma 1559 : 311 ; 
1. még Zaszkdl.
Felvidék kapitánya Telekessy 
Imre 1559 : 268.
Ferdinánd kir. VII. IX—X. 
XVI—XVIII. XXIV. 
XXVII. XXIX—XXXI. 
1556 : 4, 7, 20. 1557 : 37, 
62, 64—65. 1558 : 83, 88, 
90, 95—96. 1559: 125,
128, M2 145, 162—163, 
174, 178 -180, 183, 188— 
190, 192, 217, 219, 267, 
271, 273, 278, 274. 1560 : 
393, 395—396, 399—400.
1563 : 440—442, 445—446.
1564 : 448 ; — néhai 1587 : 
530.
1''eyrwar 1. Fehérvár. 
Fiéringer Fianns udvari kan­
celláriai titkár 1557 : 65.
1558 : 109.
Filacz (Fylacz) György kocs- 
kóczi jobb. 1587 : 542. 
Filipcsik (Philipczyk) Mátyás 
rakovai jobb. 1641 : 570. 
F'ilo (Ffylo, Phylo) János 
norici jobb. 1587 : 543 ; — 
Tamás peklinai jobb. 1560 : 
415.
Fizet Miklós nedeci jobb. 
1641 : 560.
Forgách de Gymes, Ferenc 
váradi pk., kir. tanácsos és 
titkár 1559 : 378—379,
381—382. 1560 : 400 ; — 
Imre Trencsén vm. főisp. 
1577 : 482. 1580 : 492—494, 
496. 1587 : 537 ; fel. Zrínyi 
Katalin 492 ; — Juliánná 
Mérey Mihályné 1560 : 398. 
Forint VII. X. XVII. XIX— 
XX. XXII—XXV. XXIX— 
XXX. 1556 : 3, 5—6, 10, 
12—19, 21, 26. 1557 : 45, 
50, 65, 71, 74—76. 1558 : 
89, 91, 93, 98, 114-118.
1559 : 123, 136, 140, 143, 
145, 151, 159, 161, 170, 
177, 185, 195, 206—207, 
209—212, 217—220, 228— 
229, 239—240, 243, 249— 
250, 253—255, 257—260, 
263, 266, 270—271, 275— 
276, 278—279, 287—288, 
296—297, 300, 302, 306, 
312—313, 315, 318, 322, 
324, 326, 328, 330—333, 
337; 339, 344—346, 351— 
356, 375—387, 389. 1560: 
394, 396, 398, 402, 1561 : 
431—433. 1563 : 400, 443— 
444. 1564 : 449, 451—455
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1567 : 458—460. 1569 : 461, 
1571 : 474, 477—478.
Frana Máté precsini j óbb. 
1559 : 307.
Francisc.i Tamás magyar ka­
marai tanácsos 1558: 112. 
1559 : 376.
Frangepán Anna Lánzséri Csá­
szár Miklósné 398.
Franklehota (Frankowalehota) 
h. Morvaországban. 1587 : 
524—530, 535—536, 538, 
541, 544, 547—548.
Franyo István podmanini 
jobb. 1559 : 3 1 1 /
Friko (Fryko) Mihály brezo- 
lupi jobb. 1558 : 97.
Fugger cs. 1559 : 380.
Fwsko Tamás laszkári jobb'. 
1571 : 476.
Füle (Fyle) b. Palota vr. tart. 
Veszprém vm. 1557 : 71.
Fülek vr. kapitánya Wesse­
lényi Ferenc 1641 : 555— 
556.





Gabona 1557 : 63. 1559 : 169, 
281, 294- 303, 305, 307— 
309, 311—317, 319—322. 
1587 : 523—525, 528, 530, 
533—536, 538.
Gabonadézsma 1558 : 94.
Gabrelow János laszkári jobb. 
1571 : 476.
Gabriel János varini jobb. 
1641 : 565 ; — Tamás va­
rini jobb. 1641 : 565.
Gács (Gaach) János kolaro- 
vici jobb. 1587 : 532.
Gajdos (Gaydos) Gergely bre- 
zolupi jobb. 1558 : 97 ; — 
Miklós koszteleci jobb. 
1559 : 312.
Gál, Gall György neslusai 
jobb. 1641 /574 ; — József 
jobb. 1563 : 436 ; — László 
kisszvederniki jobb. 1560 :
414 ; -  Mátyás rakovai
jobb. 1641 : 571).
Galgóc vr. vs. Nvitra vm.
1559 : 195, 362.
Galik János szvederniki jobb. 
1641 : 579.
Gall Ádám de I.osthorff kir. 
tanácsos, győri főkap. XI. 
1557 : 33, 73. 1558 : 84—85, 
95, 110, 113.
Galo, Gallo János predméri 
jobb. 1559 : 302 ; — Miklós 
laszkári jobb. 1571 : 476. 
Galovics (Galowvcz) János 
alsókocskóci jobb. 1587 : 
543.
Galovics (Galowycz) de 
Kothessowa) Felix 1560 : 
410 : — János 1557 : 54. 
Galvan (Galwan) János ki- 
szucaújhelvi jobb. 1641 :
577. '
Ganva Márton jobb. 1560 :
415 .
Garai (de Gara) Jakab 1559 : 
293. 1560 : 409, 412. 414— 
415, 417.
Garamszentbenedek (Zentb- 
benedek de Juxtagron) mvs. 
Bars. 1558 : 100.
Gardian (Gardvan) János 
praznói jobb. 1559 : 309. 
Gasperczov (Casperczow) Já­
nos szvederniki jobb. 1641 :
578.
Gassak András radolai jobb. 
1641 : 579.
Gawkowalehota I. Cseíkolehola. 
Gaydos 1. Gajdos.
Gázár Márton povinnai jobb. 
1641 : 580.
Gbelansky Gvörgy lalineki 
jobb. 1641 /5 8 1 /
Gbur Gáspár varini jobb. 
1641 : 564.
Gebrenovalehota I. Krebreno- 
valehota.
Gelcsics (Gelchycz) György 
kocskóci jobb. 1587 : 542. 
Gelednek b. Bars vm. 1558 : 97. 
Genyow György styavniki 
jobb. 1559 : 298.
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Gera, Erasmus von , udvari 
kamarai tanácsos 1558 : 90. 
1559 : 128, 145, 163, 178, 
185. 1564 : 455.
Gerber (Gherbyer) Mátyás 
besztercebányai polgár 
1580 : 514.
Gergely János besztercei jobb. 
1559 : 304.
Gersa Jakab kliestinai zs.
1559 : 317.
Gertschacker (Gertschakar) 








Gienger Wilhelm udvari ka­
marai tanácsos 1573 : 480. 
Gloch Vencel ustroni jobb.
1580 : 302, 504,
Gluchova (Welkeho Glohowa) 
h. Sziléziában 1580 : 502. 
Goch 1. gyolcs.
Goda Felix kisdivinai jobb.
1560 : 416.
Godv Péter precsini jobb. 
1559 : 307.
Goghmaga Tamás ehumeei 
jobb. 1560 : 416.
Gotthóy (Gothoy, Gotthoy) 
Miklós, néhai, 1559 : 146— 
147.
Gracz László prosznei jobb. 
1557 : 317.
Gregoriáncz Pál győri pk.
1559 : 152, 174.
Gregoroczy (Gregoroczy, Greg- 
rozky) Vince gvőri kapi­
tány XI. 1558 : 110. 1559 : 
165, 170.
Gregorovics (Gregorowyech, 
Gregorowith) György nes- 
lusai jobb. 1641 : 574 ; — 
János varini jobb. 1641 :
565.
Griecz György kisdivinai jobb. 
' 1641 : 575/
Guba (Gwba) Jakab Iaszkári 
jobb. 1571 : 476.
Gudóczy (de Gwdocz) István 
nvitrai kan. 1558 : 106. 
1571 : 469.
Gumbaty János csacai iobb. 
1641 : 576.
Guraj (Gvraj) Lőrinc jobb. 
1580 : 515.
Guzich (Gwzych, Gwzyth, 
Gwzytth de Twran) Miklós 
1560 : 401—402, 418. fel. 
Podinaniczkv Katalin 
XXV. 1559 :187,142,188— 
189, 196, 233, 335, 337. 
1560 : 40 —402, 418. 1564 : 
454. 1565 : 456. 1571 : 470,
473, 475—478. 1577 : 481. 
1580 : 486—487 ; — Or­
solya. Miklós lánya, Ele- 




Gwdocz, de —, 1. Gudóczy. 
Gwzych 1. Gwzich.
Gyalogság 1557 : 42, 61. 1559 : 
124, 175, 285—286, 328— 
343, 385 ; — 1. még katona­
ság, lovasság.
Gyolcs (goch) 1558 : 93. 
Gyorban 1. Gy urban.
Győr (Gewr, Jaurinum) vs.
‘1557: 34.1558 : 84—85 ,113. 
Gvőri főkapitány, Gall Ádám 
“1557 : 33, 73. 1558 : 84—85, 
95, 113; — kapitány Gre­
goroczy Vince XI. 1558 : 
110—í l l .  1559 : 165, 170 ;
pk. Gregoriáncz Pál 
1559 : 152, 174. 
Győrszentmárton (Sanctus 
Martinus) 1558 : 84.
Győry (Gewry) Mihály a na­
szádosok vajdája. 1563 : 
437.
Gyula III. pápa 1555 : 4. 
Gyulai kapitány Kerecsényi 
László 1559 : 177.
Gyurania Miklós kiszucaúj- 
helyi jobb. 1641 : 577. 
Gyurban, Gyorban, Bálint ra- 
kovai jobb. 1641 : 570 ; — 




renc k. e. 1641 : 556.
Gyurcso (Gywrcho) Máté 
nagyugyicsi jobb. 1559 :314.
Gyurgvovánszky (Gywrgyo- 
wansky) László besztercei 
jobb. 1559 : 305.
Gyurikovy (Gywrykowy) Má­
tyás plevniki zs. 1559 : 295.
Gyuris (Gywrys) Jakab plev­
niki jobb- 1559 : 293.
Gyurisov (Gywryssow) Meny­
hért tacskói jobb. 1559: 310.
Gyurkó (Gywrko) Ádáni 
styavniki jobb. 1559 : 298 ;
Gáspár jobb. 1557 : 54.
Gyurkócz (Gywrkocz) Miklós 
praznói jobb. 1559 : 309.
Gvurmanecz Miklós nosici 
jobb. 1587 : 543.
Gvurovy (Gywrowyh) János 
nagylednicei jobb. 1559 : 
306 ; — Péter nagylednicei 
jobb. 1559 : 306.
Gyüredy (Dyredy) Dorottya 
Torda Zsigmond özv. 1569 : 
461—462.
Gywrcho 1. Gyurcsó.








Habczik (Habczyk) János 
ljeszkoveci jobb. 1641 : 567.
Hadiszerek XVII. XXI—
XXII. XXV. 1557 : 78.
1558 : 112. 1559 : 124, 128, 
131, 156—157, 160—161, 
165—169, 178, 180—181, 
184—185, 211, 219, 230— 
232, 241—243, 247—248, 
252—254, 256—257, 263— 
264, 272, 274—275, 278— 
279, 282—285, 324, 326, 
328—331, 340—341, 343— 
344, 351—352, 355—356, 
374—375, 391, 1560: 397,




b. Palota vr. tart. Veszp­
rém vm. 1557 : 73. 1560 : 
393, 396.
Hagymássy (Haghmasy) Kris­
tóf 1588 : 550 ; — Lászlóné, 
Tárczav Lucia 1588 : 550.
Haidenreich (Haydenreich) 
F.rasmus udvari kamarai ta­
nácsos 1557 : 67. 1559 : 178, 
185. 1560 : 401-402.
Hajdúk (havdones) 1557 : 61, 
81.
Hajdúk (Hayduch) János 
ljeszkoveci jobb. 1641 : 567.
Hajnus (Haymos) Ádám besz­
tercei jobb. 1559 : 304.
Hajnusko (Haynwsko) Jakab 
besztercei jobb. 1559 : 305.
Hajny (Hayny) János felső- 
zaszkali jobb. 1559 : 311 ; — 
János szvederniki jobb. 
1641 : 579 ; — Pál staskovi 
jobb. 1641 : 569 ; — Péter 
marikovalehotai jobb.1559 :
319.
Hal 1559 : 294, 300, 306, 308, 
310—311, 313. 1580: 506.
Halastó 1559 : 287, 323.
Halászat 1580: 497—498.
Halászok 1559 : 304, 313, 319,
320.
Halyak Lőrinc piechói jobb. 
1557 : 54.
Halácsy (Halachy ,de Bob- 
rownyk) János 1580 : 490.
Halama Kelemen nagyugyicsi 
zs. 1559 : 319 ; — Kristóf 
nagyugyicsi zs. 1559 : 315 ; 
Menyhért nagyugyicsi zs. 
1559 : 314.
Halász (Halaz) György pred- 
méri jobb. 1559 : 302 ; —• 
Miklós predméri zs. 1559 : 
304 ; 1. még Ribár.
Halka Mihály styavniki zs. 
1559 : 300.
Haneiss felsőlelóci jobb. 1571 : 
476.
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Hanno Mihály besztercei jobb. 
1559 : 305.‘
Manó László vágteplai jobb. 
1559 : 320 ; -  Miklós'vág­
teplai jobb. 1559 : 220. 
Hanowa özv. asszony besz­
tercei zs. 1559 : 305.
Hanusz (Hanoz, Hanwz) 
László besztercei zs. 1559 : 
305 ; — Mátyás mojsi jobb. 
1557 : 4L
Harangok 1559: 248, 254, 
330, 344, 351.
Haranth Miklós drienovei 
jobb. 1559 : 295.
Harmincad VII.  I X ...X .  X V .
X X I I I .  1556: 13—14, 18—
19, 29. 1557: .50, 66 67,
69, 76, 78 79. 1558 : 89—
91, 114, 1 10 117, 187, 189,
276 277, 314, 350, 352,
3.46, 366, 372, 375—377, 
381. 385- 387. 1560: 400. 
1.461 : 433. 1563 : 448. 1567 : 
459 460. 1587: 529.
Harth László nosici jobb. 
1587 : 513.
Harvanik (Iiarwanik) János 
povinnai jobb. 1641 : 580. 
Harvarck (Harwarek) János 
Ijeszkoveci jobb. 1641 : 585. 
f Iatalmaskodás 1557 : .58. 
15.58: 97-—98. 1571 : 47(5— 
47 7. 1641 : 584.
Halár, magyar-morva 1.587: 
.522 548. "
Hatna (Hatna, Hatbna, 
Hathne, Hattna) b. Gesz­
téivé vr. tart. Trencsén vm.
X X I V .  1556 : 24. 1559 :
237, 239, 241, 249, 2.52, 
2.56, 259, 261, 316, 332, 
383. 1560 : 404. 1.587 : 540 ; 
urbáriuma 1559: 319.
Hatnav (Halhnay) György, 
néhai, 1559: 238, 249. 
Ilavnv Mibálv jeszcnicei jobb. 
1585 : 534.'
ífavrán (Hawran) Máté drie­
novei zs. 1.559 : 297 : — 
Mátyás drienovei jobb. 
1.459 : 29.5 ; Miklós bude- 
lini jobb. 1641 : .572.
i lavranck (Hawranek) György 
zadubnjei jobb. 1641 f 574'; 








Haza János staskovi jobb. 
1641 : 568.
Hazuga (Hazwya) János pred­
méri jobb. Í559 : 302 ; — 
László predméri jobb. 1559 : 
302.
Hebastis Mátvás jobb. 1580: 
50.3.
HelemaMenyhért ugyicsi jobb. 
1587 : 54Ö.
Helfenstein vr. Morvaország­




Heraith Márton rovnei jobb. 
1560 : 416. 1580 : 49.5 ; — 
Mihály rovnei jobb. 1580 : 
495.
Herbotin (Herboczyna, Lirba- 
tvn) puszta Trencsén vm. 
1559 : 305. 15.59 : 368.
Herhnyak 1. Kernuak.
Hern Gvörgv marikovalehotai 
jobb.-1559 : 318.
Iiertathy Gáspár besztercei 
jobb. 1559 : 304.
Hicrs Miklós varini jobb. 1641: 
562.
Hilko Gvörgy priekopai jobb. 
1580 : 513.
Hinczdo Mátvás felső vad icsói 
jobb. 1580": 517.
Hissa (Hyssa) György verch- 
teplai zs. 1559 : 312.
Hitbér és jegvajándék 1559: 
240, 243, 254, 256—257, 
259—260, 332.
Hladny Adám rassói jobb. 
1559 : 297.
Hlanyczky i. Hlavicska.
Hlavács (Hlawacz) János 
ochodnicai jobb. 1641 : 571;
KI
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László besztercei jobb. 
1559 : 304.
Hlavicska (Hlanyczky, Hla- 
wychka) hegy Morvaország­
ban 1587 : 531, 539. 541, 
544.
Hlavaty (Hlawatliy) János 
besztercei zs. 1559 : 305; 
Miklós felsőpodvázsi jobb. 
1559 : 320.
Hlavenka (Hlawenka) Márton 





Hlazny György felsőpodvázsi 
jobb. 1559 : 320 ; — János 
sebestvéníalvi jobb. 1559 :
321.
Hlinik (Hlinyk, Hlynyk) b. 
Trencsén vm. 1557 : 41.
1559 : 362. 1560 : 415 ; -  
1. még Gelednek.
Hliniczky (Hlyniczky, Hly- 
nyczky de Hlvnvk) Gábor 
k. e. 1557 : '40—41, 53. 
1559: 362. 1560: 410; — 
György 1560 : 415.
Hlboke (Hlwboka, Hlwboke) 
b. Hricsó vr. tart. Trencsén 
vm. 1556 : 9, 20, 2 . 1557 : 
37, 39—40. 1580 : 501, 515.
Hlozsa (Hloza) b. Trencsén 
vm. 1559 : 371.
Hluboczky (Hlwboczky) János 
hricsói udvarbíró 1587 : 531.
Hluboke 1. Hlboke.
Hluozsnik (Hluoznik) Miklós 





Hmely styavniki zs. 1559: 300.
Hmutlovich (Hmwthlowyh) 
Miklós besztercei zs. 1559 : 
305.
Hnepek András jobb. 1557 : 
54.
Hobczyk János nagydivinai 
jobb. 1641 : 573.
Hoberck (Hoberckh) Meny­
hért udvari kamarai taná­
csos 1559: 128, 145, 163. 
Hodnycza 1. Hvoznic.
Hodosy Mihály puehói har- 
mincados 1556 : 18.
Hódul Felix szvederniki jobb. 
1641 : 579 ; — Miklós ljesz- 
koveci jobb. 1641 : 567. 
Hokel Jakab lucskai jobb. 
1557 : 41.
Holas Márton nagydivinai 
jobb. 1641 : 573' 
HolczekMiklós hvoznicai jobb.
1559 : 300.
Hollósy János puehói har- 
mincados 1587 : 529.
Holy Ádám besztercei jobb. 
1587 : 540 ; —- predméri 
jobb. 1559 : 302 ; András 
nagyugyicsi jobb. 1559: 
315 ; — György nagydivinai 
jobb. 1641 : 573 ; János 
predméri jobb. 1559 : 302. 
Holv de Bwdethvn, Gáspár
1560 : 412.
Holich János zarjeesi jobb. 
1641 : 581.
Holomek Mihály hatnei jobb. 
1559 : 316.
HomoJya Miklós podmanini 
jobb. 1559 : 311 : - Miklós 
podmanini zs. 1559 : 311. 
Hont vm. 1580 : 489 490.
Horalicza 1. Horelic.e.
Horank 1. Horenic.
Horecsny (Horessny, Ho- 
roezny, Hworeezky de 
Huorka, Hworka) , János
1571 : 467. 1587 : 527 : ...
Tamás 1587 : 528.
Horelice (Horalicza) b. Tren­
csén vm. 1641 : 567- -568. 
Horen György praznói zs. 
1559 : 309 ; — Tamás praz­
nói jobb. 1559 : 309. 
Horeny Péter nagvlednicei zs. 
1559 : 307.
Horenic (Horank, Horanyche, 
Horenicze, Horenycze, 
Hornyk) Lednice vr. tart. 
b. Trencsén vm. 1556 : 23. 
1559 : 269 -270. 1571 : 464, 
467. 1587 : 538, 543 544.
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Hornicze h. Morvaországban 
1587 : 547. |
Horniczky (Hornyczky) Já­
nos szucsinafalvi jobb. 1587: 
538 ; — Zsigmond szucsina­
falvi jobb. 1587 : 538.
Hornik 1. Horenic.
Hornyczky 1. Horniczky.
Hornye b. Hricso vr. tart. 
Trencsén vm. 1556 : 25.
Horóc (Horowcze, Horowecz) 
b. Trencsén vm. 1557 : 52 
54. 1558 : 102. 1559 : 363. 
1571 : 468.
Horoczny 1. Horecsny.
Horoveci (de Horowecz) 
Vencel 1559 : 363.
Horpácsy (Horpachy) Ferenc 
1563 : 438.
Horssv Györgv brodnói jobb. 
1641 : 576. '
Horvát bán Batlhvány Ferenc 
1556 : 8, 29.
Horváth (Horvath) Benedek 
1580: 501; — Bertalan 
XXVII. 1559 : 127 ; —
Márk szigetvári kap. XXI. 
1559 : 392 ; — 1. még Guzich.
Horváth (Horwath a Wyn- 
garth) Gáspárözv. Likerka 
Johanna 1559 : 279, 329, 
377, 384. 1560 : 414 -416. 
1563 : 443.
Hosztina (Hostyna, FIozs- 
thyna) b. Lednice vr. tart. 
Trencsén vm. 1556 : 23. 
1559 : 269—270.
Hosszutóthy (Hozutoty) 
György magyar kamarai 
titkár 1559 : 376.
HothayAndrás predméri jobb. 
1559 : 302 ; — István pred­
méri zs. 1559 : 304; — 
János predméri jobb. 1559 : 
302 ; —■ Máté predméri jobb. 
1559 : 302 ; — Miklós pred­
méri zs. 1559 : 304.
Hovadzy (Howadzy) György 




Hrabovka (Hebolko) b. Led­
nice vr. tart. Trencsén vm. 
1559 : 269, 270.
Hrabove (Hrabowa) b. Tren­
csén vm. 1560 : 411. 1580 : 
518.
Hrabovszky (Hrabowzky) 
Gvörgv zsolnai jobb. 1587 : 
531.
Hrabovszky (Hrabowzky, 
Babosky de Hrabowa) 
György bicsei udvarbíró 
1560:411 -412,1580:518; 
János 1557: 40—41. 1560: 
411. 1571 : 465. 1580 : 490. 
1587 : 520 ; — László Tren­
csén vm. szb. 1556 : 25. 
1557: 40. 1560: 411 ; — 
Péter a budetini vár kap. 
1641 : 575, 577, 582—583. 
Hrabovszky, másként Uher 
(Hrabowzky alias Vher de 
eadem Hrabowa) János 
1587 : 523.
Hradcha hj. Trencsén vm. 
1580 : 509.
Hradnyczka kert Drienovén 
1559 : 297.
Hrana János facskói jobb. 
1559 : 310.
Hranicsna (Hranychna) hj.
Trencsén vm. 1580 : 515. 
Hrapkowa lwka hj. Morva­
országban 1587 : 522. 
Hrassow 1. Rassó.
Hraszta szn. 1554 : 364. 
Hrbatyn 1. Herbotin.
Hrdak Miklós varini jobb. 
1641 : 564.
Hrebny Máté hvoznicai jobb. 
1559": 300.
Hredel György besztercei zs. 
1559 : 305.
Hrehus, Hrehos János felső- 
podvázsi jobb 1559 : 315 ;—- 
Mátyás bellai jobb. 1580 : 
500.
Hren Péter besztercei jobb. 
1559 : 304.
Hrenar János praznói zs. 1559: 
309.
Hrenchyar 1. Hrncsiar. 
Hribicsek (Hrybychek)György 
besztercei zs. 1559 : 305.
40*
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Hricsó (Hrycho, Hryccho, 
Hrychow, Hryczo, Richo, 
Rychio, Rycho, Rvtscho, 
Rhüchow) vr. Trencsén vm. 
VII. XVII. XXI—XXIII.
XXV. XXXI. 1556 : 5—12, 
15, 17, 20, 22, 25, 29, 1557 : 
37—40.1559 : 123, 131, 141, 
148, 151—152, 157, 159— 
160, 185, 196, 200—203, 
206—209, 215, 217, 219— 
220, 225—233, 238, 245, 
249, 251, 253, 257—258, 
260, 262, 273, 275—276, 
279, 329 --331, 335, 338, 
341,377, 381, 384, 386—392, 
1560: 414—416. 1563:
442—444. 1567 : 459.
1580: 492--496, 498—
499 ; — tart. felsorolva
1556 : 9, 20, 22, 25. 1557 : 
37—40 ; - - udvarbírája 
Hluboczky János 158:7
531 ; — 1. még Alsóhricsó, 
Felsőhricsó.
Hriczko (Hryczko) rutén
bellai jobb. 1580 : 508 : — 
János marikovalehotai jobb. 
1559 : 318.
Hrin (Hryn) György vadicsói 
jobb. 1580 : 516.
Hrivak (Hryvvak)András hrod- 
nói jobb. 1560 : 415.
Hrncsiar (Hrenchyar,Hrenczy, 
Hrncher, Hrncherowy) Gás­
pár besztercei zs. 1559 : 
305 ; — György 1587 : 529, 
530 ; — János besztercei 
jobb. 1559 : 304—305.
Hromadka János kocskóci 
jobb. 1587 : 542.
Hross János nagydivinai jobb. 
1641 : 573.
Hrossowsky Márton brodnói 
jobb. 1641 : 576.
Hrotka (Hrothka, Hrothko) 
János predméri halász 1559 : 
302, 304.
Hroza Rálint varini jobb.
1641 : 564 ; — György va­
rini jobb. 1641 : 564.
Hrussóv (Hrussoy, Hrwssoy, 
Ruschoy, Rwssochy de
Zablath) Anna,János leánya 
Kosztka Miklósné 288 ; 
János, fel. Podmaniezkv 
Anna XXV. 1559 : 147, 196, 
213, 222, 243. 1565 : 457 ; — 
János özv. Majthényi Anna 
1571 : 475 -  476 ; — Mihály, 
János fia, XXV. 1559 : 147, 
196, 213, 225—226, 228,
243—244, 250, 254, 287, 
332, 335, 337, 377, 384. 




Hryczko 1. H r ic z k o .
Hryn 1. H r i n .
Hrywak 1. H r i v a k .
Hubka (Hwbka) György plev- 
niki jobb. 1559 : 293, 295 :— 
János plevniki jobb. 1559 : 
293 ; — Márton bellusi jobb. 
1559 : 361 ; - Máté pred­
méri jobb. 1559 : 317.
Hudik Gáspár varini jobb. 
1641 : 564.
Hueber Jakab udvari kamarai 
titkár 1563 : 446. 1567 : 460. 
1573 : 480.
Hulvacz (Hwlwaez) György 
nosici jobb. 1587 : 542.
Hulya (Hullva, Hwlya) János 
besztercei jobb. 1559 : 304 : 
János predméri jobb. 1559 : 
302.
Hunya (Hwnya) János pre- 
csini zs. 1559 : 309.
Hunyady László besztercei 
gróf, néhai, 1559 : 210.
Huoz 1. Hvoz.
Hurta Miklós bellai jobb. 
1580 : 515.
Hús 1559 : 169. 286.
Huzlieska (II wslyczka)Gvörg 
mar kovalehotai jobb. 1559 : 
318 ; Máté marikova­
lehotai jobb. 1559 : 318 : — 
Mihály marikovalehotai 
jobb.‘1559: 318.
Hűtlenség 1559 : 153.
Hvoz (Huoz) János kolarovici 
jobb. 1587: 532.
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11 voznic (ílodnycza, Hwaz- 
nvcze,Woznycza,Woznycze, 
Wznycza) b. Beszterce vr. 
tart. Trencsén vm. XXV. 
1556 : 25. 1559 : 157, 142, 
188, 286, 249, 298. 1560 : 
401. 1587 : 540 ; — urbá­
riuma 1559 : 800-801.
Hvozniczky (Woznyczky) 









Illava (Ilewa, Ilowa, Lewa) vr. 
Trencsén vm.1556 : 8. 1559 : 
265, 865, 871. 1560 :412 ; — 
várnagya Sejtéry Balázs 
1559 : 8 ; — mvs. 1556 : 18. 
1559 : 850.
lllavai egyház 1559 : 868 ; — 
harmincad 1556 : 18. 1557 : 
50, 79. 1559 : 850 ; — har- 
mineados Szakács Ferenc 
1559: 866, 872.
Ihristye (Iryeze, fryszthche) 
b. Trencsén vm. 1556 : 28. 
1559 : 269—270.
Ilovszkv (Ilowsky) Miklós 
varini jobb. 1641 : 565.
Hűha János nedecei jobb. 
1641 : 560,
Imcssik Jakab csacai jobb. 
1641 : 576.
Imreffy de Zerdahcl György, 
Mihálv fia, néhai, 1559 : 
288, 249. 1580 : 493, 494 ; — 
János, Péter fia, VII—VIII. 
XXII. 1556 : 4—8, 10, 14— 
17, 2 , 29. 1557 : 38. 1559 : 
341, 373—374. 1567 : 459 ; 
Mihály, néhai, 1580: 493.
Inota (ínotha) b. Palota vr. 





Istenmezői Sándor kir. kúriai 
jegyző 1641 : 556.
Istvánffy (Isthwanffy de 
Kys Azzonffalwa) Miklós 
nádori helytartó 1588 : 549,
Iván (Iwan) János bellai jobb. 
1580 : 499 ; — János praz- 
nói jobb. 1559 : 309; — 
Marczin praznói jobb. 1559 : 
309 ; — Péter jobb. 1557 : 
54 ; — Simon papradnai 
jobb. 1587 : 532.
Ivanis (Iwanys) Ádám besz­
tercei zs. 1559 : 305 ; — 
János precsini jobb. 1559 : 
307.
Ivanov (Iwanow) Pál styav- 
niki zs 1559 : 300.






Izabella kir.-né 1559 : 268.
Izdenczy (Izdenchy) Lázár
1559 : 366, 372.'
Jablonova (Jablanowe, Jablo- 
nowe)b.Biese vkr. tart.Tren­
csén vm. 1556 : 9, 20, 22. 
1557 : 38—40.
Jablonovszkv (Jablonowsky) 
Ádám plevniki jobb. 1559 : 
293 ; — Mihály drienovei 
jobb. 1559 : 295.
Jablunka (Jablunkow, Jab- 
lunkowa) h. Sziléziában 
1580: 503--505, 509--510.
Jachen Máté brodnói jobb.
1560 : 415.
Jacz Dinocza szvederniki jobb. 
1641 : 578.
Jakosith 1. Jakusith.
Jakso (Jaksso) Miklós bellusi 
jobb. 1559 : 359.
Jakubkov (Jakwbkowh) Ta­
más praznói jobb. 1559 : 
309.
Jakubovics (Jakwbowvch) 
Péter pravotic.i jobb. 1571 : 
477.
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Jakus (Jakws) György niari- 
kovai jobb. 1587 : 541.
Jakusith (Jakosith, Jakos- 
sylh, Jakwsyth de Orbova) 
Ferenc XXXT 1559 : 366, 
368, 370, 372, 387. fel. 
Petrőczv Kata, 387 ; - -




Jakwsyth 1. J< kusith.
Janacs (Janach) Mihály felső- 
rudinai jobb. 1611 : 581—■ 
582 ; — Vencel horenici 
jobb. 1587 : 543.
Janacsek (Janaczek) Mátyás 
oscsadnicai jobb. 1641 : 573.
Jancsek (Janczek) máskép 
Kral Mihály szucsáni jobb. 
1580 : 511.
Jancsik (Janczyk) György 
chumeci jobb. 1641 : 575.
Jancso (Janczo) Ádám drie- 
novei zs. 1559 : 297.
Jancsovv (Janczow'v) Mátyás 




Janiga (Janyga) András fel- 
sőpodvázsi jobb. 1559 : 321 ; 
János rassói jobb. 1559 : 
297 ; — Márton rassói jobb.
1559 : 298 ; — Mátyás rassói 
jobb. 1559 : 297.
Janik (Janyk) László kisszve- 





János kir., néhai, XXVIi. 
1559 : 361, 368.
János Zsigmond Erdély feje­
delme XXVII. 1559 : 268.
Janus Miklós kisszvederniki 
jobb. 1560 : 414.
Janusek (Janussek, Janussok) 
István felsőrudinai jobb. 
1641 : 582 ; — Jakab dubjei 
jobb. 1641 : 578 ; — Jakab 
radolai jobb. 1641 : 579.
Jargos (Jargoss) Mátyás ugyi- 
csi jobb. 1587 : 540.
Jásd (Jaz) b. Palota vr. tart. 
Veszprém vm. 1557 : 73.
Jasso (Jassa, Jasso) Jakab 
szvederniki jobb. 1560 : 
414 ; — János szvederniki 
jobb. 1641. 578.
Jász János staskovi jobb. 
1641 : 569.
Jaszenova (Jaszanow) b. Tren- 
csén vm. 1641 : 561.
Jathman 1. Jeczmen.
.laurinum 1. Győr.
Jávor (Jawor) fa 1587 : 522, 
526, 538.
Jávor (Jawor) Márton ljesz- 
koveci jobb. 1641 : 567.
Jaz 1. Jásd.
Jebusak (Jebwsak) János ina- 
rikovalehotai zs. 1559 : 319.
Jeczmen (Jathman, Jechmen, 
Jeczmen) János styavniki 
jobb. 1559 : 298—299.
Jesko Márton besztercei zs. 
1559 : 305.
Jestreb 1. Jeszlreb.
Jeszenic (Jezenycze) b. Biese 
vrk. tart. Trencsén vm . 
1556 : 9, 20, 22, 24. 1557 : 
37, 39—4L 1587: 534.
Jesztreb (Jestreb) Máté pred- 
méri jobb. 1559 : 302.
Jezenycze 1. Jeszenic.
Jobbágyok 1557 : 45, 48,55— 
56, 58, 68. 1558 : 82, 91, 
97—98. 1559 : 251, 263, 287, 
1561 : 430 ; — szolgáltatásai 
1559 : 294—323.
Jokely János styavniki jobb. 
1559 : 298.
Jonas Jakab udvari alkancel- 
lár 1557 : 65.
Jubileumi év 1556 : 4.
Juh 1559 : 286, 294, 300, 318, 
322, 324, 350. 1580: 493, 
495, 499, 505, 516. 1587: 
541 ; — 1. még bárány.
Junar János varini jobb. 1641:
562.
Jurgos (Jwrgos) András nagy- 
ugyicsi zs. 1559: 315; —
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László nagviigvicsi jobb. 
1559 : 314. '
.lurik Gáspár varini jobb. 1641: 
565.
Jurikoez (.Jwrykotz) Márton 
plevniki jobb. 1559 : 293. 
Juro (Jwro) György nagy- 
ugyicsi jobb.' 1559 : 315. 
Justli (Jwsst de Nezpal) And­






Kaczer Miklós lodnei jobb. 
1641 : 580.
Kadlbecz Gáspár nedeci jobb. 
1641 : 560.
Ka jár (Kavar) b. Veszprém 
vra. 1558: 101. 1560: 393, 
396.
Kajma (Kayma) Márton nosici 
jobb. 1587 : 542.
Kakas 1559 : 294, 299, 302 ; —- 
1. még kappan, tyúk. 
Kákonyi (de Kakon) Benedek 
1563: 439.
Kalauz Lukács 1558 : 82. 
Kaleres Miklós lodnei jobb. 
1641 : 580.
Kaliczo, Kalynczowv szn.
1580 : 493, 497.
Kalinova (Kalynowa) p.
Trencsén vm. 1580 : 508. 
Kalinovee (Kalinowecz) h.
Trencsén vm. 1580 : 500. 
Kalmár (Kalomar) Bálint 
pápai kereskedő 1558 : 93. 
Kalnicska (Kalnyczka) rét 
Nagyugyicson 1559 : 314. 
Kalnyczka 1. Kalnicska. 
Kalomar 1. Kalmár.
Kalov (Kalow) Mihály lodnei 
jobb. 1641 : 580. 
Kalynczowv 1. Kaliczo. 
Kalynowa 1. Kalinova. 
Kamara 1. magyar kamara, 
udvari kamara.
Kamarjai (Carnaria) Tamás 
XXVIII. 1559: 162.
Kamenicsán (Kemenik) b. 
Trencsén vm. 1557 : 54.
Kaineniczky (Kamenyczky) 
Mátyás rakovai jobb. 1641 : 
570.
Kamenneho Kryza hj. Tren­
csén vm. 1580 : 507.
Kania János varini jobb. 1641: 
564.
Kanya Miklós predméri jobb. 
1559 : 302.
Kántor (Kantor, Kanthur) 
István jobb. 1580 : 503 ; — 
Márton csacai jobb. 1641 : 
576.
Káposzta 1559 : 294, 296, 323.
Kappan 1559 : 294, 296, 298, 
305, 308, 312—316, 319, 
322. 1587: 525—526, 530, 
534, 538 ; — 1. még kakas, 
tyúk.
Kaptak János surcsinoveci 
jobb. 1641 : 577.
Karbass Györgv Ijeszkoveci 
jobb. 1587 : 537.'
Kartus (Karthws) cs. 1559 : 
304.
Kasnyik (Kasnyk, Kassnyk) 
László milochovi jobb. 1559: 
313 ; — László prosnei jobb. 
1559 : 317 ; — Miklós pros­
nei jobb. 1587 : 540 ; — 
Péter pusztaszucsai jobb. 
1587 : 537.
Kasnyik (Kasnyk de Hrabowa) 
Mátyás 1560 : 411.
Kassai kapitány Telekessy 
Imre 1559 : 268.
Kasza (Kazza) vr. Trencsén 
vm. 1559 : 119, 259, 365.
Kaszaliczky (Kassalytsky) 
György jobb. 1580 : 503.
Kászon (Kazon) pasa 1557 : 
57.
Katlina (Kathlyna, Kathlynw) 
b. Trencsén vm. Beszterce 
vr. tart. Lednice vr. tart. 
Trencsén vm. XXIV. 1556 : 
237, 239, 241, 249, 252, 
256, 269—270. 1560 : 404 ; 
p. Trencsén vm. 1559 : 319.
Katonaság 1557 : 42, 45, 69: 
1558: 96, 110 -111. 1559.
6 3 2
127, 1175—176, 131. 1641 : 
565 ; fizetése V ili—X. 
XVII. XXVIII. 1556 : 3, 
30. 1557 : 44, 51. 65, 67—70. 
77—78. 1558 : 81, 88—89, 
91—92, 118. 1559 : 125— 
126, 128, 154—156, 162, 
175—176, 238, 343, 348, 
356—357, 385, 390. 1560 : 
407. 1561 : 432—433; — 
1. még gyalogság, lovas 
katonaság.
Katricz (Kathrycz) András 
praznói zs. 1559 : 309 ; — 
János praznói zs. 1559 : 
309 ; — Márton praznói 
jobb. 1559: 309




Kazianer János császári főpa­
rancsnok 1559 : 284.
Kazza 1. Kasza.
Kbenyik Gáspár nagylednicei 
jobb. 1559 : 306.
Kbyny 1. Klubina.
Keblowsky János zarjecsi 
jobb. 1641 : 580 ; — János 
zarjecsi jobb. 1641 : 581.
Kecske 1559 : 281, 294, 300, 
318, 323. 1587 : 541.
Kegyes Antal 1557 : 62.
Kehar János kostyáni jobb. 
1580 : 517.
Keliti (Kelythy) János 1557 : 
46.
Kelka András besztercei zs. 
1559: 305.
Kellemesv Mihály 1588 : 550, 
554.
Kelythy 1. Keliti.
Kemenik 1. Kamen icsán.
Kende György ügyvéd 1558 : 
107.
Kender 1559 : 294, 296, 298, 
300, 307—308.
Keopenyeg I. köpenyeg.
Kerecsényi (Kerecheny, Ke- 
retschini) László szigetvári, 
később gyulai kap. XXIX. 
1559: 177- 178, 386.
Kerek Mátvás felsőlelóci jobb. 
1571 : 476.
Kereskedők 1556: 19, 1557: 
76.
Ivereskénvi (Kereskeny) Amb­
rus 1571 : 478.
Keretschini 1. Kerecsényi.
Kernyak (Herhnyak, Kerh- 
nyak) Máté koszteleci jobb. 
1559 : 312 ; Péter kosz- 
teleci zs. 1559: 312; 
Tamás besztercei jobb. 
1559 : 304.
Kert 1559 : 296 -297, 308, 
311, 315.
Keszi (Kezv) b. Pilis vni. 
1562 : 1.34.
Keviczky (Kewyczky de Ke- 
vvycz) János Turóc vm. 
alisp. 1578 : 48,8.
Kewes 1. Köves.
Kewles Mihály besztercei zs. 
1559 : 305.
Kewoecz Ádám stvavniki 
jobb. 1559 : 298.
Kewyczky 1. Keviczky.
Kezy 1. Keszi.
Kigö István varini jobb. 1641 :
563.
Kiráiv Györgv jobb. 156.3: 
438 : Mát vás jobb. 1563 :
438.
Királyi főa jtónál lómester Ré- 
vay Ferenc 1580 : 512.
Királyi főkapitány Macedó­
niai Péter 1557 : 50.
• Királyi főlovászmester Tahv 
Ferenc 1557 : 50. ,
Királyi helytartó Bornemissza 
Pál erdélyi pk. 1571 : 463— 
464 : -  Fejérkövy István 
nyitrai pk. 1588: 552; — 
Nádasdv Tanás nádor 1556 : 
15, 27,'33. 1557: 51, 59. 
1559 : 264, 266, 273, 289— 
290, 358. 1563 : 443.
Királyi jogügyigazgató Pó-
kateleki Zoinor János XXII. 
1559 : 134 -135, 139, 149—
150, 196, 201, 214 -216,
220 221, 224—226, 228— 
229, 233 2.35, 240, 242
243, 246 247, .380, .882.
1500 : 100, 120 121. 423—
424.
Királyi kamarás "Wesselényi 
Ferenc fiileki ka]). 104Í :
550.
Királyi kancellária XT ; — 
alkancellárja Draskovich 
Gvörgv pécsi pk. 1559 : 
144, 177.
Királyi kúriai jegyző Isten­
mezei Sándor 1641 : 550.
Királyi személynök Merev 
Mihály 1550 : 5, 11, 10 ; — - 
Szászy András 1580 : 580— 
58,8 ; -  személvnöki ítélő-
mesle.r Baranyay Bálint 
1588: 551; — - Csombort! 
Máté 1559 : 880 -882.
Királyi tanácsos Batthyány 
Ferenc horvát Ibán 1556”; 
8 : — Bornemissza | Pál 
mátrai pk. kir. helytartó 
1571 : 408—404 ; -  Dras­
kovich György pécsi pk. 
alkancellár 1559 : 190. 1560: 
404 ; — Fejérkövy István 
nyitrai pk. kir. helytartó 
1588 : 552 ; — Forgách Fe­
renc váradi pk. 1559 : 378 ; 
Gáli Ádám főkapitány 1557:
33. 1558 : 110 ; — Köves 
András veszprémi pk. 1560 : 
393 : -  Nádasdv Tamás
nádor 1557 : 57. 1561 : 431 ; 
Podmaniczkv Ráfael 1550: 
15, 20. 1557: 51, 50, 62. 
1558: 91, 104, 107; — 
Prandorffer Tamás 1559 : 
194 ; Thurzó Ke re ne az 
udvari kamara elnöke 1558 :
108. 1503 : 442. 1571 : 470 ; 
Zay Ferenc 1559 : 200, 231, 
378—379 : — Zermegh Já­
nos 1559 : 194.
Királyi titkár Forgách Ferenc 
váradi pk. 1559 : 378 ; — 
Liszthv János 1557 : 62. 
1558: ”83, 96, 108, 1559: 
135, 153, 271, 333. 1560: 
396, 406, 1563 : 1441.
Királynéi birtokok 1559 : 334.
Királyszántója 1. Kisszántó.
Kisbicse (Kvs Byche) b. Tren-
csén vin. 1500 : 414 : — 
I. még Kiese, Malabicse.
Kisbreznic (Kiss Breznycze, 
Malabreznyche) b. Fednie 
vr. tart. Trencsén vm. 1550 : 
23. 1559 : 209—270 ; —
1. még Breznic, Nagybreznic.
Kisdivinka (minor Diwinka) 
b. Trencsén vm. 1641 : 575, 
576 ; — 1. még Divinka, 
Nagydivina.
Kisdomanis (Kvs Domanys, 
Kvss Doinaniss) b. Trencsén 
vin. XXIV. 1559 : 237, 239. 
240, 249, 252 -253, 250, 
281, 337 ; — 1. még Do- 
nianis.
Kisjeszenic I. Jeszenic.
Kiskottesói (de Kvshottes- 
sowa) Erazmus 1557 : 41 : 
Felix 1557 : 41 ; — Márton 
1557: 41 : — János 1557: 
41 ; — Miklós 1557 : 41.
Kismarót (Kys Maroth) b. 
Pilis vm. 1563 : 436—438.
Kisrakova (Rakowa mala) 
fly. Trencsén vm. 1560: 507, 
514 ; — 1. még Nagyrakova, 
Rakova.
Kisszántó, máskép Királyszán­
tója (Kyszantlio alias Ky- 
ralvzanthova) b. Pilis vm. 
1562 : 434.” 1563 : 436.
Kisszvedernik (Kyszwedernik, 
Malyzwedernyk) b. Tren­
csén vm. 1557 : 41. 1560 : 
414 ; — 1. még Szoedernik.
Kistés (Kysthewss) b. Palota 
vr. tart. Veszprém vm. 1557: 
72.
Kisugvics (Vdice minor) b. 
Trencsén vm. 1556 : 24 : — 
1. még Egyházasugyics, 
Nagyugyics, Ügyics.
Kisvárda (Kiswarda) vr. Sza­
bolcs vm. 1559 : 388.
Kisvárdav (de Kiswarda) 
Anna, Szokoly Miklósné 
388 ; - -  Mihály XXXI.
1559 : 388.
Kiszelica (Kyzelycza) Ráfael 
marikovalehotai zs. 1559 : 
319.
Kiszly (Kyzly) János styav- 
niki jobb. 1559 : 298.
Kiszucza (Kizwcza) fly. Tren- 
csén vm. 1580 : 495, 504— 
505, 509—510, 514.
Kiszucaú jhely (Novum oppi­
dum Wyhel ad fluvium 
Kyszucham) 1580: 510, 512. 
1641 : 566, 577—578, 582.
Klemik (Klemyk) János vesz- 
kai jobb. 1587 : 545.
Klenowatha rét Hatnén 1559:
316.
Klepzkv János nagyugvicsi 
jobb.' 1559 : 314.
KÍiesztina (Cleschvna, Kles- 
chyna, Wleschyna) b. 
Beszterce vr. tart. Trencsén 
vm. XXIV. 1559 : 237, 239, 
241, 249, 252, 256. 1559 :
317. 1560 : 404. 1587 : 540 ; 
urbáriuma 1559: 317.
Kliho (Klyho) Máté tacskói 
jobb. 1559 : 310.
Klimant (Klymanth) György 
nagylednicei zs. 1559: 307.
Klimkov (Klymkow, Klym- 
kowy, Klymow) Jakab rov- 
nei jobb. 1580 : 493—494 ; 
Kelemen rovnei jobb.1580 : 
493—494.
Klivák (Kliwak) János hore- 
licei jobb. 1641 : 567.
Klobosa Marthvn laszkári 
jobb. 1571 : 476.
Klobouk (Klobwk) v. Morva­
országban 1587 : 530, 539.
Klobusic (Klobwczycz) b. 
Trencsén vm. 1587 : 546.
Klobusiczky (Klobwcziczky, 
Klobwchyczky de Klobw- 
chycz) György 1557 : 53.
Klozicska (Klozyczka) Miklós 
milochovi jobb. 1587 : 540.
Klubina (Klbyny, Klubyna, 
Klwbyna) b. Trencsén vm. 




Klymanth 1. K liman I.
Klymkow I. Klimkov.
Klymow I. Klimkow.
Kmeth Márton szvederniki 
jobb. 1560 : 414.
Kmeton János szvederniki 
jobb. 1641 : 579.
Knewnyny mező 1559 : 294.
Knyasek (Kniasek) Ádám 
szvederniki jobb. 1641: 579.
Knyezsik (Knesek, Knesik) 
István szvederniki jobb. 
1560 : 414 ; —- Jakab nagy- 
iednicei jobb. 1559 : 306.
Kobilya hlawa hegy Morva­
országban 1587 : 522, 526— 
527, 529, 533—534, 536, 
541.
Kocsi 1558 : 98.
Kocsis (Auriga) Máté 1558: 98.
Kocskóc (Koczkocz, Koczko- 
wecz) b. Trencsén vm. 1559: 
359 - 363, 365, 371. —
1. még Alsókocskóc, Felsö- 
kocskóc.
Koezyan János besztercei 
jobb. 1559 : 304.
Koday Gáspár varini jobb. 
1641 : 561.
Koffssa 1. Kovszka.
Kohut (Kohwth) András ver- 
teplai jobb. 1559 : 312 ; — 
Felix nagylednicei jobb. 
1559 : 307 ; — Gáspár szve­
derniki jobb. 1560 : 414 ; — 
István nagylednicei jobb. 
1559 : 307 ; — Miklós bre- 
zolupi jobb. 1558 : 97 ; — 
Márton nagylednicei jobb. 
1559 : 306 ; — Péter nagy­
lednicei jobb. 1559 : 307.
Kojsz (Koysz) Pál tuchinai 
jobb. 1587 : 539.
Kókay György 1571 : 478.
Kokuch (Kokwch) Miklós bre- 
zolupi jobb. 1558 : 97.
Kolar Gergely besztercei zs . 
1559 : 305.
Kolarovic (Kolarowcz, Kola- 
rowycze, Zkolarovicz) b . 
Biese vrk. tart. Trencsén 
vm. 1556 : 9, 20, 22, 25. 
1557: 37, 39 -40. 1580: 
495. 1587 : 532.
635
Kolarovszky (Kolarowsky) 
Dávid kolarovici bíró 1580 : 
495 ; - Péter rovnvei jobb, 
a zsolnai vrk. volt várnagva 
1580 : 492, 495.
Koleesánszky (Koleehansky 
de Kys Kolechyn,) Miklós 
1559 :'307—308! 1560 : 410, 
412 ; — Pál 1571 : 467.
Koleno Gergely staskovi jobb. 
1641 : 569.
Kolini Tamás (Thomasko) 
1559 : 146.
Komar János oehodnicai jobb. 
1641 : 571 ; — János szve- 
der'niki jobb. 1560 : 414.
Komárom (Gomaromium) vr. 
vs. 1558 : 86. 1563 : 438 ; — 
íőisp. Paksy János 1558 : 
86; néhai 1563: 435--436, 
439 ; kap. Paksy János 
1563 e. : 435--436. '
Komáromi főesperes Dobra- 
kutyai Mihály 1563 ; 437.
Komáromi naszádosok kap. 
Pozsgay Zsigmond 1562 :
. 435. 1563 : 439 ; — Csö­
möri Zay Ferenc 1559 ; 379.
Komáry Gergely nagyszom­
bati polgár 1561 : 428.
Komló 1559 : 294, 296, 297, 
321, 322.
Komorny János jobb. 1557 :
54.
Komorovszky a (Komorow, 
Komorowzkv) es. 1580 : 
500, 506, 508, 510.
Koppány b. Somogy vrn. 
1557 : 48.
Koppányi bég 1557 : 48.
Korec (Korecz) 1559 : 294, 
296 298, 301—303, 307— 
308, 319, 322.
Korlatovith (Korlathowyth) 
csn. 1558 : 84.
Konchar János ljeszkoveci 
jobb. 1641 : 567.
Konecsny (Koneczny) János 
plevniki jobb. 1559 : 293 ; 
Márton plevniki zs. 1559; 
295 ; Miklós plevniki zs. 
1559 : 295.
Konecz Illavvak szántóföld 
1559 : 295.
Koninsptinzat István duna- 
jovi jobb. 1641 : 571. 
Konkoíik János staskovi jobb. 
1641 : 569.
Konsky István varini jobb. 
1641 ; 566 ; — Menyhért 
varini jobb. 1641 : 563. 
Korczek Márton mosóéi jobb. 
1580 : 514.
Kordis Szaniszló neslusai jobb. 
1641 : 574.
Kordulak Tamás rakovai jobb. 
1641 ; 570.
Koréin Mátyás varini jobb. 
1641 : 565.
Korkhan Márton kisszveder- 
niki jobb. 1560 ; 414. 
Környez h. Sziléziában 1580 : 
502.
Korpona (Carpona) vr. Hont 
vm. 1556: 30; — kap. 
Krusics János 1552 : 50. 
Kortha Miklós bellai jobb.
1580 : 514.
Kosa 1. Koza.
Kosár (Kosár, Kosary, Kos- 
sar de Owcharo, de Zwd) 
Mihály 1557 : 40. 1559 : 
194, 262.
Kosary I. Kosár.
Koscsan (Kossczan) szn. 1559: 
363.
Koska 1. Koszka.
Kosmaly Máté besztercei jobb. 
1559 : 304 ; — Máté besz­
tercei zs. 1559 : 305 ; — 
Péter nagyugyicsi jobb. 
1559 : 315.








Kostyal (Kossczal, Kostial 
Ádám neslusai jobb. 1641 : 
574; — János besztercei 
jobb. 1559 : 304 ; — János 
felsőkocskóci jobb. 1587 :
636
542 ; — Pál kocskóei jobb. 
1559 : 371.
Kostván (Kosstván) b. Turóc 
vm. 1580 : 517.
Koszka (Koska, Kozka) And­
rás nagylednicei jobb.
1559 : 306 ; — Márton ra- 
dolai jobb. 1641 : 579.
Koszta (Kosta) Márton dubjei 
jobb. 1641 : 578. |
Kosztelec (Koztelecz) b. Besz­
terce vr. tart. Trencsén vili. 
1556 : 24. 1559 : 212., 312.
1560 : 404 ; urbáriuma 1559: 
312 ; — 1. még C s e r n a k o -  
koste lec .
Kosztelny (Kosthelny) Jakab 
besztercei zs. 1559 : 305. 
Kosztka (Kosthka, Kostka, 
Kozthka) cs. 1580 : 495, 
498, 517 ; — Anna, Miklós 
lánya, Szerdahelyi Dersffy 
Istvánné 1580: 488—489; — 
Borbála, Thurzó Ferencné
1559 : 288 ; — Miklós, néhai
1561 : 430. 1580 : 502, 505, 
516. 1641: 558—566. 568, 
570—581 ; — Péter, néhai 
1580 : 493, 502.
Kotasovics (Kothasowych) . 
Mihály pravotici jobb. 157 : 
477.
Kothasowych 1. K o ta s o v ic s .  
Kothessowsky 1. K o te s o v s z k i j .  
Kothnow 1. K o t n o v .
Kotteso (KoLhessowa, Ko- 
ihvesso) b. Trencsén vili. 
1556 : 25, 1560 : 410.




Kotnov (Kothnow, Kotnow) 
Roman neszlusai jobb. 1580: 
506—507.
Kotrssa János bellai jobb. 
1580 : 514.
Kotvan (Kotwan) Mátyás sur- 
csinoveci jobb. 1641 : 577. 
Kovács (Faber, Kowach, Ko- 
waez) György varini jobb. 
1641 : 565 ; — István báni 
jobb. 1588 : 97 ; — János
íelsőkocskóci jobb. 1587 j 
542 ; - János Ijeszkovec
jobb. 1641 : 567 ; János 
predméri jobb. 1559 : 302 ; 
János szvederniki jobb. 
1560 : 414 ; -László nagy­
lednicei jobb. 1559 : 307; — 
Márton besztercei jobb. 
1559 : 303. — Máté nedeci 
jobb. 1641 : 559. --- Máté 
predméri jobb. 1559: 302; 
Máté rassói jobb. 1559 : 
297 ; — Mátvás predméri 
jobb. 1559 : 302 : —- Miklós 
plevniki jobb. 1559 : 293; — 
Pál budetini jobb. 1641 : 
572.
Kovácsberend (Kowachberen, 
Kowach Boréiul) b. Veszp­
rém vm. 1556 : 12. 1557 :
74.
Kovarc (Kowarc/J b Nyitra 
vm. 1558 : 104. 
ovasso 1. K v a s s ö .
Kovel (Kowel) Máté ljeszkóci 
jobb. 1641 : 567.
Kovszka (Kofíssa de 1 luorka) 
Gvörgy 1587 : 528 ; - Mik­
lós 1587 : 528. .
Kowach 1. K o v á c s .
Kowachberen 1. K o v á c s b e r e n d .
Kowarcz I. K o v a r c .
Koysz 1. K o j s z .
Koza (Kosa, Koza) György 
rassói zs. 1559 : 298 ; - Lő­
rinc tacskói jobb.1559 : 310 ; 
---Márton kolarovici jobb. 
1587 : 532.
Kozak Miklós verteplai zs. 
1559 : 312.
Kozicsko (Kozychkow) Miklós 
miloehovi jobb. 1559 : 313.
Kozka 1. K o s z k a .
Koztelecz 1. K o sz te le c .
Kozthka 1. K o s z t k a .
Kozub rwogtele staskovi jobb. 
1641 : 569.
Kozubcsik (Kozubczyk) Máté 
horelicei jobb. 1641 : (567.
Köpönyeg (keopenveg) 1557:
34.
Köves (Kewes) András veszp­
«37
rémi pk., kir. tanácsos 
1559 : 391, 393, 395.
K rajcár 155«: 5 -«, 9, 1«. 
1557 : 74. 1559 : 270.
Kragik György turáni jobb. 
1580 : 510.
Krajcson (Krayehon) György 
brodnói jobb. 15«!) : 4Í5.
Krajcsy (Kraychy, Kravczy) 
György rassói jobb. 1559 : 
297 ; János besztercei zs. 
155!) : 305 ; — János plev- 
niki jobb. 1559 : 293, 295 ; 
Márton kisdivinai jobb. 
1500 : 41« ; - -- Mátyás bi­
rsei jobb. 1587 : 533.
Kral, Krall, Albert szucsáni 
jobb. 1580 : 510 ; István 
ledeci jobb. 1559 : 371 ; — 
Márton szucsáni jobb. 1580 : 
510 ; Miklós ochodnicai 
jobb. 1041 : 571 ; - -  Péter 
bellusi jobb. 1559: 3«2.
Kralowa rét 1580 : 509.
Kralowalwka hn. Trencsén 
vm. 1580 : 495, 511.
Kralv János besztercei zs. 
1559 : 305 ; János pred- 
méri zs. 1559 : 303.
Kramar György zadubnjei 
jobb. 1041 : 574 ; — Márton 
ugyicsi jobb. 1587 : 540.
Krasiuan I. K r a s z n y a n .
Krasnyansky 1. K r a s z n y a n s z k y .
Krassna I. K r a s z n o .
Krasznadivka (Kraznadiwka) 
András jobb. 1580 : 500.
Kraszno (Krassna, Krazno) b. 
Zsolna vs. tart. Trencsén 
vm. 1588: 489, 492— 193, 
49« 500, 502- -514, 51«—
517.
Krasznyan (Krasiuan) György 
neslusai jobb. 1641 : 574.
Krasznyanszky (Krasnyan­
sky) György besztercei jobb. 
1559 : 304 ; —- Menyhért 
besztercei zs. 1559 : 305 ; — 
Miklós besztercei zs. 1559 : 
305.
Kraznadiwka 1. K r a s z n a d i v k a .
Krebrenovalehota (Krebre- 
nowalehot ha, Hebrenowa-
Ihotha) b. Beszterce vr. 
ta rt. Trencsén vm. 1559 : 
23«, 249. 1560 : 404.
Krccsmár (Krechmar) Miklós 
besztercei zs. 1559 : 305.
Kreesmarik (Krechmaryk) 
György nedecei jobb. 1641 : 
561.
Krikniar (Crikniar) Adám. J a ­
kab fia, staskovi jobb. 1641: 
569.
Krisko (Krvssko) András ugyi­
csi jobb. 1587 : 540.
Kriwy (Krywy) Mihály besz­
tercei jobb. 1559 : 3Ó5.
K rizsán (Krysan, Kryssan) 
György hvoznicai jobb. 
1559 : 301 : —- János pred- 
méri jobb. 1559 : 302 ; — 
Márton hvoznicai jobb. 
1559 : 301 ; — N. hvoz­
nicai jobb. 1559 : 300.
Krothkv Márton kisbicsei 
jobb. 1560 : 414.
Krsanek Menvhért bikszárdi 
jobb. 1587 ;"534.
K rupa János nagydivinai jobb. 
1641 : 573 : —- Miklós ochod­
nicai jobb. 1641 : 571.
Krupek Péter bukowetzi jobb. 
1580 : 504.
Krnsics (Krwssyth) János kor- 
ponai kap. 1557 : 50.
K rusta László kocskóci jobb. 
1559 : 361.
Krysan 1. K r i z s a n .
Kryssko 1. K r i s k o .
Krywy 1. K r i v i j .
Kuba (Kwba) Miklós precsini 
jobb. 1559 : 307.
K uban (Kwban) Márton mari- 
kovalehotai jobb. 1559 : 318.
Kubanov (Kwbanow) Félix 
nagylednicei jobb. 1559 : 
30«.
Kubasow Márton brodnói 
jobb. 1641 : 576.
K ubernat (K wbernath) János 
podmanini zs. 1559 : 311.
K ubinvi (Cubini, Khubini. 
Kwbini, Kwbvny, de Kw- 
byn de Felsew Kwbin) J a ­
kab* zsolnai harmincados
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1556 : 18. 1558 : 116 -117 ; 
Kristóf X X II. 1556 : 32. 
1559 : 129—130, 138, 152 - 
153, 158, 203—204, 216, 
220—227, 233—235, 241— 
242, 244, 246, 392. 1560: 
408—417. 1587 : 520 ; — 
Márk 1559 : 152—153.
K uchar (Kwkhar) János nagy- 
ugyicsi zs. 1559 : 315.
Kucharczik János oscsadnicai 
jobb. 1641 : 573.
K nchta (Kwchta) Gábor mari- 
kovai jobb. 1587 : 540.
Kncsera (Kuczera, Kwchera) 
György predméri jobb. 
1559 : 302 ; — György pred­
méri halász ; — János hat- 
nai jobb. 1559 : 316 ; — 
Márton plevniki zs. 1559 : 
295 ; — Szaniszló neslusai 
jobb. 1641 : 574.
K udelka (Kwdelka) Máté rov- 
nei jobb. 1560 : 416.
Kudlacs (K udlaty) László hlo- 
zsai jobb. 1559 : 371.
Kuepacher Kristóf udvari ka­
m arai titk á r 1559 : 349.
Kuffa János surcsinoveci jobb. 
1641 : 577.
K nja (Kwlva) György nagy- 
lednicei jobb. 1559 : 306 ; 
István besztercéi jobb. 
1559 : 304.
K uklya (Kwklya) Mátyás 
miksófalvi jobb. 1557 : 41.
Kukol Balázs rakovai jobb. 
1641 : 570.
Kulcsov (Kwlchow) János 
styavniki jobb. 1559 : 298.
Kulczo (Kwlczo) M átyás plev­
niki zs. 1559 : 295.
Kulecz (Kwlecz) János vág- 
teplai jobb. 1559 : 320.
K ulhavv (Kwlhawy, Kwly- 
hawy) István m arikovai 
jobb. 1587 : 541 ; — Vencel 
sebestyénfalvi jobb. 1559 : 
321.
Kuliffay (Kwlyffay) Jákob 
besztercei jobb. 1559 : 305.
Kulyhan (Kwlyhan) Miklós 
drienovei jobb. 1559 : 296.
K ura (Kwra) János stvavniki 
jobb. 1559 : 298.
Kurdek ((Kwrdek) Miklós pod- 
vázsi jobb. 1587 : 540. 
Kurek János pioseki jobb. 
1580 : 504.
Kurhajecz (Kurhagech) János 
priekopai jobb. 1580 : 513. 
K urnas Miklós varini jobb. 
1641 : 565.
Kuroczka (Kwroczka) Márton 
nosici jobb. 1583 : 543. 
Kusnier Györg varini jobb. 
1641 : 565; - - Pál varini 
jobb. 1641 : 565.
K utey (Kwtey) Márton nosici 
jobb. 1587 : 543.
K uhtuh  (Kwhthwh) István 
precsini zs. 1559 : 309.
Kuz (Kwz) Miklós 1558 : 98. 
Kuzm a György horenici 
jobb. 1587 : 544.
K ürthy  (Kwrthi) István 
N yitra vm. szb. 1580 : 487. 
Kvacs (Kwach) Miklós bik- 
szárdi jobb. 1587 : 534. 
Kvassay (de Kwasso, Kwas- 
soy) "Gáspár 1560 : 421--^
422 ; — Márton 1560 : 
421—422 ; - Miklós 1560 :
421 422.
Kvassó (Kwassow, Quasso, 
Kovasso) b. Trencsén vm. 
1556 : 23. 1559 : 303. 1560 :
422 ; b. Lednice vr. tart. 
Trencsén vm. 1559 : 269— 
270.
Kwba 1. K u b a .
Kwban I. K u b á n .
Kwbanow 1. K u b a n o u .  
K w bernath 1. K u b e r r ia l .  
K w byn 1. K u b i n y i .
Kwchar 1. K u c h a r .
K w chta 1. K u c h t a .
Kwdelka 1. K u d e l k a .
Kwhthwh 1. K u h tu h .
Kwklya 1. K u k l y a .
Kwlczo 1. K u l c z o .
Kwlchow 1. K u l c s o v .
Kwlecz 1. K u l e c z .
Kwlhawy I. K u l h a v y .
Kwlya I. K a j a .
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Kwlyfíay 1. Kulif/ay.








Kys Byche I. Kisbicse.
Kys Domanis 1. Kisdomanis.
Kyshottessowa, de —, 1. Kis- 
kottesói.
Kys Maroth 1. Kismarót.
Kysthpws. 1. Kistés.
Kyszantho ]. Kisszántó.




Laczko Márton kiszucaújhelvi 
jobb. 1641 : 577.
Laczkowy Mátyás borcsici 
jobb. 1559 : 363.
Laczow Péter styavniki jobb. 
1559 : 298.
Ladányi (Ladany) Kristóf 
1557 : 34. 1558 : 94 ; — 
Sebestvén 1557 : 35. 1558 : 
94.
Ladne 1. Kod ne.
Lali János hliniki jobb. 1557 : 
41. 1560 : 415.
Lajos kir. néhai, 1556 : 8. 
Í558 : 118, 120. 1559 : 222, 
228, 359—360, 361—362, 
364—365, 368, 371. 1580: 
503.
Laksan (Lakssan, Lekssen) 
Bertalan hlozsai jobb. 1559 : 
371 ; — László hlozsai jobb. 
1559 : 371.
Lalensky János radolai jobb. 
1641 : 577.
Lalinek b. Trencsén vm.jl641 : 
581.
Lamoss Jakab  horelicei jobb. 
1641 : 568.
Lan dűlő 1559 : 313.
Lanndsidl (Lannsidler) Jacob 
udvari kam arai titkár 1559 : 
128, 145, 178, 185.
Lapathko János milochovi 
jobb. 1559 : 313.
Lasko Mátvás bellai jobb. 
1580 : 508.
Lasota Miklós lalineki jobb. 
1641 : 581.
Laszkár (Lazkar) b. N vitra 
vm. 1571 : 476—477.
Laszkár (Lazkar) György lali­
neki jobb. 1641 : 581.
László király, néhai 1559 : 
306.
Lathko Márton felsőrudinai 
jobb. 1641 : 582.
Lavrovics (Lawrowyh) György 
pravotici jobb. 1571 : 477 ; 
László pravotici jobb.
1571 : 477.
Lazar György radolai jobb. 
1641 : 579 : — János rado­





Leánynegyed 1559 : 254.
Lechko 1. Licsko.
Ledee (Ledecz) b. Trencsén 
vm. 1559 : 371.
Ledne 1. Lodne.
Lednice (Lednicza, Lednize, 
Lednycza, Lednycze) b. 
Beszterce vr. ta r t. Trencsén 
vm. 1556 : 24. 1559 : 236, 
248, 366. 1560 : 404 ; urbá­
rium a 1559 : 306—307 ; — 
vr. Trencsén vm. XVII. 
X X . X X II— X X III. X X X . 
1559 : 123, 131, 141, 148, 
150—151, 157, 159— 160, 
172, 180—184, 194— 196, 
201—202, 215, 217, 219— 
220, 222—223, 225, 228 — 
231, 233, 258, 260, 268, 
270, 280, 324, 327, 335, 
343, 346, 354, 359--360, 
365, 371, 381, 384—385. 
1578 : 483—485. 1587 : 523, 
526—530, 533—536, 538— 
539, 541—542, 544—546 ; 
ta r t. felsorolva 1559 : 
268—270 ; — várnagyai : 
Bélaváry György 1587
640
545 ; - Borovszky Tamás 
1587 : 530 ; D obrakutvai
Balázs 1587 : 547 ; P're-
csinszky János 1559 : 359, 
529 ; — mvs. Lednice vr. 
ta rt. Trenesén vm. 1559 : 
268—270.
Leffanty 1. Elefánthy.
Lehota István ehumeci jobb. 
1560 : 416.
Lehota b. Trenesén vm. 1578 : 
484.
Lehotka (Lehothka) b. Tren­
esén vm. 1571 : 464, 466, 
468 ; — b. Hricsó vr. tart. 
Trenesén vm. 1556 : 9, 20, 
22. 1557 : 37, 39—40 ; — 
b. Lednice vr. tart. Trenesén 
vm. 1559 : 268—269.
Lekssen 1. Laksan.
Lelóc 1. Felsőlelúc.
Lemberg (Leopolis) vs. 1587 :
' 521.
Lengyel só 1559 : 281.
Lengyelország 1580 : 489—- 
490, 505. 1641 : 576.
Leopolis 1. Lemberg.
Lesak Máté milochovi jobb. 
1559 : 313 ; — Mihály nagy- 
ugyicsi jobb. 1559 : 314.
Leszenyei (de Lezenve, Le- 




Letavszky (Lethawsky) László 
hvoznie d  zs. 1559 : 301 ; ■— 
Máté hvoznieai jobb. 1559 : 
300.
Letlmy hj. Trenesén vm. 1580: 
509.
Léva (Lewa) vr. Bars vm. 
1558 : 112 ; -  - kapitánya és 





Lhotka (Lhoteka, Lothka) J á ­
nos jobb. 1559 : 363 ; — 
Miklós íelsőielóei jobb. 
1571 : 476.
Liesko (Leeliko. Lyezko)
György snrcsinoveci jobb. 
1641 : 577 ; — Mihály ijesz- 
koveei jobb. 1641 : 567 ; — 
Miklós praznói zs. 1559: 
309.
Lieza (Lyeha, Lycze, Lydche) 
h. Morvaországban 1587 : 
529, 544, 547.
Lieskowez I. Ljeszkovee. 
Lietava (Lethawa) vr. Tren­
esén vm. XI. 1559 : 124, 
390. 1561 : 430. 1564 : 450. 
1580 : 497 498. 1641 :
558—559, 561, 563, 566, 
573, 576, 581.
Likerka (de Lykerka, Ly- 
querka) Johanna, Vingarti 
H orváth Gáspár özv. 1559 : 
279, 329, 377, 384. 1560 : 
414--416. 1563 : 443.
Liko (Lvko) János alsórudi- 
nai jobb. 1641 : 580.
Linz (Lineium) vs. Ausztria.
XI. 1558: 111. 1562: 434. 
l.ipka (Lypka) l'ülöp jablun- 
kai jobb. 1580 : 505 ; — 
Miklós varini jobb. 1641 : 
562.
Lipnik (Lypnyk) vs. Morva­
országban 1564 : 454. 
Lipszkv (Lvpskv) Szaniszló 
158(1: 50 T.
Lipt.ó vm. 1580 : 489—490. 
Liquerka 1. Likerka.
Liska (Lyssko) Zsigmond ho- 
reniei jobb. 1. 87 : 543. 
Lisza (Lysza, Lyza) b. Led- 
niee vr. ta rt. Trenesén vm. 
1559: 268 269.' 1587:
521—523, 531, 542.
Liszt 1559 : 169, 281, 314, 
315, 317.
Liszthv (I.isthius, Lysthius) 
János királvi titkár 1557 : 
62. 1 5 5 8 :' 83, 96, 108.
1559 : 135, 153, 271, 333.
1560 : 396, 406. 1563 : 441. 
Livina (Lywyna) b. Nyitra
vm. 1558 : 106. 1559 : 201, 
273, 340. 1560 : 417 418,
427.
Liziea (Lysycza) b. Trenesén 
v m .  1580 : 599.
041
Lizicai (df Lvzvcha) György 
deák I 559 196, 300.'
Ljeszkovec (Lezkovecz, Lies- 
kowcz, Lveskowecz, Lyez- 
kowecz, Lyezkocz) b. 
Nyílra vm. 1587 : 537 : — 
b. Trcncsén vm. 1580 : 
507 -508 ; — I). Rudetin vr. 
iart. Trencsén vm. 1041: 
500 —507, 584 —585.
L jeskovszky (Lieskowsky 
Lyeskowsky) György csa- 
cai jobb. 1041 : 570 ; — 
János dnnajovi jobb. 1041 : 
571.
Loboda Miklós churned jobb. 
1500 : 410.
Lodne (Ladne, Lcdnc) b. Tren­
csén vm. 1041 : 579, 585.
Loksa (Lokssa) Miklós besz­
tercei zs. 1559 : 305.
Lomniczi (de Lomnycza, Lom- 
nvcze,|Zlomnyzza,Zlonnycz) 
Adam 1587 : 530 ; — Jo ­
hanna, Podmaniczky R á­
táéi, m ajd Ludanici Vencel 
felesége ' VII. X III. XV— 
XXI. XXIII. 1 5 5 6 :2 8 . 
1559: 119—123, 131—133. 
135— 138, 140 -1 4 4 , 147, 
152, 150, 158— 159, 161, 
104, 171 -174, 1 7 6 -  177, 
182— 185, 187, 189, 194— 
195, 198—202, 206, 209, 
213, 215—220, 224—234, 
240—243, 247 -2 0 0 , 203— 
204, 272, 275—278, 288— 
290, 292, 323—332, 335— 
345, 348—356, 359, 365, 
369—370, 373, 375, 378— 
380, 383, 385, 390—391. 
1560 : 399— 400, 406—408, 
413, 426. 1561 : 431— 433. 
1563 : 440, 443.1564 : 446— 
449, 453—454. 1567 : 460. 
1569 :461.
1.omos János hvoznicai zs. 
1559 :301.
Lóránt Miklós 1559 : 263, 273.
Lopusna (Lopussna) b. Tren- 
esén vm. 1641 :579.
Losak Márton pioseki jobb. 
1580 : 501.
Lothka I. Lhotka.
Lovak 1557 : 48, 59. 1558 : 
84. 1587 : 546.
Lovas katonaság 1557 : 57, 
61. 1559 : 175. 1560 : 406.
Lucska (Lwczka) b. Trencsén 
vm . 1580 : 515—516.
Ludanicz (Helfftinsky de Lu- 
dan et in Helffenstain, de 
Ludanycz liber baro in 
1 telfensthaynj K atalin. 
Ulászló leánva 1571 : 461 ; 
-  Ulászló X X III. 1569 : 
401 -462 ; fel. Lomnici 
Johanna 1567 : 460.
Lnhy (Lwhy) szántó Alsó- 
kocskócon. Trencsén vm. 
1559 : 119- 120.
Luhi (Lwh, Lwhszek, Lwky, 
Lwvh) erdő Trencsén vm. 
1559 : 360—364.
Luka (Lwka de Quinqueccle- 
siis) János N yílra vm. alisp. 
1571 : 475, 478.
Lukacs (Lukacz) György 
styavniki zs. 1559 : 300.
Luki (Lwka, Lwky) b. Led- 
nice vr. ta r t. Trencsén vm. 
1559 : 268—270. 1587 : 533.
Lukna (lwkna) 1559 : 295—- 
297—299, 301—303, 305, 



























Lyzycha, de —, 1. Lizicai.
Machuch György csacai jobb. 
1641 : 576.
Maczanka Gáspár facskói jobb.
1559 : 310 ; — Marco facs­
kói jobb. 1559 : 310.
Maczedoniai (Macedonyay) 
Péter főkapitány 1557 : 50. 
Maczeovics (Maczeowyh) Mi- 
hálv predméri zs. 1559 : 
304.
Maczka János neslusai jobb. 
1641 : 574.
Maczko Máté 1557 : 54 : - - 
Mihály predméri zs. 1559 : 
304.
Mada János chnmeci jobb.
1560 : 416.
Madary János jobb. 1563 : 
438.
Madián János radolai jobb. 
1641 : 579.
Madocsányi (de Mudachan, 
Madachany) Pál 1571 : 468. 
Trencsén vm. alisp. 1577 : 
481. 1580 : 489. 1587 : 538, 
543—544.
Magerczyk 1. Majercsik. 
Magiar 1. Magyar.
Magistri György varini jobb. 
1641 : 563.
Magoth Máté predméri jobb.
1559 : 302 ; — Miklós pred- 
méri jobb. 1559 : 302.
Magszakadás 1557 : 52.1559 : 
126, 138, 146, 148, 155, 
157, 191,199, 213, 215,219, 
238—239, 249—250, 258, 
262, 269, 335, 337, 378.
1560 : 404, 420, 423. 1562 : 
434. 1563 : 436, 443.
Magúra 1580 : 499, 501, 509. 
Magyar (Magiar) Balázs, néhai, 
1559 : 365 ; — Bálint 1557 : 
48. 1559 :347.
Magvar kamara X—XI. XIX. 
XXI— XXIV. XXYI— 
XXVII. 1556 : 3—4, 12— 
13, 18—19. 1557 : 46—51,
66—67, 6 9 -7 0 , 74—79.
1558 : 79—80, 88—92,110— 
111, 113 -118 . 1559: 156, 
164, 172—173, 196- 197, 
207, 209, 212, 261, 274— 
275, 279, 288, 332, 340— 
341, 343, 346, 349—350, 
353, 356 357, 373 -375, 
381, 384, 386—387. 1560: 
394, 400—402, 407, 424. 
1561 : 431, 433. 1563 : 441 — 
442. 1564 : 450, 452—453, 
455. 1567 : 458 460. 1573 :
479 ; — elnöke Dessevvffv
János 1557 : 70, 79. 1558 : 
90, 112. 1559 : 172--174, 
350, 374. 1560 : 406 ; — 
számvevői Arm pruster Kris­
tóf 1558 : 116 ; — Prandor- 
fer Tamás 1558 : 117 ; — 
Zermegh János 1559 : 121, 
381 : — tanácsosai: Fran- 
cisci Tamás 1558 : 112.
1559 : 376 ; — Péterváradi 
Balázs váci pk. 1558 : 112. 
1559 : 376 ; — Torda Zsig- 
mond 1569: 461; — Zermegh 
János XV. 1559 : 121, 156, 
381 ; — titkára  Hosszú tóthv 
György 1559 : 376.
Magyar-morva h a tá r 1587 : 
522—548.
M agvarpolyán I. Pólyán.
Mahach Gergely jobb. 1580 : 
503.
Majercsik (Magerczyk) György 
dunajoi jobb. 1641 : 571.
M ajthényi (Maythenv, de No­
wak) Anna, Hrussóv János 
özv. 1571: 475—477; — 
Farkas 1580: 487—488:
fel. Nváry Margit 1580 :
480 ; — Gábor fel. Szúnyogh 
Erzsébet 1565 : 456 ; — 
László 1571 : 478. 1580 : 
486—487 ; — - 1. még Mote- 
soczky.
M akitka (M akyttka, Me- 
ky ttk a , M ekyttna) hgv. 
Trencsén vm. 1587 : 522,
526—527, 529. 533—534, 
536, 541.
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Makovica (Makowicza) vr. Sá­
ros vm. 15<S8 : 550.
Makray János N yitra vm.
szb. 1571 : 478. '
Malabicse (Malabycche, Mala- 
bvche, Mala Bycze) b. Bi­
ese vrk. ta rt. Trencsén vm. 
155!) : 9, 20, 22, 25. 1557 : 
37, 39—40 ; -  ]. még Biese, 
Kisbicse.
Malabreznycha I. Kisbreznie. 
Malac 1557 : 63 ; I. még 
disznó.
Malczek Tamás oscsadnicai 
jobb. 1641 : 573.
Maleh László podhrágvi jobb.
1559 : 332.
Malenovitz vr. Morvaország­
ban 1587 : 539.
Maliczka (Malvczka) piechói 
jobb. 1557 : 54.
Malik (Malyk) Mátyás hore- 
nici jobb. 1587 : 543. 
Maiina (Maiyna) György i'első- 
podvázsi jobb. 1559 : 321. 
Malko György besztercei jobb. 
1559 : 305 ; - Máté szuesáni 
jobb. 1580 : 509.
Malom 1557 : 62. 1558 : 97 
98. 1559 : 287, 297, 302. 
314 315, 317, 320, 322,
336, 391 ; — - I. még f ű r é s z ­
m a  lom.
Malomkő 1558 : 97- 98. 
Malyczka 1. Maliczka.
Malyk 1. Malik.
Maiyna 1. M a l i i m .
Manar Márton nedecei jobb. 
1641 : 560.
Mancsics (Manczycz, Man- 
c.z.yth) László felsőpodvázsi 
jobb. 1559 : 315 ; — Miklós 
besztercei jobb. 1559 : 304 ; 
— Tamás proznei jobb. 
1559 : 317.
Manda Miklós chuineci jobb. 
1641 : 575.
Mandak Gvörgy preesini jobb.
1559 : 307—7108.
Marczisz (Marchys, Marczys) 
György milochovi jobb. 
1559 : 313 : — György mi­
lochovi zs. 1559 : 314 ; —
Jarak  besztercei jobb. 1559: 
3 05 ; - János milochovi 
zs. 1559 : 313 ; Márton 
besztercei zs. 1559 : 305.
Marhahús 1559 : 169.
Marhan György felsőmoste- 
neci jobb. 1559 : 371.
Mária angol királyné 1555 : 4.
Marczibányi (M artyban de 
Pwchow) Dániel 1587 : 527 ; 
— ■ Gábor 1587 : 527 : — 
János 1587 : 527.
M arikovalehota (Marekowa- 
lehoth, Marykowa, Mary- 
koffalwa, Marykowa Le- 
hota) b. Beszterce vr. ta rt. 
Trencsén vm. XXIV. 1559 : 
237, 239, 241, 249, 252— 
256, 318—319. 1560 : 404. 
1587 : 540—541, 547 ; — 
urbárium a 1559 : 318—319.
Marinec (Marvnecz) Mátyás 
plevniki jobb. 1559 : 293.
Márka 1558 : 107.
Marko Ádám drienovei jobb.
1559 : 295.
Markus Márton nagyugvicsi 
jobb. 1559 : 314.
Markuslehota (Markwssowa- 
lehota) b. Trencsén vm.
1560 : 122.
Markusovy CMarkwssowy) 
Ádám felsőzaszkali zs. 1559: 
311.
Marmon János rovnei jobb. 
1560 : 416.
M aróthv Ferenc jobb. 1563 : 
438. ‘
Marsalck (Marssulek) András 
rassói jobb. 1559 : 297 ; — 
János rassói zs. 1559 : 298 ;




Marssowsky de Marso, 
Marsoffalwa) B álint 1560 : 
411. 1571 : 465, 474. 1580 : 
490 ; -— Gvörgv 1560 : 411. 
1580 : 490- -491 ; — János 
k. e. 1557 : 38, 41, 53 ; — 
Trencsén vm. szb. 1559 : 
372. 1560 : 411 : — Már-
41
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ton 1641 : 560 ; — Mihály 
1557 : 41 : —  Mihály 1557': 
4 0 .1 5 6 0 :4 1 1 . 1 5 7 7 :4 8 2 . 
1587 : 524.
Marties (M artthyez) Miklós 
besztercei jobb. 1587 :544. 
Martineez János ljeszkóci jobb. 
1641 : 567.
M artini János kliestinai jobb. 
1559 : 317.
Martinko (M arthynko) Mihály 
plevniki jobb. 1559 : 293 ; 
—- Miklós plevniki jobb.
1559 : 293.
Martinkovics (M arthynko- 
wvth) Máté felsőlelóei jobb. 
1571 : 476.
Martinovics (Martinowyeh) 
János kliestinai jobb. 1587 : 
540.
Martiss Márton zadubnjei 
jobb. 1641 : 575.
Marul Gáspár radolai jobb. 
1641 : 579.
Marynecz 1. Marinec. 
Marthynko 1. Mciríinko. 
M arlhynkowyth 1. Marlinko- 
vics.
Martthyez 1. Marties.
Maskó M enyhért m urányi ud­
varbíró Í557 : 79.
Maslo (Masla, Maslo) János 
chuineci jobb. 1641 : 575 ; 
— Miklós marikovalehotai 
jobb. 1558 : 318.
Maslova (Maslowa) János 
marikovalehotai jobb. 1559: 
318.
Masztizlava (Mazthyglawa, 
Mazthizlawa) János mari- 
kovai jobb. 1587 : 547 ; — 
Miklós hliniki jobb. 1557 : 
41.
Mate (Mathe) A ntal brodnói 
jobb. 1560 : 415 ; —  Mihály 
brodnói jobb. 1560 : 415. 
Matheko Balázs rovnei jobb.
1560 : 416.
M atthias Jakab  vertizséri 
jobb. 1559 : 320.
Mathiassik Gvörgy budetini 
jobb. 1641 :' 572.
Matisz M atthvz) György
1559 : 300 : ■ György mi-
lochovi jobb. 1559 : 313.
Matiszov (Mattliyzow) Mik­
lós milochovi jobb. 1559 : 
313.
Matko (Mathko) János 1563 : 
436.
M atulyak (M atthwlyak) Pál 
besztercei zs. 1559 : 305.
Matus (Matthos, Mat 111 ws) J á ­
nos besztercei zs. 1559 : 
305 ; — Mihály hvoznicai 
jobb. 1559 : 301 ; Miklós 
hvoznicai jobb. 1559: 301.
Matusovies (Matthwssowyh, 
Matthysowvh) Ad ám or- 
lovei jobb. 1559 : 319 ; — 
Miklós besztercei zs. 1559 : 
305.
Mathko l. M a t k o .
Mathusyezky 1. M o te s i c z k u .
M atthos 1. M a t u s .
M atthwlyak 1. M a t y u l y a k .
M atthwssowyh 1. M a t u s o v i e s .
M atthysovih 1. M a t u s o v i e s .
M atthyz 1. M a t i s z .
Mattliyzow 1. M a t i s z o v .
Mátyás király, néhai X X III — 
XXIV. 1559 : 210, 212,
■ 235—237, 239, 249, 258— 
259.
Maytheny 1. M u j t h c n y i .
Mazak Miklós besztercei zs. 
1559 : 305.
Mazol Miklós ljeszkoveei jobb. 
1641 : 585. '
Mazthizlawa 1. M a s z t i z l a v a .
Mazur János szvederniki jobb. 
1641 : 579.




Meznyansky de Mezna) 
György 1587 : 528 ; —
György, néhai 1587 : 526 ; 
— János palotai várnagy 
1556 : 27. 1557 : 34, 59. 
1559 : 334 ; — János 1587 : 
526, 528 ; — Miklós 1571 : 
467.
Melchina (Melchvna) Márton 
jobb. 1560 : 415.
Melielierow (iá.spur bilinek i 
jobl). 1641 : 581 ; — János 
lalineki jobb. 1641 : 581.
Melicliink Gáspár kisdivinai 
jobl). 1641 : 575.
Mellár b. Palota vr. tart. 
Trencsén vm. 1557: 72.
Melszak (Melsak) János ver- 
teplai jobb. 1552 : 312.
Melszakov (Melzakow) Bene­
dek verteplai jobb. 1559 : 
312; — Máté verteplai
jobb. 1559 : 312.
Mérey (Mercy, de Mere) Anna, 
Mihály leánva, Serédy Gás- 
párné XXIX- XXX/1560 : 
405,420,424. 1571 : 470 ; — 
Mihály kir. személvnök 
XXIX. 1556: 5—7,' 11, 
16—17. 1560: 398. 1561: 
429—430 ; fel. Forgáeli 
Juliánná 1560 : 398 ; —
Zsófia, Mihály leánya, Czo- 
hor Pálné 1560 : 398. '
Merlio Miklós besztercei jobb. 
1559 : 305.
Mesiez (Mesycz) György jab- 
lunkai jobb. 1580 : 505.
Mesteczko 1. Mesztecsko.
Mesycz 1. Mcsicz.,
Mészár Kristóf surcsinoveci 
jobb. 1641 : 576.
Mesztecsko (Mesteczko, Mez- 
theczko) b. Lednice vr. tart. 
Trencsén vm. 1556 : 23.
1559 : j268, 270.
Méz 1587 : 539.
Mezniansky 1. Mednyánszky.
Meztheczko 1. Mesztecsko.
Michajka (Michaika) Pál stas- 
kovi jobb. 1641 : 569.
Mihalek János felsőrudinai 
jobb. 1641 : : 82 ; — János 
lalineki jobb. 1641 : 581 ; — 
János varini jobb. 1641 : 
563.
Michalkow Mátyás neslusai 
jobb. 1641 : 574.
Mich alow János jab lünk ai 
jobb. 1580 : 505 ; — János 
praznói jobb. 1559 : 309.
Michalovik (Myehalowyk)
András szvederniki jobb. 
1560 : 414.
Miczan (Micban, Miczan, Mi- 
czian) István varini jobb. 
1641 : 565 ; — Mátyás íjesz- 
koveci jobb. 1641 : 566 ; — 
Miklós Ijeszkovec.i jobb. 
1641 : 567.
Mic.zkovics (Miczkowylb) Pál 
budetini jobb. 1641 : 572.
Mikiin (Myklyo) Miklós pre- 
csini zs. 1559 • 309.
!\ iklós (Myklos) János livoz- 
nicai jobb. 1559 : 300.
Miklovi (MykloAvy) Márton 
plevniki jobb. 1559 : 293 : — 
Mihálv plevniki zs. 1559 : 
295.
Miklovicz (Myklowycz) Péter 
predméri zs. 1559 : 304.
Miknikovics (Myknykowyh) 
László stvavniki jobb. 1559: 
300.
Miknyo (Myknyo) Mihály 
marikovalehotai zs. 1559 : 
319.
Mikolas (Mykolas) Gál facskói 
jobb. 1559 : 310 ; — Ven­
cel prosznei jobb. 1559 : 
317.
Mikovics (Mykowych) Ádám 
pravotici jobb. 1571 : 477.
Miksa főherceg, majd király 
IX—XI. XIV—XV. XX. 
1557 : 43, 66—67, 70. 1558 : 
80—81, 88, 107—111, 113. 
1559 : 121, 125, 129, 131, 
134—135. 143—144, 146. 
150, 153—154, 157, 164, 
172, 174, 179—180, 183, 
185—186, 190, 192, 196— 
197, 203—204, 207—209, 
212, 245—246, 265—267, 
275, 279—280, 285, 289, 
324—325, 327, 340, 346, 
348—349, 353, 356, 374, 
377. 1562 : 434. 1564 : 455 : 
1565 : 457.1571 : 470. 1573 : 
480.
Mikso (Mikssa) Miklós jobb. 
1580 : 510.
Miksofalva (Myksoífslwa) b. 
Trencsén vm. 1557 : 41.
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Mikusovee (Mykwsoweoz) b. 
Trencsén vin. 1587 : 538.
Milecz (Mylecz) Bálint szent- 
mártoni jobb. 1580 : 511 ; — 
Máté szentmártoni jobb. 
1580: 512.
Milo János kisdivinai jobb, 
1641 : 575 ; — Miklós nagv- 
divinai jobb. 1641 : 573.
Milnik János kisdivinai jobb. 
1641 : 575.
Miloch (Myloch) András jab- 
luiikai jobb. 1580 : 505.
Milochov (Mylochow) b. Besz­
terce vr. tart. Trencsén 
vm. 1556 : 24. 1559 : 313. 
1560 : 401. 1587 : 540 ; — 
urbáriuma 1559 : 31.3- -314.
Milosova (Miloschowa) patak 
TrenCsén vm. 1580 : 515.
Mindszent (Mynthzent) b. 
Zala vm. 1557 : 49.
Minthus 1. Blaskov.
Miska Balázs oscsadnicai jobb. 
1641 : 573.
Miskovics (Myskowych) Má­
tyás bellai jobb. 1580 : 508.
Mitkovics (Mythkowycz) Janó 
pravotici jobb. 1571 : 476.
Mittuh (Mythwh) János besz­
tercei zs. 1559 : 305.
Mliaczko Ádám horelicei jobb. 
1641 : 568.
Mlinska (Mlynska) kert Drie- 
novén 1559 : 296.
Mlynska 1. Mlinska.
Mneysvkowych András pra­
votici jobb. 1571 : 477.
Moczidlow Miklós alsórudinai 
jobb. 1641 : 580.
Mohol Györgv 1 jeszkoveei jobb 
1641 : 567:
Mogor Kristóf 1557 : 44.
Mojs (Movs) b. Trencsén vm. 
1557 : 41.
Mojslucska (Lwchka) b. Tren- 
csén vm. 1557 : 41.
Mohácsi csata említése 1580 : 
494. 1588 : 549.
Mokos János rassói zs. 1559 : 
298.
Mokry István felsőpodvázsi 
jobb. 1559 : 315.
Molitoris Máté besztercei jobb. 
1559 : 305.
Molnár Balázs laszkári jobb. 
1571 : 476 ; —- Márton besz­
tercei jobb. 1559 : 304.
Molnár de Kvsinaroth Mi­
hály 1563 : 438.
Moncsek (Monchek de Zthre- 
zenycze) János 1571 : 467.
Morawa János precsini zs. 
1559 : 309 ; — Miklós pre­
csini zs. 1559 : 309.
Moravcsik (Morawchvk) .Já­
nos hatnei jobb. 1559 : 
316; - Márton koszteleci
jobb. 1559 : 312 ; — Mik­
lós prosznei jobb. 1559 : 
317. 1587 : 540.
Móré László, csulai 1559 : 
165.
Morva csapatok 1559 : 175 ; — 
magyar határ 1587 : 522— 
548 ; .. - posztó 1557 : 76.
Morvaország (Moravia) 1558 : 
90. 1559 : 261, 264, 273, 
276, 300, 356. 1578 : 483 -  
485. 1587 : 527 -528, 531— 
532 ; — helytartója Bern­
stein János 1559 : 273.
Morvák 1587 : 529, 533, 538, 
542, 544-546.
Mosny János predméri jobb. 
1559 : 302.
Mosóé (Mossocz) b. Túróé vm. 
1580 : 514.
Mosóczv (de Mossocz, Mos- 
soczy) László magyar ka­
marai számvevő ' 1561 : 
433 ; — Zakariás nvitrai 
kan. 1571 : 467.
Mostiezky (Mostysky, Mos- 
tyzky) János hatnai jobb. 
1559 : 316 ; — Márton hat­
nai jobb. 1587 : 540.
Mostiste (Mozthychye) b. Led- 
nice vr. tart. Trencsén vm. 
1559: 268- 270.
Motesiczky (Motessiczky) Já­
nos Trencsén vm. szb. 1559 : 
372.
Motesiczky (Mathusyczky 
alias Maythenv) Pál. k. e. 
1587:520.
Moys I. Mojs.
Mraczko (Mrachko. Mraczko) 
György besztercei zs. 1559 : 
505 ; — iMiklós bellusi jobb. 
1587 : 542.
Mrawecz Woytek staskovi 
jobb. 1041 : 569.
Mraz György miloc.hovi jobb. 
1559 : 313 ; — György
milochovi zs. 1559 : 314 ; — 
György miloehovi jobb. 
1559 : 314 ; — Máté íjesz- 
koveci jobb. 1041 : 567.
Mratna János predméri jobb. 
1.559 : 302.
Mrena János dunajovi jobb. 
1011 : 585.
Mudry (Mwdry) János besz­
tercei zs. 1559 : 305 ; — 
Mátyás rovnei jobb. 1580 : 
494.'
Murán.v (Murán) vr. Gömör 
vm. 1557 : 79.
Muska (Mwska) Mihály klies- 




















Mytny (Mythny) Máté besz­
tercei zs. 1559 : 305.
ftaboyza 1. Nebojsza.
Nádasdy (de Nadasd) Ferenc, 
Tamás fia 1500 : 398. 1587 : 
537 ; fel. Báthori Erzsébet 
1587 : 537 ; - Tamás nádor, 
kir. helytartó, Vas vm.
főisp. XXIII. XXVI. 
XXV11I—XXIX. 1556 : 15, 
18, 27, 33. 1557: 51, 59.
1558 : 103—104, 107. 1559 : 
118, 130, 138, 147, 171, 177, 
198, 202, 205—206, 212, 
264, 266—267, 273, 287— 
290, 292, 334, 348, 358, 368, 
386. 1560 : 399, 404, 408, 
418, 420. 1561 : 425, 428, 
431. 1563 : 443 ; fel. Ka­
nizsai Orsolya 1560 : 398.
Nádor Eszterházy Miklósi 641: 
555—556 ; — Nádasdy Ta­
más (1. előbb).
Nádori helytartó Istvánffy 
Miklós 1587 : 549 ; — Ré- 
vav Ferenc, néhai XIX.
1559 : 217—218, 220. 1588 : 
551—-552 ; —■ ítélőmester 
Aranyáni Daniján XV. 
XVII—XVIII. XXII. 1558 : 
107—108, 113, 115. 1559 : 
121, 130, 151, 157, 159— 
160, 181—182, 196, 199— 
201, 205, 214—216, 220, 
227, 231—233, 250—251, 
253—255, 264, 279, 324, 
328—329, 331—332, 335— 
337, 339-340, 354, 378, 
380, 382—385. 1560 : 408— 
409, 417, 420, 422, 424— 
425. 1564 : 449.
Nag 1. Nagy.
Nag Cherna 1. Nagycserna. 
Nagbreznycze 1. Nagybreznic. 
Nagh Cherna 1. Nagycserna. 
Naghlyk János zavadkai jobb.
1560 : 415.
Naghnegyery 1. Nagymegyery. 
Nagh Thapolchan 1. Nagy- 
tapolcsány.
Naghthewel 1. Nagytevel.
Nagy Zweha 1. Nagyszucsa. 
Nagy (Nag, Nagh, Nagy) Bá­
lint 1557 : 59 ; — Benedek 
1580 : 501 ; — György özv. 
Margit marikovalehotai zs. 
1559 : 319 ; — István csesz- 
neki katona 1557 : 49 ; — 
István Nvitra vm. szb. 
1571 : 478 ; — Mihály
palotai katona 1556: 20.
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Nagbreznic (Nagbreznycze, 
(Welyko breznycha) b. 
Lednice vr. lari. Trencsén 
vm. 1556 : 23. 1559 : 269. 
270 ; 1. még Ereznie, Kis- 
breznic.
Nagycserna (Nag Cherna, 
Nagh Cherna, Naghccherna, 
Cherna welyk) b. Trencsén 
vm. XXIV.“1556 : 24. 1559 : 
237, 239, 240, 249, 252—
253, 256, 281, 337. 
Nagydivina (Diwina maior) b. 
Trencsén vm. 1641 : 572— 
573 ; 1. még Divinka, Kis- 
divina.
Nagyjeszenic 1. J  esze nie. 
Nagylednice (Lednycze maior) 
b. Beszterce vr. tart. Tren­
csén vm. 1559 : 306 ; — 
urbáriuma 1559 : 306—307 ;
— 1. még Lednice. 
Nagylucsei Gergelv nyitrai
kan. 1571 : 469. 
Nagymegyery (Naglimegvery) 
János esztergomi kan. Í558 : 
99.
Nagyszombat (Szombat, Tyr- 
navia) vs. Pozsony vm.
1557 : 35. 1559 : 260. 1561 : 
428. 1571 : 472.
Nagyrakova (Magna, Welka 
Rakowa) llv. Trencsén vm. 
1580 : 492—-493, 495, 497, 
504, 514 ; — 1. még Kis- 
rukova, Rakova.
Nagyszucsa (Nagy Zwclia) b. 
Trencsén vm. 1587 : 537 ; — 
1. még Alsószucsa, Szucsa. 
Nagytapolcsány (Nagh Tha- 
polchan) mvs. Nvitra vm.
1558 : 104.
Nagytevel (Naghthewel) b. 
Veszprém vm. 1556 : 12. 
1557 .: 74.
Nagyugvics (Vice maior, Ve- 
lvka Wdycza) b. Beszterce 
vr. tart. Trencsén vm. 1556 : 
24. 1559 : 314. 1560 : 404;
— urbáriuma 1559 : 314— 
315 : — 1. még Egyházas- 
ugyics, Kisugyics, Vgyirs.
Nagyváthy (Nagywathi) An­
tal tárnoki ítélőmester 1559: 
378, 380 - 382 : ■ 1. még
S ár i/ .
Nakitiika hj. 'trencsén vm. 
1580 : 508'.
Nakoliska hu. Trencsén vm. 
1580 : 518.
Namladev hőre hegv 1580 : 
516 .
Náiia (Nana) b. Palota vr. 
tart. Veszprém vm. 1557: 
62—63, 72.
Napwl Soly hj. 'trencsén vm. 
1580 : 508.
Nastic (Nassycz) b. 'trencsén 
vm. 1556 : 20.
Naszádosok kap. Pozsgay 
Zsigmond 1562 : 435. 1563 : 
439 ; — Csömöri Zav Fe­
renc 1559: 200, 379; -— 
vajdája Gvőrv János 1563 : 
437.
Naszkula (Nazkula) János 
staskovi jobb. 1641 : 569.
Nawsi (Nawsie) Ji. Sziléziában 
1560 : 503---504.
Nazkula 1. Naszkula.
Nazymowa zthodola hj. Mor­
vaországban 1587 : 529.
Nebojsza (Naboyza) b. Po­
zsony vm. 1580 : 491.
Nebrowa lwka Írj. Morva­
országban 1557: 531, 539.
Nedeea (Nedeza, Nedecze) b. 
'trencsén vm. 1580 : 512. 
1641 : 558—559.
Nedeczky de Nedecz- Dávid
k. e. '1641 : 556.. -557 ; —
Erasmus k. e. 1557 : 38 ; 
Gábor 1641 : 559 ; - László
1560 : 412 ; — Márton 1560 : 
112 ; —- Mihálv özv. 1641 : 
560—561, 581 ; — Pál 1641: 
559—560 ; — Péter 1641 : 
559 ; — Rafael 1560 : 413. 
1580 : 490 : — Tóbiás k. e. 
1557 : 38, 53.
Nedowyskv Miklós besztercei 
jobb. 1559 : 305.
Negyvened 1556 : 13.
Nehéz, Korompui rs. 1559 : 
365.
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Ncirad Miklós varini joi)b. 
1641 : 565.
Ncmccz .Jájios nosiei jobb. 
1587 : 542 ; — Péter tacskói 
jobb. 1559 : 310 ; — Péter 
predméri jobb. 1559 : 304. 
Nemeskotessó (Nemeskotes- 
sowa) b. Trencsén vm. 15iS7 : 
521.
Német lándzsa 1559 : 168 ; — 
pénz 1556 : 5, 10, 16. 
Németpolyán 1. Pólyán. 
Némelújvár (Vywar, Wywar) 
vr. Vas vm. 1557 : 59.
1558 : 82.
Neslusa (Neslussa, Neslwssa) 
I). Trencsén vm. 1580 : 496, 
499, 506. 1041 : 573—574. 
Newolna Hedvig bellusi jobb.
1559 ; 364.
Nicolaus Jeromos budetin- 
leliotai jobb. 1641 : 578. 
Ninmie (Nywnycze) b. Tren­
csén vm. 1556 : 23.
Niva (Nywe) szántóföld 1559 : 
295, 297, 298, 303, 314, 
316—317.
Niznansky András varini jobb. 
1641 : 564.
Nizsny (Nysny) János livoz- 
nieai jobb. 1559 : 300. 
Noha Péter rassói zs. 1559 : 
298.
Nosie (Nosycz, Nozycz) b. 
Kassa vr. tart. Trencsén 
vm. 1559: 118— 119, 371. 
1587: 542, 543.
Nosiczky (Nozyczky) György 
nosiei jobb. 1587 : 542 ; — 
Miklós nosiei soltész 1587 : 
542.
Nosko György marikovaleho- 
tai jobb. 1559 : 318.
Novák (Nowak) János besz­
tercei jobb. 1559 : 305 ; 
— János felsőzaszkali jobb. 
1559 : 311 ; —■ János lod- 
nei jobb. 1641: 579; — 
János horóci jobb. 1571 : 
468 ; — Máté besztercei zs. 
1559 : 305 ; —- Péter plev- 
niki jobb. 1559 : 293. 
Novavilla 1. Dulóújjalu.
Novotny (Nowothny) János 
laszkári jobb. 1571 : 476. 
Novoszad (Nouosat, Nowo- 
zad) András predméri jobb. 
1559 : 302 ; — György brod- 
nói jobb. 1641 : 376 ; — 
János hvoznicai zs. 1559: 
301 ; — - László hvoznicai 
zs. 1559 : 301 ; — Márton 
hvoznicai zs. 1559 : 301 ; - -  
Máté hvoznicai jobb. 1559 : 
300 ; —• Péter besztercei 
jobb. 1559 : 304 ; — Péter 





Nowothny I. Novoíny. 
Nowozad 1. Novoszad. 
Nozdroviczky (Nozdrowiczky 
de Nozdrowvcz) Miklós 
Trencsén vm. szb. 1559 : 





Nyáry cs. 1580 : 501 : — Imre 
'1587 : 537 ; — István 1580 : 
509 ; — Margit, Lőrinc
lánya, Szászy Andrásné, 
majd Majthénvi Farkasné 
1580 : 487—488.
Nyitra vm. IX. 1557 : 66.
1558 : 88—89, 91—92, 104.
1559 : 349, 356—357, 390— 
391. 1561 : 431. 1563 : 440, 
445. 1571 : 475- 476. 1580 : 
487—488. 1587 : 519, 522, 
534—535, 537, 545, 547 ; — 
alisp. Eleíánthy Imre 1580 : 
486—487 ; — 'Luka János 
1571 : 475, 478 ; — Zsám- 
bokréthy Pál 1580 e. : 486 ;
— íőisp. Fejérkövv István
1588 : 552 ; — rovásadó­
szedője Ocskay Imre 1559 : 
146 ; — szolgabírái: Besz- 
nák Miklós 1571 : 475, 478 ;
— Bocz Gvörgy 1580 : 487 ;
— Kiirthy István 1580 :
650
487 ; — Maksay János 1571: 
478 ; — Nagy István 1571 : 
478 ; — Réthey János 1580 : 
487 ; —■ Tarnovszky János 
1580 : 487.
Nyílra vr. vs. 1558 : 104, 106, 
'1559 : 195, 1571 : 466, 476. 
1580 : 486- -487 : — provi- 
sora Detkovich Miklós 1574 : 
485 ; - Szilády Gergely 
1558 : 104—107.
Nyitrai kápt. 1556 : 27. 1558 : 
'104. 1559 : 236—237, 243, 
290. 1565 : 456. 1571 : 463, 
469, 471,473.1587 : 519 ; — 
tagjai : Beesefalvi Márton 
kan. 1559 : 292 ; — Drako- 
nides Tamás 1587 : 521 ; 
Giidóczy István 1558 : 106. 
1571 : ' 469 ; Mosóczy
Zakariás 1571 : 167 ;
Nagylucsei Gergely 1571 : 
469 ; Zerdahelvi Péter 1571: 
469: — pk. Bornemissza 
Pál 1558 : 90, 105. 1562 : 
434. 1571 : 463—464 ;
Pejérkövy István 1588 : 
552; — - püspökség 1558: 
104.
Obesio Gvörgv nagvlednicei 
jobb. 1559 : ‘306.
Oblazovszkv (de Oblazow) 
Szaniszló 1557 : 41.
Ocharzko 1. Ovcsarszko.
Ochkay 1. Ocskag.
Ochodnica b. Trencsén vili. 
1580 : 500, 507, 515. 1641 : 
571—572, 585.
Ochyarka 1. Ovcsarszko.
Ocskay (Ochkay) Imre Nyitra 
vm. rovásadószedője 1559 : 
146—147.
Ocskó (Oczko) György vis- 
nyovei jobb. 1580 : 497 ; — 
Máté povinnai jobb. 1641 : 
580.
Oezazow Gvörgy brezolupi 
jobb. 1558-': 97.
Oczko 1. Ocskó.
Odabasi 1557 : 63.
Odkolyen György drienovei
jobb. 1559 : 295 ; —- János 
drienovei zs. 1559 : 297.
Ohmelyow 1. Omelijov.
Okolicsánvi (Okolychanskv) 
János 1580 : 516, 518.
Okruczkv (Okrwczky de 
Okrwth) János 1587 : 527; 
— Mátyás 1587 : 525 ; — 
Mihály 1587 : 525 ; —■ Zsig­
m ondi 587 : 526.
Okruhlicza Bálint varini jobb. 
1641 : 562.
Okrnhliezowa Márta varini 
jobb. 1641 : 565.
Okrwczky I. Okruczkg.
Oláh (OÍahus) Miklós eszter­
gomi érsek 1557 : 62. 1558 : 
83, 108. 1559: 135, 153, 
1560 : 398, 400, 406.
Olaszfalu (Olazfalw, Olaz- 
ffalw) b. Palota vr. tart. 
Veszprém vm. 1557 : 36, 73.
Oldy (Oldi) Lázár zsolnai har- 
mincados 1558: 116 -117.
Olejnik (Olehnyk) Pál stvav- 
niki jobb. 1559: 2 9 8 :.— 
Péter styavniki jobb. 1559 : 
298.
Olgyay (Olgiay) György or­
szágbírói ítélőmester 1559 : 
379, 382.
Olmüz (Olomotium) vs. 1559 : 
326.
Oltniizi (Olomyezv) Márton 
szvederniki jobb. 1560 : 
413 .
Omelyov (Ohmelyow) György 
özv. 1559 : 298 ; — Márton 
styavniki jobb. 1559 : 298.
Ondrak András churned jobb. 
1560 : 416 ; János chu­
rned jobb. 1560: 416.
Opakli Simon osesadnicai 
jobb. 1641 : 573.
Oravecz (Orawecz) Mátyás 
horelicei jobb. 1641 : 568.
Oravszky (Orawsky) János 
styavniki jobb. 1559 : 300.
Oremus Mátvás bikszárdi 
jobb. 1587 : 534—535.
Orgon Adám verbőci jobb. 
1587 : 536 ; .János veszkai
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jobb. 15X7 : 545 : - - Tamás 
marikovai jobb. 1587 : 540.
Őrlővé (Orlowe) b. Beszterce 
vr. tart. Trencsén vm. 1559 : 
230. 248, 319. 1500- 404. 
1587 : 542 ; —- urbáriuma 
1559 : 319.
Ormány József (Józsa) sümegi 
vn. Veszprém vm. rovás- 
adószeclője 1557 : 45- 46.
Oromb b. Pilis vm. 1563 : 437.
Oroszlánkő (Wrssatecz) vr. 
Trencsén vm. 1587 : 522, 
526, 531, 539.
OrofSzlánkövy (de Orozlan- 
kew, Orőzlankev) János 
1557 : 54.
Országbíró Bálhori András 
1557: 50. 1558: 96- 97, 
103. 1563 : 435 ; Báthori 
Miklós 1578 : 483. 1580 : 
488 -489.
Országbírói ítélőmester 01- 
gvav György 1559 : 379, 
382.
Országh (Orzagh) Márton bik- 




b. Trencsén vm. 1580 : 
500- -501, 506, 508, 516. 
1641 : 573.
Ostrosith (Ostrossith, Ostro- 
svth, Ozthrosytb, Oztro- 
syth de Gyletlívnez) And­
rás, János fia 1559 : 368. 
1571 : 468 ; — János árvái 
1559: 359, 371- 372; — 
Miklós, János fia 1559 : 
368. 1571 : 468. 1587 : 542.
Osztrogi herceg János, fel. 
Serédy Zsuzsánna 1588 : 
550, 554.
Ováry 1. Pongrúcz.
Ovcsärszko (Ocharzko, Ochy- 
arka, Owcharzko, Ow- 
czarsko) b. Hricso vr. tart. 
Trencsén vm. 1556 : 9, 20, 
22, 25. 1557 : 37, 39—40. 
1559 : 193, 262.
Ovecska (Owechka) Márton 
szvederniki jobb. 1560 : 414.
Owary 1. Pongrácz.
Ozeff Mátyás budetinlehotai 
jobb. 1641 : 578.
Ózna hegy Trencsén vm. 1580: 
501.
Oztrosyth 1. Ostrosith.
Ökrök 1557 : 55. 1558 : 91.
Ördög (Erdegh) János nagy- 
ugvicsi jobb. 1559 : 315.
Ősi (Eewsy) b. Palota vr. 
tart. Veszprém vm. 1557 : 
73. 1560 : 393, 396.
Paczko László precsini jobb. 
1559 : 307.
Paczoth János Sáros vm. al­
ispánja 1559 : 379.
Páh b. Pest vm. 1560 : 394.
Pajzs (Pavs de Buda) Mátyás 
í 563 : 438.
Pakar György varini jobb. 
1641 : 565.
Paksv (Paxv) György, János 
fia, 1563': 435, 439 ; — 
János komáromi ispán és 
kapitány, 1558 : 86 ; —
néhai 1563 : 435 ; — Péter, 
János fia, 1563 : 435. 439.
Palaz Máté povinnai jobb. 
1641 : 580.
Pálinka 1559 : 195.
Palio 1. Pallyo.
Palkó György bellusi jobb. 
1559 : 360 ; — István bel­
lusi jobb. 1571 : 468.
Pallatha 1. Palota.
Palota (Pallatha, Pallota, Pal- 
lotha, Pallota, Palotha) vr. 
Veszprém vm. VIII—XI. 
XX. XXII. XXV. 1556 : 
26 — 28,30—31.1557: 33, 
36, 42, 57, 62, 65, 67—75, 
77—78, 81—83, 89—93,
95—96, 109—110, 112—
113, 115, 118, 131, 148, 
150- 151, 156—157, 160— 
161, 164—170, 184, 201, 
211—215, 217, 219—220, 
225, 228—229, 231, 233, 
241—242, 247—248, 254, 
256—258, 274, 290—291, 
324, 326, 329, 339, 345, 
348- 349, 351, 356—357,
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375, 383, 385, 390—391.
1560 : 393—396, 401. 1561 :
426, 431—433. 1562 : 434. 
1563 : 440, 445. 1567 : 458. 
1587 : 528 ; — leltára 1559 : 
165—170 ; — kapitánya
TJiury György 1558 : 111— 
112. 1559 : 170, 334, 348 ; 
tartozékai felsorolva 1557 : 
71—74 ; — udvarbírája Ü.j- 
íalussy Ferenc 1556 : 27, 
31. 1557: 35—36, 43—44, 
46, 49, 56—57, 59, 63—64, 
82, 84—86, 93—94, 102. 
1559 : 290 ; — várnagya 
Mednvánszky János 1556 : 
27. 1557 : 34. 1559 : 334.
Palugyai (Pahvgiay) Ferenc 
fel.”Szunyogh Sára' 1588: 
552.
Palusek (Palwsek) Mihály íel- 
sőpodvázsi jobb. 1559 : 320. 
Paluckov (Paiwchkow) Miklós 
felsőpodvázsi jobb. 1559 : 
321.
Paiwchkow 1. Palucskov. 
Palwgiay 1. Palugyai/.
Palwsek 1. Palusek.
Pallyo (Palio) János varini 
jobb. 1641 : 566 ; — Pál 
inilochovi jobb. 1559 : 314. 
Pongraczius 1. Pongrác:.
Pap Péter nalotai katona
1561 : 433. ”
Pápa vr. 1556 : 31. 1558 : 93. 
Pápai kereskedő Kalmár Bá­
lint 1558 : 93.
Papkeszi (Papkezy) b. Palota 
vr. tart. Veszprém vm.
1557 : 72. 1560 : 393, 396. 
Papradno (Papradna) b. Biese
vrk. tart. Trenesén vm. 
1556 : 9, 20, 22. 1557 : 
37—40. 1587 : 532. 
Papvására 1. Patvására. 
Parkanyeh hj. Predméren 
1559 : 303.
Pasa (bassa, passa) 1557 : 42.
1558 : 101.
Paskar György neslusai jobb.
1641 : 574. ‘
Passa 1. pasa.
Passo János varini jobb. 1641 
566.
Pasztarek (Paztharek alias 
Brelyk) György breznicei 
szabados 1571 : 468.
Pasztir (Pazthyr) István besz­
tercei zs. 1559 : 305.
Pásztorkunvhók 1580 : 498— 
500, 504,'510—513.
Patkó (Pathko) Márton Ijesz- 
koveci jobb. 1641 : 567.
Patrik (Pathryk, Pali ry ki 
György horelicei jobb. 1641: 
568 ; — Lőrinc kisbicsei 
jobb. 1560 : 414 ; --- Marion 
predméri jobb. 1559 : 302.
Patvására (Pathwaasoara, 
Pathwasaara) pta Veszprém 
vm. 1560 : 393, 396.
Paulov 1. Pavlov.
Paulovics (Paidowyh) János 
besztercei zs. 1559 : 305.
Pavlov (Paulow) András milo- 
chovi zs. 1559 : 314. 1587 : 
540 ; — Marion milochovi 
jobb. 1559 : 313.
Pavlovy (Pawlowy) János 
styavniki jobb. 1559 : 298 ; 
— Miklós plevniki zs. 1559 :
• 295.
Pavol (Pawol) János drienovei 





Pécs (Qinqueecclesiae) vs. 
Baranya vm. 1557 ; 57.
Pécsi pk. Draskovieh György 
kir. alkanc.ellár XXIV. 
1557—1563 : 144, 177, 190, 
245—247, 250, 254, 256, 
266, 338. 1560 : 398.
Peczko (Peczka Peczko) Már­
ton podhrágyi jobb. 1559 : 
322 ; — Miklós kliestinai 
jobb. 1559 : 317.
Peetth 1. Pét.
Pégi (Peegy) János predméri 
zs. 1559 : 304 ; — Máté 
predméri zs. 1559 : 304.
Pékár János vágteplai jobb. 
1559 : 320.
(353
Pekarov (Mckarow) György 
budetini jobb. 1041 : 572. ' 
Peklina (Peklvna, Peklywa) b.
1 Iricsó vr. tart. Trencsén 
vm. 1550 : 9, 20, 22, 1557 : 
37, 39— 10. 1500: 115.
Peko Gvörgv elnuneci jobb. 
1500 : 410.
Pekry Lajos 1559:150, 101,
173.
Pénznemek 1. dénár, dukát, 
forint, krajcár, német pénz, 
pfennig, rénes forint, schil­
ling.
Pénz,verési szabályzatok 5. 
Peremarton (Peremarthon) b. 
Veszprém vm. 1500 : 393, 
390.
Perényi Borbála, Szerdahelyi 
Dersffy Miklósné 588. 
Perina (Peryna) János besz­
tercei zs. 1559:305. 
Perstein (de Pernsteiii) cs. 
401. János Morvaország 
helytartója. 1559 : 273 ; — 
Jaroszláv 1500 : 397.
Peryna 1. Perina.
Pél (Peetth) b. Palota vr. tart.
Trencsén vm. 1557 : 72. 
Péterváradi Balázs váci pk. 
kamarai t anácsos 1557 : 80. 
1559 : 190, 350, 357, 370, 
381.
Pethő (Pethew de Gerse) János 
XXVII—XXVIII. Xxxi.
1559 : 102, 388.
Pethreoczy 1. Petrőczg.
Petkó (Pethko, Petthko,
Pettko) András varini jobb. 
1041 : 5G4 ; — Márton íjesz- 
koveci jobb. 1041 : 585 ; —■ 
Máté nedecei jobb. 1641 : 
501.
Petranov (Petranow) János 
styavniki jobb. 1559 : 298. 
Petras (Pettras) Miklós jobb.
1560 : 415.
Petreoczy 1. Petrőczg.
Petrik (Petryk) Péter duló- 
újfalusi jobb. 1587: 544. 
Petrikovics (Petrykowych) 
Gergely pravotici jobb. 
1571 : 477.
Petro (Pettro) Márton sebes- 
tyéní'alvi jobb. 1559 : 321.
Petrovic (Petrowycze) b. 
Trencsén vm. 1556 : 25. 
1587 : 532.
Petrovics (Petrowych Petro- 
wytth) Mátyás pravotici 
jobb. 1571 : 477 ; — Simko 
felsőlclóci jobb. 1571 : 470.
Petrőczv (Pethreoczy, Petre­
oczy, Petthrewcz, de Petth- 
rewcz) Anna, Pál lánya, 
Aranyáni Damjánné 387; — 
István 1587 : 542—543 ; - -  
Katalin, Pál 1. Jakusith 
Ferencné 387 ; — Miklós, 
Pál fia, 1559 : 118, 121, 
213—214. 1559:358, 365, 
307, 371—372, fel. Zay
' Borbála 358.
Petrus (Pettrws) Máté vág- 






Pfennig 1559 : 284.
Philipczvk I. Filipcsik.
Phylo 1. Filo.
Piecho (Pyhovo) b. Trencsén 
vm. 1557 : 54.
Pieschen, von Hanns ud­
vari kamarai titkár 1557 : 
67. 1558 : 90. 1559 : 197, 
346.
Pietvwlas Miklós bellusi jobb. 
15o9 : 362.
Pilis vm. 1563 : 434, 436.
Pilismarót 1. Kismarót.
Pilnik (Pylnyk) Jakab styav­
niki zs. 1559 : 300.
Pinka (Pynka) András brod- 
nói jobb. 1560 : 415.
Pintér (Pynther) Péter jobb. 
1563 : 438.
Piosek (Pyosek) b. Sziléziá­
ban 1580 : 504.
Pistoris Ádám praznói zs. 
1559 : 309.
Piszkaty (Piskaty) György 
ljeszkoveci jobb. 1641 : 
566 ; — János ljeszkoveci
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jobb. 1641 : 566 : — Mihály 
íjeszkoveci jobb. 1641 : 566.
Pivovarszky (Pywoiianzky) 
János varini jobb. 1641 : 
563.
Plevnik (Plewnyk) b. Tren- 
csén vm. 1556 : 24. 1559 : 
236, 248, 293—295. 1560: 
404 ; — urbáriuma 1559 : 
293—295.
Pluta (Plwtha) Szaniszló 
1560 : 412.
Poceszny (Pochesny) Miklós 
orlovei jobb. 1559 : 319.
Podhorzky Mátyás predméri 
jobb. 1559 : 302.
Podhrágv (Podhradye, Pod- 
hragyé) b. Beszterce vr. 
tart. Trencsén vm. 1559 : 
236, 248. 1560 : 404 ; — 
urbáriuma 1559 : 322.
Podhuoreczny György szve- 
derniki jobb. 1641 : 578 ; — 
György szvederniki jobb. 
1641 : 579.
Podluzsány (Podlwzan) b. 
Trencsén vm. 1556 : 26.
Podmanin (Podmanyn) b 
Beszterce vr. tart. Tren­
csén vm. 1556 : 24. 1559 : 
311. 1560 : 404. — urbá­
riuma 1559 : 311.
Podmaniczky (Podmanitzki, 
Podmanitzky, Podma- 
nyczky, Podmanytzkv de 
Podmanin et in Besztercze, 
liber baro, liber dominus in 
Bezthercze) cs. 1571 : 479. 
— Anna, Mihály leánya, 
Hrussoy Jánosné XXV. 
1559 : 147, 196, 213, 237, 
243. 1565 : 456. — János, 
László fia, néhai 1559 : 
206, 237. 1560 : 421, 424. — 
János, Mihály fia, néhai 
XXX. 1558 : 118—120.
1559 : 223—224, 247—248, 
250, 368—370, 391. 1560 : 
399, 418. 1578 : 484. 1587 : 
546. — Katalin, Mihály 
leánya, Elefánthy Mihályné, 
majd Gusich Horváth Mik-
lósné XXV. 1559: 137—138, 
142, 188—189, 233—237. 
1560 : 399, 401, 418. 1564 : 
454. 1565 : 456. 1571 : 470, 
473—475, 478. 1577 : 481. 
1580 : 486—487. -  László, 
néhai, XXIII- -XXV. 1559 : 
206, 210, 236—240, 249— 
250, 256, 258, 259 ; — Mar­
git, János leánya, Szokoly 
Jánosné 388. 1588 : 551 ; — 
Mihály, László fia, néhai, 
1559 : 237, 243 ; — özv. 
Tárczav Katalin 1559 : 243, 
250, 254—255, 257. 1588 : 
550 ; — Ráfael kir. taná­
csos VII. IX. X—XVI. 
XVIII—XX. XXIV- 
XXVII. XXX. 1556 : 3— 
13, 15—23, 25—30, 33, 37, 
47—48, 50—53, 55—56,
58—62, 66—70, 74—75,
75—79. 1558 : 87—92, 94, 
97—98, 101—102, 104,
107—110, 113 —117. 1559: 
118—121 ; — néhai 121— 
124, 126—128, 131—132,
134—138, 140—148, 150— 
153, 155, 157, 160, 162, 164, 
172, 175—176, 179, 184—
185, 188, 190 —193, 197,
199, 202- -204, 206. 2 0 9 -
213, 215-—229, 234- 235,
238- -254, 256, 258, 260 -
262, 264- -265, 269 , 273.
276. 278, 281, 287, 296, 304,
316, 318, 320 —321,, 326,
330 -332, 334 335, 337,
339, 341 -342, 345, 347.
354, 357, 360- 365, 368—
371, 373- -392, 394. 1560 :
396, 399, 402, 408 -416.
418, 420- -421, 423 -424.
426. 1561 : 430--433. 1562 :
434, 436- -437. 1563 : 440,
443. 1564 : 446, 448, 451 —
452. 1567 : 458- -459. 1573 :
479. 1578 : 484--485. 1580 :
492- -493, 496, 500, 502—
503, 513--514, 516--518.
1587 : 523 -525, 527 —536,
538 --539, 541—547. 1641 :
558- -560, £62 -566, 568,
ti55
570— 581 ; - fel. Lomniczi 
Johanna, 1. ott : — Sára, 
Mihály leánya, Szunyogh 
Mózesné XXV. 1559:141, 
147, 196, 218, 222, 243. 
1580 : 494, 497. 1588 : 549 ; 
- 1. még Precsénszky Pod-
maniczky (de Podmanyn et 
de Prechyn, Prechynsky de 
Preczyn) János, Balázs fia 
László fia, XXVI—XXVII.
1559 : 233, 234, 235 : — 
lednicei vn. 1559 : 354, 363.
1560 : 412. 1571 : 463. 1587: 
529 : — 1. még Precsinszky.
Podihynoczky 1. Pnminovszky.
Podolyak János plevniki zs. 
1559 : 295.
Podvázs (Podwazy) b. Tren- 
csén vm. 1587 : 540 ; — 
1. még Alsópodvázs, Felső- 
podvázs.
Pod Wysokem delem rét Hat- 
nén 1559 : 316.
Pohánka (Pohánka) Gáspár 
nagylednicei jobb. 1559 : 
306 ; — - Mihálv vertizséri 
jobb. 1559 : 320“.
Pohorely Mihály besztercei 
kapus 1587,: 547.
Polacsek (Polachek, Poliacsek) 
András dunajovi jobb. 1641: 






vrch. hj. Morvaországban. 
1587 : 522.
Polcsics (Polchycz) Mátyás 
alsókocskóci jobb. 1587 : 
543.
Polgárdi (Polgard, Polgardy) 
b. Fejér vm. 1557 : 46. 1558: 
82.
Poliaczek 1. Polacsek.
Pólyák (Polak, Polyak) Ádám 
besztercei jobb. 1559 :
304; — György budina- 
lehotai jobb. 1641 : 578 ; — 
János besztercei zs. 1559 : 
305 ; — János navsii jobb.
1580 : 504 ; — Kristóf lod- 
nei jobb. 1641 : 580 ; — 
Mátyás varini jobb. 1641 : 
565 ; — Mihály predméri 
zs. 1559 : 304 ; — Miklós 
nagylednicei jobb. 1559 : 
306 ; — Miklós stvavniki 
jobb. 1559 : 298 : —Stass 
íodnei jobb. 1641 : 580 ; 
- -  Wojtek surcinoveci jobb. 
1641 : 577.
Polvakow Jakab rovnei jobb.
1560 : 416.
Pólyán b. Veszprém vm. 1556: 
12. 1557 : 71.
Polyanincics (Polyanynczyh) 
László besztercei zs. 1559 : 
305.




Pomvnowzky, de Pomv- 
nowcz) Füíöp 1559 : 171, 
233—234, 324, 338, 366, 
372, 383, 391. 1560 : 413.
1561 : 432.
Pongrácz (Owary, Pangra- 
czius, Pongrácz de Zenth- 
myklos) András fel. Szu­
nyogh Sára 1588 : 552 ; — 
Dániel 1641 : 562—565 ; — 
Dorottya, Rozson János özv. 
1558 : 102 ; — Gáspár k. e. 
1560 : 412—413. 1580 : 500. 
506, 508, 514, 517 ; — 
János 1641 : 559—566 ; 
Máté 1557 : 41.
Pór 1561 : 429.
Porkoláb Péter, István fia, 
1558 : 98—100.




Posztó 1557 : 65, 76. 1559 : 
176.
Potocsnyi (Pothoczny, Po- 
tochny de Mezna) István 
1571 : 467. 1587 : 526, 527, 
528 ; — István id. 1587 : 
526.
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Potok (Pothok) Miklós jeszc- 
nicei jobb. 1557 : 41.
Povinna (Powiná) b. Tren­
csén vili. 1641 : 560, 585.
Powinsky János povinnai jobb. 
1 «41 : 580.
Pozsgay (Posgav) Kerenc 
1563 : 439 ; — Zsigmond, 
Zsigmond i'ia a komáromi 
naszádosok kapitánya,
1562 : 435. 1563 : 439.
Pozsony (Posonium, Press- 
burg) vm. 1560 : 403 ; — 
vr. vs. 1556 : 5, 7, 11, 16, 
19. 1557 : 39, 46, 51, 53, 70. 
1558:92, 110, 112—113. 
1559 : 121, 125, 130, 133, 
135, 139, 149, 151 -153, 
157, 160, 164, 173, 184, 198, 
201—205, 207, 212, 214, 
232, 260. 335, 353, 355, 370, 
375, 382. 1560 : 408, 413, 
420, 422—423, 425. 1563 : 
444. 1587 : 521. 1588 : 549.
Pozsonyi kpt. 1556 : 16. 1559 : 
245, 374. 1561 : 428. 1564 : 
448, 454 ; — harmincados 
Prandorfer Tamás XV. 
1559 : 121, 377, 380.
Prága vs. 1560 : 397.
Prágai ágyú 1559 : 165.
Pranda Miklós povinnai jobb. 
1641 : 580.
Prandorfer (Brandorff er, Prnii- 
dorff, Prandort'fer) Tamás, 
a trencséni vár udvarbírája 
XV. 1558 : 117 : — pozsonvi 
harmincados 1559 : 121— 
122, 124, 194 : — kir. taná­
csos 1559 : 194, 200—201, 
274, 293, 324, 333, 336— 
337, 339, 342, 345, 355, 
377, 381, 384—385. 1563 : 
448.
Praskv László nagviednicei 
jobb. 1559 : 306.
Pravotic (Prawothycz, Prawo- 
tycz) b. Trencsóri vm. XXV. 
1556:25. 1559:146, 199, 
238, 249, 254. 256, 261, 
282, 339. 1571 : 476—477.
Prazno (Praznow, Preznew) 
b. Beszierce vr. Part. Tren-
cséh vm. 1556 : 24 . 1559 : 
23« ,  248, 309, 1560 : 404 ; —  
urbáriuma 1559 : 309. 
Preesin (Preclivn) b. Besz­
terce vr. tart. Trencsén vm. 
155«  : 24 . 1559 : 307 ; —  
urbriuma 1559 : 307-  309. 
Preesinszkv (Preczvnsky de 
Preczvn, de Lehota) János. 
Miklós fia 1571 : 463-  466, 
468—469 ; — Mária Miklós 
leánya, Zaluskv Kristóf özv. 
1571 : 463— 466 , 468—469 ;
— Miklós, János fia 1571 : 
463—466.. 463—469 ; — Rá­
táéi, János fia 1571 : 463— 
466, 468- 469. 1580:490. 
1587 : 520 ; — I. még Pod- 
maniczkif de Preczin.
Prod mér (Predmier, Pred- 
myer, Predmyl, Predmyr) 
b. mvs. Beszterce vr. tart. 
Trencsén vm. 1556 : 25. 
1559: 23«, 248, 295, 298, 
389. 1560 : 404—405 ; —
urbáriuma 1559 : 302—304;
— p. 1580 : 493, 506. 
Prehibach János jablunkai
jobb. 1580:503—504, 505.
. Pressburg I. Pozsony.
Preznew 1. Prazno.
Prezwlwp 1. Brezohip. 
Priekope (Priekopa, Prye- 
kopa) b. Turóc vm. 1580 : 
512—513.
Prileszky (Prvlezky de Ko- 
thessowa) Ádám 1560 : 412. 
Primola András rakovai jobb. 
1641 : 570.
Proczko (Proezko) János pred- 
méri zs. 1559 : 304.
Prónay 1. Tótprónaii. 
Prosiczkv (Prosyczkv) Ádám 
1560:412.
Proszne (Prosne, Prosnve, 
Prozno, Prwznve) b. Besz­
terce vr. tart. Trencsén 
vm. XXIV. 1556 : 24.1559 : 
237, 239, 241, 249, 252, 
25«, 31«, 318. 1560 : 404. 
1587 : 540 ; — urbáriuma 
1559 : 316 - .318.
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Prusköczv (Prwskoczy) N. 
1559 : 350.
Pruszka (Prwzka) b. Tren­
csén vm. 1557 : 51.
Pruszkai (de Prwzka) Miklós 
jobb. 1557 : 54 ; — Miklós 
jobb. 1557 : 54.
Prwz (Pruzke, Pruzky, Prwz, 
Prwzkhy) b. Trencsén vm. 
XXV. 1556 : 26. 1559 : 146, 
199, 238, 250, 254, 256, 




János 1559 : 365 ; — Meny­










b. Hicse vrk- larl. Trencsén 
vm. 1556 : 9, 20, 22, 25.
1557 : 37, 39—40. 1587 :
532.
Pucíiler Leonard udvari ka­
marai tanácsos 1559 : 197, 
209, 349. 1563 : 441. 1564 : 
453.
Pucho (Puecho, Pukho, Pwkho 
Pwko) mvs. Lednice vr. 
larl. Trencsén vm. 1556 : 
1.3 -1 4 , 23. 1557:50, 69.
1558 : 114, 116— 117. 1559 :
187, 195, 268—269, 350,
371, 385—386. 1587 : 527.
Puchoi harmincad VII. XXIII. 
1556 : 13—14. 1557 : 50, 69, 
78—79. 1558:114, 116— 
117. 1559:187, 276, 350, 
352, 385. 1560 : 400. 1567 : 
459— 460 ; —- harminca- 
dos Hollósy János 1587 : 
529 ; — Simont! Gáspár 
1558:116—117. 1559: 
376— 377 ; — Szilágyi And­
rás 1557 e. : 76 ; — - Tuhi- 
nvai Zsigmond 1557 e. :
76 ; — Világi Benedek deák 
1556:18. 1558:116—117. 
1559 : 376, 377.
Puchovszky (Pwkhowskv) 
Máté besztercei zs. 1559 : 
305 ; — Szaniszló beszter­
cei zs. 1559 : 305.
Pucsek (Puczek) András va­
rrni jobb. 1641 : 565.
Puecho 1. Pucho.
Pukho 1. Pucho.
Puskar (Pwskar) szn. 1641 : 
563 ; — György szveder- 
niki jobb. 1560 : 414.
Pusztaszucsa (Pwztha Zweha) 















Racsa (Radcza) hegy Tren­
csén vm. 1580 : 501, 508, 
509, 515—516, 518.
Ráesik (Rachyk) János szu- 
csáni jobb. 1580 : 511.
Radcza 1. Racsa.
Radik (Radyk) Mihály sur- 
csinoveci jobb. 1641 : 577.
Radola (Radoliai b. Trencsén 
vm. 1641 : 577, 579.
Radosnya b. Nvitra vm. 
1558:104.
Radvánszkv (Raduansky) 
Miklós varini jobb. 1641 : 
564.
Radyk I. Radik.
Rajec (Raycz) mvs. Trencsén 
vm. 1561 : 430.





Rakolwpczky) Ádám 1557 : 
54 ; — László 1587 : 520.
Rakova (Rakowa) b. Tren- 
csén vm. 1580 : 516. 1641 : 
569—570 ; — 1. még Kis- 
rakova, Nagyrakova.
Rakovszky (Rakouski, Ra- 
kowski, Rakowskv) György 
1559:153, 380, 382, 392.
Rapa György varini jobb. 
1641 : 564—565.
Rapanth János styavniki 
jobb. 1559 : 298.
Rassó (Hrassow, Rassow, Re­
sow) b. Beszterce vr. tart.
Trencsén vm. 1556 : 25. 1559 : 
236, 248, 295, 303. 1560 : 
104 ; — urbáriuma 1559 : 
297—298.




Rebrenowalhotha 1. Krebre- 
novalehota.
Redely Ádám hvoznieai jobb. 
1559 : 300.
Rehak Márton kliestinai zs. 
1559 : 317.
Rénes forint 1557 : 50, 74, 
78—79. 1558 : 88, 91—92. 
1559 : 155, 282—284, 324, 
344, 380, 383, 386—388, 
390—391. 1560 : 397, 403— 
405. 1561 : 432.
Répa Miklós varini jobb. 
1641 : 565.
Resak János vertizséri jobb. 
1559 : 320.
Resetar (Resethor, Resset ar) 
György krasznói jobb. 
1580 : 517 ; — Márton szve- 
derniki jobb. 1560 : 414.
Resow 1. Rassó.
Reszelő (rezeles) 1559 : 169.
Rétey (Rethey) János Nvitra 
vm. szb. 1580 : 487.
Retricska (Rethryczka) Bor­
bála alsóleszkóci iobb. 
1559 : 364.
Révay (Reway) Ferenc, néhai, 
nádori helytartó XIX. 1559:
161, 173, 217, 218, 220. 
1588 : 551—552 ; — Ferenc, 
Ferenc fia íőajtónállómester 
1580 : 512 : — János özv. 
Bánffv Anna 1580 : 513 ; — 
Mihály 1580 : 514 ; — Sza- 
niszló 1580 : 513.
Rexius Johann udvari ka­
marai titkár 1560 : 401. 
1563:441. 1564:453, 455.
Réz 1580 : 511, 514.
Rezeleo 1. reszelő.
Ribár (piscator, Rybar) János 
vertizséri jobb. 1559 : 320 ; 
— László besztercei jobb. 
1559 : 305 ; - -  Máté mi- 
lochovi jobb. 1559 : 313 ; - -  
Miklós orlovei halász 1559 : 
319 ; — Vencel horenici 
jobb. 1587 : 543.
Ricerrowa (Richieroua mala 
et welka) hegy 1580: 518.
Richtarik István lalineki jobb. 
1641 : 581.
Ricso 1. Hricsó.
Risska Jakab suresinoveei 
jobb. 1641 : 577.
Rjekacs (Rvekach) lij. Tren­
csén vm .1580 : 509.
Rojik Rogik Mihály varini 
jobb. 1641 : 563.
Rojikius (Rogikius) szn. 1641 : 
562.
Rojikovics (Rogykowycb 
Mihály pravotici jobb. 
1571 : 477.
Rohács (Rohach, Rohacz) 
László predméri zs. 1559 : 
303 ; — Máté predméri
jobb. 1559 : 302 ; — Mihály 
brodnói jobb. 1641 : 576 ; — 
Miklós brodnoi jobb. 1560 : 
415 ; — Miklós predméri 
jobb. 1559 : 302.
Roharhow Gvörgv brodnói 
jobb. 1560 f 415.
Rojko (Royko) Mihály nagy- 
lednicei jobb. 1559 : 306.
Rolko Jakab bittarovai jobb. 
1641 : 561.






Rothko György sebestyén- 
falvi jobb. 1559 : 321.
Rovásadó IX. 1556 : 3, 11, 
23—26. 1557 : 4 5 - 4 6 -  48, 
66, 70—74. 1558 : 87. 91—, 
92, 114—115, 117. 1559 : 
349, 356—357, 390—391. 
1561 : 431—432. 1563 : 440, 
445. 1564 : 453.
Rovásadószedő Csók Mihály 
Trencsén vm.-ben 1556 : 4. ; 
— Sziládi András Trencsén 
vm.-ben 1556 : 23.; — 
Zárnbó István Veszprém 
vm.-ben 1556 : 11 ; — Or- 
mánv Józsa Veszprém vm.- 
ben 1557 : 45.
Rovne (Hornve ,Rowna, Row- 
nve) b. Trencsén vm. 1560 : 
416. 1580 : 492—495 ; —
b. Biese vrk. tart. Tren­
csén vm. 1556 : 9, 20-, 22, 
25. 1557 : 37, 39—40 ; — 
b. Lednice vr. tart. Tren­
csén vm. 1559 : 269—270.
Rovnenszky (Rownenzky) Má­
tyás setjechovi jobb. 1587 : 
533.
Royko 1. Rojko.
Rozum (Rozwm) György tacs­
kói jobb. 1559 : 310.
Rózsa (Rosa) Mátyás jobb. 
1563 : 438.
Rozson (Roson, Rosson, Ro- 
zon) cs. 1559 : 363, 371 ; — 
Ilona, János leánya 1558 : 
102—103 ; — János 1557 : 
52 ; — özv. Pongrácz Do­
rottya 1558 :102 ; — László 
157 i : 472. 1587 : 520 ; — 
Margit, János leánya 1558 : 
103; — Pál 1557: 52. 1559: 
187, 277.
Ruschoy 1. Hrussóy.
Rubina (Rubyna) hj. Tren­
csén vm. 1580 : 507.
Rudina (Rwdyna) b. Tren­
csén vm. 1560 : 112 ; — 
1. még Alsórudina, Felső- 
rudina.
Rudinsky Janó lodnei jobb 
1641 : 579.
Ruházat 1558 : 98.
Ruha (Rwka) János sebes- 
tyénfalvi zs. 1559 : 321.
Ruschoy 1. Hrussoy.
Rutén 1580 : 508.'
Rusznyák (Rwznak) Simon 
facskói jobb. 1559 : 310 ; —- 
Simon felsővadicsói jobb. 
1580 : 517 ; -— Simon nagy- 
lednicei jobb. 1559 : 307. *
Rusznacsek (Rwsnaczek) 
Máté belai jobb. 1580 : 
516.
Rutta György vranjei jobb. 
1641 : 580 ; — Maczek 
vranjei jobb. 1641 : 580 ; — 



















Sáffár János szempei harmin- 
cados 1559 : 375.
Saffyr 1. zafír.
Saga (Saga, Sagha) András 
ochodnicai jobb. 1641 :
572 ; — János ochodnicai 
jobb. 1641 : 571—572.
Sagar (Saagar) János plev- 
niki zs. 1559 : 295.
Sagat (Saagath, Sagath, Ssa- 
gath) György psurnovicei 
jobb. 1587 : 532 ; — István 
plevniki zs. 1559 : 295 ; — 





Sági (Saaghi) Imre kúriai ül­
nök 1559 : 381, 382.
Sajt 1559 : 280, 299—301, 
306—308, 310, 318, 323. 
Sakeink Gábor varini jobb. 
1641 : 565.
Salat Mihálv varini jobb. 
1641 : 566."
Salika Mátyás nedecei jobb. 
1641 : 561 ; — Mihály ne­
decei jobb. 1641 : 561. 
Salm (a Salmis) Eckius XXXI. 
1559 : 389. 1560 : 397 ; — 
Gyula 1587 : 530 ; — Mik­
lós XXXI. fel. Széchy Mar­
git XXXI. 1565 : 457. 
Salomon György nagylednicei 
zs. 1559 : 307.
Sambokrety 1. Zsámbokréthy. 
Sanctus Martinus 1. Győrszent- 
márton.
Sándor László besztercei jobb. 
1559 : 304.
Sándor (Sándor de Zlaunycza, 
Zlawnycza) Gáspár Tren- 
csén vm. alisp. 1557 : 38, 
52, 54 ; —• György 1587 : 
520 ; — István 1587 : 520 ;
— László 1571 : 465—466 ;
— Miklós 1559 : 376—377. 
Sanka özv. asszony, sebestyén-
falvi zs. 1559 : 321. 
Sapronczay 1. Szapronczay. 
Sarkanka 1. Zabláthy Zsófia. 
Sárkány (Sarkan de Akos- 
haza) cs. XXX. 159. le- 
szárm. 150 ; — Ambrus, 
néhai XXX. 1559 : 149,
222— 224, 228. — özv. Zab­
láthy Orsolya, néhai 1559 :
223— 224 ; — Bertalan, néhai 
1559 : 150 ; — Ferenc, né­
hai 1559 : 148—150, 222, 
224 ; — Imre, Ferenc fia, 
1559 : 148, 150, 199, 221, 
224, 228 ; — István, Ferenc 
fia l5 5 9 :1 4 8 ,150,199, 221,
■ 224, 228 ; — János, Fe­
renc fia 1559 : 148, 150, 
199, 221, 224, 228 ; — János, 
Bertalan fia 1559 : 149, 
222- -224 ; —- Orsolya, Gzo-
bor Gáspárné, majd Bakith 
Péterné 1559 : Í48, 150, 
198—199, 221—222, 224, 
228 ; —■ Zsófia, Tóth Ta- 
másné 1559 : 148, 150,
198—199, 221—222, 224, 
228.
Sárladány b. Fehér vm. 1557 : 
34.
Sarlay (Scharlay) János di­
pól vei soltész 1580 : 496— 
497.
Sarnocza 1. Zsarnóca.
Sáros vm. 1559 : 266 ; — 
vm. alisp. Paezóth János 
1559 : 379.
Sárvíz (Saarwyze) fly. Fehér 
vm. 1560 : 394, 396.
Sáry (Saary) Bálint 1563 : 
438 ; István 1537 : 35, 43— 
44 ; — 1. még Sáry de 
Nagyvát.
Sáry (de Nagywayth, Sary de 
Nagwatli) Bálint deák 1563: 









Sebestyén András 1563: 438.
Sebestv énfalva (Sebestien-
t'alua, Sebestyenfalwa, Se- 
bestvenffalwaj b. Beszterce 
vr. tart. Trencsén vm. 
XXIV. 1559 : 237. 239', 241, 
249, 252—253. 256, 281, 
321, 337. 1560 : 404 ; 
urbáriuma 1559 : 321.
Sechieehnow 1. Setjechov.
Sec hoch now 1. Setjechov.
Sedal 1. Szedal.
Sedo Máté chumeci jobb. 
1641 : 575.
Sediga (Sedvga) László nagy- 
ugyicsi zs. 1559 : 315.
Sedliak I. Szedliak.




Seí'í'rankzky János zarjeesi 
jobb. 1641 : 580.
Sego Miklós drienovei jobb. 
1559: 295.
Sejléri (Seytery) Balázs lévai 




Sellye 1. Vág sellae.
Sempte (Sempibe) vs. Po­
zsony vm. 1563 : 437. 1587 : 
545. -
Seinthko 1. Szemtko.
■Senic (Senice, Senycze, Zeny- 
cza. Zenycze) h. Morva­
országban 1587 : 522, 529, 
535, 541, 544, 548.
Senita (Sevnvcza) h. Morva­
országban 1578 : 484.
Seören 1. Sörény.
Serédy (Seredy) es. 1573 : 
479 ; — Borbála, Gáspár 
leánya 1571: 470. 1573: 
479— 180 ; — Gáspár, néhai 
397 ; — Gáspár, Miklós fia 
XXX. 1560 : 403—405, 420, 
422, 424—425. 1561 : 429— 
430 ; — fel. Merev Anna
XXIX)—XXX. 1560 : 405, 
420, 424. 1571 : 470 : 
Gvörgv, Gáspár lia XXX. 
1560:'405. 1588: 550; — 
György 357 ; — Zsuzsánna, 
Gáspár leánya 1571: 470. 
1579 : 479—480 ; — János 
os/írogi berreg fel. 1588 : 
550, 554.
Sermir (Ghermyr, Scrmyr) Já­




Sessensky Simon Trencsén 
vm. jegyzője 1577 : 482.
Sesthak 1. Szesztak.
Setjechov (Seehochnow, Se- 
chiechnow, Sethykhow, 
Sethvkow, Sethvkw, Ste- 
thykow) b. Biese vrk. tart. 
Trencsén vm. 1556 : 9, 20, 
22. 1557: 38—40. 1587: 
532—533.
Selrik tSetr\k) János besz­
tercei jobb. 1559 : 304.
Sevczov (Sewczow) István 
milochovi zs. 1559 : 314:
Scvnyeza 1. Senita.










Silah (Sylah) Máté brezolupi 
jobb. 1558 : 97.
Simák (Symak) János nes- 
lusai jobb. 1641 : 574.
Simándi (Simandi, Svmandi) 
Péter 1559 : 378—379, 382.
Simko (Svmko de Horenvez) 
János 1571 : 467.
Simonfi (Simonffy) Gáspár 
puchói harmincados 1558 : 
116—117. 1556 : 376.
Sindliar (Syndliar) János za- 
dubnjei jobb. 1641 : 575.
Sinkov (Synkow) László 
styavniki jobb. 1559 : 298— 
299.
Sípos (Sypos) András orlovei 
halász 1559 : 319.
Sirmiensis Theodosius 1580 : 
490.
Siroky (Seroky) István plev- 
niki jobb. 1559 : 293 —





Skarla Miklós povinnai jobb.
1641 : 580.
Skladany 1. Szk’adany.
Skonda János kisszvederniki 
jobb. 1557 : 41.
Skorecz (Skozecz) Márton 
hliniki bíró 1557 : 41.
Skorubka György varini jobb.




Skrectiyna I. S zk re c .s in a .  
Skrabá Ádárri volt besztercei 
udvarbíró 1587 : 539. 
Skrecska (Skreczka) Márton 
predméri jobb. 1559 : 302 ; 
— Péter predméri jobb. 
1559 : 303.
Skrek (Skrek, Sskrek) Máté 
jablunkai jobb. 1580 : 510. 
Skubna György lalineki jobb. 
1641 : 581 : — György lali- 
neki jobb. 1641 : 581. 
Skvorecz (Skworeczj János 
jobb. 1557: 54,
Slanyna 1. Szlanina. 
Slemenzky 1. Szlemenszkij. 
Slezaczik 1. Szlezacsik.
Slezak 1. Szlczak.
Slesar István predméri jobb. 
1559 : 302.
Slian (Sslvan) Miklós bellai 
jobb. 1580 : 500.
Sliwka 1. Szlivka.







Srnalka Gvörev irrosnei jobb. 
1559: 318.
Smarhan Félix marikovaleho- 
tai jobb. 1558 : 318. 
Smarka (Ssmarka) János ver- 
bóci jobb. 1587 : 535.
Smel (SsmeDJános jobb. 1580: 
503.
Smokoly János besztercei zs.
1559 : 305.
Só 1559 : 169, 281.
Sói b. Palota vr. tart. Veszp­
rém vm. 1557 : 72.
Sobel I. Sobel.
Sochmahav János dlhepolyei 
jobb. 1580 : 497.
Sohoh 1. Szokol.
Sola 1. Szola.




Soltész 1560 : 415 416. 1580 :
496, 516. 1587 : 537, 542.
Solys I. Solis.
Somogy vm. 1559 : 347 ; — 
íőisp. Báthori Miklós or­
szágbíró 1580 : 488—489.
Somogy de Kothessowa, Ist­
ván 1560 : 410 ; —- Miklós 
1560 : 410.
Soós (Sós de Soowarj István 
1588 : 550, 552, 554.
Sopron vm. íőisp. Eszterházy 
Miklós nádor 1641 : 555.
Sotak 1. Szolak.
Sozay (Sschozay) Györgv zsol­
nai jobb. 1587 : 531.'
Sör 1559 : 281.
Sörénv (Seören) Lukács 1558 : 
82.'
Spak 1. Szpak.
Spanyol puska 1559 : 166.
Spolecznyk I. Szpolecsnik.




Srsen (Sersen, Srssen) Már­
ton marikovalehotai zs. 





Stankel (Sthankel) János 




Staskov (Stasskow) b. Tren* 
csén vm. 1641 : 568—569.
Stefan (Steffan) Máté bude- 
tini jobb. 1641 : 572 ; — 
Mihály budetini jobb. 1641 : 
572.
Stefanek (Stephanek) György 
brodnói jobb. 1641 : 576 ; 
— György neslusai jobb. 
1641 : 574 ; — István klies- 
tinai jobb. 1559 : 317.
Stefanovszky (Stephanowsky) 




hály vágteplai jobb. Í559 : 
320".
Stehel I. Sztehel.
Stempfer Györgv puskaműves 
1559 : 282.










Stibor vajda, néhai 1559 : 
238, 250.
Stoink János varini jobb. 
1041 : 565.
Stolar 1. Sztolar.
Stolerhun hegv Trencsén vm. 
1580:507 .'
Stoss Szaniszló surcsinoveci 
jobb. 1641 : 577.
Strasstyn Román sztrecséni 
jobb. 1580 : 514.
Strazky I. Sztrazsky.
Strba, Sterba Máté ochod-
nieai jobb. 1641 : 571 ; —- 




Strezelna (Strelne, Ztrelne, 
Zlhrelna) h. Morvaország­





Strzelna 1. (Strelne) b. Tren­
csén vm. 1578 : 484.
Stubnya thermae Stubnyenses 
fürdő 1641 : 555, 557.
Studant Ádám oscsadnicai 








László praznói zs. 1559 : 
309 ; — Máté praznói zs. 
1559 : 309 ; — Mátyás szu- 
csáni jobb. 1580 : 510 ; — 
— Menyhért szucsáni jobb. 
1580 : 510.
Styavnik(Schyawnvk) György 
styavniki jobb. 1559 : 298.
Styavnik (Chewnyk, Schaw- 
nyk, Schewnyk, Styawnyk) 
b. Besztercce vr. tart. Tren­
csén vm. 1556 : 25. 1559 : 
236, 249, 298—300. 1560 : 
404. 1580 : 513 ; — urbári­
uma 1559 : 298—300.
Stvethyna Mihály prosznei 
jobb. 1559 : 318 : — Miklós 
prosznei jobb. 1559: 317.
Suba (Swba) Vencel brodnói 
jobb. 1560 : 415.
Sudliss Mihály zadubnjei jobb. 
1641 : 575; — Pál zadub­
njei jobb. 1641 : 575.
Sudilovszke (Schwdlowzke) 
Lazy hj. Morvaországban 
1587: 522, 526, 531, 541, 
544.
Sujtak (Suvtak, Swytak) And­
rás nagydivinai jobb. 1641 : 
573 ; — Miklós neszlusai 
jobb. 1641 : 574.
Sül (Shul) Orbán staskovi 
jobb. 1641 : 568.
Sulpik (Swlpyk) Márton besz­
tercei zs. 1559 : 305.
Sunecz (Swnecz) János besz­
tercei zs. 1559 : 305.
Supel (Swpel) István hliniki 
jobb. 1557 : 41.
Surcsek (Swrczek) Jakab bo- 
lessói jobb. 1559 : 362 : — 




Sümeg (Syrrieg, Symegh) vr. 
1554 : 45. 1559 : 391. 1560 : 
394 ; — várnagya Ormány 
Józsa 1557 : 45.
Sváb (Sswab) János zsolnai 
jobb. 1587 : 531.
Svacsek 1. Szvacsek.
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Svanczar (Swanczar) János 
dunajovi jobb. 1(541 : 570 ;
— Miklós kocskóci jobb. 
1559 : 371.
Svecz (Swecz) György radolai 
jobb. 1641 : 577 ; — Márton 
inilochovi jobb. 1559 : 314 ;
— Máté besztercei jobb. 
1559 : 305 : ■— Mátyás szve- 
derniki jobb, 1641 : 579 ;
— Miklós besztercei jobb. 
1559 : 305 ; — Péter hvoz- 
nicai jobb. 1559 : 301.
Svehla (Swehla) Miklós styav- 




























Syrmiensis 1. szerémségi. 
Syrothynzky 1. Zierotin. 
Sythny 1. Zsilng.
Sythnvk 1. Zsitnik.
Szabadbattyán 1. Battyán. 
Szabinovszky (Sabinowsky) 
András varini jobb. 1641 : 
565 ; — Mihály varini jobb. 
1641 : 565.
Szabó (Zabo) István brezolnpi
jobb. 1558 : 97 ; —• István 
chumeci jobb. 1560 : 416 ;
— Máté Í558 : 93.
Szabolcs vm. főisp. Báthori
András országbíró 1558 : 
97. 1563 : 435 ; — Báthori 
Miklós országbíró 1580 : 
488—489.
Szachko (Sachko) Miklós illa- 
vai jobb. 1560 : 412.
Szadecsnei (de Zadechne, Za- 
dechny, Zadecznv) Balázs 
1577 : 481 ; — Márton 1560 : 
413.
Szadlis (Sadliss) György bude- 
tini jobb. 1641 : 512.
Szakács (cocus Zakacz) Fe­
renc illavai harmineados 
1557 : 366, 372 ; — Miklós 
jobb. 1558 : 98.
Szakócsv jZakachy de Zentli- 
andrás) István 1563 : 438.
Szakállosi (Zakalossv) Balázs 
szempci harmineados 1559 : 
375.
Szakolea (Zakolcza) vs. Nyitra 
vm. 1559 : 192.
Szalonak (Zolonok) vr. Vas 
vm. 1557 : 46.
Szalonna 1559 : 169, 280.
Szapáry (Zapary) György 
eseszneki udvari)író Í557 ; 
63 ; — fel. Asszonyfalvi
Anna 63.
Szapronczai (Sapronczai) Gál 
nyitrai kan. 1571 : 469.
Szászy (de Alzaz, Zazy) And­
rás királyi személynök 1580 : 
486—488, 511. — fel. Nyáry 
Margit 1580 : 487 ; — And­
rás, András fia 1580 : 488 ;
— István, András fia 1580 : 
488.
Szalmái- vm. főisp. Báthori 
András országbíró 1558 : 
97. 1563 : 435 ; — Báthori 




Zewchvna) b. Trencsén vm. 
1557 : “54. 1587 : 538.
Szbora 1. Zbora.
Széchv (Zeeliy) Margit, Ta­
más lánya, Sahn Miklósné, 
majd Pyrho ab Arco fel. 
XXXI. 1565 : 457.
Szedal (Sedal) Mátyás drie- 
novei zs. 1559: 297; — 
Miklós drienovei jobb. 1559: 
295.
Szedlák (Zedlak) Györgv ver- 
bóci jobb. 1587 : 537 : — 
Máté precsini jobb. 1559 : 
307.
Szedünk (Sedliak) Miklós csa- 
cai jobb. 1641 : 576. 
Szedliesna (Sedlychna) b.
'l'rencsén vm. 1580 : 498. 
Székely Magdolna, Ormosdi, 
Draskovieh Gáspárné 1559 : 
191.
Szekera (Sekera) András ki- 
szucaújhelyj jobb. 1641 : 577 ;
— Jakab styavniki jobb.
1559 : 298.
Székesfehérvár 1. Fehérvár. 
Székesfehérvári kis prépostság
1560 : 394.
Szeko (Seko) Mihály hatnei 
jobb. 1559 : 316.
Szempe (Zempc, Zemptz) vs. 
Pozsony vm. 1557 : 50, 69. 
1559 : 575.
Szempei harmincad 1557 : 50, 
69. 1559 : 375. 1561 : 433 ;
— harmincados Sáffár Já­
nos 1559 : 375 ; — Szakál- 
losi Balázs 1559 : 375.
Személynök 1. kir. személynök. 
Szemtko (Semthko) János 
priekopei jobb. 1580 : 512. 
Szenese (Szenchye) b. Pilis 
vm. 1563 : 436—437. 
Szentbenedek 1. Gararmzent- 
henedek.
Szentgothárdi (Zenthgotharty) 
Márton 1559 : 389. 
Szentgyörgy (Sanctus Geor­
gius) vr. Pozsony vm. 
XXX. 1560 : 397, 403. 
Szentistváni (Zenthystwan, 
Zentistwan) b. Palota vr. 
tart. Veszprém vm. 1557 : 
73. 1560 : 393, 395.
Szent-Ivány Mihály 1588:551.
Széni marton 1. Turócszentmár- 
lon.
Szentmártom János deák 
1559 : 245—246, 338.
Szentmiklós h. Sopron vm. 
1559 : 266.
Szentpáli (Zenthpalv) Péter 
1558 : 115.
Szentnéter (Zenthpeter) 157S : 
483, 485.
Szentpéterv (Zenth Pethery) 
Katalin '1587 : 545.
Szepesi kpt. 1588 : 551.
Szepesség (Zips) 1559 : 175.
Szepessy 1. Zápolyai.
Szerdahelyi 1. Zerdahelyi.
Szerémségi bor 1557 : 79.
Szesztak (Sesthak) János se 
bestvénfalvi jobb. 1559 : 
321 ; — Miklós predméri 
zs. 1559 : 303—304.
Sziabel (Siabel) János varini 
jobb. 1641 . 562.
Sziakel (Syakel) Mihály szu- 
esáni jobb. 1580 : 511.
Szigetvár (Zvgeth) vr. 1559 : 
192.
Szigetvári kapitánv Horváth 
Márk 1559 : 392'; — Kere- 
csényi László 1559: 177.
Szikora (Sikora) alias Drdol 
Menyhért belai jobb. 1580 : 
516.
Sziládv (Ziiady, Zylady, Zy- 
lagy) András l'rencsén vm. 
rovásadószedője 1556 : 23, 
volt pitchói harmincados 
1557 : 76. 1558 : 116—117 ; 
— György a nvitrai vr. 
udvarbírája 1558 : 104— 
107.
Szilézia (Silesia) 1559 : 261. 
1580 : 489, 495, 502—503. 
510.
Szkaldik (Skaldyk) János kis- 
divinai jobb. 1641 : 575.
Szkladanczy (Zkladanczv) Já­
nos kisbicsei jobb. Í560 : 
414.
Szkladany (Skladany) János 
praznói jobb. 1559 : 309 : —
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Miklós alsóljeszkód jobb. 
1559: 363.
Szkotny (Skolnv) László hvoz- 
nieai jobb. 1559 : 300.
Szkrecsina (Skrechyna) Mar- 
czyn praznói jobb. 1559 : 
309.
Szlanina (Slanyna) Miklós va- 
rini jobb. 1641 : 565.
Szlanina (Slanina, Slanyna) 
máskép Loknya András 
jobb. 1580 : 492—493, 496, 
50, 502.
Szlaninka (Zlanynka) György 
predméri jobb. 1559 : 302 ;
— Márton besztercei jobb. 
1559 : 305 ; — Márton pred­
méri jobb. 1559 : 304 ; 
Miklós 1560 : 412 : — Miklós 
predméri jobb. 1559 : 302.
Szlavnicav (Zlawnyczay) jobb. 
1557 : 54.
Szlavónia ítélőmestere Ara- 
nyáni Damján 1559 : 130, 
205, 215, 335 ; — helyet­
tes ítélőmestere Miletjnczi 
Mihály 1559 : 130.
Szlavóniai harmincad 1559 : 
387.
Szlemenszky (Sleinenzky. Zle- 
menzkv) László tuhinai 
jobb. 1587 : 538—539.
Szlezacsik (Slezaczik) János 
neslusai jobb. 1641 : 574.
Szlezak (Slezak) Szaniszló nes­
lusai jobb. 1641 : 574.
Szlivka (Sliwka) János jobb. 
1580 : 518.
Szlota (Slota, Zlotha) János 
rassói jobb. 1559 : 297 : — 
Mátyás zsolnai jobb. 1580 : 
515—516.
Szlotinka (Slotinka) János 
szvederniki jobb. 1641 : 579.
Szlovák (Slowak) György sur- 
csinoveci jobb. 1641 577 ;
— János pioseki jobb. 1580 : 
504.
Szlovcnka (Zlowenka) hj. Mor­
vaországban 1587 : 529.
Szluka (Sluka, Zlwka) Márton 
neslusai jobb. 1641 : 574 ; — 
Máté 1580 : 496.
Szluka (Zlwka de Rwdvna) 
Mátyás 1560 : 412.
Szmacsek (Zmaczek) Miklós 
lopusnai jobb. 1641 : 579.
Sznopok (Znopok) Mihály 
chumeci jobb. 1560: 416.
Szóbél (Sobel) István rakovai 
jobb. 1641 : 570.
Szokol (Sokol) György varini 
jobb. 1641 : 566 ; - -  István 
felsőpodvázsi jobb. 1559 : 
315.
Szokoly (Zokol) István, János 
fia, i 588 : 551 ; — Jánosné, 
Podmaniczkv Margit 388. 
1588 : 551 : — Miklós, Ist­
ván fia, 1588 : 551 : — fel. 
Kisvárrlay Anna 388.
Szola (Sola) Tamás jablunkai 
jobb. 1580 : 505.
Szolnik (Solnyk) János 
sebestyénfalvi jobb. 1559 : 
321.
Szombat 1. Nagyszombat.
Szotak (Solak) László felső- 
kocskóci jobb. 1587 : 542.
Szpak (Spak) János budetin- 
lehotai jobb. 1641 : 578.
Szpolecsnik (Spolecznvk) Já-
' nos viszolaji jobb. 1559 : 
364.
Szrnka (Srnka) Máté hlozsai 
jobb. 1559 : 371.
Sziacho (Stacho) György 
vranjei jobb. 1641 : 580.
Sztainak (Stainak) János 
oscsadnicai jobb. 1641 : 
573.
Sztanik (Sthanyk) Márton 
lizicai jobb. 1580 : 509.
Sztaricska (Starychka) 
Györgv bellai jobb. 1580: 
499.
Sztary (Stary) Gergely felső- 
lelóci jobb. 1571 : 476.
Sztehel (Stehel) Máté jab­
lunkai jobb. 1580 : 505.
Sztotar (Stolar) Márton 
budetini jobb. 1641 : 572.
Sztranszke (Stranske, 
Stransky) b. Lietava vr. 




Márton sfranszkci jobb. 
1580 : 498.
Sztranyavszky (Stainawsky) 
.János varini jobb. 1641 : 
565.
Sztrázsa (Strazia Slrazie) b. 
Trencsén vm. 1580 : 500— 
501.
Sztrazsky (Strazky, Strazsky) 
János 1580: 5ÖÓ—501.
Sztrazsovszky (Ztrazowskv) 
János szvederniki jobb. 
1560 : 413.
Sztrecsén (Streelien, Sztre- 
chen Ztrechen) vr. Tren­
csén vm. 1580: 492—510, 
512—518. 1641 : 559—560, 
563—564, 566, 571—572, 
578.
Szlrecsko (Zthrechko) Ta­
más bellnsi jobb. 1571 : 
468.
Sztrecsko (Zthrechko de 
Galgocz) János 1587 : 530.
Szlrelecz (Strelecz, Zthre- 
lecz) János stvavniki 
jobb. 1559 : 298, 300 ; — 
Máté styavniki jobb. 
1580 : 513 ; — Miklós
rovnei jobb. 1560 : 416.
Sztrezenic (Sthrezelicz, 
Strezenicz, Strezenycz, 
Zthrezenycze) b. Lednice 
vr. tart. Trencsén vm. 1556: 
23. 1559 : 119, 269—270, 
360, 362, 364—366. 1571 : 
468.
Sztruhar (Strwhar) Benedek 
milochovi jobb. 1559 : 
313 ; — János kliestinai zs. 
1559 : 317 ; — László mi­
lochovi zs. 1559 : 314.
Sztudenec (Ztudenecz 
Zthwdenecz) b. Trencsén 
vm. XXIV. 1559 : 237,
239—240, 249, 252—253, 
256, 337.
Sztudeny (Studeny, Stw- 
deny, Zthwdeny) György 
horénici jobb. 1587 : 543 ;— 
János rassói jobb. 1559 : 
297 ; — Mátyás horóci
jobb. 1571 : 468 ; — Miklós 
rassói jobb. 1559 : 298.
Sztupiczky (Zthwpyczky, 
Ztwpyczky de ' Kothes- 
sowa, de Nemeshotesso-wa) 
György 1557 : 41 ; — István 
1560 : 410 ; — János 1560 : 
412. 1587 : 523 ; — László 
1557 : 41.
Sztupne (Ztupne, Zthwpne) 
b. Biese vrk. tart. Tren­
csén vm. 1556 : 9, 20, 22. 
1557 : 37, 39—40.
Szucsa (Swcha, Swchva, 
Zwcha) vr. Trencsén vm 
1559 : 211, 219, 241, 253, 
259 ; — 1. még Ahószucsa, 
Nagyszucsa.
Szucsán (Swchan, Swchvan) 
b. Turóc vm. 1580 : 509, 
510—511.
Szucsánszky (Zwchanzky) 
András prosznei jobb. 
1587 : 540.
Szucsinafalva 1. Szavcsinn.
Szuhadolina (Zwkha dolvna) 
völgy 1561 : 429—430.“
Sznkenvik (Zwkennyk) And­
rás ugyicsi jobb. 1587 : 540; 
László — nagyugvicsi jobb. 
1559 : 315 ; — Mátyás bel- 
lusi jobb. 1571 : 468.
Szulyovszky (Zwlyowsky) 
László besztercei jobb. 
1559 : 305.
Szunyogh (Swnyogh, Szw- 
niogh, Zwniog, Zwnyog, 
Zwnyogh de Bwdethin et 
Jezenycz) cs. 151. 1559 : 
263, 272—273, 364. 1560 : 
416. 1580 : 493—496, 498— 
501, 504, 506-510, 512, 
514, 516—517: 1641 : 573, 
578 : — András 1641 : 567— 
569, 571, 577, 585 ; — Ber­
talan, néhai 1580 : 495; — 
Erasmus 1641 : 575 ; —
Erzsébet, Mózes lánya, 
Nováki Majthényi Gá- 
borné 1565 : 456 ; — Gás­
pár 1641 : 567—575, 577, 
579—580, 585; — György,
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Mózes fia, k. e. 1557 : .38, 
41. 1565 : 456. 1587 :
524, 534 ; — János, Mó­
zes fia 1565 : 456. 1588 : 
549, 552 ; — János özv. 
1641 : 567—572, 577—
578 ; — Johanna Mózes
lánya 1565 : 456 ; — László 
k. é. 1557 : 38 ; — Mihály. 
Mózes fia 1559 : 147, 196,
213, 221, 225—226, 228,
243—244, 250, 254, 335— 
337, 369—372. 1565 : 456 ; 
Mihály 1641 : 575—576 ; — 
Mózes, néhai 1559: 187, 196, 
277, 335—337, 368-370. 
1580: 496, 511; — özv.
Podmaniczkv Sára XXV. 
1559 : 141, 147, 196, 213,
221, 243, 335. 1565 : 456.
1580 : 494, 497. 1588 : 549 ; 
Mózes özv. 1641 ; 567— 
572—574, 576, 578—
581 ; — Mózes, Mózes fia 
1565 : 456 : — Polixéna, 
Mózes lánya 1565 : 456 : — 
Ráfael. Mózes fia 1557 : 38. 
40. 1559 : 137, 141, 142— 
143, 147, 196, 213, 221—
222, 225—226, 228, 243,
214, 250, 254, 335—337,
369—372. 1560 : 411 —412, 
414—416. 1565'. 456.
1580 : 505 ; — Sára,
Pongrácz Andrásné, majd 
Palusvav Ferencné 1565 : 
456. '1588 : 552 ; — Ven­
cel, Mózes fia 1559 : 147, 
196, 213, 221, 225—226, 
228, 243—244, 250, 254, 
335—337, 369—372. 1560 : 
414. 1565: 456. néhai 1580 : 
496—497, 511.
Szurcsinovec (Surcbinowecz. 
Swrczinowecz) p. Trencsén 
vm. 1580 : 513. 1641 : 576 — 
577.
Szurovv (Zwrowy) Miklós 
verbóci jobb. 1587 : 537. 
Szvacsek (Swachek) János 
lunesici jobb. 1559 : 363 ; — 
Simon marikovalehotai zs. 
1559: 319.
Szveczeny (Zweeheny) And­
rás besztercei zs. 1559 : 305.
Szvedernik (Swedernik, Zwe- 
dernvk) b. Trencsén vm. 
1560': 414. 1580 : 496. 1641: 
578—579 ; — 1. még Kis- 
szvedtrnik.
Szvertena (Zwertena) özv. 
asszony, beszlercei zs. 1559: 
305.
Tahy (Thay) Ferenc főlovász- 
mester 1557 : 50.
Takaró Mihály tihanyi 
kapitány 1557 : 49.
Talda (Thal cl a) Jakab sebes- 
tyénfalvi jobb. 1559 : 
321 ; — János sebestvén- 
falvi jobb. 1559 : 321 : — 
Miklós sebestyénfalvi zs. 
1559 : 321.
Tallér 1556 : 5—6, 16—17.
Talvigás (Tallvgas) Dénes 
1563 : 438.
Tanezek (Thanchek) István 
neslusai jobb. 1641 • 574.
Taraba Mihály nagydivinai 
jobb. 1641 : 573.
Tárczav (Tharczay) Gvörgv
■ 1559 : 390 ; — János. fel. 
Bethlen Sára, néhai 1586 : 
550 ; —■ Katalin, János
lánva, Podmaniczkv Mi­
hály özv. 1559: 243, 250 
254, 257. 383. 1588 : 550, 
552 • — Lucia, János lánya, 
Hagymássy Lászlóné 1588 : 
550."
Tardy (Thardv) István 
1587 : 535, 536, 537.
Tarnóezv 1. Tarnnvszku.
Tárnok széki íté lómester
Nagyváthv Antal 1559 : 
382.'
Tarnovszkv (Tharnowsky, 
Trnowsky) János Nvitra 
vm. szb. 1580: 487 - — 
Mihály szentmártoni jobb. 
1589 : 511.
Taska \ndrás jabhinkai 
jobb. 1580 : 505 ; — Már­
ton navsii jobb. 1580: 503.
Tata vr. 1558 : 86.
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Tehén 1550 : 286, 294, 299— 
302, 307—309, 319, 322, 
324.
Teknyő (Tekenyeo) 1580: 
517.
Teiékessy (Telekesius, The- 
lekessy, Thelekkesv de 
Debrethe cs. 1587 : 523, 
541—544. Imre felvidéki 
és kassai kap. XXXT. 1559 : 
260, 267—268, 270—271, 
275, 280. 327—328, 366, 
384. 1587 : 523—526,
528—536, 545 —5 46; —
István 1571: 468. 1578: 
483, 485. 1587 : 523—526, 
528—536, 542, 544— 546 
Mihály 1587 . 519.
Tepla (Tepple) b. Beszterce vr. 
tart. Trencsén vm. 1559 : 
236, 248. 1560 : 404 ; — 
1. még Váqlepia.
Teplio fürdő Trencsén vm. 
YIl.
Te.pliczky Mihály kiszuca- 
ójhelyi jobb. 1641 : 577.
Teraczun Miklós kisdivinai 
jobb. 1641 : 575.
Terjak (Theryak) szn. 1580 : 
510.
Teriik Péler slaskovi jobb. 
1641 : 569.
Tersei (Thersel) I.ászló 1557 : 
54.
Tersthenna 1. Trstina.
Terstyánszky (Trhztenzky de 
Mezna) István, Miklós fia 






ezky, Trstianskv, Trtvan- 
sky de XTadas) Gáspár 1587 : 
538 ; — István 1571 : 467;— 
János 1641 : 579 ; — Kris­
tóf Trencsén vm. eskiidtje 
1559 : 358, 370 ; — László 
1557 : 38, 52, 54. 1559 : 
366.
Tertlivy (Therlhlywy) Ger-
gelv íelsőlelóci jobb. 1571 : 
476.
Teschen hercegség 1580 : 
509—514, 516.
Tcscheni herceg Kázmér, 
néhai 1580 : 503. 505 ; — 
Vencel 1580 : 493, 498—506, 
508-510, 516.
Tesky 1. Tyazsky.
Tettauer (Tetaúronius. Te- 
tur) cs. 1558 : 108. 1589 : 
539.
Teuffel György udvari ka­
marai tanácsos 1557 : 67. 


































Thököly (Thekewly) Miklós 









Thurzó (Thwrzo, Thwrzony 
de Bethlenfalwa, de Bay- 
mocz) Ferenc az udvari 
kamara elnöke, kir. taná­
csos, udvarmester, Árva 
vm. főisp. XL XXXI. 
1558: 90, 108, 113, 115. 
1559: 124, 172—173, 196, 
209, 273—274, 288—289, 
324, 328—329, 331—333, 
345, 377, 385, 389—390. 
1560: 407. 1561: 431.
1563: 441—444. 1564:
450—452. 1571 : 470.
1641 : 559, 561 ; — fel. 
Kosztka Borbála 288, 
390 ; — özv. Zrínyi Kata­
lin 1580 : 492 : — Gvörgv 
XXXI. 1559 : 2 7 3 —
















Tihany (Tyhan, Tvkonium) 
vr. 1556 : 31. 1557“: 49, 75.
Tihanyi kap. Takaró Mihály 
1557 : 49.
Timkó (Tymko) Mátyás rado- 
lai jobb. 1641 : 579.
Tipovszky (Typowsky) Ger­
gely horelici jobb. 1641 : 
567.
Tirol 1559 : 176.
Tisky 1. Tyazskij.
Tiszovy (Tyzawy wrh)' hj. 
Morvaországban 1587 :
522, 524, 526 -527, 533— 
536, 541.
Tiszovy (Tyzowy) László 
stvavniki jobb. 1559 : 299.
Tizsina (Chyzyna) b. Tren- 
csén vm. 1580 : 499, 507—- 
508, 518.
Tkac.s (Tkacz) Mátvás varini 
jobb. 1641 : 565.“
Tleziak János kolarovici 
jobb. 1587 : 532.
Tóbiás (Thobias) Máté pre- 
esini zs. 1559 : 309.
Tojás 1559 : 294. 296, 298— 
302, 307, 321.
Tokár András horelici jobb. 
1641 : 568 ; — Simon hore­
lici jobb. 1641 : 567.
Toman (Thoman) János 
felsőrudinai jobb. 1641 : 
581 ; — János rassói jobb. 
1559 : 297.
Tomankovics (Thomanko- 
wvh) Máté besztercei zs. 
lo59 : 305.
Tomanovecz (Thomanoweez) 
Mátyás sztrázsai jobb. 
1580 : 501.
Tomasecz (Tomassecz, To-
. massincz) György churned 
jobb. 1641 : 575 ; — Mihály 
churned jobb. 1641 : 575.
Tomassik Miklós varini 
jobb. 1641 : 564;
Tomcsánvszlcv (Thomchy- 
anzky)‘János 1558 : 97...98.
Tomcsik (Thomczyk) Má­
tvás oscsadnicai jobb. 
1641 : 573.
Tomcsinszky (Thoncziensky 
de Thomkaháza) János 
Turóc vm. szb. 1578 : 483.
Törnek Mihálv varini jobb. 
1641 : 563. ‘
Tomik (Tomyk) János báno- 
vai jobb. 1580 : 497.
Tomko (Thomkol Márk tacs­
kói jobb. 1559 : 310.
Tomkóv (Thomkow) László 
styavniki zs. 1559 : 300.
Tomosovics (Thomosowych) 
Lőrinc brezolvni jobb. 1558: 
97.
Tonya (Ihonin', Ionia, Lonya) 
gázló 1559 : MO, 302, 363.
Topos (Thopos, Toposs de 
Thoposhaza) Mihálv 1587 : 
546 ; — Miklós 1571>. 467. 
1587 : 519.
Torda (Thorda) Zsigmond 
magyar kamarai tanácsos 
1569 : 461 : —- özv. Gyii- 
redv Dorottya 1569 : 461— 
462“.
Tóth Tamásné, Ákosházi 
Sárkánv Zsófia 1559 : 148, 
198—199.
Tótprónay (Tothpronav) Má­
tyás 1588 : 552.
Tőkésújtalu (Wyffalw) 1). 
Nyílra vm. 1559 : 292.
Tömlő (tewmlew) 1559 : 310, 
319.
Török IX. 1556: 12, 27.
1557 : 34, 36, 57, 60—61, 
64, 74. 1558 : 80—85,
100—101. 1559 : 192—193, 
268, 334. 391. 1560:
393—394. 1563: 438 ; — 
fogság 1559 : 193 ;
foglyok 1559: 170; —
hódoltság 1557 : 71.
Török (Thcrek, Theoreok) 
Ádám papradnói jobb. 
1587 : 532 : — Miklós styav- 
niki zs. 1559 : 300.
Török (Therek) es. 1556 : 
31 ; ■— Ferenc, Enyingi 
XXXI. 1559 : 387.
Trencsén (Trinchin, Tryn- 
chen) vm. 1556 : 15, 20, 22. 
1557 : 47, 52, 70, 74. 1558 : 
87, 89, 97, 102, 104,
113—114. 1559: 118—119, 
129, 131, 137, 142, 146, 
148, 155, 188, 193, 199,202, 
204—205, 223, 228, 237— 
238, 245—246, 255, 262, 
266, 270, 335, 349, 356— 
357, 368, 390 -391. 1560: 
404, 409, 418—420, 422— 
423. 1561 : 432. 1563 : 440, 
443, 445. 1564 : 453.
1565 : 457. 1571 : 467— 
468, 470, 472, 476. 1580 :
489- 518. 1587: 519—
522, 538—540, 542—543, 
545, 547 ; — alisp. Ba- 
racskay János XI. 1558 : 
113, 358, 367, 370; — 
Baracskav Pál 1558 : 113. 
1559 : 223 ; — Mado-
csányi Pál 1577 : 481 ; — 
Szlavnicai Sándor Gáspár
1557 : 38 ; — esküdt je
Terstyánszky Kristóf 1559 : 
358. 370 ; — főisp. For- 
gáeh Imre 1580 : 492 ; — 
Gróf Salm Miklós 1556 : 
3 : — Zrínyi György 1565 : 
457 ; — jegyzője Sessensky 
Simon 1559“: 1577 : 482 : — 
Yratiszlaviai Márton 1559 : 
372. 1571 : 474. -rovásadó  
összeírása 1556 : 23—26 ; — 
rovásadószedője Csók Mi­
hály 1556 : 3—4 ; —
Sziíády András 1556 : 23. 
1558:“ 116; — Zsámbok- 
réthy György 1557 : 74.
1558 : 117 ; — szolga-
bírája Borcsánvi Meny­
hért 1556 : 25 ;“ — Hra- 
bovszky I.ászló 1556 - 
25 ; — Marsovszkv János
1559 : 372. 1560 : 411 ; —
Motesiczkv János 1559 : 
372 ; — Nozdroviczky
Miklós 1559 : 358, 370,
372 ; — Terstyánszky Kris­
tóf 1554 : 358, 370.
Trencsén vr. és vs. 1556 : 4. 
1557 : 70. 1558 : 114. 1559 : 
151, 179—181, 261, 288, 
328, 343, 367, 372. 1564 : 
499. 1577 : 481—482. 1641 : 
556—558, 566, 582 ; — 
kap. Gertschaker Kristóf 
1557 : 50. 1559 : 223,
332, 343 ; — provisora
Prandorfer Tamás 1558 : 
117.
Trencséni harmincad IX. 
1556: 13, 66. 69.
Trhztenzky 1. Tertyánszky.
Triczko (Tryczko) Gáspár 
kisdivinai jobb. 1641 : 575.
Trinchin 1. Trencsi’n.
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Trsthenna) p. Trencsén 
vm. 1580 : 493, 495.





Tuchny (Twchny) György 
marikovái jobb. 1587 : 
540 ; — Miklós prosznei 
jobb. 1587 : 540.
Tu eh no (Thwchno) János 
prosznei jobb. 1559 : 318.
Tuhina (Twehyna) b. Tren­
csén vm. 1587 : 538.
Tuhinszky (Thwchinzky) 
György k. e. 1587 : 520.
Tuhinvai (de Thwkyna) 
Zsigmond volt puchói 
harmincados 1557 : 76.
Tónak (Thwnak) István 
rassói bíró 1559 : 297.
Tunesic (Thvvnesicz, Thw- 
nenyeszicz) b. Trencsén 
vm. 1559 : 363.
Tunikoza András varini 
jobb. 1641 : 565 ; — János 
varini jobb. 1641 : 565.
Tora (Thwra) b. Nvitra vm.
1587 : 537.
Túrák (Thwrak) György 
nagylednicei jobb. 1559: 
306.
Túr Ali (Twralv) odabasi 
1557 : 63 —64.
Torán (Thorvan) b. Túróé 
vm. 1580 : 510.
Turóc vm. 1580 : 489— 490, 
509, 516. 1587 : 520.
1641 : 556—557 ; — alisp. 
Reviczky János 1578 : 
483 ; — l'őisp. néhai Révay 
Ferenc nádori helytartó
1588 : 551 ; — szolga­
bíró Tomcsinsxkv János 
1578 : 483.
Túróéi kvt. 1560: 421,.424. 
1641 : 551 556; — tagja
Bánóczy Márton 1641 ■ 
558.
Turócszentmárton (Sanctus 
Martimis) h. Turóc vm. 
1580 : 512.
Turcsink (Thurehiak) György 
staskovi jobb. 1641 569.
Turek János varini jobb. 1641: 
562.
Turkow György alsórudinai 
jobb. 1641 : 580.
Tory (Thuri, Thwry) György 
palotai várkapitány, előbb 
lévai várnagy 1558: 111 — 
112. 1559 : 151, 170, 334, 
348, 383, 385. 1561 : 426 — 
428.
Tory (Thwry de Thwro- 
polya) Mihály 1571 : 467.
Turnős (Thwrnos) Márton
vágteplai jobb. 1559 : 320.
Tussá (Thwssa) Miklós
drienovei zs. 1559 : 297.
Tussan (Thwssan) Mátyás
drienovei zs. 1559 : 297.
Tutaj 1557: 76. 1559: 195. 








Tvazsky (Tesky, Tisky) 
János chumeci jobb. 1641: 
575 ; — János varini jobb. 
1641 : 564 ; — Mihály chu­
rned jobb. 1641 : 575.
Tyúk 1559 : 299, 306—308, 
320—322 ; — 1. még kakas, 
kappan.
Udvari alkancellár Jonas 
Jacob 1557 : 65 ; — kané. 
titkár Fieringer Hanns 
1557 : 65. 1558 : 111 ; — 
tanácsos Welltzer Hanns 
155S : 111.
Udvari kamara 1557 : 50,
65, 77. 1558 : 88—89. 1559 , 
164, 196, 274, 340—341:
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390, 404. 1561 : 432. 1563 : 
441. 1564 : 452. 1567 : 460. 
1573 : 479 ; — elnöke Thurzó 
Ferenc 1558 : 90, 108, 113. 
1559: 196, 209, 274, 324, 
345. 1560: 401—402, 407. 
1563: 441 ; — taná­
csosai : Althan Kristóf 
1573 : 480 ; — Beck von 
Leopoldsdorf Jeromos 
1564 : 455 ; — Gera Eras­
mus 1558 : 90. 1559 : 128, 
145—163, 178, 185. 1564 : 
455 ; — Gienger Wilhelm 
1573 : 480 ; — Haiden­
reich Erasmus 1557 : 67. 
1559 : 178, 185. 1560 :
401-402, 407. 1564 : 453 ; -  
Hoberch Menyhért 1559 : 
128, 145, 163 ; — Puchler 
Leonardth 1554 : 197, 209, 
349. 1563 : 441. 1564 : 453 ; 
Teufel Georg 1557 : 67.
1559 : 346, 349 ; — Weit-
teneg 1559 : 197, 209, 346, 
349. 1563 : 441. 1564 :
453 ; — titkárai: Dunant 
Eustach 1560: 401—402, 
407 ; — Hueber Jakab 
1563 : 446. 1567 : 460 ; — 
Kuepacher Kristóf 1559 : 
349 ; — Lannsidl Jacob 
1559:128,145,178,185; — 
Pieschen Hanns 1557 : 67. 
1558: 90. 1559: 197, 209. 
346; — Rexius Johann
1560 : 401. 1563: 441. 1564: 
453, 455 ; — Zoller Jacob 
1559 : 163.
Ugyics (Wdycza) b. Trencsén 
vm. 1559 : 316—317. 1587 : 
540 ; —  1. még E g y h á z a s -  
u g y ic s ,  K i s i ig y i c s ,  N a g y -  
u g y ic s .
Ugvicska (Wdyczka) fly. 
Nagyugyicson 1559 : 314.
Eher (Vher) András staskovi 
jobb. 1641 : 569 ; — 1. még 
H r a b o v s z k y .
Uhrik (LThrik, Vhryk) Mihály 
brodnói jobb. 1641 : 576 —; 
vranjei jobb. 1641 : 580.
Uhliar (Uhliar, Vhlyar,
Wyhler) György jobb. 1580: 
504; — György szveder- 
niki jobb. 1641 : 579 ; — 
János facskói jobb. 1559 : 
310; — Péter priekopai 
„ jobb. 1580 : 513.
Újfalu 1. Dulóújfalu, Tőkés- 
újfalu.
Újfalussy (Juyfalwsy, Vy- 
falwsy, Wyfahvsi, Wy- 
ífalwssy de Thekes Wy- 
ffalw) Ferenc, palotai 
udvarbíró 1556 : 27—28, 
31. 1557 : 35—36, 44, 46. 
49, 56—57, 59, 63—64, 82. 
84—86, 93, 95, 102. 1559 : 
290—292 ; — Mátyás 1557 : 
58 ; — fel. Szenterzsébeti 
Erzsébet 58 : — Miklós
1559 : 292.
Űjlakv Ferenc egri pk. 1554 
1555 : 79.
Újvár 1. Németújvár.
Ulászló kir., néhai 1559 : 213, 
236. 1580 : 503.
úpohlaw (Zwpolaw) b. 
Trencsén vm. 1556 : 24.
LTrbanek (Vrbanek) János 
hliniki jobb. 1559 : 362.
Urbanovszky (Wrbanowsky) 
de Vrbánffalwa György
1560 : 411 ; — János 1560 : 
411 ; — Zsigmond 1571 : 
466.
Urhay (Wrhay) Márton 
praznói zs. Í559 : 309.
Ürhida (Yrhyda) b. Palota vr. 
tart. Veszprém vm. 1560 : 
393.
Ustron h. Sziléziában 1580 : 
502.
Uzbvnow 1. Zbinyov.
Váci pk. Péterváradi Balázs 
1557 : 80. 1559 : 196, 350, 
357, 376, 381.
Vadicsó (Wadichow) b. 
Trencsén vm. 1580 : 516 :— 
1. még Felsővadicsó.
Vág (Wagh, Wagj fly. 1559 : 
119, 195, 263, 295, 299, 301, 
303, 313, 315, 319, 360— 
365.
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Vágókés (wago kés) 1559 : 
168.
Vágsellye (Sellye) h. Nvitra 
vm. 1557 : 69.
Vágsellvei harmincad 1557 : 
69.
Vágtepla (Thepla Wasna) 
b. Beszterce vr. tart. Tren- 
csén vm. 1559 : 320 ; — 
urbáriuma 1559 : 320 : — 
1. még Tepla.
Vágújhely (Wvhel) mvs. 
Nvitra vm. 1&57 : 50, 66.
Vágú.j helyi harmincad IX. 
1557 : 66, 69. 1559 : 377, 
385.
Vahan (Wahan) Gergely ra- 
kovai jobb. 1641 : 570.
Va j 1559 : 280, 294, 296, 307— 
308, 321, 322- 1587 : 523.
Vajerecz (Waierécz) János 
oscsadnicai jobb. 1641 : 
573.
Vajno (Waino) János ljesz- 
koveci jobb. 1641 : 566 ; -
Márton ljeszkoveci jobb. 
1641 : 566.
Vakan (Wakan) Jakab besz­
tercei jobb. 1559 : 304.
Yalach (Valach, Valah, Wa- 
lach) György jobb. 1580 : 
504 ; — Tamás felsővadi- 
csói jobb. 1580 : .309 ; — 
'tamás praznói jobb. 1580 : 
517.
Valachovics (Walachowych) 
Gergelv pravotici jobb. 
1571 : ‘477.
Valasik (Walassyk) András 
alsórudinai jobb. 1641 : 
580.
Valbo (Walbo) György duna- 
jovi jobb. 1641 : 585.
Valek (Walek) Márton rassói 
zs. 1559 : 298 : — Miklós 
praznói jobb. 1559 : 309.
Valenth Péter bicsei jobb. 
1587 532.
Valentik Benedek szucsai 
jobb. 1580: 511.
Valentov (Walenthow, Wa- 
lynthow) György stvavnik; 




ton vágteplai jobb. 1559 :
320.
Yalikas (Walikass) Pál dunn- 
jovi jobb. 1641 : 571. 
Valiko (Walvko) István rassói 
zs. 1559 :. 298.
Vám 1558 : 97—98. 1559 : 
194, 195, 268—269.
Vancsó (Wancho) György 
hatnei jobb. 1559 : 316 ; — 
Mátyás ljeszkoveci jobb. 
1580 : 508.
Vanko (Wanko) Miklós prosz- 
nei jobb. 1559 : 318. 1587 : 
540.
Vanocz (Wanocz) János szve- 
derniki jobb. 1641 : 579. 
Vanyovszky (Waniowehy) 
szn. 1580 : 507.
Yáradi pk, Forgách Ferenc
1559 : 378—379, 381—382.
1560 : 400.
Váradinapetri, de —, 1. PiUrr- 
váradi.
Várday 1. K is v á r d a i /.
Varga (Warga) Simon jobb. 
1563 ; 438.
Varin (Warin, Warna, Waryn) 
mvs. Trencsén vm. 1580 : 
499. 1641: 561—-566. 
Varna 1. V a r in .
Vas 1558 : 93.
Vas vm. főisp. Batthyány 
Ferenc 1556: 8; — ' Xá- 
dasdv Tamás 1556 : 15. 27. 
1557 : 51. 1559 : 290, 331. 
Vasina (waszina) 1559: 361. 
Vaskó (Wasko) András ra- 
kovai jobb. 1641 : 570 ; — 
János milochovi jobb, 1559 : 
313 ; — Miklós varini jobb. 
1641 : 565.
Vason 1. V á z s o / iy .
Yassanszky (Wassawzky) Fé­
lix nagylednicei zs. 1559 : 
307 : — György nagyled­
nicei jobb. 1559 : 306—307 ; 
Sándor nagvlednicei zs. 
1559 : 307.
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Vaszka (Waska) allodium 
Trencsén vm. 1559 : 312.
Vatkan G. ncdecei jobb. 1641: 
561.
Vatal (Wathal) András pre- 
csini jobb. 1559 : 307 ; — 
Márton plevniki jobb. 1559 : 
293.
Vavrak (Wawrak) Gábor hore- 
licei jobb. 1641 : 568.
Vavrik(Wa-wryk) Miklós dlhe- 
polyei jobb. 1580 : 497.
Vázsony (Vason) vr. 1556 : 31.
Vdice 1. K is u g i j i c s ,  N a g y -  
u g g ic s .
Ydóvich (Wdowyh) Mátyás 
ljeszkoveci jobb. Í641: 567.
Végh Tamás 1557 : 62.
Végvárak XVII. XXVII. 1557: 
35—36, 45, 60, 64. 1558 : 
92, 95—96. 1559 : 126, 146, 
175.
Velányi (Welany) Balázs jobb. 
1563:438.
Velibég 1557 : 42.
Veliki (Welykynus) János esz­
tergomi kan. 1557 : 40, 53. 
1561 : 427—428.
Yerancsics Antal egri pk. 1557 
1569 : 79.
Verbóc (Werbowcze) b. Nyílra 
vm. Í587 : 535—536—537.
Veres (Weres) Miklós jobb. 
1563 : 438.
Vertepla (Werthepla) b. Besz­
terce vr. tart. Trencsén vm. 
1559 : 312. 1560 : 404.
Vertizsér (Verthiser, Werthv- 
ser) b. Beszterce vr. tart. 
Trencsén vm. 1559 : 236, 
248, 320. 1560: 404; — 
urbáriuma 1559 : 320.
Vestras Kelemen horeíici jobb. 
1641 : 567.
Veszelka (Weszelka! András 
rakovai jobb. 1641 : 570.
Veszka (Weszka, Wezka) b. 
Lednice vr. tart. Trencsén 
vm. 1559 : 269—270. 1587 : 
545.
Veszprém (Wésprimium) vm. 
1559 : 131, 148, 335. 1561 : 
426 ; — rovásadóösszefrása
1556: 11—12. 1557: 45, 
71—74 ; — rovásadószedője 
Zámbó István 1556 : 11 ; — 
vr. vs. 1556 : 31. 1557 : 43, 
57, 64. 1559 : 170.
Veszprémi bég Mehmet 1557 : 
43 ; — kápt. 1557: 75.1559: 
247—248, 250. 1560 : 393— 
396 ; — püspök Köves And­
rás 1560 : 391, 393, 395 : — 
püspökség 1557 : 73. 1559 
247—248, 250, 391. 1560 
393—396.
Vher I. Hrabovszky, Uher.
Vhryk 1. Uhrik.
Vhlyar 1. Uhliar.
Viczen (Wyczen) Máté kis- 
divinai jobb. 1560 : 416.
Viczen (Wyczen de Kotthes- 
sowa) Félix György 1560 : 
410 ; — László 1560 : 410.
Viczmandy (Wyczmandi) Má­
tyás 1559 : 379.
Viderna (Wyderna) b. Led­
nice vr. tart. Trencsén vm. 
1559: 269—270.
Yidernyanszky (Wyderni- 
anzky) János bikszárdijobb. 
1587 : 534.
Vidra (Wvdra) János predméri 
jobb. 1559 : 302 : — Máté 
predméri zs. 1559 : 304.
Vienna 1. Bécs.
Vihinar (Wihinar) Jakab stas- 
kovi jobb. 1641 : 568; — 
Pál staskovi jobb. 1641 : 
568.
Vihnat (Wyhnath) Miklós 
rassói jojób. 1559 : 297.
Világi (WeJaghi, Welaki, 
Welakv, Wylagi) Benedek 
puchói harmincados 1556 : 
18. 1558 : 116—117. 1559 : 
376.
Vilonya 1. Vinyola.
Vintuia Mihály varini jobb. 
1641 : 565.
Vinyola (Wynyola) b. Palota 
vr. tart. Veszprém vm. 
1557 : 71.
Virág (Viragh) Lőrinc bellai 
jobb. 1580 : 506.
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Virga János bellusi jobb. 1559: 
360.
Visnyove (Wyssnyowe) b. 
Lietava vr. tart. Trencsén 
vm. 1580 : 497.
Visnyovszky (Wissinowskv, 
Wysnyowsky) András 164Í : 
575—576 ; — Bertalan 
slyavniki jobb. 1559 : 298 ; 
László styavniki jobb. 1559: 
298 : — Zsigmond 1641 : 
576.
Vissinak (Wissinak) György 
horelicei jobb. .1641 : 568.
Yiszocsányi (Wyzochany) Já­
nos 1571 : 474 ; — Sándor 
k. e. 1587 : 520.
Viszolaj (Wyzolay) b. Tren- 
esén vm. 1559 : 364, 368.
Vitko (Wyttko) János varini 
jobb. 1641 : 566.
Vitkov (Wythkow) Márk 
navsii jobb. 158Ö : 503.
Vittenc (Wytencz) b. Pozsony 
vm. 1580 : 498.
Vizus (Wyzuss, Wyzsus) 
György felsőpodvázsi jobb. 
1559 : 321 ; — János plev- 
niki jobb. 1559 : 295.
Vlachok (Walachi) 1559 : 310, 
323. 1580: 492, 493, 495, 
501, 513, 515, 517.
Yojevoda (Woyewoda) János 
bukovetzi jobb. 1580 : 504 ; 
Sándor marikovai jobb. 
1587 : 540—541, 547.
Volko (Wolko) Miklós kis- 
bicsei jobb. 1560 : 414.
Vostenak (Wostenak) Mihály 
vranjei jobb. 1641 : 580.
Yostyarik (Wrstrarik) Márton 
horelicei jobb. 1641 : 567.
Voszka (Wozka) Máté brodnói 
jobb. 1560 : 415.
Vrabel (Wrabel) András mari­
kovai jobb. 1587 : 541 ; — 
• Mihály szavcsinai jobb. 
1557 : 54 ; — Miklós nagy- 
lednicei jobb. 1559 : 306.
Vrablik (Wrablik) János ra- 
kovai jobb. 1641 : 570.
Vrana (Wrana) László mari- 
kovalehotai zs. 1559 : 319.
Vranje (Wrania) b. Trencsérí 
vm. 1641 : 580.
Vratiszlaviai (Wlathyzlauien- 
sis) Márton deák, Trencsén 
vm. jegyzője 1559 : 372. 
1571 : 474.
Vrazlik (Wrazlik) György ra- 
kovai jobb. 1641 : 570 ; — 
Miklós rakovai jobb. 1641 : 
570.
Vrba (Wrla) János varini jobb. 
1641 : 565.
Vrbanek 1. Ürbanek.
Vrch Tepla (Verktepla) b. 
Trencsén vm. 1556 : 24.
Vrhyda 1. Urhida.
Vrstiak (Wrstiak) Burak ho­
relicei jobb. 1641 : 568.





Vzdedowa hj. Trencsén vm. 
1580: 507.
Vzthnesluska víz Trencsén 
vm. 1580 : 507.
Wadichow 1. Vadicsó.
Wagh 1. Vág.




































Weitenegg udvari kamarai ta­
nácsos 1559: 197, 209,




Welkeho Glohowa 1. Gluchova.
Wellczer (Welltzer zu Spiegel- 
feldt) Hanns udvari taná­
csos 1558 : 111.








Wesselényi de Hadad Ferenc 
kir. kamarás, füleki kap., 
majd nádor, István fia 488. 
1641 : 555—556 ; — István 










Wiznar Szaniszló jobb. 1580 : 
503.







Woznycza 1. Hvoznic. 








Wrbanowsky 1. Urbanovszky. 
Wrhay 1. Urhay.
Wrstiak 1. Vrstiak.
Wrstrarik 1. Vostyarik. 
Wyczen :I. Viczen. 
Wyczmandi 1. Viczmandy. 
Wyderna 1. Viderna. 
Wydernianzky 1. Vider- 
nyanszky.
Wydra 1. Vidra.
Wyfaluossy 1. Újfalussy. 
Wyffalu 1. Tőkésújfalu.




Wynyola 1. Vinyola. 
Wysnyowsky 1. Visnyovszky. 
Wyssekameneh hn. Trencsén 
vm. 1580 : 501.
Wyssnyowe 1. Visnyove. 
Wywar 1. Németújvár. 
Wznycza 1. Hvoznica. 
Wyzochany 1. Viszocsányi. 
Wyzoiay 1. Viszolaj.





Zablóthy Zsófia, néhai (Sar- 
kanka) Ákosháti Sárkány 
Ambrus özv. 1559 : 223— 
224. 1587 : 525, 545 ; — 
v. ö. Hrussóy.
Zabo 1. Szabd.
Zabreczky György kisdivinai 
jobb. 1641 : 576.
Zabwdssy szántóföld 1559 : 
295.
Zadechny 1. Szádecsnei. 
Zadubnje (Zadubina) b. Tren­
csén vm. 1641 : 574 —575.
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Zadubjnanszky (Zadubi- 
nansky) János zadubnjei 
jobb. 1641 : 574.
Zadubenzky Gáspár bcllai 
jobb. 1580: 508.
Zafír (saffyr) kő 1571 : 473.
Zagacz I. Zaiacz.
Zagaczek ]. Zaiacsek.
Zágráb (Zagrabni) vs. Horvát­
országban 1559 : 131.
Zágrábi pk. Draskovich 
György 1563: 144.
Zahorszky (Zahorzky) István 
plevniki zs. 1559 : 295.
Zahrady kertek 1559 : 316 ; — 
1. még kert.
Zajacz (Zagacz) György nagy- 
divinai jobb. 1641 f  573. ~
Zajacsek (Zagaczek) Mihály 
budetini jobb. 1641 : 572.
Zajecz (Zaycz, Zayecz) György 
predméri jobb. 1559 : 304": 
György rovnei jobb. 1580 : 
494 ; — Máté rovnei jobb. 
1560 : 416.





Zaklepy hj. Predméren 1559 : 
303.
Zakolcza 1. Szakolca.
Zakosthelny Miklós brodnói 
jobb. 1560: 415.
Zala vm. főisp. Fejérkövy 
István kir. helvtartó 1588 : 
552.
Zalay palotai katona 1557 :
35.
Zalman Mátvás varini jobb. 
1641 : 566:
Zalusky (de Zaluz, Zalwsky, 
Zalwzky de Zalwse) Félix 
1560: 412 ; — Györgv 1560: 
411. 1587 : 524 ; — Kristóf 
özv. Precsinszkv Márta 
1571 : 463- 466. 468—
469.
Zámbó István, Mezőlaki, 
Veszprém vm. rovásadó- 
szedoje 1556 : 11.
Zambokrety 1. Zsámbokréthy.
Zapacz György prosznei jobb 
1559 : 317 ; — László prosz­
nei jobb. 1559 : 317.
Zapara Mátyás zsolnai jobb. 
1587 : 531.
Zapary 1. Szapáry.
Zápolyai (Zepessy) Györgv, 
néhai 1561 : 429!
Zarjecs (Zaracze, Zarechce, 
Zareczie) b. Lednice vr. 
tart. Trencsén vm. 1556 : 
23. 1559 : 268, 270. 1641 : 
580—581.
Zaszkál (Zazkaly, Zazkalyn) 
b. Beszterce vr. tart. Tren­
csén vm. 1556: 24. 1560: 
404 ; — 1. még Felsnzaszkál.
Zawacze b. Lednice vr. tort. 
1587 : 536.
Zawaczem szántóföld 1559 : 
295.
Zawaczkv János predméri zs. 
1559 i^Od.
Zavadka(Zawathka,Zawatka) 
b. Hricsó vr. tart. Trencsén 
vm. 1556 : 9, 20, 22. 1557 : 
37, 39—40. 1560 : 415.
Zavodje (Zawode) b. Trencsén 
vm. 1580: 516—517.
Zavodjei (de Zawadie) Márton 
jobb. 1580: 517.
Závodszky (Zawodsky de ea­
dem Zavode) Mátyás 1580 : 
516.
Zavosi (Zawoszv) hn. Trencsén 
vm. 1580: 501.
Zawchynaffalva 1. Szavc.sina.
Zav de Chemer, Borbála, Pet- 
rőczv Miklósné 358 ; — Fe­
renc a naszádosok kap., kir. 
tanácsos XXL XXXI. 1559: 
151, 160, 200—201, 206, 
208—209, 231—232, 265. 





Zbinov (Uzbvnow) b. Trencsén 
vm. 1641': 561.
Zbora (Szbora, Zbore) b. Led­
nice vr. tart. Trencsén vm. 
1556: 24. 1559: 268, 270.
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Zborow (Zborotek, Zborowa) 
h. Trencsén vra. 1580 : 
500—501, 508.
Zechan György predméri zs. 
1559 : 304 ; — Máté prert- 
méri zs. 1559: 304.
Zechen Miklós predméri jobb.
1559: 302.
Zcehv 1. Széchg.
Zcdlák 1. Szedi ál;.
Zednyk Mihály plevniki jol>b.
1559 : 293. ~
Zeffer aga 1559 : 170.
Zelnik (Selnyk, Zelnik) Albert
drienovei zs. 1559: 297 ; — 
dános varini jobb. 1641 : 
563 : — Mihály varini jobb. 
1641 : 563.
Zeman de Kotthessowa János
1560 : 410 ; — János 1560 : 
410.
Zemk János predméri zs. 1559: 
304.
Zempc 1. Szempc. 
Zentgotharty 1. Szentgothárdi. 
Zenkó Gvörgv jobb; 1580: 
503.
Zenthbenedek de Juxtagron 
1. Garamszentbenedek.
Zcnth Iwany 1. Szent-lvámj. 
Zenthmarton, de —, 1. Szent- 
márloni.
Zenthpalyl. Szenlpáli. 
Zenthpeter 1. Szentpéter. 
Zenth Pethery 1. Szentpéterg. 
Zentistwan 1. Szentistván. 
Zenyeze 1. Senic.
Zepessy 1. Zápolgai.
Zeraw János sztrézenici soltész 
1571 : 468.
Zerdahelyi Péter nyi trai olva s ó- 
kanonok 1571 : 469. 
Zermegh (Zermeg, Zermegg, 
Zermegk, Zermek) János, a 
magyar kamara tanácsosa 
és számvevője, kir. taná­
csos XV. 1559: 121—122, 
124, 156, 194, 200- 201, 
274,293.324, 333, 336- 337, 
339, 342, 345, 355, 377, 
380—381, 383—385. 1563: 
448.
Zewchyna 1. Szavcsina.
Zgeblowa János kisszveder- 
niki jobb. 1560 : 414.
Ziasek 1. Zsiacsek.
Zierotin (Syrothynzky) Károlv 
1559 : 193.
Zigeth 1. Szigetvár.
Zigotny (Zygothny) Miklós 




Zima (Zyma) jobb. 1587 : 539.
Zimova (Zymowa) stodola 
csűr 1578 : 484. 1587 : 522— 
524, 527, 529, 533—534, 
536—538, 541.
Zips 1. Szepesség.















Zobola Miklós ialineki jobb. 
1641 : 581.
Zoller Jakab udvari kamarai 
titkár 1559 : 163.
Zolna 1. Zsolna.
Zolnay János 1571 : 476.
Zolonbk 1. Szalonak.
Zólyom vm. 1580 : 489—^90 ; 
főisp. Eszterházy Miklós 
nádor 1641 : 555.
Zomor de Pokathelek János 
királyi jogügyigazgató 
XXII. 1559 : 134—135, 139, 
149—150, 196, 204, 214— 
216, 220- 221, 224—226, 
228—229, 233—235, 240, 
242—243, 246—247, 380, 
382. 1560: 409, 420—421, 
423—424.
Zoya Mihály churned jobb. 
1560: 416.
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Zrínyi (Zriny, Zryny de Zry- 
nyo) György, 'Miklós fia. 
Trencsén vm. föisp. 1565 : 
457 ; — Miklós 1557 : 50. 
Zrirbek Jakab bellai jobb.
1580 : 514.
Zryny 1. Zrínyi.
Zthrasowsky 1. Sztrazovszky. 
Zthrechko 1. Szírecsko. 
Zthrelecz 1. Sztrelee. 
Zthrezenycze 1. Sztrezenic. 
Zthwdenecz 1. Studenec. 
Zthwdeny 1. SztuAeny. 
Zthwpne 1. Sziupne. 





Ztwpyczky 1. Sztupiczky. 
Znbak (Zwbak) b. Lednice 
vr. tart. Trencsén vm. 1556: 
24. 1559 : 268—269.
Zwbak 1. Zubak.
Zwcha 1. Szucsa.
Zwchansky 1. Szucsánszky. 
Zwecheny' 1. Szveczeny. 
Zwedernyk 1. Szvedernik. 
Zwertena 1. Szvertena. 
Zwkenyk 1. Szukmyik. 
Zwlyowsky 1. Szulyovszky. 










Zsabka (Zabka) Márton lo- 
pusnai bíró 1641 : 579. 
Zsámbokréthy (Sambogkrelhi, 
Sambokrety, Zambokrety) 
György Trencsén vm. r'o- 
vasadoszedője 1557 : 74.
1558 :117 ; — Mihály 1559: 
372'. — Pál Nyitra vm. 
alisp.1580 : e. 486. 
Zsarnocza (Sarnocza) mvs. 
Bars vm. 1558: 97—98.
Zsellérek 1559 : 295, 297, 298, 
300, 303—304, 305, 307, 
308—309, 311, 312, 314— 
315, 317,318, 319, 321—322.
Zsiak (Zyak) György kisdi- 
vinai jobb. 1641 : 575.
Zsiacsek (Ziasek) György bű­
det ini jobb. 1641 : 572.
Zsidek (Sydek) Félix pred- 
méri zs'. 1559 : 304; — 
János predméri zs. 1559: 
304.
Zsigmond kir., néhai 1559: 
306.
Zsihal (Zihal, Zyhal) György 
verbóci jobb. 1587 : 536 ; — 
Mihálv verbóci jobb. 1587 : 
536.
Zsilinecz (Zilinecz) János va­
rini jobb. 1641 : 564.
Zsindelv 1559 • 299, 301, 315, 
317, '323. 1580 • 498. 1587 : 
528.
Zsitny (Sythny) Márk pred­
méri zs. 1559 : 304.
Zsitnik (Sythnyk,. Zithnik) 
János zarjecsi jobb. 1641 : 
580 ; — Máté predméri jobb, 
1559 : 304 ; — Máté pred-
. méri jobb. 1559 : 302.
Zsoldfizelés 1. katonaság fize­
tése.
Zsolna (Solna, Zolna) vs. Tren­
csén vm. 1556 : 13—14. 
1557 : 50, 69. 1558 : 114. 
1559,187. 1561 : 430. 1580 : 
489, 491, 502—507, 510— 
515, 517. 1587 : 53,1 ; — 
vrk. 1580: 492; ■— vár­
nagya Koiarovszky Péter 
1580: 492.
Zsolnai harmincad VII.XXIII. 
1556: 13—14, 29. 1557: 
50, 69, 79. 1558 : 114. 1559 : 
187, 276, 352, 381, 385— 
386.1560 : 400.1567 : 450— 
460 ; — harmincados Diákéi 
György 1556 : 18. 1559: 
376; —■ Kubinvi Jakab 
1556: 18. 1558: Í16—117 • 
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